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7ELŐSZÓ
Amikor közel háromszázötven évvel ezelőtt, megalapították a felső-magyar-
országi rendek tagjai felső iskolájukat Eperjesen, egy fontos, országos jelentőségű 
felsőoktatási intézmény története kezdődött el. A  felső-magyarországi evangélikus 
rendek kollégiuma már nemsokára jelentős főiskola lett, a határokon túlmutató von-
záskörzettel. Az ország akkor első és egyetlen evangélikus felső iskolájaként, főleg 
a teológiai, bölcsészeti majd a jogi tanulmányokra vonzotta a diákokat az ország ösz-
szes városából és vármegyéjéből, és egyúttal a jelentős pedagógusokat is. A kollégium 
jelentőségét és népszerűségét a 17. század utolsó harmadában lezajlott háborúk és fel-
kelések sem csökkentették, mégis ezek következtében az intézet nemcsak a vagyonát 
veszítette el, hanem maga is néhány évtizedre bezárt. Mint a főnixmadár újra és újra 
feltámadt a tetszhalálból, és a rendkívül nehéz, bizonytalan korszakban is az evangé-
likus lelkészek és a világi tudósok új nemzedékeit nevelte fel. A 18. századi „csendes 
ellenreformáció” idején sem szűnt meg az intézmény, és az eperjesi külvárosban élő 
szerény, fából épült iskola formájában tovább élt a kollégium szelleme. Abban a ked-
vezőtlen korszakban is megtartotta vagy újból megszerezte a jogot a felsőfokú képzés 
alapját alkotó tárgyak tanítására, s ezzel nagyban különbözött a hasonló protestáns 
városi iskolák sorától. 
Új korszakot a kollégium és felső osztályai történetében a II. József féle türel-
mi rendelet nyitott a 18. század végén. Ennek köszönhetően nemcsak viszatérhetett 
az iskola eredeti főtéri épületébe, de vissza is kapta a  főiskolai jellegét. Az intézet 
további dinamikus fejlődését lehetővé tette kerületi kollégiummá nyilvánítása a Ti-
szai Egyházkerület 1804-ben, Eperjesen tartott közgyűlésén. A következő évtizedek-
ben a gimnázium mellett gyorsan fejlődtek főleg a főiskolai tanulmányok. A teológia 
alapjaiból nőtt ki rövid idő alatt a  teológiai tanszék, s végül a  teológiai tanfolyam. 
Hasonlóan 1815-től fejlődött ki a jogi tanszék és a kétéves jogi tanfolyam. Mindkét 
főiskolai tanfolyamból a század második felében két akadémia, ill kar jött létre. Jólle-
het a kollégium rendkívül jelentős helyet kapott a magyarországi felsőoktatás rend-
szerében, s a tanári karban több híres személyiség működött, és mind az egyházi ha-
tóságok, mind a világi pártfogók az intézetet mindenben támogatták, sem a vizsgált 
korszakban, sem később nem sikerült átalakítani a kollégiumot valódi egyetemmé. 
Ez viszont nem csökkentette az intézmény jelentőségét, amely az evangélikus leké-
szek egész nemzedékeit nevelte fel, és főiskolai képzést nyújtott nemcsak evangélikus 
egyházi, hanem világi személyiségek további nemzedékeinek.
A  kollégium és főleg felső osztályai, három évszázad folyamán vonzottak 
a Tarca-parti városba több ezer fiatalembert különböző vármegyékből, szabad királyi 
városokból és mezővárosokból, különféle rendi hovatartozású és szociális származá-
sú, nemesi, hivatalnoki, papi, tanítói, kereskedői, iparosi, paraszti családokból szár-
mazó fiúkat, magyarokat, németeket, szlovákokat, szerbeket, vagy idegen polgárokat. 
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Könyvünkben az adatokat a  kollégiumi anyakönyvekből osztálykimutatá-
sokból, katalógusokból és más korabeli levéltári iratokból gyűjtöttük össze. Ezek-
nek nagy része az Eperjesi Állami Levéltárban található, de ugyanakkor fontos és 
hiánypótló dokumentumokat találtunk a budapesti Evangélikus Országos Levéltár-
ban is. A Kollégium kezdeti időszakára diáknévsorok vannak az Országos Széchenyi 
Könyvtárban őrzött korabeli színlapokon. Tekintettel a kollégium rendkívül nagy je-
lentőségére mindkét ország történetében, a Draskóczy István és Szögi László vezette 
magyar felsőoktatás történetével foglalkozó akadémiai kutatócsoport, elhatározta az 
intézmény felsőosztálybeli hallgatói adattárának elkészítését elektronikus adatbázis 
formájában. Az adatbázist hosszú és fáradságos munkával állította össze Durovics 
Alex, aki bevette a katalógusba a kollégium összes ismert főiskolai diákját 1667-től 
1851-ig, illetve azok ránk maradt személyi és tanulmányi adatait. Így sikerült neki 
elkészíteni egy egyedülálló, majdnem négyezer diákot (3795) számító adatbázist. Na-
gyon értékesek az adatok, arról a 330 diákról, akik még a 17. században (1667 – 1711 
között) tanultak a kollégiumban. Az adatbázis, amely többek között a diákok nevé-
re, születési helyére és származására vonatkozó adatokat tartalmazza, e monográfia 
alapját képezi, amelyet kiegészítettünk a kollégium történetéről szóló fejezetekkel (az 
előszó írójától) és a diákok összetételéről (az adatbázis szerzőjétől), s ugyanúgy az 
elkerülhetetlen mutatókkal. 
Könyvünk elsősorban azoknak a kutatóknak van szánva, akik a történelemtu-
domány keretében, a pedagógia és az iskolaügy története, a teológia és más humán-, 
vagy társadalomtudományok iránt érdeklődnek. Reméljük e munka alapjául szolgál 
majd további sokoldalú kutatásoknak.
9ÚVOD
Keď pred viac ako tristo päťdesiatimi rokmi založili príslušníci stavov v Hor-
nom Uhorsku v Prešove svoju vyššiu školu, začala sa písať história jedného z popred-
ných vzdelávacích ústavov v krajine. Kolégium hornouhorských stavov sa už onedlho 
stalo významnou vysokou školou, s  dosahom prekračujúcim hranice krajiny. Ako 
prvá a jediná evanjelická vysoká škola, poskytujúca štúdium teológie, filozofie a prá-
va, priťahovala študentov zo všetkých uhorských stolíc a miest a pôsobili v nej vý-
znamné pedagogické a vedecké osobnosti. Na význame a obľúbenosti kolégiu neub-
rali ani zmeny politickej situácie v neistých pomeroch poslednej tretiny 17. storočia, 
v dôsledku ktorých prišlo o svoj majetok a na niekoľko desaťročí dokonca prestalo 
existovať. Ako vták fénix povstalo z  popola a  aj v  čase vojen a  protihabsburských 
povstaní vychovalo nové generácie evanjelických duchovných a ďalších vzdelaných 
osobností. Ústav nezanikol ani v neprajnom období „tichej rekatolizácie“ 18. storo-
čia, keď duch kolégia žil naďalej v podobe drevenej školy na prešovskom predmes-
tí. Aj v tej dobe si zachovalo či získalo právo na vyučovanie predmetov, tvoriacich 
základ vyššieho vzdelania, čo ho vyzdvihovalo z  radu podobných protestantských 
mestských škôl. Novú epochu v dejinách kolégia otvorilo obdobie jozefínskej tole-
rancie v závere 18. storočia. Vďaka nemu sa nielen mohlo vrátiť do svojej pôvodnej 
budovy na prešovskom námestí, ale získalo opäť charakter skutočnej vysokej školy. 
Ďalší dynamický rozvoj ústavu umožnilo jeho povýšenie na dištriktuálne kolégium 
na  dištriktuálnom konvente Potiského dištriktu Uhorskej evanjelickej a. v. cirkvi 
v roku 1804. V nasledujúcich desaťročiach sa popri gymnáziu sľubne rozvíjali naj-
mä vysokoškolské štúdiá. Z prednášania základov teológie v krátkom čase vyrástla 
katedra a teologický kurz. Podobne sa od roku 1815 rozvíjal dvojročný kurz práva 
a obidva sa stali základmi samostatných akadémií a fakúlt v nasledujúcom období. 
Napriek nesporne významnému miestu prešovského evanjelického kolégia (či už ako 
kolégia stavov, alebo Potiského dištriktu) v systéme vyššieho vzdelávania v Uhorsku, 
pôsobeniu celého radu popredných pedagogických a vedeckých osobností aj dob-
rej vôli zo strany cirkevnej vrchnosti i svetských patrónov, nepodarilo sa túto školu 
ani v sledovanom období, ani po ňom, transformovať na univerzitu. To však nijako 
neuberalo na jeho dôležitosti, ako inštitúcie, ktorá vychovala celé generácie evanje-
lických duchovných a  poskytla vysokoškolské vzdelanie ďalším generáciám nielen 
evanjelických svetských osobností.
Kolégium a jeho vyššie triedy s vysokoškolským štúdiom počas troch storočí 
priťahovalo do mesta nad Torysou tisíce mladých ľudí z rôznych uhorských stolíc, 
kráľovských i zemepanských miest, rozličného stavu a sociálneho pôvodu, synov ze-
manov, stoličných úradníkov, kňazov, učiteľov, obchodníkov, remeselníkov, vojakov, 
ale takisto sedliakov, želiarov, tovarišov či nádenníkov. Údaje o nich obsahujú mat-
riky študentov, triedne výkazy a ďalšie dobové záznamy, uložené najmä v Štátnom 
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archíve v Prešove, Evanjelickom krajinskom archíve v Budapešti, v Széchenyiho kra-
jinskej knižnici v Budapešti a ďalších archívoch či rukopisných zbierkach. Vzhľadom 
na mimoriadne veľký význam kolégia v kultúrnych dejinách i pomerne komplexne 
zachované pramene sa rozhodol bádateľský tím, skúmajúci dejiny vyššieho školstva 
v Uhorsku, pod vedením Dr. László Szögiho, spracovať formou katalógu všetky do-
stupné údaje o  študentoch jeho vyšších tried od  roku 1667 do  roku 1850. Pánovi 
Alexovi Durovicsovi, ktorý tento zámer realizoval, sa podarilo vytvoriť databázu 
takmer štyroch tisíc študentov (3 795), z nich tristotridsať z rokov 1667 – 1711. Data-
báza, ktorá obsahuje údaje o mene, mieste narodení a pôvode študentov, tvorí základ 
tejto monografie, ktorá je doplnená kapitolami, venovanými dejinám kolégia a analý-
ze jeho študentov, ako aj nevyhnutným podrobným miestnym a menným registrom. 
Určená je najmä bádateľom v oblasti histórie, dejín školstva a pedagogiky, teológie, 
religionistiky a ďalších humanitných i spoločenských vied, ako východisko pre ďalší, 
mnohostranný výskum, nielen v dejinách evanjelického školstva. 
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TÖRTÉNETE A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG
Az á. h. evangélikus kollégium Eperjesen alapításától fogva az ország 
legjelentősebb oktatási intézményei közé tartozott. Mint a  Magyar Királyság első 
és sokáig egyetlen evangélikus főiskolája az ország politikai, katonai és kulturális 
elitjének egész nemzedékeit formálta. Ez az oka annak, hogy a kollégium működését 
néhány évtized után az állami hatalom megszüntette, s  ezzel megakadályozta 
további fejlődését. Noha a  következő század csendes rekatolizálása középiskolai 
szintre süllyesztette, a század közepétől - elsősorban a vallási türelem korszakában - 
gyorsan az ország egyik legjobb evangélikus iskolájává vált, és megkapta a ”kerületi 
kollégium” címet. A 19. század első felében a főgimnázium mellett már két főiskolai 
tanfolyam, később két kar is létrejött a régi kollégium égisze alatt. Éppen a teológiai 
és jogi karnak köszönhetően került be azok közé a rendes felsőoktatási intézmények 
közé, amelyek a felsőfokú képzés alacsonyabb szintjét kínálták. Az egyetemi ragntól 
csak egy fokozat választotta el, de azt átlépni a  viharos országos események miatt 
minden jó szándék ellenére sem sikerült.
A  kollégium működésének két évszázada alatt nemcsak Eperjes, hanem az 
egész északkeleti országrész kulturális fejlődésének is fontos elemévé vált. Eperjes 
szabad királyi város éppen a  kollégiumnak köszönhette, hogy hagyományosan 
a  műveltség és kultúra fontos központjának tartották, s  már a  reneszánsz szerzők 
olyan megtisztelő elnevezésekkel illették, mint „kis Lipcse”, „kis Bécs” vagy újabban 
a „Tarca-parti Athén”. Így a kollégium több mint két és fél évszázadra elválaszthatatlan 
része lett a város kulturális és politikai fejlődésének. Az iskola fennállása alatt jelentős 
személyiségek százait nevelte fel, akik közül sokan az ország politikai, katonai, egyházi, 
kulturális, tudományos vagy művészeti életének kimagasló alakjaivá váltak. Ezek 
tovább terjesztették a kollégium hírnevét, és emelték tekintélyét az ország határain 
belül és külföldön egyaránt. A kollégium ennek következményeként a közép-európai 
kapcsolatok kiépülésében is szerephez jutott.
Az eperjesi evangélikus kollégium a felső-magyarországi (protestáns) rendek 
akaratából a  Felső-Magyarországi rendek Kollégiumaként alapíttatott 1665-ben, 
sajátos belföldi és nemzetközi körülmények között. Az iskola létrehozását a városi 
tanács áldozatkészsége és együttműködése is segítette. Hasonlóan jelentős szerepet 
játszott a kollégium alapításakor az a tény, hogy a város ekkor már több, mint két és 
félszázados iskolai hagyománnyal rendelkezett.
Eperjes iskolai hagyományai a Kollégium előtt
A városi iskola létezése Eperjes szabad királyi városban már a 14. században 
feltételezhető, noha a  legkorábbi adatok csak 1429-ből maradtak fenn róla.1 Ez az 
1 Iványi, Béla: Eperjes szab. kir. város iskolaügye a középkorban. Budapest 1911, 2. L.
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első említés egy számviteli könyvből származik, amely szerint a  város 400 dénárt 
fizetett a rektornak, ami a többi városi alkalmazott fizetéséhez képest eléggé alacsony 
összegnek tűnik. A század közepén az eperjesi rektor éves fizetése 25 forint volt, amit 
azonban ezüstpénzben kapott meg. Egy városi tanító (rektor) átlagos fizetése 6-7 
forintot tett ki, mely a 16. század első felében már elérte a 15 forintot is.2
A rendszeresen folyósított alacsony fizetség mellett a rektor rendszertelenül 
ugyan, de pénzajándékokban is részesült a polgároktól, járandósága egy részét pedig 
a  terményben kapta a  városi tanácstól. Továbbá lakást biztosítottak számára az 
iskola épületében, ingyen kapta a tűzifát és az öltözetet. Étkeztetését a helyi lelkész 
biztosította, adót pedig nem kellett fizetnie. A fizetés és az adományok mellett más 
összegeket is kapott olyan tevékenységek fejében, amelyeket a város, a parókia vagy 
magánszemélyek számára végzett. Az ilyen jellegű munkák közé tartozott például 
az oklevelek és más írásos szövegek másolása, magánoktatás vagy a latin komédiák 
nyilvános előadása, amelyeket a  diákokkal gyakoroltatott be. Az eperjesi rektorok 
művelt férfiak voltak, gyakran külföldről származtak (főleg német tartományokból), 
a  15. század második felétől kezdve a  bécsi és krakkói egyetemekről érkeztek 
baccalaureusi (babérkoszorús) és magiszteri végzettséggel.3
Az iskolában eredetileg csak egy tanító oktatott, akit rektornak, illetve 
iskolamesternek neveztek, de a 15. század hatvanas éveitől kezdve a város további 
oktatókat, segédtanárokat is alkalmazott. A középkor végén, a 16. század első felében 
a  rektornak a  kántor is segédkezett a  tanításban. Az eperjesi városi iskolának így 
már három tanítója volt. Rajtuk kívül alkalmazásban volt még a kisegítői, szolgálati 
személyzet szerepét betöltő kályha-fűtőmester.4
Az eperjesi iskola első ismert iskolamestere András volt (1447-ben). Utána 
János iskolamester (1448-49) következett, majd Péter (1450-51), később újra János 
(1455). 1469-ben Pálnak hívták az iskolamester, aki mellett Orbán volt a segédtanító, 
majd 1498-1501 között a baccalaureusi képzettségű Konrád vezette az iskolát. A 16. 
század elején György iskolamester (1505), Máté (1509), baccalaureus Gáspár (1517), 
Farkas Lőrinc (1518-21) és   Steinhofer Sebestyén (1521-1522) tanított Eperjesen, 
majd a krakkói Roll János, aki 1525-ben lett iskolamester, de a következő évben már 
a humanista, babérkoszorús Wernher Görgy került az iskola élére.5
Az iskola diákjai a  különböző korosztályhoz tartozó polgárgyerekek közül 
kerültek ki, de bejárhattak vidékről is vagy más városokból.6 A diákok létszáma nem 
volt nagy, legfeljebb néhány tucatnyian lehettek. Azok a tanulók, akik nem helybeliek 
voltak, a rektorhoz hasonlóan az iskola épületében laktak. A saját költségeik fedezéséhez 
szükséges pénzösszeget megkereshették a  város vagy a  parókia számára végzett 
szolgálattal. Az eperjesi tanulóknak ilyen tipikus foglalkozása volt a templomokban 
való csengetés a vásárok alkalmával, vihar előtt vagy némely temetésekkor. A pénzt 
2 Iványi, 2-3. l.
3 Uo., 4-5.
4 Uo., 10.
5 Iványi, 4-5. l.
6 Közvetett adat alapján az új iskola 1520-21-ben történő építése alatt több eperjesi tanuló látogatta 
a kassai és a bártfai iskolákat.
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megkereshették a  mise alatt való énekléssel is. Akárcsak a  rektort, a  tanulókat is 
a városi tanács fizette a latin komédiákban való szereplésért a nyilvános ünnepségek 
alkalmával. További diákbevételnek számítottak a polgároktól származó különböző 
adományok és hagyományozások.7
A 14. században épített eperjesi iskola nem messze a  templomtól, a  főtéren 
volt elhelyezve önálló épületben, melynek rendben tartásáról és javításáról a város 
gondoskodott. A 16. század elejére azonban már nem feleltek meg a tanítás céljára 
a több mint száz éves helyiségek, ezért a városi tanács 1517-ben úgy döntött, hogy 
új iskolát építtet, amely aztán 1519-1522 között fel is épült a  város költségén: 384 
forintba és 16 dénárba került. A  toronnyal ellátott egyemeletes épület oktatásra, 
valamint a  rektor, a  tanító és a diákok elszállásolására egyaránt szolgált. Egy nagy 
osztálytermen kívül a rektor és a tanító lakása is itt helyezkedett el, akárcsak a tanulók 
szobái és különböző gazdasági helyiségek. Az iskolának saját kertje volt, s az egész 
épületet kőfal vette körül.8
A  középkori eperjesi iskola a  14 – 16. században elterjedt városi iskola 
típusának felelt meg. Ebben az időben az olvasás, az írás és az elemi számtani 
műveletek ismerete már elengedhetetlen volt a  városi önkormányzatban, a  céhek 
vezetésében és a kereskedelemben. Természetesen a szabad királyi város és polgárai 
szükségletei más módszereket kívántak meg, mint az egyház, s  az annak igényeit 
szolgáló kolostori iskolák. Noha az oktatás alapját itt is a  latin nyelv elsajátítása 
képezte, s része volt a vallásoktatás, illetve a trivium, később quadrivium, a képzés 
lényegesen gyakorlatibb jellegű volt. A  számtan alapjait és a  három városi nyelv 
ismeretét is magában foglalta.
A 16. század második felében az oktatásügy Eperjes szabad királyi városban 
magasabb szintre emelkedett, kialakult az új, korszerű iskolatípus, a  humanista 
gimnázium. A feltételeket a régi városi iskola átalakítására a reformáció teremtette 
meg. A  reformáció bizonyosan még a  mohácsi csata előtti korszakban érkezett 
Eperjesre. Annak idején Schustel Wolfgang (Farkas) működött a  városban, akit 
a városi plébánossal való konfliktusa miatt hamarosan eltávolítottak.9 A reformáció 
elfogadása Eperjesen 1531-re esik, amikor Bogner Bertalan plébános és a  városi 
tanács nyilvánosan csatlakozott az új vallási irányzathoz. A  lutheri gyülekezet 
egyetlen egyházszervezetet alkotott a város területén, és ez az állapot a 17. század 
utolsó harmadáig fennmaradt.
1546-ban éppen Eperjesen tartották a Magyar Királyság második reformációs 
zsinatát, amelyen az öt felső-magyarországi szabad királyi város világi és egyházi 
követei vettek részt. A  zsinati végzések a  hit alapjául az Augustanát és a  Loci 
Communest határozták meg, az Úrvacsorát a  wittenbergi módon írták elő, és 
létrehozták az első lutheri esperességet, az ötvárosi esperességet. A  gyülekezetbe 
a  városokon kívül a  sárosi és szepesi vidéki gyülekezetek is beletartoztak, élén 
7 Iványi, 6-8. l.
8 Uo., 11-15. l.
9 Bodnárová, Miloslava. Reformácia vo východoslovenských mestách v 16. storočí. In: Uličný, Ferdi-
nand (ed.). Reformácia na východnom Slovensku v 16.-18. storočí. Prešov 1998, 22. l.
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Radácsi (Radosin) Mihály bártfai lelkész állt.10 Hasonlóan jelentős a  reformáció 
hazai története szempontjából, hogy az első magyarországi ágostai hitvallás is itt 
született, a Confessio Pentapolitana, melyet valószínűleg Radácsi és a  többi városi 
teológus állított össze,11 s  amelyet 1549-ben az öt felső-magyarországi szabad 
királyi város mutatott be az uralkodónak. Az ötvárosi hitvallás legalizálta a  lutheri 
gyülekezetek működését Felső-Magyarországon, megerősítette az egyház szervezetét 
és vallásgyakorlatát, továbbá éles határvonalat húzott a lutheri és a törvényen kívül 
álló anabaptista vagy zwingliánus svájci reformáció között.
A  lutheri reformáció meghonosodása mindenhol az iskolák dinamikus 
fejlődését hozta magával. A régi iskolák tovább fejlődtek, és számtalan új intézmény 
is létrejött. A  műveltség bizonyos fokát a  városi polgárság életstílusa egyszerűen 
megkövetelte, amelyhez hozzátartozott a Biblia ismerete, valamint a német és magyar 
nyelvtudás.12 A polgárfiúk később tovább folytatták tanulmányaikat Wittenbergben 
vagy más németországi egyetemeken.
A reformációnak köszönhetően az eperjesi városi tanács is hozzáfogott a régi 
iskola modern humanista gimnáziummá alakításához. Az eperjesi iskola dinamikus 
fejlődését azonban más körülmény is elősegítette. A mohácsi katasztrófa után kitört 
belső viszályok idején nagymértékben megnőtt a szabad királyi városok jelentősége. 
Némelyek közülük, mint Eperjes,13ki tudták használni a politikai viszonyok változásait. 
Eperjes szabad királyi város a  következő korszakban képes volt gazdagodni, amit 
a  külkereskedelem átalakítása tett lehetővé. A  város célszerűen döntött, amikor 
kereskedelmi orientációját a jó minőségű bor Lengyelországba irányuló exportjához 
igazította. Mindezt elősegítette, hogy a bor több okból éppen ebben az időben vált 
a tömeges fogyasztási cikké. A polgárok a borkereskedelem révén tudták biztosítani 
magas bevételeiket, amelyek lehetővé tették az építészet, a kultúra és iskolaügy további 
fejlődését. A következő több mint egész évszázad alatt, 1550 – 1670 között, Eperjes 
városa „aranykorát” élte, amit az is jelez, hogy a reneszánsz írók az „Eperiessinum 
florens“ névvel ajándékozták meg. A város fejlődése idején az eperjesi városi iskola 
is virágzott.
Az eperjesi humanista gimnázium a  század közepére az egész régió, de 
legalább is Sáros vármegye legjelentősebb oktatási intézményévé vált. A reformáció 
felvétele után a  régi városi iskola első rektora Fontanus Imre lett (1532-1539), 
a  későbbi szenátor és jegyző. Utána évtizedekig az erdélyi Frigyes András (1540-
1550) állt az iskola élén.14 
A  városi iskola (az iskolamesterrel, illetőleg egy tanítóval és kántorral) 
átalakulása humanista gimnáziummá német (illetőleg akkor már bártfai) minta 
alapján ment végbe a híres tudós és pedagógus személyiség, Gelei Torda Zsigmond15 
10 Bodnárová, s. 28-29. 
11 Suda, Max, Josef. Wer verfasste die Confessio Pentapolitana? In: Kónya, Peter – Matlovič, René (eds.). 
Miscellanea Anno 2000. ACEP IX. Prešov 2001, 18-23. l.
12 Szlovák és magyar polgárok számára.
13 Eperjes az uralkodó támogatásáért cserébe elérte gazdasági privilégiumainak kiszélesítését, és az új 
címert kapott a királytól.
14 Hörk, József: Az Eperjesi ev. ker. Collegium története. Kassa 1896, 331. l.
15 Az erdélyi Tordáról származott.
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vezetése alatt. A  wittenbergi egyetemen végzett Geleit egyenesen Melanchthon 
ajánlására fogadta be a  város. Gelei megreformálta a  régi iskolát, új tantárgyak 
oktatását vezette be, és a  három állandó tanár rendszere is neki köszönhető. Ezek 
a  következők voltak: a  rektor, a  konrektor és a  szubrektor. Eperjesi iskolaszervező 
tevékenysége akkor zárult le, amikor  befolyásos apósának, az egykori rektornak és 
sárosi várkapitánynak, Werner Györgynek a segítségével 1556-ban a Magyar Kamara 
szolgálatába állt.16 
Prešov v prvej polovici 17. storočia/ Eperjes a 17. század első felében
Gelei távozása után a gimnáziumot a Wittenbergben végzett Walter Ferenc 
(1556-1566) majd Melczer Orbán (1565-1571) vezette. 
Az iskola élén a következő híres személyiség Fabinus (Fabinyi) Lukács volt, 
akinek iskolavezetői működése idején (1571-1584) került sor az eperjesi könyvnyomda 
alapítására, amelynek egyetlen ismert nyomtatványa Fabianus Lukács Exempla 
declinationum et conjugationum című munkája volt. Ez a diákok számára előírt könyv 
volt az első nyomtatott tankönyv Magyarországon. Fabianus a rektori hivatalból való 
távozása után könyvkereskedőként és szenátorként működött. Ebben az időben az 
iskolát már gimnáziumnak nevezték.17 
Az évszázad végén a  rektori pozícióban a  következő személyek váltották 
egymást: Wagner Jakab (1585-86), Carolus György (1586-1590) és  Sculteti Szeverin 
(1590-1591), akinek Bártfára történt távozása után a  város két évig nem tudott 
megfelelő embert találni a  feladatra, így az iskolát konrektorok vezették. 1594-
ben lépett hivatalba az eperjesi iskola egyik leghíresebb rektora, Bocatius (Bock) 
János. Több szakmunka és költői mű szerzője volt, tevékenysége elismeréseként az 
uralkodótól megkapta a  „Poeta Laureatus Caesareus“ címet. Elsőként vezetett be 
az oktatásba gyakorlati módszereket, főleg közös kirándulásokat (az első tanár volt, 
aki a diákjaival meglátogatta a Magas-Tátrát), az ő idejében vált gyakorlattá a városi 
16 Hörk, Az Eperjesi ev. ker. Collegium, 35., 332. l.
17 Uo., 40; Lukáč, Eduard: Prešovská mestská škola – jej vývoj, poslanie a najvýznamnejší rektori. In: 
Otčenáš, M. – Kónya, P. Ed.: Jakub Jakobeus, život, dielo a doba. Prešov 1993, 18. l.
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Filum Labyrinthi Jána Bayera/ Filum Labyrinthi Bayer Jánostól
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tanács jelenlétében rendezett év végi ünnepélyes záró vizsgák intézménye.18 Miután 
Kassán városi hivatalt ajánlottak neki, Bocatius 1599-ben elhagyta Eperjest.19 
Bocatius után az eperjesi gimnázium élén Fabini Miksa (1600-1607), Rohács 
Menyhért (1607-1608), Goltz Dániel (1608-1612) és Cosmann János (1612-1618) 
váltották egymást. Annak ellenére, hogy nem voltak olyan jelentős személyiségek, 
mint Bocatius, az iskola ebben az időszakban is dinamikusan fejlődött. A gimnázium 
fejlettségi fokának emelkedése, az oktatás magas színvonala a  város dinamikus 
gazdasági fejlődésétől függött, amely ebben az időszakban a  virágkorát élte. 
A  magisztrátus magas összegeket költött az iskola fenntartására, a  professzorok 
fizetésének biztosítására és a  diákok támogatására. Ebben az időszakban 
a gimnáziumban a rektor, a konrektor és a szubrektor mellett már további hét tanár 
és három kántor (német, magyar és szlovák), valamint egy segédtanító tanított.20 
A  rektori székben a  következő híres személyiség Seredi János (1629-1639) 
volt. Jelentős szerepet játszott az iskola további fejlődésében, amelyet a  működése 
alatt „Celeberrimum Gymnasium“-nak neveztek.21 Ezt követően a  rektori hivatalt 
rövid ideig Jakobeus Jakab töltötte be (1639-1640). Mint rektor és szlovák evangélikus 
lelkész nyomtatott formában adott ki több verset, prédikációt, teológiai és történelmi 
munkát.22 A  következő évben Biner Ernő (Hilarius) lett a  rektor. Dürner Sámuel 
rektorátusa alatt (1641-1648) az iskola további fejlődésen ment keresztül, főleg 
a  magasabb tudományok rendszeres tanításának, elsősorban a  teológiának 
köszönhetően. Ez egyfajta válaszreakció volt arra, hogy a  harmincéves háború 
a magyar diákok külföldi tanulmányai elé komoly akadályokat gördített. A teológia 
és a filozófia oktatása Eperjesre vonzotta a távolabbi városok és megyék fiatalságát, 
így növekedett a gimnázium regionális jelentősége, ezért akkoriban Celeberrimum 
Gymnasium“-nak nevezték.23 Dürner utódjának, Büringer Jánosnak (1648-1651) 
nem sikerült ezt a szintet megtartani, ezért kellett a hivatalát elhagynia. 
A távozása után az iskola és a plébánia néhány képviselője a híres Comenius 
meghívását javasolta a  rektori helyre. A  szubrektor (a  későbbi magyar lelkész), 
Curiani György és a konrektor (később a második német lelkész), Sartorius Schneider 
János igyekezete azonban a  parókia vezetésének, de főleg a  városi tanács kemény 
ellenállásába ütközött, mert Comenius személye teológiai okokból nem volt a város 
vezetése számára elfogadható.24 
A  század közepétől, Matthaeides János rektorátusa alatt (1651-1655), 
de főképp Horváth András idején a  gimnázium valódi líceum lett, ahol a  felső 
osztályokban filozófiát és a teológiát is tanítottak. A diákok száma gyorsan növekedett, 
18 Lukáč, Prešovská mestská škola , 18. l.
19 Kassán a gimnáziumi rektori állás mellett rövidesen betöltötte a szenátori és a bírói tisztséget is.
20 Hörk, Az Eperjesi ev. ker. Collegium, 53. l.
21 Lukáč, Prešovská mestská škola ,19. l.
22 KÓNYA, Peter: Problematika prešovského pobytu Jakuba Jakobea. In: Otčenáš, M. – Kónya, P. Ed.: 
Jakub Jakobeus, život, dielo a doba. Prešov 1993, 25-27. l.
23 Hörk, J.: Az Eperjesi ev. ker. Collegium, 59-60. l.
24 Kónya, Péter: Comenius, a  híres pataki rektor eperjesi kapcsolatai. Miért működött Comenius 
Patakon és nem Eperjesen? In: Erdély nagyasszonya Lorántffy Zsuzsanna. Emlékülés Lorántffy Zsu-
zsanna születésének 400. évfordulója alkalmából. Nyíregyháza 2001, 41-49. l.
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meghaladta a 200-at, ezért az iskola állandó teremhiánnyal küszködött. Szükségessé 
vált egy új épület felépítése, amit néhány év múlva a kollégium alapítása oldott meg. 
A rektor mellett további híres személyiségek működtek az iskolában, mint például 
a két jelentős filozófus, Czabán Izsák és Bayer János, az ún. eperjesi filozófiai iskola 
megalapítói. Bayer János, aki 1662-ben váltotta fel Horváth Andrást a rektori poszton, 
kidolgozta a gimnázium főiskolává történő átalakításnak tervét. A városi tanáccsal 
való nézeteltérése miatt azonban még ennek a gondolatnak a megvalósítása előtt el 
kellett hagynia városi szolgálatát.25 Az eperjesi városi iskola (gimnázium) a  Felső-
magyarországi Rendek Kollégiumának megnyitása után, 1667-ben megszűnt. 
A kollégium létrehozása
A  kollégium alapítása a  hazai társadalmi-politikai viszonyok, a  nemzetközi 
helyzet és az európai erőviszonyok alakulásának következménye volt. A 17. század 
első felében a törökellenes háborúk, a Habsburg-ellenes felkelések és a harmincéves 
háború miatt a  Habsburg uralkodók Magyarországon nem léphettek fel nagyon 
határozottan a  protestáns rendek ellen, sőt néhány alkalommal vallásuk szabad 
gyakorlását is engedélyezték számukra.26 Az 1648-as westfáliai béke az uralkodó 
számára lehetővé tette mind az abszolutizmus bevezetését, mind a  rekatolizáció 
erőteljesebb megvalósítását. Ez a fordulat összekapcsolódott I. Lipót trónra lépésével. 
A katolikus egyház jelentős támogatásának következményeként, főleg Dunántúlon 
és Alsó-Magyarországon27 rövid időn belül megmutatkoztak a rekatolizációs politika 
következményei.28 Ebben a  folyamatban hagyományainak megfelelően jelentős 
szerepet töltött be a  Nagyszombati Egyetem mint a  katolikus egyház országos 
kulturális és műveltségi központja és mint a papképzés helyszíne. Felső-Magyarország 
keleti részén a század közepétől ezt a feladatot a kassai jezsuita akadémia vette át.
Emellett állandóan romlottak mindkét protestáns egyház létfeltételei. 
A  harmincéves háború és a  westfáliai béke következtében egyre nehezebbé 
vált a  magyarországi evangélikus növendékek németországi iskoláztatása. Így 
az evangélikus egyház számára elkerülhetetlenné vált saját teológia stúdiumok 
alapítása, amelyek méltó ellensúlyát képezhették mindkét jezsuita egyetemnek. 
Míg a  református egyház már néhány évtizede két főiskolával is rendelkezett 
ebben a  régióban (Partiumban a  debreceni,29 Felső-Magyarországon a  sárospataki 
25 Hörk, Az Eperjesi ev. ker. Collegium, 335.
26 Először 1608-ban az első koronázás előtti törvénycikkel, amely 1618-ban megújítatott, majd az ezt 
követően már egyértelműen fogalmazó törvénnyel 1647-ben. Ezek a törvénycikkek - az 1608-as és az 
1647-es - a sikeres Habsburg-ellenes felkeléseket követték.
27 Alsó-Magyarország a  16. század első felétől önálló katonai és gazdasági egységet alkot a  pozsonyi 
Magyar kamara és a  Bányavidéki vagy Alsó-magyarországi Főkapitányság fennhatósága alatt. 
A  tizenegy észak-nyugati vármegye területét foglalta magában (Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Tren-
csén, Zólyom, Nógrád, Komárom, Turóc, Árva és Liptó vármegye), s hét ún. alsó-magyarországi kirá-
lyi bányavárossal rendelkezett: Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya, Bakabánya és Libetbá-
nya.
28 Annak ellenére, hogy Magyarország lakossága még néhány évtizedig többségében protestáns maradt, 
Pázmány Péternek sikerült jelentősen megerősítenie a katolikus egyházat, és szilárd alapokra helyezni 
a következő század sikeres rekatolizálását.
29 Az ún. Részek, azaz a Magyarország részeinek területe, amelyet a 16. századtól fokozatosan csatoltak 
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kollégiummal)30 az evangélikusok még a  17. század közepén sem tudhattak 
magukénak ilyen típusú intézményt.
Ezért az evangélikus főiskola alapításának szándéka a  Magyar Királyság 
területén nem volt új gondolat. Már a  század elején foglalkoztatta az egyház fő 
képviselői, akik abban az időben Nagybicsét vagy Lőcsét javasolták az iskola 
színhelyéül. A  17. század második felében a  kibontakozó rekatolizáció folytán 
ez ország keleti részén, Felső-Magyarországon alakultak ki a  feltételek egy ilyen 
intézmény létrehozására.31 Annak ellenére, hogy ebben az országrészben már néhány 
évtizede működtek a  jezsuiták Kassán és Homonnán, továbbá ferences, pálos és 
más katolikus rendházak több helyen is, a protestáns egyházak mindig állandó, erős 
pozícióval rendelkeztek a lakosság összes rétegében. A felső-magyarországi rendek 
ebben a helyzetben határoztak a kollégium mint az ország első evangélikus főiskolája 
alapításáról 1655-ben. Természetesen ez a  lépés egyúttal erődemonstrációnak is 
tekinthető az erősödő abszolutizmus és rekatolizáció idején.
Az iskola helyéről és más hasonló kérdésekről még 1665 nyarán tanácskoztak 
a felső-magyarországi rendek követei.32 Több ok miatt végül Eperjes szabad királyi 
várost választották, amely számos tekintetben a legjobb feltételeket kínálta a leendő 
intézmény számára. A  hat felső-magyarországi szabad királyi város közül csak 
Kassa és Eperjes rendelkezett erős, korszerű erődítménnyel, továbbá Eperjesen 
az evangélikus egyházon kívül nem volt jelen más felekezet.33 Tekintettel a  város 
nemzetiségi viszonyaira a leendő diákok könnyen elsajátíthatták a német, a szlovák és 
a magyar nyelvet. Az sem volt érdektelen, hogy a városi tanács a kollégium alapítását 
feltétel nélkül támogatta, és kész volt nemcsak alkalmas helyet kínálni számára, 
hanem a kiadások jelentős részét is magára vállalta.34
A fennmaradó kérdések tisztázása után a felső-magyarországi grófok, bárók, 
mágnások, valamint a vármegyék és szabad királyi városok képviselői Kassán 1665. 
november 18-án deklarálták a kollégium megalapítását. Tekintettel az építkezés és az 
az Erdélyi Fejedelemséghez.
30 Felső-Magyarország, mint a legnagyobb országrész, a tizenhárom északkeleti vármegye területét ölel-
te fel (Szepes, Sáros, Zemplén, Abaúj, Torna, Ung, Bereg, Ugocsa, Gömör, Heves, Borsod, Szabolcs és 
Szatmár vármegye). Területén helyezkedett el a Pentapolis városszövetséget alkotó öt szabad királyi 
város (Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse és Kisszeben), valamint a felső-magyarországi bányavárosok (Szo-
molnok, Rozsnyó, Gölnicbánya, Dobsina, s  mások). Az országrész központja Kassa volt, a  szepesi 
kamarával és a Felső-magyarországi Főkapitánysággal).
31 A szabad királyi városokban Szepes és Sáros vármegye területén, amelyek az á. h. evangélikus egyház 
bástyáit képezték.
32 ŠA Prešov, EKP, 101: Instruction für die Gesandten der Stadt Kesmark zur Beratung hinsichtlich der 
Stiforintung des Eperieser Kollegiums A. 1665. Frenyóa Lajos átírása (1932).
33 Kassán ugyanis a század elejétől jelenvoltak a jezsuiták, továbbá 1647-től katolikus plébánia és refor-
mátus gyülekezet is működött a városban.
34 ŠA Prešov, EKP, 101: Instruction für die Gesandten der Stadt Kesmark zur Beratung hinsichtlich der 
Stiforintung des Eperieser Kollegiums A. 1665. 
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iskola berendezésének magas költségeire a rendek anyagi segítséget kértek minden 
magyar és európai protestánstól.35 
Az evangélikus polgárok, a  nemesek és a  mágnások az építésre különböző 
összegeket áldoztak, de ingatlanokat, illetve a  belőlük származó jövedelmeket is 
felajánlottak a  költségek fedezésére. Eperjes városa saját főiskolája számára két 
jobbágyfaluja, Kajáta és Monyhád bevételeit szánta, valamint két további nemesi 
birtokot. A  következő hónapokban az egész országban és a  határokon túl is 
folytatódott a gyűjtés. Az erdélyi rendek mellett nem kis összegekkel járultak hozzá 
a  kollégium létrehozásához a  németországi városok, egyes evangélikus német 
fejedelemségek, a holland rendek, továbbá a dán és a svéd király, aki egymaga 20 000 
forintot adományozott.36 Az adakozásnak köszönhetően 1666 elején az összegyűjtött 
pénzösszeg több mint 50 000 forintot tett ki.
Kniha verejnej zbierky na stavbu kolégia/ Pénzgyűjtő könyv a Kollégium építésére
A  pénzgyűjtésben jelentős szerepet játszó német fejedelmek nemcsak 
nagy összegeket ajándékoztak a  kollégium építésére, hanem politikai támaszt is 
nyújtottak a rendeknek az intézet alapításához, továbbá közvetítő szerepet vállaltak 
a  többi uralkodónál. Erről a  tevékenységről a  rendelkezésre álló források alapján 
35 ŠA Prešov, EKP, 101: Az eperjesi evangélikus kollégium alapítólevele 1665. november 18-ról.
36 EOL (Evangélikus Országos Levéltár) Budapest, V. 11: Az 1655-ös kollégiumi építkezésről szóló gyűj-
teményeskönyv. Korabinsky, Johann Matthias: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon 
von Ungarn. Pressburg 1786, 154. l.; Hörk, 9. l.
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a  würtenbergi herceg esetében rendelkezünk a  legpontosabb információkkal, aki 
rendkívüli fontos szerepet töltött be a  felső-magyarországi rendek diplomáciai 
támogatásában. Az első hírek a  leendő első és egyetlen magyarországi evangélikus 
főiskoláról Eberhard herceghez már 1665 november végén eljutottak. 1665. november 
18-án, a kollégium alapító levelének kiadását követően, mind a felső-magyarországi 
rendek követei, mind a felső-magyarországi református konvent részvevői a külföldi 
uralkodókhoz fordultak.37 Kérvényükben nemcsak anyagi segítséget kértek az 
iskola építéséhez, hanem politikai támogatást is saját uralkodójukkal szemben, 
illetve a  külföldi uralkodó házaknál, főleg a  Német-Római Birodalom területén. 
1666. január 14-én a rendek ismét hasonló tartalmú kérvényt küldtek a hercegnek. 
A  következő hónapban, február 19-én, azt kérték a  hercegtől, hogy közvetítsen 
a francia királynál: útlevél kiadását szerették volna elérni képviselőik számára, illetve 
engedélyt kértek a  pénzgyűjtésre a  francia reformátusok között.38 A  würtenbergi 
herceg a  felső-magyarországi rendek céljairól és a  kollégium építéséről részletes 
információkat kapott Wittnyédi Istvántól, a  magyarországi evangélikusok egyik 
jelentős képviselőjétől, aki több levélben is tájékoztatta a stuttgarti udvart.39
A  külföldi, különösen a  németországi gyűjtés lassan haladt, azért az akció 
az iskola építése idején is folytatódott. Wittnyédi 1666 októberében Dömötöri 
Györgyöt, a tübingeni egyetem teológia-hallgatóját bízta meg a rendek képviseletével 
a  würtenbergi hercegségben. Nem tudjuk, hogy mekkora összeget sikerült 
szereznie, csak egy adattal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy 1666 októberében 
egy adományozótól 300 forintot kapott.40 Az év végén a  rendek ismét Eberhard 
herceghez fordultak, akitől konkrét segítséget kértek a  kollégium támogatására 
mind a  würtenbergi hercegségben, mind a  Schwäbischen Kreis fejedelemségeiben 
és birodalmi városaiban, továbbá Svájcban is. Ennek nyomán Eberhard herceg már 
1667. január 2-án útlevelet, ill. oltalomlevelet adott Dömötöri György és Kersten 
János Zsigmond számára.41 Egy hónappal később, február 3-án maga Eberhard 
herceg fordult terjedelmes levélben a német evangélikus fejedelmekhez, az Egyesült 
Németalföldi Provinciák rendjeihez, a nassaui és brandenburgi uralkodóhoz, továbbá 
három birodalmi városhoz (Frankfurt, Bréma és Hamburg), amelyben taglalta 
a  kollégium alapításának okait, a  magyarországi rendek nehéz helyzetét, illetve 
segítséget kért a főiskola építéséhez és fenntartásához.42 Néhány hónap múlva, 1667 
májusában Wittnyédi ismét a herceg segítségét kérte, hogy járjon közbe a kollégium 
érdekében nemcsak a német fejedelmeknél, hanem Németalföldön és Svédországban 
is. Közben Dömötörihez, ill. Kerstenhez még egy fiatalt ember küldött, Martini 
Mátyást.43 E kérés nyomán Eberhard herceg júniusban és júliusban két újabb levelet 
37 Hauptstaatsarchiv Stuttgart(HStAS), A 53, Bü 98: A rendek levelei 1665. november 18-ról.
38 HStAS, A 53, Bü 98: A rendek levele 1666. február 19-ről.
39 HStAS, A 53, Bü 98: Wittnyédi István levelei 1666. március 19-től május 17-ig.
40 HStAS, A 53, Bü 98: Wittnyédi István levele 1666. október 30-ról.
41 HStAS, A 53, Bü 98: Eberhard pátense 1667. január 2-ról.
42 HStAS, A 53, Bü 98: Eberhard levele 1667. február 3-ról.
43 HStAS, A 53, Bü 98: Wittnyédi István levele 1667. május 17-ról.
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küldött a  svéd és a  dániai királynak, csakúgy mint a  mecklenburgi, hollsteini és 
anhalti hercegnek.44
Érdekes, hogy leveleikben mind a rendek, mind Wittnyédi, de főleg Eberhard 
herceg néhány dolgot mennyire hangsúlyoztak. Elsősorban a  kollégium főiskolai 
voltát emelték ki, és az arra vonatkozó elnevezéseket fontolgatták: Academia, 
Hochschule, Academisches Gymnasium, Collegium Academicum. Világossá tették, 
hogy nemcsak anyagi támogatást kérnek, hanem a  tanárokat is, főleg a  teológiai 
és filozófiai osztályokba (vagy karokra). Aláhúzták, hogy részben a  hosszú török 
háború, részben az egyház megcsappant jövedelmei miatt a  felső-magyarországi 
rendeknek nincs elegendő pénze a kollégium építésére. Természetesen nem felejtették 
el hangsúlyozni, hogy a kollégium támogatói szívességükkel az evangélikus egyház 
terjesztését segítik elő, és az egész kereszténységet szolgálják.
Az elégséges anyagi források megszerzése és a szükséges előkészületek után 
1666. április 6-án a  polgárság többségének és számos vendégnek a  jelenlétében 
ünnepélyesen letették a  Felső-Magyarországi Evangélikus Rendek Kollégiumának 
alapjait. Még az alapkő letétele előtt közbenjárt a városi tanácsnál az esztergomi érsek 
és Szelepcsényi György prímás, hogy meggátolják az iskola építését. I. Lipót király 
pedig elrendelte, hogy az eperjesi magisztrátus szüntesse be az építkezést,  parancsát 
később még kétszer megismételte. A  városi tanács válaszában elhatározottan 
elutasította azokat a vádakat, melyek szerint nem is kollégiumot, hanem egyetemet 
vagy akadémiát szándékozik építeni, és megerősítette, hogy a  felső-magyarországi 
rendekkel közösen új iskolai épület emelnek a régi helyett, mivel az már nem felel 
meg a diákság magas létszámának.45 
1667. április 16-án röviddel az építés befejezése előtt a  felső-magyarországi 
rendek és Eperjes szabad királyi városa szerződést kötött a jövőbeli kollégium közös 
használatáról és igazgatásáról. Minthogy a  kollégium megnyitásával megszűnt az 
addigi eperjesi humanista gimnázium, az új iskola a továbbiakban annak funkcióját 
is betöltötte. Más kérdések mellett a  kollégium tanárainak, felügyelőinek és 
gondnokainak személyében is megállapodtak. A nemesi rendből ez utóbbi funkciót 
Semsey Ferenc sárosi alispán, Keczer András, Keczer Melchior, Dobay András, 
Sárossy Sebestyén és Fajgel Péter töltötte be. Jellemző, hogy a  többségüket néhány 
év múlva a Thököly-felkelés résztvevőinek soraiban találjuk. A kollégium egyik fő 
adományozója, II. Thököly István részt vett a Wesselényi- összeesküvésben, és csak 
az ostromlott Árva vára mentette meg a  kivégzéstől. Keczer András és Menyhért 
birtokainak nagy részét elkobozta a kamara.46 Feja Dávid kassai főbíróként működött 
a  Thököly felkelés idején, Géczi István Thököly Imre udvari kapitánya volt, Fajgel 
Péter Kassa parancsnoka, Fleischhacker György pedig Eperjes főbírája lett a felkelés 
alatt. Nem véletlen, hogy ezek a  személyiségek néhány év múlva, 1687-ben újból 
megjelentek Caraffa eperjesi vértörvényszéke előtt.47 Azok az államok, uralkodók 
44 HStAS, A 53, Bü 98: Eberhard levelei 1667. júniusából és júliusából.
45 Hörk, J.: Az Eperjesi ev. ker. Collegium, 9-11. l.
46 A  Rothal János vezetése alatt működő rendkívüli bíróság 1670 – 71-ben Pozsonyban ítélte el 
a Wesselényi összeesküvésben részt vevő személyeket.
47 KÓNYA, Peter: Krvavý súd. Prešov 1992.
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sem tartoztak a Habsburgok barátai közé, akik adakoztak a kollégium javára (Erdély, 
Svédország). Így egyértelműnek tűnik, hogy politikai céljaik közé a magyarországi 
ellenzék támogatása is beletartozott.
Prešov v druhej polovici 17. Storočia/ Eperjes a 18. század második felében
A polgári rendből Eperjes szabad királyi város bírája és tanácsosai töltötték 
be a  fent említett hivatalokat. A  rendek és a  város baráti kapcsolatát a  kollégium 
alapításakor és a  továbbiak során az is kifejezte, hogy a  hat kollégiumi felügyelő 
között egyenlő arányban volt képviselve a  nemesség és az eperjesi polgárok. 
Rendkívüli inspektoroknak a  hat szabad királyi város magisztrátusa, a  felső-
magyarországi bányavárosok, valamint a 13 szepességi város közös vezetése tizenöt 
nemest választott meg Thököly István gróffal az élen .48 E pontok mellett a szerződés 
olyan rendelkezéseket is tartalmazott, amelyek a tanárokra, a diákokra és a kollégium 
iskolai szabályzatára vonatkoztak.
Minden kollégiumi tanárnak és diáknak hűséget kellett tennie az ágostai 
hitvallás mellett, a tanárok felesküdtek az Augustanára és a Liber Concordiára is.49 
De nemcsak a  lutheri egyházhoz való hűség volt az egyetlen kritérium a  tanárok 
számára. Ahhoz, hogy fel tudják nevelni az evangélikus értelmiség új nemzedékét, 
maguknak is magasan képzett és művelt embereknek kellett lenniük. 
A  kezdetekkor a  városi iskola utolsó rektora, Dr.  Pancratius Mihály került 
a  Kollégium élére. Helyét 1667 októberében az első rektor, Dr.  Pomarius Sámuel, 
a híres teológus vette át, aki több német egyetemen is diplomát szerzett. Eperjesre 
48 ŠA Prešov, EKP, 101.
49 ŠA Prešov, EKP, 101: Leges Illustris Gymnasii Epperiessiensis.
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történt meghívása előtt 1667 nyarán50 a magdeburgi Szent Jakab parókián papként 
tevékenykedett. További híres személyiségek is működtek a kollégiumban: egyebek 
között a két híres filozófus: Caban Izsák és Ladiver Illés. Nevüket filozófiai munkáik 
mellett a  ismert jezsuita teológussal, Sámbár Mátyással Kassán 1665 és 1666 között 
folytatott hitvitáik is tették híressé.51 Ladiver Illés számos népszerű iskolai színjáték 
szerzője volt, amelyeket a  diákok az évzáró vizsgák idején mutattak be nyilvános 
fellépéseken. Eleazar Constans és Papinianus Tetragonos című iskoladrámái, 
amelyeket a  záró vizsgákon németül, magyarul és szlovákul adtak elő, nagyon 
népszerűek voltak éppen katolikus-ellenes és Habsburg-ellenes hangvételük miatt.
A Felső-Magyarországi Rendek Kollégiuma a 17. században 
(1667 – 1711)
A Felső-Magyarországi Evangélikus Rendek Kollégiumát 1667. október 18-án 
nyitották meg ünnepélyes keretek között. A tanrend szerint tízosztályos gimnázium 
lett, ahol a legfelsőbb osztályokban a magasabb tudományokat, filozófiát és teológiát 
tanítottak. Éppen ezek az osztályok vonzották leginkább a diákokat nemcsak az egész 
országból, de külföldről is, ezzel a kollégiumot kiemelték  az evangélikus középiskolák 
sorából. A  diákok száma a  tanítás megkezdése után 200 fővel emelkedett, éppen 
ezekben az osztályokban (1668-as év: 69 258),52 de az iskola diákjainak teljes létszáma 
még ennél is magasabb lehetett. Már az első diákok nevei világosan mutatják, milyen 
mértékben formálta a kollégium ezeket a fiatal embereket, akiket tanáraik nemcsak 
a tudomány, művészet és az evangélikus egyház, hanem egyúttal haza és szabadság 
szeretetére is neveltek. Az iskola egyik első és leghíresebb tanulója Thököly Imre gróf 
volt, aki 1668-tól53 Wesselényi összeesküvésig tanult az intézményben. Vele együtt 
tanult Petrőczy István báró, későbbi generálisa, Klesch János Eperjes Rákóczi-kori 
bírája, Bubenka Jónás, festő és író vagy Bogdány Jakab, a későbbi híres barokk festő.54
Második évben Thököly Imre mellett felkelésének több jelentősebb alakja 
tanult Eperjesen: a  későbbi diplomata Petenády György, várkapitánya Izdenczy 
Márton, szepesi kamarai tanácsosa Szirmay András, ezredese Jánoky Farkas, 
jószágigazgatója Kelemessy János, valamint főtisztjei: Bertóty Zsigmond és Dobay 
Zsigmond.55 Néhány hónap múlva Ottlyk György - később Thököly ezredese és II. 
50 ŠA Prešov, EKP, 101: Pomarius levele Wittenbergből 1667. augusztus 15-ről, amelyet a kollégium ku-
rátorának és felügyelőjének címzett.
51 Fabiny, Tibor: Egy hányatott életű eperjesi tudós Ladiver Illés. In: Eliáš Ladiver a  Michal Greguš, 
osobnosti a ich dielo v obraze doby. (Ed. Kónya, P., Káša, P.). Prešov 1995, 22 - 23. l.
52 Hörk, J.: Az Eperjesi ev. ker. Collegium, 28. l.
53 Thököly Imre levele Teleky Mihálynak 1668. október 25-ről. Gróf Thököly Imre levelei. Budapest 
1882, 1. l.
54 Ladiver, Elias: Eleazar constans. OSzK (Országos Széchényi könyvtár), Kézirattár és régi nyomtatvá-
nyok tára. M2/2602.
55 Ladiver, Elias: Papinianus tetragonos... Lőcse 1669. Uo., FM 2/1045. THALY, K.: Thököly Imre és 
iskolatársai mint színjátszók, 411 - 414. l.
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Rákóczi Ferenc brigadérosa - is megkezdte tanulmányait a kollégiumban.56 Rajtuk 
kívül Rezik János, a kollégium későbbi rektora is megtalálható a diákok körében, aki 
a Gymnasiologia szerzőjeként vált híressé. Képességeiről sokat elárul, hogy Pomarius 
Samu rektor még diákéveiben Kassára küldte vitázni Sámbár Mátyás jezsuitával.
A kollégium fennállásának rövid ideje alatt jól csengő névre tett szert az egész 
országban és külföldön egyaránt, professzorai olyan magas szinten tanítottak, hogy 
a  legfelső osztályok végzősei egyetemi végzettség nélkül is el tudtak helyezkedni 
iskolai rektorként vagy lelkészként.57 A  kollégium, ha jogi értelemben nem is, de 
ténylegesen főiskolává, akadémiává vált, azzá az intézménnyé, amelynek építésével 
egykoron Lipót király megvádolta az eperjesieket. Tekintettel ezekre a  tényekre, 
Pomarius hamarosan egyetemmé akarta alakíttatni.58
Ennek ellenére a következő hónapokban a kedvezőtlen társadalmi-politikai 
viszonyok következtében sor került a  kollégium erőszakos bezárására, ami 
nemcsak a sáros megyei evangélikus iskolaügy végét jelentette, hanem az országos 
evangélikus oktatásét is.
A  Wesselényi-összeesküvés 1670 nyarán történt leleplezése után néhány 
felső-magyarországi vármegye és szabad királyi város az ellenállók oldalára állt, 
a  polgárság és a  megyei nemesség nyílt konfliktusba került az uralkodóval. Rövid 
szervezetlen ellenállás után Spankau generális katonaságával elfoglalta az ország keleti 
részét. Az összeesküvés felszámolása annak az időszaknak az elején történt, amikor 
megszilárdult az abszolutizmus, és a megtorlások során az erőszakos rekatolizáció is 
színre lépett. 
Még a felső-magyarországi megyék elfoglalása idején került sor a protestáns 
templomok, parókiák és iskolák erőszakos felszámolására. A katonaság segítségével 
kiűzték az evangélikus papokat és tanítókat, helyükre katolikus lelkészeket ültettek, 
főleg szerzeteseket. Ekkor egy időre Sáros megyében is tucatjával szűntek meg az 
evangélikus plébániai iskolák. A szabad királyi városokban változatlanok maradtak az 
egyházi viszonyok, de néhány hónap elteltével az uralkodó, mint a városok egyedüli 
patrónusa engedélyezte az evangélikus egyház minden vagyonának elkobzását. 
A  felszámolt oktatási intézmények között az egyik első volt a  Felső-
Magyarországi Rendek Kollégiuma, ami bizonyosan nem volt véletlen. Az uralkodói 
parancs ellenére történt felépítése, Pomarius rektor szándéka az iskola bővítésére, 
valamint Ladiver, Cabán és Pomarius szereplése a  jezsuitákkal folytatott teológiai 
hitvitákban megpecsételte az iskola sorsát, amelynek léte nem felelt meg új 
abszolutisztikus politikájának. A  kollégium elkobzását Spankau generális hajtotta 
végre 1671. május 23-án. A  következő nap a  katonaság elfoglalta az épületet és 
hadi raktárrá alakította. Néhány hónap múlva az egykori tanároknak is el kellett 
hagyniuk a kollégiumot, akik addig ideiglenesen oktathattak a régi iskolai épületben. 
1672 júniusában az egri kanonok, Kolosváry István elrendelte az evangélikusok 
56 Ottlyk György önéletírása, 5. l.
57 Hörk, J.: Az Eperjesi ev. ker. Collegium, 31. l.
58 Gömöry, János: Az Eperjesi Ev. Kollégium. Eperjes 1933, 17. l.
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vagyonának elkobzását, ami mindhárom templomukat és a parókia egész vagyonát 
érintette. Július elején azután a szepesi kamara átadta a kollégiumot a jezsuitáknak.59
A  jezsuiták még 1673 márciusában megnyitották a  katolikus gimnáziumot 
régi iskola épületében, a  kollégiumot pedig rendházzá alakították. Az új jezsuita 
gimnázium a  kollégium vagyonát is megszerezte, elsősorban Kajáta és Mochnya 
jobbágyfalvakat, amelyeket egykor a kollégium a várostól kapott, de amelyeket 1673. 
március 15-én a gergelaki és salgói birtokokkal együtt elkobzott a Szepesi kamara.60
Az intézet lefoglalása után az evangélikus tanárok elveszítették a lehetőséget 
hivatásuk gyakorlására, ennek következményeként általában külföldre távoztak. Po-
marius Samu rektorhoz hasonlóan más tanárok is elhagyták az országot. Cabán Izsák 
először Németországban keresett menedékét, majd rövid torni, danzici és tübingeni 
tartózkodás után Erdélyben telepedett le. Elfogadta a  szebeni gimnázium rektorá-
tusi posztját, ahol néhány év múlva városi papnak választották. Ebben a  hivatalá-
ban 1707-ig működött, és már soha többé nem tért haza. Eperjesen született János 
nevű fiát később szebeni főbírónak és a szászok grófjának választották.61 Ladiver Illés 
először szintén Németország felé vette útját, amikor a tiszolci és késmárki működése 
után Tornba, Danzigba és Königsbergbe ment. Végül ő is Erdélyben telepedett le, 
ahol először Szebenben, később Segesvárott működött. 1682-ig töltötte be a segesvári 
gimnázium rektori hivatalát, és ez alatt az időszak alatt sikeresen megreformálta az 
ottani oktatási rendszert.62 Több kollégiumi diák száműzetésbe vonult, mint pl. Rezik 
János, aki Tornban fejezte be tanulmányait.63
Kolégium v 17. storočí/ Kollégium a 17. században
59 Hörk, Az Eperjesi ev. ker. Collegium, 34-35. l.
60 MOL Budapest, Szepesi Kamarai Levéltár. Szepesi Kamara számvevősége, E 706: Libri bonorum fis-
calum.
61 Binder, Paul: Slowaken und Zipser in Siebenbürgen. In: Eliáš Ladiver a Michal Greguš, osobnosti a ich 
dielo v obraze doby. Prešov 1995, 98. l.
62 Fabiny, 27. l.
63 Series Primariorum Professorum et Rectorum prout et eorundem collegarum schola, et Collegio Epe-
riessiensi Praepositorum. Eperjesi á. h. evangélikus gyülekezet levéltára. 
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A Felső-Magyarországi Rendek Kollégiuma 1673-ban hosszabb időre befejez-
te működését. Mivel az 1673–74. évi pozsonyi vértörvényszékek felszámolták a pro-
testáns iskoláztatást, az eperjesi polgárok is arra kényszerültek, hogy gyerekeiket 
a jezsuita gimnáziumba küldjék. Sok gyermek azonban egyáltalán nem járt iskolába. 
Miután 1678-ban újabb Habsburg-ellenes felkelés tört ki, amelynek élén 
a kollégium volt diákja, Thököly Imre állt, rövid idő lefogása alatt az ország nagyobb 
része a felkelők oldalára állt. A kurucok katonai sikerei és nemzetközi helyzet nyomán 
I. Lipót megváltoztatta korábbi politikáját, és 1681-ben összehívta az országgyűlést 
Sopronba. A diéta megszavazta a vallásszabadság korlátozott engedélyezését, amely 
ugyan a  templomok és iskolák használatát engedélyezte, de a  felsőoktatásról és az 
eperjesi kollégiumról nem tárgyalt.64
A soproni országgyűlés követően az evangélikus polgárok a katolikus városi 
tanács ellenállása ellenére helyreállították ugyan a  protestáns vallásgyakorlatot, 
a tényleges vallásszabadság azonban csak később valósult meg. Amikor Thököly Imre 
1682. augusztus 17-én elfoglalta Eperjest, a  kuruc katonákkal együtt visszajöttek 
száműzetésből az evangélikus lelkészek és tanárok is. Az evangélikus egyház nyomban 
visszakapta egy évtizeddel korábban elkobzott templomait és iskoláit. Az evangélikus 
polgárok kiűzték a jezsuitákat és minoritákat, és augusztus 20-án evangélikus városi 
tanácsot választottak.65
Az evangélikus gyülekezet helyreállításával újra megnyílt az evangélikus 
kollégium is. Mint volt diákja, maga Thököly, is törődött az iskola működésével. 
Mivel az elkobzások következtében a kollégium szinte teljes vagyonát (az alapokkal 
együtt) elveszítette, segítség nélkül nem kezdődhetett meg a rendes tanítást. A felkelés 
vezetője még 1682 nyarán meglátogatta a várost, és helyszínen tapasztalta egykori 
iskolájának siralmas állapotát. Mivel az 1673-as elkobzások következtében a kollégium 
elvesztette összes vagyonát, Thököly a Tálya város határában található 600 hold tokaji 
szőlővel, valamint Rimaszombatból származó bevételeinek felével ajándékozta meg.66 
Rektornak visszahívta a  száműzetésből kedvenc tanárát, Ladiver Illést. Vele együtt 
tanította a  felsőbb évfolyamokat Schwartz János és Sapphun Henrich György.67 
Ladiver meghívta tanárnak volt diákját, Rezik Jánost is, aki akkor Tornban tanított.68 
Az alsóbb osztályokat kevésbé ismert tanárok tanították, így a kollégium az oktatás 
tartalma és az iskola szerkezete terén teljes mértékben eleget tett az 1666-1670-es 
törvényeknek. A protestáns oktatás többéves szünetelése után az evangélikus képzést 
az alapoktól kellett újrakezdeni. Ennek következtében a diákok száma nagymértékben 
megnőtt nemcsak a magasabb, hanem az alacsonyabb osztályokban is, s nem egyszer 
felnőtt korúak is jártak az iskolába. Az oktatás megfelelő működésének biztosítását 
a  felkelés vezére támogatta, s  ezt az anyagi forrást a  régi adományok felújításával 
egészítették ki. A  költségek egy részét és a  tanárok fizetését Eperjes város vállalta 
64 Novellae seu Articuli Regni Hungariae. Corpus Iuris Hungarici, Tyrnavia 1734, 332 - 333. l.
65 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy, 2539.
66 Hörk, J. 42. l.
67 Fabiny, 28. l.
68 Series Primariorum.
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magára.69 A  háborús helyzet és nehéz nemzetközi feltételek ellenére a  kollégium 
vezetése igyekezett felújítani külföldi kapcsolatait a protestáns uralkodókkal, akiktől 
politikai és anyagi támogatást remélt. E tevékenység eredménye volt az 1682-ben 
a svéd királytól származó pénzsegély, melyről közelebbi adatok nem ismertek.70 
A gyorsan romló háborús helyzet és a számos nehézség ellenére a kollégium 
rövid idő alatt ismét jelentős oktatási, tudományos és kulturális intézménnyé vált. 
Természetesen nem függetleníthette magát a politikai, illetve katonai eseményektől. 
Így természetes volt, hogy Eperjes szabad királyi városhoz hasonlóan a  kollégium 
is határozottan jótevőjének, Thököly Imrének az oldalára állt. Ebben a szellemben 
tartották az iskolai ünnepségeket, az évnyitó és a záró vizsgákat is. A kollégium tanárai 
több népszerű írásban és más művekben is hangsúlyozták a  Thököly-felkeléshez 
való hűségüket. Ilyen volt például Ladiver ünnepi verse1683-ból: Natale presagium 
victoriarum Emerici Thököly.71 Schwartz János tanár az 1684/85-ik évben diákjaival 
Helena Menelao reddita című színjátékot adatta elő, amelyben a Thököly Imre elől 
menekülő I. Lipótnak lehullott fejéről a  királyi korona.72 Így az iskolának erre az 
időszakára (1682-1686) nagyon is jellemző Ladiver által kitalált név: „Collegium 
Thökölyanum”.
Eperjes lakosainak néhányszor alkalma nyílt arra, hogy a fegyveres harcban 
mutassák meg hűségüket a felkelés és a vezér iránt. Háromszor álltak ellen fegyverrel 
a kezében az uralkodó serege ostromának: 1683 decemberében, 1684 júliusában és 
1685 szeptemberében. Az utolsó ostrom idején, amely hét hétig tartott, és Schulz 
Bálint császári generálisnak 5000 katonájába került, a  város védelmében nagy 
számban vettek részt a kollégium tanárai és diákjai.73
Az utolsó ostrom végén a  reménytelen helyzetben, amikor Thököly nem 
tudott a  városnak segítséget nyújtani, a  polgárok abbahagyták a  védekezést, és 
1685. szeptember 11-én - nagyon kedvező feltételek mellett - kapituláltak. A város 
feladásával lezárult Eperjes szereplése a  felkelésben, a  kollégiumban azonban még 
nem szűnt meg az oktatás. A  felkelés vallási vívmányait ugyanis Schulz generális 
garantálta a  kapitulációs okmányban. A  4. és 5. pont értelmében kellett „a  vallás, 
templomok, iskolák, lelkészek, prédikátorok és egyházi vagy iskolai alkalmazottak 
ügyében mindent hagyni a mostani állapotban.”74 Ennek köszönhetően, a  császári 
helyőrség jelenléte, a városi tanács leváltása és a rekatolizálás fokozatos újraindítása 
ellenére még több mint egy éven át, 1686 végéig működött a kollégium. Ladiver Illés 
rektor halála után 1686 áprilisától Schwartz János választották az intézmény élére.75
Ez a túlzott vallásszabadság azonban nem felelt meg I. Lipót és radikális udva-
ri arisztokraták elképzeléseinek. Így az 1686 őszén az uralkodó Csáky István gróf 
69 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy, II. A - a, 8, 15: Számviteli könyv 1684 - 85.
70 Hörk, 44. l.
71 Fabiny, 28. l.
72 Hörk, 46. l. Mivel ebben az időben a felkelés már mindenhol visszaszorulóban volt, ez a politikai póz 
fölösleges volt, és csak kárt hozott a városnak.
73 Kónya, Peter: Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských povstaní 1670 – 
1711. Prešov 2000.
74 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, 1630 - 1705, B-2: Eperjes kapitulációja,1685. IX. 11.
75 Hörk, 47. l.
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kassai főkapitánnyal az élen egy bizottságot alakított, amelynek célja a felső-magya-
rországi vallási viszonyok helyreállítása volt az érvényes törvények és szabályok sze-
rint. A bizottságot kiküldték „Felső-Magyarország összes városaiba, mezővárosaiba 
és falvaiba”, hogy a soproni 25. és 26. törvénycikk szerint rendezze az egyházi helyze-
tet. A szabad királyi városokban a protestánsokat meg kellett fosztania a felkelés alatt 
szerzett templomoktól, s helyettük egy külvárosi helyet kellett kijelölnie az új fatem-
plomok és iskolák felépítésére.76 Ez a bizottság 1687. január 7-én érkezett Eperjesre, 
és mindkét főtéri templommal együtt77 a kollégiumot is elkobozta. A soproni cik-
kek értelmében az evangélikusok számára a Felső Hustákon (a külvárosban) jelöl-
te ki a templom helyét, amelyet viszont ezek elutasítottak.78 Így 1687 elején a Felső-
Magyarországi Rendek Kollégiuma néhány évre ismét megszűnt működni. 
Ladiverova učebnica logiky/ Ladiver Illés logika tankönyve
Néhány hét múlva Eperjes egy tragikus történelmi eseménynek lett 
a  színhelye, amely eperjesi vértörvényszéként vált ismertté.79 A  törvényszék, 
76 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy, 2773: Instructio Leopoldi z 19. XI. 1686.
77 Mivel a szlovák templomot már 1686-ban Keczerék (a templom patrónusai) átadták a minoritáknak.
78 Annales fata et vicissitudines Ecclesiae Evangelicae Epperiessiensis 1671 - 1721. Az eperjesi á. h. evan-
gélikus yülekezet levéltára.
79 Kónya, Peter: Krvavý súd. Prešov 1992, 135 s.; Az Eperjesi Vértörvényszék. Budapest 1994; Prešovské 
jatky alebo Prešovský krvavý súd r. 1687. Ján Rezik, Verejná prešovská poprava čiže Prešovské jatky 
1687. Košice 1997, 71 – 118. l.; K problematike Prešovského krvavého súdu. In: História III. Acta 
Facultatis Philosoohicae Universitatis Šafarikanae. Prešov 1994, s. 50-66; Das Blutgericht von Prešov/
Eperies im Jahre 1687. In: Die reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Wien 1996, 
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amely márciustól szeptemberig működött, szintén szoros összefüggésben állt 
a  kollégiummal és tanáraival. Ténykedésének kezdetén ugyanis egy pénzgyűjtési 
akciót vizsgált, amelyet Zimmermann Zsigmond tanácsos, a kollégium felügyelője az 
állásuktól megfosztott tanárok számára rendezett. Ez az esemény ürügyként szolgált 
Caraffa Antal generálisnak a vizionált összeesküvés felgöngyölítésére. Zimmemann 
Zsigmund mellett a huszonnégy Caraffa által elítélt és kivégzett polgár vagy nemes 
közül többen is kapcsolatban álltak a kollégiummal, mint annak felügyelői (Keczer 
András, Fleischhakker György, Baranyai Ferenc), jótevői (Feja Dávid) vagy volt 
diákjai (Weber Dávid, Weber Frigyes, Saárossy Márton s  mások). A  már említett 
színjáték miatt Schwartz János rektor is a vértörvényszék elé került. A vesztőhelyet 
a város főterén, a kollégium mellett állították fel - bizonyosan nem véletlenül
Így 1687-ben Eperjesen törvényellenesen visszaálltak a 70-es évekbeli egyházi 
állapotok. Mivel januárban az eperjesiek elutasították a Csáky-bizottság döntését, új 
helyet a külvárosi templom és iskola felépítésére nem kaptak. A polgárok két évig 
hiába igyekeztek Pozsonyban és Bécsben igazságot vagy legalább kegyelmet nyerni.80 
Tizennyolc évre megszűnt a  kollégium és bármilyen evangélikus iskola működése 
a  városban. Az egyetlen engedélyezett egyház a  katolikus lett, amelyet a  jezsuiták 
vezettek. A polgárok többsége megmaradt ugyan az evangélikus vallásban, azonban 
erős diszkriminációnak voltak kitéve. A  kollégium épületében ismét a  jezsuita 
rendház rendeztetett be, a szomszédos régi iskolában pedig a katolikus gimnázium 
működött. Az evangélikus polgárok arra kényszerültek, hogy ide járassák gyerekeit. 
Az evangélikus lelkészekkel együtt a  kollégiumi tanároknak is távozniuk 
kellett a  városból. Most is többen választották az önkéntes külföldi száműzetést. 
Schwartz János rektor, aki megmenekült a kivégzéstől, a murányi várbörtönbe került. 
Kiszabadulása után rövid időre visszatért Eperjesre, ezt követően Pozsonyba ment, 
majd onnan Németországba utazott.81 Rezik János ismét Tornban talált menedéket, 
ahol a tanári állást foglalta el.82 A tanárokkal együtt a diákok nagy része is elhagyta 
a  várost. Vagy beléptek a  hadseregbe, vagy külföldre mentek, vagy az elégetlenek 
számát szaporították, és csatlakoztak a kisebb Habsburg-ellenes mozgalmakhoz. Az 
eperjesi magyar őrség katonái és a kollégiumi diákok állítólag részt vettek az 1697-ik 
évi hegyaljai felkelésben is.83
Ez a  helyzet majdnem két évtizedig, egészen 1705 elejéig tartott, amikor 
a  gyorsan kibontakozó Rákóczi – szabadságharc lehetővé tette a  kollégium 
helyreállítását. A  kuruc hadsereget, amely majdnem egy évig tartó ostrom után 
1704. december 4-án foglalta el a várost, az evangélikus polgárok felszabadítókként 
üdvözölték. A  vallásszabadság helyreállításával kapcsolatban táplált reményeik 
azonban még nem valósultak meg. A  katolikus városi tanács csak a  fejedelem 
közvetlen nyomására engedélyezte az evangélikus és református lelkészek működését 
98 - 114. l.
80 Annales fata et vicissitudines...
81 Hörk, 337. l.
82 Series Primariorum...
83 R. Várkonyi, Ágnes: Magyarország visszafoglalása 1683 - 1699. Budapest 1987, 163. l.
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két polgárházban és a városi vendéglőben.84 A politikai fordulat ellenére a kollégium 
épületében továbbra is jezsuiták laktak, akik pénzt is kaptak a  város kasszájából. 
Rákóczi az evangélikusok panaszai nyomán Bertóthy Ferenc főhadbiztost küldte ki 
a városba, aki 1705. január 2-án elrendelte, hogy a jezsuiták hagyják el a kollégiumot, 
és adják át az evangélikusoknak. Így 1705 elején hosszú szünet után ismét működött 
az eperjesi evangélikus kollégium. Tekintettel az evangélikus oktatás majdnem 
tízéves szünetelésére, a vezetésnek sok problémája adódott az oktatás újraindításával. 
Ebben a  helyzetben az iskolafelügyelők az egyetlen alkalmas rektort az egykori 
diákban, Rezik Jánosban látták. Rezik ekkor Késmárkon működött gimnázium 
igazgatóként, ahova még a  szabadságharc elején érkezett Tornból. A  késmárkiak 
ellenállásával nem törődve végül elfogadta a  meghívást, és 1705 márciusában 
hivatalba belépett.85 Rezik nehéz helyzetben találta az intézetet, és erélyesen fogott 
hozzá az újraépítéséhez. A  kollégium helyzete még inkább javult Róth Mihály és 
a többségében evangélikusokból álló városi tanács megválasztása után, 1705 májusát 
követően.86 
A  vallási viszonyok normalizálódásához és a  felekezeti feszültségek 
elhárításához a  szécsényi országgyűlés is hozzájárult 1705 októberében, amely 
törvénybe iktatta a három bevett vallás (a katolikus, az evangélikus és a református) 
szabadságát. Emellett az egész országban elrendelte a templomok és az egyéb egyházi 
vagyon igazságos elosztását. Eperjesen 1705. október 21-én működött a  szécsényi 
országgyűlés vegyes bizottsága, amely a  német és a  magyar templom mellett 
(a parókiával, régi iskolával és Nebest-házzal együtt) a kollégiumi épületet s hozzá 
tartozó tokajhegyaljai szőlőket is odaítélte az evangélikusoknak.87
Az 1705-ik év azért is jelentős volt a  kollégium számára, mert szeptember 
13-án a  kisázsiai Nicomédiában elhunyt Thököly Imre végrendeletében bőkezűen 
megemlékezett egykori iskolájáról. A  végrendelet ötödik pontjában a  kollégiumra 
hagyta rimaszombati és gyöngyösi jövedelmeit, ugyanolyan jogokkal, amelyekkel 
maga élvezte.88 A  felső-magyarországi fejedelem végrendeletét természetesen nem 
lehetett végrehajtani, s így elsősorban jelképes, politikai jelentősége volt: az eperjesiek 
és a magyar evangélikusok demonstrálhatták intézményük fontosságát.
Az előző felkeléshez hasonlóan a  Rákóczi-szabadságharc idején is nagy 
probléma maradt a  kollégium finanszírozása. A  tokaji szőlők s  az egyéb vagyon 
részleges visszaadása sem fedezhette teljesen kiadásokat. Az anyagi helyzet javítása 
érdekében 1705 márciusában a  felügyelők és a  kurátorok ismét megszólították az 
egész magyarországi evangélikusságot, hogy segítsék és támogassák a kollégiumot.89 
Bár a  gyűjtés eredménye közel sem érte el az 1665-ös évi szintet, mégis sikerült 
összegyűjteni néhány ezer forintnyi készpénzt és néhány száz forintnyi évjáradékot. 
84 Annales fata et vicissitudines...
85 Series Primariorum...
86 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy 2539.
87 Annales fata et vicissitudines...
88 Thököly Imre végrendelete. Késmárki Thököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes 
írásai 1686 - 1705 (ed. Thaly, K.). Pest 1668, 400. l.
89 EOL Budapest, V. 12: Lectori Bonis literis faventi Cultum, Officia, Amorem 1606-1610.
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Jelentős összegeket ajándékozott Szirmay Miklós (1000 forint), Szirmay András 
(500), Kereszti Dániel (600) és Meltzel Mihály tanácsos (200). Róth Mihály 30 forint 
évi járulékot adott, s hozzá hasonlóan Székely András és más evangélikus nemesek és 
polgárok is támogatták a kollégiumot. Kisszeben, Sárospatak és más városok polgárai 
is bekapcsolódtak a gyűjtésbe, és így több mint száz adakozó kisebb, száz forint alatti 
lévő összeget ajándékozott.90
A  politikai és anyagi támogatás érdekében a  kollégium vezetése ismét 
elhatározta, hogy megszólítja az intézet külföldi jótevőit, elsősorban a svéd királyt. 
Miután 1705 nyarán a polgárok megegyeztek a megyei nemesekkel, küldöttség indult 
XII. Károly svéd királyhoz, aki magára vállalta négy teológiát tanuló magyar diák 
taníttatásának költségét a greifswaldi egyetemen a királyi alumnisták között, illetve 
további négy diák tanulását a királyi kincstár költségén biztosította.91
A  magyarországi evangélikus egyház történetében jelentős helyet foglalt el 
a rózsahegyi zsinat, amelyet 1707. április 3. és 10. között tartottak. A résztvevő követek 
az egyház legfontosabb problémáival foglalkoztak, többek között a felsőoktatással és 
az eperjesi kollégium helyzetével. A  kollégiumot Szirmay Miklós, Brezinay János 
és Haydenreich János képviselte a zsinaton. Eperjes városa Róth Mihályt és Klesch 
Jánost, az egykori és a hivatalban lévő városi bírót, valamint Schwartz János német 
lelkészt küldte ki a zsinatra.92 A zsinat különös figyelmet szentelt az kollégiumnak, 
a  határozatok két záró cikkelye (az 5. és 24.) foglalkozott vele. Különleges helyet 
jelölt ki számára a  magyarországi középiskolák rendszerében, és mind a  négy 
szuperintensnek elrendelte, hogy különös figyelmet fordítson rá. Az intézet nehéz 
anyagi helyzetére tekintettel országos pénzgyűjtéseket tervezett a kollégium javára.93 
A külföldi segélyek megszerzése érdekében döntött a XII. Károly svéd királyhoz és 
más protestáns uralkodókhoz indítandó küldöttségekről. A svéd királyhoz indított 
küldöttség, amely Krman Dániel dunáninneni szuperintensből és Pohorszky 
Samuból állt, nem járt sikerrel. XII. Károly a hosszan elhúzódó északi háború miatt 
nem volt képes anyagi segítséget nyújtani, szerepvállalása a  politikai támogatásra 
korlátozódott.94 
A háborús események, a fokozatosan romló gazdasági helyzet, és a hosszantartó 
pénzügyi nehézségek ellenére Rezik Jánosnak mind a  négy évfolyamon sikerült 
biztosítania az oktatást. A  nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően néhány diák 
külföldi evangélikus egyetemeken folytathatta tanulmányait. A  többi professzorral 
együtt (Viczay Péter, Burius János, Motúz Mátyás) a rektor olyannyira felvirágoztatta 
az egész intézetet, hogy az működésének utolsó éveiben is úgy tündökölt, mint 
megalapításakor. Az ismert személyiségek közül Eperjesen tanult a 18. század elején 
a későbbi rektor, Matthaeides Sámuel, az orvos-természettudós Rayman János Ádám 
vagy a  pedagógus-író Bárány György. Mivel a  kollégium működése és ígéretes 
90 Uo.
91 Hörk, Az Eperjesi ev. ker. Collegium, 79. l.
92 EOL Budapest, I. a 9. 20: Originale Synodi Rosenbergensis Evangelicae in Memoria serenissime Pos-
teritati conservatur.
93 Uo.
94 Hörk, 79. l.
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fejlődése II. Rákóczi Ferenc valláspolitikájának volt köszönhető, ezért a kollégium 
képviselői az intézetet „Collegium Rákóczyanum”-nak nevezték el.
A  kollégium számára rendkívüli jelentőséggel bírt az 1709. évi felső-
magyarországi közgyűlés. A  felső-magyarországi evangélikus konvent 1709. 
május 13-án ülésezett Eperjesen. Követei a  kollégiummal kapcsolatban felmerülő 
problémákról, az új rendelkezésről és a  kollégium jövőjéről is tanácskoztak, 
s  jóváhagytak egy átfogó tervezetet az intézet jövőjéről. Ez nemcsak az iskola 
működésének minden elemére tért ki, de ezeken túllépve országos jelentőségű 
feladatokat is szabott a  kollégiumnak. Ilyen volt például a  központi evangélikus 
levéltár és az egyetemes evangélikus jegyzőkönyv létrehozása. Hasonló jelentőségű 
feladat volt a  kor legfontosabb eseményeinek, mint pl. Krman szuperintendens 
küldöttsége történetének részletes megörökítése.95 A kollégium modern tudományos-
oktatási intézetté való átalakítása több volt, mint csupán csak egyetlen tervezet a sok 
közül. Az evangélikus egyházhoz rendelt új feladatokkal a kollégium Magyarország 
legnagyobb központi tudományos-kulturális intézetévé válhatott volna, amelynek 
jelentősége még az egyetemet is túlszárnyalhatta volna. Ez az elképzelés azonban 
a szabadságharc leverése következtében már nem valósult meg. 
1710-ben Eperjesen kitört a  pestisjárvány, amelynek 3000 ember esett 
áldozatául, köztük a kollégium rektora, Rezik János is. Helyére Matthaeides Sámuelt 
választották, a greifswaldi egyetem fiatal, végzős hallgatóját.96 Az iskola és vezetése 
azonban már nem volt működőképes a  járvány után, amikor a  császári hadsereg 
közeledett a  városhoz. A  háborús kimerülés, a  gazdasági válság és a  járvány 
következtében a polgárok elveszítették harckedvüket, és a kuruc városi parancsnok 
akarata ellenére döntöttek a kapitulációról.
Az 1710. december 10-iki kapitulációt megelőzte az evangélikus és a katolikus 
polgárság között megkötött egyezség, melynek értelmében az evangélikusok 
lemondtak a nagy (német) templomról és parókiáról. Ennek fejében a katolikusok 
elismerték az evangélikusok jogait a kollégiumra és a kisebb (magyar) templomra 
vonatkozóan. Az egyezséget Virmond marsall is betartotta, így a  kapituláció után 
zavartalanul folyhatott a tanítás. Azonban már nem sokáig. Az uralkodó már 1711 
februárjában, a  szabadságharc leverése előtti a  vallási viszonyok visszaállítását 
követelte. Ez az eperjesi evangélikusok számára a  kollégium elhagyását, és a  kis 
(magyar) templom jezsuitáknak való átadását jelentette. A városi tanács képviselőket 
küldött Bécsbe, akik I. József halála után Eleonóra Magdolna uralkodó asszonytól 
kértek segítséget, aki azonban elutasította kérelmüket, és parancsot adott a kollégium 
elhagyására. A  lefoglalt épületek helyett a  városnak kellett bizonyos helyeket 
biztosítania a  külvárosban, amelyeket a  soproni 26. törvénycikk értelmében egy 
bizottságnak kellett kijelölnie.97 Az eperjesiek csak Pálffy János gróf nyomásának 
engedtek, aki 1711 szeptemberében megismételte a királynő parancsát. A kollégium 
diákjai, mielőtt átadták volna az épületet, a nemrég a városi tűzvésztől megmentett 
intézetben megrongálták a berendezést, s így a jezsuitáknak először fel kellett újítaniuk 
95 ŠA Prešov, EKP 101: Projectum circa Requisita per Statum Augustam Evangelicum in Genere et Sig-
nante ad Collegium Epperiessiense procuranda: Epperiessini Die 13. May 1709 Signatum.
96 Matthaeides Sámuel egészítette ki és egységesítette Rezik a magyarországi gimnáziumokról szóló mű-
vét, a Gymnasiológiát, 
97 ŠA Prešov, EKP, 101: Eleonóra Magdolna királynő és gróf Pálffy János rendelete 1711. július-szeptem-
beréből. (Másolat)
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az épületet, mielőtt 1713 végén végre beköltözhettek.98 Az eperjesi evangélikus 
kollégium mint főiskola, több mint egy félszázadra megszűnt létezni. Szerepét és 
feladatait csak nagyon kis mértékben vette át a fából készült külvárosi iskola, amely 
a  jezsuiták ellenállása ellenére is felépült 1715-ben. A  kollégium épületében újból 
a  jezsuiták telepedtek le, akik csak hatvan év múlva, a  Jézus Társaság feloszlatása 
után, 1773-ban távoztak az intézményből.
1711-ben lezárult az eperjesi evangélikus kollégium történetének első korszaka. 
Az országos események szempontjából tekintve ez volt az erőszakos rekatolizálás és 
a  legnagyobb Habsburg-ellenes felkelések korszaka. E mozgalmak fő célkitűzései 
közé a protestánsok vallásszabadsága is beletartozott. A Felső-Magyarországi Rendek 
Kollégiuma nem kerülhette ki ezeket az eseményeket, már csak azért sem, mert maga 
is ennek az ellenállásnak az egyik központja volt. A protestáns rendek és a felkelések 
vezérei azért politikailag és anyagilag is támogatták kollégiumot, amit az iskola akkori 
elnevezései is jeleznek: „Collegium Rákóczyanum”, „Collegium Thökölyanum”.
A külvárosi iskola (1715 – 1784)
Az egyházi épületek átadása után az evangélikusok nehéz helyzetbe kerül-
tek, amit még inkább súlyosbított az új, katolikus városi tanács, a bíró, a helyőrség 
és a  jezsuiták ellenséges viselkedése. Főleg Kolb János, a  jezsuita szuperior és he-
lybeli plébános bánt rendkívül keményen az evangélikusokkal, akiknek nem tudta 
megbocsátani, hogy nemrégiben, 1707-ben kiűzték a városból. Már 1712-ben elér-
te, hogy betiltsák az istentiszteletek a református fatemplomban, amelyet utána el is 
bontottak, és anyagából felépítették a katolikus kórházat. Később az új főbíróval és 
a katonai parancsnokkal együtt minden áron igyekezett megakadályozni az új, külvá-
rosi fatemplom felépítését. Elkoboztatták az összegyűjtött faanyagot, és a katonaság 
segítségével a már álló falakat is megpróbálták lebontani.99 Végül az evangélikusok 
külvárosi templomukat, majd iskolájukat és a parókiáit is, csak a három évig tartó 
országgyűlés berekesztése és az 1715. évi 30. törvénycikk kiadása után fejezhették 
be. A törvénycikkek 1715 szeptember 5-én elrendelte, hogy a városi tanács tartsa be 
az evangélikusok jogait, és megtiltotta, hogy akadályozzák őket a külvárosi templom 
s más épületek emelésében.100
98 Hörk, 89. l.
99 Lazar, Ervin – Midriak, Ján: Dejiny evanjelického cirkevného zboru podľa augsburského vyznania 
v Prešove. Prešov 1983, Kézirat, 42. l. HÖRK, József: Az Eperjesi Ev. Ker. Collegium története. Kassa 
1896, 89. l.
100 Hörk, J.: Az Eperjesi ev. ker. Collegium története. Kassa 1896, 94. l.
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Prešov v 18. storočí/ Eperjes a 18. században
A  politikai helyzet változása, a  rekatolizáció megújulása és a  demográfiai 
folyamatok alakulása (a német és a magyar polgárság létszámának drámai csökkenése) 
következtében a  szatmári béke után megváltozott az evangélikus gyülekezet belső 
szervezete. Megszűnt az addigi háromnyelvű egységes gyülekezet (a német, magyar 
és szlovák evangélikusokat képviselő lelkészekkel és templomokkal), helyén két 
különálló gyülekezet jött létre: a  német és a  szlovák. Mindkét gyülekezet saját 
lelkésszel (a  német a  segédlelkésszel is) és parókiával rendelkezett, de más szabad 
királyi városi gyülekezeteitől eltérően, közösen használták a külvárosi templomot és 
az iskolát.
A két gyülekezet közül a német volt a nagyobb, amelybe csak a német (esetleg 
a még megmaradt magyar) polgárok tartoztak. A szlovák gyülekezetnek a  szlovák 
polgárok mellett kezdettől fogva a külvárosi részek és a majorságok lakosai is tagjai 
voltak. Mivel a század első felében még nem tarthatott a leányegyházakat, a szlovák 
a német egyházzal szemben csak fele annyi hívővel rendelkezett.101 A két gyülekezet 
szorosan együttműködött egymással és mindegyik lehetőségei szerint részt vett a közös 
vagyon igazgatásában. A második Resolutio Carolina kiadása után megváltozott az 
eperjesi egyház viszonya a nagyobb egyházszervezeti egységekhez. Mivel a rendelet 
mindkét protestáns egyháznak csak négy szuperintendenciát engedélyezett, a 30-as 
években megszűnt a  hat szabad királyi város szuperintendeciája, amelyek a  Tiszai 
kerület városi esperességévé alakultak.
Az evangélikus polgárok Eperjesen is ki voltak téve a  diszkriminációnak 
mind a városi tanács, mind a katonaság és a jezsuita szuperior részéről. Azonkívül 
hogy nem vehettek részt az önkormányzatban és a városi hivatalokban, korlátozták 
vallásgyakorlatukat. Még nehezebb helyzetben voltak a  lelkészek és tanítók, akiket 
a  hatóságok gyakran zaklattak, és többeket be is börtönzött.102 Ugyan nem állnak 
101 Erre mutatnak az anyakönyvek adatai, amelyek szerint 1721–25-ben a  szlovák gyülekezetben 95, 
a német gyülekezetben 150 gyermeket kereszteltek meg. ŠA Prešov, CM 900, 910: Az eperjesi szlovák 
és német á. h. evangélikus gyülekezet anyakönyvei 1720 – 1770, 1704 – 1787.
102 Mint pl. Husz Márton tanítót vagy Bahil Mátyás szlovák lelkészt.
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rendelkezésre pontos adatok a teljes lakosság felekezeti összetételéről, a polgároknak 
az evangélikusok 1730 – 1750 között mintegy 37,2%-át tették ki.103
A  18. század második felében bizonyos pozitív változások következtek be 
az állam és protestánsok viszonyában. Ezek az eperjesi gyülekezetek helyzetében 
is megmutatkoztak. 1750-ben az evangélikusok a  szuperior tiltakozása ellenére, 
megkapták a királynőtől az engedélyt az új, nagyobb külvárosi evangélikus templom 
és új iskola építésére. Hasonlóan kedvező álláspontot foglalt el az uralkodónő az 
eperjesi iskola fejlesztésével kapcsolatban is. Az evangélikusok helyzetén sokat 
segített II. József társuralkodó 1770-ik évi látogatása a külvárosi gyülekezetben.
Valószínűleg megváltoztak a  feltételek a  polgári jogok gyakorlása terén, 
mivel a vallási türelem bevezetését megelőző utolsó évtizedben (1770 – 1780) az új 
polgároknak már 41,5%-át alkották az evangélikusok.104 Ebből a korszakból a teljes 
lakosság vallási összetételére vonatkozó adatok is rendelkezésünkre állnak. Az 1779-
es összeírás szerint a lakosság 26,25%-át tette ki az evangélikusok számaránya. Ez az 
összeírás a  további olyan érdekes adatokat is tartalmaz, amelyek az evangélikusok 
képviseletét érintik a  városi társadalomban. Legnagyobb számban a  középiskolai 
diákok között (57,1%, a diáknők között 100 %) voltak képviselve az evangélikusok, míg 
a tanároknak és a kereskedőknek mintegy a felét tették ki. Csak kicsit kevesebb, 42% 
az iparos mesterek aránya, miközben 60 iparágban működtek evangélikus mesterek. 
Mivel az iparos legények és az inasok között kevesebb volt evangélikus, az iparosok 
összességében 34,76%-ot tettek ki. Legalacsonyabb arányban az olyan alsó rétegekben 
voltak képviselve az evangélikusok, mint a szolgák (9,7%), a szegényházbeli szegények 
(10,35%), a  szolgálók (15,5%) és napszámosok (13,85%).105 A  felsorolt adatok arra 
utalnak, hogy az evangélikusok legnagyobb arányban főleg a polgárok között, ill. más 
magasabb rétegekben voltak képviselve.
Ilyen állapotban volt az evangélikus egyház és gyülekezet Klein majdnem 
tízéves eperjesi tartózkodása idején. Klein János Samu 1774-ben foglalta el a városi 
evangélikus iskola szubrektori állását. Az iskola 1715-től egy önálló külvárosi 
épületben volt elhelyezve, a  fatemplom és a  két parókia mellett. A  két gyülekezet, 
a  német és a  szlovák közösen használta. Annak ellenére, hogy az evangélikusok 
a kollégium hagyományait akarták folytatni, a  törvények értelmében az intézmény 
csak triviális iskola lehetett. Mivel az eredeti faépület a  század közepén már sem 
technikailag nem volt alkalmas az oktatásra, sem kapacitása nem volt elegendő, 
1750-ben az uralkodónő engedélyével új, szintén fából készült iskolaépületet emeltek 
ugyanazon helyen a nyugati külvárosban. 
Az eperjesi külvárosi iskola a legjelentősebb evangélikus oktatási intézmény 
volt Sáros vármegye területén. A  18. század első évtizedeiben sok kárt szenvedett 
és jelentős problémákat kellett leküzdenie. A tanítás több éves szünetelése miatt az 
iskola elveszítette a  vidéki diákokat, és tekintélye jelentősen csökkent gyülekezeti 
103 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy č. 2121: Matricula seu Receptaculum Concivitate donato-
rum civium, in Libera Regiaequae Civitate Epperies 1730 – 1756 (1810).
104 Ugyanott.
105 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov B-11 Minutae 1701 – 1783: Tabella Conscriptionis animarum in 
Libera Regia Civitate Eperiessinsis 1779.
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(parókiai) iskolává degradálása folytán. Az evangélikusok üldözése következtében 
romlott a diákok vagyoni helyzete, amire az iskola vezetése az alumneum alapításával 
reagált, amely a  legszegényebb diákoknak teljes vagy részleges ellátást, ill. szállást 
biztosított. A  két gyülekezet vagyoni helyzetének rosszabbodása, a  Kollégium 
vagyonának elkobzása és a diákszám csökkenése miatt az iskola újból csak öt tanárt 
tudott alkalmazni, hasonlóan a reformáció előtti időszakhoz: a rektort, a conrektort 
és a subrectort.
A  számos probléma, a  nehéz anyagi helyzet és az alacsony fizetések miatt 
Matthaeides Samu a  kollégium utolsó rektora lett a  külvárosi iskola első rektora, 
aki egyben a  szlovák lelkészként is működött. Miután a  pesti vallásügyi bizottság 
megtiltotta a protestánsoknak két hivatal viselését, Matthaeides 1721-ben lemondott 
a rektorátusról, helyére Toperczer Péter Pált választották. Váratlan halála után 1726-
ban Miletz Illés lett a rektor, akit azonban már a következő évben Ihnáthy György 
váltott fel. 1731-ben Sartorius Dániel foglalta el a rektori hivatalt, akit 1732-ben az 
a Longay János követett, aki előtte sok éven át szub- és konrektorként dolgozott.106
A  külvárosi iskola további fejlődése szempontjából rendkívül fontos 
volt Ambrózy György szuperintendens működése, aki tisztában volt az iskola 
jelentőségével. Ugyanakkor ismerte az intézet nehéz anyagi helyzetét is, amelyet 
még tovább súlyosbított az a  tény, hogy az iskola már 30 éve nem kapott bevételt 
egyetlen vidéki egyháztól, sőt az eperjesi szlovák gyülekezettől sem. 1742-ben 
a sárosi evangélikus gyűlésen Ambróczy több nemestől és polgártól ígéretet kapott az 
iskola támogatására. Az eperjesi gyülekezetekkel folytatott tárgyaláson elérte, hogy 
mindkét gyülekezet kötelezte magát: támogatni fogja az iskolát. Ismét bevezette a régi 
tisztségeket, a kollégium főfelügyelője, felügyelői és inspektorai a nemesi és polgári 
rendből kerültek ki. A  legfontosabb pozíciót az iskola támogatója, Szirmay Tamás 
ezredes foglalta el, aki országszerte, sőt az uralkodói udvarban is jó kapcsolatokkal 
rendelkezett. A  szuperintendens feladatkörébe az iskola látogatása is beletartozott, 
ahol akkoriban öt tanítót oktatott. A két tanár mellett (rektor, konrektor és két tanító) 
mindkét gyülekezet kántora is tanított a kollégiumban. Ambrózy nemcsak felemelte 
a  tanári fizetéseket, de az oktatást is új, korszerű elemekkel bővítette. Elrendelte, 
hogy a rektor hetente legalább egyszer tanítói konferenciát tartson, és előírta, hogy 
a diákok évente kétszer tegyenek vizsgát.107
Longay halála után Fábry Gergellyel ismét jelentős személyiség került a rektori 
hivatalba. Ez a változás - a szuperintendens reformlépéseivel együtt - nyugtalanította 
a városi tanácsot, amely 1749-ben megtiltotta a református diákoknak az evangélikus 
külvárosi iskola látogatását, és a  következő évben elérte, hogy a  Helytartótanács 
elrendelje az evangélikus iskola triviális szintre redukálását, valamint a  rektor, 
konrektor és a legmagasabb osztályok hallgatóinak távozását.108
Az eperjesi evangélikusok azonban ellenálltak, az nemesi patrónusai és 
felügyelői segítségével a  királyi udvarban is igyekeztek megvédeni érdekeiket. Így 
sikerült 1750-ben engedélyt megszerezniük mind az új iskolaépület felépítésére, 
106 Hörk, 96 – 98. l.
107 Uo., 100 – 102. l.
108 Hörk, 103. l.
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mind az ún. magasabb, gimnáziumi tárgyak tanítására.109 A  század második 
felében matematikát, teológiát és filozófiát is előadtak a  külvárosi iskolában, ezzel 
az intézmény a  líceumi jelleget kapott.110 Ezt követően nemrégen elűzött rektor és 
konrektor is visszatért.
Az új helyzetben nemesi és polgári patrónusai különböző adományokat 
ajándékoztak az iskolának, ennek köszönhetően több ezer forinttal szaporodtak 
a  kollégiumi alapítványok, amihez természetbeni adományok és ingatlanok 
társultak.111 Mária Terézia 1751-ben elrendelte, hogy a városi tanács tartózkodjon az 
iskola jogainak bármiféle megsértésétől. Tekintettel presztízsére és gyors fejlődésére 
az intézmény 1758-ban kerületi iskolává emeltetett. Ugyanebben az évben látogatta 
meg a várost Fischer Illés szuperintendens, aki az iskolát hétosztályossá alakította, és 
megszabta számára az új tanrendet. Az 1760-as években már hét tanár dolgozott és 
több mint kétszáz diák tanult az intézményben, amelyben leányiskola is működött. 
A  tanári fizetések több mint kétszeresükre nőttek.112 Néhány év múlva, 1766-ban, 
amikor Fábry az igazgatói hivatalt foglalta, Chrastina Illés lett a rektor.
Az iskola és a két gyülekezet életében nagyon jelentőségre tett szert az 1770. 
esztendő, amikor II. József társuralkodó meglátogatta Eperjest. A  jövendő király 
élénken érdeklődött az iskola anyagi helyzete, a tanítás tartalma és a tanárok színvonala 
iránt. Az uralkodói látogatást Kriebel János német lelkész - aki fogadta és kísérte II. 
Józsefet - részletesen leírta. A trónörökös 1770. június 8-án meglátogatta az eperjesi 
külvárosi gyülekezetet is. Megnézte a  fatemplomot, és érdeklődött ez evangélikus 
gyülekezetek lélekszámáról, vagyonáról és létfeltételeiről. A templomból az iskolába 
ment, ahol a grammatisták és a donasótisták osztályát látogatta meg. Az iskola anyagi 
helyzete, a tanítás tartalma, a tanárok képzettsége egyaránt érdekelte. Kérdéseket tett 
fel az oktatással, a diákok elszállásolásával és étkezésével kapcsolatban, érdeklődése 
kiterjedt az iskolai alapokra, a tantárgyakra - különösen a felsőbb tanulmányokra - 
és diákok további képzésére. A hazai evangélikus teológiai tanulmányok megújítása 
elől sem zárkózott el. Nagyra értékelte a  német nyelv ismeretét mind a  tanárok, 
mind a diákok esetében.113A társuralkodó nem tervezett látogatásának köszönhetően 
megnőtt az eperjesi evangélikus gyülekezetek és gyorsan fejlődő iskolájuk tekintélye.
Az uralkodó 1770-ben nagyon pozitív képet alkotott az eperjesi evangélikus 
polgárokról, ami már három év múlva meghozta a maga gyümölcsét, amikor a város 
vezetése el akarta adni az iskolai alapítványhoz tartozó három belvárosi házat. 
A gyülekezet panaszát követően II. József személyes utasítására a magisztrátus arra 
kényszerült, hogy a házakat az evangélikusok tulajdonában hagyja. 
A  következő évben, 1771 elején, Schneider Lipót halála után, Klein János 
Samu foglalta el a  szubrektori állást, akit 1771. február 14-én ünnepélyes keretek 
között iktattak be hivatalába. Ebből az alkalomból székfoglaló előadást tartott arról, 
109 Korabinsky, Johann Matthias: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Press-
burg 1786, 159. l.
110 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy č. 2481: Visitatio canonica A. 1775.
111 Csak Pulszky Samu ajándékozott 4000 Forint-ot és Szirmay Ádám többet mint 1000 Forint-ot.
112 Hörk, 107. l.
113 Uo., 113 – 115. l.
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hogy miért olyan kevés a protestáns iskola az országban. Miután néhány hónappal 
később Meczner Pál György konrektor elhagyta az iskolát, a  következő év elején 
Zemiány János vette át hivatalát. Klein működése idején az intézet élén Pulszky Samu 
főfelügyelő állt, míg az iskola tényleges vezetése Carlovszky János rektor feladata volt. 
Rajta kívül még három rendes tanár működött a  kollégiumban: Zemiány Mihály 
konrektor, Klein János Samu szubrektor és a grammatikai osztály tanítója, Molitoris 
János. Az alsóbb és a felsőbb osztályok tanulóinak összlétszáma a 70-es évek közepén 
330 volt. 1776-ban a leányosztályokat hoztak létre saját tanítóval.114
A hetvenes évek elején új változások következtek be az eperjesi külvárosi is-
kolában. Júliusban Chrastina Illés rektor nehéz anyagi helyzete és személyes konflik-
tusai miatt elhagyta az intézetet, és nevelői állást vállalt a Potturnay családnál Girál-
ton. Ekkor Carlovszky János késmárki igazgatót választották rektornak, aki október 
1-jén el is foglalta hivatalát. 1773-ban Kuzmányi Samu konrektor hagyta el az intéze-
tet, helyébe az addigi subrektor, Meczner Pál került. Az új subrektor Schneider Lipót 
lett, aki azelőtt Sopronban működött.115
Polyhistor Ján Matej Korabinsky, študent kolégia/ 
Korabinsky János Mátyás, a Kollégium diákja
Ugyanebben az évben olyan világtörténelmi jelentőségű esemény történt, 
amely nagymértékben befolyásolta az eperjesi kollégium további fejlődését. Miután 
1773 júliusában XIV. Kelemen pápa feloszlatta a  Jézus Társaságot, két hónappal 
később Mária Terézia Magyarországon is érvénybe léptette a rendeletet. Így a jezsuita 
gimnáziumok az egész ország területén más egyházi rendek felügyelete alá kerültek, 
míg a  jezsuiták vagyonát a  kamara igazgatása alá vonták. Időközben az eperjesi 
evangélikus kollégium épülete is gazdát cserélt, ezért az eperjesi evangélikusok és az 
114 Uo., 114 – 119. l.
115 Uo., 116. l.
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egész Tiszai kerület azt remélte, hogy több mint fél évszázad után rövidesen vissza 
fogják kapni fő iskolai intézetüket.
A hetvenes évek végén tovább erősödött az eperjesi külvárosi iskola pozíciója. 
Az 1779-es összeírás adatai szerint az iskolában nyolc tanár működött, és csak 
a felsőbb osztályokban 213 diák tanult, 205 fiú és 8 leány. Így a külvárosi kollégium 
a  város legnagyobb tanintézetét jelentette, amely a  diákok száma tekintetében egy 
harmaddal felülmúlta a katolikus gimnáziumot.116 Az 1784. évi (utolsó év a külvárosi 
épületben) adatok szerint az iskola több alapítvánnyal rendelkezett, összesen 26 840 
Forint és 20 krajcár értékében, továbbá évi 1872 forint és 30 krajcár kamatbevétellel, 
valamint adományokkal, amelyekből 700 forintot 92 alumnistára, míg 50 Forint-ot 
ösztöndíjakra költöttek. A rektor 200, a konrektor 150, a subrektor 120, a grammatikai 
osztály tanítója 90, a német nyelv és az alaptárgyak tanítója 80, míg a szlovák nyelv 
tanítója 52 forint évi fizetést kapott.117
Amikor II. József 1781 októberében kiadta híres türelmi rendeletét, ez a lépés 
az eperjesi evangélikusok körében is óriási visszhangra talált, és felélesztette bennük 
a reményt, hogy visszaszerezhetik híres oktatási intézményüket. A sárosi evangélikus 
gyülekezetek a  következő év februárjában az uralkodó tiszteletére nagyszabású 
ünnepséget rendeztek.
Ugyanebben az évben, 1782-ben az iskola nemesi pártfogói megtették az 
előkészületeket az eredeti kollégiumi épület elárverezésére. Ez ugyanis a  Jézus 
Társaság feloszlatása után állami tulajdonba került, és hadi raktárnak használták. 
A nagy és jó helyen álló épület iránt a város és több magánszemély is érdeklődést 
mutatott, akik 1775-ben kezdeményezték az árverést, amelyet azonban mégsem 
tartottak meg, így a kollégium 1783-ban a kamara kezében maradt.
Az épület nyilvános elárverezésére 1783. május 24-én került sor, miután 
a pártfogók megbeszélték ezt a lépést az uralkodóval. Az árverés tárgyát a kollégium 
mellett az egykor a magyar evangélikusok tulajdonában lévő Szent Háromság templom 
is képezte. Az eperjesi evangélikusok mindkét épületért 5000 forintot ajánlottak, 
amely mindössze 10 forinttal haladta meg a  város ajánlatát. Mivel a  városi tanács 
kétségbe vonta az árverés eredményét, II. József júniusban ismét Eperjesre látogatott, 
aki - miután az evangélikusok 6000 forintra emelték az ajánlott összeget - jóváhagyta 
a vásárlást. Majdnem egy egész évig tartott azonban, amíg az evangélikusok végre 
hozzájuthattak újonnan szerzett vagyonukhoz. Mindkét épület átadására 1784. 
november 25-én került sor, Lernes Jakab harmincados, Szmicsek József városi bíró és 
Toperczer Zsigmond evangélikus gyülekezeti felügyelő jelenlétében.118
Az iskola azonban ezután sem költözhetett át az új épületbe. A kollégiumot, 
amelyet fél évszázadig a jezsuiták használtak, majd egy egész évtizeden át a hadsereg, 
át kellett építeni. Mivel a kollégium hajdani vagyona az Iskolai alap kezelésébe ment 
át, s  így elveszett az evangélikusok számára,119 rendezni kellett anyagi helyzetét, 
116 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, B-11 Minutae 1701-1783: tabela Conscriptionis Animarum in 
Libera Regia Civitate Eperiessiensis 1779.
117 Hörk, 123. l.
118 Hörk, 121 – 123. l.
119 Az Iskolai és a Vallási alap átvette mind a Jézus Társaság, mind más feloszlatott egyházi rendek ingat-
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és biztosítani kellett az építkezések finanszírozását. A  pártfogói bizottság 1785 
márciusában arról döntött, hogy a költségek egy nyolcadát fogja fizetni a két eperjesi 
gyülekezet, 2:1 arányban a  német gyülekezet terhére, s  hét nyolcadát pedig az 
egyházkerület.120
A  kollégium visszaszerzése idején, 1783-ban hagyta az iskolát Klein János 
Samu subrektor, akit bártfai német lelkésznek választottak. Távozása után Wallenthner 
Dániel foglalta el a subrektori állást.121
Az eperjesi evangélikus iskola 1715-től 1785-ig a  nyugati külvárosban álló, 
fából készült épületben működött. A század első felében kizárólag triviális iskolaként 
létezett, amely csupán alapképzést nyújtott a  gyermekeknek. Ennek ellenére az 
iskola, a  kerület és mindkét evangélikus gyülekezet vezetése folytatni igyekezett 
a  régi kollégiumi hagyományokat. Ez a  törekvés különösen a  század közepétől 
kezdett sikeressé válni. Amikor 1750-ben engedélyt kaptak Mária Teréziától a felsőbb 
tudományok tanítására, az iskola ismét gimnáziumi, illetve líceumi szintre emelkedett. 
Az eperjesi evangélikus iskola a nehéz anyagi és társadalmi helyzet ellenére továbbra 
is a város és a vármegye legjelentősebb iskolai intézete maradt.
A  nehéz anyagi helyzet és a  várostól valamint az államtól elszenvedett 
üldöztetés ellenére a  város és az állam részéről, az egész 18. században viszonylag 
gyakran változtak a  rektorok és a  tanárok. Ebben az időszakban kétség kívül 
a  legjelentősebb személyiségek közé tartozott Fábry Gergely rektor és Klein János 
Samu subrektor.
Fábry Gergely a gömör megyei Körtvélyesről származott. Miután 1747-ben 
befejezte jénai egyetemi tanulmányait, megválasztották az eperjesi iskola rektorának. 
Rövid idő alatt sikerült megreformálnia a  tanrendet, az iskola igazgatását és 
finanszírozását, ami növelte a  kollégium tekintélyét és jelentőségét, ami kiváltotta 
a város vezetésének rosszallását. Ennek tudható be, hogy 1750 májusában a városi 
tanács kiközösítette, de az iskola nemesi pártfogóinak beavatkozása után, már két 
hónap elteltével engedélyezte visszatérését. Így a  következő években is folytatta 
reformtevékenységét, 1766-ban azonban lemondott a tanszékről és a rektorátusról. 
Ekkor a  pártfogói bizottság „igazgatóvá” (Director rei Scholasticae) választotta, 
és megbízta az alumneum vezetésével. Három évvel később elfoglalta az eperjesi 
szlovák parókiát, és végleg elhagyta az iskolát. Pedagógusi és iskolaszervezői 
működése mellett irodalommal is foglalkozott. Főleg különböző alkalmi verseket írt, 
amelyeket már Jénában is megjelentetett (Carmen Elegiacum, Gratulatio Radvánszky 
Györgynek, Cantata Szirmay Istvánnak, Collegium Acerbum, Actus disputationum, 
Justa Suprema Fischera szuperintendensnek). Eperjesen pedagógiai műveket is 
alkotott (Considerationes rei scholasticae, Bécs 1773), és tovább folytatta költői 
tevékenységét (Aurea Isocratis és több más, köztük kéziratos mű).122
Klein János Samu csak tíz évig működött Eperjesen (1774 – 1783) mint az 
iskola subrektora. A bártfai papi család sarja közvetlenül hallei egyetemi tanulmányai 
lan vagyonát, s ebből finanszírozta az egyetemet és más világi iskolákat.
120 Hörk, 124. l.
121 Hörk, 122. l.
122 Hörk, 341 – 342. l.
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befejezése után érkezett a kollégiumba, s Eperjest azután hagyta el, hogy 1783-ban 
megválasztották a  bártfai német evangélikus gyülekezet lelkészévé. Ezt követően 
a kassai és gölnicbányai parókiát foglalta el, végül több évig esperesként is működött. 
Jelentős és termékeny egyházi író volt. Első művét még rintelni tanulmányai idején 
jelentette meg: Faustum diei onomastici recursum viro summe venerando Godofredo 
Schwarz ad d. VII Maii 1765 (Rinteln 1765). Második könyve, a Carmina quaedam 
apostolica quibus evidentissime demonstratur Servatorem nostrum Jesum Christum esse 
verum Deum et verum hominem, dissertatio prima című latin énekeskönyv 1772-ben 
Magdeburgban hallei tanulmányai idején jelent meg. Az eperjesi szubrektorátusának 
időszaka alatt, 1777-ben Pozsonyban publikált könyvet, amely az aesopusi mesék 
átdolozását tartalmazta: Fabulae Aesopi Phrygii, in usum juventutis, cumprimis vero 
poetarum, carminae elegiaco expressae Tentamen primum, continet decades tres.123 
Klein legjelentősebb és legismertebb műve - amelynek legnagyobb részét Eperjesen 
írta - a  Magyar Királyság összes vármegyéiben élő á. h. evangélikus lelkészek 
négykötetes lexikona: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriforinten 
evangelischer Prädiger in allen Gemeinden des Königsreich Ungarn. Gesammelt und 
mit vielen Anmerkungen erläutert. Az első két kötet még a szerző életében megjelent 
Lipcsén 1789-ben. A  harmadik kötetet 1873-ban Pesten publikálta Fabó András 
a  Monumenta evangelicorum aug. Conf. In Hungaria sorozat negyedik részeként. 
A negyedik kötet mindmáig kéziratban maradt, az Eperjesi Evangélikus Kollégium 
könyvtárában található. Ezeken kívül Klein később Bártfán, Kassán vés Gölnicbányán 
még számos más teológia, pedagógiai és költői művet adott ki.
A 19. század első felében
1785-ben új korszak kezdődött az eperjesi kollégium történetében. A  II. 
József politikája révén megvalósuló vallási türelem kedvező helyzetet teremtett 
az evangélikusok érvényesülésére a  társadalmi élet összes területén. Az két 
eperjesi evangélikus gyülekezet a külvárosi provizóriumból a belvárosba került, az 
evangélikus polgárok ismét helyet foglaltak a  városi tanácsban és a  hivatalokban. 
Ezek a körülmények jótékonyan hatottak a kollégium további fejlődésére.
1785 szeptemberében az intézmény megkezdte az első iskolaévet a  régi 
kollégium épületben. Élén ekkor Carlovszky János rektor állt, Mayer András 
konrektorral és Walleuthner Dániel subrektorral. A legkisebb tanulókat a grammatikai 
osztályban Pétry Samu tanította. A régi kollégiumi épület megszerzése után megnőtt 
a kerület és a nemesi pártfogók érdeklődése az intézet iránt. A kilencvenes években 
az iskola több új, összességében néhány ezer forint értékű alapítványt szerzett meg. 
A  kerületi közgyűlés, amely 1793-ban ülésezett Eperjesen, határozatot hozott az 
123 Szinyei, József: Magyar írók élete és munkái VI. Budapest 1899 504. l.
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iskola megsegítésére szervezendő közgyűjtésről, a  két eperjesi gyülekezet pedig 
megegyezett a kiadások elosztásáról 2:1 arányában.124
Amikor a  következő évben, 1794-ben meghalt Carlovszky János rektor, 
utódául tizenegy jelölt közül Lovich Ádámot választották, aki azonban visszautasította 
a hivatalt. Miután Mayer András sem fogadta el a rektorságot, 1795-ben Kralovánszky 
Andrást választották rektornak. A  konrektor Carlovszky János fia, Zsigmond 
lett, Mayer András pedig teológiát kezdett tanítani az első, legfelsőbb osztályban. 
Ugyanakkor felemelték a  tanári fizetéseket: a  rektor 250, a  konrektor, a  legfelsőbb 
osztály tanára 150 forintot kapott.125
Kralovánszky nyolc évig állt az intézet élén, amíg 1803-ban le nem mondott. 
Helyére a Mayer Andrást választották meg, míg első osztályban Carlovszky Zsigmond 
tanította a teológiát. Az alsó osztályban ebben az időben már három tanár működött: 
Kriebel Dániel, Walleuthner Dániel és Lipthay Mátyás. Ez követően majdnem három 
évtizeden át, egészen 1831-ig, Meyer András vezette a kollégiumot.
Az eperjesi evangélikus iskola további fejlődése szempontjából kulcsfontossá-
gú szerepet töltöttek be az 1804. évi események. Január végén a partfogói bizottság 
elfogadta az új tanrendet, jóváhagyta a teológia oktatásával a legfelsőbb osztályban, 
így kollégiumot hivatalosan alap, középső és felsőfokú intézménnyé nyilvánította.126 
Prešov na začiatku 19. storočia/ Eperjes a 19. század elején
A Magyar á. h. evangélikus egyház Tiszai kerülete közgyűlésén, melyet 1804 
júliusában Eperjesen tartottak, új közgyűjtést hirdetett a  kollégium javára, s  már 
a  gyűlés ideje alatt 4155 forint 55 krajcárt gyűlt össze. Legjelentősebb azonban az 
a döntés volt, amely a kollégiumot kerületi kollégiumi rangra emelte, azaz az egész 
kerület legjelentősebb iskolájává nyilvánította.127 Ugyanabban az évben meghalt 
124 Hörk, 127 – 129. l.
125 Uo., 130. l.
126 Uo., 133. l.
127 EOL Budapest, 
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Toperczer Zsigmond, a  pártfogói bizottság elnöke, helyébe a  sárosi evangélikus 
nemesség egy másik jelentős képviselője, Pulszky Károly lépett.
A következő négy évtizedben a kollégium számos változáson ment keresztül, 
aminek következtében egyszerű városi iskolából valódi főgimnáziummá alakult, 
főiskolai osztályokkal. A  18. századi tantervek alapján egy rendes gimnáziumnak 
nyolc osztállyal kellett rendelkeznie. A legfelsőbb osztály a Classis Primanorum volt, 
ezt követte a Classis Retorum, a Syntaxistarum, a Grammatistarum, a Donatistarum, 
a felsőbb lányosztály, a német (Legentum nationis Germanicae) és a szlovák elemi 
osztály (L. n. Slavicae).128 A 20-as évek új tanítási rendjének megfelelően az osztályok 
számát ötre, néhány esetben négyre redukálták (a  Classis Grammatistarum és 
a  Donatistarum átmeneti összevonásával).129 Az új tanrend tovább változtatott 
az osztálystruktúrán: elkülönítették egymástól a  felső leányosztályt és az elemi 
osztályokat. 
A  következő években a  kollégium középiskolaként (gimnázium) fejlődött, 
a  felsőbb osztályokban jogi és teológiai oktatással. Mivel a  teológia jelentősége 
fokozatosan nőtt a  felsőbb gimnáziumi osztályokban, önálló, kétéves képzéssé 
alakult. Előadója továbbra is Meyer András rektor, később pedig Munyai Antal Lajos 
volt. Rendkívül fontossággal bírt a jogi oktatás bevezetése. Még 1810-ben alapítványt 
hoztak létre a  jogi tanszék kialakítására. A  jogi tanszéket végül 1815-ben Thomka 
István eperjesi ügyvéd alapította meg, aki ingyen tanított jogot a  kollégiumban. 
Azonban 1817-ben elhagyta az iskolát, s a  jog tanítását csak 1822-ben kezdte meg 
ismét Csupka András, aki kétéves jogi tanfolyamot alapított, amely elérte a teológiai 
tanulmányok színvonalát. Ez a két tanfolyam már nem a gimnázium alá tartozott, 
hanem alsó fokú főiskolai képzést kínált. Éppen a jogi tanfolyamnak köszönhető, hogy 
a kollégium pozíciója jelentősen megerősödött, és a távoli délvidéki vármegyékből is 
Eperjesre vonzotta a diákokat. 
A  hagyományos tantárgyakhoz ebben az időszakban újak csatlakoztak: 
a természettudományi tárgyak, a magyar nyelv és irodalom, a rajz, a testnevelés stb. 
A tanítás nyelve 1841-től magyar, de Greguss Mihály már 1830-ban magyarul adta 
elő a filozófiát és történelmet, elsőként az evangélikus iskolák között az országban. 
A  magas színvonalnak köszönhetően 1816-ban a  kollégium országos szinten 
a  második helyet szerezte meg az evangélikus középiskolák között, közvetlenül 
a  pozsonyi líceum után.130 A  kollégium ezért ismét szorgalmazta az egyetemmé 
válást, a politikai események folytán azonban újból sikertelenül.131 
Az iskola folyamatos fejlődésével a tanárok száma is gyarapodott ötről (a 20-
as években) tizenkettőre emelkedett (1847-ben). Szinte az összes tanár valamilyen 
külföldi egyetem, legfőképp német egyetemek abszolvense volt (Wittenberg, Jéna, 
128 ŠA Prešov, EKP, č. 255: Conspectus examinis anniversarii 1800 – 1819.
129 ŠA Prešov, EKP, č. 256: Conspectus examinis anniversa 1820 – 1841.
130 Őket követte a híres késmárki és a soproni líceum. Hörk, József.: Az Eperjesi á. h. ev. ker, Collegium 
története. Kassa 1896, 149. l.
131 A kollégium evangélikus egyetemmé alakításának gondolata először a 17. század 60-as éveiben szüle-
tett meg, de a rekatolizáció miatt nem valósulhatott meg. Hasonló sorsra jutottak a Rákóczi-szabad-
ságharc alatt létrejött tervek is, amikor az eperjesi egyetem létrehozásáról a rózsahegyi zsinat döntött 
1707-ben.
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Halle, Greifswald, Drezda, Göttingen, de Párizs és Bécs is), s általában több nyelven is 
beszéltek.132 A rektori hivatalt 1831-ig Meyer András töltötte be, aki 28 év után vonult 
nyugdíjba. Helyébe Greguss Mihály bölcsészeti tanár került, aki azonban három év 
múlva elhagyta a várost. Ekkor a  rektori állást Munyai Antal Lajos teológiai tanár 
vette át. Munyai nyugdíjaztatása után három évvel megváltozott a rektorátus, 1842-
től egyéves, ún. ambulotórius rektorátussá alakult. A 40-es években a Tiszai kerület 
Kollégiuma élén egymást váltakozva követte Munyai Antal Lajos, Vandrák András 
bölcsészeti tanár és Hazslinszky Frigyes, a matematika és fizika tanára.
A  diákok száma egyre növekedett, a  negyvenes években meghaladta 
a  négyszázat.133 A  diákok nemcsak Eperjesről és Sáros vármegye területéről 
származtak,134 hanem az ország különböző részeiből érkeztek. Legnagyobb számban 
Zemplén, Gömör, Szepes, Abaúj, Borsod és Szabolcs vármegyéből, de még Liptó, 
Pest, Trencsén, Zólyom, Hont sőt Bács vármegyéből is jöttek. Nem képeztek kivételt 
a  temesi, torontáli, aradi és szerémségi diákok sem. Rajtuk kívül külföldiek is 
tanultak itt, leginkább Csehországból, Ausztriából, Gácsországból és Erdélyből. Míg 
a század elején a kollégiumban többnyire az ágostai vallású evangélikusok tanultak, 
addig a 40-es évek folyamán elég nagy számot tett ki a reformátusok, az ortodoxok, 
a zsidók és a római-katolikusok aránya.135 Míg az 1807/08. évben 73 felvett diák közül 
33 Eperjesről és Sáros vármegyéből származott, az utolsó forradalom előtti évben 
a 176 beiratkozott diák közül csak 37 lakott Eperjesen vagy Sáros vármegye területén. 
Hasonlóan változott meg a  diákság felekezeti összetétele is. Az 1807/08. iskolai 
évben 73 diák közül 69 volt evangélikus és négy református, 1847/48–ban azonban 
138 beiratkozott diák közül 92 volt evangélikus, 26 református, 6 római katolikus, 5 
ortodox és 9 zsidó.136
A 19. század első felében a kollégium több később országszerte híressé vált 
írót, tudóst és politikust nevelt ki. Itt tanult többek között Kossuth Lajos, Dessewffy 
Arisztid, Görgey Artúr, Michal M. Hodža szlovák politikus és író; később Pulszky 
Ferenc, Irányi Dániel, a drámaíró Jonáš Záborský, Jozef Srnka és Ján Hvezda szlovák 
költők; Sárossy Gyula, Kerényi Frigyes, Lisznay Kálmán, Vachot Imre és  Wachot 
Sándor, Haán Lajos történész, Hunfalvy János etnológus, Greguss Ágost esztéta és 
sokan mások.137 
A  fejlődés sikeres folytatása ellenére a kollégium a század első felében komoly 
anyagi gondokkal küszködött. Anyagilag ugyan támogatta a magyar ág. v. evangélikus 
egyház Tiszai kerülete és mindkét (a  német és a  szlovák) eperjesi evangélikus 
gyülekezet, de ez a  hozzájárulás nem volt elegendő a  fontos iskolai szükségletek 
fedezésére. A  kollégium léte az alapítványokon, adományokon és a  nyilvános 
132 ŠA Prešov, EKP, č. 266: Informationes de professoribus 1821 – 1852.
133 ŠA Prešov, EKP, č. 255: Consperctus examinis anniversarr 1800 – 1819, 256: Conspectus examinis 
anniversarii 1820 – 1847.
134 ŠA Prešov, EKP, č. 246: Matricula Juventis studiosae in Collegio District. Evang.aug.Eperiensi 1831 – 
1840.
135 Uo.
136 Uo.
137 Bővebben a kollégium ezen korszakáról: Kónya, P.: Prešovské evanjelické kolégium v prvej polovici 
19. storočia. In: Mudr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Prešov 1993, 209 - 218. l.. 
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gyűjtéseken múlott. 1804 – 1848 között 58 nagyobb vagy kisebb alap vagy alapítvány 
jött létre a kollégium és részei (gimnázium, alumneum, ösztöndíjak stb.) kiadásainak 
fedezésére, mindösszesen 18 584forint és 25 krajcár tőkével.138 A kollégium vagyona 
pénzben és alapítványokban 1806 – 1832 között 47  973 forint és 38 krajcárból 
nőtt meg 64  082 forint és 19 krajcárra, 1849-ben pedig már elérte a  88  366 váltó 
forintot. Ez a  gyarapodás azonban már sem felelt meg a  gyorsan fejlődő intézet 
szükségleteinek, amelynek gazdálkodását olyan momentumok is nehezítették mint 
a bankók bevezetése, az infláció vagy a kamatok rendetlen kifizetése.139 A kollégium 
ismét rendelkezett ingatlanokkal, bár nem olyan jelentősekkel, mint a 17. században. 
Ingatlan vagyonához az iskolai épületen kívül még az alumneum és két városi ház 
(Haas-Tabajdy és Kux) is hozzátartozott.
Az alapok kamatai és más szabályos vagy rendkívüli bevételek szolgáltak 
mind az intézet fenntartására, mind az alumneumra és ösztöndíjakra, mind a tanári 
fizetések fedezésére. Utóbbiak a  század közepére jelentősen megnőttek, továbbá 
több részből álltak: a pénzbeli fizetésből, az iskola bevételeiből való részesedésből és 
a terményekből. A legmagasabb fizetést a teológiai tanár kapta: 200 forintot, valamint 
40 forint segélyt a kerülettől, a  tandíj 5/12-ét, névnapi ajándékot, szolgálati lakást, 
2 öl tűzifát és a káposztamező használatát. A bölcsészeti tanár 160 forintot kapott, 
a matematika és fizika tanára 140-et, akárcsak a rétorikai osztály tanítója. A kerület 
segélyét egyforma nagyságban kapták, és a teológiai tanárhoz hasonlóan, de kisebb 
mértékben kaptak a  terményeket is. A  jog tanára ugyan csak 134 forintot kapott, 
névnapi ajándék címén azonban a  gazdag délvidéki rác diákok sokkal magasabb, 
2000 forintot is megközelítő összeggel ajándékozták meg. A  nyelvek tanárának 
csak 24 forintnyi fizetés járt, a diákoktól viszont havi 20 forintot szedett. Az alsóbb 
osztályok tanárai kisebb jövedelemmel rendelkeztek: a grammatikai osztály tanítója 
80 (a kerülettől: 24), a syntaxisták tanítója 68 (a kerülettől: 24), a donatisták tanítója 
60 (a gyülekezettől: 60), a rajztanár szintén 60 forintot kapott. Minden tanárnak járt 
a szolgálati lakás, ill. a lakáspénz.140
A diákok egy részének az alumneum biztosította a szállást és az étkezést. Az 
alumneumot az ideiglenes megszűnés után 1767-ben megújították. A  gazdagabb 
diákok a  tanárok családjával együtt étkeztek. A  40-es évektől az iskolának saját 
tornaterme is volt, amelyet Benczúr József tanár építtetett saját költségén. 1845-ben 
Bánó Gábor sárosi birtokos a  kollégiumra hagyta a  természettani gyűjteményét, 
ezzel megteremtette a  későbbi híres kollégiumi természettani múzeum alapjait. 
A  következőévben, 1846-ban, létrejött az éremgyűjtemény, amely később 
adományokból gyarapodott.141 A  legjelentősebb kollégiumi intézmény azonban 
a könyvtár volt, amely a század elején kb. háromezer kötettel rendelkezett. Állománya 
azonban hamarosan megtöbbszöröződött, amikor 1833-ban Szirmay János vidéki 
felügyelő 15000 könyvet számláló magánkönyvtárát a kollégiumnak adományozta. 
138 ŠA Prešov, EKP 937: Alapok könyve 1750 – 1900.
139 Hörk, 137, 167. l.
140 Uo., 188. l.
141 Uo., 180. l.; ŠA Prešov, EKP 1034: A kollégium éremgyűjteményének szaporodási összeírása, 1846-tól.
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Egyúttal alapítványt hozott létre a könyvtáros fizetésére és a könyvtár állományának 
szaporítására.142 
A türelmi korszak ellenére a kollégiumnak néhányszor szembesülnie kellett 
az állami hivatal olyan ellenséges intézkedéseivel, mint a  német egyetemeken 
való tanulás korlátozása vagy az iskolai év kezdésének elhalasztása szeptemberről 
november elsejére.143 Nagy károkat szenvedett a  kollégium a  napoleóni háborúk 
idején, amikor több mint egy évtizedig a hadi lisztraktárak, törzsek székhelyei vagy 
a kaszárnyák voltak benne elhelyezve. 144
Jelentős szerepet töltöttek be a kollégium életében a nemzetiségi alapon működő 
diáktársaságok is. Mint ahogy Magyarország más területein, ezek a társaságok itt is 
túlnőtték a kollégium határait, s vezető szerephez jutottak a kulturális és társadalmi 
életben. A  legrégebbi, a  20-as években alapított szlovák társaság, a  Csehszlovák 
Intézet (Ústav československý). A  következő években megalakult a  Szlovák Egylet 
(Slowensky Spolok), a  teológusok 1832-ben alapították a  Homiletikai Szlovák 
Társaságot és a  Csehszlovák Könyvtárat (Spoločnosť homiletická slowenská, 
Knihowna česko-slowenská).145 A diáktársaságok betiltása után a szlovák társaságot 
a 40-es években újra létre hívták, de jelentősége lényegesen visszaesett, és hamarosan 
meg is szűnt. 
A Magyar Társaságot 1828-ban alapították. A társaság és a könyvtár létrehozá-
sában a legnagyobb szerepet kétségtelenül a társaság első elnöke, a filozófus s későbbi 
rektor Greguss Mihály játszotta. A társaság célja a magyar nyelven való művelődés, 
a magyar irodalmi művek olvasása, ill. alkotása volt.146 Greguss után csakis a magyar 
nyelv tanára lehetett az elnök. A betiltást követően a társaság 1837-ben megszűnt, de 
mint magántársaság továbbra is működött, és 1839-ben felújította hivatalos műkö-
dését. A következő években dinamikus fejlődésnek indult. 1838-ban Jácint címmel 
saját évkönyvet adott ki. A  társaság tagjai a 40-es években a  reformmozgalommal 
rokonszenveztek és kapcsolatot tartottak a Habsburg-ellenes ellenzékkel. A társaság 
liberális szelleméről tanúskodik, hogy nemcsak a  legnépszerűbb volt, hanem több 
tagja a szlovák vagy német társaságban is működött. 
142 ŠA EKP 1032.
143 Úgy, mint a katolikus iskolákban.
144 Hörk, 151, 160, 344. l.
145 ŠA Prešov, EKP, č. 371: Pamětník Společnosti homiletické slowenské v Prešowě 1832.
146 ŠA Prešov, EKP, č. 722: Az Eperjesi Magyar Társaság jegyzőkönyve 1840 – 1844.
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Rektor Michal Greguss/ Greguss Mihály, a Kollégium rektora
A harmadik egyesület az 1842-ben megalapított Német Társaság (Deutscher 
Verein) volt.147 Annak ellenére, hogy a kollégiumban még mindig használták a német 
nyelvet, és viszonylag sok német tanult az iskolában, a  társaság nem volt széles 
körben támogatott, és csak a  német nyelv és irodalom terjesztésére korlátozódott. 
A  diáktársaságok jelentősen befolyásolták az egész nemzedék formálódását, és 
a  reform mozgalom eszméit is terjesztették a  városban (főleg a  magyar társaság), 
amelyeket elsősorban a fiatalabb tanárok tettek magukévá. 
Ennek köszönhetően a Tiszai kerület Kollégiuma a forradalom előtti években 
a kor haladó eszméinek és törekvéseinek jelentős központja lett. A reformkor egyik 
jellegzetessége a latin tanítási nyelv magyarral való felcserélése volt. Az eperjesi ko-
llégium az első evangélikus középiskola volt, ahol már 1830-ban bevezették a magyar 
tanítási nyelvet a bölcsészet és a történelem oktatásában.148 A magyar nyelv általános 
bevezetésére csak 1841-ben került sor.149
A Tiszai kerületi á. h. evangélikus Kollégium a 19. század második felében 
fejlődésének legdinamikusabb korszakán ment át, amelynek azonban véget vetettek 
az országos politikai események. Az 1848-as forradalmat a tanárok és diákok többsége 
pozitívan fogadta. Mivel az intézet már régebben a haladó eszmék székhelyévé vált, 
nem volt véletlen, hogy a forradalom és szabadságharc több személyisége az intézet 
diákjai sorából került ki, úgy mint Kossuth Lajos, Görgey Artúr, Dessewffy Aristid, 
Pulszky Ferenc, Irányi Dániel és mások. A  szabadságharc kitörése után nem volt 
már lehetséges tovább fenntartani az iskola rendes működését, így 1848 májusában 
megszakadt a tanítás. Még tavasszal megalakult a kollégiumi nemzetőrség Benczúr 
József vezetése alatt. Mielőtt a várost megszállta az osztrák hadsereg, a nemzetőrök 
egy része a honvédséggel együtt eltávozott a városból. A tanítás viszont a következő 
147 ŠA Prešov, EKP, č. 129: Gesetztafel des im Jahre 1842 am Eperieser Collegio entstandenen Deutschen 
Vereins.
148 Greguss Mihály rektor kezdeményezésére.
149 Hörk, 176, 179. l.
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hónapokban sem folyhatott háborítatlanul, a  fegyveres összecsapások folytán 
az épület is kisebb károkat szenvedett. Végül 1849 nyarán az orosz intervenciós 
csapatok foglalták el, és katonai kórházat rendeztek be benne. Az orosz katonák csak 
a következő év tavaszán vonultak el, nem kis károkat okozva az intézetnek.
A szabadságarc leverése után, a neoabszolutizmus idején többször veszélybe 
került a  kollégium további létezése. A  magyar kormány támogatása miatt a  bécsi 
kormány semmilyen támogatásban nem részesítette, és különböző lépéseket tett az 
intézet megkárosítására. 
A szabadságharc következményei negatív hatásával voltak a kollégium anyagi 
helyzetére. Hiányzott a  pénz a  legszükségesebb javításokra, a  tanárok már 1848 
óta nem kaptak fizetést. Katasztrofális következményei voltak a  Kossuth-bankók 
érvénytelenné válásának és a  magyar értékpapírok elégetésének, minek folytán 
az iskola elveszítette vagyonának nagy részét. Több adományozója és fenntartója 
emigrációba kényszerült, vagy vagyon nélkül maradt. Súlyosan érintette az iskola 
helyzetét a  Thun miniszter ,,Entwurf der Organisation der österreichischen 
Gymnasien und Realschulen“ rendelete.150 Ennek következményeként az intézet 1855-
ig, amikor a nyilvánossági jogot megszerezte, provizóriumban működött, és az óriási 
anyagi problémák miatt 1852-ben ideiglenesen megszüntette a  jogi tanfolyamot.151 
A kollégium, amely még évvel korábban az egyetemi szintről gondolkodott, több évig 
a puszta megmaradásáért küzdött.
A század első felében az intézetben a jelentős tanári személyiségek egész sora 
működött. Közül legalább Greguss Mihály, Meyer András és Munyai Antal Lajos 
tevékenysége részletesebb bemutatást érdemel. Greguss Mihály papi családból 
származott, pozsony megyei Pusztafödémesen született. Tanult Pozsonyban, 
Tübingenben és Heidelbergben. 1817-ben bölcsészeti tanárnak választották az 
eperjesi kollégiumban. Közkedvelt előadásait az egyházi hatóságok veszélyesnek 
minősítették. 1827-28-ban megalapította a Magyar Társaságot a magyar könyvtárral, 
és a  nyugdíjaztatott tanárok számára a  Cherogerontikon egyesületet. 1833-ban 
Eperjesről a  pozsonyi líceumba távozott. Irodalmi tevékenysége is számottevő, 
számos alkalmi költemény mellett több jelentős tudományos, főleg bölcsészeti 
cikket írt, amelyeket magyar és külföldi tudományos folyóiratokban jelentetett meg. 
Könyvei közül elsősorban esztétika tankönyve híres Compendium Aestheticae (Kassa 
1826). Halála után barátai adták ki bölcsészeti munkáit: Autobiographia M. Greguss 
(1840) és Greguss Mihály Válogatott kisebb munkái (1852).152
Meyer András Turóc vármyegyéből származott. Tanult Modorban, 
Pozsonyban, Eperjesen, majd a  Greifswaldi egyetemen. 1785-től konrektorként 
működött Eperjesen, 1793-ban lett a  teológia tanára, végül a  kollégium rektora. 
Rendkívül nehéz korszakban vezette az iskolát, amikor a  hadsereg sok éven át 
jelen volt annak épületében.153 1830-ban a jénai egyetemen szerezte meg a teológiai 
150 Hörk, 189. L.
151 Mayer, Endre: Hazslinszky Frigyes emlékezetére. Az Eperjesi á.h. Evangélikus Kollégium 1896/97-ik 
évi Értesítője. Eperjes 1896, 10. l.
152 Hörk, 343 – 344. l.
153 A raktárt és más intézményeit tartotta benne.
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doktorátust.154 Munyai Antal Lajos is a  teológia tanára volt. Kapinémetfalván 
evangélikus lelkészi családban született, tanult Eperjesen, Pozsonyban, és néhány éves 
szünet után, amikor nevelősködött, Wittenbergben is, ahol két évet töltött. Hazatérése 
után 1832-ig szepesolaszi lelkészként tevékenykedett. Greguss távozása után elfoglalta 
az eperjesi rektorátust. A 40-es években a váltakozó rektorátus bevezetése után kétszer 
állt az intézet élén. Néhány terjedelmesebb teológiai és történelmi művet írt, ezek 
nagy része azonban kéziratban maradt. 1830-bab Helberstadtban publikálta Historia 
Ecclesiae Evangelicae in Hungaria, majd 1833-ban Synopsis Jurium et Gravaminum 
Ecclesiae Evangelicae in Hungaria című művét. A  kollégium Szlovák Társaságának 
elnöke volt. 
Ebben a  korszakban két jelentős személyiség kezdte el működését 
a kollégiumban: Vandrák András filozófus és Hazslinszky Frigyes botanikus. Később 
mindketten az MTA tagjai lette, a  forradalom előtt rektori hivatalt teljesítettek, 
pedagógiai és tudományos tevékenységük meghatározó része azonban már 
a következő korszakra esik.
154 Uo., 344. l.
Katalóg študentov kolégia z r. 1815 / A kollégium katalógusa 1815 - bÖl
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DO POLOVICE 19. STOROČIA
Evanjelické a. v. kolégium v Prešove patrilo od svojho vzniku k najvýznamnejším 
protestantským vzdelávacím ústavom v Uhorskom kráľovstve. V čase svojho vzniku, 
v druhej polovici 17. storočia, bolo nielen prvou a dlho jedinou evanjelickou a. v. 
vysokou školou, ale zároveň inštitúciou, formujúcou celú generáciu osobností 
politického a kultúrneho života veľkej časti krajiny. Aj z toho dôvodu bola činnosť 
kolégia po niekoľkých desaťročiach štátnou mocou prechodne zastavená a nemohlo 
dôjsť k jeho plánovanej transformácii na univerzitu. Aj keď v nasledujúcom storočí 
„tichej rekatolizácie“ kleslo jeho postavenie na  úroveň strednej školy, v  období 
tolerancie, po r. 1781, rýchlo dosiahlo status jednej z najvýznamnejších evanjelických 
školských inštitúcií a titul dištriktuálneho kolégia. V prvej polovici 19. storočia malo 
už dva kvalitné vysokoškolské kurzy, vďaka ktorým sa radilo do skupiny vysokých 
škôl, akadémií, tvoriacich v  uhorských podmienkach osobitú formu najnižšieho 
stupňa vysokoškolského vzdelania a  prechod k  univerzite. Aj keď jeho realizáciu 
opäť neumožnili búrlivé celokrajinské udalosti, kolégium naďalej ostalo významným 
stánkom vzdelania a bádania.
Počas dvoch storočí sa kolégium stalo neoddeliteľnou súčasťou nielen 
kultúrneho vývinu severovýchodného Uhorska, ale i slobodného kráľovského mesta 
Prešov. Neraz sa opomína fakt, že práve vďaka nemu získalo mesto meno dôležitého 
centra edukácie a vedy, ako aj renesančné prívlastky ako „malé Lipsko“, „malá Viedeň“, 
no najmä ten novší a najznámejší „Atény nad Torysou.“ Kolégium sa na viac ako dve 
a  pol storočia stalo neoddeliteľnou súčasťou mesta, jeho kultúrneho a  politického 
života aj obrazu v stredoeurópskych reláciách. V priebehu svojej činnosti vychovalo 
kolégium stovky osobností s  vysokoškolským vzdelaním, z  ktorých sa mnohé 
uplatnili ako poprední činitelia politického, vojenského, cirkevného, kultúrneho, 
vedeckého či umeleckého života v Uhorsku i v cudzine. Tí všetci ďalej šírili dobré 
meno svojej školy a zvyšovali jej prestíž nielen vo svojej vlasti.
Evanjelické kolégium v  Prešove bolo založené na  jeseň roku 1665 z  vôle 
hornouhorských stavov, v  špecifických vnútropolitických i  medzinárodných 
podmienkach. K jeho vzniku prispela aj pozícia mesta Prešov a ochota jeho magistrátu 
všemožne školu podporiť. Minimálne takými významnými boli však školské tradície 
mesta, viac ako dva a polstoročná minulosť vzdelávania v Prešove.
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Prešovské školské tradície pred vznikom kolégia
Aj keď existenciu mestskej školy v  slobodnom kráľovskom meste Prešov 
možno predpokladať už v 14. storočí, najstaršie údaje o nej pochádzajú z roku 1429.155 
Táto prvá zmienka o stánku vzdelávania v Prešove je údaj v účtovnej knihe, podľa 
ktorého mesto vyplatilo rektorovi plat vo výške 400 denárov, čo bola v porovnaní 
s ďalšími platmi kvalifikovaných mestských zamestnancov pomerne nízka suma. Už 
v  polovici storočia dosiahla ročná mzda prešovského rektora 25 zlatých. Tie však 
boli vyplácané v strieborných peniazoch, a tak skutočná výška priemerného ročného 
platu učiteľa (rektora) v meste bola 6 – 7 zlatých a až v prvej štvrtine 16. storočia 
dosiahla sumu 15 zlatých.156
Prešov v druhej polovici 17. storočia/ Eperjes a 17. század második felében
Popri nízkom pravidelnom príjme dostával rektor mestskej školy nepravidelné 
finančné dary od  mešťanov a  časť platu od  mestskej rady v  naturálnych dávkach. 
Tie zahŕňali predovšetkým byt v  školskej budove, popri čom dostával zadarmo aj 
drevo na kúrenie a ošatenie. Stravu poskytoval učiteľovi miestny farár a magistrát 
mu z jeho príjmu odpúšťal platenie mestskej dane. Okrem platu a finančných darov 
poberal rektor aj mimoriadne či doplnkové príjmy za isté činnosti, vykonávané pre 
mesto, farnosť alebo súkromné osoby. Takými bolo najmä prepisovanie listín a iných 
písomností, poskytovanie súkromného vyučovania a verejné predstavenia latinských 
školských komédií, ktoré naštudoval so svojimi žiakmi. Prešovskí rektori boli 
vzdelaní muži, často pochádzali z cudziny, najmä z nemeckých krajín. Už od druhej 
polovice 15. storočia prevládali medzi nimi absolventi viedenskej alebo krakovskej 
univerzity, disponujúci titulom bakalár či magister (majster).157
V  prešovskej mestskej škole pôsobil pôvodne jeden učiteľ, označovaný ako 
rektor, resp. školmajster, no už od 60. rokov 15. storočia zamestnávalo mesto ďalšieho 
155 Iványi, Béla. Eperjes szab. kir. város ikolaügye a középkorban. Budapest 1911, s. 2.
156 Iványi, s. 2 – 3.
157 Tamže, s. 4 – 5.
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vyučujúceho, pomocného učiteľa. Na sklonku stredoveku, od druhého desaťročia 16. 
storočia, vypomáhal rektorovi pri vyučovaní aj kantor. Prešovská mestská škola mala 
tak už troch učiteľov. Okrem nich zamestnávalo mesto v škole aj pomocný, služobný 
personál, reprezentovaný predovšetkým kuričom kachlí v triede.158
Prvým známym rektorom stredovekej prešovskej mestskej školy bol Andrej, 
uvádzaný r. 1447. Po  ňom v  škole pôsobili rektori Ján (1448 – 49), Peter (1450 – 
51) a  opäť Ján (1455). V  roku 1469 bol rektorom Pavol, spolu s  ktorým vyučoval 
aj pomocný učiteľ Urban a  v  rokoch 1498 – 1501 viedol školu bakalár Konrád. 
Na začiatku 16. storočia pôsobili v Prešove rektori Juraj (1505), Matúš (1509), bakalár 
Gašpar (1517), Vavrinec Wolf (1518 – 21) a Sebastián Steinhofer (1521 – 1522), spolu 
s učiteľom Jurajon Wernerom a neskôr Jánom Rollom z Krakova. Ten sa stal po ňom, 
v  roku 1525, rektorom, avšak už v  nasledujúcom roku stál na  čele školy známy 
humanista bakalár Juraj Werner.159
Žiakmi školy boli spravidla deti mešťanov rôzneho veku, no rovnako mohli 
pochádzať aj z  vidieka alebo iných miest.160 Počet žiakov nebol veľký, maximálne 
dosiahol niekoľko desiatok. Žiaci, nepochádzajúci z  mesta bývali, podobne ako 
rektor, priamo v školskej budove. Na svoje životné náklady si mohli zarobiť službami 
v  prospech mesta alebo farnosti. Typickým zamestnaním prešovských žiakov, 
podobne ako v  iných mestských i  farských školách, bolo zvonenie v kostole počas 
trhov, pred búrkou a pri niektorých pohreboch. Peniaze si mohli zarobiť aj spievaním 
počas bohoslužieb v kostole. Podobne ako rektora, aj žiakov vyplácala mestská rada 
za účinkovanie v latinských komédiách počas verejných slávností. Ďalším príjmom 
žiakov boli rôzne dary a odkazy od mešťanov.161
Stredoveká prešovská mestská škola stála v samostatnej budove na námestí, 
neďaleko kostola, ktorá bola postavená zrejme ešte v 14. storočí. O budovu, jej údržbu 
a opravy sa staralo mesto. Na začiatku 16. storočia prestali už jej potrebám vyhovovať 
viac ako storočné (možno aj staršie) priestory, a preto r. 1517 rozhodla mestská rada 
o postavení novej školy, ktorá bola vybudovaná v r. 1519 – 1522 na náklady mesta. 
Tie činili 384 zlatých a  16 denárov. Nová školská budova bola jednoposchodovou 
stavbou s  vežou, slúžiaca na  vyučovanie aj  ubytovanie rektora, učiteľa a  žiakov. 
Okrem jednej veľkej učebne sa v nej nachádzali byty pre rektora a učiteľa, ako aj izby 
pre žiakov a rôzne hospodárske miestnosti. Škola mala vlastnú záhradu a celý objekt 
bol ohradený múrom.162
Stredoveká prešovská škola bola typom mestskej školy, charakteristickým 
pre slobodné kráľovské mestá v  14. – 16. storočí. Vzdelanie malo dôležitú úlohu 
v živote stredovekých miest, pretože znalosť čítania, písania a počítania, ako i ďalších 
špecifických znalostí bola nevyhnutná v mestskej správe, súdnictve, vedení mestského 
hospodárstva, evidencii, kancelárskej činnosti a  iných oblastiach fungovania 
158 Tamže, s. 4 – 5, 10.
159 Tamže, s. 4 – 5.
160 Nepriamo to dokladá aj údaj o tom, že počas stavby novej školy r. 1520 – 21 viacerí žiaci z Prešova 
navštevovali školy v Košiciach alebo Bardejove.
161 Iványi, s. 6 – 8.
162 Tamže, s. 11 – 15.
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stredovekého mesta. Bez istého stupňa vzdelania svojich členov sa postupne nemohli 
zaobísť ani remeselnícke cechy a už vôbec nie profesionálni obchodníci. Samozrejme, 
potreby slobodného kráľovského mesta a jeho mešťanov si vyžadovali iný charakter 
vzdelanosti ako potreby cirkvi, príp. i šľachty. Aj keď základnú schému vzdelávania 
na  takejto škole stále tvoril predovšetkým latinský jazyk, základy kňazskej služby, 
misály, trivium a  neskôr quadrivium, charakter vzdelávania mal podstatne 
praktickejší ráz. Obsahoval aj základy matematiky a  na  konci stredoveku azda aj 
národných jazykov, vo vtedajšom Prešove najmä nemeckého.
V druhej štvrtine 16. storočia sa vzdelávanie v slobodnom kráľovskom meste 
Prešov dostalo na kvalitatívne vyššiu úroveň v podobe nového typu školy, ktorým 
bolo humanistické gymnázium. Predpoklady pre transformáciu starej stredovekej 
mestskej školy na tento nový stupeň vytvorila reformácia a  jej akceptácia v meste. 
Reformácia prenikla do Prešova iste ešte pred moháčskou bitkou, v prvej polovici 
20. rokov. Vtedy pôsobil v meste kazateľ Wolfgang Schustel, kým ho nevyhnali kvôli 
konfliktu s  farárom.163 Prijatie reformácie v  slobodnom kráľovskom meste Prešov 
sa datuje do  roku 1531, keď sa s  ňou stotožnil mestský kňaz Bartolomej Bogner 
aj mestská rada. Od  tých čias bol lutherský zbor jedinou cirkevnou organizáciou 
v meste a tento stav trval až do poslednej tretiny 17. storočia.
Práve v Prešove sa r. 1546 konala v poradí druhá reformačná synoda. Na jej 
rokovaní sa zúčastnili delegáti piatich slobodných kráľovských miest, mestskí 
kňazi, rektori a kazatelia vidieckych farností v Šarišskej a Spišskej stolici. Jej delegáti 
prijali šestnásť záverov, ktoré neskôr poslúžili ako vzor pri formulovaní vyznaní 
viery a  organizovaní cirkevného života lutherských zborov. Za  základ viery určili 
Augsburské vyznanie a  Melanchthonove Loci Comunes, pričom prisluhovanie 
Večere Pánovej predpisovali podľa wittenberského spôsobu. Na  synode bol 
vytvorený prvý lutherský seniorát, a  to na  území piatich slobodných kráľovských 
miest a Šarišskej stolice, na čele s bardejovským farárom Michalom Radašinom ako 
prvým seniorom.164
Rovnako veľký význam pre zjednotenie vierouky a vytvorenie organizačných 
celkov lutherskej cirkvi malo prvé vyznanie viery, známe ako Confessio Pentapolitana, 
zostavené pre päť hornouhorských slobodných kráľovských miest r. 1549, zrejme 
Michalom Radašinom a  ďalšími miestnymi teológmi.165 Legalizovalo existenciu 
lutherských cirkevných zborov v Hornom Uhorsku, posilnilo ich náboženskú prax 
a určilo pevnú hranicu medzi lutherstvom a mimo zákon stojacim anabaptizmom 
a zwingliánstvom (sakramentárstvom). 
Rýchle udomácnenie lutherskej reformácie na  území stolice prinieslo 
dynamický rozvoj školstva, vzostup existujúcich a  vznik celého radu nových škôl 
rôznych typov. Všeobecná znalosť a samostatné štúdium Biblie sprístupnili vzdelanosť 
širokým masám poddaných. Istý stupeň vzdelania, vrátane znalosti latinského, ako 
163 Bodnárová, Miloslava. Reformácia vo východoslovenských mestách v 16. storočí. In: Uličný, Ferdi-
nand (ed.). Reformácia na východnom Slovensku v 16. – 18. storočí. Prešov 1998, s. 22.
164 Bodnárová, s. 28 – 29. 
165 Suda, Max, Josef. Wer verfasste die Confessio Pentapolitana? In: Kónya, Peter – Matlovič, René (eds.). 
Miscellanea Anno 2000. ACEP IX. Prešov 2001, s. 18 – 23.
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aj maďarského alebo nemeckého jazyka166 sa stal neoddeliteľnou súčasťou životného 
štýlu meštianstva i  stoličnej šľachty a  mnohí príslušníci všetkých stavov si svoje 
vedomosti rozširovali štúdiom na  rôznych nemeckých univerzitách. V  priebehu 
niekoľkých desaťročí sa tak vzdelanie zmenilo z výsady úzkej skupiny obyvateľstva 
na  samozrejmú a  nevyhnutnú podmienku uplatnenia sa v  hospodárskom 
a spoločenskom živote.
Vďaka rozmachu reformácie aj prešovská mestská rada pristúpila k transfor-
mácii svojej starej školy na moderné humanistické gymnázium. Dynamický vývin 
prešovskej evanjelickej mestskej školy významne stimulovala aj ďalšia skutočnosť. 
V období po moháčskej bitke a bojoch o trón významne vzrástlo postavenie slobod-
ných kráľovských miest, z ktorých niektoré dokázali využiť politické pomery na zlep-
šenie svojej situácie, čo sa podarilo aj Prešovu.167 Slobodné kráľovské mesto Prešov 
dokázalo v nasledujúcom období dlhodobo ekonomicky profitovať zo zmien v zahra-
ničnom obchode. Zameralo sa na export kvalitného vína, ktoré sa stalo vtedy pred-
metom masovej spotreby, do susedného Poľska. Vďaka tomu si mesto i nemalá časť 
mešťanov zabezpečili vysoké príjmy, ktoré následne umožnili investície do výstavby, 
umenia aj vzdelávania. Počas viac ako celého storočia, približne v rokoch 1550 – 1670 
tak Prešov prežíval svoj „zlatý vek“ a doboví renesanční autori ho obdarili epitetom 
„Eperiessinum florens“. Popri meste, jeho obchode, remeslách a architektúre prekvi-
tala vtedy aj prešovská škola.
Učebnica Michala Fabina, vytlačená v Prešove/ 
Fabinus Mihály Eperjesen nyomtatott tankönyve
166 Pre slovenských a maďarských mešťanov.
167 Prešov získal za  podporu Ferdinanda Habsburského rozšírenie svojich hospodárskych výsad, pre-
požičanie práva skladu, polepšenie starého i udelenie nového mestského erbu.
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Humanistické protestantské gymnázium v Prešove sa už v polovici storočia 
stalo najvýznamnejším vzdelávacím ústavom v širšom regióne, minimálne Šarišskej 
stolice. Prvým rektorom ešte starej mestskej školy po prijatí reformácie bol Imrich 
Fontanus (1532 – 1539), neskorší prešovský senátor a notár. Desaťročie po ňom stál 
na čele školy Fridrich Andrej zo Sedmohradska (1540 – 1550).168 Významný vplyv 
na  vývoj školy malo lutherské gymnázium v  susednom Bardejove, ktoré sa stalo 
prvou humanistickou strednou školou v  Uhorsku. Bolo to zásluhou jeho rektora, 
„učiteľa Uhorska“169 Leonarda Stöckela, autora prvých reformačných školských 
zákonov v krajine.
Transformácia stredovekej mestskej školy na  čele so školmajstrom 
a  maximálne jedným učiteľom s  kantorom, na  humanistické gymnázium podľa 
nemeckého (resp. vtedy už bardejovského) vzoru, nastala za  rektorátu významnej 
vedeckej a  pedagogickej osobnosti, Žigmunda Tordu Geleiho.170 Tohto absolventa 
wittenberskej univerzity prijalo mesto na  odporúčanie samotného Melanchthona. 
Gelei zreformoval starú školu, zaviedol vyučovanie nových predmetov a  zaviedol 
systém troch stálych profesorov: rektora, konrektora a subrektora. S pomocou svojho 
vplyvného svokra, bývalého rektora a  kapitána Šarišského hradu Juraja Wernera, 
odišiel r. 1556 do služieb Uhorskej komory.171
Po  Geleiho odchode do  podstatne lepšie plateného štátneho úradu viedli 
prešovské gymnázium absolventi univerzity vo Wittenbergu František Walter (1556 
– 1566) a Urban Melczer (1565 – 1571). Ďalšou významnou osobnosťou na čele školy 
bol Lukáš Fabinus. V období jeho rektorátu (1571 – 1584) došlo zrejme k založeniu 
prešovskej tlačiarne, ktorej jedinou známou tlačou bola práve práca rektora Lukša 
Fabinusa Exempla declinationum et conjugationum. Táto kniha, určená žiakom 
gymnázia, bola jednou z prvých tlačou vydaných učebníc v Uhorsku. Po odchode 
z úradu rektora sa Fabinus stal kníhkupcom a senátorom. Počas tohto obdobia sa 
začala prešovská škola nazývať gymnáziom.172
Na sklonku storočia sa na mieste rektora vystriedali Jakub Wagner (1585 – 
86), Juraj Carolus (1586 – 1590) a Severin Sculteti (1590 – 1591). Po jeho odchode 
do Bardejova mesto viac ako dva roky nedokázalo nájsť vhodnú osobnosť a  školu 
viedli konrektori. V  roku 1594 nastúpil do  úradu jeden z  najslávnejších rektorov 
prešovskej školy, Ján Bocatius (Bock). Bol autorom viacerých odborných a  najmä 
básnických diel, vďaka ktorým dostal od panovníka titul „Poeta Laureatus Caesareus“. 
Bocatius ako prvý zaviedol do vyučovania praktické prvky, najmä výlety so žiakmi 
a bol prvým učiteľom, ktorý so žiakmi navštívil Vysoké Tatry. Za jeho rektorátu sa 
168 Hörk, József. Az Eperjesi ev. ker. Collegium története. Kassa 1896, s. 331.
169 Praeceptor Hungariae.
170 Pochádzajúceho z Tordy v Sedmohradsku.
171 Hörk, J. Az Eperjesi ev. ker. Collegium, s. 35, 332.
172 Tamže, s. 40; Lukáč, Eduard. Prešovská mestská škola – jej vývoj, poslanie a najvýznamnejší rektori. 
In: Otčenáš, M. – Kónya, P. Jakub Jakobeus, život, dielo a doba. Prešov 1993, s. 18.
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začali konať pravidelné slávnostné verejné výročné skúšky, za účasti mestskej rady.173 
Potom, ako mu Košičania sľúbili úrad na magistráte, v roku 1599 Prešov opustil.174
Po  Bocatiovom odchode sa vo vedení prešovského gymnázia vystriedali 
rektori: Maxmilián Fabini (1600 – 1607), Menhart Roháč (1607 – 1608), Daniel 
Goltz (1608 – 1612) a Ján Cosmann (1612 – 1618). Napriek tomu, že tieto osobnosti 
nedosahovali Bocatiov formát, škola sa v  tomto období ďalej dynamicky rozvíjala. 
Hlavným predpokladom vysokej kvality vzdelávania a dlhodobého vzostupu úrovne 
gymnázia bol pokračujúci ekonomický rozvoj mesta, prežívajúceho v  tom čase 
obdobie svojho najväčšieho rozkvetu. Magistrát venoval vysoké sumy na údržbu školy, 
materiálne zabezpečenie profesorov a podporu študentov. Na začiatku 17. storočia 
vyučovalo už na gymnáziu sedem učiteľov, okrem rektora, konrektora a subrektora aj 
traja diakoni (nemecký, maďarský a slovenský) a jeden pomocný učiteľ.175
Na  konci prvej tretiny 17. storočia nastúpila do  úradu rektora ďalšia 
významná osobnosť, Ján Seredi (1629 – 1639). Zaslúžil sa o ďalší rozvoj školy, ktorú 
za  jeho pôsobenia začali označovať ako „Celeberrimum Gymnasium“.176 Po  ňom 
zastával krátko úrad rektora český exulant Jakub Jakobeus (1639 – 1640). Ako 
rektor a  potom ako slovenský evanjelický kňaz vydal tlačou viaceré básne, kázne, 
teologické a historické práce.177 V nasledujúcom roku bol rektorom v Prešove Ernest 
Biner (Hilarius). Za rektorátu Samuela Dürnera (1641 – 1648) zaznamenala škola 
ďalší rozvoj, a to najmä vďaka zavedeniu systematického štúdia vyšších vied, najmä 
teológie. Bola to reakcia na skomplikovanie zahraničných štúdií uhorských žiakov 
počas tridsaťročnej vojny. Výučba teológie a filozofie lákala do Prešova chlapcov zo 
vzdialenejších miest a stolíc, čím vzrástol širší regionálny rámec gymnázia, nazývaného 
vtedy „Celeberrimum Gymnasium“.178 Jeho nástupcovi Jánovi Büringerovi (1648 – 
1651) sa túto úroveň udržať nepodarilo, preto musel z úradu odísť.
Po Büringerovom odchode navrhovali niektorí predstavitelia školy aj farnosti 
pozvanie Jana Amosa Komenského na  miesto prešovského rektora. Táto snaha 
subrektora a neskoršieho maďarského kňaza Juraja Curianiho a konrektora (neskôr 
druhého nemeckého kňaza) Jána Sartoria Schneidera však narazila na tvrdý odpor 
ostatných kňazov a  najmä mestskej rady, pre ktorú z  teologických dôvodov nebol 
Komenský prijateľný.179
Napriek tomu pokračoval dynamický vývin školy aj v druhej polovici storočia. 
Za rektorátu Jána Matthaeidesa (1651 – 1655) a najmä Andreja Horvátha (1655 – 
1662) sa gymnázium stalo skutočným lýceom, s  vyučovaním filozofie a  teológie 
v  najvyšších triedach. Počet žiakov rýchlo stúpal (viac ako na  200) a  škola trvalo 
173 Lukáč, E. Prešovská mestská škola, s. 18.
174 V Košiciach sa okrem rektora gymnázia zakrátko stal aj senátorom a napokon richtárom.
175 Hörk, s. 53.
176 Lukáč, s. 19.
177 Kónya, Peter. Problematika prešovského pobytu Jakuba Jakobea. In: Otčenáš, M. – Kónya, P. Jakub 
Jakobeus, život, dielo a doba. Prešov 1993, s. 25 – 27.
178 Hörk, s. 59 – 60.
179 Kónya, Peter. Comenius, a híres pataki rektor eperjesi kapcsolatai. Miért müködött Comenius Pata-
kon és nem Eperjesen? In: Erdély nagyaszonya Lorántffy Zsuzsanna. Emlékülés Lorántffy Zsuzsanna 
születésének 400. évfordulója alkalmából. Nyíregyháza 2001, s. 41 – 49.
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trpela nedostatkom priestorov. Aktuálnou sa stala otázka stavby novej budovy, čo 
napokon vyriešilo o  niekoľko rokov založenie kolégia. Okrem rektorov pôsobili 
v tomto období v škole aj ďalšie významné osobnosti, ako boli najmä dvaja filozofi, 
Izák Czaban a Ján Bayer, zakladatelia tzv. prešovskej filozofickej školy. Ján Bayer, ktorý 
r. 1662 nahradil Andreja Horvátha v úrade rektora, vypracoval projekt transformácie 
gymnázia na vysokú školu. Kvôli konfliktom s mestskou radou bol však ešte pred 
realizáciou tejto myšlienky prepustený z mestských služieb.180 Prešovská mestská škola 
(gymnázium) zakrátko zanikla, v zmysle dohody mestskej rady s hornouhorskými 
stavmi, po otvorení Kolégia hornouhorských stavov v roku 1667.
Existentia atomorum od Izáka Czabana/ Czabán Izsák Existentia atimorum műve
180 Hörk, J. Az Eperjesi ev. ker. Collegium, s. 335.
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Vznik kolégia
Založenie prešovského kolégia vychádzalo z  domácich spoločensko-
politických pomerov, zároveň však veľmi úzko súviselo s vývinom medzinárodných 
vzťahov a  zmenou pomeru síl v  Európe v  polovici 17. storočia. V  dôsledku série 
vojen a  permanentných bojov s  Osmanskou ríšou, protihabsburských povstaní 
a tridsaťročnej vojny si habsburskí panovníci v prvej polovici storočia nemohli dovoliť 
príliš ostro vystupovať proti protestantom v Uhorsku a boli dokonca niekoľkokrát 
nútení priznať stavom slobodu vyznania.181 Uzavretím Westfálskeho mieru r. 1648 
sa im uvoľnili ruky i v Uhorsku, kde vzápätí začali presadzovať oveľa tvrdšie nielen 
politický absolutizmus, ale aj násilnú rekatolizáciu. Táto zmena v  habsburskej 
politike v krajine je spojená s nástupom nového panovníka Leopolda I. V dôsledku 
jeho výraznej podpore katolíckej cirkvi sa najmä v Zadunajsku a Dolnom Uhorsku182 
v krátkom čase prejavili dôsledky rekatolizačných opatrení jeho predchodcov v úzkej 
väzbe na  výsledky činnosti ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmánya a  jeho 
nástupcov.183 Nezastupiteľné miesto v  úspešnej politike rekatolizácie mala už skôr 
založená Trnavská univerzita ako kultúrne a ideologické centrum jezuitov v krajine 
i stredisko výchovy schopného kňazského dorastu. Na východe prebrala tieto úlohy 
od polovice storočia ďalšia jezuitská akadémia v Košiciach.
Podmienky existencie oboch protestantských cirkví sa pritom postupne 
zhoršovali. V  dôsledku zmeny medzinárodnej situácie a  zhoršenia vzťahov 
Habsburgovcov s  nemeckými protestantskými štátmi počas tridsaťročnej vojny sa 
skomplikovali v druhej polovici storočia možnosti štúdia absolventov evanjelických 
gymnázií na  nemeckých univerzitách, pripravujúcich väčšinu uhorských kňazov. 
Nutným sa preto stalo založenie vlastného evanjelického teologického štúdia v krajine. 
Takisto rastúca aktivita dvoch jezuitských vzdelávacích inštitúcií vyvolávala potrebu 
vybudovania vysokej evanjelickej školy, ktorá by im mohla byť dôstojnou protiváhou. 
Reformovaná cirkev disponovala pritom už od  predchádzajúceho storočia dvoma 
takýmito ústavmi, kolégiami v Debrecíne v Partiu184 a v Blatnom Potoku v Hornom 
Uhorsku.185
Myšlienka založenia evanjelickej vysokej školy na území Uhorského kráľovstva 
nebola nová. Už v  prvej polovici storočia sa ňou zaoberali najvyšší ordinovaní aj 
181 Po prvý raz zákonom z r. 1608, ktorý bol obnovený na sneme r. 1618 a napokon rozšíreným a jed-
noznačnejšie formulovaným zákonným článkom z r. 1647. Všetky tieto zákonné normy nasledovali 
po uzavretí mierov, ktoré ukončili protihabsburské povstania Štefana Bocskaia a Juraja I. Rákócziho.
182 Dolné Uhorsko predstavovalo od druhej tretiny 16. storočia samostatnú vojenskú a ekonomickú ad-
ministratívno-správnu súčasť Uhorska, v pôsobnosti Uhorskej komory v Prešporku a tzv. Banského 
alebo Dolnouhorského hlavného kapitanátu. Tvorilo ho teritórium jedenástich stolíc na území dneš-
ného západného a východného Slovenska: Prešporskej, Nitrianskej, Tekovskej, Hontianskej, Trenči-
anskej, Zvolenskej, Novohradskej, Komárňanskej, Turčianskej, Oravskej a Liptovskej. Na jeho území 
sa nachádzalo aj sedem tzv. dolnouhorských kráľovských banských miest: Banská Štiavnica, Kremni-
ca, Banská Bystrica, Banská Belá, Pukanec a Ľubietová.
183 Napriek tomu, že ešte niekoľko desaťročí ostávala prevažná časť obyvateľstva Uhorska protestantská, 
podarilo sa Pázmányovi výrazne posilniť katolícku cirkev a vytvoriť pevnú bázu pre úspešnú rekatoli-
záciu v nasledujúcom období.
184 Územie tzv. častí Uhorského kráľovstva, ktoré bolo v priebehu 16. storočia postupne pripájané k Sed-
mohradskému kniežatstvu.
185 Územie Horného Uhorska, administratívno-správnej časti krajiny, vytvorenej v  druhej tretine 16. 
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svetskí predstavitelia cirkvi. V  ich návrhoch sa objavovali ako miesta tejto školy 
Bytča alebo slobodné kráľovské mestá, napr. Levoča. V druhej polovici 17. storočia, 
najmä v dôsledku napredujúcej rekatolizácie však už najlepšie podmienky pre vznik 
vyššej evanjelickej školy boli na východe krajiny, na území Horného Uhorska, resp. 
jeho dvoch najzápadnejších stolíc, na teritóriu súčasného východného Slovenska.186 
Napriek existencii jezuitských rezidencií v  Košiciach a  Humennom i  pôsobeniu 
františkánov, pavlínov a ďalších katolíckych cirkevných rádov, protestantské cirkvi 
tu mali naďalej silné pozície, a to vo všetkých vrstvách obyvateľstva. Hornouhorské 
evanjelické stavy si veľmi dobre uvedomovali všetky tieto skutočnosti, keď sa r. 
1665 rozhodli založiť evanjelické a. v. kolégium, ako jedinú vyššiu evanjelickú školu 
v krajine. Tento akt bol zároveň demonštráciou sily v období silnejúceho absolutizmu 
a napredujúcej rekatolizácie.
O  otázke miesta stavby školy sa delegáti stavov radili na  spoločných 
rokovaniach ešte pred samotným proklamovaním založenia kolégia, v priebehu leta 
1665.187 Pre viaceré príčiny vybrali delegáti stavov za miesto stavby školy slobodné 
kráľovské mesto Prešov. Spomedzi šiestich hornouhorských slobodných kráľovských 
miest iba Prešov a  Košice disponovali silným moderným opevnením. Avšak len 
v Prešove zároveň nepôsobila katolícka cirkev, čo by mohlo byť prameňom rôznych 
nepokojov medzi študentmi i  mešťanmi.188 Vzhľadom na  národnostné pomery 
v meste si študenti ľahko mohli osvojiť nemecký, maďarský aj slovenský jazyk. Mesto 
pritom myšlienku založenia kolégia všemožne podporovalo, pre jeho stavbu bolo 
pripravené poskytnúť dôstojné miesto a  jeho predstavitelia boli ochotní prevziať 
nemalú časť nákladov na jeho budúcu prevádzku.189
Po ujasnení viacerých otázok, súvisiacich so vznikom ústavu potom zástup-
covia hornouhorských grófov, barónov, magnátov, stolíc a slobodných kráľovských 
miest verejne proklamovali založenie Kolégia hornouhorských stavov na  svojom 
storočia, pozostávalo z trinástich stolíc. Patrili k nemu stolice: Spišská, Šarišská, Zemplínska, Abovs-
ká, Turnianska, Užská, Berežská, Ugočská, Gemerská, Hevešská, Boršodská, Sabolčská a Satmárska. 
Na jeho teritóriu ležalo najviac slobodných kráľovských miest v celej krajine, tvoriace tzv. Pentapoli-
tanu, spoločenstvo piatich a neskôr šiestich miest (Košice, Prešov, Levoča, Bardejov a Sabinov, od r. 
1660 aj Kežmarok). Na tomto území ležali aj významné, tzv. hornouhorské kráľovské banské mestá, 
ktoré síce neboli také významné ako dolnouhorské, mali však významnú úlohu v ekonomickom živo-
te celej krajiny (Smolník, Rožňava, Gelnica, Mníšek, Dobšiná a i.), centrom celej oblasti bolo mesto 
Košice, kde sídlili dva najvýznamnejšie centrálne úrady habsburskej správy: Hornouhorský hlavný 
kapitanát a Spišská komora.
186 V slobodných kráľovských mestách na území Spišskej a Šarišskej stolice, ktoré boli najsilnejšími baš-
tami evanjelickej a. v. cirkvi.
187 ŠA Prešov, EKP, 101: Instruction für die Gesandten der Stadt Kesmark zur Beratung hinsichtlich der 
Stiftung des Eperieser Kollegiums A. 1665. Odpis prof. L. Frenyóa (1932).
188 V Košiciach boli pritom od začiatku storočia prítomní jezuiti a od r. 1647 pôsobila v meste katolícka 
farnosť aj reformovaný zbor.
189 ŠA Prešov, EKP, 101: Instruction für die Gesandten der Stadt Kesmark zur Beratung hinsichtlich der 
Stiftung des Eperieser Kollegiums A. 1665. Odpis prof. L. Frenyóa (1932).
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zasadnutí v  Košiciach 18. novembra 1665.190 Zároveň sa stavy obrátili s  výzvou 
k všetkým kresťanom s prosbou o pomoc pri stavbe školy.191
Evanjelickí zemania a mešťania sa v nasledujúcich mesiacoch ochotne zapojili 
do  zbierky, pričom neľutovali peniaze ani naturálie či nehnuteľnosti. Iba bohatý 
evanjelický zeman zo Šopronskej stolice Štefan Vitnyédy venoval na stavbu kolégia 
sumu 6 000 zlatých. Po 1 000 zlatých prispeli i ďalší evanjelickí šľachtici. Významný 
šarišský zeman Andrej Keczer daroval na stavbu školy 1 000 zlatých a do smrti ročne 
12 gbelov obilia a sud vína, rovnako aj jeho príbuzný Menhart Keczer. Tú istú sumu, 
obilie i víno aj s desiatimi sudmi piva venoval František Dessewffy. Sebatián Saárossy 
prispel 200 toliarmi a sumy niekoľko sto zlatých venovali aj ďalší zemania. Za nimi 
nezaostávali ani mešťania a  magistráty miest. Žigmund Zimmermann venoval 
na stavbu školy 500 zlatých, Ján Lengfelner 360 zlatých a sud vína, prešovský richtár 
Ján Weber, Daniel Guth, Ján Roth a  ďalší mešťania po  200 zlatých a  nižšie sumy. 
Alžbeta Merwaldtová darovala kolégiu 600 zlatých a vytvorila základinu, poskytujúcu 
každoročne po 100 zlatých, pričom v nasledujúcom roku odkázala ústavu sumu 6 000 
zlatých, určených na platy profesorov. Prešovskí obchodníci darovali na kolégium 
100 a cechy 677 zlatých. Ďalšími nemalými čiastkami prispeli magistráty i mešťania 
Sabinova, Bardejova a iných miest.192
Zakladajúc listina kolégia z r. 1665/ A Kollégium alapítólevele 1665-ből
190 ŠA Prešov, EKP, 101: Zakladajúca listina Prešovského evanjelického kolégia z 18. novembra 1665.
191 Tamže.
192 EOL (Evangélikus Országos Levéltár) Budapest, V. 11: Kniha zbierky na stavbu kolégia z r. 1665.
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Popri peniazoch boli súčasťou donácií i naturálie, ako obilie, víno, pivo, ktoré 
mali byť poskytované každoročne profesorom, resp. študentom kolégia.193 Niektorí 
mešťania, ako farár Ján Sartorius a neskôr (r. 1669) Nebest, darovali (či prepožičali) 
kolégiu dokonca vlastný dom, určený na byt profesorov.13 Mesto Prešov vyčlenilo pre 
svoju vysokú školu príjmy obcí Kojatice a Chmiňany a dva ďalšie šľachtické majetky. 
V nasledujúcich mesiacoch pokračovala zbierka v celej krajine i za hranicami. Okrem 
sedmohradských stavov nemalými čiastkami prispeli na kolégium nemecké mestá, 
niektoré evanjelické nemecké kniežatá, nizozemské stavy, ako i  dánsky a  švédsky 
kráľ, ktorý sám venoval čiastku 20 000 zlatých.194 Aj vďaka nim činila začiatkom roku 
1666 celková vyzbieraná suma viac ako 50 000 zlatých.195
Evanjelickí šľachtici a mešťania prispievali na kolégium tiež v nasledujúcich 
rokoch. Jedným z najštedrejších darcov bol gróf Štefan Thököly, ktorý mu venoval 
vinice v chotári tokajského mestečka Mád s celkovou hodnotou 10 000 zlatých.196
Verejná zbierka protestantských stavov na  stavbu Kolégia hornouhorských 
stavov v  Prešove prebiehala aj za  hranicami. Popri sedmohradskej šľachte 
a  mestách, nizozemských stavov a  severských panovníkoch sa do  nej zapojili aj 
nemecké kniežatá. Od  jesene roku 1665 oslovili predstavitelia hornouhorských 
stavov aj poprední stavovskí politici v  krajine, s  prosbou o  pomoc, zahraničných 
protestantských panovníkov, vrátane niektorých nemeckých kniežat. Práve nemeckí 
panovníci, s  tradičnými väzbami na  uhorských evanjelikov, mali dôležité miesto 
v týchto plánoch. Niektorí z nich nielen venovali významné sumy na stavbu kolégia, 
ale takisto poskytovali stavom politickú oporu a sprostredkovali kontakty s ďalšími 
panovníkmi.
O  týchto aktivitách uhorských protestantských stavov a  postoji nemeckých 
panovníkov a šľachty k nim máme najviac informácií z Würtenberska. Würtenberské 
knieža malo mimoriadne významné postavenie v  diplomatickej pomoci 
hornouhorským stavom. Prvé informácie o  budúcej prvej a  jedinej evanjelickej 
vysokej škole v  Uhorsku získalo knieža Eberhard ešte v  novembri 1665. Už 18. 
novembra 1665, po  vydaní oficiálnej zakladajúcej listiny Kolégia hornouhorských 
stavov, sa tak delegáti hornouhorských stavov, ako aj účastníci hornouhorského 
reformovaného konventu, obrátili s prosbou o pomoc na zahraničných panovníkov.197 
Vo svojej prosbe žiadali nielen materiálnu pomoc na  stavbu školy, ale aj politickú 
podporu, a  to tak proti vlastnému kráľovi Leopoldovi I., ako i  na  zahraničných 
panovníckych dvoroch, najmä v Rímsko-nemeckej ríši. Podobnú prosbu opäť poslali 
stavy kniežaťu 14. januára 1666. V nasledujúcom mesiaci, 9. februára 1666, prosili 
od kniežaťa spoluprácu a intervenciu u francúzskeho kráľa, v záujme vydania pasu 
pre ich agenta, ako i  povolenia zbierky medzi francúzskymi reformovanými.198 
193 Tamže.
194 Korabinsky, Johann, Matthias. Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. 
Pressburg 1786, s. 154.
195 Hörk, s. 9.
196 Korabinsky, s. 155.
197 Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HStAS), A 53, Bü 98: Listy stavov z 18. novembra 1665.
198 HStAS, A 53, Bü 98: List stavov, 19. II. 1666.
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Podrobnejšie informácie o cieľoch hornouhorských stavov a o stavbe kolégia, získalo 
würtenberské knieža od Štefana Wittnyédyho, významného predstaviteľa uhorských 
evanjelikov, ktorý napísal niekoľko listov na kniežací dvor v Stuttgatte.199
Zahraničná zbierka na kolégium, najmä v nemeckej ríši, postupovala pomaly, 
preto celé úsilie pokračovalo aj počas stavby školy a  Štefan Wittnyédy poveril 
v októbri 1666 zastupovaním záujmov stavov vo Würtenberskom kniežatstve Juraja 
Dömötöriho, študenta univerzity v Tübingene. Neexistujú presné údaje o tom, akú 
čiastku sa mu podarilo vyzbierať a máme k dispozícii iba jeden údaj z r. 1666 o tom, 
že v októbri 1666 dostali od neznámeho donátora čiastku 300 zlatých.200 Na konci 
roku sa stavy opäť obrátili na knieža Eberharda, od ktorého prosili konkrétnu pomoc 
pre prešovské kolégium, a  to tak vo Würtenberskom kniežatstve, ako aj v  ďalších 
kniežatstvách a  ríšskych mestách Švábskeho okruhu,  dokonca aj vo Švajčiarsku. 
Na základe toho knieža Eberhard už 2. januára 1667 vydal cestovný pas alebo skôr 
ochranný list pre Juraja Dömötöriho a Jána Žigmunda Kerstena.201 O mesiac neskôr, 3. 
februára, sa sám Eberhard obrátil obsiahlym listom na nemecké evanjelické kniežatá, 
stavy Spojených nizozemských provincií, panovníkov Nassau a Brandenburska a tri 
ríšske mestá (Frankfurt, Brémy a Hamburg), v ktorom vysvetľoval dôvody založenia 
prešovského kolégia a ťažkú pozíciu uhorských stavov.202 O niekoľko mesiacov neskôr, 
v máji 1667 prosil Wittnyédy opäť pomoc pri sprostredkovaní, nielen u nemeckých 
kniežat, ale aj v  Nizozemsku a  Švédsku. Medzitým poslal k  Dömötörimu, resp. 
Kerstenovi ďalšieho mladíka, Mateja Martiniho.203 Akiste na  túto žiadosť poslal 
Eberhard v  júni a  júli ďalšie dva listy, a  to švédskemu a  dánskemu kráľovi, ako 
i mecklenburskému, hollsteinskému a anhaltskému kniežaťu.204
Je zaujímavé, že tak stavy, ako i  Wittnédy, no najmä knieža Eberhard vo 
svojich listoch prízvukovali niekoľko skutočností. V  prvom rade zdôrazňovali 
vysokoškolský charakter kolégia a nazývali ho adekvátnymi termínmi ako Academia, 
Hochschule, Academisches Gymnasium, Collegium Academicum. Pri prosbe 
o  podporu vysvetľovali, že prosili nielen materiálnu pomoc, ale aj profesorov, 
najmä do  teologických a  filozofických tried (fakúlt). Popri tom ozrejmovali, že 
hornouhorské stavy nemajú dostatok peňazí na  výstavbu kolégia, sčasti pre dlhú 
tureckú vojnu, sčasti pre zmenšené príjmy cirkvi. Samozrejme, nezabudli zdôrazniť, 
že podporovatelia svojou láskavosťou pomáhajú rozširovaniu evanjelickej cirkvi 
a celému kresťanstvu.
Už prípravy na  stavbu Kolégia hornouhorských stavov vzbudili nie 
neoprávnené obavy viedenského dvora i uhorskej katolíckej hierarchie z posilnenia 
opozície v krajine. Mnohí z jeho donátorov boli známymi svojím protihabsburským 
zmýšľaním a niektorí z nich sa onedlho zapojili do Wesselényiho sprisahania. Medzi 
jeho hlavných účastníkov patril gróf Štefan Thököly, ktorého iba prirodzená smrť 
199 HStAS, A 53, Bü 98: Listy Štefana Wittnyédiho, 19. III – 17. V. 1666.
200 HStAS, A 53, Bü 98: Listy Štefana Wittnyédiho, 30. X. 1666. 
201 HStAS, A 53, Bü 98: Eberhardov patent, 2. I. 1667.
202 HStAS, A 53, Bü 98: Eberhardov list, 3. II. 1667.
203 HStAS, A 53, Bü 98: List Štefana Wittnyédiho, 17. V. 1667.
204 HStAS, A 53, Bü 98: Eberhardove listy, jún – júl 1667.
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na obliehanom Oravskom hrade zachránila pred istou popravou. Keczerovci (Andrej 
a Menhart) prišli za dokázanú účasť v odboji o veľké majetky a pred Rothalovým 
súdom205 sa ocitli i  mnohí ďalší donátori z  radov zemanov a  mešťanov. Ďalší sa 
potom o niekoľko rokov zúčastnili na povstaní Imricha Thökölyho. Dávid Feja sa stal 
počas povstania košickým richtárom, Štefan Géczi Thökölyho dvorným kapitánom, 
Peter Fajgel kuruckým veliteľom, Juraj Fleischhakker prešovským richtárom a medzi 
účastníkmi odboja možno nájsť takisto ďalšie mená niekdajších donátorov kolégia. 
Nie náhodou sa o niekoľko rokov, r. 1687, opäť objavili ako väzni a obete Prešovského 
krvavého súdu.206 Takisto panovníci, resp. štáty, ktoré podporili založenie prešovského 
kolégia, nepatrili medzi priateľov či spojencov Habsburgovcov. Zo Sedmohradska 
vychádzali všetky dovtedajšie protihabsburské povstania a Švédsko bolo ich hlavným 
protivníkom počas tridsaťročnej vojny. Je preto zrejmé, že ich politickým cieľom pri 
podpore stavby školy bola snaha posilniť protihabsburskú opozíciu v Uhorsku.
Po zozbieraní dostatočných financií a potrebných prípravách bol v Prešove 
6. apríla 1666 slávnostne položený základný kameň Kolégia hornouhorských 
evanjelických stavov. Kráľovský dvor i katolícka cirkev sa od začiatku snažili prekaziť 
alebo aspoň skomplikovať postavenie školy. Ešte pred položením základného 
kameňa intervenoval v  Prešove u  mestskej rady ostrihomský arcibiskup prímas 
Juraj Szelepcsényi, aby upustila od stavby.207 Takisto kráľ Leopold I. dvakrát nariadil 
prešovskému magistrátu zastaviť ďalšie práce na  kolégiu. Prešovčania spolu so 
stavmi ďalej pokračovali v  rýchlo napredujúcej výstavbe kolégia.208 Boli si vedomí 
toho, že ich čin nie je v rozpore so zákonom a spolu so stavmi sa cítili takí silní, že 
nepovažovali za potrebné rešpektovať panovníkov príkaz.
Krátko pred ukončením stavby, 16. apríla 1667, bola uzavretá dohoda medzi 
hornouhorskými stavmi a  slobodným kráľovským mestom Prešov o  spoločnom 
používaní a  riadení budúceho kolégia. Všetci profesori mali byť oddanými 
prívržencami evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Augsburskú konfesiu spolu 
s Formulou Concordiae museli aj podpísať a prisahať na nich.209 Avšak nielen oddanosť 
Lutherovej cirkvi bola hlavným kritériom pre profesorov kolégia. Aby mohli úspešne 
plniť svoj cieľ, t. j. pripraviť novú generáciu evanjelických duchovných, svetskej 
inteligencie a verejných činiteľov, sami museli byť vysoko vzdelanými a schopnými 
ľuďmi. 
Mená prvých trinástich profesorov a  učiteľov kolégia dokladá skutočne 
starostlivý výber hornouhorských stavov. Na  čele školy stál spočiatku Dr.  Michal 
Pancratius, posledný rektor mestskej školy a prefekt kolégia. Jeho miesto však ešte 
v októbri 1667 zaujal prvý rektor Dr. Samuel Pomarius, významný teológ, absolvent 
viacerých nemeckých univerzít. Pred prijatím pozvania do Prešova, v  lete 1667,210 
205 Zvláštny súd pod vedením Jána Rothala súdil r. 1670 – 71 v  Prešporku osoby podozrivé z  účasti 
na Wesselényiho sprisahaní.
206 Kónya, Peter. Krvavý súd. Prešov 1992.
207 Hörk, s. 9.
208 Tamže, s. 9 – 11.
209 ŠA Prešov, EKP, 101: Leges Illustris Gymnasii Epperiessiensis.
210 ŠA Prešov, EKP, 101: Pomariov list z Wittenbergu, adresovaný inšpektorom a kurátorom kolégia z 15. 
augusta 1667.
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pôsobil ako evanjelický farár u  sv. Jakuba v  Magdeburgu. Z  ďalších významných 
osobností pôsobili na kolégiu najmä slávni filozofi Izák Caban a Eliáš Ladiver. Okrem 
mnohých ich filozofických prác sa stali známymi úspešnými vieroučnými dišputami 
s  obávaným jezuitským teológom Matejom Sámbárom v  Košiciach v  rokoch 
1665 – 1666.211 Eliáš Ladiver bol autorom obľúbených školských divadelných hier, 
prezentovaných študentmi na  verejných predstaveniach pri záverečných skúškach. 
Didaktické drámy Eleazar Constans a  Papinianus Tetragonos, hrané na  verejných 
predstaveniach v  latinčine i  v  troch živých prešovských jazykoch (nemčine, 
slovenčine a maďarčine) boli veľmi populárne, okrem iného i pre ich protikatolícke 
a protihabsburské zameranie.
Kolégium hornouhorských stavov v 17. storočí (1667 – 1711)
Kolégium hornouhorských evanjelických stavov v  Prešove bolo slávnostne 
otvorené 18. októbra 1667. Podľa školského poriadku sa stalo desaťtriednym 
gymnáziom s  vyučovaním vyšších náuk, filozofie a  teológie v  najvyšších triedach. 
Práve tieto triedy a vzdelanie, ktoré poskytovali, lákali do Prešova študentov z celej 
krajiny i zo zahraničia a vyčleňovali kolégium z radu evanjelických stredných škôl. 
Počet študentov iba v týchto triedach prevyšoval čoskoro po začatí výučby dvesto (r. 
1668/69 už 258)212 a celkový počet žiakov školy musel byť ešte vyšší. Popri niektorých 
iných správach obsahujú informácie o  študentoch kolégia zoznamy účinkujúcich 
v tlačených textoch Ladiverových divadelných hier, v ktorých účinkovala veľká časť 
študentov.
Ich mená ukazujú, ako výrazne ovplyvnilo a  formovalo kolégium týchto 
mladých ľudí. Jeho profesori ich príkladne vychovali nielen k  láske k  vede, 
umeniu, no najmä evanjelickej viere, vlasti a  slobode vyznania. Jedným z  prvých 
a zároveň najslávnejších žiakov kolégia bol Imrich Thököly, neskôr vodca dovtedy 
najmohutnejšieho protihabsburského povstania. V  Prešove študoval od  januára 
1668213 do  svojho úteku po  nevydarenom Wesselényiho sprisahaní na  jar r. 1670. 
Necelé tri roky na  kolégiu mali podľa neho i  jeho životopiscov významnú úlohu 
v  utváraní názorov budúceho vodcu odboja. Spolu s  ním študovali v  prvom roku 
kolégia barón Štefan Petröczy, jeho neskorší generál, budúci rákócziovský prešovský 
richtár Ján Klesch, ale aj spisovateľ a  výtvarník Jonáš Bubenka, autor ilustrácií ku 
Komenského Orbis Pictus a  v  najnižšej triede (parvistis) budúci slávny barokový 
umelec, dvorný maliar anglickej kráľovnej, Jakub Bogdani.214 Zoznam študentov 
z druhého roka kolégia jasne ukazuje, v akom duchu ich profesori vychovávali. Popri 
mladom Thökölym a Petröczym študovali vtedy v Prešove viacerí budúci účastníci 
Thökölyho odboja: jeho budúci diplomat Juraj Petenády, kniežací hradný kapitán 
Martin Izdenczy, radca Thökölyho Spišskej komory Andrej Szirmay, plukovník 
211 Fabiny, Tibor: Egy hányatott életü eperjesi tudós Ladiver Illés. In: Eliáš Ladiver a  Michal Greguš, 
osobnosti a ich dielo v obraze doby. (Ed. Kónya, P. a Káša, P.). Prešov 1995, s. 22 - 23.
212 Hörk, s. 28.
213 List Imricha Thökölyho Michalovi Telekymu z 25. októbra 1668. Gróf Thököly Imre levelei. Budapest 
1882, s. 1.
214 Ladiver, Elias. Eleazar constans. OSzK (Országos Széchényi könyvtár), Kézirattár és régi nyomtatvá-
nyok tára. M2/2602.
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Farkaš Jánoky, správca jeho majetkov Ján Kelemessy, kuruckí dôstojníci Žigmund 
Bertóthy (Bertóti) a  Žigmund Dobay. Spomedzi ich spolužiakov neskôr, počas 
povstania Františka II. Rákócziho (Rákoci), vo vysokých vojenských a  štátnych 
funkciách pôsobili: Alexander Keczer (radca, člen Senátu), Michal Roth (šarišský 
podžupan), Pavol Szalay, Samuel Sztankay, Adam Makay, no tiež Martin Izdenczy, 
Andrej Szirmay či Žigmund Bertóthy.215 
V roku 1670 študoval na kolégiu aj Juraj Ottlyk, budúci Thökölyho plukovník 
a Rákócziho brigádny generál.216 Ďalším jeho žiakom bol budúci rektor kolégia Ján 
Rezik, autor Prešovskej jatky a  Gymnasiologie, ktorého ešte počas štúdia poslal 
rektor Samuel Pomarius do  Košíc za  jezuitom Matejom Sámbárom pokračovať 
v  teologických dišputách. Aj počas krátkeho obdobia nerušenej existencie si 
kolégium získalo veľmi dobré meno v  celej krajine i  v  cudzine a  jeho profesori 
dosahovali také výsledky, že viacerí absolventi najvyšších tried sa umiestnili aj bez 
univerzitného vzdelania na miestach rektorov škôl alebo kňazov.217 Kolégium sa tak 
aj keď nie formálne, ale fakticky stalo vysokou školou, akadémiou, zo stavby ktorej 
kedysi Prešovčanov obviňoval Leopold. Vzhľadom na  tieto skutočnosti plánoval 
rektor Pomarius jeho skoré pretvorenie na univerzitu.218
Nepriaznivý obrat vnútropolitického vývinu však už v  nasledujúcich 
mesiacoch prekazil tieto veľkorysé plány a násilne prerušil existenciu kolégia. Keď 
sa po  vyzradení Wesselényiho sprisahania na  jar 1670 niektoré hornouhorské 
stolice a slobodné kráľovské mestá, medzi nimi i Prešov, pridali na stranu odboja, 
dostali sa mešťania do otvoreného konfliktu s panovníkom. Potlačenie sprisahania 
sa stalo začiatkom obdobia, charakterizovaného utužením absolutizmu, početnými 
represiami proti stavovskej opozícii a  v  neposlednom rade i  novej etapy násilnej 
rekatolizácie. Prešov, jedno z centier uhorského protestantizmu i protihabsburskej 
opozície, sa vtedy tiež dostal do rúk vojska Leopolda I. Vzhľadom na predchádzajúce 
udalosti nemohli mešťania očakávať zhovievavosť. Je samozrejmé, že kolégium, 
ako vyššia škola evanjelických stavov, sa stalo medzi prvými cieľom represií dvora, 
namierených tak proti stavovskej opozícii, ako aj protestantizmu v  krajine ako 
takému.
Konfiškácia kolégia nebola pritom iba dôsledkom demonštrácie 
protihabsburských postojov mešťanov na  jar predchádzajúceho roku, keď odmietli 
poslušnosť panovníkovmu vojsku. Viedenský dvor i  katolícka cirkev pozorne 
sledovali dianie na  prešovskom kolégiu a  nemohli im tak ujsť aktivity niektorých 
profesorov, ako napr. Ladiverove hry, zamerané priamo proti Leopoldovi I. alebo 
snahy Pomaria o rozšírenie školy. Bez následkov pritom neostala ani účasť Ladivera, 
Cabana, Pomaria a  ďalších profesorov v  teologických diskusiách s  jezuitmi, kde 
postupovali príliš bojovne a netakticky v argumentáciách proti katolíckej strane. Bol 
to vraj práve onen jezuita Matej Sámbár, kto po nevydarenom sprisahaní vyhlásil, 
215 Ladiver, Elias. Papinianus tetragonos... Levoča 1669. Tamtiež, FM 2/1045. THALY, K. Thököly Imre és 
iskolatársai mint színjátszók, s. 411 – 414.
216 Ottlyk György önéletírása, s. 5.
217 Hörk, s. 35.
218 Tamže, s. 31; Gömöry, János. Az Eperjesi Ev. Kollégium. Prešov 1933, s. 17.
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že jedným z prvých krokov panovníka má byť zlikvidovanie neprávom postavenej 
vysokej školy v  Prešove a  darovanie jej budovy Spoločnosti Ježišovej. Konfiškácia 
kolégia sa uskutočnila onedlho po obsadení mesta vojskom generála Spankaua, 23. 
mája 1671. Vykonal ju generál Spankau v sprievode jágerského biskupa, spišského 
prepošta a  jezuitov. Budovu nasledujúci deň obsadilo vojsko a  premenilo ju 
na armádny sklad.219 O niekoľko mesiacov museli mesto opustiť jeho bývalí profesori, 
ktorí dovtedy vyučovali v provizórnych podmienkach starej školskej budovy. V júni 
1672 dal však jágerský kanonik Štefan Kolosváry skonfiškovať všetky tri evanjelické 
kostoly a nakoniec aj celý majetok zboru. Začiatkom júla (9. júla) potom odovzdali 
úradníci Spišskej komory kolégium jezuitom.220 Mestská rada proti týmto násilným 
a nezákonným krokom síce protestovala, avšak bez úspechu a rovnako sa skončila 
misia mešťana Jána Witticha vo Viedni, ktorého poslala intervenovať za  záujmy 
mesta.221
Predovšetkým konfiškácia cirkevného majetku, potláčanie evanjelikov, 
represie voči mešťanom podozrivým z účasti v odboji a udalosti spojené s pobytom 
cisárskej armády v meste vyvolali v Prešove silný odpor proti Leopoldovej politike. 
Príležitosť demonštrovať svoje protihabsburské postoje a  sympatie k  odboju sa 
mešťanom naskytla čoskoro, počas kuruckej výpravy na územie Kráľovského Uhorska 
v lete 1672. Už po prvých víťazstvách postupujúcich povstalcov (21. septembra 1672) 
sa sami zmocnili mesta, uväznili kráľovských úradníkov i  prípadných odporcov, 
prisahali vernosť odboju a zavreli brány pred cisárskym vojskom.222 Kurucov, ktorí 
Prešov o  niekoľko dní obsadili, vítali ako osloboditeľov a  poskytli im všestrannú 
pomoc. Na strane odboja zotrvali aj po ich ústupe a takmer celý mesiac (december 
1672) odmietali otvoriť brány habsburskému vojsku. Samozrejme, že jedným 
z prvých krokov novej moci bola reštitúcia slobody vyznania a konfesijných pomerov 
z obdobia pred r. 1670. Kostoly spolu so všetkým majetkom boli ešte pred príchodom 
kurucov znovu obsadené evanjelikmi. Spolu s  nimi bolo navrátené i  kolégium 
a okrem evanjelických kňazov sa do mesta vrátili i niektorí profesori. Aj keď s istým 
oneskorením, začal sa vtedy školský rok v budove kolégia a po niekoľko mesiacov 
prebiehala riadna výučba. Pritom o  chod školy a  platy profesorov sa opäť staralo 
mesto.223 Koncom roku zistili mešťania nezmyselnosť svojho odporu a bez akejkoľvek 
záruky zhovievavosti museli vydať mesto na milosť cisárskemu vojsku.
Popri zaplatení vysokého výpalného, ďalších obrovských súm a vydržiavaní 
armády postihli mesto hneď v  prvých dňoch aj viaceré ďalšie represie. V  roku 
1673 sa začalo obdobie charakterizované násilnými zásahmi ústrednej moci 
do  hospodárskeho a  politického života mesta, poškodzovaním jeho záujmov 
a  zároveň tvrdým potláčaním evanjelikov, vrátane početných represií, s  cieľom 
likvidovať evanjelickú cirkev a na minimum obmedziť vplyv evanjelických mešťanov 
219 Hörk, s. 34.
220 Tamže, s. 35.
221 ÖSA (Österreichisches Staatsarchiv) Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Hungarica, 322: Listy 
prešovského richtára a rady do Viedne zo 4. a 5. júna 1672.
222 ÖSA Wien, HHSA, Hungarica 322: List Žigmunda Petöa z Prešova krajinskému sudcovi Adamovi 
Forgáchovi.
223 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy, 7: Účtovná kniha 1661 – 1673.
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v  meste.224 Samozrejme, všetky zasiahli aj kolégium. Už v  prvých mesiacoch roku 
1673 skonfiškovala komora kolégiu tokajské vinice v chotári mestečka Tálya225 a 8. – 
10. marca za dramatických okolností aj samotný ústav. 
Odňatie kolégia uskutočnil s pomocou vojska generál Oto Volkra, jágerský 
biskup František Szegedy, jágerský kanonik a traja jezuiti. Profesori mali do dvoch 
dní opustiť mesto. Rektor Samuel Pomarius odmietol ponuku na zotrvanie v úrade 
po konverzii na katolícku vieru a podľa vzoru blatnopotockých profesorov odišiel 
so šesťdesiatimi študentmi do  Spišského Podhradia, kde krátky čas pokračoval vo 
výučbe. Onedlho sa však musel vzdať svojich plánov a odišiel do exilu do Nemecka, 
kde (v  Lübecku) aj umrel. Podobným spôsobom bol zosadený evanjelický richtár 
spolu s  väčšinou senátorov, z  ktorých viacerí pôsobili ako inšpektori a  kurátori 
kolégia, a na ich miesto boli dosadení katolíci.226 
Prvý rektor kolégia Samuel Pomarius/ Pomarius Samu, a Kollégium első rektora
224 Tieto ciele ústrednej moci obsahujú početné nariadenia komory, generálov i samotného panovníka 
z  r. 1673 – 1682. Súčasťou tejto politiky boli mnohé represívne opatrenia, namierené hlavne proti 
evanjelikom. Tento príspevok si však bude všímať iba tie, ktoré sa týkali priamo kolégia. Bližšie o tom-
to období napr.: Kónya, Peter. Krvavý súd. Prešov 1992; KÓNYA, Peter. Prešov v protihabsburských 
povstaniach koncom 17. a na začiatku 18. storočia. In: Historický časopis 1992, 40, č. 2, s. 171 – 184.
225 MOL Budapest, Szepesi Kamarai Levéltár. Szepesi Kamara számvevösége, E 706: Libri bonorum fis-
calum.
226 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy, 2539.
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V tom istom čase boli odňaté evanjelikom takisto všetky tri kostoly, pričom 
nemecký ostal farským katolíckym kostolom, slovenský chrám obsadili minoriti 
a  maďarský dostali jezuiti. Tí ešte v  priebehu marca otvorili v  budove bývalej 
mestskej školy jezuitské gymnázium a budovu kolégia premenili na svoju rezidenciu. 
Prisúdenie kolégia spolu so starou humanistickou školou jezuitom nebolo náhodné. 
Nové jezuitské gymnázium pritom dostalo aj väčšinu majetkov kolégia, medzi nimi 
i dôchodky z obcí Kojatice a Chmiňany, ktoré kolégiu kedysi venovalo mesto Prešov. 
Obe obce spolu s usadlosťami v Gregorovciach a Šalgovíku totiž medzitým, 15. marca 
1673, Spišská komora Prešovu skonfiškovala.227
Evanjelickí kňazi a učitelia stratili právo i možnosť vykonávať svoje povolanie 
a viacerí odišli za hranice. Podobne ako rektor Samuel Pomarius boli nútení opustiť 
vlasť i  ďalší profesori kolégia. Izák Caban hľadal najprv útočisko v  Nemecku 
a po krátkom pobyte v Toruni, Gdaňsku a Tübingene odišiel do Sedmohradska. Prijal 
miesto rektora gymnázia v Sibini, kde ho po niekoľkých rokoch zvolili za mestského 
farára. Do  vlasti sa už nevrátil a  v  tomto úrade pôsobil až do  smrti, do  r. 1707. 
Jeho syn Ján (nar. v  Prešove) bol zvolený za  sibiňského richtára a  grófa saského 
národa v  Sedmohradsku.228 Eliáš Ladiver smeroval takisto najprv do  Nemecka, 
keď po  krátkom pôsobení v  Tisovci a  Kežmarku odišiel do  Torune a  odtiaľ ďalej 
do  Gdaňska, Kráľovca a  dokonca až do  poľského Lešna. Aj on sa však nakoniec 
usadil v Sedmohradsku. Prijal miesto učiteľa na gymnáziu v Sibini, odkiaľ ho pozvali 
za rektora do Šegešváru. Úspešne zreformoval tamojšie gymnázium a zotrval v meste 
až do svojho návratu do Uhorska r. 1682.229 Takisto mnohí študenti kolégia museli 
odísť do  exilu. Napr. nadaný študent Ján Rezik (známy z  diskusie so Sámbárom) 
ukončil svoje štúdium v Toruni.230
Prešovské evanjelické kolégium ako vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia 
hornouhorských evanjelických stavov prestalo r. 1673 na dlhší čas existovať. Keďže 
po  prešporských súdoch r. 1673 a  1674 bolo likvidované akékoľvek protestantské 
školstvo, prešovskí mešťania (okrem toho, že mnohí museli konvertovať) boli nútení 
posielať svojich synov do  jezuitského gymnázia. Deti ďalších do  školy nechodili. 
Vďaka odporu mešťanov i  nasledujúcej zmene vnútropolitickej situácie v  krajine 
nedošlo však k trvalejšiemu prerušeniu evanjelickej školskej tradície v meste, ktorá 
bola napriek komplikovaným pomerom už o necelé desaťročie obnovená.
Potom ako v  roku 1678 vypuklo nové protihabsburské povstanie, na  čele 
ktorého stál posledný evanjelický magnát Imrich Thököly, v krátkom čase sa k nemu 
pridala väčšia časť uhorskej spoločnosti a povstalci obsadili takmer celé Kráľovské 
Uhorsko. Pod tlakom vojenských úspechov kurucov i medzinárodnej situácie rozhodol 
sa Leopold I. zmeniť svoju politiku voči uhorským stavom. Viaceré problémy, medzi 
nimi i  otázku náboženskej slobody nekatolíkov, mal riešiť snem, zvolaný r. 1681 
227 MOL Budapest, Szepesi Kamarai Levéltár. Szepesi Kamara számvevösége, E 706: Libri bonorum fis-
calum.
228 Binder, Paul. Slowaken und Zipser in Siebenbürgen. In: Eliáš Ladiver a Michal Greguš, osobnosti a ich 
dielo v obraze doby. Prešov 1995, s. 98.
229 Fabiny, s. 27.
230 Series Primariorum Professorum et Rectorum prout et eorundem collegarum schola, et Collegio Epe-
riessiensi Praepositorum. Archív ev. a. v. cirkevného zboru v Prešove.
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do Šoprone. Keďže stúpenci odboja sa na rokovanie nedostavili a na sneme výrazne 
prevažovali katolícki delegáti, problém slobody vyznania protestantov bol riešený 
iba okrajovo, nedostatočne a neadekvátne vtedajšej spoločensko-politickej situácii. 
Otázka vyššieho školstva, a  teda aj prešovského kolégia, sa pritom na  rokovanie 
vôbec nedostala. Príslušné zákonné články snemu (25 a 26) povoľovali iba stavbu 
predmestských nižších škôl v  slobodných kráľovských mestách a  o  prešovskom 
kolégiu sa nezmieňovali.231
Po ukončení Šopronského snemu obnovili síce mešťania proti vôli katolíckeho 
magistrátu, veliteľa mesta i panovníka evanjelický cirkevný život, k úplnej reštitúcii 
náboženskej slobody došlo však, spolu so zmenou politických pomerov, až 
po obsadení Prešova Thökölyho vojskom 17. augusta 1682. Spolu s kurucmi sa vrátili 
do mesta z vyhnanstva evanjelickí kňazi a niektorí profesori. Vzápätí po ich návrate 
bola obnovená evanjelická cirkev, ktorá dostala späť všetky kostoly a ďalší majetok. 
Evanjelickí mešťania spolu s kurucmi vyhnali z mesta jezuitov a minoritov, ktorí sa 
usadili v ich chrámoch a už 20. augusta bol zvolený i nový, evanjelický magistrát.232
S  obnovením evanjelického cirkevného zboru a  navrátením cirkevného 
majetku bolo opäť obnovené aj Kolégium hornouhorských stavov. Ako jeho 
bývalý žiak a  syn jedného z  hlavných donátorov mal na  jeho riadnom fungovaní 
veľký záujem aj sám vodca povstania Imrich Thököly a osobne sa zaslúžil o ďalšie 
povznesenie školy. Keďže v  dôsledku konfiškácií r. 1673 prišlo kolégium o  celý 
svoj majetok aj základiny, bez finančnej pomoci bolo v  podstate nemožné začatie 
riadnej výučby. Thököly ešte v lete 1682 navštívil Prešov a zoznámil sa s neutešeným 
stavom svojej školy. Aby kolégium mohlo plniť svoje úlohy, daroval mu, podľa vzoru 
svojho otca, 600 jutár tokajských viníc v chotári mestečka Tállya a polovicu príjmov 
malohontského mesta Rimavská Sobota.233 
Keďže Thökölymu záležalo na kvalitnom vedení ústavu, rozhodol sa pozvať 
za rektora obnoveného kolégia zo sedmohradského exilu svojho obľúbeného profesora 
Eliáša Ladivera. Ladiver napriek neistej situácii v krajine a veľkej obľúbenosti, akej sa 
tešil v Šegešvári, súhlasil s návratom, nemal však prostriedky na cestu do Uhorska. 
Thököly mu preto nechal poukázať 300 zlatých na  krytie cestovných nákladov.234 
Do Prešova prišiel už koncom novembra 1682 a okamžite sa začal venovať budovaniu 
školy i  riadnemu vyučovaniu. Ako rektor prednášal najmä teológiu. Spolu s  ním 
pôsobili vo vyšších ročníkoch profesori Ján Schwartz (vyučoval filozofické disciplíny) 
a Juraj Henrich Sappuhn, prednášajúci logiku.235 R. 1684 pozval Ladiver za profesora 
svojho bývalého žiaka Jána Rezika, pôsobiaceho vtedy v  Toruni.236 Okrem týchto 
231 Novellae seu Articuli Regni Hungariae. Corpus Iuris Hungarici, Tyrnavia 1734, s. 332 – 333.
232 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy, 2539.
233 Hörk, s. 32.
234 Fabiny, s. 27.
235 Tamže, s. 28.
236 Series Primariorum...
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profesorov vyučovali v nižších triedach viacerí menej známi učitelia, takže kolégium 
obsahom i štruktúrou výučby zodpovedalo poriadkom z r. 1666 – 1670. 
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a špecifické podmienky sa musel rektor 
vyrovnať s  mnohými problémami. Pritom zďaleka nešlo iba o  finančné ťažkosti. 
Po rokoch bez existencie akéhokoľvek protestantského školstva v krajine bolo nutné 
znovu vybudovať celý systém evanjelického vzdelávania od  najnižšieho stupňa. 
V dôsledku toho sa neúmerne zvýšil počet žiakov nielen vo vyšších, ale i v nižších 
triedach, ktorí boli neraz i v dospelom veku. Prostriedky na zabezpečenie riadneho 
chodu poskytovala kolégiu už spomenutá donácia vodcu povstania, obnovené staré 
a nové základiny a dary. Vzhľadom na charakter a význam ústavu financovalo časť 
nákladov, najmä platy zamestnancov, mesto Prešov.237 Napriek vojnovým udalostiam 
a zložitej medzinárodnej situácii sa pokúsilo vedenie kolégia obnoviť svoje zahraničné 
kontakty s protestantskými panovníkmi, s cieľom získať finančnú pomoc a politickú 
podporu. Výsledkom týchto aktivít bola bližšie neurčiteľná materiálna pomoc 
od švédskeho kráľa r. 1682.238
Napriek celkovému zhoršeniu podmienok počas povstania a  mnohým 
ťažkostiam sa kolégium v krátkom čase opäť stalo významnou vzdelávacou, vedeckou 
a  kultúrnou inštitúciou. Samozrejme, nemohlo pritom ostať mimo politického 
diania. Tak ako mesto Prešov, aj ono stálo bez výhrad na  strane povstania a  jeho 
vodcu, svojho dobrodinca Imricha Thökölyho. V tomto duchu sa niesli všetky školské 
slávnosti, otvorenie školského roka i záverečné skúšky. Profesori kolégia napísali popri 
významných teologických, filozofických a literárnych dielach aj viaceré publicistické 
a  iné spisy, v  ktorých vyjadrovali svoje politické názory, odpor voči habsburskej 
politike a oddanosť odboju. Takou bola napr. Ladiverova oslavná veršovaná skladba 
Natale presagium victoriarum Emerici Thököly z  r. 1683.239 Profesor Ján Schwartz 
v  školskom roku 1684/85 predstavil so študentmi divadelnú hru Helena Menelao 
reddita, v  ktorej Leopoldovi I. pri úteku pred Thökölym spadla z  hlavy uhorská 
kráľovská koruna.240 Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti je pre kolégium v tomto 
období (1682 – 1686) príznačné Ladiverovo pomenovanie „Collegium Thökölyanum“. 
Obyvatelia Prešova mali pritom niekoľkokrát možnosť účasťou v ozbrojenom zápase 
preukázať svoju oddanosť povstaniu, a to počas obliehaní mesta vojskom Leopolda 
I. a jeho spojencov v decembri 1683, novembri 1684 a júli – septembri 1685. V tom 
poslednom, ktoré trvalo sedem týždňov a cisárskeho generála Schulza stálo život až 
5 000 jeho vojakov, sa na obrane mesta v hojnom počte zúčastnili aj študenti a učitelia 
kolégia.241
Vzhľadom na  bezvýchodiskovosť situácie po  rozpade zajatí Thökölyho 
armády, rozhodli sa mešťania nepokračovať v odpore a 11. septembra 1685 za veľmi 
výhodných podmienok kapitulovali. Kapitulácia znamenala síce ukončenie účasti 
237 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy, II. A – a, 8, 15: Účtovná kniha 1684 – 85.
238 Hörk, s. 44.
239 Fabiny, s. 28.
240 Hörk, s. 46. Keďže v tom čase bolo už povstanie v defenzíve a cisárske vojská všade zatláčali kurucov, 
bola to už iba zbytočná póza a v konečnom dôsledku potom kolégiu uškodila.
241 Kónya, Peter. Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských povstaní 1670 – 
1711. Prešov 2000.
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Prešova v  Thökölyho povstaní, neznamenala však ešte opätovný zánik kolégia 
ani evanjelickej cirkvi v  meste. Mešťania si natoľko cenili výdobytky povstania 
v konfesijnej a školskej oblasti, že im ich musel generál Schulz garantovať v dohode 
o kapitulácii. Podľa jej 4., 5. a 6. bodu malo byť v meste „v otázkach náboženstva, 
kostolov, škôl, kňazov, kazateľov a  všetkých cirkevných i  školských zamestnancov 
ponechané všetko v doterajšom stave“.242 Napriek prítomnosti habsburského vojska, 
svojvôli jeho veliteľov, postupnému vylučovaniu evanjelikov z  magistrátu i  iných 
úradov a  mnohým katolizačným opatreniam novej moci, pôsobilo kolégium bez 
prerušenia a významnejších negatívnych zmien ešte viac ako celý rok, až do konca 
r. 1686. Rektor Eliáš Ladiver 2. apríla 1686 umrel a na jeho miesto bol zvolený Ján 
Schwartz.243
Obliehanie Prešova na sklonku Thökölyho povstania/ 
Eperjes ostroma a Thököly felkelés végén
Takáto prílišná náboženská sloboda protestantov však nevyhovovala 
Leopoldovi a  viacerým vysokopostaveným osobám na  jeho dvore. V  novembri 
1686 ustanovil panovník komisiu na čele s košickým (hornouhorským) generálom 
grófom Štefanom Csákym, zloženú z popredných katolíckych vysokých stoličných 
úradníkov. Poveril ju definitívnym riešením konfesijných problémov vo „všetkých 
stoliciach, mestách, mestečkách a  obciach“ Horného Uhorska, a  to v  duchu 25. 
a  26. článku Šopronského snemu z  r. 1681. Všetky kostoly, ktorých sa protestanti 
242 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, 1630 – 1705, B-2: Kapitulácia Prešova z 11. IX. 1685.
243 Hörk, s. 47.
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počas povstania zmocnili, im mali byť odňaté a  vrátené katolíkom a  komisia im 
mala určiť miesto na predmestí na stavbu nových chrámov a škôl.244 Táto komisia 
prišla do Prešova po svojom pôsobení v Košiciach, 7. januára 1687 a spolu s dvoma 
kostolmi na námestí245 skonfiškovala prešovským evanjelikom budovu kolégia i vedľa 
stojacu starú mestskú školu. V duchu Šopronského snemu určila potom evanjelikom 
miesto na  Hornom predmestí, kde si mohli postaviť nový kostol a  školu. Tí však 
toto nedôstojné miesto odmietli.246 Na prahu roku 1687 tak kolégium opäť prestalo 
na niekoľko rokov existovať. 
O  niekoľko týždňov sa Prešov stal dejiskom tragickej udalosti, v  dejinách 
známej ako Prešovský krvavý súd.247 Súd trval od marca do septembra 1687 a bol 
hlavnou udalosťou roku nielen v  meste, ale (do  zvolania krajinského snemu) 
i v celej krajine. Je príznačné, že tieto tragické udalosti boli tiež späté s prešovským 
kolégiom a s ním spojenými osobami. Na začiatku procesu stála zbierka na pomoc 
bývalým profesorom školy, ktorú zorganizoval medzi mešťanmi senátor Žigmund 
Zimmermann, dlhoročný inšpektor kolégia. Práve táto zbierka poslúžila o niekoľko 
dní generálovi Antoniovi Caraffovi ako jedna zo zámienok pre ustanovenie 
mimoriadneho súdu na  vyšetrovanie údajných príprav nového odboja. Nebolo 
pritom náhodou, že spomínaný Žigmund Zimmermann sa stal prvým väzňom 
i prvou obeťou krvavého súdu. Popri ňom viacerí z  tých 24 mešťanov a zemanov, 
ktorých dal generál Caraffa r. 1687 po krutom mučení surovo popraviť, boli spätí 
s kolégiom, či už ako jeho inšpektori (Andrej Keczer, Juraj Fleischhakker, František 
Baranyai), donátori (Dávid Feja) alebo bývalí študenti (Daniel Weber, Fridrich 
Weber, Martin Sárossy a  i.). Za  činnosť počas povstania, vrátane už spomínanej 
divadelnej hry, bol uväznený bývalý rektor kolégia Ján Schwartz a medzi väzňami 
súdu sa ocitli aj Thökölyho spolužiaci Juraj Ottlyk a Štefan Géczi. Iste zámerne vybrali 
organizátori súdu aj miesto konania verejných popráv odbojných protestantských 
mešťanov a šľachticov, a to hneď vedľa kolégia, kedysi najvyššej vzdelávacej inštitúcie 
hornouhorských evanjelických stavov.
Od r. 1687 došlo v Prešove, napriek platným zákonom, k reštitúcii politických 
a cirkevných pomerov z r. 1673 – 1682. Keďže v januári 1687 odmietli Prešovčania 
rozhodnutie Csákyho komisie, nedostali už miesto na  postavenie predmestského 
kostola a školy, ktoré im garantovali zákonné články Šopronského snemu, potvrdené 
r. 1687 novým snemom, konaným v  Prešporku. Mešťania sa s  pomocou Jána 
Serediho počas dvoch rokov márne pokúšali dosiahnuť spravodlivosť v najvyšších 
244 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy, 2773: Instructio Leopoldi z 19. XI. 1686.
245 Keďže slovenský kostol odovzdali Keczerovci (patróni slovenských evanjelikov v meste) už r. 1686 
minoritom, Csákyho komisia skonfiškovala nemecký a maďarský evanjelický kostol.
246 Annales fata et vicissitudines Ecclesiae Evangelicae Epperiessiensis 1671 – 1721. Archív ev. a. v. cir-
kevného zboru v Prešove.
247 Bližšie Kónya, Peter. Krvavý súd. Prešov 1992, 135 s.; Az Eperjesi Vértörvényszék. Budapest 1994, 
138 s.; Prešovské jatky alebo Prešovský krvavý súd r. 1687. Ján Rezik, Verejná prešovská poprava čiže 
Prešovské jatky 1687. Košice 1997, s. 71 – 118; K problematike Prešovského krvavého súdu. In: His-
tória III. Acta Facultatis Philosoohicae Universitatis Šafarikanae. Prešov 1994, s. 50 – 66; Das Blutge-
richt von Prešov/Eperies im Jahre 1687. In: Die reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der 
Slowakei. Wien 1996, s. 98 – 114.
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krajinských úradoch i  na  panovníckom dvore a  získať slobodu vyznania aspoň 
v  tej miere, ako ju zaručoval zákon.248 Na  plných osemnásť rokov bola prerušená 
existencia kolégia i akéhokoľvek evanjelického vzdelávania v meste. Jedinou cirkvou 
v  ešte stále prevažne protestantskom Prešove sa stala cirkev katolícka a  duchovný 
život ovládali jezuiti. Mocenské orgány spolu s katolíckym magistrátom nepripustili 
konštituovanie evanjelického cirkevného zboru a  protestantských mešťanov 
všemožne diskriminovali. V budove kolégia sa znovu usadili jezuiti, ktorí vo vedľa 
stojacej starej škole obnovili svoje gymnázium, kam boli nútení posielať svoje deti aj 
nekatolícki mešťania. 
Spolu s  evanjelickými kňazmi museli napokon opustiť mesto aj profesori 
a učitelia kolégia, pričom niektorí opäť odišli do cudziny. Rektor Ján Schwartz bol 
za  spomínanú divadelnú hru pôvodne odsúdený na  doživotný žalár a  prevezený 
do  väzenia na  Muránskom hrade. Po  svojom oslobodení sa ešte r. 1687 vrátil 
do  Prešova, onedlho však odišiel a  po  krátkom vyučovaní v  Prešporku emigroval 
do  Nemecka.249 Ján Rezik našiel opäť azyl v  Toruni, kde získal miesto profesora 
na  gymnáziu.250 Spolu s  profesormi opustila Prešov aj časť študentov. Podobne 
ako z  reformovaných vysokých škôl, niektorí vstúpili do armády, iní rozšírili rady 
nespokojencov s habsburskou mocou a zúčastnili sa na menších povstaniach, ktoré 
v nasledujúcom období prebiehali na  rôznych miestach krajiny. Prešovskí uhorskí 
vojaci a  študenti kolégia sa uvádzali napr. medzi účastníkmi veľkého kuruckého 
povstania v južnom Zemplíne r. 1697.251
Táto situácia trvala takmer dve desaťročia, až do  začiatku r. 1705, keď 
opätovné otvorenie kolégia umožnilo rýchlo postupujúce protihabsburské povstanie 
Františka II. Rákócziho. Kurucké vojsko, ktoré 4. decembra 1704 po  takmer 
ročnom obliehaní vstúpilo do Prešova, vítali najmä evanjelickí mešťania. Ich nádeje 
na reštitúciu slobody vyznania boli predčasné a katolícka mestská rada až na nátlak 
Rákócziho dovolila evanjelickým a reformovaným kňazom pôsobiť v provizórnych 
priestoroch hostinca a  dvoch meštianskych domoch.252 Napriek zmene politickej 
situácie, v  budove kolégia naďalej sídlili jezuiti, platení z  mestskej pokladnice. Až 
po sťažnostiach evanjelikov poslal Rákóczi do Prešova dištriktuálneho vojenského 
komisára Františka Bertóthyho, ktorý 2. januára 1705 nariadil jezuitom opustiť 
kolégium a odovzdal ho evanjelikom. Jezuiti mohli pritom v meste naďalej ostať, iba 
ich superior Ján Baptist Kolb, bol o niekoľko mesiacov (16. júna) ako nepriateľská 
osoba vypovedaný a s vojenským sprievodom dopravený za hranice.253
Začiatkom januára 1705 bolo po  dlhej prestávke obnovené Kolégium 
hornouhorských stavov. Vzhľadom na takmer dvadsaťročnú absenciu evanjelického 
školstva v meste, stáli pred jeho vedením podobné problémy ako počas Thökölyho 
povstania. V tejto situácii videli inšpektori jediného vhodného kandidáta na rektora 
248 Annales fata et vicissitudines...
249 Hörk, s. 337.
250 Series Primariorum...
251 R. Várkonyi, Ágnes. Magyarország visszafoglalása 1683 – 1699. Budapest 1987, s. 163.
252 Annales fata et vicissitudines...
253 Fabiny, Tibor. II. Rákóczi Ferenc valláspolitikája. Budapest 1971, s. 83. Rkp. dizertačnej práce.
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v bývalom študentovi a profesorovi ústavu Jánovi Rezikovi. Rezik už po vypuknutí 
odboja opustil torunské gymnázium a  vrátil sa do  vlasti, kde pôsobil ako rektor 
kežmarského lýcea. Napriek nevôli Kežmarčanov prijal po dlhšom váhaní ponuku 
z Prešova a v marci 1705 nastúpil do úradu.254 Nehľadiac na ťažké podmienky začal 
hneď po príchode budovať ústav v tom duchu ako pred r. 1670. Postavenie kolégia sa 
zlepšilo po zvolení evanjelického richtára Michala Rotha a väčšinovo protestantského 
magistrátu v máji 1705.255 K ďalšej normalizácii pomerov a zmierneniu konfesijného 
napätia došlo po prvom kuruckom sneme v Sečanoch v októbri 1705, ktorý uzákonil 
slobodu vyznania pre tri uznané cirkvi (katolíkov, evanjelikov a. v. a reformovaných) 
a aj v Prešove definitívne vyriešil rozdelenie chrámov a cirkevného majetku. Snemom 
vyslaná zmiešaná komisia pôsobila v  meste 21. októbra 1705. Okrem odovzdania 
farského (nemeckého) a malého (maďarského) kostola, spolu s farou, Nebestovým 
domom a  starou mestskou školou evanjelikom, potvrdila v  zmysle rozhodnutia 
snemu navrátenie kolégia spolu s k nemu patriacimi tokajskými vinicami.256
Rok 1705 bol pre kolégium významný ešte jednou udalosťou. Predtým, než 
13. septembra umrel v  exile v  tureckom Izmide Imrich Thököly, spísal poslednú 
vôľu, v ktorej pamätal na svojich prívržencov. Nezabudol ani na prešovské kolégium. 
V  piatom bode závetu mu odkázal svoje dôchodky z  mestečiek Rimavská Sobota 
a Gyöngyös, s tými právami, s akými ich užíval on sám.257 Posledná vôľa niekdajšieho 
kuruckého kráľa mohla byť asi iba ťažko v plnom rozsahu realizovaná a už vonkoncom 
nemala vplyv na  ďalšie vlastnícke pomery (po  povstaní), a  tak ani prešovskému 
kolégiu nepriniesla významnejší úžitok. Väčší bol jej politický význam, keďže pred 
celou uhorskou spoločnosťou demonštrovala vážnosť tohto ústavu nielen pre vodcu 
niekdajšieho odboja. Dodnes ostáva jedným z  dôkazov významu kolégia a  jeho 
miesta v protihabsburskom odboji na prelome 17. a 18. storočia.
Podobne, ako v  predchádzajúcom povstaní, aj počas povstania Františka 
II. Rákócziho naďalej ostávalo veľkým problémom financovanie kolégia. A  to aj 
po čiastočnom navrátení jeho niekdajšieho majetku, resp. príjmov. V snahe zlepšiť 
ťažkú finančnú situáciu ústavu, obrátili sa v  marci 1705 inšpektori a  kurátori 
na  všetkých uhorských evanjelikov s  prosbou o  pomoc a  podporu pre kolégium. 
Vo svojej výzve sa odvolávali na jeho dôležitosť pre celú cirkev i celú krajinu a jeho 
nezastupiteľné miesto vo výchove budúceho pokolenia.258 Aj keď výsledok zbierky 
zďaleka nebol taký ako r. 1665, podarilo sa vedeniu kolégia zozbierať niekoľko tisíc 
zlatých v  hotovosti a  ročné dôchodky vo výške niekoľko sto zlatých. Vysokými 
sumami prispeli Mikuláš Szirmay (1 000 zlatých), Andrej Szirmay (500 zl.), Daniel 
Kereszti (600 zl.) či senátor Michal Meltzel (spolu 200 zl.). Prešovský richtár Michal 
Roth venoval 30 zl. ročne a podobne i Andrej Székely a  iní evanjelickí šľachtici či 
mešťania. Do zbierky sa zapojili aj mešťania Sabinova, Blatného Potoka a iných miest. 
254 Series Primariorum...
255 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy 2539.
256 Annales fata et vicissitudines...
257 Thököly Imre végrendelete. Késmárki Thököly Imre és némely föbb híveinek naplói és emlékezetes 
írásai 1686 - 1705 (ed. Thaly, K.). Pest 1668, s. 400.
258 EOL Budapest, V. 12: Kniha verejnej zbierky na podporu kolégia z r. 1606 – 1610. (Lectori Bonis literis 
faventi Cultum, Officia, Amorem).
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Vzhľadom na zložitú ekonomickú situáciu pomáhal každý podľa svojich možností 
a  popri významnejších sumách prispelo viac ako sto darcov menšími čiastkami 
neprevyšujúcimi niekoľko zlatých.259
V snahe získať materiálnu pomoc i politickú podporu, rozhodli sa inšpektori 
a  kurátori opäť osloviť zahraničných priaznivcov kolégia. Ich nádeje sa obracali 
predovšetkým na  tradičného spojenca, evanjelickú veľmoc Švédske kráľovstvo. 
Mešťania po  dohode so stoličnou šľachtou, preto v  lete 1705 vyslali zborového 
dozorcu Michala Meltzela spolu so šarišsko-zemplínskym dozorcom a inšpektorom 
kolégia Mikulášom Szirmayom do Poľska, kde sa zdržiaval kráľ Karol XII. Okrem 
politickej podpory a prísľubu hájenia ich záujmov pred cisárom dostali od švédskeho 
kráľa niekoľko miest pre svojich študentov na  jeho univerzitách. Kráľ sa zaviazal 
vydržiavať na univerzite v Greifswalde štyroch študentov teológie z Uhorska medzi 
kráľovskými alumnistami a  štyroch študentov na  univerzite na  náklady švédskej 
kráľovskej pokladnice.260
Významnou udalosťou v  dejinách evanjelickej cirkvi v  Uhorsku 
a  na  Slovensku bola Ružomberská synoda, ktorá zasadala 3. – 10. apríla 1707. Jej 
delegáti riešili všetky závažné problémy cirkvi v nových politických podmienkach, 
medzi nimi aj otázku postavenia a ďalšieho pôsobenia prešovského kolégia. Ústav 
zastupovali na  synode traja delegáti: inšpektori Mikuláš Szirmay, Ján Brezinay 
a  Ján Haydenreich. Prospech kolégia bol akiste veľmi blízky i  ďalším vyslancom. 
Z Prešova sa na synode zúčastnil bývalý richtár a šarišský podžupan Michal Roth, 
richtár Ján Klesch a niekdajší rektor, vtedy nemecký kňaz Ján Schwartz.261 Synoda 
venovala problematike kolégia náležitú pozornosť a dotýkala sa jej vo svojom 5. a 24. 
záverečnom článku. V štruktúre evanjelických škôl v Uhorsku určila kolégiu zvláštne 
postavenie a všetkým štyrom superintendentom uložila, aby mu venovali osobitnú 
pozornosť. Vzhľadom na ťažkú situáciu ústavu nariadila potom organizovať krajinské 
zbierky na jeho podporu.262 S cieľom získať zahraničnú pomoc pre kolégium, rozhodla 
synoda o  vyslaní preddunajského superintendenta Daniela Krmana so Samuelom 
Pohorským k švédskemu kráľovi a k ďalším evanjelickým panovníkom. Táto misia 
sa však skončila bez výraznejšieho úspechu. V dôsledku vojenských neúspechov vo 
vojne s Ruskom Karol XII. nemohol poskytnúť materiálnu pomoc a obmedzil sa iba 
na prísľub politickej podpory.263
Napriek vojnovým udalostiam, postupnému zhoršovaniu hospodárskej 
situácie v krajine a pretrvávajúcim finančným ťažkostiam darilo sa Jánovi Rezikovi 
zabezpečovať riadny chod výučby vo všetkých ročníkoch. Vďaka zahraničným 
kontaktom mohli niektorí študenti ďalej študovať na  evanjelických univerzitách 
v  cudzine. Spolu s  ďalšími profesormi (Peter Viczay, Ján Burius, Matej Motúz) 
povzniesol celý ústav, ktorý tak zaznamenal posledné roky rozkvetu v prvom období 
259 Tamže.
260 Hörk, s. 72.
261 EOL Budapest, I. a 9. 20: Originale Synodi Rosenbergensis Evangelicae in Memoria serenissime Pos-
teritati conservatur.
262 Tamže.
263 Hörk, s. 79.
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svojej existencie. Aj v týchto časoch navštevovali kolégium študenti z rôznych častí 
krajiny a i v nepriaznivých podmienkach po Satmárskom mieri sa viacerí z nich neskôr 
preslávili ako teológovia, spisovatelia či vedci. Z významných osobností začiatkom 
18. storočia v  Prešove študoval napr. neskorší rektor Samuel Matthaeides, lekár 
a prírodovedec Ján Adam Rayman264 alebo pedagóg a spisovateľ Juraj Bárány. Keďže 
samu existenciu kolégia a  jeho sľubný rozvoj umožnila v  prvom rade spravodlivá 
konfesionálna politika Františka II. Rákócziho, dali mu jeho predstavitelia prívlastok 
„Collegium Rákóczyanum“.
Na jar 1709 (13. mája) zasadal v Prešove hornouhorský evanjelický konvent. 
Popri iných problémoch rokoval takisto o  novom usporiadaní a  ďalšom vývine 
kolégia. Jeho delegáti schválili obsiahly projekt rozvoja ústavu, ktorý sa týkal všetkých 
aspektov jeho fungovania a kládol pred neho mnohé moderné úlohy celokrajinského 
významu.265 V  záujme lepšieho zabezpečenia chodu kolégia navrhoval projekt 
zreorganizovať systém základín tak, aby bez ohľadu na ich ďalší rast prinášali úžitok. 
Zároveň predpokladal spísanie všetkých starých i nových donácií, darov a základín, 
vrátane zahraničných, pričom ako ďalší zo zdrojov financovania navrhoval zavedenie 
odvodov z každého zboru. Skvalitneniu výučby mali napomôcť také opatrenia, ako 
zavedenie protokolu o správaní sa študentov, mesačných kontrolných zasadnutiach 
či podrobné spísanie všetkých študentov, vyslaných na štúdiá do zahraničia. Úlohou 
prekračujúcou aj rámec vysokej školy bolo zriadenie ústredného evanjelického 
archívu a  generálneho evanjelického protokolu (zápisníc) v  kolégiu. Podobný 
význam malo aj predpokladané podrobné zaznamenanie najvýznamnejších udalostí 
doby, ako boli rozhodnutia Sečianskeho snemu a  ich realizácia, priebeh a  závery 
Ružomberskej synody, cesty posolstiev ku švédskemu kráľovi a  v  neposlednom 
rade i dejiny kolégia.266 Projekt z r. 1709 bol viac ako iba plánom na prebudovanie 
kolégia na  moderný vedecko-vzdelávací ústav. Úlohami, ktoré mu prisúdil, by ho 
premenil na ústrednú a najvyššiu vedeckú a kultúrnu inštitúciu evanjelickej cirkvi a. 
v. v Uhorsku, svojím významom presahujúcu aj rámec univerzity. Žiaľ, nepriaznivý 
vnútropolitický vývin a následná porážka povstania už neumožnili jeho realizáciu.
V lete 1710 postihol Prešov mor, ktorému podľahlo viac ako 3 000 ľudí, čo 
bola väčšina obyvateľstva mesta. Počas epidémie zahynul aj rektor kolégia Ján Rezik. 
Na jeho miesto bol zvolený mladý Samuel Matthaeides, ktorý iba pred niekoľkými 
mesiacmi nastúpil na kolégium ako absolvent univerzity v Greifswalde. Škola a  jej 
nové vedenie sa však už nestačili spamätať zo škôd počas epidémie, pretože len čo 
ustúpil mor, dorazilo k  mestu cisárske vojsko. Vojnové vyčerpanie, hospodársky 
rozvrat a  epidémia spôsobili, že keď sa v  novembri priblížil k  Prešovu maršal 
Hugo Virmond, mešťania sa veľmi skoro vzdali obrany a  proti vôli kuruckého 
veliteľa si zvolili kapituláciu. Rozhovorom s maršalom predchádzala dohoda medzi 
evanjelickými a  katolíckymi mešťanmi, podľa ktorej sa evanjelici vzdali farského 
kostola a ďalších budov, za čo sa katolíci zaviazali rešpektovať ich právo na kolégium 
264 Neskôr ako prvý na európskom kontinente úspešne očkoval proti kiahňam.
265 ŠA Prešov, EKP 101: Projectum circa Requisita per Statum Augustam Evangelicum in Genere et Sig-
nante ad Collegium Epperiessiense procuranda: Epperiessini Die 13. May 1709 Signatum.
266 Tamže.
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a  malý (maďarský) kostol. V  tomto duchu boli vedené rokovania predstaviteľov 
magistrátu s  maršalom Virmondom a  nakoniec podpísaná kapitulácia, ktorej 
podmienky opäť obsahovali garancie slobody vyznania protestantov. V  jej 3. bode 
sa maršal zaviazal, že „náboženská sloboda evanjelikov bude zachovaná, musia však 
vrátiť katolíkom farský kostol a faru; ponechajú si maďarský kostol, mestskú školu 
a kolégium; smú slobodne vyznávať vieru a vykonávať bohoslužby; superintendent, 
profesori a školskí zamestnanci môžu ďalej vykonávať svoje povinnosti“.267 Následne 
10. decembra 1710 obsadilo Prešov habsburské vojsko.
V  prvých mesiacoch po  kapitulácii v  Prešove naďalej pôsobila evanjelická 
cirkev, v  síce trochu stiesnených, avšak vzhľadom na zmenu politických pomerov, 
veľmi priaznivých podmienkach. Evanjelici slobodne používali chrám sv. Trojice 
a  v  kolégiu nerušene pokračovala výučba. Táto situácia však netrvala dlho. Už vo 
februári 1711 oboznámil maršal Virmond magistrát s nariadením grófa Jána Pálffyho, 
ktorý v mene kráľa Jozefa I. prikazoval v celej krajine reštitúciu cirkevných pomerov 
z čias pred vypuknutím povstania. Znamenalo to opustiť kolégium a spolu s malým 
kostolom ho odovzdať jezuitom. Mestská rada vyslala svojich zástupcov do Viedne, 
kde sa Prešovčania už skôr pokúšali preniknúť k  chorému Jozefovi I. v  nádeji, že 
im potvrdí podmienky kapitulácie.268 Pre morovú epidémiu sa však do  jeho sídla 
dostali až po panovníkovej smrti. Obrátili sa preto so svojou prosbou na jeho vdovu 
kráľovnú Eleonóru Magdalénu.
Kráľovná však prosbu prešovských vyslancov odmietla a vo svojom liste z 25. 
júla 1711 im nariadila opustiť kostol, kolégium aj starú školu vo vnútornom meste. 
Náboženskú slobodu prešovským evanjelikom priznávala iba v rámci, stanovenom 
zákonnými článkami Šopronského a  posledného prešporského snemu z  r. 1681 
a 1687. Ako náhradu za odňaté budovy im určila miesto na predmestí, ktoré mala 
evanjelikom v  zmysle 26. článku Šopronského snemu prideliť osobitná komisia. 
Na ňom si mali postaviť nový kostol, faru a školu.269 Evanjelickí mešťania však ani 
toto nariadenie neakceptovali a vzdali sa až na priamy nátlak grófa Pálffyho, ktorý 
koncom septembra 1711 osobne prišiel do Prešova a zopakoval panovníčkin príkaz. 
V  nariadení z  30. septembra prikázal evanjelikom okamžite odovzdať katolíckej 
cirkvi starú mestskú školu, maďarský kostol a kolégium. Zároveň im presne vymedzil 
miesto na západnom predmestí, oproti malej bránke, kde si mohli postaviť kostol, 
školu a faru, avšak iba z dreva. Keďže na predmestí nebola žiadna vhodná budova, 
dovolil evanjelikom počas zimy používať reformovaný kostolík na Slovenskej ulici, 
postavený v zmysle zákonov Ónodského snemu z r. 1797.270
Ešte v ten deň dal odňať evanjelikom všetky tri budovy na námestí a odovzdal 
ich jezuitom. Roztrpčení študenti kolégia, ktorí iba nedávno, počas veľkého požiaru 
mesta, zachránili ústav pred ohňom, zničili všetko zariadenie budovy, vrátane okien, 
podláh a strechy, takže jezuiti sa doňho mohli nasťahovať len po dôkladnej oprave, 
267 Text kapitulácie Prešova z 9. decembra 1710. Annales fata et vicissitudines...
268 Tamže; Hörk, s. 87.
269 ŠA Prešov, EKP, 101: Nariadenie kráľovnej Eleonóry Magdalény a grófa Jána Pálffyho z  júla a sep-
tembra 1711. (Kópia).
270 Tamže.
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až koncom roku 1713.271 Prešovské evanjelické kolégium ako vysoká škola prestalo 
na viac ako polstoročie existovať. Jeho funkcie iba veľmi pomaly a čiastočne prevzala 
drevená predmestská škola, postavená napriek odporu jezuitov v  priebehu roku 
1715. V jeho budove sa pritom opäť usídlili jezuiti a opustili ju až o šesťdesiat rokov, 
po rozpustení Spoločnosti Ježišovej r. 1773.
V  roku 1711 sa uzavrelo prvé obdobie dejín prešovského evanjelického 
kolégia. Z  aspektu celokrajinského vývinu to bolo obdobie násilnej katolizácie 
a najmohutnejších protihabsburských povstaní, medzi hlavné ciele ktorých patrila 
reštitúcia slobody vyznania protestantov. Kolégium hornouhorských evanjelických 
stavov nemohlo stáť mimo týchto udalostí a  okrem toho, že bolo najvyššou 
vzdelávacou, vedeckou a  kultúrnou inštitúciou evanjelikov na  tomto území, stalo 
sa zároveň významným strediskom protihabsburského odboja. Protestantské 
stavy a hlavní činitelia odboja preto kolégium materiálne aj politicky podporovali, 
čo vyjadrovali i  jeho pomenovania „Collegium Rákóczyanum“ a  „Collegium 
Thökölyanum“. Odpoveďou panovníka bola konfiškácia ústavu a  jeho majetku aj 
represie zamerané proti jeho profesorom a inšpektorom.
Predmestská škola v 18. storočí
V roku 1715 sa po dočasnom provizóriu podarilo prešovským evanjelikom 
v  zmysle zákonných článkov snemov r. 1681 a  1687 postaviť si na  predmestí 
na  komisiou určenom mieste drevenú školu, rovnako ako v  ďalších slobodných 
kráľovských mestách. Následne, 5. septembra 1715, nariadil panovník mestskej rade 
rešpektovať práva evanjelikov a nečiniť im žiadne prekážky v stavbe kostola a ďalších 
budov na  predmestí.272 Aj vďaka tomu mohli v  nasledujúcom období evanjelici 
vyučovať svoje deti v novej predmestskej školskej budove. Aj keď sa Prešovčania snažili 
pokračovať v tradíciách kolégia z predchádzajúceho storočia, ich škola zďaleka nebola 
porovnateľná s Kolégiom hornouhorských stavov. Predovšetkým ho neprevádzkovali 
stavy, ale dva prešovské mestské evanjelické a. v. zbory. Mala teda charakter farskej 
školy a niekoľko desaťročí bola bez vyšších tried, kde by sa boli vyučovali akademické 
disciplíny ako teológia, filozofia či právo. Výrazne sa znížil počet učiteľov a poklesol 
aj stav žiakov. V prvých rokoch musela zápasiť s veľkým nedostatkom prostriedkov 
i s nepriateľstvom miestnych mocenských orgánov. Výrazne sa však zmenili takisto 
podmienky existencie školy v rámci evanjelickej cirkvi.
V dôsledku zmeny politických pomerov, obnovenia rekatolizácie, no najmä 
demografického vývinu, charakterizovaného prudkým úbytok nemeckého a najmä 
maďarského evanjelického meštianstva, sa na  začiatku tohto obdobia zmenila 
organizácia evanjelického a. v. zboru v meste. Dovtedajší jednotný veľký trojjazyčný 
zbor, združujúci nemeckých, slovenských a maďarských evanjelikov, po Satmárskom 
mieri zanikol a  konštituovali sa dva nové cirkevné zbory: nemecký a  slovenský. 
Obidva zbory mali vlastného farára (nemecký aj kaplána) a  vlastnú faru, avšak 
na rozdiel od niektorých ďalších slobodných kráľovských miest s dvoma cirkevnými 
271 Hörk, s. 89.
272 Hörk, s. 94.
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zbormi (Sabinov, Bardejov) disponovali iba jedným dreveným kostolom a  takisto 
drevenou školou.
Väčším z obidvoch zborov bol nemecký, združujúci takmer výlučne nemeckých 
mešťanov. Do slovenského zboru od začiatku popri slovenských mešťanoch patrili 
aj veriaci, bývajúci na  predmestiach či v  blízkom okolí. Keďže v  prvej polovici 
storočia nedisponoval zbor ešte fíliami, mal oproti nemeckému zboru len takmer 
polovičný počet veriacich.273 Obidva cirkevné zbory úzko spolupracovali a  podľa 
svojich možností sa podieľali na údržbe a správe spoločného majetku na západnom 
predmestí. V dôsledku novej legislatívy sa zmenila aj príslušnosť prešovských zborov 
k  cirkevnosprávnym celkom v  krajine. Keďže v  zmysle Resolutio Carolina mali 
mať obidve protestantské cirkvi iba po štyri superintendencie, zanikla v 30. rokoch 
Superintendencia slobodných kráľovských miest, ktorá sa transformovala na mestský 
seniorát Potiskej superintendencie.
Evanjelickí mešťania boli opäť vystavení rôznym prejavom diskriminácie zo 
strany úradov či katolíckej farnosti. Okrem toho, že nesmeli byť volení do mestskej 
rady ani zastávať žiaden úrad, boli rozličným spôsobom obmedzovaní pri výkone 
náboženskej praxe. Ešte ťažšie postavenie mali farári oboch zborov a  učitelia, 
ktorým vrchnosť bránila v cirkevných úkonoch, neraz ich vypočúvala a niektorých 
aj uväznila.274 Údaje o  konfesionálnej štruktúre všetkého obyvateľstva sa z  tohto 
obdobia síce nezachovali, medzi mešťanmi275 však v  r. 1730 – 1750 predstavovali 
evanjelici 37,2 %.276
Až v druhej polovici 18. storočia došlo k istým pozitívnym zmenám vo vzťahu 
štátu k protestantom a uvoľneniu rekatolizačného tlaku. Tie sa prejavili aj na postavení 
prešovských evanjelických a. v. zborov. Už v roku 1750, napriek protestom jezuitského 
superiora, získali evanjelici od Márie Terézie povolenie na stavbu nového, väčšieho 
predmestského chrámu a  takisto novej školskej budovy. Podobný pozitívny postoj 
zaujala panovníčka aj k  obsahovým zmenám vyučovania v  škole. V  roku 1770 
navštívil predmestské evanjelické zbory a školu spoluvládca, budúci cisár Jozef II., čo 
značne zvýšilo prestíž a zlepšilo postavenie evanjelikov v meste.
Po roku 1750 sa zrejme zmiernili aj kritériá na udelenie meštianskych práv, 
uplatňované voči protestantom, keďže v poslednom predtolerančom desaťročí (1770 
– 1780) tvorili už evanjelici 41,5 % osôb prijatých medzi mešťanov.277 Z toho istého 
obdobia sú však k dispozícii aj prvé údaje o náboženskej skladbe všetkých obyvateľov 
mesta. Podľa súpisu obyvateľstva z  r. 1779 tvorili evanjelici 26,25 % obyvateľstva. 
Súpis obsahuje však aj ďalšie zaujímavé údaje o zastúpení evanjelikov v jednotlivých 
skupinách mestskej spoločnosti. Najväčší podiel mali evanjelici v radoch študentov 
273 Nepriamo na to poukazujú údaje matrík, podľa ktorých v r. 1721 – 25 v slovenskom zbore pokrstili 
95 a v nemeckom 150 detí. ŠA Prešov, CM 900, 910: Matriky slovenského a nemeckého ev. a. zboru 
v Prešove, 1720 – 1770, 1704 – 1787.
274 Ako učiteľa Martina Husa a slovenského farára Mateja Bahila.
275 Mešťanmi boli občania, disponujúci nehnuteľnosťou na  pôde mesta a  vykonávajúci remeslo alebo 
prevádzkujúci obchod.
276 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy č. 2121: Matricula seu Receptaculum Concivitate donato-
rum civium, in Libera Regiaequae Civitate Epperies 1730 – 1756 (1810).
277 Tamže.
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vyšších škôl, kde tvorili 57,1 % študentov a  dokonca 100 % študentiek. Z  učiteľov 
predstavovali evanjelici polovicu, rovnako aj medzi obchodníkmi. Iba o  málo 
menej, 42 % tvorili evanjelickí remeselnícki majstri, pričom zo 60 remesiel v meste 
bolo 41 majstrov evanjelického náboženstva. Keďže v  kategórii remeselníckych 
tovarišov a  učňov bolo zastúpenie evanjelikov nižšie, medzi remeselníkmi mali 
zastúpenie 34,76 %. Najnižší podiel mali evanjelici v nižších sociálnych skupinách, 
ako boli sluhovia (9,7 %), chudáci v chudobinci (10,35 %), slúžky (15,5 %), nádenníci 
(13,85 %) a  nádenníčky (14,2 %).278 Uvedené údaje poukazujú na  to, že evanjelici 
v Prešove v poslednej tretine 18. storočia boli najmä mešťanmi, príp. ďalších vyšších 
sociálnych skupín.
Budova kolégia počas držby jezuitov/ A Kolégium épülete a jezsuiták birtoklása alatt
Evanjelická a. v. škola v Prešove sa od roku 1715 nachádzala v drevenej budove 
na západnom predmestí, vedľa dreveného kostola a obidvoch, rovnako drevených fár. 
Obidva cirkevné zbory, nemecký aj slovenský ju používali spoločne. Napriek snahe 
prešovských evanjelikov o pokračovanie v tradícii kolégia, mohla byť škola v zmysle 
zákonov iba triviálnou. Keďže pôvodná predmestská stavba v polovici storočia už 
technicky ani kapacitne potrebám obidvoch zborov nepostačovala, postavili mešťania 
r. 1750 s povolením panovníčky novú, rovnako drevenú školskú budovu. 
Prešovská predmestská škola ostávala aj v  tomto období najvýznamnejšou 
evanjelickou školou na území Šarišskej stolice. V prvých desaťročiach sa však aj ona 
musela vyrovnať s mnohými problémami. V dôsledku dlhej absencie budovy prišla 
škola o väčšinu vidieckych žiakov a jej prestíž značne utrpela degradáciou z kolégia 
stavov na  farskú školu. V dôsledku spoločenskej diskriminácie evanjelikov značne 
poklesla majetková úroveň študentov, na čo vedenie školy muselo reagovať zriadením 
alumnea, poskytujúceho úplne alebo čiastočne bezplatne stravu či ubytovanie 
najchudobnejším z nich. Vzhľadom na novú situáciu obidvoch mestských zborov, 
konfiškáciu majetku a  pokles počtu študentov zamestnávala škola opäť iba troch 
učiteľov (ako pred reformáciou): rektora, konrektora a subrektora.
Kvôli mnohým problémom, zlej materiálnej situácii a  nízkym platom bola 
v  škole veľká fluktuácia. Prvým rektorom predmestskej školy bol posledný rektor 
278 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov B-11 Minutae 1701 – 1783: Tabella Conscriptionis animarum in 
Libera Regia Civitate Eperiessinsis 1779.
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kolégia Samuel Matthaeides, ktorý zastával aj miesto slovenského farára. Potom ako 
peštianska náboženská komisia zakázala protestantom vykonávanie dvoch úradov, 
zriekol sa r. 1721 rektorátu a na jeho miesto nastúpil dovtedajší konrektor Peter Pavol 
Toperczer. Po jeho predčasnej smrti zvolili r. 1726 za rektora Eliáša Miletza, ktorého 
však už v nasledujúcom roku vystriedal Juraj Ihnáthy. V roku 1731 sa stal rektorom 
Daniel Sartorius, avšak už r. 1732 nastúpil na  jeho miesto dlhoročný subrektor 
a konrektor Ján Longay.279
Mimoriadny význam pre ďalší rozvoj predmestskej školy malo pôsobenie 
potiského superintendenta Juraja Ambrózyho, ktorý si uvedomoval dôležitosť školy 
a  takisto jej hlboký úpadok v  uplynulých rokoch. Jeho príčinou bola aj žalostná 
finančná situácia ústavu, keďže už 30 rokov nedostával príspevky od  žiadnej 
vidieckej farnosti a  dokonca ani od  prešovského slovenského zboru. V  roku 1742 
na  šarišskom evanjelickom konvente dosiahol superintendent prísľub pomoci pre 
školu od viacerých zemanov a mešťanov. Po rokovaní s obidvoma mestskými zbormi 
získal nielen záväzok slovenského zboru podporovať školu, ale zároveň obnovil 
funkcie hlavného dozorcu, dozorcov a  inšpektorov kolégia (školy) zo šľachtického 
a meštianskeho stavu. Ústrednú pozíciu medzi nimi zaujal donátor školy plukovník 
Tomáš Szirmay, disponujúci kontaktmi na  panovníckom dvore. Superintendent 
vykonal aj vizitáciu školy, kde vtedy pôsobilo päť vyučujúcich. Okrem štyroch 
učiteľov (rektor, konrektor a dvaja učitelia) na nej vyučovali takisto kantori obidvoch 
zborov. Ambrózy nielen (podľa možností) zvýšil biedne platy učiteľov, ale zaviedol 
aj ďalšie moderné prvky vo vyučovaní. Nariadil minimálne raz týždenne konanie 
konferencie učiteľského zboru a takisto dvakrát ročne skúšky študentov.280
Po Longayovej smrti sa na miesto rektora dostala ďalšia významná osobnosť, 
Gregor Fábry. Tieto zmeny, spolu s reformnými krokmi superintendenta znepokojili 
mestskú radu, ktorá r. 1749 zakázala reformovaným študentom návštevu školy 
a v nasledujúcom roku získala od Miestodržiteľskej rady príkaz na redukovanie školy 
na triviálnu aj na odchod rektora s konrektorom i ich žiakmi.281
Evanjelici sa však rozhodli bojovať za  svoje záujmy vo Viedni, k  čomu 
využili svojich šľachtických dozorcov a patrónov. V roku 1750 sa im podarilo dostať 
povolenie nielen na  stavbu novej školskej budovy, no takisto i  na  vyučovanie tzv. 
vyšších, gymnaziálnych predmetov.282 V  druhej polovici storočia sa na  prešovskej 
evanjelickej škole prednášala aj matematika, teológia a  filozofia, vďaka čomu táto 
získala charakter lýcea.283 Zároveň sa vrátili do školy rektor s konrektorom.
V novej situácii venovali šľachtickí i meštianski patróni škole rôzne vysoké 
sumy, čím jej základiny vzrástli o  niekoľko tisíc zlatých, spolu s  naturáliami 
a  niekoľkými nehnuteľnosťami.284 V  roku 1751 panovníčka nariadila mestu zdržať 
279 Hörk, s. 96 – 98.
280 Tamže, s. 100 – 102.
281 Hörk, s. 103.
282 Korabinsky, Johann Matthias. Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Press-
burg 1786, s. 159.
283 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, Knihy č. 2481: Visitatio canonica A. 1775.
284 Iba Samuel Pulszky jej daroval 4 000 zlatých a Adam Szirmay viac ako 1 000 zlatých.
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sa akéhokoľvek porušovania práv evanjelickej školy. Vzhľadom na  posilnenie jej 
pozície bola škola r. 1758 povýšená na  dištriktuálnu školu. Mesto Prešov vtedy 
navštívil potiský superintendent Eliáš Fischer, ktorý pretvoril školu na sedemtriednu 
a stanovil pre ňu nový školský poriadok. V 60. rokoch pôsobilo v škole už sedem 
učiteľov a študovalo viac ako dvesto žiakov, a to popri samostatnej dievčenskej škole. 
Platy učiteľov vzrástli viac ako dvojnásobne285 V  roku 1766 sa stal rektorom Eliáš 
Chrastina a Gregor Fábry zaujal miesto riaditeľa.
V roku 1770 navštívil prešovskú evanjelickú predmestskú školu spoluvládca 
Márie Terézie a  budúci cisár Jozef II. Priebeh panovníckej návštevy podrobne 
zapísal nemecký evanjelický farár Ján Kriebel, ktorý ho prijal a sprevádzal. Jozef II. 
navštívil predmestský evanjelický zbor počas svojej zastávky v Prešove 8. júna 1770. 
Najprv si prezrel drevený kostol, postavený r. 1750, pričom sa zaujímal o početnosť, 
majetok i podmienky existencie obidvoch cirkevných zborov. Z chrámu sa odobral 
do školy, kde navštívil triedu gramatisov a donatistov. Živo sa zaujímal o  materiálne 
podmienky školy, obsah vyučovania i  vzdelanostnú úroveň učiteľov. Vypytoval sa 
na zabezpečenie štúdia, možnosti ubytovania a stravovania žiakov, školské základiny, 
vyučovacie predmety, zvlášť na prednášanie vyšších, lyceálnych disciplín, možnosti 
uplatnenia študentov a ich ďalšieho štúdia na zahraničných univerzitách a nezavrhol 
myšlienku obnovenia evanjelického teologického štúdia v Uhorsku. Vysoko ocenil 
znalosť nemeckého jazyka prešovskými kňazmi, profesormi i  študentmi.286 Vďaka 
neplánovanej návšteve spoluvládcu vzrástla autorita prešovských evanjelikov a  ich 
sľubne sa rozvíjajúcej školy. Táto udalosť bola zároveň predzvesťou príchodu nových 
čias pre uhorských protestantov.
Panovník si počas návštevy vytvoril pozitívny vzťah k  prešovským 
evanjelikom, čo sa prejavilo už o tri roky, keď sa mestská rada rozhodla predať tri 
domy vo vnútornom meste, patriace k základinám školy. Vedenie cirkevných zborov 
sa ponosovalo vo Viedni a na zásah Jozefa II. dosiahlo ponechanie týchto domov vo 
svojom vlastníctve. 
Na začiatku 70. rokov došlo k ďalším zmenám v prešovskej škole. V júli 1770 
opustil školu rektor Eliáš Chrastina, ktorý vzhľadom na  svoje materiálne pomery 
aj na  početné konflikty v  zbore, prijal miesto vychovávateľa v  rodine zemana 
Potturnayho v Giraltovciach. Za nového rektora bol zvolený riaditeľ kežmarskej školy 
Ján Carlovszky, ktorý sa 1. októbra ujal úradu. V roku 1773 po odchode konrektora 
Samuela Kuzmányiho zaujal jeho miesto dovtedajší subrektor Pavol Juraj Meczner. 
Novým subrektorom sa stal Leopold Schneider, dovtedy pôsobiaci v Šoprone.287
V tom istom roku došlo k udalosti celosvetového významu, ktorá zásadným 
spôsobom ovplyvnila aj ďalšiu existenciu prešovskej evanjelickej školy. Potom ako 
pápež Klement XIV. zrušil v júli 1773 Spoločnosť Ježišovu, o dva mesiace uviedla jej 
rozpustenie v platnosť Mária Terézia v Uhorsku. Jezuitské gymnáziá v celej krajine 
prešli tak do  rúk iných rádov a  majetok spoločnosti sa dostal do  správy komory. 
Týkalo sa to aj prešovskej jezuitskej rezidencie, nachádzajúcej sa už šesť desaťročí 
285 Hörk, s. 107.
286 Tamže, s. 113 – 115.
287 Tamže, s. 116.
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v budove evanjelického kolégia. Evanjelikom v Prešove aj v celom Potiskom dištrikte 
tak skrsla po  viac ako polstoročí nádej na  získanie svojej vrcholnej vzdelávacej 
ustanovizne, na čo sa sústredili v nasledujúcom desaťročí.
Začiatkom nasledujúceho roka, v januári 1774, po smrti Leopolda Schneidera 
zaujal miesto subrektora Ján (Johann) Samuel Klein. Do  úradu bol slávnostne 
uvedený 14. februára, pričom predniesol inauguračnú prednášku o  tom, prečo je 
v krajine tak málo protestantských škôl.288 V tom istom roku bol za superintendenta 
zvolený niekdajší rektor školy, vtedajší slovenský kňaz Gregor Fábry. Keď o niekoľko 
mesiacov odišiel konrektor Pavol Juraj Meczner, nahradil ho začiatkom nasledujúceho 
roku Michal Zemiány. V  tom čase stál na  čele ústavu ako hlavný dozorca Samuel 
Pulszky a školu viedol rektor Ján Carlovszky. Pôsobili v nej ešte traja riadni profesori: 
konrektor Michal Zemiány, subrektor Ján Samuel Klein a učiteľ gramatickej triedy Ján 
Molitoris. Počet všetkých žiakov v nižších i vyšších triedach bol v polovici 70. rokov 
330. V roku 1776 sa od školy oddelili dievčenské triedy s osobitným dievčenským 
učiteľom.289
Na  sklonku 70. rokov sa naďalej posilňovalo postavenie prešovskej školy 
a podľa údajov súpisu z  r. 1779 mala osem profesorov a  iba vo vyšších ročníkoch 
študovalo 213 žiakov (205 chlapcov a  8 dievčat). Vďaka tomu bola najväčším 
aj najvýznamnejším vzdelávacím ústavom v  meste, počtom žiakov o  tretinu 
prevyšujúcim katolícke gymnázium.290 Podľa údajov z r. 1784, posledného roku školy 
v  predmestskej drevenej budove, disponovala táto základinami v  celkovej výške 
26 840 zlatých a 20 grajciarov, úrokmi a darmi v sume 1 872 zlatých a 30 grajciarov 
ročne, z ktorých 700 zlatých vynaložili na 92 alumnistov a 50 zlatých na štipendiá. 
V  tom istom čase poberal rektor ročný plat 200 zlatých, konrektor 150, subrektor 
120, učiteľ v gramatickej triede 90, učiteľ nemčiny a základných predmetov 80 a učiteľ 
slovenčiny 52 zlatých.291
Ešte v októbri 1781 vydal panovník Jozef II. známy Tolerančný patent, ktorý 
nastolil občianske zrovnoprávnenie protestantov augsburského aj helvétskeho 
vyznania s  katolíkmi. Jozefov patent sa stretol v  radoch prešovských evanjelikov 
s obrovským ohlasom a začiatkom februára nasledujúceho roku usporiadali na jeho 
počesť šarišské zbory v Giraltovciach pompézne oslavy. 
V tom istom roku, r. 1782, pripravovali šľachtickí patróni školy podmienky 
pre dražbu pôvodnej budovy Kolégia hornouhorských stavov. Po rozpustení Spoloč-
nosti Ježišovej sa dostala do vlastníctva štátu, ktorý ju od nasledujúceho roku pou-
žíval ako armádny sklad. Vzhľadom na veľkosť a polohu budovy bola zaujímavá aj 
pre mesto a viaceré súkromné osoby, ktoré iniciovali jej predaj na dražbe. Tá sa mala 
najprv konať už r. 1775, čo sa však neuskutočnilo. Budova tak ostala v držbe eráru 
až do r. 1783.
288 Szinyei, József. Magyar írók élete és munkái VI. Budapest 1899, s. 504.
289 Hörk, s. 114 – 119.
290 ŠA Prešov, Pob. Prešov, Mag. Prešov, B-11 Minutae 1701-1783: tabela Conscriptionis Animarum in 
Libera Regia Civitate Eperiessiensis 1779.
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Verejná dražba budovy kolégia sa uskutočnila po  dohode šľachtických 
patrónov školy s panovníkom Jozefom II. 24. mája 1783. Jej predmetom bol popri 
školskej budove aj bývalý maďarský evanjelický a. v. Chrám sv. Trojice, používaný 
donedávna tiež jezuitmi. Prešovskí evanjelici na nej ponúkli za obidva objekty čiastku 
5 000 zlatých, čím o 10 zlatých prevýšili ponuku prešovského magistrátu. Keďže ten 
odmietal učiniť ďalšie kroky a spochybňoval dražbu, prišiel v júni opäť do Prešova 
panovník a po zvýšení ponuky evanjelikov na 6 000 zlatých odsúhlasil kúpu. Trvalo 
však ešte viac ako celý rok, kým došlo k vyplateniu sumy a odovzdaniu budov. V júli 
1784 bol doručený mestskej rade panovníkov príkaz na odovzdanie kostola a kolégia 
evanjelikom potom, ako zaplatia 6  000 zlatých. Odovzdanie obidvoch budov sa 
uskutočnilo 25. novembra toho istého roku, za  účasti tridsiatnika Jakuba Lernera 
ako zástupcu štátu, richtára Jozefa Szmicseka a  evanjelického zborového dozorcu 
Žigmunda Toperczera.292
Ani po prebratí budovy do vlastníctva zboru sa však do nej nemohlo okamžite 
presťahovať kolégium, ktoré pred niekoľkými týždňami začalo svoj posledný školský 
rok v predmestskej drevenej škole. Celý objekt, ktorý používali viac ako polstoročie 
jezuiti a celé desaťročie armáda, bolo nevyhnutné opraviť a prebudovať. Okrem toho 
bolo nutné vyriešiť otázku financovania opráv budovy. Niekdajšie majetky kolégia, 
najmä vidiecke statky a  tokajské vinice prešli do správy školského fondu293 a nová 
škola nedisponovala väčším majetkom ako jej predmestská predchodkyňa. Tým sa 
zaoberalo zasadnutie patrónov školy v  marci 1785, pod vedením dištriktuálneho 
dozorcu Štefana Szirmaya, ktorí sa dohodli, že jednu osminu nákladov budú kryť 
obidva prešovské cirkevné zbory v pomere 2:1 v prospech nemeckého a zvyšných 
sedem osmín zabezpečí dištrikt.294
V čase zakúpenia budovy kolégia r. 1783 a jeho následného odovzdania škole 
opustil Prešov dlhoročný subrektor školy Ján Samuel Klein, ktorý prijal miesto farára 
evanjelického a. v. zboru v Bardejove. Po jeho odchode na bardejovskú faru zaujal 
miesto subrektora Daniel Wallenthner.295
V  rokoch 1715 – 1785 pôsobila prešovská škola v  drevenej budove 
na  západnom predmestí. Počas prvej polovice storočia bola pritom degradovaná 
na triviálnu školu, poskytujúcu iba základné vzdelanie. Napriek tomu sa vedenie školy, 
obidvoch cirkevných zborov aj Potiského dištriktu usilovalo pokračovať v  tradícii 
kolégia, čo sa im darilo najmä od  polovice storočia, keď získali od  panovníčky 
povolenie na vyučovanie tzv. vyšších náuk v najvyšších triedach školy. Napriek ťažkej 
materiálnej situácii a  neplnoprávnemu spoločenskému postaveniu bola prešovská 
evanjelická škola naďalej najvýznamnejšou vzdelávacou inštitúciou na pôde mesta 
i v celej Šarišskej stolici.
Kvôli ťažkým materiálnym podmienkam a rôznym formám diskriminácie zo 
strany mesta a  štátnych úradov sa v  tomto období často menili rektori i profesori 
292 Hörk, s. 121 – 123.
293 Fond prevzal všetky nehnuteľnosti Spoločnosti Ježišovej a zrušených cirkevných rádov, určené 
na prevádzkovanie univerzity a ostatných svetských škôl.
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ústavu. Najvýznamnejšími osobnosťami z nich boli jednoznačne rektor a neskorší 
superintendent Gregor Fábry a subrektor Ján Samuel Klein.
Gregor Fábry, pochádzajúci z Hrušova v Gemeri sa na čelo prešovskej školy 
dostal zo štúdií v Jene, potom ako ho r. 1747 zvolili za rektora. V krátkom čase sa 
mu podarilo zreformovať systém výučby, riadenie i  financovanie školy, čo značne 
pozdvihlo jej autoritu a obľúbenosť. Kvôli tomu ho nechala mestská rada v máji 1750 
vyhostiť, na zásah šľachtických patrónov dištriktu mu však o dva mesiace dovolila 
návrat. Vo svojich reformných aktivitách pokračoval aj v nasledujúcich rokoch, až 
do r. 1766, keď sa vzdal katedry i rektorátu, avšak patronátny výbor ho vymenoval 
za riaditeľa školy (Director rei Scholasticae) a poveril ho vedením stravovne. O tri 
roky prijal miesto prešovského evanjelického farára a  opustil školu. Bol literárne 
činný, písal najmä rôzne oslavné a  príležitostné básne, publikované spočiatku 
v čase štúdií v Jene (Carmen Elegiacum, Gratulatio Jurajovi Radvánszkemu, Cantata 
Štefanovi Szirmayovi, Collegium Acerbum, Actus disputationum, Justa Suprema pre 
superintendenta J. Fischera). Po príchode do Prešova začal publikovať aj pedagogické 
práce (Considerationes rei scholasticae, Viedeň 1773) a ďalej pokračoval v básnickej 
tvorbe (Aurea Isocratis viaceré ďalšie, aj rukopisné básnické skladby).296
Ján (Johann) Samuel Klein pôsobil v Prešove iba desať rokov, v r. 1774 – 1783 
ako subrektor školy. Na prešovskú školu prišiel tento bardejovský rodák priamo zo 
štúdií v Halle. Prešov opustil potom, ako ho r. 1783 zvolili za farára bardejovského 
nemeckého evanjelického a. v. zboru. Takisto on bol popri svojej činnosti profesora, 
farára a  seniora významným a  plodným cirkevným spisovateľom. Svoje prvé 
dielo publikoval ešte počas prvých zahraničných štúdií v  Rintelne (Faustum diei 
onomastici recursum viro summe venerando Godofredo Schwarz ad d. VII Maii 1765). 
Druhá práca mu vyšla v  Magdeburgu 1772 (Carmina quaedam apostolica quibus 
evidentissime demonstratur Servatorem nostrum Jesum Christum esse verum Deum 
et verum hominem, dissertatio prima). Počas prešovského subrektorátu vydal r. 1777 
v Prešporku knihu o ezopských bájkach Fabulae Aesopi Phrygii, in usum juventutis, 
cumprimis vero poetarum, carminae elegiaco expressae Tentamen primum, continet 
decades tres.297 Najznámejším Kleinovým dielom, ktoré zároveň napísal počas 
pôsobenia na prešovskej škole, je štvorzväzkový lexikón evanjelických a. v. kazateľov 
vo všetkých stoliciach Uhorského kráľovstva: Nachrichten von den Lebensumständen 
und Schriften evangelischer Prädiger in allen Gemeinden des Königsreich Ungarn. 
Gesammelt und mit vielen Anmerkungen erläutert. Prvé dva zväzky vyšli ešte počas 
autorovho života r. 1779 v Lipsku. Tretí zväzok publikoval v roku 1873 v Pešti András 
Fabó ako štvrtý zväzok edície Monumenta evangelicorum aug. Conf. In Hungaria. 
Posledný, štvrtý zväzok tejto monumentálnej práce ostáva doteraz v rukopise, ktorý 
je v zbierkach Knižnice Evanjelického a. v. kolégia v Prešove. Okrem týchto diel vydal 
296 Hörk, s. 341 – 342.
297 Szinyei, s. 504.
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Klein neskôr, v  čase pôsobenia na  bardejovskej, košickej či gelnickej fare, viaceré 
ďalšie teologické, pedagogické a básnické práce.
Kolégium v prvej polovici 19. storočia
V  roku 1785 začalo nové obdobie v  dejinách prešovského kolégia. 
Náboženská tolerancia, garantovaná Tolerančným patentom a ďalšími nariadeniami 
Jozefa II., vytvorila priaznivú politickú klímu pre uplatnenie sa evanjelikov vo 
všetkých oblastiach spoločenského života. Prešovské evanjelické zbory sa dostali 
z  predmestského provizória do  vnútorného mesta, protestantskí mešťania zaujali 
opäť miesta v mestskej rade a rôznych úradoch, čím vznikli vhodné podmienky pre 
ďalší rozvoj takého vzdelávacieho ústavu, ako bolo kolégium.
V  septembri 1785 začala škola svoj prvý rok v  staronových priestoroch 
v  pôvodnej budove kolégia na  prešovskom námestí. Na  jej čele stál rektor Ján 
Carlovszky, s  konrektorom Andrejom Mayerom a  subrektorom Danielom 
Walleuthnerom. Učiteľom najmenších žiakov gramatistov bol Samuel Pétry. 
Po získaní kolégia výrazne vzrástol záujem celého dištriktu o prešovskú školu a zvýšila 
sa aj motivácia na  finančnú pomoc zo strany miestnych evanjelických mešťanov 
a  šarišskej šľachty. V  druhej polovici 90. rokov a  na  prelome storočí tak získala 
škola nové základiny a  dary v  sume niekoľko tisíc zlatých. Dištriktuálny konvent, 
zasadajúci v  septembri 1793 v  Prešove rozhodol o  usporiadaní verejnej zbierky 
na pomoc prešovskej škole a v tom istom roku sa obidva prešovské zbory dohodli 
na rozdelení nákladov na prevádzku ústavu v pomere 2:1 v prospech nemeckého.298
Prešov v prvej polovici 19. Storočia
298 Hörk, s. 127 – 129.
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V nasledujúcom roku, r. 1794 umrel rektor Ján Carlovszky. Za jeho nástupcu 
bol z  jedenástich kandidátov zvolený Adam Lovich, ktorý však úrad nakoniec 
neprijal. Na  post rektora rezignoval aj Andrej Mayer, zvolený pri opakovaných 
voľbách. Novým rektorom sa tak stal druhý kandidát Andrej Kralovánszky, uvedený 
do úradu v júni 1795. Konrektorom sa stal Carlovszkeho syn Žigmund Carlovszky 
a Andrej Mayer začal vyučovať teológiu v prvej, najvyššej triede. V tom istom čase 
došlo k zvýšeniu miezd profesorov, dosahujúcich sumu 250 zlatých pre rektora, 200 
zlatých pre konrektora a 150 zlatých pre profesora v najvyššej triede.299
Kralovánszky stál na  čele ústavu nasledujúcich osem rokov, dovtedy ako 
sa na  zasadnutí patronátneho výboru r. 1803 rektorátu vzdal. Na  jeho miesto bol 
vtedy opäť zvolený profesor Andrej Mayer. Profesorom v  najvyššej triede sa stal 
Žigmund Carlovszky a v nižších triedach vyučovali traja profesori: Daniel Kriebel, 
Daniel Walleuthner a Matej Lipthay. Andrej Meyer stál na čele kolégia takmer tri 
desaťročia, až do roku 1831 a významným spôsobom ovplyvnil vývin a smerovanie 
tejto vzdelávacej inštitúcie v prvej tretine 19. storočia.
Kľúčový význam pre ďalšie smerovanie prešovskej evanjelickej a. v. školy mali 
udalosti roku 1804. Keď na konci januára 1804 schválil patronátny výbor kolégia nový 
študijný plán so zakotvením výučby teológie v najvyššej triede, oficiálne tým ústav 
povýšil na vysokoškolskú úroveň a obnovil tak niekdajšie kolégium, ako inštitúciu, 
spájajúcu základný, stredný a najnižší stupeň vysokej školy.300 
Dištriktuálny konvent Potiského dištriktu uhorskej evanjelickej a. v. 
cirkvi, konaný v  júli 1804 v  Prešove, vyhlásil novú verejnú zbierku na  prešovské 
kolégium, ktorá priamo na  jeho zasadnutí priniesla 4  155 zlatých a  55 grajciarov. 
Ešte väčší význam však malo ďalšie rozhodnutie konventu, povyšujúce prešovskú 
školu na dištriktuálne kolégium, tzn. najvýznamnejšiu školu na území najväčšieho 
evanjelického dištriktu v Uhorsku.301 V tom istom roku umrel predseda patronátneho 
výboru kolégia Žigmund Toperczer a  na  jeho miesto bol zvolený ďalší významný 
a vplyvný príslušník evanjelickej šľachty Karol Pulszky.
V nasledujúcich štyroch desaťročiach prešlo kolégium viacerými významnými 
zmenami, vďaka ktorým sa vyvinulo z obyčajnej mestskej školy na úplné gymnázium 
s výraznými vysokoškolskými prvkami, smerujúce k neúplnej univerzite. Pôvodná 
škola mala v zmysle študijných programov z 18. storočia osem tried. Prvou, najvyššou, 
bola Classis Primanorum, po  nej nasledovali Classis Retorum, Syntaxistarum, 
Grammatistarum, Donatistarum, vyššia dievčenská trieda, nemecká (Legentum 
nationis Germanicae) a slovenská elementárna trieda (L. n. Slavicae).302 V 20. rokoch 
bol v súlade s novým učebným poriadkom počet tried redukovaný na päť, prípadne 
na  štyri (po  prechodnom zlúčení Classis Grammatistarum a  Donatistarum).303 
Podľa nového univerzálneho školského poriadku sa ďalej zmenila štruktúra tried, 
oddelili sa vyššia dievčenská a elementárne triedy. V nasledujúcich rokoch sa potom 
299 Tamže, s. 130.
300 Tamže, s. 133.
301 EOL Budapest, 
302 ŠA Prešov, EKP, č. 255: Conspectus examinis anniversarii 1800 – 1819.
303 ŠA Prešov, EKP, č. 256: Conspectus examinis anniversa 1820 – 1841.
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kolégium konštituovalo ako stredná škola (gymnázium), poskytujúca v najvyšších 
ročníkoch neúplné právnické a teologické vzdelanie. 
Význam teológie, prednášanej najprv v  najvyššej gymnaziálnej triede, 
vzrástol po  jej rozšírení na  samostatný dvojročný kurz. Teológiu prednášal rektor 
Andrej Meyer, po ňom Ľudovít Munyai. Ďalším mimoriadne významným počinom 
pri posilňovaní vysokoškolského charakteru kolégia bolo založenie štúdia práva. Ešte 
v  roku 1810 bola vytvorená základina na  založenie katedry práva a  od  roku 1815 
prešovský advokát Štefan Thomka zadarmo začal na kolégiu pravidelne prednášať 
právo. V  roku 1817 však školu opustil a  štúdium práva obnovil až r. 1822 Andrej 
Csupka a  zároveň založil dvojročný právnický kurz, čím sa toto štúdium dostalo 
na úroveň už skôr existujúceho kurzu teológie. Tieto dva kurzy už vlastne nepatrili 
do  gymnázia a  predstavovali vyššiu školu, poskytujúcu neúplné vysokoškolské 
vzdelanie. Ich absolvovanie ešte neoprávňovalo na  vykonávanie povolania kňaza 
alebo advokáta, k  tomu bolo potrebné ďalšie štúdium alebo skúšky na  univerzite. 
Práve vďaka právnickému kurzu získalo kolégium významné postavenie a  lákalo 
študentov aj zo vzdialenejších stolíc z celého Uhorska. 
V prvej polovici 19. storočia sa zmenila aj skladba vyučovaných predmetov. 
K  tradičným predmetom pribudli prírodné vedy, maďarský jazyk a  literatúra, 
kreslenie, telocvik a  i. Vyučovacím jazykom bola od roku 1841 maďarčina. Vďaka 
vysokej úrovni zaujímalo kolégium v celouhorskej klasifikácii evanjelických stredných 
škôl druhé miesto za lýceom v Prešporku.304 V 40. rokoch sa vedenie Kolégia opäť 
usilovalo o jeho pretvorenie na univerzitu, avšak v dôsledku politických udalostí aj 
tentoraz bez úspechu.305
V  priebehu prvej polovice storočia, s  pokračujúcim rozvojom školy, stúpal 
počet profesorov aj študentov. Kým v 20. rokoch vyučovalo v kolégiu päť profesorov, 
v druhej polovici 40. rokov (r. 1847) ich už v škole pôsobilo dvanásť. Takmer všetci 
z nich boli absolventi zahraničných, hlavne nemeckých univerzít (vo Wittenbergu, 
Jene, Halle, Greifswalde, Drážďanoch, Göttingene, ale i v Paríži či vo Viedni) a ovládali 
niekoľko jazykov.306 Úrad rektora až do roku 1831 vykonával Andrej Meyer, ktorý 
po 28 rokoch odišiel do dôchodku a na jeho miesto nastúpil profesor filozofie Michal 
Greguss. Ten však po troch rokoch Prešov opustil a r. 1833 funkciu rektora prevzal 
ďalší profesor teológie, Anton Ľudovít Munyai. Po jeho odchode na odpočinok bol 
rektorský úrad zmenený na trojročný a od roku 1842 na tzv. ambulatórny rektorát 
s funkčným obdobím jedného roka. V štyridsiatych rokoch (od r. 1842) až do polovice 
304 Až za ním boli zaradené známe lýceá v Kežmarku a Šoproni. HÖRK, József. Az Eperjesi á.h.ev.ker, 
Collegium története. Kassa 1896, s. 149.
305 Prvý raz sa zrodila myšlienka transformovať Kolégium na evanjelickú univerzitu ešte v 60. rokoch 
17. storočia, pre nastupujúcu katolizáciu nemohla byť však realizovaná. Podobný osud mal i ďalší 
takýto plán z obdobia povstania Františka II. Rákócziho, keď o budovaní univerzity v Prešove roz-
hodla aj Ružomberská synoda v roku 1707.
306 Okrem tradičných „krajinských“ jazykov, ako boli maďarčina, slovenčina a nemčina, viacerí ovládali 
aj ďalšie jazyky, napr. francúzsky či španielsky. ŠA Prešov, EKP, č. 266: Informationes de professori-
bus 1821 – 1852.
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storočia na čele Kolégia Potiského dištriktu stáli striedavo profesor filozofie Andrej 
Vandrák a Fridrich Hazslinszky, profesor matematiky a fyziky. 
Počet študentov od  začiatku storočia prudko rástol a  v  40. rokoch už 
prekračoval 400.307 Študenti kolégia pritom už ani zďaleka nepochádzali len z Prešova 
alebo územia Šarišskej stolice.308 Prichádzali študovať z celého východu krajiny, vo 
väčšom počte zo stolíc Zemplínskej, Gemerskej, Spišskej, Abovskej, Boršodskej, 
Sabolčskej, ale i  z  Liptovskej, Peštianskej, Turčianskej, Zvolenskej, Hontianskej, 
Báčskej a  výnimkou neboli ani chlapci pôvodom z  Temeša, Torontálu, Aradu či 
Sriemu. Okrem nich na  kolégiu študoval i  istý počet cudzincov z  iných krajín 
monarchie, najmä z Čiech, Rakúska, Haliče a Sedmohradska. Kým začiatkom storočia 
kolégium navštevovali spravidla len evanjelici a. v., v priebehu 40. rokov tvorili už 
pomerne veľkú časť študentov reformovaní, pravoslávni, židia, ba i rímskokatolíci.309 
Kým v  r. 1807/08 zo 73 novoprijatých študentov pohádzalo 33 z  Prešova a  zo 
Šarišskej stolice, v poslednom predrevolučnom školskom roku už zo 176 študentov, 
zapísaných na kolégium bolo z Prešova a Šarišskej stolice iba 37. Podobne sa menila 
aj konfesionálna skladba študujúcej mládeže. V roku 1807/08 bolo zo 73 študentov 69 
evanjelikov a. v. a štyria reformovaní, v r. 1847/48 bolo zo 138 zapísaných študentov 
evanjelikov 92, reformovaných 26, rímskokatolíkov 6, ortodoxných 5 a židov 9.310
Kolégium v  prvej polovici storočia vychovalo viacerých neskorších 
významných osobností: spisovateľov, vedcov a politikov. Popri iných osobnostiach 
na  ňom študovali: politik a  štátnik, vedúca postava revolúcie r. 1848/49 Ľudovít 
Kossuth, generáli uhorskej revolúcie Aristid Dessewffy a  Artúr Görgey, slovenský 
politik Michal Miloslav Hodža, politik a archeológ František Pulszky, politik Daniel 
Irányi, dramatik Jonáš Záborský, slovenskí básnici Jozef Srnka a Ján Hvezda, maďarskí 
básnici Július (Gyula) Sárossy, Fridrich (Frigyes) Kerényi (Christmann), Koloman 
(Kálmán) Lisznay, Imrich (Imre) a Alexander (Sándor) Vachottovci, historik Ludovit 
Haán, etnograf Ján Hunfalvy (Halbschuh) či estét Augustín Greguss.311
Aj napriek pokračujúcemu úspešnému rozvoju muselo kolégium počas prvej 
polovice storočia zápasiť s vážnymi finančnými problémami. Na jeho financovaní sa 
podieľali hlavne Potiský dištrikt Uhorskej evanjelickej a. v. cirkvi a obidva prešovské 
evanjelické cirkevné zbory (nemecký a slovenský). Čiastky z ich rozpočtu však zďaleka 
nepostačovali na krytie všetkých nutných nákladov školy a jej existencia bola doslova 
závislá na základinách, daroch a verejným zbierkach. V rokoch 1804 – 1848 vzniklo 
pri kolégiu 58 väčších i menších základín a fundácií, určených na hradenie výdavkov 
gymnázia, alumnea, štipendií pre študentov a iných nákladov, v celkovej výške 18 584 
zlatých a  25 grajciarov.312 Majetok kolégia v  peňažných vkladoch a  základinách 
307 ŠA Prešov, EKP, č. 255: Consperctus examinis anniversarr 1800 – 1819, 256: Conspectus examinis 
anniversarii 1820 – 1847.
308 ŠA Prešov, EKP, č. 246: Matricula Juventis studiosae in Collegio District. Evang.aug.Eperiensi 1831 – 
1840.
309 Tamže.
310 Tamže.
311 Bližšie o Kolégiu v tomto období Kónya, Peter. Prešovské evanjelické kolégium v prvej polovici 19. 
storočia. In: Mudr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Prešov 1993, s. 209 – 218.
312 ŠA Prešov, EKP 937: Alapok könyve 1750 – 1900.
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vzrástol v rokoch 1806 – 1832 zo 47 973 zlatých a 38 grajciarov na 64 082 zlatých 19 
grajciarov a v roku 1849 už činil 88 366 zlatých (v bankovkách). Tento nárast však 
nezodpovedal potrebám rýchlo sa rozvíjajúceho ústavu, ktorého príjmy poškodzovali 
aj také skutočnosti ako bolo zavedenie papierových peňazí, inflácia či nepravidelné 
vyplácanie úrokov.313 Kolégium malo aj vlastné nehnuteľnosti, aj keď zďaleka nie také 
rozsiahle ako v 17. storočí. Vo svojom majetku malo budovu alumnea a dva mestské 
domy so záhradami (Haas-Tabajdyho a Kuxov).
Výnosy zo základín, pravidelné i nepravidelné príjmy slúžili tak na prevádzku 
ústavu, ako aj na štipendiá študentov, miesta v alumneu a aj na mzdy profesorov. Tie 
do  polovice storočia výraznejšie vzrástli a  naďalej pozostávali z  viacerých zložiek: 
z pravidelného platu, podiele na príjmoch školy a naturálnych dávok. Najvyšší plat 
poberal profesor teológie: 200 zlatých, výpomoc od  dištriktu 40 zlatých, 5/12 zo 
školného, dar k meninám, služobný byt, 2 siahy dreva a užívanie kapustného poľa. 
Profesor filozofie dostával 160 zlatých, profesor matematiky a  fyziky 140 zlatých, 
rovnako aj profesor rétorickej triedy. Príspevok od  dištriktu dostávali v  rovnakej 
výške ako profesor filozofie, podobne, no v menšej miere poberali aj naturálne dávky. 
Profesor práva mal iba plat 134 zlatých ročne, avšak z  titulu daru k meninám mu 
bohatí srbskí študenti z Bačky dávali niekoľkonásobne vyššie sumy, až do 2 000 zlatých. 
Profesor jazykov poberal iba 24 zlatých platu, avšak od študentov dostával 20 zlatých 
mesačne. Ostatní profesori nižších tried mali výrazne nižší príjem: v  gramatickej 
triede 80 zlatých (24 zlatých od dištriktu), v syntaktickej triede 68 zlatých (24 zlatých 
od dištriktu), v donatistickej triede 60 zlatých (60 zlatých od zboru) a učiteľ kreslenia 
takisto 60 zlatých. Všetci mali nárok na služobný byt, príp. peniaze na nájomné.314
Na  ubytovanie a  stravu časti, najmä chudobnejších študentov, slúžilo 
alumneum. Po  dočasnom zániku bolo obnovené r. 1767. Bohatší mimoprešovskí 
žiaci bývali a stravovali sa u profesorov alebo evanjelických mešťanov. Od 40. rokov 
mala škola vlastnú telocvičňu. Postaviť ju dal na  vlastné náklady profesor Jozef 
Benczúr na  mieste starej predmestskej školy. Keď v  roku 1845 odkázal kolégiu 
Gabriel Bánó svoju zbierku prírodnín, položil tak základ neskoršieho kolegiálneho 
múzea, známeho v celej krajine. V nasledujúcom roku, r. 1846, bola založená zbierka 
mincí, zveľaďovaná z darov dobrodincov a študentov.315 Najväčší význam mala však 
kolegiálna knižnica, ktorá mala na  začiatku storočia asi tritisíc zväzkov. Jej fondy 
niekoľkonásobne vzrástli potom, ako jej r. 1833 vidiecky dozorca Ján Szirmay 
venoval svoju knižnicu v počte 15 tisíc zväzkov a zároveň vytvoril základinu na plat 
knihovníka a nákup nových kníh.316
Napriek náboženskej tolerancii celého obdobia muselo kolégium neraz znášať 
rušivé zásahy štátnej moci. Takým bolo obmedzenie možnosti štúdia na nemeckých 
univerzitách za vlády Františka I. na prelome storočí alebo snaha o posunutie začiatku 
školského roka z 1. septembra na 1. novembra.317 Veľké škody utrpela škola počas 
313 Hörk, s. 137, 167.
314 Tamže, s. 188.
315 Tamže, s. 180; ŠA Prešov, EKP 1034: Súpis prírastkov do zbierky mincí od r. 1846.
316 ŠA EKP 1032.
317 Tak ako na katolíckych školách.
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napoleonských vojen, keď viac ako jedno desaťročie boli v  budove erárne sklady 
múky, sídla štábu i kasárne.318
Významné miesto v živote kolégia v prvej polovici 19. storočia mali študentské 
spoločnosti, organizované na národnostnom princípe. Podobne ako inde v Uhorsku 
prekročili niektoré z  nich rámec školy a  zaujali popredné miesto v  kultúrnom 
a spoločenskom živote. Najstaršou bola slovenská spoločnosť založená v 20. rokoch 
ako ,,Ústav československý“. V nasledujúcich rokoch sa vytvoril ,,Slovenský spolok“ 
a v roku 1832 založili teológovia ,,Spoločnosť homiletickú slowenskú“ a ,,Knihownu 
česko-slowenskú“.319 Po zákaze študentských spoločností bola v 40. rokoch obnovená, 
jej vplyv však výrazne poklesol a onedlho zanikla. 
Maďarská spoločnosť (Magyar Társaság) bola založená v  roku 1828. 
Veľký podiel na  jej vytvorení a budovaní knižnice mal jej prvý predseda, profesor 
filozofie a neskorší rektor Michal Greguss. Cieľom spoločnosti bolo vzdelávanie sa 
v  maďarskej reči, poznanie maďarského jazyka a  štúdium maďarskej literatúry.320 
Predsedom bol po  odchode Gregusa vždy profesor maďarčiny. Po  jej dočasnom 
zákaze (1837) spoločnosť nezanikla, ale ďalej pôsobila ako súkromná spoločnosť 
a svoju činnosť legálne obnovila až v roku 1839. V nasledujúcich rokoch zaznamenala 
dynamický rozvoj. V roku 1838 vydala vlastný Almanach Jácint. Vedúci predstavitelia 
spoločnosti udržiavali v 40. rokoch kontakt s poprednými osobnosťami reformného 
hnutia a liberálnej opozície. Členmi spoločnosti boli neskoršie významné osobnosti 
politického, literárneho a vedeckého života ako František Pulszky, bratia Vachottovci, 
Július Sárossy, Koloman Lisznyai, Fridrich Kerényi, Ján Hunfalvy či Ľudovít Hán. 
O  liberálnom duchu spoločnosti svedčí aj to, že bola nielen najpopulárnejšou, ale 
viacerí jej členovia pôsobili zároveň v slovenskej alebo nemeckej spoločnosti.
Tretia z nich, Nemecká spoločnosť, bola založená r. 1842.321 Aj keď nemecký 
jazyk mal na kolégiu ešte stále silné pozície a v škole študovalo pomerne veľa Nemcov, 
spoločnosť si nezískala širšiu podporu a obmedzovala sa na rozvíjanie nemeckej reči 
a  literatúry. Študentské spoločnosti výrazne zasiahli do formovania celej generácie 
študentov ústavu a  najmä maďarská rozvíjala na  kolégiu myšlienky reformného 
obdobia, ktoré si osvojili aj viacerí, najmä mladší profesori. 
Vďaka nim sa stalo Kolégium Potiského dištriktu v predrevolučnom období 
centrom progresívnych ideí doby a  reformných snáh. Príznačným pre reformné 
obdobie bolo nahrádzanie zastaranej latinčiny ako vyučovacieho jazyka maďarčinou. 
Prešovské kolégium sa stalo prvou evanjelickou a. v. strednou školou, kde sa už r. 1830 
začala po maďarsky prednášať filozofia a história, a to z iniciatívy Michala Gregussa. 
Ku všeobecnému zavedeniu maďarského vyučovacieho jazyka došlo až r. 1841.322
V  druhej polovici 19. storočia prežívalo Kolégium Potiského dištriktu 
Uhorskej ev. a. v. cirkvi obdobie svojho najväčšieho, no zároveň aj posledného 
318 Hörk, s. 151, 160, 344.
319 ŠA Prešov, EKP, č. 371: Pamětník Společnosti homiletické slowenské v Prešowě 1832.
320 ŠA Prešov, EKP, č. 722: Az Eperjesi Magyar Társaság jegyzőkönyve 1840 – 1844.
321 ŠA Prešov, EKP, č. 129: Gesetztafel des im Jahre 1842 am Eperieser Collegio entstandenen Deut-
schen Vereins.
322 Hörk, s. 176, 179.
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rozkvetu. Revolúciu v  Pešti 15. marca 1848 a  významné demokratizačné procesy 
v krajine prijala väčšina študentov a profesorov kolégia, pretože ústav sa už dávnejšie 
stal strediskom reformných úsilí a  liberálnych síl v  meste. Pritom nie náhodou 
práve medzi jeho odchovancov patrili viaceré popredné osobnosti revolúcie (Lajos 
Kossuth, Artúr Görgey, Aristid Dessewffy, František Pulszky, Daniel Irányi a viacerí 
ďalší). Po  vypuknutí ozbrojeného konfliktu s  Viedňou nebolo už možné udržať 
riadny chod školy a koncom mája 1848 musela byť výučba prerušená. Ešte na  jar 
vznikla na kolégiu jednotka národnej gardy pod vedením profesora Jozefa Benczúra. 
Pred obsadením Prešova cisárskym vojskom niektorí z gardistov odišli s uhorskou 
armádou, ostatní sa museli prispôsobiť novej situácii. Ani v nasledujúcich mesiacoch 
nemohlo riadne prebiehať vyučovanie a počas menších vojenských stretnutí došlo 
aj k poškodeniu budovy kolégia. V  lete 1849 ju obsadilo intervenčné ruské vojsko 
a  premenilo na  nemocnicu. Ruské jednotky odtiahli na  jar nasledujúceho roku 
a spôsobili budove i zariadeniu nemalé škody.
  
Profesori a rektori kolégia Fridrich Hazslinszky a Andrej Vandrák/ 
Hazslinszky Frigyes és Vandrák András, a Kollégium tanárai és rektorai
Po  porážke revolúcie v  auguste 1849 a  počas Bachovho absolutizmu bola 
viackrát ohrozená existencia kolégia. Kvôli nedávnej otvorenej podpore ústavu 
uhorskej vláde a  aktívnej účasti profesorov a  študentov vo vojne mu Viedeň 
neposkytla nijakú pomoc a v nasledujúcich rokoch podnikla viacero krokov na jeho 
poškodenie, resp. zrušenie. 
Takmer dvojročné vynechanie výučby i  poškodenie budovy rakúskym 
a  ruským vojskom mali negatívne dôsledky na  finančnú situáciu kolégia. Chýbali 
peniaze na  najnutnejšie opravy aj na  platy profesorov, nevyplatené od  roku 1848. 
Katastrofálne pre kolegiálnu pokladnicu bolo zrušenie uhorských bankoviek (tzv. 
košútiek) a  spálenie cenných papierov Národnej banky v  Pešti, následkom čoho 
prišiel ústav takmer o  celý svoj majetok. Viacerí donátori museli buď emigrovať, 
alebo im vláda skonfiškovala majetok. Ťažko zasiahol do  situácie školy aj Thunov 
,,Entwurf der Organisation der österreichischen Gymnasien und Realschulen“.323 
Kolégium sa tak muselo reorganizovať na  osemtriedne gymnázium s  minimálne 
jedným učiteľom v každej triede. Až do roku 1855, keď vláda priznala ústavu ,,právo 
323 Hörk, s. 189.
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verejnosti“, fungoval v akomsi provizóriu, počas ktorého musel učiniť nutné zmeny. 
Napriek nesmiernym finančným ťažkostiam sa síce podarilo udržať kurz teológie, 
rozšírený na 3 roky, výučba práva však r. 1852 dočasne zanikla.324 Do novej éry druhej 
polovice 19. storočia tak Kolégium Potiského dištriktu, ktorého vedenie iba nedávno 
uvažovalo o  jeho transformácii na univerzitu, vstupovalo v žalostnom stave. Popri 
ťažkej finančnej situácii muselo bojovať o svoju ďalšiu existenciu.
Z  celého radu pozoruhodných osobností z  radov profesorov, ktorí pôsobili 
v  prvej polovici 19. storočia na  kolégiu, sa stali známymi najmä rektori Michal 
Greguss, Andrej Meyer a   Anton Ľudovít Munyai. Michal Greguss pochádzal 
z  rodiny farára v  Pustých Úľanoch v  Prešporskej stolici. Študoval v  Prešporku, 
Tübingene a Heidelbergu. V roku 1817 bol zvolený za profesora filozofie v Prešove. 
Jeho prednášky boli veľmi obľúbené, no cirkevná vrchnosť ich označovala za príliš 
liberálne. V rokoch 1827 – 28 založil Maďarskú spoločnosť s maďarskou knižnicou 
a spolok na podporu penzionovaných profesorov Cherogerontikon. Z Prešova r. 1833 
odišiel na lýceum do Prešporku. Bol literárne činný, okrem množstva príležitostných 
básní napísal veľký počet vedeckých, najmä filozofických článkov, publikovaných vo 
vedeckých časopisoch v Uhorsku i v zahraničí. Z knižných prác je najznámejšia jeho 
učebnica estetiky Compendium Aestheticae (Kassa 1826). Po jeho smrti boli vydané 
Autobiographia M. Greguss (1840) a Greguss Mihály Válogatott kisebb munkái (1852), 
obsahujúce jeho filozofické práce.325
Andrej Meyer pochádzal z  Turca, študoval v  Modre, Prešporku, Prešove 
a na univerzite v Greifswalde. Od r. 1785 bol konrektorom, od r. 1793 profesorom 
teológie a napokon rektorom kolégia. Školu viedol vo veľmi ťažkom období, v čase 
prítomnosti vojska a armádnych skladov. V roku 1830 ho univerzita v Jene vymenovala 
za doktora teológie.326 Profesorom teológie bol aj Anton Ľudovít Munyai. Narodil 
sa v rodine farára v Nemcovciach pri Kapušanoch. Študoval v Prešove a Prešporku, 
po  prestávke, keď pôsobil na  rôznych miestach ako vychovávateľ, strávil dva roky 
na  univerzite vo Wittenbergu. Po  návrate do  vlasti pôsobil do  r. 1832 ako farár 
v Spišských Vlachoch. Po odchode Gregussa prijal úrad rektora. Túto funkciu dvakrát 
zastával aj v 40. rokoch, po zavedení trojročného rektorského cyklu. Napísal niekoľko 
rozsiahlejších teologických a historických prác, z ktorých väčšina ostala v rukopise. 
V roku 1830 mu vyšla tlačou v Halberstadte Historia Ecclesiae Evangelicae in Hungaria 
a r. 1833 Synopsis Jurium et Gravaminum Ecclesiae Evangelicae in Hungaria. Viedol 
Slovenskú spoločnosť. 
V  tomto období začali na  kolégiu pôsobiť aj dve nevšedné vedecké 
a  pedagogické osobnosti: filozof Andrej Vandrák a  botanik Fridrich Hazslinszky. 
Napriek tomu, že obidvaja neskorší členovia Uhorskej akadémie vied už pred 
revolúciou vykonávali aj úrad rektora, ich hlavná vedecká aj vzdelávacia činnosť 
spadá až do nasledujúceho obdobia.
324 Mayer, Endre. Hazslinszky Frigyes emlékezetére. Az Eperjesi á.h. Evangélikus Kollégium 1896/97-ik 
évi Értesítője. Eperjes 1896, s. 10.
325 Hörk, s. 343 – 344.
326 Tamže, s. 344.
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Előszó
Az előző fejezetben többek közt arra a nagy kérdésre kaphatott a tisztelt olvasó 
választ, hogy hová is járt konkrétan az Eperjesi Kollégium diákja. Nevezetesen, 
hogy mi volt az iskola sorsa és történetének fordulópontjai a  századok során. 
E fejezet is szervesen kapcsolódik ehhez a témához, de kérdésfeltevése más. Tudniillik 
arra kíváncsi kik is voltak e fent bemutatott történet szereplői. Ennek érdekében 
szeretném elemezni mindazokat az adatokat, információkat, amelyekhez e jeles 
intézmény – levéltárakban fennmaradt dokumentumai alapján készített – adattárának 
eredményeként hozzájutottunk. Korábban már számos jeles történész foglalkozott 
az Eperjesi Kollégium történetével. Összefoglalták főbb eseményeit, beszámoltak 
üldöztetésének korszakáról és ennek fényében vizsgálták magának az intézménynek 
jelentőségét. A  megközelítés többnyire azonos volt. Ha voltak is munkák melyek 
foglalkoztak a  diákság összetételével nem törekedtek, nem törekedhettek minden 
meglévő forrás tekintetbevételére. Ehhez nem csupán a szükséges idő, de a technikai 
háttér sem állt rendelkezésre. Munkám célja a már meglévő ismeretek kiegészítése 
illetőleg meglévő hiányok pótlása mellett újszerű következtetések megtétele tényszerű 
adatokkal is alátámasztva. 
Az adatbázis felosztása és problematikája 
Hosszú munka eredményeként jutottunk az adatbázishoz, amely ha nem 
is hiánytalan, de jelen állapotában teljesnek tekinthető. A produktum a Kollégium 
1667 és 1849 közötti időszakából egészen pontosan annak 3795 diákjáról tartalmaz 
adatokat. Adatoltsága levéltári források hiányában az intézmény korai időszakára 
nézve igencsak töredékes. A  korai időszak jellemző hiányosságaival ellentétben 
a XVIII. század végétől kezdve igen sok jó állapotú anyag maradt fenn. Így ezeknek 
köszönhetően igen gazdag információkkal rendelkezünk az egyes diákokról.
Adatoltság szempontjából az adatbázist három nagyobb korszakra kell 
felosztanunk. Az elsőben egy kevés információval rendelkezünk az intézmény XVII. 
századi diákságáról. Ennek az iskola létrejöttét követő első két év iskolai színdarabjairól 
szóló színlapjai képezik az alapját. Az 1668-ban bemutatott „Eleazar Constans” illetve 
a következő évben színpadra vitt „Papinianus Tetragonos” előadásokról szóló annak 
szereplőit felsorakoztató listák az iskola diákságának értékes szinte egyedülinek 
mondható emlékei.327 E két dokumentum tartalmazza az előadásokban szerepet vállalt 
diákok névsorát osztályok szerinti bontásban. Neveiken túl több esetben feltüntetve 
327 Bruckner Győző: A Tiszai Evangélikus Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának multja az eperjesi 
ősi kollégium tükrében. Miskolc [é. n.] 18.o.
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származási helyüket illetve társadalmi rangjukat. A  Rákóczi szabadságharc idején 
újra működő kollégium korszakából mindössze három, később jelentős pályát befutó 
diák nevét tudtuk feljegyezni. Összesen 330 diák adatait tartalmazza az adatbázis 
az 1711 előtti korszakból. Ők nem mind felsőfokú tanulmányokat végeztek, de 
a forrás értéke miatt úgy ítéltük, hogy e korszakból valamennyi diák adatát – tehát 
a gimnazistákét is – közölnünk érdemes.
Jelen témánk tárgyában a  levéltári források legközelebb csak 1731-től 
kezdődően tartalmaznak, ismét használható információkat E dátumot követően 
mindinkább kiszélesedik a  rendelkezésre álló levéltári dokumentumok köre. 
E fentebb említett évszám adja tehát az intézmény levéltári források szerinti második 
korszakának kezdőévét, mely egészen 1788-ig tart. Ez a korszak sem teljes azonban, 
így számos esetben kell hiányzó évekkel számolnunk, mindazonáltal az elsőhöz 
viszonyítva jóval részletesebb már adatoltságát tekintve. Itt már csak az iskola felsőbb, 
úgymond líceumi osztálynak diákjait tartalmazza az adatbázis, kiknek száma 640.
Ehhez a  korszakhoz kapcsolódóan szólnunk kell az 1764-es évhez tartozó 
adatok problematikájáról. Erről az évről a  magyarországi Evangélikus Országos 
Levéltár őriz egy dokumentumot, amelyben mintegy 100 felsőbb osztályba - 
nevezetesen a „prima”-ba - tartozó diák nevét jegyezték fel. A  lista nem tartalmaz 
többet, mint társadalmi állás szerinti csoportosítását a  hallgatóknak. Grafikonon 
ábrázolva a korábbi hiányzó, hiányos évekhez képest kiugró eredményt mutatnának 
ennek a forrásnak az adatai. Ha figyelembe vesszük azt, hogy amennyiben a korábbi 
években is ilyen részletes adatoltsággal rendelkeznénk, az ott megjelenő diákok 
miatt eloszlana az említett év kiugró eredménye, minek következtében egy sokkal 
arányosabb eredményhez jutnánk.
Ugyancsak ehhez a korszakhoz kapcsolódik, az adatbázis egy másik kérdése 
az un. translocaltak értelmezése. A  „translocatio” ha úgy tetszik, áthelyezés az 
egyes diákok alacsonyabb osztályból magasabba történő átléptetését jelenti, 
melyre korszakunkban többnyire az év végi examinatio-k alkalmával került sor.328 
Az adatbázis készítésének korai fázisában igen gyakran hagyatkoztunk az egyes 
anyakönyvek megjegyzés rovatában az alábbi vagy ezekhez hasonlóbejegyzésekre: 
„translocatus in primam”329, „post examen anniversariam in cl. I. d 11. juny 1784 
merito suo transivit”.330
E bejegyzések bizonyították a  további források bevonásáig, hogy az adott 
diáknak a retorikai osztály végeztével lehetővé vált, hogy tanulmányait a „prima”-
ban az evangélikus oktatási rendszer legmagasabb szakaszában megkezdhesse. 
Később, ahogy mind több és több levéltári forrást dolgoztunk fel, úgy váltak ezek 
a bejegyzések szükségtelenné. Azonban nem léphettünk túl alkalmazásukon minden 
esetben. Így történt ez annak a 62 diáknak az esetében is, akik osztályát „transloc” 
bejegyzéssel, megjegyzés rovatban pedig a fentiekhez hasonló mondattal tartalmazza 
az adatbázis. Esetükben mérlegelnünk kellett. Egyrészt nem minden diák kezdte 
328 Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum történetének egy százada. 1681-1781 Szerk. és utószó 
Patyi Gábor Sopron, 2007. 183.o.
329 ŠA. Prešov, EKP,c 241: Matricula Classis Secundae Eperiensis 1767-1836. 95.o.
330 uo. 112.o.
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meg rögtön a következő osztályban tanulmányait, másrészt voltak olyanok is, akik 
az éves vizsgálatokat követően elhagyták az iskolát, nem folytatták tanulmányaikat. 
Ezt figyelembe véve két lehetőségünk adódott. Vagy nem tüntetjük fel őket ezáltal 
potenciálisan megfosztva néhány diákot attól, hogy mint felsőbb hallgatók az 
adatbázisban szerepeljenek, vagy számolva a  hiba lehetőségével néhány olyat is 
szerepeltetünk, akik e tanulmányok folytatásába nem is vettek részt. Az előbbi 
mellett döntöttünk, amely – a szóban forgó évekre tekintettel – források hiányában 
szükségszerűnek is mutatkozott.
Túllépve az adatbázis e két problematikus részén ezzel a  korszakkal 
kapcsolatban kijelenthetjük, hogy 1788-as évhez közeledve valóban kibővült 
a bevonható források száma és típusa, s ezzel együtt ismereteink az iskola diákságáról. 
Az 1780-as évektől kezdve, már ha nem is pontos, de egy sokkal, reálisabb képpel 
rendelkezünk az említett létszámok kapcsán.
A három korszak közül a legutolsó ad a legnagyobb elégedettségre okot. Ez 
az 1789 és 1849 közé eső időszak mutatja a leginkább teljesnek mondható képet az 
iskola felsőbb hallgatóiról. Csupán egy-két évre vonatkozóan rendelkezünk hiányos 
illetőleg közvetett adatokkal, amelyektől eltekintve reális és pontos eredményekkel 
számolhatunk. 
I. A hallgatói létszámok alakulása
Az első grafikonon a diáklétszámok és beiratkozások változását tüntetjük fel 1789-
től egészen 1849-ig. Ahogy az jól látható a hallgatói létszámok igen szabályos képet 
mutatnak. Az első grafikonon ábrázolt évben 18 újonnan beiratkozott diákról, és 
mindösszesen 42 hallgatóról vannak adataink. Hasonlatosan ehhez úgy a többi évben 
is – egy kivétellel – mind a hallgatói létszámok változásáról, mind a beiratkozások 
számáról pontos adatokkal rendelkezünk. 
Az említett hiányzó év az iskola 1795-ös tanéve. Az ebben az évben regisztrált 
7 diákon túl a  vonatkozó források hiányában nincsenek pontos ismereteink 
a  kollégium felsőbb hallgatóiról. Ennek ellenére megállapítható, hogy az 1789-es 
évet követően az iskola líceális osztályának diákszáma kisebb visszaesésekkel egészen 
1794-ig emelkedik. Ezt követően csökkenő tendenciát mutat, amely 1803-ban éri el 
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mélypontját 35 diákkal. E dátumot követően bár vannak visszaesések folyamosan 
emelkedik az intézmény hallgatói létszáma. Ez a  növekedési folyamat 1815-ben 
érte el 97 fővel a táblázat soron következő csúcspontját, amelyet követően az iskolai 
létszámokban hírtelen jelentős, több évig tartó csökkenés jelentkezett. Az 1815-ös 
hasonló létszámot az iskola ismét csak 1821-ben ért el 95 diákkal. 
Az 1821-es tanévet követően ismét növekszik az iskola látogatottsága és bár 
vannak kisebb visszaesések az 1826-os 150-es létszámot követően 1832-re az iskola 
hallgatói létszáma eléri a 169 főt, három évre rá pedig már a 200 főt is meghaladja. 
Annak ellenére, hogy az 1835 és 1842 közé eső évek is tapasztalhatunk kisebb 
nagyobb visszaeséseket, megállapíthatjuk, hogy ebben a 7 évben az iskola átlagosan 
206 diákkal rendelkezett. 1842-től kezdve ismét csökkeni kezd a kollégiumi diákság 
létszáma, mely folyamatban egyedül az 1846-os év 203 diákjával jelent kivételt.
Az 1848/49-es tanévben a  felsőbb osztályok diáksága csatlakozott 
a szabadságharchoz, ez a magyarázat annak, hogy abban az évben csupán két diákról 
vannak adataink. Mind a  ketten új tanulók, akik 1848 októberében érkeztek az 
iskolába. Az 1849-es évben látszanak a szabadságharc következményei. A hallgatói 
létszám az utolsó még teljes tanév 32 százalékára 57 főre esett vissza. Lecserélődött 
a hallgatóság is. Jellemzően ebből az 57 emberből 37-en voltak újonnan beiratkozottak, 
vagyis a korábbi évekből mindössze csak 20 tanuló folytatta korábban megkezdett 
tanulmányait.
Összegezve a  táblázat eredményeit, jól megmutatkozik, hogy a  kezdeti 
időszakot követően, összhangban az iskola szerepének emelkedésével, gazdasági 
helyzetének bizonyos fokú javulásával, hogyan emelkedik látogatottsága a  felsőbb 
tudományokat elsajátítani vágyó diákság körében. Az adatok alapján kijelenthetjük, 
hogy a  szakirodalomban – Pozsonyi Líceum mellett – a  főbb evangélikus oktatási 
intézmények sorában az Eperjesi iskola nemcsak oktatási színvonala, de hallgatói 
létszáma tekintetében is kiérdemelte rangos helyét. 
Prešov na prahu 18. storočia/ Eperjes a 18. század küszöbén
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II. Származási hely szerinti tagolódás
Az adattár a diákok származási helyét tekintve igen jól adatolt. A következőkben 
bemutatjuk a kollégium hallgatóinak megoszlását megyék, illetve települések szerinti 
bontásban is. A  nagyobbtól a  kisebb felé haladva vizsgálódásainkat a  megyéken 
kezdjük. Az alább látható 1. táblázaton ábrázoltuk az adattár 1731 és 1849 közé eső 
időszakának eredményeit, amely esetében igazán magas, több mint 96 százalékos 
adatoltsággal rendelkezünk. 
Megye Szám Százalék
1. Sáros megye 514 15,66
2. Szepes megye és Lőcse 462 14,08
3. Gömör megye 435 13,25
4. Zemplén megye 211 6,43
5. Liptó megye 183 5,58
6. Abaúj megye és Kassa 148 4,51
7. Nógrád megye 119 3,63
8. Szabolcs megye 105 3,20
9. Borsod megye 104 3,17
10. Árva megye 88 2,68
11. Zólyom és Besztercebánya 82 2,50
12. Turóc megye 70 2,13
Összes többi 761 23,19
Összes adattal rendelkező 3282 100,00
Nincs adat 183
Mindösszesen 3465
1. táblázat A Kollégiumba hallgatókat küldő első 12 megye a beiratkozások számának 
sorrendjében 1731-1849
A táblázat adatait megvizsgálva megállapíthatjuk, ha nincsenek is kiugróan 
magas értékek, jelentős mértékű szórás van az eredmények megoszlásának 
tekintetében. A táblázatból kitűnik, hogy az ábrázolt 12 megyéből érkezett a diákság 
több mint 76,81 százaléka. Ha az egyes értékeket nagyságuk alapján kategóriákra 
osztjuk, úgy azt láthatjuk, hogy azok 3 nagyobb csoportba sorolhatók. Az elsőbe 
lényegében az intézményhez képest földrajzilag legelőnyösebb fekvésű megyék 
tartoznak. Közülük 15,66-os arányszámával magának az intézménynek helyet adó 
Sáros megye foglalja el az első helyet. Ugyancsak ebbe a csoportba tartozik a második 
helyen álló Szepes illetve a harmadik helyen lévő Gömör megye, amelyek mindegyike 
10%-ot meghaladó arányban delegált diákokat a kollégiumba. E három közigazgatási 
egységből érkezett a  diákság 43 százaléka. Sáros megye nem rendelkezett 
lakosságarányához képest olyan jelentős számú evangélikus közösséggel, mint az 
őt követő Gömör illetve Szepes megyék, ennek ellenére az iskola kedvező földrajzi 
adottságai nem csak Eperjes, de vidékének ifjúságát is magához vonzotta. Eperjes 
mellett – amelyből a Sáros megyei diákok több mint 39 százaléka érkezett – olyan 
nagyobb települések dominálnak, mint Bártfa vagy Kisszeben. Ez utóbbiak közül 
az első 9, míg a második 8 százalékát adta a Sáros megyei diákoknak. További 69 
településre esik a maradék 44 százalék, nagyrészt egyenletes szórásban.
E mesterséges kategorizálás második csoportjába soroltam mindazokat 
a megyéket, amelyekből 10, illetve 5 százalék közé esett az érkező hallgatók aránya. 
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Bár értékeiben a középső kategóriát alkotja, abba mindössze két megye, a negyedik 
helyen lévő Zemplén és az ötödiken álló Liptó megye tartozik bele. E két közigazgatási 
egység 6,43 százalékos illetve 5,58 százalékos arányszámával együttesen a  diákok 
12 százalékát képviseli. Zemplén eredménye mindenképp az egyik legérdekesebb 
az eddig vizsgált megyék közül. Bár mind kiterjedésére, mind lakosságára nézve 
a  legnagyobbak közé tartozott, de nem rendelkezett ezekhez viszonyítva jelentős 
evangélikus közösséggel. Elért eredményének magyarázata, hogy bár innen is 
döntően evangélikus hallgatók érkeztek (55%), jelentősen növekedett a Kollégiumot 
választó református diákok (42%) aránya is.
Kategorizálásunk harmadik és egyben utolsó helyén mindazok a  megyék 
állnak, amelyek fentebb vizsgált érték tekintetében nem érték el az 5 százalékot. 
Ezek esetében a  diákok létszámmegoszlása továbbra is lépcsőzetes azonban 
egyenletesebben oszlik el. Az ebbe a kategóriába eső 7 megye, nevezetesen Abaúj, 
Nógrád, Szabolcs, Borsod, Árva, Zólyom és Turóc megyék tették ki a diákság több 
mint 21,82 százalékát. Ezek elemzésétől, az általuk képviselt alacsony értékek miatt, 
most eltekintünk.
Összességében elmondhatjuk, hogy a Kollégiumtól való földrajzi elhelyezkedés 
mellett – az egyes megyék által elért eredmény vizsgálatakor – figyelemmel kell 
lennünk az adott közigazgatási egység lakosságszámára, azon belül is az evangélikus 
közösségek nagyságára. Csak ezek fényében értékelhető például Szepes megye 
második és Abaúj megye hatodik helye a listán. 
A  táblázaton szereplő vármegyék földrajzi elhelyezkedése kapcsán 
megállapíthatjuk, hogy azok egy kivételével – Szabolcs megye a Tiszán túli kerület 
része – mind a Magyar Királyság felsőbb vidékéhez tartoztak. Ezek közül – XIX. század 
eleji kerületi beosztás szerint – a Tiszán inneni kerület vármegyéi dominálnak, kevés 
kivétellel, míg a  Dunán inneni kerület vármegyéi közül csupán a  keletiek küldtek 
jelentősebb számban diákokat Eperjesre.
Kolégium v prvej polovici 19. storočia/ Kollégium a 19. század első felében
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Városok
A  megyéket követően vizsgálódásainkat a  települések szintjén folytatva, 
célszerűbbnek látszott két időszakra bontani azt. Az időhatárt az adattár adatoltsága 
szabta meg, mivel az első táblázat 1731-től 1788-ig tartó, tehát 57 évet magába foglaló 
időintervallumával szemben, számottevően több és pontosabb adattal rendelkezünk 
a második, 1789 és 1849 közé eső időszakában.
Származási hely Érték Százalék
1. Eperjes 36 8,13
2. Kisszeben 12 2,71
3-4. Bártfa 11 2,48
3-4. Nagyfalu 11 2,48
5. Szepesszombat 9 2,03
6-7. Németlipcse 8 1,81
6-7. Szepesváralja 8 1,81
8. Felsőkubin 7 1,58
9-10. Csetnek 6 1,35
9-10. Dobsina 6 1,35
11. Nyíregyháza 5 1,13
12-17. Brassó 4 0,90
12-17. Felka 4 0,90
12-17. Igló 4 0,90
12-17. Kassa 4 0,90
12-17. Királyboca 4 0,90
12-17. Lestin 4 0,90
12-17. Zemplén 4 0,90
Összes többi 296 66,82
Összes adattal rendelkező 443
Nincs adat 194
Mindösszesen 637
2. táblázat A kollégiumba hallgatókat küldő első 12 település a beiratkozások 
számának sorrendjében 1731-1788
A  2. táblázaton az említett időszak 443 diákjának származási hely szerinti 
megoszlása látható a  legtöbb hallgatót küldő első tizenkét település sorrendjében. 
E megfogalmazás azonban csalóka, mivel a  táblázatban a  sok megegyező érték 
következtében 17 település osztozik az első tizenkét település címén. Azonos 
eredmény lett a harmadik, a hatodik és a kilencedik, valamint a tizenkettedik helyen 
is. Mindezek ellenére a feltüntetett adatokból jól látható, hogy milyen számos helyről 
érkeztek diákok a Kollégiumba. Ennek bizonyítéka, hogy az első tizenhét település 
mindössze a hallgatók 33 százalékát jelenti, és a lista utolsó helyén álló hét település 
már 4 diákkal felkerült a táblázatra. A további 296 diák megoszlása a következő: 17 
településről érkeztek településenként hárman, 47 esetében ketten. A  maradék 151 
településről pedig csak egy-egy diákról van adat. 
Megvizsgálva a kapott eredményeket azt láthatjuk, hogy a táblázat első helyén 
a  Kollégiumnak helyet adó Eperjes áll 36 diákkal. E települést követi két másik, 
ugyancsak a korabeli Sáros megye területén fekvő város, a második helyen látható 
Kisszeben, illetve az Árva megyei Nagyfaluval harmadik helyen osztozó Bártfa. 
Mint az láthattuk a megyéknél, a Sáros megyei települések találhatóak a táblázat első 
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helyein. Azonban a rangsor, azt követően már nem követi a megyéknél megismert 
sorrendet, hanem a  nagyobb városok és községek fényében változik. Ezekhez az 
eltérésekhez még figyelembe kell vennünk a korabeli családok azon szokását is, amely 
szinte hagyományszerűvé tette tagjainak egyazon iskolának látogatását. Így történt ez 
a Bártfával versengő Nagyfalu esetében is, ahonnan az érkezett 11 diákból 7 egyetlen 
családhoz bizonyos Schulekhez köthető. További adatok hiányában ez a feltételezés 
nem tekinthető bizonyosnak. Ennek ellenére a  névazonosság, a  származási hely 
egyezése, a  célirányosan 4 megyén átívelő távolság vállalása és a  tény miszerint 
Nagyfalu nem tartozik, a  korszak sűrű lélekszámú községei közé alátámasztani 
látszik e teóriát. 
A  megyéket ábrázoló táblázat esetében rangosabb helyet elért megyék 
települései, mint Sáros, Szepes vagy Gömör, itt is megtalálhatóak azonban a  már 
említett okból átrendeződött sorrendben. Az első három helyen szereplő Sáros 
megyei településekben közös, hogy mindannyian a  szabad királyi városok sorába 
tartoztak. Ezeket a  korábban már említett módon a  Bártfával holtversenyben, 
a megyék rangsorában csak tízedik helyet elért Árva megyei Nagyfalu követi. 
Az 5. helyen álló Szepesszombat helyezése a korábbi eredmények fényében, 
nem lehet meglepő. A  többi Szepességben fekvő településhez hasonlóan, mint 
Szepesváralja, Felka, illetve Igló, úgy ennek esetében is a  kedvező földrajzi 
elhelyezkedés lehetett a  diákok körében az egyik meghatározó tényező. További 
mérvadó és ezért figyelembeveendő szempont az említett települések evangélikus 
közösségeiknek magas száma. 
Összegzésként elég annyit megjegyeznünk, hogy az intézmény diákságának 
döntő többsége nem az evangélikus centrumok, hanem a kisebb-nagyobb községek 
városias jellegű települések lakosságából származott. Természetesen ez nem jelenti az 
említett központok jelentőségének kisebbítését, sokkal inkább az Eperjesi Kollégium 
hírnevének annál szélesebb körű ismertségét.
Származási hely Érték Százalék
1. Eperjes 162 5,77
2. Rozsnyó 81 2,89
3. Miskolc 56 2,00
4. Nyíregyháza 53 1,89
5. Igló 52 1,85
6. Bártfa 35 1,25
7. Gölnicbánya 32 1,14
8-9. Csetnek 31 1,10
8-9. Kisszeben 31 1,10
10. Dobsina 29 1,03
11. Mateóc 29 1,03
12. Felka 28 1,00
Összes többi 2187 77,94
Összes adattal rendelkező 2806 100,00
Nincs adat 19
Mindösszesen 2825
3. táblázat A kollégiumba hallgatókat küldő első 12 település a beiratkozások 
számának sorrendjében 1789-1849
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Harmadik táblázatunkban a  soron következő korszak mintegy 60 évének 
eredményeit láthatjuk. Azon túl, hogy ebben egyrészről jóval pontosabbak az adataink, 
a  források megléte és a  diáklétszámok emelkedése nyomán a  vizsgálati alanyok 
száma is megnövekedett. Ennek köszönhetően, ebből az időszakból már 2806 diák 
eredményeit összegzi a táblázat. A korábban tapasztalt hiányok a származási helyek 
tekintetében is csökkentek, mivel csupán a diákság kevesebb, mint 1 százalékáról, 19 
főről nincsen adatunk. 
Amint az látható, jelentős átrendeződések történtek az egyes települések 
sorában. Sok veszített korábbi jelentőségéből vagy eltűnt, megint mások felemelkedtek, 
illetve újabbak tűntek fel. Ami a két táblázat eredményeiben megegyezik, hogy az 
azokon szereplő települések, minden esetben csupán kisebb részét alkotják az összes 
rendelkezésre álló adatnak. Így a második településeket összegző táblázat esetében is 
ahol ezek aránya 22 százalékot képvisel. Ez az érték még az előző táblázatban foglalt 
arányszámokhoz képest is nagyobb mértékű aprózódást jelent. Ezt támasztja alá annak 
ténye is, hogy mind a két táblázat utolsó helyén többé kevésbé egy százalék körül 
van az adott helyről érkezett diákok arányszáma. Így második vizsgált időszakunkra 
is érvényes az az állítás, miszerint igen széttagolt a  hallgatók települések szerinti 
megoszlása.
Mint látjuk, Eperjes változatlanul megőrizte elsőségét, bár százalékos arányából 
veszített. Ennek magyarázata lehet egyfelől a  rendelkezésre álló adatok körének 
megnövekedése. Ezáltal ugyanis az előzőekkel szemben második táblázatunk esetében 
egy jóval árnyaltabb, reálisabb képpel rendelkezünk a  diákság származási helyeit 
illetően. A másik esetleges magyarázatnál figyelemmel kell lennünk a XIX. század 
elején az intézmény életébe beköszöntött változásra. Nevezetesen, hogy az 1804-
ben megkötött egyezség alapján a  tiszai evangélikus egyházkerület támogatásáról 
biztosítva az intézményt, azt kerületi iskolájának nyilvánította. A század első felét így 
az iskola, ha nem is rendezett, de stabilabb gazdasági háttérrel, hírnevében növekedve 
kezdhette meg. 331
A  táblázat második helyén Rozsnyó mezővárosa áll, ami az őt követő 
Miskolccal – mely időszakunkban privilegizált jogállású koronai város volt – úgy 
került fel listánk rangos helyére, hogy korábban részesedésük az arányszámokból 
nem érte el az 1 százalékot sem. E két településhez hasonlóan növekedett meg az 
iglói diákok száma, aminek következtében a  korábban 12. helyen álló település 
időszakunkban előlépve az 5. legtöbb diákot küldő település helyét vette át. 
Szükségtelen részletesen taglalnunk a  települések további sorrendjét. 
Annak kapcsán annyit azonban érdemes megemlítenünk, hogy köztük további új 
településként csak kettő Gölnicbánya és Mateóc került fel az első 12 település közé. 
Összegezve a  két vizsgált táblázat eredményeit megállapíthatjuk, hogy második 
időszakban sokkal több diák érkezett a korábbi időszakban is feltűnt településekről, 
de egyik sem tudott kimagasló arányt elérni. Így az Eperjesi Kollégium esetében 
mindvégig a sok helyről érkező diákok jelentették a líceumi képzés hallgatóságát.
331 Gömöry János: Az eperjesi Ev. Kollégium rövid története. Presov. 1933. 36.o.
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III. Felekezeti tagolódás
A  kollégium diákságának vallási hovatartozásáról a  beiratkozottak 72 
százalékának esetében rendelkezünk információkkal. A 4. táblázatban közölt adatok 
viszonylag pontosnak tekinthetőek, mivel a  kollégium fennmaradt forrásaiban 
mindig igen előkelő helyen szerepelt, az egyes diákok vallási hovatartozásának 
megjelölése. 
Vallás Szám Százalék
Evangélikus 1857 73,69
Református 417 16,55
Görög keleti 190 7,54
Zsidó 28 1,11
Római katolikus 26 1,03
Görög katolikus 2 0,08
Összes adattal rendelkező 2520 100,00
Nincs adat 945
4. táblázat A hallgatók vallási összetétele 1731-1849
Megvizsgálva a  táblázat számait, arra a  következtetésre juthatunk, hogy az 
iskola működése alatt teljesítette alapítóinak eredetileg megfogalmazott elképzelését. 
Nevezetesen, hogy Eperjes Kollégium332 Észak-Magyarország evangélikus ifjúságának 
egyik legfőbb iskolájává váljék. Az adatok ezt alá is támasztják, hiszen első helyen az 
iskola diákságának abszolút többségét alkotják az evangélikus felekezethez tartozó 
hallgatók. Közöttük – már csak neveik alapján is –, szép számmal találunk magyar, 
német és szlovák nemzetiségűeket, továbbá kisebb számban cseheket és lengyeleket is.
A fentiek nagy számán túl jelen voltak az iskola diákságában, kisebb létszámban 
más vallások képviselői is. A második helyen a másik protestáns felekezetből érkezett 
református hallgatókról kell megemlékeznünk. Ezeket a diákokat az egyes források 
elvétve a református oktatás szisztémájának megfelelő „togatus” elnevezéssel illetik, 
ezzel egyszersmind utalva a diák – legtöbb esetben bizonyítható – debreceni, illetve 
sárospataki előtanulmányaira. Nemzetiségi összetételük nem vegyes, bár előfordulnak 
köztük cseh, morva, illetve szlovák diákok, de a többséget a magyarok alkotják.
Amint az a táblázatból kitűnik, ez előbbi két felekezetből került ki a diákság 
több, mint 90,24 százaléka. A protestánsokon túl mindösszesen 246 diák képviseli 
9,72 százalékkal a  nem protestáns felekezeteket. Közülük a  harmadik legnagyobb 
felekezeti csoportot a görögkeleti diákok alkotják, akiknek aránya elérte a diákok 7,51 
százalékát. A javarészt részt szerb diákok mellett kisebb részüket a román származású 
hallgatók adják. 
A  táblázat negyedik helyén a  zsidó valláshoz tartozók állnak. A  XVIII. 
században nincs adatunk e felekezethez tartozó diákról a  líceumi osztályokban. 
Megjelenésükre a  XIX. század elején az izraelita hitközség Eperjesen történő 
megalakulása után kerülhetett sor.333 Természetesen ennek hatásai csak lassan 
érvényesülhettek. Ezt a  feltételezést támasztja alá, hogy míg 1820 és 1829 között 
még csak 2 diák, 1830 és 1839 között már 4, végül 1840 és 1849 között már 22 zsidó 
332 lecserélendő név
333 Kónya Péter: Evangélikusok Eperjes szabad királyi városban a 17-19.században 6. o. In Egyháztörté-
neti szemle 13. évf. 3. sz.
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származású hallgatóról van adatunk. E diákok közül 20-an csak egy évig, 6-an két 
évig illetve 2-en három évig maradtak a kollégium diákjai. 
A  táblázat ötödik helyén álló római katolikus diákok nem tartoztak, 
kimondottan az Eperjesi Kollégium célcsoportja közé. Annak ellenére, hogy egy 
jóval, nagyobb infrastruktúrával rendelkező oktatási rendszer állt nyitva előttük, 
képviselőikkel az evangélikus iskola diáksága körében is találkozunk. Az elsők közülük 
először 1839-ben bukkannak fel, míg a  levéltári forrásokban velük jelentősebb 
létszámban csak 1846-ban találkozhatunk. Az ebből az évből fennmaradt összeíráson 
21-en szerepelnek, külön csoportot alkotva.334 Ezt követően már csak három római 
katolikus vallású diák nevét tartalmazza az adattárunk.
A  felsőbb tudományok osztályaiban a  görög katolikusok száma csekély. Az 
adatbázisban szereplő két diák az 1835-ös és 1842-es évben bukkan fel. Megjelenésükre 
tehát nem volt különösebb hatással, hogy Eperjes városa 1816-ban görög katolikus 
püspöki székhely lett.335
IV. Nemzetiségi tagolódás
Nemzetiség Szám Százalék
Hungarus, Ungarus 2070 94,56
Slavus, Slavus Pannonus, Slavus Ungarus 33 1,51
Transylvanus 33 1,51
Germanus, Germanus-Ungarus 14 0,64
Silesius Hungarus 10 0,46
Bohemus 7 0,32
Slavonius 6 0,27
Moravus, Salvus, Moravus 5 0,23
Austriacus 3 0,14
Galicianus 3 0,14
Illyricus 2 0,09
Polonus 2 0,09
Russus Lithvanus 1 0,05
Összes adattal rendelkező 2189 100,00
Nincs adat 1276
Mindösszesen 3465
5. táblázat A hallgatók jelzett területi hovatartozása 1731-1849
Az adattárban az összes hallgató 63 százalékáról, 2189 diákról rendelkezünk 
adattal arra nézve, hogy az adott diák, mely nemzetiséghez tatozónak vallotta magát. 
Kezdetben a  legtöbb forrásban nem rögzítettek semmilyen erre utaló információt, 
így azok tömegessé csak viszonylag későn, az 1819-es évtől váltak.336 Ekkor sem 
beszélhetünk azonban jól elkülönülő adatokról. Ennek oka, hogy az intézmény 
falai között a levéltári források tanúbizonysága szerint vizsgált időszakunkban is élt 
még a  korábbi századokban világkorát élő hungarus eszmény. Ennek az ideának, 
a közös hazához való tartozásnak a gondolata az, amelynek következtében a diákság 
jelzett területi hovatartozása kapcsán az iskola fennmaradt forrásai egyhangúságról 
334 ŠA. Prešov, EKP, c 263 Informatio de scholastica Juventute: Az eperjesi Collegium felsőbb osztálybeli 
római katolikus ifjak osztályzata 1846/7 iskola év I. félében
335 lásd uo.
336 ŠA. Prešov, EKP,c 256: 1819 de Juventute scholastica
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árulkodnak. A magukat egyszerűen csak hungarus-ként meghatározó diákok teszik 
ki a hallgatók abszolút többségét több mint 94,56 százalékot. 
E meghatározásnál valamivel, pontosabb adattal csak nagyon kevés esetben 
rendelkezünk. Azonos arányban láthatunk olyan diákokat kik magukat Slavus, Slavus 
Ungarus illetőleg Transylvanusként határozták meg. Együttes arányuk alig haladja 
meg a  3 százalékot. A  Germanus, Germanus-Ungarus elnevezésekkel csupán 14 
diák esetében találkozhatunk, akik az összes rendelkezésre álló adat 0,64 százalékát 
képviselik.
V. Valószínűsíthető nemzetiségi arányok
Az előző táblázat számainál sokkal jobb adatokhoz jutunk a  nemzetiségi 
összetétel vizsgálatához, ha figyelembe vesszük az egyes diákokkal kapcsolatban 
rendelkezésre álló többi információt. Így tehát a  valószínűsíthető nemzetiség 
meghatározásánál együttesen vettük figyelembe az adott diák nevét, származási 
helyét, társadalmi állását, vallását, valamint az apa foglalkozását.
Ezzel a megoldással a korábbi táblázatnál jóval differenciáltam eredményekhez 
jutottunk. 3293 diáknak, vagyis az összes hallgató több mint 95 százalékának 
az esetében sikerült meghatároznunk valószínűsíthető nemzetiségüket. Ennek 
eredményeit láthatjuk a 6. táblázaton.
Valószínűsített nemzetiség Szám Százalék
magyar 1178 35,77
szlovák 1122 34,07
német 764 23,20
szerb 156 4,74
román 34 1,03
zsidó 28 0,85
cseh 4 0,12
morva 3 0,09
lengyel 2 0,06
belorusz 1 0,03
ruszin 1 0,03
Összes feltételezhető 3293 100
Bizonytalan 172
Mindösszesen 3465
6. táblázat Valószínűsített nemzetiségi arány 1731-1849
Ezek alapján megállapíthatjuk azt, hogy három nagyobb „natio” adta 
elsősorban a  Kollégium diákságát. Az első helyen a  magyar nemzetiségű diákok 
állnak, akik az összes diák több mint egyharmadát tették ki. Közülük 817-en 
hungarus-nak, 14-en transylvanus-nak vallották magukat. 
A nemzetiségek közül az adattárban csekély különbséggel a második helyen 
a szlovák nemzetiségű diákok állnak. Ők adják az összes rendelkezésre álló adat másik 
harmadát. Közülük csak 576-an vallották magukat hungarusnak, míg slavus-hunga-
rusnak 19-en, illetve 10-en egyszerűen csak slavusnak. A legritkább elnevezéssel az 
a két diák rendelkezett kik nemzetiségüket, mint germano slavus határozták meg. 
A hibahatárokat figyelembe véve az állapítható meg, hogy korszakunkban gyakor-
latilag azonos számban tanultak a kollégiumban szlovák és magyar diákok a felsőbb 
tagozaton.
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A harmadik nemzetiség a németeké. Képviselőikkel, ha nem is akkora arányban, 
mint az első kettő esetében, de végig találkozhatunk a vizsgált időszakban. E nemzetiség 
adja az összes adat egynegyedét. Az ő esetükben rendelkezünk a  legváltozatosabb 
meghatározásokkal. A  legtöbben hungarusnak vallották magukat (461 fő), míg 12-
en a  transylvanus, illetve egy fő a  transylvanus-saxo elnevezést használt. Ez utóbbi 
esetén az első megnevezést leginkább a földrajzi hely megjelölésének kell tekintenünk, 
míg az utóbbit már a diák valós nemzetiségének. Kilencen határozták meg magukat 
germanus-hungarusként, míg további két fő pusztán csak germanusként. Silesiusnak 
vallották magukat kilencen, hárman gallicianusnak és ketten austriacus-nak.
Ahogy az a  fenti adatokból megfigyelhető, e három nemzetiség diákjai 
a vizsgált időszak egészében nemzetiségre való tekintet nélkül magukat, mint hungarus 
határozták meg, ezzel is bizonyítva, a korszakban a hungarus tudat továbbélését.
Ez a  fentebbiekben taglalt három nemzet alkotta az iskola felsőbb, líceumi 
„polgárságának” majd 93,05 százalékát. Rajtuk kívül még a  feltételezhetően a  szerb 
nemzetiséghez tartozó diákok képviseltek jelentősebb arányt. Ezek vallásukra nézve 
mind görögkeletiek voltak, és szüleik jelentős része (meglévő adatok 43 százaléka) 
kereskedelemből élt. Közülük 125-en definiálták magukat hungarusként, míg 6-an az 
illyrus és 4-en a slavus megnevezést használták.
A vélhetően román származású hallgatók aránya alig haladta meg az 1 százalé-
kot, míg az izraelitáké ez érték alatt maradt. A többi nemzetiség csak igen kis arányban 
képviseltetette magát a kollégium diákjai között. A néhány román diák többségében 
joghallgató volt, míg a többiek számban még az 1 százalékos arányt sem érték el.
   
Imrich Thököly a kurucký generál Štefan Petrőczy, prví študenti kolégia/ 
Thököly Imre és Petrőczy István kuruc generális, a Kollégium első tanítványai
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VI. Társadalmi rétegződés
Az társadalmi rétegződést vizsgálva a  kapott értékeket két táblázatban 
foglaltuk össze. Az első részletesebb felosztása az egyes státusoknak, rangoknak, 
míg a másik a könnyebb áttekinthetőség érdekében ezeket csoportosítva, nagyobb 
kategóriákba osztva mutatja be. Több meghatározás esetén mindig a  legmagasabb 
megjelölt státust vettük alapul.
Társadalmi csoport Érték Százalék
Nobilis, Nobilis Civis, Edler 909 50,87
Civis, Bürger 536 29,99
Generosus, Spectabilis 133 7,44
Plebeius 121 6,77
Praenobilis 32 1,79
Ignobilis 19 1,06
Perillustris, Illustris, Illustrissimus 18 1,01
Libertinus 11 0,62
Magnificus 3 0,17
Comes, SRI Comes, Graf 2 0,11
Eques Auratus 2 0,11
Rusticus 1 0,06
Összes adattal rendelkező 1787 100
Nincs adat 1678
Összesen 3465
7. táblázat A beiratkozók társadalmi hovatartozása 
a jelzett adatok szerint 1731-1849
Az adattárban a levéltári források egyesítésével a hallgatók 61,57 százalékának, 
1799 diák esetében ismerjük a korabeli társadalomban elfoglalt helyét. Ez az érték épp 
elegendő arra, hogy következtetéseket vonhassunk le. Meg kell azonban – az egyes 
iratok kapcsán – jegyeznünk, hogy e fentebb is említett bejegyzések döntően nem 
a hallgatókra, hanem azok szüleire – többségében atyáikra – vonatkoznak. A korabeli 
szokásjog szerint azonban ezek az adatok a diákokra nézve is megfeleltethetőek.
Az adattárban Sáros megye nemesi rendje jelentős számban képviselteti 
magát. A  teljesség igénye nélkül az alábbi családok képviselőivel találkozhatunk: 
Dessewffy, Meskó, Bertothy, Dobay, Dukay, Fekete, Fejérváry, Hrabeczi, Kálnásy, 
Kükemezey, Keczer, Körtvélyesy, Péchy, Pulszky, Raszlaviczy, Semsey, Sárosy, Tahy, 
Újházy, Zimmermann.337
Amint az a táblázatból is kitűnik a nemesi rendhez tartozók aránya abszolút 
domináns. 1787 adat közül 1099, azaz valamivel több, mint 61 százalék esetében 
szerepel e kategóriához köthető megnevezés. Ez ahhoz képest is kiugró arány, hogy 
nemesi előnevek esetében mindössze 120 diákról rendelkezünk adattal. Közülük 101-
en egyszerű nemes/nobilis megjelöléssel, míg 15-en a „tekéntetes úr” a „Spectabilis 
Dominus” elnevezés változatos rövidítéseivel szerepelnek. 
A  táblázat meghatározásaiból is kitűnik, hogy a  Kollégium forrásai 
a legtöbbször megelégszenek az egyszerű „nobilis” megjegyzés alkalmazásával. Hozzá 
kell tennünk, hogy e megnevezés általánosan, mint gyűjtő fogalom jelenik meg és 
337 Fényes Elek: Magyarországnak s  a  hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és 
geographiai tekintetben. Pest. 1837. III. kötet 243.o.
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csak elvétve – a  legrangosabb családok esetében –alkalmaznak további pontosabb 
megjelölést az egyes diákok társadalmi rangjára nézve. Igaz, a  különféle források 
néhol ezek esetében is megelégszenek a puszta nobilis megjelölés alkalmazásával. E 
pontatlanságokat csak további kutatások így genealógiai célú vizsgálatok során lenne 
lehetséges felszámolni. Ennek a hibafaktornak a megállapítása mellett, kijelenthetjük, 
hogy a nobilis elnevezés alá eső diákok gerincét feltehetőleg a kis és középnemesi 
családok gyermekei alkotják. 
A nemesség közé számoltuk a praenobilis – főnemes, jobban mondva főbb 
nemesek rétegét. Mindössze 32 diák érkezett ilyen státusú családból. E két utóbb 
taglalt csoport alkotta a diákság 52,66 százalékát. Az egyszerű nemesség ilyen magas 
reprezentáltsága érthető, hiszen a  polgárságon és a  főnemességen kívül a  megye 
és a  felsőbb vidék nemessége is kivette szerepét a  Kollégium fenntartásából, akár 
kapcsolatai, akár anyagi erőforrásainak felhasználásával. Ezen felül az intézmény 
a régió hagyományosan hivatalnoki szerepkört betöltő nemességének egyik elsőrangú 
iskolája is volt az adatok fényében.
A  második legnagyobb csoportot az iskola hallgatói között a  polgári 
családokból származó diákok alkotják. Közel 30 százalékos arányuk egy evangélikus 
főiskola esetében igencsak érthető. A  korszakban jórészt protestáns felvidéki és 
kelet-magyarországi városok polgársága magasabb tanulmányok folytatásának egyik 
kiemelten fontos állomásának tartotta a Kollégiumot. A nemességhez hasonlóan – 
bár Eperjes városa az első mintegy 8,6 százalékkal – jellemző, hogy az 535 polgári 
családból való diák többsége sem köthető kiemelkedő arányban csak egyetlen 
településhez. Számuk 123 település között oszlik meg eltér arányban. 
A  főnemesség soraiból kikerülő diákok alkotják a  harmadik legnagyobb 
csoportot a Kollégium diákságának körében több, mint 8 százalékot elérve. Esetükben 
a  legkülönfélébb elnevezésekkel, meghatározásokkal találkozunk. A  Spectabilis 
Dominus - Tekintetes Úr338, az Illustrissimus Dominus – Méltóságos Úr339, 
a Magnificus Dominus - Nagyságos Úr340 és a Comes - Gróf341 elnevezések, valamint 
ezek rövidített alakjai mind-mind a  nemesi rend felső rétegének megjelölésére 
szolgálnak a forrásokban.
Társadalmi 
kategóriák
Alkategóriák Érték Százalék
Főnemesek Spectabilis, Perillustris, Illustrissimus, Magnificus, Comes, 
Eques Auratus 158 8,84
Nemesek Nobilis, Generosus, Praenobilis 941 52,66
Polgárok Civis 536 29,99
Nemtelenek Plebeius, Rusticus, Ignobilis, Libertinus, Oppidanus 152 8,51
Összesen 1787 100,00
8. táblázat A beiratkozott hallgatók társadalmi kategóriák szerint 1731-1849
338 Simai Kristóf: Vég tagokra szedetett szótár, melly a  magyar nyelvben elő-forduló szavakat deákul 
ki-fejezve, az A.B.C-nek szokott rendi szerént elő-adja. Buda. 1809. 135. o.
339 Uo. 135. o.
340 Uo. 135. o.
341 Uo. 37.o.
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Az utolsó és egyben legkisebb arányt elért társadalmi csoport 8 százalékot meghaladó 
képviseletével, a  korabeli terminológia szerint, nemtelenek342, más szóval a  nem 
nemesek összessége. E meghatározás azonban esetünkben korrekcióra szorul, ugyanis 
a  jól elkülöníthető polgárság képviselőit kivontuk belőle. Az így kapott halmazban 
tehát lényegét tekintve a főnemesség, köznemesség, valamint a polgárság csoportján 
kívül eső alacsonyabb társadalmi rétegeket soroltuk, akiknek főbb elnevezéseit a 8. 
táblázatban bemutattuk. Valószínűsíthető nemzetiségük tekintetében nagyobb 
arányban szlovákok képviselték ezt a  kategóriát kisebb részben németek és még 
kisebb részben magyarok. Foglalkozásszerkezetét tekintve erről a  kategóriáról 
van a  legkevesebb ismeretünk, de a  meglévő adatok alapján feltételezhetjük, hogy 
a  paraszti földműves, valamint a  kisebb presztízsű ipari tevékenységet folytató 
családok fiai jellemezhették döntően. 
VII. Szülők foglalkozása szerinti tagolódás
A  kollégium fennmaradt forrásai sok esetben őrizték meg, a  diákok 
szüleire vonatkozóan nem csak azok nevét és társadalmi státusát, de foglalkozásuk 
meghatározását is. Sokszor forrásonként váltakozva több foglalkozást is megjelölnek, 
amelyeket az adatbázisban is feltüntettünk. Az atyák elhalálozását követően az egyes 
anyakönyvek a  gyámok, gondnokok neveit és foglalkozását is feljegyezték, tovább 
árnyalva ezzel lehetőségeinket a diákok élethelyzetének meghatározására. 
A  hasonló foglalkozásokat, megélhetést biztosító tevékenységeket 
összegezhetőségük érdekében 19 nagyobb kategóriát képezve csoportosítottuk. 
Ennek eredményeit tartalmazza a soron következő 9. és 10. táblázat.
Foglalkozás Szám Százalék
hivatalnok 492 27,41
iparos, kézműves 369 20,56
egyházi személy 265 14,76
tanár, ügyvéd, humán értelmiségi 231 12,87
kereskedő 146 8,13
paraszt, földműves 88 4,90
uradalmi tisztviselő 63 3,51
orvos, sebész, gyógyszerész 39 2,17
birtokos, tulajdonos 26 1,45
mérnök, építész, gépész, bányatiszt 20 1,11
katona, katonatiszt 18 1,00
haszonbérlő, gazdálkodó 9 0,50
gyáros, bankár, magánzó 9 0,50
erdész, állatorvos 5 0,28
művész, zenész, író, újságíró 5 0,28
munkás 4 0,22
főhivatalnok, képviselő 3 0,17
szolga 2 0,11
nyugdíjas 1 0,06
Összes adattal rendelkező 1795 100,00
Nincs adat 1030
Mindösszesen 2825
9. táblázat A hallgatók megoszlása a szülő, vagy gyám foglalkozása szerint 1731-1788
342 Francisco Páriz Pápai: Dictionarium Latino-Hungaricum. Posonii 1801. 312.o.
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Foglalkozás Szám Százalék
hivatalnok 495 26,04
iparos, kézműves 400 21,04
egyházi személy 302 15,89
tanár, ügyvéd, humán értelmiségi 249 13,10
kereskedő 150 7,89
paraszt, földműves 92 4,84
uradalmi tisztviselő 65 3,42
orvos, sebész, gyógyszerész 40 2,10
birtokos, tulajdonos 26 1,37
katona, katonatiszt 23 1,21
mérnök, építész, gépész, bányatiszt 20 1,05
gyáros, bankár, magánzó 10 0,53
haszonbérlő, gazdálkodó 9 0,47
művész, zenész, író, újságíró 5 0,26
erdész, állatorvos 5 0,26
munkás 4 0,21
főhivatalnok 3 0,16
szolga 2 0,11
nyugdíjas 1 0,05
Összes adattal rendelkező 1901 100,00
Nincs adat 1564
Mindösszesen 3465
10. táblázat A hallgatók megoszlása a szülő, vagy gyám 
foglalkozása szerint 1789-1849
Annak ellenére, hogy vannak adataink az 1789-et megelőző időszakból, a jobb 
adatoltság következtében most csak az azt követő és 1849-cel záródó időintervallumot 
fogom részletesebben is elemezni. Ebben vizsgálatunk tárgya a  beiratkozók több, 
mint 54 százalékának esetében áll rendelkezésre. 
A kérdéses időszakban a felsőfokú tanulmányokat folytató diákok szüleinek 
83,4 százaléka a  következőkben részletesebben is bemutatásra kerülő első öt 
kategóriát képviselő családokból származott. 
Az első helyen a  hivatalnok családokból származó diákok állnak, akik 
a  diákság 27 százalékát alkotják. Vármegyei, városi, de egészen apró települések 
hivatalnokai küldték fiaikat a Kollégiumba. Igen széles a paletta, mely a rangosabb 
alispáni tisztségtől egészen az egyszerű pénztárnokig terjed. Körülbelül 58 százalékát 
alkotják ennek a csoportnak a különféle táblabírák, míg a városi senatorok és a jegyzők 
aránya 6 illetve 5 százalék. Külön megemlítendő, már csak a tisztség fontossága miatt 
is, az alispánok 4 százalékos aránya. A maradék 25 százalékot olyan hivatalok betöltői 
alkotják, mint például a  szolgabírák, bírók, adószedők, pénztárnokok, biztosok, 
megyei és városi jegyzők, valamint a  városi szószólók. E szülök gyermekeinek 
59 százaléka volt evangélikus, míg a  reformátusok aránya közöttük 33 százalék. 
Szembeötlő, hogy e hallgatók közül csupán 145-en tartoztak az egyszerű nemesség 
soraihoz, míg a főnemesek – a rangjukhoz és a vállalt hivatal alacsonyabb státusából 
fakadóan – felülreprezentáltak a maguk 106 főjével.
A második helyen a kézműves, iparos családból származó hallgatók állnak, 
kik a  diákság 20 százalékát képviselik. A  forrásokban az esetek 35 százalékában e 
legkülönfélébb foglalkozások űzőit egyszerűen csak, mint opifex-mesterember 
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találjuk meg. A fennmaradó 65 százalékban viszont a kor iparosainak változatos és 
érdekes elnevezéseivel találkozhatunk. Az egyes latin később magyar elnevezések 
őrzik olyan régi mára letűnt foglalkozások neveit, mint például: faber ferrarius 
- kovács, cothurnarius – csizmadia, ephipiarius – nyereggyártó vagy stannarius 
- ónöntő, ónműves. Valószínűsíthető nemzetiség alapján e kategória diákjainak 
mintegy 41 százaléka szlovák lehetett további 35 százalékuk pedig német. Alacsony 
számú, de említésre érdemes a magyar iparosok 16 százaléka, ami 59 diákot jelent. E 
369 iparos családból származó diák közül 231-nek tartalmazza az adattár társadalmi 
státusát is. Ennek szempontjából vizsgálva a kategória diákjait kijelenthetjük, hogy 
192 fővel, azaz mintegy 83 százalékkal az iparosok közül a  polgárság küldte fiait 
legnagyobb arányban a kollégiumba. 
A  harmadik helyen az egyházi személyek gyermekei állnak több mint 14 
százalékot képviselve. A diákok felekezeti megoszlása alapján ebben a kategóriában 
abszolút többségben voltak az evangélikusok. Az ágostai hitvallású lelkészek és más 
egyéb egyházi hierarchiába tartozó szülők olyan nagy arányban küldték gyermekeiket 
a  kollégium filozófiai alapozású teológiai, illetve jogi képzésére, hogy e csoporton 
belül számuk meghaladta a  74 százalékot. Az országos arányokkal összevetve igen 
érdekes hogy a  kategória második helyén nem a  református, hanem a  görögkeleti 
diákok állnak. Ez utóbbiak 9 százalékot elérve a második, a  reformátusok pedig 7 
százalékkal a harmadik helyen állnak. A nemzetiségek közül ismételten a szlovákság 
érte el a legmagasabb arányt 37 százalékos képviseletével. A második helyen azonban 
ebben a  kategóriában a  magyarok állnak 24 százalékos arányszámukkal, akiket 4 
százalékkal lemaradva követnek csak a németek.
A  humán értelmiségi pályákhoz tartozók adták az iskola diákságának több 
mint 12 százalékát, vagyis szám szerint az adattár negyedik legnagyobb csoportját. 
Ebbe a kategóriába soroltuk az ügyvédek mellett a legkülönfélébb megnevezésekkel 
illetett oktatók, nevelők képviselőit. A  231 értelmiségi pályán tevékenykedő atyák 
és gyámok közül valamivel több, mint 29 százalék dolgozott jogi pályán. Ennél 
valamivel több, mintegy 70 százalék volt a különböző szintű oktatási intézményekben 
oktatókként tevékenykedők aránya. Vallási megoszlását nézve a protestánsok, azon 
belül is több mint 88 százalékkal az evangélikusok aránya dominál. A reformátusok 
diákok mindössze 9 százalékos arányt értek el. A nemzetiségi megoszlásában ennek 
a kategóriának a  többségét, 43 százalékos arányszámmal a  feltételezhetően szlovák 
származású hallgatók teszik ki, míg őket 33 százalékkal a magyar, valamint német 
diákok követik.
Összegezve az eddig leírtakat megállapíthatjuk, hogy mint evangélikus felsőbb 
iskola az Eperjesi Kollégium a nemesi hivatalnok réteg, az ipart űző polgárság és az 
evangélikus lelkészek gyermekeinek képzését szolgálta elsősorban.
Az utolsó magasabb arányszámot elért és ezért még bemutatásra érdemes 
foglalkozási kategória a  kereskedőké. Az ilyen családi háttérrel rendelkező diákok 
8 százalékot meghaladó arányukkal tették ki az ötödik legnagyobb csoportot. Az 
eddigiektől eltérően ez a  kategória rendelkezik a  legtöbb egyedi sajátossággal. 
Feltételezhető nemzetiségi összetételében első helyen álló németséget második 
helyen a  szerb családokból származók követik. A  magyarok, illetve a  szlovákok 
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aránya korántsem olyannyira jelentős, mint a  többi foglalkozás esetében. Ezeket 
a valószínűsített nemzetiségi arányokat támasztja alá a diákság felekezeti tagoltsága, 
amely esetében az evangélikusokat a görög keleti felekezet diákjai követik a második 
helyen. A  szülők, gyámok esetében – az ismert társadalmi státusok fényében – 
a polgárságé a meghatározó szerep, többségében csak „mercator” elnevezéssel jelölt 
foglalkozások körében.
VIII. Tudományszakok szerinti megoszlás
A  diákok tanulmányai kapcsán a  bölcsészet, a  teológia és jogtudományok 
forrásokban jelölt elkülönítése csak az 1805-ös évtől kezdődően válik lehetővé. Ezek 
jelölése forrásonként változik és továbbra sem minden esetben meghatározható. 
Ahogy a  XVIII. században úgy a  XIX. század első felében is gyakorta megmarad 
a  líceumi tanulmányok megjelölésére a Prima elnevezés. Ennek ellenére az adattár 
az 1805-ös évet követően 1466 hallgató esetében jogi, 899-nél a  teológiai, míg 
további 894-nél a  bölcsészeti tanulmányokhoz köthető elnevezéseket tartalmaz. 
A  hagyományosnak mondható líceális képzésre vonatkozó bejegyzés még további 
1339 diák esetében maradt fenn az egyes dokumentumokban.
IX.  Honnan jöttek a diákok? Előiskolák
A  fennmaradt levéltári források a  diákok előiskoláinak feljegyzésével 
sajnálatunkra nem fordítottak túlzott figyelmet. Annak ellenére, hogy a diákok csak 
kisebb hányadának előző iskolájáról vannak ismereteink, mindenképpen érdemes 
szólnunk az adatbázis erre vonatkozó adatairól.
Előiskola Szám Százalék
1. Lőcse 192 12,37
2. Késmárk 180 11,60
3. Rozsnyó 169 10,89
4. Sárospatak 162 10,44
5. Pozsony 109 7,02
6. Miskolc 99 6,38
7. Debrecen 81 5,22
8. Selmecbánya 71 4,57
9. Szeged 40 2,58
10. Sajógömör 36 2,32
11. Szarvas 34 2,19
12. Kecskemét 26 1,68
13. Losonc 24 1,55
14. Sopron 24 1,55
Összes többi 305 19,65
Összes adattal rendelkező 1552 100,00%
Nincs adat 1913
Mindösszesen 3645
11. táblázat Az első 14 település ahol a diákok előtanulmányaikat végezték 
Mint az látható több kisebb nagyobb evangélikus iskolának helyet adó 
helységnévvel is találkozhatunk a  táblázatban, amelyek közül már korszakunkat 
megelőzően is a  jelentősebbek közé tartozott Pozsony (7,02%), Lőcse (12,37%), 
Késmárk (11,6%) és Sopron (1,55%) is. A Selmecbányai iskola (4,57%), ha nem is 
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számított a  XVIII. században új iskolának az imént felsoroltakhoz csak a  század 
második felében egy az intézményben végrehajtott tanügyi reform után zárkózhatott 
fel ismét. 
Századunkban az evangélikus oktatás egyik fiatal hajtásaként jött létre 
1802-ben a  Mezőberényi iskola, mely 1834-ben települt át Szarvasra (2,19%).343 
Rozsnyóban a XVIII. századtól működött evangélikus gimnázium. Előkelő helyének 
lehetséges magyarázata, hogy intézménye 1794-től már nagygimnázium ugyan, 
azonban magasabb tudományok elsajátítására lehetőséget nem biztosított. 
Mindezek ellenére az elsősorban evangélikus oktatási intézményekkel 
rendelkező települések mellett, szép számmal képviseltetik magukat olyan főbb 
református iskolával rendelkező központok, mint Sárospatak, illetve Debrecen.344 
E főbb intézmények mellett vélhetően azok partikulái tűnnek fel a  forrásokban. 
Így például Losoncról (1,55%) és Miskolcról (6,38%) is érkeztek diákok a  felsőbb 
osztályokba.
X. A Kollégium peregrinusai
Annak ellenére, hogy az Eperjesi Kollégium jelentős szerepet játszott, 
a  magyarországi evangélikus ifjúság képzésében, nem minden esetben jelentette 
annak egyedüli állomását. Az iskola anyakönyveiből, illetőleg az erre irányuló 
kutatások eredményeként vannak információink ismereteiket egykor külföldön is 
gyarapító diákokról. 
Összesen 245 olyan diákról van tudomásunk, akik a  Kollégium líceumi 
képzése mellett idegen országok híres egyetemeit is megjárták. Közülük 175-nek 
ismerjük felekezeti hovatartozását. 162-en evangélikusok, 8-an reformátusok, 3-an 
izraeliták és 2-en görögkeleti vallásúak. Társadalmi állásukra nézve 7-en tartoztak 
a főnemességhez, 36-an a nemességhez, 69-en a városi polgársághoz, míg mindössze 
5-en a nem nemesek csoportjába. Megállapíthatjuk tehát, hogy az Eperjesi Kollégium 
peregrinusainak többsége a  művelt evangélikus polgárság gyermekei közül került 
ki elsődlegesen. E polgárság nagyobb részt iparral foglalkozott, bár köztük elvétve 
akadtak kereskedők, hivatalnokok és egy esetben gazdálkodó is.
A  feltételezett nemzetiség megoszlása tovább pontosítja a  peregrinusok 
kilétére vonatkozó információinkat. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy két nagyobb 
nemzetiség a szlovákok és a németek gyermekei tanultak az intézmény diákjai közül 
külföldön. Ebbe természetesen csak azok tartoznak bele, akik vagy közvetlenül 
a  kollégiumból kiindulva folytattak tanulmányokat külföldön – tehát előbb nem 
mentek más magyarországi iskolába – illetve azok, akikről a  folyó peregrinációs 
kutatások alapján biztos információval rendelkezünk.
Ezek alapján a  peregrinációban részt vett diákoknak feltehetően 39,29 
százaléka szlovák, másik 35,71 százaléka német és 22,77 százaléka magyar volt. 
Ez összesen 219 diák. A  fennmaradó 5 hallgató közül feltételezhetően 3 zsidó, 1 
343 Szelényi Ödön: A Magyar Ev. Iskolák Története a Reformációtól Napjainkig. Pozsony. 1917. 67. o.
344 Horváth Márton: A magyar nevelés története I. Budapest. 1988. 130.o.
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szerb illetve 1 román volt. Csupán 21 diákról nincs elég adat, ahhoz hogy akárcsak 
feltételezhető nemzetiségükre következtethessünk.
A  külföldet megjárt diákok származási helyének vizsgálata is megerősíti 
a fentebb közölt adatokat. Ezek szerint a korabeli Magyarország olyan felsőbb megyéi 
dominálnak, mint Szepes, Gömör, Sáros, Liptó, Zemplén, Nógrád, Zólyom, Turóc, és 
Hont. E kilenc közigazgatási egységből érkezett a későbbi peregrinációban résztvevő 
Eperjesi diákok 78,36 százaléka, azaz 192-t hallgató.
A  soron következő táblázat a  különböző korszakokban mutatja be hogyan 
változott az eperjesi diákok külföldi egyetemlátogatása. Ebben jól látható, 
hogy korszakokra bontva – jelen információink alapján hogyan is alakult az 
eperjesi lícisták külföldi egyetemlátogatása. A  korszakolás mesterséges csupán 
a  jobb ábrázolhatóságot szolgálja, és nem kötődik sem Eperjes, sem más iskola 
intézménytörténeti eseményeihez. Az adatok kisebb részben alapulnak a Kollégium 
fennmaradt forrásain. Nagyobb részük a már több évtizede folyó peregrináció kutatás 
és a jelen adattár eredményeinek összekapcsolásából jött létre. 
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Basel 1       1 2 0,66
Berlin       17 1 18 5,92
Breslau 2         2 0,66
Danzig 1         1 0,33
Frankfurt 3         3 0,99
Freiberg       2   2 0,66
Göttingen     3 1   4 1,32
Graz         1 1 0,33
Greifswald   1 4 13 5 23 7,57
Halle   1 4 17 5 27 8,88
Heidelberg       1   1 0,33
Hohenheim       2   2 0,66
Jena 2 2 16 30   50 16,45
Leiden   1       1 0,33
Leipzig     1 1   2 0,66
Lemberg       1   1 0,33
Leoben       1   1 0,33
London         1 1 0,33
Marburg 1         1 0,33
Padova       1   1 0,33
Prag         1 1 0,33
Roma       1   1 0,33
St. Andrews         1 1 0,33
Strassburg 2         2 0,66
Thorn   1       1 0,33
Tübingen 4   7 20   31 10,20
Wien     4 74 26 104 34,21
Wittenberg 7 2 7 3   19 6,25
Korszakonként 23 8 46 185 42 304 100,00
12. táblázat A kollégium diákjai az európai egyetemeken 1667-1899
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A korábbi időszakok hiányosságai miatt komolyabb elemzésre egyedül a XIX. 
század első felének adatai esetében érdemes vállalkoznunk. Itt, mint látható az 
országos peregrinációra is sokban jellemző tendenciák érvényesülnek. Ezek közül 
első korszakunkban a  bécsi intézmények látogatásának szembeszökően magas 
aránya. A vizsgált időszakban az eperjesi diákok mintegy 40 százaléka vállalkozott 
arra, hogy ismereteit a császárváros tanintézeteiben gyarapítsa. 
Kezdetben, erre lehetőségük akár a tradicionális útvonalnak tekintett német 
egyetemek látogatásával is volt. Azonban ez a Szent Szövetség Karlsbadi konferenciáját 
követően hosszú időre ellehetetlenült. A betiltott külföldi egyetemjárás a Kollégium 
diákságát ismét csak Bécs irányába terelte, egészen a tiltás 1826-os feloldásáig.345 
Második felsőfokú tanintézménye a korszaknak 16 százalékkal Jena egyeteme. 
Ahogy láthatjuk az iskolát követi a  táblázatban a  többi híres német egyetemek 
sora. Olyan intézményekbe mentek a  diákok Jéna mellett jelentősebb arányban, 
mint Tübingen, Halle, illetve Greifswald. Utóbbi egyetemet egyébként is vonzóvá 
tette Szirmay Tamás ösztöndíja, amelyet 1747-es alapításától kezdődően teológiai 
tanulmányokat folytató diákoknak tartottak fenn, és amelyet először 1835-ban kapott 
evangélikus vallású, de nem teológiát hallgató diák.346 
Ettől eltekintve a  német egyetemek látogatásának nagy hagyományai 
voltak a  Magyar Királyság történetében az egyes korszakokban, kiváltképpen 
az evangélikus hallgatók körében. Ezekbe az intézményekbe járt a  XIX. századi 
peregrinusok több mint 43 százaléka. Ha ezekhez hozzáadjuk a kevesebb százalékot 
elért német egyetemeket, valamint a korszakban új iránynak tekinthető Berlint, úgy 
azt mondhatjuk, hogy az Eperjesi Kollégium diákságának több mint 57 százaléka 
a német egyetemeket látogatta.
XI.  Az intézmény neves diákjai 
A  kollégium diákságának elemzését követően érdemes megemlékeznünk 
annak híresebb diákjairól is. Ebből a  szempontból vizsgálva kijelenthető, hogy 
az intézmény falai között oktatott tudás kiegészülve a  diákok tehetségével és 
szorgalmával, sikerrel alapozta meg azok későbbi tudományos, politikai és 
művészeti érdeklődését. A nevek között találunk politikusokat, költőket, írókat, de 
ez a terminológia csak korlátozottan alkalmazható lévén, hogy későbbi életük során 
ennél jóval több tevékenységet egyesítettek. 
Az iskola neves diákjai közül, mint államférfiakét emelhetjük ki Thököly Imre, 
Kossuth Lajos, Dessewffy Arisztid, valamint Michal Miloslav Hodža nevét. E négy 
később javarészt politikai pályán érvényesülő személyen kívül, megállapíthatjuk, 
hogy az iskola később híressé vált diákjainak körében jóval nagyobb szerep jutott 
a művészetek és a tudományok művelésének. Az adattárban olyan személyek neveivel 
találkozhatunk, mint Pulszky Ferenc, Irányi Dániel, Sárossy Gyula, Kerényi Frigyes, 
Lisznay Kálmán, Vachott Imre és Wachott Sándor, Haán Lajos, Hunfalvy János, 
345 Szögi László: Bécs egyeduralma. A külföldi egyetemjárás a 19. század első felében. 12.o. In. szerk. 
Szögi László: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei XVI. Budapest. 2013.
346 Szlávik Mátyás dr.: A Szirmay-féle ösztöndíj a greifswaldi egyetemen 472. o. In. Evangélikus Egyház és 
Iskola 1904.
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valamint Greguss Ágost. Az irodalmárok közül kiemelendőek még a szlovák Jonás 
Záborszky, Josef Srnka valamint Ján Hvezda.347
Rajtuk kívül úttörő szerepe miatt kiemelendő a XVIII. századból Ráth Mátyás 
neve. A lelkész, lapszerkesztő 1780 és 1782 között szerkesztette a Magyar Hírmondót, 
amely az első magyar nyelvű újság volt.348
Az iskola eredményes oktatásának bizonyítékai a  fentebb felsorolt jeles 
személyiségek, akik mellett külön ki kell emelnünk Vandrák András nevét. Diákéveit 
követően megmaradva alma matere kebelében a  Kollégium által közvetített 
tudományosság folytatójává vált. Az oktatás feladataiba előbb, mint oktató, később 
pedig annak igazgatójaként is bekapcsolódott. Tevékenységét azonban sosem 
korlátozta csupán oktatói feladatokra, hiszen tudományos munkáját a  Magyar 
Tudományos Akadémia tagsággal is elismerte.349 Hozzá hasonlatos nagy formátumú 
személy volt Henszlmann Imre kire Akadémiai tagsága mellett, mint régészre, 
művészettörténészként is emlékezhetünk. Az Ő nevéhez fűződik több társával együtt 
a magyar nyelvművelő társaság megalapítása a Kollégiumban 1827-ben.350
XII. Az adattár forrásai, feldolgozás menete
Az eperjesi kollégium felsőbb hallgatóinak adatbázisát igen jelentős 
mennyiséget kitevő, több levéltárban őrzött iratok feldolgozásával sikerült elkészíteni. 
A munka első fázisában az Eperjesi Állami Levéltárban, míg a későbbiek folyamán 
a  hazai Országos Evangélikus Levéltárban meglévő iratokra támaszkodhattunk. 
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy forrástípus szerint három nagyobb csoportot 
különböztethetünk meg. Iskolai anyakönyveket, illetve jelentésszerű összeírásokat, 
összegzéseket „Catalogus” néven, valamint az „Informatio de scholastica Juventute” 
nevezetű dokumentumokat.
Elsőként az anyakönyvek rövid összegzésével kezdem. Ezek időrendben 
haladva a  beiratkozások dátuma szerint tartalmazzák a  diákok adatait többnyire 
a legrészletesebb módokon. Bennük az egyes hallgatók – néhány kivételtől eltekintve – 
nincsenek osztályok szerint elkülönítve, hanem vegyesen beérkezésük sorrendjében. 
A  későbbi fontosság szempontjából ezeket a  forrásokat megkülönböztetett 
figyelmemmel kezeltük, mivel tudtuk a későbbiekben nem minden diákról találunk 
majd adatot felsőfokú tanulmányainak idejéből. Kézenfekvőnek mutatkozott 
tehát a  későbbi hiányos információk összekötése mindazokkal a  diákokkal, akik 
idővel a  líceumi képzésnek is részeseivé váltak. Az adattár így az anyakönyvek 
egyes alsóbb – név szerint a retorika, poetica, syntaxis, grammatika és donatista – 
osztályok adatainak köszönhetően érte el jelenlegi végleges formáját. Ennek során 
olyan adatokkal egészült ki az adatbázis, mint az egyes diákok társadalmi státusa, 
vallási hovatartozása, szüleinek foglalkozása, továbbá képzésükre vonatkozó egyéb 
információik. Ez utóbbiak közé tartozott az írásom legelején bemutatott translocatio-k 
347 Kónya Péter: Evangélikus iskolák Sáros vármegye területén a 16. és a 19. században. Budapest. 2012. 
98. o.
348 szerk. Markó László: Új Magyar Életrajzi Lexikon V. kötet. Budapest. 2004. 622. o.
349 szerk. Markó László: Új Magyar Életrajzi Lexikon VI. kötet. Budapest. 2007. 1048. o.
350 szerk. Markó László: Új Magyar Életrajzi Lexikon III. kötet. Budapest. 2002. 228. o.
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kérdése, amelyhez a  retorikai osztály fennmaradt anyakönyvének feldolgozásával 
jutottunk hozzá.
Tehát e kiemelten gazdag adatoltságú forrásokkal kezdtem a  kollégium 
irataink feldolgozását, időrendben haladva, a legkorábbiakkal kezdve. Egymást érintő 
párhuzamos adatokkal rendelkező anyagok esetében az volt az elsődleges szempont, 
hogy a hosszabb, minél több évet felölelő források feldolgozását követően azok adatai 
kiegészüljenek a többi azonos évekre vonatkozóak információival. 
Az anyakönyvek feldolgozását követően hozzáláthattam a második forrástípus 
adatainak, meglévő adatbázisba foglalásához. A  XVIII. századra vonatkozóan 
kezdetben tanácstalanság mutatkozott, mivel az Eperjesi Állami Levéltárban nem 
találtunk ehhez feldolgozható anyagot. Az Országos Evangélikus Levéltárban 
folytattuk a  kutatást. Ott, ha nem is hiánytalanul, de sikerült az adott hiányzó 
időszak éveihez levéltári forrást találnunk. A  későbbi korszak hasonló forrásaihoz 
képest ezek nem voltak túlzottan részletezőek. Az osztályok szerint csoportosítható 
összeírások közül az prima-ra vonatkozóak a  diák nevén kívül annak származási 
helyét, valamint ha ilyenre sor került tanulmányai megszakításának okait láthatjuk. 
Ezek közül elenyésző számú levéltári dokumentumban tűntették csak fel az adott diák 
társadalmi státusát, igen rendszertelenül, több kevesebb forrásban viszont éppen ez 
volt csoportosításuk alapja. A filozófiai, teológiai és jogi tanulmányok folytatásának 
megjelölésével ezekben a forrásokban jó ideig nem találkozhatunk. 
A XIX. századra formátumában átláthatóvá és rendszeresebbé válnak az ilyen 
típusú iratok. Az úgynevezett „conspectus”-ok351 forrásaiban a korábbi jelentésekben 
is alkalmazott rendszer szerint osztályokra, azokon belül jelenlévőkre (presentes) és 
távollévőkre (absentium) osztva olvashatjuk a diákok neveit. Ezek az Eperjesi Állami 
Levéltárban találhatóak meg. Az egyes diákokra vonatkozó bejegyzéseik mellett 
ezek a dokumentumok igazán értékesek még a diákok által folytatott tanulmányok 
egyértelmű meghatározása miatt is. Ez utóbbiak ugyanis a későbbi időszak forrásaiban 
nem kaptak ilyen egyértelmű meghatározást. Különösen a  soron következő forrás 
esetében. 
Harmadik jelentős forrása az iskola diákságának az „Informatio de scholastica 
Juventute352” elnevezésű dokumentumok. Az ezekben megtalálható „bölcsészeti, jog 
és hittanni tudományok hallgatóinak osztályozása” című iratok, évek néhol félévek 
szerint tartalmaznak adatokat a  kollégium diákságára vonatkozóan. Fontosabb 
bejegyzéseiket 1818/19-től egészen az 1849/50-es tanévvel bezárólag tartalmazza 
az adattár. Jelentőségük a  meglévő adatok kiegészítésén túl abban áll, hogy az 
anyakönyvek – nem minden esetben pontos353 – meghatározásaitól eltérően 
351 ŠA. Prešov, EKP, č. 254-256 Conspectus examinis aniversarii publici
352 ŠA. Prešov, EKP, č. 257-263 Informatio de scholastica Juventute Collegii Ditr. Evang. Aug. Conf. Epe-
riessiensis
353 A különösen értékes a SA. Presov, EKP, č. 246-os és 248-as számot viselő anyakönyvek, amelyek az 
„Informatio-khoz” hasonló adatoltsággal bírnak, de utóbbiak a  primanusok elkülönítését jócskán 
megkönnyítették.
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tartalmazzák a primanus diákok korát vagy születési dátumát, vallási hovatartozását, 
szüleik nevét, azok társadalmi állásával, munkájuk megnevezésével együtt. 
Az egyes felhasznált források kapcsán meg kell említenünk az egyesítés 
nehézségeit, amelynek lényege abban állt, hogy az anyakönyvek dátumszerűen 
jegyezték fel a  diák beérkezésének idejét, míg az egyes jelentéseken csupán egy 
dátum jobb esetben a  konkrét tanév két évszámból álló felosztása szerepelt. Ezek 
esetében rák módjára, visszafelé haladva az adott évre szóló diákok listáinak és az 
anyakönyvi beiratkozásának összevetése alapján lehetett meghatározni azokat. Így 
került kialakításra az adattár egységes szempontú rendszere, amely lehetővé tette 
valamennyi levéltári forrás adatbázisba foglalását.
A  XIX. század első felének levéltári forrásai kapcsán nem csupán azok 
részletgazdagságáról számolhatunk be, de azt is megállapíthatjuk, hogy – néhány 
hiányzó év kivételével – a  fennmaradt iratanyag szinte teljesnek mondható. Az 
adattár készítése alatt sok olyan levéltári forrás került feldolgozásra, amelyek 
egyedüliként őriznek egy adott évre információt a diákokról, de olyan időszakokkal 
is találkoztunk, amelyekre több forrás egymás tartalmát kiegészítve igencsak gazdag 
adatsorok létrehozását tették lehetővé.
a. Források jegyzéke
240 SA. Presov, EKP, č. 240 Matricula scholae Eperiessiensis evangelicae (1721-
1761)
241 SA. Presov, EKP, č. 241 Matricula Classis secundae (1767-1836)
242 SA. Presov, EKP, č. 242 Matricula (1795)
243 SA. Presov, EKP, č. 243 Conspectus Tabellaris status personalis Collegii 
(1815-1819)
244 SA. Presov, EKP, č. 244 Matricula Universae Juventutis ILL. Collegii 
District. Evang. Aug. Conf. Eperiess
245 SA. Presov, EKP, č. 245 Matrika Studentov Kolégia
246 SA. Presov, EKP, č. 246 Matricula Juventutis Studiosae in Collegio Distr.
248 SA. Presov, EKP, č. 248 Az eperjesi evang. egyházkerül. Collegium 
Anyakönyve 1840/41-től 1870/71-ig
Cons. SA. Presov, EKP, č. 254-256 Conspectus examinis aniversarii publici 
Inf. SA. Presov, EKP, č. 257-263 Informatio de scholastica Juventute Collegii 
Ditr. Evang. Aug. Conf. Eperiessiensis 
Oel. Országos Evangélikus Levéltár, Tiszaker., 145. doboz, (VI. 2  ) Eperjesi 
Kollégium: Tanulók katalógusa 1761-1793
Színlap 1667 Ladiver, Elias: Eleazar constans. Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára. 
RMK II. 1123
Színlap 1668 Ladiver, Elias: Papinianus tetragōnos. Országos Széchenyi Könyvtár 
Kézirattára. RMK II. 1185
Katalóg študentov kolégia z r. 1792/
A Kollégium katalógusa 1792-bÖl
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Predslov
V  predchádzajúcej kapitole mohol ctený čitateľ dostať odpoveď na  otázku, 
aké bolo prešovské evanjelické kolégium, teda aká bola inštitúcia, ktorú študenti 
prešovského kolégia navštevovali. Presnejšie, aký bol osud školy a  významné 
medzníky v jej niekoľko stáročnej histórii. Táto kapitola sa organicky spája s touto 
témou, ale otázka je iná. Zaujíma sa totiž o  osoby, hrajúce úlohu v  tomto vyššie 
spomínanom deji. V  záujme toho by som chcel analyzovať všetky údaje danej 
významnej inštitúcie, ku ktorým sme dospeli na základe dokumentov zachovaných 
v rôznych archívoch. V minulosti sa dejinami prešovského kolégia zaoberalo mnoho 
významných historikov. Sumarizovali jeho najdôležitejšie udalosti, opísali obdobia 
jeho prenasledovania a vo svetle týchto zmien skúmali význam samotnej inštitúcie. 
Priblíženie bolo väčšinou rovnaké. Ak aj boli práce zaoberajúce sa zložením 
študentstva nesnažili sa a  ani nemohli využiť všetky relevantné pramene k  tejto 
téme. Nedostatkom nebol len čas, ale aj potrebné technické zabezpečenie. Cieľom 
mojej práce je popri doplnení existujúcich údajov ďalšími poznatkami, aj formulácia 
nových konštatovaní podopretých patričnými údajmi. 
Rozdelenie databázy a jej problémy 
Databáza bola výsledkom dlhej práce, ktorá aj keď nie je celkom bez 
nedostatkov, ale v momentálnom stave sa môže pokladať za úplnú. Produkt obsahuje 
údaje o 3 795 študentoch kolégia v období rokov 1667 až 1849. Archívne pramene 
k ranému obdobiu inštitúcie sú dosť torzovité. Oproti tomuto nedostatku prameňov 
z  raného obdobia sa od  konca 18. storočia zachovalo veľké množstvo kvalitného 
materiálu. Vďaka ním tak máme k dispozícii o jednotlivých študentoch veľmi bohatý 
materiál. 
Z  hľadiska údajov je možné databázu rozdeliť na  tri väčšie obdobia. 
V prvom období máme o študentoch 17. storočia málo informácií. Najdôležitejším 
dokumentom tvoriacim základný prameň sú školské divadelné hry napísané 
v prvých dvoch rokoch existencie školy. Ich mimoriadny význam spočíva v tom, že 
prvá s  názvom „Eleazar Constans” uvedená v  roku 1668 a  ďalšia z  nasledujúceho 
roka s názvom „Papinianus Tetragonos”354 obsahujú mená študentov. Sú to zoznamy 
študentov podľa tried participujúcich na divadelných predstaveniach. Okrem mena 
354 Bruckner Győző: A Tiszai Evangélikus Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának multja az eperjesi 
ősi kollégium tükrében. Miskolc [é. n.] 18.o.
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je uvedené aj rodisko a  spoločenské postavenie. Z  obdobia Rákócziho povstania 
v čase znova fungujúceho kolégia poznáme mená len troch študentov, ktorí dosiahli 
významnejšiu kariéru. Databáza z  obdobia do  roku 1711 obsahuje údaje o  330 
študentoch. Z nich nie každý bol študentom vyššieho ročníka, avšak kvôli hodnote 
prameňa sme pokladali za potrebné doložiť do zoznamu aj ostatných, gymnaziálnych 
študentov. 
V  danej téme najbližšie archívne pramene, obsahujúce využiteľné údaje 
pochádzajú z  roku 1731. Po  tomto roku sa výrazne rozširuje okruh vhodných 
archívnych dokumentov. Vyššie spomínaný rok udáva začiatok druhého obdobia 
inštitúcie trvajúceho do  roku 1788. Ani toto obdobie nie je z  hľadiska prameňov 
úplné, aj tu v mnohých prípadoch treba počítať s chýbajúcimi rokmi, napriek tomu 
oproti prvému obdobiu máme k  dispozícii oveľa viac a  podrobnejších údajov. Tu 
databáza obsahuje údaje iba o študentoch vyšších, lyceálnych tried s počtom 640.
V  súvislosti s  týmto obdobím je potrebné ozrejmiť problematiku údajov 
vzťahujúcich sa k roku 1764. K tomuto obdobiu sa zachoval v Krajinskom evanjelickom 
archíve v  Budapešti jeden dokument zachovávajúci mená takmer 100 študentov, 
navštevujúcich vyššie triedy, doslovne do  ,,primy”. Zoznam zoskupuje študentov 
podľa sociálneho postavenia. Podľa zobrazenia grafu oproti predchádzajúcemu 
obdobiu s chýbajúcimi rokmi, údaje tohto prameňa prinášajú mimoriadny výsledok. 
Ak berieme do  úvahy, že by sme z  predchádzajúcich rokov mali rovnako bohaté 
údaje, neboli by práve informácie z  daného roku také vypuklé a  dospeli by sme 
k vyrovnanejšiemu výsledku. 
Takisto k  tomuto obdobiu patrí ďalšia otázka súvisiaca s  databázou, a  to 
otázka chápania tzv. translokovaných. Pod „translocatio” rozumieme presun 
študentov z nižších tried do vyšších na konci ročníka po záverečných skúškach.355 
Práve pri údajoch databázy pochádzajúcich zo skorších období sme sa veľmi často 
spoľahli na  záznamy v  matrikách typu: „translocatus in primam”,356 „post examen 
anniversariam in cl. I. d 11. juny 1784 merito suo transivit”.357
Dovtedy, kým nepribudli ďalšie pramene, tieto záznamy dokazovali, že 
študenti po  dokončení triedy rétoriky mali možnosť pokračovať v  triede prima, 
ktorá sa podľa evanjelického školského systému pokladala za  začiatok vyšších 
štúdií. Neskoršie ako pribúdalo množstvo archívnych prameňov sa tieto údaje 
stali bezpredmetnými. Avšak v  každom prípade ich nemôžeme opomenúť. Tak sa 
stalo napríklad v prípade tých 62 študentov, ktorých trieda bola zaznamenaná ako 
„transloc” a pri ďalších záznamoch sa opakovala veta o  tejto skutočnosti. V tomto 
prípade sme museli zvažovať, že na jednej strane nie každý študent pokračoval ihneď 
vo svojich štúdiách, na  strane druhej boli aj takí, ktorí po  zložení koncoročných 
skúšok v  štúdiu definitívne prestali. Vzhľadom na  tieto skutočnosti máme dve 
možnosti. Buď ich nezaradíme do  databázy a  tým niekoľkých potencionálnych 
študentov vyšších ročníkov vynecháme z  databázy, alebo počítajúc s  možnosťou 
355 Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum történetének egy százada. 1681-1781 Szerk. és utószó 
Patyi Gábor Sopron, 2007. 183.o.
356 ŠA. Prešov, EKP,c 241: Matricula Classis Secundae Eperiensis 1767-1836. 95.o.
357 uo. 112.o.
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chyby uvedieme aj takých, ktorí v  štúdiu nepokračovali, napriek tomu tam budú 
uvedení. Rozhodli sme sa pre poslednú možnosť – pre spomínané roky –, čo sa pri 
absencii prameňov ukázalo ako nevyhnutné. 
Po prekonaní týchto dvoch problematických častí databázy a blížiac sa k roku 
1788 sa množstvo a rôznorodosť prameňov značne rozširovala a tým aj naše poznatky 
o študentoch školy. Od roku 1780 disponujeme ak aj nie úplne presným, ale predsa 
oveľa reálnejším obrazom o počte študentov. 
Z troch období najviac spokojnosti vo vzťahu k údajom umožňuje posledné 
obdobie. Časový úsek medzi rokmi 1789 a  1849 poskytuje najviac ucelený obraz 
o  počte študentov vyšších ročníkov kolégia. Nedostatočné údaje máme iba 
z  niekoľkých rokov, mimo nich však z  ostatných rokov disponujeme reálnymi 
a presnými informáciami. 
I. Vývoj počtu študentov
V  prvom grafe sme vyobrazili zmeny počtu študentov a  zápisov v  rokoch 
od  roku 1789 do  roku 1849. Je vidieť, že počty študentov poukazujú na  pomerne 
rovnomerný vývoj. V  prvom grafe zobrazujúcom prvý rok máme údaje o  18 
novozapísaných študentoch a  spolu len o  42 poslucháčoch. Podobne aj v  ďalších 
rokoch – s výnimkou jedného – máme presné údaje o zmene počtu poslucháčov, ako 
aj o počte zápisov. 
Spomínaný chýbajúci rok bol školský rok 1795. Okrem registrovaných 7 štu-
dentov nemáme k dispozícii ďalšie údaje o počte vyšších študentov. Napriek tomu 
možno konštatovať, že od roku 1789, s výnimkou menšieho poklesu, sa počet lyce-
álnych študentov kolégia až do roku 1794 zvyšoval. Následne sa ukazoval klesajúci 
trend, ktorý svoje maximum dosiahol v roku 1803 s počtom 35 študentov. Po tomto 
roku, aj keď sa sporadicky objavuje pokles, môžeme hovoriť o  postupnom zvyšo-
vaní kolegiálnych študentov. Tento rastúci trend dosiahol svoj vrchol v  roku 1815 
s počtom 97 študentov, potom však nastal v počte študentov niekoľkoročný výrazný 
pokles. Počet študentov z roku 1815 dosiahla škola až v roku 1821 s 95 študentmi. 
Po školskom roku 1821 nastáva opäť zvýšená návštevnosť školy a hoci boli 
menšie poklesy, počet študentov 150 v  roku 1826 bol prekonaný už v  roku 1832 
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počtom 169 a o tri roky už študenti prevýšili počet 200. Napriek tomu, že aj medzi 
rokmi 1835 až 1842 nastalo mierne kolísanie, môžeme konštatovať, že v  týchto 
siedmich rokoch mala škola v priemere 206 študentov. Od roku 1842 začína počet 
študentov kolégia opäť klesať, pričom v  tomto poklese bol jedinou výnimkou rok 
1846, kedy študenti dosiahli počet 203.
V  školskom roku 1848/49 sa študenti vyšších ročníkov kolégia pripojili 
k  revolúcii, čo je vysvetlením toho, že z  tohto roka máme k  dispozícii údaje len 
o dvoch študentoch. Obidvaja boli novými študentmi, ktorí prišli do školy v októbri 
1848. V roku 1849 boli viditeľné dôsledky revolúcie. Počet študentov poklesol na 32 
percent posledného úplného školského roka, čo v počte činilo 57 osôb. Obmenilo sa 
aj študentstvo. Signifikantným bolo, že z 57 študentov bolo novozapísaných 37, teda 
z predošlých rokov pokračovalo v štúdiách len 20. 
Sumarizujúc výsledky tabuľky sa dá dobre ukázať, že od  počiatočného 
obdobia existencie školy bolo v súlade so zvyšovaním jej dobrého mena, jej úlohy 
v  spoločnosti, so zlepšovaním jej hospodárskeho postavenia aj zvyšovanie počtu 
študentov a navštevovanosť i vyšších ročníkov. Na základe týchto údajov môžeme teda 
prehlásiť, že v odbornej literatúre – po Prešporskom lýceu – v rade významnejších 
evanjelických vzdelávacích inštitúcií nielen vďaka úrovni vzdelávania, ale aj v počte 
študentov, patrilo prešovskému kolégiu popredné miesto. 
II. Zloženie študentov podľa miesta pôvodu
Databáza vo vzťahu k  miestu pôvodu (bydliska) študentov je veľmi dobre 
datovaná. V  nasledujúcich častiach ukážeme zloženie študentstva na  základe 
bydliska podľa stolíc, ako aj podľa samotných sídel. Skúmanie začíname od väčšieho 
k menšiemu, teda smerom od stolíc. V prvej tabuľke zobrazujeme údaje z obdobia 
rokov 1731 až 1849, kde disponujeme skutočne vysokým, až 96 percentným pokrytím 
údajov. 
Stolica Počet Percentá
1. Šariš 514 15,66
2. Spiš a Levoča 462 14,08
3. Gemer 435 13,25
4. Zemplín 211 6,43
5. Liptov 183 5,58
6. Abov a Košice 148 4,51
7. Novohrad 119 3,63
8. Sabolč 105 3,20
9. Boršod 104 3,17
10. Orava 88 2,68
11. Zvolen a Banská Bystrica 82 2,50
12. Turiec 70 2,13
Ďalšie ostatné 761 23,19
Všetky disponujúce údajmi 3 282 100,00
Bez údajov 183
Spolu 3 465
1. tabuľka Poradie prvých 12 stolíc, odkiaľ pochádzali študenti kolégia  
v rokoch 1731 – 1849
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Po preskúmaní údajov uvedených v tabuľke môžeme konštatovať, že v počte 
študentov z  jednotlivých stolíc nie je až taký výrazný rozdiel, než v  ohľade ich 
rozvrstvenia podľa stolíc. Z tabuľky je zrejmé, že z uvedených 12 stolíc pochádzalo 
76,81 percent študentov. Po zoskupení stolíc podľa počtu študentov sa nám vytvoria tri 
väčšie skupiny. Do prvej patria stolice, ktoré z geografického hľadiska ležia najbližšie 
ku kolégiu. Z nich prvé miesto patrí samotnej Šarišskej stolici, odkiaľ pochádzalo 
15,66 percent študentov. Do tejto skupiny patrí aj Spiš a na  treťom mieste Gemer, 
pričom obidva prevyšujú 10 percentný podiel. Z  týchto troch administratívno-
správnych celkov pochádzalo 43 percent študentov. Šarišská stolica vzhľadom 
na počet obyvateľov nedisponovala takým početným evanjelickým spoločenstvom, 
ako stolice Gemer a Spiš, napriek tomu však vhodné geografické umiestnenie školy 
bolo lukratívne tak pre mládež z Prešova, ako aj z vidieka. Popri Prešove – odkiaľ 
pochádzalo 39 percent všetkých šarišských študentov – mnohí študenti prichádzali 
z  Bardejova alebo Sabinova. Z  uvedených dvoch šarišských miest pochádzalo 
z  prvého 9 a  z  druhého 8 percent poslucháčov. Zvyšných 44 percent študentov 
pripadá na ďalších 69 sídel. 
Prešov v 18. storočí/ Eperjes a 18. században
Do  druhej kategórie sa zaradili stolice, odkiaľ sa podiel prichádzajúcich 
poslucháčov pohyboval medzi 10 až 5 percentami. V  počtoch je to síce stredný 
stupeň, patria tu iba dve stolice, Zemplín a  Liptov. Prvá stolica s  podielom 6,43 
percent a druhá s podielom 5,58 tvorili spolu 12 percent všetkých študentov. Výsledok 
Zemplínskej stolice je jedným z najzaujímavejších zo všetkých skúmaných stolíc. Aj 
keď svojou rozlohou aj počtom obyvateľov patril k najväčším, nedisponoval takým 
veľkým evanjelickým spoločenstvom. Vysoký podiel študentov pochádzajúcich 
z tejto stolice síce vo väčšej miere tvorili evanjelici (55 %), ale značný bol aj počet 
reformovaných študentov (42 %).
Do  tretej kategórie patrili stolice pod ziskom 5 percent. Aj v  tejto skupine 
stolíc platí, že pri jednotlivých administratívnych celkoch počet postupne klesá, 
ale je rozdelený rovnomernejšie. Sedem stolíc patriacich do  tejto kategórie, Abov, 
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Novohrad, Sabolč, Boršod, Orava, Zvolen a Turiec tvorili 21,82 percentný podiel zo 
všetkých študentov. Kvôli nízkemu percentuálnemu podielu týchto stolíc sa bližšej 
analýze venovať nebudeme. 
Záverom môžeme konštatovať, že popri geografickej pozícii, teda umiestnení 
stolíc od  kolégia, faktorom s  výrazným vplyvom bol počet obyvateľstva každého 
administratívneho celku a v rámci neho podiel evanjelických spoločenstiev. Len vo 
svetle týchto skutočností môžeme pochopiť napríklad druhé umiestnenie Spišskej 
stolice a šieste miesto pre Abovskú stolicu v uvedenom poradí. 
Vzhľadom ku geografickému rozloženiu stolíc môžeme tiež konštatovať, že 
s  výnimkou jednej – Boršodská stolica bola súčasťou Potiského dištriktu – všetky 
patrili k severnejším regiónom Uhorského kráľovstva. Z nich – podľa rozmiestne-
nia dištriktov z 19. storočia – dominovali, s malými výnimkami, stolice Potiského 
dištriktu, kým z Podunajského dištriktu vo väčšom počte posielali študentov do Pre-
šova iba z jeho východných častí.
Mestá
Po stoliciach sa náš výskum zameral na mestá, pričom sa ukázalo výhodnejšie 
rozdeliť dané obdobie na dve časti. Hranicu medzi dvoma časovými úsekmi tvorilo 
množstvo dát, takže oproti obdobiu medzi rokmi 1731 – 1788, zahrňujúceho celkovo 
57 rokov, oveľa viac a presnejších informácií máme z druhého obdobia medzi rokmi 
1789 až 1849.
Miesto pôvodu Počet Percento
1. Prešov 36 8,13
2. Sabinov 12 2,71
3. – 4. Bardejov 11 2,48
3. – 4. Veličná 11 2,48
5. Spišská Sobota 9 2,03
6. – 7. Nemecká Ľupča 8 1,81
6. – 7. Spišské Podhradie 8 1,81
8. Vyšný Kubín 7 1,58
9. – 10. Štítnik 6 1,35
9. – 10. Dobšiná 6 1,35
11. Nyíregyháza 5 1,13
12. – 17. Brašov 4 0,90
12. – 17. Veľká 4 0,90
12. – 17. Spišská Nová Ves 4 0,90
12. – 17. Košice 4 0,90
12. – 17. Vyšná Boca 4 0,90
12. – 17. Leštiny 4 0,90
12. – 17. Zemplín 4 0,90
Ďalšie ostatné 296 66,82
Disponujúce všetkými údajmi 443
Bez údajov 194
Spolu 637
2. tabuľka Poradie prvých 12 miest podľa počtu zapísaných študentov do kolégia 
v rokoch 1731 – 1788
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V druhej tabuľke je uvedených prvých dvanásť miest, z ktorých pochádzalo 
najviac zo všetkých 443 študentov zapísaných do  kolégia v  spomínanom období. 
Takéto zobrazenie je však trochu mylné, keďže v skutočnosti kvôli zhodným počtom 
sa o  dvanásťmiestne poradie dokopy delí 17 miest. K  rovnakým výsledkom sme 
dospeli pri treťom, šiestom a deviatom mieste, ako aj pri dvanástom. Napriek tomu 
z uvedených údajov dobre vyplýva, vysoký počet miest, odkiaľ prichádzali študenti 
kvôli štúdiám na  prešovské kolégium. Dôkazom toho je aj fakt, že z  uvedených 
sedemnástich miest pochádzalo len 33 percent všetkých študentov a posledné štyri 
sídla sa do poradia dostali ,,len” so 4 študentmi. Prerozdelenie zvyšných 296 študentov 
bolo nasledovné: zo 17 ďalších sídel pochádzali po  traja študenti, v  47 prípadoch 
dvaja študenti. Z ostatných 151 miest pochádzalo po jednom poslucháčovi. 
Po analýze získaných údajov vidíme, že na prvom mieste je sídlo samotného 
kolégia Prešov s počtom 36 študentov. Za ním nasleduje na druhom mieste druhé 
šarišské mesto Sabinov, po  ňom oravské mesto Veličná, ktoré sa o  tento post delí 
aj s Bardejovom. Ako sme to videli aj v prípade stolíc, aj v tejto tabuľke zaujímajú 
popredné miesta šarišské sídla. Avšak už nasledujúce poradie nekopíruje poradie 
uvádzané pri stoliciach, ale mení sa vo svetle veľkých miest a menších obcí. Pri týchto 
odlišnostiach musíme do pozornosti zobrať i tradíciu v mnohých rodinách posielať 
svojich rodinných príslušníkov do  tých istých školských ustanovizní. Tak sa stalo 
i  v  prípade Veličnej konkurujúcej Bardejovu, odkiaľ z  11 študentov pochádzalo 7 
z istej rodiny Schulz. Pri nedostatku iných prameňov sa však táto informácia nemôže 
pokladať za úplne pravdepodobnú. Napriek tomu zhoda priezviska, rovnaké bydlisko 
a skutočnosť, že z Veličnej, ktorá sa nachádzala o štyri stolice ďalej než Prešov cielene 
posielali deti do  kolégia, ako aj menší počet obyvateľstva sídla pravdepodobne 
potvrdzujú danú teóriu. 
Sídla stolíc, ktoré v prvej tabuľke zaujali popredné miesta, ako Šariš, Spiš alebo 
Gemer sa takisto nachádzajú aj v druhej tabuľke, ale už zo spomínaných príčin v inom 
poradí. V šarišských sídlach nachádzajúcich sa na troch prvých miestach je spoločné, 
že všetky patria k slobodným kráľovským mestám. Tie už spomínaným spôsobom 
nasleduje Veličná, hoci samotná Oravská stolica v predchádzajúcom poradí zaujala 
iba desiate miesto. 
Spišská stolica nachádzajúca sa na piatom mieste nie je vo svetle predchádza-
júcich poznatkov prekvapením. Podobne ako v  prípade ostatných spišských miest 
ako Spišské Podhradie, Veľká alebo Spišská Nová Ves, aj tu najvýznamnejšiu úlohu 
zohrala geografická blízkosť. Druhým dôležitým faktorom je vysoký podiel evanjelic-
kého obyvateľstva spomínaných sídel. 
Na zhrnutie je potrebné poznamenať len toľko, že väčšina študentov kolégia 
nepochádzala z veľkých evanjelických centier, ale skôr z obyvateľstva väčších alebo 
menších sídel mestského charakteru. Samozrejme to neznamená zmenšovanie 
významu spomínaných centier, ide skôr o veľké rozšírenie dobrého mena prešovského 
kolégia.
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Miesto pôvodu Počet Percento
1. Prešov 162 5,77
2. Rožňava 81 2,89
3. Miškolc 56 2,00
4. Nyíregyháza 53 1,89
5. Spišská Nová Ves 52 1,85
6. Bardejov 35 1,25
7. Gelnica 32 1,14
8. – 9. Štítnik 31 1,10
8. – 9. Sabinov 31 1,10
10. Dobšiná 29 1,03
11. Matejovce 29 1,03
12. Veľká 28 1,00
Ďalšie 2 187 77,94
Všetky disponujúce údajmi 2 806 100,00
Bez údajov 19
Spolu 2 825
3. tabuľka Poradie prvých 12 sídel podľa počtu zapísaných študentov  
v rokoch 1789 – 1849
V tretej tabuľke máme prezentované výsledky bádania týkajúce sa posledného, 
takmer šesťdesiatročného obdobia. Mimo toho, že tu máme k  dispozícii už oveľa 
presnejšie údaje, výrazne vzrástlo množstvo prameňov a tým aj počet osôb, o ktorých 
máme relevantné informácie. Vďaka tomu tabuľka z  tohto obdobia sumarizuje 
výsledky o  2  806 študentoch. Nedostatočné údaje o  mieste pôvodu študentov 
z predchádzajúcich období teraz už výrazne poklesli, údaje chýbajú iba u 19 osôb 
tvoriacich okolo 1 percenta študentov. 
Ako je to zrejmé, nastali značné zmeny v poradí jednotlivých sídel. Mnohé 
sídla zmizli alebo stratili na svojom význame, iné zas postúpili alebo sa objavili nové. 
To, čo je zhodné v obidvoch tabuľkách je, že aj sídla uvedené v poslednej tabuľke 
predstavujú iba menšiu časť zo všetkých uvedených sídel, čiže i v tomto prípade tvoria 
iba menší, presnejšie 22 percentný podiel zo všetkých. Údaje tabuľky z posledného 
obdobia poukazujú na  ešte väčšiu rôznorodosť. To potvrdzuje aj skutočnosť, že 
v  obidvoch prípadoch na  poslednom mieste tabuľky sú sídla, kde celkový podiel 
študentov z  týchto miest tvorí okolo jedného percenta. Tak aj pre druhé skúmané 
obdobie platí konštatovanie, že veľká diferenciácia študentov je podľa miesta ich 
pôvodu, resp. bydliska. 
Ako vidíme, Prešov si aj tentoraz zachoval prvenstvo, avšak v percentuálnom 
podiele poklesol. To môže na  jednej strane zapríčiniť väčšie množstvo údajov au-
tomaticky znižujúcich percentuálny podiel. Na  strane druhej vďaka novým infor-
máciám získavame oveľa pestrejší a rôznorodejší obraz o mieste pôvodu študentov. 
Pri ďalšom možnom vysvetlení musíme zohľadniť zmeny odohrávajúce sa na kolégiu 
na začiatku 19. storočia. Totiž kolégium malo od roku 1804 status dištriktuálneho ko-
légia Potiského dištriktu, vďaka čomu začala inštitúcia nové storočie v hospodársky 
stabilnejšom prostredí, s lepším zázemím, ktoré napomáhalo v šírení jeho dobrého 
mena.358
358 Gömöry János: Az eperjesi Ev. Kollégium rövid története. Prešov. 1933. 36.o.
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V poradí na druhom mieste stojí zemepanské mestečko Rožňava, ktoré spolu 
s nasledujúcim Miškolcom – ktoré v našom období bolo privilegovaným korunným 
mestom – sa dostalo na takú významnú pozíciu v tabuľke, pričom v predchádzajúcom 
období nedosiahli ani jeden percentný podiel. Podobne ako v prípade týchto dvoch 
miest sa zvýšil aj počet študentov zo Spišskej Novej Vsi, predtým sa nachádzajúcej 
na 12. a aktuálne na 5. priečke v poradí počtu študentov z daného sídla. 
Nie je potrebné ďalej opisovať poradie ďalších sídel. Avšak v tejto súvislosti je 
potrebné podotknúť, že medzi nimi sa ocitli iba dve nové sídla, Gelnica a Matejovce. 
Sumarizujúc výsledky obdivoch tabuliek možno konštatovať, že v druhom období 
prichádzalo oveľa viac študentov zo sídel, ktoré boli uvedené aj v predchádzajúcom 
období, ale vtedy ešte nedokázali dosiahnuť výraznejší podiel. Takže platí 
konštatovanie, že v  prípade prešovského kolégia tvorili poslucháčov lyceálnych 
ročníkov študenti prichádzajúci z rôznorodých miest.
Kolégium na fotografii z polovice 19. storočia/ 
Kollégium a 19. század közepi fényképen
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III. Náboženská štruktúra
O náboženskom vyznaní kolegiálnych študentov máme údaje od 72 percent 
osôb. Údaje uvedené v  tabuľke 4 obsahujú pomerne presné informácie, keďže 
záznamy o  náboženskom vyznaní študentov boli v  kolegiálnych dokumentoch 
zapísané na popredných miestach. 
Náboženstvo Počet Percento
Evanjelické 1 857 73,69
Reformované 417 16,55
Ortodoxne – Pravoslávne 190 7,54
Židovské 28 1,11
Rímskokatolícke 26 1,03
Gréckokatolícke 2 0,08
Všetky disponujúce údajmi 2 520 100,00
Bez údajov 945
4. tabuľka Náboženské zloženie študentov v rokoch 1731 – 1849
Na základe údajov z tabuľky možno konštatovať, že fungovanie školy splnilo 
pôvodné očakávania zakladateľov školy ohľadom jej pôsobenia. Doslova, aby sa 
prešovské kolégium stalo najvýznamnejšou školou pre evanjelickú mládež Horného 
Uhorska. Údaje to potvrdzujú, keďže na  prvom mieste, s  absolútnou väčšinou, 
boli študenti evanjelického vierovyznania. Medzi nimi – už len na základe mien – 
môžeme tak nájsť predstaviteľov slovenského, maďarského, či nemeckého etnika, 
ďalej v menšej miere Čechov a Poliakov. 
Popri veľkom počte evanjelikov mali svoje zastúpenie, avšak v oveľa menšej 
miere predstavitelia iných konfesií. Na druhom mieste boli predstavitelia druhého 
protestantského smeru, teda reformovaní. Niektoré pramene, podľa reformovanej 
školskej terminológie, ich označovali pojmom „togatus”, čím chceli jednoznačne 
poukázať – vo väčšine prípadov – na  ich študentskú minulosť z  Blatného Potoka 
alebo Debrecína. Ich etnické zloženie je skôr homogénne, maďarské, hoci sa aj medzi 
nimi mohli nachádzať slovenskí, moravskí či poľskí študenti. 
Ako to z  tabuľky vyplýva, príslušníci týchto dvoch konfesií tvorili viac ako 
90,24 percent všetkých študentov. Príslušnosť k inej konfesii malo 246 poslucháčov 
tvoriacich 9,72 percentný podiel. Z  nich najviac, 7,51 percent bolo ortodoxných 
študentov. Boli to študenti hlavne srbskej, v menšej miere rumunskej etnicity. 
Štvrté poradie patrilo židovskému vyznaniu. V 18. storočí v lyceálnych triedach 
nemáme údaje o židovských študentoch. Mohli sa objaviť na začiatku 19. storočia, 
kedy došlo aj k  založeniu židovskej náboženskej obce v  Prešove.359 Samozrejme 
dôsledky týchto zmien sa prejavili až neskôr. Tento predpoklad potvrdzuje aj 
skutočnosť, že kým v rokoch 1820 až 1829 študovali na kolégiu 2 židovskí študenti, 
v 30. rokoch boli 4, nakoniec v rokoch 1840 až 1848 22 židov. Z týchto študentov 
ostalo v kolégiu študovať len jeden rok 20, dva roky 6 a tri roky 2 židovskí poslucháči. 
Piate miesto v  tabuľke patrilo rímskokatolíckym študentom, ktorí nepatrili 
k vyslovene cieľovej skupine prešovského kolégia. Napriek tomu, že pre nich existoval 
359 Kónya Péter: Evangélikusok Eperjes szabad királyi városban a 17-19.században 6. o. In Egyháztörté-
neti szemle 13. évf. 3. sz.
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vzdelávací systém s oveľa väčšou infraštruktúrou, s ich predstaviteľmi sa stretávame 
aj v  spoločenstve študentov kolégia. Prví z  nich sa objavili v  roku 1839, avšak vo 
väčšom počte sa v archívnych prameňoch objavujú až v  roku 1846. V záznamoch 
tohto roka ich bolo zapísaných celkovo 21 a tvorili samostatnú skupinu.360 Následne 
náš zoznam obsahuje iba troch rímskokatolíckych študentov.
Vo vyšších kolegiálnych triedach bol počet gréckokatolíckych študentov 
nepatrný. Dvaja študenti z databázy sa objavili v roku 1835 a v roku 1842. Na  ich 
pôsobenie v kolégiu tak nemal výraznejší vplyv ani fakt, že od roku 1816 bol Prešov 
sídlom gréckokatolíckeho biskupstva.361
IV. Národnostné zloženie
Národnosť Počet Percento
Hungarus, Ungarus 2 070 94,56
Slavus, Slavus Pannonus, Slavus Ungarus 33 1,51
Transylvanus 33 1,51
Germanus, Germanus-Ungarus 14 0,64
Silesius Hungarus 10 0,46
Bohemus 7 0,32
Slavonius 6 0,27
Moravus, Salvus, Moravus 5 0,23
Austriacus 3 0,14
Galicianus 3 0,14
Illyricus 2 0,09
Polonus 2 0,09
Russus Lithvanus 1 0,05
Všetky disponujúce údajmi 2 189 100,00
Bez údajov 1 276
Spolu 3 465
5. tabuľka Poslucháči podľa etnického pôvodu 1731 – 1849
Zo študentov nachádzajúcich sa v  databáze máme údaje o  príslušnosti 
k istej etnicite v prípade 63 percent, teda u 2 189 študentov. Spočiatku sa v žiadnych 
prameňoch nezapisovali údaje naznačujúce etnickú príslušnosť, tie sa vo väčšej 
miere začali objavovať od roku 1819.362 Ani potom však nemôžeme hovoriť o dobre 
oddeliteľných (identifikovateľných) údajoch. Jedným z  dôvodov bolo, že ešte aj 
v  danom období existoval pojem hungarus prežívajúci svoje vrcholné obdobie 
v predchádzajúcich stáročiach. Tento pojem pomenúva príslušnosť k štátnemu celku 
a nie k etnicite, pričom vytvára dojem etnickej jednoliatosti. Študenti seba označujúci 
jednoduchým termínom hungarus tvorili viac ako 94,56 percentuálny podiel. 
S údajmi presnejšie charakterizujúcimi tento stav sa stretávame iba v málo 
početných prípadoch. V rovnakom pomere sa stretávame so študentmi používajúcimi 
pre seba označenie Slavus, Slavus Ungarus alebo Transylvanus. Ich celkový podiel 
360 ŠA. Prešov, EKP, c 263 Informatio de scholastica Juventute: Az eperjesi Collegium felsőbb osztálybeli 
római katolikus ifjak osztályzata 1846/7 iskola év I. félében
361 lásd uo.
362 ŠA. Prešov, EKP,c 256: 1819 de Juventute scholastica
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skoro nepresahuje 3 percentá. Označenie Germanus, Germanus-Ungarus si uviedlo 
14 študentov, ktorí podľa všetkých prameňov tvorili 0,64 percent.
V. Pravdepodobné národnostné zloženie
Oproti predchádzajúcej tabuľke oveľa viac informácií o národnostnom zložení 
študentov získame vtedy, ak pri analýze etnicity do úvahy zoberieme aj ďalšie údaje zo 
záznamov študentov. Takto sme pri určení pravdepodobnej etnicity do úvahy zobrali 
priezvisko študenta, miesto jeho pôvodu, teda bydlisko, spoločenské postavenie, 
náboženstvo ako aj povolanie otca. 
Pri takomto riešení sme získali oveľa diferencovanejšie výsledky. V prípade 
3  293 študentov tvoriacich 95 percent sa nám podarilo určiť pravdepodobnú 
príslušnosť k etnicite. Tieto výsledky sú v tabuľke 6.
Pravdepodobná etnicita Počet Percento
maďarská 1 178 35,77
slovenská 1 122 34,07
nemecká 764 23,20
srbská 156 4,74
rumunská 34 1,03
židovská 28 0,85
česká 4 0,12
moravská 3 0,09
poľská 2 0,06
bieloruská 1 0,03
rusínska 1 0,03
Všetci pravdepodobní 3 293 100
Nepravdepodobní 172
Spolu 3 465
6. tabuľka Pravdepodobné národnostné zloženie 1731 – 1849
Na  základe týchto údajov môžeme konštatovať, že študentstvo Kolégia 
tvorili príslušníci troch väčších ,,natio”. Na prvom mieste stoja študenti maďarskej 
národnosti tvoriaci jednu tretinu všetkých poslucháčov. Z  nich 817 seba označilo 
za hungarusa a 14 za transylvanusa. 
V databáze na druhom mieste, s malým rozdielom, sú príslušníci slovenskej 
etnicity. Tvorili tiež približne tretinu všetkých študentov. Z  nich sa označilo 
termínom hungarus len 576, kým ako slavus-hungarus 19, respektíve len ako slavus 
10 študentov. Najmenej častým označením bolo spojenie germano slavus, ktoré si 
uviedli dvaja študenti. Aj vzhľadom na možné chyby je pravdepodobné, že v danom 
období študovali vo vyšších ročníkoch kolégia približne v rovnakom pomere študenti 
maďarskej a slovenskej etnicity. 
Treťou národnosťou bola nemecká. S ich predstaviteľmi sa stretávame, aj keď 
v menšej miere než v predchádzajúcich dvoch prípadoch počas celého skúmaného 
obdobia. Táto národnosť tvorila štvrtinu všetkých študentov kolégia. V ich prípade sa 
stretávame s najrozmanitejším určením. Najviac z nich sa označovalo ako hungarus 
(461 osôb), kým 12 ako transylvanus, respektíve jeden ako transylvanus-saxo. 
V tomto prípade môžeme prvé označenie vnímať hlavne ako geografické označenie, 
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druhé odkazuje na národnosť. Deviati označili seba ako germanus-hungarus, kým 
ďalšie dve osoby len ako germanus. Za Slezanov sa označili deviati, traja za Haličanov 
a dvaja za austriacus.
Ako je možné z  vyššie uvedených údajov sledovať, príslušníci týchto troch 
národností ostali bez označenia národnosti a  pre svoju etnicitu zvolili všeobecný 
pojem hungarus, naďalej existujúci aj v danom období. 
Vyššie charakterizované tri národnosti tvorili takmer 93,05 percent všetkých 
študentov vyšších, lyceálnych tried kolégia. Okrem nich významnejší podiel zo 
študentstva mohli mať príslušníci srbskej národnosti. Vzhľadom na  náboženstvo 
všetci z  nich boli ortodoxní a  veľká časť ich rodičov (43 percent) žila z  obchodu. 
Z nich sa za hungarusa označilo 125, kým 6 za ilyrusa a 4 použili označenie slavus. 
K  pravdepodobným rumunským poslucháčom patrilo ani nie jedno 
percento študentov, kým izraeliti ostali ešte pod týmto číslom. Ostatné národnosti 
boli reprezentované iba veľmi malým podielom v  rámci kolegiálneho študentstva. 
Tých niekoľko rumunských študentov bolo hlavne poslucháčmi práva, kým ostatní 
nedosiahli ani jedno percento. 
VI. Spoločenská štruktúra
Pri skúmaní spoločenskej štruktúry sú výsledky bádania obsiahnuté v dvoch 
tabuľkách. Prvé podrobnejšie rozloženie je vytvorené na základe rôznych statusov, 
titulov, kým druhá tabuľka kvôli lepšiemu prehľadu tieto kategórie ich zoskupuje 
do všeobecnejších kategórií. V prípade viacerých titulov sme do úvahy zobrali vždy 
ten najvyšší. 
Spoločenská skupina Počet Percento
Nobilis, Nobilis Civis, Edler 909 50,87
Civis, Bürger 536 29,99
Generosus, Spectabilis 133 7,44
Plebeius 121 6,77
Praenobilis 32 1,79
Ignobilis 19 1,06
Perillustris, Illustris, Illustrissimus 18 1,01
Libertinus 11 0,62
Magnificus 3 0,17
Comes, SRI Comes, Graf 2 0,11
Eques Auratus 2 0,11
Rusticus 1 0,06
Všetky disponujúce údajmi 1 787 100
Bez údajov 1 678
Spolu 3 465
7. tabuľka Spoločenská príslušnosť podľa údajov zapísaných v 1731 – 1849
Zo študentov uvedených v  databáze poznáme spoločenské postavenie iba 
v prípade 61,57 percent, čo bolo 1 799 študentov. Tento počet je dostatočný nato, 
aby sme z toho vyvodili závery. Musíme ale poznamenať – v súvislosti s niektorými 
prameňmi –, že vyššie spomínané údaje sa vzťahujú ani nie tak na študentov, ako 
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na ich rodičov – vo väčšine prípadov na otcov. Podľa dobových právnych zvyklostí sa 
však tieto údaje rovnako vzťahujú aj na študentov. 
V databáze je vo významnej miere zastúpený šľachtický stav Šarišskej stolice. 
Bez úplnosti môžeme uviesť, že boli zapísaní predstavitelia týchto rodín: Dessewffy, 
Meskó, Bertothy, Dobay, Dukay, Fekete, Fejérváry, Hrabeczi, Kálnásy, Kükemezey, 
Keczer, Körtvélyesy, Péchy, Pulszky, Raszlaviczy, Semsey, Sárosy, Tahy, Újházy, 
Zimmermann.363
   
Lajos Kossuth a generál Artúr Görgey, študenti kolégia/ 
Kossuth Lajos és Görgey Artúr, a Kollégium diákjai
Ako to z  tabuľky vyplýva, príslušnosť k  šľachtickému stavu je absolútne 
dominantná. Z  celkového počtu 1  787 dostupných údajov 1  099, teda niečo vyše 
61 percent patrí do tejto kategórie. To je celkom výrazný podiel, keďže na základe 
šľachtických titulov možno identifikovať len 120 študentov ako príslušníkov 
šľachtického stavu. Z nich 101 sa označilo jednoduchým termínom šľachtic/nobilis, 
15 malo označenie vznešený pán „Spectabilis Dominus” prípadne ich skratkami.
Z  tabuľky sa ukázalo, že kolegiálne pramene sa najčastejšie uspokojili 
z  termínom nobilis. Je potrebné pripomenúť, že tento pojem sa používa ako 
všeobecné pomenovanie, ako všeobecný pojem a  študenti len ojedinele používajú 
presnejšiu titulatúru, a  to iba v  prípade najvplyvnejších rodín. Je pravdou, že aj 
títo študenti sú často v  iných prameňoch označovaní jednoduchšie, len termínom 
nobilis. Tieto nejasnosti by bolo možné spresniť ďalšími genealogickými výskumami. 
Napriek tomuto faktoru, ktorý môže do istej miere vniesť nepresnosti do databázy sa 
363 Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és 
geographiai tekintetben. Pest. 1837. III. kötet 243.o.
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dá konštatovať, že pod všeobecný termín nobilis patrili do veľkej miery predstavitelia 
strednej a nižšej šľachty. 
Do šľachtického stavu sme zaradili aj skupinu označenú termínom praenobilis 
– predstavitelia vyššieho zemianstva. Z takýchto rodín pochádzalo len 32 študentov. 
Tieto dve posledné skupiny tvorili 52,66 percent všetkých študentov. Takáto vysoká 
reprezentácia šľachty je pochopiteľná, keďže okrem aristokracie a  meštianstva 
mali veľký podiel na  udržiavaní a  financovaní kolégia okrem samotného mesta 
aj predstavitelia nižšej a  strednej šľachty.. Mimo toho je zrejmá úloha kolégia pre 
vzdelávanie šľachty zastávajúcej tradičné administratívne a  úradnícke funkcie 
v stolici. 
Druhou najväčšou skupinou študentov boli tí, čo pochádzali z meštianskych 
rodín. Ich približne 30 percentný podiel je v  prípade evanjelickej vysokej školy 
pochopiteľný. Meštianstvo hornouhorských miest ako aj veľká časť protestantov 
Horného Uhorska považovala kolégium za  dôležitú zastávku vo svojich vyšších 
štúdiách. Podobne ako v  prípade šľachty – hoci mesto Prešov má svojím 8,6 
percentným podielom prvenstvo – je typické, že študenti pochádzajúci z  535 
meštianskych rodín sa nemôžu vo výraznejšom pomere priradiť len k jednému sídlu. 
Študenti pochádzajúci z aristokratických rodín tvorili svojimi 8 percentami 
tretiu najväčšiu spoločenskú skupinu. V  ich prípade sa stretávame s najrôznejšími 
pomenovaniami. Pomenovania ako Spectabilis Dominus – Vznešený Pán,364 
Illustrissimus Dominus – Dôstojný Pán,365 Magnificus Dominus – Veľkomožný 
Pán366 a Comes – Gróf367 alebo ich skrátené podoby slúžili na označenie príslušníkov 
najvyššej spoločenskej vrstvy.
Spoločenské 
kategórie
Podkategórie Počet Percento
Aristokracia Spectabilis, Perillustris, Illustrissimus, 
Magnificus, Comes, Eques Auratus 158 8,84
Šľachta Nobilis, Generosus, Praenobilis 941 52,66
Mešťania Civis 536 29,99
Bez stavovskej 
príslušnosti
Plebeius, Rusticus, Ignobilis, Libertinus, 
Oppidanus 152 8,51
Spolu 1 787 100,00
8. tabuľka Zapísaní študenti podľa spoločenských kategórií 1731 – 1849
Poslednou a  najmenej zastúpenou spoločenskou kategóriou s  podielom 
8 percent boli všetci, ktorí sa dobovou terminológiou označovali ako ,,bez stavu”, 
resp. boli bez stavovskej príslušnosti,368 alebo inými slovami neboli príslušníkmi 
šľachtického stavu. V našom prípade je toto označenie potrebné trocha skorigovať, 
keďže sa dajú ešte veľmi dobre diferencovať predstavitelia meštianstva. Túto skupinu 
tak tvoria všetci tí, čo ostali mimo šľachty, aristokracie a  meštianstva a  ktorých 
364 Simai Kristóf: Vég tagokra szedetett szótár, melly a magyar nyelvben elő-forduló szavakat deákul 
ki-fejezve, az A.B.C-nek szokott rendi szerént elő-adja. Buda. 1809. 135. o.
365 Uo. 135. o.
366 Uo. 135. o.
367 Uo. 37.o.
368 Francisco Páriz Pápai: Dictionarium Latino-Hungaricum. Posonii 1801. 312.o.
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najčastejšie označenia sme uviedli v tabuľke 8. Z hľadiska etnickej štruktúry to boli 
hlavne Slováci, v  menšej miere Maďari a  v  najmenšej miere Nemci. V  otázkach 
povolania, resp. zamestnania tejto skupiny máme najmenej poznatkov, ale na základe 
údajov môžeme predpokladať, že najcharakteristickejšou činnosťou rodín týchto 
študentov bolo sedliacke hospodárenie a  prevádzkovanie menej prestížnych 
remeselných činností. 
VII. Štruktúra podľa povolania rodiča
Zachované archívne pramene kolégia sprostredkovali informácie o rodičoch 
študentov nielen ohľadom ich mena, sociálneho postavenia, ale aj o  ich povolaní. 
V  jednotlivých prameňoch sa striedavo uvádzali rôzne povolania rodiča, pričom 
situáciu ešte viac sťažovalo, ak sa v prípade úmrtia otca uvádzali pri mene poručníkov 
aj ich povolania. V dôsledku toho sme do databázy zaradili aj tieto údaje. 
Podobné povolania sme kvôli lepšiemu prehľadu zoskupili do  19 väčších 
kategórií. Výsledky tohto bádania obsahuje tabuľka 9 a 10.
Povolanie Počet Percento
úradník 492 27,41
remeselník 369 20,56
cirkevná osoba 265 14,76
učiteľ, právnik, humanitná inteligencia 231 12,87
obchodník 146 8,13
sedliak, roľník 88 4,90
úradník na panstve 63 3,51
lekár, chirurg, lekárnik 39 2,17
zemepán, vlastník 26 1,45
inžinier, stavbár, strojár, banský úradník 20 1,11
vojak, vojenský funkcionár 18 1,00
nájomca, podnikateľ 9 0,50
továrnik, bankár, súkromník 9 0,50
lesník, veterinár 5 0,28
umelec, hudobník, spisovateľ, novinár 5 0,28
robotník 4 0,22
vedúci úradu, poslanec 3 0,17
sluha 2 0,11
dôchodca 1 0,06
Všetky disponujúce údajmi 1 795 100,00
Bez údajov 1 030
Spolu 2 825
9. tabuľka Zloženie študentov podľa zamestnania otca alebo poručníka 1731 – 1788
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Zamestnanie Počet Percento
úradník 495 26,04
remeselník 400 21,04
cirkevná osoba 302 15,89
učiteľ, právnik, humanitná inteligencia 249 13,10
obchodník 150 7,89
sedliak, roľník 92 4,84
úradník na panstve 65 3,42
lekár, chirurg, lekárnik 40 2,10
zemepán, vlastník 26 1,37
inžinier, stavbár, strojár, banský úradník 23 1,21
vojak, vojenský funkcionár 20 1,05
nájomca, podnikateľ 10 0,53
továrnik, bankár, súkromník 9 0,47
lesník, veterinár 5 0,26
umelec, hudobník, spisovateľ, novinár 5 0,26
robotník 4 0,21
vedúci úradu, poslanec 3 0,16
sluha 2 0,11
dôchodca 1 0,05
Všetky disponujúce údajmi 1 901 100,00
Bez údajov 1 564
Spolu 3 465
10. tabuľka Zloženie študentov podľa povolania otca alebo poručníka 1789 – 1849
Napriek tomu, že máme informácie aj z obdobia pred rokom 1789, pre väčšie 
množstvo dát z  druhého obdobia budem podrobnejšie analyzovať práve obdobie 
od roku 1789 do roku 1849. V tomto prípade máme údaje o skúmanej problematike 
od  54 percent zapísaných študentov. V  skúmanom období 83,4 percent rodičov 
študentov vyšších ročníkov malo povolanie uvádzané na  prvých piatich miestach 
tabuľky. 
Na prvom mieste boli študenti, ktorých rodičia vykonávali nejaké úradnícke 
povolanie, pričom tvorili 27 percentný podiel. Do kolégia posielali študovať svojich 
synov úradníci stolice, mesta, ale aj osoby vykonávajúc úradnícke zamestnanie 
v  celkom malých sídlach. Paleta je veľmi rôznorodá, zahrňujúca posty od  pozície 
podžupana až po obyčajného pokladníka. Asi 58 percent tejto skupiny zaberajú rôzni 
stoliční sudcovia, kým podiel mestských poslancov a  notárov bol 5 až 6 percent. 
Treba zvlášť pripomenúť, už len kvôli dôležitosti postu, že synovia podžupanov 
tvorili 4 percentný podiel. Zvyšných 25 percent tvorili synovia takých úradníkov, 
ako napríklad slúžni, sudcovia, vyberači daní, pokladníci, stoliční a mestskí notári 
alebo mestskí vlajkonosiči. Deti týchto rodičov boli v 59 percentách evanjelického 
vierovyznania, kým podiel reformovaných bol 33 percent. Je zarážajúce, že z týchto 
poslucháčov len 145 patrilo do  šľachtického stavu, kým predstavitelia vyššej časti 
zemianstva boli zastúpení 106 osobami. 
Na druhom mieste boli študenti, ktorých otcovia vykonávali nejakú remeselnú 
činnosť, pričom tvorili 20 percent poslucháčov vyšších ročníkov. V prameňoch v 35 
percentách prípadov ľudia rôznych remeselných povolaní sú len zjednodušene 
označení ako opifex-majster. Vo zvyšných 65 percentách však nachádzame paletu 
najrozmanitejších remeselných povolaní danej doby. Latinské, neskôr maďarské 
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zápisy poukazujú na  mnohé, dnes už neexistujúce povolania ako: faber ferrarius 
– kováč, cothurnarius – čižmár, ephipiarius – výrobca oprát alebo stannarius – 
vylievač cínu, obrábač cínu. Na základe ďalších ukazovateľov možno predpokladať, 
že 41 percent týchto študentov bolo slovenskej a 35 percent nemeckej etnicity. Podiel 
maďarských remeselníkov je menší, tvoril okolo 16 percentný podiel, čo v počtoch 
činilo 59 študentov. Z 369 remeselných rodín bol v prípade 231 uvedený aj sociálny 
status. Skúmajúc tento ukazovateľ môžeme konštatovať, že 192 osôb tvoriacich 83 
percentný podiel zaberali z tejto skupiny mešťania vykonávajúci remeselné povolanie. 
Na  treťom mieste, so 14 percentným podielom, stáli deti rodičov 
vykonávajúcich cirkevné povolanie. Z hľadiska náboženského zloženia boli v  tejto 
kategórii v absolútnej majorite evanjelici. Evanjelickí kňazi alebo iné osoby zastávajúce 
nejaké pozície v evanjelickej cirkvi posielali svoje deti študovať v takej vysokej miere, 
že v  rámci kategórie cirkevných predstaviteľov prevyšovali 74 percent. Z  hľadiska 
celoštátnych pomerov je zaujímavé, že v  tejto kategórii na  druhom mieste neboli 
reformovaní, ale gréckokatolícki poslucháči. Tí dosiahli 9 percent a na treťom mieste 
stojaci reformovaní 7 percent. Z hľadiska etnicity najväčšie, 37 percentné, zastúpenie 
mali slovenskí študenti. Na druhom mieste stáli maďarskí s 24 percentami, pričom 
o 4 percentá menej mali Nemci.
Povolania patriace k tzv. humanitným povolaniam tvorili viac ako 12 percent, 
čím im patrilo štvrté umiestnenie v poradí. Do tejto kategórie patrili okrem povolania 
advokáta aj učiteľské, vychovávateľské povolania rôznych označení. Z celkových 231 
osôb vykonávajúcich humanitné povolanie, viac ako 29 percent tvorili právnické 
povolania. O  niečo viac, takmer 70 percentný podiel, mali osoby s  povolaním 
vychovávateľa – učiteľa v  nejakej školskej inštitúcii. Z  hľadiska náboženského 
zloženia to boli v majoritnej miere protestanti, pričom samotní evanjelici tvorili 88 
percent. Reformovaní študenti dosiahli len 9 percentný podiel. Z hľadiska etnického 
zloženia dominovali 43 percentami slovenskí študenti, kým 33 percent mali maďarskí 
a za nimi nasledovali nemeckí študenti. 
A na základe vyššie uvedených údajov môžeme skonštatovať, že evanjelické 
kolégium v  Prešove bolo v  prvom rade školskou inštitúciou, kde vo vyšších 
ročníkoch študovali deti úradníckej vrstvy pochádzajúcej z  radov šľachty, ďalej 
remeselnú činnosť vykonávajúceho meštianstva a  potomkovia evanjelických 
cirkevných predstaviteľov. 
Poslednou kategóriou v rámci povolaní, ktorá dosiahla väčší podiel, a preto 
stojí za zmienku, je kategória obchodníkov. Deti týchto rodičov tvorili 8 percentný 
podiel, a tak zastávali piate miesto v poradí. Na rozdiel od predchádzajúcich skupín 
povolaní práve táto disponuje najväčším množstvom osobitostí. V pravdepodobnom 
etnickom zložení na prvom mieste stáli nemeckí, a potom srbskí obchodníci. Podiel 
Maďarov alebo Slovákov nie je zďaleka taký výrazný, ako v  prípade ostatných 
povolaní. Tieto národnostné pomery podopierajú aj údaje o  náboženskom 
zložení poslucháčov, kde evanjelických študentov na  druhom mieste nasledujú 
gréckokatolíci. V  prípade rodičov, poručníkov – vo svetle známeho sociálneho 
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statusu – malo rozhodujúcu úlohu meštianstvo, ktoré bolo vo veľkej časti prípadov 
označené termínom „mercator”. 
VIII. Zloženie podľa študovaných odborov
Rozdelenie študentov podľa štúdia filozofie, teológie a práva je jednoznačne 
možné až od  roku 1805. Na  pomenovanie lyceálnych štúdií v  18. storočí, ale aj 
začiatkom 19. storočia často existovalo len označenie Prima. Napriek tomu databáza 
po  roku 1805 obsahuje rozdelenie študentov na  1  466 poslucháčov práva, 899 
teologických a 894 študentov filozofie. Záznamy o tradičnom lyceálnom vzdelávaní 
obsahovali údaje o 1 339 študentoch.
IX.  Odkiaľ prišli študenti? Predchádzajúce školy
Archívne pramene sa, žiaľ, záznamom o  predchádzajúcich štúdiách 
poslucháčov príliš nevenovali. Napriek tomu, že tieto údaje sú oproti iným údajom 
zaznamenané v oveľa menšej miere, každopádne i tieto údaje stoja za zmienku.
Predchádzajúce školy Počet Percento
1. Levoča 192 12,37
2. Kežmarok 180 11,60
3. Rožňava 169 10,89
4. Blatný Potok 162 10,44
5. Prešporok 109 7,02
6. Miškolc 99 6,38
7. Debrecín 81 5,22
8. Banská Štiavnica 71 4,57
9. Segedín 40 2,58
10. Gemer 36 2,32
11. Sarvaš 34 2,19
12. Kečkemét 26 1,68
13. Lučenec 24 1,55
14. Šopron 24 1,55
Ďalšie ostatné 305 19,65
Disponujúce všetkými údajmi 1 552 100,00%
Bez údajov 1 913
Spolu 3 645
11. tabuľa Prvých 14 sídel, kde študenti študovali predtým 
Ako je to z tabuľky zrejmé, medzi údajmi sa stretávame s väčšími i menšími 
evanjelickými školami, ktoré už aj v  predchádzajúcom období patrili medzi 
významnejšie školské ustanovizne: Prešporok (7,02 %), Levoča (12,37 %), Kežmarok 
(11,6 %) a aj Šopron (1,55 %). Škola v Banskej Štiavnici (4,57 %), i keď v 18. storočí 
nepatrila k novým inštitúciám, ale do skupiny predtým vymenovaných škôl sa mohla 
zaradiť iba po uskutočnení školskej reformy. 
Jednou z  mladších evanjelických školských ustanovizní bola škola 
v Mezőberényi založená v roku 1802 a následne v roku 1834 preložená do Sarvaša 
(2,19 %).369 V Rožňave existovala evanjelická škola od 18. storočia. Vysvetlením jej 
369 Szelényi Ödön: A Magyar Ev. Iskolák Története a Reformációtól Napjainkig. Pozsony. 1917. 67. o.
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popredného miesta môže byť skutočnosť, že aj keď od roku 1794 fungovala ako vyššie 
gymnázium, na osvojenie si vyššieho stupňa vzdelania však nebola vhodná. 
Napriek tomu, že prvé miesta v tabuľke patria evanjelickým školám, pomerne 
veľké zastúpenie majú aj iné sídla disponujúce hlavne reformovanými školami, ako 
napríklad Blatný Potok alebo Debrecín.370 Ďalšie školské inštitúcie, odkiaľ prichádzali 
študenti do vyšších ročníkov boli školy v Lučenci (1,55 %) a Miškolci (6,38 %). 
X. Peregrinácia z kolégia
Aj keď prešovské evanjelické kolégium zohrávalo významnú úlohu pri 
vzdelávaní uhorskej evanjelickej mládeže, nie v  každom prípade predstavovalo 
konečnú zastávku v  štúdiu. Zo školských matrík, ako aj z  iných prameňov máme 
informácie o študentoch navštevujúcich aj zahraničné univerzity. 
Celkovo disponujeme informáciami o 245 študentoch, ktorí popri lyceálnych 
štúdiách na kolégiu navštívili aj niektorú významnú zahraničnú univerzitu. V prípade 
175 študentov máme zaznamenané aj ich náboženské vierovyznanie, pričom 162 bolo 
evanjelikov, 8 reformovaných, 3 izraeliti a 2 gréckokatolíci. Z hľadiska spoločenského 
statusu 7 z nich patrilo ku vyššiemu zemianstvu, 36 ku šľachte, 69 ku meštianstvu, 
a  len 5 ku nešľachticom. Môžeme teda konštatovať, že peregrinácia z prešovského 
kolégia bola v  najväčšej miere tvorená potomkami vzdelaného evanjelického 
meštianstva. Toto meštianstvo sa venovalo hlavne výrobe, ale našli sa medzi nimi aj 
obchodníci, úradníci alebo hospodári.
Predpokladaná etnická štruktúra je ukazovateľom prispievajúcim 
k spresneniu poznatkov o kolegiálnej peregrinácii. Na základe toho môžeme povedať, 
že na  štúdiách v  zahraničí mali najväčší podiel predstavitelia dvoch národností, 
a to nemeckej a slovenskej. Samozrejme tu sme zaradili iba tých študentov, ktorí sa 
na zahraničné štúdiá vybrali priamo z kolégia – teda nešli predtým ešte na nejakú inú 
uhorskú školu – alebo, o ktorých peregrinácii máme spoľahlivé informácie. 
Na  základe toho sa ukázalo, že na  peregrinácii sa zúčastnilo 39,29 percent 
slovenských, 35,71 nemeckých a 22,27 percent maďarských poslucháčov. Spolu ich 
bolo 219. Zo zvyšných 5 študentov boli pravdepodobne 3 Židia, 1 Srb a 1 Rumun. 
Iba v  prípade 21 študentov nedisponujeme dostatočným množstvom údajov 
na odhalenie etnicity.
Túto štruktúru potvrdzuje aj miesto pôvodu, resp. bydlisko študentov. Tam 
dominovali hlavne severnejšie stolice Uhorska ako Spiš, Gemer, Šariš, Liptov, 
Zemplín, Novohrad, Zvolen, Turiec a  Hont. Z  týchto deviatich správnych celkov 
pochádzalo 78,36 percent všetkých peregrinujúcich študentov, celkovo 192.
Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako sa v  jednotlivých etapách menilo 
miesto univerzitnej peregrinácie prešovských študentov. Prerozdelenie časového 
úseku na menšie etapy je len umelé a neviaže sa ani k udalostiam na kolégiu, ani 
na  zahraničných univerzitách. Časť údajov pochádza z  kolégia, avšak najviac 
informácií poskytli už niekoľko rokov vedené výskumy ohľadom peregrinácie a takto 
zozbieraná databáza. 
370 Horváth Márton: A magyar nevelés története I. Budapest. 1988. 130.o.
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Bazilej 1       1 2 0,66
Berlín       17 1 18 5,92
Vratislav 2         2 0,66
Gdaňsk 1         1 0,33
Frankfurt 3         3 0,99
Freiberg       2   2 0,66
Göttingen     3 1   4 1,32
Graz         1 1 0,33
Greifswald   1 4 13 5 23 7,57
Halle   1 4 17 5 27 8,88
Heidelberg       1   1 0,33
Hohenheim       2   2 0,66
Jena 2 2 16 30   50 16,45
Leiden   1       1 0,33
Lipsko     1 1   2 0,66
Lemberg       1   1 0,33
Leoben       1   1 0,33
Londýn         1 1 0,33
Marburg 1         1 0,33
Padova       1   1 0,33
Praha         1 1 0,33
Rím       1   1 0,33
St. Andrews         1 1 0,33
Štrasburg 2         2 0,66
Toruň   1       1 0,33
Tübingen 4   7 20   31 10,20
Viedeň     4 74 26 104 34,21
Wittenberg 7 2 7 3   19 6,25
Podľa obdobia 23 8 46 185 42 304 100,00
12. tabuľka Študenti kolégia na európskych univerzitách 1667 – 1899
Kvôli nedostatočným údajom zo skorších období je možné serióznejšie 
analyzovať len informácie z  prvej polovice 19. storočia. Aj tu, ako v  krajinskej 
peregrinácii, sa ukázali isté tendencie. Jednou je vysoká navštevovanosť viedenských 
vzdelávacích inštitúcií v  prvom období. V  skúmanom období okolo 40 percent 
študentov sa odhodlalo na  rozšírenie svojich vedomostí na  niektorej zo škôl 
cisárskeho mesta. 
Spočiatku sa pre študentov naskytla možnosť návštevy tradičných nemeckých 
univerzít. Po  stretnutí Svätej aliancie v  Karlových Varoch sa táto možnosť na  čas 
utlmila. Zákaz navštevovania zahraničných univerzít znova nasmeroval študentov 
kolégia smerom na Viedeň, čo trvalo až do odvolania zákazu v roku 1826.371 
Druhou najvýznamnejšou inštitúciou so 16 percentným podielom bola 
v  danom období univerzita v  Jene. Ako je to z  tabuľky zrejmé po  nej nasledujú 
ďalšie významné nemecké univerzitné mestá ako Tübingen, Halle alebo Greifswald. 
371 Szögi László: Bécs egyeduralma. A külföldi egyetemjárás a 19. század első felében. 12.o. In. szerk. 
Szögi László: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei XVI. Budapest. 2013.
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Poslednú univerzitu urobilo lukratívnou štipendium Tomáša Szirmayho, ktoré bolo 
od svojho založenia v roku 1747 využívané na financovanie teologických štúdií a ktoré 
prvýkrát dostal evanjelický študent v roku 1835, ale nebol poslucháčom teológie.372 
Navštevovanie nemeckých univerzít malo v  jednotlivých etapách dejín 
Uhorského kráľovstva veľkú tradíciu. Tieto inštitúcie v  19. storočí navštevovalo 
43 percent študentov. Ak k  tomu ešte prirátame nemecké univerzity s  menším 
percentuálnym ziskom, ako aj Berlín považovaný za nový smer peregrinácie, môžeme 
konštatovať, že nemecké univerzity navštívilo viac ako 57 percent prešovských 
kolegiálnych študentov.
XI.  Významní študenti kolégia 
Pri analýze kolegiálneho študentstva vyvstáva potreba spomenúť aj tých 
najvýznamnejších z nich. Z tohto hľadiska môžeme prehlásiť, že poznanie generované 
medzi múrmi tejto inštitúcie, ako aj prirodzené nadanie, talent a usilovnosť študentov 
boli základmi úspechu pre pôsobenie v spoločenskom, politickom, vedeckom alebo 
umeleckom prostredí. Medzi menami nájdeme politikov, spisovateľov, verejne činné 
osoby, s menami ktorých sa spája v nasledujúcom období ešte oveľa rôznorodejšia 
činnosť. 
Z  významných študentov kolégia pôsobiacich vo verejných funkciách 
a  štátnych postoch môžeme spomenúť Imricha Thökölyho, Ľudovíta Kossutha, 
Arisztida Dessewffyho či Michala Miloslava Hodžu. Popri týchto štyroch 
spomenutých mužoch uplatňujúcich svoje nadanie hlavne v politike, sa v neskoršom 
období presadilo oveľa viac osôb v  oblasti rozvoja vedy a  umenia. V  databáze sa 
môžeme stretnúť s  takými menami ako František Pulszky, Daniel Irányi, Július 
Sárossy, Fridrich Kerényi, Koloman Lisznay, Imrich Vachott, Alexander Wachott, 
Ľudovít Haán, Ján Hunfalvy alebo Augustín Greguss. Zo slovenských literátov vynikli 
Jonáš Záborszky, Jozef Srnka alebo Ján Hvezda.373
Okrem nich mal priekopnícku úlohu v  18. storočí Matej Ráth. Kazateľ 
a  redaktor prvého časopisu v  maďarskom jazyku s  názvom Magyar Hírmondó 
v rokoch 1780 až 1782.374
Vyššie uvedené významné osobnosti sú dôkazom úspešnej vzdelávacej činnosti 
prešovského kolégia, pričom ešte osobitne musíme spomenúť Andreja Vandráka. 
Od svojich čias ostal verný svojej alma mater a stal sa dokonca úspešných rozsievačom 
jej dobrého mena. Do vzdelávacieho procesu sa najprv zapojil ako učiteľ, neskôr ako 
riaditeľ kolégia. Jeho činnosť sa však nevzťahovala len na vzdelávanie, ale uznaním 
jeho hodnotného vedeckého pôsobenia bolo aj členstvo v Uhorskej akadémii vied.375 
Osobnosťou podobného formátu bol aj Imrich Henszlmann, na  ktorého si okrem 
členstva v Akadémii vied spomíname aj vďaka jeho archeologickej práci a pôsobeniu 
ako historika umenia. S  jeho menom sa spája založenie Kolegiálnej spoločnosti 
na kultivovanie maďarského jazyka v roku 1827.376
372 Szlávik Mátyás dr.: A Szirmay-féle ösztöndíj a greifswaldi egyetemen 472. o. In. Evangélikus Egyház 
és Iskola 1904.
373 Kónya Péter: Evangélikus iskolák Sáros vármegye területén a 16. és a 19. században. Budapest. 2012. 98. o.
374 szerk. Markó László: Új Magyar Életrajzi Lexikon V. kötet. Budapest. 2004. 622. o.
375 szerk. Markó László: Új Magyar Életrajzi Lexikon VI. kötet. Budapest. 2007. 1048. o.
376 szerk. Markó László: Új Magyar Életrajzi Lexikon III. kötet. Budapest. 2002. 228. o.
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XII. Pramene databázy, spôsob spracovania
Databázu študentov vyšších ročníkov prešovského evanjelického kolégia 
sa nám podarilo vytvoriť na  základe veľkého množstva archívnych prameňov 
nachádzajúcich sa v rôznych archívoch. V prvej fáze práce sme využili hlavne materiál 
zo Štátneho archívu v Prešove, kým v druhej fáze som sa opieral hlavne o pramene 
uložené v Krajinskom evanjelickom archíve v Budapešti. Z množstva zozbieraných 
prameňov sme mohli vyčleniť tri väčšie skupiny dokumentov. Prvou boli matriky 
alebo súpisy študentov, ďalej sumarizujúce údaje pod názvom „Catalogus” a nakoniec 
dokumenty označované ako „Informatio de scholastica Juventute”.
Najprv začnem s  krátkym súhrnom matrík. Tieto dokumenty obsahovali 
veľmi podrobné údaje o študentoch v chronologickom slede od ich zápisu. V nich 
nie sú študenti – až na malé výnimky – oddelení podľa tried, ale rôzne, podľa doby 
ich príchodu. Význam údajov uvádzaných v týchto dokumentoch je zvlášť dôležitý, 
keďže v prípade mnohých študentov to bol jediný dokument, zachovávajúci o nich 
nejaké informácie zo štúdia vo vyšších ročníkoch. Neskôr bolo dôležité pospájať tieto 
údaje s poslucháčmi lyceálnych štúdií. Databáza tak dosiahla svoju finálnu podobu 
práve vďaka záznamom z nižších tried, ako rétorika, poetika, syntax, gramatika alebo 
triedy donatistov. Počas výskumu sa databáza rozšírila o údaje ako sociálny status, 
náboženské vyznanie, povolanie otca alebo informácie o ich predchádzajúcom alebo 
ďalšom štúdiu. Tu patrili aj údaje o otázke translokácie, kde bola veľmi nápomocná 
matrika zachovaná z triedy rétoriky. 
Spracovanie údajov sme teda začali práve materiálom najbohatším 
na informácie postupujúc v časovom slede. Pri dokumentoch obsahujúcich rovnaké 
údaje sme sa opierali o  ten, ktorý poskytoval najdlhší časový horizont, pričom 
následne sme ho doplňovali údajmi z iných prameňov. 
Po spracovaní údajov z matrík sme začali analýzu druhého typu prameňov, 
pričom získané údaje sme priebežne vkladali do  rozpracovanej databázy. Pri 
spracovaní 18. storočia sa spočiatku ukazoval dosť vážny problém, vyplývajúci 
z  neexistencie prameňov v  Štátnom archíve v  Prešove. V  bádaní sme pokračovali 
v Krajinskom evanjelickom archíve, kde sa nám podarilo k spomínanému obdobiu 
nájsť materiál. Oproti nasledujúcemu obdobiu tieto pramene neboli príliš bohaté 
na informácie. Súpisy študentov podľa tried boli strohé, s výnimkou triedy prima, 
kde okrem mena študenta bol uvedený aj pôvod, teda bydlisko a prípadne príčiny 
prerušenia štúdia. Sporadicky sa objavili záznamy o spoločenskom statuse študenta, 
avšak aj napriek nesystematickosti, boli tieto údaje základným prameňov poznania. 
S údajmi týkajúcimi sa filozofických, teologických alebo právnických štúdií sme sa 
dlhú dobu nestretli. 
V  19. storočí sa formát a  prehľadnosť dokumentov zlepšoval. V  tzv. ,,con-
spectus” (konspektoch)377 sa študenti delili do tried a v rámci nich na prítomných 
(presentes) a diaľkových (absentium). Tieto dokumenty sa nachádzajú v Štátnom ar-
chíve v Prešove. Sú významné nielen pre záznamy o samotných študentoch, ale hlav-
ne kvôli informáciám o  ich ďalších štúdiách. Tie totiž v záznamoch nasledujúcich 
období nie sú už tak jasne vymedzené, hlavne v prípade nasledujúcich prameňov. 
377 ŠA. Prešov, EKP, č. 254-256 Conspectus examinis aniversarii publici
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Prešov v polovici 19. storočia/ Eperjes a 19. század közepén
Tretím významným súborom prameňov ohľadom školských študentov boli 
dokumenty tzv. „Informatio de scholastica Juventute”.378 V  nich sa nachádzajúce 
spisy s názvom ,,hodnotenie poslucháčov filozofie, práva a teológie”, obsahujú ročné, 
dokonca polročné údaje o poslucháčoch. Prameň obsahoval záznamy od školského 
roka 1818/19 do roku 1849/50. Ich význam okrem toho, že doplňovali údaje z matrík 
– nie v každom prípade379 – je v  tom, že obsahovali aj informácie o veku, dátume 
narodenia, náboženskom vyznaní, mená rodičov, ich sociálny status, povolanie. 
V  súvislosti s  využívaním jednotlivých prameňov musíme ešte spomenúť 
problémy pri ich zjednocovaní, spočívajúce v tom, že kým matriky zaznamenávali 
študentov podľa ich príchodu, ostatné dokumenty obsahovali len jeden dátum, 
v  lepšom prípade bol uvedený školský rok. V prípade týchto dokumentov sa teda 
378 ŠA. Prešov, EKP, č. 257-263 Informatio de scholastica Juventute Collegii Ditr. Evang. Aug. Conf. 
Eperiessiensis
379 Mimoriadne cenné sú matriky v ŠA. Prešov, EKP, č. 246 a č. 248, ktoré majú podobné množstvo 
údajov ako v ,,Informatio”, ale to posledné umožňuje oveľa ľahšie odlíšiť študentov primy. 
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muselo postupovať dozadu pri identifikácii študentov, uvedených v  matrikách 
a následne v daných záznamoch. Tak bol teda vytvorený jednotný systém databázy 
na základe zosúladenia všetkých archívnych prameňov. 
V  prípade archívneho materiálu z  19. storočia musíme vyzdvihnúť hlavne 
jeho bohatosť, keďže s  výnimkou niekoľkých chýbajúcich rokov ho môžeme 
považovať za úplne zachovaný. Počas vytvárania databázy boli spracované aj mnohé 
také dokumenty, ktoré o študentoch istého roka ako jediné zachovali informácie, ale 
nachádzame aj také obdobia, ktoré sú zaznamenané v mnohých dokumentoch a ich 
zjednotením sa dali získať naozaj bohaté údaje. 
a. Zoznam prameňov
240 ŠA. Prešov, EKP, č. 240 Matricula scholae Eperiessiensis evangelicae 
(1721 – 1761)
241 ŠA. Prešov, EKP, č. 241 Matricula Classis secundae (1767 – 1836)
242 ŠA. Prešov, EKP, č. 242 Matricula (1795)
243 ŠA. Prešov, EKP, č. 243 Conspectus Tabellaris status personalis Collegii 
(1815 – 1819)
244 ŠA. Prešov, EKP, č. 244 Matricula Universae Juventutis ILL. Collegii 
District. Evang. Aug. Conf. Eperiess
245 ŠA. Prešov, EKP, č. 245 Matrika Studentov Kolégia
246 ŠA. Prešov, EKP, č. 246 Matricula Juventutis Studiosae in Collegio Distr.
248 ŠA. Prešov, EKP, č. 248 Az eperjesi evang. egyházkerül. Collegium 
Anyakönyve 1840/41-től 1870/71-ig
Cons. ŠA. Prešov, EKP, č. 254 – 256 Conspectus examinis aniversarii publici 
Inf. ŠA. Prešov, EKP, č. 257 – 263 Informatio de scholastica Juventute 
Collegii Ditr. Evang. Aug. Conf. Eperiessiensis 
Oel. Országos Evangélikus Levéltár, Tiszaker., 145. doboz, (VI. 2 ) Eperjesi 
Kollégium: Tanulók katalógusa 1761 – 1793
Színlap 1667 Ladiver, Elias: Eleazar constans. Országos Széchenyi Könyvtár 
Kézirattára. RMK II. 1123
Színlap 1668 Ladiver, Elias: Papinianus tetragōnos. Országos Széchenyi Könyvtár 
Kézirattára. RMK II. 1185
Ladiverova hra Eleazar Constaus /
Eleazar Constans színjáték Ladiver Illéstől
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1. Az Eperjesi Kollégium diákjai 1667-1668, 1705
Študenti prešovského kolégia 1667-1668, 1705
1 Alberti, Stephanus, sz: Zolomine (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1667. G synt; 1668. 
G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
2 Baranek, Nicolaus, sz: Soln. (Zsolna 38, Žilina SK), be: 1667. G rhet [színlap 1667-1]
3 Bellai (Bellay), Martinus, sz: Bellen (Bellény 15, Belín SK), be: 1667. G gram; 
1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
4 Berthoti, Joannes, de eadem, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G gram; 
1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
5 Berthoti, Sigismundus, de eadem, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. 
G gram; 1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
6 Berzeviczy (Berzeviczi), Sigismundus, de eadem, nob, sz: (Magyarország ? 120), 
be: 1667. G synt; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
7 Bieliki (Bielikius), Daniel, sz: Hunnisvillen (Hunfalva 33, Huncovce SK), be: 
1667. G gram; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
8 Bokdani, Jacobus, sz: Epperien (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G parv; 1668. G 
prin [színlap 1667-3]
9 Boronkay (Boronkai), Stephanus, de Moczár, hung, nob, sz: Moczár (Mocsár 44, 
Močarany SK), be: 1667. G parv; 1668. G prin [színlap 1667-3; színlap 1668-10]
10 Bosicz, Samuel, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G prin [színlap 1667-2]
11 Braxatoris, Andreas, sz: Hanusfalven. (Hanusfalva 33, Spišské Hanušovce SK), be: 
1667. G poet [színlap 1667-1]
12 Bubenka, Jonas, sz: Ochtinen (Martonháza 15, Ochtíná SK), be: 1667. G [színlap 
1667-1]
13 Codelinus (Cudelinus), Joannes, sz: Ponicensis (Pónik 45, Poniky SK), be: 1667. 
G rhet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
14 Conrad, Georgius, hung, nob, sz: Eper (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G poet; 
1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
15 Culicis, Sigismundus, sz: Abrahamfalv. (Ábrahámfalva 28, Abrahámovce SK), be: 
1667. G poet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
16 Curiani, Stephanus, sz: Epperien (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg [színlap 
1667-3]
17 Czeroczi, Nicolaus, de eadem, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G leg 
[színlap 1667-3]
18 Csontos, Mathias, sz: Saarosiensis (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš SK), be: 1667. G 
gram; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
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19 Damnaides, Joannes, sz: Wsetinien (Wsetin 0, Wsetin CZ), be: 1667. G rhet 
[színlap 1667-1]
20 Dobay, Andreas, de eadem, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G 
poet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
21 Dobay, Emericus, de eadem, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G 
parv; 1668. G prin [színlap 1667-3; színlap 1668-10]
22 Dobay, Gabriel, de Dobo, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G prin 
[színlap 1667-2]
23 Dobay, Samuel, de eadem, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G synt; 
1668. G poet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
24 Fabry (Fabri), Nicolaus, sz: Solnen (Zsolna 38, Žilina SK), be: 1667. G rhet 
[színlap 1667-1]
25 Farkas, Stephanus, de Harsány, hung, nob, sz: Harsány (Fazekasrét 28, Lúčka 
SK), be: 1667. G gram [színlap 1667-2]
26 Fejérpataki (Feierpataki), Sigismundus, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 
1667. G synt; 1668. G poet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
27 Felicides, Jonas, sz: Trenschiniensis (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 1667. G rhet; 
1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
28 Fleischhacker, Joannes Georgius, nob, sz: Ep. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. 
G prin; 1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
29 Fontanus, Daniel, sz: Tótfalven (Szepestótfalu ? 33, Slovenská Ves SK), be: 1667. G 
poet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
30 Fridwalszky (Frivvalski, Frivaldski), Emericus, sz: Teuto-Lypschen (Németlipcse 
21, Partizánska L’upča SK), be: 1667. G poet; 1668. G poet, univ: Tübingen 1677, 
Jena 1677.8.17 [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
31 Furtitin, Martinus, sz: Neosoliensis (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 
1667. G gram; 1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-10]
32 Füzeséri, Ladislaus, de eadem, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G 
gram; 1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
33 Gasser, Georgius, nob, sz: Epp. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 1668. G 
leg [színlap 1667-3; színlap 1668-11]
34 Gasser, Joannes, sz: Epper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 1668. G leg 
[színlap 1667-3; színlap 1668-11]
35 Gassicius (Gasziczius), Georgius, sz: Berszoviczens (Berzevice 28, Brezovica SK), 
be: 1667. G poet; 1668. G rhet, univ: Wittenberg 1675.7.29.-1678 [színlap 1667-1; 
színlap 1668-8]
36 Gassicius, Joannes, sz: Berzovicen (Berzevice 28, Brezovica SK), be: 1667. G poet; 
1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
37 Ghyczy (Gyczi), Andreas, de Assa Kürtth, sz: Assa Kürtth (Assakürt 25, Nové 
Sady SK), be: 1667. G poet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
38 Ghyczy, Paulus, de Assa Kürtth, hung, nob, sz: Assa Kürtth (Assakürt 25, Nové 
Sady SK), be: 1667. G synt [színlap 1667-2]
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39 Giláni, Stephanus, de Lázi, hung, nob, sz: Lázi (Sztankován 21, Stankovany SK), 
be: 1667. G prin, megjegyz: Vicus Liptó megyében. [színlap 1667-2]
40 Gillik, Jacobus, hung, nob, sz: Sz. György (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 1667. 
G parv; 1668. G prin [színlap 1667-3; színlap 1668-10]
41 Gloxin (Glorxinius), Joannes, nob, sz: Novisol (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1667. G poet; 1668. G rhet, univ: Frankfurt/Oder 1675.2.27. 
[színlap 1667-1; színlap 1668-7]
42 Gosznoviczer (Goszoniviczius), Casparus, sz: Leütschov (Lőcse 87, Levoča SK), 
be: 1667. G rhet, univ: Wittenberg 1672.5.21. [színlap 1667-1]
43 Gosznoviczer (Gosznoviczerus), Michael, hung, nob, sz: Ciginien (Kiszeben 28, 
Sabinov SK), be: 1667. G poet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
44 Gosztonyi, Michael, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G poet; 1668. 
G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
45 Gömbös, Stephanus, hung, nob, sz: Trans. Dan. (Dunántúl H), be: 1667. G synt; 
1668. G poet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
46 Görgey (Görgay), Joannes 1, hung, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G rhet 
[színlap 1667-1]
47 Görgey (Görgei), Martinus, de Görge, hung, nob, sz: Görge (Görgő 33, Spišský 
Hrhov SK), be: 1667. G prin; 1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
48 Greschner, Martinus, sz: Novisolien (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 
1667. G rhet [színlap 1667-1]
49 Grünwaldt, Matthaeus, sz: Bartph. (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1667. G poet; 
1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
50 Gütsch, Daniel, sz: Transyl. (Erdély 130, Transilvania RO), be: 1667. G rhet 
[színlap 1667-1]
51 Gyöngyesi, Sigismundus, de Ungvár, sz: Ungvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 
1667. G prin [színlap 1667-2]
52 Gyöngyösi, Joannes, sz: Epper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg [színlap 
1667-3]
53 Hacker, Sigismundus, nob, sz: Epper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 
1668. G leg [színlap 1667-3; színlap 1668-11]
54 Hankovski (Hankovszky), Georgius, sz: Hamburg (Hamburg 0, Hamburg D), be: 
1667. G poet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
55 Hericz, Michael, sz: Göszögien (Kőszeg 41 H), be: 1667. G poet [színlap 1667-1]
56 Hertzek, Georgius, sz: Hlinitzen (Pásztorlak ? 8, Hlinyanec UA), be: 1667. G rhet 
[színlap 1667-1]
57 Hieronymi, Michael, sz: Arvens. (Árva megye 3 SK), be: 1667. G poet [színlap 
1667-1]
58 Horváth (Horvath), Emericus 1, de Gradecz, hung, nob, sz: (Magyarország ? 
120), be: 1667. G gram; 1668. G poet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
59 Hosztoty, Stephanus, hung, nob, sz: Ginczien (Kőszeg 41 H), be: 1667. G poet; 
1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
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60 Hueber, Leonhardus, sz: Barphensis (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1667. G gram; 
1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
61 Hueber, Samuel, nob, sz: Sz. Györgyen (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 1667. 
G synt [színlap 1667-2]
62 Hübel, Mathias, nob, sz: Novisolien (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 
1667. G rhet [színlap 1667-1]
63 Izdenczy (Isdenczi), Martinus, sz: Terestyénfalv. (Terestyénfalva 25, Kršt’anova 
Ves SK), be: 1667. G poet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
64 Janoki, Wolfgangus, de Nagy Szuhai, hung, nob, sz: Nagy Szuhai (Nagyszuha 15, 
Vel’ká Suchá SK), be: 1667. G gram; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
65 Karathin, Georgius, nob, sz: Epper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 1668. 
G leg [színlap 1667-3]
66 Keczer, Alexander, de Lypt., hung, nob, sz: Lypt. (Kecerlipóc 28, Kecerovský 
Lipovec SK), be: 1667. G prin; 1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
67 Keczer (Kaczer), Gabriel, de Lyp., sz: Lyp. (Kecerlipóc 28, Kecerovský Lipovec 
SK), be: 1667. G parv [színlap 1667-3]
68 Keczer, Georgius, de Lypocz, hung, nob, sz: Lypocz (Kecerlipóc 28, Kecerovský 
Lipovec SK), be: 1667. G gram; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
69 Keczer, Ladislaus, de Lypocz, hung, nob, sz: Lypocz (Kecerlipóc 28, Kecerovský 
Lipovec SK), be: 1667. G gram; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
70 Keczer, Nicolaus 1, de Lypocz, hung, nob, sz: Lypocz (Kecerlipóc 28, Kecerovský 
Lipovec SK), be: 1667. G parv; 1668. G prin [színlap 1667-3; színlap 1668-10]
71 Keczer, Stephanus, de Lypocz, hung, nob, sz: Lypocz (Kecerlipóc 28, Kecerovský 
Lipovec SK), be: 1667. G prin; 1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
72 Kelemesi (Kelemessy), Joannes, nob, sz: Arvensis (Árva megye 3 SK), be: 1667. G 
gram; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
73 Kerkovsky, Nicolaus, polonus, nobilis, sz: Rudotrovice (Rudotrovice 0, 
Rudotrovice PL), be: 1667. G rhet [színlap 1667-1]
74 Király (Kiraly), Andreas, de Leukocz, hung, nob, sz: Leukocz (?), be: 1667. G 
gram [színlap 1667-2]
75 Kisfaludy, Moyses, de eadem, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G 
rhet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
76 Kiszel, Samuel, sz: Epe. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G parv; 1668. G prin 
[színlap 1667-3; színlap 1668-10]
77 Klesch, Joannes, nob, sz: Eperi. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G gram; 1668. 
G synt [színlap 1667-2, színlap 1668-9]
78 Kossela, Michael, nob, sz: Soln. (Zsolna 38, Žilina SK), be: 1667. G gram; 1668. G 
gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
79 Kőszegi (Köszögi), Adamus, hung, nob, sz: Ginzien (Kőszeg 41 H), be: 1667. G 
synt; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
80 Krotker, Tobias, sz: Epperien. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G parv [színlap 
1667-3]
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81 Ladiver, Daniel, sz: Soln. (Zsolna 38, Žilina SK), be: 1667. G poet; 1668. G rhet 
[színlap 1667-1; színlap 1668-8]
82 Ladiver, Elias, sz: Soln. (Zsolna 38, Žilina SK), be: 1667. G gram; 1668. G synt, 
megjegyz: Apja a Kollégium tanára, 1682-től igazgatója. [színlap 1667-2; színlap 
1668-9]
83 Ladiver, Leonhardus, sz: Bartph. (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1667. G leg [színlap 
1667-3]
84 Lanckoronski (Lankskoronski), Andreas Nicolaus, de Brzeziziae, polonus, 
nobilis, sz: Rusocki (Rusocki 0, Rusocki PL), be: 1667. G rhet [színlap 1667-1]
85 Lanckoronski, Georgius, de Brzezic, polonus, nob, sz: (Lengyelország 0, Polska 
PL), be: 1667. G gram; 1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
86 Lazius, Mathias, sz: Leutschov (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1667. G rhet; 1668. G 
rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
87 Liestensky (Liestenski), Andreas, sz: Soln. (Zsolna 38, Žilina SK), be: 1667. G 
gram [színlap 1667-2]
88 Liptay (Liptai), Mathias 1, sz: Novisol. (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), 
be: 1667. G prin [színlap 1667-2]
89 Lucae, Nicolaus, sz: Puchov (Puhó 38, Púchov SK), be: 1667. G synt [színlap 1667-2]
90 Malik, Joannes, sz: Sz. Györgyen (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 1667. G poet 
[színlap 1667-1]
91 Marcus, Valentinus, sz: Eperien. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G parv [színlap 
1667-3]
92 Máriássy (Mariási), Stephanus, de Marcus-falva, nob, sz: Marcus-falva 
(Márkusfalva 33, Markušovce SK), be: 1667. G gram; 1668. G gram [színlap 1667-
2; színlap 1668-9]
93 Marschalko (Marsalko), Christophorus, nob, sz: Szlakov (Nagyszalók 33, Vel’ký 
Slavkov SK), be: 1667. G prin [színlap 1667-2]
94 Matthaides (Matthaeides), Georgius, sz: Banovicen (Bán 38, Bánovce nad 
Bebravou SK), be: 1667. G poet [színlap 1667-1]
95 Mazar, Christophorus, sz: Thomasov. (Szepestamásfalva 33, Spišské Tomášovce 
SK), be: 1667. G rhet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
96 Meefl, Joannes, nob, sz: Eperien. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G gram 
[színlap 1667-2]
97 Meesz, Sigismundus, sz: Tyropoliens (Kakaslomnic 33, Vel’ká Lomnica SK), be: 
1667. G parv [színlap 1667-3]
98 Meesz, Tobias, nob, sz: Epper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G parv [színlap 
1667-3]
99 Meltzer (Mältzer), Joannes 1, sz: Trensch (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 1667. G 
parv [színlap 1667-3]
100 Merse, Christophorus, de Szinye, hung, nob, sz: Szinye (Szinyelipóc 28, Lipovce 
SK), be: 1667. G synt; 1668. G poet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
101 Merse, Franciscus 1, de Szinyei, nob, sz: Szinye (Szinyelipóc 28, Lipovce SK), be: 
1667. G synt; 1668. G poet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
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102 Messerschmidt, Jeremias, nob, sz: Cremnicen (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), 
be: 1667. G synt; 1668. G poet, univ: Jena 1675.5.21. [színlap 1667-2; színlap 1668-
8]
103 Michaelis, Georgius, sz: Chitensis (?), be: 1667. G rhet [színlap 1667-1]
104 Miklian, Mattheaus, sz: Racksehensis (Rozsfalva ? 15, Rochovce SK), be: 1667. G 
rhet [színlap 1667-1]
105 Mikovini, Joannes, hung, nob, sz: Cassov. (Kassa 85, Košice SK), be: 1667. G poet; 
1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
106 Moes, Fridericus 1, nob, sz: Epp. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg [színlap 
1667-3]
107 Moes, Tobias 1, nob, sz: Epper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 1668. G 
prin [színlap 1667-3; színlap 1668-10]
108 Musay, Franciscus, sz: Nemesket (Nemeskér ? 30 H), be: 1667. G poet [színlap 
1667-1]
109 Müller, Joannes Leonhardus, sz: Epper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 
1668. G leg [színlap 1667-3; színlap 1668-11]
110 Nagy, Sigismundus 1, nob, sz: Epper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 
1668. G leg [színlap 1667-3]
111 Nigrini, Joannes, sz: Soln. (Zsolna 38, Žilina SK), be: 1667. G rhet; 1668. G rhet 
[színlap 1667-1; 1668-7]
112 Nyári, Franciscus, L.B., sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G rhet [színlap 1667-1]
113 Ochrlan, Andreas, sz: Bartphen (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1667. G synt [színlap 
1667-2]
114 Osterlamb (Osterlam Jonas), Joannes, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. 
G prin; 1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-10]
115 Palaticz, Sigismundus, de Kuczén, hung, nob, sz: Kuczén (Felsőköcsény 28, 
Kučín SK), be: 1667. G gram; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
116 Palugyay (Palugyai), Michael, de kis Palugya, hung, nob, sz: Kis Palugya 
(Kispalugya 21, Palúdzka SK), be: 1667. G gram [színlap 1667-2]
117 Péchy (Pecsi), Alexander 1, nob, sz: Pecs Uyfalva (Pécsújfalu 28, Pečovská Nová 
Ves SK), be: 1667. G synt [színlap 1667-2]
118 Petanczi (Petanczy), Martinus, hung, sz: Castriferren (Vas megye 41 H), be: 1667. 
G poet [színlap 1667-1]
119 Petandi, Georgius, nob, sz: Sz. Györgyi (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 1667. 
G prin [színlap 1667-2]
120 Petandi (Petanadi), Rudolphus, sz: Sz. Georg (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 
1667. G prin; 1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-10]
121 Petko (Pettko), Daniel, sz: Drithomen (Drétoma 38, Drietoma SK), be: 1667. G 
poet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
122 Petróczy (Petróczi), Adamus, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G 
parv; 1668. G prin [színlap 1667-3; színlap 1668-10]
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123 Petróczy, Emericus, L.B., sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G gram; 1668. G synt 
[színlap 1667-1; színlap 1668-7]
124 Petróczy, Nicolaus, L.B., sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G rhet [színlap 1667-1]
125 Petróczy (Petróczi), Samuel, de eadem, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 
1667. G gram; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
126 Petróczy, Stephanus, L.B., sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G rhet; 1668. G rhet 
[színlap 1667-1; színlap 1668-7]
127 Petroselinus (Petrozeliny), Daniel, polonus, sz: Chmelnikien Chmelniciensis 
(Chmelnik 0, Chmelnik PL), be: 1667. G synt; 1668. G synt [színlap 1667-2; 
színlap 1668-9]
128 Pikka, Balthasar, nob, sz: Eperien. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G gram 
[színlap 1667-2]
129 Pikka, Sebastianus, nob, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G gram; 
1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
130 Pitto, Andreas, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G rhet; 1668. G rhet 
[színlap 1667-1; színlap 1668-7]
131 Platani, Paulus, sz: Motov (Mátyásfalva 45, Môt’ová SK), be: 1667. G rhet [színlap 
1667-1]
132 Podmanitzki (Podmanitzky), Michael, sz: Carponen (Korpona 45, Krupina SK), 
be: 1667. G synt; 1668. G poet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
133 Pongrátz (Pangraczi), Franciscus, de Ovar, L.B., sz: (Magyarország ? 120), be: 
1667. G gram; 1668. G synt [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
134 Pongrátz (Pongracz), Stephanus, sz: Dorosslatan (?), be: 1667. G synt [színlap 
1667-2]
135 Quaestoris, Martinus, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G gram; 
1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-10]
136 Radik, Mathias, sz: Solio-Lipschen (Zólyomlipcse 45, Slovenská L’upča SK), be: 
1667. G rhet [színlap 1667-1]
137 Raphanides, Joannes, nob, sz: Lypt. (Liptó megye 21 SK), be: 1667. G parv [színlap 
1667-3]
138 Rohr (Rorh), Joannes, nobilis, sz: Epper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 
1668. G leg [színlap 1667-3; színlap 1668-11]
139 Roth, Michael, nob, sz: Eperien (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G prin; 1668. G 
gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
140 Roxer, Daniel, sz: Capostafalv. (Káposztafalva 33, Hrabušice SK), be: 1667. G 
poet; 1668. G rhet, univ: Wittenberg 1674.5.7. [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
141 Salik, Michael, sz: Montano vallensis (Bányavölgy 28, Duplín SK), be: 1667. G 
poet [színlap 1667-1]
142 Sárossy (Saárosi), Adamus, sz: Saarosiensis (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš SK), be: 
1667. G gram; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
143 Sárossy (Saárosi), Martinus, hung, nob, sz: (Nagysáros ? 28, Vel’ký Šariš SK), be: 
1667. G parv; 1668. G prin [színlap 1667-3; színlap 1668-10]
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144 Sárossy (Saárosi), Sebastianus 1, de eadem, sz: (Nagysáros ? 28, Vel’ký Šariš SK), 
be: 1667. G parv [színlap 1667-3]
145 Sartorius, Joannes, sz: Eperien. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G poet; 1668. G 
poet, univ: Wittenberg 1673.5.12., Tübingen 1674. [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
146 Sartorius, Samuel 1, sz: Illavien (Illava 38, Ilava SK), be: 1667. G poet; 1668. G 
poet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
147 Sartorius, Samuel 2, sz: Eperien. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G prin; 1668. 
G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
148 Schnatzinger, Georgius, sz: Mont. Vall. (Bányavölgy 28, Duplín SK), be: 1667. G 
synt [színlap 1667-2]
149 Schober, Sigismundus, nob, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G gram; 
1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
150 Schüsler (Schüszler), Daniel, sz: Eperien. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G 
prin; 1668. G prin [színlap 1667-2; színlap 1668-10]
151 Schwarcz (Schwartz), Joannes 1, sz: Eperien (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. 
G rhet; 1668. G rhet, univ: Tübingen 1672, Wittenberg 1679, Strassburg 1679 
[színlap 1667-1; színlap 1668-7]
152 Stankovitz, Jacobus, sz: Teuto-Lypich. (Németlipcse 21, Partizánska L’upča SK), 
be: 1667. G synt; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
153 Stephanus, Daniel, sz: Siedleicen (Szélnye ? 45, Sielnica SK), be: 1667. G rhet 
[színlap 1667-1]
154 Stöckel, Georgius, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G parv; 1668. 
G parv [színlap 1667-3; színlap 1668-11]
155 Swetlitzki (Svetlitski), Benjamin, polonus, sz: (Lengyelország 0, Polska PL), be: 
1667. G synt; 1668. G synt [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
156 Szalai, Paulus, hung, nob, sz: Saárosi (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš SK), be: 1667. G 
prin; 1668. G prin [színlap 1667-2; színlap 1668-10]
157 Szalatnyay (Szalattnyay), Stephanus, de Nagyréth, hung, nob, sz: Nagyrett. 
(Nagyrét 45, Vel’ká Lúka SK), be: 1667. G gram; 1668. G synt [színlap 1667-2; 
színlap 1668-8]
158 Szentiványi (Sz. Ivanyi), Ladislaus 1, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 
1667. G synt [színlap 1667-2]
159 Szikszai, Joannes, hung, nob, sz: Epper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G parv; 
1668. G prin [színlap 1667-3; színlap 1668-10]
160 Szilvay, Paulus, nob, sz: Trenschin (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 1667. G synt 
[színlap 1667-2]
161 Szirmay, Andreas 1, de eadem, hung, nob, sz: (Pazdics 44, Pozdišovce SK), 
be: 1667. G gram; 1668. G synt, univ: Danzig 1674.5., Frankfurt/Oder 1675, 
Wittenberg 1676 [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
162 Szirmay, Nicolaus, de eadem, nob, sz: (Pazdics ? 44, Pozdišovce SK), be: 1667. G 
rhet, univ: Frankfurt/Oder 1675 [színlap 1667-1]
163 Szirmay, Petrus 1, de eadem, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1667. G 
synt; 1668. G poet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
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164 Tahy (Tahi), Andreas, nob, sz: Nyrgyen (Nyírjes 28, Brezov SK), be: 1667. G parv 
[színlap 1667-3]
165 Tahy (Tahi), Gabriel, de Nyerjes, hung, nob, sz: Nyerjes (Nyírjes 28, Brezov SK), 
be: 1667. G prin [színlap 1667-2]
166 Thököly (Theököli), Emericus, de Kezmark, ev, comes, sz: 1657.9.25. Kezmark 
(Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 1667. G gram; 1668. G synt, megjegyz: perpetuus 
in Arva, ejusdemqve ac Maramaros Comitatuum Supremus ac perpeetus Comes 
[színlap 1667-1; színlap 1668-7]
167 Töke, Sigismundus, de Csepemfalva, hung, nob, sz: Csepemfalva (Márkusfalva 33, 
Markušovce SK), be: 1667. G synt; 1668. G poet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
168 Trangusz (Trangus), Joannes, sz: Varalien (Szepesváralja ? 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1667. G synt [színlap 1667-2]
169 Újlaky (Uylaky), Franciscus, de Bacska, hung, nob, sz: Bacska (Bácska 44, Bačka 
SK), be: 1667. G gram [színlap 1667-2]
170 Vass (Wass), Michael, sz: Cassov. (Kassa 85, Košice SK), be: 1667. G poet; 1668. G 
rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
171 Vitnyédi (Vytnyedi), Franciscus, de Musay, hung, nob, sz: Musay (Nagymuzsaly ? 
8, Muzsijevo UA), be: 1667. G gram; 1668. G gram [színlap 1667-2; színlap 1668-9]
172 Vitnyédi (Vytnyedy), Paulus, de Musay, hung, nob, sz: Musay (Nagymuzsaly ? 8, 
Muzsijevo UA), be: 1667. G log [színlap 1667-1]
173 Vitnyédi (Wittnyedi), Sigismundus, de et in Musay, hung, nob, sz: Musay 
(Nagymuzsaly ? 8, Muzsijevo UA), be: 1667. G gram; 1668. G synt [színlap 1667-2; 
színlap 1668-8]
174 Vittich, Jacobus, sz: Epp. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 1668. G leg 
[színlap 1667-3; színlap 1668-11]
175 Vittich, Joannes, sz: Epp. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 1668. G leg 
[színlap 1667-3; színlap 1668-11]
176 Vozar, Andreas, sz: Boczaban (Királyboca 21, Vyšná Boca SK), be: 1667. G rhet; 
1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-8]
177 Vörös, Joannes, sz: Bazinien (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1667. G poet; 1668. G 
rhet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
178 Weber (Veber), Daniel, nob, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G synt; 
1668. G poet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
179 Weber, Joannes 1, nob, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G parv; 1668. 
G gram [színlap 1667-3; színlap 1668-9]
180 Weber (Veber), Joannes Fridericus, nobilis, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1667. G rhet [színlap 1667-1]
181 Weber (Veber), Joannes Georgius, nob, sz: Eperien. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1667. G prin; 1668. G prin [színlap 1667-2]
182 Weber, Paulus, nob, sz: Epper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 1668. G leg 
[színlap 1667-3; színlap 1668-11]
183 Weigel (Veigel), Joannes, sz: Eperien (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G rhet, 
univ: Tübingen 1672-1678 [színlap 1667-1]
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184 Weyxler (Weixler, Veixel), Joannes Georgius, sz: Novisol (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), be: 1667. G poet; 1668. G rhet, univ: Wittenberg 1675.5.5. 
[színlap 1667-1; színlap 1668-7]
185 Zabanius, Joannes, nob, sz: Epperin. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. G leg; 
1668. G leg [színlap 1667-3; színlap 1668-11]
186 Zauner, David, hung, nob, sz: Tyrnav (Nagyszombat 27, Trnava SK), be: 1667. G 
poet; 1668. G rhet [színlap 1667-1; színlap 1668-7]
187 Zelensky, Stephanus, polonus, nobilis, sz: (Lengyelország 0, Polska PL), be: 1667. 
G rhet [színlap 1667-1]
188 Zimmermann, Sigismundus, nob, sz: Eperien (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1667. 
G synt; 1668. G poet [színlap 1667-2; színlap 1668-8]
189 Abaffi, Paulus, hung, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G poet [színlap 1668-8]
190 Báno, Franciscus, de Salma, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G gram 
[színlap 1668-10]
191 Berthoti, Georgius, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-10]
192 Berthoti, Valent., de ead, nob, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg 
[színlap 1668-11]
193 Bokdani, Godofredus (Gottfridus), sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G 
parv [színlap 1668-10]
194 Bornagius, Joannes, sz: (Felka ? 33, Vel’ká SK), be: 1668. G gram, univ: Breslau 
1676c, Basel 1677.6.29., Strassburg 1678.2.12., Marburg 1679.8.9. [színlap 1668-10]
195 Borosnai, Samuel, sz: Savarin (Vágpart ? 38, Savčina-Podvažie SK), be: 1668. G 
parv [színlap 1668-11]
196 Braxatoris, Michael, sz: Hanusfalv (Hanusfalva 33, Spišské Hanušovce SK), be: 
1668. G synt [színlap 1668-9]
197 Brunik, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-11]
198 Budaházy (Budaházi), Andreas, de eadem, nob, sz: (Budaháza ? 40, Budince SK), 
be: 1668. G gram [színlap 1668-9]
199 Budaházy, Stephanus, de Horka, hung, nob, sz: (Budaháza ? 40, Budince SK), be: 
1668. G synt [színlap 1668-8]
200 Burghard, Georgius, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-10]
201 Butis, Joannes, sz: Varnens. (Várna 38, Varín SK), be: 1668. G rhet [színlap 1668-8]
202 Ceroci, Nicolaus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-10]
203 Chorwat, Joannes, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-10]
204 Ciprini, Georgius, sz: Beccov. (Beckó 38, Beckov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-11]
205 Curiani, Georgius, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg [színlap 1668-
11]
206 Csech, Martinus, sz: Plavnicensis (Palonca 28, Plavnica SK), be: 1668. G synt 
[színlap 1668-9]
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207 Dersovs, Ladislaus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-10]
208 Dobay, Sigismundus 1, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G leg 
[színlap 1668-11]
209 Döfflinger, Joannes, sz: Novisol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 
1668. G gram [színlap 1668-9]
210 Dubovsky, Martinus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G rhet [színlap 1668-8]
211 Feldmeyer, Samuel 1, nob, sz: Cassov. (Kassa 85, Košice SK), be: 1668. G gram 
[színlap 1668-9]
212 Felicides, Paulus, sz: Trench (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 1668. G poet [színlap 
1668-8]
213 Fischer, Joannes Michael, sz: Novisol (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), 
be: 1668. G poet [színlap 1668-8]
214 Flauner, Joannes, sz: Scepus. (Szepes megye 33 SK), be: 1668. G prin [színlap 
1668-10]
215 Friedhuber, Joannes Georgius, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg 
[színlap 1668-11]
216 Friedhuber, Samuel, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-10]
217 Glaser, Michael, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G prin [színlap 1668-10]
218 Gogász, Paulus, nob, sz: Desericiens (?), be: 1668. G synt [színlap 1668-9]
219 Gogász, Sigismundus, nob, sz: Desericiensis (?), be: 1668. G synt [színlap 1668-9]
220 Gots, Joannes, sz: Calnoviensis (Kálnó 24, Kalinovo SK), be: 1668. G synt [színlap 
1668-9]
221 Görgey (Görgei), Emericus, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G prin 
[színlap 1668-10]
222 Görgey (Görgei), Jobus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-
10]
223 Görgey (Görgei), Paulus, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G prin [színlap 
1668-10]
224 Gresch, Andreas, sz: Bellensis (Bellus 38, Beluša SK), be: 1668. G synt [színlap 
1668-9]
225 Grotker, Tobias, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G prin [színlap 1668-
10]
226 Guzik, Nicolaus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-10]
227 Harsagy, Ladislaus, de eadem, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G gram 
[színlap 1668-9]
228 Henrici, Martinus, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-10]
229 Hertzog, Joannes, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg [színlap 1668-
11]
230 Hodossy, Joannes, de Nemes Eőrvissy -, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. 
G synt [színlap 1668-9]
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231 Hölligantz, Martinus, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-10]
232 Hussar, Martinus, de Nemes Podhragy, hung, nob, sz: Nemes Podhragy 
(Nemesváralja 38, Zemianske Podhradie SK), be: 1668. G synt [színlap 1668-8]
233 Ilosvay, Adamus, de eadem, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G synt 
[színlap 1668-8]
234 Ilosvay, Sigismundus, de eadem, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. 
G synt [színlap 1668-8]
235 Jandura, Andreas, sz: Arvensis (Árva megye 3 SK), be: 1668. G synt [színlap 
1668-9]
236 Keczer, Joannes, de Lypocz, sz: Lypocz (Kecerlipóc 28, Kecerovský Lipovec SK), 
be: 1668. G parv [színlap 1668-10]
237 Keller (Kéler), Samuel 1, de Kesmark, nob, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1668. G synt [színlap 1668-9]
238 Kerezy, Georgius, de eadem, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G synt [színlap 
1668-9]
239 Kisselly, Alexander, de Benedekfalva, hung, nob, sz: Benedekfalva (Benedekfalu 
21, Beňadiková SK), be: 1668. G synt [színlap 1668-9]
240 Kiszely (Kiszelly), Franciscus, hung, nob, sz: Liptoviens. (Liptó megye 21 SK), be: 
1668. G poet [színlap 1668-8]
241 Klein, Valentinus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G rhet [színlap 1668-8]
242 Kováts (Kowacs), Petrus, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg [színlap 
1668-11]
243 Krausz, Joannes 1, sz: Eper (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G gram [színlap 
1668-10]
244 Kuchinski, Joannes, sz: Eper (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G gram [színlap 
1668-10]
245 Kutfey, Joannes, nob, sz: Holitziensis (Holics 25, Holíč SK), be: 1668. G synt 
[színlap 1668-9]
246 Kutsinsky, Andreas, de eadem, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G synt [színlap 
1668-9]
247 Lichi, Samuel, sz: Eper (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G gram [színlap 1668-9]
248 Liestiensky, Joannes, sz: Zolnensis (Zsolna 38, Žilina SK), be: 1668. G synt 
[színlap 1668-9]
249 Maitan, Joannes, sz: Zolnens (Zsolna 38, Žilina SK), be: 1668. G synt [színlap 
1668-9]
250 Makai, Adamus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-10]
251 Malatinszky (Malatinsky), Georgius, sz: Teutolyps. (Németlipcse 21, Partizánska 
L’upča SK), be: 1668. G synt [színlap 1668-9]
252 Marci, Sigismundus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-10]
253 Medry, Andreas, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G rhet [színlap 1668-7]
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254 Meltzer, David, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 1668-
11]
255 Meltzer, Joannes 2, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-10]
256 Mestitzki, Stephanus, sz: Korosiensis (Nyitrakoros 25, Krušovce SK), be: 1668. G 
synt [színlap 1668-9]
257 Mileter, Tobias, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G prin [színlap 1668-10]
258 Moes (Mósz), Joannes, nob, sz: Eper (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G gram 
[színlap 1668-10]
259 Moes (Mósz), Tobias 2, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg [színlap 
1668-11]
260 Molner, Georgius, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-11]
261 Mulik, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G rhet [színlap 1668-8]
262 Munkai, Michael, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-11]
263 Nagy, David, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G prin [színlap 1668-10]
264 Nemessany, Christophorus, hung, nob, sz: (Ábrahámfalva ? 28, Abrahámovce 
SK), be: 1668. G prin [színlap 1668-10]
265 Nemessany (Nemessani), Franciscus, de Abrahamfalva, hung, nob, sz: 
Abrahamfalva (Ábrahámfalva 28, Abrahámovce SK), be: 1668. G synt [színlap 
1668-8]
266 Neugebaur, Joannes, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-10]
267 Orbán (Orban), Samuel, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-
10]
268 Patosovicz, Martinus, sz: Brez. (Breznóbánya 45, Brezno SK), be: 1668. G poet 
[színlap 1668-8]
269 Petko, Joannes 1, sz: Teutopronensis (Németpróna 25 SK), be: 1668. G synt 
[színlap 1668-9]
270 Petko, Paulus, nob, sz: Totproniensis (Tótpróna 35, Slovenské Pravno SK), be: 
1668. G synt [színlap 1668-9]
271 Petróczy, Balthasar, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G leg [színlap 1668-
11]
272 Pilarik, Jeremias, sz: Schemn. (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), be: 1668. 
G synt [színlap 1668-9]
273 Pisko, Martinus, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 1668-
11]
274 Pócsy (Pótsy -), Georgius, de Uyfalu, sz: Uyfalu (Pécsújfalu 28, Pečovská Nová 
Ves SK), be: 1668. G parv [színlap 1668-10]
275 Pommer, Michael, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G prin [színlap 1668-10]
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276 Populi, Mathias, sz: Segnyensis (Zsegnye 28, Žehňa SK), be: 1668. G synt, univ: 
Breslau 1676.1.9. [színlap 1668-9]
277 Potenadi, Georgius, nob, sz: Sz. Georg. (Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), be: 1668. 
G gram [színlap 1668-10]
278 Quirini, Michael, sz: Saaros (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš SK), be: 1668. G synt 
[színlap 1668-9]
279 Raht, Joannes, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg [színlap 1668-11]
280 Raslavicz, Stephanus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-
10]
281 Reisinger, Joannes, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg [színlap 
1668-11]
282 Remenyik (Remenik), Joannes 1, nob, sz: Csetnekiens (Csetnek 15, Štítnik SK), 
be: 1668. G synt [színlap 1668-9]
283 Richter, Joannes 1, nob, sz: Modrensi (Modor 27, Modra SK), be: 1668. G gram 
[színlap 1668-10]
284 Rosman, Joannes, hung, nob, sz: Rosnaviens (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1668. 
G synt [színlap 1668-9]
285 Sárossy (Saárossi), Paulus, sz: (Nagysáros ? 28, Vel’ký Šariš SK), be: 1668. G parv 
[színlap 1668-10]
286 Schmied, Joannes, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G prin [színlap 
1668-10]
287 Schmitz, Sigismundus, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-11]
288 Schön, Daniel, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G prin [színlap 1668-
10]
289 Schön, Georgius, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G prin [színlap 1668-
10]
290 Schüsler, Wenceslaus, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G prin [színlap 
1668-10]
291 Schwarcz (Schwartz), Andreas, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg 
[színlap 1668-11]
292 Schwarcz (Schwartz), Martinus, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg 
[színlap 1668-11]
293 Schwartzwall, Joannes, sz: Cremn. (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), be: 1668. G 
parv [színlap 1668-11]
294 Semsey (Semsei), Petrus, de Keresztesi, hung, nob, sz: Keresztesi (Komlóskeresztes 
28, Chmel’ov SK), be: 1668. G rhet [színlap 1668-7]
295 Serédi, Martinus, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G poet [színlap 
1668-8]
296 Sifrbitz, Tobias, sz: Leutsch (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1668. G synt [színlap 1668-
9]
297 Slatini, Andreas, sz: Soln. (Zsolna 38, Žilina SK), be: 1668. G rhet [színlap 1668-8]
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298 Soett, Casparus, nob, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg [színlap 
1668-11]
299 Somosi, Joannes, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G prin [színlap 1668-
10]
300 Somosi, Joannes, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G prin [színlap 1668-
10]
301 Sontag, Joannes, nob, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), be: 1668. G synt 
[színlap 1668-9]
302 Splenius, Jacobus, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg [színlap 1668-
11]
303 Stankai, Samuel, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-10]
304 Stephanides, Daniel, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G rhet [színlap 
1668-8]
305 Stockinger, Joannes, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G leg [színlap 
1668-11]
306 Stössel, Adamus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G parv [színlap 1668-10]
307 Szalados, Stephanus, hung, nob, sz: Gyarmatiens (Gyarmat ?), be: 1668. G synt 
[színlap 1668-9]
308 Szasik, Michael, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G rhet [színlap 1668-8]
309 Szentgothardy, Stephanus, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G poet 
[színlap 1668-8]
310 Szöghy, Joannes, hung, nob, sz: Reteiens (Réte 27, Reca SK), be: 1668. G synt 
[színlap 1668-9]
311 Taschner, Andreas, nob, sz: Baziniens (Bazin 27, Pezinok SK), be: 1668. G gram 
[színlap 1668-9]
312 Tichy (Tichi), Gabriel, de Nyerjes, nob, sz: Nyerjes (Nyírjes 28, Brezov SK), be: 
1668. G gram [színlap 1668-9]
313 Tolt, Gabriel, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G prin [színlap 1668-
10]
314 Tonsoris, Jacobus, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-10]
315 Toporcer, Daniel, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 1668. G leg 
[színlap 1668-11]
316 Torna, Joannes, hung, nob, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G prin [színlap 
1668-10]
317 Töke (Toke), Samuel, sz: (Márkusfalva ? 33, Markušovce SK), be: 1668. G parv 
[színlap 1668-10]
318 Trompler, Daniel, sz: Cibin (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1668. G synt [színlap 
1668-9]
319 Újvárosi (Uyvárosi), Andreas, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G prin 
[színlap 1668-10]
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320 Unger, Joannes, hung, nob, sz: Sempr. (Sopron 93 H), be: 1668. G poet [színlap 
1668-8]
321 Valentiny (Valentini), Joannes, sz: Zember (Alsó-, Felsőzsember 18, Dolné-, 
Horné Žemberovce SK), be: 1668. G poet [színlap 1668-8]
322 Vitnyédi (Vyttnyedy), Ladislaus, de Egerseg, sz: (Nagymuzsaly ? 8, Muzsijevo 
UA), be: 1668. G parv [színlap 1668-10]
323 Vizoknai, Georgius, sz: Eper. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1668. G parv [színlap 
1668-11]
324 Vozar, Michael, sz: (Magyarország ? 120), be: 1668. G rhet [színlap 1668-8]
325 Wagner, Georgius, sz: Cibin. (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1668. G parv 
[színlap 1668-10]
326 Wenzel, Joannes, nob, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 1668. G gram 
[színlap 1668-9]
327 Zaborszky, Stephanus, de Abrahamfalva, hung, nob, sz: Abrahamfalva 
(Ábrahámfalva 28, Abrahámovce SK), be: 1668. G synt [színlap 1668-8]
328 Bárány, Georgius, szenicei, ev, sz: 1682. (Beled 30 H), be: 1705. G, univ: Jena 
1708.6.25, Halle 1710.6., e. isk: Győr, Pozsony [SZ-K 46]
329 Matthaides (Matthaeides), Samuel, ev, sz: (Alsókubin 3, Dolný Kubín SK), be: 
1705. G, univ: Greifswald 1706.7.29., e. isk: Késmárk, Győr, Korpona [SZ-K 46]
330 Raymann, Joannes Adamus, ev, sz: 1690. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1705. G, 
univ: Thorn 1709.11.7., Jena 1710.2.8., Leiden 1712.11.17. M [SZ-K 46]
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2. Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1731-1850
 Študenti vyšších tried prešovského kolégia 1731-1850
331 Bantzik, Paulus, 21 éves, sz: Szkalnok (Alsó-, Felsősziklás 15, Vyšný Skálnik SK), 
be: 1731.9.21. Prim, megjegyz: orphanus [240 94]
332 Brezany, Joannes, 19 éves, sz: Brizna (Breznóbánya 45, Brezno SK), a: rector, be: 
1731.9.21. Prim [240 94]
333 Claudini, Jacobus, libertinus, 22 éves, sz: Turopol. (Túrmező 24, Turie Pole SK), 
be: 1731.9.21. Prim [240 94]
334 Fabry (Fabri), Adamus, 17 éves, sz: Abelfalva (Ábelfalva 24, Ábelová SK), a: pastor, 
be: 1731.9.21. Prim [240 94]
335 Fabry (Fabri), Emericus, nobilis, 16 éves, sz: Szecsény (Szécsény 24 H), be: 
1731.9.21. Prim [240 94]
336 Frenyo, Joannes 1, nobilis, 22 éves, sz: Köviny (Kövi 15, Kameňany SK), be: 
1731.9.21. Prim [240 132]
337 Major, Paulus, 19 éves, sz: Cremnitz (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), a: pastor, 
be: 1731.9.21. Prim, univ: Wittenberg 1734.2.20. [240 94]
338 Mihalik, Samuel, nobilis, 16 éves, sz: Tsetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 
1731.9.21. Prim; ki: 1731.12.18., megjegyz: abiit intempestivis Pris. consiliis 
abductus 1731. dec. 18. [240 94]
339 Molitoris, Michael, 21 éves, sz: Ratko (Ratkó 15, Ratková SK), a: rector, be: 
1731.9.21. Prim [240 94]
340 Nadara, Mathias, 18 éves, sz: Ochtina (Martonháza 15, Ochtíná SK), be: 1731.9.21. 
Prim [240 94]
341 Sárkány, Andreas, civis, 21 éves, sz: Tsetnekinum (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 
1731.9.21. Prim [240 94]
342 Zmeskal, Laurentius, nobilis, 16 éves, sz: Csalom (Kis-, Nagycsalomja 18, Veľká 
Čalomija SK), be: 1731.10.12. Prim [240 94]
343 Ebner, Martinus, civis, 18 éves, sz: Eperiesinum (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1732.2.12. Prim [240 94]
344 Michalovits, David, 18 éves, sz: Prandorf (Alsóbaka 18, Dolné Devičany SK), be: 
1732.1.18. Prim, megjegyz: Senioris filius [240 94]
345 Regis, Georgius ?, civis, 18 éves, sz: Eperiesinum (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1732.1.18. Prim, univ: Wittenberg 1738.11.8. ? [240 94]
346 Sipos, Joannes, nobilis, 16 éves, sz: Derecske ad Debr. (Derecske 9 H), be: 
1732.4.30. Prim [240 96]
347 Abhortis, Samuel Augustinus, nobilis, 20 éves, sz: Lomnitzio (Holló-, 
Kakaslomnic 33, Holumnica, Vel’ká Lomnica SK), a: reverendus, be: 1749. Prim; 
ki: 1757.4.1., megjegyz: valedixit 1. April 1754 Wittebergam profecturus [240 102]
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348 Báno, Emericus, nobilis, sz: Lucska (Tapolylucska 28, Lúčka SK), be: 1749. Prim; 
ki: 1752., megjegyz: 1752 ad Patvariam se contulit [240 102]
349 Barla, Stephanus, nobilis, sz: Debreczen. (Debrecen 9 H), be: 1749. Prim; ki: 
1751., megjegyz: 1751 Redit Debreczin. [240 104]
350 Desy (Dessy), Joannes, nobilis, 20 éves, sz: Eperien. (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1749. Prim, megjegyz: Patvariam secutus [240 102]
351 Fabiany, Michael, sz: Paloita (Alsó-, Felső-, Középpalojta 18, Dolné-, Horné-, 
Stredné Plachtince SK), be: 1749. Prim; ki: 1751.5.4., megjegyz: 1751 die 4 Maii 
discessit [240 102]
352 Faczony, Paulus, nobilis, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1749. Prim; 
ki: 1757., megjegyz: 1757 Posonium se recepit [240 102]
353 Gallo, Martinus, ignobilis, 22 éves, sz: Neogradie. (Nógrád 24 H), be: 1749. Prim; 
ki: 1751.5.4., megjegyz: 1751 4 May discessit [240 102]
354 Hegedűs, Michael 1, sz: Sliszko (Szeleste 15, Slizké SK), be: 1749. Prim [240 102]
355 Hencsel, Godofredus Emericus, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
reverendus dominus, be: 1749. Prim; ki: 1753., megjegyz: 1753 Pisonium discessit 
indeque iterum rediit [240 102]
356 Jekelfalussy, Thomas, nobilis, sz: Jekelfalva (Jekelfalva 33, Jaklovce SK), be: 1749. 
Prim, megjegyz: 1752 Patvariae seaddixit et post miles factus [240 104]
357 Kubinyi (Kubiny), Elias 1, nobilis, sz: Honthensisi mh. Klenoviens (Klenóc 15, 
Klenovec SK), be: 1749. Prim; ki: 1752., univ: Wittenberg 1751.9.15., Greifswald 
1752.5.1. Th, megjegyz: 1752 ad academias profectus [240 102]
358 Kucsinszky, Georgius, civis, sz: Cibino (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1749. 
Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 Semproniun se recepit [240 104]
359 Kux, Joannes Sigismundus, civis, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1749. 
Prim; ki: 1752.9.20., megjegyz: 1752 d 20 7bris ad academias profectus [240 102]
360 Lányi, Paulus 1, nobilis, sz: Tottfalva (Szepestótfalu 33, Slovenská Ves SK), be: 
1749. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 Patvarie. nomen dedit [240 102]
361 Longay, Georgius, civis, sz: Veterozolien (Zólyom 45, Zvolen SK), be: 1749. Prim 
[240 102]
362 Machoviny, Georgius, civis, sz: Hibbis (Hybbe 21, Hybe SK), be: 1749.3.27. Prim, 
megjegyz: pro nunc Rector Pazdicsiensis [240 102]
363 Sárossy, Sebastianus 2, nobilis, sz: N. Sarosiensis (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš SK), 
be: 1749. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 Ad Patvariam se recepit et post domi 
maneti [240 102]
364 Somogyi, Andreas, civis, sz: Miskolczie. (Miskolc 10 H), be: 1749. Prim; ki: 1752., 
megjegyz: 1752 Debreczin. abiit [240 104]
365 Stepan, Josephus, nobilis, sz: Raska (Kis-, Nagyráska 44, Veľké Raškovce SK), be: 
1749. Prim; ki: 1751., megjegyz: 1751 ad Patvariam profectus [240 104]
366 Stevonka, Joannes, sz: Cassoviensis (Kassa 85, Košice SK), a: reverendus dominus, 
be: 1749. Prim; ki: 1751., megjegyz: 1751 Bartham pro Sublico Praeceptore et Nat. 
Slavicae Cantore evocat. [240 102]
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367 Subsilvany, Daniel 1, sz: Berentsino (Berencsfalu 18, Prenčov SK), a: rector, be: 
1749. Prim; ki: 1751., megjegyz: 1751 p.n. Rector Szkalnoczensis [240 102]
368 Szentpétery (Sz. Petery), Michael, civis, sz: Sz. Peterino (Sajószentpéter 10 H), be: 
1749. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 Leutshoviam discessit [240 104]
369 Thanu, Martinus, civis, sz: Monti Georgio (Szepesszombat 33, Spišská Sobota 
SK), be: 1749. Prim; ki: 1749., megjegyz: 1749 ad academias profectus [240 104]
370 Tirtsch (Tircs), Joannes Georgius, civis, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), 
be: 1749. Prim; ki: 1753., univ: Wittenberg 1756.5.7., megjegyz: 1753 Abcessit 
Posonium [240 104]
371 Weinert, Elias I., sz: Epperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), a: reverendus dominus, 
be: 1749. Prim [240 102]
372 Albeny, Andreas, 19 éves, sz: Lesstinis (Lestin 3, Leštiny SK), be: 1751. Prim; ki: 
1753., megjegyz: 1753 Posonium profectus 1754 denuo Posonio nunc rediit [240 
118]
373 Barthus, Andreas, civis, 19 éves, sz: Borsodiensis (Borsod 10 H), be: 1751. Prim; 
ki: 1752., megjegyz: 1752 discessit [240 118]
374 Budai, Samuel, nobilis, 21 éves, sz: Szatmariensis (Szatmárnémeti 32, Satu Mare 
RO), be: 1751. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 ad Patvariam profectus [240 120;]
375 Csaplovics, Andreas, nobilis, 22 éves, sz: Jeszenova (Jaszenova 3, Jasenová SK), 
be: 1751. Prim; ki: 1756., megjegyz: pro Pedagogia ac D. viduam Ujhazianam 1756 
[240 128]
376 Csernilti, Christianus, civis, 19 éves, sz: Epperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1751. Prim; ki: 1753., megjegyz: 1753 ad Academias profectus [240 120]
377 Csorba, Alexander, nobilis, 19 éves, sz: Borsodien (Borsod 10 H), be: 1751. Prim; 
ki: 1752., megjegyz: 1752 valedixit [240 118]
378 Dobay, Sigismundus 2, nobilis, 19 éves, sz: Dobo (Tarcadobó 28, Dubovica SK), 
be: 1751. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 miles factus [240 118]
379 Fabricius, Andreas, nobilis, 20 éves, sz: Kishonttensis (Kishonti kerület 15 SK), 
be: 1751. Prim [240 118]
380 Farkas, Georgius, nobilis, 20 éves, sz: Kis Hontensis (Kishonti kerület 15 SK), be: 
1751. Prim; ki: 1753., megjegyz: 1753 scholas valere iussit [240 126]
381 Fejérváry (Fejervari), Joannes 1 (Johan), nobilis, 19 éves, sz: Sárosiensis (Sáros 
megye 28 SK), be: 1751. Prim [240 128]
382 Gross, Mathias, transylvanus, civis, 25 éves, sz: Transylvania (Erdély 130, 
Transilvania RO), be: 1751. Prim; ki: 1752., univ: Halle 1753.10.9. Th ?, megjegyz: 
1752 academias petiit [240 120]
383 Horváth Stansith, Marcus, de Gradecz, praenobilis, 17 éves, sz: Scepusiensis 
(Szepes megye 33 SK), be: 1751. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 Patvariam secutus, 
et iam nunc miles a. 1753 [240 118]
384 Kovásznay, Emericus, nobilis, 19 éves, sz: Zemplininensis (Zemplén 44, Zemplín 
SK), be: 1751. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 ad Patvariam abiit [240 118]
385 Kovásznay, Michael, nobilis, 19 éves, sz: Zempliniensis (Zemplén 44, Zemplín 
SK), be: 1751. Prim; ki: 1753., megjegyz: 1753 ad Patvariam se contulit [240 118;]
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386 Kriskovitz, Samuel, civis, 18 éves, sz: N Honthensis (Hont megye 18 SK), be: 1751. 
Prim, megjegyz: Modram profectus [240 120]
387 Kubinyi (Kubiny), Melchior, nobilis, 19 éves, sz: Kis Hont (Kishonti kerület 15 
SK), be: 1751. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 discessit [240 120]
388 Marikovszky, Josephus, nobilis, 24 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), 
be: 1751. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 Patvariae se applicuit [240 120]
389 Mesko (Messko), Alexander, nobilis, 19 éves, sz: Felsőkubino (Felsőkubin 3, Vyšný 
Kubín SK), be: 1751. Prim; ki: 1753., megjegyz: 1753 Patvaria semet mancipavit 
[240 118;]
390 Mihoky, Martinus, 19 éves, sz: Topportzino (Toporc 33, Toporec SK), a: rector, be: 
1751. Prim [240 118]
391 Mumhard, Georgius, nobilis, 23 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 
1751. Prim [240 120]
392 Nagy, Wolfgangus, nobilis, 20 éves, sz: Mediocri Szolnok (Közép Szolnok megye 
57 RO), be: 1751. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 Patvariae nu. dedit imo potius 
miles factus hic Eperiessini [240 120]
393 Nemessany, Paulus, nobilis, 19 éves, sz: Scepusiensis (Szepes megye 33 SK), be: 
1751. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 militiae nomen dedit [240 118]
394 Némethi, Georgius, civis, 19 éves, sz: Castriferrei (Vas megye 41 H), be: 1751. 
Prim [240 120]
395 Schulek, Andreas 1, oppidanus, 19 éves, sz: Veliczna (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 
1751. Prim [240 118]
396 Sory, Stephanus, nobilis, 19 éves, sz: Borsodiensis (Borsod 10 H), be: 1751. Prim; 
ki: 1752., megjegyz: 1752 Posonium abiit que Reformatus debuit [240 120]
397 Stepan, David, nobilis, 19 éves, sz: Zemplinien (Zemplén 44, Zemplín SK), be: 
1751. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 Abiit ad Patvariam [240 118]
398 Szabó, Michael 1, nobilis, 20 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 
1751. Prim; ki: 1758.8.4., megjegyz: profectus ad Regimen Ademi Bottyán 4. Aug. 
1758. [240 128]
399 Szmercsány, Ludovicus, nobilis, 19 éves, sz: Liptoviensis (Liptó megye 21 SK), be: 
1751. Prim; ki: 1752., megjegyz: 1752 Leuchoviam se recepit [240 118]
400 Tarcsany, Ladislaus, nobilis, 19 éves, sz: Neogradie (Nógrád 24 H), be: 1751. Prim; 
ki: 1752., megjegyz: 1752 ad Patvariam discessit [240 122]
401 Vitéz, Michael, 19 éves, sz: N. Hontensis (Hont megye 18 SK), be: 1751. Prim; ki: 
1753., megjegyz: 1753 Kesmarkino abiit [240 118]
402 Csery (Tséry), Joannes, nobilis, 21 éves, sz: Honthensis (Csábrágsomos ? 18, 
Drienovo SK), be: 1752. Prim; ki: 1753., megjegyz: 1753 Patvartiam secutus [240 
128]
403 Glosz, Jacobus, nobilis, 19 éves, sz: Scepusiensis (Szepesszombat 33, Spišská 
Sobota SK), be: 1752. Prim, univ: Greifswald 1760.5.28.-1764 [240 128]
404 Nandory, Michael, nobilis, 23 éves, sz: Honthensis (Hont megye 18 SK), be: 1752. 
Prim; ki: 1753., megjegyz: 1753 Patvariae semancipavit [240 128]
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405 Petrovicius (Petrovitzius), Joannes, 20 éves, sz: Sárosiensis (Sáros megye 28 SK), 
a: reverendus dominus, be: 1752. Prim [240 128]
406 Pulliny, Daniel, 19 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 1752. Prim 
[240 128]
407 Suhajda, Joannes 1, nobilis, 21 éves, sz: Scepusiensis (Szepes megye 33 SK), be: 
1752. Prim, megjegyz: militie nomen dedit [240 128]
408 Székely, Ladislaus, nobilis, 19 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), be: 1752. Prim 
[240 128]
409 Frenyo, Joannes 2, 22 éves, sz: Gömöriensis (Kövi ? 15, Kameňany SK), be: 1753. 
Prim [240 94]
410 Freyseysen (Freisaisen), Virgilius 1, nobilis, 21 éves, sz: Scepusiensis (Szepes 
megye 33 SK), be: 1753. Prim; ki: 1753., megjegyz: 1753 discessit [240 128]
411 Hay, Michael, 22 éves, sz: Sárosiensis (Sáros megye 28 SK), be: 1753. Prim [240 
132]
412 Kadass, Alexander, nobilis, sz: Barsiensis (Bars megye 6 SK), be: 1753. Prim, 
megjegyz: Patvarista factus [240 128]
413 Kalinovsky (Kalinovszky), Joannes, 21 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), a: 
pastor, be: 1753. Prim [240 138]
414 Kubinyi, Petrus, nobilis, 20 éves, sz: Honthensis (Hont megye 18 SK), be: 1753. 
Prim, megjegyz: miles factus [240 128]
415 Maday (Madai, Máday), Ernestus, 19 éves, sz: Scepusiensis (Szepes megye 33 SK), 
be: 1753. Prim [240 132]
416 Mezricky, Josephus, nobilis, 22 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), be: 1753. 
Prim [240 138]
417 Nagy, Joannes 1, nobilis, 21 éves, sz: Hevesiensis (Heves 17 H), be: 1753. Prim; ki: 
1753., megjegyz: 1753 miles factus [240 128]
418 Privigyei, Simeon, transylvanus, 19 éves, sz: Transilvania (Erdély 130, Transilvania 
RO), be: 1753. Prim [240 132]
419 Rochlik, Martinus, 25 éves, sz: Trentsiniensis (Trencsén megye 38 SK), be: 1753. 
Prim [240 132]
420 Schmidt, Joannes 1 (Joannes Georgius), 18 éves, sz: Gömöriensis (Rozsnyó ? 15, 
Rožňava SK), be: 1753. Prim, univ: Jena 1756.5.11. [240 132]
421 Seraphim, Georgius, 20 éves, sz: Scepusiensis (Szepes megye 33 SK), be: 1753. 
Prim, megjegyz: miles factus [240 132]
422 Szász (Szasz), Samuel, transylvanus, 20 éves, sz: Transilvania (Erdély 130, 
Transilvania RO), be: 1753. Prim [240 132]
423 Csernátfallussy (Tsernatfallussy), Samuel, transylvanus, nobilis, 23 éves, sz: 
Transilvania (Erdély 130, Transilvania RO), be: 1754. Prim [240 132]
424 Novák (Nowak), Thomas, 21 éves, sz: Sárosiensis (Sáros megye 28 SK), be: 1754. 
Prim [240 138]
425 Privigyei (Lauta Privigyey), Josephus 1, transylvanus, nobilis, 23 éves, sz: 
Transilvania (Erdély 130, Transilvania RO), be: 1754. Prim [240 132]
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426 Braumiller, Ladislaus, civis, 19 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), 
be: 1755. Prim; ki: 1759., megjegyz: discessit Posonium, 1758 miles 1759 [240 140]
427 Deső, Samuel, nobilis, 20 éves, sz: Castriferrei (Vas megye 41 H), be: 1755. Prim 
[240 138]
428 Jesztrebiny (Jestrabiny), Samuel, libertinus, 22 éves, sz: Honthensis (Hont megye 
18 SK), be: 1755. Prim; ki: 1758., megjegyz: factus Tutor Nyiregyhaziensis 1758 
[240 140]
429 Koch, Joannes Georgius 1, civis, 19 éves, sz: Scepusiensis (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), be: 1755. Prim, univ: Greifswald 1760.8.5. Ph [240 138]
430 Pongrátz (Pongracz), Josephus, nobilis, 19 éves, sz: Castrifere (Vas megye 41 H), 
be: 1755. Prim, megjegyz: Jura exelenda sumit 1758 [240 140]
431 Rischany, Martinus, civis, 21 éves, sz: (Magyarország ? 120), be: 1755. Prim [240 
138]
432 Szinkay, Paulus, libertinus, 21 éves, sz: Honthensis (Hont megye 18 SK), be: 1755. 
Prim; ki: 1758., megjegyz: factus praeceptor Keresstesini abi obiit 1768 [240 140]
433 Biszterszky (Bisztersky), Andreas, libertinus, 18 éves, sz: Arvensis (Árva megye 3 
SK), be: 1756. Prim [240 140]
434 Bolemann, Samuel, 22 éves, sz: Honthensis (Hont megye 18 SK), a: pastor, be: 
1756. Prim [240 142]
435 Coroni (Corony), Michael, 19 éves, sz: Neogradiensis (Nógrád megye 24 H), a: 
pastor, be: 1756. Prim; ki: 1758.1.3., megjegyz: miles factus Dessewffianus 3. jan. 
1758 [240 140]
436 Csernota, Ezechiel, libertinus, 18 éves, sz: Arvensis (Árva megye 3 SK), be: 1756. 
Prim [240 140]
437 Dobák, Joannes, nobilis, 19 éves, sz: Pestiensis (Pest megye 26 H), a: rector, be: 
1756. Prim; ki: 1758., megjegyz: concessit Sopronium 1. July 1758 [240 140]
438 Kalinovsky, Stephanus, 19 éves, sz: Szaladiensis (Zala megye 43 H), a: pastor, be: 
1756. Prim [240 140]
439 Kováts (Kovatsz), Daniel, 18 éves, sz: Pestiensis (Pest megye 26 H), a: pastor, be: 
1756. Prim [240 140]
440 Mozer, Joannes, 20 éves, sz: Neogradiensis (Nógrád megye 24 H), a: pastor, be: 
1756. Prim [240 140]
441 Nandory, Matthaeus (Matth), civis, 18 éves, sz: Gömöriens (Gömör megye 15 
SK), be: 1756. Prim; ki: 1758., megjegyz: factus Patvarista vt vocant 1758 [240 140]
442 Rokfalvai, Samuel, nobilis, 19 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 
1756. Prim [240 142]
443 Sartoris, Adamus, oppidanus, 19 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 
1756. Prim; ki: 1757., megjegyz: discessit et. fur. 1757 [240 140]
444 Schatcz, Samuel, transylvanus, 20 éves, sz: Transylvania (Erdély 130, Transilvania 
RO), a: pastor, be: 1756. Prim; ki: 1759.6.12., megjegyz: A. 1759 d. 12 Juny discessit 
Posonium [240 140]
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445 Sréter, Georgius, nobilis, 18 éves, sz: Neogradiensis (Nógrád megye 24 H), be: 
1756. Prim; ki: 1759., megjegyz: discessit ad suos 1759 cui Deus ex alto benedicat. 
[240 140]
446 Steba, Samuel, nobilis, 19 éves, sz: Barsiensis (Bars megye 6 SK), be: 1756. Prim 
[240 138]
447 Thurzó, Stephanus, nobilis, 21 éves, sz: Trentsiniensis (Trencsén 38, Trenčín SK), 
be: 1756. Prim [240 142]
448 Blazy, Stephanus, plebejus, 20 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 
1757. Prim [240 142]
449 Cziburak, Matthaeus (Matth), civis, 18 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 
SK), be: 1757. Prim [240 142]
450 Czizer, Jacobus, nobilis, 20 éves, sz: Scepusiensis (Szepes megye 33 SK), be: 1757. 
Prim [240 142]
451 Czultner, Joannes, transylvanus, plebejus, 28 éves, sz: Transilvania (Erdély 130, 
Transilvania RO), be: 1757. Prim [240 142]
452 Detrich, Balthasar, nobilis, 18 éves, sz: Lyptoviensis (Liptó megye 21 SK), be: 
1757. Prim [240 142]
453 Egry, Michael, nobilis, 18 éves, sz: Unghváriensis (Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 
1757. Prim [240 142]
454 Frenyo, Daniel, nobilis, 18 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 1757. 
Prim [240 142]
455 Gitcz, Daniel, 21 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), a: rector, be: 1757. 
Prim [240 142]
456 Gömbös, Daniel, nobilis, 19 éves, sz: Castriferrei (Vas megye 41 H), be: 1757. 
Prim [240 142]
457 Haag, Stephanus, civis, 18 éves, sz: Dopschens (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 
1757. Prim [240 142]
458 Heinzely, Marcus (Martinus ?), nobilis, 21 éves, sz: Neogradiensis Novizoliensis ? 
(Nógrád megye biz 24 H), be: 1757. Prim, univ: Greifswald 1760.5.28.-1763. [240 
142]
459 Horvaty, Michael, nobilis, 19 éves, sz: Szirak (Szirák 24 H), be: 1757. Prim [240 
142]
460 Krasnecz, Emericus, nobilis, 18 éves, sz: Saarosiense (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš 
SK), be: 1757. Prim [240 142]
461 Leporis, Samuel, nobilis, 18 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 
1757. Prim [240 142]
462 Szabó, Matthaeus (Matth), nobilis, 19 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 
SK), be: 1757. Prim [240 142]
463 Vitális, Antonius, nobilis, 19 éves, sz: Lyptoviensis (Liptó megye 21 SK), be: 1757. 
Prim; ki: 1758.1.3., megjegyz: miles factus [240 142]
464 Hosztoty (Hoßtoty), Michael, nobilis, 18 éves, sz: Cassoviensis (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1758. Prim [240 150]
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465 Sonntag (Szontagh), Joannes 1, nobilis, 18 éves, sz: Scepusiensis (Szepes megye 33 
SK), be: 1758. Prim [240 142]
466 Takács (Takats), Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1758. Prim [240 142]
467 Welits (Velits), Emericus, nobilis, 18 éves, sz: Thurociensis (Lászlófalva ? 35, 
Laclavá SK), be: 1758. Prim [240 150]
468 Ambrózy (Ambrosy), Josephus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-2]
469 Badany, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
470 Bakay, Paulus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
471 Bamlini, Samuel, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
472 Banocsy, Josephus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-
2]
473 Battary, Georgius, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
474 Beretkey, Michael, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
475 Biszterszky, Mathias, sz: (Nagybisztrec 3, Velký Bisterec SK), be: 1761. Prim, univ: 
Halle 1770.10.19. Th [EOL 1762-3]
476 Bodolay, Ladislaus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
477 Bohus (Bohuss), Ladislaus, praenobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-1]
478 Bordács, Stephanus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
479 Bosvay, Stephanus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
480 Brixner, Andreas, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
481 Bulyovszky, Adamus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-2]
482 Carlowszky (Carlovszky), Georgius, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-3]
483 Claudini, Joannes, sz: (Túrmező ? 24, Turie Pole SK), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
484 Czempel, Stephanus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
485 Csernanszky, Elias, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
486 De Luck, Stephanus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
487 Demian, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
488 Doleviczeny (Dolevicseny), Antonius, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. 
Prim [EOL 1762-1]
489 Doleviczeny (Dolevicseny), Emericus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. 
Prim [EOL 1762-1]
490 Doleviczeny (Dolevicseny), Paulus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. 
Prim [EOL 1762-1]
491 Doleviczeny (Dolovicseny), Stephanus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-3]
492 Eyer, Joannes, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
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493 Fejérváry, Carolus, praenobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-1]
494 Gabrieny (Gabrienyi, Gabrien), Georgius, libertinus, sz: Nagy Palugya 
(Nagypalugya 21, Galovany SK), be: 1761. Prim; 1763. Prim [EOL 1762-3, 1764-1]
495 Gacsalyi, Samuel, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
496 Görgey, Balthasar, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
497 Graff, Tobias, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
498 Gregory (Gregori), Joannes, sz: Thuropola (Túrmező ? 24, Turie Pole SK), be: 
1761. Prim; 1763. Prim [EOL 1762-3; EOL 1764-2]
499 Gulacsy, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
500 Gyurgyik, Andreas, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
501 Gyurgyik, Paulus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
502 Haag, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
503 Hencs, Joannes Martinus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
504 Hevessy, Franciscus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-1]
505 Horváth, Balthasar, praenobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-1]
506 Horváth, Emericus 2, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-2]
507 Horváth, Jacobus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
508 Huley, Georgius, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
509 Jan, Samuel, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
510 Jony (Iony), Joannes, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-
1; EOL 1762-2]
511 Jony (Iony), Paulus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-
1]
512 Jony (Iony), Samuel, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-
2]
513 Keller (Kéler), Samuel 2, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-1]
514 Kiszely (Kißely), Ladislaus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-2]
515 Kováts (Kovács), Franciscus 1, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-2]
516 Kováts (Kovács), Joannes, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-2]
517 Krasnecz, Ladislaus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-1]
518 Kriebel, Samuel 1, sz: (Eperjes ? 28, Prešov SK), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
519 Kubinyi, Antonius, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-
1]
520 Kucsera, Stephanus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
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521 Lehotzky (Lehoczky), David 1, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-2]
522 Lehotzky (Lehoczky), Joannes 1, nobilis, sz: Kiraly Lehota (Királylehota 21, 
Král’ova Lehota SK), be: 1761. Prim; 1763. Prim [EOL 1762-2; 1764-2]
523 Lepossa (Leposa), Michael, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim; 1763. Prim 
[EOL 1762-3; 1764-1]
524 Lissoviny, Samuel, nobilis, sz: (Besztercebánya ? 81, Banská Bystrica SK), be: 
1761. Prim, univ: Wien 1765 M ? [EOL 1762-2]
525 Maier (Maierus), Daniel, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
526 Malatinszky, Mathias, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-2]
527 Marczis, Stephanus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
528 Markus, Georgius, nobilis, sz: Thamassino (Losonctamási 24, Tomášovce SK), be: 
1761. Prim; 1763. Prim [EOL 1762-2; 1764-1]
529 Mischura, Joannes 1, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
530 Molitoris, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
531 Mudrány, Samuel, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
532 Nedeczky (Nedecsky), Joannes 1, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-2]
533 Nicolaides, Joannes, ev, nobilis mh civis, sz: Ponyikino (Pónik 45, Poniky SK), be: 
1761. Prim; 1763. Prim, univ: Jena 1771.4.18. [EOL 1762-2; 1764-1]
534 Okolicsányi (Okolicsany), Josephus 1, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. 
Prim [EOL 1762-2]
535 Paulinyi (Paullini), Daniel, sz: Also Stregova (Alsósztregova 24, Dolná Strehová 
SK), a: rectore eiusdem loci et post pastore, be: 1761. Prim; 1763. Prim [EOL 1762-
3; EOL 1764-1]
536 Péchy, Stephanus 1, praenobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-1]
537 Péka, Casparus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
538 Pelargus, Gabriel, nobilis, sz: Rako (Gömörrákos ? 15, Rákoš SK), be: 1761. Prim; 
1763. Prim [EOL 1762-2; EOL 1764-2]
539 Plavecz, Georgius, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
540 Podhradszky, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim; 1763. Prim 
[EOL 1762-3; EOL 1764-2]
541 Porubszky, Joannes 1, nobilis, sz: Poruba (Poruba ? 3, Oravská Poruba SK), be: 
1761. Prim; 1763. Prim [EOL 1762-2; EOL 1764-1]
542 Quirini, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
543 Radvánszky, Ludovicus, praenobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-1]
544 Raksányi (Raksany), nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim, megjegyz: 
keresztnév helyén Reliqui [EOL 1762-2]
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545 Rebéry, Simeon, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
546 Retey, Martinus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
547 Révay (Reway), Franciscus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-1]
548 Rutheny, Josephus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
549 Schulek (Schullek), Andreas 2, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-3]
550 Scultety (Sculteti, Skulteti), Andreas, sz: Sasomháza (Sámsonháza ? 24 H), be: 
1761. Prim; 1763. Prim [EOL 1762-3; EOL 1764-2]
551 Severiny, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
552 Sirmiensis, Ladislaus, praenobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-1]
553 Sonntag (Szontagh), Casparus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-1]
554 Sonntag (Szontagh), Michael 1, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim 
[EOL 1762-1]
555 Sponer, Paulus, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
556 Steiner, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
557 Sturmann, Andreas, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
558 Swantner (Svantner), Andreas, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-3; EOL 1762-3]
559 Swantner, Mathias, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
560 Swetlik, Andreas, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
561 Szabó, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-3]
562 Szentiványi (Szent Ivany), Joannes, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. 
Prim [EOL 1762-2]
563 Szentiványi (Szent Ivany), Martinus 1, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. 
Prim [EOL 1762-2]
564 Szirmay, Petrus 2, praenobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-1]
565 Tomka, Georgius, nobilis, sz: Folkusfalva (Folkusfalva 35, Folkussova SK), be: 
1761. Prim; 1763. Prim [EOL 1762-2; EOL 1764-2]
566 Trnkoczy (Trnkocsy), Joannes, sz: Jamnikino (Jamnik 21, Jamník SK), a: incola, 
be: 1761. Prim; 1763. Prim [EOL 1762-3; EOL 1764-2]
567 Vattay, Alexander, praenobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 
1762-1]
568 Wozar, Benjamin, nobilis, sz: (Magyarország ? 120), be: 1761. Prim [EOL 1762-2]
569 Almássy, Alexander, nobilis, sz: Tasnadino (Tasnád 57, Tăşnad RO), be: 1763. 
Prim [EOL 1764-2]
570 Ambrózy, Daniel 1, nobilis, sz: Kubino (Alsó-, Felsőkubin 3, Dolný-, Vyšný Kubín 
SK), be: 1763. Prim, megjegyz: mortuus 2. Decembri Ao. eodem [EOL 1764-3]
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571 Bakulinyi, Samuel, sz: Getzelfalva (Gecelfalva 15, Koceľovce SK), be: 1763. Prim 
[EOL 1764-2]
572 Beszerményi, Stephanus, sz: Debreczino (Debrecen 9 H), be: 1763. Prim [EOL 
1764-1]
573 Billek, Samuel, civis, sz: Monte Georgi (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), be: 
1763. Prim [EOL 1764-2]
574 Böhmer, Adamus, civis, sz: Boczensis (Királyboca 21, Vyšná Boca SK), be: 1763. 
Prim [EOL 1764-3]
575 Brtsék, Andreas, sz: Rosemberga (Rózsahegy 21, Ružomberok SK), be: 1763. 
Prim [EOL 1764-2]
576 Chivojka, Georgius, sz: Abrahamfalva (Ábrahámfalva 28, Abrahámovce SK), be: 
1763. Prim [EOL 1764-1]
577 Corgyik, Michael, sz: Verbicziensis (Verbic 21, Vrbica SK), be: 1763. Prim [EOL 
1764-3]
578 Császár (Tsászár), Andreas, nobilis, sz: Jólész (Jólész 15, Jovice SK), be: 1763. 
Prim; ki: 1765.4.14. [EOL 1764-2]
579 Fekete, Stephanus, sz: Stemmate ? (?), be: 1763. Prim, e. isk: Késmárk [EOL 1764-
2]
580 Geitz, Michael, civis, sz: Trenchiniensis (Trencsén megye 38 SK), a: cantoris et 
organedi., be: 1763. Prim [EOL 1764-3]
581 Hruz, Michael, ignobilis, sz: Liesnofalva (Turócerdőd 35, Liešno SK), be: 1763. 
Prim [EOL 1764-2]
582 Janko, Casparus, nobilis, sz: Vönotzkö (Vönöck 41 H), be: 1763. Prim [EOL 1764-3]
583 Jeszenszky, Joannes 1, nobilis, sz: Losonczino (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1763. 
Prim, univ: Jena 1768.10.12. Th [EOL 1764-2]
584 Jeszenszky, Simeon, sz: (Magyarország ? 120), be: 1763. Prim [EOL 1764-3]
585 Kapitány, Samuel, sz: Rostarino (Restér 15, Roštár SK), a: rector, be: 1763. Prim 
[EOL 1764-3]
586 Krasnecz (Krasznecz), Alexander, sz: Egyhaziensis (Duna-, Veresegyház 26 H), 
be: 1763. Prim, megjegyz: origine Thurocziensis de Draskocz [EOL 1764-3]
587 Krtsmery, Michael, sz: Jeszenova (Jaszenova 3, Jasenová SK), be: 1763. Prim [EOL 
1764-3]
588 Major, Michael, sz: (Magyarország ? 120), be: 1763. Prim [EOL 1764-3]
589 Majoros, Daniel, civis, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1763. Prim; ki: 
1765.4.19., univ: Wittenberg 1768.4.23. [EOL 1764-2]
590 Marothy, Andreas 1, civis, sz: Carponensis (Korpona 45, Krupina SK), be: 1763. 
Prim, univ: Halle 1772.11.7., Jena 1773.10.20. [EOL 1764-3]
591 Mazary, Stephanus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1763. Prim [EOL 1764-2]
592 Mesko, Josephus 1, nobilis, sz: Felső Kubinyo (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín SK), be: 
1763. Prim [EOL 1764-3]
593 Michnay, Josephus, nobilis, sz: Rejdova (Sajóréde 15, Rejdová SK), be: 1763. Prim 
[EOL 1764-2]
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594 Nauta, Georgius, libertinus, sz: Bela (Turócbéla 35, Balá SK), be: 1763. Prim [EOL 
1764-1]
595 Pekarik, Stephanus, sz: Aszodino (Aszód 26 H), be: 1763. Prim [EOL 1764-2]
596 Pelargus, Josephus, sz: (Gömörrákos ? 15, Rákoš SK), be: 1763. Prim [EOL 1764-3]
597 Peschko, Andreas, civis, sz: Menhardivilla (Ménhárd 33, Vrbov SK), be: 1763. 
Prim [EOL 1764-3]
598 Petróczy (Petrozy), Martinus, nobilis, sz: Wagyotz (Vagyóc 25, Vaďovce SK), be: 
1763. Prim [EOL 1764-3]
599 Plachy, Samuel, nobilis, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), be: 1763. Prim 
[EOL 1764-3]
600 Rumann, Martinus, civis, sz: Teuto Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska L’upča 
SK), be: 1763. Prim [EOL 1764-2]
601 Schneider, Joannes, civis, sz: Gölnitzio (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: 
fodinarum curator, be: 1763. Prim [EOL 1764-3]
602 Schramko, Paulus, sz: Revuca (Kis-, Nagyrőce 15, Revúca SK), be: 1763. Prim 
[EOL 1764-2]
603 Steiner, Martinus, civis, sz: Botza Bánya (Királyboca 21, Vyšná Boca SK), a: 
urburarius, be: 1763. Prim, univ: Jena 1771.7.5. ? [EOL 1764-2]
604 Kis, Gabriel, nobilis, 14 éves, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1767.10.18. 
Transloc, megjegyz: primam trans. d. 18 octobris 1767; prioris frater [241 86]
605 Kis, Stephanus, nobilis, 16 éves, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
vicecolonellus, be: 1767.10.17. Transloc, megjegyz: in primam translocatus a. 18 
octobris 1767 [241 86]
606 Pulszky, Franciscus 1, nobilis perillustris, 17 éves, sz: Eperiensis (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1767.10.17. Transloc, e. isk: Sárospatak, megjegyz: transiit in 
primam d. 17 octobris 1767 [241 86]
607 Sonntag (Szontagh), Joannes 2, nobilis, 17 éves, sz: Dobschaniensis (Dobsina 
15, Dobšiná SK), be: 1768.6.23. Transloc, e. isk: Sajógömör; Eperjes 1768.1.18, 
megjegyz: translocatur 1768 die 23 junii [241 89]
608 Dangel, Stephanus, germanus, civis, 20 éves, sz: Bistriciensis (Beszterce 77, 
Bistriţa RO), be: 1769.6.30. Transloc, e. isk: Beszterce; Eperjes 1768.5.23, megjegyz: 
translocatus in primam d 30 Junii 1769 [241 90]
609 Kováts, Paulus 1, 19 éves, sz: Apostak (Apostag 26 H), a: pastor, be: 1769.6.30. 
Transloc; 1771. Prim, e. isk: Eperjes 1767.4.6., megjegyz: translocatur in primam 
die 30 junii 1769 [241 87, EOL 1772-1]
610 Szirmay, Stephanus 1, nobilis, 18 éves, sz: Cséts (Csécs 1, Čečejovce SK), be: 
1769.6.30. Transloc, e. isk: Késmárk; Eperjes 1767.8.5, megjegyz: translocatur in 
primam die 30 junii anno 1769 [241 88]
611 Baszi, Paulus, sz: Kiskörös (Kiskőrös 26 H), be: 1770. Prim [EOL 1771-1]
612 Clementis, Joannes, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1770. Prim; 
1771. Prim [EOL 1771-1; EOL 1772-1]
613 Corilly, Petrus, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 1770. 
Prim; 1771. Prim [EOL 1771-2; EOL 1772-1]
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614 Csepcsányi (Csepcsany), Joannes, sz: Nagy Cseptsin (Nagycsepcsény 35, Veľký 
Čepčín SK), be: 1770. Prim; 1771. Prim; 1776 Prim; 1777 abs. Prim, megjegyz: 
1777 in paedgogis [EOL 1771-2; EOL 1772-1; EOL 1777; EOL 1778-2]
615 Eördögh, Christophorus, sz: Laszlofalva (Lászlófalva 35, Laclavá SK), be: 1770. 
Prim; 1771. Prim [EOL 1771-2; EOL 1772-1]
616 Eördögh, Samuel, sz: Laszlofalva (Lászlófalva 35, Laclavá SK), be: 1770. Prim; 
1771. abs. Prim, megjegyz: 1771 Extraneus Paedagogus apud Bartphenses [EOL 
1771-1; EOL 1772-1]
617 Fabriczy, Joannes 1, sz: Bradno (Baradna 15, Brádno SK), be: 1770. Prim; 1771. 
Prim [EOL 1771-2; EOL 1772-1]
618 Fabry (Fabri), Paulus 1, colonus, 18 éves, sz: Hrussov (Balogrussó 15, Hrušovo 
SK), be: 1770.6.17. Transloc, megjegyz: translocatur die 17 junii in classem primam 
[241 92]
619 Klein, Paulus, colonus, 19 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), be: 1770.7.28. Transloc, e. 
isk: Modor; Eperjes 1768 2 23, megjegyz: translocatus in Cl I. 28 julii 1770 [241 89]
620 Lauro, Joannes, sz: Nagy Lam (Nagylám 24, Veľký Lom SK), be: 1770. Prim; 1771. 
Prim; 1774 Prim [EOL 1771-1; EOL 1772-1; EOL 1775-1]
621 Mesko, Josephus 2, sz: Felső Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín SK), be: 1770. 
Prim; 1771. abs. Prim, megjegyz: 1771 extraneus Paedagogus [EOL 1771-1; EOL 
1772-1; EOL 1772-2]
622 Nicolai, Samuel, sz: Kalno (Kálnó 24, Kalinovo SK), be: 1770. Prim; 1771. Prim; 
1774 abs. Prim, megjegyz: 1774 Ab examine proximo ad hoc ad Academias 
promoti [EOL 1771-1; EOL 1772-1; EOL 1775-2]
623 Noszlopi, Adamus, sz: Nemes Dömölk (Celldömölk 41 H), be: 1770. Prim; 1771. 
Prim [EOL 1771-1; EOL 1772-1]
624 Parnyiczky, Joannes, sz: Parnyicza (Párnica 3, Párnica SK), be: 1770. Prim; 1771. 
Prim [EOL 1771-2; EOL 1772-1]
625 Schulek, Mathias, sz: Velicsna (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 1770. Prim; 1771. 
abs. Prim; 1777 Prim, megjegyz: 1771 ad Pastoratum Komlosiensem [EOL 1771-1; 
EOL 1772-2]
626 Zilinszky, Martinus, 21 éves, sz: Bogard (Sárbogárd 14 H), a: opifex, be: 1770. 
Prim; 1771. abs. Prim, e. isk: Trencsén, Eperjes 1769.12.15, megjegyz: 1771 
extraeus Paedagogus apud Perill. Gabr. Bajchy [241 92, EOL 1771-2; EOL 1772-1]
627 Batik (Battik), Joannes, de Kis-falud, nobilis, 17 éves, sz: Kalonda (Kalonda 24, 
Kalonda SK), be: 1771. Prim, e. isk: Késmárk; Eperjes 1770.10.15 [241 93; EOL 
1772-1]
628 Buhm (Buhn), Andreas, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 1771. Prim; 
1774. abs. prim, megjegyz: 1774 In paedagogiis extraneis morantur [EOL 1772-1; 
EOL 1775-2]
629 Czeper, Alexander, sz: Draskotz (Draskócvölgye 35, Dražkovce SK), be: 1771. 
Prim [EOL 1772-1]
630 Csont, Martinus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1771. abs. Prim; ki: 1771., megjegyz: 
1771 ad Patvariam promoti sunt [EOL 1772-2]
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631 Deák, Andreas, transylvanus, sz: Transilvania (Erdély 130, Transilvania RO), be: 
1771. Prim [EOL 1772-1]
632 Fabry, Andreas 1, sz: Felső Sajo (Felsősajó 15, Vyšná Slaná SK), be: 1771. Prim 
[EOL 1772-1]
633 Felicides, Joannes, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 1771. abs. Prim 
[EOL 1772-2]
634 Ferdinandi, Michael, sz: Revucza (Kis-, Nagyrőce 15, Revúca SK), be: 1771. 
abs. Prim, univ: Wittenberg 1776.8.19. Th, megjegyz: 1771 scribit apud Mgfcum 
Comissarium [EOL 1772-1]
635 Furdely, Joannes, sz: Czinkota (Cinkota 26 H), be: 1771. Prim [EOL 1771-1]
636 Horváth, Joannes 1, sz: Nemes Ladony (Nemesládony 30 H), be: 1771. Prim, 
megjegyz: ad perill. dnum. Kökemezei [EOL 1771-1; EOL 1771-2]
637 Hönsch (Hoensch), Joannes 1, sz: Mont Georgi (Szepesszombat 33, Spišská 
Sobota SK), be: 1771. Prim [EOL 1772-1]
638 Kaczian, Martinus, sz: Bocza (Királyboca 21, Vyšná Boca SK), be: 1771. Prim 
[EOL 1772-1]
639 Kordos, Martinus, civis, 18 éves, sz: Német Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska 
L’upča SK), a: pannifex, be: 1771. Prim; 1774. Prim, e. isk: Kovin; Eperjes 1770.9.9. 
[241 93; EOL 1772-1; EOL 1775-1]
640 Lehotzky, Andreas, sz: Lehota (Királylehota 21, Král’ova Lehota SK), be: 1771. 
Prim, univ: Jena 1774.4.29. Th [EOL 1772-1]
641 Liptay (Liptai), Mathias 2, sz: Tsetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1771. Prim; 
1774. abs. Prim, univ: Leipzig 1774.10.31., megjegyz: 1774 Ab examine proximo ad 
hoc ad Academias promoti [EOL 1772-1; EOL 1775-2]
642 Major (Maior), Zacharias, sz: Berzetino (Berzéte 15, Brzotín SK), be: 1771. Prim; 
1774. Prim, univ: Jena 1777.5.12. [EOL 1772-1; EOL 1775-1]
643 Martiny, Joannes, sz: Kraszko (Karaszkó 15, Kraskovo SK), be: 1771. Prim, univ: 
Wien 1775 M ?, megjegyz: Bécsben Eperjes a származási hely ? [EOL 1772-1]
644 Martsek (Maretsek), Georgius, sz: (Magyarország ? 120), be: 1771. abs. Prim; ki: 
1771., megjegyz: 1771 extraneus paedagogus [EOL 1772-2]
645 Mikita, Andreas, sz: Losoncz (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1771. Prim; 1774. abs. 
Prim, megjegyz: 1774 Ab examine proximo ad hoc ad Academias promoti [EOL 
1771-1; EOL 1775-2]
646 Nicolaides, Paulus, sz: Pestiensis (Pest megye 26 H), be: 1771. abs. Prim, megjegyz: 
1771 extraneus Paedagogus [EOL 1772-2]
647 Petróczy, Josephus, sz: Petrocz (Garancspetróc 33, Granč-Petrovce SK), be: 1771. 
Prim [EOL 1772-1]
648 Poleretzky, Joannes, sz: Albertino mh.Maglód (Alberti 26 H), be: 1771. Prim; 
1774. Prim, univ: Jena 1775.10.23. [EOL 1772-1; EOL 1775-1]
649 Ráth (Raath), Mathias, sz: 1749.4.13. Jauriensis (Győr 84 H), be: 1771. Prim, univ: 
Göttingen 1773.5.2.-1777., e. isk: Pozsony, Sopron, megjegyz: discessit Bartnam 
[EOL 1771-1; EOL 1771-2]
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650 Schingler, Josephus, sz: Czinkotta (Cinkota 26 H), be: 1771. Prim; 1774. [EOL 
1772-1; EOL 1775-1]
651 Schlachta, Emericus, sz: Liptsa Teuto (Németlipcse 21, Partizánska L’upča SK), be: 
1771. Prim [EOL 1771-1]
652 Seltenreich, Elias, civis, 18 éves, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), a: tinctor, 
be: 1771. Prim, univ: Göttingen 1773.10.15. M, e. isk: Debrecen; Eperjes 1770.5.7. 
[241 92; EOL 1772-1]
653 Spetko, Emericus, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1771. Prim [EOL 
1772-1]
654 Steiffert, transylvanus, sz: Transilvania (Erdély 130, Transilvania RO), be: 1771. 
Prim [EOL 1772-1]
655 Stelczer, Daniel, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1771. Prim, megjegyz: ad 
Generosum Dnum Steimhiebel [EOL 1771-1; EOL 1771-2]
656 Tomka, Joannes, sz: Sásómhazino (Sámsonháza 24 H), be: 1771. abs. Prim, 
megjegyz: 1771 ad Rectoratum Komlossiense. [EOL 1772-2]
657 Vahl, Ladislaus, sz: Zemplin (Zemplén 44, Zemplín SK), be: 1771. Prim [EOL 
1772-1]
658 Vladár, Ladislaus, sz: Thurociensis (Turóc megye 35 SK), be: 1771. abs. Prim 
[EOL 1772-2]
659 Vladár, Petrus, sz: Nagy Cseptsin (Nagycsepcsény 35, Veľký Čepčín SK), be: 1771. 
Prim, megjegyz: ad Sptem d. Strisdorfer pro Patvariis [EOL 1771-2]
660 Czekus (Czehus), Franciscus, nobilis spectabilis, 17 éves, sz: Kurittya (Kurityán 
10 H), be: 1772.6.17. Transloc, e. isk: Késmárk; Eperjes 1770.10.11, megjegyz: 
translocatur die 17 Junii 1772 in classem primam [241 93]
661 Glosz, Joannes, nobilis, 21 éves, sz: Bethlemfalva (Betlenfalva 33, Betlanovce SK), 
be: 1772.6.17. Transloc, e. isk: Sajógömör; Eperjes 1771, megjegyz: translocatur die 
17 Junii in classe primam 1772 [241 93]
662 Ilgo, Paulus, de draskotz, nobilis, 18 éves, sz: Draskotz (Draskócvölgye 35, 
Dražkovce SK), be: 1772.6.17. Transloc, megjegyz: translocatur die 17 junii 1772 in 
classem primam [241 92]
663 Litsken, Martinus, transylvanus, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1772. 
Prim [EOL 1772-2]
664 Maretz, Gabriel, nobilis, 17 éves, sz: Nagyilas mh. Nagyláz (Nagyláz 40, Veliki 
Lazi UA), be: 1772.6.17. Transloc, e. isk: Sárospatak; Eperjes 1771.2.13, megjegyz: 
translocatur die 17 Junii 1772 in classem primam [241 93]
665 Pattasovits, Mathias, de Jilin?, nobilis, 20 éves, sz: Pondeló (Cserepes 15, Pondelok 
SK), be: 1772.6.17. Transloc, megjegyz: translocatur die 17 junii 1772 in classem 
primam [241 92]
666 Petróczy, Alexander, de eadem, nobilis, 17 éves, sz: Petrocz (Garancspetróc 33, 
Granč-Petrovce SK), be: 1772.6.17. Transloc, megjegyz: translocatur die 17 juni 
1772 in primam classem [241 92]
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667 Schulek (Schulch), Andreas 3, 17 éves, sz: Velicsna (Nagyfalu 3, Veličná SK), a: 
lanioris nunc liberi oeconomi, be: 1772.6.17. Transloc, e. isk: Késmárk; Eperjes 
1770.1.2., megjegyz: translocatur in classem primam 1772 jun 17 [241 92]
668 Badany, Elias, nobilis, 18 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 
1773.5. Transloc, e. isk: Késmárk; Eperjes 1772, megjegyz: 1773 in Januaris transiit 
in primam, inde mense majo egressus miles factus [241 95]
669 Beck, Paulus, 17 éves, sz: Thurociensis (Turóc megye 35 SK), a: pastor in 
Nyíregyháza mortui, be: 1773.9.7. Transloc, e. isk: Eperjes 1771.10.10., megjegyz: 
translocatus in primam 7. Sept. 1773 [241 95]
670 Hermann, Samuel, 18 éves, sz: Modra mh. Cassovia (Modor 27, Modra SK), a: 
rector, be: 1773.9.7. Transloc, e. isk: Modor; Eperjes 1772.9, megjegyz: translocatus 
in Cl I 1773. 7. sept. Lakik: Cassovia [241 96]
671 Maschko, Ladislaus, nobilis, 19 éves, sz: Felső Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín 
SK), be: 1773.1. Transloc, e. isk: Csetnek; Eperjes 1770.10.8, megjegyz: in primam 
transire classem 1773 mense Januario [241 93]
672 Metzner, Ludovicus, nobilis, 19 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1773.9.7. Transloc, e. isk: Miskolc; Eperjes 1771.9.2, megjegyz: transloc. in Cl. I. 
1773 die 7. Sept. [241 95]
673 Prebant, Daniel, civis, 17 éves, sz: Waralyensis (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: chirurgus, be: 1773.10. Transloc; ki: 1773.10., e. isk: Sárospatak; 
Eperjes 1771.8.26, megjegyz: transiit Leutschoviam in classem primam 1773 in 
octobri [241 94]
674 Pulszky, Carolus, nobilis, 18 éves, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1773.9.7. Transloc, e. isk: Eperjes 1771.7.17, megjegyz: translocatus is primam 
classem 1773. 7. sept. [241 94]
675 Bajcsy (Baycsy), Carolus 1, de Geczely, sz: Arvensis (Árva megye 3 SK), be: 1774. 
Prim [EOL 1775-1]
676 Barts (Bartsch), Samuel 1, civis, 18 éves, sz: Mathievilensis (Mateóc 33, Matejovce 
SK), a: carpentarius, be: 1774. Prim; 1776. Prim; 1777 Prim; 1778 Prim; 1781 abs. 
Prim, e. isk: Eperjes 1772.6.17, megjegyz: 1781 ad academiam Tubingensem [241 
95; EOL 1775-1; EOL 1777; EOL 1778-1; EOL 1779-1; EOL 1782-2]
677 Bary, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1774. abs. Prim; ki: 1774., megjegyz: 
1774 Ad publicam Conditionem abiverunt, ad cantoratum et conrectoram 
Cassoviensem ad Matthaei villentes [EOL 1775-2]
678 Csepcsányi (Cseptsanyi), Georgius, sz: Nagy Cseptsino (Nagycsepcsény 35, Veľký 
Čepčín SK), be: 1774. Prim [EOL 1775-1]
679 Demeter, Stephanus, sz: Kun Taplocza (Kuntapolca 15, Kunova Teplica SK), a: 
incola, be: 1774. Prim; 1777. abs. Prim; 1778 abs. Prim; 1781 abs. Prim, megjegyz: 
1777 In paedagogis; 1778 In paedagogiis; 1781 in paedagogis pened generosissimos 
Bano [EOL 1775-1; EOL 1778-2; EOL 1779-2; EOL 1782-2]
680 Freytag, Michael, sz: Monte Georgii (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), be: 
1774. Prim, univ: Tübingen 1779.5.6. Th [EOL 1775-1]
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681 Gyurgyik (Gyurgyék), Samuel, nobilis, 17 éves, sz: Folkusfalva (Folkusfalva 35, 
Folkussova SK), be: 1774. Prim; 1776. Prim; 1777 abs. Prim, e. isk: Késmárk; 
Eperjes 1771.5.14, megjegyz: 1777 ad academias Tubingam [241 94; EOL 1775-1; 
EOL 1777; EOL 1778-2]
682 Gyurtsek, Andreas, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), be: 1774. Prim, univ: Jena 
1776.10.22. Th [EOL 1775-1]
683 Hamary, Joannes, sz: Szuchanino (Szucsány 35, Sučany SK), be: 1774. Prim; 1777. 
abs. Prim, univ: Wittenberg 1782.11.4., Jena 1795.11.13. Th, megjegyz: 1777. ad 
scholas alias Gömörinum [EOL 1775-1; EOL 1778-2]
684 Hrebenda, Samuel, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), be: 1774. Prim; 1776. 
Prim; 1777 abs. Prim; 1778 abs. Prim, megjegyz: 1777 ob morbum; 1778 ob 
morbum absunt [EOL 1775-1; EOL 1777; EOL 1778-2; EOL 1779-2]
685 Karpe, Josephus, nobilis, 16 éves, sz: Bagyon (Kisbágyon 24 H), be: 1774. Prim, e. 
isk: Bágyon; Eperjes 1773.4 [241 97; EOL 1775-1]
686 Karpe, Stephanus, nobilis, 15 éves, sz: Bagyon (Kisbágyon 24 H), be: 1774. Prim, 
e. isk: Bágyon; Eperjes 1773.4. [241 97; EOL 1775-1]
687 Keczer (Ketzer), Andreas, de Lipocz, sz: Lippocz (Kecerlipóc 28, Kecerovský 
Lipovec SK), be: 1774. Prim; 1776. Prim; 1777 abs. Prim, megjegyz: 1777 ad jura 
civilia [EOL 1775-1; EOL 1777; EOL 1778-2]
688 Keczer, Ludovicus, sz: Lippocz (Kecerlipóc 28, Kecerovský Lipovec SK), be: 1774. 
Prim; 1776. Prim; 1777 abs. Prim, megjegyz: 1777 ad jura civilia [EOL 1775-1; 
EOL 1777; EOL 1778-2]
689 Kordyik (Korgyik), Michael, sz: (Verbic ? 21, Vrbica SK), be: 1774. abs. Prim; ki: 
1774., univ: Tübingen 1775.5.2. Th, megjegyz: 1774 Ab examine proximo ad hoc ad 
Academias promoti [EOL 1775-2]
690 Kortsek, Andreas, colonus, 19 éves, sz: Stiavnic (Kisselmec 35, Turčianska 
Štiavnička SK), be: 1774. Prim; 1777. abs. Prim; 1778 abs. Prim, e. isk: Késmárk; 
Eperjes 1771.11.5, megjegyz: 1777 in paedagogis, 1778 ad publicum officium ad 
scholam Pondelkiensem [241 95; EOL 1775-1; EOL 1778-2; EOL 1779-2]
691 Lauro, Michael, sz: Pribelino (Alsó-, Felsőfehérkút 18, Horné Príbelce SK), be: 
1774. Prim; 1776. Prim; 1777 Prim; ki: 1777., megjegyz: 1777 discesserunt fuga 
pervicaci, sed redux punitusque iustificatus est, atque ad Provisoratum spectabilis 
dne Annae Keczer adplicatus [EOL 1775-1; EOL 1777; EOL 1778-2]
692 Mayer, Andreas, 17 éves, sz: Zabokret (Zsámbokrét 35, Žabokreky SK), a: subditus 
Alexandri Justh Joannis filius, be: 1774. abs. prim; 1776. Prim; 1777 Prim; 1778 
Prim, e. isk: Késmárk; Eperjes 1770.1, megjegyz: 1774 In paedagogiis extraneis 
morantur [241 93; EOL 1775-2; EOL 1777; EOL 1778-1; EOL 1779-1]
693 Mazary, Josephus, de Nagy-Rét, nobilis, 19 éves, sz: Talya (Tállya 44 H), be: 1774. 
abs. Prim, e. isk: Eperjes 1772.6.17, megjegyz: 1774 ad Patvariam [241 96; EOL 
1775-2]
694 Metzner, Samuel 1, civis nobilis, 16 éves, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
aurifaber, be: 1774. Prim, e. isk: Eperjes 1771.7.17 [241 94; EOL 1775-1]
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695 Morvay, Gabriel, nobilis, 19 éves, sz: Ugotsensis (Ugocsa megye 39 UA), be: 
1774.6.3. Transloc, e. isk: Alsózellő; Eperjes 1772.9, megjegyz: translocatus ad I. 
classem 1774. 3. Juni [241 96]
696 Nickel (Nikel), Stephanus, sz: (Magyarország ? Biz név 120), be: 1774. abs. Prim; 
ki: 1774., megjegyz: 1774 Ad publicam Conditionem abiverunt [EOL 1775-2]
697 Paraszkay, Petrus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1774. abs. Prim; 1776. Prim; 1777 
abs. Prim; ki: 1777., megjegyz: 1774 In paedagogiis extraneis morantur; 1777 ad 
jura civilia [EOL 1775-2; EOL 1777; EOL 1778-2]
698 Reiner, Andreas, sz: Monte Georgii (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), be: 
1774. Prim; 1776. Prim; 1777 Prim; 1778 abs. Prim; ki: 1778., megjegyz: 1778 ad 
alias scholas discesserunt Debreczinum [EOL 1775-1; EOL 1777; EOL 1778-1; 
EOL 1779-2]
699 Schingler, Samuel, sz: Czinkotta (Cinkota 26 H), be: 1774. Prim [EOL 1775-1]
700 Schumacher, Michael, civis, 17 éves, sz: Mathaeivilensis (Mateóc 33, Matejovce 
SK), be: 1774. Prim; 1776. Prim; 1777 Prim; 1778 abs. Prim, e. isk: Eperjes 
1772.6.17 [241 95; EOL 1775-1; EOL 1777; EOL 1778-1; EOL 1779-2]
701 Skrabak, Thomas, nobilis, sz: Lestino (Lestin 3, Leštiny SK), be: 1774. Prim [EOL 
1775-1]
702 Subsilvany (Subsilvanyi), Daniel 2, sz: Markusca (Márkuska 15, Markuška SK), 
be: 1774. Prim [EOL 1775-1]
703 Boczko, Samuel, nobilis, 19 éves, sz: Eperiensi (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1775.6.12. Transloc, e. isk: Eperjes 1773.4.- synt -, megjegyz: die 12 juny 1775 in 
classem primam transiit [241 97]
704 Bulyovszky (Bulyowszky), Josephus, nobilis, 19 éves, sz: Dulicza (Gyulafalva 35, 
Dulice SK), be: 1775.6.12. Transloc, e. isk: Nemeskér; Eperjes 1773.9.1, megjegyz: 
post examen scholae pub die 12 jun. 1775. publice in classem primam translocatus 
[241 97]
705 Desy, Georgius, nobilis, 17 éves, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1775.6.12. Transloc, e. isk: Eperjes 1773.9.7 rhet, megjegyz: die 12 Juny 1775 in 
classem primam, Soproniam transiit [241 97]
706 Dohnány (Dochnany), Joannes, nobilis, 17 éves, sz: Alsó Draskocz mh Szobotistya 
(Alsódraskóc 38, Dolné Držkovce SK), be: 1775.1.- Prim; 1776. Prim; 1777 abs. 
Prim, e. isk: Eperjes 1773.2.1 rhet, megjegyz: 1777 ad jura civilia [241 97; EOL 
1775-1; EOL 1777; EOL 1778-2]
707 Kubinyi, Elias 2, nobilis, 17 éves, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), a: 
pastor, be: 1775.6.12. Transloc, e. isk: Eperjes 1773.2.1 rhet, megjegyz: die 12 juny 
1775 ad classem primam translatus [241 97]
708 Miskoltzy (Miskolczi), Mathias, 18 éves, sz: Mossonia (Mosóc 35, Mošovce SK), 
a: pellio, be: 1775. abs. Prim; 1776. Prim; 1777 Prim, e. isk: Ivánkófalva; Eperjes 
1771.9.8, megjegyz: 1774 In paedagogiis extraneis morantur [241 95; EOL 1775-2; 
EOL 1777; EOL 1778-1]
709 Parvy (Parvi), Samuel, 20 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), a: rector, 
be: 1775. Prim, e. isk: Eperjes 1773.6.23., megjegyz: 1775 mense jan. in classem 
privatim translocatus S. Patakinum abiit [241 97; EOL 1775-1]
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710 Csery, Samuel, sz: Drenova (Csábrágsomos 18, Drienovo SK), be: 1776. Prim; 
1777. Prim; 1778 abs. Prim, megjegyz: 1778 ad publicum officium ad Drenovensem 
Scholam [EOL 1777; EOL 1778-1; EOL 1779-2]
711 Dessewffy, Casparus Thomas, de Csetnek, spectabilis dominus, 17 éves, sz: 
Margonya (Margonya 28, Marhaň SK), be: 1776. Prim; 1777. Prim; 1778 abs. Prim, 
e. isk: Margonya, Eperjes 1775.12., megjegyz: 1778 ad jura civilia [241 101; EOL 
1777; EOL 1778-1; EOL 1779-2]
712 Duchony, Emericus, sz: Gömör (Gyömöre 16 H), be: 1776. Prim; 1777. abs. Prim, 
megjegyz: 1777 ad jura civilia [EOL 1777; EOL 1778-2]
713 Eördögh (Eördegh), Adamus, nobilis, 19 éves, sz: Laszlofalva (Lászlófalva 35, 
Laclavá SK), be: 1776. Prim; 1781. Prim; 1783 Prim, e. isk: Eperjes 1773.9.7 rhet, 
megjegyz: 1777 in paedgogis [241 98, EOL 1777; EOL 1778-2; EOL 1782-1; EOL 
1784]
714 Farkas, Adamus, sz: Trencsinio (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 1776. Prim; 1777. 
abs. Prim, megjegyz: 1777 ad scholam Trans Danubium [EOL 1777; EOL 1778-2]
715 Jaan (Ján), Stephanus, sz: Kovinio (Kövi 15, Kameňany SK), be: 1776. Prim; 1777. 
Prim; 1778 Prim [EOL 1777; EOL 1778-1; EOL 1779-1]
716 Keller (Kéler), Jonas, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1776. Prim; 1777. 
Prim; 1778 Prim [EOL 1777; EOL 1778-1; EOL 1779-1]
717 Latkoczy (Lathkoczy), Joannes 1, de eadem, sz: Trenchiniensis (Trencsén megye 
38 SK), be: 1776. Prim; 1777. abs. Prim; ki: 1777., megjegyz: 1777 discesserunt sine 
valedictione [EOL 1777; EOL 1778-2]
718 Pramer, Andreas, nobilis, 17 éves, sz: Madino (Mád 44 H), be: 1776. Prim; 1777. 
Prim; 1777 abs. Prim, e. isk: Eperjes 1773.9.7 rhet, megjegyz: 1777 ad jura civilia 
[241 97; EOL 1777; EOL 1778-2]
719 Schulek (Schullek), Andreas 4, sz: Velicsna (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 1776. 
Prim; 1777. Prim; 1778 Prim; 1781 Prim; 1782 Prim; 1785 abs. Prim; ki: 1785., 
megjegyz: 1785 discesserunt ad scholas alias [EOL 1777; EOL 1778-1; EOL 1779-1; 
EOL 1782-1; EOL 1783; EOL 1786-2]
720 Skrabak, Daniel, sz: Zaskalia (Zászkal 3, Záskalie SK), be: 1776. Prim; 1777. Prim; 
1778 Prim [EOL 1777; EOL 1778-1; EOL 1779-1]
721 Sonntag (Szontagh), Adamus, de Csetnek, sz: Dobscha (Dobsina 15, Dobšiná 
SK), be: 1776. Prim; 1777. Prim; 1778 abs. Prim, megjegyz: 1778 ad jura civilia 
[EOL 1777; EOL 1778-1; EOL 1779-2]
722 Sturmann, Martinus, nobilis, 19 éves, sz: Vizesrét (Vizesrét 15, Mokrá Lúka SK), 
be: 1776.6.3v9?. Transloc, e. isk: Késmárk; Eperjes 1773.9.29, megjegyz: transloc in 
class I 1776 [241 98]
723 Tementis, Samuel, 17 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: pastor, be: 
1776.6.12. Transloc, e. isk: Eperjes 1773.9.7 rhet, megjegyz: an. 1776 12 Juny ad 
classem I transiit [241 98]
724 Urbanovits (Urbanovics), Andreas, sz: Német Lipcsa (Németlipcse 21, Partizánska 
L’upča SK), be: 1776. Prim; 1777. Prim; 1778 Prim; 1781 abs. Prim, megjegyz: 1781 
in paedagogis in cottus Abaujvariensi [EOL 1777; EOL 1778-1; EOL 1779-1; EOL 
1782-2]
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725 Walaitner (Walleyter), Daniel, civis, 17 éves, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: mercator, be: 1776. Prim; 1777. Prim; 1778 Prim; 1781 Prim, e. isk: Eperjes 
1771.7.17 [241 94; EOL 1777; EOL 1778-1; EOL 1779-1; EOL 1782-1]
726 Ambrus, Daniel, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1777. Prim; 1778. 
abs. Prim, megjegyz: 1778 ad coelos [EOL 1778-1; EOL 1779-2]
727 Bajcsy, Carolus 2, nobilis; spectabilis dominus, 19 éves, sz: Getzel (Gecelfalva 15, 
Koceľovce SK), be: 1777. Transloc, e. isk: Késmárk; Eperjes 1772.11, megjegyz: 
transloc. in primam 1777; Pagus Árva megyében. [241 96]
728 Barány (Baranyi), Martinus, sz: Padarino (Balogpádár 15, Padarovce SK), be: 
1777. Prim; 1778. Prim; 1781 Prim, megjegyz: 1777 in paedagogis [EOL 1778-2; 
EOL 1779-1; EOL 1782-1]
729 Bartos (Bartoss), Georgius, transylvanus, sz: Hosszúfalva (Hosszúfalu 78, Satu-
Lung RO), be: 1777. abs. Prim; 1778., megjegyz: 1777 In paedagogis; 1778 in 
Paedagogiis [EOL 1778-2; EOL 1779-2]
730 Bendik, Georgius, sz: Roskovanio (Roskovány 28, Rožkovany SK), be: 1777. Prim; 
1778. abs. Prim, megjegyz: 1778 ad jura civilia [EOL 1778-1; EOL 1779-2]
731 Czekus, Josephus, sz: Gömör Panitha (Gömörpanyit 15, Gemerská Panica SK), 
be: 1777. Prim; 1778. Prim; 1781 Prim [EOL 1778-1; EOL 1779-1; EOL 1782-1]
732 Csery, Paulus, sz: Drenova (Csábrágsomos 18, Drienovo SK), be: 1777. Prim; 
1778. abs. Prim; 1781 Prim, megjegyz: 1778 ob morbum absunt [EOL 1778-1; EOL 
1779-2; EOL 1782-1]
733 Dravetzky, Antonius, praenobilis, 16 éves, sz: Debrecinum (Debrecen 9 H), be: 
1777. abs. Prim, univ: Wien Mil.In. 1777.8.28.-1779.5.28., e. isk: Eperjes 1775.6.12 
rhet, megjegyz: 1777 ad scholas alias Viennam [241 99; EOL 1778-2]
734 Forberger, Paulus, civis, 16 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), be: 1777. Prim; 
1778. Prim; 1781 abs. Prim, e. isk: Késmárk; Eperjes 1775.9.13, megjegyz: 1781 ad 
ludimasterum patrium [241 100; EOL 1778-1; EOL 1779-1; EOL 1782-2]
735 Greskovits (Gresskovits), Emericus, sz: Dömölk (Celldömölk 41 H), be: 1777. 
Prim; 1778. abs. Prim, megjegyz: 1778 I paedagogis [EOL 1779-2]
736 Hetsko, Georgius, sz: Velicsna (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 1777. Prim; 1778. 
Prim; 1781 Prim; 1782 Prim [EOL 1778-1; EOL 1779-1; EOL 1782-1; EOL 1783]
737 Kapitány, Paulus, 17 éves, sz: Restérino (Restér 15, Roštár SK), a: rector scholae, 
be: 1777. abs. prim, e. isk: Csetnek; Eperjes 1775.1, megjegyz: 1777 ad scholam 
Paszditiensis [241 99; EOL 1778-2]
738 Köpe, Andreas 1, transylvanus, colonus civis, 20 éves, sz: Hosszufalva (Hosszúfalu 
78, Satu-Lung RO), be: 1777. Prim; 1778. Prim, e. isk: Hosszúfalu, Eperjes 
1775.9.26 [241 101; EOL 1778-1; EOL 1779-1]
739 Lehotay (Lehotai), Joannes, 19 éves, sz: Bela (Turócbéla 35, Balá SK), a: sartor, be: 
1777. Prim; 1778. Prim; 1781 Prim; 1782 Prim; 1783 Prim, e. isk: Necpál; Eperjes 
1775.9.16 [241 100; EOL 1778-1; EOL 1779-1; EOL 1782-1; EOL 1783; EOL 1784]
740 Leitner, Georgius 1, nobilis, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 
1777. Prim; 1778. abs. Prim, e. isk: Eperjes 1775.10.1 rhet, megjegyz: 1778 ad 
architecturam [241 100; EOL 1778-1; EOL 1779-2]
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741 Michnay, Joannes 1, sz: Felső Kubino (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín SK), be: 1777. 
Prim; 1778. Prim; 1781 Prim [EOL 1778-1; EOL 1779-1; EOL 1782-1]
742 Petri (Petry), Thomas, sz: Laposfalva (Lapos 28, Lopúchov SK), be: 1777. abs. 
Prim; 1778. Prim; 1781 Prim; 1782 Prim; 1783 Prim, megjegyz: 1777 in paedgogis 
[EOL 1778-2; EOL 1779-1; EOL 1782-1; EOL 1783; EOL 1784]
743 Petrovitz (Petrowitz), Josephus, 18 éves, sz: Felső Kubino (Felsőkubin 3, Vyšný 
Kubín SK), a: agricola, be: 1777. Prim; 1778. Prim; 1781 Prim; 1783 Prim, e. isk: 
Késmárk; Eperjes 1775.10.2 [241 101; EOL 1778-1; EOL 1779-1; EOL 1782-1; EOL 
1784]
744 Schulek (Schullek), Joannes, oppidanus, 15 éves, sz: Velicsna (Nagyfalu 3, Veličná 
SK), be: 1777. Prim; 1778. Prim; 1781 Prim; 1782 Prim; 1785 Prim; 1786 Prim 
[EOL 1778-1; EOL 1779-1; EOL 1782-1; EOL 1783; EOL 1786-1]
745 Semsey, Nicolaus, sz: Keresztúr (Komlóskeresztes ? 28, Chmel’ov SK), be: 1777. 
Prim; 1778. Prim [EOL 1778-1; EOL 1779-1]
746 Szakmáry, Daniel, nobilis, 18 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok SK), 
be: 1777. Prim; 1778. abs. Prim, e. isk: Eperjes 1773.9.7 rhet, megjegyz: 1778 ad jura 
civilia [241 97; EOL 1778-1; EOL 1779-2]
747 Thomasy (Thomassy), Paulus, 16 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
cantor, be: 1777. abs. Prim, e. isk: Debrecen; 1776.8, megjegyz: 1777 ad jura civilia 
[241 102; EOL 1778-2]
748 Tichy (Tychy), Joannes, civis, 17 éves, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 35, 
Martin SK), be: 1777. Prim; 1778. Prim; 1781 Prim; 1782 Prim; 1783 Prim, e. isk: 
Necpál; Eperjes 1775.9.16 [241 100; EOL 1778-1; EOL 1779-1; EOL 1782-1; EOL 
1783; EOL 1784]
749 Toperczer, Tobias, nobilis, 18 éves, sz: Nagy Mihalyino (Nagymihály 44, 
Michalovce SK), be: 1777. abs. Prim, e. isk: Késmárk; Eperjes 1776.11, megjegyz: 
1777 ad militiam [241 103; EOL 1778-2]
750 Ursinyi (Ursiny), Joannes, civis, 18 éves, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), 
be: 1777. abs. Prim; 1778. Prim, e. isk: Sajógömör; Eperjes 1775.8.28, megjegyz: 
1777 in paedagogis [241 100; EOL 1778-2; EOL 1779-1]
751 Bajcsy (Baytsy), Ludovicus, sz: Geczelfalva (Gecelfalva 15, Koceľovce SK), be: 
1778. Prim, megjegyz: Lipszkynél pagus Árva megyében [EOL 1779-1]
752 Czibuljak (Czybulyak), Joannes, sz: (Pazdics ? 44, Pozdišovce SK), be: 1778. abs. 
Prim; ki: 1778., megjegyz: 1778 ad publicum officium ad scholam Pazditsiensem 
[EOL 1779-2]
753 Csernély (Csirnily), Daniel, sz: Eperiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1778. Prim 
[EOL 1779-2]
754 Csonka (Tsonka), Joannes, sz: Holitsino (Holics 25, Holíč SK), be: 1778. Prim; 
1781. Prim [EOL 1779-1; EOL 1782-1]
755 Fabriczy, Paulus, nobilis, 17 éves, sz: Panitha (Gömörpanyit 15, Gemerská Panica 
SK), be: 1778. Prim, e. isk: Lőcse; Eperjes 1777.5.11 [241 103; EOL 1779-1]
756 Farkas, Ladislaus, nobilis, 18 éves, sz: Eszkarosino (Szkáros 15, Skerešovo SK), be: 
1778. abs. Prim; ki: 1778., e. isk: Lőcse; Eperjes 1776.11, megjegyz: 1778 ad alias 
scholas discesserut Leutschoviam [241 103; EOL 1779-2]
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757 Hay (Hayde ?), Joannes, de, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), be: 1778. 
Prim [EOL 1779-1]
758 Heldt, Joannes, sz: Sakalino (Nógrádszakál 24 H), be: 1778. Prim [EOL 1779-1]
759 Keczer, Nicolaus 2, de Lipocz, praenobilis, 15 éves, sz: Bogdanfalva (Sárosbogdány 
28, Šarišské Bohdanovce SK), be: 1778.5.30. Prim; 1778. abs. Prim, e. isk: Eperjes 
1775.9.26, megjegyz: 1778 d jura civilia [241 101; EOL 1778-1; EOL 1779-2]
760 Krausz, Joannes 2, sz: Dobscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 1778. Prim; 1781. 
Prim [EOL 1779-1; EOL 1782-1]
761 Kriebel, Samuel 2, 17 éves, sz: Eperjesino (Eperjes 28, Prešov SK), a: pastor, be: 
1778. abs. Prim; ki: 1778.6.14., e. isk: Debrecen; Eperjes 1777.10.13, megjegyz: 
1778 ad alias scholas discesserunt Sopronium [241 104; EOL 1779-2]
762 Lányi (Lány), Stephanus, oppidanus, 17 éves, sz: Martinopoli (Turócszentmárton 
35, Martin SK), be: 1778.5.18. Transloc, e. isk: Cekeháza; Eperjes 1776.10.10, 
megjegyz: d 18 maii 1778 in cl I transi. nollet, post publ. valedict mense julio ad 
alias scholas transiit [241 103]
763 Lazány (Lazany), Andreas, civis, 19 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
be: 1778. Prim; 1781. abs. Prim; ki: 1781., e. isk: Csetnek; Eperjes 1776.9, megjegyz: 
1781 in ludimastrum Kreitzbergam in Bohemia [241 102; EOL 1779-1; EOL 1782-2]
764 Melchior, Alexander, sz: Kiszely Benedikfalva (Benedekfalu 21, Beňadiková SK), 
be: 1778. Prim [EOL 1779-2]
765 Metzner, Georgius, sz: Bartffa (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1778. Prim [EOL 
1779-1]
766 Miskoltzy (Miskóczy), Joannes, civis, 18 éves, sz: Mossocia mh. Mossovia (Mosóc 
35, Mošovce SK), a: pellio, be: 1778.5.18. Transloc, e. isk: Eperjes 1776.6.8 rhet, 
megjegyz: d 18 maii 1778 in classem I transire nollet mense julio domum abivit ad 
alias scholas transiturus [241 102]
767 Pelargus, Alexander, sz: Losonzino (Losonc 24, Lučenec SK), be: 1778. Prim 
[EOL 1779-2]
768 Schirmer, Vilhelmus (Wilhelmus), 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: quastor, be: 1778. Prim; 1781. abs. Prim; ki: 1781., e. isk: Sajógömör; Eperjes 
1776.8., megjegyz: 1781 ad alias scholas Posonium [241 102; EOL 1779-1; EOL 
1782-2]
769 Schlachta (Schachta), Joannes, sz: Teuto Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska 
L’upča SK), be: 1778. abs. Prim, megjegyz: 1778 in Paedagogiis [EOL 1779-2]
770 Severiny, Adamus, 20 éves, sz: Fantsala (Fancsal 1 H), a: vigiliarum praefectus, be: 
1778. Prim, e. isk: Osgyán; Eperjes 1775.8.12 [241 100; EOL 1779-2]
771 Severiny, Daniel, 17 éves, sz: Tokaino (Tokaj 44 H), a: vigiliarum praefectus, be: 
1778. abs. Prim; ki: 1778., e. isk: Osgyán; Eperjes 1775.8.12, megjegyz: 1778 ad alis 
scholas discesserunt Debreczinum [241 100; EOL 1779-2]
772 Smögner, Elias, sz: Eperiesiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1778. abs. Prim, 
megjegyz: 1778 ad militiam [EOL 1779-2]
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773 Szepessy (Szepesy), Joannes, civis, 17 éves, sz: Eperjesino (Eperjes 28, Prešov 
SK), be: 1778.5.13. Transloc, e. isk: Eperjes 1776.6.8 rhet, megjegyz: in class 
1 translocatus ante ipsum examen die 13 maii 1778 ad Driam Kazinczianam 
Ujhelyinum pro praecep. abiit [241 102]
774 Szirmay, Andreas 2, sz: Pazditsino (Pazdics 44, Pozdišovce SK), be: 1778. Prim, 
univ: Göttingen 1785.5.17. Ca ? [EOL 1779-1]
775 Umbrankovits, Joannes, sz: Drenova (Csábrágsomos 18, Drienovo SK), be: 1778. 
Prim [EOL 1779-1]
776 Boronkay, Casparus, nobilis, 18 éves, sz: Kőbelkuta (Érköbölkút 9, Cubulcut RO), 
be: 1779.6.2. Transloc, e. isk: Lőcse; Eperjes 1778.2.16, megjegyz: d. 2. jun 1779 in 
classem primam publica translocatus [241 105]
777 Boronkay, Josephus, nobilis, 16 éves, sz: Kőbelkuta (Érköbölkút 9, Cubulcut RO), 
be: 1779.6.2. Transloc, e. isk: Lőcse; Eperjes 1778.2.16, megjegyz: d 2. Jun 1779 in 
cl prim translocatus [241 105]
778 Czekus, Mathias, nobilis, 21 éves, sz: Panitha (Gömörpanyit 15, Gemerská Panica 
SK), be: 1779.6.2. Transloc, e. isk: Csetnek; Eperjes 1778.9.13, megjegyz: d. 2. Jun 
1779 in classem primam translocatus est. [241 106]
779 Devay, Georgius Christophorus, transylvanus, 18 éves, sz: Corona (Brassó 82, 
Braşov RO), a: advocatus, be: 1779.5.18. Prim [241 102; EOL 1779-1]
780 Kaunitz, Andreas, 19 éves, sz: Pelsőtz Ardoino (Pelsőcardó 15, Ardovo SK), a: 
loci notarii et perceptoris, be: 1779.6.2. Transloc, e. isk: Lőcse; Eperjes 1776.10.25, 
megjegyz: d 2 juny 1779 in classem primam translocatus est [241 103]
781 Mihoky (Mihóky), Joannes, 18 éves, sz: Kűkemezeino (Kükemező 28, Kuková 
SK), a: pastor, be: 1779.6.2. Transloc, e. isk: Eperjes 1777.5.31 rhet, megjegyz: d 2 
junii 1779 in cl I transiit [241 104]
782 Textoris, Josephus, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: medicus, be: 
1779.6.2. Transloc, e. isk: Lőcse; Eperjes 1777.9.4, megjegyz: d 2. junii 1779 in cl. I. 
transmissus [241 104]
783 Christophori, Paulus, civis, 16 éves, sz: Eperjesino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1780. Transloc, e. isk: Debrecen; Eperjes 1779.2, megjegyz: ao 1780 in primam 
transiit [241 107]
784 Diósy, Joannes, nobilis, 19 éves, sz: Nyíregyháza (Nyíregyháza 31 H), be: 1780.-- 
Transloc, e. isk: Eperjes 1778.5.18 rhet, megjegyz: post examen publ. ao 1780 in 
classem primam transiit [241 105]
785 Tahy, Alexander, nobilis, 16 éves, sz: Nyiresino (Nyírjes 28, Brezov SK), be: 1780. 
Transloc, e. isk: Debrecen; Eperjes 1779.1, megjegyz: post publ. examen ao. 1780 in 
classem pr. transiit [241 106]
786 Bartos (Bartosch), Martinus, transylvanus, sz: Transilvania (Erdély 130, 
Transilvania RO), be: 1781. abs. Prim; ki: 1781., megjegyz: 1781 ob ignotam [EOL 
1782-2]
787 Belanszky (Belyanszky), Josephus, 20 éves, sz: Kereszturino (Bodrogkeresztúr 44 
H), a: vinitor, be: 1781. Prim; 1782. Prim, e. isk: Késmárk; Eperjes 1778.1.3 [241 
105; EOL 1782-1; EOL 1783]
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788 Boronkay, Samuel, nobilis, 18 éves, sz: Motsarino (Mocsár 44, Močarany SK), be: 
1781. Prim, e. isk: Sárospatak; Eperjes 1778.5.19 [241 106; EOL 1782-2]
789 Czapkay (Czabkay), Elias, sz: Margonya (Margonya 28, Marhaň SK), be: 1781. 
abs. Prim; 1785. abs. Prim, megjegyz: 1781 in paedaogiis penes gener. Topperczer; 
1785 ad pastoratum Jacobifalwam [EOL 1782-2; EOL 1786-2]
790 Császár, Michael, sz: Jablonka (Jablonca 50, Silická Jablonica SK), be: 1781. abs. 
Prim, megjegyz: 1781 in paedagogiis penes gen. Pongracz [EOL 1782-2]
791 Császár, Samuel, nobilis, 19 éves, sz: Jablontza (Jablonca 50, Silická Jablonica SK), 
be: 1781. Prim, e. isk: Dobsina; Eperjes 1779.10.8 [241 108; EOL 1782-1]
792 Eger (Egery), Josephus, 16 éves, sz: Batisfalva (Batizfalva 33, Batizovce SK), a: 
pastor, be: 1781. Prim, e. isk: Késmárk; Eperjes 1778.10.14 [241 106; EOL 1782-1]
793 Faczony, Mathias, 17 éves, sz: Eperjesino (Eperjes 28, Prešov SK), a: advocatus, 
be: 1781. Prim; 1782. Prim; 1783 Prim, e. isk: Eperjes 1779.6.2 rhet [241 107; EOL 
1782-1; EOL 1783; EOL 1784]
794 Hadvik (Hadwig; Hadvicz), Joannes, sz: Zajugróczino (Zayugróc 38, Uhrovec 
SK), be: 1781. Prim; 1782. Prim; 1783 Prim; 1786 abs. Prim, megjegyz: 1785 in 
paedagogis sunt Fancsalini [EOL 1782-1; EOL 1783; EOL 1784; EOL 1786-2; EOL 
1787-1]
795 Hankoczy, Michael, 19 éves, sz: Nyirethaza (Nyíregyháza 31 H), a: rotarius, be: 
1781. Prim; 1782. Prim; 1783 Prim, e. isk: Sajógömör; Eperjes 1778.8.22 [241 106; 
EOL 1782-1; EOL 1783; EOL 1784]
796 Hegedűs, Paulus, civis, 19 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: sartor, be: 1781. abs. Prim; 
ki: 1781., e. isk: Sopron; Eperjes 1779.12.4, megjegyz: 1781 in paedagogiis penes 
gen. Szinyei [241 108; EOL 1782-2]
797 Heide, Joannes, oppidanus, 24 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), 
a: alutarius, be: 1781. abs. Prim, e. isk: Eperjes 1776.6.8 rhet, megjegyz: 1781 ad 
collegiatum Eperiesin. [241 102; EOL 1782-2]
798 Holub, Joannes, sz: Szenicza (Szenice 25, Senica SK), be: 1781. abs. Prim, megjegyz: 
1781 ad paedag. Remetensem [EOL 1782-2]
799 Jurak, Joannes, sz: Felső Kubino (Felsőkubin 3, Vyšný Kubín SK), be: 1781. abs. 
Prim, megjegyz: 1781 in paedagogiis penes gen. Kazinczy [EOL 1782-2]
800 Kapitány, Michael, 19 éves, sz: Rostarino (Restér 15, Roštár SK), a: ludimagister, 
be: 1781. abs. Prim, e. isk: Csetnek; Eperjes 1778.10.27, megjegyz: 1781 ob morbum 
[241 106; EOL 1782-2]
801 Keczer, Marcus, sz: Bogdanyino (Sárosbogdány 28, Šarišské Bohdanovce SK), be: 
1781. Prim; 1782. Prim; 1783 Prim [EOL 1782-1; EOL 1783; EOL 1784]
802 Keller (Kéler), Marcus, sz: Filka (Felka 33, Vel’ká SK), be: 1781. Prim; 1782. Prim 
[EOL 1782-1; EOL 1783]
803 Kossecz, Andreas, sz: Abaujvariensis (Abaúj megye 1 SK), be: 1781. abs. Prim, 
megjegyz: 1781 nec redierunt [EOL 1782-2]
804 Kossuth (Kosúth), Paulus, de eadem, nobilis, 19 éves, sz: Kossuthino (Kossuth 
35, Košúty SK), be: 1781. Prim, e. isk: Nemesdömölk; Eperjes 1779.8.27 [241 108; 
EOL 1782-1]
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805 Krupecz, Josephus, sz: Trebostovia (Kistorboszló 35, Trebostovo SK), be: 1781. 
abs. Prim, megjegyz: 1781 nec redierunt [EOL 1782-2]
806 Kükömezey, Casparus, sz: Kükemezei (Kükemező 28, Kuková SK), be: 1781. abs. 
Prim, megjegyz: 1781 ad iura civilia [EOL 1782-2]
807 Kükömezey (Kükömezei), Michael, de eadem, nobilis, 16 éves, sz: Kükömezino 
(Kükemező 28, Kuková SK), a: capitaneus, be: 1781. abs. Prim, e. isk: Trencsén, 
Eperjes 1780.6.29 [241 109; EOL 1782-2]
808 Lang, Jacobus, oppidanus, 19 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 
1781. Prim; 1782. Prim; ki: 1780.7.1., e. isk: Késmárk; Eperjes 1778.9.29, megjegyz: 
die I. Jul. 1780 valedixit Miskolczinum que linguae hung. caa. transiit [241 106; 
EOL 1782-1; EOL 1783]
809 Okolicsányi (Okolicsany), Andreas, sz: Okolicsna (Okolicsnó 21, Okoličné SK), 
be: 1781. Prim [EOL 1782-1]
810 Oláh (Olach), Joannes, sz: Vrano Hosszumezősino (Varannómező 44, Dlhá SK), 
be: 1781. Prim [EOL 1782-2]
811 Parvy (Parvi), Joannes, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1781. abs. 
Prim, megjegyz: 1781 ad oeconomiam paternam [EOL 1782-2]
812 Petrovicius, Daniel, 21 éves, sz: Ochtina mh: Geczelfalva (Martonháza 15, Ochtíná 
SK), a: VDM pt. Ecclesiae Geczelfalvensis, be: 1781. Prim; 1782. Prim; 1783 Prim; 
1785 abs. Prim; ki: 1785., e. isk: Lőcse; Eperjes 1778.10.27, megjegyz: 1785 ad 
ludimagisterium [241 106; EOL 1782-1; EOL 1783; EOL 1784; EOL 1786-2]
813 Pramer, Adamus, nobilis, 17 éves, sz: Madino (Mád 44 H), be: 1781. Prim, e. isk: 
Eperjes 1778.5.18 rhet [241 105; EOL 1782-1]
814 Pruny, Samuel, 21 éves, sz: Abosfalva (Abos 28, Obišovce SK), a: VDM 
Lapifalvensis ecclesiae, be: 1781. Prim; 1782. Prim, e. isk: Késmárk; Eperjes 
1779.9.24 [241 108; EOL 1782-1; EOL 1783]
815 Raszlaviczy (Raszlaviczi), Franciscus, nobilis, 16 éves, sz: Raszlavicz (Magyar-, 
Tótraszlavica 28, Vyšné Raslavice SK), be: 1781. abs. Prim; ki: 1781., e. isk: Eperjes 
1779.6.2 rhet, megjegyz: 1781 ad alias scholas Patakinum [241 107; EOL 1782-2]
816 Révay, Antonius, de eadem, nobilis, 18 éves, sz: Bisztritska (Turócbeszterce 35, 
Bystrička SK), be: 1781. Prim, e. isk: Eperjes 1779.6.2 rhet [241 108; EOL 1782-1]
817 Schulek, Josephus 1, oppidanus, 21 éves, sz: Velicsna (Nagyfalu 3, Veličná SK), 
be: 1781. Prim; 1782. Prim; 1783 Prim; 1785 Prim; 1786 Prim [EOL 1782-1; EOL 
1783; EOL 1784; EOL 1786-1; EOL 1787-1]
818 Siraky, Emericus, sz: Sz. Ivanino (Cserhátszentiván 24 H), be: 1781. Prim [EOL 
1782-1]
819 Siraky, Joannes, sz: Sz. Ivanino (Cserhátszentiván 24 H), be: 1781. Prim [EOL 
1782-1]
820 Spitko, Paulus, 20 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), be: 
1781. abs. Prim; 1785. abs. Prim; 1787 Prim, megjegyz: 1781 ob iter cum spect. 
d. Alleman Magdeburgum; 1785 in paedagogis sunt Giraltini [EOL 1782-2; EOL 
1786-2; EOL 1788-1]
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821 Szentiványi (Sz. Iványi), Carolus, de Sz. Ivány, nobilis, 17 éves, sz: Sz Mihaly 
(Szentmihályfalva 28, Šarišské Michaľany SK), be: 1781. abs. Prim, e. isk: Debrecen; 
Eperjes 1779.1, megjegyz: 1781 ad militiam Caesaream [241 106; EOL 1782-2]
822 Szentiványi (Szent Iványi), Josephus 1, nobilis, 16 éves, sz: Mihalyino 
(Szentmihályfalva 28, Šarišské Michaľany SK), be: 1781. Prim; 1782. Prim; 1783 
Prim, e. isk: Eperjes 1779.6.2 rhet [241 107; EOL 1782-1; EOL 1783; EOL 1784]
823 Than, Joannes, sz: Meintardivilla (Ménhárd 33, Vrbov SK), be: 1781. Prim; 1782. 
[EOL 1782-1; EOL 1783]
824 Tomka, Samuel 1, sz: Sz. Ivanino (Cserhátszentiván 24 H), be: 1781. Prim [EOL 
1782-1]
825 Unrein, Vilhelmus (Wilhelmus), 16 éves, sz: Eperjesino (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: chirurgus castrensis, be: 1781. Prim, e. isk: Eperjes 1777.5.31 rhet [241 104; EOL 
1782-1]
826 Váczy, Paulus, nobilis, sz: Dukafalva (Dukafalva 28, Dukovce SK), be: 1781. abs. 
Prim; 1785. Prim, megjegyz: 1781 ad iura civilia; 1785 in paedagogiis sunt in Szent 
Joan. [EOL 1782-2; EOL 1786-2]
827 Wanicsek, Joannes, sz: Szenicza (Szenice 25, Senica SK), be: 1781. Prim [EOL 
1782-1]
828 Zmeskal (Zmesskal), Daniel, sz: Lestina (Lestin 3, Leštiny SK), be: 1781. Prim; 
1782. Prim [EOL 1782-1; EOL 1783]
829 Zmeskal (Zmesskal), Thomas, de eadem et in Domanovcze, 16 éves, sz: Lestyina 
(Lestin 3, Leštiny SK), be: 1781. Prim, e. isk: Eperjes 1779.6.2 rhet [241 107; EOL 
1782-1]
830 Alleman (Allemann), Carolus 1, sz: Eperiessiensis (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1782. Prim; 1783. Prim [EOL 1783; EOL 1784]
831 Bordács (Bordats), Joannes Georgius, sz: Cserna (Bakonycsernye 42 H), be: 1782. 
abs. Prim; 1784. Prim; 1785 Prim, megjegyz: 1782 advenerunt ex aliis scholis [EOL 
1783; EOL 1784; EOL 1786-1]
832 Buotz (Buocz), Samuel, 22 éves, sz: Tarno (Tarnó 35, Trnovo SK), be: 1782. Prim; 
1783. prim; 1786 Prim [EOL 1783; EOL 1784; EOL 1787-1]
833 Czapkay, Philippus, sz: Jakobfalva (Magyarjakabfalva 28, Jakubovany SK), be: 
1782. abs. Prim; 1785. abs. Prim, megjegyz: 1782 advenerunt ex aliis scholis; 1785 
ad ludimasterium ad Kladjan [EOL 1783; EOL 1786-2]
834 Deák, Samuel, transylvanus, 19 éves, sz: Hoszszufalva (Hosszúfalu 78, Satu-
Lung RO), a: ludimagister, be: 1782.5.31. Transloc, e. isk: Eperjes 1780.5.30 rhet, 
megjegyz: die 31 maii, 1782 post examen cui in interfuit, ad cl I. destinat. [241 109]
835 Demiany (Demjany), Paulus, sz: Warallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1782. Prim; 1783. Prim, univ: Jena 1786.4.28. ? [EOL 1783; EOL 1784]
836 Devay, Josephus, transylvanus, 19 éves, sz: Apácza (Apáca 78, Apaţa RO), a: 
pastor, be: 1782.5.31. Transloc, e. isk: Brassó; Eperjes 1780.7.8, megjegyz: die 31. 
maii 1782 in classem primam ob aetatem transiit [241 109]
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837 Dukay, Andreas, de Dukafalva, nobilis, 18 éves, sz: Kis Ráska (Kisráska 44, Malé 
Raškovce SK), be: 1782.5.31. Transloc, e. isk: Buzita; Eperjes 1780.10.3, megjegyz: 
primidie examinis publ. in malum colini incidens, post 5. dies, i.e. die 31 may 1782 
qua mane in cl. I. transiturus erat circa 8. vesp. mortuus, [241 109]
838 Dukay, Stephanus, de Dukafalva, nobilis, 19 éves, sz: Kis Raska mh. Dukafalva 
(Kisráska 44, Malé Raškovce SK), be: 1782. Prim, e. isk: Sárospatak; 1781.9.3 [241 
111; EOL 1783]
839 Ehn, Joannes, sz: Libeth Banya (Libetbánya 45, L’ubietová SK), be: 1782. Prim; 
1783. Prim [EOL 1783; EOL 1784]
840 Eszenyi (Eszeny), Michael, nobilis, 17 éves, sz: Morva (Morva 44, Moravany SK), 
be: 1782.5.31. Transloc, e. isk: Eperjes 1780.5.30 rhet, megjegyz: die 31. maii. 1782 
in pr. cl. translatus [241 109]
841 Jeszenszky, Petrus, de eadem, nobilis, 18 éves, sz: Nagy Jeszen (Nagyjeszen 35, 
Horné Jaseno SK), be: 1782. Prim, e. isk: Selmecbánya; Eperjes 1781.9.21 [241 111; 
EOL 1783]
842 Krupiczay, Joannes, sz: Keviczio (Kevice 35, Kevice SK), be: 1782. abs. Prim, 
megjegyz: 1782 advenerunt ex aliis scholis [EOL 1783]
843 Mischul, Joannes, oppidanus, 18 éves, sz: Nagy Falva (Nagyfalu 3, Veličná SK), 
be: 1782. Prim; 1783. Prim, e. isk: Eperjes 1779.6.2 rhet [241 108; EOL 1783; EOL 
1784]
844 Molnár, Andreas 1, transylvanus, 17 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 
1782. abs. Prim; 1783. Prim; 1786 Prim, megjegyz: 1782 advenerunt ex aliis scholis 
[EOL 1783; EOL 1784; EOL 1786-1; EOL 1787-1]
845 Nyinansky, Andreas, sz: (Hont megye 18 SK), be: 1782. abs. Prim [EOL 1783]
846 Privigyei, Josephus 2, transylvanus, 20 éves, sz: Hamagyino mh Hosszufalva 
(Halmágy 69, Hălmeag RO), a: scholae Hoszu falvai rectoris, be: 1782. Prim; 1783. 
Prim, e. isk: Brassó; Eperjes 1780.7.8 [241 109; EOL 1783; EOL 1784]
847 Schierlacher, Joannes, nobilis, 20 éves, sz: Bethlenfalva (Betlenfalva 33, 
Betlanovce SK), be: 1782.5.31. Transloc, e. isk: Eperjes 1780.5.30 rhet, megjegyz: 
tardi admodum ingenii juvenis in quo ad altiorem classem transferendo, aetas et 
corporis moles considerat est, transiit in pr. d. 31 maii 1782 [241 108]
848 Steller, Tobias, 19 éves, sz: Várallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: 
ahenarius, be: 1782. Prim; 1783. Prim; 1785 abs. Prim; ki: 1785., univ: Tübingen 
1791.10.26. Th, e. isk: Eperjes 1780.5.30 rhet, megjegyz: 1785 discesserunt ad 
scholas alias Posonium [241 109; EOL 1783; EOL 1784; EOL 1786-2]
849 Stephanoczy, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1782. abs. Prim; 1783. Prim; 
ki: 1782., megjegyz: 1782 advenerunt ex aliis scholis [EOL 1783; EOL 1784]
850 Szlamay, Michael, sz: Thot Prona (Tótpróna 35, Slovenské Pravno SK), be: 1782. 
abs. Prim; ki: 1782., megjegyz: 1782 advenerunt ex aliis scholis [EOL 1783]
851 Thern, Andreas, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), be: 1782. Prim; 1783. 
Prim [EOL 1783; EOL 1784]
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852 Zatureczky, Christophorus, de eadem, nobilis, 20 éves, sz: Felső Zatur mh. Nagy 
Zatur. (Zaturcsány 35, Záturčie SK), be: 1782. abs. Prim; 1783. Prim; 1785 abs. 
Prim, e. isk: Késmárk; Eperjes 1781.10.24, megjegyz: 1782 advenerunt ex aliis 
scholis; 1785 ad iura civilia [241 111; EOL 1783; EOL 1784; EOL 1786-2]
853 Czapkay, Josephus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 1784]
854 Csengery, Emericus, sz: Keczer Pálvágásino (Kecerpálvágása 28, Kecerovské 
Pavlovce SK), be: 1783. Prim [EOL 1784]
855 Duhay, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 1784]
856 Jurak, Georgius, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 1784]
857 Keczer (Ketzer), Thomas, sz: (Kecerlipóc? 28, Kecerovský Lipovec SK), be: 1783. 
Prim [EOL 1784]
858 Klinovszky, Ladislaus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 1784]
859 Komáromy (Comaromi), Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 
1784]
860 Köpe, Andreas 2, transylvanus, 19 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: 
satrapae civici, be: 1783.5.31. Prim; 1785. Prim, e. isk: Brassó; Eperjes 1780.7.8 
[241 109; EOL 1783; EOL 1786-1]
861 Köpe, Samuel, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 1784]
862 Lang, Daniel 1, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 1784]
863 Mathe, Josephus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 1784]
864 Schmal, Joannes Theophilus, 19 éves, sz: Kun-Taplocza (Kuntapolca 15, Kunova 
Teplica SK), a: ecclesiastae Padariensis, be: 1783. Prim, e. isk: Eperjes 1780.5.30 
rhet [241 108; EOL 1784]
865 Spitko, Martinus, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 1783. Prim; 1785. 
abs. Prim, megjegyz: 1785 in paedagogiis sunt Vallya [EOL 1784; EOL 1786-2]
866 Szlamay, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 1784]
867 Than, Samuel, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 1784]
868 Tollassy (Tolasy), Paulus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 1784]
869 Toperczer, Joannes 1, sz: N. Zalanka (Nagyzalacska 40, Vel’ké Zalužice SK), be: 
1783. Prim [EOL 1784]
870 Veres, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1783. Prim [EOL 1784]
871 Zatureczky, Tobias, nobilis, sz: Alsó Zathurca (Zaturcsány 35, Záturčie SK), be: 
1783. Prim; 1785. abs. Prim, megjegyz: 1785 ad ludimagisterium Kubinum [EOL 
1784; EOL 1786-2]
872 Both (Botth), Andreas, nobilis, 19 éves, sz: Darma (Őrdarma 40, Sztorozsnicja 
UA), be: 1784.6.11. Transloc, e. isk: Eperjes 1782.5.31 rhet, megjegyz: post examen 
anniversariam in cl. I. d 11. juny 1784 merito suo transivit [241 112]
873 Gotthard, Joannes Jacobus, 16 éves, sz: Dobscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
fabri filius -, be: 1784.6.11. Transloc, e. isk: Dobsina; Eperjes 1783.9.8, megjegyz: in 
cl. I. transivit d. 11 juny 1784 [241 113]
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874 Gottmayer, Martinus, 20 éves, sz: Ikladino (Iklad 26 H), a: sutor, be: 1784.6.11. 
Transloc, e. isk: Eperjes 1782.5.31 rhet, megjegyz: post examen d. 11 juny 1784 ad 
cl. I transferret. [241 112]
875 Jeszenszky, Alexander, de eadem, nobilis, 17 éves, sz: Nagy Jeszen (Nagyjeszen 
35, Horné Jaseno SK), be: 1784.6.11. Transloc, e. isk: Eperjes 1782.5.31 rhet, 
megjegyz: d. 11 Jun 1784 ad cl I. translatus est [241 112]
876 Kayser, Ludovicus, 15 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), 
a: pastor, be: 1784.6.11. Transloc, e. isk: Lőcse; Eperjes 1782.9.9, megjegyz: post 
examen d. 11 juny 1784 ad cl. I transferret. [241 112]
877 Merse, Franciscus 2, de Szinye, 17 éves, sz: Lipoczino (Szinyelipóc 28, Lipovce 
SK), be: 1784.6.11. Transloc, e. isk: Eperjes 1782.6.8, megjegyz: post examen d. 11 
juny 1784 ad cl. I transferret. [241 112]
878 Pulszky, Gabriel, nobilis, 17 éves, sz: Eperiensino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1784.6.11. Transloc, e. isk: Sárospatak; Eperjes 1782.11.18, megjegyz: post publ. 
examen d 11 juny 1784 in cl. I. translatus est. [241 113]
879 Vörös, Samuel, nobilis, 21 éves, sz: Oroshaza (Orosháza 7 H), a: pastor, be: 
1784.6.11. Transloc, e. isk: Pozsony; Eperjes 1782.10.17, megjegyz: post examen d. 
11 juny 1784 ad cl. I transferret. [241 112]
880 Wächter, Joannes, 17 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: VDM 
eccl. germ., be: 1784.6.11. Transloc, e. isk: Eperjes 1782.5.31 rhet, megjegyz: post 
examen d. 11 juny 1784 ad cl. I transferret. [241 112]
881 Abrahami, Franciscus, nobilis, 19 éves, sz: Szárnya (Sajószárnya 15, Starňa SK), 
be: 1785. abs. Prim, megjegyz: 1785 in paedagogiis sunt Tokaini [EOL 1786-2]
882 Alleman, Franciscus Georgius, nobilis, 18 éves, sz: Eperjesino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: honorius centurio, be: 1785. abs. Prim, e. isk: Eperjes 1782.5.31 rhet, 
megjegyz: 1785 ad mathesia [241 111; EOL 1786-2]
883 Bako, Alexander, sz: (Magyarország ? 120), be: 1785. abs. Prim; ki: 1785., megjegyz: 
1785 in paedagogiis sunt Radacsini [EOL 1786-2]
884 Bexhest, Joannes Conradus, civis, 19 éves, sz: Eperjesino (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: sartoris et germ. ecclaedilus, be: 1785. Prim, e. isk: Eperjes 1782.5.31 rhet [241 
111; EOL 1786-1]
885 Böhmer, Andreas, oppidanus, 19 éves, sz: Bocza Banya (Királyboca 21, Vyšná 
Boca SK), be: 1785. Prim; 1786. Prim [EOL 1786-1; EOL 1787-1]
886 Böhr, Samuel, 19 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: pastor, be: 1785. 
Prim [EOL 1786-1]
887 Carlowszky, Joannes, 16 éves, sz: Epperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: rector, 
be: 1785. Prim; 1787. Prim, e. isk: Eperjes 1784.1.8 rhet [241 113; EOL 1786-1, 
EOL 1788-1]
888 Csecsy, Georgius, 24 éves, sz: Mera (Alsóméra 1 H), a: pastor, be: 1785. abs. Prim; 
ki: 1785., megjegyz: 1785 discesserunt ad scholas alias Patakinum [EOL 1786-2]
889 Eger, Georgius, sz: (Magyarország ? 120), be: 1785. abs. Prim; ki: 1785., megjegyz: 
1785 ob varias causas [EOL 1786-2]
890 Faczony, Emericus, civis, 19 éves, sz: Czibinium (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 
1785. abs. Prim, megjegyz: 1785 ad iura civilia [EOL 1786-2]
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891 Fest, Joannes 1, oppidanus, 19 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), be: 1785. abs. Prim; ki: 1785., univ: Jena 1790.4.23. Th, megjegyz: 
1785 discesserunt ad scholas alias [EOL 1786-2]
892 Ganzaugh, Andreas, nobilis, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1785. Prim; 1786. Prim [EOL 1786-1; EOL 1787-1]
893 Ganzaugh, Josephus, nobilis, 16 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1785. Prim; 1786. Prim [EOL 1786-1; EOL 1787-1]
894 Geitner (Geitner), Emericus, civis, 18 éves, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), be: 1785. Prim; 1786. Prim [EOL 1786-1; EOL 1787-1]
895 Hanzo, Georgius, 25 éves, sz: Hanusfalva (Hanusfalva 33, Spišské Hanušovce SK), 
be: 1785. abs. Prim; 1786. Prim; 1787 Prim; 1789 abs. Prim, megjegyz: 1785 in 
paedagogiis sunt Cibinii in schola slav.; 1789 ad pastoratum [CONS 1790-3; EOL 
1786-2; EOL 1787-1; EOL 1788-1, EOL 1788-2]
896 Kanya, Joannes, civis, 20 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1785. abs. 
Prim, megjegyz: 1785 ad ludimagisterium ad Taxoviam [EOL 1786-2]
897 Katska (Kacska), Josephus, 19 éves, sz: Nyiregyh. (Nyíregyháza 31 H), a: pellio, 
be: 1785. Prim; 1786. Prim; 1787 Prim; 1789 abs. Prim; ki: 1790., e. isk: Eperjes 
1783.6.20 rhet, megjegyz: 1789 ad Militiam [EOL 1786-1; EOL 1787-1; 241 113; 
CONS 1790-3]
898 Koch, Joannes Georgius 2, civis, 19 éves, sz: Monte Georgii (Szepesszombat 
33, Spišská Sobota SK), be: 1785. abs. Prim; ki: 1785., univ: Jena 1791.5.12. Th ?, 
megjegyz: 1785 discesserunt ad scholas alias [EOL 1786-2]
899 Kozma, Gabriel, nobilis, 20 éves, sz: Logmoczinensem (Ladamóc 44, Ladmovce 
SK), be: 1785. abs. Prim, megjegyz: 1785 ob causas varias [EOL 1786-2]
900 Kreysel (Kraisell, Kraisel), Michael, civis, 19 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), be: 1785. Prim; 1787. abs. Prim, megjegyz: 1787 in paedagogiis apudl perill d. 
Maior [EOL 1786-1; EOL 1788-1]
901 Kriebel, Joannes, civis, sz: Eperjesino (Eperjes 28, Prešov SK), a: institor, be: 
1785. abs. Prim; ki: 1785., e. isk: Sárospatak; Eperjes 1782.11.?, megjegyz: 1785 
discesserunt ad scholas alias [241 113; EOL 1786-2]
902 Lehotzky, David 2, nobilis, 20 éves, sz: Király Lehota (Királylehota 21, Král’ova 
Lehota SK), be: 1785. Prim; 1786. Prim; 1787 Prim; 1789 abs. Prim, megjegyz: 1789 
ad Academias exteras et Hungaricas [CONS 1790-3; EOL 1786-1; EOL 1787-1; 
EOL 1788-1, EOL 1788-2]
903 Lengyel, Georgius 2, nobilis, 20 éves, sz: Szantóvia (Abaújszántó 1 H), be: 
1785. abs. Prim, e. isk: Eperjes 1780.5.30 rhet, megjegyz: Feltehetően tévedésből 
Zemplén; 1785 ad iura civilia [241 109; EOL 1786-2]
904 Liedeman, Georgius Adolphus, oppidanus, 16 éves, sz: Fano S. Georgii 
(Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), a: questor et emeritus judex, be: 1785. 
abs. Prim; ki: 1785., e. isk: Lőcse, megjegyz: 1785 discesserunt ad scholas alias [241 
115; EOL 1786-2]
905 Mesko, Josephus 3, sz: (Magyarország ? 120), be: 1785. abs. Prim; ki: 1785., 
megjegyz: 1785 ad militiam equestrem [EOL 1786-2]
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906 Metzner (Meczner), Paulus, nobilis, 17 éves, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), be: 1785. Prim, e. isk: Eperjes 1783.6.20 rhet [241 113; EOL 1786-1]
907 Némethy, sz: (Magyarország ? 120), be: 1785. abs. Prim; ki: 1785., megjegyz: 1785 
in paedagogiis sunt Margonie [EOL 1786-2]
908 Okruczky, Georgius, nobilis, 25 éves, sz: Okruth (Vágköre 38, Okrut SK), be: 
1785. Prim; 1786. Prim [EOL 1786-1; EOL 1787-1]
909 Raszlaviczy, Christophorus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1785. abs. Prim; ki: 
1785., megjegyz: 1785 ad iura civilia [EOL 1786-2]
910 Rochlik, Joannes, 21 éves, sz: Pazdics (Pazdics 44, Pozdišovce SK), a: cantor, be: 
1785. Prim; 1786. Prim [EOL 1786-1; EOL 1787-1]
911 Sárossy (Saarossy), Sigismundus, nobilis, 18 éves, sz: Poklos Telekino (Poklostelek 
9, Pocluşa de Barcău RO), be: 1785. abs. Prim, e. isk: Eperjes 1782.5.31 rhet, 
megjegyz: 1785 ad iura civilia [241 112; EOL 1786-2]
912 Schmal (Schmally), Samuel, plebejus, 22 éves, sz: Neczpal (Necpál 35, Necpaly 
SK), be: 1785. Prim; 1786. Prim [EOL 1786-1; EOL 1787-1]
913 Schmal (Schmally), Theophilus, 21 éves, sz: Nyéregyháza (Nyíregyháza 31 H), a: 
pastor, be: 1785. abs. Prim; 1786. Prim, megjegyz: 1785 ob matris morbum [EOL 
1786-2; EOL 1787-1]
914 Schultz, Georgius, plebejus, 21 éves, sz: Nagy Kér (Ipolykér 24, Kiarov SK), be: 1785. 
abs. Prim, megjegyz: 1785 ad ludimagisterium Szent Péterinum [EOL 1786-2]
915 Szamecz, Adamus, sz: Cselyta (Csejte 25, Čachtice SK), be: 1785. Prim; 1789. abs. 
Prim, megjegyz: 1789 ad Rectoratum [CONS 1790-3; EOL 1786-1]
916 Szentiványi (Sz. Iványi), Stephanus, nobilis, 18 éves, sz: Sz. Mihalyino 
(Szentmihályfalva 28, Šarišské Michaľany SK), be: 1785. abs. Prim, e. isk: Eperjes 
1782.5.31 rhet, megjegyz: 1785 ad iura civilia [241 112; EOL 1786-2]
917 Szepessy, Georgius, civis, 17 éves, sz: Eperiessinum (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1785. Prim [EOL 1786-1]
918 Sztanyik (Sztanik), Michael, oppidanus, 16 éves, sz: Velicsna (Nagyfalu 3, Veličná 
SK), a: arcularius, be: 1785. Prim; 1786. Prim, e. isk: Eperjes 1783.6.20 rhet, 
megjegyz: anno 1787 pro pastore Keresztes ordinatus [241 113; EOL 1786-1; EOL 
1787-1]
919 Tahy, Michael, de Tahyvár, nobilis, 18 éves, sz: Nyirjesino mh. Brezovia (Nyírjes 
28, Brezov SK), be: 1785. Prim, e. isk: Eperjes 1782.5.31 rhet, megjegyz: minimus 
filius [241 112; EOL 1786-1]
920 Tessinszky, Andreas 1, oppidanus, 20 éves, sz: Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 28, 
Hanušovce nad Topľou SK), a: cothurnarius, be: 1785. Prim, e. isk: Sárospatak; 
Eperjes 1783.9.13 [241 113; EOL 1786-1]
921 Toperczer, Carolus 1, sz: (Magyarország ? 120), be: 1785. abs. Prim; ki: 1785., 
megjegyz: 1785 ad iura civilia [EOL 1786-2]
922 Trsztyanszky (Trsztyenszky), Michael, nobilis oppidanus, 21 éves, sz: Remetino 
(Szepesremete 33, Mníšek nad Hnilcom SK), a: tinctor, be: 1785. abs. Prim; ki: 
1785., e. isk: Eperjes 1782.5.31 rhet, megjegyz: 1785 discesserunt ad scholas alias 
Kesmarkinum [241 112; EOL 1786-2]
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923 Tuczentaller, Michael, nobilis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1785. abs. Prim, megjegyz: 1785 ad mathesia [EOL 1786-2]
924 Vietor, Andreas 1, 19 éves, sz: Banoczino (Bánóc 44, Bánovce nad Ondavou SK), 
be: 1785. Prim; 1786. Prim [EOL 1786-1; EOL 1787-1]
925 Vissnyi, Adamus, 18 éves, sz: Nemet Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska L’upča 
SK), be: 1785. abs. Prim; 1786. Prim, megjegyz: 1785 in paedagogiis sunt [EOL 
1786-2; EOL 1787-1]
926 Weisz, Abrahamus, 19 éves, sz: Cremniczino (Körmöcbánya 6, Kremnica SK), 
a: cantor, be: 1785. abs. Prim, megjegyz: 1785 ad ludimagisterium ad Szent Joany 
[EOL 1786-2]
927 Bodzay, Samuel, nobilis, 17 éves, sz: Buzitha (Buzita 1, Buzica SK), be: 1786. Prim, 
e. isk: Eperjes 1784.6.2 rhet [241 114]
928 Dömölky, Emericus, 23 éves, sz: Szent Gál (Szentgál 42 H), be: 1786. Prim [EOL 
1787-1]
929 Fekete, Casparus, 21 éves, sz: Variujfalv. (Varjúfalva 28, Stul’any SK), be: 1786. 
Prim; 1787. Prim; 1789 Prim; 1790 abs. Prim; 1791 abs.; ki: 1791., megjegyz: 
1790 in paedagogiis; 1791 discesserunt ad alias scholas, ad academiam Juridicam 
Cassoviensem [CONS 1790-2; CONS 1791-2; CONS 1792-3; EOL 1787-1; EOL 
1788-1]
930 Fleischer, Joannes, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1786. Prim; 
1787. abs. Prim; 1789 prim; 1790 prim; 1791 abs.; 1792 prim; 1793 Prim; 1794 
abs., megjegyz: 1787 in paedagogiis apud spect. d. Eiszdorffer; 1791 in paedagogiis 
penes Gabrielem et Carolum Báno; 1794 in paedagogiis Margonya penes prolem 
Dessöffyanam [CONS 1790-2; CONS 1791-2; CONS 1792-3; CONS 1793-2; 
CONS 1794-2; CONS 1795-2; EOL 1787-1; EOL 1788-1]
931 Holeczy, Andreas, oppidanus, 21 éves, sz: Nicopolio (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), be: 1786. Prim; 1785. Prim; 1787 Prim; 1789 abs., megjegyz: 
1789 ad Rectoratum [CONS 1790-3; EOL 1786-1; EOL 1787-1; EOL 1788-1]
932 Jesztrebiny, Daniel, 17 éves, sz: Sárossiensis (Sáros megye 28 SK), be: 1786. Prim 
[EOL 1787-1]
933 Kováts, Andreas 1, 19 éves, sz: Nyiredhaza (Nyíregyháza 31 H), be: 1786. Prim, e. 
isk: Késmárk; Eperjes 1785.10.- [241 117; EOL 1787-1]
934 Rácz (Ratz), Andreas, 19 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1786. 
Prim [EOL 1786-1; EOL 1787-1]
935 Royko (Rojko), Mathias, 21 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1786. 
Prim; 1787. Prim; 1789 Prim; 1790 abs. Prim, megjegyz: 1790 ad officia publica ad 
pascendam Ecclesiam Sokutensem [CONS 1790-2; CONS 1791-3; EOL 1787-1; 
EOL 1788-1]
936 Scholtz, Daniel Beniamin, 18 éves, sz: Durandi villa (Duránd 33, Tvarožná SK), a: 
sutor, be: 1786. Prim, e. isk: Eperjes 1784.1.8 rhet [241 113; EOL 1787-1]
937 Szentkereszti (Szentkereszty), Andreas, nobilis, 18 éves, sz: Alnovia (Jolsva 15, 
Jelšava SK), a: pannicus, be: 1786. Prim; 1787. Prim, e. isk: Lőcse; Eperjes 1785.1.13 
[241 115; EOL 1787-1; EOL 1788-1]
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938 Alth (Alt), Jacobus, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), be: 
1787. abs. Prim; 1789. Prim; 1790 abs. Prim, megjegyz: 1787 In paedagogiis apud 
spect. d. Andream Boronkay; 1790 ad scholas alias [CONS 1790-2; CONS 1791-3; 
EOL 1788-1]
939 Ambrózy (Ambrosy), Samuel 1, 17 éves, sz: Miskoltzino (Miskolc 10 H), a: faber 
cultrarius, be: 1787. Prim; 1789. abs. Prim; 1790 Prim; 1791 abs. Prim; ki: 1791., e. 
isk: Eperjes 1785.10.4 rhet, megjegyz: 1789 in paedagogiis morantur apud spblem 
D. Josephum Pechy; 1791 discesserunt ad alias scholas [241 116; CONS 1790-3; 
CONS 1791-2; CONS 1792-3; EOL 1788-1]
940 Andaházy, Alexander, nobilis, 21 éves, sz: Dubrawa (Dubrava 21, Dúbrava SK), 
be: 1787. Prim; 1789. abs. Prim; ki: 1790., e. isk: Sajógömör; Eperjes 1784.11.28, 
megjegyz: 1789 ad Militiam [241 115; CONS 1790-3; EOL 1788-1]
941 Blahutta, Joan., sz: Parnita (Párnica 3, Párnica SK), be: 1787. Prim [EOL 1788-1]
942 Boronkay, Ladislaus, nobilis, 19 éves, sz: Motsarino (Mocsár 44, Močarany SK), 
be: 1787. Prim, e. isk: Eperjes 1785.5.30 rhet [241 116; EOL 1788-1]
943 Brozik, Andreas 1, oppidanus, 18 éves, sz: T. Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska 
L’upča SK), a: lanio, be: 1787. Prim; 1789. abs.; ki: 1787.6.14., e. isk: Losonc; Eperjes 
1784.11.6, megjegyz: 1789 ad alias scholas [241 115; CONS 1790-3; EOL 1788-1]
944 Carlowszky, Sigismundus 1, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: rector, 
be: 1787. Prim; 1789. Prim; 1790 Prim; 1791 abs.; 1792 abs. Prim; ki: 1792., 
univ: Tübingen 1799.10.22. Th, e. isk: Eperjes 1785.5.30 rhet, megjegyz: 1791 
in paedagogiis penes Andream Szúnyovszky; 1792 ad academias exiverunt, 
Tubingam [241 115; CONS 1790-2; CONS 1791-2; CONS 1792-3; CONS 1793-3; 
EOL 1788-1]
945 Czuker, Samuel 1, civis, 19 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1787. 
Prim; 1789. abs.; 1790 abs. prim; 1791 abs., megjegyz: 1789 in paedagogiis morantur 
apud spblem D. Paulum Szirmay; 1790 in paedagogiis; 1791 in paedagogiis penes 
Domicellam Szirmay [CONS 1790-3; CONS 1791-3; CONS 1792-3, EOL 1788-2]
946 Fabriczy (Fabriczius, Fabriczky), Daniel, nobilis, 19 éves, sz: Vizesréth (Vizesrét 
15, Mokrá Lúka SK), be: 1787. Prim; 1789. abs.; 1790 abs. Prim, megjegyz: 1789 in 
paedagogiis morantur apud splem D. Báno; 1790 ad scholas alias [CONS 1790-3; 
CONS 1791-3; EOL 1788-1, EOL 1788-2]
947 Fabry, Paulus 2, nobilis, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1787. Prim [EOL 
1788-1]
948 Gaspar, Joannes, ignobilis, 20 éves, sz: Orssoczi (Orsós 28, Oľšavce SK), be: 1787. 
Prim; 1789. Prim, megjegyz: 1789 ad Militiam [CONS 1790-3, EOL 1788-2]
949 Gasparik (Gassparik), Joannes, ignobilis, 20 éves, sz: Laposfalva (Lapos 28, 
Lopúchov SK), be: 1787. Prim; ki: 1787.6.14., e. isk: Eperjes 1784.1.8 rhet [241 114; 
EOL 1788-1]
950 Geitner (Gajtner), Samuel, nobilis, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), 
be: 1787. Prim; 1789. Prim; 1790 abs. Prim, megjegyz: 1790 ad scholas alias, ad 
academiam Cassoviensem [CONS 1790-2; CONS 1791-3; EOL 1788-1]
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951 Keller (Kéler), Joannes 1, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), 
be: 1787. Prim; 1789. abs. Prim; 1790 abs. Prim; 1791 abs. Prim; 1792 abs. Prim; 
ki: 1792., megjegyz: 1789 in paedagogiis morantur apud illmum D. Praesidem 
Anton. Szirmay; 1790 ad scholas alias; 1791 in paedagogiis penes Joob; 1792 ad 
alias scholas discesserunt [CONS 1790-3; CONS 1791-3; CONS 1792-3; CONS 
1793-3; EOL 1788-1]
952 Keller (Kéler), Samuel 3, nobilis, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), be: 1787. 
Prim, e. isk: Sárospatak; 1786.12.9 [241 119; EOL 1788-1]
953 Keyser (Kayser, Keiser), Theophilus, oppidanus, 16 éves, sz: Dobscha (Dobsina 
15, Dobšiná SK), a: metallifossor, be: 1787. Prim; 1789. Prim; 1790 abs. Prim; ki: 
1790., e. isk: Dobsina, Eperjes 1786.9.3, megjegyz: 1790 ad scholas alias [241 119; 
CONS 1790-2; CONS 1791-3; EOL 1788-1]
954 Kochler, Joannes, 18 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), 
a: pellio, be: 1787.6.18. Transloc, e. isk: Eperjes 1785.10.4 rhet, megjegyz: d 18 juny 
1787 publica. cl. I. translatus est [241 116]
955 Kohányi, Samuel, 17 éves, sz: Szantovia (Abaújszántó 1 H), a: nodularius, be: 
1787. Prim, e. isk: Eperjes 1785.5.30 rhet [241 115; EOL 1788-1]
956 Nagy, Samuel 1, civis, 17 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1787. 
Prim [EOL 1788-2]
957 Pankuch, Joannes 1, plebejus, 20 éves, sz: Láda (Láda 28, Lada SK), be: 1787. Prim; 
1789. prim; 1790 Prim; 1791 prim; 1792 abs.; ki: 1792., e. isk: Eperjes 1786.6.17 
rhet, megjegyz: 1792 ad officia publica promoti sunt, ad Jakabfalvensem [241 118; 
CONS 1790-2; CONS 1791-2; CONS 1792-2; CONS 1793-3]
958 Petko, Joannes 2, nobilis, 19 éves, sz: Kis Berino (Mezőberény 7 H), be: 1787. Prim 
[EOL 1788-1]
959 Peyer, Paulus, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), be: 1787.6.18. Transloc, e. 
isk: Eperjes 1785.5.30 rhet, megjegyz: d 18 juny 1787 ad cl. I. transl. est publice 
[241 115]
960 Sárossy, Carolus, nobilis, 16 éves, sz: Poklostelekino (Poklostelek 9, Pocluşa de 
Barcău RO), be: 1787. Prim; ki: 1787., e. isk: Eperjes 1785.10.4 rhet [241 116]
961 Schulek (Schullek, Mischull), Andreas 5, oppidanus, 16 éves, sz: Velitsna (Nagyfalu 
3, Veličná SK), a: sartor, be: 1787. Prim; 1789. Prim; 1790 Prim; 1791 prim; 1792 
abs.; ki: 1792., e. isk: Eperjes 1783.6.20 rhet, megjegyz: 1792 ad officia publica 
promoti sunt, ad pastoratum Kukoviensem [241 113; CONS 1790-2; CONS 1791-
2; CONS 1792-2; CONS 1793-3; EOL 1788-1]
962 Szmik, Martinus, 18 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: faber ferrarius, 
be: 1787. Prim; 1789. Prim; 1790 abs. Prim; ki: 1790., e. isk: Osgyán; 1786.8.25, 
megjegyz: 1790 ad scholas alias [241 119; CONS 1790-2; CONS 1791-3]
963 Thomasy, Josephus, 18 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), a: faber, be: 
1787. Prim, e. isk: Dobsina; Eperjes 1787.9.3, megjegyz: filii orphanus [241 120]
964 Török, Carolus, nobilis, 19 éves, sz: Deménfalva (Deménfalu 21, Demänová SK), 
be: 1787. Prim, e. isk: Eperjes 1785.10.4 rhet [241 117; EOL 1788-1]
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965 Török, Joannes 1, nobilis, 19 éves, sz: Velitsna (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 1787. 
Prim; 1789. prim; 1790 Prim; 1791 abs.; ki: 1791., e. isk: Eperjes 1785.5.30 rhet, 
megjegyz: 1791 promoti sunt ad officia publica, ad pastoratum Kolossiensem [241 
115; CONS 1790-2; CONS 1791-2; CONS 1792-3; EOL 1788-1]
966 Véghes, Ladislaus, nobilis, 18 éves, sz: Banotzino (Bánóc 44, Bánovce nad 
Ondavou SK), be: 1787.6.14. Transloc, e. isk: Eperjes 1785.5.30 rhet, megjegyz: 
transivit ad cl. I. d 14 juny 1787 [241 115]
967 Vissnyi, Georgius, oppidanus, 19 éves, sz: Német Lipcsa (Németlipcse 21, 
Partizánska L’upča SK), be: 1787. Prim [EOL 1788-1]
968 Zimányi (Zimanyi), Andreas (mh. Joannes), 20 éves, sz: Alsó Kubino (Alsókubin 
3, Dolný Kubín SK), a: faber, be: 1787. Prim; 1789. abs.; 1790 Prim; 1791 Prim; 
1792 abs., e. isk: Eperjes 1785.5.30 rhet, megjegyz: 1789 in paedagogiis morantur 
apud spblem D. Ladisl. Kükömezey; 1792 ad officia publica promoti sunt, ad 
militam [241 115; CONS 1790-3; CONS 1791-2; CONS 1792-2; CONS 1793-3; 
EOL 1788-1]
969 Zimmermann, Gabriel, praenobilis, 17 éves, sz: Cselfalva (Cselfalva 28, Čelovce 
SK), be: 1787.6.14. Transloc, e. isk: Eperjes 1785.5.30 rhet, megjegyz: d 14 juny 
1787 ad cl. I. tranl. est public. [241 115]
970 Schwarcz, Michael, 17 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: provisor 
metallifodinar, be: 1788.5.23. Transloc, e. isk: Sajógömör; Eperjes 1786.9.6., 
megjegyz: d 23 may 1788 translatus e ad cl. I. [241 119]
971 Bendik (Bendek), Emericus, nobilis, 17 éves, sz: Wollya (Alsó-, Felsőszabados v. 
Jakab-, Györgyfölde 28, Jurkova Voľa SK), be: 1789. abs. Prim; ki: 1790., e. isk: 
Eperjes 1787.6.14 rhet, megjegyz: orphanus filius; 1789 ad Militiam [241 120; 
CONS 1790-3]
972 Bene (Benne), Emericus, civis, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: pharmacopola, be: 1789. abs. Prim; 1790. abs. Prim; ki: 1791., e. isk: Eperjes 
1786.6.17 rhet, megjegyz: 1790 ad officia publica, ad Cancellariam Bartphensem 
[241 118; CONS 1790-2; CONS 1791-3]
973 Breuer, Mathias, oppidanus, 16 éves, sz: Gölnitzino (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), 
a: tinctor, be: 1789. abs.; ki: 1790., e. isk: Késmárk; Eperjes 1787.10.13, megjegyz: 
1789 ad Academias exteras et Hungaricas [241 121; CONS 1790-3]
974 Csupka (Tsupka), Andreas 1, sz: Illanovia (Illanó 21, Iľanovo SK), be: 1789. 
Prim; 1790. Prim; 1791 Prim; 1792 abs.; 1793 Prim; 1794 abs., megjegyz: 1792 
in paedagogiis penes Karnenos; 1794 ad munera publica promoti sunt, ad 
ministerium sacrum [CONS 1790-2; CONS 1791-2; CONS 1792-2; CONS 1793-
3; CONS 1794-2; CONS 1795-2]
975 Dreiphenig (Dreyphenig), Daniel, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 
1789. Prim; 1790. abs. Prim, megjegyz: 1790 Nescitur ob qvas causas absint [CONS 
1790-2; CONS 1791-3]
976 Dunay, Emericus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1789. abs.; 1790. abs. Prim; 1791 
abs., megjegyz: 1789 in paedagogiis morantur apud spblem D. Sigismundum 
Szirmay; 1790 in paedagogiis; 1791 ad offcia publica, ad scholam et cantoratum 
Cassoviensem [CONS 1790-3; CONS 1791-3; CONS 1792-3]
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977 Gál (Gaal), Paulus, sz: Ispanmező (Gömörispánmező 15, Španie Pole SK), be: 
1789. Prim; 1790. abs. Prim; 1791 abs., megjegyz: 1790 in paedagogiis, vices obit 
cantoris; 1791 in paedagogiis penes Karnerios [CONS 1790-2; CONS 1791-3; 
CONS 1792-3]
978 Horváth (Horwath), Joannes 2, 18 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: pulverum pyrii confector, be: 1789. Prim; 1790. Prim; 1791 abs.; 1792 Prim; 
1793 prim; 1794 Prim; ki: 1791., e. isk: Eperjes; 1787.6.14 synt, megjegyz: 1791 
discesserunt ad alias scholas [241 119; CONS 1790-2; CONS 1791-2; CONS 1792-
3; CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 1795-2]
979 Király, Joannes, sz: Moldava (Szepsi 1, Moldava nad Bodvou SK), be: 1789. abs., 
megjegyz: 1789 ad Rectoratum [CONS 1790-3]
980 Kiszely, Stephanus, nobilis, 18 éves, sz: Benedekfalva (Benedekfalu 21, Beňadiková 
SK), be: 1789. Prim; ki: 1789., e. isk: Késmárk; Eperjes 1787.9.4., megjegyz: 1789 ad 
alias scholas Leutsoviam [241 121; CONS 1790-3]
981 Kubinyi, Paulus, nobilis, 17 éves, sz: Berthelenfalva (Dechtár 21, Dechtáre SK), be: 
1789. abs.; ki: 1790., e. isk: Késmárk; Eperjes 1786.12.30, megjegyz: senioris filius; 
1789 ad Politica [241 119; CONS 1790-3]
982 Kükömezey (Kukömezey), Georgius, de eadem, nobilis, 18 éves, sz: Kukovia 
(Kükemező 28, Kuková SK), be: 1789. Prim; 1790. Prim; 1791 abs.; ki: 1791., e. 
isk: Eperjes 1786.6.17 rhet, megjegyz: 1791 ad Patvariam [241 118; CONS 1790-2; 
CONS 1791-2; CONS 1792-3]
983 Petko (Petyko), Joannes 3, 18 éves, sz: Maglodino (Maglód 26 H), a: pastor, be: 
1789. abs.; 1791. abs. Prim, e. isk: Pozsony; Eperjes 1786.6.15, megjegyz: 1789 
In Paedagogiis morantur, apud suplem D. Aisdorfer; 1791 in paedagogiis penes 
Berthelyi et Szmrecsányi [241 118; CONS 1790-2; CONS 1792-2]
984 Raszlaviczy (Raszlavitzy), Ludovicus, de eadem, nobilis, 18 éves, sz: Raszlofalva 
mh. Abrahamfalva (Magyar-, Tótraszlavica 28, Vyšné Raslavice SK), be: 1789. 
Prim; 1790. Prim; 1791 abs.; ki: 1791., e. isk: Eperjes 1786.6.17 rhet, megjegyz: 
1791 militia nomen dedit [241 118; CONS 1790-2; CONS 1791-2; CONS 1792-2]
985 Szartory (Sartory, Sartori), Nathanael, nobilis, 18 éves, sz: Dersa mh: Dersino 
(Nyírderzs 32 H), be: 1789. Prim; 1790. abs. Prim; ki: 1791., e. isk: Eperjes 1787.10.- 
rhet, megjegyz: 1790 ad scholas alias [241 121; CONS 1790-2; CONS 1791-3]
986 Trsztyanszky (Trsttyánszky), Paulus, 17 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), a: pharmacopola, be: 1789. abs. Prim; 1790. abs. Prim; ki: 1791., e. isk: 
Lőcse; Eperjes 1787.8.26, megjegyz: 1790 ad scholas alias [241 120; CONS 1790-2; 
CONS 1791-3]
987 Vietor, Andreas 2, sz: Pazditsino (Pazdics 44, Pozdišovce SK), be: 1789. Prim; 
1790. Prim; 1791 Prim; 1792 Prim; 1793 Prim [CONS 1790-2; CONS 1791-2; 
CONS 1792-2; CONS 1793-2; CONS 1794-2]
988 Zvara (Zwara), Andreas, oppidanus, 18 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), 
a: pannificus, be: 1789. Prim; 1790. abs. Prim; ki: 1791., univ: Halle 1793.4.22. J, 
Jena 1794.4.17. Th, e. isk: Eperjes 1786.8.25, megjegyz: 1790 ad scholas alias [241 
119; CONS 1790-2; CONS 1791-3]
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989 Ambrózy (Ambrosy), Daniel 2, 17 éves, sz: Miskoltzino (Miskolc 10 H), a: 
cultrarius, be: 1790. abs. Prim; 1791. Prim; 1792 abs.; ki: 1792., e. isk: Miskolc, 
Eperjes 1788.8.20, megjegyz: 1790 in paedagogiis; 1792 ad alias scholas discesserunt 
[241 123; CONS 1791-3; CONS 1792-2; CONS 1793-3]
990 Benyo, Joannes, 19 éves, sz: Alnovia (Jolsva 15, Jelšava SK), a: figulus, be: 
1790.3.15. Prim; 1790. Prim; 1791 Prim; 1792 Prim; 1793 Prim, e. isk: Sajógömör; 
Eperjes 1787.9.17 [241 121; CONS 1790-3; CONS 1791-2; CONS 1792-2; CONS 
1793-2; CONS 1794-2]
991 Chalupka, Josephus 1, 17 éves, sz: Németh Liptsa mh: T. Liptsa (Németlipcse 21, 
Partizánska L’upča SK), a: pellio, be: 1790.4.14. Prim; 1790. Prim; 1791 Prim; 1792 
Prim; 1793 Prim; 1794 Prim, e. isk: Sajógömör; Eperjes 1787.9.4. [241 121; CONS 
1790-3; CONS 1791-2; 1791 254; CONS 1792-2; CONS 1793-2; CONS 1794-2; 
CONS 1795-2]
992 Czirbesz, Michael, sz: Sajó Gömörino (Sajógömör 15, Gemer SK), be: 1790. 
Prim; 1791. abs., megjegyz: 1791 promoti sunt ad officia publica, ad scholam et 
cantoratum Hanusfalvens. [CONS 1791-2; CONS 1792-3]
993 Dia (Dya), Michael, 17 éves, sz: Eperienssino (Eperjes 28, Prešov SK), a: faber 
ferrarius, be: 1790. Prim; 1791. abs.; 1794 Prim; 1796 abs.; ki: 1791., e. isk: Eperjes 
1788.5.23 rhet, megjegyz: 1791 discesserunt ad alias scholas; 1796 paedagogus 
Szulyovszkyanus [241 122; CONS 1791-2; CONS 1792-3; CONS 1795-2; CONS 
1797-3]
994 Greguss (Gregusch, Gregus), Thomas, 20 éves, sz: Nyiredhaza (Nyíregyháza 31 
H), a: lanio, be: 1790. Prim; 1791. Prim; 1792 Prim; 1793 Prim; 1794 Prim; 1796 
Prim; 1797 Prim; 1798 abs.; ki: 1798., e. isk: Eperjes 1787.6.14 rhet, megjegyz: 1798 
rector Caschoviensis factus [241 120; CONS 1791-2; CONS 1792-2; CONS 1793-
2; CONS 1794-2; CONS 1795-2; CONS 1797-2; CONS 1798-2; CONS 1799-3]
995 Gulya (Galya, Gullya), Joannes, sz: Margonya (Margonya 28, Marhaň SK), 
be: 1790. Prim; 1791. Prim; 1792 abs., megjegyz: 1791 aegrotantium; 1792 ad 
academias exiverunt, coelestem [CONS 1791-2; CONS 1792-3; CONS 1793-3]
996 Husz, Samuel, 16 éves, sz: Belá (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), a: pellio, be: 
1790. abs. Prim; 1791. abs., e. isk: Késmárk; Eperjes 1788.9.20, megjegyz: 1790 in 
paedagogiis; 1791 in paedagogiis [241 123; CONS 1791-3; CONS 1792-3]
997 Hvezda (Hwezda, Hvézda), Joannes 1, plebejus, 21 éves, sz: Pazditsino (Pazdics 
44, Pozdišovce SK), be: 1790. Prim; 1791. Prim; 1792 Prim; 1793 Prim; 1794 Prim; 
1796 Prim; 1797 abs.; 1798 abs.; 1799 abs.; 1800 abs.; ki: 1800.1., e. isk: Eperjes 
1787.6.14 rhet, megjegyz: iam vita defucti filius; 1797 factus paedagogus D. spect. 
Desseöffy Pazditsin Zempl.); 1798 absentium; 1799 paedagogus; 1800 rector 
Hanusfalva factus [241 120; CONS 1791-2; CONS 1792-2; CONS 1793-2; CONS 
1794-2; CONS 1795-2; CONS 1797-2; CONS 1798-3; CONS 1799-3; CONS 1800-
3; CONS 1801-3]
998 Jelsicz (Jeltsitz, Jeltsicz), Mathias, 18 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: faber ferrarius, be: 1790.2.23. Prim; 1790. Prim; 1791 Prim; 1792 
Prim, e. isk: Eperjes 1787.12.8, megjegyz: filius se orphanus [241 122; CONS 1790-
3; CONS 1791-2; CONS 1792-2; CONS 1793-2]
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999 Kalnassy (Kalnasy), Joannes, nobilis, 17 éves, sz: Kalnassino (Kálnás 28, Kalnište 
SK), be: 1790. abs. Prim, e. isk: Kassa; Eperjes 1789.11.23, megjegyz: 1790 Nescitur 
ob qvas causas absint [241 125; CONS 1791-3]
1000 Kirinyi (Kyrinyi), Daniel, 18 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), a: 
mercator, be: 1790.2.23. Prim; 1790. Prim; 1791 abs.; ki: 1791., e. isk: Késmárk; 
Eperjes 1787.9.1, megjegyz: 1791 discesserunt ad alias scholas [241 121; CONS 
1790-2; CONS 1791-2; CONS 1792-3]
1001 Koszta (Koßta), Stephanus, transylvanus, 21 éves, sz: Sepsi Szent Györgyensis mh: 
Corona (Sepsiszentgyörgy 66, Sfântu Gheorghe RO), a: agricola, be: 1790. Prim; 
1791. Prim; 1792 abs.; ki: 1792., e. isk: Eperjes 1789.9.1 rhet, megjegyz: 1792 ad 
officia publica promoti sunt, Transylvanus ad ludimagisterum patriam [241 125; 
CONS 1791-2; CONS 1792-2; CONS 1793-3]
1002 Kreysel (Kreyzel, Kreisel), Andreas, sz: (Magyarország ? 120), be: 1790. abs. Prim; 
1791. abs.; 1792 abs.; 1793 abs., megjegyz: 1790 in paedagogiis; 1791 in paedagogiis 
penes Tahyos; 1792 in paedagogiis penes Tahios; 1793 valedixerunt abituri, ad 
Patvariam [CONS 1791-3; CONS 1792-3; CONS 1793-3; CONS 1794-3]
1003 Kreysel (Kreyzel), Michael, 23 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: pellio, 
be: 1790. abs. Prim; ki: 1791., e. isk: Eperjes 1783.6.20 rhet, megjegyz: 1790 ad 
officia publica, ad scholam Bartphensem [241 113; CONS 1791-3]
1004 Reiner, Georgius, 18 éves, sz: Monte S. Georgius (Szepesszombat 33, Spišská 
Sobota SK), be: 1790. Prim; 1791. abs.; 1792 abs.; ki: 1792., e. isk: Eperjes 1787.6.14 
rhet, megjegyz: filii orphanus;1791 aegrotantium; 1792 ad alias scholas discesserunt 
[241 120; CONS 1791-2; CONS 1792-3; CONS 1793-3]
1005 Schulek (Schullek), Georgius, ab Mischell, 16 éves, sz: Velitsna (Nagyfalu 3, 
Veličná SK), a: sartor, be: 1790. Prim; 1791. Prim; 1792 Prim; 1793 Prim, e. isk: 
Eperjes 1788.5.23 rhet [241 122; CONS 1791-2; CONS 1792-2; CONS 1793-2; 
CONS 1794-2]
1006 Schwarcz (Schvarcz), Samuel 1, sz: Matthaeivilla (Mateóc 33, Matejovce SK), be: 
1790. Prim; 1791. abs.; 1792 abs.; 1793 Prim; 1794 abs. Prim, megjegyz: 1791 in 
paedagogiis penes Zomborios; 1792 in paedagogiis penes Zombonos; 1794 ad 
rem familiarem tractandam abierunt, in patriam [CONS 1791-2; CONS 1792-3; 
CONS 1793-3; CONS 1794-2; CONS 1795-3]
1007 Tomka, Samuel 2, nobilis, 17 éves, sz: Folkussfalva (Folkusfalva 35, Folkussova 
SK), be: 1790. abs. Prim, e. isk: Eperjes 1788.5.23 rhet, megjegyz: 1790 Nescitur ob 
qvas causas absint [241 122; CONS 1791-3]
1008 Trenchényi (Chrenchinyi, Chrentsinyi), Josephus, 17 éves, sz: Sajó-kaza (Sajókaza 
10 H), a: pastor, be: 1790.2.23. Prim; 1790. Prim; 1791 Prim; 1792 abs.; ki: 1792., e. 
isk: Kassa; Eperjes 1787.9.7., megjegyz: 1792 ad alias scholas discesserunt [241 121; 
CONS 1790-2; CONS 1791-2; CONS 1792-2; CONS 1793-3]
1009 Tupy, Andreas, sz: (Magyarország ? 120), be: 1790. abs. Prim, megjegyz: 1790 
Nescitur ob qvas causas absint [CONS 1791-3]
1010 Verbovszky, Samuel, sz: (Magyarország ? 120), be: 1790. abs. Prim, megjegyz: 
1790 Nescitur ob qvas causas absint [CONS 1791-3]
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1011 Bretschneider (Bredschneider, Bredtschneider), Casparus, 20 éves, sz: 
Schwedlerino (Svedlér 33, Švedlár SK), a: lanio, be: 1791. Prim; 1792. abs.; ki: 
1792., e. isk: Lőcse; Eperjes 1790.9.6, megjegyz: 1792 ad alias scholas discesserunt 
[241 127; CONS 1792-2; CONS 1793-3]
1012 Császár (Csáßár), Joannes Josephus, nobilis, 15 éves, sz: Jabloncza (Jablonca 50, 
Silická Jablonica SK), be: 1791. Prim; 1792. abs.; 1794 abs.; ki: 1794., e. isk: Eperjes 
1792.7.13 rhet, megjegyz: 1792 ad officia publica promoti sunt, 1794 ad patvariam 
discesserunt [241 130; CONS 1792-2; CONS 1793-3, CONS 1795-2]
1013 Csorba, Andreas, 18 éves, sz: K. Keresztessino (Komlóskeresztes 28, Chmel’ov 
SK), a: agricola, be: 1791. Prim; 1792. prim; 1793 Prim; 1794 Prim; 1796 abs.; 1801 
Prim; ki: 1796., e. isk: Eperjes 1789.7.10 rhet, megjegyz: 1796 minister sacrorum 
[241 124; CONS 1792-2; CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 1795-2; CONS 
1797-3; CONS 1802-2]
1014 Demian (Demjan), Georgius, 17 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: 
sartor, be: 1791. Prim; 1792. abs.; ki: 1792., e. isk: Eperjes 1789.7.10 rhet, megjegyz: 
1792 ad alias scholas discesserunt [241 124; CONS 1792-2; CONS 1793-3]
1015 Fabry, Andreas 2, sz: Daroczino (Daróc 28, Šarišské Dravce SK), be: 1791. Prim; 
1792. Prim; 1793 Prim; 1794 abs., megjegyz: 1794 ad rem familiarem tractandam 
abierunt, ad sp. Dominam Újhazyanam qua provisor [CONS 1792-2; CONS 1793-
2; CONS 1794-2; CONS 1795-3]
1016 Ganzaugh (Ganczaug), Sigismundus, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 
1791. Prim; 1792. abs., megjegyz: 1792 ad academias exiverunt, ad Cassoviensem 
[CONS 1792-2; CONS 1793-3]
1017 Greskovits (Gresskowits, Gresskovits), Samuel, civis, 17 éves, sz: Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: cothurnarius, be: 1791. Prim; 1792. abs.; ki: 1792., univ: 
Jena 1796.10.13. Th, e. isk: Eperjes 1789.7.10 rhet, megjegyz: 1792 ad alias scholas 
discesserunt [241 123; CONS 1792-2; CONS 1793-3]
1018 Joob (Jób), Georgius, nobilis, 19 éves, sz: Hosszú Réthinó (Hosszúrét 21, Dlhá 
Lúka SK), be: 1791. Prim, e. isk: Lőcse; 1789.11.17, megjegyz: 1791 aegrotantium 
[241 125; CONS 1792-3]
1019 Kollary (Kolary), Mathias, sz: Hibbis (Hybbe 21, Hybe SK), be: 1791. Prim; 1792. 
Prim; 1793 Prim; 1794 Prim; 1796 Prim; 1797 abs., megjegyz: 1797 rector Magno 
Carolini factus [CONS 1792-2; CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 1795-2; 
CONS 1797-2; CONS 1798-3]
1020 Kriebel, Daniel, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: pastor, be: 
1791. abs.; 1792. Prim; 1793 Prim; 1794 Prim; 1796 Prim; 1797 abs.; ki: 1797., univ: 
Jena 1798.5.12. Th, e. isk: Eperjes 1789.7.10 rhet, megjegyz: 1791 aegrotantium; 
1797 Jenam petiit [241 123; CONS 1792-3; CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 
1795-2; CONS 1797-2; CONS 1798-3]
1021 Kriebel, Paulus, 18 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: pastor, be: 
1791. abs.; 1792. abs.; ki: 1792., e. isk: Eperjes 1789.7.10 rhet, megjegyz: filius 
orphan; 1791 aegrotantium; 1792 ad academias exiverunt, coelestem [241 123; 
CONS 1792-3; CONS 1793-3]
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1022 Mokreny, Georgius, sz: F. Sajó (Felsősajó 15, Vyšná Slaná SK), be: 1791. Prim; 
1792. Prim; 1793 Prim; 1794 Prim; 1796 Prim; 1797 Prim; 1798 abs.; 1799 abs., 
megjegyz: 1798 paedagogus apud Dnu. Perillustrem Alexandrum Körtvéllessy; 
1799 mortuus [CONS 1792-2; CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 1795-2; 
CONS 1797-2; CONS 1798-3; CONS 1799-3; CONS 1800-3]
1023 Pekár (Pekar), Stephanus, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
sartor, be: 1791. Prim; 1792. abs.; 1793 abs.; 1794 Prim, e. isk: Eperjes 1789.7.10 
rhet, megjegyz: 1792 in paedagogiis penes Szulyovszkium; 1793 in paedagogia 
Gyraltini; [241 123; CONS 1792-2; CONS 1793-3; CONS 1794-3; CONS 1795-2]
1024 Rumann (Ruhmann), Andreas, sz: Carpona (Korpona 45, Krupina SK), be: 1791. 
Prim; 1792. Prim; 1793 Prim; 1794 abs., megjegyz: 1794 ad alias scholas sese 
contulerunt [CONS 1792-2; CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 1795-3]
1025 Schelle (Scheller), Jacobus, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad SK), be: 1791. Prim; 
1792. abs., megjegyz: 1792 ad officia publica promoti sunt, valedixit [CONS 1792-
2; CONS 1793-3]
1026 Seyfriedt (Seyfried), Joannes 1, 17 éves, sz: Gölnitzio (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), 
a: sartor, be: 1791. Prim; 1792. abs.; ki: 1792., e. isk: Eperjes 1789.7.10 rhet, megjegyz: 
1792 ad alias scholas discesserunt [241 125; CONS 1792-2; CONS 1793-3]
1027 Sztanyik, Andreas, ignobilis, 16 éves, sz: Welitsna (Nagyfalu 3, Veličná SK), be: 
1791. abs.; 1792. abs.; ki: 1792., e. isk: Eperjes 1789.7.10 rhet, megjegyz: mortuus 
est 1792; 1791 aegrotantium; 1792 ad academias exiverunt, coelestem [241 123; 
CONS 1792-3; CONS 1793-3]
1028 Tessinszky (Teschinßky), Andreas 2, civis, 19 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), be: 1791. abs.; 1792. Prim; 1793 abs., e. isk: Eperjes 1789.7.10 rhet, 
megjegyz: filius orphanus; 1791 aegrotantium; 1793 in paedagogia Tokaini [241 
124; CONS 1792-3; CONS 1793-2; CONS 1794-3]
1029 Althoph, Franciscus, sz: Tótprona (Tótpróna 35, Slovenské Pravno SK), be: 1792. 
Prim; 1793. Prim [CONS 1793-2; CONS 1794-2]
1030 Baschka (Basska), Josephus, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
pellio, be: 1792. Prim; 1793. Prim; 1794 Prim; 1796 abs.; ki: 1796., e. isk: Eperjes 
1790.7.9 rhet, megjegyz: 1792 ob alias causas, ob morbum; 1796 paedagogus 
Gombosianus [241 126; CONS 1793-2; CONS 1793-3; CONS 1794-2; CONS 
1795-2; CONS 1797-3]
1031 Ganovszky (Ganowszky), Jacobus, 17 éves, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad 
SK), a: arcularius, be: 1792. abs.; 1793. abs.; ki: 1792., e. isk: Eperjes 1790.7.9 rhet, 
megjegyz: 1792 ad officia publica promoti sunt, ad Jamulatum; 1793 valedixerunt 
abituri, mortuus est [241 126; CONS 1793-3; CONS 1794-3]
1032 Grinyi (Griny), Benjamin, 18 éves, sz: Dobra Patakino (Dobrapatak 15, Potok SK), 
a: ludimagister, be: 1792. Prim; 1793. Prim; 1794 abs.; ki: 1794., e. isk: Dobsina; 
Eperjes 1791.9.8, megjegyz: 1794 ad alias scholas sese contulerunt [241 129; CONS 
1793-2; CONS 1794-2; CONS 1795-3]
1033 Gróh (Gró, Grosz), Franciscus, 24 éves, sz: Schwedlerino, Schvedlarino (Svedlér 
33, Švedlár SK), a: faber ferrarius, be: 1792. Prim; 1793. Prim; 1794 Prim, e. isk: 
Dobsina; Eperjes 1791.9.8 [241 129; CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 1795-2]
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1034 Lehotzky (Lehoczky), Paulus, sz: Benyo Lehota (Benyólehota 3, Beňova Lehota 
SK), be: 1792. Prim; 1793. Prim [CONS 1793-2; CONS 1794-2]
1035 Link (Lingh, Linch), Josephus, 17 éves, sz: Rosnav (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
pistor, be: 1792. Prim; 1793. Prim; 1794 abs.; 1796 abs.; ki: 1796., e. isk: Eperjes 
1790.7.9 rhet, megjegyz: 1794 in paedagogii, Giralthini penes Szulyowszkianam 
prolem; 1796 paedagogus [242 3; 241 126; CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 
1795-2; CONS 1797-3]
1036 Loisch, Samuel, sz: Mattheivilla (Mateóc 33, Matejovce SK), be: 1792. Prim; 
1793. Prim; 1794 abs., megjegyz: 1794 ad rem familiarem tractandam abierunt, in 
patriam [CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 1795-3]
1037 Mocznik (Motznyk, Mocznyik), Georgius, 18 éves, sz: Remetino mh. Motznik 
(Szepesremete 33, Mníšek nad Hnilcom SK), a: lanio, be: 1792. Prim; 1793. Prim; 
1794 abs., e. isk: Sárospatak; Eperjes 1791.9.28, megjegyz: 1794 ad alias scholas sese 
contulerunt [241 130; CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 1795-3]
1038 Otsovinyi, Mathias, sz: Haskutino (Hársalja 28, Podlipníky SK), be: 1792. Prim; 
1793. abs., megjegyz: 1793 valedixerunt abituri, ad oeconomatum [CONS 1793-2; 
CONS 1794-3]
1039 Rothe, Daniel, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: stannarius, be: 1792. 
Prim; 1793. Prim; 1794 abs., e. isk: Kassa; Eperjes 1790.8.30, megjegyz: 1794 in 
paedagogiis, Lutske penes prolem Tahyanam [241 127; CONS 1793-2; CONS 
1794-2; CONS 1795-2]
1040 Rötzey, Andreas, 18 éves, sz: Tallya (Tállya 44 H), a: agricola, be: 1792. Prim; 1793. 
abs., e. isk: Eperjes 1790.7.9 rhet, megjegyz: 1793 ob morbum [241 126; CONS 
1793-2; CONS 1794-3]
1041 Szimon, Andreas, sz: Bisztró (Sebespatak 15, Rožňavské Bystré SK), be: 1792. abs.; 
1794. abs., megjegyz: 1792 ob alias causas, ob causam ignotam; 1794 ad munera 
publica promoti sunt, ad praeceptoratum in patria obeundum [CONS 1793-3; 
CONS 1795-2]
1042 Sztretsko, Samuel, 18 éves, sz: Pazditsino mh. F. Kementzinó (Pazdics 44, 
Pozdišovce SK), a: VDM, be: 1792. Prim; 1793. Prim; 1794 Prim; 1796 Prim; 1797 
Prim; 1798 Prim; 1799 abs.; 1800 abs.; ki: 1800., univ: Wittenberg 1802.5.4. Th, 
e. isk: Eperjes 1790.7.9 rhet, megjegyz: 1799 Eperiessini paedagogus ad exteros 
exiturus; 1800 paedagogus [241 126; CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 1795-2; 
CONS 1797-2; CONS 1798-2; CONS 1799-3; CONS 1800-3; CONS 1801-3]
1043 Wanovits (Vanovits), Samuel, sz: Draskotzino (Draskócvölgye 35, Dražkovce 
SK), be: 1792. Prim; 1793. Prim; 1794 abs.; 1796 abs., megjegyz: 1794 ad alias 
scholas sese contulerunt; 1796 patvarista [CONS 1793-2; CONS 1794-2; CONS 
1795-3; CONS 1797-3]
1044 Benedek, Petrus, transylvanus, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), be: 1793. Prim; 
1794. Prim; 1796 Prim [CONS 1794-2; CONS 1795-2; CONS 1797-2]
1045 Bunyitay, Franciscus 1, sz: Meglesz (Miglész 44, Milhostov SK), be: 1793. Prim 
[CONS 1794-2]
1046 Csabkay, Jacobus, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1793. Prim [CONS 
1794-2]
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1047 Farkas, Joannes, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: sartor, be: 
1793. Prim; 1794. abs., e. isk: Eperjes 1791.7.15 rhet, megjegyz: 1794 absentium 
in paedagogiis (Radatsini penes prolem Fejérváryanam) [241 128; CONS 1794-2; 
CONS 1795-2]
1048 Greskovits (Gresskowitz, Gresskovits), Josephus 1, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: VDM, be: 1793. Prim; 1794. Prim, e. isk: Kassa; Eperjes 1790.8.31 
[241 127; CONS 1794-2; CONS 1795-2]
1049 Kaliwoda (Kalivoda), Joannes, 18 éves, sz: Szinye mh: Szinya (Szinye 28, Svinia 
SK), a: cantor nunc O. falvensis, be: 1793. Prim; 1796. abs.; ki: 1796., e. isk: Eperjes 
1791.7.15 rhet, megjegyz: 1796 insurgens [241 128; 242 3; CONS 1794-2; CONS 
1797-3]
1050 Kossuth, Franciscus, sz: Kossuth (Kossuth 35, Košúty SK), be: 1793. Prim; 1794. 
abs.; ki: 1794., megjegyz: 1794 ad patvariam discesserunt [CONS 1794-2; CONS 
1795-2]
1051 Lenk, Mathias, sz: Resztérino (Restér 15, Roštár SK), be: 1793. Prim [CONS 1794-2]
1052 Pahesz, Paulus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1793. abs., megjegyz: 1793 
valedixerunt abituri, ad militiam equestrem Hungaricam [CONS 1794-3]
1053 Schebek (Sebők), Michael, sz: Fekete Lehota (Szabados 15, Čierna Lehota SK), be: 
1793. Prim; 1794. abs., megjegyz: 1794 ad alias scholas sese contulerunt [CONS 
1794-2; CONS 1795-3]
1054 Simko (Schimko), Andreas, sz: Sebesz Patakino (Sebespatak 15, Rožňavské Bystré 
SK), be: 1793. Prim [CONS 1794-2]
1055 Spannagel, Josephus, 17 éves, sz: Pasoviam mh: Pazovia (Pacsér 4, Pačir SRB), a: 
pastor, be: 1793. Prim; 1794. abs.; ki: 1794., univ: Wittenberg 1798.8.3. Th, e. isk: 
Eperjes 1791.7.15 rhet, megjegyz: 1794 ad alias scholas sese contulerunt [241 128; 
CONS 1794-2; CONS 1795-2; CONS 1795-3]
1056 Spannagel, Samuel, civis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: mercator, be: 1793. Prim; 1794. Prim, univ: Wien 1797-1800 M, e. isk: Mád; 
Eperjes 1793.12.3 [241 127; CONS 1794-2]
1057 Steller, Daniel, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1793. Prim; 1794. abs., 
megjegyz: 1794 ad alias scholas sese contulerunt [CONS 1794-2; CONS 1795-3]
1058 Tahy, Stephanus 1, sz: Jakab Valya (Magyarjakabfalva 28, Jakubovany SK), be: 
1793. Prim [CONS 1794-2]
1059 Török, Joannes 2, nobilis, 18 éves, sz: Deménfalva mh: Demiánfalva (Deménfalu 
21, Demänová SK), be: 1793. Prim; 1794. abs., e. isk: Eperjes 1790.7.9 rhet, 
megjegyz: 1794 in paedagogiis, Sirokae penes Berthotyanam prolem [241 126; 
CONS 1794-2; CONS 1795-2]
1060 Czapkay (Czabkay), Andreas 1, sz: Jakabfalva (Magyarjakabfalva 28, Jakubovany 
SK), be: 1794. abs., megjegyz: 1794 ad alias scholas sese contulerunt [CONS 1795-
3]
1061 Dluholutzky, Josephus, sz: Dluha (Dluha 3, Dlhá nad Oravou SK), be: 1794. Prim; 
1796. Prim; 1797 abs., megjegyz: 1797 contulit se Gömörinum [CONS 1795-2; 
CONS 1797-2; CONS 1798-3]
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1062 Halbschuh (Halbschu), Daniel 1, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
a: cerdo, be: 1794.10.- Prim; 1796. abs. Prim; 1797 Prim; 1798 Prim; ki: 1796., univ: 
Jena 1802.5.7. Th, e. isk: Kassa; Eperjes 1791.10.12, megjegyz: 1796 paedagogus 
[241 130; CONS 1795-2; CONS 1797-3; CONS 1798-2; CONS 1799-2]
1063 Joob (Jób), Fridericus 1, praenobilis, 15 éves, sz: Phansallino (Fancsal 1 H), be: 
1794. Prim, e. isk: Sárospatak; Eperjes 1792.9.2 [241 131; CONS 1795-2]
1064 Kmety, Joannes 1, sz: Szilnitza, Szidnitza (Szielnic 21, Liptovska Sielnica SK), be: 
1794. Prim; 1796. Prim; 1797 Prim; 1798 Prim; 1799 Prim; 1800 Prim; 1801 abs., 
megjegyz: 1801 paedagogus factus [CONS 1795-2; CONS 1797-2; CONS 1798-2; 
CONS 1799-2; CONS 1800-2; CONS 1801-2; CONS 1802-2]
1065 Kobilitz, Andreas, sz: Kövinio (Kövi 15, Kameňany SK), be: 1794. Prim [CONS 
1795-2]
1066 Konder (Konde), Joannes, 19 éves, sz: Kis Poruba mh Porubka (Kis-, Német-, 
Szélporuba 21, Veterná Poruba SK), a: agricola, be: 1794. Prim; 1796. Prim; 1797 
Prim; 1798 abs.; ki: 1798., e. isk: Dobsina; Eperjes 1793.9.6, megjegyz: 1798 claviger 
factus [241 133; CONS 1795-2; CONS 1797-2; CONS 1798-2; CONS 1799-3]
1067 Kubányi, Georgius, sz: Tiszolnikino (Alsó-, Felsőtisztás 24, Horný Tisovník SK), 
be: 1794. Prim [CONS 1795-2]
1068 Lehotzky (Lehoczky), Martinus, sz: Király Lehota (Királylehota 21, Král’ova 
Lehota SK), be: 1794. Prim; 1796. Prim; 1797 Prim; 1798 abs.; 1799 Prim; 1800 abs., 
megjegyz: 1798 claviger factus; 1800 ad rectoratum scholae evocatus [CONS 1795-2; 
CONS 1797-2; CONS 1798-2; CONS 1799-3; CONS 1800-2; CONS 1801-3]
1069 Meltzer (Melczer), Samuel, sz: Matthaevilla (Mateóc 33, Matejovce SK), be: 1794. 
Prim [CONS 1795-2]
1070 Raksányi, Joannes 1, nobilis, 19 éves, sz: Szántoviá (Abaújszántó 1 H), be: 1794.9.1. 
Prim, e. isk: Sárospatak; Eperjes 1792.1.25 [241 130; CONS 1795-2]
1071 Schiro, Georgius, sz: Ribnikinó (Újvásár 15, Rybník SK), be: 1794. Prim; 1796. 
Prim; 1797 Prim [CONS 1795-2; CONS 1797-2; CONS 1798-2]
1072 Schön, Josephus, 18 éves, sz: Szántovia (Abaújszántó 1 H), a: ephipiarius, be: 1794. 
Prim; 1796. abs.; 1797 Prim; 1798 abs.; ki: 1798., e. isk: Eperjes 1792.7.13 rhet, 
megjegyz: 1796 paedagogus Pechian.; 1798 absentium [241 131; CONS 1795-2; 
CONS 1797-3; CONS 1798-2; CONS 1799-3]
1073 Schupala, Samuel, sz: Kobelarfalva (Kisfeketepatak 15, Kobeliarovo SK), be: 
1794. abs., megjegyz: 1794 ad munera publica promoti sunt, ad praeceptoratum 
Brdarkensem [CONS 1795-2]
1074 Schuster (Schuszter), Martinus, transylvanus, sz: Bisztritzinó (Beszterce 77, 
Bistriţa RO), be: 1794. Prim; 1796. Prim; 1797 Prim; ki: 1797., megjegyz: 1797 
Tubingam discessit [CONS 1795-2; CONS 1797-2; CONS 1798-3]
1075 Somogyi, Michael, transylvanus, sz: Transylvania (Erdély 130, Transilvania RO), 
be: 1794. abs.; ki: 1794., megjegyz: 1794 ad patvariam dicesserunt [CONS 1795-2]
1076 Szartory (Sartory), Emericus, nobilis, 18 éves, sz: Dersa mh. Dérsino (Nyírderzs 
32 H), be: 1794.2.19. Prim; 1794. abs.; ki: 1794., e. isk: Eperjes 1793.9.1 rhet, 
megjegyz: 1794 ad patvariam dicesserunt [241 133; CONS 1794-2; CONS 1795-2]
1077 Coroni, Joannes, sz: Ratkó (Ratkó 15, Ratková SK), be: 1795.9.10. Prim [242 2]
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1078 Hauer, Georgius, sz: Talyensis (Tállya 44 H), be: 1795.9.13. Prim [242 2]
1079 Lanig, Josephus, sz: Gömöriensis (Gömör megye 15 SK), be: 1795.8.24. Prim, 
megjegyz: a vezetéknév nem olvasható pontosan [242 2]
1080 Pater, Samuel, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), be: 1795.9.2. Prim [242 2]
1081 Reisz, Martinus, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 1795.10.3. Prim 
[242 2]
1082 Rohács (Rohats), Mathias, sz: Nandrás (Nandrás 15, Nandraž SK), be: 1795.8.31. 
Prim [242 2]
1083 Sonntag (Szontagh), sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 1795.9.10. Prim 
[242 2]
1084 Bartossy (Bartossi), Martinus, sz: Hancovia mh. Hánkova (Annafalva 15, 
Hanková SK), be: 1796.9.5. abs.; ki: 1796., megjegyz: 1796 ludimagister factus [242 
3; CONS 1797-3]
1085 Berhelyi (Berthelyi), Balthasar, nobilis, 16 éves, sz: Toltsva (Tolcsva 44 H), be: 
1796. Prim, e. isk: Kassa; Eperjes 1794.9.25 [241 135; CONS 1797-2]
1086 Cornides, Joannes Georgius, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), be: 1796.9. 
Prim; 1797. Prim; 1798 Prim [242 3; CONS 1797-2; CONS 1798-2; CONS 1799-2]
1087 David, Gabriel, nobilis, 20 éves, sz: K. Kinyisino (Kiskinizs 1 H), be: 1796. abs.; 
ki: 1796., e. isk: Eperjes 1794.7.17 rhet, megjegyz: 1796 insurgens [241 134; CONS 
1797-3]
1088 Hartmann, Martinus, sz: Gelnitzino mh. Gölnitzino (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), be: 1796. Prim, e. isk: Késmárk; Eperjes 1794.9.20 [241 135; CONS 1797-2]
1089 Hegedűs, Michael 2, sz: Kövino (Kövi 15, Kameňany SK), be: 1796. abs.; ki: 1796., 
megjegyz: 1796 insurgens [242 2; CONS 1797-3]
1090 Hellner, Samuel, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: pastor, be: 
1796. Prim; 1797. Prim; 1798 Prim, e. isk: Eperjes 1794.7.17 rhet [241 134; CONS 
1797-2; CONS 1798-2; CONS 1799-2]
1091 Karowe, Antonius, nobilis, sz: Toltsva (Tolcsva 44 H), be: 1796. Prim, e. isk: 
Késmárk; Eperjes 1794.9.1 [241 135; CONS 1797-2]
1092 Kluka, Paulus, 20 éves, sz: Szentiwanyino mh: Sz. Joan, Szent Joannino (Szentiván 
21, Liptovský Ján SK), a: agricola, be: 1796. Prim; 1797. Prim; 1798 Prim; 
1799 Prim; 1800 Prim; 1801 abs., e. isk: Eperjes 1793.7.12 rhet, megjegyz: 1801 
rectoratum amplexus est [241 132; CONS 1797-2; CONS 1798-2; CONS 1799-2; 
CONS 1800-2; CONS 1801-2; CONS 1802-2]
1093 Kosztra, Joannes, sz: Styavnitska (Kisselmec 35, Turčianska Štiavnička SK), a: 
agricola, be: 1796. Prim; 1797. Prim; 1798 Prim, e. isk: Eperjes 1793.7.12 rhet [241 
132; CONS 1797-2; CONS 1798-2; CONS 1799-2]
1094 Kralovánszky (Kralowánszky), Georgius 1, 19 éves, sz: Zabresfalva mh. Zábrezsa 
(Zábrezs 3, Zábrež SK), a: agricola, be: 1796. Prim; 1797. Prim; 1798 Prim; 1799 
abs.; ki: 1799., e. isk: Eperjes 1792.7.13 rhet, megjegyz: 1799 provisor factus [241 
130; CONS 1797-2; CONS 1798-2; CONS 1799-2; CONS 1800-3]
1095 Kriegel, Samuel, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1796. Prim [CONS 
1797-2]
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1096 Krohner, Jacobus, transylvanus, sz: Bisztritzino (Beszterce 77, Bistriţa RO), 
be: 1796.9.5. Prim; 1797. abs.; ki: 1797., megjegyz: 1797 in patriam qva adjutor 
parentis in Ministerio Sacro [242 3; CONS 1797-2; CONS 1798-3]
1097 Lang, Daniel 2, ref, sz: Sarospatak (Sárospatak 44 H), be: 1796.9.11. Prim; ki: 
1796., megjegyz: 1796 germanice privatim disc. [242 4; CONS 1797-3]
1098 Máriássy (Mariassi), Antonius, sz: Berzetino mh: Batisfalva (Berzéte 15, Brzotín 
SK), be: 1796.9. Prim [242 3; CONS 1797-2]
1099 Máriássy (Mariassi, Márjássy), Josephus, sz: Berzetino mh: Batisfalva (Berzéte 15, 
Brzotín SK), be: 1796.9. Prim; 1797. Prim [242 3; CONS 1797-2; CONS 1798-2]
1100 Markus (Markusch), Alexander, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1796.9. Prim; 1797. abs.; ki: 1797., megjegyz: 1797 pharmacopola factus [242 3; 
CONS 1797-2; CONS 1798-3]
1101 Mateják, Georgius, sz: Miava (Miava 25, Myjava SK), be: 1796.10.15. abs.; 1797. 
Prim; 1798 abs.; ki: 1798., megjegyz: 1796 paedagogus Szirmaianus; 1798 Sváb 
Olasziensis in Comitatu Bihariensi Litterarum ludimagister factus [242 4; CONS 
1797-3; CONS 1798-2; CONS 1799-3]
1102 Mesko (Messko), Joannes, civis nobilis, 20 éves, sz: Eperiesino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: pileator, be: 1796. abs.; ki: 1796., e. isk: Eperjes 1792.7.13 rhet, megjegyz: 
1796 patvarista [241 130; CONS 1797-3]
1103 Mészáros, Joannes, sz: Nadabula (Sajóháza 15, Nadabula SK), be: 1796. Prim; 
1797. Prim; 1798 Prim [CONS 1797-2; CONS 1798-2; CONS 1799-2]
1104 Oplatkay, Joannes Georgius, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1796. Prim, 
univ: Wittenberg 1801.10.5. Th [242 2; CONS 1797-2]
1105 Paltzmann, Joannes, civis, 17 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), be: 
1796. abs.; 1797. Prim; ki: 1796., e. isk: Késmárk; Eperjes 1795.9.18, megjegyz: 1796 
morbid. [241 137; CONS 1797-3; CONS 1798-2]
1106 Paltzmann, Martinus, civis, 16 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), be: 
1796. abs.; 1797. Prim; ki: 1796., e. isk: Késmárk; Eperjes 1795.9.18, megjegyz: 1796 
morbid. [241 137; CONS 1797-3; CONS 1798-2]
1107 Sonntag (Szontagh), Joannes Michael, nobilis, 16 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), be: 1796. Prim; 1797. Prim; 1798 abs. Prim, e. isk: Késmárk; Eperjes 
1795.9.18, megjegyz: 1797 aegrotus domum abiit [241 137; CONS 1797-2; CONS 
1798-3; CONS 1799-3]
1108 Szakmáry, Adamus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1796. Prim, megjegyz: 1796 
insurgens [CONS 1797-3]
1109 Szmretsányi (Szmretsanyi), Josephus, nobilis, 16 éves, sz: Fekésháza mh: 
Fökisháza (Fekésháza 40, Fekišovce SK), be: 1796. Prim, e. isk: Kassa; Eperjes 
1794.9.25 [241 135; CONS 1797-2]
1110 Wagner, Andreas 1, transylvanus, sz: Birthalom mh. Bisztritzino (Berethalom 70, 
Biertan RO), be: 1796.9.5. Prim; 1797. Prim; 1798 abs.; ki: 1798., megjegyz: 1798 
rediit in Patriam [242 3; CONS 1797-2; CONS 1798-2; CONS 1799-3]
1111 Wagner, Andreas 2, sz: Sárospatak (Sárospatak 44 H), be: 1796.8.28. abs.; ki: 
1796., megjegyz: 1796 insurgens [242 3; CONS 1797-3]
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1112 Weingärtner (Weingärten), Joannes, transylvanus, sz: Lechnitz (Maroslekence 
60, Lechinţa RO), be: 1796. Prim; 1797. Prim; 1798 abs.; ki: 1798., megjegyz: 1798 
rediit in Patriam [242 4; CONS 1797-3; CONS 1798-2; CONS 1799-3]
1113 Zatureczky (Zathuretzky), Michael, nobilis, 19 éves, sz: A. Zathuretzkyno 
(Zaturcsány 35, Záturčie SK), be: 1796. Prim, e. isk: Dobsina; Eperjes 1793.9.6 [241 
133; CONS 1797-3]
1114 Báno (Bano), Josephus 1, praenobilis, 16 éves, sz: Kükemezőino (Kükemező 28, 
Kuková SK), be: 1797. Prim, e. isk: Eperjes 1795.7.10 rhet [241 136; CONS 1798-2]
1115 Bartos, Michael, transylvanus, 22 éves, sz: Corona (Brassó 82, Braşov RO), a: 
ruricola, be: 1797. Prim; 1798. Prim; 1799 abs.; ki: 1799., e. isk: Eperjes 1794.7.17 
rhet, megjegyz: 1799 domum discessit [241 134; CONS 1798-2; CONS 1799-2; 
CONS 1800-3]
1116 Bogády (Bogady), Joannes, sz: Rosnav (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1797.9.4. 
Prim [242 4; CONS 1798-2]
1117 Bubenka, Elias, sz: Kraszkovia (Karaszkó 15, Kraskovo SK), be: 1797.9.16. Prim 
[242 4]
1118 Carlowszky (Karlowszky), Josephus, 17 éves, sz: Szürka (Szirk 15, Sirk SK), a: 
ludimagister, be: 1797. Prim; 1798. Prim; 1799 Prim; 1800 Prim, univ: Tübingen 
1803.10.20. Th, e. isk: Késmárk; Eperjes 1796.9.10 [241 139; CONS 1798-2; CONS 
1799-2; CONS 1800-2; CONS 1801-2]
1119 Fejérváry, Gabriel, praenobilis, 16 éves, sz: Komlos Keresztes (Komlóskeresztes 
28, Chmel’ov SK), be: 1797. Prim; 1798. Prim, e. isk: Eperjes 1796.9.1. [241 139; 
CONS 1798-2; CONS 1799-2]
1120 Grynaeus (Grinaeus), Emericus 1, nobilis, 17 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), be: 1797. abs.; 1798. abs.; ki: 1798., e. isk: Eperjes 1795.7.10 rhet, 
megjegyz: 1797 domi aegrotat; 1798 mortuus [241 136; CONS 1798-3; CONS 
1799-3]
1121 Jacobay (Jacobaei), Alexander, 19 éves, sz: Szirka, Szürka (Szirk 15, Sirk SK), be: 
1797. abs.; ki: 1797., e. isk: Dobsina; Eperjes 1795.9.7, megjegyz: 1797 mortuus 
[241 137; CONS 1798-3]
1122 Kriebel, Andreas, civis, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
acicularius, be: 1797. Prim; 1798. Prim; 1799 Prim, e. isk: Eperjes 1795.7.10 rhet 
[241 136; CONS 1798-2; CONS 1799-2; CONS 1800-2]
1123 Kupetz (Kupecz), Joannes, colonus, 17 éves, sz: Markuska, Markuschka (Márkuska 
15, Markuška SK), be: 1797. Prim; 1798. Prim; 1799 Prim; 1800 Prim; 1801 Prim; 
1802 Prim; 1803 abs., univ: Tübingen 1803.10.20. Th, e. isk: Sajógömör; Eperjes 
1796.9.6., megjegyz: 1803 similiter (exterorum academias petiit) [241 139; CONS 
1798-2; CONS 1799-2; CONS 1800-2; CONS 1801-2; CONS 1802-2; CONS 1803-
2; CONS 1804-3]
1124 Majba (Mayba), Joannes, 19 éves, sz: F. Sajosino, Felső Sajó (Felsősajó 15, Vyšná 
Slaná SK), be: 1797. Prim; 1798. Prim; 1799 abs.; 1800 abs.; ki: 1800.1., e. isk: 
Eperjes 1795.7.10 rhet, megjegyz: 1799 scriba factus; 1800 pro rectore discessit 
[241 136; CONS 1798-2; CONS 1799-2; CONS 1800-3; CONS 1801-3]
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1125 Monory, Joannes, oppidanus, 18 éves, sz: Kis Körössino (Kiskőrös 26 H), be: 1797. 
Prim; 1798. Prim, e. isk: Eperjes 1795.7.10 rhet [241 136; CONS 1798-2; CONS 
1799-2]
1126 Retteghy (Retegi), Andreas, sz: Banotz (Bánóc 44, Bánovce nad Ondavou SK), 
be: 1797.9.5. abs., megjegyz: 1797 Romano Catholicus apud dnum. Perillustrem 
Szallay in Patvariis [242 4; CONS 1798-3]
1127 Subsilvany (Subsilvanyi), Daniel 3, 18 éves, sz: Fekete-Lehota (Szabados 15, 
Čierna Lehota SK), a: VDM, be: 1797. Prim; 1798. Prim; 1799 abs.; 1800 abs.; ki: 
1800., e. isk: Dobsina; Eperjes 1795.9.10, megjegyz: 1799 paedagogus factus; 1800 
paedagogus factus [241 137; CONS 1798-2; CONS 1799-3; CONS 1800-3; CONS 
1801-3]
1128 Szakmáry, Paulus, civis, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
aurifaber, be: 1797. abs.; 1800. Prim; ki: 1797., e. isk: Eperjes 1795.7.10 rhet, 
megjegyz: 1797 ad mercaturam abiit [241 137; CONS 1798-3; CONS 1801-2]
1129 Trnkoczy (Trnkotzy), Mathias, sz: Jamnikino (Jamnik 21, Jamník SK), be: 
1797.9.2. Prim; 1798. abs.; ki: 1798., megjegyz: 1798 paedagogus d. spectabilis 
Caspar. Pechy in Kásmárk [242 4; CONS 1798-2; CONS 1799-3]
1130 Báno (Bano), Thomas, praenobilis, 16 éves, sz: Kükömeczino (Kükemező 28, 
Kuková SK), be: 1798. Prim; 1799. Prim, e. isk: Eperjes 1796.7.14 rhet [241 138; 
CONS 1799-2; CONS 1800-2]
1131 Begányi, Gabriel, praenobilis, 17 éves, sz: Dobofalva (Tarcadobó 28, Dubovica 
SK), a: supremus vigiliarum praefectus in castri ? Ferdinandi principis, be: 1798. 
Prim, e. isk: Eperjes 1796.7.14 rhet [241 138; CONS 1799-2]
1132 Fabriczy (Fabrici, Fabricius), Joannes 2, sz: Botza (Királyboca 21, Vyšná Boca 
SK), be: 1798. Prim; 1799. abs.; 1800 abs.; ki: 1800., megjegyz: 1799 paedagogus; 
1800 ubi haereat nescitur [242 5; CONS 1799-2; CONS 1800-3; CONS 1801-3]
1133 Felicides (Feliczides), Josephus, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1798. 
Prim; 1799. Prim; 1800 Prim; 1801 Prim; 1802 abs., megjegyz: 1802 mortuus [242 
5; CONS 1799-2; CONS 1800-2; CONS 1801-2; CONS 1802-2; CONS 1803-2]
1134 Jesztrebiny (Jesztrebinyi), Stephanus, 20 éves, sz: Rankino (Ránk 1, Rankovce 
SK), a: VDM, be: 1798. Prim; 1799. Prim; 1800 Prim; 1801 Prim; 1802 Prim; 1803 
abs., e. isk: Eperjes 1796.7.14 rhet, megjegyz: 1803 paedagogus apud spect. Dnum. 
melioris in Comitatu Liptoviensi [241 138; CONS 1799-2; CONS 1800-2; CONS 
1801-2; CONS 1802-2; CONS 1803-2; CONS 1804-3]
1135 Jony (Jonyi), Carolus, sz: Tallya (Tállya ? 44 H), be: 1798. Prim [242 5; CONS 
1799-2]
1136 Kossiny, Joannes, sz: Alsó Sajó (Alsósajó 15, Nižná Slaná SK), be: 1798. Prim; 
1799. Prim; 1800 Prim; 1801 abs.; 1802 abs., megjegyz: 1801 paedagogum agit 
apud ill. com. Desseiffy; 1802 absentium [242 5; CONS 1799-2; CONS 1800-2; 
CONS 1801-2; CONS 1802-2; CONS 1803-3]
1137 Lamos (Lámos), Joannes, nobilis, 21 éves, sz: Pazditsino (Pazdics 44, Pozdišovce 
SK), a: pastor, be: 1798. Prim; 1799. Prim; 1800 Prim, e. isk: Kassa; Eperjes 
1793.9.6. [241 133; CONS 1799-2; CONS 1800-2; CONS 1801-2]
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1138 Melleg (Mellek), Andreas, colonus, 19 éves, sz: Parisháza (Párisháza 21, Parížovce 
SK), be: 1798. Prim; 1799. Prim; 1800 Prim; 1801 Prim, e. isk: Besztercebánya; 
Eperjes 1796.9.2 rhet [241 139; 242 3; CONS 1799-2; CONS 1800-2; CONS 1801-
2; CONS 1802-2]
1139 Péchy, Gabriel 1, praenobilis, sz: Pechuy falva; Péchy - Újfalu (Pécsújfalu 28, 
Pečovská Nová Ves SK), be: 1798. Prim; 1799. Prim, e. isk: Eperjes 1796.7.14 rhet 
[241 138; CONS 1799-2; CONS 1800-2]
1140 Pongrátz, Nicolaus, praenobilis, 17 éves, sz: Ungvarino (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: sylvarum praefectis, be: 1798. Prim, e. isk: Eperjes 1796.8.30 [241 138; 
CONS 1799-2]
1141 Szakmáry (Szakmáry), Jacobus, sz: Talyans. (Tállya 44 H), be: 1798.9.18. Prim 
[242 5; CONS 1799-3]
1142 Szirmay, Marcus, sz: Tséts Tsetsino Csétsino (Csécs 1, Čečejovce SK), be: 1798. 
Prim; 1799. Prim [242 5; CONS 1799-3; CONS 1800-2]
1143 Tapler (Tappler), Joannes, civis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
carpentarius, be: 1798. Prim; 1799. Prim; 1800 Prim, e. isk: Eperjes 1796.7.14 rhet 
[241 138; CONS 1799-3; CONS 1800-2; CONS 1801-2]
1144 Barts, Andreas, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: textor, be: 
1799. Prim; 1800. abs. Prim; 1801 abs.; 1802 abs.; 1803 Prim; 1804 abs.; ki: 1800., 
e. isk: Eperjes 1795.7.10 rhet, megjegyz: 1800 absentium; 1801 paedagogus; 1802 
paedagogus; 1804 ordinatus est ad ministerium sacrum Nyiregyhazinum [241 
136; CONS 1800-2; CONS 1801-3; CONS 1802-2; CONS 1803-3; CONS 1804-2; 
CONS 1805-3]
1145 Bényey (Bényei), Samuel, sz: Ásgútino (Ásgút 28, Podhorany SK), be: 1799. abs., 
megjegyz: 1799 miles factus [CONS 1800-3]
1146 Desy, Gabriel, nobilis, 18 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1799. 
Prim; 1800. Prim, e. isk: Miskolc; Eperjes 1797.7?.3 [241 140; CONS 1800-2; 
CONS 1801-2]
1147 Fabry, Joannes 1, 19 éves, sz: Nagy- Sárosino (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš SK), a: 
sartor, be: 1799. Prim; 1800. Prim; 1801 Prim; 1802 abs., e. isk: Eperjes 1797.7.13 
rhet, megjegyz: 1802 evanuit [241 140; CONS 1800-2; CONS 1801-2; CONS 1802-
2; CONS 1803-3]
1148 Fejérváry, Alexander, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1799. Prim; 
1800. Prim [CONS 1800-2; CONS 1801-2]
1149 Görgey, Carolus, sz: Szeglegetino (Szögliget 50 H), be: 1799. Prim [CONS 1800-2]
1150 Gyurkovits (Gyurkovitsch), Joannes, sz: Sz. Maria (Szentmária 21, Liptovská 
Mara SK), a: faber ferrarius, be: 1799. abs.; 1800. Prim; ki: 1799., megjegyz: 1799 
Miskoltzini Paedagog. [242 6; CONS 1800-3; CONS 1801-2]
1151 Husz, Joannes Samuel, nobilis, 18 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: chirurgus, be: 1799. Prim; 1800. Prim; 1801 Prim; 1802 Prim, univ: Tübingen 
1805.10.24. Th, e. isk: Eperjes 1797.7.13 rhet [241 139; CONS 1800-2; CONS 1801-
2; CONS 1802-2; CONS 1803-2]
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1152 Kachmann, Joannes, colonus, 20 éves, sz: Fekete Patakino (Felsőfeketepatak 44, 
Čierne nad Topľou SK), a: agricola, be: 1799. Prim; 1800.8.27. prim; 1801 Prim; 
1802 abs.; 1803 abs., e. isk: Eperjes 1795.7.10 rhet, megjegyz: 1802 paedagogus; 
1803 paedagogus apud spect. Dnum. Wladarianam [241 136; 242 6; CONS 1800-
2; CONS 1801-2; CONS 1802-2; CONS 1803-2; CONS 1804-3]
1153 Keller (Kehler, Kéler), Stephanus, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), be: 1799. 
Prim [CONS 1800-2]
1154 Keresztessy (Keresztessi), Samuel 1, civis, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica 
SK), be: 1799.9.1. Prim; 1800. Prim; 1801 Prim; 1802 Prim; 1803 abs., univ: Jena 
1803.10.12. Th, megjegyz: 1803 exterorum academias petiit [242 6; CONS 1800-2; 
CONS 1801-2; CONS 1802-2; CONS 1803-2; CONS 1804-3]
1155 Lamos (Lamoss), Samuel, 18 éves, sz: Paszdtsino (Pazdics 44, Pozdišovce SK), a: 
VDM, be: 1799. Prim; 1800. Prim; 1801 Prim; 1802 Prim, e. isk: Eperjes 1797.7.13 
rhet [241 141; CONS 1800-2; CONS 1801-2; CONS 1802-2; CONS 1803-2]
1156 Petrovits, Joannes, civis, sz: Nicopoli. (Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš 
SK), a: sartor, be: 1799. Prim; 1800. Prim [242 6; CONS 1800-2; CONS 1801-2]
1157 Szeberinyi (Seberin, Seberiny), Joannes 1, civis, colonus, 20 éves, sz: Velitsnensis 
mh. Welitsna (Nagyfalu 3, Veličná SK), a: ruricola, be: 1799. Prim; 1800. Prim, e. 
isk: Eperjes 1794.7.17 rhet [241 135; 242 6; CONS 1800-2; CONS 1801-2]
1158 Antony (Antoni), Franciscus, 20 éves, sz: Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 28, 
Hanušovce nad Topľou SK), a: bonorum comitis Dessöffy, be: 1800. abs. Prim; 
1801. abs. Prim; ki: 1800., e. isk: Eperjes 1796.9.5. synt, 1797.7.13 rhet, megjegyz: 
1800 absentium; 1801 pro clavigero discessit ill. c. Raday [242 3; 241 140; CONS 
1801-3; CONS 1802-2]
1159 Dobay, Carolus, nobilis, 17 éves, sz: Nagy Sarosino (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš 
SK), be: 1800. Prim, e. isk: Eperjes 1798.7.12 rhet [241 141; CONS 1801-2]
1160 Hartmann (Hartman), Joannes, 17 éves, sz: Tallya (Tállya 44 H), a: locumtenens, 
be: 1800. Prim; 1801. Prim, e. isk: Késmárk; Eperjes 1799.9.1 [241 143; CONS 
1801-2; CONS 1802-2]
1161 Jatzko, Andreas, 18 éves, sz: Ochtina (Martonháza 15, Ochtíná SK), be: 1800. 
Prim; 1801. Prim; 1802 abs.; 1803 abs., e. isk: Eperjes 1798.7.12 rhet, megjegyz: 
1802 in paedagogia apud Dnum Spectabilim Michaelem Joob; 1803 provisor apud 
spect. Dnum. Samuelem Pulszky [241 141; CONS 1801-2; CONS 1802-2; CONS 
1803-3; CONS 1804-3]
1162 Joob (Jób), Franciscus, 17 éves, sz: Fantsalino (Fancsal 1 H), a: tabulae judiciariae 
assessor, be: 1800. Prim, e. isk: Eperjes 1798.7.12 rhet [241 142; CONS 1801-2]
1163 Kreisel (Kraizel), Franciscus, sz: Plavnitza (Palonca 28, Plavnica SK), a: praefectus 
Palots, be: 1800.9.12. Prim [242 7; CONS 1801-2]
1164 Máriássy (Mariassi, Márjássy), Alexander, praenobilis, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), be: 1800.9.2. Prim; 1801. Prim [242 7; CONS 1801-2; CONS 1802-2]
1165 Nagy, Joannes 2, ref, 20 éves, sz: Magno Varadino (Nagyvárad 89, Oradea RO), a: 
senator M. Varad., be: 1800. Prim, e. isk: Nagyvárad; Eperjes 1798.10.14 [241 142; 
CONS 1801-2]
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1166 Péchy, Josephus, nobilis, sz: Kis-Kinis (Kiskinizs 1 H), be: 1800. Prim; 1801. abs., 
megjegyz: 1801 pro praxi Juridica abiit [242 7; CONS 1801-2; CONS 1802-2]
1167 Raszlaviczy, Josephus, nobilis, 17 éves, sz: Abrahamfalva (Ábrahámfalva 28, 
Abrahámovce SK), a: assessor, be: 1800. Prim, e. isk: Eperjes 1797.7.13 rhet [241 
140; CONS 1801-2]
1168 Schesztina (Schestina), Andreas, civis, sz: Csetnek, Tsetnekino (Csetnek 15, 
Štítnik SK), a: agricola, be: 1800.9.1. Prim; 1801. abs., megjegyz: 1801 citra scitum 
et indultum scholam deseruit [242 7; CONS 1801-2; CONS 1802-2]
1169 Török (Teöreök), Casparus, nobilis, 19 éves, sz: Deményfalva (Deménfalu 21, 
Demänová SK), a: medicus, be: 1800. Prim, e. isk: Eperjes 1797.7.13 rhet [241 140; 
CONS 1801-2]
1170 Trsztyanszky (Tersztenszky), Nicolaus, sz: Kun Taplotz (Kuntapolca 15, Kunova 
Teplica SK), be: 1800.9.2. Prim; 1801. Prim [242 7; CONS 1801-2; CONS 1802-2]
1171 Benka, Adamus 1, 20 éves, sz: Aranypatakino (Aranypataka 28, Zlaté SK), be: 
1801. Prim; 1802. Prim; 1803 Prim; 1804 Prim; 1805 Th; 1806 Th; 1807 Th; 1808 
abs., e. isk: Eperjes 1798.7.12 rhet, megjegyz: 1808 concessit ad universitatem 
Tubing. [241 141; CONS 1802-2; CONS 1803-2; CONS 1804-2; CONS 1805-2; 
CONS 1806-2; CONS 1807-2; CONS 1808-2; CONS 1809-3]
1172 Cornides, Ludovicus, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), be: 1801. Prim; 
1802. Prim [CONS 1802-2; CONS 1803-2]
1173 Czibuljak (Czibulyak), Ezechiel, sz: Pazdits (Pazdics 44, Pozdišovce SK), a: 
scholae docens, be: 1801. Prim; 1802. Prim; 1803 Prim [242 7; CONS 1802-2; 
CONS 1803-2; CONS 1804-2]
1174 Dobay, Casparus, nobilis, 18 éves, sz: Nagy Sarosino (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš 
SK), be: 1801. Prim; 1802. Prim, e. isk: Eperjes 1798.7.12 rhet, megjegyz: iam vita 
defuncti filius [241 141; CONS 1802-2; CONS 1803-2]
1175 Gabrieny, Samuel, sz: Bartpha mh: Zsegna (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
ludimagister, VDM, be: 1801. Prim; 1802. Prim; 1803 Prim, e. isk: Eperjes 
1798.7.12 rhet [241 143; CONS 1802-2; CONS 1803-2; CONS 1804-2]
1176 Gantzstuk (Ganszstuk), Joannes, ev, civis, sz: Wagendrushino (Merény 33, 
Nálepkovo SK), a: arendator, be: 1801.9.14. abs., megjegyz: 1801 Remeinum 
scholae docens evocatus [242 8; CONS 1802-2]
1177 Jelenik, Joannes, nobilis, sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1801.10.6. Prim; 
1802. Prim; 1803 Prim [242 8; CONS 1802-2; CONS 1803-2; CONS 1804-2]
1178 Kaliwoda, Andreas, colonus, sz: Szinye (Szinye 28, Svinia SK), be: 1801. Prim; 
1802. Prim [242 8; CONS 1802-2; CONS 1803-2]
1179 Keill, Joannes, nobilis, 18 éves, sz: Harakotzino (Harakóc 33, Harakovce SK), be: 
1801. Prim, e. isk: Eperjes 1799.7.11 rhet [241 143; CONS 1802-2]
1180 Kováts, Stephanus 1, ref, nobilis, 18 éves, sz: Lastomerino (Lasztomér 44, Lastomír 
SK), be: 1801. Prim, e. isk: Sárospatak; Eperjes 1800.9.16 [241 144; CONS 1802-2]
1181 Michnay (Michnyay), Joannes 2, 19 éves, sz: Felsősajo (Felsősajó 15, Vyšná Slaná 
SK), a: fodinarum cultor, be: 1801. Prim; 1802. Prim, e. isk: Eperjes 1799.7.11 rhet 
[241 143; CONS 1802-2; CONS 1803-2]
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1182 Novák, Georgius, 20 éves, sz: Berzevicza, Berzovitz (Berzevice 28, Brezovica 
SK), a: cothurnarius in Brezovicza, be: 1801. Prim; 1802. Prim; 1803 abs.; 1804 
Prim; 1805 Th; 1806 abs., e. isk: Eperjes 1799.7.11 rhet, megjegyz: 1803 adiutor 
Lud. magistri Nyiredházensis; 1806 munus cantoris eccl. Wécsensi adiit [241 
143; CONS 1802-2; CONS 1803-2; CONS 1804-3; CONS 1805-2; CONS 1806-2; 
CONS 1807-3]
1183 Péchy, Stephanus 2, nobilis, 17 éves, sz: Pechy ujfalu (Pécsújfalu 28, Pečovská Nová 
Ves SK), a: assessor, be: 1801. Prim; ki: 1801., e. isk: Eperjes 1799.7.11, megjegyz: 
1801 ad comitia discessit [241 143; CONS 1802-2]
1184 Podleszny, Andreas 1, 19 éves, sz: Margonya (Margonya 28, Marhaň SK), a: 
faber ferrarius, be: 1801. Prim; 1802. Prim; 1803 Prim; 1804 Prim; 1805 Th; 1806 
Th; 1807 Th; 1808 abs., univ: Tübingen 1808.10.27. Th, e. isk: Eperjes 1799.7.11., 
megjegyz: 1808 petiit universitatem Tubingensem [241 143; CONS 1802-2; CONS 
1803-2; CONS 1804-2; CONS 1805-2; CONS 1806-2; CONS 1807-2; CONS 1808-
2; CONS 1809-3]
1185 Sándor, sz: (Magyarország ? 120), be: 1801. abs., megjegyz: 1801 factus claviger 
apud spect. D. Ujhazy [CONS 1802-3]
1186 Sztretsko, Joannes, sz: Pazditsino (Pazdics 44, Pozdišovce SK), be: 1801. abs., 
megjegyz: 1801 germaniam petiit [CONS 1802-2]
1187 Thomasy (Thomazy), Joannes, sz: Stoszino (Stósz 33, Štós SK), be: 1801. abs., 
megjegyz: 1801 pro rectore evocatus [CONS 1802-2]
1188 Wansa, Andreas, colonus, sz: Góts (Gócs 15, Gočovo SK), be: 1801. abs., megjegyz: 
1801 provisoratum cum schola comutavit [242 7; CONS 1802-3]
1189 Csorba, Joannes, sz: (Magyarország ? 120), be: 1802. Prim; 1803. abs.; ki: 1803., 
megjegyz: 1803 provisor apud spect. Dnum. Stephan. Pechy [CONS 1803-2; 
CONS 1804-3]
1190 Fekete, Joannes, nobilis, 19 éves, sz: Krutsovia (Krucsó 28, Vyšný Kručov SK), 
be: 1802. Prim; 1806. abs., e. isk: Eperjes 1800.7.10 rhet, megjegyz: 1806 militiam 
secutus est [241 144; CONS 1803-2; CONS 1807-3]
1191 Folkusházy (Folkusházy Gyurgyik), Josephus, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: VDM, be: 1802. Prim; 1803. Prim; 1804 Prim; 1805 Ph; 1806 abs., 
e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1801.9.9, megjegyz: 1806 transivit S. Patakinum [241 146; 
CONS 1803-2; CONS 1804-2; CONS 1805-2; CONS 1806-2; CONS 1807-3]
1192 Gál (Gall), Andreas, colonus, 20 éves, sz: Szinye, Szinya (Szinye 28, Svinia SK), a: 
cothurnarius, be: 1802. Prim; 1803. Prim; 1804 abs.; 1805 Th; 1806 Th; 1807 abs., 
e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1800.9.2 rhet, megjegyz: 1804 paedagogus nobilis prolis 
Szemeriana Gáll-Szétsini; 1807 Paedagogiam amplexus est apud spect. Dnum. Paulo 
Wladarinam Lasztoméri. in Cottu Zempliniensi [241 144; 242 7; CONS 1803-2; 
CONS 1804-2; CONS 1805-3; CONS 1806-2; CONS 1807-2; CONS 1808-2]
1193 Gyulay, Samuel, ref, nobilis, sz: Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), be: 1802.4.24. Prim 
[242 8; CONS 1802-2]
1194 Karasz (Karaß), Andreas, 19 éves, sz: N. Saarosino (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš 
SK), a: sartor, be: 1802. Prim; 1803. abs., e. isk: Eperjes 1800.7.10 rhet, megjegyz: 
1803 Adiutor Rectoris Nyiregyhaziensis [241 144; CONS 1803-2; CONS 1804-3]
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1195 Kozma, Carolus, ref, ignobilis, 16 éves, sz: Gertselyino (Gercsely 44, Hrčeľ SK), 
be: 1802.10.14. Prim, e. isk: Sárospatak; Eperjes 1801.11.24 [241 146; 242 8; CONS 
1803-2]
1196 Metzner, Samuel 2, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: senator, be: 
1802.9.26. Prim [242 9; CONS 1803-2]
1197 Miketz, Joannes, ref, nobilis, sz: Kemets (Kemecse 31 H), be: 1802.9.14. Prim, 
megjegyz: 1802 nuper abiit [242 9; CONS 1803-2; CONS 1803-3]
1198 Pilisy, Joannes, ref, nobilis, 17 éves, sz: Kazsu (Kazsó 44, Kožuchov SK), be: 1802. 
Prim, e. isk: Sárospatak; Eperjes 1801.9.9 [241 146; CONS 1803-2]
1199 Reidel (Raidel, Reydel), Joannes, transylvanus saxo, rusticus, 22 éves, sz: 
Bayerdorfino (Királynémeti 77, Crainimăt RO), a: rusticus, be: 1802. Prim; 1803. 
Prim; 1804 Prim; 1805 abs., e. isk: Weisskirchen; Eperjes 1800.8.3, megjegyz: 1805 
rediit in patriam munus rectoris capessiturus [241 144; CONS 1803-2; CONS 
1804-2; CONS 1805-2; CONS 1806-3]
1200 Seltenreich, Joannes, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1802. [CONS 
1803-2]
1201 Vámossy, Michael, ref, nobilis, 18 éves, sz: Banoczino (Bánóc 44, Bánovce nad 
Ondavou SK), a: VDM, be: 1802. Prim, e. isk: Sárospatak; Eperjes 1801.9.1 [241 
145; CONS 1803-2]
1202 Zimmermann (Czimmerman), Paulus, colonus, 20 éves, sz: Ófalva (Sárosófalu 
28, Opiná SK), be: 1802. Prim; 1803. abs.; 1804 Prim; 1805 Th; 1806 Th; 1807 abs., 
e. isk: Sárospatak; Eperjes 1800.9.3, megjegyz: 1807 rectoratum Toportzensem in 
Cottu Scepusiensi adiit [241 144; CONS 1803-2; CONS 1804-2; CONS 1805-2; 
CONS 1806-2; CONS 1807-2; CONS 1808-2]
1203 Zombory, Stephanus, 18 éves, sz: Bodolakino (Bodonlaka 28, Bodovce SK), a: 
probilis judlium, be: 1802. Prim, e. isk: Eperjes 1800.7.10 rhet [241 144; CONS 
1803-2]
1204 Agricola, Joannes, ev, civis, 20 éves, sz: Mont S. Gerogii (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), a: zonarius, be: 1803.12.13. abs., e. isk: Nagyvárad, megjegyz: 
1803 paedagogus apud spect. Dnum Kreysel [244 3v; CONS 1804-3]
1205 Belicza (Belitza), Joannes, civis, 17 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), 
a: lanio, be: 1803. Prim; 1804. Prim; 1805 Th; 1806 abs., e. isk: Csetnek; Eperjes 
1802.9.6, megjegyz: 1806 transivit ad Gym. Posoniense [241 147; CONS 1804-2; 
CONS 1805-2; CONS 1806-2; CONS 1807-3]
1206 Berzeviczky (Berzevitzky), Josephus, 18 éves, sz: Eperiess (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: VDM, be: 1803. abs.; ki: 1803., e. isk: Lőcse; Eperjes 1801.9.1 rhet, megjegyz: 
1803 decessit [241 145; 242 8; CONS 1804-3]
1207 Breyer, Georgius, ev, 18 éves, sz: Dobscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
metallifossor, be: 1803.9.6. abs., e. isk: Csetnek, megjegyz: 1803 paedagogus apud 
spect. D. Mich. Joob [244 1v; CONS 1804-3]
1208 Desy, Josephus, nobilis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1803. 
Prim; 1804. Prim, e. isk: Eperjes 1800 synt, 1801.6.30 rhet [241 145; 242 6; CONS 
1804-2; CONS 1805-2]
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1209 Fayko, Samuel, ev, 18 éves, sz: Schwedlevino (Svedlér 33, Švedlár SK), a: docens 
scholae cantor, organodus, be: 1803.9.11. Prim, e. isk: Miskolc, megjegyz: 1803 
disparuit [244 2; CONS 1804-3]
1210 Jeszenszky, Samuel 1, nobilis, 22 éves, sz: Pazova ex Slavonia (Ó-, Újpázova 116, 
Stara-, Nova Pazova SRB), a: VDM, be: 1803. Prim, univ: Jena 1804.5.4. Th ?, e. isk: 
Eperjes 1797.7.13 rhet [241 140; CONS 1804-2]
1211 Karasz, Joannes, ev, nobilis, 21 éves, sz: Nagy Sarossino (Nagysáros 28, Vel’ký 
Šariš SK), a: sartor, be: 1803. abs., e. isk: Eperjes 1797.7.13 rhet, megjegyz: 1803 
paedagogus apud Peril. Dnum. Franciscum Toth [241 140; 244 3v; CONS 1804-3]
1212 Lehotzky, Jonas 1, ev, nobilis, 17 éves, sz: A. Kubino (Alsókubin 3, Dolný Kubín SK), 
a: assessor, be: 1803.10.21. Prim; 1804. abs.; ki: 1804., e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 
1804 ad praxim Juridicam discessit [244 3; CONS 1804-2; CONS 1805-3]
1213 Liptay, Georgius, ev, 18 éves, sz: Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 28, Hanušovce 
nad Topľou SK), a: VDM, be: 1803.9.6. Prim; 1804. Prim; 1805 abs.; ki: 1802.8.9., 
e. isk: Késmárk; Eperjes 1801.7.9 rhet, megjegyz: discessit cum testimonio 9 aug 
1802; 1805 paedagogus nobilis prolis Malatinszkyanae [241 145; 244 2; CONS 
1804-2; CONS 1805-2; CONS 1806-3]
1214 Makovitzky (Makowitzky), Joannes, 16 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik 
SK), a: judex, be: 1803. Prim; 1804. Prim; 1805 Th; 1806 abs., e. isk: Csetnek; 
Eperjes 1801.9.14, megjegyz: 1806 concessit Posonium [241 146; CONS 1804-2; 
CONS 1805-2; CONS 1806-2; CONS 1807-3]
1215 Schiffmann, Stephanus, 19 éves, sz: Tálya (Tállya 44 H), a: oeconomus, be: 1803. 
Prim; 1804. Prim; 1805 Th; 1806 abs., e. isk: Eperjes 1801.7.9 rhet, megjegyz: 1806 
cum nobili prole Meliorisziana Miskoltzinum transivit [241 145; CONS 1804-2; 
CONS 1805-2; CONS 1806-2; CONS 1807-3]
1216 Soltész (Scholtz), Joannes, 17 éves, sz: Margonya (Margonya 28, Marhaň SK), a: 
sartor, be: 1803. Prim; 1804. Prim; 1805 Th; 1806 abs., e. isk: Eperjes 1801.7.9 rhet, 
megjegyz: 1806 paedagogiam Berzevitzyanam amplexus est in cottu Albensi [241 
145; CONS 1804-2; CONS 1805-2; CONS 1806-2; CONS 1807-3]
1217 Stark (Starck), Antonius, sz: Gölnitzino (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), be: 1803. 
Prim; 1804. abs.; ki: 1804., megjegyz: 1804 morbo et subsecuta morte patris sui 
avocatus discessit neque redire potuit [CONS 1804-2; CONS 1805-3]
1218 Szalay, Paulus, nobilis, 18 éves, sz: Uzfalva (Sárosizsép 28, Žipov SK), be: 1803. 
Prim; 1804. abs.; ki: 1803.6.30., univ: Jena 1807.10.17. Th ?, e. isk: Eperjes 1801.7.9 
rhet, megjegyz: 1804 S. Patakinum se contulit [241 145; CONS 1804-2; CONS 
1805-3]
1219 Zelney (Zsolnay, Zelnay), Joannes, ref, nobilis, 19 éves, sz: Legenye (Legenye 44, 
Luhyňa SK), be: 1803.9.7. Prim, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1803 concessit nuper 
Leutschovia [244 1v; CONS 1804-3]
1220 Zsarnay, Paulus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Poschfalva mh. Pósfalva (Pósfalva 28, 
Pušovce SK), be: 1803.9.4. Prim 1; 1804. Prim; 1805 abs., e. isk: Késmárk; Eperjes 
1795.8.25 don, megjegyz: 1805 amplexus est clavigeratum apud spectabilem 
Dominum Mich. Joob. [244 1v; CONS 1804-2; CONS 1805-3; CONS 1806-3]
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1221 Bahil, Andreas, ev, 19 éves, sz: Lossontzino (Losonc 24, Lučenec SK), a: cerdo, be: 
1804. Prim; 1805. abs. Th; ki: 1805., e. isk: Nyiregyháza, megjegyz: 1805 discessit 
Cassoviam pro cantora Ecclesiae Slavico-Hungaricae [244 4v; CONS 1805-2; 
CONS 1806-3]
1222 Baross, Josephus, nobilis, 18 éves, sz: Kis-Körösino (Kiskőrös 26 H), a: 
ludimagister, be: 1804. abs., e. isk: Eperjes 1802.7.15 rhet, megjegyz: 1804 adjunctus 
est Reverendissimo Domino Superintendenti [241 146; CONS 1805-3]
1223 Fretska, Samuel, ev, nobilis, 18 éves, sz: A. Esztergalliao (Alsóesztergály 24, Dolné 
Strháre SK), be: 1804.9.6. Prim; 1805. abs. Th; 1806 Th; 1807 Th; 1808 abs., univ: 
Jena 1814.10.17. Th, megjegyz: 1805 Reverendissimo superintendenti adjunctus 
est; 1808 transiit Sopronium [244 5; CONS 1805-2; CONS 1806-3; CONS 1807-2; 
CONS 1808-3; CONS 1809-3]
1224 Jeszenszky, Joannes 2, ev, 18 éves, sz: Pazowia (Ó-, Újpázova 116, Stara-, Nova 
Pazova SRB), a: VDM, be: 1804. Prim; 1805. Polit; 1806 abs., e. isk: Nagykőrös, 
megjegyz: 1806 amplexus est paedagogiam Horthyanam in Szőlősvégardo in 
Comitatu Marmarosiensi. [244 1; CONS 1805-2; CONS 1806-2; CONS 1807-3]
1225 Kordos, Thomas, ev, 18 éves, sz: Giralthino (Girált 28, Giraltovce SK), a: VDM, be: 
1804. abs.; ki: 1804., e. isk: Lőcse, megjegyz: d 8 oct 1804 discessit pro paedag. ad d. 
Joannes Both S. Patakinum; 1804 contulit se S. Patakinum [244 4v; CONS 1805-3]
1226 Kováts (Kovats), Andreas 2, 19 éves, sz: Pazova (Ó-, Újpázova 116, Stara-, Nova 
Pazova SRB), a: militis limitanei, be: 1804. Prim; 1805. Th; 1806 abs., e. isk: 
Sárospatak; Eperjes 1802.9.1 rhet, megjegyz: 1806 amplexus est paedagogiam 
Guhrianam in Gallitzia [241 146; 242 9; CONS 1805-2; CONS 1806-2; CONS 
1807-3]
1227 Kozma, Nicolaus, sz: Gertselino (Gercsely 44, Hrčeľ SK), be: 1804. Prim; 1805. abs.; 
ki: 1805., megjegyz: 1805 discessit S. Patakinum [CONS 1805-2; CONS 1806-3]
1228 Lessko (Lesskó), Andreas, ev, colonus, 19 éves, sz: Isztebna (Isztebne 3, Istebné 
SK), be: 1804. Prim; 1805. Th; 1806 Th; 1807 Th; 1808 abs., e. isk: Késmárk, 
megjegyz: 1808 munus V.D. Mri. in J ac V. Ecclesia Komlosiensi capessivit [244 
4v; CONS 1805-2; CONS 1806-2; CONS 1807-2; CONS 1808-2; CONS 1809-3]
1229 Liptay, Josephus, ev, 20 éves, sz: Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 28, Hanušovce nad 
Topľou SK), a: VDM, be: 1804. abs., e. isk: Lőcse, megjegyz: 1804 paedagogus prolis 
nobilis Wladarianae Lasztomérini [244 4v; CONS 1805-3]
1230 Michalecz (Michaletz, Mihaletz), Georgius, ev, 18 éves, sz: Parnitza (Párnica 3, 
Párnica SK), a: agricola, be: 1804.9.22. Prim; 1805. abs.; 1807 Polit; 1808 Polit; 
1809 abs., e. isk: Dobsina, megjegyz: 1805 adjutor rectoris Nyiregyhazensis; 1809 
ad oeconomiam tractandam accessit [244 6; CONS 1805-2; CONS 1806-3; CONS 
1808-2; CONS 1809-2; CONS 1810-2]
1231 Oláh, Alexander, nobilis, 17 éves, sz: Banoczino (Bánóc 44, Bánovce nad Ondavou 
SK), be: 1804. abs.; ki: 1804.7.11., e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1802.9.6, megjegyz: 1804 
contulit se ad praxim Juridicam [241 147; CONS 1805-3]
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1232 Páltyik (Paltyék, Paltyik, Pattik), Joannes, ev, colonus, 19 éves, sz: Parnitza, 
Parnyitza (Párnica 3, Párnica SK), be: 1804.9.22. Prim; 1805. Th; 1806 Th; 1807 
Th; 1808 abs.; 1809 Th; 1810 Th; 1811 Th; 1812 Th; 1813 abs., e. isk: Sajógömör, 
megjegyz: 1808 paedagogiam Wladarianam amplexus est in comitatu Zempliniensi; 
1813 post exilium Plawnitzense paedagogum agit Semseyanum [244 6; CONS 
1805-2; CONS 1806-2; CONS 1807-2; CONS 1808-2; CONS 1809-3; CONS 1810-
2; CONS 1811-3; CONS 1812-2; CONS 1813-2; CONS 1814-3]
1233 Papp (Pap), Samuel, nobilis, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1804. Prim; 1805. abs.; ki: 1805., e. isk: Késmárk; Eperjes 1801.9.1, megjegyz: 1805 
discessit Debretzinum [241 145; CONS 1805-2; CONS 1806-3]
1234 Porubszky, Joannes 2, ev, 16 éves, sz: Porub (Poruba 3, Oravská Poruba SK), a: 
t. fiscalis comitatus, be: 1804.3.1. Prim; 1804. abs.; ki: 1804., e. isk: Selmecbánya, 
megjegyz: 1804 ante ferias Paschales discessit ad suos, nec rediit [244 3v; CONS 
1804-2; CONS 1805-3]
1235 Rayner, Vilhelmus (Villhalmus), sz: Sator-Ujhelyino (Sátoraljaújhely 44 H), be: 
1804. Prim; 1805. abs.; ki: 1805., megjegyz: 1805 S. Patakinum (discessit?) [CONS 
1805-2; CONS 1806-3]
1236 Szeberinyi (Szeberiny), Andreas, colonus, 18 éves, sz: Velitsna (Nagyfalu 3, 
Veličná SK), be: 1804. Prim; 1805. abs.; ki: 1805., e. isk: Eperjes 1802.7.15 rhet, 
megjegyz: 1805 Posonium (discessit?) [241 146; CONS 1805-2; CONS 1806-3]
1237 Tihanyi, Daniel, ev, 15 éves, sz: Ebetzkino (Ebeck 24, Obeckov SK), a: consiliarius 
et tabulae septemviralis v. assessor et cojudex, be: 1804.9.5. Prim; 1805. abs.; ki: 
1805., megjegyz: 1805 discessit Debretzinum [244 5; CONS 1805-2; CONS 1806-3]
1238 Tomalya (Tomallya), Adamus, ev, civis, 18 éves, sz: Teuto Liptsa (Németlipcse 
21, Partizánska L’upča SK), a: oeconomus, be: 1804.8.28. Prim; 1805. Th; 1806 
Th; 1807 abs., e. isk: Késmárk, megjegyz: 1807 transivit Posonium [244 4v; CONS 
1805-2; CONS 1806-3; CONS 1807-3; CONS 1808-3]
1239 Tomka, Stephanus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Nagy Kürtossi (Nagykürtös 24, Veľký 
Krtíš SK), be: 1804.9.6. Prim; 1805. Th; 1806 Th; 1807 Th; 1808 Th, e. isk: Losonc 
[244 5; CONS 1805-3; CONS 1806-3; CONS 1807-3; CONS 1808-2; CONS 1809-3]
1240 Tóth, Carolus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Vizesréti, Wizes Réthino (Vizesrét 15, 
Mokrá Lúka SK), be: 1804. Prim; 1805. Th; 1806 Th; 1807 abs., e. isk: Lőcse; 
Eperjes 1803.9.24 rhet, megjegyz: 1807 transivit S. Patakinum pro Jure patria ac L. 
H. colendis [241 149, 244 1; CONS 1805-3; CONS 1806-3; CONS 1807-3; CONS 
1808-3]
1241 Váczy (Vatzy, Wátzy, Waczy), Andreas, nobilis, 19 éves, sz: Dukafalva (Dukafalva 
28, Dukovce SK), be: 1804. Prim; 1805. abs., e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1803.9.5 rhet, 
megjegyz: 1805 paedagogus nobilis prolis Tersztsanszkyanae [241 148; 244 1v; 
CONS 1805-3; CONS 1806-3]
1242 Boditzky, Adamus, ev, 18 éves, sz: Klenoczino (Klenóc 15, Klenovec SK), a: 
VDM emeritus, be: 1805.9.19. Th; 1806. abs.; 1807 abs., e. isk: Késmárk, megjegyz: 
1806 amplexus est paedagogiam Ketzerianam; 1807 promotus est expaedagogia 
ad Diaconatum Nyeregyhazensem [244 9; CONS 1806-2; CONS 1807-3; CONS 
1808-2]
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1243 Desy, Stephanus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
advocatus, be: 1805. Polit; 1806. Polit; 1807 Polit; 1808 abs., e. isk: Miskolc; Eperjes 
1803.9.10 rhet, megjegyz: 1808 pariter contulit se Saross Patakinum [241 148; 244 
2v; CONS 1806-2; CONS 1807-2; CONS 1808-2; CONS 1809-3]
1244 Fest, Joannes 2, ev, civis, 20 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1805. Th; 1806. abs., univ: Jena 1810.10.24. Th, e. isk: Lőcse, megjegyz: 
1806 concessit Miskoltzinum [244 6v; CONS 1806-2; CONS 1807-3]
1245 Gantzstuk (Gatitzstuck), Andreas, ev, civis, 17 éves, sz: Wagendrasselino (Merény 
33, Nálepkovo SK), be: 1805.9.21. abs.; 1806. abs.; ki: 1806., e. isk: Késmárk, 
megjegyz: d. 24 jan 1806 discessit postquam parum egisset; 1805 militiam secutus 
est; 1806 scholam deseruit omnibus inciis [244 9; CONS 1806-3; CONS 1807-3]
1246 Havassy (Havasy, Hawassy), Andreas, colonus, 18 éves, sz: Fantsalino (Fancsal 1 
H), be: 1805. Th; 1806. Th; 1807 Th; 1808 Th; 1809 Th; 1810 abs., e. isk: Eperjes 
1803.1?.30 rhet, megjegyz: 1810 paegogiam amplexus est apud Spectabilem 
Eszenyi Szarnya in Cottu. Gömöriensi [241 148; CONS 1806-2; CONS 1807-2; 
CONS 1808-3; CONS 1809-2; CONS 1810-2; CONS 1811-3]
1247 Havér (Hawér), Joannes, ev, colonus, 20 éves, sz: Varjufalva (Varjúfalva 28, Stul’any 
SK), a: ruricola, be: 1805. Polit; 1806. Polit; 1807 Polit; 1808 Polit, e. isk: Lőcse; 
Eperjes 1802.7.15 rhet [241 147; 244 7; CONS 1806-2; CONS 1807-2; CONS 1808-
3; CONS 1809-2]
1248 Hermann, Joannes Eduardus, ev, 17 éves, sz: Kölesdino (Kölesd 36 H), a: VDM, 
be: 1805.9.2. abs., e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 1805 militiae nomen dedit [244 
7v; CONS 1806-3]
1249 Kupetz, Mathias, ev, 18 éves, sz: Markuska (Márkuska 15, Markuška SK), a: 
ruricola, be: 1805.7.20. Prim, e. isk: Rozsnyó [244 6v]
1250 Mathern (Matern), Joannes, 18 éves, sz: Pazditsino (Pazdics 44, Pozdišovce SK), 
a: arcularius, be: 1805. Th; 1806. abs.; ki: 1806., e. isk: Eperjes 1803.1?.30 rhet, 
megjegyz: 1806 Lossontzinum discessit [241 148; CONS 1806-2; CONS 1807-3]
1251 Mihoky, Daniel, ev, 17 éves, sz: Nyir-Egyháza (Nyíregyháza 31 H), a: rector 
scholae, be: 1805. Th; 1806. Th; 1807 Th; 1808 abs.; 1809 abs., e. isk: Késmárk; 
Eperjes 1803.9.1 rhet, megjegyz: 1808 ad gymnasium Posoniense transivit; 1809 
provisor factus apud Spble. D. Andream Báno, relictis scholis valedixit [241 147; 
244 1v; CONS 1806-2; CONS 1807-2; CONS 1808-2; CONS 1809-3; CONS 1810-
2]
1252 Radelyi (Radeli), Joannes, nobilis, 17 éves, sz: Arnothino (Arnót 10 H), a: 
comissarius comitatensis, be: 1805. Th; 1806. Th; 1807 Th; 1808 abs., e. isk: Eperjes 
1803.1?.30 rhet, megjegyz: 1808 Sopronium transiit [241 148; CONS 1806-2; 
CONS 1807-3; CONS 1808-2; CONS 1809-3]
1253 Sárossy, Thomas Stephanus, ev, praenobilis, 15 éves, sz: Enitzka (Eperjesenyicke 
28, Haniska SK), a: tabulae comitatus assessor, be: 1805. Polit; 1806. abs., e. isk: 
Késmárk; Eperjes 1803.9.1 rhet, megjegyz: 1806 Debretzinum petiit [241 148; 244 
32v; CONS 1806-2; CONS 1807-3]
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1254 Schulek, Casparus, ev, 17 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: VDM, 
be: 1805.9.19. Th; 1806. Th; 1807 Th; 1808 abs., univ: Tübingen 1810.10.22. Th, 
Wien 1811 Ph, Wittenberg 1812.5.8. Th, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1808 ob morbum 
patris laethalem domum revocatus est nuper [244 9; CONS 1806-2; CONS 1807-3; 
CONS 1808-2; CONS 1809-3]
1255 Szalay, Alexander, nobilis, 18 éves, sz: Uzfalva (Sárosizsép 28, Žipov SK), be: 1805. 
Polit; 1806. abs., e. isk: Eperjes 1803.1?.30 rhet, megjegyz: 1806 Debretzinum petiit 
[241 148; CONS 1806-2; CONS 1807-3]
1256 Szekcsik (Szektsik), Georgius, ev, 19 éves, sz: Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 28, 
Hanušovce nad Topľou SK), a: faber ferrarius, be: 1805. Th; 1806. Th; 1807 Th; 
1808 Th; 1809 Th; 1810 abs.; ki: 1803.6.30., e. isk: Lőcse; Eperjes 1802.7.15 rhet, 
megjegyz: 1810 ordinatus in VDM Németfalvam [241 146; 244 6v; CONS 1806-3; 
CONS 1807-3; CONS 1808-2; CONS 1809-3; CONS 1810-2; CONS 1811-3]
1257 Thaisz, Andreas, 16 éves, sz: Krompachino (Korompa 33, Krompachy SK), a: 
VDM, be: 1805. abs.; ki: 1805., e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1803.9.12 rhet, megjegyz: 
1805 discessit Kesmarkinum [241 148; 244 2v; CONS 1806-3]
1258 Joob (Jób), Leopoldus Gabriel, ev, praenobilis, 16 éves, sz: Fantsalino (Fancsal 1 
H), a: assessor tabulae, be: 1806. Polit; 1807. abs., e. isk: Eperjes 1803.9.11. gram, 
1805.7.10. rhet, megjegyz: 1807 transivit S. Patakinum, inde ad militiam [241 151; 
244 2v; CONS 1807-2; CONS 1808-3]
1259 Kükömezey (Kükemezey), Balthasar 1, sz: Kükemezino (Kükemező 28, Kuková 
SK), be: 1806. abs.; 1807. abs., megjegyz: 1807 concessit ad praxim juridicam 
[CONS 1807-2; CONS 1808-3]
1260 Look (Loock), Theophilus, ev, civis, 22 éves, sz: Lossontzino (Losonc 24, Lučenec 
SK), a: nodularius, be: 1806.10.27. Th; 1807. abs., e. isk: Losonc, megjegyz: 1807 
mutato consilio, petiit Academiam Cassoviensem, Juris patrii discendi causa [244 
11v; CONS 1807-2; CONS 1808-3]
1261 Morvay (Morway), Carolus 1, ev, nobilis spectabilis, 16 éves, sz: Bökény 
(Tiszabökény 39, Bobove UA), a: vicecomes C. Ugocs., be: 1806. Polit; 1807. abs., 
e. isk: Csetnek; Eperjes 1805.1.24 rhet, megjegyz: 1807 transivit Debretzinum [241 
151; 244 6v; CONS 1807-2; CONS 1808-3]
1262 Sárkány, Samuel, ev, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: docens, 
be: 1806. Polit; 1807. abs., e. isk: Eperjes 1803.8.7. synt, 1804.7.10 rhet, megjegyz: 
1807 transivit Pesthinum pro arte medica discenda. [241 150; 244 1; CONS 1807-
3; CONS 1808-3]
1263 Welits, Carolus, ev, nobilis, 21 éves, sz: László-falva (Lászlófalva 35, Laclavá SK), 
a: provisor L.B. Gabriel Pronay, be: 1806.9.6. abs., e. isk: Osgyán, megjegyz: d 30 oct 
ao. eod Nyiregyhazam pro adjutor expeditus est; 1806 pro adjutore Docen Publ. 
Nyíregyhazam expeditus est [244 10v; CONS 1807-3]
1264 Berhelyi, Carolus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Toltsva (Tolcsva 44 H), be: 1807. Polit; 
1808. abs.; ki: 1806.5.12., e. isk: Sárospatak; Eperjes 1804.3.9 synt, 1805/6, megjegyz: 
1808 transiit S. Patakinum [241 152; 244 4; CONS 1808-2; CONS 1809-3]
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1265 Bertha, Joannes, colonus, 20 éves, sz: Sókutino (Sókút 44, Soľ SK), be: 1807. Th; 
1808. Th; 1809 abs., e. isk: Eperjes 1805.7.10 rhet, megjegyz: 1809 provisoratum 
amplexus apud spblem. D. Gabrielem Zimerman [241 151; CONS 1808-2; CONS 
1809-2; CONS 1810-2]
1266 Draskoczy (Drasskoczy), Josephus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Monostorpálini 
(Monostorpályi 9 H), a: provisor illustris Thomas Tihanyi mh. notarius, be: 1807. 
abs.; 1808. abs., e. isk: Selmecbánya; Eperjes 1804.9.6 synt, 1805.7.9 rhet, megjegyz: 
nat. Kiskörösini in Pest.; 1807 amplexus est paedagogiam Sernseyanam in Cottu 
Sarossiensi; 1808 militiae nomen dedit [241 152; CONS 1808-2; CONS 1809-3]
1267 Droppa, Carolus, ev, 21 éves, sz: A. Sajo (Alsósajó 15, Nižná Slaná SK), a: rector 
scholae, be: 1807.8.17. Prim [244 12]
1268 Hrobony, Martinus 1, ev, civis; oppidanus, 20 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), 
be: 1807.9.16. abs., megjegyz: 1807 amplexus est provisoratum Szirmayanum in 
Cziroka Hosszú-Mező in Cottu Zempliniensi [244 14v; CONS 1808-2]
1269 Keller (Kéler), Josephus 1, nobilis, 19 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: fiscalis apud comitis Csaky, be: 1807. Polit; 1808. abs.; ki: 1808., e. isk: Eperjes 
1805.7.10 rhet, megjegyz: 1808 S. Patakinum discessit [241 151; CONS 1808-3; 
CONS 1809-3]
1270 Klein, Tobias 1, 18 éves, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: vietor, be: 
1807. Th; 1808. abs., e. isk: Eperjes 1805.7.10 rhet, megjegyz: 1808 munus cantoris 
et organaedi ac docentis legentium penes J. et V. Eccles. Epperiessiens. germanicam 
adiit [241 151; CONS 1808-3; CONS 1809-3]
1271 Müller (Miller), Georgius 1, ev, civis, 21 éves, sz: Nyiregyh (Nyíregyháza 31 H), 
a: nodularius, be: 1807.10.4. abs., univ: Jena 1815.10.13. Th ?, e. isk: Késmárk, 
megjegyz: 1807 amplexus est paedagogiam Ketzerianam [244 15; CONS 1808-3]
1272 Nagy, Joannes 3, 21 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), a: cothurnarius, be: 
1807.9.2. Th; 1808. Th; 1809 Th; 1810 abs.; ki: 1805.9.2., e. isk: Eperjes 1804 rhet, 
megjegyz: 1810 rectoratum Gölnitziensem amplexus est [241 151; CONS 1808-2; 
CONS 1809-2; CONS 1810-2; CONS 1811-3]
1273 Oláh (Olach), Andreas, ev, nobilis, 18 éves, sz: Banoviczino (Bánóc 44, Bánovce 
nad Ondavou SK), be: 1807. Polit; 1808. Polit; 1809 Polit; 1810 abs., e. isk: Rozsnyó; 
Eperjes 1803.10.10 synt, 1804.7.9 rhet, megjegyz: 1810 praxi oeconomica tentata 
ad praxim Juridicam rediit [241 150; 244 3; CONS 1808-2; CONS 1809-2; CONS 
1810-2; CONS 1811-3]
1274 Raffay S. (Raphay), Joannes, civis, 18 éves, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: figulus, be: 1807. Th; 1808. abs., e. isk: Eperjes 1805.7.10 rhet, megjegyz: 
1808 ad coelites tranlatus est [241 152; CONS 1808-2; CONS 1809-3]
1275 Rochlitz (Rochlicz), Samuel, ev, civis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: pileator, be: 1807. Th; 1808. Th; 1809 Th; 1810 Th; 1811 abs., e. 
isk: Debrecen; Eperjes 1805.7.10 rhet, 1806.7.9 rhet, megjegyz: 1811 in universitate 
Pestiensi operam dat arti medicae [241 151; 244 11v; CONS 1808-2; CONS 1809-
2; CONS 1810-2; CONS 1811-3; CONS 1812-3]
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1276 Schuster, Daniel Fridericus, transylvanus, ev, 22 éves, sz: Bisztritzio (Beszterce 
77, Bistriţa RO), a: praefectus cursus publici, be: 1807.4.30. Th; 1807. Th; 1808 
Th; 1809 abs., e. isk: Medgyes, megjegyz: 1809 pariter ad munus publici docentis 
capessendum rediit in patriam [244 12; CONS 1807-3; CONS 1808-2; CONS 
1809-2; CONS 1810-2]
1277 Seltenreich (Zeldenreich, Seldenreich), Carolus 1, civis, 20 éves, sz: Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: tinctor, be: 1807. Th; 1808. Th; 1809 Th; 1810 abs., e. 
isk: Eperjes 1804.7.11 rhet, megjegyz: 1810 pro docente puellarum evocatus est 
Gölnitzinum [241 150; CONS 1808-2; CONS 1809-2; CONS 1810-2; CONS 1811-3]
1278 Szlopovszky (Szlopowszky), Georgius, ev, 17 éves, sz: Ratkovia (Ratkó 15, 
Ratková SK), a: chori director, be: 1807. abs., e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1806.8.29 
rhet, megjegyz: 1807 amplexus est paedagogiam Kolossyanam Gál-Szétsiny in 
Cottu. Zempliniensi. [241 152; 244 10; CONS 1808-3]
1279 Zaborszky, Joannes, ev, nobilis, 17 éves, sz: Zabor (Zábor 35, Záborie SK), be: 
1807.9.13. Polit; 1808. abs., e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 1808 militiae nationali 
nomen dedit [244 14v; CONS 1808-2; CONS 1809-3]
1280 Boditzky, Paulus, ev, 19 éves, sz: Klenotzino (Klenóc 15, Klenovec SK), a: VDM, 
be: 1808.10.10. Th; 1809. Th; 1810 Th; 1811 abs., e. isk: Késmárk, megjegyz: 1811 
paedagogiam amplexus est Mándokini apud provisorem com. Forgats Theophil 
Röck [244 18v; CONS 1809-2; CONS 1810-2; CONS 1811-2; CONS 1812-3]
1281 Domahidy (Domahédy), Samuel, ref, spectabilis, 16 éves, sz: Kis-szekeressino 
(Kisszekeres 32 H), be: 1808.10.30. Polit, e. isk: Sárospatak [244 18v; CONS 1809-2]
1282 Fischer, Antonius, ev, spectabilis, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
a: assessor comitatus, be: 1808.9.8. Polit, e. isk: Késmárk [244 17; CONS 1809-2]
1283 Frankendorfer, Samuel, ev, 17 éves, sz: Rimaszombathino (Rimaszombat 15, 
Rimavská Sobota SK), a: mercator, be: 1808. Polit; 1809. abs., e. isk: Rimaszombat; 
Eperjes 1806.9.10 rhet, megjegyz: 1809 avocatus est domum [241 153; 244 11; 
CONS 1809-2; CONS 1810-2]
1284 Fuhrmann (Fuhrman), Petrus, transylvanus, ev, 27 éves, sz: Demetrino mh. 
Mettersdorf (Nagydemeter 77, Dumitra RO), be: 1808. Th; 1809. abs., e. isk: 
Beszterce, megjegyz: 1809 ad munus Docentis publici capesseudum rediit in 
patriam [244 15v; CONS 1809-2; CONS 1810-2]
1285 Hrwoly, Emericus, ev, 18 éves, sz: Ratkowia (Ratkó 15, Ratková SK), a: pannifex, 
be: 1808. abs., e. isk: Lőcse, megjegyz: 1808 paedagogiam Gombossianam est 
amplexus in Cottu. Borsodiensi. [244 15v; CONS 1809-3]
1286 Jamrisska (Jamriska), Andreas, ev, 18 éves, sz: Tóth Liptsa (Zólyomlipcse 45, 
Slovenská L’upča SK), a: vietor, be: 1808.9.10. Th; 1809. Th; 1810 Th; 1811 abs., univ: 
Jena 1815.10.13. Th, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1811 Cassoviae pedag Ketzerianam 
capessivit [244 17; CONS 1809-2; CONS 1810-2; CONS 1811-2; CONS 1812-3]
1287 Komáromy (Komaromy), Josephus, 17 éves, sz: Tallya (Tállya 44 H), a: 
cothurnarius, be: 1808. Th; 1809. Th; 1810 Th; 1811 Th; 1812 abs., e. isk: Eperjes 
1806.7.10 rhet, megjegyz: 1812 Sacro. Minister Nationis Hung apud Cassovienses 
[241 153; CONS 1809-2; CONS 1810-2; CONS 1811-3; CONS 1812-2; CONS 
1813-3]
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1288 Kuzmany, Stephanus, ev, 17 éves, sz: Rima Szombathino (Rimaszombat 15, 
Rimavská Sobota SK), a: VDM, be: 1808. abs., e. isk: Rimaszombat; Eperjes 
1806.9.10 rhet, megjegyz: 1808 militiae nationali nomen dedit [241 153; 244 10v; 
CONS 1809-3]
1289 Laam (Laám), Jacobus, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 1808. Polit; 
1809. abs., megjegyz: 1809 paedagogiam apud spble. D. Carolum Szirmayi et Carol 
Szeghy amplexus est [CONS 1809-2; CONS 1810-2]
1290 Mathesy, Nicolaus, sz: Toltsva (Tolcsva 44 H), be: 1808. Polit [CONS 1809-2]
1291 Morvay (Morway), Josephus, ev, colonus, 18 éves, sz: F. Kubino (Felsőkubin 
3, Vyšný Kubín SK), be: 1808.9.23. Th; 1809. Th; 1810 Th; 1811 Th; 1812 Th; 
1813 Th; 1814 abs., univ: Greifswald 1815.9.29.-1817. Th ?, e. isk: Sajógömör, 
ösztönd.: 1814/15 ex alumno paedag, megjegyz: 1814 valediscit scholae candidat. 
aecademior. [244 38; 243 1814; CONS 1809-2; CONS 1810-2; CONS 1811-3; 
CONS 1812-2; CONS 1813-2; CONS 1814-2; CONS 1815-3]
1292 Mösz (Moes), Emericus Sigismundus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Fano Sancti Nicolai 
(Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš SK), a: pharmacopola, be: 1808. Polit, e. 
isk: Késmárk; Eperjes 1806.9.24 rhet [241 153; CONS 1809-2]
1293 Müller, Michael, ev, civis oppidanus, 18 éves, sz: Nyiregyh. (Nyíregyháza 31 H), 
a: nodularius, be: 1808.9.19. Th; 1809. abs., e. isk: Késmárk, megjegyz: 1809 munus 
cantoris et docentis adiit ad V. Ecctam. Kükemezöensem [244 18; CONS 1809-2; 
CONS 1810-2]
1294 Péchy, Thomas 1, ev, praenobilis, 17 éves, sz: Al. Kasmarkino (Alsókázsmárk 1 H), 
a: assessor, be: 1808. Polit, e. isk: Késmárk; Eperjes 1803.9.6 don, 1807.7.6 rhet [241 
156; 244 1v; 244 15; CONS 1809-2]
1295 Soltisz (Scholtész), Joannes, ev, colonus, 18 éves, sz: Mengas falva (Menguszfalva 
33, Mengusovce SK), a: agricola, be: 1808. Polit; 1809. abs., e. isk: Osgyán; Eperjes 
1806.9.21 rhet, megjegyz: 1809 apud Comite. Christophor. Sztaray oeconomum 
traetat [241 153; 244 11; CONS 1809-2; CONS 1810-2]
1296 Uchalik (Uchalyik), Andreas, ev, colonus, 18 éves, sz: Fekete-Patakino 
(Felsőfeketepatak 44, Čierne nad Topľou SK), be: 1808. Polit; 1809. abs., e. 
isk: Sárospatak, megjegyz: 1809 provinciam provisoris apud D. Mudrónyi 
Kayszarmarkini amplexus est [244 15v; CONS 1809-3; CONS 1810-2]
1297 Vantzak (Wantzakl, Wantzak), Andreas, ev, 20 éves, sz: Chraszna (Abaújharaszti 
1, Chrastné SK), a: opifex sartor, be: 1808.9.9. Polit; 1809. Polit; 1810 Th; 1811 
abs., e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1811 officio cantoris et ludi moderatoris fungitur 
Hanusfalvae [244 17; CONS 1809-3; CONS 1810-2; CONS 1811-3; CONS 1812-3]
1298 Albinyi, Stephanus, ev, illustris, 17 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: 
ludimoderator, be: 1809.9.3. Th; 1810. Th; 1811 Th; 1812 Th; 1813 Th; 1814 abs., 
e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1814 interim docens grammatistarum et donatistarum 
[244 19v; CONS 1810-2; CONS 1811-2; CONS 1812-2; CONS 1813-2; CONS 
1814-2; CONS 1815-3]
1299 Chalupka, Joannes, ev, 18 éves, sz: 1791.10.28. F. Lehota (Felsőszabadi 45, 
Horná Lehota SK), a: VDM, be: 1809. Th; 1810. Th; 1811 Th; 1813 Th, univ: Jena 
1816.4.26. Th, e. isk: Lőcse [244 19; CONS 1810-2; CONS 1811-2; CONS 1812-2; 
CONS 1814-2]
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1300 Czibuljak (Czebulyak), Samuel, sz: (Pazdics ? 44, Pozdišovce SK), be: 1809. abs.; 
ki: 1809., megjegyz: 1809 cantoris munus adiit [CONS 1810-2]
1301 Draskoczy (Drasskotzy), Joannes, ev, perillustris, 18 éves, sz: Misskoltzino 
(Miskolc 10 H), be: 1809.11.3. Polit, e. isk: Késmárk [244 21v; CONS 1810-2]
1302 Feledy, Michael, ev, nobilis, 18 éves, sz: Taplotza (Jolsvatapolca 15, Jelšavské 
Teplice SK), be: 1809.9.12. abs., e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1809 unde venerat rediit 
[244 20v; CONS 1810-2]
1303 Jankovits, Joannes, ev, colonus, 19 éves, sz: Klatsanino (Kalacsány 38, Kľače SK), 
be: 1809. Th; 1810. Th; 1811 Th; 1812 Th; 1813 Th; 1814 abs., univ: Tübingen 
1816.11.14.-1818. Th, e. isk: Késmárk; Eperjes 1808.9.8 rhet, ösztönd.: 1814/15 ex 
alumno paedagogus, megjegyz: Turóc megyének jelölve.; 1814 valedixit scholae 
candidat Academ. [241 158; 244 17; 243 1814; CONS 1810-2; CONS 1811-2; 
CONS 1812-2; CONS 1813-2; CONS 1814-2; CONS 1815-3]
1304 Joob, Ludovicus, ev, praenobilis, 17 éves, sz: Fantsalino (Fancsal 1 H), a: assessor 
compl comitatus v. senior submunt. Inspectore, be: 1809. Polit; 1810. Polit, e. isk: 
Eperjes 1804.9.1 gram, 1807.7.6 rhet [241 155; 244 4v; CONS 1810-2; CONS 1811-2]
1305 Kachmann (Kachman), Georgius, ev, colonus, 19 éves, sz: Fekete patakino 
(Felsőfeketepatak 44, Čierne nad Topľou SK), be: 1809. Th; 1810. Polit; 1811 abs., 
e. isk: Nyíregyháza; Eperjes 1808.9.3 rhet, megjegyz: 1811 provisoris officium apud 
sp. d. sam. Pulszky obit [241 156; 244 16; CONS 1810-2; CONS 1811-2; CONS 
1812-3]
1306 Katziány (Katzian), Josephus, ev, 18 éves, sz: Mernyikino (Merészpatak 44, 
Merník SK), a: VDM eccl A.C Mernyik, be: 1809. Th; 1810. Th, e. isk: Késmárk; 
Eperjes 1807.9.8 rhet [241 154; 244 14; CONS 1810-2; CONS 1811-2]
1307 Kohányi (Kohány), Joannes, ev, 17 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
VDM Cassoviae AC Hungarica et slav eccl, be: 1809. abs.; 1810. Polit, e. isk: Kassa; 
Eperjes 1803.9.6 gram, 1807.7.6 rhet, megjegyz: 1809 toto anno morbidus rediit 
domum et patre mortuo domi mansit [241 154; 244 2; 244 13; CONS 1810-2; 
CONS 1811-2]
1308 Komjáthy (Komiathy), Carolus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Kun Tapolcza (Kuntapolca 
15, Kunova Teplica SK), a: ludimoderator mh. scholae moderator, be: 1809. Th; 
1810. abs.; 1811 Th; 1812 Th, e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1808.9.1 rhet, megjegyz: 1810 
paedagogiam Szent Ivanyini in Cottu. Liptvien. amplexus est [241 156; 244 16; 
CONS 1810-2; CONS 1811-3; CONS 1812-2; CONS 1813-2]
1309 Krizsár (Krizár), Joannes Josephus (Josephus), ev, 18 éves, sz: Csetnek (Csetnek 
15, Štítnik SK), a: sartor, be: 1809.9.9. Polit, e. isk: Késmárk [244 20; CONS 1810-2]
1310 Kurányi (Kurány), Georgius, colonus, 18 éves, sz: Velitsna (Nagyfalu 3, Veličná 
SK), be: 1809. Th, e. isk: Eperjes 1803.9.20 gram, 1807.7.6 rhet [241 154, 244 1; 
CONS 1810-2]
1311 Martzlow, Andreas, ev, 18 éves, sz: Budamérino (Budamér 28, Budimír SK), a: 
hortulanus, be: 1809.9.2. Th; 1810. Th; 1811 Th; 1812 Th; 1813 abs., e. isk: Rozsnyó, 
megjegyz: 1813 pariter paedagogus apud spect. d. Steph. Tahy [244 19v; CONS 
1810-2; CONS 1811-3; CONS 1812-2; CONS 1813-2; CONS 1814-3]
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1312 Medvetzky (Medvetzky alias Vesini), Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Wazsetkino, 
Wazetzino (Vázsec 21, Važec SK), a: VDM, be: 1809. Th; 1810. Th; 1811 Polit, 
e. isk: Késmárk; Eperjes 1807.9.16 rhet [241 156; 244 14v; CONS 1810-2; CONS 
1811-3; CONS 1812-2]
1313 Mészáros, Josephus, ev, 20 éves, sz: Nadabulam (Sajóháza 15, Nadabula SK), a: 
opifex, be: 1809.10.21. abs., e. isk: Pozsony, megjegyz: 1809 cantoris munus K. 
Taplotiae adiit [244 21; CONS 1810-2]
1314 Nosticius (Noszticzius), Joannes, ev, nobilis, 16 éves, sz: Miskolczino (Miskolc 10 
H), a: tinctor, be: 1809. Polit; ki: 1808.7., e. isk: Eperjes 1806.9.21 synt, 1807 rhet 
[241 155; 244 11; 244 21v; CONS 1810-2]
1315 Okruczky (Okrutzky), Carolus, ev, 18 éves, sz: Puchovia (Puhó 38, Púchov SK), 
a: VDM primum Krompachensi deinde Battsfalvensi, post Puchoviensi, be: 
1809. Th; 1810. Th; 1811 abs.; 1813 Polit, e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1808.9.16 rhet, 
megjegyz: 1811 Cibinii est paedagogus apud perill. D. And. Grinaeus [241 158; 244 
17v; CONS 1810-2; CONS 1811-3; CONS 1812-3; CONS 1814-2]
1316 Okruczky (Okrutzky), Franciscus, ev, spectabilis, 17 éves, sz: Szendrowia 
(Szendrő 10 H), a: fiscalis Esterhazy; t. assessor, be: 1809.9.12. Polit, e. isk: Pozsony 
[244 20v; CONS 1810-2]
1317 Okruczky (Okrutzky), Sigismundus, ev, spectabilis, 20 éves, sz: Szendrowia 
(Szendrő 10 H), a: fiscalis Eszterhazy; t. assessor, be: 1809. Polit, e. isk: Pozsony 
[244 22; CONS 1810-2]
1318 Onderits, Thomas, colonus, 19 éves, sz: Megyesino (Tapolymeggyes 28, Medzianky 
SK), be: 1809. Th; 1810. abs., e. isk: Nyíregyháza; Eperjes 1807.7.9; Nyíregyháza; 
Eperjes 1808.9.11 rhet, megjegyz: 1810 ad rectoratum Szutsanensem in Cottu. 
Thurotziensi evocatus est [241 154; 244 17; CONS 1810-2; CONS 1811-3]
1319 Pápay (Pápai), Daniel, ev, 17 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), a: pellio, 
be: 1809. Polit; 1810. Polit, e. isk: Nyiregyháza; Eperjes 1803.9.26 don, 1808.7.6 
rhet [241 158; 244 2v; 244 17; CONS 1810-2; CONS 1811-3]
1320 Pongrátz, Gedeon, ev, spectabilis, 18 éves, sz: Szobrantzino (Szobránc 40, Sobrance 
SK), a: assessor comitatus, be: 1809.9.13. Polit; 1810. Polit [244 20v; CONS 1810-2; 
CONS 1811-3]
1321 Roy, Joannes, 17 éves, sz: Giralthino (Girált 28, Giraltovce SK), a: sartor, be: 1809. 
Th; 1810. Th; 1811 Th; 1812 Th, e. isk: Eperjes 1807.7.9 rhet [241 155; CONS 1810-
2; CONS 1811-3; CONS 1812-2; CONS 1813-3]
1322 Skrabak (Serabak, Skrabák), Samuel, ev, perillustris, 19 éves, sz: Nagy Rétze, Nagy 
Rötzino (Nagyrőce 15, Revúca SK), be: 1809.11.6. Th; 1810. Th; 1811 abs., univ: 
Jena 1816.10.14. Th, megjegyz: 1811 apud D. Sp. Carolum Szeghy paedagogiam 
amplexus est [244 21v; CONS 1810-2; CONS 1811-3; CONS 1812-3]
1323 Sonntag (Szontagh), Ludovicus 1, ev, spectabilis, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), a: assessor, be: 1809.9.10. Polit, e. isk: Rozsnyó [244 20; CONS 
1810-2]
1324 Szalmowszky, Joannes, ev, illustris, 19 éves, sz: Laposfalva (Lapos 28, Lopúchov 
SK), a: ludimoderator & sartor, be: 1809.9.2. Th; 1810. Th [244 19v; CONS 1810-2; 
CONS 1811-3]
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1325 Ambrózy, Joannes, ev, civis, 16 éves, sz: Miskolczino (Miskolc 10 H), a: cultrarius, 
be: 1810. Polit, e. isk: Miskolc, Eperjes 1807.8.29 synt, 1808.7.12 rhet [241 157; 244 
12v; CONS 1811-2]
1326 Faczony (Fatzonyi), Thomas, ev, perillustris, 16 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: notarius, be: 1810. Polit; 1811. Polit, e. isk: Kiszeben Piar; Eperjes 
1805.9.11 gram [244 8v; 244 25; CONS 1811-2; CONS 1812-2]
1327 Felix, Emericus, ev, ignobilis, 17 éves, sz: Giralthino (Girált 28, Giraltovce 
SK), a: tinctor; T. docens, be: 1810. Th; 1811. Th; 1812 Th; 1813 Th; 1814 abs., 
e. isk: Nyíregyháza; Eperjes 1808.8.30 rhet, ösztönd.: 1814 ex alum; extr paedag, 
megjegyz: 1814 paedagogus in Zoltae Dessevffianus [241 156; 244 16; 243 1814; 
CONS 1811-3; CONS 1812-2; CONS 1813-2; CONS 1814-2; CONS 1815-3]
1328 Guth, Joannes, ev, 18 éves, sz: 1792.2.17. Popradino (Poprád 33, Poprad SK), a: 
scholae docens, be: 1810. abs., univ: Wien 1813 M, e. isk: Kassa; Eperjes 1804.11.19 
gram, 1808.7.12 rhet, megjegyz: 1810 Debretzinum concessit [241 157; 244 6; 
CONS 1811-3]
1329 Holubka (Holubko), Paulus, ev, 17 éves, sz: Tálya (Tállya 44 H), a: gausapifex ms: 
pellio; vitr. horolopegus, be: 1810. Polit; 1811. Th, e. isk: Tállya, Eperjes 1806.9.7 
gram, 1808.7.12 rhet [241 159; 244 10v; CONS 1811-2; CONS 1812-2]
1330 Jadtzko, Samuel, ev, 17 éves, sz: Szielnicza (Szielnic 21, Liptovska Sielnica SK), 
a: ludimoderator, be: 1810.9.4. Th; 1811. Th; 1812 Th, e. isk: Rozsnyó [244 23v; 
CONS 1811-2; CONS 1812-2; CONS 1813-2]
1331 Klein, Georgius, ev, 23 éves, sz: Idetsino, Idilsino (Alsó-, Felsőidecs 60, Ideciu de 
Jos, Sus RO), a: ruricola, be: 1810. Th; 1811. Th; 1812 Th, e. isk: Beszterce [244 22; 
CONS 1811-2; CONS 1812-2; CONS 1813-2]
1332 Kovatssy (Kowasy), Carolus, ref, spectabilis, 17 éves, sz: Szigethino 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: assessor comitatus, be: 
1810.11.17. Polit; 1811. Polit, e. isk: Sárospatak [244 25v; CONS 1811-3; CONS 
1812-2]
1333 Kralovánszky (Kralowanszky), Andreas, ev, colonus, 19 éves, sz: Zabressino 
(Zábrezs 3, Zábrež SK), be: 1810. Th; 1811. abs., e. isk: Nagyfalu; Eperjes 1803.8.20 
gram, 1808.7.12 rhet, megjegyz: 1811 officio frumentarii fungitur apud Sp. D. 
Melchiorem Szulowszky [241 157, 244 1; CONS 1811-3; CONS 1812-3]
1334 Labáth (Labath), Alexander, ev, 17 éves, sz: Thuropolya (Túrmező 24, Turie Pole 
SK), a: VDM, be: 1810.9.17. Th; 1811. Th; 1812 Th, e. isk: Selmecbánya [244 24v; 
CONS 1811-3; CONS 1812-2; CONS 1813-2]
1335 Lazor, Joannes, ev, 19 éves, sz: Alsó-Sajoino (Alsósajó 15, Nižná Slaná SK), a: 
ruricola, be: 1810. Th; 1811. abs., e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1811 disparuit [244 
22v; CONS 1811-3; CONS 1812-3]
1336 Marothy (Maróthy), Andreas 2, ev, 21 éves, sz: Tot-Pelsőtzino (Tótpelsőc 
45, Pliešovce SK), a: VDM, be: 1810.9.2. Th; 1811. Th; 1812 abs., e. isk: Lőcse, 
megjegyz: 1812 paedagogus apud spect. D. Jos. Dravetzky Winnae [244 23; CONS 
1811-3; CONS 1812-2; CONS 1813-3]
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1337 Martsek, Daniel Michael, ev, 16 éves, sz: Fano S. Martinus, Martinopoli 
(Turócszentmárton 35, Martin SK), a: ferropola mh. quaestor mh. mercator, 
be: 1810.9.3. Th; 1811. Th; 1812 Th; 1813 Th; 1814 Th, e. isk: Rozsnyó, ösztönd.: 
1814/15 alum et senior [241 163; 244 23; 243 1814; CONS 1811-3; CONS 1812-2; 
CONS 1813-2; CONS 1814-2; CONS 1815-2]
1338 Molnár, Andreas 2, ev, 19 éves, sz: Bisztra (Sebespatak 15, Rožňavské Bystré SK), 
a: ludirector, be: 1810.9.22. Th; 1811. abs., megjegyz: 1811 pastoris officio fungitur 
Hanusfalwae [244 25; CONS 1811-3; CONS 1812-3]
1339 Pramer, Paulus 1, nobilis, 17 éves, sz: Mada (Mád 44 H), be: 1810. abs., e. isk: 
Eperjes 1808.7.14 rhet, megjegyz: 1810 Debretzinum transivit [241 157; CONS 
1811-3]
1340 Royko, Joannes, 18 éves, sz: Sókutino (Sókút 44, Soľ SK), a: VDM Ecclie A.C. 
Sokutens, be: 1810. Th; 1811. Th; 1812 Th, univ: Greifswald 1816.10.7.-1818., 
Berlin 1818.10.28.-1819. Th, Lw, e. isk: Eperjes 1807.7.9 rhet [241 155; CONS 
1811-3; CONS 1812-2; CONS 1813-3]
1341 Subsilvany (Subsilwanyi), Joannes, ev, 22 éves, sz: Fekete Lehota (Szabados 
15, Čierna Lehota SK), a: VDM, be: 1810.10.15. Th; 1811. abs., e. isk: Pozsony, 
megjegyz: 1811 nuper in diaconum Ven. Patris sui ordinatus est [244 25v; CONS 
1811-3; CONS 1812-3]
1342 Tkácsik (Tkatsik), Andreas 1, colonus, 21 éves, sz: Terebeino, Trebejova (Terebő 
28, Trebejov SK), be: 1810. Th; 1811. Th; 1812 abs., e. isk: Nyíregyháza, Eperjes 
1808.9.5 rhet, megjegyz: 1812 rationista apud spcet. Dnum. Agneth Relict Ketzer 
Ofalvae [241 156; CONS 1811-3; CONS 1812-2; CONS 1813-3]
1343 Turtzer (Turczer), Andreas, 17 éves, sz: Eperisino (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: cantor ecclesiae nat. slav. ep., be: 1810. Th; 1811. Th; 1812 Th, e. isk: Eperjes 
1808.7.14 rhet [241 157; CONS 1811-3; CONS 1812-3; CONS 1813-3]
1344 Wanovits (Vanovits), Georgius, nobilis, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: advocatus, be: 1810. Polit; 1811. Polit, e. isk: Eperjes 1808.7.14 rhet 
[241 157; CONS 1811-3; CONS 1812-3]
1345 Wanovits (Vanovits), Ladislaus, nobilis, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: advocatus, be: 1810. Polit; 1811. Polit, e. isk: Eperjes 1808.7.14 rhet 
[241 157; CONS 1811-3; CONS 1812-3]
1346 Czapkay, Samuel 1, 18 éves, sz: Bresznicza (Kis-, Nagyberezsnye 44, Breznica SK), 
a: scholae docens mh. provisore in Bonis C. Barkoczy, be: 1811. Polit; 1812. abs., e. 
isk: Eperjes 1804.9.17. don, 1809.7.4. rhet, megjegyz: natus in Klaczan; 1812 scriba 
apud spect. D Mich. Szirmay Pazditsini [241 160; 244 5v; CONS 1812-2; CONS 
1813-3]
1347 Cseresnyés, Alexander (Alexius ?), ref, nobilis, 23 éves, sz: Entsentsino (Encsencs 
31 H), a: VDM, be: 1811. Togatus, univ: Wien 1818 M ?, e. isk: Sárospatak [244 
26v; CONS 1812-2]
1348 Gál (Gáll), Georgius, ev, colonus ignobilis; pauper, 17 éves, sz: Szinye (Szinye 28, 
Svinia SK), be: 1811. Th; 1812. Th; 1813 Th; 1814 Th, e. isk: Eperjes 1803.9.8. don, 
1809.7.4. rhet, ösztönd.: 1814/15 ex alumno paedag [241 160; 244 2; 243 1814; 
CONS 1812-2; CONS 1813-2; CONS 1814-2; CONS 1815-2]
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1349 Honetzy (Hönéczy), Daniel 1, ev, civis; pauper, 17 éves, sz: Németh Liptsa 
(Németlipcse 21, Partizánska L’upča SK), be: 1811. Th; 1812. Th; 1813 Th; 1814 
Th; 1815 abs., univ: Tübingen 1816.11.14.-1818. Th, e. isk: Késmárk; Eperjes 
1810.9.24 rhet, ösztönd.: 1814/15 ex alumno paedag; 1815/16 paedag, megjegyz: 
1815 valedixit scholae et ad exterorum parat Ursittes. [241 165; 244 25; 243 1814 
1815; CONS 1812-2; CONS 1813-2; CONS 1814-2; CONS 1815-2; CONS 1816-3]
1350 Jeney, Andreas, ref, nobilis, 20 éves, sz: Zsarolyán (Zsarolyán 32 H), be: 1811. 
Togatus, e. isk: Sárospatak [244 26v; CONS 1812-2]
1351 Joob, Samuel, de Fantsalino ?, ev, nobilis spectabilis, 16 éves, sz: Fantsalino 
(Fancsal 1 H), a: assessor comitatus, be: 1811. Polit, e. isk: Eperjes 1805.9.9 don, 
1809.7.4 rhet [241 160; 244 8v; CONS 1812-2]
1352 Kolonay, Josephus Joannes, ev, nobilis, 17 éves, sz: Morwa (Morva 44, Moravany 
SK), be: 1811. Polit, e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1804.9.9 gram, 1808.7.4 rhet [241 157; 
244 5v; CONS 1812-2]
1353 Kükömezey, Andreas Samuel, ev, nobilis, 16 éves, sz: Kükömezino (Kükemező 
28, Kuková SK), a: notarius C. Saross., be: 1811. Polit, e. isk: Kassa; Eperjes [241 
164; 244 24v; CONS 1812-2]
1354 Langsfeld, Daniel, ev, civis oppidanus, 16 éves, sz: Szutsanino (Szucsány 35, 
Sučany SK), a: opifex ahenarius, be: 1811.9.10. Th; 1812. Th; 1813 Th; 1814 abs.; 
1815 Th; 1816 abs., e. isk: Késmárk, ösztönd.: 1814 ex alumo paedag extr; 1816 
fuit alum, paedag, megjegyz: 1814 paedagogus Kerek Rethini Szirmaj.; 1816 schola 
Gölnitz. docens [244 28; 243 1816; 243 1815; CONS 1812-2; CONS 1813-2; CONS 
1814-2; CONS 1815-3; CONS 1816-3; CONS 1817-2]
1355 Lutze (Lucze), Samuel, ev, 16 éves, sz: Vhorska; Uhorszka (Ipolymagyari 24, 
Uhorské SK), a: VDM, be: 1811. Th; 1812. Th, e. isk: Késmárk; Eperjes 1810.9.28 
rhet [241 165; 244 25; CONS 1812-2; CONS 1813-2]
1356 Meliorisz, Stephanus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Radatsino (Radács 28, Radačov SK), 
a: advocatus et plurium comitatum assessor, be: 1811. Polit, e. isk: Miskolc; Eperjes 
1808.9.5 rhet [241 156; 244 17; CONS 1812-2]
1357 Mudrony, Joannes, ev, ignobilis, 19 éves, sz: Zaszkallino (Zászkal 3, Záskalie SK), 
a: emeritus rector, be: 1811.9.22. Th; 1812. Th; 1813 abs.; 1814 Th; 1815 abs., univ: 
Tübingen 1818.5.22.-1819. Th, e. isk: Osgyán, ösztönd.: 1814/15 el alumno paedag, 
megjegyz: 1813 paedagogi officio fungitur apud spect. Dn. Joh. de Szirma; 1815 
praefactus herulo Szirmayano Debretzini agit. [244 28; 243 1814; CONS 1812-2; 
CONS 1814-3; CONS 1815-3; CONS 1816-3]
1358 Pápay (Pápai), Michael, ev, civis oppidanus, 17 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 
31 H), a: pellio, be: 1811. Polit, e. isk: Nyiregyháza; Eperjes 1803.9.26 don, 1808.7.4 
rhet [241 159; 244 3; 244 18; CONS 1812-2]
1359 Pellionis, Michael, ev, civis, 18 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
opifex, be: 1811.9.5. abs.; 1812. Th; 1813 Th; 1815 J, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1811 
officium paedagogi amplexus est Hertnekini apud provisorem Com Forgats Perill 
D. N. Knogler [244 27v; CONS 1812-3; CONS 1813-3; CONS 1814-3; CONS 
1816-3]
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1360 Petko, Samuel, nobilis, 16 éves, sz: Felső Kemenczino (Felsőkemence 1, Vyšná 
Kamenica SK), a: VDM eccl. A.C. F. Kemencz, be: 1811. Polit, e. isk: Eperjes 1800 
don, 1809.7.4 rhet [241 160; 242 6; CONS 1812-2]
1361 Pruny (Prunyi), Mathias, ev, nobilis, 18 éves, sz: Hentzkova (Henckó 15, 
Henckovce SK), a: praeceptor, be: 1811. Th; 1812. abs., e. isk: Dobsina; Eperjes 
1809.9.10 rhet, megjegyz: 1812 docens publicus Gotsa in cottu. Gömöriensi [241 
160; 244 20; CONS 1812-2; CONS 1813-3]
1362 Schiro, Samuel 1, ev, 24 éves, sz: Ribnikino (Újvásár 15, Rybník SK), a: VDM, 
be: 1811.9.2. abs., e. isk: Késmárk, megjegyz: 1811 paedagogiam Gömörianam 
administrat amplexus est [244 26v; CONS 1812-3]
1363 Steinhübel, Carolus Michael, ev, civis, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: mercator, be: 1811. Polit, e. isk: Eperjes 1804.7.11 don, 1809.7.4 synt, 1810 
rhet [241 162; 244 4; 244 19; CONS 1812-2]
1364 Szabó, Daniel, ev, ignobilis, 18 éves, sz: Felső Kemenczino (Felsőkemence 1, 
Vyšná Kamenica SK), a: scholae docens mh. ecclesiae A.C. ludimoderator, be: 
1811. Th; 1812. Th; 1814 abs., e. isk: Pazdics; Eperjes 1804.9.4 don, 1809.7.4 rhet, 
ösztönd.: 1814/15 alum, megjegyz: 1814 Giralthini claviger Szulyovszkia. [241 161; 
243 1814; CONS 1812-2; CONS 1813-3; CONS 1815-3]
1365 Szentpétery, Josephus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Makranczino (Makranc 1, 
Mokrance SK), be: 1811. Polit; 1812. Polit; 1813 Polit, e. isk: Lőcse; Eperjes 
1809.10.29 rhet [241 161; 244 21v; CONS 1812-2; CONS 1813-3; CONS 1814-3]
1366 Szklenár (Szklenar), Joannes, ev, colonus, 19 éves, sz: Gótsa (Gócs 15, Gočovo 
SK), be: 1811.9.15. Th; 1812. abs., e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1812 docens publicus 
Albertini in Cottu Pesthiensi [244 28; CONS 1812-2; CONS 1813-3]
1367 Tomalya (Thomalya), Andreas, 19 éves, sz: Németh Liptsa, Teuto-Liptsa 
(Németlipcse 21, Partizánska L’upča SK), a: oeconomus, be: 1811. Th; 1812. Th, e. 
isk: Eperjes 1808.7.14 rhet [241 159; CONS 1812-2; CONS 1813-3]
1368 Tóth, Ladislaus 1, ev, 23 éves, sz: Miskoltzino (Miskolc 10 H), a: VDM, be: 
1811.10.3. Togatus, e. isk: Sárospatak [244 28v; CONS 1812-3]
1369 Vásárhelyi (Vasarhelyi, Wasarhelyi), Paulus, ev, 16 éves, sz: Miskolcino (Miskolc 
10 H), a: scholae qvondam Olaszensis dein Miskoltzensis docens mh. puellar 
docens, be: 1811. Polit, e. isk: Eperjes 1808.9.27 synt, 1809.7.4 rhet, megjegyz: 
ceterum natus Olaszini in Scepusiensis [241 160; 244 18; CONS 1812-3]
1370 Brenner (Brener), Joannes Michael, ev, oppidanus perillustris civis, 16 éves, 
sz: Gölniczio (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: judex, be: 1812. Polit, e. isk: 
Gölnicbánya; Eperjes 1810.9.2 rhet [241 163; 244 22v; CONS 1813-2]
1371 Domtso, Andreas, ev, nobilis, 18 éves, sz: Füzesérino (Füzesér 44, Vřbnica SK), be: 
1812. Polit; 1813. Polit, e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1804.9.21 don, 1810.7.3 rhet [241 
164; 244 6; CONS 1813-2; CONS 1814-2]
1372 Farbaky, Daniel, ev, 19 éves, sz: T. Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska L’upča SK), 
a: VDM, be: 1812.9.20. Th; 1813. Th; 1814 abs., e. isk: Besztercebánya, ösztönd.: 
1814 ex alum, extr paedag, megjegyz: 1814 paedagogus Giralth Szulovszkian. [244 
30v; 243 1814; CONS 1813-2; CONS 1814-2; CONS 1815-3]
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1373 Forberger, Samuel, ev, ignobilis, 16 éves, sz: Monte Georgii (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), a: scholae mixta? m. Georiensis professore, be: 1812. Th; 1813. 
Th; 1814 Polit; 1815 J, e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1810.9.3 rhet, ösztönd.: 1814/15 ex 
alumno paedagogus; 1815/16 paedag [241 163; 244 23; 243 1814; 243 1815; CONS 
1813-2; CONS 1814-2; CONS 1815-2; CONS 1816-2]
1374 Grynaeus (Gyrnaus, Grineus), Simeon Andreas, ev, nobilis, 17 éves, sz: Czibinio 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: senator, be: 1812. Polit; 1813. Polit, e. isk: Kisszeben, 
Eperjes 1807.8.30 gram, 1810.7.3 rhet [241 165; 244 12v; CONS 1813-2; CONS 
1814-2]
1375 Holetz (Holetzy), Andreas, sz: Szeretsino (Szerencs 44 H), be: 1812. Polit; 1813. 
Polit [CONS 1813-2; CONS 1814-2]
1376 Jósa (Józsa), Sigismundus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Vid (Vid 42 H), a: oeconomus, 
be: 1812. Th; 1813. Th; 1814 Polit, e. isk: Sopron, ösztönd.: 1814/15 ex alumno 
paedagogus [244 29; 243 1814; CONS 1813-2; CONS 1814-2; CONS 1815-2]
1377 Karasz, Stephanus, ev, ignobilis, 20 éves, sz: Nagy Sarossino (Nagysáros 28, Vel’ký 
Šariš SK), a: sartor, be: 1812. Th; 1813. Th; 1814 Th; 1815 abs., e. isk: Eperjes 1803 
don, 1810.7.3. rhet, ösztönd.: 1814/15; 15/16 alum, megjegyz: 1815 off. suscepit 
aput D. Spet. Galszétsini [241 162; 244 1v; 243 1814; 243 1815; CONS 1813-2; 
CONS 1814-2; CONS 1815-2; CONS 1816-3]
1378 Labáth (Labath), Joannes, ev, 16 éves, sz: Thuropolya (Túrmező 24, Turie Pole SK), 
a: VDM, be: 1812.9.20. abs.; 1813. Th; 1814 Th; 1815 Th, e. isk: Besztercebánya, 
ösztönd.: 1814/15 1815/16 alum, megjegyz: 1812 paedagogus apud spect. D. Steph. 
Tahy Wolyae [244 30v; 243 1814; 243 1815; CONS 1813-3; CONS 1814-2; CONS 
1815-2; CONS 1816-3]
1379 Latzo, Andreas, ev, 18 éves, sz: Tarnoczino (Tarnóc 21, Liptovský Trnovec SK), 
a: oeconomus, be: 1812. abs.; 1813. Th; 1814 abs., e. isk: Besztercebánya; Eperjes 
1811.8. 23 rhet, ösztönd.: 1814 ex alumno; ixtraneus docens, megjegyz: 1812 
paedagogus apud spect. D. Alex. Görgey Szighligethini; 1814 interimalis docens 
patris nationis slavicae Eperiestini [241 166; 244 26v; 243 1814; CONS 1813-3; 
CONS 1814-2; CONS 1815-3]
1380 Medvetzky (Medwetzky, Medveczky), Joannes, ev, nobilis, 16 éves, sz: Vazsetzino 
(Vázsec 21, Važec SK), a: VDM meritissimo, be: 1812. abs.; 1813. Polit, e. isk: 
Rozsnyó; Eperjes 1810.9.3 rhet, megjegyz: 1812 paedagogus apud Perill. D. Knogler 
Hertnekini [241 163; 244 23v; CONS 1813-3; CONS 1814-2]
1381 Novák, Andreas 1, 19 éves, sz: Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 28, Hanušovce nad 
Topľou SK), a: coqus, be: 1812. Polit; 1813. abs., e. isk: Hanusfalva; Eperjes 1805.9.2 
don, 1810.7.3 rhet, megjegyz: 1813 frumentari. apud spect. D. Georg. Kükömezey 
[241 162; 244 7v; CONS 1813-2; CONS 1814-3]
1382 Oláh, Ladislaus 1, ev, nobilis, 18 éves, sz: N. Szeretva (Nagyszeretva 40, Stretava 
SK), be: 1812. abs., e. isk: Eperjes 1805.9.14 don, 1810.7.3 rhet, megjegyz: 1812 
paedagogus apud spect. D. Casp. Boronkay Cassoviae [241 162, 244 8v; CONS 
1813-3]
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1383 Palcsó (Paltso), Andreas, ev, 18 éves, sz: Kokava mh. Kokavia (Rimakokova 15, 
Kokava nad Rimavicou SK), a: lanio, be: 1812. Th; 1813. Th; 1814 abs.; 1815 abs., 
e. isk: Osgyán; Eperjes 1811.9.24 rhet, ösztönd.: 1814 ex alumno extr paedag, 
megjegyz: 1814 Mandokini Paedagogus Rockian.; 1815 paedagogiam apud D. 
Spect. Jos. Kazintzy amplex. est [241 168; 244 28; 243 1814; CONS 1813-3; CONS 
1814-2; CONS 1815-3; CONS 1816-3]
1384 Pazár, Joannes, ev, nobilis, 17 éves, sz: Klenoczino (Klenóc 15, Klenovec SK), a: 
opifex pannifex, be: 1812. Th; 1813. abs., e. isk: Osgyán; Eperjes 1811.9.21 rhet, 
megjegyz: 1813 munus cantoris et docentis amplexus est Lukovitse in Cottu. 
Gömöriensi. [241 167; 244 28; CONS 1813-3; CONS 1814-3]
1385 Péchy, Petrus, ev, praenobilis, 18 éves, sz: A. Kasmarkino (Alsókázsmárk 1 H), a: 
assessor, be: 1812. Polit, e. isk: Késmárk; Eperjes 1803.9.6 don, 1810.7.3 rhet [241 
163; 244 1v; 244 23; CONS 1813-3]
1386 Porkoláb, Daniel, ref, spectabilis, 17 éves, sz: Bulyino (Buj 31 H), a: assessor 
primo et perceptor, be: 1812.5.12. Polit, e. isk: Sárospatak [244 31v; CONS 1813-3]
1387 Tichy, Samuel, hungarus, ev, ignobilis, 17 éves, sz: Szent Ivanyino (Szentiván 21, 
Liptovský Ján SK), a: VDM, be: 1812. Th; 1813. Th; 1814 Th; 1815 J, e. isk: Rozsnyó; 
Eperjes 1810.9.3 rhet, ösztönd.: 1814/15 ex alumno paedagogus [241 163; 244 23v; 
243 1814; CONS 1813-3; CONS 1814-3; CONS 1815-3; CONS 1816-3]
1388 Tóth, Ladislaus 2, ev, nobilis, 17 éves, sz: Nagy Kereszturino (Kétkeresztúr 24, 
Nové Hony SK), a: provisor, be: 1812. Polit; 1813. abs., e. isk: Sajógömör; Eperjes 
1811.9.3 rhet, megjegyz: 1813 pro jure patriae colendo Cassoviam se contulit. [241 
166; 244 27; CONS 1813-3; CONS 1814-3]
1389 Urbán, Stephanus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: advocatus; jure consultor, be: 1812. abs., e. isk: Eperjes 1804.7.11 don, 1810.7.3 
rhet, megjegyz: 1812 Debreczinum concessit [241 162; 244 4; CONS 1813-3]
1390 Varga (Warga), Andreas, ev, colonus, 20 éves, sz: Köszegino (Sároskőszeg 28, 
Kysak SK), be: 1812. abs.; 1813. Th; 1814 Th; 1815 Th; 1816 abs., e. isk: Eperjes 
1803.9.4 leg, 1810.7.3 rhet, ösztönd.: 1814/15; 1816 alum, megjegyz: 1812 adjutor 
docentis puellarum Nyiregyhazae; 1816 diem supremum obiit [241 164; 244 1v; 
243 1816; 243 1814; CONS 1813-3; CONS 1814-3; CONS 1815-3; CONS 1816-3; 
CONS 1817-2]
1391 Varga (Warga), Joannes, slavus, ev, colonus, 18 éves, sz: Eniczke (Eperjesenyicke 
28, Haniska SK), a: sutor mh. agricola, be: 1812. Th; 1813. Th; 1814 -; 1815 abs.; 
1817 Th; 1818 Th; 1819 abs.; 1820 abs. Th 8, e. isk: Eperjes 1806.10.13 leg; Eperjes 
1808.7.1. don, 1810.7.3 rhet, ösztönd.: 1814/15 ex alum paedag; 1817/18 alumn, 
megjegyz: 1815 paedagogus Csakanini; 1819 paedagogus plurium hujatum; 1820 
cursu inchoato stationem schol. publicam amplexus est [241 162; 244 16v; 243 
1814;244 11v; 243 1817; CONS 1813-3; CONS 1814-3; CONS 1815-3; CONS 
1816-4; CONS 1818-3; CONS 1819-2; CONS 1820-4; CONS 1821-4; INF 1819-4; 
INF 1820-3; INF 1821-3]
1392 Wannay (Vannay), Samuel, ev, 20 éves, sz: Szudino (Szúd 18, Súdovce SK), a: 
ludirector, be: 1812.9.8. abs., e. isk: Osgyán, megjegyz: 1812 Leutcsoviam secessit 
[244 30; CONS 1813-3]
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1393 Zenovitz (Szennovitz, Szenowitz), Joannes Adolphus Eduardus, ev, 16 éves, sz: 
Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: professor Eperiessini mh. major puella 
docens, be: 1812. Polit, e. isk: Eperjes 1804.11.31 don, 1810.7.3 rhet [241 162; 244 
6; CONS 1813-3]
1394 Árvay (Arway), Andreas, ev, libertinus, 21 éves, sz: A. Vadaino (Alsóvadász 1 H), 
be: 1813.9.7. Prim [244 32v]
1395 Augusztinyi (Augustinyi), Josephus, sz: N. Liptse (Németlipcse 21, Partizánska 
L’upča SK), be: 1813. abs., megjegyz: 1813 Militiae nomen dedit [CONS 1814-3]
1396 Balinth, Stephanus, ev, ignobilis, 17 éves, sz: Batisfalva (Batizfalva 33, Batizovce 
SK), a: ludirector; t. ludirector, be: 1813. Th; 1814. Th; 1815 Th; 1816 Th; 1817 
abs., e. isk: Selmecbánya; Eperjes 1811.9.3 rhet, ösztönd.: 1814; 1815; 1816 alum, 
megjegyz: 1816 orphanus; 1817 mense sept. morbidus rediit ad suos vb. mense 
novembri. mortuus est [241 166; 244 27; 243 20; 243 1815; CONS 1814-2; CONS 
1815-2; CONS 1816-2; CONS 1817-2; CONS 1818-3]
1397 Barts, Samuel 2, ev, 17 éves, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: VDM eccl. 
germ. Czibini A.C. senior, be: 1813. Polit; 1814. abs. Prim, e. isk: Eperjes 1810.7.12, 
ösztönd.: 1814 paedag, megjegyz: 1814 Pestini artem medicam colit [241 164; 244 
33; 243 1814; CONS 1814-2; CONS 1815-3]
1398 Bisztrovits, Samuel, ev, 19 éves, sz: Kalnonia (Kálnó 24, Kalinovo SK), a: textor, 
be: 1813.9.28. abs., e. isk: Osgyán, megjegyz: 1813 munus cantoris et docentis obiit 
[244 33v; CONS 1814-3]
1399 Chalupka, Josephus 2, ev, civis oppidanus, 17 éves, sz: Nemeth Liptsa (Németlipcse 
21, Partizánska L’upča SK), a: pileator, be: 1813. Th; 1814. Th; 1815 abs., e. isk: 
Késmárk; Eperjes 1812.8.29 rhet, ösztönd.: 1814; 1815 alum, megjegyz: 1815 ad 
praeceptoratum promotus est Hankotzinum [241 168; 244 29; 243 1815; CONS 
1814-2; CONS 1815-2; CONS 1816-3]
1400 Greskovits (Gresskowits), Andreas, ev, civis nobilis, 17 éves, sz: Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: cothurnarius, be: 1813. Polit; 1814. Polit; 1815 J, e. 
isk: Eperjes 1805.7.10 don, Miskolc 1811.7.8, ösztönd.: 1814/15 domest; 1815/16 
domest [241 166; 244 6v; 243 1814; 243 1815; CONS 1814-2; CONS 1815-2; 
CONS 1816-2]
1401 Gyürki (Gyürky, Győrky), Joannes, ev, perillustris, 19 éves, sz: Ochtina 
(Martonháza 15, Ochtíná SK), a: papirifex mh: molitor mh. officinae papyri 
possessore, be: 1813. Polit; 1814. abs., e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1806.9.14 don, 1812 
rhet, ösztönd.: 1814/15 domest, megjegyz: 1814 Kesmarkinum transiit [244 11; 244 
31; 243 1814, 241 171; CONS 1814-2; CONS 1815-3]
1402 Hlatky (Hladky), Martinus, ev, civis ignobilis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: pellio, be: 1813. Polit; 1814. abs., e. isk: Debrecen; Eperjes 1805.7.11 
don, 1811 -, megjegyz: 1814 Viennae artem medicam tractat. [241 166; 244 7v; 243 
1814; CONS 1814-2; CONS 1815-3]
1403 Honetzy (Honeczy), Stephanus, ev, 18 éves, sz: Pila seu Fürészino (Rimafűrész 15, 
Rimavská Pila SK), a: VDM Füréßiensi, be: 1813. Th; 1814. Th; 1815 J; ki: 1811.7.4., 
e. isk: Késmárk; Eperjes 1810.11.15 rhet, ösztönd.: 1814/15 alum; 1815/16 paedag, 
megjegyz: non male se gessit, discessit post examen 4 julii 1811 [241 166; 244 25v; 
245 3; 243 1814; 243 1815; CONS 1814-2; CONS 1815-2; CONS 1816-2]
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1404 Jadtzko (Jatzko), Joannes, ev, ignobilis, 18 éves, sz: Szielnicza (Szielnic 21, 
Liptovska Sielnica SK), a: ludirector mh. moderator, be: 1813. Th; 1814. Polit; 1815 
J, e. isk: Besztercebánya; Eperjes 1812.7.4 rhet, ösztönd.: 1814/15 alum; 1815/16 
paedag [241 169; 244 29v; 243 1814; 243 1815; CONS 1814-2; CONS 1815-2; 
CONS 1816-2]
1405 Jeney (Jenei), Ludovicus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Tokaino (Tokaj 44 H), be: 
1813.9.7. abs., e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1813 redux domo post ferias Natal. 
itinere nefarie oceisus est [244 32; CONS 1814-3]
1406 Jochmann (Jochman), Samuel, ev, civis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: cothurnarius, be: 1813. Polit; 1814. Polit; 1815 J, e. isk: Miskolc; 
Eperjes 1810.7.12 synt, 1812.7.8 rhet, ösztönd.: 1814/15 1815/16 domest [241 168; 
244 25v; 244 29; 243 1814; 243 1815; CONS 1814-2; CONS 1815-2; CONS 1816-2]
1407 Karasz, Samuel, ev, ignobilis, 28 éves, sz: Nagy Sarossiensis (Nagysáros 28, Vel’ký 
Šariš SK), a: sartor, be: 1813. abs.; 1814. abs., e. isk: Monok; Eperjes 1804.1.6 
don, 1810.7.8 rhet, ösztönd.: 1814/15 ex alumno ex trans peadag, megjegyz: 1813 
paedagogiam amplexus est apud spect. D. Gombos; 1814 paedagogus Majorotzke 
Vladariam [241 162; 243 1814; CONS 1814-3; CONS 1815-3]
1408 Kováts (Kowats), Franciscus 2, ev, nobilis, 17 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 
31 H), a: commissarius C. Szabolts, be: 1813. Polit, e. isk: Nyíregyháza, Eperjes 
1808.9.10 gram, 1811.7.8 rhet [241 167; 244 17v; CONS 1814-2]
1409 Maxon, Vincentius, ev, nobilis, 17 éves, sz: Pesth (Pest 80 H), a: provisor Alexander 
Hunyadi, be: 1813. Th; 1814. Th; 1815 abs., e. isk: Eperjes 1805.9.3 don, 1811.7.8 
rhet, ösztönd.: 1814/15 domest, megjegyz: 1815 evocatus ad coelestia domicilia 
[241 167; 243 1814; CONS 1814-2; CONS 1815-3; CONS 1816-3]
1410 Pál, Michael, ev, ignobilis; inquilinus, 19 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: mercenarius, be: 1813. Th; 1814. Th; 1815 abs.; ki: 1815., e. isk: Kisszeben; 
Eperjes 1807.9.4 don, ösztönd.: 1814 alum, megjegyz: 1815 discessit cum D. Cl. 
Benka Mezőberényium [244 13v; 243 1814; CONS 1814-2; CONS 1815-3; CONS 
1816-3]
1411 Palecsko (Paletsko), Martinus, ev, colonus, 19 éves, sz: Kis-Szlabossino (Kisszabos 
15, Slavoška SK), be: 1813.9.1. abs., e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1813 cantoris et 
docentis obiit Abossini [244 31v; CONS 1814-3]
1412 Parvy (Parvi, Parwy), Carolus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: senator, be: 1813. Polit; 1814. abs.; ki: 1811.10.10., e. isk: Bártfa, Eperjes 
1808.9.5 gram, 1811 rhet; Patakinum, ösztönd.: 1814 fuit ex alumno paedag, 
megjegyz: 1814 castra secutus est [241 167; 244 16v; 244 32v; 243 1814; CONS 
1814-3; CONS 1815-3]
1413 Roth, Daniel, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 1813. Th [CONS 1814-3]
1414 Schulek (Schuleck), Joannes Samuel, ev, 17 éves, sz: Abossino (Abos 28, Obišovce 
SK), a: VDM Abossensi, be: 1813. Th, e. isk: Szepesolaszi; Eperjes 1806.8.11 don, 
1807.7.8 gram, 1809 synt, 1811 rhet [241 166; 244 10; 244 14; 244 20v; CONS 
1814-3]
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1415 Schulek (Schuleck), Josephus 2, ev, 18 éves, sz: Libeth-Banya (Libetbánya 45, 
L’ubietová SK), a: VDM, be: 1813.9.7. Th; 1814. Th; 1815 abs.; 1816 abs., e. isk: 
Besztercebánya, ösztönd.: 1814/15 alum; 1816 paedag, megjegyz: 1815 paedagogus 
Budamiri; 1816 ordinatus e. in Diacon. I. Eccl. Nyiregyh. [244 32; 243 1816; 243 
1814; CONS 1814-3; CONS 1815-3; CONS 1816-3; CONS 1817-2]
1416 Tomazy (Thomazy, Thomasy), Andreas, ev, 20 éves, sz: Ofalva (Sárosófalu 28, 
Opiná SK), a: faber ferrarius, be: 1813. Th; 1814. Th; 1815 Th; 1816 abs., e. isk: 
Klazány; Eperjes 1806.7.4 don, 1811.7.8 rhet, ösztönd.: 1814/15; 1816 alum, 
megjegyz: 1816 paedagogus Ternyae [241 167; 244 11; 243 1816; 243 1814; CONS 
1814-3; CONS 1815-3; CONS 1816-3; CONS 1817-2]
1417 Tóth (Tooth), Franciscus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: jure consulto, be: 1813. Polit; 1814. Polit; 1815 J, e. isk: Eperjes 1805.9.10 don, 
1811.7.8 rhet, ösztönd.: 1814/15 domest, megjegyz: 1815 transivit Kesmarkinum 
[241 167; 244 8v; 243 1814; CONS 1814-3; CONS 1815-3; CONS 1816-3]
1418 Welits, Josephus, ev, nobilis; pauper, 19 éves, sz: Laszlofalva (Lászlófalva 35, 
Laclavá SK), be: 1813. Th; 1814. Th; 1815 Th; 1816 abs., ösztönd.: 1814/15 alumnus 
et oeconom alum; 1816 alum fuit, megjegyz: 1816 profectus Heruli Szirmayani 
Debretzinum trans. [243 1814 1816; 245 3; CONS 1814-3; CONS 1815-3; CONS 
1816-3; CONS 1817-2]
1419 Winkler, Joannes, moravus, ev, 18 éves, sz: Wszetino Circ. Hradisch (Wsetin 0, 
Wsetin CZ), a: pannifex, be: 1813.9.3. Th; 1814. Th, e. isk: Kassa, ösztönd.: 1814/15 
ex alumno paedagogus [244 32; 243 1814; CONS 1814-3; CONS 1815-3]
1420 Abrahamy, Carolus, ref, spectabilis nobilis, 17 éves, sz: Szárnya, Sztarnya 
(Sajószárnya 15, Starňa SK), be: 1814. Polit; 1815. abs., e. isk: Rozsnyó, ösztönd.: 
1815/16 domest, megjegyz: utroq parente orbus; 1815 transivit Kesmarkinum [245 
10; 243 20; 243 14; CONS 1815-2; CONS 1816-3]
1421 Apáthy (Apathy), Joannes, ref, libertinus, 19 éves, sz: Györk (Györke 1, Ďurkov 
SK), be: 1814. Th, ösztönd.: 1814 dom [243 14; CONS 1815-2]
1422 Bakoss, Antonius, ref, 26 éves, sz: Tyukod (Tyúkod 32 H), a: VDM, be: 1814. 
Togatus; 1815. abs. Prim, ösztönd.: 1814 paedag; 1815/16 paedag Berzsenyi, 
megjegyz: 1815 revocatus cum discipulo Darvay Krassoviam [243 20; 243 1815; 
CONS 1815-2; CONS 1816-3]
1423 Balás (Balass), Paulus, ev, ignobilis, 17 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik 
SK), a: ruricola, be: 1814. abs.; 1815. Th, e. isk: Rozsnyó, ösztönd.: 1814/15 ex alum 
extran paedag; 1815/16 alum, megjegyz: 1814 Paedagogus in Krivján Dessevffianus 
[245 7; 243 20; 243 1815; CONS 1815-3; CONS 1816-2]
1424 Boronkay, Paulus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Krasznovczino (Karaszna 44, Krásnovce 
SK), be: 1814. Polit; 1815. J, e. isk: Eperjes 1806.9.26 don, 1812.7.7 rhet, ösztönd.: 
1814; 1815 alum [241 171; 244 11v; 243 20; 243 1815; CONS 1815-2; CONS 1816-2]
1425 Csupka (Tsupka), Andreas 2, ev, 17 éves, sz: Németh mh: Eperiessini (Kapi-, 
Tapolynémetfalu 28, Nemcovce SK), a: VDM, be: 1814. Th; 1815. J, e. isk: Eperjes 
1807.9.8 don, 1812.7.7 rhet, ösztönd.: 1814; 1815 domest [241 169; 244 14; 243 
1814; 243 1815; CONS 1815-2; CONS 1816-2]
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1426 Droppa, Michael, ev, ignobilis, 19 éves, sz: A-Sajó (Alsósajó 15, Nižná Slaná SK), 
a: ludimoderator, be: 1814. Th; 1815. Th; 1816 Th; 1817 abs., ösztönd.: 1814/15 
ex alum paedag; 1815, 1816 paedag, megjegyz: 1817 cursu finito paedagogiam 
amplexus est apud spect. dnum. Andream Wladár [243 1816; 243 1814; 243 1817; 
243 1815; CONS 1815-2; CONS 1816-2; CONS 1817-2; CONS 1818-3]
1427 Filó (Fillo), Andreas, ev, civis, 16 éves, sz: Brezno Bánya (Breznóbánya 45, Brezno 
SK), be: 1814. Th; 1815. Th, e. isk: Sajógömör, ösztönd.: 1815/16 alum [245 7; 243 
1814; 243 1815; CONS 1815-2; CONS 1816-2]
1428 Fischer, Josephus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Rosnaviensis (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
be: 1814. Polit; 1815. abs., e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1813.9.25 rhet, ösztönd.: 1815/16 
dom, megjegyz: 1815 revocatus est domum [241 175; 244 33v; 243 1814; 243 1815; 
CONS 1815-2; CONS 1816-3]
1429 Fleischer, Samuel 1, ev, civis oppidanus, 18 éves, sz: Matthaei villa (Mateóc 33, 
Matejovce SK), be: 1814. Th; 1815. Th; 1816 abs., e. isk: Késmárk; Eperjes 1812.9.21 
rhet, ösztönd.: 1814 ex alumno paedagogus; 1815; 1816 paedeg, megjegyz: 1816 
initio anni sch. transivit Cassoviam; 1816 praefectus Heruli Boronkay Cassoviae 
[241 170; 244 30v; 243 1816; 243 1814; 243 1815; CONS 1815-2; CONS 1816-2; 
CONS 1817-2]
1430 Glosz, Daniel, ev, ignobilis, 17 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), a: 
tinctor, be: 1814. Th; 1815. Th, e. isk: Sajógömör, ösztönd.: 1814/15 alum; 1815/16 
alum [245 7; 243 1814; 243 1815; CONS 1815-2; CONS 1816-2]
1431 Glubko, Jonas, ev, civis, 17 éves, sz: Mathaivilla (Mateóc 33, Matejovce SK), be: 
1814. abs.; 1815. prim, e. isk: Miskolc, ösztönd.: 1814/15 ex alumno extr paedag; 
1815/16 alum, megjegyz: 1814 paedagogus Bisztrae Szeghian. [245 4; 243 1814; 
243 1815; CONS 1815-3; CONS 1816-2]
1432 Henszlmann (Henszelmann, Henselman), Fridericus, ev, civis, 15 éves, sz: 
Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: mercator, be: 1814. Polit; 1815. J, e. isk: 
Miskolc; Eperjes 1805.9.7 leg, ösztönd.: 1814/15 fuit domest; 1815/16 domest [241 
171; 244 8; 243 1814; 243 1815; CONS 1815-2; CONS 1816-2]
1433 Hlowyk (Hlobik, Hlowik), Adamus, ev, colonus ignobilis, 19 éves, sz: Parnitza 
(Párnica 3, Párnica SK), a: ruricola mh. pauper, be: 1814. Th; 1815. Th; 1816 J; 
1817 abs., e. isk: Debrecen, ösztönd.: 1814/15 alumn;1815/16 1816/17 paedag; 
1817/18 alum, megjegyz: 1817 cursu finito paedagogia Keczeriana hic occupatur 
[243 1816; 243 1817 245 4; 243 1814; 243 1815; CONS 1815-2; CONS 1816-2; 
CONS 1817-2; CONS 1818-3]
1434 Jamrisska, Samuel, ev, civis, 17 éves, sz: Tóth Liptsa (Zólyomlipcse 45, Slovenská 
L’upča SK), a: vietor mh. opifex, be: 1814. Polit; 1815. abs., e. isk: Besztercebánya; 
Osgyán; Eperjes 1809.8.25 gram, 1813.7.7 rhet, ösztönd.: 1814/15 alum; 1815/16 
alum, megjegyz: 1815 dimissus est e schola [241 173; 241 19; 244 32v; 243 1814; 
243 1815; CONS 1815-2; CONS 1816-3]
1435 Joob, Alexius, de Fantsal et Proszék, ev, nobilis; pauper, 17 éves, sz: Proszekino 
(Prószék 21, Prosiek SK), be: 1814. Polit; 1815. J, e. isk: Besztercebánya; Eperjes 
1813.10.9 rhet, ösztönd.: 1814/15 1815/16 alum [241 175; 243 1814; 243 1815; 245 
2; CONS 1815-2; CONS 1816-2]
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1436 Kende, Alexander, de Költseg de Fepis?, ev, nobilis, 16 éves, sz: Ráhovia (Rimaráhó 
15, Hrachovo SK), a: cassae perceptor mh. assessor comitatus, be: 1814. Polit; 
1815. J, e. isk: Késmárk; Eperjes 1812.9.12 rhet, ösztönd.: 1814/15; 15/16domest 
[241 171; 244 30v; 243 1814; 243 1815; CONS 1815-2; CONS 1816-2]
1437 Kis (Kiss), Samuel, ev, nobilis, 19 éves, sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), a: 
provisor spect. Ludovicus Roth, be: 1814. Th; 1815. J; 1816 Polit; 1817 Polit; 1818 
abs., e. isk: Sajógömör, ösztönd.: 1814; 1815; 1816; 1817 alum, megjegyz: 1818 ad 
praxim oeconomicam in cottum Szathmariensem concessit [243 1816; 245 5; 243 
1817; 243 1814; 243 1815; CONS 1815-2; CONS 1816-2; CONS 1817-2; CONS 
1818-2; CONS 1819-2]
1438 Loyko, Mathias (Matthias), slavus hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Brizno B 
(Breznóbánya 45, Brezno SK), a: vietor mh. opifex, be: 1814. Th; 1815. Th; 1816 
abs.; 1817 Th; 1818 Th; 1819 Th; 1820 Th 7; 1821 abs. 7, ösztönd.: 1814 alum; 
1816 fuit alum; 1817 alum, megjegyz: 1816 adjutor docentis Nyiregyhaz.; 1821 ad 
diaconatum Pazditsiensem ordinatus est [243 1816; 245 8; 243 1817; 243 1814; 
CONS 1815-2; CONS 1816-3; CONS 1817-2; CONS 1818-3; CONS 1819-2; 
CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 1819-3; INF 1820-2; INF 1821-
2; INF 1822-I-4]
1439 Loysch (Loisch, Loyisch), Jonas, ev, oppidanus, 17 éves, sz: Mathiavilla (Mateóc 
33, Matejovce SK), a: architectus, be: 1814. Th; 1815. Th; 1816 Th, e. isk: Mateóc, 
Eperjes 1809.8.30 gram, ösztönd.: 1814/15; 1816 alum [244 19; 243 1816; 245 4; 
243 1814; CONS 1815-2; CONS 1816-3; CONS 1817-2]
1440 Matheikowszky (Matheikovszky, Mateykowszky), Samuel, ev, 18 éves, sz: 
Pongyelokino (Cserepes 15, Pondelok SK), a: ludi-chori director mh. ludirector, 
be: 1814. Th; 1815. Th; 1816 Th; 1817 abs.; 1821 abs. Th, e. isk: Osgyán; Eperjes 
1812.9.12 rhet, ösztönd.: 1814/15 alum; 1817/18 paedag, megjegyz: 1817 
padagogus est apud spect. D. And. Szulyovszky; 1821 pro docente ad Eccl. Nati. 
Slavicae Pesthiensem promotus est [241 170; 244 30v; 243 1816; 243 1817; 243 
1814; CONS 1815-3; CONS 1816-3; CONS 1817-2; CONS 1818-3; CONS 1822-3; 
INF 1822-I-5]
1441 Nagy, Michael, ev, 18 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), a: opifex, be: 1814. 
Th; 1815. Th; 1816 Th, e. isk: Nyíregyháza, Eperjes 1807.11.17 gram, 1812.7.7 rhet, 
ösztönd.: 1814 ex alumno paedag; 1816 paedag [241 169; 244 15; 243 1816; 243 
1814; CONS 1815-3; CONS 1816-3; CONS 1817-2]
1442 Pordán, Joannes, ref, 22 éves, sz: Császarino (Császár 19 H), a: agricola, be: 1814. 
Togatus, e. isk: Debrecen, ösztönd.: 1814/15 paedag Drawetzkyan. [245 12; CONS 
1815-3]
1443 Pulszky, Carolus Franciscus, de Cselfalva, ev, nobilis, 15 éves, sz: Eperiessini 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: centurio I. legionis padest Sztaragana mh. vicecolonellus, 
be: 1814. Polit; 1815. J; 1816 abs., e. isk: Bécs; Eperjes 1807.5.13 don, 1812.7.7 rhet, 
ösztönd.: 1814/15; 1816 domest, megjegyz: 1816 transivit S. Patakinum [241 169; 
244 12; 243 1816; 243 1814; CONS 1815-3; CONS 1816-3; CONS 1817-2]
1444 Pulszky, Emericus Augustus, de Cselfalva, ev, praenobilis, 16 éves, sz: Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: assessor comitatus, be: 1814. Polit; 1815. abs., e. isk: 
Eperjes 1806.8.16 don, 1812.7.7 rhet, ösztönd.: 1814/15 domest, megjegyz: 1815 
S. Patakinum transivit [241 169; 244 10; 243 1814; CONS 1815-3; CONS 1816-3]
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1445 Quirsfeld, Joannes, ev, civis ignobilis, 18 éves, sz: Gölniczio (Gölnicbánya 33, 
Gelnica SK), a: sutor, be: 1814. Polit; 1815. J; 1817 abs., e. isk: Eperjes 1812.7.3 
rhet, ösztönd.: 1814 beneficio Lehotzkyano paedag; 1817/18 paedag, megjegyz: 
1817 Jure patris audit. contentur paedagogum plurium agit [241 170; 243 1817; 
243 1814; CONS 1815-3; CONS 1816-3; CONS 1818-3]
1446 Sonntag (Szontagh), Emericus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Rosnav (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: assessor comitatus, be: 1814. Polit; 1815. J, ösztönd.: 1814/15 
domest [243 1814; CONS 1815-3; CONS 1816-3]
1447 Steiner, Jacobus, ev, ignobilis, 19 éves, sz: Stoszino (Stósz 33, Štós SK), a: 
horolopegus, be: 1814. Th; 1815. Th, e. isk: Stósz, Sárospatak; Eperjes 1807.8.29 
don, ösztönd.: 1814 alum es paedag; 1816 paedag, megjegyz: Később Abaúj megye. 
[244 12v; 243 1816; 245 5; 243 1814; CONS 1815-3; CONS 1816-3]
1448 Strausz, Joannes, ev, civis ignobilis, 21 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik 
SK), a: nodularius, be: 1814. Polit; 1815. abs., e. isk: Sajógömör, ösztönd.: 1814/15 
alum, megjegyz: 1815 paedagogus extra. Collegium [245 5; 243 1814; CONS 1815-
3; CONS 1816-3]
1449 Sullyan (Sulán, Schuljan, Schulan), Adamus, ev, civis ignobilis, 20 éves, sz: 
Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), a: judex oppidi, be: 1814. Th; 1815. Th; 1816 
abs., e. isk: Késmárk; Eperjes 1810.7.3 rhet, ösztönd.: 1814/15; 1816 alum, megjegyz: 
1816 paedagogus in aula Winnensi Sp. D.Drawetzky [241 164; 244 24v; 243 1816; 
245 12; 243 1814; CONS 1815-3; CONS 1816-3; CONS 1817-2]
1450 Szemere, Joannes, ref, praenobilis, 16 éves, sz: Kis Azarino (Kisazar 44, Malé 
Ozorovce SK), a: vicecomes C. Zemplini, be: 1814. Polit; 1815. abs., e. isk: 
Sárospatak; Eperjes 1813.9.22 rhet, ösztönd.: 1814/15 domest, megjegyz: 1815 
transivit Kesmarkinum [241 175; 244 33v; CONS 1815-3; CONS 1816-3]
1451 Thaisz (Thaiß), Franciscus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Krompáchy mh. Nándrás 
(Korompa 33, Krompachy SK), a: VDM Szomolnokensi, be: 1814. Th; 1815. Th; 
1816 Th, e. isk: Miskolc; Eperjes 1811.9.18 synt, 1812.7.7 rhet, ösztönd.: 1814/15 
alum ; 1817/18 paedag, megjegyz: natus Battisfalva [241 171; 244 28v; 243 1816; 
243 1817; 243 1814; CONS 1815-3; CONS 1816-3; CONS 1817-2; CONS 1818-3]
1452 Várady Szakmáry, Antonius, ev, praenobilis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: fiscalis C. Sarossiensis, complurium comitatum assessor, be: 1814. 
abs.; 1815. J, e. isk: Eperjes 1806.7.10 don, 1812.7.7 rhet, ösztönd.: 1814/15 domest, 
megjegyz: 1814 concessit Debretzinum [241 169; 244 10; 243 1814; CONS 1815-3; 
CONS 1816-3]
1453 Várady Szakmáry, Joannes, ev, praenobilis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: fiscalis C. Sarossiensis, complurium comitatum assessor, be: 
1814. abs.; 1815. J, e. isk: Eperjes 1806.7.10 don, 1812.7.7 rhet, ösztönd.: 1814/15 
domest, megjegyz: 1814/15 mense nov. Debretzinum concessit; 1814 concessit 
Debretzinum [241 169; 244 10; 243 1814; CONS 1815-3; CONS 1816-3]
1454 Werner, Jonathan Ferdinandus (mh. Fridericus), ev, civis oppidanus, 18 éves, sz: 
Monte S. Georgii (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), a: corium cordubensi 
concinnator, be: 1814. Polit; 1815. abs., e. isk: Eperjes 1812.7.3 rhet, ösztönd.: 
1814/15 alumnus, megjegyz: 1815 morbidus domum receptus est nuper [241 170; 
244 30; 243 1814; CONS 1815-3; CONS 1816-4]
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1455 Adriányi (Adriány), Joannes 1, ev, civis, 16 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), be: 
1815. Th; 1816. Th; 1817 abs., e. isk: Késmárk; Eperjes 1814.9.4 rhet, ösztönd.: 1815 
alum; 1816 alum prim; 1817 paedag, megjegyz: 1817 Cassoviam transivit mense 
novembri paedagogus herulorum Soffianorum et Kazinczyanorum [241 176; 243 
1816; 245 6; 243 1817; 243 1815; CONS 1816-2; CONS 1817-2; CONS 1818-3]
1456 Botko, Andreas, slavus, ev, libertinus, 19 éves, sz: Padár (Balogpádár 15, 
Padarovce SK), a: oeconomus, be: 1815. Th; 1816. Th; 1817 abs.; 1818 Th; 1819 
abs., e. isk: Osgyán, ösztönd.: 1815; 1816; 1817 alum, megjegyz: 1817 subfinem 
mensis septembris Nyiregyhazam transivit adjutor docentis; 1819 statitonem 
publicam scholast. amplexus est [243 1816; 245 14; 243 1817; 243 1815; CONS 
1816-2; CONS 1817-2; CONS 1818-3; CONS 1819-2; CONS 1820-3; INF 1819-2; 
INF 1820-1]
1457 Czako (Czakó), Andreas, ref, libertinus, 18 éves, sz: Györke, Gyürkino (Györke 1, 
Ďurkov SK), a: oeconomus, be: 1815.9.15. abs., e. isk: Sárospatak, ösztönd.: 1815 
domest, megjegyz: 1815 transivit Kesmarkinum [245 18; 243 1815; CONS 1816-3]
1458 Czirbesz (Czibesz), Andreas, ev, 19 éves, sz: Hosszuszo, Hosszú szó 
(Gömörhosszúszó 15, Dlhá Ves SK), a: VDM, be: 1815. Th; 1816. abs.; 1817 Th; 
1818 abs., e. isk: Lőcse, ösztönd.: 1815 paedag; 1816 alum1817 primum alum. dem 
paedag, megjegyz: 1816 Taxoviae in Cottu Kis Hont docens; 1818 ad diaconatum 
Ecclesiae Pazdicsiensis promotus [245 14; 243 1817; 243 1816; 243 1815; CONS 
1816-2; CONS 1817-2; CONS 1818-2; CONS 1819-2]
1459 Droppa, Andreas, ev, 20 éves, sz: Hibbe, Hibbis (Hybbe 21, Hybe SK), a: opifex, 
be: 1815. Th; 1816. Th, ösztönd.: 1815; 1816 alum [243 1816; 243 1815; CONS 
1816-2; CONS 1817-2]
1460 Dukay, Samuel, de eode., ev, nobilis, 17 éves, sz: Gergelakini (Gergelylaka 28, 
Gregorovce SK), a: provisor, be: 1815. abs., e. isk: Eperjes 1807.9.20 don, 1813.7.6 
rhet, ösztönd.: 1815 alum, megjegyz: 1815 ob morbum receptus est domum nec 
amp. rediit [241 174; 244 15; 243 1815; CONS 1816-3]
1461 Faczony (Fazonyi, Fatzonyi), Dionysius, ev, nobilis, 16 éves, sz: Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), be: 1815. abs., e. isk: Eperjes 1807.4.10 don; Eperjes 
1813.7.8 rhet, ösztönd.: 1815 alumn, megjegyz: 1815 patris voluntat emansit [244 
12; 243 1815; 241 172; CONS 1816-3]
1462 Futasz, Joannes, ev, civis, 18 éves, sz: Brizno B. (Breznóbánya 45, Brezno SK), a: 
opifex, be: 1815. Th; 1816. abs., e. isk: Lőcse, ösztönd.: 1815/16 alum; 1816 fuit 
alum, megjegyz: 1816 adjutor docentis Nyiregyhaziensis [243 1816; 245 14; 243 
1815; CONS 1816-2; CONS 1817-2]
1463 Jeszenszky, Ladislaus 1, ev, nobilis, 20 éves, sz: Deakfalva (Deákfalu 35, Diaková 
SK), a: judex, be: 1815. Th; 1816. Th; 1817 Th; 1818 abs., e. isk: Osgyán, ösztönd.: 
1815; 1816; 1817 alum, megjegyz: 1818 ludirector atum Isztebriensem in Comitatu 
Arvensi amplexus est [243 1816; 245 14; 243 1817; 243 1815; CONS 1816-2; CONS 
1817-2; CONS 1818-2; CONS 1819-2]
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1464 Juhász, Franciscus, hungarus, ev, oppidanus colonus, 18 éves, sz: Osgyanino 
(Osgyán 15, Ožďany SK), be: 1815. Th; 1816. Th; 1817 abs.; 1818 Th; 1819 Th; 1820 
abs. Th 5; 1821 abs. Th 5, e. isk: Besztercebánya; Eperjes 1813.9.28 rhet, ösztönd.: 
1815; 1816; 1817 alum, megjegyz: 1817 paedagogus est mense jan. Vinnae 
apud spect. D. Josephum Dravetzky; 1820 cursu terminato privatim repetiit et 
paedagogiis occupatur; 1821 ad stationem scholasticam promotus est [241 174; 
244 33v; 243 1816; 243 1817; 243 1815; CONS 1816-2; CONS 1817-2; CONS 
1818-3; CONS 1819-2; CONS 1820-2; CONS 1821-4; CONS 1822-3; INF 1819-2; 
INF 1820-1; INF 1821-1; INF 1822-I-3]
1465 Keill (Keil), Mathias, ev, civis nobilis, 19 éves, sz: Remetino (Szepesremete 33, 
Mníšek nad Hnilcom SK), be: 1815. J; 1816. Polit; 1817 Polit, e. isk: Sárospatak; 
Eperjes 1810.8.19 gram, 1813.7.6 rhet, ösztönd.: 1815/16; 1816/17; 1817/18 alum 
[241 174; 244 22v; 243 1816; 243 1817; 243 1815; CONS 1816-2; CONS 1817-2; 
CONS 1818-2]
1466 Kollmann, Samuel, ev, civis, 18 éves, sz: Gölniczino (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), a: mercator, be: 1815. Th, e. isk: Gölnicbánya, Eperjes 1811.7.3 synt, 1813.7.6 
rhet, ösztönd.: 1815/16 paedag [241 172; 244 27; 243 1815; CONS 1816-3]
1467 Komáromy, Daniel, ref, 22 éves, sz: Csepino (Csép 19 H), a: VDM, be: 1815.11.19. 
Togatus, e. isk: Debrecen, ösztönd.: 1815/16 paedag [245 21; 243 1815; CONS 
1816-3]
1468 Kupferschmidt (Schmidt Kupler), Joannes, ev, civis oppidanus, 20 éves, sz: 
Michaelisvilla (Nagyőr 33, Strážky SK), be: 1815. J; 1816. Polit; 1817 abs., e. isk: 
Késmárk, ösztönd.: 1815/16, 1817/18 alum, megjegyz: 1817 in partia munus 
docentis publici amplexus est mense novembris [243 1817; 243 1815;245 13; 243 
1816; CONS 1816-3; CONS 1817-2; CONS 1818-3]
1469 Lang (Láng), Josephus, ev, 25 éves, sz: Botza B. (Királyboca 21, Vyšná Boca SK), 
a: metallifossor, be: 1815. J, ösztönd.: 1815/16 paedag [245 20; 243 1815; CONS 
1816-3]
1470 Lindtner, Joannes, hungarus, ev, illustris nobilis, 18 éves, sz: Szantovia 
(Abaújszántó 1 H), a: comissarius mh. emeritus ludirector, be: 1815. Th; 1816. 
Th; 1817 Th; 1818 Th; 1819 abs., e. isk: Eperjes 1809 gram, 1813.7.6 synt, ösztönd.: 
1816; 1817 alum, megjegyz: 1819 in V.D.Ministrum ordinatus est [241 172; 243 
1816; 243 1817; CONS 1816-3; CONS 1818-3; CONS 1819-2; CONS 1820-3; INF 
1819-3; INF 1820-2]
1471 Lindtner, Tobias, germanus, ev, 17 éves, sz: Zsákótz (Izsákfalva 33, Žakovce SK), 
a: ludimoderator mh. scholae rector et oppidi notarius, be: 1815. Th; 1816. Th; 
1817 Th; 1818 Th, univ: Wien PTh 1824.11.4., e. isk: Késmárk, ösztönd.: 1816; 1817 
alum [243 1816; 243 1817; 245 13; CONS 1816-3; CONS 1817-2; CONS 1818-3; 
CONS 1819-2; INF 1819-3]
1472 Máriássy, Wolfgangus Thomas, sz: Miskolczino (Miskolc 10 H), be: 1815. J 
[CONS 1816-3]
1473 Medzihradszky, Stephanus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Medihrada (Medzibrogy 3, 
Medzibrodie nad Oravou SK), a: oeconomus, be: 1815. J; 1816. abs., e. isk: Lőcse, 
ösztönd.: 1816 fuit alum, megjegyz: 1816 praxi geometricus sese addixit Nyiregyh. 
[243 1816; 245 16; CONS 1816-3; CONS 1817-2]
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1474 Meliorisz, Alexander, ev, nobilis, 16 éves, sz: Radátsino (Radács 28, Radačov SK), 
a: assessor comitatus, be: 1815. J, e. isk: Lőcse; Eperjes 1808.9.5 gram, 1812.7.3 rhet 
[241 169; 244 17; 245 17; CONS 1816-3]
1475 Mihalyik, Daniel, ev, 20 éves, sz: Hibbis (Hybbe 21, Hybe SK), a: oeconomus, 
be: 1815. abs., e. isk: Sajógömör, megjegyz: 1815 provisoratum amplexus est aput 
spect. D Semsey nuper [245 13; CONS 1816-3]
1476 Mikovinyi (Mikowinyi, Mikoviny), Paulus, ev, civis nobilis, 19 éves, sz: Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: tinctor, be: 1815. J; 1816. abs., e. isk: Eperjes 1807.7.9 
don, 1813.7.6 rhet, ösztönd.: 1816 domest, megjegyz: 1816 transivit S. Patakinum 
[241 172; 244 13v; 243 1816; CONS 1816-3; CONS 1817-2]
1477 Mokossinyi, Michael, ev, civis, 19 éves, sz: Legendino (Alsó-, Felsőlegénd 18, 
Horné Mladonice SK), a: opifex, be: 1815.10.1. J, e. isk: Selmecbánya [245 19; 
CONS 1816-3]
1478 Molnár, Carolus 1, ev, 19 éves, sz: Hosszuszó (Gömörhosszúszó 15, Dlhá Ves SK), 
a: ludirector, be: 1815. abs., e. isk: Lőcse, megjegyz: 1815 munus rector. aput Cibin. 
nat. Germ. amplexus est nuper [245 14; CONS 1816-3]
1479 Molnár, Joannes, ev, 19 éves, sz: Hosszúszó (Gömörhosszúszó 15, Dlhá Ves SK), 
a: oeconomus, be: 1815. abs., e. isk: Lőcse, megjegyz: 1815 paedagogus aput spect. 
d. Steph. Pechy [245 14; CONS 1816-3]
1480 Morvay (Morway), Ladislaus Ludovicus, praenobilis, 16 éves, sz: Saros Oroszino 
(Sárosoroszi 8, Oroszijevo UA), a: consiliarius et C. Beregh vicecomes, be: 1815. J, 
e. isk: Késmárk; Eperjes 1813.10.23 [241 175; 245 2; CONS 1816-3]
1481 Mudrony, Michael, slavus hungarus, ev, 19 éves, sz: Zaszkalino (Zászkal 3, Záskalie 
SK), a: ludimagister mh. emeritus ludirector, be: 1815. Th; 1816. Th; 1817 Th; 1818 
Th; 1819 abs., e. isk: Osgyán; Eperjes 1811.9.22 synt, 1813.7.6 rhet, ösztönd.: 1816; 
1817 alum, megjegyz: 1819 stationem publicam scholasticam amplexus est [241 
174; 244 28; 243 1816; 243 1817; CONS 1816-3; CONS 1817-2; CONS 1818-3; 
CONS 1819-2; CONS 1820-3; INF 1819-3; INF 1820-2]
1482 Radelyi (Radely), Michael, ev, nobilis, 15 éves, sz: Misskolcztino (Miskolc 10 H), 
a: commissarius comitatus, be: 1815. abs., e. isk: Miskolc, Eperjes 1812.9.1 synt, 
1813.7.6 rhet, megjegyz: 1815 relegatus est [241 174; 244 29v; CONS 1816-3]
1483 Reisz, Benjamin, ev, oppidanus, 17 éves, sz: Tóth Liptsa (Zólyomlipcse 45, 
Slovenská L’upča SK), be: 1815. abs., e. isk: Besztercebánya; Eperjes 1813.9.7 rhet, 
megjegyz: 1815 transivit ad Mezőberényeum D. Cl. Benka [241 173; 244 32v; 
CONS 1816-3]
1484 Remenyik, Stephanus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Dobscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), 
be: 1815. J, e. isk: Sajógömör; Eperjes 1814.9.17 rhet [241 177; CONS 1816-3]
1485 Ruffinyi (Ruffiny), Paulus, ev, 18 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: 
VDM Dopschau, be: 1815. J, e. isk: Késmárk; Pozsony; Eperjes 1811.9.5 rhet [241 
166; 244 27v; 245 18; CONS 1816-3]
1486 Schulek, Emericus, ev, 18 éves, sz: Kükömezino (Kükemező 28, Kuková SK), a: 
VDM, be: 1815. abs., e. isk: Eperjes 1807.8.31 don, 1813.7.6 rhet, megjegyz: 1815 
transivit pariter eodem [241 173; CONS 1816-3]
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1487 Sipos, Paulus, ev, civis, 27 éves, sz: Pürkenetzino (Pürkerec 78, Purcăreni RO), 
a: opifex, be: 1815. abs.; 1816. Th, e. isk: Brassó; Eperjes 1811.7.13 gram, 1813.7.6 
rhet, ösztönd.: 1816 alum, megjegyz: 1815 paedagog. aput sp. d. Casp. Boronkay 
[241 173; 244 26; 243 1816; CONS 1816-3; CONS 1817-2]
1488 Tomka, Franciscus, ref, 16 éves, sz: Miskolczino (Miskolc 10 H), be: 1815.7.6. abs.; 
ki: 1815., e. isk: Miskolc; Eperjes 1813.11.27 rhet, megjegyz: 1815 pro festis nat. 
inseus sup. discessit nec rediit [241 175; 245 3; CONS 1816-3]
1489 Tóth, Ludovicus, ref, 19 éves, sz: Dunavetzino (Dunavecse 26 H), a: VDM, be: 
1815.10.14. abs., e. isk: Debrecen [245 20; CONS 1816-3]
1490 Urbán, Ladislaus, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1815. abs., univ: 
Wien 1815 M, megjegyz: 1815 transivit Windobonam artis et scient. med. Causas 
[CONS 1815-3; CONS 1816-4]
1491 Urbanovits (Urbanowits), Petrus, ev, 20 éves, sz: Isztebné (Isztebne 3, Istebné 
SK), a: VDM, be: 1815. Th; 1816. Th; 1817 Th; 1818 abs., e. isk: Lőcse, ösztönd.: 
1816 alum et paedag; 1817/18 alum, megjegyz: 1818 ad Diaconatum Ecclesiae F. 
Sajóiensis promotus est. [243 1816; 245 15; 243 1817; CONS 1816-3; CONS 1817-
2; CONS 1818-3; CONS 1819-3]
1492 Valentiny (Walentinyi), Samuel 1, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad SK), be: 
1815. abs.; 1816. abs., megjegyz: 1815 paedagogus Ternyae; 1816 paedagogus in 
Kende [CONS 1816-4; CONS 1817-2]
1493 Zaborszky, Emericus, germanus hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Stoszino (Stósz 
33, Štós SK), a: docens scholae mh. ludirector, be: 1815. Th; 1816. abs.; 1818 
Polit; 1819 Polit, e. isk: Stósz, Eperjes 1807.8.29 don, ösztönd.: 1816 paedag fuit, 
megjegyz: Később Abaúj megye.; 1816 paedagogus Haertnekini [244 12v; 245 17; 
243 1816; CONS 1816-3; CONS 1817-2; CONS 1819-2; CONS 1820-3; INF 1819-
4; INF 1820-3]
1494 Zbell, Adamus, germano slavus hungarus, ev, colonus, 19 éves, sz: Batisfalva 
(Batizfalva 33, Batizovce SK), a: oeconomus; t. camerarius, be: 1815. Th; 1816. Th; 
1817 Th; 1818 Th; 1819 abs.; 1821 abs. Th 6, e. isk: Osgyán, ösztönd.: 1816; 1817 
alum, megjegyz: 1819 paedagogiam extra. Collegium amplexus est; 1821 redux ex 
paedagogia extranea ad rectoratum Ratcoviensem promotus est [243 1816; 245 
14; 243 1817; CONS 1816-3; CONS 1817-2; CONS 1818-3; CONS 1819-2; CONS 
1820-4; CONS 1822-3; INF 1819-4; INF 1820-3; INF 1822-I-6]
1495 Zimányi (Zimanyi), Joannes, ev, 17 éves, sz: Sepsi (Szepsi 1, Moldava nad Bodvou 
SK), a: molitor, be: 1815. Polit; 1816. Polit, e. isk: Sárospatak, ösztönd.: 1816 domest 
[243 1816; 245 17; CONS 1816-3; CONS 1817-2]
1496 Balassy, Joannes, slavus, ev, 18 éves, sz: Giralthino (Girált 28, Giraltovce SK), 
a: faber ferrarius, be: 1816. Th; 1818. Th; ki: 1815.7.5., e. isk: Kisszeben; Eperjes 
1810.9.9 gram, 1814 rhet, ösztönd.: 1816 alum, megjegyz: discessit ad alias scholas 
finito examine 1815 5 julii; 1816 posterioris semestri Leutschovia appulit [241 178; 
244 24v; 243 1816; 245 28; CONS 1819-2; INF 1819-2]
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1497 Balent (Balenth), Joannes, slavus hungarus, ev, colonus, 18 éves, sz: Margonya 
(Margonya 28, Marhaň SK), a: aedituus, be: 1816. Th; 1817. Th; 1818 Th; 1819 Th; 
1820 abs. 4; 1821 abs. Th 5; 1822 Prim, e. isk: Margonya, Miskolc; Eperjes 1808.9.4 
don, 1810.7.4 gram, 1814 rhet, ösztönd.: 1816 alum prim; 1818 alum, megjegyz: 
1820 finito cursu, privatem repetiit et paedagogis occupatur; 1821 privatim repetit 
audita. paedagogiis occupatur et publicam stationem expectat [241 178; 244 16; 
244 22; 243 1816; 243 1817; CONS 1817-2; CONS 1818-2; CONS 1819-2; CONS 
1820-2; CONS 1821-4; CONS 1822-3; INF 1819-2; INF 1820-1; INF 1821-1; INF 
1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-2]
1498 Balogh, Sigismundus, ref, nobilis, 15 éves, sz: Sujta mh Zsulyta (Zsujta 1, Budulov 
SK), be: 1816.11.21. Polit; 1817. Polit, e. isk: Sárospatak, ösztönd.: 1816 domest; 
1817 [241 185; 243 1816; 245 27; CONS 1817-2; CONS 1818-2]
1499 Bendak, Josephus, ev, civis, 21 éves, sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), a: opifex 
mh. vietor, be: 1816.10.11. abs., e. isk: Lőcse, ösztönd.: 1816 alum, megjegyz: 1816 
Rákossini in Cottu Gömör docens publicus [243 1816; 245 27; CONS 1817-2]
1500 Brosz, Joannes, ev, civis, 18 éves, sz: Matthai villa (Mateóc 33, Matejovce SK), 
be: 1816. abs., e. isk: Késmárk; Eperjes 1815.9.8 rhet, ösztönd.: 1816 fuit alum, 
megjegyz: 1816 cantor Cibiniensis Nat. Germ. [241 180; 245 17; 243 1816; CONS 
1817-2]
1501 Czapkay (Czablay, Czabkay), Nathanael, slavus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Felső 
Kemenczino (Felsőkemence 1, Vyšná Kamenica SK), a: VDM loci, be: 1816. Th; 
1817. Th; 1818 Th, univ: Wien PTh 1821.4.26., e. isk: Eperjes 1807 don, 1813.7.6 
rhet, ösztönd.: 1816 alum 1817 paedag, megjegyz: Bécsben származási hely: 
Majorka Szepes megye. [241 175; 244 12v; 243 1816; 245 26; 243 1817; CONS 
1817-2; CONS 1818-2; CONS 1819-2; INF 1819-2]
1502 Duszik, Joannes, slavus hungarus, ev, colonus, 18 éves, sz: Batisfalva (Batizfalva 
33, Batizovce SK), a: ruricola, be: 1816.9.12. Polit; 1817. Polit; 1818 Polit; 1819 
abs., ösztönd.: 1816 alum; 1817 alumnus, megjegyz: 1819 stationem oeconomicam 
amplexus est [243 1816; 245 26; 243 1817; CONS 1817-2; CONS 1818-2; CONS 
1819-2; CONS 1820-3; INF 1819-2; INF 1820-1]
1503 Forberger, Martinus, ev, colonus, 18 éves, sz: Nagy Szalos (Nagyszalók 33, Vel’ký 
Slavkov SK), be: 1816.9.26. Th; 1817. abs., e. isk: Késmárk, ösztönd.: 1816/17; 
1817/18 alum, megjegyz: 1817 nuper ad ill. D. Sam. Desseoffy pro scriba concessit 
[243 1816; 245 27; 243 1817; CONS 1817-2; CONS 1818-3]
1504 Gyurovits (Gyurowits), Andreas, ev, 17 éves, sz: Németh falva (Kapi-, 
Tapolynémetfalu 28, Nemcovce SK), a: ludirector mh. cantor et cothurnarius, 
be: 1816. abs., e. isk: Eperjes 1808.10.18 don, 1814.7.4 rhet, ösztönd.: 1816 
alum, megjegyz: 1816 initio anni sch. transivit ad Mezőberény; 1816 transivit 
Mezőberényium [241 177; 244 18v; 243 1816; CONS 1817-2]
1505 Herrich (Hernik), Daniel, ev, 20 éves, sz: Botza-B (Királyboca 21, Vyšná Boca 
SK), a: metallifossor, be: 1816.9.15. abs.; 1817. Polit; 1818 abs., e. isk: Sajógömör, 
ösztönd.: 1816/17; 1817/18 alum, megjegyz: 1816 paedagogus apud spect. D. Steph. 
Tahy; 1818 paedagogiam Fancsalini amplexus est [243 1816; 245 26; 243 1817; 
CONS 1817-2; CONS 1818-2; CONS 1819-2]
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1506 Horváth (Horwath), Joannes 3, de Pálocz, ref, nobilis, 17 éves, sz: Hernáth Getse 
(Hernádgecse 1, Geča SK), be: 1816. Polit, e. isk: Eperjes 1808.9.10 don; Patak; 
Eperjes 1814.10.2 rhet, ösztönd.: 1816 domest [244 17; 243 1816; 241 178; 245 11; 
CONS 1817-2]
1507 Istvanyik (Istwanyik), Andreas 1, ev, colonus, 21 éves, sz: Megyessino 
(Tapolymeggyes 28, Medzianky SK), be: 1816. Th; 1817. Th; 1818 abs., e. isk: Girált; 
Eperjes 1807.9.2 don, 1813.7.4 rhet, ösztönd.: 1816 alum1817 alum, megjegyz: 
1818 Berzericzam ad praxim oeconomicam transivit [241 174; 244 13; 243 1816; 
243 1817; CONS 1817-2; CONS 1818-2; CONS 1819-2]
1508 Jochmann (Jachmann), Joannes, ev, civis, 19 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská 
Belá SK), be: 1816. Th, e. isk: Rozsnyó, ösztönd.: 1816 alum [243 1816; 245 25 
CONS 1817-2]
1509 Joob, Josephus, de Poßék et Fancsal, ev, nobilis, 19 éves, sz: Fantsalino (Fancsal 1 
H), a: t. judex, be: 1816. Polit, e. isk: Eperjes 1809.3.12 don, 1814.7.4. rhet, ösztönd.: 
1816 domest [241 177; 244 18v; 243 1816; CONS 1817-2]
1510 Keczer (Ketzer), Thomas Ludovicus, de Lipocz, ev, spectabilis nobilis mh 
praenobilis, 16 éves, sz: O-Falva (Sárosófalu 28, Opiná SK), a: assessor, agens, 
be: 1816. Polit, e. isk: Eperjes 1813.9.7 synt; Eperjes 1814.7.7 rhet, ösztönd.: 1816 
domest [241 177; 244 32v; 243 1816; CONS 1817-2]
1511 Kern, Andreas, slavus hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Nicopolis (Liptószentmiklós 
21, Liptovský Mikuláš SK), a: opifex mh. faber ahenarius, be: 1816.9.21. Polit; 
1817. Polit; 1818 Th; 1819 Th; 1820 abs. Th 5, univ: Wien PTh 1823., ösztönd.: 
1816; 1817 alum, megjegyz: 1820 post cursum paedagogiam extraneam amplexus 
est [243 1816; 245 26; 243 1817; CONS 1817-2; CONS 1818-2; CONS 1819-2; 
CONS 1820-2; CONS 1821-4; INF 1819-2; INF 1820-1; INF 1821-1]
1512 Lindtner, Theophilus, ev, civis, 16 éves, sz: Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), a: vitr. tinctor, be: 1816. Polit, e. isk: Késmárk; Eperjes 1815.9.4 rhet, ösztönd.: 
1816 domest [241 180; 243 1816; 245 15; CONS 1817-2]
1513 Meliorisz, Gregorius, ev, nobilis, 16 éves, sz: Radátsino (Radács 28, Radačov 
SK), a: jure consulto ecclesiae Eperiens nat. slav inspectore, be: 1816. Polit, e. isk: 
Eperjes 1814.7.7 rhet, ösztönd.: 1816 domest [241 177; 243 1816; CONS 1817-2]
1514 Mesko (Messko), Carolus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Felso Kubino (Felsőkubin 3, 
Vyšný Kubín SK), be: 1816. Polit; 1817. Polit, e. isk: Lőcse, ösztönd.: 1816 alum; 
1817/18 alum [245 27; 243 1817; 243 1816; CONS 1817-2; CONS 1818-3]
1515 Pankuch, Andreas, slavus hungarus, ev, colonus, 22 éves, sz: Pál Vágássino (Kapi-, 
Kecerpálvágása 28, Kecerovské Pavlovce SK), a: agricola, be: 1816. Polit; 1817. Th; 
1818 Th; 1819 abs.; ki: 1814.12., e. isk: Eperjes 1804.1.20 leg, 1813 rhet, ösztönd.: 
1816; 1817 alum, megjegyz: 1819 stationem scholasticam publicam amplexus est 
[241 173; 244 3v; 243 1816; 243 1817; CONS 1817-2; CONS 1818-3; CONS 1819-
2; CONS 1820-3; INF 1819-3; INF 1820-2]
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1516 Pankuch, Joannes 2, slavus hungarus, ev, 16 éves, sz: Nemes Jakabfalva 
(Magyarjakabfalva 28, Jakubovany SK), a: VDM eccl. Jakabfalvensis, be: 1816. Th; 
1817. Th; 1818 Th; 1819 abs.; 1821 abs., e. isk: Eperjes 1805.9.16 don, 1811.7.8 rhet, 
ösztönd.: 1816; 1817 alum, megjegyz: 1819 paedagogiam extraneam amplexus est; 
1821 ex paedagogia extranea redux ad pastoratum Komlosiensem ordinatus est 
[241 168; 244 9; 243 1816; 245 24; 243 1817; CONS 1817-2; CONS 1818-3; CONS 
1819-2; CONS 1820-3; CONS 1822-3; INF 1819-3; INF 1820-2; INF 1822-II-5]
1517 Payzos, Franciscus, ref, spectabilis, 19 éves, sz: Keletsenyino (Zemplénkelecsény 
44, Zemplinský Klečenov SK), a: assessor, be: 1816.1.12. J, e. isk: Sárospatak [245 
21; CONS 1816-3]
1518 Payzos, Paulus, ref, spectabilis, 15 éves, sz: Keletsenyino (Zemplénkelecsény 44, 
Zemplinský Klečenov SK), a: assessor, be: 1816.1.12. J, e. isk: Sárospatak [245 21; 
CONS 1816-3]
1519 Szabó, Georgius, ev, inquilinus, 19 éves, sz: Geralthino (Girált 28, Giraltovce 
SK), a: oeconomus mh. spanus, be: 1816. Th; 1817. Th; 1818 abs.; ki: 1814.7.8., 
e. isk: Nyiregyháza; Eperjes 1806.8.25. don, 1813 rhet, ösztönd.: 1816, 1817 alum, 
megjegyz: 1818 praeceptoratum Kazmériensem in Cottu Zempl. amplexus est. 
[241 172; 244 10; 243 1816; 245 26; 243 1817; CONS 1817-2; CONS 1818-3; CONS 
1819-2]
1520 Szirmay, Stephanus 2, de Cséts, ev, nobilis spectabilis, 16 éves, sz: Csetsino (Csécs 
1, Čečejovce SK), a: assessor comitatum, be: 1816. Polit; 1817. Th, e. isk: Eperjes 
1815.9.2 rhet, ösztönd.: 1816 1817 dom [241 180; 243 1816; 245 14; 243 1817; 
CONS 1817-2; CONS 1818-3]
1521 Szmik (Szmick), Paulus Timotheus, 17 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec 
SK), a: scholae Taxov. rector mh. perceptor coalitione Brezow, be: 1816. abs., e. 
isk: Késmárk; Eperjes 1815.9.4, ösztönd.: 1816 alum, megjegyz: 1816 ad praxim 
metallurgicam evocatus e. [241 180; 243 1816; CONS 1817-2]
1522 Szoyka (Szojka), Samuel, germanus hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Dobscha 
(Dobsina 15, Dobšiná SK), a: oeconomus, be: 1816. Th; 1817. Th; 1818 Th; 1819 
Th, ösztönd.: 1816 1817 alum [243 1816; 243 1817; CONS 1817-2; CONS 1818-3; 
CONS 1819-2; CONS 1820-3; INF 1819-4; INF 1820-3]
1523 Teszák (Teszál, Thesszak), Mathias, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Breznó-B. 
(Breznóbánya 45, Brezno SK), a: opifex, be: 1816. abs.; 1817. Th; 1818 Th; 1819 
Th; 1820 abs. Th 5, ösztönd.: 1816 alum; 1817 alum et paedag, megjegyz: 1816 
adjutor docentis Nyiregyh.; 1820 cursu terminato privatim repetiit paedagogus 
[243 1816; 243 1817; CONS 1817-2; CONS 1818-3; CONS 1819-2; CONS 1820-3; 
CONS 1821-4; INF 1819-4; INF 1820-3; INF 1821-3]
1524 Thaisz (Theisz), Martinus Ludovicus, germanus hungarus, ev, civis t: civis, 
16 éves, sz: Matthaivilla (Mateóc 33, Matejovce SK), a: t. opifex, be: 1816. abs.; 
1817. Th; 1818 Th; 1819 Th; 1820 abs. Th 4, e. isk: Eperjes 1814.7.7 rhet, ösztönd.: 
1817/18 alum, megjegyz: 1816 transivit Mezőberényium. 1820 cursu inchoato 
paedagogiam extraneam amplexus est [241 178; 243 1817; CONS 1817-2; CONS 
1818-3; CONS 1819-2; CONS 1820-3; INF 1819-4; INF 1820-3, CONS 1821-4; 
INF 1821-3]
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1525 Trsztyanszky (Trsztyenszky), Elias, ev, nobilis, 17 éves, sz: Bisztra (Hegyesbisztra 
v. Oroszsebes 44, Bystrá, Ruská Bystrá SK), a: jure consulto, be: 1816. Polit, e. isk: 
Sátoraljaújhely; Eperjes 1811.9.8 gram, 1814.7.4 rhet, ösztönd.: 1816 domest [241 
178; 244 27v; 243 1816; CONS 1817-2]
1526 Ambrózy, Ludovicus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Medzihroda (Medzibrogy 3, 
Medzibrodie nad Oravou SK), a: perceptor Jonas Medrianszky, be: 1817.10.4. 
Polit, e. isk: Sajógömör, ösztönd.: 1817 alum [245 32; 243 1817; CONS 1818-2]
1527 Engel, Josephus, ev, civis, civis honestiis, 20 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), be: 1817. abs., e. isk: Lőcse, megjegyz: 1817 ob vacantem cathedram juris 
patrii, transivit Kesmarkinum mense octobri [245 28; 243 1817; CONS 1818-3]
1528 Fejérváry (Fejérwáry), Emericus, slavus hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: K. 
Keresztessino (Komlóskeresztes 28, Chmel’ov SK), be: 1817. Polit; 1818. Polit, e. 
isk: Eperjes 1810.9.22 don, 1815.7.2 rhet, 1816 rhet, ösztönd.: 1816; 1817 domest 
[241 180; 243 1816; 243 1817; CONS 1818-2; CONS 1819-2; INF 1819-2]
1529 Hekkel (Heckel), Carolus, nobilis, 16 éves, sz: Miskolczino (Miskolc 10 H), a: 
medicus doctor, be: 1817. Polit, e. isk: Eperjes 1815.7.6., 1816/17, ösztönd.: 1816; 
1817 domest [241 182; 243 1816; 243 1817; CONS 1818-2]
1530 Hermann (Herrmann), Andreas, slavus hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Alnovia 
mh: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: tinctor mh. opifex, be: 1817.9.18. Th; 1818. 
Th; 1819 abs.; ki: 1819.18., e. isk: Lőcse, ösztönd.: 1817/18 alum, megjegyz: 1819 
paedagogiam extraneam amplexus est [245 32; 243 1817; CONS 1818-2; CONS 
1819-2; CONS 1820-3; INF 1819-2; INF 1820-1]
1531 Hetsko, Joannes, slavus hungarus, ev, 16 éves, sz: Pazditsino mh. Kladjanino 
(Pazdics 44, Pozdišovce SK), a: VDM Pazditsensi; vitr. VDM Klazanensi, be: 1817. 
Th; 1818. Th; 1819 Th; 1820 abs. 3; ki: 1820., univ: Wien PTh 1821.3.20., e. isk: 
Pazdics, Eperjes 1813.9.7 gram, 1815.7.2 rhet, 1816/17 rhet, ösztönd.: 1816/17; 
1817/18 alum, megjegyz: 1820 mense octobri discessit Vindobonam [241 179; 244 
30; 243 1816; 243 1817; CONS 1818-2; CONS 1819-2; CONS 1820-2; CONS 1821-
4; INF 1819-2; INF 1820-1; INF 1821-1]
1532 Kalavszky (Kalawszky, Kalwszky), Joannes, germano slavus hungarus, ev, colonus, 
19 éves, sz: Margethfalva (Margitfalva 33, Margecany SK), be: 1817. Th; 1818. Th; 
1819 Th; 1820 abs. Th 3; 1821 abs., e. isk: Gölnicbánya; Eperjes 1812.8.27 synt, 
1814.7.4. rhet, ösztönd.: 1817 alum, megjegyz: 1820 cursu inchoato extraneam 
paedagogiam amplexus est; 1821 redux ex paedagogia extranea ad pastoratum 
Stosensem ordinatus est [241 177; 244 29; 243 1817; CONS 1818-2; CONS 1819-2; 
CONS 1820-2; CONS 1821-4; CONS 1822-3; INF 1819-2; INF 1820-1; INF 1821-
1; INF 1822-II-3]
1533 Kern, Benjamin, ev, civis, 17 éves, sz: Nicopoli (Liptószentmiklós 21, Liptovský 
Mikuláš SK), a: opifex, be: 1817.9.7. Polit, e. isk: Lőcse, ösztönd.: 1817 alum [245 
30; 243 1817; CONS 1818-2]
1534 Kossuth, Ludovicus, de eadem et Udvard, hungarus, ev, nobilis, sz: 1802.9.19. 
Monokino mh. Satorallya Ujhelyino (Monok 44 H), a: fiscalis C. Zempl. mh. 
cottus assessor mh. advocatus, be: 1817. Polit; 1818. Polit, univ: Sárospatak J, e. isk: 
Sátoraljaújhely, Eperjes 1816.9.1 rhet, ösztönd.: 1816; 1817 domest [241 183; 243 
1816; 245 25; 243 1817; CONS 1818-3; CONS 1819-2; INF 1819-3]
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1535 Labáth (Labath), Daniel, sz: Turopolya (Túrmező 24, Turie Pole SK), be: 1817. 
Th; 1818. abs.; 1819 abs., megjegyz: 1818 adjutor in gymnasio Nyiregyha.; 1819 
stationem scholas. publicam adiit [CONS 1818-3; CONS 1819-2; CONS 1820-3; 
INF 1820-2]
1536 Marczelly (Marczeli, Martzelyi, Marcelly), Joannes, germanus hungarus, ev, civis 
oppidanus, 17 éves, sz: Durandi villa (Duránd 33, Tvarožná SK), be: 1817. Th; 
1818. Th; 1819 Th; 1820 abs. Th 4; 1821 Th 5; 1822 Prim; 1823 abs., univ: Wien 
PTh 1823., Tübingen 1828.12.4.-1829. Th, e. isk: Duránd, Eperjes 1812.1.9 gram, 
1815.7.2 rhet, 1816 rhet, ösztönd.: 1816; 1817 alum, megjegyz: 1820 post censuram 
extraneam paedagogiam acceptavit; 1823 ad institutum Caesareo-Regium 
Vindobonense transivit [241 179; 244 29; 243 1816; 243 1817; CONS 1818-3; 
CONS 1819-2; CONS 1820-3; CONS 1821-4; CONS 1822-3; CONS 1824-4; INF 
1819-3; INF 1820-2; INF 1821-2; INF 1822-I-4; INF 1822-II-5; INF 1823-I-6; INF 
1823-II-6; INF 1824-I-6]
1537 Mesko (Messko), Rudolphus, ev, nobilis, 20 éves, sz: F. Kubino (Felsőkubin 3, 
Vyšný Kubín SK), be: 1817. abs., ösztönd.: 1817/18 alum, megjegyz: 1817 ob vacant. 
cathedra juris transivit Kesmarkinum mense oct. [245 28; 243 1817; CONS 1818-3]
1538 Nagy, Stephanus, ref, 17 éves, sz: Osgyanino (Osgyán 15, Ožďany SK), a: 
oeconomus, be: 1817. Polit, e. isk: Eperjes 1814.7.6 synt, 1815.7.2 rhet, 1816 rhet, 
ösztönd.: 1816 ephebus ex alum; 1817/18 alum [241 179; 243 1816; 245 8; 243 
1817; CONS 1818-3]
1539 Nedeczky (Nedetzky), Andreas, germanus hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: 
Göllniczio (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: urburarius et lanio, be: 1817. Th; 
1818. Th; 1819 Th; 1820 Th 4; 1821 abs. Th 5, e. isk: Gölnicbánya, Eperjes 1814.7.6 
synt, 1815.7.2 rhet, 1816 rhet, ösztönd.: 1817/18 paedag, megjegyz: 1821 privatim 
audita repetit et paedagogiis occupatur [241 179; 245 6; 243 1817; CONS 1818-
3; CONS 1819-2; CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 1819-3; INF 
1820-2; INF 1821-2; INF 1822-I-5; INF 1822-II-5]
1540 Pauer, Joannes, slavus, ev, 23 éves, sz: Nagy Szlabossino (Nagyszabos 15, 
Slavošovce SK), a: VDM loci, be: 1817. Th; 1818. Th, ösztönd.: 1817/18 paedag 
[245 28; 243 1817; CONS 1818-3; CONS 1819-2; INF 1819-3]
1541 Penyitska, Georgius, ev, 17 éves, sz: Riba (Ipolyszög 24 H), a: opifex, be: 
1817.10.21. abs.; ki: 1817., e. isk: Rozsnyó, ösztönd.: 1817 alumn, megjegyz: 1817 
mense oct. venit ad praeceptoratum discessit [245 32; 243 1817; CONS 1818-3]
1542 Schedo (Schedó), Paulus, slavus hungarus, ev, 21 éves, sz: Rekinye mh. Relenye 
(Rekenyeújfalu 15, Rakovnica SK), a: scholae docens mh. ludimagister, be: 1817. 
Th; 1818. Th; 1819 Th; 1820 abs. Th 6; 1821 abs. Th 7, e. isk: Zmeskal; Eperjes 
1805.8.31 don, ösztönd.: 1817/18 alum, megjegyz: 1820 cursu terminato et repetito 
privatim repetiit; 1821 nuper ordinatus pro pastore Ecclesiae ev. Cassoviensis 
Nationis Hung. [244 7; 245 28; 243 1817; CONS 1818-3; CONS 1819-2; CONS 
1820-3; CONS 1821-4; CONS 1822-3; INF 1819-3; INF 1820-2; INF 1821-2; INF 
1822-I-5; INF 1822-II-5]
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1543 Schwarcz (Schwartz), Samuel 2, germanus hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Monte 
Georgii mh: Matthaivilla (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), a: sartor mh. 
tinctor, be: 1817. Th; 1818. Th; 1819 Th, e. isk: Szepesszombat, Eperjes 1814.7.6 
synt, 1815.7.2 rhet, 1816 rhet, ösztönd.: 1816, 1817 alum [241 179; 243 1816; 245 6; 
243 1817; CONS 1818-3; CONS 1819-2; CONS 1820-3; INF 1819-3; INF 1820-3]
1544 Soltisz (Scholtiß, Scholtész), Georgius 1, ev, colonus, 19 éves, sz: Richvaldino 
(Kristályfalu 33, Vel’ká Lesná SK), a: oeconomus, be: 1817. abs., e. isk: Lapos; 
Eperjes 1807.7.8 don, 1813.7.6 rhet, ösztönd.: 1817/18 alum, megjegyz: 1817 mense 
januario clavigeratum aplexus est [241 173; 244 14v; 245 30; 243 1817; CONS 
1818-3]
1545 Szirmay, Hugo Andreas, slavus hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Pazdits (Pazdics 
44, Pozdišovce SK), a: cottus assessor et collegii inspector, be: 1817. Polit; 1818. 
Polit [243 1817; CONS 1818-3; CONS 1819-2; INF 1819-4]
1546 Trangusz, Josephus, ev, civis, 18 éves, sz: Németh Liptsa (Németlipcse 21, 
Partizánska L’upča SK), a: sartor, be: 1817.9.2. Th; 1818. abs., e. isk: Késmárk, 
ösztönd.: 1817/18 alum, megjegyz: 1818 paedagogiam in Cottu Neogradiensi 
amplexus est [245 29; 243 1817; CONS 1818-3; CONS 1819-3]
1547 Vladár (Wladar), Josephus, de N. Csepcsény, ev, nobilis, 15 éves, sz: Majoroczino 
(Majoros 44, Majerovce SK), a: assessor compl comitatus, be: 1817. abs., e. isk: 
Eperjes 1810.9.7 don, 1814.7.4 synt, ösztönd.: 1817/18 alum, megjegyz: 1817 
Debrecinum concessit mense novembri [241 178; 244 24; 245 7; 243 1817; CONS 
1818-3]
1548 Walaszky (Vallaszky), Carolus, slavus hungarus, ev, 16 éves, sz: Chizsno (Hizsnyó 
15, Chyžné SK), a: VDM eccl. Hischnensis; t. VDM Jolsva in Eod. cott., be: 1817. 
Th; 1818. Th; 1819 Th; 1820 Th 4; 1821 abs. Th 4, univ: Wien PTh 1824.11.4., e. isk: 
Dobsina; Eperjes 1816.9.9 rhet, ösztönd.: 1816 alum, megjegyz: 1821 extraneam 
paedagogiam in Comittu. Gömöriensi amplexus est [241 184; 243 1816; 245 25; 
243 1817; CONS 1818-3; CONS 1819-2; CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 
1822-3; INF 1819-4; INF 1820-3; INF 1821-3; INF 1822-I-6]
1549 Zmeskal (Zmesskal), Mauritius, de Domanovetz, slavus, ev, nobilis spectabilis, 
16 éves, sz: Lesstina (Lestin 3, Leštiny SK), a: tabulae districtualis assessor, be: 1817. 
Polit; 1818. Polit; ki: 1815.11., e. isk: Eperjes 1813.5.16 synt, 1815 rhet, megjegyz: 
discessit Debreczinum mense novembri 1815 (cum fratre Dionysis) [241 179; 244 
31v; 243 1817; CONS 1818-3; CONS 1819-2; INF 1819-4]
1550 Zmeskal (Zmesskál), Maximilianus, slavus, ev, spectabilis, 17 éves, sz: Lestina 
(Lestin 3, Leštiny SK), a: assessor comitatus mh. cottus generalis perceptor, be: 
1817. Polit; 1818. Polit, e. isk: Lőcse; Eperjes 1814 synt, ösztönd.: 1817/18 domest 
[245 9; 245 33; 243 1817; CONS 1818-3; CONS 1819-2; INF 1819-4]
1551 Czibur, Joannes, slavus, ev, civis oppidanus, 18 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, 
Štítnik SK), be: 1818. Polit [245 34; CONS 1819-2; INF 1819-2]
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1552 Czuker (Czucker), Samuel 2, slavus hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Czibinio 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), a: opifex mh. cameralis cittis cet. opifex, be: 1818. 
Th; 1819. Th; 1820 Th 3; 1821 Th 4; 1822 Prim; 1823 abs., e. isk: Lőcse; Eperjes, 
megjegyz: 1823 Pesthinum transeundi pro arte medica colenda propositum 
coeperat patre mortuo, mansit domi [241 185; 245 29; CONS 1819-2; CONS 1820-
2; CONS 1821-3; CONS 1822-2; CONS 1824-3; INF 1819-2; INF 1820-1; INF 
1821-1; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-2; INF 1823-II-2; INF 1824-I-2]
1553 Csontos, Stephanus, hungarus, ref, nobilis, 21 éves, sz: Kis Rozvagy (Kisrozvágy 
44 H), be: 1818. Polit, e. isk: Eperjes 1814.7.5 synt, 1816.7.7 rhet, 1817 rhet, 
ösztönd.: 1816 alum; 1817 epheb et alum [241 183; 243 1816; 245 5; 243 1817; 
CONS 1819-2; INF 1819-2]
1554 Csupka, Thomas 1, slavus, ev, 16 éves, sz: Eperiessino mh: Rankino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: VDM Komlóssini in cottu Sarossiensi, be: 1818. Th; 1819. abs., 
e. isk: Sárospatak; Eperjes 1811.1.12 don, 1817.7.7 rhet, ösztönd.: 1817 domest, 
megjegyz: 1819 militiae nomen dedit [241 185; 244 26; 245 33; 243 1817; CONS 
1819-2; CONS 1820-3; INF 1819-2; INF 1820-1]
1555 Fabry, Samuel, ev, 18 éves, sz: Bogdanino (Sárosbogdány 28, Šarišské Bohdanovce 
SK), a: provisor apud Samuel Ujhazy, be: 1818. abs., e. isk: Szepsi; Eperjes 1807.9.6 
don, 1815.7.7 synt, 1816 rhet, ösztönd.: 1816 domest, megjegyz: 1818 ad praxim 
oeconomicam concessit [241 183; 244 13v; 245 14; CONS 1819-2]
1556 Hanzo, Joannes, slavus hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Vétse mh. Eperiessino 
(Hernádvécse 1 H), a: VDM ecclae Vecsensis; cur. senator, be: 1818. Th; 1819. Th; 
1820 Th 3; 1821 Th 4; 1822 Prim; 1823 abs., e. isk: Eperjes 1806.9.4 don, 1816.7.7 
rhet, ösztönd.: 1816 domest, megjegyz: 1823 cursu absoluto privatim repetit et 
paedagogiis occupatur [241 183; 244 10v; 243 1816; CONS 1819-2; CONS 1820-2; 
CONS 1821-3; CONS 1822-2; CONS 1824-3; INF 1819-2; INF 1820-1; INF 1821-
1; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 1823-I-4; INF 1823-II-3; INF 1824-I-4]
1557 Hrobony, Martinus 2, hungarus, ev, colonus, 20 éves, sz: Gerlathfalva 
(Gerlachfalva 33, Gerlachov SK), be: 1818.9.1. abs.; 1819. Th; 1820 abs. 4, e. isk: 
Késmárk, megjegyz: 1818 adjutor in Gymnasio Nyiregyhaziensi; 1820 stationem 
oeconomicam cursu inchoato, amplexus est [245 34; CONS 1819-2; CONS 1820-
2; CONS 1821-4; INF 1820-1; INF 1821-1]
1558 Keczer (Ketzer), Carolus, de Lipocz, slavus hungarus, ev, praenobilis, 16 éves, sz: 
Ofalva (Sárosófalu 28, Opiná SK), be: 1818. Polit, e. isk: Eperjes 1816.7.5. [241 184; 
CONS 1819-2; INF 1819-3]
1559 Keller (Keler, Kéler), Samuel 4, germanus hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: 
Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: VDM eccl Barthensis nat germ., be: 1818. 
Polit; 1819. Polit, e. isk: Miskolc; Eperjes 1810.9.3 don, 1816.7.7 rhet, ösztönd.: 
1816 domest [241 183; 244 23; 243 1816; 245 26; CONS 1819-2; CONS 1820-2; 
INF 1819-2; INF 1820-1]
1560 Kozma, Antonius, ref, spectabilis, 16 éves, sz: Gertselyino (Gercsely 44, Hrčeľ SK), 
a: assessor, be: 1818.10.2. abs., e. isk: Késmárk, megjegyz: 1818 ad praxim oecon. 
revocatus est [245 37; CONS 1819-2]
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1561 Krajzell (Krayzel, Kreysel, Krayzell), Andreas, germanus hungarus, ev, nobilis, 
19 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: primum scholae Bartph. rectore 
deinde Geltsendorfini in Gallitzia, proque VDM, be: 1818. Th; 1819. Th; 1820 Th 4; 
1821 Th 5; 1822 Prim; 1823 abs.; ki: 1816.7.4., univ: Wien PTh 1823., e. isk: Eperjes 
1813.9.10 synt, 1815 rhet, megjegyz: 1823 ad institutum Theol. Vindobonense 
transivit [241 181; 244 33; 245 34; CONS 1819-2; CONS 1820-2; CONS 1821-3; 
CONS 1824-4; INF 1819-3; INF 1820-1; INF 1821-2; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4; 
INF 1823-I-5; INF 1823-II-5; INF 1824-I-5]
1562 Molnár, Samuel, ev, 18 éves, sz: Bisztra (Sebespatak 15, Rožňavské Bystré SK), 
a: ludirector, be: 1818. abs., e. isk: Eperjes 1814.7.5. synt, 18167.7. rhet, ösztönd.: 
1816 alum, megjegyz: 1818 ludirectoratum Hanusfalvae amplexus est [241 183; 
243 1816; 245 9; CONS 1819-2]
1563 Nalivanko (Nalewanko, Naliwanko), Michael, slavus hungarus, ev, civis, 19 éves, 
sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), a: cothurnarius mh. opifex, nunc judex, be: 
1818. Polit; 1819. Polit; 1820 Polit 3; 1821 abs. Polit 4, e. isk: Késmárk; Eperjes 
1814.7.5 synt, 1816.7.7 rhet, ösztönd.: 1816 alum, megjegyz: 1821 paedagogiam 
Borhelyianam in Comittu. Unghvariensi adiit. [241 183; 243 1816; 245 8; CONS 
1819-2; CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 1819-3; INF 1820-2; 
INF 1821-2; INF 1822-I-5]
1564 Pataky, Paulus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Bokodino (Bokod 19 H), be: 
1818. Th; 1819. Polit; 1820 Th 4 [CONS 1819-2; CONS 1820-3; CONS 1821-3; INF 
1819-3; INF 1820-2; INF 1821-2]
1565 Schmidt, Andreas, germanus hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Ruszkinotzino 
mh. Riszdorfino (Ruszkin 33, Ruskinovce SK), a: opifex, be: 1818.9.1. Th; 1819. 
Th; 1820 Th 4; 1821 Th 5; 1822 Prim; 1823 abs., e. isk: Podolin, megjegyz: 1823 
Diaconus Eperjessiensis Nat. germ. et professor puellarum majorum creatus [245 
34; CONS 1819-2; CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; CONS 1824-4; 
INF 1819-3; INF 1820-3; INF 1821-3; INF 1822-I-5; INF 1822-II-6; INF 1823-I-7; 
INF 1823-II-7; INF 1824-I-7]
1566 Soltész (Scholtész, Scholtisz, Soltisz), Andreas, slavus hungarus, ev, nobilis, 17 
éves, sz: Margonya (Margonya 28, Marhaň SK), a: sartor mh. opifex; t. advocatus, 
be: 1818. Th; 1819. Th; 1820 Th 3; 1821 abs. Th 4, univ: Wien PTh 1821., e. isk: 
Eperjes 1814.7.5 synt, 1816.7.7 rhet, ösztönd.: 1816 alum, megjegyz: 1821 contulit 
se ad institutum Theologicum protest. Vindobonense [241 183; 243 1816; 245 9; 
CONS 1819-2; CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 1819-3; INF 
1820-3; INF 1821-3; INF 1822-I-6]
1567 Szartory, Carolus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Hosszú Pályino (Hosszúpályi 9 H), 
a: cottus fiscalis, be: 1818.9.29. Polit, e. isk: Pozsony [245 37; CONS 1819-2; INF 
1819-3]
1568 Szeghy, Stephanus, de Szekfalu, slavus hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Bisztra 
(Hegyesbisztra v. Oroszsebes 44, Bystrá, Ruská Bystrá SK), a: assessor compl 
comitatus mh. cottus tabulae judiciariae assessor, be: 1818. Polit, e. isk: Eperjes 
1814.7.5 synt, 1816.7.7 rhet, ösztönd.: 1816 domest [241 182; 245 5; CONS 1819-2; 
INF 1819-3]
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1569 Tomka, Josephus, hungarus, ref, spectabilis, 17 éves, sz: Misskoltzino (Miskolc 10 
H), a: cottus assessor, be: 1818.9.6. Polit, e. isk: Miskolc [245 35; CONS 1819-2; 
INF 1819-4]
1570 Tomka, Ladislaus 1, de Folkusfalva et Bisztricka, hungarus, ref, nobilis, 22 éves, 
sz: Taratzkozino (Taracköz 22, Tereszva UA), a: oeconomus, be: 1818. Polit, e. isk: 
Eperjes 1814.7.6. synt, 1815.7.2. rhet, 1816 rhet, ösztönd.: epheb et alum [241 180; 
243 1816; 245 12; 245 33; CONS 1819-2; INF 1819-4]
1571 Vida (Wida), Daniel, hungarus, ev, 19 éves, sz: Arnothino (Arnót 10 H), a: 
ludirector, be: 1818.9.16. Th, e. isk: Késmárk, megjegyz: vir humannissimus [245 
35; CONS 1819-2; INF 1819-4]
1572 Zmeskal (Zmesskal), Dionysius, de Domanovetz, slavus, ev, nobilis spectabilis, 
18 éves, sz: Lesstina (Lestin 3, Leštiny SK), a: tabulae districtualis assessor, be: 
1818. Polit; ki: 1815.11., univ: Debrecen, e. isk: Eperjes 1813.5.16 synt, 1815 rhet, 
megjegyz: discessit Debreczinum mense novembri 1815 [241 179; 244 31v; 245 34; 
CONS 1819-2; INF 1819-4]
1573 Biszkup, Nathanael, hungarus, ev, 17 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec SK), a: 
VDM in Pokoragy c. K. Hont, be: 1819. Polit; 1820. Polit 2; 1821 Th 3; 1822 Prim; 
1823 abs., megjegyz: 1823 initio cursus vocatus et ordinatus in VDM Giralth. in 
cottu Sárossiensi [CONS 1820-2; CONS 1821-2; CONS 1822-2; CONS 1824-3; 
INF 1820-1; INF 1821-1; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-2; INF 1823-
II-2; INF 1824-I-2; INF 1824-II-2]
1574 Bretz (Brecz), Stephanus, hungarus, ev, civis nobilis, 18 éves, sz: Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: opifex mh. lorarius, be: 1819. abs.; 1820. Polit 2; 1821 
Mathematic 3, e. isk: Sárospatak; Eperjes 1816 synt, 1818 rhet, ösztönd.: 1816/17 
dom, megjegyz: 1819 scholam durante cursu deseruit [241 187; 245 36; 243 1816; 
CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-2; INF 1820-1; INF 1821-1; INF 1822-
I-2; INF 1822-II-2]
1575 Dierner (Dirner), Ludovicus 1, hungarus, 18 éves, sz: Gölnitzino (Gölnicbánya 
33, Gelnica SK), a: metallifossor, be: 1819. Th; 1820. abs. 2, e. isk: Eperjes 1817.7.3., 
megjegyz: 1820 publice relegatus [241 186; CONS 1820-2; INF 1820-1, CONS 
1821-4; INF 1821-1]
1576 Dobos (Doboss), Stephanus, de Lasztoczino, hungarus, ref, civis nobilis, 16 éves, 
sz: Lasztoczino (Lasztóc 44, Lastovce SK), a: assessor comitatus, be: 1819. Polit; 
1820. Polit 2, e. isk: Lőcse; Eperjes 1818.9.8 rhet [241 187; 245 36; CONS 1820-2; 
CONS 1821-3; INF 1820-1; INF 1821-1]
1577 Fabry, Daniel, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), 
a: cothurnarius mh. opifex; t. VDM; t2 Judex oppidi, be: 1819.9.10. Th; 1820. Th 
2; 1821 Th 3; 1822 Prim; 1823 abs.; ki: 1816.12., e. isk: Lőcse; Eperjes 1812.10.26 
don, 1816 rhet; Komlós 1819, ösztönd.: 1816 alum, megjegyz: 1823 mense Sept. 
Stationem publicam Cantoris Organoedi et Docentis adiit Giralthini [241 184; 244 
31; 243 1816; 245 22; 245 41; CONS 1820-2; CONS 1821-3; CONS 1822-2; CONS 
1824-3; INF 1820-1; INF 1821-1; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-3; INF 
1823-II-3; INF 1824-I-3]
1578 Ferentsik, Andreas, hungarus, ev, 21 éves, sz: Botza B. (Királyboca 21, Vyšná 
Boca SK), a: ludirector, be: 1819. abs., e. isk: Késmárk, megjegyz: 1819 stationem 
oeconomicam adiit [245 38; CONS 1820-3; INF 1820-1]
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1579 Fischer, Thomas, hungarus, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1819. 
abs., megjegyz: 1819 post cursum inchoatum rediit domum [CONS 1820-3; INF 
1820-1]
1580 Hertsulh, Franciscus, hungarus, sz: Felső Nyaradino (Felsőnyárád 10 H), be: 
1819. Polit [CONS 1820-2; INF 1820-1]
1581 Jochmann, Daniel 1, hungarus, sz: Alsó Kubino (Alsókubin 3, Dolný Kubín SK), 
be: 1819. Th; 1820. abs. Th 1, megjegyz: 1820 ob maleversat. in collect. Vindemiali 
publice relegatus est [CONS 1820-2; CONS 1821-4; INF 1820-1; INF 1821-1]
1582 Kapossy, Michael, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Újhelyino (Sátoraljaújhely 44 
H), a: vitr. centurio, be: 1819. Polit; 1820. Polit 2, e. isk: Lőcse; Eperjes 1818.9.14 
rhet [241 188; 245 36; CONS 1820-2; CONS 1821-3; INF 1820-1; INF 1821-1]
1583 Kmety (Kmethy), Paulus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Pokaragyino (Alsó-, 
Felsőpokorágy 15, Vyšná Pokoradz SK), a: VDM; t. VDM, be: 1819. Th; 1820. Th 
2; 1821 Polit 3 [CONS 1820-2; CONS 1821-3; CONS 1822-2; INF 1820-1; INF 
1820-1; INF 1821-1; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4]
1584 Kristein (Kristain), Georgius, hungarus, ev, colonus, 23 éves, sz: Mernyikino 
(Merészpatak 44, Merník SK), be: 1819. Polit; 1820. abs. Polit 1; 1822 Prim; 1823 
Polit, megjegyz: 1820 cursu inchoato adjutor Nyiregyhaz. docens factus [CONS 
1820-2; CONS 1821-4; CONS 1824-3; INF 1820-2; INF 1821-2; INF 1823-I-5; INF 
1823-II-5; INF 1824-I-5; INF 1824-II-4]
1585 Kupetz, Andreas, hungarus, sz: Markusfalva (Márkuska 15, Markuška SK), be: 
1819. Polit; 1820. abs. 4, megjegyz: 1820 nuper stationem oeconomicam amplexus 
est [CONS 1820-3; CONS 1821-4; INF 1820-2; INF 1821-2]
1586 Litsko (Litzko), Daniel, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Brizno Banya (Breznóbánya 
45, Brezno SK), be: 1819. abs.; 1820. Th 4; 1821 abs. Th 5, megjegyz: 1819 stationem 
publicam sed annuam tantum amplexus; 1821 paedagogiam Rewajanam in 
Comitatu Thurotziensi adiit [CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 
1820-2; INF 1821-2; INF 1822-I-4]
1587 Loyko, Daniel, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Briznyo Banya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), a: opifex, be: 1819. abs.; 1820. abs. Polit 4; 1821 Th 4; 1822 Prim, 
megjegyz: 1819 similem cum priori stationem amplexus est; 1820 cursu durante 
stationem oeconomicam amplexus est [CONS 1820-3; CONS 1821-4; CONS 
1822-2; INF 1820-2; INF 1821-2; INF 1822-I-4; INF 1822-II-5; INF 1823-I-6]
1588 Marentsin, Andreas, hungarus, ev, colonus, 18 éves, sz: Tót-Izsép (Tapolyizsép 
44, Vyšný Žipov SK), be: 1819. Th; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 1822 Prim; 1823 Th; 
1824 Th; 1825 Th; 1826 Th; 1827 abs., e. isk: Merészpatak; Eperjes 1810.9.9 don, 
1816 rhet, ösztönd.: 1816 alum, megjegyz: 1827 cursu durante ordinatus est in 
Vdollinistrum Németfalvensem [241 184; 244 24; 243 1816; CONS : 1820-3, 1821-
3, 1822-3, 1824-3, 1825-3, 1826-3, 1827-2, 1828-4; INF 1820-2; INF 1821-2; INF 
1822-I-4; INF 1822-II-5; INF 1823-I-6; INF 1823-II-6; INF 1824-I-6; INF 1824-II-
4; INF 1825-5; INF 1826-7; INF 1827-7; INF 1828-6]
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1589 Matzkanos (Matkános, Matrkanos), Michael, hungarus, ev, colonus, 19 éves, sz: 
Margetzanino (Margitfalva 33, Margecany SK), be: 1819. Th; 1820. abs. 2; 1822 
Prim; 1823 abs., e. isk: Gölnicbánya; Eperjes 1814 gram, megjegyz: 1820 cursu 
inchoato paedagogiam extraneam amplexus est; 1823 paedagogiam extraneam 
Nagy Bányae amplexus est [245 6; 245 38; CONS 1820-3; CONS 1821-4; CONS 
1824-4; INF 1820-2; INF 1821-2; INF 1823-I-6; INF 1823-II-6; INF 1824-I-6; INF 
1824-II-5]
1590 Mayer, Andreas Ernestus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: collegii rector et theologiae prof. prim., be: 1819. Th; 1820. abs. 
Th 2; 1822 Prim, e. isk: Eperjes 1816/17 synt, 1817.7.3. rhet, ösztönd.: 1816/17 
dom, megjegyz: 1820 sub finem Aprilis extraneam paedagogiam adiit [241 186; 
243 1816; CONS 1820-3; CONS 1821-4; INF 1820-2; INF 1821-2; INF 1823-I-6; 
INF 1823-II-6]
1591 Medzihradszky (Mezihradszky), Casparus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: 
Lesstina (Lestin 3, Leštiny SK), a: ludirector, be: 1819. abs.; 1820. Polit 2; 1821 
abs. Th 3, e. isk: Eperjes 1816.9.12. synt, 1817.7.3. rhet, ösztönd.: 1816/17 alum, 
megjegyz: 1819 cum prioribus stationem amplexus est; 1821 ob pasquillum 
confectus relegatus nunc docens scholae Schwab-Olasziensis [241 186; 245 26; 
243 1816; CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 1820-2; INF 1821-2; 
INF 1822-I-5]
1592 Pazár, Michael, sz: Klenotzino (Klenóc 15, Klenovec SK), be: 1819. abs., megjegyz: 
1819 militae nomen dedit [CONS 1820-4; INF 1820-2]
1593 Reviczky (Rewiczky), Alexius, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Lesstina (Lestin 
3, Leštiny SK), a: VDM, be: 1819. Polit; 1820. Polit 2, e. isk: Eperjes 1816.9. synt, 
1817.7.3., ösztönd.: 1816/17 alum [241 186; 245 26; 243 1816; CONS 1820-3; 
CONS 1821-3; INF 1820-2; INF 1821-2]
1594 Sárkány, Ladislaus, sz: Turkevino (Túrkeve 46 H), be: 1819. Polit [CONS 1820-3; 
INF 1820-2]
1595 Sarudi (Scharudy), Stephanus, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: M. Sárosino 
(Nagysáros 28, Vel’ký Šariš SK), a: agricola mh. oeconomus, be: 1819. Polit; 1820. 
Polit 2; 1821 abs. Oecon 2, e. isk: Eperjes 1816/17 synt, 1817.7.3 rhet, ösztönd.: 
1816/17 alum, megjegyz: 1821 stationem oeconomicam amplexus est [241 187; 
243 1816; 243 1816; CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 1820-2; 
INF 1821-2; INF 1822-I-5]
1596 Schelle, Carolus Edurdus, ev, civis, 16 éves, sz: Monte S. Georgii (Szepesszombat 
33, Spišská Sobota SK), a: pharmacopola, be: 1819. Polit 1; 1820. Polit 2; 1821 Polit 
3 [CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 1820-3; INF 1821-3; INF 
1822-I-5; INF 1822-II-5]
1597 Schmidag (Schmidag), Joannes, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, 
Vel’ká SK), a: opifex Leuch., be: 1819. Th; 1820. abs. Th 2, e. isk: Eperjes 1816/17 
synt, 1817.7.3. rhet, ösztönd.: 1816/17 alum, megjegyz: 1820 ob furtum publice 
punitus militam secutus est [241 187; 243 1816; CONS 1820-3; CONS 1821-4; INF 
1820-3; INF 1821-3]
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1598 Schulek (Schuleck), Fridericus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Kükömezino (Kükemező 
28, Kuková SK), a: VDM et senioratus Saros-Zemp. senior, be: 1819. Th; 1820. Th 
2; 1821 Th 3; 1822 Prim; 1823 Th, univ: Greifswald 1828.10.10.-1831. Th, e. isk: 
Eperjes 1812.9.7 don, 1816/17.7.3 synt, 1817 rhet, ösztönd.: 1816/17 alum [241 
187; 244 30; 243 1816; CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; CONS 1824-
3; INF 1820-3; INF 1821-3; INF 1822-I-6; INF 1822-II-6; INF 1823-I-7; INF 1823-
II-7; INF 1824-I-7; INF 1824-II-5]
1599 Schwarcz (Schwartz), Alexander 1, ev, civis oppidanus, 18 éves, sz: Matheivilla 
(Mateóc 33, Matejovce SK), a: quaestor, be: 1819. Polit; 1820. Polit 2; 1821 Polit 3, 
e. isk: Mateóc [245 4; 245 40; CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 
1820-3; INF 1821-3; INF 1822-I-6; INF 1822-II-6]
1600 Seyferdt, Paulus, ev, 17 éves, sz: Sz. Varalya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), a: docens et cantor, be: 1819. Th; 1820. Th 2; 1821 Th 3; 1822 Prim, univ: 
Lemberg 1825 J ? [CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 1820-3; INF 
1821-3; INF 1822-I-6; INF 1822-II-6; INF 1823-I-7; INF 1823-II-7]
1601 Stophan (Stoffan), Georgius, hungarus, ev, colonus, 20 éves, sz: Hermanfalva 
(Tapolyhermány 28, Hermanovce nad Topľou SK), a: oeconomus, be: 1819. Th; 
1820. abs. Th 1, e. isk: Hanusfalva; Eperjes 1809.9.18 don, 1816.7.7 rhet, ösztönd.: 
1816 alum, megjegyz: 1820 cursu inchoato adjutor Nyiregyhaz. docens factus est 
[241 184; 244 20v; 243 1816; CONS 1820-3; CONS 1821-4; INF 1820-3; INF 1821-3]
1602 Szurowy (Szurovy), Mathias, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Brezno Banya 
(Breznóbánya 45, Brezno SK), be: 1819. Th; 1820. abs. Th 2; 1821 Th 3; 1822 Prim; 
1823 abs.; 1824 Th; 1825 abs., megjegyz: 1820 post ferias paschalis extraneam 
paedagogiam acceptavit; 1823 pro adjutore docentum Nyiregyhazam missus est; 
1825 initio cursus adjutor doc. Taxov. factus, sine Testimonio [CONS 1820-3; 
CONS 1821-4; CONS 1822-3; CONS 1824-4; CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 
1820-3; INF 1821-3; INF 1822-I-6; INF 1822-II-6; INF 1823-I-7; INF 1823-II-7; 
INF 1824-I-7; INF 1825-I-7; INF 1826-I-8]
1603 Telecsky, Cosmas, sz: Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda SRB), be: 1819. abs., 
megjegyz: 1819 cursu durante scholam nostram deseruit [CONS 1820-4; INF 
1820-3]
1604 Wojnowits (Woinowits), Nicolaus, slavonius, gkel, 19 éves, sz: Szirmiensis mh: 
Carlowitzio (Karlóca 116, Sremski Karlovci SRB), a: emeritus registrator, be: 
1819.9. abs., e. isk: Karlóca, megjegyz: 1819 cursu finito priori scholam nostram 
deseruit [245 41; CONS 1820-4; INF 1820-3]
1605 Emeritzy (Emerici), Joannes, ev, civis, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), a: 
lanio, be: 1820. Th 1; 1821. Polit 2; 1822 Prim [CONS 1821-3; CONS 1822-2; INF 
1821-1; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-3; INF 1823-II-2]
1606 Fejérváry (Fejérwary), Paulus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Komlos Keresztessino 
(Komlóskeresztes 28, Chmel’ov SK), a: tabulae judiciariae assessor primarius, be: 
1820. Polit 1; 1821. abs. Polit 2, e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1810.9.22 don, 1818.7.7 
rhet, megjegyz: 1821 castra secutus; 1821 castra secuturus valadixit scholae [241 
188; 244 25; 245 36; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 1821-1; INF 1822-I-2; INF 
1822-II-2]
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1607 Forberger, Fridericus, hungarus, ev, perillustris, 17 éves, sz: Monte Georgii 
(Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), a: ludirector mh. prof. mh. scholae mixta 
proffessor, be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 Prim, e. isk: Eperjes 1815.9.17 gram, 
1816/17.7.7 synt, ösztönd.: 1816/17 alum [241 188; 245 18; 243 1816; CONS 1821-
3; CONS 1822-2; INF 1821-1; INF 1822-II-2; INF 1823-I-3]
1608 Grün, Samuel, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Monte S. Georgii (Szepesszombat 
33, Spišská Sobota SK), a: opifex, be: 1820. Th 2; 1821. Th 3; 1822 Prim; 1824 
Th; 1825 abs., univ: Wien PTh 1825, e. isk: Szepesszombat, Eperjes 1815.7.3 synt, 
1816.7.3 synt, 1817 rhet, ösztönd.: 1816/17 alum, megjegyz: 1825 mense octobr. 
Vindobonam transivit [241 186; 245 17; 243 1816; CONS 1821-3; CONS 1822-
2; CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1821-1; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 
1823-I-3; INF 1825-I-3; INF 1826-I-4]
1609 Hanzo, Andreas 1, ev, 17 éves, sz: Eperiessino mh. Vétcse (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: VDM Vécsensi in c. Zemplin.; t. senator Eper. in c. Sarosi., be: 1820. Polit 
1; 1821. Polit 2, e. isk: Eperjes 1811.1.20 don, 1816/17 synt, 1818 rhet, ösztönd.: 
1816/17 dom [241 188; 244 26; 243 1816; CONS 1821-3; CONS 1822-2; INF 1821-
1; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3]
1610 Harbáts, Joannes, hungarus, ev, 20 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: vespillo, be: 1820. Polit 1; 1821. Polit 2; 1822 Prim; 1823 Polit, e. isk: Eperjes 
1816 synt, 1817.7.7 rhet, ösztönd.: 1816/17 dom [241 186; 243 1816; CONS 1821-
3; CONS 1822-2; CONS 1824-2; INF 1821-1; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 
1823-I-4; INF 1824-I-4; INF 1824-II-3]
1611 Homolya, Joannes, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Nyiregyhazino (Nyíregyháza 
31 H), a: opifex, be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 Prim; 1823 Th; 1824 abs., univ: 
Jena 1828.5.6., Halle 1828.8.23. Th, megjegyz: 1824 pro capellano in patriam 
ordinatus est [CONS 1821-3; CONS 1822-2; CONS 1824-3; CONS 1825-4; INF 
1821-1; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 1823-I-4; INF 1823-II-4; INF 1824-I-4; 
INF 1824-II-3; INF 1825-I-3]
1612 Honetzy, Daniel 2, ev, 19 éves, sz: Pila (Rimafűrész 15, Rimavská Pila SK), a: 
VDM, be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 Prim, univ: Wien PTh 1825 [CONS 1821-
3; CONS 1822-2; INF 1821-1; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 1823-I-4; INF 
1823-II-4]
1613 Hrabovszky (Hrabowszky), Paulus, ev, 20 éves, sz: Nemes Dömölk (Celldömölk 
41 H), a: VDM, be: 1820.9.3. abs. 2, megjegyz: 1820 ante censuram disparuit [245 
46; CONS 1821-4; INF 1821-1]
1614 Hudák, Joannes, hungarus, ev, colonus, 21 éves, sz: Toth Isépino (Tapolyizsép 44, 
Vyšný Žipov SK), be: 1820. abs. Th 1; 1821. Th 2; 1822 Prim; 1823 abs., e. isk: 
Hanusfalva; Eperjes 1811.9.2 don, 1816/17.7.7 synt, 1817 rhet, ösztönd.: 1816/17 
alum, megjegyz: 1820 cursu inchoato adjutor docens Nyiregyha. factus; 1823 
mense Januario stationem oeconomicam adiit [241 186; 244 26v; 243 1816; CONS 
1821-4; CONS 1822-2; CONS 1824-4; INF 1821-1; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; 
INF 1823-I-4; INF 1823-II-4; INF 1824-I-4; INF 1824-II-3]
1615 Jantho, Alexander, sz: Talya (Tállya 44 H), be: 1820. Polit 1 [CONS 1821-3; INF 
1821-1]
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1616 Kotzmann (Kochmann), Paulus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Resterino mh.Ochtina 
(Restér 15, Roštár SK), a: ludimagister, be: 1820. Th 3; 1821. Th 4; 1822 Prim; 
1823 abs., megjegyz: 1823 pro Diacono Ecclesiae Ochtinensis ordinatus est [CONS 
1821-3; CONS 1822-2; CONS 1824-4; INF 1821-2; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4; 
INF 1823-I-5; INF 1823-II-5; INF 1824-I-5]
1617 Kováts (Kowats), Carolus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 
H), a: commissarius, be: 1820. Polit 1; 1821. Polit 2, e. isk: Rozsnyó [241 190; 
CONS 1821-3; CONS 1822-2; INF 1821-2; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4]
1618 Krmeszky, Georgius, hungarus, ev, colonus, 20 éves, sz: Szielnitza (Szielnic 21, 
Liptovska Sielnica SK), be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 Prim; 1823 abs.; ki: 1823., 
megjegyz: 1823 pro interimali docente Nyiregyhazazam discessit [CONS 1821-
3; CONS 1822-2; CONS 1824-4; INF 1821-2; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4; INF 
1823-I-5; INF 1823-II-5; INF 1824-I-5]
1619 Lehotzky, Eugenius 1, hungarus, ev, 18 éves, sz: Toportzino (Toporc 33, Toporec 
SK), a: VDM, be: 1820. Polit 1; 1821. Polit 2; 1822 Prim; 1823 Polit [CONS 1821-
3; CONS 1822-2; CONS 1824-3; INF 1821-2; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4; INF 
1823-I-6; INF 1823-II-5; INF 1824-I-5; INF 1824-II-4]
1620 Lichtstein, Samuel, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: opifex, be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 Prim; 1823 Th; 1824 Th; 
1825 abs., megjegyz: 1825 initio cursus publicam docentis stationem adiit [CONS 
1821-3; CONS 1822-2; CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1821-2; 
INF 1822-I-4; INF 1822-II-5; INF 1823-I-6; INF 1823-II-6; INF 1824-I-6; INF 
1824-II-4; INF 1825-I-5; INF 1826-I-7]
1621 Mihalyik, Andreas, hungarus, ev, colonus, 19 éves, sz: Wazetzino (Vázsec 21, 
Važec SK), be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 Prim [CONS 1821-3; CONS 1822-3; 
INF 1821-2; INF 1822-I-5; INF 1822-II-5; INF 1823-I-6]
1622 Mocznik (Motznyik), Joannes, ev, civis, 19 éves, sz: Remetino (Szepesremete 33, 
Mníšek nad Hnilcom SK), a: ceroplasta, be: 1820. Polit 1 [CONS 1821-3; INF 
1821-2]
1623 Molnár, Michael 1, hungarus, ev, 24 éves, sz: Hosszúszó (Gömörhosszúszó 15, 
Dlhá Ves SK), a: ludirector, be: 1820.1.13. abs. 3, univ: Wien PTh 1821., e. isk: 
Sopron, megjegyz: 1819 nuper in patriam digressus est. Bécsben származási hely: 
Torzsa ? [245 44; CONS 1820-3; INF 1820-2]
1624 Naményi, Stephanus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Gibbartino (Gibárt 1 H), a: assessor, 
be: 1820. Polit 1, e. isk: Sárospatak; Eperjes 1816/17 gram, ösztönd.: 1816/17 dom 
[241 190; 243 1816; CONS 1821-3; INF 1821-2]
1625 Németh (Némethi), Ludovicus, ref, civis nobilis, 15 éves, sz: Debreczino (Debrecen 
9 H), a: mercator, be: 1820. abs. Polit 1, e. isk: Debrecen; Eperjes 1819.8.29 rhet, 
megjegyz: 1820 mense April. schola valedixit [241 190; 245 38; CONS 1821-4; INF 
1821-2]
1626 Patay, Stephanus, ref, 16 éves, sz: Sepsino (Szepsi 1, Moldava nad Bodvou SK), a: 
VDM, be: 1820. abs. Th 1, megjegyz: 1820 post censuram transivit S. Patakinum 
[CONS 1821-4; INF 1821-2]
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1627 Petko (Pettyko), Theodorus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Felső Kemenczino 
(Felsőkemence 1, Vyšná Kamenica SK), a: VDM, be: 1820. Polit 1; 1821. Polit 2; 
1822 Prim; 1823 Polit, e. isk: Eperjes 1818.7.5 rhet [241 189; CONS 1821-3; CONS 
1822-3; CONS 1824-3; INF 1821-2; INF 1822-I-5; INF 1822-II-5; INF 1823-I-7; 
INF 1823-II-6; INF 1824-I-6; INF 1824-II-5]
1628 Plachy (Plahi), Ludovicus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Corpona (Korpona 
45, Krupina SK), a: c. director comitis Forgats, be: 1820.1.2. Th; 1820. Th 3; 
1821 abs. Th 3; 1822 Prim, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 1821 Schemnitzium se 
contullit [245 44; CONS 1820-3; CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 1820-2; INF 
1821-2; INF 1822-I-5; INF 1823-I-7; INF 1823-II-6]
1629 Rochlitz (Rochlicz), Alexander, ev, civis, 19 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: opifex; t. mercator, be: 1820. Polit 1; 1821. Polit 2, e. isk: Sárospatak; 
Eperjes 1816 synt, 1819 rhet, ösztönd.: 1816/17 dom [241 191; 245 40; 243 1816; 
CONS 1821-3; CONS 1822-3; INF 1821-2; INF 1822-I-5; INF 1822-II-5]
1630 Schiro, Samuel Joannes (mh. Joannes), hungarus, ev, 18 éves, sz: Gölniczino 
(Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: ludirector et scholae docente mh. cantor et 
orgapaedus; mh. scholae docens, chori director, be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 
Prim; 1823 Th, univ: Wien PTh 1825., e. isk: Eperjes 1816.9.3. synt, 1818 rhet, 
ösztönd.: 1816/17 alum [241 189; 245 24; 243 1816; CONS 1821-3; CONS 1822-3; 
CONS 1824-3; INF 1821-3; INF 1822-I-5; INF 1822-II-5; INF 1823-I-7; INF 1823-
II-7; INF 1824-I-7; INF 1824-II-5]
1631 Schmér (Schmer), Jonathan, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: M. S. Georgii 
(Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), a: cerdo mh. opifex, be: 1820.9.3. Th 2; 
1821. Th 3; 1822 Prim; 1823 Polit [245 46; CONS 1821-3; CONS 1822-3; CONS 
1824-3; INF 1821-3; INF 1822-I-5; INF 1822-II-6; INF 1823-I-7; INF 1823-II-7; 
INF 1824-I-7; INF 1824-II-5]
1632 Sonntag (Szontagh), Eduardus 1, ev, nobilis, 17 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: medicinae doctor et cottus assessor, be: 1820. Polit 1, e. isk: 
Debrecen; Eperjes 1819.7.3. [241 191; CONS 1821-3; INF 1821-3]
1633 Spillenberg, Antonius, sz: Hanusfalva (Hanusfalva 33, Spišské Hanušovce SK), be: 
1820. abs. Polit 1; ki: 1820., megjegyz: 1820 pro feriis paschalis domum discessit 
nec rediit ob morbum [CONS 1821-4; INF 1821-3]
1634 Szirmay, Paulus 1, sz: Kerek-Réth (Kerekrét 28, Okrúhle SK), be: 1820. abs. Polit 
4, megjegyz: 1820 post ferias paschalis militiam secutus schola valedixit [CONS 
1821-4; INF 1821-3]
1635 Tarbay, Joannes, hungarus, ev, 19 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
vespillo, be: 1820. Polit 1; 1821. Th 2; 1822 Prim; 1823 Polit; 1824 abs., e. isk: Eperjes 
1811.7.3 don, 1816/17.7.7 synt, 1817 rhet, ösztönd.: 1816/17 dom, megjegyz: 1824 
currente semestri priori stationem oeconomicam acceptavit [241 187; 244 27; 243 
1816; CONS 1821-3; CONS 1822-3; CONS 1824-3; CONS 1825-4; INF 1821-3; 
INF 1822-I-6; INF 1822-II-6; INF 1823-I-7; INF 1823-II-7; INF 1824-I-7; INF 
1824-II-6; INF 1825-I-7]
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1636 Tichy, Carolus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Szentivanyino (Szentiván 21, Liptovský 
Ján SK), a: VDM, be: 1820. Th 2; 1821. Th 3; 1822 Prim; 1823 abs., megjegyz: 1823 
Pestinum transivit pro arte chirurgica colenda [CONS 1821-3; CONS 1822-3; 
CONS 1824-4; INF 1821-3; INF 1822-I-6; INF 1822-II-6; INF 1823-I-8; INF 1823-
II-7; INF 1824-I-8]
1637 Tóth, Ladislaus 3, ev, nobilis, 22 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
causarum advocatus, be: 1820. abs. Polit 1, megjegyz: 1820 post ferias paschalis 
militiam secutus schola valadixit [CONS 1821-4; INF 1821-3]
1638 Török, Joannes 3, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Komlósino natus Margonya 
(Komlóskeresztes 28, Chmel’ov SK), a: VDM; t. VDM, be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 
1822 Prim; 1823 Th; 1824 Th; 1825 abs., univ: Wien PTh 1825., e. isk: Margonya; 
Eperjes 1813.5.3 don, 1816/17.7.7 synt, 1818 rhet, ösztönd.: 1816/17 alum, 
megjegyz: 1825 initio cursus Viennam transivit [241 189; 244 31; 243 1816; CONS 
1821-3; CONS 1822-3; CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1821-3; 
INF 1822-I-6; INF 1822-II-6; INF 1823-I-8; INF 1823-II-8; INF 1824-I-8; INF 
1824-II-6; INF 1825-I-7; INF 1826-I-8]
1639 Tupy (Tuppy, Tüpy), Josephus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Tállya (Tállya 44 
H), a: opifex, t. civis, be: 1820. Th 1; 1821. Th 2; 1822 Prim; 1823 Th; 1824 Th; 
1825 abs.; 1826 abs., univ: Wien PTh 1826., Tübingen 1828.5.17.-1830 Th, e. isk: 
Eperjes 1816 synt, 1818.7.3 rhet, ösztönd.: 1816/17 alum, megjegyz: 1825 cursu 
bene terminato paedagogia et aliis privatim occupatur; 1826 initio anni transivit 
Vienam [241 189; 243 1816; CONS 1821-3; CONS 1822-3; CONS 1824-3; CONS 
1825-3; CONS 1826-4; CONS 1827-4; INF 1821-3; INF 1822-I-6; INF 1822-II-6; 
INF 1823-I-8; INF 1823-II-8; INF 1824-I-8; INF 1824-II-6; INF 1825-I-8; INF 
1826-I-9; INF 1827-10]
1640 Willim (Wilini, Villim), Joannes 1, ev, 20 éves, sz: Bisztritska (Turócbeszterce 35, 
Bystrička SK), be: 1820. abs. Th 4, megjegyz: 1820 post ferias paschalis stationem 
publicam scholasticam amplexus est [245 45; CONS 1821-4; INF 1821-3]
1641 Zimmermann (Czimmerman), Jacobus, sz: Toportzino (Toporc 33, Toporec SK), 
be: 1820. abs. Th 4, megjegyz: 1820 sub finem sept. rediit Kesmarkinum [CONS 
1821-4; INF 1821-1]
1642 Almássy, Joannes, ev, nobilis, 19 éves, sz: Gölniczino (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), be: 1821. abs. Polit 1, e. isk: Eperjes 1816 synt, 1817.7.7 rhet, megjegyz: 1821 
militiam secutus est [241 187; 245 22; 243 1816; CONS 1822-3; INF 1822-I-2]
1643 Both, Thomas, ref, nobilis, 17 éves, sz: Asguthino (Ásgút 28, Podhorany SK), be: 
1821. Polit 1 [CONS 1822-2; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2]
1644 Czuker, Alexander, hungarus, ev, 18 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: scholae 
docens, be: 1821. Th 1; 1822. Prim; 1823 abs., megjegyz: 1823 post ferias schol. non 
rediit cur. ingoratur [CONS 1822-2; CONS 1824-3; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2; 
INF 1823-I-2; INF 1823-II-2; INF 1824-I-2]
1645 Csoma, Samuel, hungarus, ref, 16 éves, sz: Rássonyino (Rásony 1 H), a: assessor, 
be: 1821. Polit 1; 1822. Prim [CONS 1822-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-2; INF 
1823-II-2]
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1646 Dianiska, Daniel, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec 
SK), a: opifex, be: 1821. Th 3; 1822. Prim; 1823 abs., univ: Jena 1828.10.10. Th, 
megjegyz: 1823 Comes Rndissimi Dni Superintendentis in Visitatione [CONS 
1822-2; CONS 1824-3; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-2; INF 1823-II-
2; INF 1824-I-2; INF 1824-II-2]
1647 Droscher, Joannes, hungarus, ev, 18 éves, sz: Kobeljarino (Kisfeketepatak 15, 
Kobeliarovo SK), a: ludirector, t. VDM, be: 1821. Th 1; 1822. Prim; 1825 abs., 
megjegyz: 1825 cursu durante oeconomicam stationem amplexus est [CONS 
1822-2; CONS 1826-4; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-2; INF 1826-I-3]
1648 Dvonts (Dwonts), Joannes, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Brizno Banya 
(Breznóbánya 45, Brezno SK), a: opifex, be: 1821. Th 1; 1822. Prim; 1823 abs.; 1824 
Th; 1825 Th; 1826 Th; 1827 abs., megjegyz: 1823 mense Decemb. paedagogiam 
extraneam amplexus est; 1827 parat exitum ad Universitates exteras. [CONS 
1822-2; CONS 1824-3; CONS 1825-2; CONS 1826-2; CONS 1827-2; CONS 1828-
4; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-2; INF 1823-II-2; INF 1824-I-3; INF 
1825-I-2; INF 1826-I-3; INF 1827-3; INF 1828-3]
1649 Fest, Carolus 1, hungarus, ev, 18 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: opifex, be: 1821. Th 1; 1822. Prim; 1823 Polit [CONS 1822-2; 
CONS 1824-2; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-3; INF 1823-II-3; INF 
1824-I-3; INF 1824-II-2]
1650 Frölich, Andreas, hungarus, ev, inquilinus, 19 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: hortulanus, be: 1821. Th 1; 1822. Prim; 1823 Th; 1824 Polit; 1825 
abs., e. isk: Eperjes 1815.7.7 don, 1816/17 gram, 1819 rhet, ösztönd.: 1816/17 dom, 
megjegyz: 1825 cursu durante oeconomicam stationem amplexus est [241 190; 245 
12; 243 1816; CONS 1822-2; CONS 1824-2; CONS 1825-2; CONS 1826-4; INF 
1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-3; INF 1823-II-3; INF 1824-I-3; INF 1824-
II-2; INF 1825-I-3; INF 1826-I-4]
1651 Gantzstuk (Gantzstuck), Carolus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Wagendrüszelino 
(Merény 33, Nálepkovo SK), a: oppidi ordinar. notarius, be: 1821. abs. 1; 1822. 
Prim; 1823 Polit, megjegyz: 1821 feris paschalis morbo domi detentus est [CONS 
1822-3; CONS 1824-2; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-3; INF 1823-II-3; 
INF 1824-I-3; INF 1824-II-3]
1652 Ganzaugh (Gantzaugh), Stephanus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: jure consulto mh. advocatus, tabularis et pl. famil. 
fiscalis et collegii co-inspector, be: 1821. Polit 1; 1822. Prim, e. isk: Miskolc; Eperjes 
1816/17 gram, 1819.7.3 -, ösztönd.: 1816/17 domest [241 190; 243 1816; CONS 
1822-2; INF 1822-I-2; INF 1822-II-2; INF 1823-I-3; INF 1823-II-3]
1653 Göllner (Gölner), Ludovicus, hungarus, ev, 20 éves, sz: Munkatsino (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: pharmacopola, be: 1821. Polit 1; 1822. Prim; 1823 abs., 
megjegyz: 1823 ad Academiam Schemnitziensem transiturus scholae valedixit 
[CONS 1822-2; CONS 1824-3; INF 1822-I-2; INF 1822-II-3; INF 1823-I-3; INF 
1823-II-3; INF 1824-I-3]
1654 Greskovits (Gresskovits), Lucianus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Pazditsino (Pazdics 
44, Pozdišovce SK), a: VDM, be: 1821. Polit 1; 1822. Prim; 1823 Polit [CONS 
1822-2; CONS 1824-2; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 1823-I-3; INF 1823-II-
3; INF 1824-I-3; INF 1824-II-3]
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1655 Gulden, Andreas, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá 
SK), a: lanio, be: 1821. Polit 1; 1822. Prim; 1823 Polit [CONS 1822-2; CONS 1824-
2; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 1823-I-3; INF 1823-II-3; INF 1824-I-3; INF 
1824-II-3]
1656 Gyuriss (Gyurits), Samuel, hungarus, ev, 18 éves, sz: Jolstva (Jolsva 15, Jelšava SK), 
be: 1821. Th 1; 1822. Polit, e. isk: Sajógömör; Eperjes 1819 rhet [241 190; 245 39; 
CONS 1822-2; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 1823-I-4]
1657 Hevessy (Hewessy), Alexander, ev, nobilis, 20 éves, sz: Bisztra (Hegyesbisztra v. 
Oroszsebes 44, Bystrá, Ruská Bystrá SK), a: t. advocatus, be: 1821. Polit 1 [CONS 
1822-2; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3]
1658 Husz, Julius, hungarus, ev, 17 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), a: 
medicinae doctor, be: 1821. Polit 1; 1822. Prim; 1823 Polit [CONS 1822-2; CONS 
1824-3; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 1823-I-4; INF 1823-II-4; INF 1824-I-4; 
INF 1824-II-3]
1659 Janossik, Joannes, ev, colonus, 20 éves, sz: Isztebne (Isztebne 3, Istebné SK), be: 
1821. Th 1; 1822. Prim [CONS 1822-2; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 1823-
I-4]
1660 Joob, Vendelinus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Proszekino (Prószék 21, Prosiek SK), be: 
1821. Polit 1; 1822. Prim [CONS 1822-2; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 1823-
I-4; INF 1823-II-4]
1661 Keller (Kéler, Kehler), Ladislaus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Bartfa (Bártfa 
28, Bardejov SK), a: cassae civ. percetor mh. controlarius, be: 1821. Polit 1; 1822. 
Prim; 1823 Polit; 1825 abs., e. isk: Bártfa, Sárospatak; Eperjes 1815.9.18 gram, 
1816/17.7.3 gram, 1820 -, ösztönd.: 1816/17 dom, megjegyz: 1825 cursu durante 
praxim Juridicam adiit [241 192; 245 17; 243 1816; CONS 1822-2; CONS 1824-3; 
CONS 1826-4; INF 1822-I-3; INF 1822-II-3; INF 1823-I-5; INF 1823-II-4; INF 
1824-I-4; INF 1824-II-3; INF 1826-I-5]
1662 Keller (Kéler), Ludovicus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Mathaivilla (Mateóc 33, 
Matejovce SK), a: lanio, be: 1821. Polit 1; 1822. Prim [CONS 1822-2; INF 1822-I-3; 
INF 1822-II-4; INF 1823-I-5; INF 1823-II-4]
1663 Kevitzky (Kewitzky, Kowitzky), Carolus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: 
Miskoltzino (Miskolc 10 H), be: 1821. Polit; 1822. Prim 1 [CONS 1822-2; INF 
1822-I-4; INF 1822-II-4; INF 1823-I-6; INF 1823-II-5]
1664 Kortsek, Fridericus, hungarus, ev, t. civis, 19 éves, sz: Nustya (Nyustya 15, Hnúšt’a 
SK), a: t. director mh. senator in Miskoltz, be: 1821. Th 3; 1822. Prim; 1823 Th 
[CONS 1822-2; CONS 1824-3; INF 1822-I-3; INF 1822-II-4; INF 1823-I-5; INF 
1823-II-5; INF 1824-I-5; INF 1824-II-4]
1665 Kosch (Kóss, Koss), Fridericus, ev, 18 éves, sz: Monte S. Georgii (Szepesszombat 
33, Spišská Sobota SK), a: chirurgus, be: 1821. Polit 1, e. isk: Lőcse; Eperjes 1819.9.3 
rhet, megjegyz: 1822 post exam. Pharmacopola est [241 190; 245 40; CONS 1822-
2; INF 1822-I-3; INF 1822-II-4]
1666 Köröskényi, Stephanus, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Nagy Szeretva 
(Nagyszeretva 40, Stretava SK), be: 1821. Polit 1; 1822. Prim; 1823 Polit [CONS 
1822-2; CONS 1824-3; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4; INF 1823-I-6; INF 1823-II-5; 
INF 1824-I-5; INF 1824-II-4]
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1667 Krajzell (Krayzel, Kraiszel), Michael, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Schvedlerino 
(Svedlér 33, Švedlár SK), be: 1821. Th 1; 1822. Prim; 1823 Th; 1824 abs.; 1825 
Th; 1826 abs., univ: Wien PTh 1826., megjegyz: 1824 semestri altero ineunte 
paedagogiam extraneam acceptavit; 1826 candidatio deposito Vienam concessit 
Schvedlerino Scepuss. [CONS 1822-2; CONS 1824-3; CONS 1825-4; CONS 1826-
3; CONS 1827-3; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4; INF 1823-I-5; INF 1823-II-5; INF 
1824-I-5; INF 1824-II-4; INF 1825-I-4; INF 1826-I-6; INF 1827-6]
1668 Krizsár (Kriszár), Carolus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Corlathino (Korlát 1 H), a: 
capitanes equestri, be: 1821. Polit 1, e. isk: Eperjes 1814.7.4 don, 1816/17 gram 
[241 190; 245 6; 243 1816; CONS 1822-2; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4]
1669 Kromtsik (Kromcsik), Joannes (mh. Samuel), hungarus, ev, 19 éves, sz: Tállya 
(Tállya 44 H), a: cothurnarius, be: 1821. Th 1; 1822. Prim, e. isk: Eperjes 1814.7.4 
don, 1816/17 gram, 1819 rhet, ösztönd.: 1816/17 alum [241 190; 245 10; 243 1816; 
CONS 1822-2; CONS 1824-3; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4; INF 1823-I-5; INF 
1823-II-5; INF 1824-I-5; INF 1824-II-4]
1670 Kuntzius, Carolus, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Váralya (Szepesváralja 33, 
Spišské Podhradie SK), a: sartor mh. opifex, be: 1821. Th 1; 1822. Prim; 1823 
Th; 1824 Polit; 1825 abs., univ: Wien PTh 1827., megjegyz: 1825 initio cursus 
paedagogiam extraneam adiit [CONS 1822-2; CONS 1824-3; CONS 1825-3; 
CONS 1826-4; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4; INF 1823-I-5; INF 1823-II-5; INF 
1824-I-5; INF 1824-II-4; INF 1825-I-4; INF 1826-I-6]
1671 Lehotzky, Casparus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Hibbe (Hybbe 21, Hybe SK), a: 
VDM, be: 1821. Th 3; 1822. Prim; 1823 Th; 1824 abs., megjegyz: 1824 semestri 
altero paedagogiam extraneam acceptavit [CONS 1822-2; CONS 1824-3; CONS 
1825-4; INF 1822-I-4; INF 1822-II-4; INF 1823-I-6; INF 1823-II-5; INF 1824-I-5; 
INF 1824-II-4; INF 1825-I-5]
1672 Mateják (Matejjak, Matheak), Michael, hungarus, ev, 18 éves, sz: 1803.9.25. N. 
Károlyino (Nagykároly 32, Carei RO), a: VDM, be: 1821. Th 1; 1822. Prim; 1823 
Th; 1824 Th; 1825 Th; 1826 Th; 1827 abs., univ: Tübingen 1829.5.27.-1830. Th, e. 
isk: Nagykároly; Eperjes 1820.7.13, megjegyz: 1827 parat exitum ad Universitates 
exteras [241 192; CONS 1822-3; CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-3; 
CONS 1827-2; CONS 1828-4; INF 1822-I-5; INF 1822-II-5; INF 1823-I-6; INF 
1823-II-6; INF 1824-I-6; INF 1824-II-5; INF 1825-I-5; INF 1826-7; INF 1827-7; 
INF 1828-7]
1673 Meltzer (Melczer), Daniel, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, 
Vel’ká SK), a: sartor mh. opifex, be: 1821. Th 1; 1822. Prim; 1823 Polit; 1824 abs., 
megjegyz: 1824 annos scholastico inchoato Pesthinum concessit [CONS 1822-3; 
CONS 1824-3; CONS 1825-4; INF 1822-I-5; INF 1822-II-5; INF 1823-I-6; INF 
1823-II-6; INF 1824-I-6; INF 1824-II-5; INF 1825-I-5]
1674 Mikula, Andreas, hungarus, ev, colonus, 19 éves, sz: Nagy Vitézino (Nagyvitéz 28, 
Víťaz SK), be: 1821. Th 1; 1822. Prim; 1823 abs., megjegyz: 1823 stationem schol. 
in comitatu Gömöriensi acceptavit [CONS 1822-3; CONS 1824-4; INF 1822-I-5; 
INF 1822-II-5; INF 1823-I-6; INF 1823-II-6; INF 1824-I-6]
1675 Mladschy, Daniel, ev, colonus, 20 éves, sz: Chizsno (Hizsnyó 15, Chyžné SK), be: 
1821. Th 1; 1822. Prim [CONS 1822-3; INF 1822-I-5; INF 1822-II-5; INF 1823-
I-7]
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1676 Sailer (Sajler), Andreas, ev, nobilis, 19 éves, sz: Wagendrüszelino (Merény 
33, Nálepkovo SK), a: lanio, be: 1821. abs. Th 1, megjegyz: 1821 ad stationem 
scholasticam publicam promotus est [CONS 1822-3; INF 1822-I-5; INF 1822-II-
5]
1677 Szpichay, Michael, ev, 18 éves, sz: Poltarino (Poltár 24, Poltár SK), a: oeconomus, 
be: 1821. abs. Th 1, megjegyz: 1821 paedagogiam extraneam amplexus est [CONS 
1822-3; INF 1822-I-6]
1678 Tsillak, Martinus, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: 
quaestor, be: 1821. Th 4; 1822. Prim [CONS 1822-3; INF 1822-I-6; INF 1822-II-6; 
INF 1823-I-8; INF 1823-II-8]
1679 Tsillak, Michael, ev, civis, 18 éves, sz: Joltsva (Jolsva 15, Jelšava SK), a: quaestor, 
be: 1821. abs. Oecon 1, megjegyz: 1821 ad militiam non receptus scholam deseruit 
[CONS 1822-3; INF 1822-I-6]
1680 Turdony (Twrdony, Tvrdony), Joannes, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Puchovia 
(Puhó 38, Púchov SK), a: opifex, be: 1821. Th 1; 1822. Prim; 1823 Th; 1824 Polit; 
1825 abs., e. isk: Eperjes 1819.7.4 rhet, megjegyz: 1825 cursu absoluto extran. 
paedag. adiit [241 191; CONS 1822-3; CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-
4; INF 1822-I-6; INF 1822-II-6; INF 1823-I-8; INF 1823-II-8; INF 1824-I-8; INF 
1824-II-6; INF 1825-I-8; INF 1826-I-9]
1681 Urbán (Urban), Carolus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: advocatus et fiscalis comitis Haller, be: 1821. Polit 1; 1822. Prim, 
e. isk: Eperjes 1813 don, 1816/17.7.3. gram, 1819 rhet, ösztönd.: 1816 domest [241 
191; 244 32v; CONS 1822-3; INF 1822-I-6; INF 1822-II-6; INF 1823-I-8; INF 
1823-II-8]
1682 Adriányi, Daniel, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), 
a: lanio, be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 Polit; 1825 Polit; 1826 abs.; ki: 1826., 
megjegyz: 1826 initio cursus scholastici discessit pro paxi oeconomica [CONS 
1823-2; CONS 1824-2; CONS 1825-2; CONS 1826-2; CONS 1827-3; INF 1823-I-
2; INF 1823-II-2; INF 1824-I-2; INF 1824-II-2; INF 1825-I-2; INF 1826-I-2; INF 
1827-2]
1683 Blazy (Blasy, Blassy), Martinus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Felka (Felka 33, 
Vel’ká SK), a: opifex, be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 Th; 1825 Th; 1826 abs.; ki: 
1826., e. isk: Felka, Eperjes 1817.8.31 synt, 1819.7.10 rhet, megjegyz: 1826 durante 
accepto Testimonio Pesthinum discessit [241 189; 245 28; CONS 1824-2; CONS 
1825-2; CONS 1826-2; CONS 1827-3; INF 1823-I-2; INF 1823-II-2; INF 1824-I-2; 
INF 1824-II-2; INF 1825-I-2; INF 1826-I-2; INF 1827-2]
1684 Bornemisza, Stephanus, hungarus, ref, 17 éves, sz: F. Bátka (Bátka 15, Bátka SK), 
be: 1822. Prim; 1823. Polit [CONS 1824-2; INF 1823-I-2; INF 1823-II-2; INF 
1824-I-2; INF 1824-II-2]
1685 Clementis (Clementisz), Carolus 1, hungarus, ev, perillustris, 18 éves, sz: 
Roskoványino (Roskovány 28, Rožkovany SK), a: provisor Stephanus Roskow., be: 
1822. Prim; 1823. Th; 1824 Th; 1825 Polit, e. isk: Eperjes 1813.9.26 leg, 1816/17.7.4? 
gram, 1820 rhet, ösztönd.: 1816/17 alum [241 191; 244 33v; 243 1816; CONS 1823-
2; CONS 1824-2; CONS 1825-2; CONS 1826-2; INF 1823-I-2; INF 1823-II-2; INF 
1824-I-2; INF 1824-II-2; INF 1825-I-2; INF 1826-I-2]
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1686 Csáthy, Ladislaus, hungarus, ev, 16 éves, sz: Debretziens (Debrecen 9 H), be: 1822. 
Prim [INF 1823-I-2; INF 1823-II-2]
1687 Demian, Balthasar, hungarus, ev, 19 éves, sz: Sz. Péter (Szentpéter 21, Liptovský 
Peter SK), a: VDM, be: 1822. Prim [INF 1823-I-2]
1688 Dienes, Stephanus, hungarus, ref, 17 éves, sz: Zebenyő (Zebegnyő 44, Zbehňov 
SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1822. Prim [INF 1823-I-2; INF 1823-II-2]
1689 Dierner, Josephus, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: tinctor, be: 1822. Prim; 1823. Polit; 1824 Polit; 1825 abs., megjegyz: 
1825 initio cursus transivit S.N Patak [CONS 1824-2; CONS 1825-2; CONS 1826-
4; INF 1823-I-2; INF 1823-II-2; INF 1824-I-2; INF 1824-II-2; INF 1825-I-2; INF 
1826-I-3]
1690 Faix, Joannes, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Gerlachfalva (Gerlachfalva 33, 
Gerlachov SK), be: 1822. Prim; 1823. abs., megjegyz: 1823 Paedagogiam extraneam 
amplexus est [CONS 1824-3; INF 1823-I-3; INF 1823-II-3; INF 1824-I-3]
1691 Gartemann (Garteman), Joannes, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: opifex mh. restiarius, be: 1822. Prim; 1823. abs.; 1824 
Th; 1825 Th; 1826 abs.; 1827 abs.; ki: 1827., e. isk: Eperjes 1816/17 gram, 1820.7.16 
-, ösztönd.: 1816/17 dom, megjegyz: 1823 Paedagogiam extraneam amplexus est; 
1826 initio cursus pro paedagogia extranea discessit; 1827 initio anni scholatici 
concessit Pestinum pro arte medica colenda [241 192; 243 1816; CONS 1824-3; 
CONS 1825-2; CONS 1826-3; CONS 1827-3; CONS 1828-4; INF 1823-I-3; INF 
1823-II-3; INF 1824-I-3; INF 1825-I-3; INF 1826-I-4; INF 1827-4; INF 1828-4]
1692 Gömöry, Andreas, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, 
Dobšiná SK), a: lanio, be: 1822. Prim; 1823. Prim; 1824 Th; 1825 Th; 1826 abs., 
univ: Greifswald 1829.5.18.-1834.11.18. Th, megjegyz: 1826 examine candidatico 
deposito scholae valedixit [CONS 1824-2; CONS 1825-2; CONS 1826-3; CONS 
1827-3; INF 1823-I-3; INF 1823-II-3; INF 1824-I-3; INF 1824-II-3; INF 1825-I-3; 
INF 1826-I-4; INF 1827-4]
1693 Greskovits (Gresskovits, Gresskowits), Josephus 2, hungarus, ev, 18 éves, sz: M. 
Varad (Nagyvárad 89, Oradea RO), a: VDM, be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 Th; 
1825 Th; 1826 abs., megjegyz: 1826 anno curente VDM ordinatus est [CONS 1824-
2; CONS 1825-2; CONS 1826-3; CONS 1827-3; INF 1823-I-3; INF 1823-II-3; INF 
1824-I-3; INF 1824-II-3; INF 1825-I-3; INF 1826-I-4; INF 1827-4]
1694 Gretzár, Joannes, hungarus, ev, 18 éves, sz: Rankino (Ránk 1, Rankovce SK), 
a: VDM, be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 Th; 1825 Th; 1826 abs., e. isk: Eperjes 
1820.7.7 rhet, megjegyz: 1826 initio anni schol. obiit [241 192; CONS 1824-2; 
CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-3; INF 1823-I-3; INF 1823-II-3; INF 
1824-I-3; INF 1824-II-3; INF 1825-I-3; INF 1826-I-4; INF 1827-4]
1695 Hoffman, Andreas, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská 
Belá SK), a: vietor, be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 Polit [CONS 1824-2; CONS 
1825-3; INF 1823-I-4; INF 1823-II-3; INF 1824-I-4; INF 1824-II-3; INF 1825-I-3]
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1696 Hojts (Hoits), Samuel, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Brizno Banya (Breznóbánya 
45, Brezno SK), a: oeconom mh. cothurnarius, be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 Th; 
1825 Th; 1826 abs. [CONS 1824-2; CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-3; 
INF 1823-I-4; INF 1823-II-4; INF 1824-I-4; INF 1824-II-3; INF 1825-I-3; INF 
1826-I-5; INF 1827-5]
1697 Holländer, Leo, hungarus, izr, 18 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
mercator, be: 1822. Prim; 1823. Polit, univ: Wien 1829 M, e. isk: Eperjes 1816.5.6 
don, 1820.7.10 rhet [241 192; 245 21; 243 17; CONS 1824-2; INF 1823-I-4; INF 
1823-II-4; INF 1824-I-4; INF 1824-II-3]
1698 Hrobony, Joannes, hungarus, ev, colonus, 18 éves, sz: Gerlachfalva (Gerlachfalva 
33, Gerlachov SK), be: 1822. Prim; 1823. Polit; 1824 Polit; 1825 abs., megjegyz: 
1825 initio cursus ad academiam schemnitziensem transivit [CONS 1824-3; 
CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1823-I-4; INF 1823-II-4; INF 1824-I-4; INF 
1824-II-3; INF 1825-I-3; INF 1826-I-5]
1699 Huley (Huly), Andreas, hungarus, ev, colonus, 18 éves, sz: Zsámbokréth 
(Zsámbokrét 35, Žabokreky SK), be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 Th; 1825 Th; 
1826 abs., megjegyz: 1826 examine candidatico deposito adiit stationem schol. in 
paedagogio Netzpalensi. [CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 
1827-3; INF 1823-I-4; INF 1823-II-4; INF 1824-I-4; INF 1824-II-3; INF 1825-I-3; 
INF 1826-I-5; INF 1827-5]
1700 Jacobay (Jakobay, Jacobai), Ladislaus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Szirk (Szirk 
15, Sirk SK), a: VDM, be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 abs.; 1825 Th; 1826 abs., 
megjegyz: 1824 a medio anno adjutor pastoris morbidi F. Kementziensis; 1826 
examine candidatico deposito scholae valedixit [CONS 1824-3; CONS 1825-4; 
CONS 1826-3; CONS 1827-3; INF 1823-I-4; INF 1823-II-4; INF 1824-I-4; INF 
1824-II-3; INF 1825-I-4; INF 1826-I-5; INF 1827-5]
1701 Janowszky, Samuel, hungarus, ev, 22 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik 
SK), a: questor, be: 1822. Prim; 1823. abs., megjegyz: 1823 paedagogiam extraneam 
amplexus est in comitatu Thurotziensi [CONS 1824-4; INF 1823-I-4; INF 1823-
II-4; INF 1824-I-4]
1702 Kayser, Samuel, hungarus, ev, 17 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), 
be: 1822. Prim; 1823. Polit; 1824 Polit; 1825 abs., megjegyz: 1825 cursu durante 
praxim juridicam adiit [CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1823-I-
5; INF 1823-II-4; INF 1824-I-4; INF 1824-II-3; INF 1825-I-4; INF 1826-I-5]
1703 Kiszely, Paulus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Tokayin. (Tokaj 44 H), a: 
pharmacopola; t. advocatus, be: 1822. Prim; 1823. abs., megjegyz: 1823 pro feriis 
paschalis abiit domum nec rediit propter morbum [CONS 1824-4; INF 1823-I-5; 
INF 1823-II-4; INF 1824-I-4; INF 1824-II-4]
1704 Kitsiny, Joannes, hungarus, ev, colonus, 20 éves, sz: Gerlachfalva (Gerlachfalva 33, 
Gerlachov SK), be: 1822. Prim [INF 1823-I-5]
1705 Kováts (Kowats), Ludovicus 1, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Dioszeghin 
(Bihardiószeg 9, Diosig RO), be: 1822. Prim [INF 1823-I-5; INF 1823-II-5]
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1706 Körössy (Koressy), Alexius, hungarus, ev, 20 éves, sz: Pazditsino (Pazdics 44, 
Pozdišovce SK), be: 1822. Prim; 1823. Polit, e. isk: Eperjes 1820.7.10 rhet, ösztönd.: 
1816/17 alum [241 192; CONS 1824-3; INF 1823-I-5; INF 1823-II-5; INF 1824-I-
5; INF 1824-II-4]
1707 Kurovszky (Kurowszky), Daniel, hungarus, ev, 22 éves, sz: Áswany (Tiszaásvány 
40, Tiszaasvany UA), a: VDM, be: 1822. Prim [INF 1823-I-5; INF 1823-II-5]
1708 Lehotzky, Joannes 2, hungarus, ev, 18 éves, sz: Kiraly Lehota (Királylehota 21, 
Král’ova Lehota SK), be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 Th; 1825 Th; 1826 abs., 
megjegyz: 1826 sub initium anni Sárospatakinum concessit [CONS 1824-3; CONS 
1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-3; INF 1823-I-6; INF 1823-II-6; INF 1824-I-5; 
INF 1824-II-4; INF 1825-I-5; INF 1826-I-7; INF 1827-6]
1709 Lengyel, Samuel, hungarus, ref, civis, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: horolopeagus, be: 1822. Prim; 1823. Polit; 1824 abs., megjegyz: 1824 
inchoato cursu rediit domum [CONS 1824-3; CONS 1825-4; INF 1823-I-6; INF 
1823-II-6; INF 1824-I-6; INF 1824-II-4; INF 1825-I-5]
1710 Melitsko, Paulus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: opifex mh. pileator, be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 abs.; 1827 Th; 1828 abs., 
univ: Wien PTh 1831.9.5., e. isk: Lőcse; Eperjes 1818.8.24 synt, 1820.7.10 rhet, 
megjegyz: 1824 currente altero semestri paedagogiam extraneam acceptavit; 1828 
examine candidatico deposito paedagogiam extraneam amplexus est et ad exteros 
parat [241 192; 245 33; CONS 1824-3; CONS 1825-4; CONS 1828-3; CONS 1829-
4; INF 1823-I-6; INF 1823-II-6; INF 1824-I-6; INF 1824-II-5; INF 1825-I-5; INF 
1828-7; INF 1829-6]
1711 Pelech, Joannes, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Ratkovia (Ratkó 15, Ratková SK), 
be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 Th; 1825 Th; 1826 abs., univ: Leipzig 1828.1.25., 
Halle 1828.8.23. Th, megjegyz: 1826 deposito examine candidatico scholae 
valedixit [CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-3; INF 1823-
I-7; INF 1823-II-6; INF 1824-I-6; INF 1824-II-5; INF 1825-I-5; INF 1826-I-7; INF 
1827-7]
1712 Petriss (Pitriss), Joannes, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Máda (Mád 44 H), a: 
opifex, be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 abs., megjegyz: 1824 semestri priore vergente 
paedagogiam extraneam amplexus est [CONS 1824-3; CONS 1825-4; INF 1823-I-
7; INF 1823-II-6; INF 1824-I-6; INF 1824-II-5; INF 1825-I-5]
1713 Sándor, Joannes, hungarus, ev, 17 éves, sz: 1805.10.16. Redowa (Sajóréde 15, 
Rejdová SK), a: ludimagister, be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 Th; 1825 Th; 1826 
Th; 1827 abs., univ: Tübingen 1829.5.27.-1830. Th, megjegyz: 1827 parat exitum ad 
Universitates exteras [CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-
3; CONS 1828-4; INF 1823-I-7; INF 1823-II-7; INF 1824-I-7; INF 1824-II-5; INF 
1825-I-6; INF 1827-8; INF 1828-9]
1714 Schulek, Ludovicus 1, hungarus, ev, 17 éves, sz: Abossin. mh. Olaszino (Abos 28, 
Obišovce SK), be: 1822. Prim; 1823. Polit; 1824 abs., megjegyz: 1824 fiente semestri 
priore militiae nomen dedit [CONS 1824-3; CONS 1825-4; INF 1823-I-7; INF 
1823-II-7; INF 1824-I-7; INF 1824-II-5; INF 1825-I-6]
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1715 Schutak, Michael, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 
31 H), be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 abs., e. isk: Késmárk; Eperjes 1820.8.29, 
megjegyz: 1824 currente anno schol. ad paedagogiam extraneam dimissus est [241 
193; CONS 1824-3; CONS 1825-4; INF 1823-I-7; INF 1823-II-7; INF 1824-I-7; 
INF 1824-II-6; INF 1825-I-6]
1716 Sréter, Josephus, hungarus, ev, civis, 25 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: questor, be: 1822. Prim; 1823. abs., univ: Wien PTh 1823.11.10., megjegyz: 
1823 ad institutum Caesareo Regium Vindobonense transivit [CONS 1824-4; INF 
1823-I-7; INF 1823-II-7; INF 1824-I-7]
1717 Tibelyi (Tebely), Carolus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, 
Spišské Podhradie SK), a: scholae docens, be: 1822. Prim; 1823. Th; 1824 Polit; 
1825 Polit; 1826 abs., megjegyz: 1826 cursu durante praxim Geom. adiit [CONS 
1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-4; INF 1823-I-7; INF 1823-II-
7; INF 1824-I-8; INF 1824-II-6; INF 1825-I-7; INF 1826-I-8; INF 1827-9]
1718 Tomka, Samuel 3, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Taraczköziny (Taracköz 
22, Tereszva UA), be: 1822. Prim; 1823. Polit; 1824 Polit; 1825 Polit; 1826 abs., 
megjegyz: 1826 initio cursus scholae valed. [CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 
1826-3; CONS 1827-4; INF 1823-I-8; INF 1823-II-7; INF 1824-I-8; INF 1824-II-6; 
INF 1825-I-7; INF 1826-I-8; INF 1827-9]
1719 Török, Josephus, hungarus, ref, nobilis, 15 éves, sz: Szantovia (Abaújszántó 1 H), 
be: 1822. Prim [INF 1823-I-8; INF 1823-II-8]
1720 Tregjar, Carolus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), 
be: 1822. Prim; 1823. abs., megjegyz: 1823 post ferias scholasticas non rediit cur. 
ignoratur [CONS 1824-4; INF 1823-I-8; INF 1823-II-8; INF 1824-I-8]
1721 Vendéghy (Wendéghy), Daniel, hungarus, ref, 15 éves, sz: Cser-Bátor (Gagybátor 
1 H), be: 1822. Prim [INF 1823-I-8; INF 1823-II-8]
1722 Walder, Michael, hungarus, ev, civis, 25 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), be: 
1822. Prim; 1823. abs., megjegyz: 1823 stationem docentis publici in Dominio 
Munkattsiensi amplexus est [CONS 1824-4; INF 1823-I-8; INF 1823-II-8; INF 
1824-I-8]
1723 Zimmermann (Czimmerman), Joannes, hungarus, ev, 18 éves, sz: Olaszino 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: vitr. ludimagister, be: 1822. Prim; 1823. 
Th; 1824 Th; 1825 Th; 1826 abs., e. isk: Lőcse; Eperjes 1819.7?, megjegyz: 1826 
cursu durante extraneam paedag. adiit. [241 189; CONS 1824-2; CONS 1825-2; 
CONS 1826-2; CONS 1827-3; INF 1823-I-2; INF 1823-II-2; INF 1824-I-2; INF 
1824-II-2; INF 1825-I-2; INF 1826-I-3; INF 1827-3]
1724 Alexa, Josephus, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Puchovia (Puhó 38, Púchov SK), 
a: textor, be: 1823. Th; 1824. abs., megjegyz: 1824 initio anni scholastici stationem 
schol. publicam amplexus est [CONS 1824-2; CONS 1825-4; INF 1824-I-2; INF 
1824-II-2; INF 1825-I-2]
1725 Berg (Bergh), Carolus, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1823. Th; 1824. abs.; 1826 Th; 1827 abs., megjegyz: 1824 semestri 
altero paedagogiam extraneam acceptavit; 1827 anno curante concessit Óvárinum 
ad Institutum Oeconomicum [CONS 1824-2; CONS 1825-4; CONS 1827-2; 
CONS 1828-4; INF 1824-I-2; INF 1824-II-2; INF 1825-I-2; INF 1827-2]
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1726 Bunyitay (Bunyilay), Franciscus 2, hungarus, ev, 22 éves, sz: Nagy Szeretwa 
(Nagyszeretva 40, Stretava SK), a: VDM, be: 1823. Polit [CONS 1824-2; INF 1824-
I-2; INF 1824-II-2]
1727 Darvay (Darwai), Valentinus, ev, 16 éves, sz: Vajnagino (Vajnág 22, Vonyihove 
UA), a: assessor, be: 1823. Polit [CONS 1824-2; INF 1824-I-2; INF 1824-II-2]
1728 Demeter, Josephus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), be: 1823. abs., megjegyz: 1823 nuper militae nomen dedit [CONS 
1824-3; INF 1824-I-2; INF 1824-II-2]
1729 Dravetzky (Draveczky, Dráwetzky), Julius, hungarus, ev, spectabilis; eques 
auratus, 19 éves, sz: Winna (Vinna 40, Vinné SK), a: assessor comitatus, be: 1823. 
Polit; 1824. Polit, e. isk: Eperjes 1818.9.2 gram [241 194; 245 34; CONS 1824-2; 
CONS 1825-2; INF 1824-I-2; INF 1824-II-2; INF 1825-I-2]
1730 Egry, Joannes, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Czéke (Céke 44, Cejkov SK), be: 
1823. Polit [CONS 1824-2; INF 1824-I-3; INF 1824-II-2]
1731 Emeritzy, David, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), 
a: opifex, be: 1823. Th; 1824. Th; 1825 Th; 1826 Th, univ: Wien PTh 1827, Jena 
1828.8.1. Th [CONS 1824-2; CONS 1825-2; CONS 1826-2; CONS 1827-2; INF 
1824-I-3; INF 1824-II-2; INF 1825-I-2; INF 1826-I-3; INF 1827-3]
1732 Fabry, Joannes 2, mayor, hungarus, ev, civis, 22 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: opifex mh. vietor, be: 1823. Polit; 1824. abs.; 1826 Polit; 1827 
Polit; 1828 abs., e. isk: Eperjes 1815.7.4 don, 1816/17 don, ösztönd.: 1816 domest, 
megjegyz: 1824 initio cursu pro adjutore Nyiregyhazam missus est; 1828 sub initio 
cursus stationem scholasticam amplexus est [241 194; 245 16; 243 17; CONS 1824-
2; CONS 1825-4; CONS 1827-2; CONS 1828-2; CONS 1829-3; INF 1824-I-3; INF 
1824-II-2; INF 1825-I-2; INF 1827-3; INF 1828-3; INF 1829-3]
1733 Hajdussik, Samuel, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Brizno B (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), be: 1823. abs.; 1824. Th; 1825 abs., megjegyz: 1823 mense septembr. 
pro adjutore docent. Nyiregyházam missus est; 1825 cursu durante ex morbo 
restitutus stationem publicam adiit [CONS 1824-4; CONS 1825-3; CONS 1826-4; 
INF 1824-I-4; INF 1825-I-3; INF 1826-I-4]
1734 Hanko (Hankó), Thomas, hungarus, ev, 17 éves, sz: Só Kút (Sókút 44, Soľ SK), a: 
docens, be: 1823. Polit; 1824. abs.; 1825 Polit; 1826 Polit; 1827 abs., megjegyz: 1824 
cumpriore Nyirgyházam pro adjutore missus est; 1827 post vacationes emansit 
Testimonio non excepto [CONS 1824-2; CONS 1825-4; CONS 1826-3; CONS 
1827-2; CONS 1828-4; INF 1824-I-3; INF 1824-II-3; INF 1825-I-3; INF 1826-I-4; 
INF 1827-4; INF 1828-4]
1735 Kromtsik, Samuel, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Talya (Tállya 44 H), be: 1823. 
Th; 1824. Th; 1825 Th; 1826 abs., megjegyz: 1826 cursu durante munus cancellistae 
adiit [CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-3; INF 1824-I-5; 
INF 1824-II-4; INF 1825-I-4; INF 1826-I-6; INF 1827-6]
1736 Kuchta, Samuel, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Taxovia (Tiszolc 15, Tisovec 
SK), a: sartor, be: 1823. Th; 1824. abs., megjegyz: 1824 currente semestri priore 
stationem schol. publicam adiit [CONS 1824-3; CONS 1825-4; INF 1824-I-5; INF 
1824-II-4; INF 1825-I-4]
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1737 Kuptsek, Daniel, hungarus, ev, 19 éves, sz: Cseh Brezovia (Csehberek 24, České 
Brezovó SK), a: ludimagister, be: 1823. Th; 1824. Th; 1825 abs.; 1826 abs., megjegyz: 
1825 pro feriis paschatos Klenotzinum discessit, nec rediit; 1826 stationem 
publicam amplexus est [CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-4; CONS 
1827-3; INF 1824-I-5; INF 1824-II-4; INF 1825-I-4; INF 1826-I-6; INF 1827-6]
1738 Lányi, Samuel, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad 
SK), be: 1823. Polit; 1824. Polit; 1825 Polit; 1826 abs., megjegyz: 1826 initio cursus 
munus scribae adiit [CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-3; 
INF 1824-I-5; INF 1824-II-4; INF 1825-I-5; INF 1826-I-6; INF 1827-6]
1739 Mihalitska (Michalitska), Paulus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Corpona (Korpona 
45, Krupina SK), a: VDM; t. senator, be: 1823. abs., megjegyz: 1823 militiae nomen 
dedit [CONS 1824-4; INF 1824-I-6; INF 1824-II-5]
1740 Novák (Nowak), Josephus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: cerdo, be: 1823. Polit; 1824. Polit [CONS 1824-3; CONS 1825-3; 
INF 1824-I-6; INF 1824-II-5; INF 1825-I-5]
1741 Reisz, Antonius, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Körtvélyesino (Körtvélyes 50, 
Hrušov SK), a: geometra principis Eszterházy et comitis Tornae, be: 1823. Polit; 
1824. abs.; ki: 1824., megjegyz: 1824 ob morbum suasu medicorum nuper domum 
discessit [CONS 1824-3; CONS 1825-4; INF 1824-I-6; INF 1824-II-5; INF 1825-
I-6]
1742 Roth, Georgius, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: judex, be: 1823. Polit; 1824. Polit [CONS 1824-3; CONS 
1825-3; INF 1824-I-7; INF 1824-II-5; INF 1825-I-6]
1743 Röck (Roeck), Ludovicus, ev, 17 éves, sz: Mandokino (Mándok 31 H), a: inspector 
comitis Josephi Forgáts dominii Tisza Sz. Márton, be: 1823. Polit [CONS 1824-3; 
INF 1824-I-6; INF 1824-II-5]
1744 Rusznák (Rusznak), Joannes, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Jolswa (Jolsva 15, 
Jelšava SK), a: cothurnarius, be: 1823. Th; 1824. abs.; 1825 Th; 1826 Th; 1827 Th, 
megjegyz: 1824 currente semestri priore paedgogiam extraneam amplexus est 
[CONS 1824-3; CONS 1825-4; CONS 1826-3; CONS 1827-3; CONS 1828-3; INF 
1824-I-7; INF 1824-II-5; INF 1825-I-6; INF 1827-8; INF 1828-9]
1745 Somp (Somb), Joannes, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: opifex, be: 1823. Th; 1824. Th; 1825 Th; 1826 Th; 1827 Polit; 
1828 abs., e. isk: Lőcse; Eperjes 1821.10.8., megjegyz: 1828 initio cursus publici 
transivit pro arte medica colenda [241 195; CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 
1826-3; CONS 1827-3; CONS 1828-3; CONS 1829-4; INF 1824-I-7; INF 1824-II-
6; INF 1825-I-6; INF 1827-8; INF 1828-9; INF 1829-8]
1746 Stolcz (Stöltz), Samuel, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Eperiess. (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: opifex mh. faber ferrarius, be: 1823. Polit; 1824. Polit; 1825 Polit; 1826 
abs., univ: Wien Vet 1829, e. isk: Eperjes, megjegyz: 1826 cursu durante concessit 
Pestinum [241 194; 245 16; CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 
1827-4; INF 1824-I-7; INF 1824-II-6; INF 1825-I-7; INF 1826-I-8; INF 1827-9]
1747 Swarertzy, Samuel, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: pellio, be: 1823. Polit [CONS 1824-3; INF 1824-I-7; INF 1824-II-6]
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1748 Szentimrei (Szent Imrei), Nicolaus, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Gibartino 
(Gibárt 1 H), be: 1823. Polit [CONS 1824-3; INF 1824-I-7; INF 1824-II-6]
1749 Vitéz, Ignatius, hungarus, ref, 19 éves, sz: Gyulaháza (Gyulaháza 31 H), be: 1823. 
Polit [CONS 1824-3; INF 1824-I-8; INF 1824-II-6]
1750 Wanovits (Wanowits), Josephus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Draskotzino 
(Draskócvölgye 35, Dražkovce SK), be: 1823. Polit; 1824. Polit; 1825 abs., megjegyz: 
1825 cursu durante Késmárkinum transivit [CONS 1824-3; CONS 1825-3; CONS 
1826-4; INF 1824-I-8; INF 1824-II-6; INF 1825-I-8; INF 1826-I-9]
1751 Wdovin (Wdowin), Paulus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Margonya (Margonya 28, 
Marhaň SK), a: sartor mh. opifex, be: 1823. Th; 1824. Th; 1825 Th; 1826 Th; 1827 
Th, e. isk: Margonya, Eperjes 1815.7.4 don, 1821.7.8 rhet [241 193; 245 15; CONS 
1824-3; CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-3; CONS 1828-4; INF 1824-I-
8; INF 1824-II-6; INF 1825-I-8; INF 1826-I-9; INF 1827-10; INF 1828-10]
1752 Adriányi, Samuel, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), a: 
lanio, be: 1824. Prim; 1825. Th; 1826 Th; 1827 Th; 1828 abs.; 1829 abs., megjegyz: 
1828 initio cursus paedagogiam extraneam amplexus est; 1829 cursu durante 
Testimoniis exceptis scholae valedixit [CONS 1825-2; CONS 1826-2; CONS 1827-
2; CONS 1828-2; CONS 1829-3; CONS 1830-3; INF 1825-I-2; INF 1826-I-2; INF 
1827-2; INF 1828-2; INF 1829-3; INF 1830-2]
1753 Banko, Joannes, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Brizno Banya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), a: tinctor, be: 1824. Th; 1825. Polit; 1826 Polit; 1827 abs., megjegyz: 
1827 cursu studiorum finito mansit domi testimonius non exceptis [CONS 1825-
2; CONS 1826-2; CONS 1827-2; CONS 1828-4; INF 1825-I-2; INF 1826-I-2; INF 
1827-2; INF 1828-2]
1754 Bessenyey, Stephanus, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Miglészino (Miglész 44, 
Milhostov SK), be: 1824. Polit [CONS 1825-2; INF 1825-I-2]
1755 Dierner (Dirner), Andreas, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, 
Spišská Belá SK), a: opifex, be: 1824. Polit; 1825. Polit; 1826 abs., megjegyz: 1826 
accepto test. scholae valedixit [CONS 1825-2; CONS 1826-2; CONS 1827-3; INF 
1825-I-2; INF 1826-I-3; INF 1827-3]
1756 Domtso (Domcso), Michael, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Füzessérino 
(Füzesér 44, Vřbnica SK), be: 1824. Polit; 1825. abs.; 1826 Polit; 1827 abs., 
megjegyz: 1825 post vacationes non rediit nec Testimonium accepit; 1827 anno 
currente miles factus est [CONS 1825-2; CONS 1826-4; CONS 1827-2; CONS 
1828-4; INF 1825-I-2; INF 1826-I-3; INF 1827-3; INF 1828-3]
1757 Dravetzky, Michael, hungarus, ev, eques auratus, 16 éves, sz: Winna (Vinna 40, 
Vinné SK), a: assessor, be: 1824. abs., megjegyz: 1824 semestri priori currente 
militiae nomen dedit [CONS 1825-4; INF 1825-I-2]
1758 Eördögh, Carolus, de Laszlofalva, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Komlós 
Keresztes (Komlóskeresztes 28, Chmel’ov SK), be: 1824. Th; 1825. Polit; 1826 abs.; 
1828 polit; 1829 abs., megjegyz: 1826 initio cursus paedagogiam amplex.; 1829 
cursu inchoato es Testimoniis exceptis praxim Juridicam adiit [CONS 1825-2; 
CONS 1826-2; CONS 1827-3; CONS 1829-2; CONS 1830-3; INF 1825-I-2; INF 
1826-I-3; INF 1827-3; INF 1829-3; INF 1830-4]
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1759 Felicides, Alexander, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: M.S. Georgii (Szepesszombat 
33, Spišská Sobota SK), a: queastor, be: 1824. Th [CONS 1825-2; INF 1825-I-2]
1760 Greichmann, Michael, hungarus, ev, colonus, 18 éves, sz: Lutsiwna (Lucsivna 33, 
Lučivná SK), be: 1824. Th; 1825. Polit; 1826 abs., megjegyz: 1826 cursu durante 
statitonem eoconomicam amplexus [CONS 1825-2; CONS 1826-3; CONS 1827-3; 
INF 1825-I-3; INF 1826-I-4; INF 1827-4]
1761 Grexa, Andreas, hungarus, ev, colonus, 20 éves, sz: Lutsiwna (Lucsivna 33, Lučivná 
SK), be: 1824. Th; 1825. Polit; 1826 Polit; 1827 abs., megjegyz: 1827 cursu durante 
praxim Juridicam adiit [CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-2; CONS 
1828-4; INF 1825-I-3; INF 1826-I-4; INF 1827-4; INF 1828-4]
1762 Gürtler, Joannes, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Leibitzio (Leibic 33, L’ubica SK), 
a: faber ferrarius, be: 1824. Polit [CONS 1825-3; INF 1825-I-3]
1763 Horvay, Josephus, hungarus, ev, colonus, 19 éves, sz: Gerlachfalva (Gerlachfalva 
33, Gerlachov SK), be: 1824. Th; 1825. abs.; 1826 abs., megjegyz: 1825 initio 
cursus morbi. fratris supplens factus; 1826 cursu durante stationem scholasticam 
publicam amplexus [CONS 1825-3; CONS 1826-4; CONS 1827-3; INF 1825-I-3; 
INF 1826-I-5; INF 1827-5]
1764 Hrobony, Petrus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Szialitzna (Szielnic 21, Liptovska 
Sielnica SK), a: VDM, be: 1824. Th; 1825. Th; 1826 Polit [CONS 1825-3; CONS 
1826-3; CONS 1827-2; INF 1825-I-3; INF 1826-I-5; INF 1827-5]
1765 Jachmann, Joannes, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Leibitzio (Leibic 33, L’ubica 
SK), a: opifex, be: 1824. Th [CONS 1825-3; INF 1825-I-4]
1766 Janovitzky, Georgius, hungarus, ev, colonus, 19 éves, sz: Fancsallino (Fancsal 1 
H), be: 1824. abs.; 1825. Polit; 1826 Polit; 1827 Polit; 1828 abs., megjegyz: 1824 
initio cursus Nyiregyházam pro adjutore missus est; 1828 anno scholastico 
currente stationem scholasticam adiit [CONS 1825-4; CONS 1826-3; CONS 
1827-2; CONS 1828-3; CONS 1829-3; INF 1825-I-4; INF 1826-I-5; INF 1827-5; 
INF 1828-5; INF 1829-5]
1767 Jochmann, Daniel 2, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: opifex, be: 1824. Polit; 1825. Polit; 1826 Polit; 1827 abs., megjegyz: 
1827 cursu durante adiit praxim oeconomicam [CONS 1825-3; CONS 1826-3; 
CONS 1827-2; CONS 1828-4; INF 1825-I-4; INF 1826-I-5; INF 1827-5; INF 1828-
5]
1768 Karl, Ludovicus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Wagendrüsszelino (Merény 33, 
Nálepkovo SK), a: quaestor, be: 1824. Polit; 1825. Polit [CONS 1825-3; CONS 
1826-3; INF 1825-I-4; INF 1826-I-5]
1769 Ketzery, Andreas, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Hanusfalva (Hanusfalva 33, 
Spišské Hanušovce SK), a: opifex, be: 1824. Th; 1825. Th; 1826 Th [CONS 1825-3; 
CONS 1826-3; CONS 1827-2; INF 1825-I-4; INF 1826-I-6; INF 1827-6]
1770 Klanitzay, Ludovicus, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Wersetzino (Versec 34, 
Vršac SRB), be: 1824. Th; 1825. abs., megjegyz: 1825 initio cursus S. N. Patakinum 
transivit [CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1825-I-4; INF 1826-I-6]
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1771 Knogler, Ladislaus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Luckow mh. Hertnek 
(Hertnek 28, Hertník SK), a: provisor c. Josephus Forgáts, be: 1824. Polit; 1825. 
Polit; 1826 abs., megjegyz: 1826 mense Novemb. scholae valed. [CONS 1825-3; 
CONS 1826-3; CONS 1827-3; INF 1825-I-4; INF 1826-I-6; INF 1827-6]
1772 Knogler, Paulus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Luckow mh. Hertnek (Hertnek 
28, Hertník SK), a: provisor c. Josephus Forgats, be: 1824. Polit; 1825. Polit; 1826 
abs., megjegyz: 1826 mense Novemb. scholae valed. [CONS 1825-3; CONS 1826-3; 
CONS 1827-3; INF 1825-I-4; INF 1826-I-6; INF 1827-6]
1773 Kolláth, Daniel, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Debretzino (Debrecen 9 H), 
be: 1824. Polit; 1825. abs., megjegyz: 1825 post vacationes non rediit sed nec 
testimonium accepit [CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1825-I-4; INF 1826-I-6]
1774 Kralovánszky, Josephus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Noltso (Nolcsó 35, Nolčovo SK), 
be: 1824. abs.; 1825. abs., megjegyz: 1824 semestri altero currente paedagogiam 
extraneam adiit; 1825 cursu durante scholae valedixit [CONS 1825-4; CONS 
1826-4; INF 1825-I-4; INF 1826-I-6]
1775 Lányi, Paulus 2, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: pharmacopola, be: 1824. Polit; 1825. Polit; 1826 Polit [CONS 1825-3; 
CONS 1826-3; CONS 1827-2; INF 1825-I-5; INF 1826-I-6; INF 1827-6]
1776 Luchs (Lucks), Joannes, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), 
be: 1824. Th; 1825. abs., megjegyz: 1825 privatum doc. Cibinii agit [CONS 1825-3; 
CONS 1826-4; INF 1825-I-5; INF 1826-I-7]
1777 Mathia, Stephanus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Giralthino (Girált 28, Giraltovce 
SK), a: provisor, be: 1824. Polit [CONS 1825-3; INF 1825-I-5]
1778 Paulovits, Damianus, slavus, gkel, 21 éves, sz: Carlovitzio (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), a: vinicola, be: 1824. Polit; 1825. abs., megjegyz: 1825 cursu vergente 
testimonium accepit [CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1825-I-5; INF 1826-I-7]
1779 Petrovits, Theodorus, slavonius, gkel, colonus, 22 éves, sz: Eszekino (Eszék 113, 
Osijek HR), be: 1824. Polit; 1825. abs., megjegyz: 1825 post vacationes non rediit 
nec testimonium accepit [CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1825-I-5; INF 1826-
I-7]
1780 Pfeiffer (Pfeifer), Joannes, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Schwedlerino (Svedlér 
33, Švedlár SK), a: acicularius, be: 1824. abs., megjegyz: 1824 circa ferias Paschatos 
disparuit nec rediit [CONS 1825-4; INF 1825-I-6]
1781 Pleh (Ploh), Joannes, hungarus, ev, 28 éves, sz: Dedinae (Nemesdedina 3, 
Zemianska Dedina SK), a: papirifex, be: 1824. Th; 1825. abs., megjegyz: 1825 
paedagogiam extraneam amplexus, durante cursu testimonium [CONS 1825-3; 
CONS 1826-4; INF 1825-I-6; INF 1826-I-7]
1782 Risztits, Stephanus, slavus, gkel, 20 éves, sz: Carlowitzio (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), a: vinicola, be: 1824. Polit; 1825. abs., megjegyz: 1825 cursu vergente 
Testimon. accepit [CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1825-I-6]
1783 Rollik, Joannes, hungarus, ev, colonus, 19 éves, sz: Redova (Sajóréde 15, Rejdová 
SK), be: 1824. Th; 1825. Th; 1826 Th; 1827 Polit; 1829 abs., megjegyz: 1829 inchoato 
cursu paedagogiam extraneam amplexus est [249 6; CONS 1825-3; CONS 1826-
3; CONS 1827-3; CONS 1828-3; CONS 1830-4; INF 1825-I-6; INF 1827-8; INF 
1828-8; INF 1830-10]
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1784 Scheffranka (Schiffranka, Sefranka), Paulus, hungarus, ev, 19 éves, sz: 
Bartolomfalva (Dechtár 21, Dechtáre SK), a: opifex, be: 1824. Th; 1825. Th; 1826 
abs., megjegyz: 1826 vergente anno stationem schol. publ. adiit [CONS 1825-3; 
CONS 1826-3; CONS 1827-4; INF 1825-I-6; INF 1827-8]
1785 Scholtz, Eduardus 1, hungarus, ev, 21 éves, sz: Mathaivilla (Mateóc 33, Matejovce 
SK), a: VDM, be: 1824. Polit; 1825. abs., megjegyz: 1825 praxim geometriam adiit 
[CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1825-I-6]
1786 Schwarcz (Schvartz), Georgius, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Mathaeivilla 
(Mateóc 33, Matejovce SK), a: opifex, be: 1824.-; 1825. abs.; 1826 abs., megjegyz: 
1825 nuper morbidus domum receptus est; 1826 inio. cursus scholae valedixit 
[CONS 1825-3; CONS 1826-4; CONS 1827-4; INF 1825-I-6; INF 1827-8]
1787 Skrabak (Schrabák), Joannes, ev, nobilis, 21 éves, sz: N. Rőtzino (Nagyrőce 15, 
Revúca SK), a: quaestor, be: 1824. Th; 1825. Th; 1826 abs.; ki: 1826., megjegyz: 1826 
deposito cand. examine discessit [CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-4; 
INF 1825-I-6; INF 1827-8]
1788 Soltész, Josephus, hungarus, ev, colonus, 17 éves, sz: Mengusfalva (Ménhárd 33, 
Vrbov SK), be: 1824. Polit; 1825. Th; 1826 Polit; 1827 abs., megjegyz: 1827 cursu 
durante adiit praxim juridicam [CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-3; 
CONS 1828-4; INF 1825-I-6; INF 1827-8]
1789 Stark, Michael, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Gölnitzino (Gölnicbánya 33, 
Gelnica SK), a: faber ferrarius, be: 1824. Th; 1825. abs., megjegyz: 1825 initio 
cursus munus docentis Bartphae adiit [CONS 1825-3; CONS 1826-4; INF 1825-
I-6; INF 1826-I-9]
1790 Steiner (Stainer), Alexander, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: S. Ujhelyino 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: c. Zemplin. geometra, be: 1824. Polit; 1825. Polit [CONS 
1825-3; CONS 1826-3; INF 1825-I-7]
1791 Steiner, Ludovicus (Ladislaus), hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: S. Ujhelyino 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: c. Zemplin geometra, be: 1824. Polit; 1825. abs., megjegyz: 
1825 post vacationes non rediit nec testimonium accepit [CONS 1825-3; CONS 
1826-4; INF 1825-I-7]
1792 Steller, Adolphus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: tinctor, be: 1824. Polit; 1825. Polit; 1826 Polit [CONS 1825-3; CONS 1826-3; 
CONS 1827-3; INF 1825-I-7; INF 1826-I-8; INF 1827-9]
1793 Strompf, Gustavus, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: M.S. Georgi (Szepesszombat 
33, Spišská Sobota SK), a: opifex, be: 1824. Th [CONS 1825-3; INF 1825-I-7]
1794 Szentiványi (Szent Iványi), Ladislaus 2, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: S. 
Gömörino (Sajógömör 15, Gemer SK), a: cottus assessor, be: 1824. Polit; 1825. 
Polit [CONS 1825-3; CONS 1826-3; INF 1825-I-7; INF 1826-I-8]
1795 Szilágyi, Paulus, hungarus, ref, nobilis, 20 éves, sz: Pósa (Pósa 44, Poša SK), be: 
1824. Polit, e. isk: Eperjes 1815.10.20 don, 1816/17 don, 1823 rhet [241 200; 245 
20; CONS 1825-3; INF 1825-I-7]
1796 Szirmay, Ludovicus, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Egri (Egri 32, Agriş RO), a: 
judex, be: 1824. Polit; 1825. abs., e. isk: Szatmárnémeti; Eperjes 1823.9.1., megjegyz: 
1825 post vacationes non rediit, nec testimonium accepit [241 199; CONS 1825-3; 
CONS 1826-4; INF 1825-I-7; INF 1826-I-8]
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1797 Sztruhar (Sztrukár), Carolus, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Nyiregyházino 
(Nyíregyháza 31 H), a: opifex, be: 1824. Th; 1826. Polit [CONS 1825-3; CONS 
1827-3; INF 1825-I-7]
1798 Szulyovszky (Sulyovszky), Gustavus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Giralthino (Girált 
28, Giraltovce SK), a: c. assessor, be: 1824. Polit; 1825. Polit; 1826 abs., megjegyz: 
1826 initio cursus scholae valedixit [CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-4; 
INF 1825-I-7; INF 1826-I-8; INF 1827-9]
1799 Tomka, Paulus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Taratzközino (Taracköz 22, 
Tereszva UA), be: 1824. Polit; 1825. Polit; 1826 Polit [CONS 1825-3; CONS 1826-
3; CONS 1827-3; INF 1825-I-7; INF 1826-I-8; INF 1827-9]
1800 Toperczer (Topertzer), Sigismundus, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Varallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: quaestor, be: 1824. Polit; 1825. Polit; 
1826 abs., megjegyz: 1826 anno curente stationem oeconomicam amplexus [CONS 
1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-4; INF 1825-I-7; INF 1826-I-8; INF 1827-9]
1801 Trnovszky (Trnowszky), Mathias, hungarus, ev, colonus, 20 éves, sz: Andrásfalva 
(Andrásfalu 21, Liptovská Ondrašová SK), be: 1824. Th; 1825. Polit; 1826 abs.; 1827 
Th; 1828 Th; 1829 abs., megjegyz: 1829 anni scholastici stationem scholasticam 
amplexus est [CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-4; CONS 1828-3; CONS 
1829-3; CONS 1830-4; CONS 1831-3; INF 1825-I-7; INF 1826-I-8; INF 1827-10; 
INF 1828-10; INF 1829-9; INF 1830-11]
1802 Valko (Walko), Michael, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: pellio, be: 1824. Polit [CONS 1825-3; INF 1825-I-8]
1803 Vályi (Wályi), Benedictus, hungarus, ref, 17 éves, sz: Jánosino (Jánosi 15, Rimavské 
Janovce SK), a: c. assessor, be: 1824. Polit [CONS 1825-3; INF 1825-I-8]
1804 Vandrák (Wandrák), Andreas, hungarus, ev, 17 éves, sz: Csétsino (Csécs 1, 
Čečejovce SK), a: provisor Cseciny, be: 1824. Th; 1825. Th; 1826 Th; 1827 Th; 
1828 abs., megjegyz: 1828 examine candidati. superato, paedagogiam extraneam 
amplexus, ad exteros parat [CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 1827-3; CONS 
1828-4; CONS 1829-4; INF 1825-I-8; INF 1826-I-9; INF 1827-10; INF 1828-10; 
INF 1829-9]
1805 Vendéghy (Wendéghy), Josephus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Vendégh (Gagyvendégi 
1 H), be: 1824. abs., megjegyz: 1824 currente semestri altero publice relegatus est 
[CONS 1825-4; INF 1825-I-8]
1806 Vietor (Vietorisz, Wietoris), Stephanus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: 
Eperiessino mh. Felsö Kementze (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1824. Polit; 1825. 
Polit; 1826 abs.; ki: 1826., megjegyz: 1826 inio. anni discessit [CONS 1825-3; 
CONS 1826-3; CONS 1827-4; INF 1825-I-8; INF 1826-I-9; INF 1827-10]
1807 Zvareczy (Zwaretzy), Samuel, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: pellio mh. civis, be: 1824. Polit; 1825. Polit; 1826 abs., e. isk: 
Eperjes 1816/17 don, 1821.7.5. rhet, megjegyz: 1826 cursu vergente paedagogiam 
extraneam amplexus est [241 194; 243 17; CONS 1825-3; CONS 1826-3; CONS 
1827-4; INF 1825-I-8; INF 1826-I-9; INF 1827-10]
1808 Agner, Joannes, hungarus, ev, 20 éves, sz: Dolanyino (Dolány 24 H), a: opifex, 
be: 1825. Th; 1826. Th [CONS 1826-2; CONS 1827-2; INF 1826-I-2; INF 1827-2]
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1809 Alexandrovits, Constantinus, hungarus, gkel, 19 éves, sz: Aradino (Arad 79, 
Arad RO), a: mercator, be: 1825. abs., megjegyz: 1825 durante cursu Kesmarkinum 
transivit et sine testimonio receptus [CONS 1826-4; INF 1826-I-2]
1810 Augusztinyi, Joannes, hungarus, ev, 17 éves, sz: Körtvélyes (Alsó-, Felsőkörtvélyes 
44, Vyšný Hrušov SK), a: perceptor dominalis Körtvélyes nunc in privato vivens 
mh. provisor Bujanovitsiany in Habzsán, be: 1825. Polit; 1826. Polit; 1827 Polit; 
1828 Polit; 1829 abs., e. isk: Eperjes 1817.9.3 don, 1823.7.6 rhet, megjegyz: 1829 
currente anno scholastico obiit apud suos [241 198; 245 29; CONS 1826-2; CONS 
1827-2; CONS 1828-2; CONS 1829-2; CONS 1830-3; INF 1826-I-2; INF 1827-2; 
INF 1828-2; INF 1829-3; INF 1830-2]
1811 Balogh (Baloghi, Balogy), Michael, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Berthelyino 
mh. Beczell (Bercel 24 H), be: 1825. Polit; 1826. Polit [CONS 1826-2; CONS 1827-
2; INF 1826-I-2; INF 1827-2]
1812 Bekény (Bekin), Stephanus, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Onodino (Ónod 
10 H), a: c. assessor, be: 1825. Polit; 1826. abs. Prim, megjegyz: 1826 E. Helv. C. 
cursu durante scholae valedixit [CONS 1826-2; CONS 1827-3; INF 1826-I-2; INF 
1827-2]
1813 Benkner, Fridericus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: mercator, be: 1825. Polit; 1826. Polit [CONS 1826-2; CONS 1827-
2; INF 1826-I-2; INF 1827-2]
1814 Breuer (Brener, Brayer), Samuel, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Göllnitzino 
(Gölnicbánya 33, Gelnica SK), be: 1825. Polit; 1826. abs.; 1827 abs., megjegyz: 
1826 initio anni schol. adjutor docentis Nyiregyhaziensis factus; 1827 morbidus 
domum avectus illieque mortuus est [CONS 1826-2; CONS 1827-3; CONS 1828-
4; INF 1826-I-2; INF 1827-2; INF 1828-2]
1815 Bugarszky, Joannes, slavonius, gkel, 21 éves, sz: Dobronitze (Dobrinci 112, 
Dobrinci SRB), a: mercator, be: 1825. abs., megjegyz: 1825 cursu durante scholae 
valedixit [CONS 1826-4; INF 1826-I-3]
1816 Carlowszky (Carlovszky), Sigismundus 2, hungarus, ev, 18 éves, sz: Eperies 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: t. advocatus, be: 1825. Polit [CONS 1826-2; INF 1826-
I-2]
1817 Csányi, Joannes, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Szielnitza (Szielnic 21, Liptovska 
Sielnica SK), a: molitor, be: 1825. Th; 1826. abs., megjegyz: 1826 cursu vergente 
stationem publicam scholasticam ampexus est [CONS 1826-2; CONS 1827-3; INF 
1826-I-2; INF 1827-2]
1818 Dessewffy (Desseövffy), Titus, de Csernek, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: 
Vanyartzino (Vanyarc 24 H), a: cottus assessor, be: 1825. Polit; 1826. Polit; 1827 
Polit [CONS 1826-2; CONS 1827-2; CONS 1828-2; INF 1826-I-3; INF 1827-3; 
INF 1828-3]
1819 Dörner (Doerner, Derner), Carolus, hungarus, ev, v. civis, 18 éves, sz: Sz. Varallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: vitr. opifex, be: 1825. Th; 1826. Th; 
1827 Polit; 1828 abs.; 1829 abs., megjegyz: 1828 sub initium cursus qua Pedagogus 
transiit Debretzinum. 1829 cursu inchoato testimoniis exceptis scholae valedixit 
[CONS 1826-2; CONS 1827-2; CONS 1828-2; CONS 1829-3; INF 1826-I-3; INF 
1827-3; INF 1828-3; INF 1829-3, CONS 1830-3]
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1820 Drost (Droszt, Drozd), Georgius, silesius, ev, 18 éves, sz: Zeiszlowitzio mh. Besino 
Saislovitz- (Zeiszlowitz 0, Zeiszlowitz PL), a: t. agricola, be: 1825. Th; 1826. Th; 
1827 abs., megjegyz: 1827 cursu durante paedagogiam extraneam amplexus est 
[CONS 1826-2; CONS 1827-2; CONS 1828-4; INF 1826-I-3; INF 1827-3; INF 
1828-3]
1821 Ehn, Carolus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Ratko Bisztro (Ratkó 15, Ratková 
SK), a: sartor, be: 1825. Th; 1826. Th, univ: Wien PTh 1833.9.3. [CONS 1826-2; 
CONS 1827-2; INF 1826-I-3; INF 1827-3]
1822 Fekete, Carolus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Onodino (Ónod 10 H), a: 
t.VDM, be: 1825. Th; 1826. Th; 1827 Th; 1828 Th; 1829 Polit; 1830 abs. 5, megjegyz: 
1830 sub initium anni praxim oeconomicam adiit [249 4; CONS 1826-2; CONS 
1827-2; CONS 1828-2; CONS 1829-2; CONS 1830-2; CONS 1831-3; INF 1826-I-
3; INF 1827-4; INF 1828-3; INF 1829-3; INF 1830-4; INF 1831-3]
1823 Fleischer (Flayscher), Gabriel, hungarus, ev, 16 éves, sz: Margonya (Margonya 28, 
Marhaň SK), a: VDM, be: 1825. Th; 1826. Th; 1827 - [CONS 1826-2; CONS 1827-
2; CONS 1828-2; INF 1826-I-3; INF 1827-4; INF 1828-4]
1824 Freytag (Fregtagh, Freytagh), Josephus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Dobscha 
(Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 1825. Th; 1826. Th; 1827 Polit; 1828 abs., megjegyz: 
1828 sub initium anni scholastici paedagogiam adiit extraneam [CONS 1826-3; 
CONS 1827-2; CONS 1828-2; CONS 1829-3; INF 1826-I-4; INF 1827-4; INF 
1828-4; INF 1829-3]
1825 Greisiger, Joannes, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), a: 
opifex, be: 1825. Th; 1826. abs., e. isk: Eperjes 1822.7.8 rhet, megjegyz: 1826 anno 
curente mortuus est [241 195; CONS 1826-3; CONS 1827-3; INF 1826-I-4; INF 
1827-4]
1826 Harsányi, Samuel, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Miskoltzino (Miskolc 10 H), 
a: assessor, be: 1825. abs., megjegyz: 1825 domum revocatus est [CONS 1826-4; 
INF 1826-I-4]
1827 Heckenast (Heckenaszt), Theodorus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Cassovia (Kassa 
85, Košice SK), a: VDM nationis germ., be: 1825. Polit; 1832. Ph 2, megjegyz: 
examine finito 1833 tst. accepit [246 20; CONS 1826-3; INF 1826-I-4; INF 1833-3]
1828 Hekkel, Eduardus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), a: physicus, 
be: 1825. Polit, e. isk: Miskolc; Eperjes 1823.9.2 [241 198; CONS 1826-3; INF 1826-
I-4]
1829 Honetzy, Gabriel, hungarus, ev, 19 éves, sz: Pila (Rimafűrész 15, Rimavská Pila 
SK), a: VDM, be: 1825. Polit; 1826. Polit; 1827 Polit; 1828 abs., megjegyz: 1828 
anno scholastico curente praxim Juridicam adiit [CONS 1826-3; CONS 1827-2; 
CONS 1828-3; CONS 1829-3; INF 1826-I-5; INF 1827-5; INF 1828-5; INF 1829-
4]
1830 Hönsch (Hoents), Joannes 2, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Matthaevilla (Mateóc 
33, Matejovce SK), a: sartor, be: 1825. Th; 1826. Th; 1827 abs., e. isk: Lőcse; Eperjes 
1823.8.23 rhet, megjegyz: 1827 cursu durante paedagogiam Debreczini amplexus 
est [241 199; CONS 1826-3; CONS 1827-2; CONS 1828-4; INF 1826-I-5; INF 
1827-5; INF 1828-5]
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1831 Jacobay (Jakobay), Samuel, hungarus, ev, 18 éves, sz: Szirkino (Szirk 15, Sirk 
SK), a: VDM, be: 1825. Th; 1826. Polit; 1828 Polit [CONS 1826-3; CONS 1827-2; 
CONS 1829-2; INF 1826-I-5; INF 1827-5; INF 1829-5]
1832 Kalmár (Kalmar), Paulus mh. Petrus, hungarus, ev, 16 éves, sz: Rosnavia 
(Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: t. mercator, be: 1825. Polit; 1826. Prim; 1827 abs., 
megjegyz: 1827 initio cursus transivit Sáros Patakinum [CONS 1826-3; CONS 
1827-2; CONS 1828-4; INF 1826-I-5; INF 1827-5; INF 1828-5]
1833 Kézy, Paulus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Miskoltzino (Miskolc 10 H), be: 
1825. Polit; 1826. Polit [CONS 1826-3; CONS 1827-2; INF 1826-I-6; INF 1827-6]
1834 Kobilitz, Carolus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, 
Spišské Podhradie SK), a: tinctor, be: 1825. abs., megjegyz: 1825 cursu durante 
artem pharmacenticam adiit [CONS 1826-4; INF 1826-I-6]
1835 Langh, Augustus, hungarus, ev, 16 éves, sz: 1808.11.21. Béla (Szepesbéla 33, 
Spišská Belá SK), a: emeritus scholae docente, be: 1825. Polit; 1826. Polit; 1827 
abs., univ: Wien 1832 M, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1827 durante cursu transivit 
Viennam pro arte medica colenda [241 202; CONS 1826-3; CONS 1827-2; CONS 
1828-4; INF 1826-I-6; INF 1827-6; INF 1828-6]
1836 Maurer, Joannes, hungarus, ev, 21 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), a: localis 
scholae docens, be: 1825. abs., megjegyz: 1825 paedagog. extraneam amplexus est 
[CONS 1826-4; INF 1826-I-7]
1837 Moisilovits (Mojsillovits), Daniel, slavus, gkel, 18 éves, sz: Schorengrad (Sarengrad 
112, Sarengrad HR), a: mercator, be: 1825. abs.; ki: 1825., megjegyz: 1825 cursu 
vergente domum discessit [CONS 1826-4; INF 1826-I-7]
1838 Molitoris (Molitor), Samuel, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 
33, Spišské Vlachy SK), a: tinctor, be: 1825. Polit; 1826. Polit; 1827 Polit, e. isk: 
Rozsnyó; Eperjes 1824.9.6 rhet [241 201; CONS 1826-3; CONS 1827-3; CONS 
1828-3; INF 1826-I-7; INF 1827-7; INF 1828-7]
1839 Ochrányi (Ochranyi), Samuel, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Miskoltzino 
(Miskolc 10 H), a: opifex, be: 1825. Th; 1826. Th; 1827 abs.; 1828 Th; 1829 abs., 
megjegyz: 1827 cursu durante paedagogiam extraneam amplexus est; 1829 cursu 
durante testimonia excepit et praxim Juridicam adiit [CONS 1826-3; CONS 1827-
3; CONS 1828-4; CONS 1829-2; CONS 1830-4; INF 1826-I-7; INF 1827-7; INF 
1828-7; INF 1829-7; INF 1830-9]
1840 Philadelphy, Adamus, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Libeth B. (Libetbánya 45, 
L’ubietová SK), be: 1825. Th; 1826. Th; 1827 abs., univ: Jena 1829.5.4. Th, megjegyz: 
1827 parat exitum ad universitates exteras [CONS 1826-3; CONS 1827-3; CONS 
1828-4; INF 1826-I-7; INF 1827-7; INF 1828-8]
1841 Prónay, Alexius, hungarus, ev, 17 éves, sz: Kis Szelino (Alsózellő 24, Malé Zlievce 
SK), a: c. assessor, be: 1825. Polit [CONS 1826-3; INF 1826-I-7]
1842 Radovanovits, Paulus mh Petrus, hungarus, gkel, civis, 18 éves, sz: Neoplanta 
(Újvidék 97, Novi Sad SRB), be: 1825. Polit; 1826. abs., megjegyz: 1826 anno mense 
transacto scholae valedixit [CONS 1826-3; CONS 1827-3; INF 1827-8]
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1843 Radvánszky, Franciscus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Radvany (Radvány 45, Radvaň 
SK), a: t. cottus casae perceptor, be: 1825. Polit; 1826. abs.; 1827 abs., megjegyz: 
1826 anno durante morbum curaturus Pestinum concessit [CONS 1826-3; CONS 
1827-3; CONS 1828-4; INF 1827-8; INF 1828-8]
1844 Remenyik, Andreas 1, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 1825. Polit 
[CONS 1826-3]
1845 Sexty (Szexty), Andreas, hungarus, ev, nobilis, 22 éves, sz: Kövino (Kövi 15, 
Kameňany SK), a: t. VDM, be: 1825. Polit; 1826. Th [CONS 1826-3; CONS 1827-
3; INF 1826-I-8; INF 1827-9]
1846 Somossy (Schomosi), Samuel, hungarus, ref, nobilis, 19 éves, sz: Onodino (Ónod 
10 H), be: 1825. Polit; 1826. abs., megjegyz: 1826 cursu durante abiit [CONS 1826-
3; CONS 1827-4; INF 1827-8]
1847 Stephanyi, Samuel, hungarus, ev, 18 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), a: provisor -, be: 1825. Polit; 1826. abs., megjegyz: 1826 cursu durante 
sine testimonio aplicatus ad statum oeconomicum [CONS 1826-3; CONS 1827-4; 
INF 1826-I-8; INF 1827-9]
1848 Szerwitzky (Szeveritzky, Szervüszky), Georgius, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), be: 1825. Polit [CONS 1826-3; INF 1826-I-8]
1849 Valko (Walko), Franciscus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Gölnitzino 
(Gölnicbánya 33, Gelnica SK), be: 1825. Polit; 1826. Polit [CONS 1826-3; CONS 
1827-3; INF 1826-I-9; INF 1827-10]
1850 Wemme, Augustus, saxo hungarus, ev, 19 éves, sz: Görlitz (Görlitz 0, Görlitz D), a: 
oeconomus in Solina Zemplén, be: 1825. Th; 1826. polit; 1827 abs., e. isk: Eperjes 
1823.7.5 rhet, megjegyz: 1827 initio cursus sine testimonio scholastico praxim 
oeconomicam adiit [241 200; CONS 1826-3; CONS 1827-3; CONS 1828-4; INF 
1826-I-9; INF 1827-10; INF 1828-10]
1851 Witchen (Vithen, Vittchen), Samuel, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Monte Sz. 
Georgii (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), a: opifex, be: 1825. Th; 1826. 
abs.; 1828 Th; 1829 Prim; 1830 abs., univ: Wien PTh 1830.9.2., megjegyz: 1826 
cursu durante paedagogiam extraneam adiit; 1830 exam. cand. magna cum laude 
superato Viennam transiit. [249 4; CONS 1826-3; CONS 1827-4; CONS 1829-
3; CONS 1830-3; CONS 1831-4; INF 1826-I-9; INF 1827-10; INF 1829-10; INF 
1830-12]
1852 Zimmermann (Czimmerman), Arnoldus, hungarus, ev, 16 éves, sz: Nagy Bánya 
mh. F. Kementzino (Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: VDM, be: 1825. Th; 1826. 
Prim; 1827 Polit, megjegyz: natus Nagybánya [CONS 1826-2; CONS 1827-2; 
CONS 1828-2; INF 1826-I-3; INF 1827-3; INF 1828-2]
1853 Alex, Ludovicus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Váralya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: opifex, be: 1826. Th; 1827. Th; 1828 Th; 1829 Th; 1830 abs. 4, 
megjegyz: 1830 comitis Forgáts paedagog. [CONS 1827-2; CONS 1828-2; CONS 
1829-2; CONS 1830-2; CONS 1831-3; INF 1827-2; INF 1828-2; INF 1829-3; INF 
1830-2; INF 1831-2]
1854 Badanyi (Badagy), Otto, hungarus, ev, 18 éves, sz: Tótfalva (Szepestótfalu 33, 
Slovenská Ves SK), a: cottus prim assessor, be: 1826. Polit [CONS 1827-2; INF 
1827-2]
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1855 Benko, Georgius, hungarus, ev, civis, 23 éves, sz: Alsó Bodonyino (Kétbodony 
24 H), a: opifex, be: 1826. Th; 1827. Th; 1828 abs., megjegyz: 1828 examine 
candidatico deposito paedagogiam extraneam occupans ad exteros parat [CONS 
1827-2; CONS 1828-2; CONS 1829-3; INF 1827-2; INF 1828-2; INF 1829-3]
1856 Brozik, Andreas 2, hungarus, ev, 21 éves, sz: Szuljan (Szucsány 35, Sučany SK), a: 
VDM, be: 1826. abs., megjegyz: 1826 cursu durante stationem schol. adiit [CONS 
1827-3; INF 1827-2]
1857 Christ, Joannes, hungarus, ev, 21 éves, sz: Leuts. (Lőcse 87, Levoča SK), a: spanus, 
be: 1826. abs., megjegyz: 1826 cursu durante munus cancelistae amplexus [CONS 
1827-3; INF 1827-2]
1858 Czapkay, Andreas 2, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: sartor, be: 1826. Th; 1827. Th; 1828 abs.; 1829 abs., megjegyz: 
1828 cursu durante paedagogiam intraneam amplexus est; 1829 cursu inchoato 
paedagogiam extraneam amplexus est [CONS 1827-2; CONS 1828-2; CONS 
1829-3; CONS 1830-3; INF 1827-3; INF 1828-2; INF 1829-3; INF 1830-3]
1859 Demian (Demjan), Emericus, hungarus, ev, 22 éves, sz: Sz. Peterino (Szentpéter 
21, Liptovský Peter SK), a: VDM, be: 1826. Th; 1827. abs., megjegyz: 1827 initio 
anni scholastici in diaconum ordinatus est Tarnoczini [CONS 1827-2; CONS 
1828-4; INF 1827-3; INF 1828-2]
1860 Dessewffy (Desseöffy, Dezsőffy), Colomannus, de Csernek et Tarkő, hungarus, 
ev, nobilis, 17 éves, sz: Csakany (Ósvacsákány 1, Čakanovce SK), a: assessor 
comitatus, be: 1826. Polit; 1827. abs.; 1828 Polit; 1829 abs., e. isk: Eperjes 1824.9.8., 
megjegyz: 1827 (csak név és származásihely); 1829 post ferias majores non rediit 
testimoniis non exceptis [241 202; CONS 1827-2; CONS 1828-4; CONS 1829-2; 
CONS 1830-3; INF 1827-3; INF 1828-2; INF 1829-3; INF 1830-3]
1861 Dobay, Antonius, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Remetino (Szepesremete 
33, Mníšek nad Hnilcom SK), a: emeritus capitaneus, be: 1826. Polit; 1827. abs., 
megjegyz: 1827 annor currente praxim geometricam adiit [CONS 1827-2, CONS 
1828-4; INF 1827-3; INF 1828-3]
1862 Dobos, Joannes, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Lastotzino (Lasztóc 44, 
Lastovce SK), be: 1826. Polit; 1827. Polit [CONS 1827-2; CONS 1828-2; INF 1827-
3; INF 1828-3]
1863 Fuhrmann (Furman), Joannes, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Eperiessinum 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: sartor, be: 1826. Polit; 1827. -; 1828 Polit; 1829 abs., e. isk: 
Eperjes 1818.9.8. don, 1824.7.4. rhet, megjegyz: 1829 cursu inchoato paedagogiam 
extraneam amplexus est [241 201; 245 36; CONS 1827-2; CONS 1828-2; CONS 
1829-2; CONS 1830-3; INF 1827-4; INF 1828-4; INF 1829-4; INF 1830-4]
1864 Gazdik, Ludovicus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Bogony (Kétbodony 24 H), a: VDM, 
be: 1826. abs., megjegyz: 1826 brevi post adventum obiit [CONS 1827-3; INF 
1827-4]
1865 Gotztágh (Gocztág), Josephus, hungarus, ev, 20 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: t. rector Oroshaziensis, be: 1826. Th; 1827. -; 1828 abs.; 1829 
abs., megjegyz: 1828 durante cursu paedagogiam extraneam adiit; 1829 durante 
cursu paedagogiam extraneam amplexus est [249 6; CONS 1827-2; CONS 1828-2; 
CONS 1829-3; CONS 1830-4; INF 1827-4; INF 1828-4; INF 1829-4; INF 1830-5]
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1866 Gönczy (Göntzy), Samuel, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Talya (Tállya 44 H), 
be: 1826. Polit [CONS 1827-2; INF 1827-4]
1867 Grega, Georgius, hungarus, ev, colonus, 24 éves, sz: Folgmarino (Nagysolymár 
33, Veľký Folkmar SK), be: 1826. abs., megjegyz: 1826 cursu durante paedagogiam 
extraneam adiit [CONS 1827-3; INF 1827-4]
1868 Hellner (Helner), Carolus, hungarus, ev, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: advocatus tabularis, be: 1826. Polit; 1827. Polit; 1828 abs., megjegyz: 
1828 sub initium anni scholastici transivit Sárospatakinum [CONS 1827-2; CONS 
1828-3; CONS 1829-3; INF 1827-4; INF 1828-4; INF 1829-4]
1869 Herczog (Hertzog, Herczok), Daniel, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Bela 
(Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), a: faber ferrarius, be: 1826. Polit; 1827. Polit; 1828 
abs., e. isk: Késmárk; Eperjes 1825.9.7, megjegyz: 1828 sub initium anni schloastici 
transivit Sárospatakinum [241 203; CONS 1827-2; CONS 1828-3; CONS 1829-3; 
INF 1827-5; INF 1828-4; INF 1829-4]
1870 Hoffman (Hoffmann), Augustus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Roszbach (Roskfalva 
33, Roškovce SK), a: papirifex, be: 1826. Polit; 1827. Polit; 1828 abs., e. isk: Késmárk; 
Eperjes 1825.9.8, megjegyz: 1828 initio anni scholastici transivit Sárospatakinum 
[241 204; CONS 1827-2; CONS 1828-3; CONS 1829-3; INF 1827-5; INF 1828-4; 
INF 1829-4]
1871 Hojts (Hoits), Andreas, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Brezno-Bánya (Breznóbánya 
45, Brezno SK), a: cothurnarius, be: 1826. Th 2; 1827. Th; 1828 Th; 1829 Th, e. 
isk: Késmárk; Eperjes 1824.9.11, ösztönd.: stip. Vagnerianus, megjegyz: culpandus 
magis, ob viacundiam; 1826 cursu durante scholae valedixit et candidaticum 
examen deposuit [241 202; 249 7; CONS 1827-2; CONS 1828-3; CONS 1829-2; 
CONS 1830-3; INF 1827-5; INF 1828-4; INF 1829-4; INF 1830-5]
1872 Janovits (Janovich), Josephus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Kis Zellöno (Alsózellő 24, 
Malé Zlievce SK), a: emeritus provisor, be: 1826. Th; 1827. Th; 1828 Th; 1829 abs., 
univ: Wien PTh 1839.9.28., megjegyz: 1829 sub initium anni scholastici examen 
candidaticam deposuit ad externos privaturus [CONS 1827-2; CONS 1828-3; 
CONS 1829-2; CONS 1830-4; INF 1827-5; INF 1828-5; INF 1829-5; INF 1830-6]
1873 Janovitz, Daniel, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Nagy-falva (Nagyfalu 3, Veličná 
SK), a: iudex, be: 1826. Polit; 1827. abs., megjegyz: 1827 post vacationes emansit 
Testimoniis non exceptis [CONS 1827-2; CONS 1828-4; INF 1827-5]
1874 Joannovits, Joannes, hungarus, gkel, civis, 20 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), be: 1826. abs., megjegyz: 1826 anno vergente ob morbum latalem 
matris revocatus [CONS 1827-3; INF 1827-5]
1875 Karner, Ladislaus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Galosino (Gálocs 40, Halocs 
UA), be: 1826. Polit; 1827. Polit [CONS 1827-2; CONS 1828-3; INF 1827-6; INF 
1828-5]
1876 Keller (Kehler, Kéler), Alexander, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Bartfa (Bártfa 
28, Bardejov SK), be: 1826. Polit; 1827. Polit; 1828 Polit; 1829 abs., megjegyz: 1829 
initio cursus transivit qua paedagogus Debreczinum [CONS 1827-2; CONS 1828-
3; CONS 1829-2; CONS 1830-4; INF 1827-6; INF 1828-5; INF 1829-5; INF 1830-
6]
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1877 Kengyel, Joannes, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1826. Polit; 1827. Th; 1828 Th; 1829 Th, univ: Halle 1835.10.26. Th [249 
4; CONS 1827-2; CONS 1828-3; CONS 1829-2; CONS 1830-3; INF 1827-6; INF 
1828-5; INF 1829-5; INF 1830-6]
1878 Kováts (Kowats), Stephanus 2, ev, civis, 17 éves, sz: Eperiessinum (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: sartor mh. opifex, be: 1826. Polit; 1827. Polit; 1828 abs., e. isk: 
Eperjes 1819.9.1 don, 1824.7.4 rhet, megjegyz: 1828 initio anni scholastici transivit 
tamquam paedagogus Debretzinum [241 201; 245 39; CONS 1827-2; CONS 1828-
3; CONS 1829-4; INF 1827-6; INF 1828-6; INF 1829-6]
1879 Kutlik (Kuthlik), Carolus, hungarus, ev, 21 éves, sz: Felső-Kubiny (Felsőkubin 3, 
Vyšný Kubín SK), a: emeritus miles, be: 1826. Th; 1827. abs., megjegyz: 1827 parat 
exitum ad Universitates exteras [CONS 1827-2; CONS 1828-4; INF 1827-6; INF 
1828-6]
1880 Kutlik (Kuthlyik), Joannes, hungarus, ev, 19 éves, sz: Felső-Kubiny (Felsőkubin 3, 
Vyšný Kubín SK), a: emeritus miles, be: 1826. Th; 1827. Th; 1828 abs., megjegyz: 
1828 parat exetum ad Universitates exteras [CONS 1827-2; CONS 1828-3; CONS 
1829-4; INF 1827-6; INF 1828-6; INF 1829-6]
1881 Loga (Lóga), Ferdinandus, hungarus, ev, 20 éves, sz: Ketzer Peklinum (Kecerpeklén 
28, Kecerovské Pekľany SK), a: inpector sylvarum inspector regio-cameralis, be: 
1826. Polit; 1827. Polit, e. isk: Eperjes 1824.9.9. [241 202; CONS 1827-2; CONS 
1828-3; INF 1827-10; INF 1828-6]
1882 Maday (Máday), Josephus 1, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Krompachino 
(Korompa 33, Krompachy SK), be: 1826. Polit [CONS 1827-2; INF 1827-7]
1883 Major (Maior), Alexander, hungarus, ev, 18 éves, sz: Arnolthino (Arnót 10 H), 
a: VDM, be: 1826. Th; 1827. abs.; 1828 Th; 1829 Th; 1832 Prim 4, megjegyz: 1827 
initio cursus adjutor factus docentes Nyiregyháziensis; 1832 paedagogiam petitt 
extraneam [249 4; CONS 1827-2; CONS 1828-4; CONS 1829-2; CONS 1830-3; 
INF 1827-7; INF 1828-6; INF 1829-6; INF 1830-8; INF 1833-5]
1884 Marikovszky, Ludovicus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), be: 1826. Polit [CONS 1827-2; INF 1827-7]
1885 Martinyi, Augustus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Diosgyör (Diósgyőr 10 H), 
a: mola papirifex; proprietarius, be: 1826. Polit; 1827. Polit, e. isk: Eperjes 1825.9.1. 
[241 204; CONS 1827-2; CONS 1828-3; INF 1827-7; INF 1828-7]
1886 Medvetzky, Paulus, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Kis- Biszteretzino 
(Kisbiszterec 3, Malý Bysterec SK), be: 1826. Polit [CONS 1827-2; INF 1827-7]
1887 Miskoltzy (Misskoltzy), Georgius, hungarus, ref, nobilis, 15 éves, sz: Bodva 
(Boldva 10 H), be: 1826. Polit [CONS 1827-2; INF 1827-7]
1888 Miskoltzy, Ignatius, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Bodva (Boldva 10 H), be: 
1826. Polit [CONS 1827-2; INF 1827-7]
1889 Nagy, Carolus, hungarus, ref, 17 éves, sz: Lazari (Lázári 32, Lazuri RO), a: assessor 
comitatus mh. plurium cottuum assessor, be: 1826. Polit; 1827. Polit, e. isk: Eperjes 
1825.9.26. [241 203; CONS 1827-3; CONS 1828-3; INF 1827-7; INF 1828-7]
1890 Nagy, Ignatius, hungarus, ref, 16 éves, sz: Lazarino (Lázári 32, Lazuri RO), a: 
assessor comitatus mh. plurium cottuum assessor, be: 1826. Polit; 1827. Polit 
[CONS 1827-3; CONS 1828-3; INF 1827-7; INF 1828-7]
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1891 Nagy, Samuel 2, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 
H), a: tinctor, be: 1826. Th; 1829. abs.; 1830 abs., megjegyz: 1829 cursu durante 
paedagogiam extraneam amplexus est; 1830 anno. cur. paedagogiam extraneam 
amplexus est [249 7; 245 124; CONS 1827-3; CONS 1830-4; CONS 1831-4; INF 
1827-7]
1892 Pertzian (Perczian), Daniel, hungarus, ev, t. nobilis, 23 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 
87, Levoča SK), a: t. aurifaber, be: 1826. Polit; 1827. Polit; 1828 abs., megjegyz: 
1828 initio anni scholastici paedagogiam extraneam amplexus est [CONS 1827-3; 
CONS 1828-3; CONS 1829-4; INF 1827-7; INF 1828-8; INF 1829-7]
1893 Radvánszky, Gustavus, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Radvany 
(Radvány 45, Radvaň SK), be: 1826. Polit; 1827. Polit, megjegyz: 1827 initio anni 
scholastici testimoniis acceptis Pestini mansit [CONS 1827-3; CONS 1828-3; INF 
1827-8; INF 1828-8]
1894 Rostár, Andreas, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Brezno B. (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), be: 1826. Th; 1827. abs., megjegyz: 1827 cursu durante stationem 
scholasticam publlicam adiit in Hosszúszó comitatus Gömöriensi [CONS 1827-3; 
CONS 1828-4; INF 1827-8; INF 1828-9]
1895 Rosty (Roszty), Josephus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: iudex, be: 1826. Polit; 1827. Polit [CONS 1827-3; CONS 1828-3; 
INF 1827-8; INF 1828-9]
1896 Schimka (Simka), Carolus, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Ledény (Ledény 
18, Ladzany SK), be: 1826. Th; 1827. Th; 1828 abs., megjegyz: 1828 examine 
candidatico deposito paedagogiam extraneam amplexus, ad exteros parat [CONS 
1827-3; CONS 1828-3; CONS 1829-4; INF 1827-8; INF 1828-9; INF 1829-8]
1897 Scholtz (Sholtz), Samuel 1, hungarus, ev, 17 éves, sz: Nagy Szalatna (Nagyszalatna 
45, Zvolenská Slatina SK), a: ludirector, be: 1826. Th; 1827. abs., e. isk: Eperjes 
1824.9.10., megjegyz: 1827 initio cursus adiit munus publicum schol. Otsovae [241 
202; CONS 1827-3; CONS 1828-4; INF 1827-8; INF 1828-9]
1898 Schulek, Daniel, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Libet B. (Libetbánya 45, 
L’ubietová SK), be: 1826. Th; 1827. Th; 1828 Th; 1829 Th; 1830 abs. 4, megjegyz: 
1830 examine candid. superato ad exter. exitum parat [249 4; CONS 1827-3; 
CONS 1828-3; CONS 1829-3; CONS 1830-3; CONS 1831-4; INF 1827-9; INF 
1828-9; INF 1829-9; INF 1830-10; INF 1831-8]
1899 Schwarcz (Schvartz), Ladislaus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: M. S. Georgio 
(Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), a: judex, be: 1826. Polit; 1827. Polit; 1828 
Polit; 1829 abs., e. isk: Eperjes 1825.9.9., megjegyz: 1829 post ferias scholasticas n. 
rediit debitis testimoniis relictis [241 203; CONS 1827-3; CONS 1828-3; CONS 
1829-3; CONS 1830-4; INF 1827-8; INF 1828-9; INF 1829-8; INF 1830-10]
1900 Styavnitzky (Styawnitzky), Martinus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Olaszino 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: opifex mh. tinctor, be: 1826. Polit; 1827. 
Polit; 1828 abs., megjegyz: 1828 initio cursus publi. praxim Juridicam adiit [CONS 
1827-3; CONS 1828-3; CONS 1829-4; INF 1827-9; INF 1828-9; INF 1829-9]
1901 Szeghy, Franciscus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Bisztra (Hegyesbisztra v. Oroszsebes 
44, Bystrá, Ruská Bystrá SK), be: 1826. Polit; 1827. Polit [CONS 1827-3; CONS 
1828-3; INF 1828-9]
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1902 Szentiványi (Szent Iványi), Nicolaus, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, 
sz: Gömörino (Sajógömör 15, Gemer SK), a: cottus assessor, be: 1826. Polit; 1827. 
Polit [CONS 1827-3; CONS 1828-3; INF 1827-9; INF 1828-9]
1903 Sztravits (Stravits), Petrus, slavonius, gkel, 23 éves, sz: Mochova mh. Mohova 
(Mohol 4, Mol SRB), a: parochus, be: 1826. Polit [CONS 1827-3; INF 1827-9]
1904 Tamáska, Josephus, hungarus, ref, 19 éves, sz: Sator-ujh. (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
chirurgus com., be: 1826. Polit [CONS 1827-3; INF 1827-9]
1905 Terray (Teray), Paulus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Roslosna (Hámosfalva 15, 
Rozložná SK), a: VDM, be: 1826.-; 1827. Polit; 1828 Polit; 1829 abs., megjegyz: 
1829 initio anni scholastici testimoniis aceptis praxim juridicam adiit [CONS 
1827-3; CONS 1828-3; CONS 1829-3; CONS 1830-4; INF 1827-9; INF 1828-10; 
INF 1829-9; INF 1830-11]
1906 Tomka, Ladislaus 2, de Tomkaháza, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Miskol. 
(Miskolc 10 H), be: 1826. Polit; 1828. Polit [CONS 1827-3; CONS 1829-3; INF 
1827-9; INF 1829-9]
1907 Tomka, Samuel 4, de Tomkaháza, hungarus, ev, nobilis, 21 éves, sz: N. Körtös 
(Nagykürtös 24, Veľký Krtíš SK), be: 1826. Polit; 1827. Polit; 1828 abs., megjegyz: 
1828 initio anni Scholastici praxim Juridicam adiit [CONS 1827-3; CONS 1828-3; 
CONS 1829-4; INF 1827-9; INF 1828-10; INF 1829-9]
1908 Tomtsik, Xaverius, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Zaszkalino (Zászkal 3, 
Záskalie SK), be: 1826. Polit [CONS 1827-3; INF 1827-10]
1909 Walaszky (Vallaszky), Ludovicus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Chizsno 
(Hizsnyó 15, Chyžné SK), be: 1826. Th; 1827. Th; 1828 Th; 1829 abs., megjegyz: 
1829 cursu inchoato paedagogiam extraneam amplexus est [249 6; CONS 1827-
3; CONS 1828-3; CONS 1829-3; CONS 1830-4; INF 1827-10; INF 1828-10; INF 
1829-9; INF 1830-11]
1910 Bachar, Stephanus, hungarus, ev, 21 éves, sz: Varbó (Verbó 25, Vrbové SK), a: 
oeconomus, be: 1827. abs., megjegyz: 1827 nuper in VDMinistrum Komlosiensem 
[CONS 1828-4; INF 1828-2]
1911 Baloghy, Alexius, hungarus, ev, 15 éves, sz: Berszelino (Bercel 24 H), be: 1827. 
Polit; 1828. Polit; 1829 abs., e. isk: Selmecbánya; Eperjes 1825.9.26, megjegyz: 1829 
initio anni scholastica testimoni. exceptis scholae valedixit [241 203; CONS 1828-
2; CONS 1829-2; CONS 1830-3; INF 1828-2; INF 1829-3; INF 1830-2]
1912 Barajevatz, Petrus, hungarus, gkel, 20 éves, sz: Pancsova (Pancsova 48, Pančevo 
SRB), a: mercator, be: 1827. abs.; 1828. abs. Prim, megjegyz: 1828 post ferias 
scholasticas non rediit, causa ignoratur [CONS 1828-2; CONS 1829-3; INF 1829-3]
1913 Bernáth, Simeon (Simon), de eadem, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Vajanino 
(Vaján 40, Vojany SK), a: assessor, be: 1827. Polit; 1828. Polit; 1829 abs., megjegyz: 
1829 testimoniis exceptis scholae valedixit [CONS 1828-2; CONS 1829-2; CONS 
1830-3; INF 1828-2; INF 1829-3; INF 1830-2]
1914 Dierner (Dirner, Dürner), Adolphus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: tinctor, be: 1827. Th; 1828. Th; 1829 Polit; 1830 abs. 
4, megjegyz: 1830 paedagogiam extraneam amplexus est [249 5; CONS 1828-2; 
CONS 1829-2; CONS 1830-2; CONS 1831-3; INF 1828-3; INF 1829-3; INF 1830-
3; INF 1831-3]
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1915 Dolinay, Carolus, de Dolina et Draskotz, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: 
Kaszony (Mezőkaszony 8, Koszini UA), be: 1827. Polit, e. isk: Eperjes 1825.10.22. 
[241 204; CONS 1828-2; INF 1828-3]
1916 Droppa, Samuel, hungarus, ev, 21 éves, sz: Alsó Sajó (Alsósajó 15, Nižná Slaná 
SK), a: ludirector, be: 1827. Polit; 1828. abs.; 1829 abs.; 1830 abs., megjegyz: 1828 
initio cursus Paedagogiam extraneam amplexus est; 1829 initio cursus stationem 
oeconomicam amplexus [249 7; CONS 1828-2; CONS 1829-3; CONS 1830-3; INF 
1828-3; INF 1829-3; INF 1830-3]
1917 Farkas, Aurelius, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: rector gimn. et cottus assessor, be: 1827. Polit; 1828. Polit; 1829 
Polit [249 5; CONS 1828-2; CONS 1829-2; CONS 1830-2; INF 1828-3; INF 1829-
3; INF 1830-4]
1918 Fischer, Joannes Georgius, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Neosolio 
(Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), a: cameralis medicus, be: 1827. Polit 
[CONS 1828-2; INF 1828-3]
1919 Gantzstuk (Ganczstukk, Ganczstuck), Antonius, hungarus, ev, 18 éves, sz: 
Wagendruszel. (Merény 33, Nálepkovo SK), a: oppidi notarius, be: 1827. Polit; 
1828. Th; 1829 abs., megjegyz: 1829 cursu inchoato paedagogiam extraneam 
amplexus est [249 4; CONS 1828-2; CONS 1829-2; CONS 1830-4; INF 1828-4; 
INF 1829-4; INF 1830-4]
1920 Gantzstuk (Ganzstuk, Ganczstuck), Ladislaus, hungarus, ev, 16 éves, sz: 
Wagendrusszelino (Merény 33, Nálepkovo SK), a: oppidi notarius, be: 1827. Polit; 
1828. Polit; 1829 Polit [249 4; CONS 1828-2; CONS 1829-2; CONS 1830-2; INF 
1828-4; INF 1829-4; INF 1830-4]
1921 Hauser, Julius, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, Spišská Belá 
SK), be: 1827. Polit; 1828. abs., megjegyz: 1828 cursus transivit Sarospatakinum 
[CONS 1828-2; CONS 1829-3; INF 1828-4; INF 1829-4]
1922 Hrabeczy (Hrabéczy, Hrabetzy), Antonius, de Vágujhely, hungarus, ev, nobilis, 18 
éves, sz: Cibino (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1827. Polit; 1828. Polit; 1829 Polit; 
1830 abs. 4, megjegyz: 1830 sub initium anni scholae valedixit et Sárospatakinum 
transivit [249 5; CONS 1828-3; CONS 1829-2; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 
1828-5; INF 1829-5; INF 1830-5; INF 1831-4]
1923 Hudák, Georgius, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Nyíregháza (Nyíregyháza 31 
H), a: opifex, be: 1827. abs., megjegyz: 1827 cursu durante morbo patris domum 
evocatus non rediit [CONS 1828-4; INF 1828-5]
1924 Joob (Job), Thomas, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Fantsal (Fancsal 1 H), be: 
1827. Polit; 1828. Polit; 1829 abs., e. isk: Eperjes 1825.9.8 rhet, megjegyz: 1829 
cursu inchoato testimonia excepit et scholae valedixit [241 204; CONS 1828-3; 
CONS 1829-2; CONS 1830-4; INF 1828-5; INF 1829-5; INF 1830-6]
1925 Keresztessy, Fridericus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: professor syntax. in colleg., be: 1827.-; 1828. Polit; 1829 abs.; 1830 Polit 
4, megjegyz: 1829 cursu durante transivit qua paedgogus Debreczinum [249 4; 
CONS 1828-3; CONS 1829-2; CONS 1830-4; CONS 1831-2; INF 1828-5; INF 
1829-5; INF 1830-6; INF 1831-5]
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1926 Kinszky, Joannes, hungarus, ev, t. colonus, 20 éves, sz: Nagy Szalokino (Nagyszalók 
33, Vel’ký Slavkov SK), be: 1827. Th; 1828. abs.; 1829 abs., megjegyz: 1828 durante 
paedagogiam extraneam amplexus est; 1829 anno scholastico vergente stationem 
scholasticam amplexus est [CONS 1828-3; CONS 1829-3; CONS 1830-4; INF 
1828-5; INF 1829-5]
1927 Klinovszky, Ladislaus Carolus, de Fehérháza, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: 
Ubrisch mh. Ubrich (Ubrezs 40, Úbrež SK), be: 1827. Polit; 1828. Polit; 1829 abs., 
megjegyz: 1829 post ferias majores non rediit ob causas ignotas, testimoniis relictis 
[CONS 1828-3; CONS 1829-2; CONS 1830-4; INF 1828-6; INF 1829-5; INF 1830-7]
1928 Kmety (Kmettyi, Kmetty), Joannes 2, hungarus, ev, colonus, 19 éves, sz: Kis 
Bobrocz (Kisbobróc 21, Bobrovček SK), a: quaestor, be: 1827. Th; 1828. abs.; 1829 
abs., ösztönd.: stip. J. Rothianus, megjegyz: 1828 morbo diuturno lecto affixus est; 
1829 diuturno morbo postremo obiit domi [CONS 1828-3; CONS 1829-3; CONS 
1830-4; INF 1828-6; INF 1829-6; INF 1830-7]
1929 Krenisz, Carolus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Nagy Szalokino (Nagyszalók 33, 
Vel’ký Slavkov SK), a: ludirector, be: 1827. Th; 1828. abs., megjegyz: 1828 anno 
scholastico currente paedagogiam extraneam amplexus est [CONS 1828-3; CONS 
1829-4; INF 1828-6; INF 1829-6]
1930 Kriebel, Ernestus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Eperiessiensis (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: causarum advocatus et senator, be: 1827. Polit; 1828. Polit; 1829 Polit; 1830 
abs. 4, megjegyz: 1830 currente anno scholastico praxim Jurid. adiit [249 5; CONS 
1828-3; CONS 1829-2; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1828-6; INF 1829-6; 
INF 1830-7; INF 1831-6]
1931 Kubinyi, Eugenius, de Felső Kubin et Nagy Olaszi, hungarus, ev, nobilis, 17 
éves, sz: Rima-Szombath (Rimaszombat 15, Rimavská Sobota SK), be: 1827. Polit; 
1828. abs., megjegyz: 1828 initio anni scholastici scholae valedixit [CONS 1828-3; 
CONS 1829-4; INF 1828-6; INF 1829-6]
1932 Kubinyi, Ignatius, de Felső Kubiny, hungarus, ref, nobilis, 19 éves, sz: Új-fehér-tó 
(Újfehértó 31 H), be: 1827. Polit [CONS 1828-3; INF 1828-6]
1933 Major (Maior), Ludovicus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Arnothino (Arnót 10 H), 
a: VDM, be: 1827. Th; 1828. Polit; 1829 Polit, univ: Wien Vet 1834 [249 4; CONS 
1828-3; CONS 1829-2; CONS 1830-3; INF 1828-6; INF 1829-6; INF 1830-8]
1934 Martinyi, Emericus, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Dios Györino (Diósgyőr 10 
H), a: mola papirifex; proprietarius, be: 1827. Polit [CONS 1828-3; INF 1828-7]
1935 Maximovits, Nicolaus, sz: Pancsova (Pancsova 48, Pančevo SRB), be: 1827. Polit; 
1828. abs., megjegyz: 1828 per ferias scholasticas emansit casusa ignoratur [CONS 
1828-3; CONS 1829-4]
1936 Medzihradszky, Ludovicus, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Lestina 
(Lestin 3, Leštiny SK), a: scholae docens, be: 1827. Polit; 1828. abs., megjegyz: 
1828 tempore feriarum scholastiarum mansit domi tamquam adiutor patris in 
adolescentia docenda [CONS 1828-3; CONS 1829-4; INF 1828-7; INF 1829-6]
1937 Miloszavlievits (Mileszavlevics, Milloszavlevich), Stephanus, hungarus, gkel, 
civis, sz: Maria Theresianopoli (Szabadka 94, Subotica SRB), a: quaestor, be: 1827. 
Polit [CONS 1828-3; INF 1828-7]
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1938 Moich (Mojts), Milosius, hungarus, gkel, civis, 18 éves, sz: Eszekino (Eszék 113, 
Osijek HR), be: 1827. Polit; 1828. abs., megjegyz: 1828 cursu durante testimoniis 
exceptis scholae valedixit [CONS 1828-3; CONS 1829-4; INF 1828-7; INF 1829-7]
1939 Molnár, Michael 2, hungarus, ref, nobilis, 19 éves, sz: Onga (Onga 1 H), be: 1827. 
Polit; 1828. Polit; 1829 Polit [249 5; CONS 1828-3; CONS 1829-2; CONS 1830-3; 
INF 1829-7; INF 1830-9]
1940 Nemessany, Carolus, hungarus, ev, nobilis, 21 éves, sz: Miskolczino (Miskolc 10 
H), a: opifex, be: 1827. Polit; 1828. abs., megjegyz: 1828 cursu studiorum dabiliter 
absoluto occupatur institutionibus privatis [CONS 1828-3; CONS 1829-4; INF 
1828-7; INF 1829-7]
1941 Nesich (Neszits), Moses (Moyses), hungarus, gkel, civis, 20 éves, sz: Eszekino 
(Eszék 113, Osijek HR), be: 1827. Polit [CONS 1828-3; INF 1828-7]
1942 Okolicsányi, Josephus Dionysius, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: 
Dion Okolicsna (Okolicsnó 21, Okoličné SK), be: 1827. Polit [CONS 1828-3; INF 
1828-7]
1943 Ormos, Petrus, de Csicser-, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Köttse (Kölcse 32 
H), be: 1827. Polit; 1828. Polit [CONS 1828-3; CONS 1829-2; INF 1828-8; INF 
1829-7]
1944 Parvy, Sigismundus, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: senator, be: 1827. Polit; 1828. Polit; 1829 Polit; 1830 Polit 4 [249 7; CONS 
1828-3; CONS 1829-2; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1828-8; INF 1829-7; 
INF 1830-9; INF 1831-7]
1945 Pazár, Andreas 1, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, 
Štítnik SK), be: 1827. Polit [CONS 1828-3; INF 1828-8]
1946 Penzel (Pensel), Antonius, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Király Lehota 
(Királylehota 21, Král’ova Lehota SK), be: 1827. Polit; 1828. Th; 1829 Th; 1830 Th 
4; 1831 Prim 5, univ: Wien PTh 1835.10.21. [249 5; CONS 1828-3; CONS 1829-3; 
CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1828-8; INF 1829-7; INF 1830-9; INF 1831-7; 
INF 1832-5]
1947 Pesztamecz (Pesztanecz), Joannes, hungarus, gkel, colonus, 19 éves, sz: 
Kameniczino (Kamenica 112, Sremska Kamenica SRB), be: 1827. Polit; 1828. 
abs., megjegyz: 1828 anno scholastico currentem diit domum, testimoniis exceptis 
[CONS 1828-3; CONS 1829-4; INF 1829-7]
1948 Pleh, Andreas, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Dedina (Nemesdedina 3, Zemianska 
Dedina SK), be: 1827. Th; 1828. Th; 1829 abs.; 1831 Prim 3; 1832 Prim 4; 1833 Prim 
5, megjegyz: 1829 initio cursus Nyiregyhazam pro adjutore scholae docentum 
concessit; 1831 ob diceturnum morbum emanet- ex schola [249 5; CONS 1828-3; 
CONS 1829-3; CONS 1830-4; INF 1828-8; INF 1829-8; INF 1830-10; INF 1832-5; 
INF 1833-6; INF 1834-5]
1949 Podhradszky (Podradszky), Ludovicus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Batyok (Bátyok 
1, Bačkovík SK), a: provisor in Labótz, be: 1827. Polit; 1828. Polit, e. isk: Eperjes 
1825.9.6 [241 204; CONS 1828-3; CONS 1829-3; INF 1828-8; INF 1829-8]
1950 Pongrátz (Pongracz), Dionysius, de Sz. Miklos et Ovár, hungarus, ev, nobilis, 
17 éves, sz: Andrásfalva (Andrásfalu 21, Liptovská Ondrašová SK), be: 1827. Polit; 
1828. Polit [CONS 1828-3; CONS 1829-3; INF 1828-8; INF 1829-8]
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1951 Radványi (Radvány), Maximilianus, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Rosnavia 
(Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: quaestor, be: 1827. Polit; 1828. Polit; 1830 Polit 3, e. 
isk: Pozsony [249 9; 245 133; CONS 1828-3; CONS 1829-3; CONS 1831-3; INF 
1828-8; INF 1829-8; INF 1831-8]
1952 Rokotnicz, Marcus, hungarus, izr, 19 éves, sz: Hundsdorf (Hunfalva 33, Huncovce 
SK), a: mercator, be: 1827. abs., megjegyz: 1827 cursu durante transivit Pestinum 
pro arte medica colenda [CONS 1828-4; INF 1828-8]
1953 Sonntag (Szontagh), Julius, de Zabar, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Csetnekino 
(Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1827. Polit; 1828. Polit [CONS 1828-3; CONS 1829-3; 
INF 1828-9; INF 1829-8]
1954 Szenich (Szenits), Gregorius, hungarus, gkel, 17 éves, sz: Eszekino (Eszék 113, 
Osijek HR), a: parochus, be: 1827. Polit; 1828. abs., megjegyz: 1828 post ferias 
scholasticas non rediit testimoniis hic relictis [CONS 1828-3; CONS 1829-4; INF 
1828-9; INF 1829-8]
1955 Vladár (Wladar), Christophorus, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: 
Majorótz (Majoros 44, Majerovce SK), a: assessor, be: 1827. Polit; 1828. Polit; 1829 
Polit; 1830 abs., e. isk: Eperjes 1825.9.11., megjegyz: 1830 post examen testim. 
accepto scholae valedixit et praxim Jurid adiit [241 203; 249 8; CONS 1828-4; 
CONS 1829-3; CONS 1830-3; CONS 1831-4; INF 1828-10; INF 1829-10; INF 
1830-12]
1956 Wdovin (Vdovin), Thomas, hungarus, ev, colonus, 17 éves, sz: Lasztótz (Lászó 28, 
Lascov SK), a: rustica, be: 1827. abs.; 1828. Polit; 1829 Th; 1830 Th; 1831 abs. Prim 
4, e. isk: Eperjes 1825.9.5, megjegyz: 1827 initio cursus suscepit munus adjutoris 
Nyiregyhazae; 1831 scriba oeconomicus factus [241 204; 249 4; CONS 1828-4; 
CONS 1829-3; CONS 1830-3; CONS 1831-3; CONS 1832-3; INF 1828-10; INF 
1829-10; INF 1830-11; INF 1832-6]
1957 Anderko, Josephus, de Kuncz Haza, hungarus, ref, nobilis, 19 éves, sz: Kis Ruszka 
(Kisruszka 44, Malý Ruskov SK), be: 1828. Polit; 1829. Polit [249 7; CONS 1829-2; 
CONS 1830-2; INF 1829-3; INF 1830-2]
1958 Bajnok, Antonius, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Torna (Torna 50, Turňa nad 
Bodvou SK), a: tinctor, be: 1828. Th; 1829. abs. Prim, megjegyz: 1829 currente 
anno scholastico morbidus domum avectus, restitutus artes pharmacaeos [249 4; 
CONS 1829-2; CONS 1830-3; INF 1829-3; INF 1830-2]
1959 Böltsházy, Josephus, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), be: 1828. Polit [CONS 1829-2; INF 1829-3]
1960 Bukovinszky, Emericus, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Okolitsna 
(Okolicsnó 21, Okoličné SK), be: 1828. Polit [CONS 1829-2; INF 1829-3]
1961 Czerva (Cerva), Albertus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Váralya (Szepesváralja 
33, Spišské Podhradie SK), be: 1828. Polit; 1829. Polit; 1830 Polit 3, e. isk: Miskolc; 
Eperjes 1827.9.8 rhet [241 208; 249 7; CONS 1829-2; CONS 1830-2; CONS 1831-
2; INF 1829-3; INF 1830-3; INF 1831-2]
1962 Csanády, Stephanus, de Telegd, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Almosdini 
(Álmosd 9 H), be: 1828. abs., megjegyz: 1828 initio cursus testimoniis exceptis 
rediit Debretzinum [CONS 1828-2; CONS 1829-3; INF 1829-3]
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1963 Csaplovics (Csaplovits), Alexius mh. Josephus, de Jeseno -, hungarus, ev, nobilis, 
17 éves, sz: Jesseno (Jaszenova 3, Jasenová SK), be: 1828. Polit; 1829. abs., megjegyz: 
1829 post ferias majores nen rediit, ob causas ignotar est [CONS 1829-2; CONS 
1830-3; INF 1829-3; INF 1830-3]
1964 Dessewffy (Dessevfy), Otto, de Csernek, hungarus, ev, nobilis, 15 éves, sz: 
Wanyátz, Vanyarino (Vanyarc 24 H), be: 1828. Polit; 1829. Polit, e. isk: Eperjes 
1826 rhet [241 207; 249 7; CONS 1829-2; CONS 1830-2; INF 1829-3; INF 1830-3]
1965 Dézsy (Dessy), Franciscus, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Balkanyino (Balkány 
31 H), be: 1828. Polit [CONS 1829-2; INF 1829-3]
1966 Dirhan (Dirhans, Dyrrhan), Samuel, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Bartpha 
(Bártfa 28, Bardejov SK), a: cerdo, be: 1828. Th; 1829. Th; 1830 Th 3; 1834 abs. 
Prim 4, e. isk: Eperjes 1826.9.10 rhet, megjegyz: 1834 mense decembri provincia 
rectoris scholae Cassoviensis capessivit [246 39; 241 206; 249 6; CONS 1829-2; 
CONS 1830-2; CONS 1831-2; INF 1829-3; INF 1830-3; INF 1831-3; INF 1835-2]
1967 Droppa, Joannes, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Nicolaopoli (Liptószentmiklós 
21, Liptovský Mikuláš SK), be: 1828. Th; 1829. Th; 1830 abs. Prim 4, univ: Wien 
PTh 1835.9.18., megjegyz: 1830 ex schola dimissus vergente anno [CONS 1829-2; 
CONS 1830-2; CONS 1831-3; INF 1829-3; INF 1830-3; INF 1831-3]
1968 Dzurányi, Paulus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Miskoltzino (Miskolc 10 H), a: opifex, 
be: 1828. abs.; 1829. Polit, megjegyz: 1828 initio cursus paedagogiam extraneam 
adiit [249 4; CONS 1829-3; CONS 1830-2; INF 1829-3; INF 1830-4]
1969 Folkusházy, Samuel, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 
28, Bardejov SK), a: VDM et cottus assessor, be: 1828. Th; 1829. Th; 1830 Th 3 
[249 5; CONS 1829-2; CONS 1830-2; CONS 1831-2; INF 1829-3; INF 1830-4; 
INF 1831-3]
1970 Fuchs (Fux), Samuel, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Gölniztino (Gölnicbánya 
33, Gelnica SK), a: faber ferrarius, be: 1828. Th; 1829. abs.; 1832 abs. Prim 2; ki: 
1832., e. isk: Eperjes 1826.9.2 rhet, megjegyz: 1829 inito cursus testimoniis exceptis 
scholae valedixit; 1832 exeunte semestri I. discessit [241 205; CONS 1829-2; 
CONS 1830-4; INF 1829-3; INF 1830-4; INF 1833-3]
1971 Gyuropal (Gyuropál), Andreas, hungarus, ev, 18 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: auriga, be: 1828. Th; 1829. Th; 1830 Th 5 [249 4; CONS 1829-2; 
CONS 1830-2; CONS 1831-2; INF 1829-4; INF 1830-5; INF 1831-4]
1972 Habzsuda, Joannes, hungarus, ev, 20 éves, sz: Lazinum (Láz 38, Lazy pod Makytou 
SK), a: ludirector, be: 1828. Polit [CONS 1829-2; INF 1829-4]
1973 Hellner, Samuel Theodorus, de Kaczfalu, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: 
Lajbizio (Leibic 33, L’ubica SK), be: 1828. Polit; 1829. Polit [249 7; CONS 1829-2; 
CONS 1830-2; INF 1829-4; INF 1830-5]
1974 Henszlmann (Henszelmann, Henzslman), Emericus, hungarus, ev, 15 éves, sz: 
Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: mercatum exercens, be: 1828. Polit; 1829. Polit, 
univ: Pest 1831-1834 M, Wien 1835, Padova 1836, Roma 1837 M, e. isk: Kassa, 
Eperjes 1826.9.11 rhet [241 205; 249 5; CONS 1829-2; CONS 1830-2; INF 1829-4; 
INF 1830-5]
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1975 Henszlmann (Henzslman), Samuel, hungarus, ev, civis, 15 éves, sz: Bartpha 
(Bártfa 28, Bardejov SK), a: pellio mh. opifex, be: 1828. Th; 1829. Th, e. isk: Eperjes 
1826.9.14 rhet [241 206; 249 5; CONS 1829-2; CONS 1830-2; INF 1829-4; INF 
1830-5]
1976 Horváth, Gabriel, de Palot-, hungarus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Unghvarino 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), be: 1828. Polit; 1829. abs., megjegyz: 1829 durante 
cursu testimonia excepit et transivit Sárospatakinum [CONS 1829-2; CONS 1829-
3; CONS 1830-4; INF 1829-4; INF 1830-5]
1977 Jármy, Ludovicus, de Szolnok, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Jankaino 
(Jankafalva 9, Ianca RO), a: cottus assessor, be: 1828. abs., megjegyz: 1828 initio 
cursus rediit Debretzinum [CONS 1828-3; CONS 1829-3; INF 1829-5]
1978 Jessze (Jesse), Stephanus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Vagendrisselino (Merény 
33, Nálepkovo SK), a: opifex, be: 1828. Th; 1829. Th; 1830 Th 2 [249 4; CONS 
1829-2; CONS 1830-3; CONS 1831-2; INF 1829-5; INF 1830-6; INF 1831-4]
1979 Jureny (Juren), Ignatius, moravus, ref, civis, 21 éves, sz: Prosetinum (Prosetino 
0, Prosetino CZ), a: scriniarius, be: 1828. Th; 1829. Th; 1830 Th 4 [249 4; CONS 
1829-2; CONS 1830-3; CONS 1831-2; INF 1829-5; INF 1830-6; INF 1831-5]
1980 Jureny, Vincentius, moravus, ref, 23 éves, sz: Prosetino (Prosetino 0, Prosetino 
CZ), a: scriniarius, be: 1828. abs., megjegyz: 1828 cursu durante paedagogiam 
extraneam amplexus est [CONS 1828-3; CONS 1829-3; INF 1829-5]
1981 Juris (Juriss, Jurisch), Andreas, hungarus, ev, colonus, 21 éves, sz: Laposfalva 
(Lapos 28, Lopúchov SK), be: 1828. Th; 1829. Th; 1830 Polit 3; 1831 Prim 3, e. isk: 
Eperjes 1819 don, 1825.7.6 rhet, megjegyz: 1831 scriba in dominio Munkatsiensi 
factus [241 203; 245 39; 249 6; CONS 1829-2; CONS 1830-3; CONS 1831-2; INF 
1829-5; INF 1830-6; INF 1831-5; INF 1832-3]
1982 Kern (Kein), Nicolaus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Nicolaopoli 
(Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš SK), a: ahenarius, be: 1828. Th; 1829. Th; 
1830 abs. 3; 1831 Prim 4, megjegyz: 1830 initio anni scholastici adjutor docentis 
Nyiregyházensis factus est [CONS 1829-2; CONS 1830-3; CONS 1831-3; CONS 
1832-2; INF 1829-5; INF 1830-7; INF 1831-5; INF 1832-3]
1983 Kmotrik, Josephus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Hibbis (Hybbe 21, Hybe SK), a: 
emeritus ludirector, be: 1828. abs.; 1829. Th; 1830 abs. 3, megjegyz: 1828 initio anni 
scholastici prvinciam adjutoris docentis Nyíregyházensis suscepit; 1830 currente 
priore semestri scholae valedixit et prax. oecon. adiit in gallicia [249 4; CONS 
1829-4; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1830-7; INF 1831-5]
1984 Kolossy, Joannes, de Tseley, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Tseleino (Cselej 44, 
Čel’ovce SK), a: tabulae judex assessor, be: 1828. Polit; 1829. Polit [249 6; CONS 
1829-2; CONS 1830-3; INF 1829-6; INF 1830-7]
1985 Küffer (Kueffer), Martinus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Vagendriselino (Merény 
33, Nálepkovo SK), a: opifex, be: 1828. Th; 1829. Th; 1830 Th 3 [249 6; CONS 1829-2; 
CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1829-6; INF 1830-7; INF 1831-6]
1986 Laam (Lámm, Lahm), Daniel, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Béla (Szepesbéla 33, 
Spišská Belá SK), be: 1828. Polit [CONS 1829-2; INF 1829-6]
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1987 Laam (Lam, Lámm, Lahm), Joannes, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Béla 
(Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), a: oeconomus, be: 1828. Polit; 1829. Polit; 1830 
Polit 3 [249 4; CONS 1829-2; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1829-6; INF 
1830-7; INF 1831-6]
1988 Linder, Michael, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Schemnitzio (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: metalifossor, be: 1828. abs.; 1829. Th, univ: Wien PTh 
1831.8.28., megjegyz: 1828 cursu durante stationem scholasticam adiit [249 8; 245 
126; CONS 1829-4; CONS 1830-3; INF 1829-6; INF 1830-8]
1989 Martinkovits, Joannes, hungarus, ev, nobilis, 21 éves, sz: Ujvásárino (Újvásár 15, 
Rybník SK), a: scholae rector, be: 1828. Th [CONS 1829-2; INF 1829-6]
1990 Melna, Michael, hungarus, ev, 19 éves, sz: Szent Ivanyino (Szentiván 21, Liptovský 
Ján SK), a: opifex, be: 1828. abs.; 1829. Th; 1830 Th 5, megjegyz: 1828 nuper 
paedagogiam extraneam amplexus est [249 5; CONS 1829-4; CONS 1830-3; 
CONS 1831-3; INF 1829-7; INF 1830-8; INF 1831-6]
1991 Mesko, Martinus, de Felső Kubin, hungarus, ev, nobilis, 23 éves, sz: Poikino 
(Pónik 45, Poniky SK), a: opifex, be: 1828. Polit; 1829. abs., megjegyz: 1829 cursu 
durante paedagogiam amplexus est [249 4; CONS 1829-2; CONS 1830-4; INF 
1829-7; INF 1830-9]
1992 Okányi, Josephus, hungarus, ev, t. civis, 18 éves, sz: Miskoltzino (Miskolc 10 H), 
a: t. horolopegus mh. opifex, be: 1828. Polit; 1829. Polit; 1830 abs. 3, megjegyz: 
1830 sub initio cursus paedagogiam adiit extraneam [249 4; CONS 1829-2; CONS 
1830-3; CONS 1831-4; INF 1829-7; INF 1830-9; INF 1831-7]
1993 Oláh, Petrus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Hosszú mezö (Cirókahosszúmező 
44, Dlhé nad Cirochou SK), be: 1828. Polit; 1829. Polit; 1830 abs. 3; ki: 1827., e. isk: 
Eperjes 1826.9.13 rhet, megjegyz: 1830 militiae traditus est [241 206; 249 6; CONS 
1829-2; CONS 1830-3; CONS 1831-4; INF 1829-7; INF 1830-9; INF 1831-7]
1994 Pankuch, Franciscus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Nemes Jakabfalva (Magyarjakabfalva 
28, Jakubovany SK), a: VDM, be: 1828. Polit [CONS 1829-2; INF 1829-7]
1995 Pongrátz, Adeodatus, de Sz. Miklos et Ovár, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: 
Andrásfalva (Andrásfalu 21, Liptovská Ondrašová SK), be: 1828. Polit; 1829. Polit 
[249 8; CONS 1829-3; CONS 1830-3; INF 1829-8; INF 1830-10]
1996 Rostár (Rosthár), Samuel, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Brezno Bánya 
(Breznóbánya 45, Brezno SK), be: 1828. Th; 1829. abs., e. isk: Késmárk; Eperjes 
1826.9.6 rhet, megjegyz: 1829 durante cursu testimonis exceptis scholae valedicere 
debuit [241 205; 249 6; CONS 1829-3; CONS 1830-4; INF 1829-8; INF 1830-10]
1997 Schustek, Samuel, hungarus, ev, civis, 22 éves, sz: Tóth Liptse (Zólyomlipcse 45, 
Slovenská L’upča SK), a: opifex, be: 1828. abs.; 1829. abs., megjegyz: 1828 cursu 
durante paedagogiam extraneam amplexus; 1829 anno currente stationem scholae 
publicam amplexus est [CONS 1829-4; CONS 1830-4; INF 1829-9; INF 1830-10]
1998 Seyfriedt (Seifrid, Seyfridt, Zeifridt), Joannes 2, hungarus, ev, civis, 17 éves, 
sz: Gölnitzino (Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: sartor, be: 1828. Th; 1829. abs., 
univ: Wien 1835 M ?, e. isk: Eperjes; 1826.9.2. rhet, megjegyz: 1829 anno currente 
testimoniis exceptis scholae valedixit [241 205; CONS 1829-3; CONS 1830-4; INF 
1829-8; INF 1830-10]
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1999 Szentiványi, Antonius 1, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Szt. Ivanyino 
(Szentiván 21, Liptovský Ján SK), be: 1828. Polit [CONS 1829-3; INF 1829-8]
2000 Szentiványi, Antonius 2, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Kis Poruba 
(Kis-, Német-, Szélporuba 21, Veterná Poruba SK), be: 1828. Polit; 1829. Polit; 
1830 Polit 3, e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1827.9.5 rhet [241 208; 249 8; CONS 1829-3; 
CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1829-8; INF 1830-11; INF 1831-8]
2001 Szoyka (Szojka, Szoika), Michael, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Dopscha mh. 
Topschan (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: senator, be: 1828. Polit; 1829. Polit; 1830 
Polit 3 [249 4; CONS 1829-3; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1829-8; INF 
1830-11; INF 1831-8]
2002 Tablitz, Samuel, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Szerentsino (Szerencs 44 H), a: 
opifex, be: 1828. Polit [CONS 1829-3; INF 1829-9]
2003 Thurzó (Turzo), Michael, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Trentsino (Trencsén 
38, Trenčín SK), be: 1828. Polit [CONS 1829-3; INF 1829-9]
2004 Ursinyi (Urszinyi), Joannes, hungarus, ev, 18 éves, sz: Arnóth mh. Nyiregyháza 
(Arnót 10 H), a: oeconomus, cur. VDM mh. parochus, be: 1828. Th; 1829. Th; 
1830 Th; 1831 Prim 4; 1832 Prim 5, e. isk: Eperjes 1826.9.6 rhet [241 207; 249 
5; CONS 1829-3; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1829-9; INF 1830-11; INF 
1832-6; INF 1833-8]
2005 Ürményi, Ladislaus, de Ürmény, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Hevessino 
(Heves 17 H), be: 1828. Polit; 1829. Polit; 1830 Polit [249 7; CONS 1829-3; CONS 
1830-3; CONS 1831-3; INF 1829-9; INF 1830-11]
2006 Vaimann (Wayman), Christianus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Tornaallya (Tornalja 
15, Tornal’a SK), a: chirurgus, be: 1828. Polit; 1829. Polit [CONS 1830-3; INF 
1830-12]
2007 Vécsey (Vétsey), Georgius, de eadem, ref, nobilis, 17 éves, sz: Szikszovia (Szikszó 
1 H), be: 1828. Polit [CONS 1829-3; INF 1829-10]
2008 Vendéghy (Wendéghy), Gabriel, de Gagy Bátor, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: 
Gagy-Bátorino (Gagybátor 1 H), be: 1828. Polit; 1829. Polit; 1831 Prim 4 [249 7; 
CONS 1829-3; CONS 1830-3; INF 1829-10; INF 1830-12; INF 1832-6]
2009 Vendéghy (Wendéghy), Joannes, de Gagy Bátor, hungarus, ref, nobilis, 18 éves, 
sz: Gagy Bátorino (Gagybátor 1 H), be: 1828. Polit [CONS 1829-3; INF 1829-10]
2010 Vladár (Wladar), Thomas, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Majrótz 
mh. Majorócz (Majoros 44, Majerovce SK), be: 1828. Polit; 1829. Polit; 1830 Polit, 
e. isk: Eperjes 1826.9.15 rhet [241 207; 249 6; CONS 1829-3; CONS 1830-3; CONS 
1831-3; INF 1829-10; INF 1830-12]
2011 Vukovits, Alexius, hungarus, gkel, 18 éves, sz: Glozsanino (Dunagálos 4, Gložan 
SRB), a: parochus, be: 1828. Polit [CONS 1829-3; INF 1829-10]
2012 Weber, Joannes 2, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Gölnitzino (Gölnicbánya 33, 
Gelnica SK), be: 1828. Th; 1829. Polit, e. isk: Eperjes; 1826.9.2 rhet [241 205; 249 4; 
CONS 1829-3; CONS 1830-3; INF 1829-9; INF 1830-12]
2013 Weinmann, Christianus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Tornyolya (Tornalja 15, 
Tornal’a SK), a: chirurgus com., be: 1828. Prim; 1829. Prim [249 6; CONS 1829-3; 
INF 1829-9]
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2014 Wrehowszky (Vrehovszky, Vrchovszky -), Georgius Albertus, hungarus, ev, 
nobilis, 18 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), be: 1828. Polit, e. isk: 
Modor; Eperjes 1827.8.30 [241 207; CONS 1829-3; INF 1829-10]
2015 Alleman (Alemann), Felix, hungarus, ev, nobilis germanicus, 17 éves, sz: 
Eperiessinum (Eperjes 28, Prešov SK), a: tabulae districtualis condicimus ?, be: 
1829. Polit; 1830. polit 3, e. isk: Eperjes 1827 rhet [241 208; 249 5; CONS 1830-2; 
CONS 1831-2; INF 1830-2; INF 1831-2]
2016 Balogh (Ballog), Andreas, hungarus, ev, 17 éves, sz: Zsegnye mh. Csákány 
(Zsegnye 28, Žehňa SK), a: ludirector in Csakanyie. in Abaujvár, be: 1829. Th; 
1830. Th 3; 1831 Prim 3; 1832 Prim 4; 1834 Prim 5; 1835 Prim 7, e. isk: Eperjes 
1827.7.6 rhet [241 209; 249 7; CONS 1830-2; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 
1830-2; INF 1831-2; INF 1832-2; INF 1833-2; INF 1835-2; INF 1836-2]
2017 Barla, Alexander, de Jászberény, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Lövöpetri 
(Lövőpetri 31 H), be: 1829. Polit; 1830. Polit 3 [249 7; 245 125; CONS 1830-2; 
CONS 1831-2; INF 1830-2; INF 1831-2]
2018 Benczur (Benczúr), Vilhelmus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Vanyartz (Vanyarc 24 
H), a: VDM, be: 1829. Polit; 1830. Polit 2 [249 6; 245 123; CONS 1830-2; CONS 
1831-2; INF 1830-2; INF 1831-2]
2019 Bents, Stephanus, hungarus, ev, 20 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), a: t. 
VDM, be: 1829. Th; 1830. Th 3; 1831 Prim 4; 1832 Prim 4; ki: 1832., megjegyz: 1832 
testimoniis acceptis discessit ad institutum Josephinum [249 8; CONS 1830-2; 
CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1830-2; INF 1831-2; INF 1832-2; INF 1833-2]
2020 Bolner (Bollner), Samuel, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká 
SK), be: 1829. abs., e. isk: Rimaszombat; Eperjes 1828.9.5, megjegyz: 1829 cursu 
durante morbidus domum avectus [241 211; 249 5; CONS 1830-3; INF 1830-2]
2021 Bratky, Christophorus, slavonius, gkel, 20 éves, sz: Vukovarino (Vukovár 112, 
Vukovar HR), a: senator, be: 1829. Polit [249 8; CONS 1830-2; INF 1830-3]
2022 Csiszár, Samuel, hungarus, ev, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
t. cottus Tornensis judex nobilium, be: 1829. Polit; 1830. abs. 2, megjegyz: 1830 m. 
novembri scholae valedixit et transivit Cassoviam [249 5; CONS 1830-2; CONS 
1831-3; INF 1830-3; INF 1831-2]
2023 Fest, Vilhelmus 1 (Wilhelmus), hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Varallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: oppidi perceptor, be: 1829. Polit; 
1830. Polit 2, univ: Wien 1838 M [249 7; CONS 1830-2; CONS 1831-2; INF 1830-
4; INF 1831-3]
2024 Frölich (Fröchlich), Eduardus, hungarus, ev, 16 éves, sz: Miskoltzino (Miskolc 
10 H), a: t. professor, be: 1829. Prim; 1830. Th 2; 1831 Prim 3; 1832 Prim 4, univ: 
Berlin 1835.10.27.-1836.7.28. Th, e. isk: Miskolc, megjegyz: ao. demum 1830 ad cl 
phil. promotus [241 211; 249 4; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1830-4; INF 
1831-3; INF 1832-2; INF 1833-3]
2025 Gayer (Geyer), Samuel, ev, civis, 20 éves, sz: Bialitz Circ. Teschin (Bielitz 0, Bielitz 
PL), a: pannifex, be: 1829. Th; 1830. Th 2, e. isk: Késmárk [249 4; 245 118; CONS 
1830-2; CONS 1831-2; INF 1830-4; INF 1831-3]
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2026 Gloxin (Glokszin), Fridericus, hungarus, ev, t. civis, 19 éves, sz: Brünna (Brünn 
0, Brno CZ), a: t. mercator, be: 1829. Th; 1830. Th 3 [249 4; CONS 1830-2; CONS 
1831-2; INF 1830-4; INF 1831-3]
2027 Gömöry, Paulus 1, de Markusfalva, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Csetnek 
(Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1829. Polit; 1830. Polit 2, e. isk: Rozsnyó [249 4; 245 
118; CONS 1830-2; CONS 1831-2; INF 1830-5; INF 1831-4]
2028 Greichmann, Samuel, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Neosoli. (Besztercebánya 
81, Banská Bystrica SK), be: 1829. Polit; 1830. abs. 5, megjegyz: 1830 inio. anni 
praxim Jurid. adiit [249 7; 245 125; CONS 1830-2; CONS 1831-3; INF 1830-5; 
INF 1831-4]
2029 Hodzsa, Michael, ev, civis, 17 éves, sz: 1811.9.22. Raksa (Kisraksa 35, Rakša SK), 
a: molitor, be: 1829. Th; 1830. Th 2; 1831 Prim 3, univ: Wien PTh 1836.9.16., e. isk: 
Rozsnyó [249 4; 245 118; CONS 1830-3; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1830-
5; INF 1831-4; INF 1832-3]
2030 Holko, Joannes, hungarus, ev, 19 éves, sz: Kostyán (Kostyán 35, Košťany nad 
Turcom SK), a: pannifex, be: 1829. abs., megjegyz: 1829 sub finem cursus stationem 
oeconomicam adivit [249 4; CONS 1830-4; INF 1830-5]
2031 Hrobony, Franciscus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Szielnitza (Szielnic 21, Liptovska 
Sielnica SK), a: VDM, be: 1829. Polit; 1830. Polit 4 [249 4; 245 119; CONS 1830-3; 
CONS 1831-2; INF 1830-5; INF 1831-4]
2032 Joannovits, Theodorus, gkel, civis, 20 éves, sz: Becskerekino (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin SRB), be: 1829. Polit, e. isk: Szeged [249 8; 245 127; CONS 1830-3; INF 
1830-6]
2033 Joob (Jób), Antonius Ferdinandus, de Fancsal et Proszek, hungarus, ev, nobilis, 
16 éves, sz: Proszekino (Prószék 21, Prosiek SK), be: 1829.9.10. Polit; 1830. Polit 
2, e. isk: Rozsnyó [249 6; 245 122; CONS 1830-3; CONS 1831-2; INF 1830-6; INF 
1831-4]
2034 Keresztessy, Samuel 2, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Eperiess (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: professor syntax. in colleg., be: 1829. Th; 1830. Polit 2; 1831 Prim 3 [249 5; 
CONS 1830-3; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1830-6; INF 1831-5; INF 1832-3]
2035 Klein, Andreas, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: opifex sartor, be: 1829. Th; 1830. Th 2; 1831 Prim 3; 1832 Prim 4; 1833 
Prim 4, e. isk: Eperjes 1826.9.5 rhet [241 205; 249 5; CONS 1830-3; CONS 1831-2; 
CONS 1832-2; INF 1830-6; INF 1831-5; INF 1832-3; INF 1833-4; INF 1834-4]
2036 Klein, Carolus 1, hungarus, ev, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), a: VDM, be: 
1829. Polit, univ: Wien PTh 1832.9.3., Berlin 1833.10.30.-1834.5.3. Th [249 6; 245 
123; CONS 1830-3; INF 1830-6]
2037 Kolossy (Kolosy), Antonius, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Cseley (Cselej 
44, Čel’ovce SK), a: tabulae judex assessor, be: 1829. Polit, e. isk: Sátoraljaújhely, 
Eperjes 1828.9.17 [241 213; 249 6; CONS 1830-3; INF 1830-7]
2038 Kráhmer (Kramer), Andreas, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Wagendrüsselio 
(Merény 33, Nálepkovo SK), a: oppidi judex, be: 1829. Th; 1830. Th 2; 1831 Prim 
3 [249 5; 245 119; CONS 1830-3; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1830-7; INF 
1831-6; INF 1832-4]
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2039 Kramartsik, Carolus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), a: ludirector, be: 1829. Th; 1830. Th 2; 1831 Prim 2; 1832 Prim 4; 1833 
Prim 5, e. isk: Liptószentmiklós; Eperjes 1827.9.8 rhet, megjegyz: 1831 ineunte 
semestri altero rediit ex aedagogi. [241 208; 249 5; CONS 1830-3; CONS 1831-2; 
CONS 1832-2; INF 1830-7; INF 1831-6; INF 1832-4; INF 1833-4; INF 1834-4]
2040 Krausz (Crausz), Emericus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Tallya (Tállya 44 H), a: 
VDM, be: 1829. Polit; 1830. abs. 4, megjegyz: 1830 ao. cur. praxim Jurid. adiit [249 
8; 245 125; CONS 1830-2; CONS 1831-3; INF 1830-3; INF 1831-2]
2041 Krompecher, Alexander, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká 
SK), be: 1829. Polit; 1830. Polit 2 [249 6; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1830-
7; INF 1831-6]
2042 Kubinyi, Theodorus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Marczallino (Nógrádmarcal 
24 H), be: 1829. Polit [249 8; CONS 1830-3; INF 1830-7]
2043 Lazarovits, Georgius, gkel, civis, 20 éves, sz: Iregino (Ireg 112, Irig SRB), a: sartor, 
be: 1829. Polit [249 8; 245 127; CONS 1830-3; INF 1830-8]
2044 Lehotzky, Joannes 3, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Király Lehota (Királylehota 
21, Král’ova Lehota SK), be: 1829. Polit [249 7; 245 125; CONS 1830-3; INF 1830-8]
2045 Lehotzky (Lehoczky), Jonas 2, de Király Lehota, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, 
sz: K. Lehota (Királylehota 21, Král’ova Lehota SK), be: 1829. Polit [249 7; 245 125; 
CONS 1830-3; INF 1830-8]
2046 Luchs (Lux), Samuel, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), 
be: 1829. Th; 1830. Th 2; 1831 Prim 3, e. isk: Eperjes 1827.9.6 rhet [241 210; CONS 
1830-3; CONS 1831-3; CONS 1832-3; INF 1830-8; INF 1831-6; INF 1832-4]
2047 Manojlovits, Lazarus, hungarus, gkel, 17 éves, sz: M. Theresiopolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: mercator, be: 1829. Polit [249 8; 245 126; CONS 1830-3; INF 
1830-8]
2048 Máriássy (Marjassy), Albertus, de Markusfalva, hungarus, ev, nobilis, 15 éves, sz: 
Berczetino (Berzéte 15, Brzotín SK), a: camerarius, be: 1829. Polit; 1830. Polit 2; 
1831 Prim 3 [249 5; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1830-8; INF 1831-6; INF 
1832-4]
2049 Markovits, Stephanus, hungarus, ev, t. nobilis, 19 éves, sz: Salgó Tarján (Salgótarján 
24 H), be: 1829. Polit [249 7; 245 125; CONS 1830-3; INF 1830-8]
2050 Martinkovits, Michael, hungarus, ev, t. nobilis, 22 éves, sz: Ujvásar (Újvásár 15, 
Rybník SK), a: t. scholae rector, be: 1829. abs., megjegyz: 1829 examine candidatico 
superato stationem scholasticam amplexus [CONS 1830-4; INF 1830-8]
2051 Messa (Meska, Mesko), Josephus, hungarus, ev, civis, 21 éves, sz: Mossotzino 
(Mosóc 35, Mošovce SK), a: oeconomus, be: 1829. Th, univ: Wien PTh 1832.9.6., 
e. isk: Késmárk [249 4; 245 118; CONS 1830-3; INF 1830-8]
2052 Michajlovics (Michailovits), Daniel, hungarus, gkel, 17 éves, sz: Aradino (Arad 
79, Arad RO), a: opifex, be: 1829. Polit [249 8; 245 127; CONS 1830-3; INF 1830-9]
2053 Mladen, Georgius, hungarus, gkel, civis, 19 éves, sz: Syrmiensis (Szerém megye 
112 SRB), a: mercator, be: 1829. abs., megjegyz: 1829 brevi post adventum suum 
scholasm deseruit [249 8; 245 127; CONS 1830-4; INF 1830-9]
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2054 Okolicsányi, Antonius, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Okolitsan 
(Okolicsnó 21, Okoličné SK), a: cottus assessor, be: 1829. Polit; 1830. Polit 2 [249 
8; 245 126; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1830-9; INF 1831-7]
2055 Okolicsányi, Gustavus, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Okolitsan 
(Okolicsnó 21, Okoličné SK), be: 1829. Polit; 1830. Polit 2; 1831 Prim 3 [249 8; 
CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1830-9; INF 1831-7; INF 1832-5]
2056 Pankuch, Thomas, hungarus, ev, 17 éves, sz: Jacabfalva (Jakabvágása 28, 
Chimianske Jakubovany SK), a: VDM, be: 1829. Th; 1830. Th 2; 1831 Prim 3; 1832 
Prim 4; 1833 Prim 5, univ: Wien PTh 1838.8.29., megjegyz: 1831 ineunte semestri 
altero revetit ad musas [249 8; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1830-9; INF 
1831-7; INF 1832-5; INF 1833-5; INF 1834-5]
2057 Pepich, Nicolaus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Brezno Bánya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), a: opifex, be: 1829. Th; 1830. Th 3; 1831 Prim 3; 1832 Prim 4; 1833 
Prim 5 [249 6; 245 122; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1830-9; INF 1831-7; 
INF 1832-5; INF 1833-6; INF 1834-5]
2058 Pohlod (Pochlod), Joannes, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Hanusfalv. 
(Tapolyhanusfalva 28, Hanušovce nad Topľou SK), a: opifex, be: 1829. Th; 1830. 
abs. 1, megjegyz: 1830 initio anni scholastici in expeditione officiosa obiit [249 4; 
245 118; CONS 1830-3; CONS 1831-4; INF 1830-10; INF 1831-7]
2059 Prodanovits, Daniel, hungarus, gkel, 22 éves, sz: Betskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin SRB), a: mercator, be: 1829. abs., megjegyz: 1829 anno scholastico 
vergente a patre revocatus est [249 8; 245 126; CONS 1830-4; INF 1830-10]
2060 Richter, Daniel, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Roznavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: aurifaber, be: 1829. Polit; 1830. Polit 2; 1831 Prim 3 [249 5; 245 119; CONS 
1830-3; CONS 1831-3; INF 1830-10; INF 1831-8; INF 1832-5]
2061 Somossy, Albertus, hungarus, ref, t. nobilis, 16 éves, sz: Debreczino (Debrecen 9 
H), be: 1829.9.26. Polit [249 7; 245 124; CONS 1830-3; INF 1830-10]
2062 Sonntag (Szontagh), Franciscus, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Szetsenio 
(Szécsény 24 H), a: director c. Forgáts, be: 1829. Polit; 1830. Polit 2 [249 6; 245 
122; CONS 1830-3; CONS 1831-3; INF 1830-11; INF 1831-8]
2063 Strompf (Sirompf), Martinus, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Nagy Keresztesino 
(Kétkeresztúr 24, Nové Hony SK), a: caupo, be: 1829. abs.; 1830. Polit 2; 1831 
Prim 3; 1832 abs. Prim 3; ki: 1832., megjegyz: Praedium Nógrád megyében.; 
1829 durante cursu paedagogiam amplexus est; 1832 ante censuram non salutati. 
professori. discessit [249 7; 245 125; CONS 1830-4; CONS 1831-3; INF 1830-11; 
INF 1831-8; INF 1832-5; INF 1833-6]
2064 Szakmáry, Samuel, hungarus, ev, civis nobilis, 19 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, 
Levoča SK), be: 1829. Polit [249 6; 245 121; CONS 1830-3; INF 1830-10]
2065 Szkolka (Skolka), Josephus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Uj Verbasz (Újverbász 4, 
Novi Vrbas SRB), a: t. professor Posoniensis, be: 1829. Polit [249 4; 245 119; CONS 
1830-3; INF 1830-11]
2066 Sztanimirovits, Simeon, hungarus, gkel, 19 éves, sz: Maria Theresianopolis 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: parochus; assessor, be: 1829. Polit [249 8; 245 127; 
CONS 1830-3; INF 1830-11]
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2067 Torday, Stephanus, hungarus, ref, civis, 23 éves, sz: Nagy Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), be: 1829. Polit; 1830. abs., megjegyz: 1830 ao. curr. praxim Jurid 
adiit [249 5; 245 119; CONS 1830-3; CONS 1831-4; INF 1830-11]
2068 Valentiny (Valentinyi, Walentiny), Daniel, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: 1809.7.5. 
Alsó Szkálnok (Alsósziklás 15, Nižný Skálnik SK), be: 1829. Th; 1830. abs., univ: 
Wien PTh 1833.9.2., Greifswald 1833.11.4.-1834 Th, megjegyz: 1830 exam. candid. 
superato paedagogia fixa occupat. [249 6; 245 122; CONS 1830-3; CONS 1831-4; 
INF 1830-12]
2069 Veres, Stephanus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Horpáts (Horpács 24 H), be: 
1829.9.7. Polit; 1830. Polit [249 5; 245 119; 245 119; CONS 1830-3; CONS 1831-3; 
INF 1830-12]
2070 Wuits (Vujts, Vuits), Maximilianus, slavonius, gkel, civis, 19 éves, sz: Ruma (Ruma 
112, Ruma SRB), a: mercator, be: 1829. abs., megjegyz: 1829 anno scholastico 
currente scholam deseruit [249 8; 245 127; CONS 1830-4; INF 1830-12]
2071 Zaborszky, Petrus, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Zabor (Zábor 35, 
Záborie SK), be: 1829. abs.; ki: 1829., e. isk: Késmárk, megjegyz: 1829 pro feriis 
Nataliam discessit domum et morbo detentus non rediit [249 4; 245 118; CONS 
1830-4; INF 1830-12]
2072 Antony, Stephanus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Krúslyó mh. Nagy Szalántz (Krucsó 
28, Vyšný Kručov SK), a: perceptor comitis Forgáts, be: 1830. Polit 1; 1831. Prim 
2; 1832 Prim 3, e. isk: Miskolc; Eperjes 1828.9.9 rhet, 1829 [241 212; 249 6; CONS 
1831-2; CONS 1832-2; INF 1831-2; INF 1832-2; INF 1833-2]
2073 Barts (Bartsch), Alexander, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká 
SK), be: 1830. Polit 1, e. isk: Miskolc [249 9; 245 133; CONS 1831-2; INF 1831-2]
2074 Benedekfalvay, Fridericus, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: 
Benedekfalva (Benedekfalu 21, Beňadiková SK), be: 1830. Polit 1 [CONS 1831-2; 
INF 1831-2]
2075 Benedikti (Benedikty, Benedicty), Augustus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: 
Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), a: medicinae doctor, be: 1830. Polit 1; 1831. 
Prim 2; 1832 Prim 3; 1836 J 3, megjegyz: 1836 ob morbum mense januario in 
patrim rediit [249 21; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1831-2; INF 1832-2; INF 
1833-2; INF 1837-2]
2076 Borbély, Thomas, de Rosz, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Tót Roszino 
(Tiszaroff 17 H), be: 1830. Polit 3, e. isk: Debrecen [249 9; 245 131; CONS 1831-2; 
INF 1831-2]
2077 Brosz, Carolus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: M. S. Georgi (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), be: 1830. Th 1; 1831. Prim 2 [CONS 1831-2; CONS 1832-2; 
INF 1831-2; INF 1832-2]
2078 Bubeliny (Bubelinyi), Samuel, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), a: opifex, be: 1830.11.2. Polit 3, e. isk: Lőcse [249 10; 245 135; 
CONS 1831-2; INF 1831-2]
2079 Bulyovszky, Georgius, de Gyulafalva, hungarus, ev, nobilis, 24 éves, sz: Gyulafalva 
(Gyulafalva 35, Dulice SK), be: 1830. Th 5; 1831. Prim 6, e. isk: Lőcse [249 9; 245 
128; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1831-2; INF 1832-2]
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2080 Demeter, Gabriel, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: papirifex, be: 1830. Polit 1 [CONS 1831-2; INF 1831-3]
2081 Dobák, Eduardus, de Sz. Anna, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Arva (Árva 
megye 3 SK), be: 1830.11.6. Polit 3, e. isk: Késmárk [249 10; CONS 1831-2; INF 
1831-3]
2082 Dobay, Vilhelmus (Guilhelmus), hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Remete 
(Szepesremete 33, Mníšek nad Hnilcom SK), a: emeritus centurio nunc in officio 
camerali., be: 1830.10.?. Polit 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3, e. isk: Rozsnyó [249 
10; 245 135; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1831-3; INF 1832-2; INF 1833-3]
2083 Eördögh, Andreas, hungarus, ref, nobilis, 19 éves, sz: Jasz Berenino (Jászberény 46 
H), be: 1830.10.24. Polit 3, univ: Wien Mil.In. 1824-1827., e. isk: Debrecen [249 10; 
245 135; CONS 1831-2; INF 1831-3]
2084 Fekete, Gustavus, hungarus, ev, t. nobilis, 18 éves, sz: Varjufalva (Varjúfalva 28, 
Stul’any SK), be: 1830. polit 1, e. isk: Miskolc [249 9; 245 133; CONS 1831-2; INF 
1831-3]
2085 Fekete, Melchior, de Ivány, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Varjú-falva 
(Varjúfalva 28, Stul’any SK), be: 1830. Polit 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3, e. isk: 
Eperjes 1828.7.3 rhet, megjegyz: 1831 propter morbum emansit ex censuris [241 
212; CONS 1831-2; INF 1831-3; INF 1832-2; INF 1833-3]
2086 Fleischer, Fridericus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Mathaevilla (Mateóc 33, 
Matejovce SK), a: opifex, be: 1830. Th 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3 [CONS 1831-
2; CONS 1832-2; INF 1831-3; INF 1832-2; INF 1833-3]
2087 Guoth, Rudolphus, de Guothfalva, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Kiraly 
Lubella (Királylubella 21, Kráľovské Ľubela SK), be: 1830.9.6. abs. 1, e. isk: 
Késmárk, megjegyz: 1830 m. martio mortuus est [249 9; 245 132; CONS 1831-3; 
INF 1831-4]
2088 Hendel (Hend), Andreas, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Váralya (Szepesváralja 
33, Spišské Podhradie SK), be: 1830. Th 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3; 1833 Prim 4; 
1834 Prim 5; 1835 Prim 5, megjegyz: 1836 Ineunte anno scholastico Paedagogiam 
fixam amplexus est.; 1835 ineunte anno scholastico paedagogiam fixam amplexus 
est [CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1831-4; INF 1832-3; INF 1833-3; INF 
1834-3; INF 1835-3; INF 1836-4]
2089 Hoffman, Carolus 1, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Nicolaopoli (Liptószentmiklós 
21, Liptovský Mikuláš SK), be: 1830. Th 1, univ: Wien 1836 M ? [CONS 1831-2; 
INF 1831-4]
2090 Hvezda, Joannes 2, hungarus, ev, t. nobilis, 17 éves, sz: Giralthino (Girált 28, 
Giraltovce SK), a: ludimagister, be: 1830. Th 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3; 1833 
Prim 4; ki: 1831., megjegyz: 1831 qva adjutor praecaptorum Nyiregyházam 
discessit [CONS 1831-2; INF 1831-4; INF 1832-3; INF 1833-4; INF 1834-3]
2091 Javor, Samuel, hungarus, ev, civis, 21 éves, sz: Taxoviensis (Tiszolc 15, Tisovec SK), 
a: sartor, be: 1830. abs. 4; 1831. Prim 4, megjegyz: 1830 m. Februario paedagogiam 
extraneam amplexus est [249 9; 245 132; CONS 1831-3; INF 1831-4; INF 1832-3]
2092 Jelenik, Stephanus, de Csetnek, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Eperies. (Eperjes 
28, Prešov SK), a: causarus advocatus, be: 1830. Polit 1; 1831. Prim 2, e. isk: Miskolc 
[249 9; 245 129; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1831-4; INF 1832-3]
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2093 Jeszenszky, Ladislaus 2, de Nagy Jeszen, hungarus, ev, t. nobilis, 18 éves, sz: 
Ocsova (Nagyócsa 45, Očová SK), be: 1830. Polit 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3; 
1833 Prim 4 [249 9; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1831-4; INF 1832-3; INF 
1833-4; 1834-3]
2094 Jorgován, Nicolaus, hungarus, gkel, civis, 18 éves, sz: Lippaino (Lippa 34, Lipova 
RO), a: mercator, be: 1830.11.16. Polit 3 [249 10; CONS 1831-2; INF 1831-4]
2095 Juhász, Samuel, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), 
a: senator, be: 1830. abs. 1, megjegyz: 1830 m. jan nomen militiae dedit [CONS 
1831-3; INF 1831-4]
2096 Katska (Kacska), Samuel, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Nyiregyháza 
(Nyíregyháza 31 H), be: 1830. Th 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3; 1833 Prim 3; 1835 
Prim 4; 1836 Prim, megjegyz: 1836 postquam longiori tempore in urbe deliticisset 
mense januario candem deseruit [CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1831-5; INF 
1832-3; INF 1833-4; INF 1834-8; INF 1836-5; INF 1837-5]
2097 Keller (Käeler, Kéler), Emericus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Bartfa (Bártfa 
28, Bardejov SK), a: senator, be: 1830.10.20. Polit 3, e. isk: Pozsony [249 10; 245 
135; CONS 1831-2; INF 1831-5]
2098 Kiszler (Kizler), Carolus, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Abosino (Abos 28, 
Obišovce SK), be: 1830. Polit 1 [CONS 1831-2; INF 1831-5]
2099 Klein, Joannes, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Hibbe (Hybbe 21, Hybe SK), a: 
opifex, be: 1830.9.1. abs. 1; 1831. Prim 3; 1832 Prim 4; 1833 Prim 4, e. isk: Rozsnyó, 
megjegyz: 1830 initio anni scholast. munus adjutoris docentis Nyiregyhazensis 
amplexus est [249 9; 245 129; CONS 1831-3; CONS 1832-2; INF 1831-5; INF 
1832-3; INF 1833-4; INF 1834-4]
2100 Kollár (Kollar), Carolus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 
81, Banská Bystrica SK), a: opifex, be: 1830.9. Th 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3; 1833 
Prim 4; 1834 abs. Prim 4, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1831 paedagogiam extraneam 
amplexus est; 1832 in paedagogia extranea versatur; 1834 initio anni scholastici 
extraneam adiit paedagogiam [249 9; 245 129; CONS 1831-2; CONS 1832-3; INF 
1831-5; INF 1832-3; INF 1833-4; INF 1834-4; INF 1835-4]
2101 Kollár (Kollar), Ludovicus, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Neosolio 
(Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), a: opifex, be: 1830.9. Th 1; 1831. Prim 2; 
1832 Prim 3, e. isk: Rozsnyó [249 9; 245 129; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 
1831-5; INF 1832-3; INF 1833-4]
2102 Korády, Florianus, gkel, civis, 20 éves, sz: M. Varadino (Nagyvárad 89, Oradea 
RO), be: 1830.11.16. Polit 3, e. isk: Nagyvárad [249 10; 245 136; CONS 1831-2; 
INF 1831-5]
2103 Kosch (Koos), Carolus, de eadem, ev, nobilis, 17 éves, sz: Sixovia (Szikszó 1 H), 
be: 1830.11.15. Polit 1, e. isk: Sárospatak [249 10; 245 136; CONS 1831-2; INF 
1831-5]
2104 Kováts (Kovách), Augustinus Gustavus, de Kovaszna, hungarus, ref, nobilis, 16 
éves, sz: Pestino (Pest 80 H), a: cottus assessor, be: 1830.9.5. Polit 1; 1831. Prim 3, 
e. isk: Pest [249 9; 245 131; CONS 1831-2; CONS 1832-2; INF 1831-5; INF 1832-3]
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2105 Kragoevits, Auxentius, gkel, civis, 20 éves, sz: M. Theresiop. (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: questor sodalis-, be: 1830.10.8. Polit 3, e. isk: Mezőberény [249 
10; 245 135; CONS 1831-2; INF 1831-5]
2106 Kubinyi, Rudolphus 1, de Felsőkubiny et Deménfalva, hungarus, ev, nobilis, 17 
éves, sz: Czizino (Hizsnyó 15, Chyžné SK), be: 1830. Polit 1; 1831. Prim 2; 1832 
Prim 3, e. isk: Lőcse [245 134; 249 10; CONS 1831-3; CONS 1832-2; INF 1831-6; 
INF 1832-4; INF 1833-4]
2107 Kulman (Kullman), Josephus, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 21 éves, sz: Cibinio 
(Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1830.9.19. Th 3; 1831. Prim 3, e. isk: Késmárk, 
megjegyz: 1831 paedagogiam extraneam amplexus est [249 10; 245 134; CONS 
1831-3; CONS 1832-3; INF 1831-6; INF 1832-4]
2108 Lázár (Lazár), Georgius, gkel, civis, 20 éves, sz: Aradino (Arad 79, Arad RO), a: 
mercator, be: 1830.11.16. Polit 3, e. isk: Nagyvárad [249 10; 245 136; CONS 1831-3; 
INF 1831-6]
2109 Major (Máyer), Georgius, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Rosnaviensis (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), a: opifex, be: 1830. Polit 2; 1831. Prim 3, e. isk: Lőcse [249 9; 245 
128; CONS 1831-3; INF 1831-6; INF 1832-4]
2110 Margoczy (Margotzy), Carolus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Miskoltzino 
(Miskolc 10 H), a: opifex, be: 1830. abs. 2, megjegyz: 1830 m. Janurio nomen dedit 
militiae dedit [249 9; CONS 1831-3; INF 1831-6]
2111 Máriássy (Marjássy), Paulus, de Markusfalva, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: 
Dobzsa (Alsódobsza 1 H), be: 1830. Polit 1 [CONS 1831-3; INF 1831-6]
2112 Martsek (Martseg), Josephus, hungarus, ev, c. civis, 20 éves, sz: Breznyo Banya 
(Breznóbánya 45, Brezno SK), be: 1830.9.10. Polit 4; 1831. Prim 5; 1832 Prim 6, e. 
isk: Selmecbánya, megjegyz: 1832 testimon. acceptit paedagogus extr. factus [249 
9; 245 133; CONS 1831-3; INF 1831-6; INF 1832-4; INF 1833-5]
2113 Metzner, Rudolphus, de Detek et Kenyelfalva, hungarus, ref, nobilis, 18 éves, 
sz: Hotyka (Makkoshotyka 44 H), be: 1830. Polit 1 [249 10; CONS 1831-3; INF 
1831-7]
2114 Mispál, Michael, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Osgyani (Osgyán 15, Ožďany SK), 
a: oeconomus, be: 1830. abs. 3; 1831. Prim 4, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1830 initio 
anni scholastici paedagogiam extraneam amplexus est; 1831 ob dicoturnum? 
morbum censura non potuit intsesse- [249 9; 245 129; CONS 1831-3; CONS 1832-
3; INF 1831-6; INF 1832-4]
2115 Molitoris, Ludovicus, hungarus, ev, 21 éves, sz: Dobrotz (Dabar 24, Dobroč SK), 
a: VDM, be: 1830. Polit 5 [249 9; 245 130; CONS 1831-3; INF 1831-7]
2116 Nickel (Niekl, Nikl), Jacobus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Dobscha (Dobsina 
15, Dobšiná SK), a: lanio, be: 1830.9.14. Th 1; 1831. Prim 2 [249 10; 245 134; 
CONS 1831-3; INF 1831-7; INF 1832-5]
2117 Nikolics (Nicolits), Aaron, hungarus, gkel, 20 éves, sz: Tilantsa (Ilonc 48, Ilandža 
SRB), a: mercator, be: 1830.10.2. Polit 3, e. isk: Mezőberény [249 10; 245 136; 
CONS 1831-3; INF 1831-7]
2118 Pazár, Carolus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Sajó Gömörino (Sajógömör 15, 
Gemer SK), a: provisor, be: 1830.9.14. Polit 3, e. isk: Lőcse [249 10; 245 134; CONS 
1831-3; INF 1831-7]
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2119 Petko (Pettko, Petyko), Albertus, de Pet-, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: 
Lugosino (Lugos 20, Lugoj RO), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1830. Polit 3 
[249 9; CONS 1831-3; INF 1831-7]
2120 Petko (Pettko, Petyko), Sigismundus, de Drietoma, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, 
sz: Drietoma (Drétoma 38, Drietoma SK), be: 1830.11.4. Polit 3 [249 10; 245 135; 
CONS 1831-3; INF 1831-7]
2121 Portier (Portir), Samuel, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Aszodino (Aszód 26 H), 
a: rusticola mh. quaestor mh. mercator, be: 1830. Th 2; 1831. Prim 3; 1832 Prim 
4, e. isk: Pozsony [249 9; 245 128; CONS 1831-3; INF 1831-7; INF 1832-5; INF 
1833-6]
2122 Pulszky, Franciscus 2, de Czelfalva et Lubótz, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: 
1814.9.17. Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: sen. civis inspector mh. assessor, 
be: 1830. Polit 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3, univ: Pest J 1833 [249 4; CONS 1831-
3; INF 1831-8; INF 1832-5; INF 1833-6]
2123 Sápy, Alexander, hungarus, ref, civis, 16 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: questor mh. mercator, be: 1830.11.1. Polit 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3, e. 
isk: Rozsnyó [249 10; CONS 1831-3; INF 1831-8; INF 1832-5; INF 1833-6]
2124 Schmidt, Joannes 2, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Raszquinotz (Ruszkin 33, 
Ruskinovce SK), a: opifex; c docens et VDM, be: 1830. Polit 1; 1831. Prim 2, e. isk: 
Eperjes 1827.7.6 rhet [241 207; CONS 1831-3; CONS 1832-3; INF 1831-8; INF 
1832-5]
2125 Schmidt, Paulus, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1830. Polit 3, e. isk: Rozsnyó [249 9; 245 133; CONS 1831-3; INF 1831-8]
2126 Sonntag (Szontagh), Michael 2, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: N. Szala 
(Nagyszalatna 45, Zvolenská Slatina SK), a: director c. Erdődy mh. assessor, be: 
1830.9.11. Polit 1; 1832. Prim 3, e. isk: Léva, megjegyz: 1832 testimoniis accepti. 
valedixit scholae [249 9; 245 133; CONS 1831-3; INF 1831-8; INF 1833-7]
2127 Stepan (Stépán), Michael, ev, nobilis, 17 éves, sz: Maltza (Málca 44, Malčice SK), 
a: assessor, be: 1830.10.5. Polit, e. isk: Sárospatak, Lőcse [241 213; 245 134; 249 10; 
CONS 1831-3]
2128 Stojkovics (Stoikovits, Sztojkovits), Aaron, hungarus, gkel, civis, 21 éves, sz: N. 
Becskerekino (Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: mercator, be: 1830.10.14. 
Polit 3, e. isk: Szeged [249 10; 245 135; CONS 1831-3; INF 1831-8]
2129 Stupár (Sztupár), Joannes, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Nyiregyháza 
(Nyíregyháza 31 H), a: opifex, be: 1830. Th; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3 [CONS 
1831-3; INF 1832-5; INF 1833-7]
2130 Szentiványi, Martinus 2, de eadem, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Szt. Ivanyino 
(Szentiván 21, Liptovský Ján SK), a: assessor, be: 1830. Polit 1; 1832. Prim 3 [CONS 
1831-3; INF 1831-8; INF 1833-7]
2131 Szklenkay, Petrus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Nicopoli (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), a: opifex, be: 1830.9.1. Polit 1; 1831. Prim 2, e. isk: Rozsnyó 
[249 9; 245 129; CONS 1831-3; INF 1831-8; INF 1832-6]
2132 Szmik, Nathanael, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Taxoviensis (Tiszolc 15, Tisovec 
SK), be: 1830. Th 2; 1831. Prim 3, e. isk: Lőcse [249 9; 245 132; CONS 1831-3; INF 
1831-8; INF 1832-6]
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2133 Thurzó, Carolus, ev, nobilis, 22 éves, sz: Trenchinio (Trencsén 38, Trenčín SK), a: 
fiscalis, be: 1830.10.6. Polit, e. isk: Pozsony [249 10; 245 135; CONS 1831-3]
2134 Tolnay (Tholnay), Ladislaus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Vámos Oroszi (Vámosoroszi 
32 H), a: c. rector mh. VDM, be: 1830.11.8. Polit; 1831. Prim 3 [249 10; 245 135; 
CONS 1831-3; INF 1832-6]
2135 Toperczer (Topertzer), Carolus 2, sz: Váralya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie 
SK), be: 1830. abs., megjegyz: 1830 semestri poster cursu martis secutus est [CONS 
1831-4]
2136 Werner (Verner), Carolus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Georgio Monte 
(Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), be: 1830.9.6. Th; 1831. Prim 2; 1832 Prim 
3, e. isk: Miskolc [249 9; 245 131; CONS 1831-3; INF 1832-6; INF 1833-8]
2137 Zimmermann (Czimmerman), Stephanus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Nagy Banya 
(Nagybánya 32, Baia Mare RO), a: VDM, be: 1830. Th 3; 1831. Prim 4; 1832 Prim 
5, univ: Berlin 1834.6.4.-1835.3.3. Th [249 9; 245 128; CONS 1831-2; INF 1831-3; 
INF 1832-6; INF 1833-8]
2138 Zmeskal (Szmeskal), Colomannus, de Domanovetz et Lestine, hungarus, ev, 
nobilis, 17 éves, sz: Fel-Falu (Szécsényfelfalu 24 H), be: 1830. Polit 1; 1831. Prim 
2; 1832 Prim 3, e. isk: Losonc [249 9; 245 128; CONS 1831-3; INF 1831-9; INF 
1832-6; INF 1833-8]
2139 Zolnay, Joannes, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Czibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), be: 1830. Polit 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3; 1833 Prim 4 [249 9; CONS 1831-
3; INF 1831-9; INF 1832-6; INF 1833-8; INF 1834-8]
2140 Zolnay, Samuel 1, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Bártfa (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: pistor mh. opifex, be: 1830. Polit 1; 1831.8. prim 2; 1833 Prim 3; 1834 Prim 4; 
1835 Prim 4, e. isk: Eperjes 1828.7.4 rhet, 1829 rhet; 1833 Debrecen, megjegyz: tst. 
1836 accepit; 1835 versatur in aula spectabilis Dni. Thomae Desseoffy paedagogus 
fixus [241 211; 249 6; 246 23; CONS 1831-3; INF 1831-9; INF 1832-6; INF 1834-8; 
INF 1835-8; INF 1836-12]
2141 Zöllner (Zoellner), Joannes, hungarus, ev, 19 éves, sz: Wagendrüsel (Merény 33, 
Nálepkovo SK), a: metallifosor, be: 1830. Th 1; 1831. Prim 2; 1832 Prim 3; 1833 
Prim 4; 1834 Prim 5; 1835 Prim 5, univ: Halle 1840.5.11., Tübingen 1840.12.5. Th, 
e. isk: Eperjes 1828.9.9 rhet, megjegyz: 1835 vivit Eperiessini in paedagogia fixa 
[241 212; CONS 1831-3; INF 1831-9; INF 1832-6; INF 1833-8; INF 1834-8; INF 
1835-8; INF 1836-12]
2142 Antalik, Georgius, hungarus, ev, 18 éves, sz: N. Rötze (Nagyrőce 15, Revúca SK), 
a: opifex, be: 1831.11.2. Prim 2; 1832. Prim 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: accepit tst. 
1833 [246 7; 249 10; CONS 1832-2; INF 1832-2; INF 1833-2]
2143 Baloghy, Ludovicus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Bertzel (Bercel 24 H), be: 
1831. Prim 1; 1832. Prim 2 [CONS 1832-2; INF 1832-2; INF 1833-2]
2144 Barajevatz (Barajeváth, Barajevák), Lazarus, illyrus, gkel, civis, 16 éves, sz: 
Pancsova (Pancsova 48, Pančevo SRB), be: 1831.11.28. Prim 1; 1832. Prim 2, e. isk: 
Veszprém [246 8; 249 10; CONS 1832-2; INF 1832-2; INF 1833-2]
2145 Baráth, Nicolaus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Tallya (Tállya 44 H), be: 1831. 
Prim 1 [CONS 1832-2; INF 1832-2]
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2146 Blahunka, Josephus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), 
a: senator oppidi, be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2, megjegyz: 1831 ob morbum 
serius reverdit exeunte semestri priore [CONS 1832-2; INF 1832-2; INF 1833-2]
2147 Boross, Andreas, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Eperiiessinum (Eperjes 28, Prešov 
SK), be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2 [CONS 1832-2; INF 1832-2; INF 1833-2]
2148 Boross (Boros), Samuel, hungarus, ev, civis nobilis, 16 éves, sz: Eperiess (Eperjes 
28, Prešov SK), be: 1831.10.12. Prim 1; 1833. J 4, e. isk: Debrecen; Eperjes 1829.7 
rhet, megjegyz: frater prioris [241 214; 246 30; CONS 1832-2; INF 1832-2; INF 
1834-2]
2149 Bradowka (Bradovka), Carolus Josephus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Cassovia mh. 
Ratko (Kassa 85, Košice SK), a: VDM, be: 1831.10.16. Prim 4; 1832. Prim 5, e. isk: 
Lőcse [246 6; 249 10; CONS 1832-2; INF 1832-2; INF 1833-2]
2150 Brayer, Ludovicus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Veterosolio (Zólyom 45, Zvolen SK), 
a: ludimagister, be: 1831.10.16. Prim 1; 1832. Prim 2, e. isk: Sajógömör, megjegyz: 
1832 paedagogiam extraneam petiit [246 5; 249 10; CONS 1832-2; INF 1832-2; 
INF 1833-2]
2151 Dessewffy, Franciscus, de Csernek et Tarkeö, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: 
Margonya (Margonya 28, Marhaň SK), be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2 [CONS 
1832-2; INF 1832-2; INF 1833-2]
2152 Fáy (Fay), Gustavus, hungarus, ref, 18 éves, sz: Bodolino (Bodolló 15, Žíp SK), 
be: 1831.11.30. Prim 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: sept. excepit Tst.; Praedium 
Gömör megyében. [246 9; 249 11; CONS 1832-2; INF 1832-2]
2153 Feldmeyer (Feldmaier, Feldmayer), Samuel 2, hungarus, ev, 17 éves, sz: Szepes 
Váralya (Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), a: possidens pharacopola, be: 
1831. Prim 1; 1832. Prim 2; 1834 J 4, e. isk: Debrecen, megjegyz: a. 1835 tst. accepit 
[246 34; 249 16; CONS 1832-2; INF 1832-2; INF 1833-3; INF 1835-3]
2154 Gentsy, Ludovicus, hungarus, ref, civis, 17 éves, sz: Balkanyino (Balkány 31 H), a: 
assessor tabulae pior., be: 1831.9. Prim 3, e. isk: Debrecen [246 4; CONS 1832-2; 
INF 1832-2]
2155 Gömöry, Victor, hungarus, ev, 15 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), 
be: 1831. Ph 1; 1832. Prim 2; 1833 Prim 3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: anno 1834 
tst. accepit [246 8; 249 10; CONS 1832-2; INF 1832-2; INF 1833-3; INF 1834-3]
2156 Görgey, Hugo, hungarus, ev, c. spectabilis, 16 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: c. advocatus, be: 1831.11.7. Ph 1; 1833.9.30. J 3, e. isk: Késmárk; 
1833 Arad, megjegyz: tst. accepit post examen 1832; a. 1834 tst [246 8; 249 10; 246 
29; CONS 1832-2; INF 1832-3; INF 1834-3]
2157 Halbschuh, Petrus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Sajóhaza (Sajóháza 15, Nadabula 
SK), a: parochus, be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2; 1833 Prim 3 [CONS 1832-2; INF 
1832-3; INF 1833-3; INF 1834-3]
2158 Hánkisz (Hankis, Hankisz), Carolus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Popradino 
(Poprád 33, Poprad SK), be: 1831.10.3. Ph 2; 1832. Prim 3, e. isk: Késmárk [246 4; 
249 10; CONS 1832-2; INF 1832-3; INF 1833-3]
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2159 Hermann, Michael, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: N. Rötze (Nagyrőce 15, 
Revúca SK), a: tinctor, be: 1831.10.16. J 3; 1832. Prim 4, e. isk: Lőcse, megjegyz: 
1832 paedagogiam adiit extraneam [246 5; 249 10; CONS 1832-2; INF 1832-3; 
INF 1833-3]
2160 Holvay (Hollvay), Joannes, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Göllnitz (Gölnicbánya 
33, Gelnica SK), be: 1831. Prim 1; 1832. abs. Prim 1; 1833 Prim 3; 1834 Prim 
4; 1835 Prim 5, univ: Wien PTh 1837.8.29., megjegyz: 1832 testimoniis acceptis 
Debretzinum petiit [CONS 1832-2; INF 1832-3; INF 1833-4; INF 1834-3; INF 
1835-4; INF 1836-5]
2161 Jakabfalvy (Jabakfalvy), Samuel, hungarus, ref, 18 éves, sz: Csobajino (Csobaj 31 
H), a: assessor, be: 1831.11.18. Prim 3, e. isk: Sárospatak [246 8; CONS 1832-2; 
INF 1832-3]
2162 Jantso (Jancso, Jancsó), Andreas, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Verbötz (Verbic 
21, Vrbica SK), a: mercator mh. negotiator mh. quaestor, be: 1831.10.18. Prim 1; 
1835. J 3, e. isk: Rozsnyó; 1835 Lőcse, megjegyz: a. 1836 tst. accepit [246 6; 249 10; 
246 52; 249 18; CONS 1832-2; INF 1832-3; INF 1836-5]
2163 Jantso (Jancsó), Michael, hungarus, ev, civis, 21 éves, sz: Verbitz (Verbic 21, Vrbica 
SK), a: mercator, be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2; 1833 Prim 2, megjegyz: 1832 
priori semestri frumentarii vice fungebatur [CONS 1832-2; INF 1832-3; INF 
1833-4; 1834-3]
2164 Kalmár, Ludovicus, de Jászberény, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Rosnavia 
(Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: mercator, be: 1831.10.10. Ph 1; 1832. Prim 2; 1833 
Prim 3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: exemine terminato 1834 schola valedixit [246 5; 
249 10; CONS 1832-2; INF 1832-3; INF 1833-4; INF 1834-4]
2165 Kazinczy (Kazintzy), Gabriel, hungarus, ref, 13 éves, sz: Berethő (Berettő 44, 
Bracovce SK), be: 1831. Prim, megjegyz: 1831 ineunte semestri posteriore revertit 
[CONS 1832-2; INF 1832-3]
2166 Kolbenheyer (Kolbenhayer, Kolmayer), Ladislaus, hungarus, ev, 19 éves, sz: 
Blatnica (Blatnica 35, Blatnica SK), a: VDM; t. VDM, be: 1831.10.16. J 4, univ: 
Wien 1840-1842 M, e. isk: Pozsony, megjegyz: poest examen excepit tst. 1832 [246 
6; 249 10; CONS 1832-2; INF 1832-4]
2167 Kralovánszky, Ludovicus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 
H), a: inspector scholae et senator, be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2 [CONS 1832-2; 
INF 1832-4; INF 1833-4]
2168 Kubinyi, Carolus, hungarus, ref, 17 éves, sz: Fejértóino (Újfehértó 31 H), a: 
assessor, be: 1831.11.22. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: post exami 1832 abiit cum 
TSt [246 8; 249 11; CONS 1832-2; INF 1832-4]
2169 Kupetz, Leonidas, hungarus, ev, 20 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
professor, be: 1831.10.27. J 4, univ: Halle 1839.12.11. Th, e. isk: Pozsony, megjegyz: 
abiit m. jul 1832 [246 7; 249 10; INF 1832-4]
2170 Kurusta, Emericus, hungarus, ev, t. civis, 18 éves, sz: Jólsva (Jolsva 15, Jelšava SK), 
a: t. VDM mh. parochus, be: 1831. Ph 1; 1832. Prim 2; 1833 Prim 3; 1834 Prim 3, e. 
isk: Rozsnyó, megjegyz: examine 1834 tst. excessit; 1834 ineunte anno scholastico 
stationem quampiam privatam amplexus est [246 4; 249 10; INF 1832-4; INF 
1833-5; INF 1834-4; INF 1835-4]
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2171 Lacher, Theophilus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Wagendrüsselino (Merény 33, 
Nálepkovo SK), be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2; 1833 Prim 2, megjegyz: 1831 
supplicatione pro alumneo versatur; 1832 durante censura paedagogiam 
extraneam acceptavit [CONS 1832-3; INF 1832-4; INF 1833-5; INF 1834-4]
2172 Latinák (Latinak), Carolus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Ploszkó (Poloszkó 15, Ploské 
SK), a: officina ferrar. possessor, be: 1831.10.16. J 2, e. isk: Késmárk, megjegyz: abiit 
annum 1832 in jul [246 6; 249 10; INF 1832-4]
2173 Lehotzky, Christianus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: K. Lehota (Királylehota 
21, Král’ova Lehota SK), be: 1831.10.26. Prim 1; 1832. Prim 2; 1833 Prim 3, e. isk: 
Pozsony [246 7; 249 11; INF 1832-4; INF 1833-5; INF 1834-4]
2174 Lionardus (Liohardus ?), Samuel, hungarus, ev, 18 éves, sz: Dobscha (Dobsina 
15, Dobšiná SK), a: t. assessor, be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2, e. isk: Sajógömör, 
megjegyz: 1832 versatur in paedagogi. extranea [246 9; 249 10; INF 1832-4; INF 
1833-5]
2175 Loga, Fridericus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Ketzer Peklin (Kecerpeklén 28, 
Kecerovské Pekľany SK), a: sylvarum prefect, be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2 [INF 
1832-4; INF 1833-5]
2176 Lutcay, Joannes, hungarus, gkel, nobilis, 21 éves, sz: Nagy Lakino (Nagylak 11 
H), a: oeconomus, be: 1831.12.30. J 3, univ: Pest, megjegyz: abiit anno 1832 post 
examen [246 9; INF 1832-4]
2177 Majoros, Carolus, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Tálya (Tállya 44 H), a: opifex, be: 
1831. Prim 1; 1832. Prim 2 [INF 1832-4; INF 1833-5]
2178 Martinides (Marthidesz), Mathias, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Dobschina mh. 
Topschavia (Dobsina 15, Dobšiná SK), a: opifex, be: 1831.12.1. Ph 1; 1832. Prim 2; 
1833 Prim 3; 1834 Prim 3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: anno 1841 accepit Tst; 1834 
ineunte scholastico anno aliis privatim eradiendis operam navare coepit [246 9; 
249 10; INF 1832-4; INF 1833-5; INF 1834-5; INF 1835-5]
2179 Medvetzky, Adalbertus (Béla), hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: N. Sáros 
(Nagysáros 28, Vel’ký Šariš SK), a: fiscalis, be: 1831. Prim 1 [INF 1832-4]
2180 Medvetzky (Medveczky), Arpadus, hungarus, ev, spectabilis, 15 éves, sz: N. 
Sáros mh. Eperiessino (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš SK), a: c. assessor comitatus, 
causarum advocatus, be: 1831. Prim 1; 1834. J 3, univ: Wien 1839 J, e. isk: Lőcse, 
megjegyz: an. 1835 tst. accepit [246 38; 249 17; INF 1832-4; INF 1835-5]
2181 Mesko, Paulus, de Felső Kubin, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Nyirgyháza 
(Nyíregyháza 31 H), be: 1831. Prim 1 [INF 1832-4]
2182 Pauer, Carolus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
officii ferrar. curator, be: 1831.10.10. Ph 1, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 5 mart 1832 
ad officinas metallicus in patriam [246 5; 249 10; CONS 1832-3; INF 1832-5]
2183 Porubszky, Carolus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: opifex, be: 1831.10.10. Ph 1; 1832. Prim 2, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: an. 
1834 pro praxi Geometrica abiit [246 5; 249 10; INF 1832-5; INF 1833-6]
2184 Reguly (Reguli), Joannes Theodosius, hungarus, ev, 20 éves, sz: Klenotzino 
(Klenóc 15, Klenovec SK), a: scholae docens, be: 1831.11.24. Th 4; 1832. Prim 5, 
univ: Berlin 1835.10.7.-1836.7.28. Th, e. isk: Lőcse, megjegyz: post examine 1833 
abiit sine Tst [246 8; 249 10; INF 1832-5; INF 1833-6]
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2185 Richter, Joannes 2, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: pistor, 
be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2 [INF 1832-5; INF 1833-6]
2186 Schaulik, Josephus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Sz. Miklósino (Liptószentmiklós 
21, Liptovský Mikuláš SK), a: lorarius, be: 1831.10.8. Ph 1; 1832. Prim 2; 1833 
Prim 3, e. isk: Sajógömör [246 4; 249 10; INF 1832-5; INF 1833-6; INF 1834-6]
2187 Seltenreich (Seldenreich), Carolus 2, hungarus, ev, 18 éves, sz: Göllnitzien. 
(Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: docens puellarum majorum, be: 1831. Prim 1; 
1832. Prim 2; 1833 Prim 3 [INF 1832-5; INF 1833-6; INF 1834-6]
2188 Stavnitzky, Joannes, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Olaszien. (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: opifex, be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2 [INF 1832-5; INF 
1833-6]
2189 Szabó, Gabriel, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Mada (Mád 44 H), be: 1831.11.15. 
Ph 2, e. isk: Lőcse, megjegyz: accepit tst. 8 jul 1832 [246 8; INF 1832-5]
2190 Szalczer (Szaltzer), Samuel Joannes, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Wagendrüssel 
(Merény 33, Nálepkovo SK), be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2; 1833 Prim 3; 1834 
Prim, megjegyz: 1831 in supplicatione pro alumneo versatur; 1834 ab ineunte 
anno scholastico Tályae in extranea paedagogia vivit [INF 1832-5; INF 1833-6; 
INF 1834-6; INF 1835-7]
2191 Szkalák (Skalák), Joannes, bohemus, ev, 20 éves, sz: Kollin (Kolin 0, Kolin CZ), a: 
provisor, be: 1831. Prim 1; 1832. Prim 2; 1833 Prim 3; 1834 Prim 4; 1835 Prim 5; 
1836 Prim 6, megjegyz: 1835 in patria versatur proxime reversurus [INF 1832-6; 
INF 1833-7; INF 1834-6; INF 1835-7; INF 1836-10; INF 1837-9]
2192 Sztranyovszky (Sztranyavszky), Petrus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: 
Marczalino (Nógrádmarcal 24 H), be: 1831.11.19. J 4; 1832. Prim 5, e. isk: Pozsony, 
megjegyz: eliminatus 1832; 1832 consilium abeundi accepit [246 8; 249 11; INF 
1832-6; INF 1833-7]
2193 Valentiny (Valentinyi), Georgius, hungarus, ev, 17 éves, sz: Alsó Szkálnok 
(Alsósziklás 15, Nižný Skálnik SK), be: 1831. Prim 1; ki: 1831., megjegyz: 1831 
adjutor praeceptorum discessit Nyiregyházam [CONS 1832-3; INF 1832-6]
2194 Villás, Joannes, hungarus, ref, 17 éves, sz: Tétső (Técső 22, Tyacsiv UA), be: 1831. 
Prim 1 [INF 1832-6]
2195 Vissnyey (Wisnyei, Vischnyey), Balthasar, hungarus, ev, nobilis, 15 éves, 
sz: Hradekino (Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok SK), a: assessor officialis in 
tricessima, be: 1831.10.23. Prim 1; 1832. Prim 2; 1833 Prim 3, e. isk: Szombathely 
[246 6; 249 11; INF 1832-6; INF 1833-8; INF 1834-7]
2196 Zorkotzy (Zakoczy), Andreas, hungarus, ev, nobilis, 21 éves, sz: Uhorszko 
(Ipolymagyari 24, Uhorské SK), be: 1831.10.31. J 4, e. isk: Késmárk [246 7; 249 10; 
CONS 1832-3; INF 1832-6]
2197 Alleman (Alemann), Franciscus, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Eperiess 
(Eperjes 28, Prešov SK), be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3 [INF 1833-2; 
INF 1834-2; INF 1835-2]
2198 Bányász, Vilhelmus (Wilhelmus), hungarus, ev, 22 éves, sz: Frantzfelda 
(Ferenchalom 48, Kačarevo SRB), a: VDM, be: 1832.9.3. Prim 4, univ: Wien PTh 
1834.9.9., e. isk: Sopron, megjegyz: post exam excepit tst. 1839 [246 11; 249 12; 
INF 1833-2]
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2199 Barla, Antonius, hungarus, ev, 18 éves, sz: Petrino (Pócspetri 31 H), a: assessor, 
be: 1832. Prim 2, megjegyz: 1832 emendatus tantum posteriori semestri ad studia 
conterinanda admissus [INF 1833-2]
2200 Benczur, Adolphus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), 
be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3 [INF 1833-2; INF 1834-2; INF 1835-2]
2201 Bierbrenner (Broner), Paulus, hungarus, ev, colonus, 20 éves, sz: Uj-Leszná 
(Alsóerdőfalva 33, Nová Lesná SK), be: 1832.2.14. Prim 2; 1832. Prim 2; 1833 
Prim 3, megjegyz: Nyiregyhaza pro rectore m. sept 1832; 1831 ineunte semestri 
posteriore venit; 1832 testimoniis acceptis Cantor factus Nyiregyhaza [246 10; 
CONS 1832-2; INF 1832-2; INF 1833-2; INF 1834-2]
2202 Blatnitzky (Bltnyitzky), Paulus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Pojnik (Pónik 45, Poniky 
SK), a: t. ludirector, be: 1832.9.8. Ph-Th 3; 1833. Prim 4, univ: Wien PTh 1835.9.18., 
e. isk: Selmecbánya, megjegyz: anno 1834 tst. accepit. Bécsben származási hely: 
Dobronya. [246 13; 249 12; INF 1833-2; INF 1834-2]
2203 Bogoszálovits, Constantinus, hungarus, gkel, 22 éves, sz: Temesvar (Temesvár 96, 
Timişoara RO), be: 1832.10.26. J 3, e. isk: Nagyvárad [246 20; INF 1833-2]
2204 Brozik, Andreas 3, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Teuto-Liptsa (Németlipcse 21, 
Partizánska L’upča SK), be: 1832.9.9. Ph-Th 2; 1833. Prim 3; 1834 Prim 4; 1835 
Prim 5; 1836 Prim 6, univ: Greifswald 1841.6.10., Halle 1842.9.7., e. isk: Lőcse, 
megjegyz: anno 1838 tst. accepit [246 13; 249 12; INF 1833-2; INF 1834-2; INF 
1835-2; INF 1836-2; INF 1837-3]
2205 Csabay, Alexius, ev, nobilis, 19 éves, sz: Sz. Korodino (Szamoskóród 32, Corod 
RO), a: assessor, be: 1832.9.14. J 3, e. isk: Máramarossziget [246 17; INF 1833-2]
2206 Dér, Josephus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Asszodino (Aszód 26 H), a: opifex, be: 
1832.9.14. Ph 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3, e. isk: Selmecbánya [246 16; INF 1833-
2; INF 1834-2; INF 1835-2]
2207 Detrich, Eugenius, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Detrichfalva mh. Benedekfalu 
(Benedekfalu 21, Beňadiková SK), a: fiscus magistratualis, be: 1832.9.18. J 3, e. isk: 
Lőcse [246 18; INF 1833-2]
2208 Dienes, Ladislaus, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Fonyino (Fony 1 H), be: 
1832.11.14. Ph 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: post exam tst. accepit 1833 [246 21; 
INF 1833-2]
2209 Dobay, Ferdinandus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Pétermező (Tarcaszentpéter 28, 
Petrovany SK), a: assessor C. Sáros, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 1 [INF 1833-3; 
INF 1834-2]
2210 Fabry (Fabri), Pancratius, hungarus, ev, 18 éves, sz: Hrussó (Balogrussó 15, 
Hrušovo SK), a: opifex, be: 1832.9.9. Ph 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3; 1835 Prim 
4; 1836 Prim 5, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: anno 1836 tst. accepit [246 14; 249 12; 
INF 1833-3; INF 1834-2; INF 1835-3; INF 1836-3; INF 1837-4]
2211 Farkas, Daniel, hungarus, ref, nobilis, 19 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), be: 
1832.9.25. J 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: post examen tst. accepit 1833 [246 18; 
INF 1833-3]
2212 Fáy (Fay), Andreas, hungarus, ref, 16 éves, sz: Devetserino (Abaújdevecser 1 H), 
be: 1832.12.13. Ph 1; 1833. Prim 2, e. isk: Sárospatak [246 22; INF 1833-3; INF 
1834-2]
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2213 Fáy (Fay), Christophorus, de Réde, hungarus, ref, 16 éves, sz: Réde (Nagyréde 17 
H), a: assessor plur. comit., be: 1832.10.2. J 3, e. isk: Losonc [246 19; INF 1833-3]
2214 Fáy (Fay), Franciscus, hungarus, ref, 17 éves, sz: Devetserino (Abaújdevecser 1 
H), be: 1832.12.13. Ph 2; 1833. Prim 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1832 exeunte 
semestri I cursu. colleg. nostri facti sunt [246 21; INF 1833-3; INF 1834-2]
2215 Fáy (Fay), Georgius, de Fay, hungarus, ref, 16 éves, sz: Devetserino (Abaújdevecser 
1 H), be: 1832.10.2. Ph 3, e. isk: Sárospatak [246 19; INF 1833-3]
2216 Fialka, Josephus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Rosenavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: senator, be: 1832.11.3. J 3, e. isk: Pozsony [246 20; INF 1833-3]
2217 Fuchs, Andreas, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), be: 1832.9.8. Th 3; 1833. Prim 4, univ: Wien PTh 1835.9.18., 
e. isk: Késmárk [246 13; 249 12; INF 1833-3; INF 1834-2]
2218 Fuhrmann, Daniel, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Eperiess. (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: opifex, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3; 1835 Prim 4; 1836 
Prim, megjegyz: 1836 mense novembri munus ludirectoris in eccl. Giraltensi 
capessivit [INF 1833-3; INF 1834-3; INF 1835-3; INF 1836-4; INF 1837-4]
2219 Gombos, Paulus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, 
Štítnik SK), be: 1832.9.7. J 3; 1833. Prim 3, e. isk: Lőcse [246 13; 249 12; INF 1833-
3; INF 1834-3]
2220 Hámos, Ludovicus, de Pelsötz, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Pelsötz (Pelsőc 
15, Plešivec SK), a: assessor, be: 1832.9.17. J 3, e. isk: Késmárk [246 17; INF 1833-3]
2221 Hevessy (Hevesy), Bartholomaeus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Alsó Kálosa 
mh. Kálossa (Alsókálosa 15, Nižná Kaloša SK), a: tabulae judiciariae assessor C. 
Gömör, be: 1832.9.5. Ph 1; 1834.9.24. J 3; ki: 1835., e. isk: Lőcse; Eperjes 1830.9.12 
rhet; 1832 Sajógömör; 1834 Lőcse, megjegyz: a. 1835 cursum terminato cum tst. 
abiit [246 12; 246 42; 241 218; 249 12; 245 133; INF 1833-3; INF 1835-3]
2222 Hönsch (Hoensch), Samuel, hungarus, ev, colonus, 21 éves, sz: N. Szalokino 
(Nagyszalók 33, Vel’ký Slavkov SK), be: 1832.8.31. Prim 3; 1833. Prim 3, e. isk: 
Késmárk [246 10; 249 12; INF 1833-4; INF 1834-3]
2223 Huley (Hulei), Paulus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Tharnó (Tarnó 35, Trnovo SK), be: 
1832.10.3. Ph 1, e. isk: Miskolc [246 19; INF 1833-4]
2224 Hurray, Samuel, hungarus, ev, 18 éves, sz: Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 H), a: 
t. orphanorum curator, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 1 [INF 1833-4; INF 1834-3]
2225 Illinyi, Alexander, hungarus, ev, 19 éves, sz: Göllnitz (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), a: t. mercator, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3; 1835 Prim 4; 1836 
abs. Prim, univ: Wien PTh 1839.9.27., megjegyz: 1836 mense octobri paedagogiam 
extraneam acceptis literis testimonialibus adiit [INF 1833-4; INF 1834-3; INF 
1835-4; INF 1836-5; INF 1837-5]
2226 Istvanyik, Andreas 2, hungarus, ev, 17 éves, sz: Geralthino (Girált 28, Giraltovce 
SK), a: vietor, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 1; 1834 Prim 2; 1835 Prim 3, megjegyz: 
1832 adjutor factus praeceptorum Nyiregyhaza [INF 1833-4; INF 1834-3; INF 
1835-4; INF 1836-5]
2227 Jochmann (Johmann), Andreas, hungarus, ev, 17 éves, sz: N. Rötze (Nagyrőce 15, 
Revúca SK), a: ludirector, be: 1832.9.14. Ph 1, e. isk: Rozsnyó [246 16; INF 1833-4]
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2228 Kailing (Karling), Josephus, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Iglovia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), be: 1832.9.3. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3, e. isk: 
Késmárk, megjegyz: anno 1836 tst. accepit [246 11; 249 12; INF 1833-4; INF 1834-
4; INF 1835-4]
2229 Kardos, Theodorus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Eperiesinum (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: causarum advocatus, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 1 [INF 1833-4; 
INF 1834-4]
2230 Kováts, Augustinus Andreas, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Kalnó (Kálnó 24, 
Kalinovo SK), a: VDM, be: 1832.9.18. Ph 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3, e. isk: 
Rozsnyó [246 18; INF 1833-4; INF 1834-4; INF 1835-4]
2231 Kozágh (Kozagh), Michael, hungarus, ev, 18 éves, sz: Wagendrüssel (Merény 33, 
Nálepkovo SK), a: metallifossor, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3 [INF 
1833-4; INF 1834-4; INF 1835-4]
2232 Kreutz, Samuel, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Szombath (Szepesszombat 33, 
Spišská Sobota SK), a: pellio, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2 [INF 1833-4; INF 
1834-4]
2233 Küffer, Martinus, hungarus, ev, civis, 21 éves, sz: Wagendrüssel (Merény 33, 
Nálepkovo SK), a: opifex, be: 1832. Prim 4; 1835. abs. 4, megjegyz: 1835 Die 
septima Februarii fato concessit. [INF 1833-5; INF 1836-6]
2234 Küffer (Kueffer), Michael, hung, ev, civis, 19 éves, sz: Wagendrüssel (Merény 
33, Nálepkovo SK), be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3; 1835 Prim 3, 
megjegyz: 1834 brevi ante censuram Varanoviae paedagogi suscepit munus; 1835 
Versatur in paedagogia extranea apud Spect. Dnum. Franciscum Szirmay; [INF 
1833-4, INF 1834-4; INF 1835-4; INF 1836-6]
2235 Lazarovits (Lazárovits), Basilius, illyrus, gkel, nobilis, 17 éves, sz: Kubinio 
(Kevevára 48, Kovin SRB), a: mercator, be: 1832.11.4. Ph 1; 1833. Prim 2, e. isk: 
Szeged [246 20; INF 1833-5; INF 1834-4]
2236 Lupulov, Petrus, hungarus, gkel, civis, 24 éves, sz: Temesvarino (Temesvár 96, 
Timişoara RO), be: 1832.11.27. J 3, e. isk: Szeged, megjegyz: tst. accepit 1833 [246 
21; INF 1833-5]
2237 Marczy, Carolus, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Monte Georg. (Szepesszombat 
33, Spišská Sobota SK), a: oeconomus, be: 1832.9.9. Ph 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 
3, e. isk: Rozsnyó [246 14; 249 12; INF 1833-5; INF 1834-5; INF 1835-5]
2238 Markovits, Marcus, hungarus, gkel, 24 éves, sz: Versetzino (Versec 34, Vršac SRB), 
a: mercator, be: 1832. J 3, e. isk: Mezőivány, megjegyz: tst. accepit post exam 1833 
[246 20; INF 1833-5]
2239 Matthaeits, Thomas, hungarus, gkel, colonus, 18 éves, sz: M. Betskerekino 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), be: 1832.11.16. Ph 1; 1833. Prim 2, e. isk: 
Varasd, megjegyz: anno 1834 tst. accepit [246 21; INF 1833-5; INF 1834-5]
2240 Metzner, Alexander, hungarus, ev, 17 éves, sz: Eperiess. (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: judex nobilium, be: 1832. Prim 1 [INF 1833-5]
2241 Metzner, Franciscus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Eperiess. (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: judex nobilium, be: 1832. Prim 1 [INF 1833-5]
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2242 Milianovits, Stephanus, hungarus, gkel, civis nobilis, 17 éves, sz: M. Theresiopoli 
(Szabadka 94, Subotica SRB), be: 1832.10.1. Ph 1, e. isk: Szabadka [246 19; INF 
1833-5]
2243 Mostkony (Motskónyi), Josephus, ev, 19 éves, sz: Babaszekino (Bábaszék 45, 
Babiná SK), a: ludimagister, be: 1832.8.31. Ph-Th 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 
post examen a 1833 tst. accepit [246 11; 249 12; INF 1833-5]
2244 Nedelko, Demetrius, gkel, civis, 19 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), be: 
1832.10.26. J 3, e. isk: Pozsony [246 20; INF 1833-5]
2245 Nedelkovits (Nedelykovits), Athanasius, hungarus, gkel, civis, 22 éves, sz: 
Temesvarino (Temesvár 96, Timişoara RO), be: 1832.10.26. J 3, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: post examen 1833 [246 20; INF 1833-5]
2246 Okolicsányi (Okolitsanyi), Rudolphus, de Okolitsna, hungarus, ev, 16 éves, sz: 
Okolitsna (Okolicsnó 21, Okoličné SK), a: assessor, be: 1832.9.30. Ph 1 [246 19; 
INF 1833-5]
2247 Paulovits, Petrus, hungarus, gkel, 17 éves, sz: Földvarino (Bácsföldvár 4, Bačko 
Gradište SRB), a: notarius, be: 1832.12.6. Ph 1; 1833. Prim 1, e. isk: Karlóca [246 
21; INF 1833-5; INF 1834-5]
2248 Pazár, Andreas 2, hungarus, ev, 16 éves, sz: Jolsva (Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1832. 
Prim 1 [INF 1833-5]
2249 Pollágh, Carolus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Tokaj (Tokaj 44 H), a: opifex, 
be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3; 1835 Prim 3, megjegyz: 1835 mense 
septembri collegio nostro valedixit et sine testimonialibus literiis abiit [INF 1833-
6; INF 1834-5; INF 1835-6; INF 1836-8]
2250 Pongrátz, Marcus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Andrásfalva (Andrásfalu 21, 
Liptovská Ondrašová SK), a: assessor, be: 1832.9.24. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: 
post exam accepit tst. 1833 [246 18; INF 1833-6]
2251 Pudleyner, Michael, hungarus, ev, colonus, 20 éves, sz: Busskotz/Buschótz (Busóc 
33, Bušovce SK), be: 1832.10.1. Ph 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: 1832 ante censuram 
nemine salutato abivit ad officium scribae oeconom. [246 19; INF 1833-6]
2252 Remenyik, Andreas 2, hungarus, ev, 18 éves, sz: Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), 
a: assessor, be: 1832.9.17. J 3, e. isk: Pest, megjegyz: tst. acceptit m jul 1833 [246 17; 
INF 1833-6]
2253 Répa (Repa), Joannes, bohemus, ref, 17 éves, sz: Sednyikino mh. Mocsednyik 
(Sednyik 0, Sednyik CZ), a: oeconomus, be: 1832.1.26. Phys 1; 1832. Prim 2; 1833 
Prim 3; 1834 Prim 4; 1835 Prim 5; 1836 Prim, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1836 
mense octobri ad extraneam paedagogiam sese contulit [246 9; 249 11; INF 1832-
5; INF 1833-6; INF 1834-6; INF 1835-6; INF 1836-8; INF 1837-8]
2254 Royko, Ludovicus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Schemnitzino (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: professor, be: 1832.8. polit 3, univ: Wien 1826 G ?, e. isk: 
Selmecbánya, megjegyz: post examen 1833 [246 10; 249 12; INF 1833-6]
2255 Rötzey (Roeczey), Alexander, hungarus, ev, 18 éves, sz: Tállya (Tállya 44 
H), be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3; 1835 Prim 4, megjegyz: 1835 
Munkacsinum pro paedagogia extranea sese contulit [INF 1833-6; INF 1834-6; 
INF 1835-6; INF 1836-9]
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2256 Schmidt, Josephus, ev, civis nobilis, 18 éves, sz: Rosnav (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1832.1.9. J 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: post examen tst. accepto abiit 
1832; 1831 exeunte semestri posteriore venit [246 9; INF 1832-5]
2257 Schneider, Josephus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Csetnek (Csetnek 15, 
Štítnik SK), be: 1832.9.10. J 3; 1833. Prim 4, e. isk: Késmárk [246 15; 249 12; INF 
1833-6; INF 1834-6]
2258 Smederevatz (Szmederevácz), Sigismundus Theodorus, hungarus, gkel, 24 
éves, sz: M. Betskerekino (Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: mercator, 
be: 1832.11.16. Ph 1; 1833. Prim 2, e. isk: Mezőberény, megjegyz: anno 1834 
testimonium accepit [246 21; INF 1833-6; INF 1834-7]
2259 Sonntag (Szontagh), Ludovicus 2, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Iglóvia (Igló 
33, Spišská Nová Ves SK), be: 1832.9.14. Ph 2, e. isk: Késmárk, megjegyz: 1832 ano. 
mense exacto valedixit scholae [246 16; INF 1833-7]
2260 Srnka (Srenka, Szrnka), Josephus, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Sz. Miklosino 
(Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš SK), a: opifex, be: 1832.9.9. Ph-Th 3; 
1833. Prim 4; 1834 Prim 5, univ: Greifswald 1841.2.22. ?, Tübingen 1842.12.15. 
Th, e. isk: Késmárk, megjegyz: anno 1835 tst. accepit [246 13; 249 12; INF 1833-6; 
INF 1834-7; INF 1835-7]
2261 Stojanovics (Stojanovits), Euthymius, gkel, v. civis, 18 éves, sz: Temesvarino 
(Temesvár 96, Timişoara RO), be: 1832.10.30. Ph 1; 1833. Prim 1, e. isk: Temesvár 
[246 20; INF 1833-6; INF 1834-6]
2262 Stojanovics, Nicolaus, hungarus, gkel, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), be: 1832.9.9. 
J 3, univ: Pest [246 14; INF 1833-6]
2263 Szabó, Josephus 1, ref, nobilis, 17 éves, sz: Új Fejértó (Újfehértó 31 H), be: 
1832.1.21. J 2, e. isk: Késmárk, megjegyz: mortuus 1832 april 8 [246 9; 249 11; 
CONS 1832-3; INF 1832-5]
2264 Szabó, Rudolphus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Jeszen (Nagyjeszen 35, Horné 
Jaseno SK), be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 1, megjegyz: 1832 adjutor praeceptorum 
Nyiregyhaza [INF 1833-7; INF 1834-6]
2265 Szentiványi, Emericus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Ivány (Szentiván 21, Liptovský 
Ján SK), a: cottus assessor, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 3 [INF 1833-7; INF 1834-
6]
2266 Szentiványi, Eugenius, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Sz. Ivanyino (Szentiván 
21, Liptovský Ján SK), a: assessor, be: 1832. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: tst. accepit 
1833 post examen [246 20; INF 1833-7]
2267 Szerday, Carolus, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: opifex, be: 1832.9.4. Ph-Th 3, e. isk: Lőcse [246 12; 249 12; INF 1833-7]
2268 Szirmay, Georgius, hungarus, ev, spectabilis, 18 éves, sz: Berczel (Bercel 24 H), a: 
assessor, be: 1832. Prim 1; 1836. J 3, megjegyz: a. 1837 testimonium accepit [246 
65; INF 1833-7; INF 1837-10]
2269 Szirotka, Joannes, ev, civis, 20 éves, sz: Teuto-Liptsa (Németlipcse 21, Partizánska 
L’upča SK), be: 1832.9.9. Ph-Th 4; 1833. Prim 5, e. isk: Lőcse, megjegyz: anno 1834 
tst. accepit [246 13; 249 12; INF 1833-7; INF 1834-6]
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2270 Szopko, Joannes, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Kesmark (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), be: 1832.9. Th 5, univ: Berlin 1834.10.29..1835.5.18., Halle 1835.5.23. Th, e. 
isk: Késmárk, megjegyz: anno 1833 tst. accepit [246 21; INF 1833-7]
2271 Szunyoghy, Josephus, hungarus, ref, 16 éves, sz: Rátz fejértó (Újfehértó 31 H), be: 
1832.11.26. J 3, e. isk: Sárospatak [246 21; INF 1833-7]
2272 Tahy, Gustavus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Nyirjes (Nyírjes 28, Brezov SK), 
a: perceptor comit, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 2; 1835 Prim 3, 
megjegyz: 1834 in patria aeger haeret [INF 1833-7; INF 1834-7; INF 1835-8; INF 
1836-11]
2273 Tahy, Stephanus 2, hungarus, ev, nobilis, 15 éves, sz: Nyirjes (Nyírjes 28, Brezov 
SK), a: perceptor comit, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3 [INF 1833-7; 
INF 1834-7; INF 1835-8]
2274 Theodorovits, Constantinus, hungarus, gkel, 17 éves, sz: Kalinio (Galonya 20, 
Calina RO), a: t. centurio judex castrensis, be: 1832.11. Ph 1; 1833. Prim 2, e. isk: 
Karlóca, megjegyz: anno 1834 tst. accepit [246 21; INF 1833-7; INF 1834-7]
2275 Thuránszky, Carolus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Tompa (Kistompa 18, Tupá SK), be: 
1832.9.19. J 3, e. isk: Selmecbánya [246 17; INF 1833-7]
2276 Thuránszky, Marcus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Thurikino (Turapatak 21, Turík SK), 
a: centurio mh. capitaneus; t. notar, be: 1832.3. Ph 3; 1832. Prim 4, megjegyz: 
mortuus mense april 1833; 1831 ineunte semestri altero venit cum fratre [246 10; 
INF 1832-6; INF 1833-7]
2277 Thuránszky, Martinus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Thurik (Turapatak 21, Turík SK), a: 
assessor, be: 1832.9.17. J, e. isk: Pozsony [246 17; INF 1833-7]
2278 Thuránszky, Rudolphus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Thurikino (Turapatak 
21, Turík SK), a: centurio mh. capitaneus; t. notar., be: 1832.3. Ph 2; 1832. Prim 
3; ki: 1833., megjegyz: anno 1833 scholam deseruit; 1831 ineunte semestri altero 
venit cum fratre [246 10; INF 1832-6; INF 1833-7]
2279 Tirscher, Eduardus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), a: 
pharmacopola, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2 [INF 1833-7; INF 1834-7]
2280 Tirscher, Fridericus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: pharmacopola, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3 [INF 1833-7; INF 
1834-7; INF 1835-8]
2281 Tirtsch (Tirsch), David, hungarus, ev, 16 éves, sz: Nagy Rötze (Nagyrőce 15, 
Revúca SK), a: praefectus silvarum, be: 1832.9.2. Prim 1; 1833. Prim 2, e. isk: 
Lőcse, megjegyz: 1834 tst. accepit [246 11; 249 12; INF 1833-7; INF 1834-7]
2282 Tollagh, Joannes, hungarus, ev, 18 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), 
be: 1832.8.31. Ph-Th 2; 1833. Prim 3; ki: 1833., e. isk: Késmárk, megjegyz: anno 
1833/34 scholam deseruit [246 11; INF 1833-7; INF 1834-7]
2283 Trajter, Josephus, ev, nobilis, 15 éves, sz: Szügyino (Szügy 24 H), be: 1832.9.12. Ph 
1, univ: Wien Kunstak 1840 ?, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: m. julio 1833 [246 
16; 249 12; INF 1833-8]
2284 Trajter, Michael, ev, nobilis, 17 éves, sz: Szügyino (Szügy 24 H), be: 1832.9.12. Ph 
2, e. isk: Pozsony [246 16; 249 12; INF 1833-8]
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2285 Valko (Walko), Josephus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Göllnitz (Gölnicbánya 33, 
Gelnica SK), a: fodinarum director, be: 1832.9.19. Ph 1; 1833. Prim 2, e. isk: 
Rozsnyó, megjegyz: excepit tst. 1833 [246 18; INF 1833-8; INF 1834-7]
2286 Weisz (Veisz), Joannes, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Olaszinum (Szepesolaszi 
33, Spišské Vlachy SK), a: opifex, be: 1832. Prim 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3; 1835 
Prim 4; 1836 Prim 5, univ: Jena 1840.10.24., Berlin 1841.11.6.-1842.4.7. Th [INF 
1833-8; INF 1834-7; INF 1835-8; INF 1836-12; INF 1837-12]
2287 Wolko (Valko), Joannes, hungarus, ev, 16 éves, sz: Verbitza mh. Nicopolis (Verbic 
21, Vrbica SK), be: 1832.9.9. Ph 1; 1833. Prim 2; 1834 Prim 3; 1835 Prim 4, e. isk: 
Sajógömör, megjegyz: anno 1836 tst. accepit [246 13; 249 12; INF 1833-8; INF 
1834-7; INF 1835-8; INF 1836-12]
2288 Zaborszky, Jonas, hungarus, ev, nobilis, 21 éves, sz: Zaborino (Zábor 35, Záborie 
SK), be: 1832. Ph-Th 4; 1833. Prim 5, univ: Halle 1839.5.6. Th, e. isk: Késmárk, 
megjegyz: anno 1834 absoluto tst. accepit [246 10; 249 12; INF 1833-8; INF 1834-
8]
2289 Zmeskal, Alexander, hungarus, ev, 15 éves, sz: Berzéte (Berzéte 15, Brzotín SK), a: 
assessor, be: 1832.9.5. Ph 1, e. isk: Losonc [246 12; 249 12; INF 1833-8]
2290 Bacskalits (Baiskalits), Emanuel, gkel, 19 éves, sz: Magno Becskerekino 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: caupo, be: 1833.11.13. Ph, e. isk: Újvidék, 
megjegyz: abiit Leutschoviam [246 31; 249 15; INF 1834-2]
2291 Bakosy, Franciscus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1833. Th [249 15]
2292 Borbély, Ludovicus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1833. J [249 15]
2293 Bothó (Botho, Botto), Antonius Ladislaus, hungarus, ev, 20 éves, sz: Nandrás 
(Nandrás 15, Nandraž SK), a: VDM mh. parochus, be: 1833.9.7. Th 3; 1834. 
Prim 4; 1835 Prim 5, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: a. 1836 tst. accepto docenstis 
Nyiregyházae facta [246 30; 249 14; INF 1834-2; INF 1835-2; INF 1836-2]
2294 Botka, Alexius, ref, nobilis, 18 éves, sz: Csáj (Alsó-, Felsőcsáj 1, Vyšný Čaj SK), 
be: 1833.2.6. J auditor, e. isk: Sárospatak, megjegyz: post examen 1833 accepit tst 
[246 22]
2295 Bretz, Samuel, hungarus, ev, 19 éves, sz: Bussotz (Busóc 33, Bušovce SK), a: opifex, 
be: 1833.9.6. Ph 2, e. isk: Sárospatak [246 25; 249 14; INF 1834-2]
2296 Dabsy, Samuel, hungarus, ref, 17 éves, sz: Szárazbő (Szárazbő 17 H), a: fiscalis, 
be: 1833.1.25. Ph 2, e. isk: Losonc, megjegyz: Praedium Heves megyében.; 1832 
exeunte semestri I. venit [246 22; INF 1833-2]
2297 Davidovics, Abrahamus, gkel, 31 éves, sz: Csenta (Csenta 48, Čenta SRB), be: 
1833.10.13. J 3, e. isk: Újvidék, megjegyz: orbus patre et matre [246 30; 249 15; INF 
1834-2]
2298 Draskoczy (Dráskóczy), Paulus, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Draskocino 
(Draskócvölgye 35, Dražkovce SK), be: 1833.9.9. Ph 1; 1834. Prim 1; 1835 Prim 
2; 1836 Prim 3, megjegyz: anno 1837 tst. accepit [246 26; 249 14; INF 1834-2; INF 
1835-2; INF 1836-3; INF 1837-3]
2299 Fabry, Joannes 3, hungarus, ev, 17 éves, sz: Nagy Sáros (Nagysáros 28, Vel’ký Šariš 
SK), a: antea provisor nunc vir privatus, be: 1833. Prim 1 [INF 1834-2]
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2300 Fest, Mauritius, hungarus, ev, 17 éves, sz: Varallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: cassae perceptor, be: 1833. Prim 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 
2, megjegyz: 1835 exceptis literis Testimonialibus ad Sáros Patakienses mense 
septembri exeunte sese contulit [INF 1834-2; INF 1835-3; INF 1836-4]
2301 Fest, Vilhelmus 2 (Guilhelmus), hungarus, ev, 17 éves, sz: Jaroszlaviae (Jaroslaw 0, 
Jaroslaw PL), a: sacrorum et VDM, be: 1833. Prim 1 [INF 1834-2]
2302 Fogarassy (Fogarassi), Casparus, hungarus, ref, t. spectabilis, 16 éves, sz: Husztino 
(Huszt 22, Huszt UA), a: t. compl. cottuum. tbla judiae assessor, be: 1833.9.8. Ph 1; 
1834. Prim 2; 1835 Prim 3, megjegyz: anno 1836 tst. accepit [246 25; INF 1834-2; 
INF 1835-3; INF 1836-4]
2303 Fogarassy, Paulus, ref, 17 éves, sz: Csepe (Csepe 39, Csepa UA), a: cur.2 assessor, 
be: 1833.9.8. Ph 1; 1835. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: anno 1834 tst. accepit; a. 
1836 tst. accepit [246 25; 249 14; 246 52; INF 1834-2; INF 1836-4]
2304 Forgács (Forgáts), Josephus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Barptha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: tinctor, be: 1833.9.13. Ph 2, e. isk: Debrecen [246 27; INF 1834-2]
2305 Gartner (Gaertner), Martinus, hungarus, ev, c. civis, 17 éves, sz: Igloviensis (Igló 
33, Spišská Nová Ves SK), a: cur. opifex, be: 1833. Prim 1; 1834. Prim 2, e. isk: 
Lőcse, megjegyz: 1833 tst. accepit [249 14, 246 23; INF 1834-3; INF 1835-3]
2306 Grexa, Martinus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), 
be: 1833.9.6. Ph 2; 1834. Prim 3; 1835 Prim 4; 1836 Prim 5, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: a. 1838 tst. accepit. Nem beazonosítható. [246 25; 249 14; INF 1834-3; 
INF 1835-3; INF 1836-4; INF 1837-5]
2307 Hajnóczy (Hajnotzy, Hainoczy), Stephanus, hungarus, ev, civis; oppidanus, 22 
éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 1833. J 5; ki: 1833., e. isk: Lőcse, 
megjegyz: anno 1833 sch. deseruit [246 23; 249 14; INF 1834-3]
2308 Hibbjan, Mathias, hungarus, ev, 19 éves, sz: Vazsecino (Vázsec 21, Važec SK), be: 
1833. Prim 1 [INF 1834-3]
2309 Homolya, Andreas, hungarus, ev, 20 éves, sz: Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 H), 
be: 1833.9.16. Prim 4; 1834. Prim 5; 1835 Prim 5, univ: Halle 1838.11.6., Tübingen 
1840.12.5. Th, e. isk: Késmárk, megjegyz: utroque parente orbus; anno 1835 tst. 
accepit; 1835 Initio mensis Septembris iniit munus Paedagogi in Aula spect. Dnii. 
Antonii Ujházy [246 28; 249 15; INF 1834-3; INF 1835-4; INF 1836-5]
2310 Horváth, Carolus, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Husztinum (Huszt 22, Huszt 
UA), a: plurium cottuum tbl. Assessor, be: 1833.9.8. Ph 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 
3, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: 1836 tst. accepit [249 14; 246 25; INF 1834-3; 
INF 1835-4; INF 1836-5]
2311 Jankovits (Jankovics), Alexander, hungarus, gkel, 23 éves, sz: Temesvarino 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: mercator, be: 1833.11.3. J 3, e. isk: Kragujevác, 
megjegyz: examine terminato mense julis 1834 acceptis tst. abiit [246 31; 249 15; 
INF 1834-3]
2312 Jankovits, Nicolaus, gkel, 21 éves, sz: Temesvar (Temesvár 96, Timişoara RO), a: 
gausap. magister, be: 1833. J 3, e. isk: Debrecen [246 31; INF 1834-3]
2313 Joob, Fridericus 2, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Proszek (Prószék 21, Prosiek 
SK), be: 1833.10.4. J-Ph 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: a. 1834 [246 29; 249 15; INF 
1834-3]
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2314 Juszth (Juszt), Fridericus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), be: 1833.9.7. Ph 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: 
1835 secessit mense Novembri exeunte ad Paedagogiam extraneam in qua paucis 
diebus interjectis obiit. [246 25; 249 14; INF 1834-4; INF 1835-4; INF 1836-5]
2315 Karasz (Karász), Ludovicus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Fancsal (Fancsal 1 H), a: 
ludirector, be: 1833. Prim 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 3 [INF 1834-4; INF 1835-4; 
INF 1836-6]
2316 Karsa, Thomas, ref, spectabilis, 17 éves, sz: Büd (Hernádbűd 1 H), be: 1833.2.15. J 
auditor, e. isk: Sárospatak [246 22]
2317 Klein, Ludovicus, hungarus, ev, civis oppidanus, 17 éves, sz: Hibbe (Hybbe 21, 
Hybe SK), be: 1833.9.14. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: examine terminato 1834 tst. 
accepit [246 27; 249 14; INF 1834-4]
2318 Korb, Robertus, galicianus, ev, 18 éves, sz: Lumnicensis (Lumnic 0, Lumnic PL ?), 
a: oeconomus, be: 1833.10.24. Ph 1, e. isk: Pest, megjegyz: abiit terminato examine 
astivo 1834 [246 31; 249 15; INF 1834-4]
2319 Kováts, Samuel, hungarus, ref, 20 éves, sz: Husztino (Huszt 22, Huszt UA), a: 
VDM, be: 1833.9.8. J 3, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: examine terminato an. 
1837 testimonium accepit [246 25; 249 14; INF 1834-4]
2320 Kriebel, Ferdinandus, hungarus, ev, spectabilis, 17 éves, sz: Eperiessinum 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: senator, be: 1833. Prim 1; 1834. Prim 2, megjegyz: 1834 
inexorabili fato die 16 febr rebus humanis ereptus [INF 1834-4; INF 1835-4]
2321 Krieger, Augustus, hungarus, ev, 16 éves, sz: Eperiessinum (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: medicinna doctor, be: 1833. Prim 1 [INF 1834-4]
2322 Kristoffy, Joannes, hungarus, ev, 20 éves, sz: Kis Zellö (Alsózellő 24, Malé 
Zlievce SK), a: parochus, be: 1833.9.17. Prim 4; 1834. Prim 4; 1835 Prim 4, e. 
isk: Selmecbánya, megjegyz: anno 1842 tst. accepit; 1834 aeger, at fertur in patria 
delitescit; 1835 obit paedagogi munus in Kis-Zellő [246 28; 249 15; INF 1834-4; 
INF 1835-4; INF 1836-6]
2323 Leno, Maximilianus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Nagy Keresztúr (Kétkeresztúr 
24, Nové Hony SK), a: provisor spect. d. Tornaallyay, be: 1833. Prim 2, megjegyz: 
Praedium Nógrád megyében. [INF 1834-4]
2324 Lévy (Levy), Ludovicus, hungarus, ev, 20 éves, sz: Csipa (Csépa 17 H), a: emeritus 
provisor, be: 1833.9.3. J 4, e. isk: Pozsony [246 23; 249 14; INF 1834-5]
2325 Martsek, Martinus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Brezno Banya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), be: 1833. Prim 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 3 [INF 1834-5; INF 1835-5; 
INF 1836-7]
2326 Matós (Matos), Joannes Victor, hungarus, ev, sz: 1816.5.25. Huhnsdorf (Hunfalva 
33, Huncovce SK), a: privatus mh. oeconomus, be: 1833. Prim 1; 1834. Prim 2; 
1835 Prim 3; 1836 Prim 4; 1837 Prim 5; 1838 Prim 6 [INF 1834-5; INF 1835-5; 
INF 1836-7; INF 1837-7; INF 1838-7; INF 1839-9]
2327 Mladenov (Mladenow), Lubomirus, hungarus, gkel, civis, 18 éves, sz: Versetz 
(Versec 34, Vršac SRB), be: 1833.12.21. J 2, e. isk: Szeged [246 31; 249 15; INF 
1834-5]
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2328 Mlinartsek (Mlinártsek), Michael, hungarus, ev, 23 éves, sz: Uzsa (Vanyarc 24 H), 
a: oeconomus, be: 1833.10.14. Th 5, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: sch. valedixit 
finito examine astivo 1834. Praedium Nógrád megyében. [246 30; 249 15; INF 
1834-5]
2329 Mudrány, Joannes, hungarus, ref, spectabilis, 17 éves, sz: Zabolchino (Szabolcs 31 
H), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1833.10.2. Ph 2, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 
a. 1834 tst. accepit [246 29; 249 15; INF 1834-5]
2330 Nikolics (Nicolits), Petrus, hungarus, gkel, 17 éves, sz: Rudna (Rudna 37, Rudna 
RO), be: 1833.10.7. J 3, univ: Pest, megjegyz: abiit post examen aestivo mense julio 
1834 [246 30; 249 15; INF 1834-5]
2331 Oláh, Nicolaus, hungarus, ev, c. spectabilis, 20 éves, sz: Liszka (Olaszliszka 44 H), 
a: c. assessor, be: 1833.9.9. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1834 tst. finito accepit [246 
25; 249 14; INF 1834-5]
2332 Papp (Pap), Aloysius, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Balkany (Balkány 31 H), 
a: fori advocatus mh. caar. advocatus mh. caar patronus, be: 1833.10.18. Prim 1; 
1834. Prim 2; 1835 Prim 3, e. isk: Debrecen [246 31; INF 1834-5; INF 1835-5; INF 
1836-8]
2333 Pazár, Joannes Ludovicus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Kövi (Kövi 15, 
Kameňany SK), a: scholae rector, be: 1833.9.19. Ph 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 
3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: a. 1836 tst. Accepit [246 26; 249 14; INF 1834-5; INF 
1835-6; INF 1836-8]
2334 Péchy, Ludovicus, hungarus, ref, spectabilis, 18 éves, sz: Kis Kinyis (Kiskinizs 1 
H), a: tabulae assessor, be: 1833.9.16. Ph 1; 1834. Prim 3; 1835 abs. Prim 3, e. isk: 
Sárospatak, megjegyz: 1835 in patria moratur [246 28; 249 15; INF 1834-5; INF 
1835-6; INF 1836-8]
2335 Pellar, Joannes, silesius, ev, 17 éves, sz: Chybi (Chybi 0, Chybi PL), a: oeconomus, 
be: 1833. Prim 1 [INF 1834-5]
2336 Popovics (Popovits, Popovich), Ignatius, gkel, 18 éves, sz: N. Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: mercator, be: 1833.10.12. J 3, e. isk: 
Sárospatak; Debrecen, megjegyz: sch. 12 decbr. 1833 valedixit; examine terminato 
1835 acceptis liter. testimonialibus scholam deseruit [246 30; 249 15; 246 43; 249 
17; INF 1834-5]
2337 Radványi (Radvany), Gustavus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Rosnavia 
(Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1833.9.17. Ph 2; 1834. Prim 3, e. isk: Rozsnyó, 
megjegyz: anno 1835 testimonium accepit [246 28; 249 15; INF 1834-5; INF 1835-
6]
2338 Raschke, Christianus Fridericus, silesius, ev, 18 éves, sz: Elgotensis (Elgoten 0, 
Elgoten PL), a: VDM, be: 1833.9.6. Phil 1; 1834. Prim 2, e. isk: Teschen, megjegyz: 
1835 tst. acceptit [246 24; 249 14; INF 1834-5; INF 1835-6]
2339 Repka, Andreas, hungarus, ev, colonus, 19 éves, sz: Pelsötz (Pelsőc 15, Plešivec 
SK), be: 1833.9. Ph 1; 1834. Prim 2, e. isk: Rozsnyó [246 24; 249 14; INF 1834-6; 
INF 1835-6]
2340 Rochlitz, Carolus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Tokayinum (Tokaj 44 H), a: mercator, 
be: 1833. Prim 1; 1834. Prim 1, megjegyz: 1834 anno scholastico ineunte statum 
militarem amplexus est [INF 1834-6; INF 1835-6]
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2341 Röck (Roeck), Stephanus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Mandok (Mándok 
31 H), a: emeritus isnpector bonorum comitis com. Forgats, be: 1833.9.12. Ph 2; 
1834. Prim 3, univ: Wien TH 1832 In, megjegyz: anno 1835 tst. accepit [246 27; 249 
14; INF 1834-6; INF 1835-6]
2342 Rudolf, Samuel, hungarus, ev, 18 éves, sz: Miskoltz (Miskolc 10 H), a: quaestor 
in Király Lehota, be: 1833.9.14. Ph 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 2, e. isk: Lőcse, 
megjegyz: 1835 mense septembri ad finem deproperante Sárospatakinum 
instructus literis testimonialibus secessit [246 27; 249 14; INF 1834-6; INF 1835-6; 
INF 1836-9]
2343 Ruttkay, Andreas, hungarus, ev, 19 éves, sz: Szalma Terts (Szalmatercs 24 H), a: 
cur. fiscalis, be: 1833.9.9. Ph 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 3; 1836 Prim 3, e. isk: 
Selmecbánya, megjegyz: anno 1836 tst. accepit [246 26; 249 14; INF 1834-6; INF 
1835-6; INF 1836-9; INF 1837-9]
2344 Sárossy (Sárosy), Ludovicus, hungarus, ref, 18 éves, sz: Boros Sebes (Borossebes 
2, Sebiş RO), a: notarius, be: 1833. Prim 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 3 [INF 1834-6; 
INF 1835-6 INF 1836-9]
2345 Schmitz, Alexander, hungarus, ev, 20 éves, sz: Máda (Mád 44 H), a: t. vinearum 
inspector, be: 1833. Prim 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 3 [INF 1834-6; INF 1835-7; 
INF 1836-9]
2346 Schneider, Adolphus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Remete (Szepesremete 
33, Mníšek nad Hnilcom SK), a: urburarius, be: 1833.9.30. Ph 1; 1834. Prim 2, e. 
isk: Rozsnyó, megjegyz: 1835 tst. accepit [246 29; 249 15; INF 1834-6; INF 1835-7]
2347 Scultety (Schultety), Antonius, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Kokava (Kokava 
21, Liptovská Kokava SK), a: cameralis sylvanus, be: 1833.9.13. J 3; 1834. Prim 3, 
e. isk: Lőcse, megjegyz: anno 1834 tst. accepit [246 27; 249 14; INF 1834-6; INF 
1835-7]
2348 Simonovics (Simonovits), Joannes, gkel, 20 éves, sz: Kamenicza (Tarkő 28, 
Kamenica SK), be: 1833.12.19. J 3, univ: Pest [246 31; 249 15; INF 1834-6]
2349 Svehla (Swehla), Paulus, hungarus, ev, 20 éves, sz: R. Banya (Rimabánya 15, 
Rimavská Baňa SK), be: 1833.9.9. J 4, univ: Berlin 1836.10.22.-1837.8.19. Th, e. isk: 
Lőcse, megjegyz: anno 1834 tst. accepit [246 26; 249 14; INF 1834-6]
2350 Szalczer (Szaltzer), Ludovicus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 
33, Spišské Vlachy SK), a: senator, be: 1833.9.31. Ph 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 
2; ki: 1835., e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1834 patre matreque orbus; 1835 acceptis 
mense octobri literis testimonialibus Schemnicium discessit [246 29; 249 15; INF 
1834-6; INF 1835-7; INF 1836-10]
2351 Szlávik (Slawyk), Josephus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Szántovia (Abaújszántó 1 
H), a: ante docens Schimensis, nunc privatus, be: 1833. Prim 1; 1834. Prim; 1835 
Prim 1, megjegyz: 1834 in paedagogia privata tempus vitamque consumit; 1835 
in Hernádvécse ludimagistri munus auspicatus est [INF 1834-7; INF 1835-7; INF 
1836-10]
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2352 Sztehlo, Andreas 1, hungarus, ev, sz: 1816.7.10. Petrovácz mh. Ludovicofalva 
(Petrőc 4, Bački Petrovac SRB), a: VDM mh. senior, be: 1833.9.3. Phil 1; 1834.9.11. 
Prim 2; 1838 Prim 6, univ: Jena 1839.11.30. Th, e. isk: Selmecbánya; 1838 Pozsony, 
megjegyz: anno 1835 tst. accepit [246 23; 249 14; 246 87; INF 1834-7; INF 1835-8; 
INF 1839-12]
2353 Thern, Carolus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves 
SK), a: mercator, be: 1833.9.9. Ph 1; 1834. Prim 2, e. isk: Miskolc, megjegyz: an. 
1835 tst. accepit [246 26; 249 14; INF 1834-7; INF 1835-8]
2354 Tollassy, Samuel, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), be: 1833.9.15. J 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: a. 1834 tst. accepit [246 
28; 249 14; INF 1834-7]
2355 Toperczer, Joannes 2, hungarus, ev, perillustris, 17 éves, sz: Varalya (Szepesváralja 
33, Spišské Podhradie SK), be: 1833.9.9. Ph 1, e. isk: Lőcse [246 26; 249 14; INF 
1834-7]
2356 Törös, Antonius, ref, 18 éves, sz: Zilitz (Ziliz 10 H), a: assessor, be: 1833.1.21. J 3, e. 
isk: Miskolc, megjegyz: 1832 ante censuram venit [246 22; INF 1833-8]
2357 Valentiny (Walentiny), Samuel 2, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Dopscha 
(Dobsina 15, Dobšiná SK), a: opifex, be: 1833.9.7. Ph 1; 1834. Prim 2, e. isk: 
Rozsnyó [246 25; 249 14; INF 1834-7; INF 1835-8]
2358 Várady, Ludovicus, ref, spectabilis, 16 éves, sz: Szigethino (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: notarius, be: 1833. J 3; ki: 1834., e. isk: Máramarossziget, 
megjegyz: sch. finito examine anniversatio 1834 deseruit [246 30; INF 1834-7]
2359 Veres, Ludovicus, hungarus, ev, spectabilis, 16 éves, sz: Toldt (Alsó-, Felsőtold 24 
H), a: assessor C. Neograd, be: 1833.10.4. Ph 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 3, e. isk: 
Selmecbánya, megjegyz: examine terminato a. 1836 tst. accepit [246 29; 249 15; 
INF 1834-7; INF 1835-8; INF 1836-12]
2360 Veres, Maximilianus, hungarus, ev, spectabilis, 16 éves, sz: Kutasó (Kutasó 24 H), 
a: assessor comitatus magr, be: 1833.9.7. Ph 1; 1836. J 4, e. isk: Pozsony, megjegyz: 
examine terminato an. 1837 testimonium accepit [246 25; 249 14; 246 61; 249 21; 
INF 1834-7; INF 1837-12]
2361 Veres, Paulus, de Kutass, hungarus, ev, spectabilis, 19 éves, sz: Kutasó (Kutasó 24 
H), a: assessor comitatus magr, be: 1833.9.7. J 3, e. isk: Pozsony [246 25; 249 14; 
INF 1834-7]
2362 Zolnay, Alexander, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Cibinium (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: opifex, be: 1833. Prim 1; 1834. Prim 2; 1835 Prim 3; 1836 Prim, 
megjegyz: 1836 commoratur apud parentes Cibinii [INF 1834-8; INF 1835-8; INF 
1836-12; INF 1837-12]
2363 Ardey, Carolus, hungarus, ref, 21 éves, sz: Patakin. (Sárospatak 44 H), be: 1834. 
Ph 1; 1835. Prim 3, megjegyz: parentibus obus; anno 1836 [246 33; 249 16; INF 
1835-2; INF 1836-2]
2364 Balogh, Ludovicus, ref, spectabilis, 18 éves, sz: Nagyfalu (Tiszanagyfalu 31 H), a: 
tabulae judiciariae assessor mh. plur. cottuum assessor, be: 1834.11.27. Ph 2; 1835. 
Prim 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: an. 1836 cursu soluto tst. accepit [246 43; 249 
17; INF 1835-2; INF 1836-2]
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2365 Batta, Andreas, hungarus, ref, nobilis, sz: 1819.9.10. Sz. Márton (Tápiószentmárton 
26 H), a: judex nobilium, be: 1834. Ph 1; 1835. Prim 1; 1836 Prim 2; 1837 Prim 3, 
e. isk: Nagykőrös; Eperjes 1832.10.9 synt, 1833 rhet [246 20; 241 234; INF 1835-2; 
INF 1837-2; INF 1838-2]
2366 Benczur, Joannes 1, hungarus, ev, sz: 1817.5.31. Lossonczinum (Losonc 24, 
Lučenec SK), a: VDM, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1838 Prim 3 [INF 1835-2; 
INF 1836-2; INF 1839-2]
2367 Bercsan (Bercsán), Joannes, hungarus, gkel, 22 éves, sz: Greovarzino (Gerőc 20, 
Greoni RO), a: parochus, be: 1834.1.25. J 3, e. isk: Debrecen [246 31; 249 15; INF 
1834-2]
2368 Beszterczey (Besztercey), Joannes, hungarus, ev, 21 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 
10 H), be: 1834.8.28. Ph 1; ki: 1835.8., megjegyz: patre matreque orbus; mense aug. 
1835 diem abiit [246 32; 249 16; INF 1835-2]
2369 Bornemisza (Bornemissza), Samuel, de Minay, hungarus, ref, nobilis spectabilis, 
19 éves, sz: Pestihinu. (Pest 80 H), a: assessor, be: 1834.9.2. J 3, e. isk: Losonc; 
Eperjes 1829/30 synt, 1830.9.30 rhet, megjegyz: anno 1835 examine terminato tst; 
natus Batha Gömör [241 219; 246 41; 249 7; INF 1835-2]
2370 Czambel (Czambell), Paulus, hungarus, ev, civis; oppidanus, 22 éves, sz: Tót-
Liptse (Zólyomlipcse 45, Slovenská L’upča SK), be: 1834.8.31. Th 4; 1835. Prim 5; 
1836 Prim 6, e. isk: Késmárk, megjegyz: a. 1838 tst. accepit [246 33; 249 16; INF 
1835-2; INF 1836-3; INF 1837-3]
2371 Csokerlyan (Csekelyan ?), Basilius, hungarus, gkel, 27 éves, sz: Melenezc (Melence 
37, Melenci SRB), a: mercator, be: 1834.10.16. J 3, megjegyz: a. 1835 tst. accepit 
[246 42; 249 17; INF 1835-2]
2372 Daxner, Daniel, hungarus, ev, nobilis, 22 éves, sz: Sváb Olaszi (Érolaszi 9, Olosig 
RO), be: 1834.9.19. J 3; ki: 1835., e. isk: Kassa, megjegyz: a. 1835 tst. accepto sch. 
deseruit [246 41; 249 17; INF 1835-2]
2373 Dobozy, Daniel, hungarus, ref, spectabilis, 15 éves, sz: Tisza-Keszi (Tiszakeszi 
10 H), a: tabulae judiciariae assessor mh. cottus assessor, be: 1834.9.14. Ph 
3; 1835. Prim, e. isk: Miskolc, megjegyz: a. 1836 tst. accepit; 1836 acceptis 
literis testimonialibus mense Octobri Kesmarkinum abiit; 1835 acceptis literis 
Testimonialibus mense octobri Kesmarkinum abiit [246 40; 249 17; INF 1835-2; 
INF 1836-3]
2374 Domahidy, Ignatius, hungarus, ref, spectabilis, 15 éves, sz: Angyalosino 
(Szamosangyalos 32 H), a: tabulae judiciariae assessor C. Szatmár, be: 1834.9.10. 
Ph 1; 1835. Prim 2, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1835 remisit; a. 1836 testimonium 
accepit [246 38; 249 17; INF 1835-2; INF 1836-3]
2375 Elischer, Andreas, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Göllnitzium (Gölnicbánya 33, 
Gelnica SK), a: lanio, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3, megjegyz: 1835 
logicam repetiit [INF 1835-2; INF 1836-3; INF 1837-4]
2376 Elischer, Balthasar, hungarus, ev, 16 éves, sz: Eperiessinum (Eperjes 28, Prešov 
SK), be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3 [INF 1835-2; INF 1836-3; INF 
1837-4]
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2377 Eördögh (Eördegh), Daniel, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Mezö Berény 
(Mezőberény 7 H), be: 1834. Ph 3; 1835. Prim 4; 1836 Prim 5, e. isk: Késmárk, 
megjegyz: 1836 mense novembri ineunte paedagogiam extraneam adiit [246 32; 
249 16; INF 1835-3; INF 1836-3; INF 1837-4]
2378 Eszenyi, Antonius, hungarus, ref, 17 éves, sz: Morva (Morva 44, Moravany SK), 
be: 1834.9.20. Ph 2; 1835. Prim 3, megjegyz: a. 1836 testim. accepto scholas deseruit 
[246 41; 249 17; INF 1835-3; INF 1836-3]
2379 Farkas, Eugenius, hungarus, ev, 18 éves, sz: Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
a: gymnasii rector et cot. Gömör assessor, be: 1834.12.1. J 3, e. isk: Pozsony [246 
43; 249 17; INF 1835-3]
2380 Fekete, Samuel, hungarus, ref, 18 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), be: 1834. Prim 1 
[INF 1835-3]
2381 Ferentsik, Samuel, hungarus, ev, 18 éves, sz: Bocza Banya (Királyboca 21, Vyšná 
Boca SK), be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim, megjegyz: 1836 anno 
scholastico enunte munus praeceptoris adiit in Nagyfalu apud Neogradienses 
[INF 1835-3; INF 1836-3; INF 1837-4]
2382 Fest (Feszt), Carolus 2, hungarus, ev, 16 éves, sz: Schwedlino (Svedlér 33, Švedlár 
SK), a: VDM mh. parochus ecclae Schwadleriens mh. A.R.D., be: 1834.10.3. Ph 1; 
1835. Prim 2, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: a. 1836 tst. accepit [246 42; 249 17; INF 
1835-3; INF 1836-3]
2383 Fest, Emericus, hungarus, ev, 16 éves, sz: Szepes Varallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), a: mercator, be: 1834.9.2. Ph 2; 1835. Prim 3, e. isk: Késmárk, 
megjegyz: a. 1836 testimonium accepit [246 34; 249 16; INF 1835-3; INF 1836-4]
2384 Forgács, Carolus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Homona (Homonna 44, 
Humenné SK), a: tinctor, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 1, megjegyz: 1835 mense 
septembri militiae limitaneae sese sociavit [INF 1835-3; INF 1836-4]
2385 Frank, Carolus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Matthaevilla (Mateóc 33, Matejovce 
SK), be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3 [INF 1835-3; INF 1836-4; INF 
1837-4]
2386 Glosz (Glósz), Samuel, ev, civis, 20 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, Banská 
Bystrica SK), be: 1834. J 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: an. 1835 examen finito 
testim. accepit [246 33; 249 16; INF 1835-3]
2387 Gömöry, Fridericus, hungarus, ev, 20 éves, sz: Egopoli (Kecskemét 26 H), a: 
mercator, be: 1834. J 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: a. 1835 exame finito testim. 
accepit [246 33; 249 16; INF 1835-3]
2388 Haan, Augustus Ludovicus, hungarus, ev, sz: 1818.8.3. Sámsonháza (Sámsonháza 
24 H), a: VDM mh. parochus ecclae ev. Csabensis mh. A.R.D., be: 1834.10.8. Ph 
1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3; 1837 Prim 4; 1838 Prim 5, univ: Jena 1841.10.12., 
Berlin 1842.4.16.-1842.7.25. Th, e. isk: Mezőberény, megjegyz: a. 1839 tst. Accepit. 
Született mh: Sámsonháza Nógrád megye. [246 42; 249 17; INF 1835-3; INF 1836-
4; INF 1837-5; INF 1838-5; INF 1839-5]
2389 Hámos, Antonius, hungarus, ev, spectabilis, 19 éves, sz: Berzethe (Berzéte 15, 
Brzotín SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1834.9.11. J 3, e. isk: Pozsony, 
megjegyz: cursu terminato 1835 tst. accepit [246 39; 249 17; INF 1835-3]
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2390 Henrich, Paulus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Bajaino (Baja 4 H), be: 1834.8.10. Ph 2; 
1835. Prim 3; ki: 1836., e. isk: Debrecen, megjegyz: examine terminato a. 1836 cum 
tst. abiit [246 32; 249 16; INF 1835-3; INF 1836-4]
2391 Huszágh (Huszák), Daniel, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Vetusolio (Zólyom 
45, Zvolen SK), be: 1834.9.3. J 4, e. isk: Pozsony, megjegyz: a. 1835 tst. accepit [246 
35; 249 16; INF 1835-4]
2392 Jaeger, Carolus Henricus, hungarus, ev, 16 éves, sz: Eperiessinum (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: lotteriae praefectus, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2 [INF 1835-4; 
INF 1836-5]
2393 Jankovits, Alexander, hungarus, gkel, 18 éves, sz: Titel (Titel 99, Titel SRB), a: 
mercator, be: 1834.1.25. Ph 2, e. isk: Debrecen, megjegyz: examine terminato 
mense julio 1834 acceptis tst. abiit. [246 31; INF 1834-3]
2394 Joannovits, Constantinus, hungarus, gkel, 22 éves, sz: Lugos (Lugos 20, Lugoj 
RO), be: 1834.12.29. J 3; ki: 1835., univ: Pest, megjegyz: an. 1835 tst. accepit [246 
43; INF 1835-4]
2395 Kerk, Eduardus, hungarus, ev, 16 éves, sz: Popradino (Poprád 33, Poprad SK), a: 
VDM et senior Stadlovia in Galicia, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2, univ: Wien 
PTh 1837.8.30., e. isk: Miskolc; Eperjes 1833.9.12 rhet 2 [246 27; 249 14; 241 234; 
INF 1835-4; INF 1836-6]
2396 Komáromy (Comáromy), Stephanus, hungarus, ref, magnificus, 14 éves, sz: 
Mikóháza (Mikóháza 1 H), a: vicecomes, be: 1834.9.7. Ph 1; 1835. Prim 2, e. isk: 
Sárospatak, megjegyz: a. 1836 tst. accepit [246 36; 249 16; INF 1835-2; INF 1836-2]
2397 Kormos, Ladislaus, hungarus, ref, 17 éves, sz: Zsadany (Hernádzsadány 1, Ždaňa 
SK), be: 1834.9.17. Ph 1; 1835. Prim 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: parentibus 
orbus; 1835 In patria haeret. [246 40; 249 17; INF 1835-4; INF 1836-6]
2398 Kralovánszky (Kralowanszky), Georgius 2, hungarus, ev, 16 éves, sz: Eperiessinum 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: provisor, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3 
[INF 1835-4; INF 1836-6; INF 1837-6]
2399 Kralovánszky (Kralowanszky), Stephanus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Eperiessinum 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: provisor, be: 1834. Prim; 1835. Prim 1; 1836 Prim, 
megjegyz: 1834 S.A. Ujhelyini privati praeceptoris provinciam anno scholastico 
ineunte auspicatus est; 1836 legem, quae nonnisi absolutis Philosophicis, ad 
Juridica ad mitti permittit, elasurus S. Patakini perfugium quaesivit et repetit [INF 
1835-4; INF 1836-6; INF 1837-6]
2400 Kutzian (Kutsian, Kuczian), Joannes, hungarus, ev, 18 éves, sz: Mezö-Berény 
(Mezőberény 7 H), a: parochus mh. A.R.D., be: 1834.10.8. Ph 3; 1835. Prim 4, 
e. isk: Pozsony, megjegyz: a. 1836 tst. accepit [246 42; 249 17; INF 1835-4; INF 
1836-6]
2401 Kuzmany (Kuszmanyi), Georgius, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Iglovia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), a: oeconomus, be: 1834.9.1. Ph 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 
3, e. isk: Miskolc, megjegyz: 1836 tst. accepit; 1835 logicam repet. cum laude [246 
34; 249 16; INF 1835-5; INF 1836-6; INF 1837-6]
2402 Lamos, Josephus, hungarus, ev, nobilis, 21 éves, sz: Rutka (Ruttka 35, Vrútky SK), 
be: 1834.9.12. J 3; 1835. Prim 4; 1836 Prim 5, e. isk: Lőcse, megjegyz: anno 1837 
sch. deseruit [246 39; 249 17; INF 1835-5; INF 1836-7; INF 1837-6]
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2403 Madarassy (Madarasy), Carolus, hungarus, ref, spectabilis, 16 éves, sz: Gacsajino 
(Gacsály 32 H), a: tabulae judiciariae assessor mh. plur Jcott. assessor, be: 
1834.9.10. Ph 2; 1835. Prim 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: a. 1836 testimonium 
accepit [246 38; 249 17; INF 1835-5; INF 1836-7]
2404 Mág, Emanuel, gkel, nobilis, 25 éves, sz: Cseh-Telek (Cséhtelek 9, Ciutelec RO), 
be: 1834.10.6. J 3, megjegyz: a. 1836 testimonium accepit [246 42; 249 17; INF 
1835-5]
2405 Majerszky, Ludovicus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 
H), a: geometra, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3 [INF 1835-5; INF 
1836-7; INF 1837-7]
2406 Markusovszky (Markussowszky), Josephus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Csorba 
(Csorba 21, Štrba SK), a: VDM, be: 1834.9.5. J 3, e. isk: Lőcse [246 36; 249 16; INF 
1835-5]
2407 Michajlovics (Mihailovits, Michalovits), Athanasius, gkel, 20 éves, sz: Herczeg-
Szöllös (Hercegszőlős 5, Kneževi Vinogradi HR), be: 1834.2.7. J 2, e. isk: Pécs [246 
31; 249 15; INF 1834-5]
2408 Mikulas (Mikulás), Daniel, hungarus, ev, 18 éves, sz: Aszod (Aszód 26 H), a: 
senator Pest, senior ecclesiae Aszod V.D.M., be: 1834.9.10. J 3, e. isk: Selmecbánya, 
megjegyz: 1834 mense novembri ad patrios rediit lares [246 38; 249 17; INF 1835-
5]
2409 Moravcsik (Morautsik, Moravtsik), Joannes, hungarus, ev, 19 éves, sz: Klenoczino 
(Klenóc 15, Klenovec SK), a: provisor, be: 1834.9.18. J 3; 1835. Prim 3, e. isk: 
Késmárk, megjegyz: an. 1835 tst. acceptit; 1834 mense novembri ad Zempliniensem 
concessit paedagogi partes impleturus [246 40; 249 17; INF 1835-5; INF 1836-7]
2410 Nagy, Sigismundus 2, ref, nobilis, 16 éves, sz: Megyaszó (Megyaszó 44 H), be: 
1834.9.16. Ph 2; ki: 1835., e. isk: Sárospatak, megjegyz: a. 1835 sch. deseruit [246 
40; 249 17; INF 1835-5]
2411 Novák, Samuel, hungarus, ev, 16 éves, sz: Tarnocino (Tarnóc 21, Liptovský 
Trnovec SK), a: lanio, be: 1834. J 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3, e. isk: Sajógömör, 
megjegyz: anno 1838 stationem rectoralem abbit [246 32; 249 16; INF 1835-5; INF 
1836-7; INF 1837-7]
2412 Okruczky, Nicolaus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Szendrő (Szendrő 10 H), 
be: 1834. Prim; 1835. Prim 1; 1836 Prim, megjegyz: 1834 proxime ante censuram 
civibus collegii accessit morbo detentus; 1835 in patria delitescit; 1836 quod eum, 
qui philosophica necdum terminavit, ad Jus audendum non admisetumus mense 
januario scholae valedixit [INF 1835-5; INF 1836-8; INF 1837-8]
2413 Oláh, Josephus, hungarus, ev, nobilis, 22 éves, sz: Szeretva (Kis-, Nagyszeretva 40, 
Stretava SK), be: 1834.8.30. J 4, e. isk: Pozsony, megjegyz: anno 1835 cursu finito 
testim. accepit [246 33; 249 16; INF 1835-5]
2414 Oláh, Julius, de Olah, hungarus, ev, spectabilis, 16 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: causarum advocatus mh. caar patronus, be: 1834. Prim 1; 1835. 
Prim 2; 1836 Prim 3 [INF 1835-5; INF 1836-8; INF 1837-8]
2415 Orosz, Joannes, hungarus, gkel, 16 éves, sz: Mezőberény (Mezőberény 7 H), a: 
mercator, be: 1834. Ph 1, e. isk: Mezőberény; Eperjes 1833 [241 233; INF 1835-5]
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2416 Palaczky, Joannes, hungarus, ev, civis, 20 éves, sz: Neosolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), be: 1834. Th 4, megjegyz: 1834 ineunte februario pro praxi 
oeconomica abscessit [246 33; 249 16; INF 1835-5]
2417 Pauer, Ludovicus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Breznyo Banya (Breznóbánya 
45, Brezno SK), be: 1834.9.22. J 3; 1835. Prim 3, e. isk: Miskolc, megjegyz: 1835 
acceptis testimonialibus ad praxim Geometricam sese mense novembri contulit 
[246 41; INF 1835-5; INF 1836-8]
2418 Payer (Peyer), Joannes, hungarus, ev, civis; oppidanus, 20 éves, sz: Felka (Felka 33, 
Vel’ká SK), be: 1834.9.9. Prim 3; 1835. Prim 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: a. 1835 
tst. accepit; 1835 musis Eperiessiensibus valedicens mense septembri exeunte 
Kesmarkinum commigravit [246 37; 249 17; INF 1835-5; INF 1836-8]
2419 Petrovits (Petrovich), Nicolaus, gkel, 18 éves, sz: Temesvar (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: mercator, be: 1834.10.12. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: a. 1835 
testimonium accepit [246 42; 249 17; INF 1835-6]
2420 Philippi (Philippy), Joannes 1, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Bela (Szepesbéla 33, 
Spišská Belá SK), be: 1834.9.1. J 3; 1835. Prim 4; 1836 Prim 5, univ: Jena 1839.10.3., 
Tübingen 1840.12.5.-1841. Th, e. isk: Késmárk, megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 
34; 249 16; INF 1835-6; INF 1836-8; INF 1837-8]
2421 Pikka (Pika), Nicolaus, hungarus, ref, spectabilis, 16 éves, sz: Ujhelyino 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1834.12.13. Ph 1; 1835. 
Prim 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: an. 1836 cursu absoluto testimon. accepit [246 
43; 249 17; INF 1835-6; INF 1836-8]
2422 Pingetzer (Pingeltzer, Pingitczer, Pingeczer), Joannes, hungarus, ev, oppidanus, 
19 éves, sz: Ovarino (Magyaróvár 23 H), be: 1834.8.29. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: 
anno 1835 finito tst. accepit [246 33; 249 16; INF 1835-6]
2423 Pittner (Pitner, Pilner), Petrus, ev, 22 éves, sz: Aradino (Arad 79, Arad RO), a: 
senator, be: 1834.10.6. J 3, megjegyz: a. 1836 testimonium accepit [246 42; 249 17; 
INF 1835-6]
2424 Prodanovits (Predánovits), Joannes, gkel, nobilis, 19 éves, sz: Aradino (Arad 79, 
Arad RO), be: 1834.8.29. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: examine terminato 1835 
cum tst. abivit [246 32; 249 16; INF 1835-6]
2425 Riszdorfer, Joannes, hungarus, ev, sz: 1817.5.16. Erdö Bényeino (Erdőbénye 44 
H), a: opifex, be: 1834.9.4. Ph 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3; 1837 Prim 4; 1838 
abs., e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1838 vivit necdum rite absolutis, Eperiesini in 
paedagogia privata [246 35; 249 16; INF 1835-6; INF 1836-9; INF 1837-9; INF 
1838-9; INF 1839-14]
2426 Ruttkay, Carolus, hungarus, ev, nobilis, 15 éves, sz: Szalma-Terts (Szalmatercs 24 
H), a: cur. fiscalis, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim [INF 1835-6; INF 
1836-9]
2427 Sándor, Carolus, hungarus, ev, sz: 1816.10.12. Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: parochus mh. VDM, be: 1834. Prim; 1835. Prim 1; 1836 Prim 2; 1837 
Prim 4; 1838 abs., megjegyz: 1834 Nyiregyhazae adjutoris publicorum docentum 
partes officiaque suscepit; 1838 postquam aliquot septimanis scholam negligenter 
frequentasset, ex urbe disparuit [INF 1835-6; INF 1836-9; INF 1837-9; INF 1838-
10; INF 1839-14]
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2428 Schipka, Georgius, hungarus, ev, civis, sz: 1816.6.16. Tarnotzino (Tarnóc 21, 
Liptovský Trnovec SK), be: 1834. Ph 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3; 1837 abs.; 1838 
Prim 3; 1839 Prim 4, e. isk: Sajógömör, megjegyz: 1836 morbo diuturno divexatus 
censuram non subiit; 1837 aeger in patria, fortunae conversionem exspectat [246 
32; 249 16; INF 1835-6; INF 1836-9; INF 1837-9; INF 1838-12; INF 1839-11; INF 
1840-I-12; INF 1840-II-12]
2429 Schiro, Samuel 2, hungarus, ev, sz: 1815.7.1. Padarino (Balogpádár 15, Padarovce 
SK), a: VDM mh. parochus, be: 1834. Ph 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3; 1837 
Prim 4; 1838 abs., e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1838 cursu studiorum rite necdum 
terminato, officium ludirectoris assum sisse fertur [246 33; 249 16; INF 1835-7; 
INF 1836-9; INF 1837-9; INF 1838-10; INF 1839-14]
2430 Schnell, Andreas, ev, civis, 20 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 1834.2.7. 
J 4, e. isk: Sárospatak [246 31; 249 15; INF 1834-6]
2431 Scholtz (Soltz, Scholtz, Sólz), Carolus 1, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Rosnavia 
(Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1834.9.8. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3, e. 
isk: Késmárk, megjegyz: a. 1837 testimonium accepit [246 37; 249 16; 249 20; INF 
1835-7; INF 1836-10; INF 1837-10]
2432 Schwarcz (Schwarz), Alexander 2, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Matthavilla 
(Mateóc 33, Matejovce SK), be: 1834.9.1. J 3; 1835. Prim 4; 1836 Prim 5, e. isk: 
Késmárk, megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 34; 249 16; INF 1835-7; INF 1836-9; 
INF 1837-9]
2433 Seltenreich, Gustavus, hung, ev, 16 éves, sz: Gölniczio (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), a: docens puellarum majorum, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3, 
megjegyz: 1836 valetudine affectus a parentibus domum est revocatus [INF 1835-
7; INF 1836-9, INF 1837-9]
2434 Seltenreich (Zeltenreich), Nicolaus, hungarus, ev, civis, 21 éves, sz: Neosolio 
(Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 1834. J 4, e. isk: Pozsony, megjegyz: a. 
1835 tst. accepit [246 33; 249 16; INF 1835-8]
2435 Serfözy, Joannes, hungarus, ev, colonus, sz: 1813.12.13. Pál Vágás (Kapi-, 
Kecerpálvágása 28, Kecerovské Pavlovce SK), be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 
Prim 3; 1837 Prim 4; 1838 Prim 5; 1839 Prim 6; 1840 Prim 7; 1841 abs., megjegyz: 
1835 logicam repetiit; 1841 praeceptoris publici locum Nyiregyházae fortitus est 
[INF 1835-7; INF 1836-9; INF 1837-9; INF 1838-10; INF 1839-11; INF 1840-I-12; 
INF 1840-II-12; INF 1841-11; INF 1842-14]
2436 Soltisz (Scholtisz), Georgius 2, hungarus, ev, colonus, 18 éves, sz: Richwald 
(Kristályfalu 33, Vel’ká Lesná SK), be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim; 1837 
abs., e. isk: Miskolc, megjegyz: a. 1836 tst. accepit. Sáros megyének jelezve.; 1836 
officium oeconomicum amplexus est; 1837 prioris vestigia est secutus [246 38; 
INF 1835-7; INF 1836-9; INF 1837-9; INF 1838-13]
2437 Sonntag (Szontagh), Albertus, hungarus, ev, nobilis, 15 éves, sz: Eperiessinum 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: fiscalis comitis Forgách, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 
1836 Prim 3 [INF 1835-7; INF 1836-10; INF 1837-10]
2438 Sonntag (Szontagh), Fridericus, hungarus, ev, spectabilis, 18 éves, sz: Raho 
(Rimaráhó 15, Hrachovo SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1834.9.10. J 3, e. 
isk: Lőcse, megjegyz: an. 1835 tst. accepit [246 39; 249 17; INF 1835-7]
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2439 Stainer, Steiner, Franciscus, hungarus, ev, 15 éves, sz: S.A. Ujhely (Sátoraljaújhely 
44 H), a: geometra, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2 [INF 1835-7; INF 1836-10; INF 
1837-10]
2440 Szabó, Paulus, hungarus, gkel, 16 éves, sz: Battonya (Battonya 11 H), a: mercator, 
be: 1834. Ph 1; 1836. J 3; ki: 1835., e. isk: Mezőberény; 1836 Pozsony, megjegyz: a. 
1835 sch. deseruit [246 42; 249 17; INF 1835-7; INF 1837-10]
2441 Szentiványi, Josephus 2, de eadem, hungarus, ev, spectabilis, 16 éves, sz: Maglód 
(Maglód 26 H), be: 1834.10.20. Ph 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3, e. isk: Sajógömör, 
megjegyz: anno 1837 testimonium accepit [246 42; 249 17; INF 1835-7; INF 1836-
10; INF 1837-10]
2442 Szentiványi, Ladislaus 3, de eadem, hungarus, ref, nobilis spectabilis, 23 éves, 
sz: Miskolczino (Miskolc 10 H), be: 1834. J 3, e. isk: Miskolc [246 32; 249 16; INF 
1835-7]
2443 Sziráky, Ludovicus, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Morva (Morva 44, 
Moravany SK), be: 1834.9.20. Ph 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: a. 1837 testim. accepto scholas deseruit [246 41; 249 17; INF 1835-7; 
INF 1836-10; INF 1837-10]
2444 Szöllösy (Szöllössy), Blasius, hungarus, ref, 20 éves, sz: Szigethino (Máramarossziget 
22, Sighetu Marmaţiei RO), be: 1834.9.14. J 3, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: 
patre matrequa orbus [246 39; 249 17; INF 1835-7]
2445 Szöllösy, Carolus, ref, 21 éves, sz: Szigethino (Máramarossziget 22, Sighetu 
Marmaţiei RO), be: 1834.9.14. J 1, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: patre 
matrequa orbus [246 39; 249 17; INF 1835-7]
2446 Tahy, Aloysius, hungarus, ev, nobilis, sz: Nyirjes (Nyírjes 28, Brezov SK), be: 1834. 
Prim 1; 1835. Prim 2 [INF 1835-8; INF 1836-10]
2447 Tahy, Joannes, hungarus, ev, nobilis spectabilis, 16 éves, sz: Nyirjes (Nyírjes 28, 
Brezov SK), be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3 [INF 1835-8; INF 1836-
11; INF 1837-11]
2448 Theodorovits, Georgius, hungarus, gkel, 18 éves, sz: Temesvarino (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: protopresbyter, be: 1834.4.30. Ph 1, e. isk: Kecskemét, megjegyz: 
post examen tst. accepit 1833 [246 22; INF 1834-7]
2449 Thuránszky, Stephanus, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Hoporgy (Sóstófalva 44 
H), a: cottus assessor, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2 [INF 1835-8; INF 1836-11]
2450 Tormásy, Carolus, hungarus, ref, 17 éves, sz: Gyulaino (Gyula 7 H), a: cottus 
physicus et assessor, be: 1834. Ph 2; 1835. Prim 2, e. isk: Debrecen, megjegyz: 
examine terminato an. 1836 cum tst. abiit; 1835 exceptis literis Testimonialibus 
mense Octobri Debrecinum est reversus [246 32; 249 16; INF 1835-8; INF 1836-
11]
2451 Vachott (Wachott), Alexander, hungarus, ev, t. nobilis, 15 éves, sz: Gyöngyös 
(Gyöngyös 17 H), be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2; 1836 Prim 3 [INF 1835-8; INF 
1836-12; INF 1837-12]
2452 Vachott (Wachott), Emericus, hungarus, ev, t. nobilis, 14 éves, sz: 1820.2.25. 
Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), be: 1834. Prim 1; 1836. Prim 3, e. isk: Eperjes 1831 
[INF 1835-8; INF 1836-12; INF 1837-12]
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2453 Vansza (Wansza), Andreas, hungarus, ev, 21 éves, sz: Gócs (Gócs 15, Gočovo SK), 
be: 1834.9.21. Ph 1; 1835. Prim, e. isk: Kiskőrös, megjegyz: patre matreque orbus; 
1835 in comitatu Neogradiensi ludimagistri munus initt. [246 41; 249 17; INF 
1835-8; INF 1836-11]
2454 Windt, Emericus Eugenius, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Iglov (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), a: oeconomus, be: 1834.9.4. Ph 1, e. isk: Miskolc, megjegyz: 
eliminatus [246 35; 249 16; INF 1835-8]
2455 Wittenberger, Samuel, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: lanio, be: 1834. Prim 1; 1835. Prim 2 [INF 1835-8; INF 1836-12]
2456 Alleman (Alemann), Carolus 2, hungarus, ev, 15 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: disctrict protocollistae, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 3 
[INF 1836-2; INF 1837-2; INF 1838-2]
2457 Báno, Nicolaus, hungarus, ev, nobilis mh veneratur, sz: 1818.12.16. Kohány 
(Kiskohány 28, Kochanovce SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1835. Ph 1; 
1836. Prim 2; 1837 Prim 3, e. isk: Eperjes 1833 rhet [241 233; 249 13; INF 1836-2; 
INF 1837-2; INF 1838-2]
2458 Batta, Josephus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Szt. Marton Haza (Tápiószentmárton 
26 H), a: judlium C. Pestiens, be: 1835. Prim 2; 1836. Prim 3 [INF 1836-2; INF 
1837-2]
2459 Bernáth (Bernát), Daniel, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1820.2.15. Malcza (Málca 
44, Malčice SK), a: compl. cottum assessor, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim 2; 1837 
abs., megjegyz: 1837 mense septembri ad finem vergente Kesmarkinum transivit 
[INF 1836-2; INF 1837-2; INF 1838-11]
2460 Bernáth (Bernát), Stephanus, hungarus, ev, spectabilis, 16 éves, sz: Malcza (Málca 
44, Malčice SK), a: compl. cottum assessor, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim, megjegyz: 
1836 mense novembri excepit literas Testimoniales militiae nomen daturus [INF 
1836-2; INF 1837-2]
2461 Bodnár, Antonius, hungarus, ref, nobilis, sz: 1820.7.20. Also Csajino (Alsócsáj 1, 
Nižný Čaj SK), a: emeritus capitaneus, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 
3 [INF 1836-2; INF 1837-2; INF 1838-3]
2462 Botka (Bottka), Josephus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1819.3.15. Csajino (Alsó-, 
Felsőcsáj 1, Vyšný Čaj SK), a: cottus assessor, be: 1835.9.4. Ph 1; 1836. Prim 2; 1837 
abs., e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1837 in patria delitescit [246 48; 249 18; INF 
1836-2; INF 1837-2; INF 1838-11]
2463 Breuer (Brener), Josephus, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1819.5.20. Göllnitzino 
(Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: advocatus senior Mont. inspector mh. causarum 
advocatus jcv senioratus VII oppid mont inspectoris, be: 1835. Prim 1; 1837. J 3; 
ki: 1835., univ: Debrecen, e. isk: Rozsnyó; Eperjes 1833.9.13 rhet, megjegyz: an 
1836 tst. accepit [246 27; 249 14; 241 233; 246 75; 249 23; INF 1836-2; INF 1838-3]
2464 Brujman (Brujmann), Vilhelmus (Guilhelmus), hungarus, ev, sz: 1819.11.19. 
Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), a: mercator, be: 1835.9.2. Ph 1; 1836. Prim 2; 
1837 abs. 2; 1838 Prim, e. isk: Debrecen, megjegyz: 1836 proxime ante censuram 
paedagogiam extraneam adiit; 1837 apud Neogradienses in paedagogia vivit [246 
46; INF 1836-2; INF 1837-3; INF 1838-11; INF 1839-3]
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2465 Bydeskúti, Ladislaus, hungarus, ref, spectabilis, 18 éves, sz: Demeter (Sződemeter 
57, Săuca RO), a: cottus assessor, be: 1835.12.26. Ph 1; 1836. Prim 2, megjegyz: an. 
1837 tst. accepit [246 54; 249 19; INF 1836-2; INF 1837-3]
2466 Czaebanyi, Georgius, ev, nobilis, 21 éves, sz: Valko (Válykó 15, Vaľkovo SK), a: 
opifex, be: 1835.1.5. J 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: examine terminato acceptis lit. 
testim. pro praxi juridi. abiit [246 43; INF 1835-2]
2467 Czapkay, Samuel 2, hungarus, ev, civis nobilis, sz: 1818.1.5. Cibinio (Kisszeben 
28, Sabinov SK), be: 1835. Ph 1; 1836. Prim 2; 1837 abs., e. isk: Lőcse, megjegyz: a. 
1838 tst. accepit; 1837 mense octobri paedagogiam extraneam amplexus est [246 
44; INF 1836-3; INF 1837-3; INF 1838-12]
2468 Csernovics, Demetrius, hungarus, gkel, nobilis, 18 éves, sz: Simand (Simánd 2, 
Şimand RO), be: 1835.10.5. J 2, e. isk: Sárospatak, megjegyz: a. 1836 testimonium 
accepit [246 53; 249 19; INF 1836-2]
2469 Csernovics, Georgius, gkel, nobilis, 17 éves, sz: Simánd (Simánd 2, Şimand RO), 
be: 1835.10.5. J 2, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1836 testimonium accepit [246 53; 
249 19; INF 1836-3]
2470 Csizi (Csizy), Samuel, hungarus, ref, civis, 16 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), 
be: 1835.11.20. Ph 2; 1836. Prim 3, megjegyz: a. 1837 testimonium accepit [246 54; 
249 19; INF 1836-3; INF 1837-3]
2471 Demetrievics (Demetrovits), Daniel, hungarus, gkel, colonus, 23 éves, sz: 
Melencze (Melence 37, Melenci SRB), a: agricola, be: 1835.12.4. J 2, e. isk: 
Sárospatak, megjegyz: an 1836 testimonium accepit [246 54; 249 19; INF 1836-3]
2472 Demetrievics (Dimitrievits), Joannes, hungarus, gkel, 19 éves, sz: Elemér (Elemér 
37, Elemir SRB), a: mercator, be: 1835.12.4. J 2; 1836. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 
a. 1836 tst. accepit [246 54; 249 19; 249 21; INF 1836-3]
2473 Ebesfalvay, Georgius, hungarus, gkel, 18 éves, sz: Aradino (Arad 79, Arad RO), 
be: 1835. Prim 2 [INF 1836-3]
2474 Erdélyi, Franciscus, ref, nobilis, 26 éves, sz: Nagy Banya (Nagybánya 32, Baia 
Mare RO), be: 1835.9.2. J 8, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: a. 1836 tst. cursu 
terminato accepit [246 46; 249 18; INF 1836-3]
2475 Farkas, Nicolaus, de Losoncz, hungarus, ref, 17 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), 
a: assessor C. Borsod, be: 1835. J 3, e. isk: Miskolc, megjegyz: a. 1836 testimonium 
accepit [246 50; 249 18; INF 1836-3]
2476 Georgievics (Georgienich), Georgius, hungarus, gkel, 23 éves, sz: Opatofec (Apáti 
112, Opatovac HR), a: notarius, be: 1835.9.23. J 3, e. isk: Vukovár, megjegyz: a. 
1836 testimonium accepit [246 52; 249 19; INF 1836-4]
2477 Glacz, Albertus, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Aradinum (Arad 79, Arad RO), 
be: 1835.9.20. Phys 2; 1836. Prim 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: anno 1837 cursu 
finito tst. accepit [246 52; INF 1836-4; INF 1837-4]
2478 Glacz, Antonius, hungarus, ev, nobilis, 15 éves, sz: Aradinum (Arad 79, Arad RO), 
be: 1835.9.20. Ph 2; 1836. Prim 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: anno 1837 cursu finito 
tst. accepit [246 52; 249 18; INF 1836-4; INF 1837-4]
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2479 Gönczy, Andreas, hungarus, ref, nobilis, sz: 1819.11.7. Tállya (Tállya 44 H), be: 
1835.9.16. Prim 1; 1836. Prim 2; 1837 abs., e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1837 
mense septembri dimidio musas Eperiesienses cum Kesmarkiensibus permutatvit 
[246 51; 249 18; INF 1836-4; INF 1837-4; INF 1838-12]
2480 Görgey, Cornelius, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Leutschov (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: compl. cottum assessor, be: 1835.9.4. Ph 1; 1836. Prim, e. isk: Késmárk, 
megjegyz: 1836 die 12 novbris. an 1836 militiae nomen daturus, scholae valedixit 
[246 48; INF 1836-4; INF 1837-4]
2481 Halbschuh, Stephanus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Abosino (Abos 28, Obišovce 
SK), a: VDM mh. parochus ecclae evang., be: 1835. J 2; 1837. Prim 3, e. isk: 
Késmárk, megjegyz: a. 1836 tst. accepit; 1835 Mense Octobri ineunte extraneam 
Paedagogiam in Galicia apud L. Paronem Scholten adiit. [246 44; INF 1836-4; 
INF 1838-5]
2482 Hanzo, Andreas 2, hungarus, ev, 17 éves, sz: Hanusfalva (Tapolyhanusfalva 28, 
Hanušovce nad Topľou SK), a: opifex, be: 1835.9.4. Ph 1; 1836. Prim, e. isk: Lőcse, 
megjegyz: a. 1836 tst. accepit; 1836 acceptis mense septembri testimonialibus S. 
Patakinum Collegium salutavit [246 47; 249 18; INF 1836-4; INF 1837-5]
2483 Hellner, Petrus Paulus, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1819.6.29. Eperies (Eperjes 
28, Prešov SK), a: compl. familiarum fiscalis, be: 1835.9.3. Ph 1; 1836. Prim 2; 1837 
Prim 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: anno 1838 cursu terminato tst. accepit [246 46; 
INF 1836-4; INF 1837-5; INF 1838-5]
2484 Herczeg (Hertzeg), Joannes, hungarus, gkel, nobilis, 19 éves, sz: Lugossino (Lugos 
20, Lugoj RO), a: mercator, be: 1835.12.4. Ph 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: an 
1836 testimonium accepit [246 54; 249 19; INF 1836-5]
2485 Holländer, Josephus, hungarus, izr, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: negotiator, be: 1835. Prim 1, univ: Wien 1838 M [INF 1836-5]
2486 Horváth, Nicolaus, hungarus, ref, 14 éves, sz: Paloczino (Pálóc 40, Pavlovce nad 
Uhom SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1835.9.28. Ph 1, e. isk: Debrecen, 
megjegyz: anno 1836 tst. accepit [246 53; 249 19; INF 1836-5]
2487 Hosszú (Hoszú), Stephanus, hungarus, ev, nobilis spectabilis, sz: 1818.5.21. M. 
Str. Georgii (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), be: 1835. Ph 1; 1836.9.13. 
Ph 2; 1837 Ph 2, e. isk: Rozsnyó, Késmárk 1837, megjegyz: 1836 mense septembri 
exeunte acceptis literis testimonialibus lycei Kesmarkienses civis factus [246 44; 
246 76; 249 18; INF 1836-5; INF 1837-5; INF 1838-5]
2488 Hrabeczy (Hrabetzy), Eugenius, hungarus, ev, nobilis perillustris, sz: 1817.10.1. 
Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov SK), be: 1835. Ph 1; 1836.9.10. Prim; 1838 J 3, 
e. isk: Sajógömör; 1838 Lőcse, megjegyz: anno 1838? tst. accepit; 1836 eodem 
tempore literis testimonialibus acceptis Eperiesiensibus valedixit musis [246 44; 
246 87; 249 25; INF 1836-5; INF 1837-5; INF 1839-6]
2489 Hrobony, Carolus, ev, 19 éves, sz: Szielnitz (Szielnic 21, Liptovska Sielnica SK), a: 
VDM, be: 1835. J 4, e. isk: Lőcse, megjegyz: an. 1836 tst. accepit [246 44; 249 18; 
INF 1836-5]
2490 Hrobony, Josephus, hungarus, ev, 20 éves, sz: Mezöberény (Mezőberény 7 H), a: 
scholae docens, be: 1835. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: anno 1836 tst. accepit [246 
44; 249 18; INF 1836-5]
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2491 Jakisch, Fridericus Guilhelmus, austriacus, ev, 17 éves, sz: Bielicz (Bielitz 0, Bielitz 
PL), be: 1835.9.10. Prim 2, e. isk: Késmárk, megjegyz: a. 1836 testimonium accepit 
[246 50; 249 18; INF 1836-5]
2492 Jantho, Stephanus, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Tállya (Tállya 44 H), a: 
tabulae judiciariae assessor, be: 1835.9.17. Prim 1; 1836. Prim 2, e. isk: Késmárk, 
megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 51; 249 18; INF 1836-5; INF 1837-5]
2493 Jeszny, Casparus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Kokava (Rimakokova 15, Kokava nad 
Rimavicou SK), a: opifex, be: 1835.9.3. Ph 1; 1836. Prim; 1837 abs., e. isk: Lőcse, 
megjegyz: 1836 ineunte anno scholasticam paedagogiam extraneam acceptavit; 
1837 propter furtum comissum solenniter poena proseriptionis et relegationis 
affectus est [246 46; 249 18; INF 1836-5; INF 1837-5; INF 1838-12]
2494 Kacsóh (Kancsoh), Ludovicus, hungarus, ref, 18 éves, sz: Karczag (Karcag 46 H), 
a: notarius, be: 1835.10.10. J 4, e. isk: Debrecen, megjegyz: a. 1836 testimonium 
accepit [246 53; 249 19; INF 1836-6]
2495 Kerepessy, Martinus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1818.11.11. Lekenye (Lekenye 15, 
Bohúňovo SK), a: assessor comitatus, be: 1835. Ph 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 3, 
e. isk: Rozsnyó, megjegyz: an. 1838 cursu finito tst. accepit [246 48; 249 18; INF 
1836-6; INF 1837-5; INF 1838-6]
2496 Kerepessy, Stephanus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Lekenye (Lekenye 15, 
Bohúňovo SK), a: assessor comitatus, be: 1835.9.6. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: a. 
1836 testimonium accepit [246 48; 249 18; INF 1836-6]
2497 Kilcher, Carolus, hungarus, ev, civis, 19 éves, sz: Tyrnavio (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), be: 1835.9.7. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: a. 1836 tst. accepit [246 49; 
249 18; INF 1836-6]
2498 Klauszer (Klauzer), Michael, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Schemnicio 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), be: 1835.9.3. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: 
a. 1836 tst. accepit [246 46; 249 18; INF 1836-6]
2499 Klimo, Joannes, hungarus, ev, sz: 1813.7.21. Szent Ivany (Szentiván 21, Liptovský 
Ján SK), a: emeritus provisor mh. ante provisor nunc privatus, be: 1835. Th 4; 1836. 
Prim 5; 1837 Prim 5; 1838 abs., e. isk: Késmárk, megjegyz: 1838 die 20 septembris 
officium adjuncti docentum Nyiregyháziensium amplexus est [246 45; 249 18; 
INF 1836-6; INF 1837-6; INF 1838-6; INF 1839-14]
2500 Koricsanszky, Ludovicus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: 
notarius, be: 1835. Prim 2; 1836. Prim 3 [INF 1836-6; INF 1837-6]
2501 Kriebel, Theodorus, hungarus, ev, spectabilis, 17 éves, sz: Eperiessino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: cottus assessor et senator, be: 1835. Prim 2; 1836. Prim 3 [INF 
1836-6; INF 1837-6]
2502 Laam, Adolphus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Radvánczy (Radvánc 40, Radvanka 
UA), a: cameralis geometra, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim, megjegyz: 1836 a 
parentibus domi detinetur [INF 1836-6; INF 1837-6]
2503 Lévay, Josephus, hungarus, ref, 16 éves, sz: Kabola Patak (Kabolapatak 22, Iapa 
RO), a: VDM mh. A.R.D., be: 1835.9.3. J 3, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: a. 
1836 cursu terminato abiit cum tst [246 46; 249 18; INF 1836-7]
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2504 Libertiny (Libertini), Rudolphus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Corpona 
(Korpona 45, Krupina SK), be: 1835.9.3. J 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: a. 1836 
testimonium accepit [246 46; 249 18; INF 1836-7]
2505 Liptay, Ladislaus, hungarus, ev, sz: 1818.9.12. Szügy (Szügy 24 H), a: oeconomus, 
be: 1835.9.3. Ph 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 3; 1838 Prim 4; 1839 Prim 5, e. isk: 
Rozsnyó [246 47; 249 18; INF 1836-7; INF 1837-6; INF 1838-7; INF 1839-8; INF 
1840-I-8; INF 1840-II-9]
2506 Mahr, Carolus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
papirifex, be: 1835. Ph 1; 1836. Prim 2, e. isk: Eperjes 1833 synt [241 232; 249 12; 
INF 1836-7; INF 1837-7]
2507 Marino, Ladislaus, hungarus, gkat, nobilis, 20 éves, sz: Közép Apsa (Középapsa 
22, Szerednye Vogyane UA), be: 1835. Prim 3 [INF 1836-7]
2508 Marothy, Joannes, hungarus, ev, nobilis, 15 éves, sz: Rozsaly (Rozsály 32 H), be: 
1835. Prim 1 [INF 1836-7]
2509 Mateják, Joannes, hungarus, ev, 17 éves, sz: Nagy Karolino (Nagykároly 32, Carei 
RO), a: VDM; t. rector S. Gömöriensi, be: 1835.10.20. Ph 1; 1836. Prim, e. isk: 
Sajógömör, megjegyz: a. 1840 tst. accepit; 1836 a mense octobri in stationem 
paedagogico oeconomica versatur [246 53; 249 19; INF 1836-7; INF 1837-7]
2510 Matthaides, Antonius, hungarus, ev, nobilis, sz: 1818.6.13. Tokay (Tokaj 44 H), a: 
negotiator, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 3, univ: Wien Kunstak. 1842, 
e. isk: Eperjes 1833 [241 234; INF 1836-7; INF 1837-7; INF 1838-7]
2511 Mikola, Georgius, hungarus, ev, sz: 1817.4.21. Alsó Vadász (Alsóvadász 1 H), a: 
agricola, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 3; 1838 Prim 4; 1839 Prim 5, 
univ: Greifswald 1843.11.6.-1844. Th [INF 1836-7; INF 1837-7; INF 1838-8; INF 
1839-9; INF 1840-I-9; INF 1840-II-10]
2512 Mocznik, David, hungarus, ev, civis, sz: 1818.12.29. Wagendrüssel (Merény 33, 
Nálepkovo SK), be: 1835. Ph 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 3, e. isk: Miskolc; Eperjes 
1833 [241 233; INF 1836-7; INF 1837-7; INF 1838-8]
2513 Moricz, Carolus, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Taraczkó (Taracköz 22, 
Tereszva UA), be: 1835.9.3. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: a. 1836 cursu terminato 
tst. accepit [246 47; 249 18; INF 1836-7]
2514 Mücke, Franciscus, austriacus, ev, 17 éves, sz: Rausena (Bausin 0, Bausin PL), a: 
pensionatus Hirschberge, be: 1835.9.10. Prim 2, e. isk: Késmárk [246 50; 249 18; 
INF 1836-7]
2515 Okolicsányi (Okolitsany), Josephus 2, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Horpács 
(Horpács 24 H), be: 1835.9.1. Ph 2; 1836. Prim 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: a. 1837 
tst. accepit [246 45; INF 1836-8; INF 1837-7]
2516 Papp (Pap), Gedeon, hungarus, ref, nobilis, 19 éves, sz: Gatsaly (Gacsály 32 H), be: 
1835.9.14. Ph 2; 1836. Prim 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 51; 
249 18; INF 1836-8; INF 1837-8]
2517 Papp, Joannes, hungarus, ref, 20 éves, sz: Tornyos-Nemethi (Tornyosnémeti 1 
H), a: VDM mh. A.R.D., be: 1835.9.10. J 6, e. isk: Sárospatak, megjegyz: a. 1836 
testimonium accepit [246 50; 249 18; INF 1836-8]
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2518 Petrovits, Sigismundus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná 
SK), a: scholae Dopschensis professor et rector unaque sacrorum antistes, be: 
1835.9.11. Ph 1, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: dum abiit; 1836 Die quinta Octobris 
diem obiit supremum [246 48; 249 18; INF 1836-8]
2519 Predanoczy, Joannes, hungarus, ev, 18 éves, sz: Brezno Banya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), be: 1835.9.16. J 3, e. isk: Miskolc, megjegyz: a. 1836 tst. accepit [246 
51; INF 1836-8]
2520 Radelyi (Rádely), Carolus, hungarus, ev, perillustris, 18 éves, sz: Miskolcz 
(Miskolc 10 H), a: comissarius militaris, be: 1835.9. Ph 1; 1836. Prim 2, e. isk: 
Miskolc, megjegyz: an 1836 sch. excessit; 1836 in patria diem obiisse supremum 
fertur [246 52; 249 18; INF 1836-8; INF 1837-8]
2521 Reitemacher, Gustavus, hungarus, ev, civis, 15 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: tinctor, be: 1835. Prim 1 [INF 1836-8]
2522 Richter, Julius, hungarus, ev, civis, sz: 1819.8.22. Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: quaestor Rosnavia legionis, be: 1835.9.1. Ph 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 
3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: a. 1838 tst. accepit [246 45; 249 18; INF 1836-8; INF 
1837-8; INF 1838-9]
2523 Rohács (Rohaáts), Carolus, hungarus, ev, civis, sz: 1816.4.16. Rosnavia (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), a: opifex, be: 1835.9.14. Ph 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 3; 1838 
Prim 4; 1839 Prim 5, e. isk: Rozsnyó [246 51; 249 18; INF 1836-9; INF 1837-9; INF 
1838-10; INF 1839-11; INF 1840-I-11; INF 1840-II-11]
2524 Rötzey (Roeczey), Daniel, hungarus, ev, civis, sz: 1818.10.15. Tállya (Tállya 44 
H), a: opifex, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 3; 1838 Prim 4; 1839 abs., 
megjegyz: 1839 stationem oeconomicam mense novembri acceptavit [INF 1836-9; 
INF 1837-9; INF 1838-9; INF 1839-11; INF 1840-I-15; INF 1840-II-16]
2525 Scholtz (Soltz), Eugenius, hungarus, ev, nobilis, 15 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: oppidi Iglo senator, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim, megjegyz: 1836 
mense septembri exceptis literis testimonialibus militiae nomen dedit [INF 1836-
10; INF 1837-10]
2526 Schulek, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1820.4.21. Kükemezö (Kükemező 28, Kuková 
SK), a: VDM et senior, be: 1835. Ph 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 3, e. isk: Rozsnyó; 
Eperjes 1833 rhet [241 232; 249 14; INF 1836-9; INF 1837-9; INF 1838-10]
2527 Schwarcz (Schwarz), Samuel Eduardus, hungarus, ev, civis, 17 éves, sz: Matthavilla 
(Mateóc 33, Matejovce SK), a: opifex, be: 1835. Ph 1, e. isk: Rozsnyó [246 44; 249 
18; INF 1836-9]
2528 Sebestiny (Sebestényi), Samuel, hungarus, ev, 22 éves, sz: Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), be: 1835.8.30. J 6; 1836. Prim, e. isk: Lőcse, megjegyz: orbus; 1836 
versatur in paedagogia extranea [246 53; INF 1836-9; INF 1837-9]
2529 Sexty, Josephus, hungarus, ev, sz: 1818.2.2. Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 H), 
a: geometra, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim 2; 1837 abs., megjegyz: 1837 in praxi 
geometrica vitam degit [INF 1836-10; INF 1837-9; INF 1838-13]
2530 Somossy (Somossi), Stephanus, hungarus, ref, 18 éves, sz: Balkány (Balkány 31 
H), a: assessor comitatus, be: 1835. J 4, e. isk: Debrecen, megjegyz: a. 1836 cursu 
finito testimonium accepit [246 48; 249 18; INF 1836-10]
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2531 Sthymmel, Samuel, hungarus, ev, sz: 1819.4.5. Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: causarum advocatus ,ecclesiae inspector, be: 1835.9.6. Ph 1; 1836. Prim 2; 
1837 Prim 3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: a. 1838 cursu finito tst. accepit [246 48; 249 
18; INF 1836-10; INF 1837-10; INF 1838-10]
2532 Szakál, Ludovicus, hungarus, ref, 19 éves, sz: K. Tarcsa (Köröstarcsa 7 H), be: 
1835.10.10. J 4; ki: 1836., e. isk: Debrecen, megjegyz: a. 1836 tst. accepit [246 53; 
249 19; INF 1836-10]
2533 Szalczer, Gustavus, hungarus, ev, 20 éves, sz: Olaszino (Szepesolaszi 33, Spišské 
Vlachy SK), be: 1835.9.24. J 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: a. 1836 testimonium 
accepit [246 52; 249 18; INF 1836-10]
2534 Szerday, Samuel, hungarus, ev, sz: 1815.7.30. Köszeg (Sároskőszeg 28, Kysak SK), 
a: docens pagi Hankócz, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim 2; 1838 Prim 4, megjegyz: 
transl; 1835 invitam Minervam discit. [241 233; INF 1836-10; INF 1837-10; INF 
1839-12]
2535 Szirmay, Alexander, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Hozelecz (Ószelec 33, 
Hozelec SK), be: 1835. Prim 1; 1836. Prim 2 [INF 1836-10; INF 1837-10]
2536 Szunyoghy, Barnabas, hungarus, ref, spectabilis, 16 éves, sz: Semlyinino 
(Érsemjén 9, Şimian RO), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1835.12.10. Ph 1, e. 
isk: Sárospatak, megjegyz: a. 1836 tst. accepit [246 54; 249 19; INF 1836-10]
2537 Szunyoghy, Laurentius, hungarus, ref, spectabilis, 14 éves, sz: Semlyinino (Érsemjén 
9, Şimian RO), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1835.12.10. Ph 1, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: a. 1836 testimonium accepit [246 54; 249 19; INF 1836-10]
2538 Tabakovits, Basilius, gkel, 24 éves, sz: Lippa (Lippa 34, Lipova RO), a: parochus 
in suburbio mh. A.R.D., be: 1835.5.3. J auditor, e. isk: Karlóca, megjegyz: examine 
terminato 1835 acceptis literis testimonialibus cursum deseruit [246 43; 249 17]
2539 Tamásy (Tamasy), Augustinus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1820.8. Szatmár 
Némethy (Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: tribunus plebis, be: 1835.11.11. 
Ph 1; 1836. Prim 2; 1837 abs., e. isk: Szatmárnémeti, megjegyz: a. 1837 tst. accepit; 
1837 in patria haeret [246 54; 249 19; INF 1836-11; INF 1837-11; INF 1838-13]
2540 Tersánszky, Franciscus, hungarus, ev, spectabilis, 16 éves, sz: A. Vereczke 
(Alsóverecke 8, Nizsnyi Vorota UA), be: 1835.9.7. Ph 2; 1836. Prim 3, e. isk: 
Máramarossziget, megjegyz: a. 1837 testimonium accepit [246 49; INF 1836-11; 
INF 1837-11]
2541 Tersánszky, Ludovicus, hungarus, ev, spectabilis nobilis, 17 éves, sz: A. Vereczke 
(Alsóverecke 8, Nizsnyi Vorota UA), be: 1835.9.7. Ph 2; 1836. Prim 3, e. isk: 
Máramarossziget, megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 49; INF 1836-11; INF 1837-11]
2542 Tirscher, Ludovicus, hungarus, ev, 16 éves, sz: Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: pharmacopola, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim, megjegyz: 1836 militiae nomen 
daturus mense octobri literas testimoniales accepit [INF 1836-11; INF 1837-11]
2543 Tomtsányi (Tomsány), Josephus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Méhi (Méhi 15, 
Včelince SK), a: assessor comitatus, be: 1835.9.6. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: a. 1836 
tst. accepit [246 48; 249 18; INF 1836-11]
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2544 Török (Teöreök), Alexander, hungarus, ev, nobilis, 15 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 
10 H), a: pharmacopola, be: 1835.9.9. Prim 1; 1836. Prim 2, e. isk: Késmárk, 
megjegyz: a. 1838 cursu terminato tst. accepit [246 49; 249 18; INF 1836-11; INF 
1837-11]
2545 Tussa, Carolus, hungarus, ref, nobilis, 22 éves, sz: Forgolány (Forgolány 39, 
Gyivicsne UA), be: 1835.9.2. J 7, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: a. 1836 tst 
cursu terminato accepit [246 46; 249 18; INF 1836-11]
2546 Tussa, Casparus, ref, nobilis, 23 éves, sz: Forgolány (Forgolány 39, Gyivicsne UA), 
be: 1835.9.2. J 7, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: a. 1836 testimonium cursu 
terminato accepit [246 46; 249 18; INF 1836-11]
2547 Újházy, Joannes, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Corpona (Korpona 45, Krupina 
SK), be: 1835.9.1. Phys 2; 1836. Prim 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: a. 1837 tst. 
accepit [246 46; 249 18; INF 1836-11; INF 1837-11]
2548 Újházy, Josephus, de Budamér, hungarus, ev, sz: 1817.3.9. Budamérino (Budamér 
28, Budimír SK), a: compl. cottum assessor, be: 1835.9.7. Ph 1; 1836. Prim 2; 1837 
Prim 3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: a. 1838 cursu terminato tst. accepit [246 51; INF 
1836-11; INF 1837-11; INF 1838-11]
2549 Újházy, Paulus, de Budamér, hungarus, ev, 15 éves, sz: Budamérino (Budamér 
28, Budimír SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1835.9.7. Ph 1, e. isk: Rozsnyó 
[246 51; INF 1836-11]
2550 Váczy, Joannes, hungarus, ev, nobilis, sz: 1816.3.18. Dukafalva (Dukafalva 28, 
Dukovce SK), a: provisor, be: 1835. Prim 1; 1836. Prim 2; 1837 Prim 3 [INF 1836-
11; INF 1837-11; INF 1838-11]
2551 Vandrák, Joannes, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik 
SK), be: 1835. Prim 1; 1836. Prim 2, megjegyz: 1836 mense januario ad finem 
vergente acceptis literis testimonialibus urbem deseruit [INF 1836-11; INF 1837-12]
2552 Várady, Adamus, hung, ref, nobilis, 19 éves, sz: Szigethino (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), be: 1835.10.23. J 4, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: a. 
1836 tst. accepit [246 53; 249 19; INF 1836-11]
2553 Zoltán, Stephanus, de Csepe, hungarus, ref, 15 éves, sz: Senyő (Senyő 31 H), a: 
tabulae judiciariae assessor, be: 1835.11.8. Ph 1; 1836. Prim 2, e. isk: Sárospatak 
[246 54; 249 19; INF 1836-12; INF 1837-12]
2554 Alth, Ludovicus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1818.11. Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: tinctor, be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2 [INF 1837-2; INF 1838-2]
2555 Asztalos, Albertus, hungarus, ref, 18 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: tabulae judiciariae assessor mh. compl. cottuum 
assessor, be: 1836.10.22. J 4, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: a. 1837 testionium 
accepit [246 67; 249 21; INF 1837-2]
2556 Bartók (Bartok), Emericus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1819.9.12. Felső Bánya 
(Felsőbánya 32, Baia Sprie RO), a: compl. cottum assessor, be: 1836.10.16. Ph 2; 
1837. abs. Prim, e. isk: Pozsony, megjegyz: a. 1837 tst. accepit; 1837 exeunte mense 
septembri exceptis literis testimonialibus Szigethinum concessit [246 67; 249 21; 
INF 1837-2; INF 1838-11]
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2557 Beck (Beek), Josephus, hungarus, izr, sz: 1813.8.12. Arad (Arad 79, Arad RO), be: 
1836.9.2. Ph 1; 1837. Prim 2, e. isk: Miskolc, megjegyz: parentibus orbus; a. 1838 
testimonium accepit [246 57; 249 20; INF 1837-2; INF 1838-2]
2558 Bige, Carolus, hungarus, ref, nobilis, 20 éves, sz: Varad Olaszy (Nagyvárad 89, 
Oradea RO), be: 1836.9.7. J 3, megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 61; 249 20; INF 
1837-2]
2559 Blazy, Eduardus, hungarus, ev, civis, 15 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), a: 
tinctor, be: 1836. Prim, megjegyz: 1836 ornatus mense 1836 literis testimonialibus 
Kesmarkinum concessit [INF 1837-2]
2560 Bock (Bohl), Ludovicus, hungarus, ref, civis, sz: 1819.11.1. Iglovia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), be: 1836.9.2. Ph 1; 1837. abs., e. isk: Késmárk, megjegyz: 
1837 tst. accepit; 1837 mense septembri lycei Leutschoviensis civis factus est [246 
56; 249 19; INF 1837-2; INF 1838-11]
2561 Boditzky (Bodiczky), Marcus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1818.11.18. Geczelfalva 
(Gecelfalva 15, Koceľovce SK), a: VDM, be: 1836.9.2. J 3; 1837. Prim 4, univ: Jena 
1840.10.24. Th, e. isk: Késmárk, megjegyz: a. 1838 tst. accepit [246 56; 249 19; INF 
1837-2; INF 1838-2]
2562 Bohus, Paulus, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Tisza Földvár (Tiszaföldvár 17 H), 
a: lanio, be: 1836.10.31. J 3, e. isk: Mezőberény; Eperjes 1832.9.1 rhet 1, megjegyz: 
anno 1834 tst. accepit [246 11; 249 12; 241 226; 246 67; 249 21; INF 1837-2]
2563 Breuer, Alexander, hungarus, ev, sz: 1822.1.6. Göllniczio (Gölnicbánya 33, 
Gelnica SK), a: causarum patronus oppidi judex et senatoris inspector mh. 
senioratus montani inspector, be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3 [INF 
1837-2; INF 1838-3; INF 1839-3]
2564 Christmann, Samuel, hungarus, ev, sz: 1820.8.16. Eperiessino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: c. proff.; c2 advocatus, be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3 [INF 
1837-3; INF 1838-3; INF 1839-3]
2565 Clementis, Carolus 2, hungarus, ev, civis, sz: 1816.10.1. Matthavilla (Mateóc 
33, Matejovce SK), be: 1836.9.18. Ph 2; 1837. abs.; 1838 Prim 3; 1839 Prim 4; 
1840 Prim 5, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: anno 1841; 1836 mense octobri 
paedagogiam extraneam amplexus est; 1837 in paedagogia extranea tempus terit 
[246 65; 249 21; INF 1837-3; INF 1838-12; INF 1839-3; INF 1840-I-3; INF 1840-
II-3; INF 1841-3]
2566 Czirbesz, Paulus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Hosszu Szó (Gömörhosszúszó 15, 
Dlhá Ves SK), a: VDM, be: 1836. Prim, megjegyz: 1836 ineunte octobri insalutatis 
professoribus militiae nomen dedit [INF 1837-3]
2567 Czuka, Daniel, hungarus, ref, nobilis, 18 éves, sz: Szikszo (Szikszó 1 H), be: 1836. 
Prim 2 [INF 1837-3]
2568 Csanády (Csanadi), Joannes, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1822.5.15. Gebe 
(Gebe 32 H), a: judex nobilium, be: 1836. Ph 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3, e. isk: 
Debrecen, megjegyz: a. 1839 testimonium accepit [246 55; 249 19; INF 1837-3; 
INF 1838-3; INF 1839-3]
2569 Csemitzky (Csernitzky), Paulus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1820.2.19. Beje (Beje 
15, Behynce SK), be: 1836.9.19. Ph 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3, megjegyz: a. 1839 
testimonium accepit [246 65; 249 21; INF 1837-3; INF 1838-3; INF 1839-3]
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2570 Csupka, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1818.11.8. Eperiessino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: VDM, be: 1836. Prim 2; 1837. Ph 2; 1838 Prim 3, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: anno 1839 examnie finito tst. accepit; 1836 mense septembri acceptis 
literis testimonialibus S. Patakinum commigravit [246 72; INF 1837-3; INF 1838-
3; INF 1839-3]
2571 Darvas, Josephus, de Nagy Réth, hungarus, ref, sz: 1820.9.8. Szemere (Szemere 1 
H), a: compl. cottum assessor, be: 1836.9.12. Prim 2; 1837. Prim 3, e. isk: Késmárk 
[246 64; INF 1837-3; INF 1838-3]
2572 Daubner, Joannes, hungarus, ev, sz: 1817.11.30. Szantovia (Abaújszántó 1 H), a: 
opifex, faber ferrarius, be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3 [INF 1837-3; 
INF 1838-3; INF 1839-4]
2573 Derecskey, Carolus, hungarus, ev, nobilis, 17 éves, sz: Debrecino (Debrecen 9 H), 
a: senator, be: 1836. Prim 1 [INF 1837-3]
2574 Dierner, Ludovicus 2, hungarus, ev, nobilis, sz: 1817.8.10. Eperiessino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: tinctor, be: 1836. Prim 2; 1837. Ph 2; 1838 Prim 3, e. isk: 
Debrecen, megjegyz: an. 1839 examnie terminato tst. accepit; 1836 mense octobri 
Debrecinum sese contulit [246 72; INF 1837-3; INF 1838-3; INF 1839-4]
2575 Dimitrievits (Dimitrievics), Joannes, hungarus, gkel, 20 éves, sz: Elmé (Elemér 
37, Elemir SRB), a: mercator, be: 1836. Prim 4 [INF 1837-3]
2576 Faczony (Faczonyi), Alphons, hungarus, ev, nobilis, sz: 1819.7.18. Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1840 Prim 3, megjegyz: 
1836 morbo impeditus censurae interesse non poterat [INF 1837-4; INF 1838-4; 
INF 1841-4]
2577 Fejérváry, Georgius, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1830. Guszona (Guszona 15, 
Husiná SK), a: compl. cottum assessor, be: 1836.9.19. Ph 2; 1837. Prim 3, e. isk: 
Losonc, megjegyz: a. 1838 testimonium accepit [246 65; INF 1837-4; INF 1838-4]
2578 Fejérváry, Joannes 2, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1822.6.30. Guszona (Guszona 
15, Husiná SK), a: compl. cottum assessor, be: 1836.9.19. Ph 1; 1837. Prim 2; 1838 
Prim 3, e. isk: Losonc, megjegyz: anno 1839 testimonium accepit [246 65; 249 21; 
INF 1837-4; INF 1838-4; INF 1839-4]
2579 Fekete, Alexander, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.2.25. Varjufalva (Varjúfalva 28, 
Stul’any SK), be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3 [INF 1837-4; INF 1838-
4; INF 1839-4]
2580 Fekete, Josephus, hungarus, ev, sz: 1819.3.14. Nagy Ráska (Nagyráska 44, Veľké 
Raškovce SK), a: causarum patroni., be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3 
[INF 1837-4; INF 1838-4; INF 1839-4]
2581 Gál (Gaal), Carolus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Csaba (Békéscsaba 7 H), a: mercator, 
be: 1836.9.4. J 3, e. isk: Szarvas, megjegyz: an. 1837 testimonium accepit [246 58; 
249 20; INF 1837-4]
2582 Ganovszky, Ludovicus, hungarus, ev, sz: 1821.3.21. Hollo Lomnicz (Hollólomnic 
33, Holumnica SK), a: VDM, be: 1836.9.11. Ph 1; 1837. Prim 2, e. isk: Miskolc, 
megjegyz: a. 1836 testimonium accepit [246 63; INF 1837-4; INF 1838-4]
2583 Gentsy (Gentsi), Sigismundus, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Balkany 
(Balkány 31 H), a: c. assessor, be: 1836. Prim 1 [INF 1837-4]
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2584 Gligoreszku, Nicolaus, hungarus, gkel, sz: 1815.4.15. Aradino (Arad 79, Arad 
RO), a: oeconomus, be: 1836.10.8. Ph 1; 1837. abs. 1, megjegyz: a. 1837 tst. accepit; 
1837 mense novembri excepit literas testimoniales [246 66; 249 21; INF 1837-4; 
INF 1838-12]
2585 Gyarmaty Tar (Gyarmati Taar), Emericus, hungarus, ref, nobilis, 19 éves, sz: M. 
Varadino (Nagyvárad 89, Oradea RO), be: 1836.9.4. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: 
1836 ob morbum mense Decembri in patriam rediit; a. 1837 tst. accepit [246 58; 
249 20; INF 1837-5]
2586 Hegedűs, Sigismundus, hungarus, ref, sz: 1822.2.3. Jász Kis Ér (Jászkisér 46 H), a: 
fiscalis, be: 1836.9.1. Ph 1; 1837. Prim 3; 1838 Prim 3, univ: Pest, megjegyz: an 1839 
tst. accepit [246 56; 249 19; INF 1837-5; INF 1838-5; INF 1839-6]
2587 Jex, Casparus, hungarus, ev, civis, sz: 1817.1.12. Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná 
SK), be: 1836.9.11. Ph 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: a. 
1839 testimonium accepit [246 63; 249 21; INF 1837-5; INF 1838-6; INF 1839-7]
2588 Kapitány (Kapitány Osko), Alexander, hungarus, ev, 19 éves, sz: Csövarino 
(Csővár 26 H), be: 1836.9.5. Ph 2, e. isk: Késmárk, megjegyz: 1836 exeunte mense 
novembri officium scribae oeconomici Aszodini amplexus est [246 59; 249 20; 
INF 1837-5]
2589 Kardos, Alexander, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.3.3. Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: causarum patronus, be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3 
[INF 1837-5; INF 1838-6; INF 1839-7]
2590 Kecskés (Keczkés), Eduardus, hungarus, ev, nobilis, 18 éves, sz: Ság (Felsőság 30 
H), a: tabulae judiciariae assessor mh. cplur cott. assessor, be: 1836.9.2. J 3, e. isk: 
Lőcse, megjegyz: a. 1838 testimonium accepit [246 57; 249 19; INF 1837-5]
2591 Keller (Kehler, Kéler), Vilhelmus (Wilhelmus), hungarus, ev, sz: 1821.2.19. 
Unghvarino (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: mercator, be: 1836. Prim; 1837. Prim; 
1838 Prim 3 [INF 1837-5; INF 1838-6; INF 1839-7]
2592 Kicska (Kitska), Carolus, hungarus, ev, 19 éves, sz: Brezno Banya (Breznóbánya 
45, Brezno SK), a: ludirector, be: 1836.8.26. Ph 2; 1837. Prim 2; 1838 abs., e. isk: 
Késmárk, megjegyz: 1836 initio anni scholastici Nyiregyházae stationem adjutoris 
decentum publicorum capessivit; 1838 mense decembri 1838 acceptis literis 
testimonialibus scholae docens in Umrla Lehota factus est [246 55; INF 1837-5; 
INF 1838-6; INF 1839-14]
2593 Király (Szatthmary), Barnabas, de Szathmar, hungarus, ref, 16 éves, sz: Hangacs 
(Hangács 10 H), a: compl. cottum assessor, be: 1836.9.20. Ph 2, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: a. 1837 testimonium accepit [246 65; 249 21]
2594 Királyföldi, Andreas, hungarus, ev, 29 éves, sz: Vazsonkö (Nagyvázsony 42 H), a: 
opifex, be: 1836.9.6. J 3, megjegyz: pater materque iam obicrant supremum; a. 1837 
testim. accepit [246 61; 249 20; INF 1837-5]
2595 Koch, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1820.9.8. S.A. Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
mercator, be: 1836.9.10. Phys 1; 1837. abs., e. isk: Sárospatak, megjegyz: a.1837 tst. 
accepit; 1837 ineunte mense octobri Sárospatakinum transivit [246 62; 249 21; 
INF 1837-6; INF 1838-12]
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2596 Kollmann, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1819.8.22. Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 
H), a: scholae docens, be: 1836. Prim 1; 1837. abs.; 1838 Prim 2; 1839 Prim 3, 
megjegyz: 1837 exeunte mense septembri ad paedagogiam extraneam secessit 
[INF 1837-6; INF 1838-12; INF 1839-8; INF 1840-I-7; INF 1840-II-7]
2597 Kováts (Kovach), Ludovicus 2, ev, nobilis, 18 éves, sz: Kalno (Kálnó 24, Kalinovo 
SK), a: VDM, be: 1836.8.31. Th 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 
55; 249 19; INF 1837-6]
2598 Krmeszky, Mathias, hungarus, ev, civis, sz: 1818.2.24. Tarnocino (Tarnóc 21, 
Liptovský Trnovec SK), be: 1836.9.4. Ph 1; 1837. abs.; 1839 Prim 2; 1840 Prim 
4, e. isk: Sajógömör, megjegyz: a. 1841; 1837 sub finem septembris Nyiregyházae 
adjutor praeceptorum publicorum factus [246 58; 249 20; INF 1837-6; INF 1838-
12; INF 1840-I-8; INF 1840-II-8; INF 1841-6]
2599 Krompecher, Adolphus, hungarus, ev, civis, 16 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká 
SK), be: 1836.9.4. Ph 1, e. isk: Késmárk; Miskolc; Eperjes 1834.9.7 rhet [241 236; 
249 16; 246 36; 246 58; INF 1837-6]
2600 Kun, Joannes, hungarus, ref, 17 éves, sz: Miskolcino (Miskolc 10 H), a: architectus, 
be: 1836.9.17. J 3, univ: Pest, e. isk: Pest, megjegyz: anno 1837 testimonium accepit 
[246 65; 249 21; INF 1837-6]
2601 Kükömezey (Kükemezey), Stephanus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1818.11.3. 
Kükemező (Kükemező 28, Kuková SK), be: 1836. Prim 1; 1837. abs., megjegyz: 
1837 cum voti, Eperiesini Juridicas Scientias tractandi damnati non posset, S 
Patakinum commigravit [INF 1837-6; INF 1838-12]
2602 Langsfeld, Gustavus, hungarus, ev, civis, sz: 1819.8.16. Dopscha (Dobsina 15, 
Dobšiná SK), a: mercator, be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3 [INF 1837-
6; INF 1838-7; INF 1839-8]
2603 Lersch, Jacobus, hungarus, ev, civis, sz: 1819.1.25. Béla (Szepesbéla 33, Spišská 
Belá SK), be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2 [INF 1837-6; INF 1838-7]
2604 Likavecz (Likawetz), Joannes, hungarus, ev, 20 éves, sz: Magno Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: opifex, be: 1836.8.28. J 3, e. isk: Selmecbánya, 
megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 55; 249 19; INF 1837-6]
2605 Lipcsey, Andreas, hungarus, ref, 15 éves, sz: Tisza Füred (Tiszafüred 17 H), a: 
cottus assessor, be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1838 abs., megjegyz: 1838 morbo in 
continuandis studiis impeditus [INF 1837-6; INF 1838-7; INF 1839-14]
2606 Maday (Máday), Josephus 2, hungarus, ev, civis, sz: 1819.2.4. Rosnavia (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), a: opifex, be: 1836.9.9. Phys 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3, e. isk: 
Rozsnyó, megjegyz: a. 1839 testimonium accepit [246 62; 249 20; INF 1837-7; INF 
1838-7; INF 1839-8]
2607 Máriássy (Marjássy), Julius, hungarus, ev, illustris, sz: 1820.5.14. Berzéthe 
(Berzéte 15, Brzotín SK), a: camerarius, be: 1836.9.4. Ph 1; 1837. Prim 2; 1838 
Prim 3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: a. 1839 tst. accepit [246 59; INF 1837-7; INF 
1838-7; INF 1839-9]
2608 Márton (Marton), Ludovicus, hungarus, ref, 19 éves, sz: Debrecino (Debrecen 9 
H), a: VDM, be: 1836.9.6. J 4, e. isk: Debrecen, megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 
61; 249 20; INF 1837-7]
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2609 Mocznik (Macznik), Ludovicus, hungarus, ev, civis, sz: 1820.7.19. Wagendrüssel 
(Merény 33, Nálepkovo SK), be: 1836.9.5. Ph 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3, e. isk: 
Miskolc [246 59; 249 20; INF 1837-7; INF 1838-8; INF 1839-9]
2610 Munyay, Theodorus Ludovicus, hungarus, ev, sz: 1820.12.10. Olaszino 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: coll. Eperiesi. theologiae professor et 
rector, be: 1836. Prim; 1837. Prim 1; 1838 Prim 2; 1839 Prim 3, megjegyz: 1836 
vivit in paedagogia extranea [INF 1837-7; INF 1838-8; INF 1839-9; INF 1840-I-
10; INF 1840-II-10]
2611 Nagy, Georgius 1, hungarus, ev, 19 éves, sz: Tóth Komlós (Tótkomlós 7 H), a: 
notarius, be: 1836.9.2. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: a. 1839 testimonium accepit 
[246 57; INF 1837-7]
2612 Nagy, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1820.5.1. Wagendrüssel (Merény 33, Nálepkovo 
SK), a: VDM et senior, be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3 [INF 1837-7; 
INF 1838-8; INF 1839-9]
2613 Nagyiday (Nagyidai), Franciscus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1817.11.7. Verbötz 
(Verbőc 39, Verbovec UA), a: fiscalis, be: 1836.9.13. Ph 2; 1837. Prim 3, e. isk: 
Sárospatak, megjegyz: a. 1838 tst. accepit [246 64; 249 21; INF 1837-7; INF 1838-8]
2614 Nedeczky, Joannes 2, hungarus, ev, nobilis, sz: 1819.3.24. Gölnicio (Gölnicbánya 
33, Gelnica SK), a: lanio, be: 1836. Prim; 1837. Ph 2; 1838 Prim 3, e. isk: Miskolc, 
megjegyz: 1836 mense septembri Miskolcini partes paedagogi implendas suscepit 
[246 67; 249 22; INF 1837-7; INF 1838-8; INF 1839-10]
2615 Nemes, Antonius, hungarus, ref, spectabilis, 16 éves, sz: Bogdány (Nyírbogdány 
31 H), a: compl. cottum assessor, be: 1836.9.13. Phys 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 
a. 1837 tst. accepit [246 64; 249 21; INF 1837-7]
2616 Nikházy (Nikhány), Stephanus, hungarus, ref, 19 éves, sz: Korlatino (Korlát 1 H), 
a: compl. cottum assessor, be: 1836.9.5. J 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: a. 1837 tst. 
accepit [246 60; 249 20; INF 1837-7]
2617 Oláh, Jacobus, hung, ref, 16 éves, sz: Nánas (Hajdúnánás 47 H), a: tabulae 
judiciariae assessor, be: 1836.9.9. Phys 1, e. isk: Debrecen [246 62; 249 20; INF 
1837-8]
2618 Oláh, Stephanus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: N. Szeretva (Nagyszeretva 40, 
Stretava SK), be: 1836.9.5. J 4, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: anno 1837 tst. accepit [246 
59; 249 20; INF 1837-8]
2619 Omazta (Omayte?), Josephus, hungarus, ev, sz: 1819.2.2. Csaba (Békéscsaba 7 
H), a: rei veredariae magister, be: 1836.9.4. Ph 2; 1837. Prim 3, e. isk: Szarvas, 
megjegyz: a. 1838 testimonium accepit [246 58; 249 20; INF 1837-8; INF 1838-8]
2620 Orphanides, Ludovicus, hungarus, ev, sz: 1818.9.29. Hibbe (Hybbe 21, Hybe SK), 
a: VDM, be: 1836.9.2. Ph 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3, e. isk: Sajógömör, megjegyz: 
a. 1839 testimonium accepit [246 56; 249 19; INF 1837-8; INF 1838-8; INF 1839-10]
2621 Petényi, Carolus, hungarus, ev, sz: 1815.1. Polichino (Parlagos 24, Polichnó SK), 
a: VDM, be: 1836.9.1. Th 3; 1837. Prim 4 [246 56; 249 19; INF 1837-8; INF 1838-9]
2622 Petko (Pettkó), Ludovicus 1, hungarus, ev, 18 éves, sz: Mezö-Berényino 
(Mezőberény 7 H), a: chirurgus, be: 1836.8.29. J 3, e. isk: Szarvas [246 55; 249 19; 
INF 1837-8]
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2623 Petri (Petry), Carolus, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Felka (Felka 33, Vel’ká SK), 
be: 1836.9.5. Ph 2; 1837. abs., e. isk: Késmárk, megjegyz: 1836 mense januario 
extraneam paedagogiam amplectendo beati voluit; 1837 haeret in paedagogia 
extranea [246 59; 249 20; INF 1837-8; INF 1838-12]
2624 Pilisy (Pilissy), Ludovicus 1, hungarus, ref, spectabilis, 18 éves, sz: Kazsu (Kazsó 
44, Kožuchov SK), a: assessor comitatus, be: 1836.9.19. J 3, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: a. 1837 testimonium accepit [246 65; 249 21; INF 1837-8]
2625 Plachy, Thomas, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1821.12.12. Mohora (Mohora 24 H), 
a: c. assessor, be: 1836.9.7. Ph 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3, e. isk: Losonc, megjegyz: 
a. 1839 tst. accepit [246 61; 249 20; INF 1837-8; INF 1838-9; INF 1839-10]
2626 Podleszny, Andreas 2, hungarus, ev, sz: 1818.12.20. Komlos Keresztes 
(Komlóskeresztes 28, Chmel’ov SK), a: VDM, be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2 [INF 
1837-8; INF 1838-9]
2627 Prusinszky, Thomas, hungarus, ev, 22 éves, sz: Magyarfalva (Magyarfalu 21, 
Uhorská Ves SK), a: c. cott. compossessor in Magyarfalva, be: 1836.9.12. J 3, e. isk: 
Sopron [246 64; INF 1837-8]
2628 Reisz, Julius, hungarus, ev, 20 éves, sz: Nagy Röcze (Nagyrőce 15, Revúca SK), a: 
VDM, be: 1836.9.5. J 4, e. isk: Pozsony, megjegyz: a. 1837 testimonium accepit [246 
60; 249 20; INF 1837-8]
2629 Remenyik (Rhemenik, Remenik), Carolus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1819.2.3. 
Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 1836.9.9. Ph 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3, 
univ: Wien TH 1845 In, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: a. 1839 tst. accepit [246 62; 249 
20; INF 1837-8; INF 1838-9; INF 1839-11]
2630 Rombauer, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1819.8.2. Eperiessino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: aurifaber, be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3 [INF 1837-9; INF 
1838-10; INF 1839-11]
2631 Sárkány (Sárkany), Adolphus Michael, hungarus, ev, sz: 1818.2.5. Dopscha 
(Dobsina 15, Dobšiná SK), a: mercator, be: 1836.9.22. Ph 1; 1837. Prim 2; 1838 
Prim 3, e. isk: Osgyán, megjegyz: a. 1839 testimonium accepit [246 66; 249 21; INF 
1837-9; INF 1838-10; INF 1839-11]
2632 Sax, Theophilus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Jaurino (Győr 84 H), a: opifex, be: 
1836.9.3. J 4, e. isk: Pozsony, megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 57; 249 20; INF 
1837-9]
2633 Schikedanz (Schiekedany), Carolus Eduardus, galicianus, ev, 19 éves, sz: Biala 
(Biala 0, Biala PL), a: pannifex, be: 1836. Ph 1, e. isk: Teschen, megjegyz: 1836 
mense decembri in patriam revocatus est [246 55; 249 19; INF 1837-9]
2634 Scholtz (Soltz), Ladislaus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.9.5. Iglovia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), a: senator, be: 1836.9.2. Ph 1; 1837. abs. 1; ki: 1838., e. isk: 
Miskolc, megjegyz: a. 1838 sch. deseruit; 1837 artem quaestum exercendi discit. 
[246 56; 249 19; INF 1837-10; INF 1838-13]
2635 Schwarcz (Schwarz), Joannes 2, galicianus, ev, sz: 1815.7.25. Biala (Biala 0, Biala 
PL), a: pannifex, be: 1836.8.31. Ph 1; 1837. Prim 2, e. isk: Teschen [246 55; 249 19; 
INF 1837-9; INF 1838-10]
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2636 Stark, Henricus Antonius, hungarus, ev, sz: 1820.7.28. Göllnicicio (Gölnicbánya 
33, Gelnica SK), a: oppidi notarius, be: 1836. Ph 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3, e. 
isk: Rozsnyó, megjegyz: anno 1839 tst. accepit [246 60; 249 20; INF 1837-10; INF 
1838-10; INF 1839-12]
2637 Steiner, Franciscus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Ujhelyino (Sátoraljaújhely 44 
H), a: geometra, be: 1836. Prim, megjegyz: 1836 versatur a mense octobri quo 
testimoniales accepit in praxi geometrica [INF 1837-10]
2638 Stepan (Stépán), Alexander, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Malcza (Málca 44, 
Malčice SK), be: 1836. Prim, megjegyz: 1836 mense octobri exceptis testimonialibus 
transiit Leutschoviam [INF 1837-10]
2639 Szathmáry (Szatthmary), Barnabás, hung, ref, 16 éves, sz: Hangacs (Hangács 10 
H), a: compl. cottum assessor, be: 1836. Prim 2 [INF 1837-10]
2640 Szentiványi (Szent Iványi), Adolphus, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Szentivanyi 
(Szentiván 21, Liptovský Ján SK), a: cottus assessor, be: 1836.9.11. J 3, e. isk: Lőcse 
[246 66; 249 21; INF 1837-10]
2641 Szilvágyi, Josephus, hungarus, ev, 22 éves, sz: Szarvas (Szarvas 7 H), a: mercator, 
be: 1836.9.2. J 4; ki: 1837., e. isk: Lőcse, megjegyz: a. 1837 sch. deseruit; 1836 
ineunte mense decembri scholis valedixit [246 57; 249 19; INF 1837-10]
2642 Szima, Martinus, hungarus, gkel, nobilis, 23 éves, sz: Tót Várad (Tótvárad 2, 
Vărădia de Mureş RO), a: possessionatus, be: 1836. J 3, megjegyz: anno 1837 tst. 
accepit [246 55; 249 20; INF 1837-10]
2643 Szirmay, Eugenius, hungarus, ev, sz: 1819.11.19. Tolcsva (Tolcsva 44 H), a: 
camerarius, be: 1836. Prim 1; 1838. Prim 3 [INF 1837-10; INF 1839-12]
2644 Szirmay, Laurentius, hungarus, ev, sz: 1820.9.24. Tolcsva (Tolcsva 44 H), a: 
camerarius, be: 1836. Prim 1; 1837. abs., megjegyz: 1837 privatim in patria 
continuat literarum studia [INF 1837-10; INF 1838-13]
2645 Sztanovits, Athanasius, gkel, 23 éves, sz: Gyorok (Gyorok 2, Ghioroc RO), be: 
1836.10.8. Ph 1, e. isk: Karlóca Th, megjegyz: 1836 novembri mense ineunte in 
patriam rediit [246 66; 249 21; INF 1837-11]
2646 Szűcs, Ludovicus 1, hungarus, ref, nobilis, 17 éves, sz: Tunyog (Tunyog 32 H), be: 
1836.9.14. Ph 1, e. isk: Debrecen, megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 65; 249 21; 
INF 1837-11]
2647 Tarczy (Tarczi, Tarczai), Samuel, hungarus, ref, nobilis, 15 éves, sz: Krasso 
(Szamoskrassó 32, Cărăşeu RO), be: 1836.9.14. Ph 1, e. isk: Debrecen, megjegyz: 
an 1837 testimonium accepit [246 64; 249 21; INF 1837-11]
2648 Taussig (Tauszig), Eduardus, silesius, izr, 28 éves, sz: Trebitschio (Trebitsch 0, 
Trebitsch CZ), be: 1836.9.13. J, megjegyz: patre et matre orbus [246 64; 249 21; 
INF 1837-11]
2649 Tkácsik, Andreas 2, hungarus, ev, sz: 1816.12.19. Ofalu (Sárosófalu 28, Opiná 
SK), a: ludirector, be: 1836. Prim 1; 1838. Prim 3; 1839 Prim 4; 1840 Prim 5 [INF 
1837-11; INF 1839-13; INF 1840-I-13; INF 1840-II-13; INF 1841-12]
2650 Tolnay, Joannes, hungarus, ref, nobilis, 15 éves, sz: Berencs (Szárazberencs 1 H), 
be: 1836.9.14. Phys 2, e. isk: Késmárk, megjegyz: cun. consilio abeund dimissus 
[246 64; 249 21; INF 1837-11]
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2651 Tomka, Aloysius, hungarus, ev, 20 éves, sz: Kétegyháza (Kétegyháza 7 H), a: 
judlium, be: 1836.9.4. J 3, e. isk: Szarvas, megjegyz: anno 1837 testimonium accepit 
[246 58; 249 20; INF 1837-11]
2652 Toriszky, Daniel, hungarus, ev, 17 éves, sz: Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 H), a: 
opifex, be: 1836. Prim 1 [INF 1837-11]
2653 Trnovszky (Tronoviszky, Trnowszky), Joannes, hungarus, ev, sz: 1816.9.3. 
Tarnocino (Tarnóc 21, Liptovský Trnovec SK), a: oeconomus, be: 1836.9.4. Ph 
1; 1837. abs. 1, e. isk: Turócszentmárton, megjegyz: a. 1842; 1837 rectoratum 
pagensem Margonyae mense octobri adiit [246 58; 249 20; INF 1837-11; INF 
1838-13]
2654 Újhelyi, Joannes, hungarus, ref, sz: 1819.6.5. Tisza Ujhelyino (Tiszaújhely 39, 
Nove Szelo UA), a: vicecomes, be: 1836. Prim 1; 1837. Prim 2; 1838 Prim 3 [INF 
1837-11; INF 1838-11; INF 1839-13]
2655 Újhelyi (Ujhely), Lazarus, hungarus, ref, spectabilis, 17 éves, sz: Tisza Ujhely 
(Tiszaújhely 39, Nove Szelo UA), a: compl. cottum assessor, be: 1836.9.8. J 3, e. 
isk: Máramarossziget, megjegyz: a. 1837 tst. accepit [246 61; 249 20; INF 1837-11]
2656 Várady (Váradi), Gabriel, hungarus, ref, 16 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: notarius, be: 1836.10.22. J 3, e. isk: Máramarossziget, 
megjegyz: a. 1837 testimonium accepit [246 67; 249 21; INF 1837-12]
2657 Vidits (Widits), Lazarus, hungarus, gkel, 20 éves, sz: Melencze (Melence 37, 
Melenci SRB), be: 1836.10.12. J-Ph 3, univ: Pest, megjegyz: a. 1837 testimonium 
accepit [246 66; 249 21; INF 1837-12]
2658 Zsorna (Zsarna), Josephus, hungarus, ev, sz: 1818.5.7. Csetnekino (Csetnek 15, 
Štítnik SK), a: spanus spect.d. Joannes Sebök, be: 1836.8.31. Ph 1; 1837. Prim 
2; 1838 abs., e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1838 cursu studiorum necdum absoluto 
schola emansit [246 55; 249 19; INF 1837-12; INF 1838-11; INF 1839-15]
2659 Abeles, Leopoldus, bohemus, izr, sz: 1811. Keuzettlisch (Keuzettlisch 0, 
Keuzettlisch CZ), a: mercator, be: 1837.9.30. Ph 1, megjegyz: examine terminato 
an. 1838 tst. accepit [246 77; 249 23; INF 1838-2]
2660 Adriányi (Adriány), Joannes 2, hungarus, ev, civis, sz: 1819.12.14. Fileavia 
(Filefalva 33, Filice SK), be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 abs., megjegyz: 1839 
mense novembri exeunte paedagogiam extraneam amplexus est [INF 1838-2; INF 
1839-2; INF 1840-I-14; INF 1840-II-14]
2661 Alitis, Andreas, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1819.7.24. N. Szalatna (Nagyszalatna 
45, Zvolenská Slatina SK), a: t. assessor in Apáthi, be: 1837.2.12. Ph 1; 1837. Prim 
2; 1838 Prim 3, e. isk: Kassa, megjegyz: a. 1837 tst. accepit; 1836 ineunte februario 
inter censuram civis collegi factus est [246 67; 249 21; INF 1837-2; INF 1838-2; 
INF 1839-2]
2662 Antalovics, Carolus, hungarus, ev, civis, sz: 1818.3.31. Tálya (Tállya 44 H), a: 
opifex, be: 1837.9.4. abs., e. isk: Lőcse, megjegyz: 1837 ineunte mense januario anni 
1838 pro statione oeconomica abiit [246 72; 249 22; INF 1838-11]
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2663 Balogh, Stephanus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1819. Izsépino (Tapolyizsép 44, 
Vyšný Žipov SK), be: 1837.11.20. Phys 2; 1838. abs. Prim, univ: Berlin 1842.10.19.- 
1843.2.27. ? Th, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1838 urbe sine literis testimonialibus 
derelicta, mense septembri S. Patakini scholas frequentate coepit [246 78; 249 23; 
INF 1838-2; INF 1839-13]
2664 Baráth, Michael, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Tallya (Tállya 44 H), be: 
1837. abs., megjegyz: 1837 acceptis mense septembri literis testimonialibus 
Késmarkinum transivit [INF 1838-11]
2665 Barts, Ludovicus, hungarus, ev, civis, sz: 1821.8.19. Bartpha (Bártfa 28, Bardejov 
SK), be: 1837. Ph 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3, e. isk: Miskolc, megjegyz: examine 
terminato 1840 sch. valedixit [246 68; 249 22; INF 1838-2; INF 1839-2; INF 1840-
I-2; INF 1840-II-2]
2666 Benczur, Nicolaus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1821.2.10. Bánk (Bánk 24 H), be: 
1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3; 1842 abs., univ: Greifswald 1850.12.28.-
1851.9.20. J, megjegyz: 1842 octóberben vidéki paedagogiára ment Bártfára [INF 
1838-2; INF 1839-2; INF 1840-I-2; INF 1840-II-2; INF 1843-12]
2667 Benedikti (Benedicty), Georgius, hungarus, ev, nobilis, 20 éves, sz: Rákos 
Keresztúr (Rákoskeresztúr 26 H), a: VDM, be: 1837.9.10. J 3, e. isk: Pozsony, 
megjegyz: anno 1842 examine terminato testimonium accepit [246 75; 249 23; 
INF 1838-2]
2668 Benka, Adamus 2, hungarus, ev, colonus, sz: 1818.3.13. Arany- Patak (Aranypataka 
28, Zlaté SK), be: 1837. Ph 1; 1838. abs., e. isk: Szarvas; Eperjes 1835.8.30 rhet, 
megjegyz: 1838 acceptis die prima oct. an. 1838 literis testimonialibus in 
Aranypatak ludirectoris munus iniit [241 244; 246 44; 249 18; INF 1838-2; INF 
1839-13]
2669 Bernáth, Albertus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.5. Hevesino (Heves 17 H), a: 
assessor, be: 1837. Prim 1; 1838. abs.; 1839 Prim 3, megjegyz: 1838 morbo pertinaci 
a studiis arcebatur [INF 1838-2; INF 1839-13; INF 1840-I-3; INF 1840-II-3]
2670 Bibics, Nicolaus, hungarus, gkel, sz: 1819.4.16. Melencze (Melence 37, Melenci 
SRB), a: protopresbyter, be: 1837.10.3. J 3, e. isk: Szeged, megjegyz: examine 
terminato an. 1838 testimonium accepit [246 77; 249 23; INF 1838-2]
2671 Brichze, Vilhelmus (Guilhelmus), silesius, ev, civis, sz: 1818.4.17. Bieliciensi 
(Bielitz 0, Bielitz PL), a: sutor opificio, be: 1837.8.28. Ph 1; 1838. Prim 2; 1839 
Prim 3, e. isk: Teschen [246 67; 249 22; INF 1838-3; INF 1839-3; INF 1840-I-3; 
INF 1840-II-3]
2672 Csaplovics, Ludovicus, hungarus, ev, 17 éves, sz: Losontz Tugar (Losonc 24, 
Lučenec SK), a: opifex, be: 1837.8.28. J 3, e. isk: Sopron, megjegyz: examine 1838 
terminato cum tst. abiit [246 68; 249 22; INF 1838-3]
2673 Cserépy, Ferdinandus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1822.1.26. Sixovia (Szikszó 1 H), 
be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3 [INF 1838-3; INF 1839-3; INF 1840-
I-3; INF 1840-II-3]
2674 Cserépy, Ludovicus, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Kis Rusza (Kisruszka 
44, Malý Ruskov SK), be: 1837. abs., megjegyz: 1837 mense septembri occiduo 
Kesmarkinum transivit [INF 1838-12]
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2675 Csohány, Nicolaus, de Tomkahazi, hungarus, ref, sz: 1820.8.30. Nánás 
(Hajdúnánás 47 H), be: 1837.9.8. J 3; ki: 1838., e. isk: Miskolc, megjegyz: examine 
terminato an. 1838 tst. accepit [246 75; 249 23; INF 1838-3]
2676 Deák, Laurentius, de Palágy, hungarus, ref, nobilis, sz: 1823.7.30. Malcza mh. 
Palágyino (Málca 44, Malčice SK), be: 1837.8.30. Ph 1; 1838. abs.; 1839 J 3, e. isk: 
Ungvár, Sárospatak, megjegyz: examine finito 1838 Patakinum abiit; 1838 acceptis 
mense septembri medio literis testimonialibus S. Patakinum transivit. anno 1840 
cursu terminato testimonium accepit. [246 68; 246 99; 249 22; 249 26; INF 1838-3; 
INF 1839-14, INF 1840-I-3; INF 1840-II-3]
2677 Deme, Josephus, hungarus, ref, nobilis, 22 éves, sz: Lad Besenyő (Ládbesenyő 10 
H), be: 1837.3.3. J 4, megjegyz: a. 1836 tst. accepit [246 54; 249 19; INF 1837-3]
2678 Devossa, Daniel, hungarus, ev, nobilis, 22 éves, sz: Izsipfalva (Izsépfalu 21, 
Ižipovce SK), be: 1837.9.2. Ph-J 2; 1838. abs., e. isk: Nyíregyháza, megjegyz: anno 
1841 tst. accepit; 1838 mense decembri paedaogiam extraneam amplexus est [246 
69; INF 1838-3; INF 1839-14]
2679 Dobozy, Franciscus, ref, spectabilis, sz: 1819.1.26. Esztár (Tiszaeszlár 31 H), a: 
tabulae judiciariae assessor, be: 1837.9.6. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: examine 
superato 1838 tst. accepit. Feltehetően tévedésből Bihar megye. [246 74; 249 23; 
INF 1838-4]
2680 Eördögh, Stephanus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1818.8.20. Margonya (Margonya 
28, Marhaň SK), be: 1837. Ph 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3, e. isk: Eperjes 1835 rhet 
[241 244; INF 1838-4; INF 1839-4; INF 1840-I-4; INF 1840-II-4]
2681 Fabry, Stephanus, hungarus, ev, 21 éves, sz: Hrusso (Balogrussó 15, Hrušovo SK), 
a: opifex, be: 1837.9.4. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: examine terminato 1838 tst. 
accepit [246 71; 249 22; INF 1838-4]
2682 Fest, Stephanus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1819.12.26. Várallya (Szepesváralja 
33, Spišské Podhradie SK), a: senator, be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 abs., 
megjegyz: 1839 literis testimonialibus acceptis mense septembris Ovarinum 
eommigravit [INF 1838-4; INF 1839-4; INF 1840-I-14; INF 1840-II-15]
2683 Frank, Gustavus, hungarus, ev, civis, sz: 1819.8.10. Matthaevilla (Mateóc 33, 
Matejovce SK), be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3 [INF 1838-4; INF 
1839-5; INF 1840-I-4; INF 1840-II-4]
2684 Gály (Galy), Paulus, hungarus, ev, civis, sz: 1818.1.7. Vetuzol (Zólyom 45, Zvolen 
SK), be: 1837.9.4. Ph 2; 1838. Prim 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: a. 1839 post 
examen tst. accepit [246 72; 249 22; INF 1838-4; INF 1839-5]
2685 Ganovszky (Ganowszky), Paulus, hungarus, ev, sz: 1823.7.14. Hollo Lomnicio 
(Hollólomnic 33, Holumnica SK), a: VDM, be: 1837. abs.; 1838. Prim 1; 1839 Prim 
2; 1840 Prim 3, megjegyz: 1837 institutione domestica patris, utitur [INF 1838-12; 
INF 1839-5; INF 1840-I-5; INF 1840-II-5; INF 1841-4]
2686 Gildein, Georgius, hungarus, ev, 22 éves, sz: Huhnsdorf (Hunfalva 33, Huncovce 
SK), be: 1837.10.8. Prim 2; 1838. Prim 4; 1839 Prim 5; 1840 Prim 6, e. isk: Lőcse, 
megjegyz: patre et matre orbus; anno 1842 testimonium accepit [246 78; 249 23; 
INF 1838-4; INF 1839-5; INF 1840-I-5; INF 1840-II-5; INF 1841-4]
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2687 Gorócz (Gorocz), Michael, hungarus, ref, c. nobilis, sz: 1816.12.12. Magno 
Körösino (Nagykőrös 26 H), a: c. artifex, be: 1837.9.3. J 3, e. isk: Nagykőrös, 
megjegyz: examine terminato anno 1838 testimonium accepit [246 69; 249 22; 
INF 1838-4]
2688 Göllner, Antonius, hungarus, ev, nobilis, sz: 1821.9.10. Schemniczio (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), be: 1837.9.4. Ph 1, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: anno 
1838 tst. post examen accepit [246 72; 249 22; INF 1838-4]
2689 Graff, Victor, hungarus, ev, civis, 18 éves, sz: Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
a: opifex, be: 1837.8.27. Th 3; 1838. Prim 4; 1839 abs.; ki: 1840., univ: Wien 1842 
M, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1839 mense novembrii scholae valedixit; anno 1840 
Collegium deseruit; [246 67; 249 22; INF 1838-4; INF 1839-5; INF 1840-I-14; INF 
1840-II-15]
2690 Granics (Granits), Paulus, hungarus, gkel, sz: 1818. Melencze (Melence 37, 
Melenci SRB), a: mercator, be: 1837.10.3. J 3, e. isk: Szeged, megjegyz: examine 
terminato an. 1838 testimonium accepit [246 77; 249 23; INF 1838-5]
2691 Gyika, Diomedes, hungarus, gkel, praenobilis, 19 éves, sz: 10.1.Bellatintz (Belatinc 
43, Beltinci SLO), be: 1837.9.2. Ph 2, e. isk: Sopron [246 69; 249 22; INF 1838-5]
2692 Gyura, Melchior, hungarus, ev, nobilis, sz: 1818.5.30. Gede (Szarvasgede 24 H), 
be: 1837.8.31. J 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: anno 1838 examine finito tst. 
accepit [246 68; 249 22; INF 1838-5]
2693 Halász, Josephus, sz: (Magyarország ? 120), be: 1837. Prim [249 23]
2694 Halbschuh (Halbschuch), Daniel 2, hungarus, ev, sz: 1822.2.24. Toporcino 
(Toporc 33, Toporec SK), a: parochus, be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3 
[INF 1838-5; INF 1839-6; INF 1840-I-5; INF 1840-II-5]
2695 Hanko (Hankó), Antonius, hungarus, ev, civis, sz: 1820.1.20. Dopscha (Dobsina 
15, Dobšiná SK), be: 1837.9.4. Ph 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3, e. isk: Rozsnyó [246 
72; 249 23; INF 1838-5; INF 1839-6; INF 1840-I-5; INF 1840-II-5]
2696 Hasko, Georgius, hungarus, ev, sz: 1817.6.29. Veres Vágásiensis (Vörösvágás 28, 
Červenica SK), a: ruricola, be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3; 1840 Prim 
4; 1841 prim 5 [INF 1838-5, INF 1839-6; INF 1840-I-5; INF 1840-II-6; INF 1841-
5; INF 1842-4]
2697 Hauser (Hauszer), Eugenius, hungarus, ev, sz: 1818.7.11. Bela (Szepesbéla 33, 
Spišská Belá SK), be: 1837.10.30. Ph 1; 1838. abs. 2, megjegyz: anno 1838 examine 
finito tst. accepit; 1838 mense septembri exeunte acceptis literis testimonialibus, 
Sárospatakinum transivit [246 78; 249 23; INF 1838-5; INF 1839-15]
2698 Hutflesz, Stephanus, hungarus, ev, sz: 1818.12. Nagy Karoly (Nagykároly 32, Carei 
RO), a: mercator, be: 1837.9.9. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: an. 1838 examine 
finito tst. accepit [246 75; 249 23; INF 1838-5]
2699 Ilosvay, Rudolphus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1821.12. Ilosva (Ilosva 8, Irsava 
UA), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1837. Prim 1; 1838. abs.; 1839 J 3, e. isk: 
Sárospatak, megjegyz: a. transacto cum tst. abiit; 1838 testimonialibus literis non 
exceptis, S. Patakinum pro studiis continuandis se contulit [246 94; 249 26; INF 
1838-5; INF 1839-14; INF 1840-I-6; INF 1840-II-6]
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2700 Ilosvay, Thomas, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1823.1.20. Ilosva (Ilosva 8, Irsava 
UA), a: compl. cottum assessor, be: 1837. Prim 1; 1838. abs.; 1839 abs., e. isk: 
Sárospatak, megjegyz: 1838 fecit, ut prior, frater (Ilosvay Rudolph); 1839 cum 
per saltum ad disciplinas Juridicas admissus no fuerit, maluit tempus atio? terere 
quam Philosphica continuare [246 94; 249 26; INF 1838-5; INF 1839-14; INF 
1840-I-15; INF 1840-II-15]
2701 Jankovits (Jankovics), Novacus, hungarus, gkel, colonus, sz: 1818. Basahid 
(Basahíd 37, Bašaid SRB), be: 1837.10.3. J 3, e. isk: Szeged, megjegyz: examine 
terminato an. 1838 tst. accepit [246 77; 249 23; INF 1838-5]
2702 Jony, Gustavus, hungarus, ev, 16 éves, sz: Erdő Bénye mh. Eperjes (Erdőbénye 
44 H), a: docens, be: 1837. abs., megjegyz: 1837 decembri mense accepit literas 
testimoniales [INF 1838-12]
2703 Jósa, Stephanus, hungarus, ev, 18 éves, sz: Vid (Vid 42 H), a: c. causarum patronus, 
be: 1837.9.3. Ph 1; 1838. abs. 1, e. isk: Sopron, megjegyz: examine terminato 1838 
tst. accepit; 1838 acceptis literis testimonialibus die prima octobris Kesmarkinum 
transivit [246 70; 249 22; INF 1838-6; INF 1839-14]
2704 Kazinczy, Stephanus, hungarus, ref, sz: 1822. Berethö (Berettő 44, Bracovce SK), 
be: 1837. Prim 1 [INF 1838-6]
2705 Keller (Kéler), Joannes 2, hungarus, ev, civis, sz: 1819.8.20. Matthaevilla (Mateóc 
33, Matejovce SK), be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3 [INF 1838-6; INF 
1839-7; INF 1840-I-7; INF 1840-II-7]
2706 Keller (Kéler), Josephus 2, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.3.15. Unghvarino 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: mercator, be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 
3 [INF 1838-6; INF 1839-7; INF 1840-I-7; INF 1840-II-7]
2707 Kis (Kiss), Emanuel, hungarus, ev, nobilis, sz: 1817. Uj Verbasz (Újverbász 4, Novi 
Vrbas SRB), a: assessor, be: 1837.9.8. J 3, e. isk: Sopron, megjegyz: examine finito 
1838 test accepit [246 74; 249 23; INF 1838-6]
2708 Kis (Kiss), Sigismundus, hungarus, ev, sz: 1817.2.22. Nemes Magasi 
(Kemenesmagasi 41 H), a: VDM, be: 1837.9.4. J 3, e. isk: Sopron, megjegyz: anno 
1839 examine finito testimonium accepit [246 72; 249 22; INF 1838-6]
2709 Kosztolányi (Kosztolány), Ladislaus, hungarus, ev, spectabilis nobilis, sz: 
1822.4.16. Nemtsény (Nemcsény 6, Nemčiňany SK), a: cottus assessor, be: 
1837.9.5. Ph 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3, e. isk: Selmecbánya [246 73; 249 23; INF 
1838-6; INF 1839-8; INF 1840-I-7; INF 1840-II-7]
2710 Körtvélyesi (Körtvélyessy), Gabriel, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.12.4. Cselfelva 
(Cselfalva 28, Čelovce SK), a: cottus assessor, be: 1837. Prim 2; 1838. Prim 2; 1839 
Prim 3 [INF 1838-6; INF 1839-7; INF 1840-I-7; INF 1840-II-7]
2711 Kralovánszky (Kralowanszky), Julius, hungarus, ev, sz: 1818.9.6. Nyiregyháza 
(Nyíregyháza 31 H), a: judex oppidi, be: 1837.9.3. J 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 
examine terminato 1838 tst. accepit [246 70; 249 22; INF 1838-6]
2712 Kubányi (Kubanyi), Joannes, hungarus, ev, sz: 1819.5.5. Zselenik (Csalányos 24, 
Žihl’ava SK), a: ludirector et notarius, be: 1837.9.9. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: a. 
1838 examine finito tst. accepit [246 75; 249 23; INF 1838-6]
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2713 Kun, Ludovicus, hungarus, ref, sz: 1821.1.16. Miskolcz (Miskolc 10 H), be: 
1837.9.5. J 3; ki: 1838., e. isk: Kassa, megjegyz: examine finito 1838 tst. accepit [246 
73; 249 23; INF 1838-7]
2714 Langh (Lano), Fridericus, hungarus, ev, civis, sz: 1819.11.8. Béla (Szepesbéla 33, 
Spišská Belá SK), a: opifex, be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3 [INF 1838-
7; INF 1839-8; INF 1840-I-8; INF 1840-II-8]
2715 Libay, Andreas, hungarus, ev, civis, sz: 1820.10.20. Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: aurifaber, be: 1837.9.4. Ph 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3; 1840 
Prim 4; 1841 Prim 5, univ: Tübingen 1845.6.4. Th, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: a. 
1842 examine superato tst. accepit [246 72, 249 22; INF 1838-7; INF 1839-8; INF 
1840-I-8; INF 1840-II-8; INF 1841-8; INF 1842-7]
2716 Lumczer (Lumtzer), Andreas, hungarus, ev, civis, 21 éves, sz: Iglovia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), be: 1837. J 4, e. isk: Lőcse, megjegyz: pariter anno 1838 
(testimonium accepit) [246 68; 249 22; INF 1838-7]
2717 Majernik, Joannes, hungarus, ev, colonus, sz: 1818. Laposfalva (Lapos 28, 
Lopúchov SK), be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3 [INF 1838-7; INF 
1839-9; INF 1840-I-9; INF 1840-II-9]
2718 Maléter, Eduardus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1821.9.15. Alnovia (Jolsva 15, Jelšava 
SK), a: pharmacopola, be: 1837.9.6. Ph 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3, e. isk: Lőcse, 
megjegyz: anno 1848 examine finito tst. accepit [246 73; 249 23; INF 1838-7; INF 
1839-9; INF 1840-I-9; INF 1840-II-9]
2719 Materni (Materny), Joannes, hungarus, ev, civis, sz: 1818.11.14. Gölnicino 
(Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: opifex, be: 1837. Prim 1; 1840. Prim 4; 1841 
Prim 5, univ: Berlin 1844.10.5.-1845.3.12., Jena 1845.4.28. Th, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: d. 30 aug 1842 accepit tst [248 3; 249 27; INF 1838-7; INF 1841-8; INF 
1842-7]
2720 Matthaides, Josephus, hungarus, ev, nobilis, 16 éves, sz: Tokaino (Tokaj 44 H), 
a: negotiator, be: 1837. abs., megjegyz: 1837 parentibus inseiis excedens urbe per 
varia instituta literaria vagatur [INF 1838-12]
2721 Meliorisz (Melioris), Dionysius, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.9.21. Eperiesino 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: assessor, be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3 
[INF 1838-8; INF 1839-9; INF 1840-I-9; INF 1840-II-9]
2722 Mesko, Julius, hungarus, ev, sz: 1821.8.7. Temesvarino (Temesvár 96, Timişoara 
RO), a: jurassor, be: 1837.9.5. J 3, e. isk: Szarvas, megjegyz: examine finito tst. 
accepit [246 73; 249 23; INF 1838-8]
2723 Milecz (Meletz), Gabriel, de Kostyal, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.4.12. 
Miskolcino (Miskolc 10 H), be: 1837. Ph 1; 1838. Prim 2, e. isk: Miskolc, megjegyz: 
ex finito 1839 tst. accepit [246 68; 249 22; INF 1838-8; INF 1839-9]
2724 Molnár, Daniel, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.6.24. Eperiesino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: pellio, be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2 [INF 1838-8; INF 1839-9]
2725 Münnich (Münich), Adolphus, hungarus, ev, sz: 1821.5.11. Iglovia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), a: docens puellarum, be: 1837.9.2. Ph 1; 1838. Prim 2; 1839 
Prim 3, univ: Freiberg 1846., e. isk: Rozsnyó, megjegyz: examine terminato anno 
1840 tst. accepit [246 69; 249 22; INF 1838-8; INF 1839-9; INF 1840-I-10; INF 
1840-II-10]
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2726 Nagy, Georgius 2, hungarus, ref, sz: 1820.4.8. Bere (Bere 32, Berea RO), a: fiscalis, 
be: 1837.9.6. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: examine superato 1838 testimonium 
accepit [246 74; 249 23; INF 1838-8]
2727 Palecsko, Petrus, hungarus, ev, sz: 1819.7.19. Hanusfalva (Hanusfalva 33, Spišské 
Hanušovce SK), a: ludirector, be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3; 1840 
Prim 4 [INF 1838-8; INF 1839-10; INF 1840-I-10; INF 1840-II-10; INF 1841-9]
2728 Palicz (Palitz), Michael, hungarus, ev, sz: 1820.5. Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 
H), a: oeconomus, be: 1837.9.12. Prim 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: a. 1838 tst. 
accepit [246 76; 249 23; INF 1838-9]
2729 Papp (Pap), Eugenius, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.2.29. Eperiesino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: causarum patronus, archivarius, be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 
1839 Prim 3 [INF 1838-9; INF 1839-10; INF 1840-I-10; INF 1840-II-11]
2730 Péczely, Ludovicus, hungarus, ref, sz: 1821.8.25. Debreczino (Debrecen 9 H), a: 
professor historiae coll. h.c. Debrecen, be: 1837.9.7. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: 
anno 1841 examine finito testimonium accepit [246 74; 249 23; INF 1838-9; INF 
1840-II-16]
2731 Petényi (Pelényi), Ludovicus, hungarus, ev, sz: 1819.6.26. Polichnio (Parlagos 24, 
Polichnó SK), a: t. compossessor in Török Völgy, be: 1837.9.9. Ph 1; 1838. Prim 
2; 1839 abs., e. isk: Losonc, megjegyz: 1839 debitis contractis urbe excessit neque 
amplius rediit [246 75; 249 23; INF 1838-9; INF 1839-10; INF 1840-I-15]
2732 Pilisy, Ludovicus 2, hungarus, ev, nobilis, sz: 1819.7.26. Kazsu (Kazsó 44, 
Kožuchov SK), a: assessor, be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3 [INF 1838-
9; INF 1839-10; INF 1840-I-10; INF 1840-II-11]
2733 Plachy, Gabriel, hungarus, ev, nobilis, 19 éves, sz: Poltar (Poltár 24, Poltár SK), be: 
1837.8.28. Ph 2; 1838. Prim 3, e. isk: Losonc, megjegyz: anno 1839 eliminatus [246 
68; 249 22; INF 1838-9; INF 1839-10]
2734 Prónay, Ladislaus, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1822.8.21. Romhany (Romhány 
24 H), a: compl. cottum assessor, be: 1837.9.4. Ph 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3, 
megjegyz: examine terminato anno 1840 tst. accepit [246 71; 249 22; INF 1838-9; 
INF 1839-10; INF 1840-I-11; INF 1840-II-11]
2735 Raffay (Rafay), Joannes, hungarus, ev, sz: 1820.9.30. Süvete (Süvéte 15, Šivetice 
SK), a: oeconomus et quaestor, be: 1837.9.3. Ph 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3; ki: 
1840., univ: Halle 1843.5.26. Th, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: anno 1840 accepto tst. 
Posonium transivit [246 70; 249 22; INF 1838-9; INF 1839-10; INF 1840-I-11; INF 
1840-II-11]
2736 Raksányi (Rakssanyi), Joannes 2, hungarus, ev, nobilis, sz: 1819.12.17. Szedlicze 
(Újszék 44, Nová Sedlica SK), be: 1837.9.4. Phys 2; 1838. abs., e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: 1838 die 15 septembris Kesmarkinum commigravit [246 71; 249 22; INF 
1838-9; INF 1839-14]
2737 Rochlitz (Rochlicz), Josephus, hungarus, 17 éves, sz: Tokaino (Tokaj 44 H), be: 1837. 
abs., megjegyz: 1837 miles futurus musis Eperisiensibus valedixit [INF 1838-12]
2738 Roth, Martinus, hungarus, ev, oppidanus civis, 21 éves, sz: Nagy Szalakino 
(Nagyszalók 33, Vel’ký Slavkov SK), be: 1837.9.1. Th 4, univ: Wien PTh 1839.9.17., 
e. isk: Késmárk, megjegyz: anno 1838 examine finito tst. accepit [246 68; 249 22; 
INF 1838-10]
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2739 Sandich (Szandics), Stephanus, hungarus, gkel, sz: 1820.10.9. Eszek (Eszék 
113, Osijek HR), a: contra agens, be: 1837.9.7. Ph 1, e. isk: Kecskemét, megjegyz: 
examine terminato tst. 1838 accepit [246 74; 249 23; INF 1838-10]
2740 Scherák (Scherak), Franciscus, bohemus, ref, colonus, 17 éves, sz: Drinow 
(Drimata 0, Drimata CZ), be: 1837.9.3. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 abs., e. isk: 
Sárospatak, megjegyz: 1839 prioris restigia est secutus [246 70; 249 22; INF 1838-
10; INF 1839-11; INF 1840-I-15; INF 1840-II-16]
2741 Schulek, Carolus Leopoldus, hungarus, ev, sz: 1820.7.3. Nyiregyháza (Nyíregyháza 
31 H), a: t. vitr. medicus, be: 1837.9.8. Ph 1, e. isk: Rozsnyó [246 75; INF 1838-10]
2742 Schwarcz (Schwarz), Edmundus, hungarus, ev, sz: 1821.1.21. Eperiesino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: VDM senior senioratus, be: 1837. abs.; 1838. Prim 2; 1839 Prim 
3, megjegyz: 1837 mense octobri lingvae hungarica amplius excolenda gratia 
Debrecinum sese contulit [INF 1838-13; INF 1839-11; INF 1840-I-11; INF 1840-
II-12]
2743 Schwartner (Schvartner), Gustavus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1814.9.14. 
Miskolcino (Miskolc 10 H), a: mercator, be: 1837.10.11. Prim 1; 1838. abs., 
megjegyz: 1838 apud matrem Miskolcini studiorum cursu necdum terminato 
haeret [246 78; 249 23; INF 1838-10; INF 1839-15]
2744 Somossy (Somosy), Franciscus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1821.10.31. Bálkany 
(Balkány 31 H), a: cottus assessor, be: 1837. Prim 1; 1838. Prim 2; 1839 Prim 3 
[INF 1838-10; INF 1839-11; INF 1840-I-12; INF 1840-II-12]
2745 Sonntag (Szontagh), Ladislaus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1822.5.25. Iglovia (Igló 
33, Spišská Nová Ves SK), a: senator mh. tribunus plebis, be: 1837. abs.; 1840. J 4, 
e. isk: Lőcse, megjegyz: testimonio maritus Collegio excessit 1841; 1837 acceptis 
mense septembri literis testimonialibus, Leutschoviam transivit [248 8; INF 1838-
13; INF 1841-12]
2746 Szathmáry (Szatmáry), Paulus, ref, sz: 1820. Miskolc (Miskolc 10 H), be: 1837.9.8. 
J auditor, e. isk: Miskolc, megjegyz: examine terminato an. 1838 testimonium 
accepit [246 75; 249 23]
2747 Sztankovits, Andreas, ev, civis, sz: Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), be: 
1837.9.20. J auditor, e. isk: Késmárk [246 76; 249 23]
2748 Telegdy, Paulus, ref, civis nobilis, sz: 1819.1.24. Miskolcino (Miskolc 10 H), 
be: 1837.9.8. J auditor, e. isk: Miskolc, megjegyz: examine terminato an. 1838 
testimonium accepit [246 75; 249 23]
2749 Than (Augustus), Gustavus, ev, nobilis, sz: 1818.11.1. Máda (Mád 44 H), be: 
1837.9.3. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: examine terminato anno 1838 testimonium 
accepit [246 69, 249 22]
2750 Vutsán, Alexander, hungarus, gkel, civis, sz: 1820.7.2. Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: actuarius, be: 1837.9.5. Ph 1, e. isk: Temesvár, megjegyz: 1837 
propter negatum legibus obsequium mense octobri consilium abeundi accepit 
[246 73; 249 23; INF 1838-13]
2751 Wieja, Georgius, silesius, ev, sz: 1819.4.20. Rasztropicensis (Rostropitz 0, 
Rostropitz PL), a: caupo, be: 1837.9.13. Ph 1; 1838. Prim 2, e. isk: Lőcse, megjegyz: 
anno 1839 tst. accepit [246 76; 249 23; INF 1838-11; INF 1839-13]
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2752 Zmeskal (Zmeskál), Josephus, hungarus, ev, sz: 1819.3.19. Bezi (Bezi 16 H), be: 
1837.10.9. Ph 1, e. isk: Sopron, megjegyz: examine finito 1838 Posoniensi abiit cum 
tst [246 77; 249 23; INF 1838-11]
2753 Zmeskal, Sigismundus, hungarus, ev, sz: 1822.4.25. Fabianka (Losonc 24, Lučenec 
SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1837.9.7. Ph 1, e. isk: Losonc, megjegyz: 
Praedium Nógrád megyében. [246 74; 249 23; INF 1838-11]
2754 Zsivanovics (Zsivanovich), Demetrius, hungarus, gkel, civis, sz: 1815.10.19. 
Versecz (Versec 34, Vršac SRB), be: 1837.12.6. J 3, e. isk: Pest, megjegyz: dum obiit 
[246 78; 249 23; INF 1838-11]
2755 Almann, Daniel, hungarus, ev, civis nobilis, sz: 1818.8.16. Schemnicio 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), be: 1838.9.2. J 3; 1840. Prim 4, e. isk: 
Selmecbánya, megjegyz: anno 1841 examine finito accepit tst [246 82; 249 24; INF 
1839-2; INF 1841-2]
2756 Ambrózy, Samuel 2, hungarus, ev, sz: 1818.4.5. Schemnicio (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: metallifossor, be: 1838.9.1. J 3, e. isk: Selmecbánya, 
megjegyz: anno 1839 examine superato accepit literas tst [246 80; 249 24; INF 
1839-2]
2757 Andrassovics (Andrassovit), Joannes, hungarus, ev, sz: 1818.6.27. Csaba 
(Békéscsaba 7 H), a: ludirector, be: 1838.8.16. J-Th 3, e. isk: Szarvas, megjegyz: a. 
1839 tst. accepit [246 79; 249 24; INF 1839-2]
2758 Baky, Wolfgangus (Volfgangus), hungarus, ref, nobilis, sz: 1820.2.16. K. Szent 
Miklós (Kunszentmiklós 46 H), be: 1838.9.11. J 3, e. isk: Kecskemét, megjegyz: 
examine finito a, 1839 tst. accepit [246 87; 249 25; INF 1839-2]
2759 Bárczay (Bárcsay, Barczay), Franciscus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1822.6.11. 
Pere (Pere 1 H), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1838.9.17. Ph 1; 1839. Prim 2; 
1840 Prim 3, megjegyz: examine cursu. terminato a. 1841 tst. accepit [246 88; 249 
25; INF 1839-2; INF 1840-I-2; INF 1840-II-2; INF 1841-2]
2760 Baross, Ludovicus, hung, ev, 24 éves, sz: Kis Körösino (Kiskőrös 26 H), a: scholae 
docens, be: 1838. Prim 3 [INF 1839-2]
2761 Belényessy, Carolus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1822.10.15. Barabas (Barabás 8 H), 
be: 1838. abs.; 1839. Prim 2; 1840 abs., e. isk: Sárospatak, megjegyz: születési éve 
máshol; 1819.martii 25.; 1838 testimonialibus non exceptis studia Sárospatakini 
contuniuat; 1840 postquam longiori tempore otiosus in urbe delituisset cum 
confilio abeundi dimissus in patriam rediit; anno 1841 tst. accepit [246 99; INF 
1839-13; INF 1840-I-2; INF 1840-II-2; INF 1841-14]
2762 Beliczar, Vilhelmus (Wilhelmus), hungarus, ev, sz: 1819.9.29. Eperiessino 
(Eperjes 28, Prešov SK), be: 1838. abs., megjegyz: 1838 altera mensis septmbris an. 
1838 parte dimida, provinciam adjutoris praeceptorum publicorum Nyiregyházae 
assumsit [INF 1839-13]
2763 Bende, Stephanus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.6. Nagy Kürtös (Nagykürtös 24, 
Veľký Krtíš SK), a: oeconomus, be: 1838. Prim 4 [INF 1839-2]
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2764 Benyovszky, Julius, hungarus, ev, sz: 1823.3.25. Pestino (Pest 80 H), a: compl. 
cottum assessor ad excels curiam caar. Patronus, be: 1838.9.5. Ph 1; 1839. Prim 
2; 1840 Prim 3, univ: Wien TH 1843, Freiberg Bergakademie 1846, e. isk: Pest, 
megjegyz: 1841 tst. accepit [246 85; 249 24; INF 1839-2; INF 1840-I-2; INF 1840-
II-3; INF 1841-2]
2765 Bobor, Georgius, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1819.5.24. N. Miklós 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: medicus C. Torontal ordinarius 
physicus, be: 1838.9.3. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: anno 1839 examine terminato 
tst. accepit [246 83; 249 24; INF 1839-2]
2766 Bobor, Ludovicus, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1822.10.19. N. Miklos 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: medicus C. Torontal ordinarius 
physicus, be: 1838.9.3. Ph 1, e. isk: Pozsony, megjegyz: anno 1839 examine 
terminato testimonium accepit [246 83; 249 24; INF 1839-2]
2767 Bodnár, Franciscus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1819.10.23. Csajino (Alsó-, 
Felsőcsáj 1, Vyšný Čaj SK), a: incl. cottus Abauj. Judlium, be: 1838.9.2. J 3, e. isk: 
Sárospatak, megjegyz: anno 1839 examine terminato accepit tst [246 81; 249 24; 
INF 1839-3]
2768 Bonis, Josephus, hungarus, ref, spectabilis nobilis, sz: 1823.7.1. Hernád Zsadány 
(Hernádzsadány 1, Ždaňa SK), a: bonis assessor, be: 1838. Prim 1; 1839. abs.; 1840 
J 3, e. isk: Kassa, megjegyz: 1839 mense septembris exeunte Cassoviam acceptis 
literis testmonialibus transiit. Examine terminato Collegio valedixit 1841 [248 7; 
INF 1839-3; INF 1840-I-14; INF 1840-II-15, INF 1841-2]
2769 Christmann, Fridericus, hungarus, ev, sz: 1822.1.1. Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: c.1 professor, c.2 causarum patronus, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 
2; 1840 Prim 3 [INF 1839-3; INF 1840-I-3; INF 1840-II-3; INF 1841-3]
2770 Czapf, Carolus, hungarus, ev, civis, sz: 1820.8.20. Szomolnokino (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: pistor, be: 1838. Th 1; 1839. Prim 2 [INF 1839-3; INF 1840-I-3; 
INF 1840-II-3]
2771 Csabay, Vincentius, hungarus, ref, sz: 1823.2.6. Szamos Korogy (Szamoskóród 32, 
Corod RO), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 1840 
Prim 3 [INF 1839-3; INF 1840-I-3; INF 1840-II-3; INF 1841-3]
2772 Csanády, Georgius, hungarus, ref, nobilis, sz: 1823.4.20. Almosd (Álmosd 9 
H), a: assessor comitatus, be: 1838.9.2. J 3, e. isk: Nagyvárad, megjegyz: examine 
terminato 1839 accepit Testimonium [246 82; 249 24; INF 1839-3]
2773 Csengery, Stephanus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1820. Almosd (Álmosd 9 H), be: 
1838.9.8. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: mense Debrecensi 1838 diem obiit; [246 
86; 249 25; INF 1839-3]
2774 Demetrovics, Josephus, hungarus, gkel, civis, sz: 1821.5. Temesvarino (Temesvár 
96, Timişoara RO), be: 1838.8.30. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: examine 1839 
terminato accepit literas testimon. abit [246 80; 49 24; INF 1839-4]
2775 Dévényi, Colomannus, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1820.6.10. Csövar (Csővár 26 
H), be: 1838.9.1. J 3, e. isk: Losonc [246 81; 249 24; INF 1839-4]
2776 Diósy (Diossy), Augustinus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1815.10. Nyiregyhaza 
(Nyíregyháza 31 H), a: emeritus senator, be: 1838.10.17. J 3, megjegyz: examine 
terminato an. 1839 testimonium accepit [246 89; 249 25; INF 1839-4]
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2777 Dobozy, Joannes, hungarus, ref, sz: 1821. Eszlár (Tiszaeszlár 31 H), a: tabulae 
judiciariae assessor, be: 1838.9.8. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: cursu finito anno 
1839 testimonum accepit; Feltehetően tévedésből Bihar megye. [246 86; 249 25; 
INF 1839-4]
2778 Dobsa, Alexius, hungarus, ref, t. spect., sz: 1819.5.13. Ér-Semjén (Érsemjén 9, 
Şimian RO), a: t. judex nobilium, be: 1838. Prim 1 [INF 1839-4]
2779 Ebeczky, Laurentius, de ?, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1820.1.24. Kis Kér 
(Ipolykér 24, Kiarov SK), be: 1838.10.7. J 3, e. isk: Losonc, megjegyz: examine 
terminato anno 1839 tst. accepit [246 88; 249 25; INF 1839-4]
2780 Fest, Adolphus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1822.5.8. Szepes Várallya (Szepesváralja 
33, Spišské Podhradie SK), a: senator, ecclae evglicae. inspector, be: 1838. Prim 1; 
1839. Prim 2; 1840 Prim 3 [INF 1839-4; INF 1840-I-4; INF 1840-II-4; INF 1841-4]
2781 Filipek (Filippek), Ludovicus, hungarus, ev, sz: 1819.7. Rostropicensis (Rostropitz 
0, Rostropitz PL), a: officialis, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2 [INF 1839-4; INF 
1840-I-4; INF 1840-II-4]
2782 Folkusházy, Petrus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.6.22. Bartpha (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: mercator, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3 [INF 1839-
4; INF 1840-I-4; INF 1840-II-4; INF 1841-4]
2783 Frenyo, Ferdinandus, hungarus, ev, sz: 1816.10.19. Sztraczin (Kis-, Nagyhalom 24, 
Veľké Straciny SK), a: scholae docens, be: 1838.10.11. J-Th 6, univ: Jena 1840.11.7. 
Th, e. isk: Pozsony, megjegyz: examine terminato anno 1839 testimonium accepit 
[246 88; 249 25; INF 1839-5]
2784 Fretska (Frecska), Antonius, ev, sz: 1820.8.5. Berény (Karancsberény 24 H), a: 
VDM, be: 1838.9.3. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: examine terminato an. 1839 
accepit tst. Feltehetően tévedésből Hont megye. [246 82; 249 24; INF 1839-5]
2785 Freyseysen (Freyseisen), Adamus, hungarus, ev, sz: 1821.10.8. Szigeth 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: salis assessor, be: 1838.9.3. Ph 
2; 1839. Prim 3, e. isk: Máramarossziget, megjegyz: examine terminato anno 1840 
accepit tst [246 82; 249 24; INF 1839-5; INF 1840-I-4; INF 1840-II-4]
2786 Galgoczy, Alexander, hungarus, ref, nobilis, sz: 1823.10. Porcsalma (Porcsalma 
32 H), be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2 [INF 1839-5; INF 1840-I-4; INF 1840-II-5]
2787 Galli (Gally), Georgius, hungarus, ev, sz: 1819.4.25. Szuchány (Szuhány 18, 
Sucháň SK), a: VDM, be: 1838.9.1. abs. 2, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: anno 
1841 accepit literas tst; 1838 gravi morbo correptus, mense Januario domum est 
revectus [246 80; 249 24; INF 1839-14]
2788 Galócsy, Carolus, hungarus, ref, sz: 1822.8.1. Homok (Homok 40, Holmok UA), 
be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3 [INF 1839-5; INF 1840-I-4; INF 1840-
II-5; INF 1841-4]
2789 Ghillányi, Vendelinus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1819.10. Bernitze (Bernic 21, 
Brnice SK), be: 1838.9.11. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: examine finito a. 1839 
testimonium accepit [246 87; 249 25; INF 1839-5]
2790 Greisiger (Greisinger), Jonathan, hungarus, ev, oppidanus civis, sz: 1820.3.6. Felka 
(Felka 33, Vel’ká SK), be: 1838.9.1. Ph 2; 1839. Prim 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: a. 
1841 tst. accepit [246 81; 249 24; INF 1839-5; INF 1840-I-5; INF 1840-II-5]
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2791 Haag (Hág, Haak), Ludovicus, hungarus, ev, civis, sz: 1821.1.1. Dopscha (Dobsina 
15, Dobšiná SK), be: 1838.9.3. Ph 1; 1839. abs., e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1839 ubi 
versetur non constat. [246 84; 249 24; INF 1839-5; INF 1840-I-14; INF 1840-II-15]
2792 Halász, Antonius, de A Dabas, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1820.1.21. Dabas 
(Dabas 26 H), a: assessor comitatus, be: 1838.9.7. J 3, e. isk: Kecskemét, megjegyz: 
examine finito 1839 tst. accepit [246 85; 249 24; INF 1839-5]
2793 Halász, Eduardus, hungarus, ref, nobilis, 16 éves, sz: Dabas (Dabas 26 H), 
be: 1838.9.4. Ph 1; 1839. abs., e. isk: Kecskemét, megjegyz: a. 1839 accepto tst. 
Kesmarkinum abivit; 1839 cum per saltum ad juridica tractanda non admitteretur 
Kesmerkinum transiit [246 84; 249 24; INF 1839-6; INF 1840-I-15; INF 1840-II-15]
2794 Halász, Oscarus Emericus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1823.6.21. Gyón (Gyón 
26 H), a: assessor comitatus, be: 1838.9.6. Ph 1; 1840.9.25. J 3, e. isk: Kecskemét, 
megjegyz: cursu terminato hujus anni cum tst. Debrecinum abiit [246 85; 249 24; 
248 8; 249 28; INF 1839-6; INF 1841-5]
2795 Hartmann, Josephus, hungarus, ev, sz: 1821.3.19. Sixovia (Szikszó 1 H), a: 
pharmacopola; c. postae magister, be: 1838. abs.; 1839. Prim 1; 1840 Prim 2; 1841 
Prim 3, megjegyz: 1838 mercaturam Miskolcini discit. [INF 1839-14; INF 1840-I-
5; INF 1840-II-5; INF 1841-5; INF 1842-4]
2796 Hausler (Häusler), Gustavus, silesius, ev, civis, sz: 1821.1.27. Bielic (Bielitz 0, 
Bielitz PL), be: 1838.9.17. Ph 2; 1839. abs., e. isk: Késmárk, megjegyz: anno 1840 
tst. accepit; 1839 acceptis mense decembri literis testimonialibus lycei Posoniensis 
civis factus est [246 88; 249 25; INF 1839-5; INF 1840-I-15; INF 1840-II-15]
2797 Herfurth, Josephus, hungarus, ev, sz: 1820.11.13. Eperiessino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: regens chori musici, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3; 1841 abs. 
3, megjegyz: 1841 continuatione cursus studiorum intermissa in urbe, apud parentes 
vivit [INF 1839-6; INF 1840-I-5; INF 1840-II-6; INF 1841-5; INF 1842-13]
2798 Hlowyk, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1821.8.28. Svab Olaszi (Érolaszi 9, Olosig 
RO), a: VDM et senior senioratus, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3; 
1841 abs. 3, megjegyz: 1841 mense septembri paedagogiam extraneam amplexus 
est [INF 1839-6; INF 1840-I-6; INF 1840-II-6; INF 1841-5; INF 1842-14]
2799 Homolya, Stephanus, hungarus, ref, sz: 1818.2.6. Böcsino (Belső-, Külsőbőcs 10 
H), a: ruricola, be: 1838.9.8. J 4, e. isk: Sárospatak, megjegyz: cursu finito anno 
1839 tst. accepit [246 86; 249 25; INF 1839-6]
2800 Höke, Carolus, hungarus, ref, civis, sz: 1823.12.17. Miskolcz (Miskolc 10 H), a: 
opifex sartor, be: 1838.9.23. Ph 1; 1839. Prim 2; 1840 abs., e. isk: Miskolc, megjegyz: 
anno 1840 tst. accepit; 1840 testimonio die 14 sept. accepto Debrecinum transivit 
[246 88; 249 25; INF 1839-6; INF 1840-I-6; INF 1840-II-6; INF 1841-14]
2801 Hrobony, Ludovicus, hungarus, ev, sz: 1817.12.28. Vichodna (Vichodna 21, 
Východná SK), a: VDM et consenior, be: 1838.9.2. J 4, univ: Halle 1842.4.7. Th, 
e. isk: Lőcse, megjegyz: examine terminato 1839 accepit tst [246 82; 249 24; INF 
1839-6]
2802 Hudoba, Daniel, hungarus, ev, sz: 1820.4. Bagyin (Erdőbágyon 45, Badín SK), a: 
c. jurassor, be: 1838.9.6. Ph 1; 1839. Prim 2, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: examine 
fin. an. 1840 tst. accepit [246 85; 249 24; INF 1839-6; INF 1840-I-6; INF 1840-II-6]
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2803 Hudoba, Samuel, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.2. Bagyin (Erdőbágyon 45, Badín 
SK), be: 1838.9.6. Ph 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 
cursu termineto an. 1841 tst. accepit [246 85; 249 24; INF 1839-6; INF 1840-I-6; 
INF 1840-II-6; INF 1841-5]
2804 Hunsdorfer (Hunfalvi), Joannes, hungarus, ev, colonus, sz: 1820.1.21. Nagy 
Szalok (Nagyszalók 33, Vel’ký Slavkov SK), be: 1838.8.30. Ph 1; 1839. Prim 2; 1840 
Prim 3; 1841 Prim 4, univ: Berlin 1845.10.4.-1846.3.14., Tübingen 1846.5.12. Ph, e. 
isk: Késmárk, Miskolc, megjegyz: anno 1842 accepit literas tst. [246 79; 249 24; INF 
1839-6; INF 1840-I-6; INF 1840-II-6; INF 1841-5; INF 1842-5]
2805 Hunyady, Daniel, hungarus, ev, civis, sz: 1818.5.28. Lossoncino (Losonc 24, 
Lučenec SK), be: 1838.9.2. J 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: examine terminato 
an 1839 accepit tst [246 81; 249 24; INF 1839-6]
2806 Jeszenszky (Jeszinszky), Samuel 2, hungarus, ev, nobilis, sz: 1818.3.31. Lossoncz 
(Losonc 24, Lučenec SK), be: 1838.9.9. J 4, e. isk: Pozsony, megjegyz: cursu 
terminato anno 1839 tst. accepit [246 86; 249 25; INF 1839-7]
2807 Kalmár (Kálmár), Samuel, hungarus, ev, nobilis, sz: 1822.4.17. Rosnawia (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), a: mercator, be: 1838.9.3. Ph 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3, e. isk: 
Rozsnyó, megjegyz: anno 1841 curs. finito tst. accepit [246 83; 249 24; INF 1839-7; 
INF 1840-I-6; INF 1840-II-6; INF 1841-5]
2808 Kardos (Kardoss ?), Adamus, hungarus, ev, sz: 1818.2.11. Vetusolio (Zólyom 45, 
Zvolen SK), a: senator, be: 1838.9.1. J 3, megjegyz: examine terminato 1839 cum 
tst. rediit in patria [246 81; 249 24; INF 1839-7]
2809 Karlovszky (Karlowszky), Gustavus, hungarus, ev, sz: 1821.8.21. Csetnekino 
(Csetnek 15, Štítnik SK), a: c. medicinae doctor Nyíregyházán, be: 1838. Prim 1; 
1839. Prim 2; 1840 abs. 2; 1841 Prim 3; 1842 Th 2, megjegyz: 1840 ineunte mense 
octobri 1840 paedagogiam extraneam amplexus est [INF 1839-7; INF 1840-I-6; 
INF 1840-II-7; INF 1841-14; INF 1842-5; INF 1843-5]
2810 Katziány (Kaczian), Gustavus, hungarus, ev, sz: 1821.8.15. Mernyikino 
(Merészpatak 44, Merník SK), a: VDM, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 
3; 1841 Prim 4; 1842 Th 2 [INF 1839-7; INF 1840-I-6; INF 1840-II-6; INF 1841-5; 
INF 1842-5; INF 1843-5]
2811 Kazinczy, Valentinus, hungarus, ref, comitissa, 18 éves, sz: Széphalom (Széphalom 
1 H), be: 1838.11.1. Ph 2; 1839. Prim 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: anno 1841 tst. 
accepit [246 89; 249 25; INF 1839-7; INF 1840-I-6; INF 1840-II-7]
2812 Keller (Keler, Kéler), Albertus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.2.13. Bartpa (Bártfa 
28, Bardejov SK), a: senator, be: 1838.9.4. Ph 2; 1839. Prim 3, e. isk: Debrecen, 
megjegyz: cursu terminato an. 1840 tst. accepit [246 84; 249 24; INF 1839-7; INF 
1840-I-6; INF 1840-II-7]
2813 Keller (Kéler), Carolus, hungarus, ev, oppidanus civis, sz: 1818.2.22. Felka (Felka 
33, Vel’ká SK), be: 1838.9.1. J 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: examine terminat. 1839 
cum test. rediit in patr. (a mondat csak részben olvasható) [246 81; 249 24; INF 
1839-7]
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2814 Keresztessy, Carolus 1, hungarus, ev, sz: 1811.1.22. Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: professor synt. in collegio Eperies, be: 1838. abs.; 1839. Prim 2, 
megjegyz: 1838 exeunte mense decembri 1838, pro statione oeconomica abivit 
[INF 1839-14; INF 1840-I-7; INF 1840-II-7]
2815 Kevitzky (Keviczky, Köviczky), Franciscus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1818.1.25. 
Miskolcino (Miskolc 10 H), a: opifex, be: 1838.8.31. J 4, e. isk: Lőcse, megjegyz: a. 
1839 examine terminato accepit literas tst [246 80; 249 24; INF 1839-7]
2816 Klauszer, Joannes, hungarus, ev, nobilis, sz: 1818.7. Schemnicium (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), be: 1838.8.30. J 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: examine 
1839 terminato accepit literas tst [246 79; 249 24; INF 1839-7]
2817 Kováts, Paulus 2, hungarus, ev, sz: 1819.3.25. Nagy Szlabos (Nagyszabos 15, 
Slavošovce SK), a: opifex, be: 1838.9.4. J 3; 1839. Prim 4; 1840 Prim 5, e. isk: Lőcse 
[246 84; 249 24; INF 1839-8; INF 1840-I-7; INF 1840-II-8; INF 1841-6]
2818 Kralovánszky (Kralowanszky), Mauritius, hungarus, ev, sz: 1822.10. Nyiregyhaza 
(Nyíregyháza 31 H), a: judex oppidi et inspector, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 
1840 Prim 3 [INF 1839-8; INF 1840-I-7; INF 1840-II-8; INF 1841-6]
2819 Kubinyi, Florianus, hungarus, ev, sz: 1819.6.19. F. Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný 
Kubín SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1838.9.2. J 3, e. isk: Losonc, megjegyz: 
anno 1839 examine terminato accepit testim. [246 81; INF 1839-8]
2820 Kubinyi, Stephanus, hungarus, ev, spectabilis, 19 éves, sz: Kubinio (Alsó-, 
Felsőkubin 3, Dolný-, Vyšný Kubín SK), a: vicecomes C. Arven., be: 1838.9.13. J 
3, e. isk: Pozsony, megjegyz: anno 1840 testimonium accepit [246 87; INF 1839-8]
2821 Kuklisch, Joannes, hungarus, ev, sz: 1821.7.8. Hrusso (Balogrussó 15, Hrušovo 
SK), be: 1838.9.3. Ph 1; 1839. Prim 2, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: cursu terminato an. 
1841 tst. accepit; 1839 morbo urgente scholam deserere coactus est [246 83; 249 
24; INF 1839-8; INF 1840-I-8; INF 1840-II-15]
2822 Lersch, Joannes, hungarus, ev, civis; oppidanus, sz: 1821.4.23. Bela (Szepesbéla 33, 
Spišská Belá SK), be: 1838.9.3. Ph 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: anno 1841 cursu terminato literas tst. accepit [246 84; INF 1839-8; INF 
1840-I-8; INF 1840-II-8; INF 1841-7]
2823 Lessko (Lesko), Sigismundus, hungarus, ev, sz: 1820.8.26. Bethlér mh. Alsó Sajó 
(Betlér 15, Betliar SK), a: VDM mh. A.R.D., be: 1838.9.4. Ph 1; 1839. Prim 2; 1840 
Prim 3; 1841 Prim 4; 1842 Th 2, e. isk: Rozsnyó [246 84; 249 24; INF 1839-8; INF 
1840-I-8; INF 1840-II-8; INF 1841-8; INF 1842-6; INF 1843-7]
2824 Lövey, Antonius, hungarus, ref, nobilis, sz: 1821.7.24. Nyírlövő (Nyírlövő 31 H), 
a: assessor comitatus, be: 1838.9.4. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: examine terminato 
anno 1839 literas tst. accepit [246 84; 249 24; INF 1839-8]
2825 Maday (Máday), Carolus, hungarus, ev, civis, sz: 1821.5.30. Kesmarkino (Késmárk 
33, Kežmarok SK), be: 1838.8.31. Ph 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3; 1841 Prim 4, 
univ: Berlin 1844.10.5.-1845-3.12., Greifswald 1845.4.22., Jena 1846.6.30. Th, e. 
isk: Miskolc, megjegyz: a. 1842 examine terminato accepit literas tst [246 80; 249 
24; INF 1839-8; INF 1840-I-9; INF 1840-II-9; INF 1841-8; INF 1842-7]
2826 Maléter, Theodorus, ev, nobilis, sz: 1815.4.8. Leutschovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
a: plurium comitatum assessor, be: 1838.1.6. J 3 [246 79, 249 23; INF 1838-7]
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2827 Markus (Márkus), Carolus, hungarus, ev, sz: 1819.1.30. N. Topolovecz 
(Nagytopoly 34, Topolovătu Mare RO), a: spanus cameralis, be: 1838. abs. Ph 1; 
1840.8.20. J 3, e. isk: Szarvas, megjegyz: domum rediit; d 26 jun 1841 abiit accepto 
tst; 1838 die 28 septembris Szarvasinum unde venerat rediit [246 79; 249 24; 248 
2; 249 27; INF 1839-14; INF 1841-8]
2828 Milosevits (Miloschevits), Theodorus, hungarus, gkel, sz: 1820. Versetz (Versec 
34, Vršac SRB), a: mercator, be: 1838.10.15. Ph 1, e. isk: Szeged, megjegyz: cursu 
absoluto 1839 testimonium accepit [246 89; 249 25; INF 1839-9]
2829 Miloszavlievits (Miloszávlyevits), Basilius, hungarus, gkel, civis, sz: 1819.1.21. 
Szabadka (Szabadka 94, Subotica SRB), be: 1838.10.17. J 3, e. isk: Szeged, megjegyz: 
examine terminato an 1839 tst. accepit [246 89; 249 25; INF 1839-9]
2830 Miskoltzy (Miskolczy), Daniel, hungarus, ref, nobilis, sz: 1820.1.5. Mezö Telegd 
(Mezőtelegd 9, Tileagd RO), a: assessor, be: 1838.9.2. J 3, e. isk: Nagyvárad, 
megjegyz: examine terminato 1839 accepit tst [246 82; 249 24; INF 1839-9]
2831 Müller, Julius Paulus, hungarus, ev, sz: 1821.2.9. Leutschovia (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: professor Th et Ph Lyc. Leutschoviensi, be: 1838.9.9. J 3, e. isk: Lőcse, 
megjegyz: cursu absoluto tst. accepit [246 86; 249 25; INF 1839-9]
2832 Panics (Panits), Michael, hungarus, gkel, sz: 1817.10. Racz Itebensis (Felsőittebe 
37, Srpski Itebej SRB), a: mercator, be: 1838.8.30. J 3, univ: Pest, megjegyz: examine 
1839 terminato accepit literas tst. abiit [246 80; 249 24; INF 1839-10]
2833 Papp (Pap), Alexius, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1822.7.8. N. Kinyisino 
(Nagykinizs 1 H), a: plurium comitatum assessor, be: 1838.9.11. Phys 1; 1839. abs., 
e. isk: Sárospatak, megjegyz: examine finito tst. accepit; 1839 Sárospatakinum sese 
contullit [246 87; 249 25; INF 1839-10; INF 1840-I-15; INF 1840-II-15]
2834 Pittner, Joannes, hungarus, ev, sz: 1817.3. Schemnicio (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: metallifossor, be: 1838.9.2. J 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 
anno 1839 examine finito accepit tst [246 82; 249 24; INF 1839-10]
2835 Pompéry, Joannes, hungarus, gkel, sz: 1819.6.21. Miskolcino (Miskolc 10 H), be: 
1838.9.6. J 3; ki: 1839., univ: Pest, megjegyz: cursu absoluto an. 1839 tst. accepit 
[246 85; 249 24; INF 1839-10]
2836 Puky, Ignatius, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1822.7.31. Also Mera (Alsóméra 
1 H), a: vicecomes cottus Abaujvar., be: 1838. Prim 1; 1840. J 3, e. isk: Kassa, 
megjegyz: examine terminato cum tst. 1841 domum revertit [248 10; INF 1839-10; 
INF 1841-10]
2837 Radák (Radak), Stephanus, hungarus, gkel, sz: 1817.9.23. Mehadia (Mehádia 
49, Mehadia RO), a: parochus, be: 1838.10.15. J 3, e. isk: Szeged, megjegyz: cursu 
absoluto an. 1839 tst. accepit [246 89; 249 25; INF 1839-10]
2838 Rányi, Joannes, hungarus, ev, civis, sz: 1819.11.19. Cibinio (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), a: vietor mh. bodnár, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3; 1841 Prim 
4; 1842 Th 2, univ: Wien PTh 1844.9.-1845.7. [INF 1839-11; INF 1840-I-11; INF 
1840-II-11; INF 1841-10; INF 1842-9; INF 1843-9]
2839 Rombauer, Eduardus, hungarus, ev, civis, sz: 1822.4.2. Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: aurifaber, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3 [INF 1839-11; 
INF 1840-I-11; INF 1840-II-12; INF 1841-10]
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2840 Sandorovics, Demetrius, hungarus, gkel, sz: 1813.5.20. Temesvarino (Temesvár 
96, Timişoara RO), be: 1838. Prim 3 [INF 1839-11]
2841 Schulek, Augustus, hungarus, ev, sz: 1820.5.19. Fekete Patak (Kisfeketepatak 15, 
Kobeliarovo SK), a: VDM, be: 1838.9.4. J 3; 1839. Prim 4, univ: Halle 1845.10.7. Th, 
e. isk: Lőcse, megjegyz: anno 1840 examine finito tst. accepit. Halleban származási 
hely: Ratkó ? [246 84; 249 24; INF 1839-11; INF 1840-I-11; INF 1840-II-12]
2842 Sigray, Martinus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1819.1.19. N. Körös (Nagykőrös 26 
H), a: perceptor comitatus, be: 1838.9.6. J 3, e. isk: Kecskemét, megjegyz: examine 
terminato an 1839 tst. accepit [246 85; 249 24; INF 1839-11]
2843 Simon, Ludovicus, hungarus, ref, sz: 1818.3.24. M. Körösino (Nagykőrös 26 H), 
a: praeceptor, be: 1838.9.7. J 3, e. isk: Nagykőrös, megjegyz: examine finito 1839 
testimonium accepit [246 85; 249 24; INF 1839-11]
2844 Sonntag (Szontagh), Augustus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1821.6.29. Iglovia (Igló 
33, Spišská Nová Ves SK), a: tribunus plebis, be: 1838. Prim 2; 1839. Prim 3 [INF 
1839-12; INF 1840-I-13; INF 1840-II-13]
2845 Sonntag (Szontagh), Vilhelmus 1 (Wilhelmus), hungarus, ev, nobilis, sz: 
1823.5.21. Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: tribunus plebis, be: 1838. Prim 
1; 1839. Prim 2 [INF 1839-12; INF 1840-I-13; INF 1840-II-13]
2846 Stadler, Ludovicus, hungarus, ev, civis, sz: 1819.9.29. Leutschov (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: opifex, be: 1838.9.3. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: examine finito cursum 
accepto tst. 1839 terminavit [246 84; 249 24; INF 1839-12]
2847 Stajcs (Staits), Georgius, hungarus, gkel, sz: 1819.2. M. Becskerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin SRB), a: c. parochus, be: 1838.9.17. Ph 1; 1839. Prim 3, e. isk: 
Nagykőrös, megjegyz: anno 1840 tst. accepit [246 88; 249 25; INF 1839-12; INF 
1840-I-12; INF 1840-II-12]
2848 Stojkovics, Vladislaus, hungarus, gkel, sz: 1818. Magnó Becskerikino 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: mercator, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2 
[INF 1839-12; INF 1840-I-12; INF 1840-II-12]
2849 Szakál, Franciscus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1820.8.18. Kis Romhany 
(Romhány 24 H), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1838.9.8. J 3, e. isk: Losonc, 
megjegyz: examine terminato an. 1839 tst. accepit [246 86; 249 24; INF 1839-12]
2850 Szalay (Szálay), Antonius, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1822.8.15. Beret (Beret 1 
H), a: compl. cottum tabulae judiciariae assessor, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 
1840 Prim 3 [INF 1839-12; INF 1840-I-12; INF 1840-II-13; INF 1841-11]
2851 Szentiványi, Thomas, hungarus, ev, sz: 1821.12.3. Szentivan (Szentiván 21, 
Liptovský Ján SK), a: compl. cottum assessor, be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 1840 
Prim 3 [INF 1839-12; INF 1840-I-12; INF 1840-II-13; INF 1841-11]
2852 Szilvay, Alexander, de Bella, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1829.10.25. Nemes 
Lieszko (Nemesmogyoród 38, Zemianske Lieskové SK), a: assessor comitatus, be: 
1838.8.31. Phys 3, e. isk: Sopron, megjegyz: examine terminato 1839 tst. accepit 
[246 68; 249 22; INF 1839-12]
2853 Szomor, Carolus Robertus, ev, sz: 1821.1.24. Rima Szomb. (Rimaszombat 15, 
Rimavská Sobota SK), a: VDM, be: 1838.9.3. J 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: a. 1839 
militia nomen dedit [246 84; 249 24; INF 1839-12]
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2854 Szoyka, Ludovicus, hungarus, ev, civis, sz: 1819.5. Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná 
SK), be: 1838. abs. 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: a. 1842 
tst. accepit; 1838 paedagogiam extraneam ineunte mense octobri 1838 adiit [246 
72; 249 22; INF 1839-15; INF 1840-I-13; INF 1840-II-13; INF 1841-12]
2855 Sztaniszlavlevits (Stanisavlievits), Michael, hungarus, gkel, sz: 1818.10.7. Karlovo 
(Karlova 37, Sremski Karlovci SRB), a: cassae perceptor, be: 1838.10.18. J 3, e. isk: 
Szeged, megjegyz: examine terminato an. 1839 testimonium accepit [246 89; 249 
25; INF 1839-12]
2856 Tapavicza (Tapavitza), Euthymius, hungarus, gkel, sz: 1817.12. Magno Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: professor scholae Becsker., be: 1838.9.18. J 
3, megjegyz: anno 1840 testimonium accepit [246 88; 249 25; INF 1839-12]
2857 Teper, Carolus, hungarus, ev, sz: 1820.11.4. Miskolczino (Miskolc 10 H), a: t. 
senator urbis et curator ecclae Miskoliensis, be: 1838. Prim 2; 1839. Prim 3; 1840 
Prim 4; 1841 Prim 5, e. isk: Miskolc, megjegyz: examine terminato an. 1842 tst. 
accepit [246 67; 249 22; INF 1839-13; INF 1840-I-13; INF 1840-II-13; INF 1841-
12; INF 1842-12]
2858 Tolnay, Nicolaus, hungarus, ref, nobilis c. spectabilis, sz: 1822. Szala (Szala 1 H), 
be: 1838.9.11. Ph 1; 1839. Prim 2; ki: 1840., e. isk: Miskolc, megjegyz: anno 1840 
sch. deseruit [246 87; 249 25; INF 1839-13; INF 1840-I-13; INF 1840-II-14]
2859 Vantzak, Josephus, hungarus, ev, sz: 1821.5.8. Budamér (Budamér 28, Budimír 
SK), be: 1838. Prim 1; 1839. Prim 2; 1840 Prim 3 [INF 1839-13; INF 1840-I-14; 
INF 1840-II-14; INF 1841-13]
2860 Várady, Carolus, hungarus, ref, sz: 1817.5.31. Gemzseino (Gemzse 31 H), a: 
VDM ordinar Jemzseini, be: 1838.9.10. J 5, e. isk: Sárospatak, megjegyz: examine 
terminato a. 1839 tst. accepit [246 87; 249 25; INF 1839-13]
2861 Veres, Sigismundus, hungarus, ev, 20 éves, sz: Tót- Györk (Galgagyörk 26 H), be: 
1838. Prim 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: a. 1839 tst. accepit [246 79; 249 24; 
INF 1839-13]
2862 Zimmermann, Carolus, hungarus, ev, sz: 1820.12.4. Németfalva (Kapi-, 
Tapolynémetfalu 28, Nemcovce SK), a: VDM mh. parochus, be: 1838. Prim 1; 
1839. Prim 2; 1840 Prim 3; 1841 Prim 4 [INF 1839-13; INF 1840-I-14; INF 1840-
II-14; INF 1841-14; INF 1842-13]
2863 Zsirko, Samuel, hungarus, ev, sz: 1819. Bakos Törék (Bakostörék 15, Vel’ké 
Teriakovce SK), a: ludirector, be: 1838.9.3. J 3; 1839. Prim 4, univ: Jena 1842.10.15. 
Th, e. isk: Lőcse, megjegyz: anno 1840 tst. accepit sch. valedixit [246 83; 249 24; 
INF 1839-13; INF 1840-I-14; INF 1840-II-14]
2864 Athanasievits (Athanasovics), Alexander, hungarus, gkel, nobilis, sz: 1820.9.21. 
Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), be: 1839.12.10. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: anno 
1840 testimonium accepit [246 100; 249 27; INF 1840-I-2; INF 1840-II-2]
2865 Athanasievits (Athanazievits), Georgius, hungarus, gkel, nobilis, sz: 1821.3.12. 
Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), be: 1839.12.10. J 3, e. isk: Szeged, megjegyz: anno 
1841 testimonium accepit [246 100; 249 27; INF 1840-I-2; INF 1840-II-2]
2866 Balla (Bala), Paulus, hungarus, ref, sz: 1820. Hevesino (Heves 17 H), be: 1839. 
abs., megjegyz: 1839 stationem oeconomicam mense septembri adiit [INF 1840-
I-14; INF 1840-II-14]
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2867 Banik, Georgius, hung, ev, civis, sz: 1819.5.13. Vetusolio (Zólyom 45, Zvolen SK), 
be: 1839. Prim 4 [INF 1840-I-2; INF 1840-II-2]
2868 Bánik, Georgius Joannes, hungarus, ev, civis, sz: 1819.10.14. Vetusolio (Zólyom 
45, Zvolen SK), be: 1839.8.31. J 4, e. isk: Pozsony, megjegyz: examine terminato a. 
1840 testimonium accepit [246 91; 249 25; INF 1840-I-2; INF 1840-II-2]
2869 Báno, Josephus 2, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.3.24. Kükemezöino (Kükemező 
28, Kuková SK), be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 1840-I-2; INF 
1840-II-2; INF 1841-2; INF 1842-2]
2870 Barlógh (Barlógh), Andreas, hungarus, ref, nobilis, sz: 1814.11.30. Pinkocz 
(Ungpinkóc 40, Pinkovce SK), be: 1839.9.11. J 4, e. isk: Sárospatak [246 98; 249 26; 
INF 1840-I-2; INF 1840-II-2]
2871 Bathelt, Gustavus Samuel, silesius, ev, sz: 1823.11.10. Bielicio (Bielitz 0, Bielitz 
PL), a: fabricae possessor panni, be: 1839.9.4. Ph 1; 1840. Prim 2, e. isk: Breslau, 
megjegyz: anno 1841 tst. accepit [246 96; 249 26; INF 1840-I-2; INF 1840-II-2; 
INF 1841-2]
2872 Bay, Alexander, hungarus, ref, magnificus, sz: 1823.12.25. Surány (Beregsurány 8 
H), a: vicecomes, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 1840-I-2; INF 
1840-II-2; INF 1841-2; INF 1842-2]
2873 Bay, Joannes, hungarus, ref, magnificus, sz: 1823.12.25. Surány (Beregsurány 8 
H), a: vicecomes, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 1840-I-2; INF 
1840-II-2; INF 1841-2; INF 1842-2]
2874 Betser (Becser, Becsek), Samuel, hungarus, ref, civis, sz: 1820.3.8. M. Körösino 
(Nagykőrös 26 H), a: opifex textor, be: 1839.9.9. J 4, megjegyz: anno 1840 tst. 
accepit [246 97; 249 26; INF 1840-I-2; INF 1840-II-2]
2875 Bock, Joannes, hungarus, ev, civis, sz: 1822.5.27. Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves 
SK), a: opifex, be: 1839.8.30. Ph 2; 1840. Prim 3; ki: 1841., e. isk: Lőcse, megjegyz: 
examine terminato anno 1841 cum tst. sch. deseruit [246 90; 249 25; INF 1840-I-3; 
INF 1840-II-3; INF 1841-2]
2876 Bodnár, Bartholomaeus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1821.9. Also Csajino 
(Alsócsáj 1, Nižný Čaj SK), a: assessor comitatus, be: 1839.9.6. J 3, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: cursu terminato tst. 1840 accepit [246 96; 249 26; INF 1840-I-3; INF 
1840-II-3]
2877 Czener, Andreas, hungarus, ev, sz: 1821.8.6. Szkalnokino (Alsó-, Felsősziklás 15, 
Vyšný Skálnik SK), a: molitor, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 
1840-I-3; INF 1840-II-3; INF 1841-3; INF 1842-3]
2878 Cseh (Csech), Casparus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1819.11.11. Tiszolino (Tiszolc 
15, Tisovec SK), be: 1839.8.30. J 4, e. isk: Pozsony, megjegyz: anno 1841 examine 
terminato testimonium accepit [246 90; 249 25; INF 1840-I-3; INF 1840-II-3]
2879 Csörföly, Emericus, hungarus, ev, sz: 1820.5.21. Pencz (Penc 24 H), a: provisor, 
be: 1839.9.1. J 4; ki: 1840., e. isk: Pozsony, megjegyz: examine terminato cum tst. 
1840 sch. deseruit [246 91; 249 25; INF 1840-I-3; INF 1840-II-3]
2880 Darvas, Emericus, de Nagy Réth, hungarus, ref, c. nobilis, sz: 1822.7. Ongaino 
(Onga 1 H), be: 1839.9.8. Ph 2; 1840. Prim 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: anno 
1841 tst. accepit [246 97; 249 26; INF 1840-I-3; INF 1840-II-3; INF 1841-3]
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2881 Dessewffy, Julius, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1824.10.16. Zsólcza (Alsó-, 
Felsőzsolca 10 H), a: distric. v. inspector, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 
Prim 3 [INF 1840-I-3; INF 1840-II-4; INF 1841-3; INF 1842-3]
2882 Dorosnyák, Daniel, hungarus, ev, sz: 1822.7.13. Miskolczino (Miskolc 10 H), 
a: opifex, be: 1839.9.1. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 abs. 2; 1842 abs. Th; 1843 Th; 
1844 Th, e. isk: Miskolc, megjegyz: 1841 opificium tractaturus in patriam secessit 
urbem; 1842 vidéki paedagogiára ment [246 92; 249 25; INF 1840-I-3; INF 1840-
II-4; INF 1841-3; INF 1842-13; INF 1843-13; INF 1844-3; INF 1845-3]
2883 Emeritzy (Emericzy), Ludovicus, hungarus, ev, civis, sz: 1823.1.15. Durandivilla 
(Duránd 33, Tvarožná SK), a: tinctor, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2, univ: 
Göttingen 1844.10.19.- 1846.4.7., Jena 1846.4.27. Nw, Th ? [INF 1840-I-4; INF 
1840-II-4; INF 1841-4]
2884 Fabry (Fabri), Joannes 4, hungarus, ev, civis, sz: 1821.11.25. Libica (Leibic 33, 
L’ubica SK), be: 1839. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3; 1842 Th, univ: Berlin 
1844.10.5.-1845.3.12., Greifswald 1845.4.22., Jena 1846.4.27. Th, e. isk: Miskolc 
[246 90; 249 25; INF 1840-I-4; INF 1840-II-4; INF 1841-4; INF 1842-3; INF 1843-
3]
2885 Fáklya (Faklya), Josephus, hungarus, ev, civis, sz: 1821.1.15. Rosnavia (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), be: 1839.9.4. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: anno 1840 examine finito 
tst. accepit [246 95; 249 26; INF 1840-I-4; INF 1840-II-4]
2886 Fáy (Fay), Albertus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1824.1.8. Gicze (Gice 15, Hucín 
SK), a: assessor, be: 1839.9.3. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3, e. isk: Rozsnyó, 
megjegyz: anno 1842 cursu terminato cum tst. sch. valedixit [246 94; 249 26; INF 
1840-I-4; INF 1840-II-4; INF 1841-4; INF 1842-4]
2887 Fest, Fridericus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1824.2.12. Várallya (Szepesváralja 33, 
Spišské Podhradie SK), a: mercator, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2, univ: Wien TH 
1842-1843 In [INF 1840-I-4; INF 1840-II-4; INF 1841-4; INF 1845-4]
2888 Fillisch (Tillisch), Joannes, hungarus, ev, sz: 1822.5.23. Eremo (Szepesremete 33, 
Mníšek nad Hnilcom SK), a: opifex, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3; 
1842 Th; 1843 Th, univ: Jena 1849.10.9., Halle 1850.10.22. Th [INF 1840-I-13; INF 
1840-II-13; INF 1841-12; INF 1842-12; INF 1843-12; INF 1844-10]
2889 Forster, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1822.1.23. Mákó (Makó 11 H), a: 
pharmacopola, be: 1839.9.2. Ph 1, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 1839 in venatione 
casu fortuito glande plumbea trajectus occubuit [246 93; 249 26; INF 1840-I-4; 
INF 1840-II-15]
2890 Förster (Foerster), Ericus, silesius, ev, sz: 1823.7.25. Bielicio (Bielitz 0, Bielitz PL), 
be: 1839.9.4. Ph 1; 1840. Prim 2, e. isk: Teschen, megjegyz: anno 1841 tst. accepit 
[246 96; 249 26; INF 1840-I-4; INF 1840-II-4; INF 1841-4]
2891 Frater (Fráter), Franciscus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1822.11.5. Vértes (Vértes 
9 H), a: tabulae judiciariae assessor primarius, be: 1839.9.19. J 4, e. isk: Debrecen, 
megjegyz: anno 1840 cursu terminato testimonium accepit [246 99; 249 26; INF 
1840-I-4; INF 1840-II-4]
2892 Galócsy, Gustavus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1822.8.1. Homokino (Homok 40, 
Holmok UA), be: 1839. Prim 2; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 1840-I-5; INF 
1840-II-5; INF 1841-4; INF 1842-4]
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2893 Georgiades, Ludovicus, ev, sz: 1816.2. Felső Sajó (Felsősajó 15, Vyšná Slaná SK), 
a: ludirector, be: 1839.9.1. abs. J, megjegyz: pauris post adventum diebus urbem et 
sch. deseruit; 1839 vix matricae collegii inscriptus, cum confestini paedagogiam 
non obtineret, urbe excessit [246 92; 249 25; INF 1840-I-14; INF 1840-II-15]
2894 Glacz (Glatz), Joannes Samuel, hungarus, ev, civis, sz: 1821.9.2. Popradino 
(Poprád 33, Poprad SK), be: 1839.9.2. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3, e. isk: 
Késmárk, megjegyz: anno 1842 examine finito tst. accepit [246 93; 249 26; INF 
1840-I-5; INF 1840-II-5; INF 1841-4; INF 1842-4]
2895 Glosz (Glós), Carolus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1821.11.30. Alnovia (Jolsva 15, 
Jelšava SK), be: 1839.9.7. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: cursu terminato testimonium 
1840 accepit [246 96; 249 26; INF 1840-I-5; INF 1840-II-5]
2896 Görgey, Joannes 2, hungarus, ref, sz: 1819.9.13. Szomotorino (Szomotor 44, 
Somotor SK), a: c. judlium, be: 1839.9.2. J 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: anno 
transacto cum testimon. Kesmark. abiit [246 93; 249 26; INF 1840-I-5; INF 1840-
II-5]
2897 Görgey, Stephanus 1, hungarus, ev, sz: 1823. Kesmarkino (Késmárk 33, Kežmarok 
SK), a: cottus assessor, be: 1839. abs., megjegyz: 1839 mense septembri literis 
testimonialibus exceptis Miskolcinum devectus est [INF 1840-I-14; INF 1840-II-15]
2898 Greisiger (Graisiger), Rudolphus, hungarus, ev, sz: 1823.1.9. Gyöngyösino 
(Gyöngyös 17 H), a: geometra, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 
1840-I-5; INF 1840-II-5; INF 1841-4; INF 1842-4]
2899 Greyfenegg, Vilhelmus (Wilhelmus), hungarus, ev, sz: 1819.7.25. Béla (Szepesbéla 
33, Spišská Belá SK), a: c. prafectus rei saltuariae, be: 1839.8.29. J 3, e. isk: Miskolc, 
megjegyz: parentum abicuram; examine superato 1840 tst. accepit [246 90; 249 25; 
INF 1840-I-5; INF 1840-II-5]
2900 Hajdu, Michael, hungarus, ref, nobilis, sz: 1821.8.4. Szeghalom (Szeghalom 7 H), 
be: 1839.9.1. J 4, e. isk: Debrecen, megjegyz: cursu absoluto an. 1840 testimonium 
accepit [246 91; 249 25; INF 1840-I-5; INF 1840-II-5]
2901 Herczeg (Hertzeg), Nicolaus, hungarus, gkel, sz: 1818.6.13. Lugos (Lugos 20, 
Lugoj RO), a: mercator, be: 1839.9.1. J 3, univ: Wien 1846 M, e. isk: Eger, megjegyz: 
examine terminato cum testimon. 1840 scholas deseruit [246 91; 249 25; INF 
1840-I-5; INF 1840-II-6]
2902 Hodzsa, Andreas, hungarus, ev, sz: 1819.9.25. Raksa (Kisraksa 35, Rakša SK), a: 
molitor, be: 1839.9.5. J 3, univ: Halle 1844.5.7. Th, e. isk: Pozsony, megjegyz: anno 
transacto tst. accepit 1840 [246 96; 249 26; INF 1840-I-6; INF 1840-II-6]
2903 Hosszú, Alexander, transylvanus, rk, sz: 1818.9.14. Transilvania (Erdély 130, 
Transilvania RO), be: 1839. Prim 3 [INF 1840-I-6; INF 1840-II-6]
2904 Jeney (Jenei), Franciscus, hungarus, ref, sz: 1821.11.4. Csomaköz (Csomaköz 32, 
Ciumeşti RO), a: officialis dominis Szanto K. Szolnokiensis, be: 1839.10.13. J 4, e. 
isk: Debrecen, megjegyz: anno transacto testimonium 1840 accepit [246 100; 249 
27; INF 1840-I-6; INF 1840-II-6]
2905 Joacskovics, Georgius, hungarus, gkel, sz: 1821. Verschetz (Versec 34, Vršac SRB), 
a: protopresbyter, be: 1839.12.10. J 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: anno 1841 
testimonium accepit [246 100; 249 27; INF 1840-I-6; INF 1840-II-6]
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2906 Kardos, Stephanus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1822.12.3. Bogatino (Nyírbogát 
31 H), be: 1839.9.8. Ph 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: anno 1840 testimonium 
accepit; 1839 sárospatakinum unde venerat rediit [246 97; 249 26; INF 1840-I-6; 
INF 1840-II-15]
2907 Kerla, Joannes, hungarus, gkel, sz: 1820. Rekysdia (Resicabánya ? 20, Reşiţa RO), 
a: mercator, be: 1839.12.10. J 3, e. isk: Szarvas [246 100; 249 27; INF 1840-I-7; INF 
1840-II-7]
2908 Klein, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1822.10.17. Toporcino (Toporc 33, Toporec 
SK), a: ludirector, be: 1839.9.1. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3, e. isk: Miskolc 
[246 92; 249 25; INF 1840-I-7; INF 1840-II-7; INF 1841-6; INF 1842-5]
2909 Kolossy (Kolosy, Kolosi), Augustinus, hungarus, ref, sz: 1825. Cselej (Cselej 44, 
Čel’ovce SK), a: cottus assessor mh. közbirtokos, táblabíró, be: 1839. abs.; 1842. 
abs., e. isk: Sárospatak, megjegyz: kitanult; 1839 acceptis literis testimonialibus 
abiit mense septembris Sárospatakinum [248 27; INF 1840-I-15; INF 1840-II-15; 
INF 1843-6]
2910 Komlósy (Komlóssy), Joannes, hungarus, ref, nobilis, sz: 1823.9.12. Komlos 
(Komlós 8, Hmilnik UA), a: assessor comitatus, be: 1839.9.7. Phys 2; 1840. Prim 3, 
e. isk: Lőcse, megjegyz: anno 1841 cursu terminato tst. accepit [246 97; 249 26; INF 
1840-I-7; INF 1840-II-7; INF 1841-6]
2911 Konstantini (Kontantiny), Georgius, hungarus, gkel, sz: 1822.12. Aradino (Arad 
79, Arad RO), a: superior director scholarum gr.r.n. unit., be: 1839.9.20. J 3, e. isk: 
Szeged, megjegyz: anno 1840 cursu terinato testimonium accepit [246 99; 249 26; 
INF 1840-I-7; INF 1840-II-7]
2912 Kossuth (Kosshuth), Benjamin, bohemus, ref, sz: Csernilow (Csernilow 0, 
Csernilow CZ), a: VDM, be: 1839.9.4. J 3; 1840. Prim 4, e. isk: Modor, megjegyz: 
anno 1841 tst. accepit [246 95; 249 26; INF 1840-I-7; INF 1840-II-7; INF 1841-6]
2913 Kosztolányi, Stephanus, hungarus, ev, spectabilis nobilis, sz: 1824.3.7. Pestino 
(Pest 80 H), a: cottus assessor, be: 1839. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3, univ: 
Berlin 1844.11.6.-1845.2.28., Heidelberg 1845.4.28. Ph [249 26; INF 1840-I-7; INF 
1840-II-7, INF 1841-6; INF 1842-6]
2914 Kriston, Dionysius, hungarus, ref, nobilis, sz: 1823.10.19. Kemecse (Kemecse 31 
H), be: 1839.9.15. Ph 2, e. isk: Sárospatak, megjegyz: anno 1840 cursu terminato 
testimonium accepit [246 99; 249 26; INF 1840-I-7; INF 1840-II-8]
2915 Kriston, Joannes, ref, spectabilis, sz: 1822.2.16. Kemecse (Kemecse 31 H), a: 
tabulae judiciariae assessor, be: 1839.9.15. Ph 2, e. isk: Sárospatak, megjegyz: anno 
1840 cursu terminato testimonium accepit [246 99; 249 26; INF 1840-I-7; INF 
1840-II-8]
2916 Krompecher (Krospecher), Eduardus, ev, civis, sz: 1823.7.10. Felka (Felka 33, 
Vel’ká SK), a: honoratior, be: 1839.9.1. Ph 1, e. isk: Késmárk, megjegyz: anno 1840 
examine finito tst. accepit [246 92; 249 25; INF 1840-I-8; INF 1840-II-8]
2917 Kubinyi, Rudolphus 2, hungarus, ev, sz: 1823.6.25. Demenfalva (Deménfalu 21, 
Demänová SK), a: assessor, be: 1839. Prim 1 [INF 1840-I-8; INF 1840-II-8]
2918 Langos (Lángos), Josephus, hungarus, ref, sz: 1817.3.5. Fülöp Szalas (Fülöpszállás 
46 H), a: agricola, be: 1839.10.17. J 3, e. isk: Mezőkövesd, megjegyz: cursu absoluto 
1843 tst. accepit [246 100; 249 27; INF 1840-I-8; INF 1840-II-8]
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2919 Lantsják, Andreas, hungarus, ev, sz: 1821.10.30. Kis Palugya (Kispalugya 21, 
Palúdzka SK), be: 1839.9.4. Ph 2; 1840. Prim 4; 1841 abs., e. isk: Lőcse, megjegyz: 
anno 1841 testimonium accepit; 1841 exeunte septembri Leutschoviense Lyceum 
salutavit [246 95; 249 26; INF 1840-I-8; INF 1840-II-8; INF 1841-7; INF 1842-14]
2920 Latinák, Rudolphus, hungarus, ev, sz: 1822.4.16. Ploszko (Poloszkó 15, Ploské 
SK), a: possessor officina ferraria, be: 1839.9.7. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: cursu 
terminato testimonium 1840 accepit [246 96; 249 26; INF 1840-I-8; INF 1840-II-8]
2921 Lazics, Petrus, hungarus, gkel, civis, sz: 1817.5.18. Pestino (Pest 80 H), be: 
1839.9.3. J 3, e. isk: Pest, megjegyz: examine 1840 terminato cum tst. abbit [246 95; 
INF 1840-I-8; INF 1840-II-8]
2922 Lindtner, Josephus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.3.16. Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: parochus, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 1840-I-
8; INF 1840-II-9; INF 1841-8; INF 1842-7]
2923 Lisznyai, Colomannus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1821.10.4. Herencsen 
(Herencsény 24 H), a: t. assessor, be: 1839.9.20. Ph 2; 1840. abs., e. isk: Losonc, 
megjegyz: 1840 Lossoncini ut dicitur sine testimonio receptus est [246 99; 249 26; 
INF 1840-I-8; INF 1840-II-9; INF 1841-14]
2924 Loysch, Ludovicus Eduardus, hungarus, ev, civis, sz: 1822.6.24. Monte divi 
Georgii (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), a: provisor, be: 1839. Prim 1; 
1840. Prim 2; 1841 Prim 2; 1842 J [INF 1840-I-8; INF 1840-II-9; INF 1841-8; INF 
1842-7; INF 1843-7]
2925 Ludrofszky, Samuel, hungarus, ev, civis, sz: 1822.2.22. Latinovilla (Szepesolaszi 
33, Spišské Vlachy SK), a: cassae orphanalis curator, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 
2; 1841 abs. 2, megjegyz: 1841 mense octobri exeunte acceptis testimonialibus 
Debrecinum descendit [INF 1840-I-9; INF 1840-II-9; INF 1841-8; INF 1842-14]
2926 Lükö, Geisa, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1822.7.24. Torna (Torna 50, Turňa nad 
Bodvou SK), a: director bonorum, be: 1839.9.12. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3, 
e. isk: Rozsnyó, megjegyz: examine terminato anno 1842 tst. accepit [246 98; 249 
26; INF 1840-I-9; INF 1840-II-9; INF 1841-8; INF 1842-7]
2927 Magyar, Ambrosius, hungarus, ref, sz: 1820.7.3. Nagy Körösino (Nagykőrös 26 
H), a: agricola, be: 1839.9.1. J 4, e. isk: Nagykőrös, megjegyz: examine terminato 
cum testimon. 1840 scholas deseruit [246 91; 249 25; INF 1840-I-9; INF 1840-II-
9]
2928 Marczikits, Elias, hungarus, gkel, civis, sz: 1818.8.1. Szabadka (Szabadka 94, 
Subotica SRB), be: 1839.10.17. J 1, e. isk: Szeged, megjegyz: cursu absoluto 1840 
testimonium accepit [246 100; 249 27; INF 1840-I-9; INF 1840-II-9]
2929 Márton, Rudolphus, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1824.4.28. Ochtina (Martonháza 
15, Ochtíná SK), a: judlium, be: 1839.9.4. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3, e. isk: 
Rozsnyó, megjegyz: anno 1842 examine finito testimon. accepit [246 95; 249 26; 
INF 1840-I-9; INF 1840-II-9; INF 1841-8; INF 1842-7]
2930 Metzner (Meczner), Eduardus, hungarus, ev, sz: 1823.8.2. Pestino (Pest 80 H), be: 
1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3; 1842 J [INF 1840-I-9; INF 1840-II-9; INF 
1841-8; INF 1842-7; INF 1843-7]
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2931 Michaleczky, Joannes, hungarus, ev, nobilis, sz: 1819.5.12. Marokháza (Márkháza 
24 H), be: 1839.9.20. J 4, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: anno 1842 tst. accepit [246 
99; 249 26; INF 1840-I-9; INF 1840-II-9]
2932 Miklós, Franciscus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1824.3.13. Finke (Finke 10 H), 
a: assessor comitatus mh. compl. tabulae judiciariae assessor, be: 1839.9.3. Ph 1; 
1840. Prim 3; 1841 Prim 4, e. isk: Miskolc, megjegyz: anno 1842 cursu terminato 
cum tst. sch. valedixit [246 94; 249 26; INF 1840-I-9; INF 1840-II-10; INF 1841-9; 
INF 1842-7]
2933 Mischura, Joannes 2, hungarus, ev, sz: 1819.8.10. Fabrikova (Imréd 45, Jabriková 
SK), a: opifex, be: 1839.9.4. J 4, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: anno 1840 pariter 
(testimonium accepit) [246 95; 249 26; INF 1840-I-9; INF 1840-II-10]
2934 Misley, Joannes, hungarus, ref, sz: 1823.5.19. Breznice (Kis-, Nagyberezsnye 44, 
Breznica SK), a: provisor, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 1840-
I-9; INF 1840-II-10; INF 1841-9; INF 1842-8]
2935 Mokry (Makay), Hugo, hungarus, ev, sz: 1821.8. Verbasz (Ó-, Újverbász 4, Stari-, 
Novi Vrbas SRB), a: notarius vetro, be: 1839.9.2. Ph 2; 1840. abs., e. isk: Késmárk, 
megjegyz: anno transiit cum tst. Kesmark abiit; 1840 accepto testimonio die 20 
sept 1840 Kesmarkienses musas salutavit [246 93; 249 26; INF 1840-I-9; INF 1840-
II-10; INF 1841-14]
2936 Moni, Daniel, transylvanus, rk, sz: 1818.11. Abrudbánya (Abrudbánya 51, Abrud 
RO), be: 1839. Prim 3 [INF 1840-I-10; INF 1840-II-10]
2937 Nagy, Casparus, hungarus, ref, sz: 1818.12.6. Nagy Körösino (Nagykőrös 26 H), 
a: sartor, be: 1839.9.1. J 1, e. isk: Nagykőrös, megjegyz: examine terminato cum 
testimon. 1840 scholas deseruit [246 91; 249 25; INF 1840-I-10; INF 1840-II-10]
2938 Nedeczky, Bartholomaeus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1822.2.28. Palastino (Palást 
18, Plášťovce SK), a: cottus assessor, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 
[INF 1840-I-10; INF 1840-II-10; INF 1841-9; INF 1842-8]
2939 Nikolics (Nicolits, Nicolics), Paulus, hungarus, gkel, sz: 1820.5.14. Temesvárino 
(Temesvár 96, Timişoara RO), a: mercator, be: 1839.9.13. J 3, e. isk: Nagyvárad, 
megjegyz: anno 1840 cursu terminato testimonium accepit [246 99; 249 26; INF 
1840-I-10; INF 1840-II-10]
2940 Okruczky, Aurelius, hungarus, ev, nobilis, sz: 1824.5.22. Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: causarum patronus, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 
[INF 1840-I-10; INF 1840-II-10; INF 1841-9; INF 1842-8]
2941 Palkovich, Antonius, hungarus, ev, sz: 1816.12.4. Rima Szombath (Rimaszombat 
15, Rimavská Sobota SK), be: 1839.9.4. J 5, e. isk: Lőcse, megjegyz: mense aprili 
an. V.D.M Sajo Hazam evocatus cum tst. abiit; 1839 munus sacrorum Antistites 
Sajohaza iniit [246 95; INF 1840-I-10; INF 1840-II-15]
2942 Paltzmann, Adolphus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1821.4.20. Iglovia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), be: 1839.9.13. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: anno 1840 cursu 
terminato tst. accepit [246 99; 249 26; INF 1840-I-10; INF 1840-II-10]
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2943 Palyinkássy (Palynkasy), Emericus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1825.8. Macs 
(Mács 31 H), be: 1839.9.8. Ph 1; 1840. abs., e. isk: Debrecen, megjegyz: anno 1840 
tst. accepit. Praedium Szabolcs megyében.; 1840 testimonio mense novembri 
accepto Debrecinum sese contulit [246 97; 249 26; INF 1840-I-10; INF 1840-II-
10; INF 1841-14]
2944 Papp, Augustus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1824. Nagy Kinyisino (Nagykinizs 1 
H), a: cottus assessor, be: 1839. abs., megjegyz: 1839 eodem quo frater discessit 
[INF 1840-I-15; INF 1840-II-16]
2945 Péchy, Gabriel 2, hungarus, ev, sz: 1822.6.22. Kasmarkino (Alsó-, Felsőkázsmárk 
1 H), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 1; 1841 Prim 3 
[INF 1840-I-10; INF 1840-II-11; INF 1841-9; INF 1842-8]
2946 Petri, Michael, hungarus, ref, nobilis, sz: 1821.3. Szeghalom (Szeghalom 7 H), be: 
1839.9.1. J 4, e. isk: Debrecen, megjegyz: cursu absoluto an 1840 tst. accepit [246 
91; 249 25; INF 1840-I-10; INF 1840-II-11]
2947 Pilisy, Sigismundus, hungarus, ev, spectabilis nobilis, sz: 1824.8.7. Kazsu (Kazsó 
44, Kožuchov SK), a: cottus assessor, be: 1839. Prim 1 [INF 1840-I-10; INF 1840-
II-11]
2948 Pongrátz, Adalbertus (Béla), hungarus, ref, spectabilis, sz: 1821.7.31. Also 
Nemethy (Alsónémeti 40, Nižné Nemecké SK), a: compl. cottum assessor, be: 
1839. Prim 2; 1840. Prim 3 [INF 1840-I-11; INF 1840-II-11; INF 1841-10]
2949 Popovics (Popovits), Basilius, hungarus, gkel, sz: 1815.1.13. Kikinda (Nagykikinda 
37, Kikinda SRB), a: senator, be: 1839.10.22. J 3, megjegyz: anno 1841 tst. accepit 
[246 100; 249 27; INF 1840-I-11; INF 1840-II-11]
2950 Prónay, Josephus, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1823.8.8. Romhány (Romhány 
24 H), a: plurium cottum assessor, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2, univ: Berlin 
1845.5.22.-1846.2.2. J [INF 1840-I-11; INF 1840-II-11; INF 1841-10]
2951 Remenyik (Remenik), Joannes 2, hungarus, ev, civis nobilis, sz: 1822.12.18. 
Dopscha (Dobsina 15, Dobšiná SK), be: 1839.9.4. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 abs.; 
1842 Th; 1843 Th; 1844 J, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1841 vivit in paedagogia 
extranea Bisztrae in Comitatu Zempliniensi [246 95; 249 26; INF 1840-I-11; INF 
1840-II-11; INF 1841-10; INF 1842-15; INF 1843-9; INF 1844-8; INF 1845-9]
2952 Rigyicsky (Rigyitsky), Simeon, hungarus, gkel, sz: 1839.8.26. Mokrin (Mokrin 37, 
Mokrin SRB), a: perceptor, be: 1839.10.10. Ph 1, e. isk: Marosvásárhely, megjegyz: 
anna transacto tst. 1840 accepit [246 100; 249 27; INF 1840-I-11; INF 1840-II-11]
2953 Rigyicsky (Rigyitsky), Svetozar (Svetozarus), de Szkrihesty?, gkel, nobilis, 
sz: 1822.5.7. Komlos (Kiskomlós 37, Comloşu Mic RO), a: cottus assessor, be: 
1839.9.5. Ph 1, e. isk: Pest, megjegyz: anno transacto tst. accepit 1840 [246 96; 249 
26; INF 1840-I-11; INF 1840-II-11]
2954 Scholtz, Vilhelmus 1 (Wilhelmus), hungarus, ev, sz: 1822.3.30. Iglovia (Igló 33, 
Spišská Nová Ves SK), a: scholae docens, be: 1839.8.36. Ph 1; 1840. Prim 2, e. isk: 
Rozsnyó, megjegyz: anno 1841 examine terminato tst. accepit [246 90; 249 25; INF 
1840-I-11; INF 1840-II-12; INF 1841-10]
2955 Schuler, Samuel, hungarus, ev, sz: 1822.9.1. Eperiessino (Eperjes 28, Prešov SK), 
be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 1840-I-11; INF 1840-II-12; INF 
1841-11; INF 1842-10]
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2956 Sebök, Stephanus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1817.1.21. Csetnekino (Csetnek 15, 
Štítnik SK), be: 1839.9.4. J 3, e. isk: Lőcse [246 95; 249 26; INF 1840-I-12; INF 
1840-II-12]
2957 Serfözy, Georgius, hungarus, ev, colonus, sz: 1824.12.24. Pál Vágás (Kapi-, 
Kecerpálvágása 28, Kecerovské Pavlovce SK), be: 1839. Prim 1; 1841. abs. 1, e. isk: 
Eperjes 1831.7. don 1, megjegyz: 1839 paedagogiam extraneam amplexus est; 1841 
munus praeceptoris privati Bartfae colit. [246 6; INF 1840-I-12; INF 1840-II-16; 
INF 1842-14]
2958 Sonntag (Szontagh), Eduardus 2, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1824.9.16. 
Csetnekino (Csetnek 15, Štítnik SK), a: assessor comitatus, be: 1839.9.4. Ph 1; 
1840. Prim 2; 1841 Prim 3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: anno 1842 cursu terminato 
cum tst. abiit [246 96; 249 26; INF 1840-I-13; INF 1840-II-13; INF 1841-12; INF 
1842-11]
2959 Stetka, Joannes, hungarus, ev, sz: 1823.4.30. Király-Lehota (Királylehota 21, 
Král’ova Lehota SK), a: quaestor, be: 1839.9.9. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3, e. 
isk: Rozsnyó, megjegyz: anno 1842 examine finito tst. accepit [246 97; 249 26; INF 
1840-I-12; INF 1840-II-12; INF 1841-11; INF 1842-10]
2960 Sthymmel, Emericus, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1821.7.4. Rosnavia (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), a: c. patronus, be: 1839.9.3. J 3, univ: Wien TH 1844 In, e. isk: 
Rozsnyó, megjegyz: cursu terminato an 1840 tst. accepit [246 94; 249 26; INF 1840-
I-12; INF 1840-II-12]
2961 Strelko, Carolus, hungarus, ev, civis, sz: 1823.8.15. Iglovia (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), be: 1839.8.30. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3, e. isk: Miskolc, megjegyz: 
examine finito an. 1842 tst. accepto sch. valedixit [246 90; 249 25; INF 1840-I-12; 
INF 1840-II-12; INF 1841-11; INF 1842-10]
2962 Szabó (Sabó), Josephus 2, hungarus, ref, sz: 1819.3.18. Mikocsah (Mikolcsány 
15, Mikolčany SK), a: parentibus orbum sustentat spectab. Dna. Barbara Fay, be: 
1839.9.3. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: orphanus; 
anno 1842 cursu terminato cum tst. sch. valedixit [246 94; 249 26; INF 1840-I-11; 
INF 1840-II-12; INF 1841-10; INF 1842-9]
2963 Szathmáry Király (Szatthmary Kiraly), Josephus, de Szathmár, hungarus, ref, 
spectabilis, sz: 1815.1.10. Bodva (Boldva 10 H), a: vicecomes, be: 1839.8.31. Ph 
1, e. isk: Miskolc, megjegyz: 1840 tst. accepit [246 91; 249 25; INF 1840-I-12; INF 
1840-II-13]
2964 Szekulics (Székulits), Joannes, hungarus, gkel, sz: 1821. Arad (Arad 79, Arad RO), 
a: senator, be: 1839.9.14. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: anno 1840 cursu terminato 
testimonium accepit [246 99; 249 26; INF 1840-I-12; INF 1840-II-13]
2965 Szentiványi (Szent Iványi), Gustavus, de eadem, hungarus, ev, sz: 1822.10.24. 
Szent-Iványio (Szentiván 21, Liptovský Ján SK), be: 1839.9.10. Ph 1, e. isk: Rozsnyó, 
megjegyz: 1839 debitis obrutus clam urbe excessit militiae nomen daturus [246 98; 
INF 1840-I-12; INF 1840-II-16]
2966 Szintai, Ludovicus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1820.9.26. Angylosino 
(Szamosangyalos 32 H), be: 1839.9.8. J 3, e. isk: Sárospatak, megjegyz: anno 1840 
testimonium accepit [246 97; 249 26; INF 1840-I-12; INF 1840-II-13]
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2967 Szirmay, Paulus 2, hungarus, ev, illustrissimus, sz: 1824.3.18. Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), a: camerarius -, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 
1840-I-13; INF 1840-II-13; INF 1841-11; INF 1842-11]
2968 Teleky, Georgius, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1821.4.3. Ovárino (Óvári 32, Oar 
RO), be: 1839.9.5. Ph 1, e. isk: Szatmárnémeti, megjegyz: patre fatis functo; anno 
transacto cum tst. Kesmarkinum transivit [246 96; 249 26; INF 1840-I-13; INF 
1840-II-13]
2969 Teleky, Ludovicus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1822.10. Ovárino (Óvári 32, 
Oar RO), be: 1839.9.5. Ph 1, e. isk: Szatmárnémeti, megjegyz: anno transacto cum 
testimonio Kesmarkinum transivit [246 96; INF 1840-I-13; INF 1840-II-13]
2970 Toka, Sigismundus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1819.4.19. Körös (Érkörös 57, 
Chereuşa RO), be: 1839.10.13. J 4, e. isk: Debrecen, megjegyz: anno transacto 
testimonium 1840 accepit [246 100; 249 27; INF 1840-I-13; INF 1840-II-14]
2971 Tomasko, Joannes, hungarus, ev, sz: 1820.6. Geralthino (Girált 28, Giraltovce SK), 
a: faber ferrarius, be: 1839. Prim 1 [INF 1840-I-13; INF 1840-II-14]
2972 Tomka, Rudolphus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.3.28. Vetuzolio (Zólyom 45, 
Zvolen SK), a: pharmacopola, be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 
1840-I-13; INF 1840-II-14; INF 1841-12; INF 1842-12]
2973 Tornyos, Sigismundus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1821.7.25. Bagyon (Kisbágyon 
24 H), be: 1839.9.13. Ph 2; 1840. Prim 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: anno 1842 
tst. accepit [246 99; 249 26; INF 1840-I-13; INF 1840-II-14; INF 1841-12]
2974 Újházy, Carolus, hungarus, ev, sz: 1823.11.11. Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1839.9.9. Ph 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: anno 
1842 cursu absoluto tst. accepit [246 97; 249 26; INF 1840-I-13; INF 1840-II-14; 
INF 1841-13; INF 1842-12]
2975 Váczy, Josephus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.6.24. Dukafalva (Dukafalva 28, 
Dukovce SK), be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3 [INF 1840-I-14; INF 
1840-II-14; INF 1841-13; INF 1842-12]
2976 Vencsics (Vrncsics), Gabriel, hungarus, gkel, nobilis, sz: 1820.5.10. Szabadka 
(Szabadka 94, Subotica SRB), be: 1839.10.17. Ph 2, e. isk: Szeged, megjegyz: diem 
obiit supremum 1840 [246 100; INF 1840-I-14; INF 1840-II-16]
2977 Weisz, Carolus, hungarus, ev, civis, sz: 1822.12.3. Latinovilla (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), be: 1839. Prim 1; 1840. Prim 2; 1841 Prim 3; 1842 abs. Th, 
megjegyz: 1842 Nevelőnek ment Hevesbe [INF 1840-I-14; INF 1840-II-14; INF 
1841-13; INF 1842-13; INF 1843-14]
2978 Zsivkovics (Zsivkovits), Constantinus, slavus, gkel, perillustris, sz: 1802.6.2. 
Dállya (Dállya 113, Dalj HR), a: spanus, be: 1839.8.22. J 4; ki: 1840., e. isk: Pozsony, 
megjegyz: examine terminato anno 1840 accepto tst. sch. deseruit [246 90; 249 25; 
INF 1840-I-14; INF 1840-II-14]
2979 Alth, Albertus Sigismundus, hungarus, ev, civis, sz: 1824.4.18. Szepes Várallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), be: 1840.9.4. Ph 1, e. isk: Miskolc, 
megjegyz: finito examine 1841 cum testimonio abiit [248 6; 249 28; INF 1841-2]
2980 Altmann, Leo, hungarus, izr, sz: 1823. Cassovia (Kassa 85, Košice SK), be: 1840. 
Prim 1; 1841. Prim 2 [INF 1841-2; INF 1842-2]
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2981 Andreovits, Petrus, hungarus, gkel, sz: 1820.9.29. Temesvarino (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: opifex, be: 1840.10.13. Ph 2; ki: 1841., e. isk: Nagyvárad, 
megjegyz: examine consummato an 1841 sch. deseruit [248 9; 249 28; INF 1841-2]
2982 Baktsi (Baktsó), Josephus, hungarus, ref, sz: 1821.8.28. Beregszászino (Beregszász 
8, Berehovo UA), be: 1840.9.5. J 5; ki: 1841., e. isk: Sárospatak, megjegyz: examine 
terminato 1841 scholis excessit [248 10; 249 28; INF 1841-2]
2983 Béla, Eduardus, hungarus, ev, sz: 1823.3.15. Sup. Györ (Diósgyőr 10 H), a: 
cameralis rationista, be: 1840.8.31. Ph 1; 1841. Prim 2; 1842 J, e. isk: Miskolc, 
megjegyz: cursu finito tst. excepit [248 4; 249 27; INF 1841-2; INF 1842-2; INF 
1843-2]
2984 Bene, Tobias, hungarus, ev, civis, sz: 1823.7. Leibicio (Leibic 33, L’ubica SK), be: 
1840.8.31. Ph 1; 1841. Prim 2, e. isk: Késmárk, megjegyz: aliorsum discessit [248 4; 
249 27; INF 1841-2; INF 1842-2]
2985 Bernáth, Mauritius, hungarus, ref, nobilis, sz: 1823. Heves (Heves 17 H), a: 
tabulae judiciariae assessor, be: 1840. abs., megjegyz: 1840 mense januario 1841 
fatis functus [INF 1841-14]
2986 Breuer, Gustavus, hungarus, ev, civis, sz: 1822.1.21. Kesmarkino (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: mercator, be: 1840.9.5. Ph 1; 1841. Prim 2; 1842 J, e. isk: Rozsnyó, 
megjegyz: cursum terminavit [248 6; 249 28; INF 1841-3; INF 1842-2; INF 1843-2]
2987 Brosz, Jonathan, hungarus, ev, civis, sz: 1823.6.24. Felka (Felka 33, Vel’ká SK), a: 
opifex, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2 [INF 1841-3; INF 1842-2]
2988 Csanády, Ludovicus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1826. Gebeino (Gebe 32 H), a: 
judex nobilium, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 abs. J, megjegyz: 1842 az 
isk. év kezdetével bizonyítványát kivéteté (Debreczenb.) [INF 1841-3; INF 1842-3; 
INF 1843-13]
2989 Dancs, Franciscus, hungarus, ref, t. nobilis, sz: 1823.4.24. Kövecses (Kövecses 15, 
Štrkovec SK), be: 1840. Prim 1 [INF 1841-3]
2990 Decsi Borbély, Daniel, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1823.1.1. Szoboszlo 
(Hajdúszoboszló 47 H), a: fiscalis, be: 1840.8.16. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: 26 
juni examine cum? tst. scholam deseruit [248 2; 249 27; INF 1841-3]
2991 Dietz, Samuel, hungarus, ev, sz: 1822.10.15. Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), 
a: mercator, be: 1840. Prim 1; 1841. abs. 1, megjegyz: 1841 mense septembri 
extraneam adiit paedagogiam [INF 1841-3; INF 1842-13]
2992 Dobóczy, Andreas, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1825.8.5. Messzesino (Meszes 10 
H), a: assessor comitatus, be: 1840.11.6. Ph 1; 1841. Prim 2; 1842 J, e. isk: Rozsnyó 
[248 9; INF 1841-3; INF 1842-3; INF 1843-3]
2993 Dobozy, Melchior, hungarus, ref, sz: 1823.2.24. Vajda (Biharvajda 9, Vaida RO), 
a: assessor, be: 1840.9.28. abs. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: examine finito 1841 
sch. excessit; 1840 Fragopoli literas testimoniales Debrecine mittendas exspectat 
[248 9; 249 28; INF 1841-14]
2994 Draskoczy, Julius, hungarus, ev, tekintetes spectabilis, sz: 1824.5.30. Harkács 
(Harkács 15, Hrkáč SK), a: viceispány Gömörben mh. vcomes mh. alispány 
és kerül. Felügyelő, be: 1840.9.10. Ph 1; 1841.9.25. abs.; 1842 J, e. isk: Rozsnyó, 
megjegyz: 1841 acceptis testimonialibus musis Eperiesiensibus valedixit [248 7; 
249 28; 248 27; INF 1841-3; INF 1842-13; INF 1843-3]
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2995 Duka, Theodorus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1825.6.23. Ducafalva (Dukafalva 28, 
Dukovce SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 
J, univ: London 1850, St. Andrews 1853 M [INF 1841-3; INF 1842-3; INF 1843-3]
2996 Folkusházy, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1824. Bartpha (Bártfa 28, Bardejov SK), 
be: 1840. abs., megjegyz: 1840 die 3 decembris 1840 diem obiit supremum [INF 
1841-14]
2997 Freyseysen (Freysersen), Julius, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1821.12.12. 
Munkaisino (Munkács 8, Mukacsevo UA), a: praefectus dominii, be: 1840.9.5. J 
4, e. isk: Pozsony, megjegyz: post examen cum tst. abiit 1841 [248 6; 249 28; INF 
1841-4]
2998 Freyseysen, Virgilius 2, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1824.1.4. Szigethino 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: assessor C. Marmatia, be: 
1840.11.18. abs. Ph, e. isk: Pest, megjegyz: 1840 vix matriculae scholae inscriptus, a 
parentibus revocatus, patrios lares repetiit [248 9; 249 28; INF 1841-14]
2999 Fruscha, Nicolaus, hungarus, gkel, sz: 1822.4. Aradino (Arad 79, Arad RO), a: 
comissarius civitatis, be: 1840.11.8. Ph 2, e. isk: Nagyvárad, megjegyz: examine 
terminato cum testimonio 1841 domum revertit [248 10; INF 1841-4]
3000 Galócsy, Albertus, hungarus, ref, sz: 1824.6.24. Homok (Homok 40, Holmok 
UA), be: 1840.9.14. abs.; 1841. Phys 1; 1842 J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: sch. 
terminavit; 1840 testimonio die 20 sept. accepto Patakinum commigravit [248 17; 
249 18; 249 30; INF 1841-14; INF 1842-4; INF 1843-4]
3001 Gubody, Gedeon, hungarus, ref, sz: 1822.5.30. M. Körösino (Nagykőrös 26 H), 
a: veredariorum magister -, be: 1840.9.4. J 3, e. isk: Nagykőrös, megjegyz: finito 
examine 1841 cum tst. abiit [248 6; 249 28; INF 1841-5]
3002 Halász (Halasz), Gedeon, hungarus, ref, sz: 1824.4.22. M. Körösino (Nagykőrös 
26 H), a: compossessor, be: 1840.8.28. Ph 2; 1841. Prim 3, e. isk: Nagykőrös, 
megjegyz: die 27 jun 1842 tst. accepit [248 2; 249 27; INF 1841-5; INF 1842-4]
3003 Halász, Lucas, hungarus, ref, nobilis, sz: 1825.9.3. Gyón (Gyón 26 H), a: assessor 
comitatus mh. birtokos, be: 1840.9.25. J-Ph 1; 1841. Prim 2; 1842 J, e. isk: 
Kecskemét, megjegyz: cursum finivit [248 8; 249 28; INF 1841-5; INF 1842-4; INF 
1843-4]
3004 Hosszú, Ladislaus, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1822.3.8. Monte Georgii 
(Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 
1840.8.17. Ph 1, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: tst. accepit d 23 aug 1841 Posonium 
abiit [248 2; INF 1841-5]
3005 Joob, Albertus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1825.9.4. Proszék (Prószék 21, Prosiek 
SK), be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 Ph 3; 1843 J [INF 1841-5; INF 1842-5; 
INF 1843-5; INF 1844-4]
3006 Kapu, Sigismundus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1822.4.22. Czeglidino (Cegléd 
26 H), be: 1840.11.8. J 4, e. isk: Kecskemét, megjegyz: examine terminato cum 
testimonio 1841 domum revertit [248 10; INF 1841-5]
3007 Kardos, Albertus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1825. Eperiessino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: causarum, be: 1840. Prim 1; 1841. abs. 1, megjegyz: 1841 mense septembri 
statum militarem ingressus [INF 1841-6; INF 1842-14]
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3008 Katziány (Kaczian), Ferdinandus, hungarus, ev, sz: 1822.10.16. Mernyik 
(Merészpatak 44, Merník SK), be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J; 1843 Th 1; 
1844 Th [INF 1841-5; INF 1842-5; INF 1843-5; INF 1844-5; INF 1845-5]
3009 Kazinczy, Stephanus, hungarus, ref, sz: 1823.6.19. Berető (Berettő 44, Bracovce 
SK), a: vicecomes, be: 1840. abs., megjegyz: 1840 in urbe nostra literas testimoniales 
exspectat [INF 1841-14]
3010 Kecskés (Keczkés), Otto, hungarus, ev, nobilis, sz: 1821.3.5. Ollár (Drávaollár 
43, Vularija HR), a: assessor C. Scepus, be: 1840.9.21. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: 
collegio excessit 1841 [248 8; 249 28; INF 1841-6]
3011 Kelemen, Josephus, hungarus, ref, nobilis spectabilis, sz: 1821.5.16. Szakoly 
(Szakoly 31 H), a: officialis dominalis, be: 1840.8.31. J 3; ki: 1841.6.26., e. isk: 
Debrecen, megjegyz: acceptis 26 jun 1841 tst. sch. deseruit [248 4; 249 27; INF 
1841-6]
3012 Keller (Kéler), Gustavus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1825.12.29. Unghvarino 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: mercator, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J 
[INF 1841-6; INF 1842-5; INF 1843-6]
3013 Kollmann, Julius, hungarus, ev, sz: 1824.2.13. Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), 
a: rector scholae, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J [INF 1841-6; INF 1842-5; 
INF 1843-6]
3014 Komlósy (Komlósy), Ludovicus, hungarus, ref, sz: 1823.3.1. Komlosino (Komlós 
8, Hmilnik UA), a: c. assessor, be: 1840.9.2. J 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: examine 
termin. d 27 jun. 1841 cum testimonio abiit [248 5; 249 28; INF 1841-6]
3015 Komlósy, Valentinus, hungarus, ref, sz: 1823.3.1. Komlosino (Komlós 8, Hmilnik 
UA), a: c. assessor, be: 1840.9.2. J 3, e. isk: Késmárk, megjegyz: examine terminato 
d 27 jun 1841 cum tst [248 5; 249 28; INF 1841-6]
3016 Kottler, Michael, hungarus, ev, sz: 1819.6.17. Menhardvilla (Ménhárd 33, Vrbov 
SK), be: 1840.9.6. Th 4, e. isk: Késmárk, megjegyz: examine terminato col valedixit 
1841 [248 7; 249 28; INF 1841-6]
3017 Krivátsy (Krivácsy), Alexander, hungarus, ev, civis, sz: 1823.2.4. Szepes Olaszino 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), a: opifex, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 
1842 abs. J; 1844 J, megjegyz: 1842 kihivaték vidéki nevelőnek Vinnán [INF 1841-
6; INF 1842-6; INF 1843-13; INF 1845-6]
3018 Krupecz (Krupetz), Vilhelmus (Guilhelmus), hungarus, ev, sz: 1821.11.10. Nagy 
Bodon (Kétbodony 24 H), a: ludirector, be: 1840.9.10. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: 
examine finito tst. accepit [248 7; 249 28; INF 1841-7]
3019 Kubinyi, Arnoldus, de F. Kubin, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1825.5. Várgede 
(Várgede 15, Hodejov SK), a: birtokos, be: 1840.9.12. Ph 1; 1841. Prim 3; 1842 J, e. 
isk: Rozsnyó, megjegyz: cursum termin. [248 8; 249 28; INF 1841-7; INF 1842-6; 
INF 1843-6]
3020 Kuzma, Carolus, hungarus, ev, sz: 1816.12.2. Felső Almas (Felsőalmás 18, Horný 
Almáš SK), a: VDM, be: 1840.8.31. Th; 1841. Prim 4, megjegyz: examine finito 
1842 ad patr. remigravit [248 10; INF 1841-7; INF 1842-6]
3021 Kuzmik, Samuel, hungarus, ev, civis, sz: 1823.11.13. Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: opifex, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J [INF 1841-7; INF 
1842-6; INF 1843-6]
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3022 Kükömezey (Kükemezey), Balthasar 2, hungarus, ev, nobilis, sz: 1822. Kükemezö 
(Kükemező 28, Kuková SK), be: 1840. Prim 1; 1841. abs. 1, megjegyz: 1841 
studiis necdum terminatis, necque testimonialibus exceptis Jurassoris penes Incl. 
Comitatum Sárossiensem obtinuit locum [INF 1841-7; INF 1842-14]
3023 Laam, Carolus, hungarus, ev, sz: 1822.11.10. Unghvarino (Ungvár 40, Uzshorod 
UA), a: cameralis geometra, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2 [INF 1841-7; INF 
1842-6]
3024 Laam (Lámm), Vilhelmus (Guilhelmus), hungarus, ev, sz: 1825.3.30. Ungvarino 
(Ungvár 40, Uzshorod UA), a: geometra cameralis, be: 1840.9.11. Ph 1; 1841. abs. 
1, e. isk: Ungvár, megjegyz: examine finito cum tst. abiit; 1841 dimidio mense 
septembri testimonio accepto Szigehtinum transiit [248 8; 249 28; INF 1841-7; 
INF 1842-14]
3025 Langh, Stephanus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.9.15. Nagysáros (Nagysáros 28, 
Vel’ký Šariš SK), be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 abs. Ph 3, megjegyz: 1842 
octoberben katonának álott [INF 1841-7; INF 1842-6; INF 1843-13]
3026 Latinák (Latinak), Joannes, hungarus, ev, sz: 1822.6.27. Ploszkó (Poloszkó 15, 
Ploské SK), a: possessor officinae ferri, be: 1840.9.4. J 3; ki: 1841.6.29., e. isk: 
Pozsony, megjegyz: tst. d 29 jun 1841 accepto sch. deseruit [248 6; 249 28; INF 
1841-7]
3027 Latkoczy (Látkótzy), Ludovicus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1822.5.24. Tapoltsan 
(Bántapolcsány 10 H), be: 1840.8.31. J 4, univ: Wien Kunstak. 1850-1852., e. isk: 
Kassa, megjegyz: d. 26 junii abiit 1841 accepto tst [248 4; 249 27; INF 1841-7]
3028 Látzay Szabó, Josephus, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1823.1.26. Saros Patakino 
(Sárospatak 44 H), a: professor et VDM, be: 1840.11.17. J 3, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: examine finito 1841 scholis excessit cum tst. [248 9; 249 28; INF 1841-7]
3029 Lavotha, Rudolphus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1821. sub arce Arva (Árvaváralja 3, 
Oravský Podzámok SK), be: 1840.9.7. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: examine terminato 
Collegio valedixit 1841 [248 7; 249 28; INF 1841-7]
3030 Lechnitzky, Josephus, hungarus, ev, civis, sz: 1823.12.1. Olaszino (Szepesolaszi 
33, Spišské Vlachy SK), a: opifex, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J [INF 1841-
7; INF 1842-6; INF 1843-7]
3031 Lehotzky, Carolus 1, hungarus, ev, nobilis, sz: 1824.1.15. Blumenthal (Máslak 34, 
Maşloc RO), a: provisor, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J [INF 1841-7; INF 
1842-6; INF 1843-7]
3032 Machula, Emericus, hungarus, ev, sz: 1822.4. Abrahamfalva (Turócábrahámfalva 
35, Abramová SK), be: 1840.9.22. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: testimonio maritus 
Collegio excessit 1841 [248 8; 249 28; INF 1841-8]
3033 Magyar, Paulus, hungarus, ref, sz: 1822.10.14. M. Körösino (Nagykőrös 26 H), a: 
agricola, be: 1840.8.31. J 3, e. isk: Nagykőrös, megjegyz: examine terminato d 26 
junii sch. cum tst. deseruit [248 3; 249 27; INF 1841-8]
3034 Marczell, Joannes, hungarus, ev, nobilis, sz: 1822.6.10. Felső Szeli (Felsőszeli 27, 
Horné Saliby SK), be: 1840.9.1. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: d 26 junii tst. accepto 
domum rediit 1841 [248 4; 249 27; INF 1841-8]
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3035 Márki (Márky), Fridericus, hungarus, ev, sz: 1823.1.5. Karászino (Nyírkarász 31 
H), be: 1840.9.1. Ph 2, e. isk: Sárospatak, megjegyz: d. 27 junii accep. tst. S. Patak 
abivit [248 5; 249 27; INF 1841-8]
3036 Matuska (Matuska ?), Joannes, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.1.3. Felső Rastoka 
(Felsőrásztok 21, Ráztoky SK), be: 1840.9.13. Ph 1, e. isk: Ungvár, megjegyz: 
examine terminato tst. accepto Posonium abiit [248 8; 249 28; INF 1841-8]
3037 Meliorisz, Colomannus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.7.25. Eperiessino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: assessor, be: 1840. Prim 1; 1841. abs. 1, megjegyz: 1841 anno in 
Philosophia exacto ad I. Tabulam Districtualem adjuratus est [INF 1841-9; INF 
1842-14]
3038 Mesko, Samuel 1, hungarus, ev, nobilis, sz: 1821.9.5. Nyiregyháza (Nyíregyháza 
31 H), be: 1840.9.26. J 3; ki: 1841., e. isk: Késmárk, megjegyz: literis tst. maritus 
1841 col. deseruit [248 8; 249 28; INF 1841-9]
3039 Nadeja, Daniel, hungarus, ev, civis, sz: 1821.4.19. Neosolio (Besztercebánya 81, 
Banská Bystrica SK), be: 1840.8.31. J 4, e. isk: Pozsony, megjegyz: examie terminat. 
1841 cum testimon. abiit [248 4; 249 27; INF 1841-9]
3040 Natoschevitz (Natoschevics), Georgius, hungarus, gkel, sz: 1821.5.25. Slankamen 
(Szalánkemén 116, Stari Slankamen SRB), a: mercator, be: 1840.9.11. J 3, e. isk: 
Szeged, megjegyz: idem [248 7; 249 28; INF 1841-9]
3041 Novák, Andreas 2, hungarus, ev, civis, sz: 1823.11.19. Tarnócz (Tarnóc 21, 
Liptovský Trnovec SK), be: 1840.9.2. Ph 2; 1841. Prim 3; 1842 abs. Th, e. isk: Lőcse, 
megjegyz: paedag; 1842 Csanálósra nevelőnek vitették [248 5; 249 28; INF 1841-9; 
INF 1842-8; INF 1843-13]
3042 Panics (Panits), Stephanus, hungarus, gkel, civis, sz: 1820.7. Csakova (Csák 34, 
Ciacova RO), a: pannifex, be: 1840.11.8. J 3, e. isk: Szeged, megjegyz: examine 
finito 1841 sch. excessit cum tst [248 9; 249 28; INF 1841-9]
3043 Pankuch, Julius, hungarus, ev, sz: 1821.10.13. Dobrapatak (Dobrapatak 15, Potok 
SK), a: ludirector, be: 1840. Prim 1; 1841. abs. 1; 1842 Ph 2; 1843 abs. Th; 1844 
abs. Th; 1845 J, megjegyz: 1841 paedagogiam extraneam acceptavit mense octobri; 
1843 octoberben kül-paedagogiára ment; 1844 kül paedagogiára ment [INF 1841-
9; INF 1842-14; INF 1843-9; INF 1844-11; INF 1845-13; INF 1846-7]
3044 Papp (Pap), Franciscus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1823.10.15. Hidveg (Sajóhídvég 
44 H), be: 1840.9.4. Ph 1; 1841. Prim 2; 1842 J, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 
scholas finivit [248 6; 249 28; INF 1841-9; INF 1842-8; INF 1843-8]
3045 Paraszkay, Samuel, hungarus, ev, sz: 1820.8.20. Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), be: 1840.8.31. J 4; ki: 1841.5., univ: Pest, megjegyz: mense julio 1841 accepit 
literas tst [248 3; 249 27; INF 1841-9]
3046 Payer, Hugo, hungarus, ev, sz: 1824.11.24. Mathaevilla (Mateóc 33, Matejovce 
SK), a: docens scholae, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J; 1843 Th, univ: 
Berlin 1844.10.5.-1845.8.2. Th [INF 1841-9; INF 1842-8; INF 1843-9; INF 1844-7]
3047 Posch (Pósch), Stephanus, hungarus, ev, perillustris, sz: 1823.7.20. Rosnavia 
(Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: pharmacopola et cott assessor, be: 1840.8.28. Ph 1; 
1841. Prim 2; 1842 J, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: cursum absolvit [248 2; 249 27; INF 
1841-10; INF 1842-9; INF 1843-9]
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3048 Repászky, Daniel, hungarus, ev, sz: 1822.10.3. Vizsoly (Vizsoly 1 H), a: 
veterinarius, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J [INF 1841-10; INF 1842-9; 
INF 1843-9]
3049 Rochfalussy, Emanuel, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1825.6.12. Csetnekino 
(Csetnek 15, Štítnik SK), a: assessor comitatus, be: 1840.9.8. Ph 1; 1841. Prim 2; 
1842 J, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: cursum term. [248 7; 249 28; INF 1841-10; INF 
1842-9; INF 1843-10]
3050 Rochlitz, Albertus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.1.24. Rosnavia (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: medicinae doctor; c. gyorsutazási igazgató Eperjes, be: 1840. Prim 
1; 1841. Prim 2; 1842 J, univ: Wien TH 1844-1847 In [INF 1841-10; INF 1842-13; 
INF 1843-10]
3051 Roll, Ludovicus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1821. Hanusfalva (Hanusfalva 33, 
Spišské Hanušovce SK), a: tinctor, be: 1840. Prim 1; 1841. abs.; 1842 Ph 2; 1843 
abs. J, megjegyz: 1841 patre mortuo mense Januario ad matrem viduam rediit; 
1843 november elején vévén ki bizonyítványát Késmárkra ment által [INF 1841-
10; INF 1842-15; INF 1843-10; INF 1844-11]
3052 Rosenkranz, Carolus, hungarus, ev, civis, sz: 1821.1. Buda (Buda 80 H), a: opifex 
in Szomolnok, be: 1840. Prim 1; 1841. abs. 2; 1842 abs. Ph 2, megjegyz: 1841 ad 
studia sero rediit; 1842 Hasonlóképpen (Hol legyen nem tudni - Raksányi Antal) 
[INF 1841-10; INF 1842-15; INF 1843-13]
3053 Scheffer, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1823.10.16. Rosnavia (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: kereskedő, be: 1840.8.31. Ph 1; 1841. Prim 2; 1842 J; 1843 Th, e. isk: Rozsnyó 
[248 3; 249 27; INF 1841-10; INF 1842-9; INF 1843-10; INF 1844-8]
3054 Scherban (Scherlán), Vincentius, hungarus, gkel, sz: 1822.1.26. Komlós 
(Kiskomlós 37, Comloşu Mic RO), a: parochus, be: 1840.8.26. J 3, e. isk: Szeged 
[248 2; 249 27; INF 1841-10]
3055 Scholtz (Scholcz), Vilhelmus 2, hungarus, ev, civis, sz: 1822.9.25. Leibizio (Leibic 
33, L’ubica SK), be: 1840.8.31. Ph 2; 1841. Prim 3; 1842 Th, e. isk: Késmárk, megjegyz: 
cursum terminato [248 4; 249 27; INF 1841-11; INF 1842-10; INF 1843-10]
3056 Simonffy, Emericus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1824.11.19. Debrecino (Debrecen 
9 H), be: 1840.9.8. Ph 1, e. isk: Debrecen, megjegyz: examine terminato cum tst. 
domum remigravit [248 7; 249 28; INF 1841-11]
3057 Sonntag (Szontagh), Ludovicus 3, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.12.3. Monte 
Georgio (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), be: 1840.8.30. Ph 1; 1841. Prim 2, 
e. isk: Rozsnyó [248 3; 249 27; INF 1841-12; INF 1842-11]
3058 Sonntag (Szontagh), Maximilianus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1825.3.24. Rima 
Szombath (Rimaszombat 15, Rimavská Sobota SK), be: 1840.9.2. Ph 1; 1841. Prim 
2; 1842 J, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: sch. finivit [248 5; 249 27; INF 1841-12; INF 
1842-11; INF 1843-11]
3059 Stark, Alexander, hungarus, ev, civis, sz: 1823.12.12. Gölnicio (Gölnicbánya 33, 
Gelnica SK), a: opifex, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J [INF 1841-11; INF 
1842-10; INF 1843-11]
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3060 Stetka, Martinus, hungarus, ev, civis, sz: 1824.5.14. Király Lehota (Királylehota 
21, Král’ova Lehota SK), a: honestus et negotiator, be: 1840.9.18. Ph 1; 1841. Prim 
2, e. isk: Késmárk, megjegyz: examine terminato 1842 abiit cum tst [248 5; 249 28; 
INF 1841-11; INF 1842-10]
3061 Styavnitzky (Stavnitzky), Julius, hungarus, ev, sz: 1823.9.2. Eperiesino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: mercator, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 abs. J, megjegyz: 
1842 az év kezdetén gazdasági tisztnek ment Munkácsra [INF 1841-11; INF 1842-
10; INF 1843-13]
3062 Szánthó, Albertus, hungarus, ref, sz: 1822.1.24. Füzes Gyarmat (Füzesgyarmat 7 
H), a: notarius, be: 1840.8.30. J 3, e. isk: Szarvas; Kecskemét; Eperjes 1835.9.6 rhet, 
megjegyz: a. 1837 tst. accepit; 1840 d 26 julii accepto tst. sch. valedixit [246 48; 241 
241; 249 18; 248 3; 249 27; INF 1841-11]
3063 Szentpétery, Gabriel, hungarus, ref, nobilis, sz: 1824.9. Garadna (Garadna 1 
H), a: officialis dognats; t. cott. assessor, be: 1840.10.9. Ph 2; 1841. Prim 3, e. isk: 
Oravicabánya [248 9; 249 28; INF 1841-11; INF 1842-11]
3064 Szilvay (Szilway), Franciscus Ladislaus, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1822.6.28. 
Nemes Liesko (Nemesmogyoród 38, Zemianske Lieskové SK), a: assessor 
comitatus, be: 1840.9.1. Ph 2; 1841. Prim 3, megjegyz: die 28 junii 1842 cum tst. 
abiit [248 4; 249 27; INF 1841-11; INF 1842-11]
3065 Szlavnits, Stanislaus, hungarus, gkel, sz: 1815. Szenta (Zenta 4, Senta SRB), a: 
oeconomus, be: 1840. J 3, megjegyz: examine finito scholis valedixit [248 10; INF 
1841-11]
3066 Szomor, Joannes, hungarus, ev, sz: 1824.5.24. Rimaszombath (Rimaszombat 15, 
Rimavská Sobota SK), a: VDM, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J [INF 1841-
12; INF 1842-11; INF 1843-11]
3067 Tahy, Colomannus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.10.18. Nyires (Nyírjes 28, 
Brezov SK), be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 abs. J; 1844 J, megjegyz: 1842 az 
év kezdetén katonai pályára lépet [INF 1841-12; INF 1842-11; INF 1843-13; INF 
1845-11]
3068 Tahy, Ferdinandus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.10.18. Nyires (Nyírjes 28, 
Brezov SK), be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J [INF 1841-12; INF 1842-12; 
INF 1843-11]
3069 Teplitzky (Tepliczky), Joannes, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1823.7.22. Restér 
(Restér 15, Roštár SK), a: rector, be: 1840.9.8. Ph 1, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 
mense septembri 1841 tst. accepit [248 7; 249 28; INF 1841-12]
3070 Tessedik (Tessediky), Emericus, hungarus, ev, sz: 1824.5.6. Nyiregyhaza 
(Nyíregyháza 31 H), a: mercator, be: 1840.9.1. Ph 1; 1841. Prim 2; 1842 J, e. isk: 
Selmecbánya, megjegyz: cursum sch. termin. [248 4; 249 27; INF 1841-12; INF 
1842-12; INF 1843-11]
3071 Topscher (Jopscher), Joannes, hungarus, ev, civis, sz: 1823.3.18. Felka (Felka 33, 
Vel’ká SK), be: 1840.8.31. Ph 1; 1841. Prim 2; 1842 J, e. isk: Miskolc, megjegyz: 
cursum absolvit [248 3; 249 27; INF 1841-12; INF 1842-12; INF 1843-12]
3072 Tóth, Joannes, hungarus, ref, nobilis, sz: 1824.2.8. Patoháza (Patóháza 32, Potău 
RO), be: 1840.9.1. J-Ph 3, e. isk: Máramarossziget [248 5; 249 27; INF 1841-13]
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3073 Újházy, Alexander, hungarus, ev, spectabilis, sz: 1824.4.2. Buda (Budamér 28, 
Budimír SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J 
[INF 1841-13; INF 1842-12; INF 1843-12]
3074 Uraj, Andreas, hungarus, ref, nobilis, sz: 1825.9. Tyukod (Tyúkod 32 H), a: vic 
comes, be: 1840. Prim 1 [INF 1841-13]
3075 Uraj, Julius, hungarus, ref, nobilis, sz: 1826. Tyukod (Tyúkod 32 H), a: vic comes, 
be: 1840. Prim 1 [INF 1841-13]
3076 Uraj (Utaj), Nicolaus, hungarus, ref, sz: 1825. Gulács (Gulács 8 H), a: judlium mh. 
vicecomes mh. Alispány, be: 1840. Prim 1; 1841. Prim 2; 1842 J [INF 1841-13; INF 
1842-12; INF 1843-12]
3077 Varró, Samuel, hungarus, ref, sz: 1821.1.1. Karczag (Karcag 46 H), a: tabulae 
districtualis assessor, be: 1840.10.1. J 3, megjegyz: cursu absoluto cum tst. domum 
rediit [248 10; INF 1841-13]
3078 Vassits (Vaszits, Vasits), Petrus, hungarus, gkel, sz: 1822.1.1. Temesvarino (Temesvár 
96, Timişoara RO), a: protopresbyter in suburbio Febricensi, be: 1840.10.13. Ph 2; 
1841. abs. Prim 3, e. isk: Nagyvárad, megjegyz: examine finito 1842 sch. excessit; 
1841 (nincs bejegyzés) [248 9; 249 28; INF 1841-13; INF 1842-15]
3079 Vissnyey, Ferdinandus, hungarus, ev, sz: 1822.1.27. Neosolio (Besztercebánya 
81, Banská Bystrica SK), a: fiscalis cameralis, be: 1840.8.31. J 3, e. isk: Pozsony, 
megjegyz: examine terminato 1841 cum tst. abiit [248 4; 249 27; INF 1841-13]
3080 Wesselinovits (Veszelinovits), Alexander, hungarus, gkel, sz: 1818.8.29. 
Temesvarino (Temesvár 96, Timişoara RO), a: mercator, be: 1840.10.3. J 3; ki: 1841., 
univ: Pest, megjegyz: cursu absoluto an. 1841 sch. deseruit [248 9; INF 1841-13]
3081 Windt, Adolphus Martinus, hungarus, ev, sz: 1823.11.24. Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), be: 1840.8.26. Ph 1; 1841. Prim 2; 1842 J, e. isk: Miskolc, megjegyz: 
sch. terminavit [248 2; 249 27; INF 1841-13; INF 1842-13; INF 1843-12]
3082 Zaborszky, Franciscus, hungarus, ev, t. spectabilis, sz: 1824.12.3. Butka (Butka 44, 
Budkovce SK), a: t. tblae judriae assessor, be: 1840. Prim 2; 1841. abs., megjegyz: 
1841 nec ad studia continuanda reversus est nec literas testimoniales excepit [INF 
1841-13; INF 1842-15]
3083 Zatureczky (Zathureczky), Antonius, hungarus, ev, nobilis, sz: 1820.4.1. Zathurcs 
(Zaturcsány 35, Záturčie SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1840.9.22. J 3, e. 
isk: Lőcse, megjegyz: testimonio macetur Collegio excessit 1841 [248 8; 249 28; 
INF 1841-13]
3084 Zsirko, Stephanus, hungarus, ev, sz: 1822. Bakos Törék (Bakostörék 15, Vel’ké 
Teriakovce SK), a: ludirector, be: 1840.9.2. Phy-J 3, megjegyz: examine 1841 
terminato cum tst. abiit [248 5; INF 1841-14]
3085 Zsónya (Zsonya), Josephus, hungarus, gkel, civis, sz: 1823.2.22. Temesvarino 
(Temesvár 96, Timişoara RO), be: 1840.10.13. Ph 2; 1841. Prim 3, e. isk: Nagyvárad, 
megjegyz: examine finito 1842 scholis excessit [248 9; 249 28; INF 1841-14; INF 
1842-13]
3086 Apostol, Michael, hungarus, ref, sz: 1820. Also Vadász (Alsóvadász 1 H), be: 
1841.8.31. J 5, e. isk: Miskolc, megjegyz: examine terminato accepit tst, valedixit 
[248 13; 249 29; INF 1842-2]
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3087 Baderle (Báderle), Leopoldus, moravus, izr, sz: 1816. Aussee Circ. Olomucensi 
(Aussee 0, Aussee CZ), a: mercator, be: 1841.8.29. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 Ph 2r 
[248 12; 249 29; INF 1842-2; INF 1843-2; INF 1844-2]
3088 Balogh, Antonius, hungarus, ref, sz: 1823.10.6. Tálya (Tállya 44 H), a: táblabíró, 
be: 1841. J 1; 1843. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1843/4 végével bizonyítványt 
kivette [248 36; INF 1842-2; INF 1844-2]
3089 Balogh, Carolus, hungarus, ref, sz: 1825.2.1. Tálya (Tállya 44 H), a: táblabíró, be: 
1841.9.10. J 1; 1843. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1843/4 végével bizonyítványt 
kivette [248 36; INF 1842-2; INF 1844-2]
3090 Benczur (Benczúr), Joannes 2, hungarus, ev, sz: 1824.9. Also Kubin (Alsókubin 
3, Dolný Kubín SK), be: 1841.8.30. Ph 1; 1842. abs. Ph 2, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 
ad alias scholas com.; 1842 kivevén bizonyítványát Lőcsére ment által [248 12; 249 
29; INF 1842-2; INF 1843-13]
3091 Benda, Petrus, hungarus, ev, sz: 1818.6.29. Lossoncino (Losonc 24, Lučenec SK), 
a: opifex, be: 1841. Prim 6 [INF 1842-2]
3092 Benyo, Augustus, hungarus, ref, nobilis spectabilis, sz: 1824.7.4. Pány (Pány 1, 
Paňovce SK), a: assessor, be: 1841.9.6. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: cursu finito 
acceptis tst. sch. valedixit [248 15; 249 30; INF 1842-2]
3093 Bessenyey, Albertus (1843-tól Bertalan), hungarus, ref, sz: 1824.3.18. Miglécz 
(Miglész 44, Milhostov SK), a: assessor, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J [INF 
1842-2; INF 1843-2; INF 1844-2]
3094 Buttykay, Joannes, hungarus, ref, spectabilis, sz: 1823.10.22. Eperiesino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: assessor comitatus, be: 1841.8.31. Phys 2; 1842. J, e. isk: Lőcse, 
megjegyz: cursum 1845 absolvit [248 12; 249 29; INF 1842-3; INF 1843-2]
3095 Czapkay, Emericus, hungarus, ev, civis nobilis, sz: 1824.8.10. Cibino (Kisszeben 
28, Sabinov SK), be: 1841.8.23. abs. Ph 1; 1842. Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 J; ki: 1840., 
e. isk: Lőcse; Eperjes 1839.8.25 rhet; 1840 Miskolc, megjegyz: examine terminato 
accepto tst. an. 1840 Miskolcinum migravit; 1841 patre mortuo mense decembri 
in patriam redivit [246 90; 249 25; 249 29; 248 11; INF 1842-13; INF 1843-2; INF 
1844-3; INF 1845-3]
3096 Czapkay, Ferdinandus, hungarus, ev, nemes, sz: 1826. Csertesz (Nagycsertész 44, 
Čertižné SK), be: 1841. abs. Ph 1; 1842. Ph 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1841 
testimonialibus acceptis mense septembri scholam deseruit [248 27; INF 1842-13; 
INF 1843-2]
3097 Czwetkovics, Lubomirus, hungarus, gkel, sz: 1821. Nagy Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: protopresbyter, be: 1841.9.23. J 3, e. isk: 
Lőcse, megjegyz: cursu terminato tst. excepit [248 18; INF 1842-3]
3098 Csatlós (Csatloss, Csatlass, Czatlasch), Ludovicus, hungarus, ev, civis, sz: 
1825.4.11. Iglovia (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: tinctor mh. festő, be: 1841.8.22. 
Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 abs. J, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1843 kivévén septemberben 
bizonyítványát az oskolát elhagyá [248 11; 249 29; INF 1842-3; INF 1843-2; INF 
1844-11]
3099 Csemiczky, Fridericus, hungarus, ev, nobilis spectabilis, sz: 1823.1.16. Csemicz 
(Csemic 21, Čemice SK), a: assessor comitatus, be: 1841.9.18. J 3, e. isk: Lőcse, 
megjegyz: examine terminato sch. accepto tst [248 17; 249 30; INF 1842-3]
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3100 Csoknyay (Csokonyay), Albertus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1826.9.14. 
Gyarmatino (Fehérgyarmat 32 H), be: 1841.10.13. Log 1, e. isk: Szatmárnémeti, 
megjegyz: ac alias scholas commigravit [248 18; 249 30; INF 1842-3]
3101 Dedinszky, Josephus, hungarus, sz: 1823.1. Makó (Makó 11 H), a: tabulae 
judiciariae assessor, be: 1841. J 5 [249 30; INF 1842-3]
3102 Dessewffy, Stephanus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1825.3.24. Rozgony (Rozgony 1, 
Rozhanovce SK), a: cottus assessor, be: 1841. abs.; 1842. Ph 2; 1843 J, megjegyz: 
1841 miles futurus mense septembri scholam deseruit [INF 1842-13; INF 1843-3; 
INF 1844-3]
3103 Dobozy, Josephus, de Szanto, hungarus, ref, sz: 1822.10.24. Tisza Keszi (Tiszakeszi 
10 H), a: assessor comitatus, be: 1841.9.7. J 4, e. isk: Miskolc, megjegyz: examine 
finito cum testimonio abiit [248 16; 249 30; INF 1842-3]
3104 Domby, Petrus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1822.2.15. Miskolcino (Miskolc 10 H), 
a: cameralis geometra c. assessor, be: 1841.9.13. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: cursu 
terminato testimonium accepit [248 17; 249 30; INF 1842-3]
3105 Draskoczy, Ladislaus, hungarus, ev, tekintetes, sz: 1826. Harkács (Harkács 
15, Hrkáč SK), a: viceispány Gömörben, be: 1841. abs.; 1842.9.25. Ph 2, univ: 
Hohenheim 1846.7.24. Lw ?, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: examine finito testimonium 
accepit; husvét után atyjától hazavitették; 1841 fratris vestigia secutus [248 7; 249 
28; 248 27; INF 1842-13; INF 1843-3]
3106 Fabini (Fabiny), Theophilus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1822.10.11. Pestino (Pest 
80 H), a: doctor et professor in universitate Pestana, be: 1841.9.3. J 4, univ: Pest, 
megjegyz: examine finito sch. deseruit accepto tst [248 14; 249 29; INF 1842-3]
3107 Farbaky, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1825.2.9. Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 H), 
a: VDM et consenior seniorat Hegyallyensis Nyiregyh. mh. pap és esperes, be: 
1841.9.10. Log 1; 1842. Ph 2; 1843 abs. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: paedag extraneus 
1843; 1843 septemberben kül-paedgogiára ment [248 17; 249 30; INF 1842-3; INF 
1843-3; INF 1844-12]
3108 Fleischer, Samuel 2, hungarus, ev, sz: 1825.3.22. Magyar Csillag Major (Sárosd 14 
H), a: rationista, be: 1841.9.5. Log 1; 1842. Ph 2, e. isk: Pest, megjegyz: consilio ab. 
1843 dimissus [248 15; 249 29; INF 1842-4; INF 1843-4]
3109 Folgens, Eduardus, hungarus, ev, polgár, sz: 1824.1.21. Sztrazsa (Nagyőr 33, 
Strážky SK), be: 1841.8.23. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J, e. isk: Késmárk [248 11; 249 
29; INF 1842-4; INF 1843-4; INF 1844-3]
3110 Gabriel, Joannes, hungarus, ref, nobilis, sz: 1826.2.17. Gibart (Gibárt 1 H), be: 
1841.9.13. Ph 1, e. isk: Kassa, megjegyz: examine finito tst. excepit [248 17, 249 30; 
INF 1842-4]
3111 Görgey, Stephanus 2, hungarus, ev, sz: 1824.1.28. Toporcino (Toporc 33, Toporec 
SK), a: tabulae judiciariae assessor, be: 1841.9.5. J 3, univ: Wien TH 1853-1854 In 
?, e. isk: Pozsony, megjegyz: examine finito testimonio accepto abiit [248 15; 249 
29; INF 1842-4]
3112 Greguss, Augustus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1825.4.27. Eperiessino (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: professor Posoniens, be: 1841.9.3. Log 1; 1842. Ph 2, univ: Wien 
1843-1844 M, Halle 1845.5.17., e. isk: Rozsnyó, megjegyz: tst. 1843 except. [248 15; 
249 29; INF 1842-4; INF 1843-4]
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3113 Hellebranth (Hellenbránth), Joannes, hungarus, ev, sz: 1824. Szarvasino (Szarvas 
7 H), a: notarius mh. városi jegyző, be: 1841.9.5. Phys 2; 1842. J, e. isk: Pozsony, 
megjegyz: cursum 1843 absolvit [248 15; 249 29; INF 1842-4; INF 1843-4]
3114 Hudák (Hudak), Eduardus, hungarus, ev, sz: 1822.12.20. Cassovia (Kassa 85, 
Košice SK), be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J; 1844 Th [INF 1842-4; INF 1843-
5; INF 1844-4; INF 1845-5]
3115 Jalsovitzky, Carolus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.10. Nagy Körösino (Nagykőrös 
26 H), be: 1841.9.5. J 3, univ: Pest, megjegyz: examine finito testimonio accepto 
abiit [248 15; 249 29; INF 1842-5]
3116 Jankovits, Paulus, hungarus, gkel, sz: 1817.11.4. Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: mercator, be: 1841.10.26. J 4 [248 19; 249 30; INF 1842-5]
3117 Kaiser, Andreas, hungarus, ev, civis, sz: 1824.7.17. Dopschina (Dobsina 15, 
Dobšiná SK), be: 1841.9.7. Log 1; 1842. Ph 2; 1843 J; 1844 Th, e. isk: Rozsnyó [248 
16; 249 30; INF 1842-5; INF 1843-5; INF 1844-5; INF 1845-5]
3118 Kállay, Joannes, hungarus, ev, sz: 1826.10.19. Macsola (Macsola 8, Mocsola UA), 
be: 1841. Prim 1 [INF 1842-5]
3119 Kazinczy, Joannes, hungarus, ref, t. spectabilis, sz: 1825.10.2. Berető (Berettő 44, 
Bracovce SK), a: t. vcomes, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J [INF 1842-5; INF 
1843-6; INF 1844-5]
3120 Keller (Kéler), Ferdinandus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1824.10.16. Bartpha (Bártfa 
28, Bardejov SK), a: cottus assessor et senator, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J 
[INF 1842-5; INF 1843-6; INF 1844-5]
3121 Kesselbauer, Albertus, hungarus, ev, sz: 1824.6.4. Eperiessino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: oeconomus mh. borkereskedő, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J [INF 
1842-5; INF 1843-6; INF 1844-5]
3122 Komjáthy, Samuel, hungarus, ref, nobilis, sz: 1827.8.26. Szantó (Abaújszántó 1 
H), be: 1841.9.9. Log 1; 1842. Ph 2; 1843 J, e. isk: Kassa [248 17; 249 30; INF 1842-5; 
INF 1843-6; INF 1844-5]
3123 Koricsanszky, Petrus, hungarus, ev, nobilis, sz: Teuto Lipcse (Németlipcse 21, 
Partizánska L’upča SK), be: 1841. Prim 4 [INF 1842-6]
3124 Kubinyi, Emanuel, hungarus, ev, nemes, sz: 1826.7. Várgede (Várgede 15, Hodejov 
SK), a: birtokos, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J, megjegyz: Kubinyi Arnold 
öccse [INF 1842-6; INF 1843-6; INF 1844-5]
3125 Kükömezey (Kükemezey), Gustavus, hungarus, ev, sz: 1825.9. Kükömezö 
(Kükemező 28, Kuková SK), a: provisor comitis- Andrásy, be: 1841. Prim 1; 1842. 
Ph 1r; 1843 Ph 2, megjegyz: 1843 kivévén bizonyítványát Kérmárkra ment által 
[INF 1842-6; INF 1843-6; INF 1844-11]
3126 Kükömezey, Petrus, hungarus, ev, sz: 1823. Kükemezö (Kükemező 28, Kuková 
SK), a: provisor comitis- Andrásy, be: 1841. Prim 1; 1842. abs. Ph 2, megjegyz: 
1842 septemberb. Patakra költözködött [INF 1842-6; INF 1843-13]
3127 Langh, Julius Emanuel, hungarus, ev, civis, sz: 1823.12.26. Bela (Szepesbéla 33, 
Spišská Belá SK), a: c. advocatus, be: 1841.9.7. Log 1; 1842. Ph 1r; ki: 1843., e. 
isk: Miskolc, megjegyz: 1843 aliorsum discessit [248 16; 249 30; INF 1842-6; INF 
1843-6]
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3128 Lessko (Lessko), Samuel, hungarus, ev, sz: 1822.1.27. Betlér mh. Alsó Sajó (Betlér 
15, Betliar SK), a: VDM mh. A.R.D., be: 1841.9.6. Log 1; 1842. abs. Ph 2, e. isk: 
Rozsnyó, megjegyz: accepto tst. 1842 pharmacopola factus; 1842 septemberben 
patikáriusnak ment [248 16; 249 30; INF 1842-6; INF 1843-13]
3129 Maday (Máday), Joannes, hungarus, ev, polgár, sz: 1824.11.24. Kesmark (Késmárk 
33, Kežmarok SK), be: 1841.8.31. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th; 1845 Th 2, 
univ: Wien PTh 1851.9.29., Halle 1852.4.20. Th, e. isk: Miskolc [248 14; INF 1842-
7; INF 1843-7; INF 1844-5; INF 1845-7; INF 1846-6;]
3130 Malenicza (Malenitska ?), Georgius, hungarus, gkel, nobilis, sz: 1822.11.30. 
Temesvarino (Temesvár 96, Timişoara RO), be: 1841.9.6. J 4, e. isk: Debrecen, 
megjegyz: cursus finito acceptis testimonialibus scholae valedixit [248 15; 249 30; 
INF 1842-7]
3131 Marschalko, Daniel, hungarus, ev, sz: 1822.7.22. Gálszécs (Gálszécs 44, Sečovce 
SK), a: Patay uraság tisztje Csobalyon Szabolts várm. mh. tiszttartó, be: 1841.8.29. 
Log 1; 1842. Ph 2; 1843 J, e. isk: Miskolc [248 12; 249 29; INF 1842-7; INF 1843-7; 
INF 1844-6]
3132 Medgyaszay (Megyaszai), Samuel, hungarus, ref, sz: 1826. Debreczino (Debrecen 
9 H), a: fiscalis civitatis mh. városi ügyész, be: 1841.11.6. Log 1; 1842. Ph 2; 1843 J, 
e. isk: Debrecen [248 19; 249 30; INF 1842-7; INF 1843-8; INF 1844-6]
3133 Mezey, Bartholomaeus, hungarus, ref, 19 éves, sz: Miskolcino (Miskolc 10 H), be: 
1841.9.7. J 3, e. isk: Debrecen, megjegyz: examine finito cum tst. abiit [248 16; 249 
30; INF 1842-7]
3134 Mikolay, Franciscus, hungarus, ev, sz: 1822.12.24. Orosháza (Orosháza 7 H), a: 
parochus, be: 1841.9.4. J 3, univ: Wien Kunstak. 1844, e. isk: Pozsony, megjegyz: 
examine finito tst. accepto abiit [248 15; 249 29; INF 1842-7]
3135 Mikolay (Mikolai), Joannes, hungarus, ev, colonus, sz: 1823.2.17. Topporcino 
(Toporc 33, Toporec SK), a: incola; földmivelő, be: 1841.9.6. Phys 2; 1842. Th; 
1843 Th 2; 1844 abs. Th, e. isk: Késmárk, megjegyz: 1844 kivévén bizonyítványat 
septemberben az iskolát idehagyá [248 16; 249 30; INF 1842-7; INF 1843-8; INF 
1844-6; INF 1845-13]
3136 Mikus, Joannes, hungarus, ref, sz: 1818. Búcs (Búcs 13, Búč SK), be: 1841. abs.; 
1842. Ph 1; 1843 abs. Ph 2, megjegyz: 1841 Nyiregyhazae provinciam coadjutoris 
docentum capessivit; 1843 kivévén bízonyítványát octoberben Szigethre ment 
[INF 1842-14; INF 1843-8; INF 1844-11]
3137 Mladenovics (Mladenovich), Georgius, hungarus, gkel, sz: 1821. Pancsova 
(Pancsova 48, Pančevo SRB), a: mercator, be: 1841.9.5. J 3, e. isk: Szeged, megjegyz: 
examine superato accepit tst [248 15; 249 29; INF 1842-8]
3138 Moczika, Demetrius, hungarus, gkel, nobilis, sz: 1822.11.19. Nagy Szent Miklos 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: parochus, be: 1841.10.21. J 3 [248 
18; 249 30; INF 1842-8]
3139 Moes (Moesz), Fridericus 2, hungarus, ev, nobilis, sz: 1822.3.3. Miskolcino 
(Miskolc 10 H), a: pharmacopola, be: 1841.9.13. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: cursu 
terminato tst. accepit [248 17; 249 30; INF 1842-8]
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3140 Morvay, Alexius, hungarus, ref, sz: 1825.2.20. Tivadar (Tivadar 8 H), be: 1841.9.28. 
Log 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: examine finito tst. obtinuit [248 18; 249 30; INF 
1842-8]
3141 Müller, Georgius 2, hungarus, ev, sz: 1824.5.5. Kükemezö (Kükemező 28, Kuková 
SK), a: ludirector mh. orgonista, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 1r; 1843 Ph 2r; 1844 J 
[INF 1842-8; INF 1843-8; INF 1844-7; INF 1845-8]
3142 Münnich (Munich), Carolus, hungarus, ev, sz: 1823.1.18. Iglovia (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: docens puellarum mh. tanító, be: 1841.8.28. Phys 2; 1842. J, e. isk: 
Lőcse [248 12; 249 29; INF 1842-8; INF 1843-8]
3143 Nosticius (Noszticzius), Carolus (Kar.), hungarus, ev, sz: 1825.11.18. Eperjes 
(Eperjes 28, Prešov SK), be: 1841. abs.; 1842. Ph 2; 1843 J, e. isk: Debrecen, 
megjegyz: 1841 ad collegium Debrecinense exeunte octobri sese contulit [248 26; 
INF 1842-14; INF 1843-8; INF 1844-7]
3144 Papp (Pap), Stephanus, hungarus, ev, nobilis, sz: 1824.3.23. Eperiesino (Eperjes 
28, Prešov SK), a: causarum patronus, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J [INF 
1842-8; INF 1843-8; INF 1844-7]
3145 Petrovits, Constantinus, hungarus, gkel, sz: 1820. Nagy Kikinda (Nagykikinda 
37, Kikinda SRB), a: mercator, be: 1841. Prim 3 [INF 1842-8]
3146 Petrovits (Petrovics), Petrus, hungarus, gkel, sz: 1822.6. Aradino (Arad 79, Arad 
RO), a: protopresbyter, be: 1841.9.7. J 3, e. isk: Lőcse [248 16; 249 30; INF 1842-8]
3147 Povolny, Ladislaus, hungarus, ev, spectabilis nobilis, sz: 1823.9.24. Deménfalva 
(Deménfalu 21, Demänová SK), a: assessor comitatus, be: 1841.9.21. J 3, e. isk: 
Lőcse, megjegyz: examine absoluto tst. excepit [248 18; 249 30; INF 1842-9]
3148 Prekayszky (Prekaiszky), Euthymius, hungarus, gkel, civis ignobilis, sz: 1821.8.6. 
Nagy Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda SRB), be: 1841.10.10. J 3, e. isk: Szeged 
[248 18; 249 30; INF 1842-9]
3149 Putz, Ludovicus, hungarus, ev, civis, sz: 1822.9.30. Eperiesino (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: opifex, be: 1841. Prim 3 [INF 1842-9]
3150 Raksányi (Rakssanyi), Antonius, hungarus, ev, nobilis, sz: 1823.4.19. Szedliczke 
(Újszék 44, Nová Sedlica SK), be: 1841. Prim 1; 1842. abs. Ph 1r, megjegyz: 1842 
Hol legyen nem tudni [INF 1842-9; INF 1843-13]
3151 Raschke, Emanuel Julius, silesius, ev, sz: 1824.8.19. Ligotcensis (Ligotce 0, Ligotce 
PL), a: VDM, be: 1841.9.7. Log 1, e. isk: Teschen, megjegyz: ad alias sch. transiit 
[248 16; 249 30; INF 1842-9]
3152 Reisz, Josephus, hungarus, izr, sz: 1825. Kelemesino (Sebeskellemes 28, Šarišské 
Lúky SK), be: 1841. abs., megjegyz: 1841 testimonialibus mense septembri medio 
acceptis Misckolcinum petiit [INF 1842-14]
3153 Riel, Albertus Eduardus, russus lithvanus, ev, sz: 1821.4.24. Grodno (Grodno 0, 
Grodno BY), be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2 [INF 1842-9; INF 1843-10]
3154 Scherfel (Scherfell), Joannes Antonius Theodorus, hungarus, ev, sz: 1825.9.4. 
Iglo (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: elemi tanito, be: 1841.8.22. Ph 1; 1842. Ph 
2; 1843 J, e. isk: Miskolc [248 11; 249 29; INF 1842-9; INF 1843-10; INF 1844-8]
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3155 Schleifer, Joannes, hungarus, ev, civis, sz: 1824.2.22. Eremo (Szepesremete 33, 
Mníšek nad Hnilcom SK), be: 1841. Log 1; 1842. Ph 2; 1843 J; 1844 Th, e. isk: 
Rozsnyó, megjegyz: 1845 Posonium [248 13; 249 29; INF 1842-9; INF 1843-10; 
INF 1844-8; INF 1845-9]
3156 Schlesinger, Adolphus, moravus, izr, sz: 1808.10.9. Aussee Circ. Olomucensi 
(Aussee 0, Aussee CZ), be: 1841.10.4. Log 1, megjegyz: examine terminato tst. 
accepit [248 18; 249 30; INF 1842-9]
3157 Schmiczer, Alexander, hungarus, ev, civis, sz: 1824.4.22. Olaszino (Szepesolaszi 
33, Spišské Vlachy SK), a: opifex, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J [INF 1842-
10; INF 1843-10; INF 1844-9]
3158 Schneider, Jacobus, hungarus, ev, sz: 1821.6.1. Erdö Bénye (Erdőbénye 44 H), a: 
mesterember, be: 1841.8.23. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J; 1844 Th; 1845 Th 2, e. isk: 
Miskolc [248 11; 249 29; INF 1842-10; INF 1843-10; INF 1844-9; INF 1845-9; INF 
1846-8]
3159 Scholtz, Eduardus 2, hungarus, ev, civis, sz: 1824.5.24. Rizdorf (Ruszkin 33, 
Ruskinovce SK), a: pellio, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2 [INF 1842-10; INF 1843-10]
3160 Schramko (Srámko), Michael, hungarus, ev, sz: 1822.10.15. Dédes (Dédes 10 H), 
a: opifex, be: 1841. Log 1; 1842. Ph 2; 1843 J; 1844 Th; 1845 Th 2 [248 13; 249 29; 
INF 1842-10; INF 1843-10; INF 1844-9; INF 1845-10; INF 1846-8]
3161 Schwartzwald (Schwarzwald), Eduardus, bohemus, izr, sz: 1813.12. 
Münchengraczin (Münchengraetz 0, Münchengraetz CZ), be: 1841.8.26. Ph 1; ki: 
1842.8., megjegyz: mense aug tst. accepit 1842 [248 11; 249 29; INF 1842-10]
3162 Sonntag (Szontagh), Gustavus, hungarus, ev, sz: 1824.8.10. Csákány (Ósvacsákány 
1, Čakanovce SK), a: fiscalis comitis Forgács, be: 1841. Prim 1; 1842. abs. Ph 2, 
megjegyz: 1842 katonának készülve a városban tartózkodik [INF 1842-11; INF 
1843-13]
3163 Sonntag (Szontagh), Vilhelmus 2 (Wilhelmus), hungarus, ev, sz: 1822.11.12. 
Pestinum (Pest 80 H), a: c. g. senator, be: 1841.9.3. J 4, univ: Pest, megjegyz: 
examine finito scholam deseruit accepto testimonio [248 14; 249 29; INF 1842-11]
3164 Stark, Gabriel, hungarus, ev, sz: 1824.3.24. Gölnicio (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), a: c. senator et isnpector scholae, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J [INF 
1842-10; INF 1843-11; INF 1844-9]
3165 Strelko, Joannes, hungarus, ev, civis, sz: 1822.6.18. Iglovia (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), a: tribunus plebis, be: 1841.9.1. J 3, e. isk: Lőcse, megjegyz: examine 
terminato abiit accepto tst [248 14; 249 29; INF 1842-10]
3166 Szabó Szoboszlai, Josephus, hungarus, ref, nobilis, sz: 1829.9.18. Ders (Tiszaderzs 
17 H), be: 1841.9.9. J 3, e. isk: Kecskemét, megjegyz: tst. accepto sch. deseruit [248 
16; 249 30; INF 1842-10]
3167 Szalczer (Salczer), Joannes, hungarus, ev, sz: 1824.10.23. Wagendrüsselino 
(Merény 33, Nálepkovo SK), a: notarius, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J [INF 
1842-9; INF 1843-11; INF 1844-9]
3168 Szathmáry Király, Stephanus, hungarus, ref, sz: 1825.10.20. Beje (Beje 15, 
Behynce SK), a: t. vicecomes C. Gömör, be: 1841.9.14. Ph 1; 1842. J, univ: Pest, e. 
isk: Pest, megjegyz: tst. accepto sch. valedixit [248 17; INF 1842-10; INF 1843-11]
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3169 Szente (Szonte), Alexander, hungarus, gkel, nobilis, sz: 1823.2. Miskolcino 
(Miskolc 10 H), be: 1841.9.10. Phys 2; 1842. J, e. isk: Eger, megjegyz: acceptis tst. 
scholam deseruit [248 17; 249 30; INF 1843-11]
3170 Szentiványi (Szent Iványi), Barnabas, hungarus, ev, sz: 1825.3.14. Szent Ivany 
(Szentiván 21, Liptovský Ján SK), be: 1841. J 1; 1843. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: 
1844 jun 28 bevégezvén az iskolai pályát kivette a bizony [248 32; INF 1842-11; 
INF 1844-9]
3171 Szlovenszky (Szlowenszky), Daniel, hungarus, ev, sz: 1824.6.21. Krompachino 
(Korompa 33, Krompachy SK), a: ustrinae et fodinarum director; bányaigazgató, 
be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J [INF 1842-11; INF 1843-11; INF 1844-9]
3172 Szonte, Alexander, hung, gkel, nobilis, sz: 1823.2. Miskolc (Miskolc 10 H), be: 
1841. Prim 2 [INF 1842-11]
3173 Sztehlo, Joannes, hungarus, ev, sz: 1824.5.12. Petrovácz (Petrőc 4, Bački Petrovac 
SRB), a: VDM et senior, be: 1841.9.6. Phys 2; 1842. J; 1843 Th; 1844 Th, univ: Jena 
1845.10.13. Th, e. isk: Sopron [248 16; 249 30; INF 1842-11; INF 1843-11; INF 
1844-10; INF 1845-11]
3174 Szudy, Carolus, hungarus, ev, nemes, sz: 1824.5.6. Eger (Eger 83 H), a: őrmester 
mh. vigiliarum magister, be: 1841.8.26. J 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: examine 
finito testimonium accepit [248 11; 249 29; INF 1842-11]
3175 Szudy, Henricus, hungarus, ev, nemes, sz: 1822.10.15. Eger (Eger 83 H), a: 
örmester mh. vigiliarum magister, be: 1841.8.26. J 3, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 
examine terminato 1842 cum tst. valedixit [248 11; 249 29; INF 1842-11]
3176 Tolnay, Andreas, hungarus, ref, sz: 1822.4.8. Berencs (Szárazberencs 1 H), a: 
ügyvéd és táblabíró és közbirtokos, be: 1841.8.30. Phys 2, e. isk: Miskolc, megjegyz: 
examine finito accepit tst [248 13; 249 29; INF 1842-12]
3177 Tolnay, Josephus, hungarus, ref, sz: 1824.11.22. Berencs (Szárazberencs 1 H), a: 
ügyvéd és táblabíró és közbirtokos, be: 1841.8.30. Phys 2, e. isk: Miskolc, megjegyz: 
examine finito accepit testimonium [248 13; 249 29; INF 1842-12]
3178 Tomka, Ladislaus, hungarus, ev, sz: 1822. Két Egyháza (Kétegyháza 7 H), be: 
1841.9.28. J 3, e. isk: Pozsony [248 18; INF 1842-12]
3179 Trenchényi, Daniel, hungarus, ev, sz: 1820.7.23. Harta (Harta 26 H), a: 
pharmacopola, be: 1841. Prim 1; 1842. J [INF 1842-12; INF 1843-12]
3180 Valko (Walko), Mauritius, hungarus, ev, sz: 1822.6.22. Posonio (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: mercator, be: 1841.9.6. J 3, e. isk: Pozsony, megjegyz: examine 
finito acceptis tst. muses valedixit [248 16; 249 30; INF 1842-12]
3181 Vályi (Vállyi), Joannes, hungarus, ref, sz: 1826.11.24. Majtis (Majtis 32 H), 
a: notarius mh. megyei jegyző, be: 1841.8.31. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J, e. isk: 
Sárospatak [248 13; 249 29; INF 1842-12; INF 1843-12; INF 1844-11]
3182 Varga (Warga), Georgius, hungarus, ref, sz: 1822.4.20. Csatino (Mezőcsát 
10 H), a: ruricola, be: 1841. abs. 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: Nyiregyhazam 
pro praeceptore abiit; 1841 adjutoris praeceptorum publicorum Nyiregyhazae 
partibus defungitur [248 10; INF 1842-14]
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3183 Vassko (Wasko), Joannes, hungarus, ev, sz: 1822.6.14. Kükemezö (Kükemező 28, 
Kuková SK), a: frumentator mh. kasznár, be: 1841. Prim 1; 1842. Ph 2; 1843 J; 
1844 Th; 1845 Th 2 [INF 1842-13; INF 1843-12; INF 1844-10; INF 1845-12; INF 
1846-10]
3184 Veszprémy (Weszprémy), Stephanus, hungarus, ref, sz: 1821. Kapos (Kis-, 
Nagykapos 40, Veľké Kapušany SK), a: provisor, be: 1841. abs. 2, megjegyz: 1841 
mense novembri professoribus insalutatis scholam deseruit [INF 1842-14]
3185 Werbe, Samuel, hungarus, ev, civis, sz: 1818.8.3. Eremo (Szepesremete 33, Mníšek 
nad Hnilcom SK), a: lanio, be: 1841. Prim 1; 1842. abs. J, megjegyz: 1842 vidéki 
nevelő [INF 1842-13; INF 1843-14]
3186 Windt, Josephus, hungarus, ev, civis, sz: 1823. Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: opifex, be: 1841. abs., megjegyz: 1841 ad studia continuanda non rediit [INF 
1842-14]
3187 Andrassovics (Andrasovicz), Carolus, hungarus, ev, sz: 1827. Csaba (Békéscsaba 
7 H), a: tanitó, be: 1842.8.20. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Szarvas, megjegyz: 1845 isk. 
végzett [248 19; INF 1843-2; INF 1844-2]
3188 Andresz (Andreas), Petrus, hungarus, ev, polgár, sz: 1826. Sz. Miklós 
(Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš SK), be: 1842.9.4. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 
J; 1845 abs. J, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1845 kül-paedagogián octobertül [248 23; 
INF 1843-2; INF 1844-2; INF 1845-2; INF 1846-11]
3189 Augusztinyi, Victor, hungarus, ev, sz: 1824. Varano (Varannó 44, Vranov nad 
Topl’ou SK), be: 1842. Ph 1; 1843. abs. Ph 2, megjegyz: 1843 september óta a Szántói 
Ev. Á. V. Egyház Tanítója és Kántora [INF 1843-2; INF 1844-11]
3190 Balogh, Colomannus (Kálmán), hungarus, ref, nemes, sz: 1827. Tálya (Tállya 44 
H), a: gr. Schönbronn. ügyésze Munkács, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J [INF 
1843-2; INF 1844-2; INF 1845-2]
3191 Bartus (Bartusch), Vilhelmus (Vilmos), hungarus, ev, polgár, sz: 1825. Béla 
(Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), be: 1842. Ph 1; 1843. abs. Ph 2; 1844 abs. Ph 2; 
1845 abs. Ph 2, megjegyz: 1843 septemberben kül-paedagogiára ment; 1844 kül-
paedgogiára ment; 1845 vidéki paedagogus [INF 1843-2; INF 1844-11; INF 1845-
12; INF 1846-11]
3192 Báthory, Stephanus (István), hungarus, ref, sz: 1824. Kassa (Kassa 85, Košice SK), 
be: 1842. abs. Ph 2; ki: 1842., megjegyz: 1842 septemberben, mert jogásznak fel 
nem vétetett kilépett [INF 1843-13]
3193 Boditzky (Bodiczky), Gustavus, hungarus, ev, sz: 1826. Szaláncz (Kis-, 
Nagyszalánc 1, Slanec SK), be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 abs. Ph 2; 1845 abs. J; 
ki: 1845., megjegyz: 1844 kül-paedagogián van; 1845 novembertől Debrecenben 
[INF 1843-2; INF 1844-2; INF 1845-12; INF 1846-11]
3194 Bohus, Joannes, hungarus, ev, polgár, sz: 1822. Tarnócz (Tarnóc 21, Liptovský 
Trnovec SK), be: 1842.9.9. abs. Th, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1842 Kisszebenbe elemi 
tanitónak hivaték [248 25; INF 1843-13]
3195 Borsitzky, Stephanus, hungarus, ev, nemes, sz: 1826. Zariecs (Alsó-, Felsőzáros 
38, Záriečie SK), a: birtokos, be: 1842.9.7. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J, e. isk: Modor, 
megjegyz: 1845 végz. [248 24; INF 1843-2; INF 1844-3; INF 1845-2]
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3196 Brosz, Rudolphus (Rudolf), hungarus, ev, sz: 1825. Szepes-Szombath 
(Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J [INF 
1843-2; INF 1844-3; INF 1845-2]
3197 Czinczifa, Georgius, hungarus, gkel, polgár, sz: 1821. Miskolcz (Miskolc 10 H), a: 
kereskedő, be: 1842.9.18. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: kitanult [248 26; INF 1843-3]
3198 Csipkay (Czipkay), Joannes, hungarus, ev, polgár, sz: 1824. Breznóbánya 
(Breznóbánya 45, Brezno SK), be: 1842.9.20. J, univ: Wien TH 1845-1847 In, e. isk: 
Pozsony, megjegyz: iskoláit végzé 1843 [248 26; INF 1843-3]
3199 Daxner, Stephanus, hungarus, ev, sz: 1823.12.23. Tiszócz (Tiszolc 15, Tisovec 
SK), a: táblabíró, be: 1842.9.17. J, e. isk: Pozsony [248 26; INF 1843-3]
3200 Dessewffy, Dionysius (Dienes), hungarus, ev, sz: 1828. Margonya (Margonya 28, 
Marhaň SK), a: táblabíró kerül.; vice felügyelő, be: 1842. Ph 1; 1843. abs. Ph 2, 
megjegyz: 1843 october óta privatim tanúl [INF 1843-3; INF 1844-12]
3201 Dessewffy, Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1826. Rozgony (Rozgony 1, 
Rozhanovce SK), a: táblabíró, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 abs. J, megjegyz: 
1844 januarius végén katonának állott-bé [INF 1843-3; INF 1844-3; INF 1845-3; 
INF 1845-13]
3202 Domanovszky (Domanyovszky), Joannes, hungarus, ev, sz: 1824. Maldur (Maldur 
33, Podhorany SK), a: oskola mester, be: 1842.8.31. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J; 1845 
abs. Th, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1845 vidéki nevelő [248 20; INF 1843-3; INF 
1844-3; INF 1845-3; INF 1846-11]
3203 Dosics, Petrus, hungarus, gkel, nemes, sz: 1824. Szeged (Szeged 12 H), be: 
1842.9.23. J, megjegyz: kitanult [248 27; INF 1843-3]
3204 Édeskúty, Constantinus, hungarus, ev, nemes, sz: 1825.3. Lőcse (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: válaszott polgár, be: 1842.10.17. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: iskoláit végzé [248 
28; INF 1843-3]
3205 Elischer, Adolphus (Adolf), hungarus, ev, sz: 1824. Gölnicz (Gölnicbánya 33, 
Gelnica SK), a: bányaigazgató, be: 1842. Ph 1; 1843. abs. Ph 2, megjegyz: 1843 
kivevén septemberben bizonyítványát Losonczra ment [INF 1843-3; INF 1844-11]
3206 Fizely (Fizelyi), Fridericus, hungarus, ev, sz: 1823.9.3. Tiszolcz (Tiszolc 15, 
Tisovec SK), a: tanitó és lelkész Csetneken, be: 1842.9.4. J; 1843. abs. J; 1844 Th; 
1845 Th 2, univ: Jena 1848.4.7. Th, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1843 vidéki nevelő lett; 
1843 külpaedagogián van [248 22; INF 1843-3; INF 1844-12; INF 1845-4; INF 
1846-3;]
3207 Ghillányi, Adolphus (Adolf), hungarus, ev, nemes, sz: 1822.12.29. Magyar 
Bernyicze (Bernic 21, Brnice SK), be: 1842.9.26. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J; 1846 
Th 1; 1847 abs. Th 2, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1847 szüleinél tartózkodik [248 
27; INF 1843-4; INF 1844-4; INF 1845-4, INF 1847-4; INF 1848-I-12; INF 1848-
II-10]
3208 Goldberger, Paulus, hungarus, ev, sz: 1823. N. Szalatnya (Nagyszalatna 45, 
Zvolenská Slatina SK), a: mesterember, be: 1842.8.28. Ph 2; 1843. J, e. isk: 
Selmecbánya [242 20; INF 1843-4; INF 1844-4]
3209 Gombos, Andreas, hungarus, ev, sz: 1820.11.10. Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), 
be: 1842.9.6. abs. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: Septemb. eltünt; 1842 tudtunk nélkül a 
várost idehagyá [248 23; INF 1843-13]
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3210 Graichmann, Jacobus, hungarus, ev, sz: 1822. Hibbe (Hybbe 21, Hybe SK), be: 
1842.8.30. Th, univ: Halle 1846.4.18. Th, e. isk: Lőcse [248 20; INF 1843-4]
3211 Greyfenegg (Grajfeneg), Balthasar (Boldi), hungarus, ev, sz: 1821. Béla 
(Szepesbéla 33, Spišská Belá SK), a: g. kereskedő, be: 1842.8.31. J, univ: Greifswald 
1846.10.24., Halle 1847.9.27. Th, e. isk: Sopron, megjegyz: a közéletbe kilépett [248 
21; INF 1843-4]
3212 Gruics, Joannes, hungarus, gkel, polgár, sz: 1824. Ujvidék (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: sóárus, be: 1842.11.8. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: beir. nov 8 betegs. m.; 
kitanult [248 28; INF 1843-4]
3213 Grynaeus (Grynausz), Emericus 2, hungarus, ev, sz: 1826. Kis Szeben (Kisszeben 
28, Sabinov SK), a: ellenőr a városi tanácsnál, be: 1842.9.5. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J, 
e. isk: Szeben, megjegyz: 1845 végz. [248 23; INF 1843-4; INF 1844-4; INF 1845-4]
3214 Györy, Alexander, hungarus, ev, polgár, sz: 1822. Sopron (Sopron 93 H), a: 
bőrkeresdő, be: 1842.9.3. J, e. isk: Sopron, megjegyz: befejezvén a cursust bizonyít. 
kivevé [248 22; INF 1843-4]
3215 Györy (György), Michael, hungarus, ev, polgár nemes, sz: 1822. Sopron (Sopron 
93 H), a: mészáros, be: 1842.8.23. J, e. isk: Sopron, megjegyz: iskoláit végzé 1843 
[248 19; INF 1843-4]
3216 Haitsch, Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1825. Mattheocz (Mateóc 33, 
Matejovce SK), be: 1842. Ph 1 [INF 1843-4]
3217 Hámos, Josephus, hungarus, ev, sz: 1826.12. Rosnyó (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
táblabíró, be: 1842.9.7. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1844 Késmárkra 
ment [248 24; INF 1843-4; INF 1844-4]
3218 Hegedűs, Gedeon, hungarus, ref, sz: 1827.9. Kis Er (Jászkisér 46 H), a: ügyvéd, 
be: 1842.9.4. Ph 1, e. isk: Pest, megjegyz: Kecskemétre ment által 1843 [248 23; INF 
1843-4]
3219 Hellebranth, Nicolaus, hungarus, ev, sz: 1826. Szarvas (Szarvas 7 H), a: város 
jegyzője és az ekklézsia ügyelnöke, be: 1842.9.3. Ph 1, e. isk: Szarvas, megjegyz: 
1843 más iskolába [248 22; INF 1843-5]
3220 Hetényi, Abrahamus, hungarus, ref, nemes, sz: 1824. Kir Ér (Jászkisér 46 H), be: 
1842.9.4. J, univ: Pest, megjegyz: kitanult [248 23; INF 1843-5]
3221 Hetényi, Albertus, hungarus, ref, nemes, sz: 1825. Kir Ér (Jászkisér 46 H), be: 
1842.9.4. J, univ: Pest [248 23; INF 1843-5]
3222 Hevessy (Hevesy), Benedictus, hungarus, ev, sz: 1825. Kálossa (Alsó-, Felsőkálosa 
15, Vyšná Kaloša SK), be: 1842.9.29. J, e. isk: Lőcse [248 27; INF 1843-5]
3223 Hrasko, Josephus, hungarus, ev, nemes, sz: 1825. Német Lipcse (Németlipcse 21, 
Partizánska L’upča SK), a: tanácsbeli, be: 1842.9.9. Ph 1; 1843. abs. Ph 2; 1844 abs. 
Ph 2, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1843 Nyiregyházára segédtanítónak ment; 1844 mint 
segéd tanító Nyiregyházán él [248 25; INF 1843-5; INF 1844-11; INF 1845-13]
3224 Husz, Joannes Vilhelmus, hungarus, ev, sz: 1825. Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves 
SK), a: lelkész, be: 1842.9.3. J, univ: Leoben 1848-1849 In, e. isk: Lőcse [248 22; 
INF 1843-5]
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3225 Ilosvay, Alexander, hungarus, ref, sz: 1825. Ilosva (Ilosva 8, Irsava UA), a: táblabíró, 
be: 1842.11.6. J, e. isk: Debrecen, megjegyz: beir. nov 6 különféle akadályok miatt; 
kitanult [248 28; INF 1843-5]
3226 Jancsovics, Paulus, hungarus, ev, sz: 1817. Alberti (Alberti 26 H), a: szarvasi 
oktató, be: 1842.9.3. J, e. isk: Szarvas, megjegyz: árva teljes korú; pályáját itt 
bevigezvin kilepett 1843 [248 22; INF 1843-5]
3227 Jeszenszky, Adolphus, hungarus, ev, sz: 1821. Faz Varsány (Ó-, Újvarsánd 2, 
Vărşandu Vechi, -Nou RO), a: tiszti ügyész, be: 1842.9.9. J, e. isk: Sopron, megjegyz: 
kitanult [248 25; INF 1843-5]
3228 Joannovits, Gabriel, hungarus, gkel, sz: 1821. Golubincze (Golubinci 116, 
Golubinci SRB), a: kereskedő, be: 1842.10.12. J, univ: Pest [248 28; INF 1843-5]
3229 Kaiser (Kayser), Albertus, hungarus, ev, nemes, sz: 1826. Versecz (Versec 34, 
Vršac SRB), be: 1842.9.23. Ph 2; 1843. abs. J, e. isk: Temesvár, megjegyz: 1843 
kivévén septemberben bizonyítványát az oskolát elhagyá [248 27; INF 1843-5; 
INF 1844-11]
3230 Kmety (Kmethy), Joannes 3, hungarus, ev, sz: 1822. Német Lipcse (Németlipcse 
21, Partizánska L’upča SK), a: VDM, be: 1842.9.9. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: más 
iskolába ment 1843 [248 25; INF 1843-6]
3231 Kollár, Joannes 1, hungarus, ev, sz: 1823. Szarvas (Szarvas 7 H), a: iskola tanító, 
be: 1842.9.4. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: iskoláit végzé 1843 [248 23; INF 1843-6]
3232 Kozma, Paulus, hungarus, ref, sz: 1826. S. A. Ujhely (Sátoraljaújhely 44 H), be: 
1842.9.7. Ph 3; 1843. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1844 végz. [248 24; INF 1843-
6; INF 1844-5]
3233 Krupecz, Emericus, hungarus, ev, sz: 1824. Dengeleg (Egyházasdengeleg 24 H), 
a: tanító, be: 1842.8.27. J, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: az iskolai pályát bevégzi 
1843 [248 20; INF 1843-6]
3234 Latkoczy, Joannes 2 (János), hungarus, ev, nemes, sz: 1826. Tapolcsán (Tapolcsány 
? 15 SK), be: 1842. Ph 1, megjegyz: Gömör megyében nem beazonosítható. [INF 
1843-6]
3235 Lehotzky (Lehoczky), Balthasar (Boldi), hungarus, ev, nemes, sz: 1823. Király 
Lehota (Királylehota 21, Král’ova Lehota SK), be: 1842.9.3. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: 
befejezvén a cursust bizonyít. kivevé [248 22; INF 1843-7]
3236 Lehotzky (Lehoczky), Petrus 1, hungarus, ev, nemes, sz: 1824. Király Lehota 
(Királylehota 21, Král’ova Lehota SK), be: 1842.9.3. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: 
befejezvén a cursust bizonyít. kivevé; Lehoczky Bóldi. öccse [248 22; INF 1843-7]
3237 Lingsch (Linksch), Eugenius (Edmundus), hungarus, ev, sz: 1824.8.9. Igló (Igló 
33, Spišská Nová Ves SK), be: 1842.9.2. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J, e. isk: Miskolc, 
megjegyz: 1845 végz. [248 22; INF 1843-7; INF 1844-5; INF 1845-7]
3238 Lopuschny (Lopussny), Samuel, hungarus, ev, polgár, sz: 1822.9.18. Breznobánya 
(Breznóbánya 45, Brezno SK), be: 1842.9.6. J, e. isk: Lőcse [248 24; INF 1843-7]
3239 Madarassy (Madarasy), Ladislaus, hungarus, ref, sz: 1824. Szathmár Németh 
(Szatmárnémeti 32, Satu Mare RO), a: seborvos, be: 1842.10.1. J, e. isk: 
Szatmárnémeti [248 27; INF 1843-7]
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3240 Magyar, Ladislaus, hungarus, ref, sz: 1822. Dömsöd (Dömsöd 26 H), a: városi 
jegyző, be: 1842.10.21. J, e. isk: Debrecen, megjegyz: iskoláit végzé [248 28; INF 
1843-7]
3241 Markovits, Petrus, gkel, sz: 1821. Vukovár (Vukovár 112, Vukovar HR), a: 
szürszabó, be: 1842.11.8. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: beir. nov 8 beteg. m.; kitanult 
[248 28; INF 1843-7]
3242 Márton, Colomannus, hungarus, ev, sz: 1827.10.18. Ochtina (Martonháza 15, 
Ochtíná SK), a: Gömör várm. helyettes alispánja mh. főtáblabíró, be: 1842.9.17. 
Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Rozsnyó [248 26; INF 1843-7; INF 1844-6]
3243 Medgyaszay, Adolphus (Adolf), austriacus, ref, sz: 1826. Bécs (Bécs 0, Wien A), 
a: nagykereskedő, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J [INF 1843-7; INF 1844-6; INF 
1845-7]
3244 Meliorisz, Aurelius (Aurél), hungarus, ev, sz: 1826. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: táblabíró Radács Sáros, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J [INF 1843-7; INF 
1844-6; INF 1845-7]
3245 Mitrits (Mitrics), Georgius, hungarus, gkel, polgár, sz: 1822. Sz. András 
(Szentendre 26 H), be: 1842.10.16. Ph 2; 1843. J, univ: Pest, megjegyz: beir. jött sept 
10, biz. oct 16 [248 28; INF 1843-8; INF 1844-7]
3246 Mokry, Stephanus (István), hungarus, ev, sz: 1826. Monostor (Monostorszeg ? 4, 
Bački Monoštor SRB), a: beszedő Ferencz csatornánál, be: 1842. Ph 1 [INF 1843-8]
3247 Molnár, Michael 3, hungarus, gkel, sz: 1822. N. Sz. Miklós (Nagyszentmiklós 37, 
Sânnicolau Mare RO), a: pap, be: 1842.10.19. J, e. isk: Szeged, megjegyz: iskoláit 
végzé [248 28; INF 1843-8]
3248 Molnár, Vilhelmus (Vilmos), hungarus, ev, nemes, sz: 1825. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J [INF 1843-8; INF 1844-7; INF 1845-7]
3249 Nagy, Colomannus 1, hungarus, ev, sz: 1822. Jauriensis (Győr 84 H), a: kereskedő, 
be: 1842.9.6. J 2, e. isk: Sopron, megjegyz: kitanult [248 24; INF 1843-8]
3250 Neubauer (Neupauer), Joannes, hungarus, ev, sz: 1824.9.4. Busócz (Busóc 33, 
Bušovce SK), a: földmüvelő, be: 1842.8.31. Ph 1; 1843. abs. Ph 2, e. isk: Rozsnyó, 
megjegyz: 1843 novemberben Krompachon a Szepességben tanítóvá lett [248 21; 
INF 1843-8; INF 1844-11]
3251 Nizsalovszky, Antonius, hungarus, gkat, sz: 1821. Tiszaujlak (Tiszaújhely 39, 
Nove Szelo UA), a: lelkész, be: 1842.9.4. J, e. isk: Nagyvárad, megjegyz: iskoláit 
befejezé [248 22; INF 1843-8]
3252 Nosticius (Noszticzius), Ferdinandus, hungarus, ev, sz: 1824. Miskolcz (Miskolc 
10 H), a: táblabíró, be: 1842.9.1. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: pályáját végezvén kilépett 
[248 22; INF 1843-8]
3253 Novák, Michael (Mihály), hungarus, ev, polgár, sz: 1821. Selmec (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), be: 1842.8.28. Th 1; 1843. Th 2; 1844 J, univ: Jena 1846.10.26. 
Th, e. isk: Selmecbánya [248 20; INF 1843-8; INF 1844-7; INF 1845-8]
3254 Pazár, Nicolaus, hungarus, ev, sz: 1826. Váralja (Krasznahorkaváralja 15, 
Krásnohorské Podhradie SK), a: táblabíró; Andrásy Gy. meghatalmazottja, be: 
1842.8. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1844 kilépett [248 19; INF 
1843-9; INF 1844-7]
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3255 Péchy, Emericus (Imre), hungarus, ref, sz: 1828. Kiskinizs (Kiskinizs 1 H), 
a: táblabíró, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 abs. J, megjegyz: 1844 kivévén 
bizonyítványát Sárospatakra költözött [INF 1843-9; INF 1844-7; INF 1845-13]
3256 Péchy, Stephanus 3 (István), hungarus, ev, sz: 1826.4.30. Kázsmárk (Alsó-
, Felsőkázsmárk 1 H), a: táblabíró, be: 1842. Ph 1; 1844. J, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: 1845 junius bevégezvén isk. pályát bizony. kivevé [248 43; INF 1843-9; 
INF 1845-8]
3257 Perisics (Perisits, Perischics), Joannes, hungarus, gkel, sz: 1823.6.21. N. Sz. Miklós 
(Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), a: pap, be: 1842.8.31. J, e. isk: Szeged, 
megjegyz: az iskolai pályát bevégezte 1843 [248 20; INF 1843-9]
3258 Petko (Pettko), Ludovicus 2, hungarus, ev, sz: 1822. Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), 
a: megyei ügyvéd, be: 1842.9.18. abs. Ph 1; 1843. Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 abs. J, e. isk: 
Szarvas, megjegyz: 1842 Giráltra nevelőnek ment; 1845 otthon [248 26; INF 1843-
13; INF 1844-7; INF 1845-8; INF 1846-11]
3259 Petkovits, Vitalis, hungarus, gkel, polgár, sz: 1821. Török Becse (Törökbecse 37, 
Novi Becej SRB), be: 1842.10.19. J, e. isk: Szeged, megjegyz: iskoláit végzé [248 28; 
INF 1843-9]
3260 Pilisy, Nicolaus, hungarus, ref, sz: 1824. Kis Dobrony (Kisdobrony 8, Mala 
Dobrony UA), a: táblabíró, be: 1842.11.10. Ph 3; 1843. J, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: Feltehetően tévedésből Ung megye. [248 28; INF 1843-9; INF 1844-7]
3261 Pittner, Michael, hungarus, ev, sz: 1821. Selmec (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica 
SK), a: bányász, be: 1842.8.28. Th; 1844. J, univ: Greifswald 1846.10.24., Jena 
1847.6.4. Th, e. isk: Selmecbánya [248 20; INF 1843-9; INF 1844-7; INF 1845-9]
3262 Plathy, Julius, hungarus, ev, sz: 1826. Palugya (Kis-, Nagypalugya 21, Palúdzka, 
Veľká Paludza SK), a: táblabíró, be: 1842.9.10. Ph 2; 1843. J, univ: Pest [248 25; INF 
1843-9; INF 1844-8]
3263 Pogonyi, Dionysius, hungarus, ref, nemes, sz: 1826.3.29. Nádaska (Tornanádaska 
50 H), a: birtokos és táblabíró, be: 1842.9.23. Ph 2; 1843. J, e. isk: Késmárk [248 27; 
INF 1843-9; INF 1844-8]
3264 Popovics (Popovich), Demetrius 1, hungarus, gkel, polgár, sz: 1824. Versecz 
(Versec 34, Vršac SRB), be: 1842.10.12. J, e. isk: Kecskemét(a beiratkozás a nem 
fizet. miatt később); kitanult [248 29; INF 1843-9]
3265 Procopius, Paulus, hungarus, ev, sz: 1826. Buda (Buda 80 H), a: udvari ágens, be: 
1842.9.27. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J, e. isk: Pest [248 27; INF 1843-9; INF 1844-8; 
INF 1845-9]
3266 Rochlitz, Julius (Gyula), hungarus, ev, sz: 1826. Alsó Röczel (Kisrőce 15, Revúčka 
SK), a: c. gyorsutazási igazgató, be: 1842. Ph 1 [INF 1843-10]
3267 Sarudi (Sarudy), Joannes, hungarus, ref, sz: 1825. Cselej (Cselej 44, Čel’ovce SK), 
a: közbirtokos, be: 1842.9.19. Ph 2; 1843. J, e. isk: Sárospatak [248 26; INF 1843-10; 
INF 1844-8]
3268 Schneller, Alexander, hungarus, ev, polgár, sz: 1826. Olaszi (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: adószedő, be: 1842.9.1. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J; 1845 abs. 
J, e. isk: Miskolc, megjegyz: 1845 végz.; 1845 decemberben vevé ki bizonyítványát 
[248 21; INF 1843-10; INF 1844-9; INF 1845-9; INF 1846-11]
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3269 Scultety, Stephanus 1, hungarus, ev, polgár, sz: 1821. Selmecz (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), be: 1842.8.28. Ph 1; 1843. abs. Ph 2; 1844 Ph 2, e. isk: 
Selmecbánya, megjegyz: 1843 octoberben privat-statiora ment; 1845 eluttasittatik 
[248 20; INF 1843-10; INF 1844-11; INF 1845-10]
3270 Skorkovszky, Adolphus (Adolf), hungarus, ev, sz: 1824. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: posztós, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [INF 1843-10; INF 1844-9]
3271 Srnka (Szrenka, Szrnka), Andreas, hungarus, ev, polgár, sz: 1823.5.15. Verbicza 
(Verbic 21, Vrbica SK), be: 1842.9.9. Th; 1843. Th; 1844 Th, univ: Greifswald 
1847.10.25., Tübingen 1848.11.17. TH, e. isk: Lőcse [248 25; INF 1843-11; INF 
1844-9; INF 1845-11]
3272 Suhajda, Joannes 2, hungarus, ev, sz: 1817. Tabh (Tab 29 H), a: VDM, be: 
1842.8.26. J, e. isk: Pest [248 19; INF 1843-11]
3273 Szeberinyi, Joannes 2, hungarus, ev, sz: 1825. Selmec (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: bányakerületi superintendens, be: 1842.8.29. J; 1843. Th; 1844 Th, 
e. isk: Selmecbánya, megjegyz: isk. végzé 1845 [248 20; INF 1843-11; INF 1844-9; 
INF 1845-10]
3274 Szlabey, Mathias (Mátyás), hungarus, ev, polgár, sz: 1823.1.12. Breznobánya 
(Breznóbánya 45, Brezno SK), be: 1842.9.6. J, e. isk: Lőcse [248 24; INF 1843-11]
3275 Szobonya, Alexander (Sándor), hungarus, ref, sz: 1827. Szántó (Abaújszántó 1 H), 
a: gy. táblabíró, be: 1842. Ph 1 [INF 1843-11]
3276 Theodorovits, Nicolaus, hungarus, gkel, sz: 1822. N. Becskereki (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin SRB), a: kereskedő, be: 1842.8.27. J, e. isk: Kecskemét [248 20; INF 
1843-11]
3277 Thinschmidt, Joannes (János), hungarus, ev, sz: 1824. Matteócz (Mateóc 33, 
Matejovce SK), a: kereskedő, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J [INF 1843-12; INF 
1844-10; INF 1845-11]
3278 Újházy, Andreas, hungarus, ev, sz: 1825.2.24. Nadabula (Sajóháza 15, Nadabula 
SK), be: 1842.9.6. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Th; 1845 Th 2; 1846 J, e. isk: Rozsnyó [248 
23; INF 1843-12; INF 1844-10; INF 1845-12; INF 1846-10; INF 1847-11]
3279 Újházy, Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1825. Hollólomnicz (Hollólomnic 
33, Holumnica SK), a: táblabíró Budamér Sáros, be: 1842. Ph 1 [INF 1843-12]
3280 Váczy, Petrus (Péter), hungarus, ev, sz: 1824. Dukafalva (Dukafalva 28, Dukovce 
SK), a: orgonista Aboson, be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J [INF 1843-12; INF 
1844-10; INF 1845-12]
3281 Vitális, Stephanus (István), hungarus, ev, sz: 1825. Rimaszombath (Rimaszombat 
15, Rimavská Sobota SK), a: mesterember, be: 1842. abs. Ph 1, megjegyz: 1842 
october végén idehagyta az iskolát restségből [INF 1843-14]
3282 Zelenay, Josephus, hungarus, ev, sz: 1826. Zariecs mh Bicse- (Alsó-, Felsőzáros 
38, Záriečie SK), be: 1842.9.7. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J, e. isk: Modor, megjegyz: 
1845 végz. [248 24; INF 1843-12; INF 1844-10; INF 1845-12]
3283 Zsoldos, Julius, hungarus, ref, nemes, sz: 1826.1. Runya (Runya 15, Rumince SK), 
be: 1842.10.16. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J, e. isk: Pest [248 28; INF 1843-12; INF 
1844-10; INF 1845-12]
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3284 Ádám, Stephanus, hungarus, gkel, sz: 1824.9.15. Magyar Kisoda (Tesöld 34, 
Chişoda RO), a: pap, be: 1843.10.17. J, e. isk: Szeged, megjegyz: pályáját bevégezvén 
bizonyitvanyt jun. végén kivette [248 36; INF 1844-2]
3285 Alexi, Ludovicus, hungarus, ev, polgár, sz: 1826.6.13. Rosnyó (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: kereskedő, be: 1843.9.5. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 
1844/5 pályáját bevégezve bizonyit. kivet. [248 33; INF 1844-2; INF 1845-2]
3286 Baksy, Stephanus, hungarus, ref, nemes, sz: 1827.11. T. Czécze (Csécs ? 1, 
Čečejovce SK), a: táblabíró mh. ügyvéd, be: 1843. Ph 1; 1845. J, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: végzett [248 50; INF 1844-2; INF 1846-2]
3287 Balassovics, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1824.5.23. Tordács (Tordas 14 H), 
a: lelkész, be: 1843.9.10. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: esztendő vigével kivette a 
bizonyítványt [248 34; INF 1844-2]
3288 Balasy (Balasa), Antonius, hungarus, ev, nemes, sz: 1825.3. Mindszent 
(Mátramindszent 17 H), be: 1843.9.3. J, e. isk: Debrecen, megjegyz: pályáját 
végezvén kilépett 1844. K. Szolnok van jelezve. [248 31; INF 1844-2]
3289 Balogh, Balthasar (Boldizs), hungarus, ref, nemes, sz: 1829. Zsujta (Zsujta 1, 
Budulov SK), a: táblabíró, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Lőcse [248 36; 
INF 1844-2; INF 1845-2; INF 1846-2]
3290 Bernáth, Nicolaus, Bernathfalvi, hungarus, ref, sz: 1828.3.11. Magyar Jesztreb 
(Magyarsas 44, Zemplínske Jastrabie SK), a: tablabiró Pazdicson, be: 1843.11.10. 
Ph 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: katonának beállott [248 36; INF 1844-2]
3291 Bibics, Demetrius, hungarus, gkel, sz: 1827.12. Mellencze (Melence 37, Melenci 
SRB), a: fő tiszt v. archidiaconus, be: 1843.9.13. Ph 2; 1844. J, megjegyz: iskoláit vég. 
jun végével 1845 [248 35; INF 1844-2; INF 1845-2]
3292 Bohuny, Joannes, hungarus, ev, sz: 1824.10.14. Nagyfalu (Nagyfalu 3, Veličná SK), 
a: lelkész, be: 1843.9.4. Th; 1844. abs. Th, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1844 elhagyta az 
iskolát; 1844 kivévén novemberben bizonyítványát kül-paedagogiára ment [248 
32; INF 1844-3; INF 1845-12]
3293 Burchardt (Burchard), Julius (Gyula), lengyel, ev, sz: 1826. Lublin (Lublin 0, 
Lublin PL), a: kereskedő Eperjesen, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 abs. J, megjegyz: 
1845 octoberben a pesti egyetembe ment [INF 1844-3; INF 1845-2; INF 1846-11]
3294 Coriolanyi, Josephus, hungarus, ev, nemes, sz: 1825.3.15. Szent Iván (Szentiván 
21, Liptovský Ján SK), a: g. táblabíró, be: 1843.9.10. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: 
esztendő vigével kivette a bizonyítványt [248 34; INF 1844-3]
3295 Czinczifa, Joannes, hungarus, gkel, polgár, sz: 1823.6.25. Miskolcz (Miskolc 10 
H), a: kereskedő, be: 1843.9.4. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: esztendő végével kivette a 
bizonyítványt [248 33; INF 1844-3]
3296 Csanády, Colomannus, hungarus, ref, nemes, sz: 1827.2.14. Almosd (Álmosd 
9 H), a: táblabíró, be: 1843.9.9. J, e. isk: Nagyvárad, megjegyz: esztendő vigével 
kivette a bizonyítványt [248 34; INF 1844-3]
3297 Csepcsányi, Julius, hungarus, sz: 1827.6.24. Csaba (Békéscsaba 7 H), a: földesúr 
és táblabíró, be: 1843.9.7. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Pest [248 34; INF 1844-3; 
INF 1845-3; INF 1846-2]
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3298 Dimitrievits, Sebastianus, hungarus, gkel, sz: 1824.5.10. Magya Ókaniso 
(Magyarkanizsa 4, Kanjiža SRB), a: kereskedő, be: 1843.10.17. J, e. isk: Pozsony, 
megjegyz: pályáját bevégezvén bizonyitvanyt jun. végén kivette [248 36; INF 1844-3]
3299 Fest, Aurelius 1, hungarus, ev, sz: 1825. Szepes Várallya (Szepesváralja 33, Spišské 
Podhradie SK), be: 1843.9.3. Ph 2; 1844. J, e. isk: Miskolc [248 32; INF 1844-3; INF 
1845-4]
3300 Fleischer, Carolus, hungarus, ev, sz: 1827.1.27. Csillag-major (Sárosd 14 H), a: 
számtartó mh. gazdasági tiszt, be: 1843. abs.; 1845. J, univ: Pest, megjegyz: 1843 
kivéven septemberben bizonyítványát az oksolát elhagyá [248 53; INF 1844-12; 
INF 1846-3]
3301 Friedländer, Nathanael, hungarus, izr, sz: 1820. Péch Újfalu (Pécsújfalu 28, 
Pečovská Nová Ves SK), a: kereskedő, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [INF 1844-4; INF 
1845-4]
3302 Gömöry, Adolphus, hungarus, ev, sz: 1827.5.14. Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves 
SK), a: tiszt Föniksz huta mellett, be: 1843.8.12. Ph 1; 1844. Ph 2, univ: Wien TH 
1849 In, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1845 jun 28 kivette a bizonyítványt [248 29; INF 
1844-4; INF 1845-4]
3303 Graff, Albertus, hungarus, ev, sz: 1825. Csaba (Békéscsaba 7 H), be: 1843.9.3. Ph 
1; ki: 1844.4., e. isk: Szarvas, megjegyz: betegsége miatt aprilisb. 1844 haza ment 
[248 32; INF 1844-4]
3304 Granics, Petrus, hungarus, gkel, sz: 1820. Melencze (Melence 37, Melenci SRB), 
a: kereskedő, be: 1843.10.30. J, e. isk: Versec Th, megjegyz: pályáját bevégezvén 
bizonyitvanyt jun. végén kivette [248 36; INF 1844-4]
3305 Guttmann, Jacobus, hungarus, izr, sz: 1828.5. Szikszo (Szikszó 1 H), a: 
haszonbérlő, be: 1843.8.28. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: Szikszó, megjegyz: 1845 julius 
elején kivette a bizonyítványt [248 29; INF 1844-4; INF 1845-4]
3306 Gyuricsko, Josephus (Josef), hungarus, ev, sz: 1827.7.13. Szeben (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: mesterember, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J; 1846 J [INF 1844-
4; INF 1845-4; INF 1846-4; INF 1847-4]
3307 Haasz (Haász), Alexander, hungarus, ev, polgár, sz: 1825.11.17. Arad (Arad 79, 
Arad RO), be: 1843.9.4. J, e. isk: Szeged, megjegyz: esztendő végével ki vette a 
bizonyítványt [248 33; INF 1844-4]
3308 Haasz, Antonius, hungarus, ev, polgár, sz: 1827.6.13. Arad (Arad 79, Arad RO), 
be: 1843.9.4. J, e. isk: Szeged, megjegyz: esztendő végével ki vette a bizonyítványt 
[248 33; INF 1844-4]
3309 Handtel, Eduardus, hungarus, ev, sz: 1826.3.23. Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), 
be: 1843.9.11. Ph 1, megjegyz: 1843 elhagyván decemberben az oskolát Bécsbe 
ment. Katonaságot elhagyva visszatért az iskolába [248 34; INF 1844-11]
3310 Hentsch, Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1825. Matheócz (Mateóc 33, 
Matejovce SK), be: 1843. Ph 2 [INF 1844-4]
3311 Heutschy, Samuel, hungarus, ev, polgár, sz: 1825.3. Dopschina (Dobsina 15, 
Dobšiná SK), be: 1843.8.30. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 
kivette tst. 1846 sept 9 [248 30; INF 1844-4; INF 1845-5; INF 1846-4]
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3312 Hricz, Josephus, hungarus, ev, sz: 1825.3.13. Rosnyó (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1843.8.28. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1845 jun 26 kivette a 
bizonyítványt [248 29; INF 1844-4; INF 1845-5]
3313 Jóna, Michael 1, hungarus, izr, sz: 1828.5. Rosnyó (Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 
1843.8.28. Ph 1, e. isk: Rozsnyó [248 29; INF 1844-5]
3314 Keblovszky (Keblowszky), Antonius, hungarus, ev, sz: 1824.8.16. Nagy Lak 
(Nagylak 11 H), a: lelkész, be: 1843.12.6. J, megjegyz: pályáját bevégezven kilépet 
jun 1844 [248 36; INF 1844-5]
3315 Klein, Carolus 2, hungarus, ev, polgár, sz: 1827.4.1. Sztrazsa (Nagyőr 33, Strážky 
SK), be: 1843.9.4. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J; 1846 Th; 1847 Th, e. isk: Rozsnyó [248 
33; INF 1844-5; INF 1845-5; INF 1846-5; INF 1847-5; INF 1848-I-5; INF 1848-II-5]
3316 Kocsik, Sigismundus, hungarus, ev, sz: 1825. Olah Patak (Oláhpatak 15, Vlachovo 
SK), a: tanitó, be: 1843.8.26. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 Th, e. isk: Lőcse [248 30; INF 
1844-5; INF 1845-6; INF 1846-5]
3317 Komjáthy (Komjathy), Alexander, hungarus, ref, nemes, sz: 1828.10.12. 
Beregszász (Beregszász 8, Berehovo UA), a: táblabíró, be: 1843.9.5. Ph 1, e. isk: 
Sárospatak, megjegyz: katonának állt [248 34; INF 1844-5]
3318 Körtvélyesi, Gustavus (Gusztáv), hungarus, ev, nemes, sz: 1826. Cselfalu 
(Cselfalva 28, Čelovce SK), a: táblabíró, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J [INF 
1844-5; INF 1845-6; INF 1846-5]
3319 Lehotzky, Carolus 2, hungarus, ev, nemes, sz: 1823.2.15. Lucz (Tiszalúc 44 H), 
be: 1843.8.30. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Miskolc [248 30; INF 1844-5; INF 
1845-6; INF 1846-5]
3320 Maly, Andreas, hungarus, ev, jobbágy, sz: 1821.6.20. Pribécz (Pribóc 35, 
Príbovce SK), be: 1843.9.8. Th, e. isk: Lőcse, megjegyz: esztendő vigével kivette a 
bizonyítványt [248 34; INF 1844-6]
3321 Márton, Alexius, hungarus, ev, sz: 1825. Repcze Szemere (Répceszemere 30 H), a: 
váltótörvényszéki ülnök, be: 1843.9.7. J, e. isk: Sopron, megjegyz: pályáját vigezvén 
kilépett jun. vég. 1844 [248 34; INF 1844-6]
3322 Mesko, Samuel 2, hungarus, ev, sz: 1825.11.15. Rosnyo (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
be: 1843.8.28. Ph 1; 1844. abs. Ph 2, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1844 septemberben 
Szabolcs megyében paedagogiara ment [248 29; INF 1844-6; INF 1845-13]
3323 Michajlovics, Demetrius (Dömötör), hungarus, gkel, sz: 1821.8. Uj Videk 
(Újvidék 97, Novi Sad SRB), be: 1843.10.23. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: pályáját 
bevégezvén bizonyitvanyt jun. végén kivette [248 36; INF 1844-6]
3324 Miketz (Mikecz), Gedeon, hungarus, ev, sz: 1828. Kemecse (Kemecse 31 H), be: 
1843. Ph 1 [INF 1844-6]
3325 Mikovics, Georgius, hungarus, gkel, sz: 1822.5.8. Babota (Bobota 112, Bobota 
HR), a: parochus, be: 1843.10.9. J, e. isk: Szeged, megjegyz: pályáját bevégezvén 
bizonyitvanyt jun. végén kivette [248 36; INF 1844-6]
3326 Mirkovics, Cyrillus, hungarus, gkel, sz: 1820.7.9. Uj-Vidék (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: g. város kamarása, be: 1843.10.8. J, e. isk: Karlóca, megjegyz: 1843 végén 
kivette a bizonyítványt [248 35; INF 1844-6]
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3327 Miske, Christophorus, hungarus, gkel, sz: 1825. Lippa (Lippa 34, Lipova RO), 
a: gy. kereskedő, be: 1843.9.4. J, univ: Pest, megjegyz: esztendő végével ki vette a 
bizonyítványt [248 33; INF 1844-6]
3328 Miskow, Belizár, hungarus, gkel, sz: 1819.3.25. Tisza Szent Miklos (Tiszaszentmiklós 
37, Ostojićevo SRB), a: gazda, be: 1843.10.9. J, e. isk: Szeged, megjegyz: pályáját 
bevégezvén bizonyitvanyt jun. végén kivette [248 36; INF 1844-6]
3329 Mispál, Josephus, hungarus, ev, nemzetes, sz: 1825.5.21. Rosnyó (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: lelkész, be: 1843.9.4. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: Tokaj gyógyszerész, 
megjegyz: 1844 pályáját bevégezve bizonyit. kivet. [248 33; INF 1844-6; INF 1845-7]
3330 Mistéth (Mistét), Joannes, hungarus, ev, polgár, sz: Abony (Abony 26 H), be: 
1843.9.10. J; ki: 1844., e. isk: Pozsony, megjegyz: 1843/44 végével bizonyítvánnyal 
ellátva elment [248 36; INF 1844-6]
3331 Molnár, Carolus 2 (Károly), hungarus, ev, nemes, sz: 1827. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: táblabíró, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J [INF 1844-7; INF 1845-
7; INF 1846-6]
3332 Okruczky, Coriolanus, hungarus, ev, sz: 1826.4. Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: ügyvéd és táblabíró, be: 1843. Ph 1; 1845. J 1, e. isk: Pozsony, megjegyz: jun 
végével elutasittatott [248 54; INF 1844-7; INF 1846-10, INF 1846-10]
3333 Országh, Josephus, hungarus, ev, sz: 1826.12. Lucina (Lucfalva 24 H), a: 
orvostanár, be: 1843.9.4. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Rozsnyó [248 33; INF 
1844-7; INF 1845-8; INF 1846-7]
3334 Pajzos, Joannes, hungarus, ref, nemes, sz: 1826. Mihalyi (Nagymihály 44, 
Michalovce SK), a: táblabíró, be: 1843.9.8. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: esztendő 
végivel kivette a bizonyítványt [248 34; INF 1844-7]
3335 Pajzos, Stephanus, hungarus, ref, nemes, sz: 1825. Zsadány (Hernádzsadány 
1, Ždaňa SK), a: táblabíró, be: 1843.9.4. abs. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1844 jan 
elutasíttatott; 1843 elutasítatván a várost idehagyá [248 32; INF 1844-11]
3336 Payer, Victor, hungarus, ev, sz: 1826. Matheócz (Mateóc 33, Matejovce SK), a: 
tanitó, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J; 1846 abs. J, megjegyz: 1846 betegség miatt 
haza ment, meg holt [INF 1844-7; INF 1845-8; INF 1846-7; INF 1847-13]
3337 Plech, Matthaeus Eduardus, hungarus, ev, sz: 1827.5.23. Szent Miklos 
(Liptószentmiklós 21, Liptovský Mikuláš SK), a: Miklosi oskola igazgatója s 
oktatója mh. oskolai igazgató-oktató, be: 1843.8.22. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 abs. J, e. 
isk: Rozsnyó, megjegyz: 1845 atyját segítendő hazament [248 29; INF 1844-8; INF 
1845-9; INF 1846-11]
3338 Polgár, Ludovicus, hungarus, ev, polgár, sz: 1826.4.13. Miskolcz (Miskolc 10 H), 
be: 1843.8.30. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Miskolc [248 30; INF 1844-8; INF 
1845-9; INF 1846-7]
3339 Popovics, Demetrius 2 (Dömötör), hungarus, gkel, sz: 1825.7.15. Uj-Vidék 
(Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: város kamarása, be: 1843.10.8. J, megjegyz: 1843 
végén kivette a bizonyítványt [248 35; INF 1844-8]
3340 Posch (Pósch), Ludovicus, hungarus, ev, sz: 1826.8.26. Rosnyo (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: táblabíró, be: 1843.9.4. Ph 1, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1844 april 
patikarius lett [248 32; INF 1844-8]
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3341 Rankow, Svetozar (Svetozarus), hungarus, gkel, nemes, sz: 1825. Kubin (Kevevára 
48, Kovin SRB), be: 1843.9.10. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: bizonyítványát ellátva 
1844 iskolat elhagy. [248 36; INF 1844-8]
3342 Reisz (Reusz), Adolphus, hungarus, ev, sz: 1823.12.6. Nagy Röcze (Nagyrőce 15, 
Revúca SK), a: lelkész, be: 1843.9.3. J, e. isk: Pozsony [248 32; INF 1844-8]
3343 Reisz (Reich), Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1825. Sebes (Sebeskellemes 28, 
Šarišské Lúky SK), a: kereskedő, be: 1843. Ph 1; 1844. abs. Ph 2, megjegyz: 1844 
a folyamatot félbe szakasztván szüleinél tartózkodik [INF 1844-8; INF 1845-13]
3344 Rigyicsky, Joannes, hungarus, gkel, nemes, sz: 1824.12.24. Komlos (Kiskomlós 
37, Comloşu Mic RO), a: táblabíró, be: 1843.9.10. J, univ: Pest, megjegyz: esztendő 
vigével kivette a bizonyítványt [248 34; INF 1844-8]
3345 Scholtz, Samuel 2, hungarus, ev, polgár, sz: 1826.1.24. Leibicz (Leibic 33, L’ubica 
SK), be: 1843.9.3. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Sátoraljaújhely [248 31; INF 1844-
9; INF 1845-10; INF 1846-8]
3346 Simon, Joannes, hungarus, sz: 1826.6.16. Temesvár (Temesvár 96, Timişoara RO), 
a: lelkész Szarvason, be: 1843.9.4. J; 1844. abs. J, e. isk: Kecskemét, megjegyz: más 
iskolából át ment jan 1844; 1844 septemberben kivévén bizonyítványat Sopronba 
ment [248 33; INF 1844-9; INF 1845-13]
3347 Szabó, Michael 2 (Mihály), hungarus, ev, sz: 1824. Hanusfalva (Hanusfalva 33, 
Spišské Hanušovce SK), a: mesterember, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 Th 1; 
1846 Th [INF 1844-9; INF 1845-10; INF 1846-8; INF 1847-10]
3348 Szartory, Ferdinandus, hungarus, ev, sz: 1827. Derzs (Nyírderzs 32 H), a: táblabíró, 
be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J [INF 1844-9; INF 1845-10; INF 1846-9]
3349 Szentiványi (Szent Iványi), Bogomér, hungarus, nemes, sz: 1828.2.17. Szent Iván 
(Szentiván 21, Liptovský Ján SK), be: 1843.9.3. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Lőcse 
[248 32; INF 1844-9; INF 1845-10; INF 1846-9]
3350 Sziráky, Gedeon, hungarus, ref, gy. nemes, sz: 1827. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), be: 1843.9.4. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Sárospatak [248 33; INF 1844-9; 
INF 1845-11; INF 1846-9]
3351 Szretkovics, Stephanus, hungarus, gkel, sz: 1826. Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: város expeditora, be: 1843.9.30. Ph 2; 1844. J, megjegyz: 1844/45 
bevegezett az iskolai pályát [248 36; INF 1844-10; INF 1845-11]
3352 Szudy, Josephus (Josef), hungarus, ev, sz: 1826. Kiszács (Kiszács 4, Kisač SRB), a: 
gazdaember, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J [INF 1844-10; INF 1845-11; INF 
1846-9]
3353 Tessedik, Josephus (Josef), hungarus, ev, sz: 1826. Szeben (Kisszeben 28, Sabinov 
SK), be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 Th 1; 1846 J [INF 1844-10; INF 1845-11; INF 
1846-9; INF 1847-11]
3354 Thanasievics, Athanasius, hungarus, gkel, polgár, sz: 1824.10. Melencze (Melence 
37, Melenci SRB), be: 1843.9.4. J, e. isk: Szeged, megjegyz: 1843 végén kivette a 
bizonyítványt [248 35; INF 1844-10]
3355 Thirring, Carolus, hungarus, ev, polgár, sz: 1822.10.14. Sopron (Sopron 93 H), 
a: kalmár, be: 1843.8.31. J, e. isk: Sopron, megjegyz: kitanult 1844 [248 31; INF 
1844-10]
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3356 Tirscher, Stephanus, hungarus, ev, sz: 1826.5.4. Bartfa (Bártfa 28, Bardejov SK), 
a: patikarius, be: 1843.9.3. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Miskolc [248 32; INF 
1844-10; INF 1845-11; INF 1846-9]
3357 Trsztyanszky (Trsztyenszky, Tersztyanszky), Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, 
nemes, sz: 1825.7.4. Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), a: város birája, be: 1843.9.3. 
Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Lőcse [248 31; INF 1844-10; INF 1845-11; INF 
1846-9]
3358 Újházy, Wolfgangus (Farkas), hungarus, ev, nemes, sz: 1826.4.27. Budamér 
(Budamér 28, Budimír SK), a: táblabíró, be: 1843.9.4. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J [248 
35; INF 1844-10; INF 1845-12; INF 1846-10]
3359 Zimmermann, Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1825.6.12. F. Kemencze 
(Felsőkemence 1, Vyšná Kamenica SK), a: lelkész, be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 
J; 1847 Th 1 [INF 1844-10; INF 1845-12; INF 1846-10; INF 1848-I-11; INF 1848-
II-9]
3360 Zimmermann (Czimmerman), Samuel, hungarus, ev, polgár, sz: 1829. Rosnyo 
(Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1843.8.26. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J, e. isk: Rozsnyó 
[248 29; INF 1844-3; INF 1845-3; INF 1846-2;]
3361 Zsarnay, Paulus, hungarus, ref, sz: 1826.1.25. Hangács (Hangács 10 H), a: assessor 
comitatus, be: 1843.4.10. Ph 1, e. isk: Miskolc, megjegyz: domum disc. [248 19; 249 
30; INF 1843-12]
3362 Ambrózy, Carolus, hungarus, ev, nemes, sz: 1829.6.5. Isztebne (Isztebne 3, Istebné 
SK), a: pénztárnok, be: 1844.9.2. Ph 1, e. isk: Losonc, megjegyz: más iskolába ment 
[248 40; INF 1845-2]
3363 Bernhard, Vilhelmus (Guilhelmus), hungarus, ev, polgár, sz: 1826.2.26. Selmecz - 
Bánya (Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), be: 1844.9.8. J, e. isk: Selmecbánya, 
megjegyz: pályáját végezvén kilépett jun 1845 [248 42; INF 1845-2]
3364 Binder, Carolus (Károly), hungarus, ev, sz: 1825.10.19. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: mesterember, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 Th; 1847 Th 2; 1849 
Th 2, megjegyz: 1847 folytonosan beteg [INF 1845-2; INF 1846-2; INF 1847-2; INF 
1848-I-2; INF 1848-II-10; INF 1850-I-2; INF 1850-II-2]
3365 Bornemisza (Bornemissza), Antonius, hungarus, ev, nemes, sz: 1826.4.30. 
Budaháza (Budaháza 40, Budince SK), a: táblabíró, be: 1844.9.9. J, e. isk: Sárospatak 
[248 42; INF 1845-2]
3366 Bosnyak, Petrus, hungarus, gkel, sz: 1822.9.17. Melencze (Melence 37, Melenci 
SRB), a: földmivelő, be: 1844.10.13. J, univ: Pest, megjegyz: befejezvén a cursust 
jun. végén 1845 bizonyítv. kivevé [248 45; INF 1845-2]
3367 Brandtner, Gustavus, hungarus, ev, polgár, sz: 1824.4. Posony (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1844.9.6. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: iskolait végzé jun 1845 
[248 42; INF 1845-2]
3368 Cziriák, Samuel, hungarus, ev, polgár, 16 éves, sz: Késmárk (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), be: 1844.8.28. abs. Ph 2, e. isk: Késmárk, megjegyz: 1844 sept. 
Nyiregyház. segit tanitó; 1844 Nyiregyházán á köztanítók segédje lett [248 38; INF 
1845-13]
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3369 Czupra, Andreas, hungarus, ev, polgár, sz: 1826.10.18. Nyiregyhaza (Nyíregyháza 
31 H), be: 1844.9.11. Ph 2; 1845. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1846 végzett [248 43; 
INF 1845-3; INF 1846-2]
3370 Csala, Gregorius, hungarus, ref, nemes, sz: 1826.2.12. M. Túr (Mezőtúr 17 H), a: 
táblabíró, be: 1844.10.13. J, e. isk: Debrecen, megjegyz: befejezvén a cursust jun. 
végén 1845 bizonyítv. kivevé [248 45; INF 1845-2]
3371 Csepely, Nicolaus, hungarus, ref, nemes, sz: 1828.9.15. Mánd (Mánd 32 H), be: 
1844.10.2. Ph 1, e. isk: Szatmárnémeti [248 45; INF 1845-3]
3372 Dancs, Ludovicus, hungarus, ref, sz: 1820.8.17. Dollia (Dolha 22, Dovhe UA), a: 
táblabíró, be: 1844.9. Ph 2; 1845. J, e. isk: Máramarossziget [248 46; INF 1845-3; 
INF 1846-3]
3373 Dimics, Theophilus, hungarus, gkel, sz: 1822.3. Bavanistje (Homokbálványos 48, 
Bavanište SRB), be: 1844. J, e. isk: Szeged [248 45; INF 1845-3]
3374 Dobosy, Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1829. Szentes (Szentes 12 H), a: 
főtáblabíró, be: 1844. Ph 1 [INF 1845-3]
3375 Dosics, Georgius, hungarus, gkel, nemes, sz: 1821.2. Szeged (Szeged 12 H), be: 
1844.9.16. J, megjegyz: 1845 jun bevégzé az iskolai pályát [248 44; INF 1845-3]
3376 Elischer, Gabriel (Gábor), hungarus, ev, sz: 1828.11.23. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [INF 1845-3; INF 1846-3]
3377 Endrefy, Carolus (Károly), hungarus, ev, sz: 1827. Békes Csaba (Békéscsaba 7 H), 
a: tanító, be: 1844. J [INF 1845-3]
3378 Eremics, Nicolaus, hungarus, gkel, nemes, sz: 1824.3.29. Ó Kanizsa (Magyarkanizsa 
4, Kanjiža SRB), be: 1844.9.19. J, e. isk: Szeged, megjegyz: 1845 junius bevégze az 
iskolai pályát [248 44; INF 1845-3]
3379 Farbaky, Laurentius (Lőrincz), hungarus, ev, sz: 1828.8.10. Nyiregyháza 
(Nyíregyháza 31 H), a: lelkész, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [INF 1845-3; INF 1846-3;]
3380 Farkas, Alexius, hungarus, ref, nemes, sz: 1829.11.20. Nagy Körös (Nagykőrös 26 
H), be: 1844.9.1. Ph 1, e. isk: Nagykőrös [248 39; INF 1845-4]
3381 Felföldy, Stephanus, hungarus, ref, sz: 1826.8.20. Botfalva (Botfalva 40, Botfalva 
UA), be: 1844.9.14. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1844 jun 
végzett [248 44; INF 1845-4; INF 1846-3; INF 1847-3]
3382 Felicides, Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, polgár, sz: 1826.7.21. Matthaeocz 
(Mateóc 33, Matejovce SK), be: 1844. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J [INF 1845-4; INF 
1847-3; INF 1848-I-3; INF 1848-II-3]
3383 Fleischer, Antonius (Antal), hungarus, ev, polgár, sz: 1826.1.16. Schwedlér 
(Svedlér 33, Švedlár SK), be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J [INF 1845-4; INF 1846-
3; INF 1847-3]
3384 Frenda, Carolus (Károly), hungarus, ev, sz: 1827. Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: gyógyszerárus, be: 1844. abs. Ph 1, megjegyz: 1844 septemberben 
gyógyszerárus lett [INF 1845-13]
3385 Gál (Gaal, Gaál), Joannes, hungarus, ev, polgár, sz: 1826.9. Dopschina (Dobsina 
15, Dobšiná SK), be: 1844.8.8. Ph 2, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1845 jun 27 Késmárk 
[248 38; INF 1845-4]
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3386 Gaspary, Joannes, hungarus, ev, sz: 1823.4. Löcse (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1844.9.7. Th; 1845. abs. Th 2, e. isk: Lőcse, megjegyz: megválasztattatik ének 
mesternek 1846 Eperjesen; 1845 szintén nevelő [248 42; INF 1845-4; INF 1846-11]
3387 Gomoncsak (Gomoncsák), Andreas (András), hungarus, ev, sz: 1826. Soóvár 
(Német-, Tótsóvár 28, Šváby, Solivar SK), a: kovács, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 
1846 Th; 1847 Th [INF 1845-4; INF 1846-4; INF 1847-4; INF 1848-I-4; INF 1848-
II-4]
3388 Hadzsics, Demetrius (Dömötör), hungarus, gkel, sz: 1826.11.26. Melencze 
(Melence 37, Melenci SRB), be: 1844.9.26. J, univ: Prag 1851, Graz 1854, Wien 
1854 J, e. isk: Szeged, megjegyz: befejezvén a cursust 1845 bizonyitványt kivevé 
[248 45; INF 1845-4]
3389 Hetényi, Barnabas, hungarus, ref, nemes, sz: 1830.8.20. Jász Kis Ér (Jászkisér 46 
H), a: táblabíró, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J [INF 1845-5; INF 1846-4; INF 
1847-4]
3390 Heutschy, Alexander, hungarus, ev, polgár, sz: 1826.2.8. Dopsina (Dobsina 15, 
Dobšiná SK), be: 1844.9.2. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J; 1847 Th 1, e. isk: Rozsnyó [248 
40; INF 1845-5; INF 1846-4; INF 1847-4; INF 1848-I-4; INF 1848-II-4]
3391 Hrebenda, Ferdinandus, hungarus, ev, sz: 1826. Pásztó (Pásztó 17 H), be: 1844. 
Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J [INF 1845-5; INF 1846-4; INF 1847-5]
3392 Jalsovitzky (Jalsoviczky), Adalbertus (Béla), hungarus, ev, sz: 1826. Nagy Körös 
(Nagykőrös 26 H), a: közbirtokos, be: 1844.9.19. J, e. isk: Kecskemét, megjegyz: 
1845 junius bevégze az iskolai pályát [248 44; INF 1845-5]
3393 Joannovits (Joannovics), Theodosius, hungarus, gkel, sz: 1825.4.1. Újvidék 
(Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: tanácsnok, be: 1844.9.5. J, megjegyz: befejezvén a 
cursust bizonyítványt kivevé [248 41; INF 1845-5]
3394 Jóna, Michael 2, hungarus, ev, sz: 1826.10.28. Rozsnyó (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
a: g. felügyelő Krasznahorka, be: 1844. Ph 2; 1846. J [248 56; INF 1845-5; INF 
1847-5]
3395 Kalavszky, Sigismundus (Sigmond), hungarus, ev, sz: 1828. Stoss (Stósz 33, Štós 
SK), a: lelkész, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J [INF 1845-5; INF 1846-5; INF 
1847-5]
3396 Kamber, Georgius, hungarus, gkel, sz: 1822. Ujvidek (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
a: tanácsnok, be: 1844. J, univ: Pest, megjegyz: befejezvén a cursust jun 28 1845 
bizonyitvanyt kivevé [248 46; INF 1845-5]
3397 Keill (Kaill), Ladislaus, hungarus, ev, nemes, sz: 1827.8.30. Harakócz (Harakóc 
33, Harakovce SK), a: táblabíró, be: 1844.9.17. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J, e. isk: 
Rozsnyó [248 44; INF 1845-5; INF 1846-4; INF 1847-5]
3398 Kern, Julius, hungarus, ev, sz: 1828.11.24. Hradek (Liptóújvár 21, Liptovský 
Hrádok SK), a: orvos tanár; a kir. kamara rendes physikusa, be: 1844.9.7. Ph 1, e. 
isk: Liptószentmiklós, megjegyz: más iskolába ment által 1845 [248 42; INF 1845-5]
3399 Klein, Samuel, hungarus, ev, sz: 1826.3.24. Leibicz (Leibic 33, L’ubica SK), be: 
1844.9.2. Ph 1, e. isk: Késmárk [248 40; INF 1845-6]
3400 Koch, Eduardus, hungarus, ev, sz: 1824.11.12. Poprad (Poprád 33, Poprad SK), be: 
1844.9.13. J [248 43; INF 1845-6]
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3401 Kollár (Kollar), Joannes 2, hungarus, ev, polgár, sz: 1827.3.25. Besztercze Bánya 
(Besztercebánya 81, Banská Bystrica SK), be: 1844.9.1. Ph 1, e. isk: Pozsony [248 
39; INF 1845-6]
3402 Komáromy (Comáromy), Alexander, hungarus, ref, gróf, sz: 1826.5.11. Sellyeb 
(Selyeb 1 H), be: 1844.9.9. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: kitanult 1845 [248 44; 
INF 1845-2]
3403 Koricsanszky, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1821.2.5. Ledény (Ledény 18, Ladzany 
SK), a: gazdatiszt, be: 1844.9.2. J, univ: Halle 1846.10.14. Th, e. isk: Lőcse [248 40; 
INF 1845-6]
3404 Kováts (Kovács), Alexander (Sándor), hungarus, ev, polgár, sz: 1827. Nagy 
Becskerek (Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 
J; 1847 abs. Th 1, megjegyz: 1847 Nagybecskereken iskola-tanító lett [INF 1845-6; 
INF 1846-5; INF 1847-6; INF 1848-I-12; INF 1848-II-10]
3405 Krajnik, Aaron, transylvanus, gkel, sz: 1825.12. Dobra (Dobra 55, Dobra RO), a: 
archidiaconus, be: 1844.10.12. Ph 1, e. isk: Lugos [248 45; INF 1845-6]
3406 Kralovánszky, Ladislaus (László), hungarus, ev, sz: 1827.8.26. Nyiregyhaza 
(Nyíregyháza 31 H), a: tanácsbeli mh. főbíró s egyház felügyelő, be: 1844. Ph 1; 
1845. Ph 2; 1846 J; 1847 abs. J, megjegyz: 1847 külső paedagogián él [INF 1845-6; 
INF 1846-5; INF 1847-6; INF 1848-I-12; INF 1848-II-10]
3407 Kükömezey (Kükemezey), Paulus (Pál), hungarus, ev, nemes, sz: 1827. Kükemező 
(Kükemező 28, Kuková SK), be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J [INF 1845-6; INF 
1846-5; INF 1847-6]
3408 Lánczy, Michael, hungarus, ref, nemes, sz: Berzek (Berzék 44 H), be: 1844.9.16. 
J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1845 jun bevégzé az iskolai pályát [248 44; INF 
1845-6]
3409 Lehotzky (Lehotszky), Adolphus, hungarus, ev, nemes, sz: 1829.3.25. Király 
Lehota (Királylehota 21, Král’ova Lehota SK), a: táblabíró, be: 1844.9.2. Ph 1; 1845. 
Ph 2; 1846 J, e. isk: Rozsnyó [248 40; INF 1845-6; INF 1846-5; INF 1847-6]
3410 Lehotzky (Lehotszky), Eugenius 2, hungarus, ev, nemes, sz: 1827.8.24. Király 
Lehota (Királylehota 21, Král’ova Lehota SK), be: 1844.9.7. Ph 2; 1845. J, e. isk: 
Lőcse [248 42; INF 1845-6; INF 1846-6]
3411 Lehotzky, Petrus 2, hungarus, ev, nemes, sz: 1825.5.4. Also Kubin (Alsókubin 3, 
Dolný Kubín SK), a: táblabíró, be: 1844.10.16. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: befejezvén 
a cursust jun. végén 1845 bizonyítv. kivevé [248 45; INF 1845-6]
3412 Lilge, Josephus, hungarus, ev, polgár, sz: 1824.4.28. Szent Márton 
(Turócszentmárton 35, Martin SK), be: 1844.9.1. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: bevégezé 
az iskolai pályát [248 39; INF 1845-6]
3413 Máár, Ludovicus, hungarus, ref, sz: 1823.3.25. Szőny (Szőny 19 H), a: kereskedő, be: 
1844.9.1. J, e. isk: Kecskemét, megjegyz: iskolát végezte 1845 [248 39; INF 1845-7]
3414 Mahr (Máhr), Samuel, hungarus, ev, polgár, sz: 1827.8.18. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J; 1847 Th 1 [INF 1845-7; INF 1846-6; 
INF 1847-12; INF 1848-I-6; INF 1848-II-5]
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3415 Maléter, Eugenius, hungarus, ev, nemes, sz: 1826.4.4. Lőcse (Lőcse 87, Levoča 
SK), a: táblabíró, be: 1844.9.9. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: iskoláit végzé jun 1845 
[248 42; INF 1845-7]
3416 Márton, Nicolaus, hungarus, ref, nemes, sz: 1826.1.12. Vadna (Vadna 10 H), be: 
1844.9.9. J, e. isk: Miskolc, megjegyz: az iskolái pályat bevégzé jun 1845 [248 42; 
INF 1845-7]
3417 Meltzer (Melczer), Carolus, hungarus, ev, sz: 1827.6.11. Rosnyo (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: iskola tanitó, be: 1844.9.3. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 Th; 1847 Th 2, 
e. isk: Rozsnyó [248 41; INF 1845-7; INF 1846-6; INF 1847-7; INF 1848-I-6; INF 
1848-II-6]
3418 Mensar (Menszár), Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1826. Rittberg (Végvár 
34, Tormac RO), be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J [INF 1845-7; INF 1846-6; INF 
1847-7]
3419 Mesko, Eduardus, hungarus, ev, sz: 1828.6.21. Felső Kubin (Felsőkubin 3, Vyšný 
Kubín SK), a: táblabíró, be: 1844. J, megjegyz: jun végével 1845 bevégz. az iskol. 
pályát [248 43; INF 1845-7]
3420 Mikulik (Mikulyik), Julius, hungarus, ev, sz: 1826.3.26. Iglo (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), a: kézműves, be: 1844.9.2. J, e. isk: Miskolc, megjegyz: 1845 jun vég. 
bizonyítványt kivéve. [248 40; INF 1845-7]
3421 Mladenovics, Joannes, hungarus, gkel, sz: 1825.1. Ruma (Ruma 112, Ruma SRB), 
a: kereskedő, be: 1844.10.13. J, e. isk: Nagykőrös, megjegyz: befejezvén a cursust 
jun. végén 1845 bizonyítv. kivevé [248 45; INF 1845-7]
3422 Moravcsik, Michael, hungarus, ev, sz: 1824.12.27. Verbicza (Verbic 21, Vrbica SK), 
be: 1844.9.1. J; 1845. Th 1; 1846 Th [248 39; INF 1845-8; INF 1846-6; INF 1847-7]
3423 Mráz, Carolus, hungarus, ev, polgár, sz: 1828.10. Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 
H), be: 1844.9.15. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J, e. isk: Lőcse [248 44; INF 1845-8; INF 
1846-6; INF 1847-7]
3424 Nagy, Ladislaus (László), hungarus, ev, sz: 1828. Miskolcz (Miskolc 10 H), a: 
lelkész, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [INF 1845-8; INF 1846-7]
3425 Nosticius (Nosticzius), Vilhelmus (Vilmos), hungarus, ev, nemes, sz: 1828. 
Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J [INF 1845-8; 
INF 1846-7; INF 1847-8]
3426 Novák, Daniel, hungarus, ev, polgár, sz: 1826.10. Tárnocz (Tarnóc 21, Liptovský 
Trnovec SK), be: 1844.9.26. Ph 1; 1845. abs. Ph 2, e. isk: Sajógömör, megjegyz: 1845 
octoberben hazahivaték [248 45; INF 1845-8; INF 1846-11]
3427 Oláh, Gustavus, hungarus, ev, nemes, sz: 1826.7.8. Hosszú mezö 
(Cirókahosszúmező 44, Dlhé nad Cirochou SK), be: 1844.9.21. Ph 2, e. isk: 
Sárospatak, megjegyz: 1845 más iskolába ment [248 44; INF 1845-8]
3428 Papházy, Stephanus, hungarus, gkel, sz: 1824.7.8. Lugos (Lugos 20, Lugoj RO), a: 
táblabíró, be: 1844.10.12. J, e. isk: Temesvár, megjegyz: pályáját bevégezvén 1845 
kilépett [248 45; INF 1845-8]
3429 Paulinyi, Edmundus, hungarus, ev, sz: 1828.1.13. Selmecz (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: bányai tanácsnok, be: 1844.9.8. Ph 2; 1845. J, e. isk: 
Selmecbánya, megjegyz: 1846 végzett [248 42; INF 1845-8; INF 1846-7]
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3430 Péchy, Thomas 2, hungarus, ev, sz: 1829.12.6. Kasmark (Alsó-, Felsőkázsmárk 1 
H), a: táblabíró, be: 1844.9.10. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J, e. isk: Sárospatak [248 43; 
INF 1845-8; INF 1846-7; INF 1847-8]
3431 Perisics (Perischics), Paulus, hungarus, gkel, sz: 1825.2.27. Rácz Nagy Szent 
Miklós (Nagyszentmiklós 37, Sânnicolau Mare RO), be: 1844.10.15. J, e. isk: 
Szeged, megjegyz: befejezvén a cursust jun. végén 1845 bizonyítv. kivevé [248 45; 
INF 1845-8]
3432 Poch, Carolus, hungarus, ev, nemes, sz: 1823.1.4. Szántó (Abaújszántó 1 H), be: 
1844.1.10. J, e. isk: Sárospatak [248 36; INF 1844-8]
3433 Popper, Samuel, bohemus, izr, sz: 1818. Raurnitz (Raurnitz 0, Raurnitz CZ), a: 
kereskedő, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [INF 1845-9; INF 1846-7]
3434 Portier (Porteur, Portér), Paulus, hungarus, ev, sz: 1825.4.12. Aszod (Aszód 26 H), 
a: kalmár, be: 1844.8.27. Th; 1845. Th 2, e. isk: Selmecbánya [248 38; INF 1845-9; 
INF 1846-8]
3435 Potincza, Ludovicus, hungarus, ref, nemes, sz: 1827.2.10. Bánfalva (Bánfalva 
10 H), be: 1844.9.11. J; ki: 1845., e. isk: Miskolc, megjegyz: 1845 jun végén 
bizonyitvanyal elment [248 43; INF 1845-9]
3436 Puky, Stephanus, hungarus, ref, nemes, sz: 1824. Méra (Alsóméra 1 H), be: 
1844.8.30. J, univ: Kassa [248 38; INF 1845-9]
3437 Raisz (Rajsz), Mathias, hungarus, ev, sz: 1826.5.23. Zolyom Lipcse (Zólyomlipcse 
45, Slovenská L’upča SK), be: 1844.9.3. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 abs. J; 1847 J, e. isk: 
Miskolc, megjegyz: 1849 nov; 1846 Nyiregyhazára tanitonak ment [248 46; INF 
1845-9; INF 1846-8; INF 1847-13; INF 1848-I-8; INF 1848-II-7]
3438 Rochlitz, Colomannus (Kálmán), hungarus, ev, sz: 1827. N. Röcze (Nagyrőce 15, 
Revúca SK), a: gy. a Pest-Eperjesi gyorsutazási intézet igazgatója, be: 1844. Ph 1; 
1845. Ph 2 [INF 1845-9; INF 1846-8]
3439 Rudnay, Dionysius, hungarus, ev, sz: 1826.2.8. Kis Belicz (Kisbélic 25, Malé 
Bielice SK), a: gy. táblabíró Nagy Sallo, be: 1844.9.3. J, megjegyz: bevégezte az 
iskolai pályát [248 41; INF 1845-9]
3440 Schiro (Siro), Franciscus, hungarus, ev, sz: 1824.9.18. Padár (Balogpádár 15, 
Padarovce SK), a: lelkész, be: 1844.8.30. Ph 2; 1845. J, e. isk: Tiszafüred gyógyszerész 
[248 38; INF 1845-9; INF 1846-8]
3441 Scholtz (Scholcz), Carolus 2, hungarus, ev, polgár, sz: 1826.12.12. Ruszquinocz 
(Ruszkin 33, Ruskinovce SK), be: 1844.8.30. Ph 1; 1845. abs. Ph 2, e. isk: Késmárk, 
megjegyz: 1845 szintén úgy (decemberben vevé ki bizonyítványát) [248 38; INF 
1845-10; INF 1846-11]
3442 Stojadinovits, Svetozar (Svetozarus), gkel, sz: 1821.8. Verdnik (Verdnik 112, 
Vrdnik SRB), be: 1844.9.1. J, e. isk: Pest, megjegyz: 1845 junius végével bizonyítványt 
kivette. Pagus Szerém megyében. [248 39; INF 1845-10]
3443 Surányi, Daniel, hungarus, ev, sz: 1827.1.2. Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 H), a: 
gy. tiszti gyámnok -, be: 1844.9.17. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Miskolc [248 44; INF 
1845-10; INF 1846-8]
3444 Suták, Samuel, hungarus, ev, sz: 1825. Nyirgyhaza (Nyíregyháza 31 H), a: 
polgármester, be: 1844. Ph 1 [INF 1845-10]
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3445 Svehla, Joannes 1, hungarus, ev, sz: 1827.7.13. Szino-bányi (Szinóbánya 24, 
Cinobaňa SK), a: lelkész, be: 1844.9.2. Ph 2; 1845. J, univ: Wien PTh 1850.10.9., e. 
isk: Lőcse [248 40; INF 1845-10; INF 1846-8]
3446 Szalágyi, Michael (Mihály), hungarus, ev, sz: 1826.12.14. Toporz (Toporc 33, 
Toporec SK), a: földmivelő, be: 1844. Ph 1 [INF 1845-10]
3447 Szavits, Stephanus, hungarus, gkel, sz: 1826.8.4. Becskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin SRB), a: kereskedő, be: 1844.8.31. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: az iskolai 
pályát bevégezte [248 38; INF 1845-10]
3448 Szekcsik, Paulus (Pál), hungarus, ev, sz: 1827.1.29. Laposfalva (Lapos 28, 
Lopúchov SK), a: lelkész, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 Th; 1847 Th 2 [INF 
1845-10; INF 1846-9; INF 1847-10; INF 1848-I-9; INF 1848-II-8]
3449 Szilády, Ludovicus, hungarus, ref, sz: 1827.7.24. Debreczen (Debrecen 9 H), a: 
könyvnyomó intézet tulajdonosa, be: 1844.8.30. J, e. isk: Kecskemét, megjegyz: az 
iskolai pályát bevégezte [248 38; INF 1845-10]
3450 Szkorkovszky, Aloysius (Alajos), hungarus, ev, sz: 1824. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: posztós, be: 1844. J [INF 1845-11]
3451 Szunyogh, Ignatius, hungarus, ref, sz: 1828.8.6. Krasznik Vajda (Krasznokvajda 
1 H), a: több megyei biro Szántón, be: 1844.9.11. Ph 2; 1845. J, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: 1846 végzett [248 43; INF 1845-11; INF 1846-9]
3452 Szűcs, Bartholomaeus, hungarus, ref, sz: 1827.3.6. Miskolcz (Miskolc 10 H), be: 
1844.9.11. J; ki: 1845.6., univ: Wien TH 1845 In, e. isk: Miskolc, megjegyz: jun 
végével 1845 bevég. az iskol pályát [248 43; INF 1845-11]
3453 Thaisz (Tajsz), Gustavus, hungarus, ev, sz: 1830.3.6. Nagy Bánya (Nagybánya 32, 
Baia Mare RO), a: lelkész, be: 1844.9.8. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J, e. isk: Nagybánya 
[248 42; INF 1845-11; INF 1846-9; INF 1847-11]
3454 Tock, Samuel, hungarus, ev, polgár, sz: 1828.6. Bártfa (Bártfa 28, Bardejov SK), 
be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J; 1847 abs. J, e. isk: Miskolc, megjegyz: 1847 külső 
paedagogiára ment [248 38; INF 1845-11; INF 1846-9; INF 1847-11; INF 1848-I-
12; INF 1848-II-12]
3455 Tregjar, Ernestus, hungarus, ev, sz: 1828. Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), a: 
tanitó, be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J [INF 1845-11; INF 1846-10; INF 1847-11]
3456 Valentiny (Valentinyi), Stephanus, hungarus, ev, sz: 1826.1.20. Kövi (Kövi 15, 
Kameňany SK), a: lelkész, be: 1844.9.2. J; 1845. Th 1; 1846 Th, e. isk: Lőcse [248 40; 
INF 1845-12; INF 1846-10; INF 1847-11]
3457 Weber, Julius, hungarus, ev, sz: 1827.7. Kassa (Kassa 85, Košice SK), a: kalmár, be: 
1844.8.31. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J, e. isk: Kassa [248 38; INF 1845-12; INF 1846-
10; INF 1847-11]
3458 Zolnay, Samuel 2, hungarus, ev, nemes, sz: 1826. Kis Szeben (Kisszeben 28, 
Sabinov SK), a: mesterember, be: 1844. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J [INF 1845-12; INF 
1847-12; INF 1848-I-11; INF 1848-II-10]
3459 Zseny (Zseni, Zsernny), Mauritius, hungarus, ref, sz: 1827.7.17. Halas (Kiskunhalas 
46 H), a: városi tanácsnok, be: 1844.9.8. Ph 2; 1845. J, e. isk: Kecskemét [248 42; 
INF 1845-12; INF 1846-10]
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3460 Baligha, Robertus, hungarus, ev, sz: 1826.10.22. Selmecz (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: kamarai seborvos, be: 1845.9.23. J, e. isk: Selmecbánya, 
megjegyz: végzett [248 52; INF 1846-2;]
3461 Bálint, Albertus, hungarus, ev, sz: 1828.9.24. Giralth (Girált 28, Giraltovce SK), 
a: lelkész és alesperes, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J [INF 1846-2;INF 1847-2; 
INF 1848-I-2; INF 1848-II-2]
3462 Balogh, Petrus, hungarus, ref, sz: 1825.6.3. Miskolcz (Miskolc 10 H), a: praefectus 
gróf Schönbornál Munkácson, be: 1845.9.4. J, univ: Wien TH 1842 Me, Hohenheim 
1846.11.2.-1848 Lw, e. isk: Pozsony, megjegyz: végzett [248 49; INF 1846-2;]
3463 Bartholomaeides (Bartholomaidesz), Julius, hungarus, ev, sz: 1828.3.31. 
Uhorszka (Ipolymagyari 24, Uhorské SK), a: lelkész, be: 1845.9.1. Th; 1846. Th, e. 
isk: Lőcse, megjegyz: 1847 jun [248 47; INF 1846-2; INF 1847-2]
3464 Begányi, Colomannus, hungarus, ref, sz: 1829. Bogdány (Nyírbogdány 31 H), be: 
1845.9.14. Ph 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: bizonyitv. jun. kivette [248 51; INF 
1846-2]
3465 Benkner, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1828.2.3. Rosnyó (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), a: kereskedö és tanácsos, be: 1845.9.8. Ph 2, e. isk: Lőcse, megjegyz: bizonyitv. 
kivette jun. [248 50; INF 1846-2]
3466 Benkner, Julius, hungarus, ev, sz: 1826.3. Rosnyó (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: 
kereskedö és tanácsos, be: 1845.9.8. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: végzett; Benkner 
Gusztáv testvére [248 50; INF 1846-2]
3467 Boross (Boros), Paulus, hungarus, ev, sz: 1825. Szarvas (Szarvas 7 H), a: 
földmívelő, be: 1845.9.30. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: magány vizsgálatok után 
joghallgató; végzett [248 53; INF 1846-2]
3468 Büdy, Colomannus, hungarus, ref, sz: 1828.8.2. Miskolcz (Miskolc 10 H), a: 
táblabíró, be: 1845.9.1. J, e. isk: Miskolc, megjegyz: végzett [248 47; INF 1846-2]
3469 Czirbesz, Josephus, hungarus, ev, sz: 1828.1. Fancsal (Fancsal 1 H), a: lelkész, be: 
1845.9.2. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J, e. isk: Késmárk, megjegyz: maj 1848 bizonyítvány. 
kivette [248 49; INF 1846-2; INF 1847-3; INF 1848-I-3; INF 1848-II-2]
3470 Csenge, Paulus, hungarus, ev, sz: 1821. Réti (Tárnokréti 16 H), be: 1845.9.12. J, 
univ: Győr, megjegyz: végzett [248 51; INF 1846-2]
3471 Dálnoki Nagy, Emericus, hungarus, ref, sz: 1828.5.10. Miskolcz (Miskolc 10 H), 
a: táblabíró, be: 1845.9.1. J, e. isk: Miskolc, megjegyz: végzett [248 47; INF 1846-3]
3472 Darázsy, Daniel, hungarus, ref, sz: 1827. N. Körös (Nagykőrös 26 H), a: 
mesterember, be: 1845.8.31. abs. J, e. isk: Nagykőrös, megjegyz: 1845 oct 25 a 
„drága várost” idehagyta [248 46; INF 1846-11]
3473 Dessewffy, Sigismundus, hungarus, ev, sz: 1830.4.28. Margonya (Margonya 28, 
Marhaň SK), a: táblabíró mh. földesúr, be: 1845.9.14. Ph 1; 1846. Ph 2, e. isk: Miskolc, 
megjegyz: sept 1847 bizonyitvany. kivette [248 51; INF 1846-3; INF 1847-3]
3474 Domby, Martinus, hungarus, ref, nemes, sz: 1827. Hosszu pályi (Hosszúpályi 9 
H), be: 1845.9.1. J, univ: Pest, megjegyz: végzett [248 47; INF 1846-3]
3475 Erössy (Erösy), Samuel, hungarus, ev, sz: 1826.4.20. Vegendrüssel (Merény 33, 
Nálepkovo SK), be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 abs. J, megjegyz: 1847 novemberben 
kilépett az iskolából [INF 1846-3; INF 1847-3; INF 1848-I-11; INF 1848-II-10]
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3476 Eszenyi, Stephanus, hungarus, ref, sz: 1826.11. S. Gömör (Sajógömör 15, Gemer 
SK), a: táblabíró, be: 1845.9.17. J, e. isk: Miskolc, megjegyz: végzett [248 51; INF 
1846-3]
3477 Fejér, Carolus, hungarus, ev, sz: 1825.9.22. Szentes (Szentes 12 H), a: szabómester, 
be: 1845.9.26. J, e. isk: Szarvas, megjegyz: végzett [248 52; INF 1846-3]
3478 Felix, Augustinus, hungarus, ev, sz: 1827.8.20. Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: lelkész, be: 1845.9.1. Ph 2; 1846. J, e. isk: Debrecen [248 48; INF 1846-3; INF 
1847-3]
3479 Fest, Aurelius 2, hungarus, ev, nemes, sz: 1829.4.22. Várallya (Szepesváralja 33, 
Spišské Podhradie SK), a: kereskedő, be: 1845.9.5. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J, e. isk: 
Késmárk, megjegyz: maj 1848 bizonyitv. kivette [248 49; INF 1846-3; INF 1847-3; 
INF 1848-I-3; INF 1848-II-3]
3480 Gabos, Samuel, hungarus, ev, polgár, sz: 1826.1.15. Krompach (Korompa 
33, Krompachy SK), be: 1845.9.1. Ph 2; 1846. J; 1847 abs. Th 1, e. isk: Pozsony, 
megjegyz: 1847 januariusban iskolából kilépett [248 47; INF 1846-3; INF 1847-4; 
INF 1848-I-4; INF 1848-I-12; INF 1848-II-10]
3481 Gavallér, Joannes, hungarus, ev, polgár, sz: 1826.6. Tolcsva (Tolcsva 44 H), be: 
1845.9.4. Ph 2, e. isk: Sárospatak, megjegyz: karácsonykor Patakra ment [248 49; 
INF 1846-3]
3482 Gavánszky, Simeon, hungarus, gkel, sz: 1827. Ó Becse (Óbecse 4, Bečej SRB), a: 
nyugalmazott katonatiszt, be: 1845.10.13. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: végzett [248 
53; INF 1846-4]
3483 Golmitz, Joannes (János), hungarus, ev, sz: 1828.1.28. Vétse (Vécse 44, Vojčice 
SK), a: kertész, be: 1845. Ph 1 [INF 1846-4]
3484 Hajvász, Vazul, hungarus, gkel, sz: 1825. Keresztúr (Ókeresztúr 37, Krstur SRB), 
a: jegyző, be: 1845.10.22. J, e. isk: Szeged, megjegyz: pótlás mellett joghallgató; jun 
végével az isk. bevégezte [248 54; INF 1846-4]
3485 Halmy, Melchior, hungarus, ref, sz: 1830. Szepsi (Szepsi 1, Moldava nad Bodvou 
SK), a: Abauj megyei esküdt mh. szolgabíró, be: 1845.9.8. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J, 
e. isk: Sárospatak, megjegyz: maj 1848 bizonyitvanyt kivette [248 50; INF 1846-4; 
INF 1847-4; INF 1848-I-4; INF 1848-II-4]
3486 Herczeg, Carolus (Károly), hungarus, ref, nemes, sz: 1824. Palágy (Palágy 40, 
Palagy UA), a: közbirtokos, be: 1845. Ph 3; 1846. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 
1847 jun (az iskolát bevégezte) [248 54; INF 1846-4; INF 1847-4]
3487 Holecz, Alexius, hungarus, ev, sz: 1829.8.3. Rosnyó (Rozsnyó 15, Rožňava SK), 
a: mérnök, be: 1845.9.4. J 1, e. isk: Pozsony, megjegyz: jun. bizonyítványát kivette 
[248 49; INF 1846-4]
3488 Ivánka, Mauritius, hungarus, ev, sz: 1828.6.10. Kis Zellő (Alsózellő 24, Malé 
Zlievce SK), a: földesúr és táblabíró, be: 1845.9.5. Ph 1; 1846. Ph 2, e. isk: Pest, 
megjegyz: meghalt 1847 [248 49; INF 1846-4; INF 1847-5]
3489 Jaszyk, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1822.3.22. Lossoncz (Losonc 24, Lučenec SK), 
a: tanitó, be: 1845.9.1. Th; 1846. Th, e. isk: Selmecbánya [248 47; INF 1846-4; INF 
1847-5]
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3490 Joannovits (Joannovitz), Lazarus, hungarus, gkel, sz: 1822.12. Újvidék (Újvidék 
97, Novi Sad SRB), a: halász, be: 1845.10.22. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: végzett 
[248 53; INF 1846-4;]
3491 Juszth (Juszt), Samuel (Samu), hungarus, ev, polgár, sz: 1828.12.26. Mathaeocz 
(Mateóc 33, Matejovce SK), a: asztalos, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 Th, univ: 
Wien PTh 1851.10.20. [INF 1846-4; INF 1847-5; INF 1848-I-5; INF 1848-II-4]
3492 Kende, Franciscus, hungarus, ev, sz: 1829.8. Ráhó (Rimaráhó 15, Hrachovo SK), 
a: földbirtokos és táblabiro, be: 1845.9.17. Ph 1, e. isk: Pest, megjegyz: jun. bizony. 
kivette [248 51; INF 1846-5]
3493 Kováts (Kovács), Paulus 3, hungarus, ev, sz: 1825.8.25. Orosháza (Orosháza 7 H), 
a: tanitó, be: 1845.9.26. J, e. isk: Szarvas, megjegyz: végzett [248 52; INF 1846-5]
3494 Krivátsy, Eduardus, hungarus, ev, nemes, sz: 1828.2.26. Olaszi (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: ügyvéd, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J [INF 1846-5; INF 
1847-6; INF 1848-I-5; INF 1848-II-5]
3495 Kubinyi, Bartholomaeus (Bertalan), hungarus, ev, sz: 1828.11.1. Proszek (Prószék 
21, Prosiek SK), a: főbíró Bertalanfalván, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [INF 1846-5; 
INF 1847-6]
3496 Kükömezey, Sigismundus (Zsigmond), hungarus, ev, sz: 1828.12.24. Kükömező 
(Kükemező 28, Kuková SK), be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J [INF 1846-5; INF 
1847-6; INF 1848-I-5; INF 1848-II-5]
3497 Langhe, Emericus, hungarus, ev, sz: 1826.8.31. Zólyom (Zólyom 45, Zvolen SK), a: 
kereskedő, be: 1845.9.24. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: végzett [248 52; INF 1846-5]
3498 Lanz (Láncz), Marcus (Márk), hungarus, izr, sz: 1826.4. Kellemes (Sebeskellemes 
28, Šarišské Lúky SK), a: kereskedő, be: 1845.9.30. Ph 2, e. isk: Kecskemét [248 53; 
INF 1846-5]
3499 Lavotha, Vendelinus, hungarus, ev, nemes, sz: 1826.9.25. Árva-Várallya 
(Árvaváralja 3, Oravský Podzámok SK), be: 1845.9.15. J 2, e. isk: Lőcse, megjegyz: 
végzett [248 51; INF 1846-5]
3500 Lersch, Samuel, hungarus, ev, sz: 1828.9.12. Zsákócz (Izsákfalva 33, Žakovce SK), 
a: földmüves, be: 1845.9.1. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 Ph 2, e. isk: Késmárk, megjegyz: 
1847 betegsége miatt otthon tartózkodik [248 48; INF 1846-6; INF 1847-6; INF 
1848-I-6; INF 1848-II-11]
3501 Loysch (Loisch), Gustavus (Gusztáv), hungarus, ev, sz: 1830.1.3. Remete 
(Szepesremete 33, Mníšek nad Hnilcom SK), a: lelkész és esperes, be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2; 1847 J [INF 1846-6; INF 1847-6; INF 1848-I-6; INF 1848-II-5]
3502 Lujanovics (Lujnovits), Vazul, hungarus, gkel, sz: 1823.1.13. Rácz Sz. Márton 
(Szerbszentmárton 37, Sânmartinu Sârbesc RO), be: 1845.10.20. J, e. isk: Szeged, 
megjegyz: végzett [248 53; INF 1846-6]
3503 Mág, Ludovicus, hungarus, gkel, sz: 1823.7. N. Várad (Nagyvárad 89, Oradea 
RO), a: kereskedő, be: 1845.9.11. Ph 1, e. isk: Kecskemét, megjegyz: jun. bizonyitv. 
kivette [248 51; INF 1846-6]
3504 Magyarovits, Juvenal, gkel, sz: 1822.4.22. Franyova (Aracs 37, Vranjevo SRB), a: 
tanitó, be: 1845.9.17. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: végzett [248 54; INF 1846-6]
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3505 Makonyi, Samuel, hungarus, ev, sz: 1828.4.25. Ujvidek (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: lelkész, be: 1845.9.1. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: végzett [248 47; INF 
1846-6;]
3506 Mikovics, Joannes, hungarus, gkel, sz: 1826.2.14. Zsid (Sid 112, Šid SRB), a: 
megyei esküdt, be: 1845.10.13. J, e. isk: Szeged, megjegyz: végzett [248 53; INF 
1846-6]
3507 Molnár, Josephus, hungarus, ref, sz: 1829.6.20. Alsó Dopsza (Alsódobsza 1 H), a: 
lelkész, be: 1845.9.22. Ph 2; 1846. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: Abaúj megyében 
nem beazonosítható. [248 52; INF 1846-6; INF 1847-7]
3508 Morvay, Carolus 2, hungarus, ev, sz: 1827. Oroszi (Sárosoroszi 8, Oroszijevo UA), 
a: táblabíró, be: 1845.9.22. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J, e. isk: Debrecen, megjegyz: 
1847 a húsvéti szünetekről vissza nem tért [248 52; INF 1846-6; INF 1847-7; INF 
1848-I-6; INF 1848-II-11]
3509 Müller, Joannes, hungarus, ev, sz: 1827.5.8. Pest (Pest 80 H), be: 1845. J, univ: Pest, 
megjegyz: végzett [248 48; INF 1846-7]
3510 Neubauer, Carolus, hungarus, ev, sz: 1825. Somorja (Somorja 27, Šamorín SK), a: 
kereskedő, be: 1845.8.31. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: végzett [248 46; INF 1846-7]
3511 Nikolics, Basilius, hungarus, gkel, sz: 1828. Futak (Futak 4, Futog SRB), a: pap, be: 
1845.9.30. J, e. isk: Szeged, megjegyz: végzett [248 54; INF 1846-7]
3512 Palecsko, Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1827.8.5. Abos (Abos 28, Obišovce 
SK), a: tanito, be: 1845. Ph 1 [INF 1846-7]
3513 Palugyay, Gustavus (Gusztáv), hungarus, ev, sz: 1828.3.24. Nagy Palugya 
(Nagypalugya 21, Galovany SK), a: táblabíró, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [INF 1846-
7; INF 1847-8]
3514 Papp (Pap), Edmundus, hungarus, ev, sz: 1826.6.26. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: ügyvéd, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J [INF 1846-7; INF 1847-8; INF 
1848-I-7; INF 1848-II-6]
3515 Pázsit, Antonius, hungarus, ref, sz: 1828. Halas (Kiskunhalas 46 H), a: földmívelő, 
be: 1845.9.1. Ph 2; 1846. J, univ: Berlin 1855.10.20.-1856.2.27. J, e. isk: Kecskemét 
[248 47; INF 1846-7; INF 1847-8]
3516 Plech, Marcus, hungarus, sz: 1828.8.26. Sz Miklós (Liptószentmiklós 21, 
Liptovský Mikuláš SK), a: tanitó, be: 1845.8.31. Ph 1, e. isk: Teschen, megjegyz: aug 
bizonyitványát kiveve [248 47; INF 1846-7]
3517 Rácz, Josephus, hungarus, ref, sz: 1830.5.22. Szeszta (Szeszta 1, Cestice SK), a: 
lelkész és táblabíró, be: 1845.9.2. Ph 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: bizonyit. kiveve 
[248 48; INF 1846-8]
3518 Ruttkay, Albertus, hungarus, ref, sz: 1830.4.30. Laskóc (Laskod 31 H), a: táblabíró, 
be: 1845. Ph 1 [INF 1846-8]
3519 Sailer, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1829.3.25. Wagendrüssel (Merény 33, 
Nálepkovo SK), a: tanító, be: 1845.9.1. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J, e. isk: Rozsnyó, 
megjegyz: bizonyítványt aug 1845 kiveve [248 46; INF 1846-8; INF 1847-9; INF 
1848-I-8; INF 1848-II-7]
3520 Sándor, Ludovicus, hungarus, ev, sz: 1827.11.1. Szlavnicz (Szalonca 38, Slavnica 
SK), be: 1845.9.20. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: végzett [248 52; INF 1846-8]
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3521 Schön, Leo, hungarus, izr, sz: 1828.5.3. Péchujfalu (Pécsújfalu 28, Pečovská Nová 
Ves SK), a: tisztartó Welbash Szepes, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 abs. Ph, 
megjegyz: 1847 octoberben kivette bizonyítványát [INF 1846-8; INF 1847-9; INF 
1848-I-12; INF 1848-II-11]
3522 Sefranka (Schefránka), Daniel, hungarus, ev, sz: 1828. Bertalanfalva (Dechtár 
21, Dechtáre SK), a: mesterember, be: 1845.9.9. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J, e. isk: 
Rozsnyó, megjegyz: 1847 Szentiklóson segéd-tanitó [248 50; INF 1846-8; INF 
1847-9; INF 1848-I-12; INF 1848-II-11]
3523 Sonntag (Szontagh), Andreas, hungarus, ev, sz: 1829.1.10. Remete (Szepesremete 
33, Mníšek nad Hnilcom SK), be: 1845.9.6. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J, e. isk: Rozsnyó, 
megjegyz: maj 1848 bizonyitvanyt kivette [248 50; INF 1846-9; INF 1847-10; INF 
1848-I-9; INF 1848-II-8]
3524 Stojanovics (Sztojanovitz), Petrus, hungarus, gkel, sz: 1819.8.16. Kikinda 
(Nagykikinda 37, Kikinda SRB), be: 1845.10.22. J, e. isk: Szeged, megjegyz: végzett 
[248 53; INF 1846-9]
3525 Svehla (Schwehla), Joannes 2 (János), hungarus, ev, sz: 1828.12. Ráhó (Rimaráhó 
15, Hrachovo SK), a: tanitó, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J, e. isk: Rozsnyó [248 
54; INF 1846-8; INF 1847-9; INF 1848-I-9; INF 1848-II-8]
3526 Szeghy, Julius (Gyula), hungarus, ev, sz: 1828.10.26. Bisztra (Hegyesbisztra v. 
Oroszsebes 44, Bystrá, Ruská Bystrá SK), a: közbirtokos, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 
2; 1847 J [INF 1846-9; INF 1847-10; INF 1848-I-9; INF 1848-II-8]
3527 Szlávik, Joannes, hungarus, ev, polgár, sz: 1825.1.2. Sima (Sima 1 H), be: 1845.9.4. 
Ph 1; 1846. abs. Ph 2; ki: 1846.10.22., e. isk: Miskolc, megjegyz: oct. 22 elment S. 
Patakra; Feltehetően tévedésből Zemplén megye; 1846 Sárospatakra [248 49; INF 
1846-9; INF 1847-13]
3528 Sztehlo (Stehlo), Josephus (Josef), hungarus, ev, sz: 1828.2.28. Petrovácz (Petrőc 
4, Bački Petrovac SRB), a: esperes és lelkész, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J; 
1849 Ph 2, univ: Wien PTh 1851.4.27., Greifswald 1851.10.1. Th [INF 1846-9; INF 
1847-10; INF 1848-I-9; INF 1848-II-8; INF 1850-I-4; INF 1850-II-4]
3529 Szűcs, Ludovicus 2, hungarus, ref, sz: 1828. Miskolcz (Miskolc 10 H), be: 1845.9.1. 
J, e. isk: Miskolc, megjegyz: végzett [248 47; INF 1846-9]
3530 Tóth, Robertus (Róbert), hungarus, ev, sz: 1830.7.25. Radacs (Radács 28, Radačov 
SK), a: arvak attyja/gondnoka, be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J [INF 1846-10; 
INF 1847-11; INF 1848-I-10; INF 1848-II-9]
3531 Török, Ambrosius, hungarus, ev, sz: 1826.5.1. Várallya (Árvaváralja 3, Oravský 
Podzámok SK), a: táblabíró, be: 1845.9.14. J, e. isk: Losonc, megjegyz: végzett [248 
51; INF 1846-10]
3532 Vásárhelyi, Benedictus (Benedek), hungarus, ref, sz: 1829.7.27. Eger (Eger 83 H), 
a: fiscalis, be: 1845. Ph 1; 1846. abs. Ph 2; 1847 J; ki: 1848.7., e. isk: Szatmárnémeti, 
megjegyz: elment bizonyitvánnyal jul 1848; 1846 betegeskedvén Debreczenbe mt. 
[248 77; INF 1846-10; INF 1847-13; INF 1848-I-10; INF 1848-II-9]
3533 Vass (Vas), Andreas, hungarus, ref, sz: 1829.11. Vily (Vily 1 H), a: lelkész, be: 
1845.9.11. Ph 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: jun. bizonyitv. Kivette. Lipszkynél 
pagus Abaúj megyében. [248 51; INF 1846-10]
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3534 Végh, Stephanus, hungarus, ref, sz: 1827. Halas (Kiskunhalas 46 H), a: kézműves, 
be: 1845.8.31. J, e. isk: Kecskemét, megjegyz: végzett [248 46; INF 1846-10]
3535 Waltersdorfer, Carolus, hungarus, ev, sz: 1826.2.7. Hihalom (Héhalom 24 H), be: 
1845.9.5. J, e. isk: Sopron, megjegyz: oct 31 1845 gazdasági hivatalba lépett; 1845 a 
félév vége felé kilépett vizsgálatot nem adott [248 50; INF 1846-10]
3536 Zsarnay, Dionysius, hungarus, ref, sz: 1828.10. Büttös (Büttös 1 H), a: táblabíró, 
be: 1845. Ph 2; 1846. J, e. isk: Késmárk [248 51; INF 1846-10; INF 1847-12]
3537 Abaffy, Leopoldus (Lipót, Leo), hungarus, ev, sz: 1827.2.18. Aradác (Aradi 37, 
Aradac SRB), a: lelkész, be: 1846. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1847 jun [248 59; INF 
1847-2]
3538 Ambrózy, Julius, hungarus, ev, sz: 1829.7.8. Antalfalva (Antalfalva 48, Kovačica 
SRB), a: lelkész, be: 1846.9.4. Ph 2; 1847. J, univ: Wien PTh 1851.10.19., e. isk: 
Szarvas, megjegyz: Bécsben származási hely: Nagybecskerek. [248 62; INF 1847-2; 
INF 1848-I-2; INF 1848-II-2]
3539 Ambrus (Ambrusz), Josephus, hungarus, ev, sz: 1829.11.4. Nyiregyhaza 
(Nyíregyháza 31 H), a: gy. mérnök, be: 1846.9.1. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Miskolc 
[248 68; INF 1847-2; INF 1848-I-2; INF 1848-II-2]
3540 Bánovics, Lazarus, hungarus, gkel, sz: 1826.9.15. Tisza Sz. Miklós 
(Tiszaszentmiklós 37, Ostojićevo SRB), a: lelkész, be: 1846.10.22. J, e. isk: Szeged, 
megjegyz: 1847 jul [248 68; INF 1847-2]
3541 Benjács, Simeon, hungarus, ev, sz: 1830.1.14. Nemet Lipcse (Németlipcse 21, 
Partizánska L’upča SK), be: 1846.9.3. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Th 1, univ: Wien PTh 
1852.10.22., e. isk: Sajógömör [248 61; INF 1847-2; INF 1848-I-2; INF 1848-II-2; 
1850-I-2; 1850-II-2]
3542 Bodolay (Bodolai), Josephus, hungarus, ref, sz: 1825.11. Erdőbénye (Erdőbénye 
44 H), be: 1846.9.3. Ph 2; 1847. J, univ: Wien PTh 1853.10.17., e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: 1848 august bizonyit. kivette [248 61; INF 1847-2; INF 1848-I-2; INF 
1848-II-2]
3543 Bogya, Gregorius, hungarus, ref, sz: 1828.1.20. M. Túr (Mezőtúr 17 H), a: 
földmives, be: 1846.9.15. J, e. isk: Debrecen [248 65; INF 1847-2]
3544 Borbély, Paulus, hungarus, ev, sz: 1829.1.1. Méznevelő (Méznevelő 18, Medovarce 
SK), a: tanitó, be: 1846. Ph 1; 1847. abs. Ph 2; ki: 1847.9., e. isk: Osgyán, megjegyz: 
1847 sept elment bizonyitv.; 1847 september közepén kivette bizonyítványát [248 
56; INF 1847-2; INF 1848-I-11; INF 1848-II-10]
3545 Bordács, Emericus, hungarus, ref, sz: 1828.11. Mező Túr (Mezőtúr 17 H), a: 
földmives, be: 1846. J, e. isk: Kecskemét [248 65; INF 1847-2]
3546 Bömisch (Boemisch), Eduardus, hungarus, ev, polgár, sz: 1829.7.6. Sztrása 
(Nagyőr 33, Strážky SK), be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Th 1, univ: Wien PTh 
1855.4.16.-1855.7.30., e. isk: Rozsnyó [248 56; INF 1847-2; INF 1848-I-2; INF 
1848-II-2; INF 1850-I-2; INF 1850-II-2]
3547 Brecz (Bretz), Alexander, hungarus, ev, sz: 1829.11. Bártfa (Bártfa 28, Bardejov 
SK), a: gy. oktató Balf, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Ph 2, e. isk: Miskolc, 
megjegyz: 1849 a szigorlatok előtt haza ment [248 56; INF 1847-2; INF 1848-I-2; 
INF 1848-II-2; INF 1850-I-2; INF 1850-II-2]
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3548 Bretschneider, Joannes, hungarus, ev, sz: 1828.8.6. Kleck (Bégafő 37, Klek SRB), a: 
tisztartó, be: 1846.9.4. Ph 2, e. isk: Szarvas, megjegyz: 1847 jul [248 62; INF 1847-2]
3549 Búzás, Josephus, hungarus, ref, sz: 1828.3.27. Pthrugy (Prügy 31 H), a: táblabíró, 
be: 1846. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1847 jul [248 59; INF 1847-2]
3550 Corzán, Gabriel (Gábor), hungarus, rk, sz: 1829.8.20. Sovár (Német-, Tótsóvár 28, 
Šváby, Solivar SK), a: sófelügyelő, be: 1846. J [INF 1847-15]
3551 Czekus, Julius, hungarus, ev, sz: 1829.3.17. Szalvíz (Szalóc 15, Slavec SK), a: 
táblabíró, be: 1846.9.15. J, e. isk: Lőcse [248 65; INF 1847-3]
3552 Csegényi, János, sz: (Magyarország ? 120), be: 1846. [INF 1847-15]
3553 Csengey, Andreas, hungarus, ev, sz: 1826.11.26. Palota (Várpalota 42 H), a: 
kézmives, be: 1846.8.31. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: 1847 jul [248 57; INF 1847-3]
3554 Demeter, Emanuel, hungarus, ev, nemes, sz: 1830.1. Rozsnyó (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), be: 1846.8.30. abs. Ph 2; 1847.9.6. J; ki: 1848.5.28., e. isk: Késmárk; 
1847 Rozsnyó, megjegyz: elment bizonyal maj 28 1848; 1846 meg septemberben 
vevé ki bizonyítványt haza ment [248 55; 248 75; INF 1847-13; INF 1848-I-3; INF 
1848-II-3]
3555 Domahidy (Domahidi), Valentinus, hungarus, ref, nemes, sz: 1828.5.30. Kis 
Namény (Kisnamény 32 H), be: 1846.9.9. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1847 jul 
[248 64; INF 1847-3]
3556 Droppa, Samuel, hungarus, ev, polgár, sz: 1827.7.19. Nemet Lipcse (Németlipcse 
21, Partizánska L’upča SK), be: 1846.9.3. Th; 1847. Th 2, e. isk: Lőcse, megjegyz: 
1848 jun bizonyitvanyt kivette [248 61; INF 1847-3; INF 1848-I-3; INF 1848-II-3]
3557 Fabinyi, Adolphus, hungarus, ev, polgár, sz: 1829.10.16. Sztrása (Nagyőr 
33, Strážky SK), be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1847 
septemberben bánya-gyakornok lett [248 56; INF 1847-3; INF 1848-I-11; INF 
1848-II-10]
3558 Fejérváry, Alexius (Elek), hungarus, rk, sz: 1829. N. Sáros (Nagysáros 28, Vel’ký 
Šariš SK), a: szolgabíró, be: 1846. J [INF 1847-15]
3559 Fekésházy, Petrus, hungarus, ref, sz: 1826.5.4. Botfalva (Botfalva 40, Botfalva 
UA), be: 1846.9.4. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1847 jul [248 62; INF 1847-3]
3560 Ferjencsik, Nicolaus, hungarus, ev, sz: 1825. Ó Zolyom (Zólyom 45, Zvolen SK), 
be: 1846.9.28. J, e. isk: Lőcse [248 67; INF 1847-3]
3561 Förster, Gustavus, hungarus, ev, polgár, sz: 1830.2.24. Olaszi (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), be: 1846.8.29. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Pozsony, megjegyz: még 
1848 elment bizonyítványával [248 55; INF 1847-4; INF 1848-I-3; INF 1848-II-3]
3562 Francisci, Joannes, hungarus, ev, sz: 1822.6.1. Nyustya (Nyustya 15, Hnúšt’a SK), 
a: kézműves, be: 1846. J, e. isk: Pozsony, Lőcse, megjegyz: 1847 jul [248 64; INF 
1847-3]
3563 Frank, Eduardus, hungarus, ev, polgár, sz: 1827.8.29. Mathaot. (Mateóc 33, 
Matejovce SK), be: 1846. abs. Ph 2; 1847. J, e. isk: Késmárk, megjegyz: 1846 
Krompachra helyettes tanítónak ment [248 59; INF 1847-13; INF 1848-I-3; INF 
1848-II-3]
3564 Gáber, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1827.7.27. Lonyabánya (Lónyabánya 24, 
Lovinobaňa SK), be: 1846.9.1. J, e. isk: Lőcse [248 59; INF 1847-4]
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3565 Gergelyi, Ferdinandus, hungarus, ev, nemes, sz: 1830.11.13. Nagy Lipnik 
(Nagyhársas 33, Veľký Lipník SK), be: 1846.9.6. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Kisszeben 
[248 63; INF 1847-4; INF 1848-I-4; INF 1848-II-3]
3566 Gömöry, Paulus 2, hungarus, ev, sz: 1830.1.31. Doschina (Dobsina 15, Dobšiná 
SK), a: jegyző, be: 1846.9.1. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Rozsnyó [248 59; INF 1847-4; 
INF 1848-I-4; INF 1848-II-3]
3567 Gönczy, Stephanus, hungarus, ref, sz: 1830. Nyiregyhaza (Nyíregyháza 31 H), be: 
1846.9.3. Ph 2, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1847 jul [248 62; INF 1847-4]
3568 Harikowszky, Aemilius (Emil), hungarus, rk, sz: 1828.7.7. Bártfa (Bártfa 28, 
Bardejov SK), a: sebész, be: 1846. J [INF 1847-15]
3569 Hendel, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1829.1.24. Nemet Lipcse (Németlipcse 21, 
Partizánska L’upča SK), a: kézműves, tanácsnok, be: 1846.9.3. Ph 1; 1847. -; 1849 
Ph 2, e. isk: Sajógömör [248 61; INF 1847-4; INF 1848-I-4; INF 1848-II-4; INF 
1850-I-3; INF 1850-II-3]
3570 Hó, Stephanus, hungarus, ref, sz: 1826.2. Kun Madaras (Kunmadaras 46 H), a: 
tanitó, be: 1846.9. J, e. isk: Nagykőrös, megjegyz: 1847 jul [248 69; INF 1847-4]
3571 Hoffman, Carolus 2 (Károly), hungarus, ev, polgár, sz: 1830.11.30. Szepesvárallya 
(Szepesváralja 33, Spišské Podhradie SK), be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [INF 1847-4; 
INF 1848-I-4; INF 1848-II-4]
3572 Horthy, Stephanus, hungarus, ref, sz: 1831.2. Romocsahaza (Ramocsaháza 31 H), 
a: táblabíró, be: 1846.9.1. J, univ: Pest [248 59; INF 1847-4]
3573 Izsák, Balthasar (Boldizár), hungarus, ref, sz: 1830.1. Cs. Ujfalu (Csengerújfalu 
32 H), a: g. mjegyző, be: 1846.9.2. Ph 2, e. isk: Debrecen, megjegyz: 1847 jul [248 
60; INF 1847-5]
3574 Jakab, Josephus (József), hungarus, rk, polgár, sz: 1828.9. Kassa (Kassa 85, Košice 
SK), be: 1846. J [INF 1847-15]
3575 Jenny (Jenay, Fridericus), Fridolin (Frigyes), hungarus, ev, sz: 1828.6. Bécs (Bécs 0, 
Wien A), a: kereskedő Sopron, be: 1846.9.1. Ph 2; 1847. J, e. isk: Sopron, megjegyz: 
1848 maj bizonyitv. kivette [248 59; INF 1847-5; INF 1848-I-5; INF 1848-II-4]
3576 Kalnassy, Carolus, rk, sz: (Magyarország ? 120), be: 1846. abs. Prim; ki: 1846., 
megjegyz: 1846 haza hivatott [INF 1847-16]
3577 Kengyel, Samuel, hungarus, ev, polgár, sz: 1828.1. Roznyo (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1846.9.5. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Rozsnyó [248 63; INF 1847-5; INF 1848-
I-5; INF 1848-II-4]
3578 Keresztényi, Emericus (Imre), hungarus, rk, polgár, sz: 1828. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1846. J [INF 1847-15]
3579 Keresztessy, Carolus 2 (Kar.), hungarus, ref, sz: 1828.5.25. Debreczen (Debrecen 
9 H), a: lelkész, be: 1846.9.1. J, e. isk: Kecskemét, megjegyz: 1847 jul [248 60; INF 
1847-5]
3580 Kirinyi, Aurelius, hungarus, ev, sz: 1829.5. Csetnek (Csetnek 15, Štítnik SK), a: 
táblabíró, be: 1846.9.15. J, univ: Pest [248 65; INF 1847-5]
3581 Kis, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1828.6.13. Bécs (Bécs 0, Wien A), a: agens, be: 
1846.9.4. J, univ: Wien, megjegyz: 1847 jul [248 62; INF 1847-5]
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3582 Koller, Samuel, hungarus, ev, sz: 1828.10.16. Lőcse (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1846. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1847 jun [248 57; INF 1847-5]
3583 Koos, Georgius, hungarus, ref, nemes, sz: 1827.5. Szathmár kemesi (Szatmárnémeti 
32, Satu Mare RO), be: 1846.9.15. Ph 2, e. isk: Debrecen [248 65; INF 1847-5]
3584 Kratochvilla, Adeodatus (Ede), hungarus, rk, sz: 1830. Fekete Vágás (Vihodna 
21, Východná SK), a: számtartó, be: 1846. Ph 1; 1847. abs. Ph, megjegyz: 1847 
betegsége miatt iskolába vissza nem jöhetett [INF 1847-15; INF 1848-I-12; INF 
1848-II-11]
3585 Kratochvilla, Georgius (György), hungarus, rk, sz: 1828.2.10. Fekete Vágás 
(Vihodna 21, Východná SK), a: számtartó, be: 1846. J [INF 1847-15]
3586 Kresztonosics, Jeste, hungarus, gkel, sz: 1827. Magyar Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: földmives, be: 1846.10.8. J, e. isk: Nagykőrös [248 67; INF 1847-6]
3587 Kubinyi, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1827.8. Nyustya (Nyustya 15, Hnúšt’a SK), 
be: 1846.9.5. J, e. isk: Késmárk [248 63; INF 1847-6]
3588 Kubinyi, Nicolaus (Miklós), hungarus, ev, sz: 1830.2.29. Bertalanfalva (Dechtár 
21, Dechtáre SK), a: főbíró, be: 1846. Ph 1 [INF 1847-6]
3589 Küffer, David, hungarus, ev, polgár, sz: 1830.1.12. Wagendrussel (Merény 33, 
Nálepkovo SK), be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Th 1 [INF 1847-6; INF 1848-I-5; 
INF 1848-II-5; INF 1850-I-3; INF 1850-II-3]
3590 Küry (Kuny, Küny), Ludovicus, hungarus, ref, sz: 1829. Jász Kísér (Jászkisér 46 
H), a: tanácsnok, be: 1846.10.5. Ph 2; 1847. J, e. isk: Kecskemét [248 67; INF 1847-
6; INF 1848-I-5; INF 1848-II-5]
3591 Lehotay, Augustinus (Agost), hungarus, rk, nemes, sz: 1829.11. Bánocs (Bánóc 
44, Bánovce nad Ondavou SK), be: 1846. Ph 2; 1847. J [INF 1847-15; INF 1848-I-
6; INF 1848-II-5]
3592 Liebwerth, Hermannus (Hermann), hungarus, izr, sz: 1821. Nagy Káló (Nagykálló 
31 H), a: kereskedő, be: 1846. abs. [248 67; INF 1847-6]
3593 Liptay, Dionysius, hungarus, ev, sz: 1830.1.10. Pelsöcz (Pelsőc 15, Plešivec SK), be: 
1846.9.23. Ph 1; 1847. abs. Ph 1, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1847-I holl tartózkodik? 
esmeretlen; 1847-II külső paedagogián él [248 67; INF 1847-6; INF 1848-I-12; 
INF 1848-II-11]
3594 Makovinyi, Leopoldus, hungarus, ev, sz: 1828.11.14. Gede (Szarvasgede 24 H), a: 
bérlő, be: 1846. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: 1847 jul [248 60; INF 1847-6]
3595 Mayer, Nicolaus, hungarus, ref, nemes, sz: 1830. Rozsnyó (Rozsnyó 15, Rožňava 
SK), be: 1846.8.30. Ph 1, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1847 [248 55; INF 1847-7]
3596 Meltzer (Melczer), Julius, hungarus, ev, sz: 1825.9.25. Veszverés (Kis-, 
Nagyveszverés 15, Veľká Poloma SK), a: tanitó, be: 1846.9.2. J, e. isk: Lőcse [248 
61; INF 1847-7]
3597 Meltzer (Melczer), Stephanus, hungarus, ev, polgár, sz: 1829. Rozsnyó (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Rozsnyó [248 56; INF 1847-7; 
INF 1848-I-6; INF 1848-II-6]
3598 Mesterházy Nagy (Nagy), Ladislaus, hungarus, ev, sz: 1825.11.5. Zsenyefa 
(Herény 41 H), a: táblabíró, be: 1846.8.31. J, e. isk: Sopron, megjegyz: 1847 jul [248 
58; INF 1847-7]
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3599 Michna, Michael, hungarus, ev, sz: 1827.12.24. A. Kubin (Alsókubin 3, Dolný 
Kubín SK), a: várnagy, be: 1846.9.5. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1847 jul [248 63; 
INF 1847-7]
3600 Mikolik, Julius, hungarus, ev, sz: 1826.3.23. Igló (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), 
a: kézműves, be: 1846.8.29. Th 1; 1847. Th 2 [248 55; INF 1847-7; INF 1848-I-6; 
INF 1848-II-6]
3601 Mladenovics, Petrus, hungarus, gkel, nemes, sz: 1827. Ruma (Ruma 112, Ruma 
SRB), be: 1846.10.8. J, univ: Pest [248 67; INF 1847-7]
3602 Molitoris, Stephanus, hungarus, ev, polgár, sz: 1828.12.26. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Miskolc [248 56; INF 1847-7; INF 
1848-I-6; INF 1848-II-6]
3603 Molnár, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1828.10.10. Ratko Biztró (Ratkó 15, Ratková 
SK), a: tanító, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [INF 1847-7; INF 1848-I-6; INF 1848-
II-6]
3604 Morvay, Paulus, hungarus, ev, sz: 1832.6.10. Oroszi (Sárosoroszi 8, Oroszijevo 
UA), a: táblabíró, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Pozsony, megjegyz: 1847 vissza 
nem tért mint a bátyja [248 78; INF 1847-7; INF 1848-I-6; INF 1848-II-11]
3605 Nagy, Colomannus 2, hungarus, ev, sz: 1828.10. Zsenyefa (Herény 41 H), a: 
táblabíró, be: 1846.8.31. J, e. isk: Sopron, megjegyz: 1847 jun [248 58; INF 1847-8]
3606 Nedeczky, Alexander (Sándor), hungarus, ev, polgár, sz: 1829.6.29. Göllnitz 
(Gölnicbánya 33, Gelnica SK), a: mészáros, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [INF 1847-
8; INF 1848-I-7; INF 1848-II-6]
3607 Oláh, Bartholomaeus (Bertalan), hung, ev, nemes, sz: 1828.3.18. Hosszúmező 
(Cirókahosszúmező 44, Dlhé nad Cirochou SK), be: 1846. Ph 2 [INF 1847-8; INF 
1848-I-7; INF 1848-II-6]
3608 Ondrus, Augustus, hungarus, ev, sz: 1828.1.10. Breznó Bánya (Breznóbánya 45, 
Brezno SK), a: oktató, be: 1846. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1847 jun [248 57; INF 
1847-8]
3609 Orczy, Julius (Gyula), hungarus, rk, nemes, sz: 1827.4.3. Bába (Hejőbába 10 H), 
be: 1846. J [INF 1847-15]
3610 Otth (Olth), Paulus, hungarus, ev, sz: 1827. Hidegkút (Keszőhidegkút 36 H), a: 
tanitó, be: 1846.8.30. Ph 2; 1847. J, e. isk: Szarvas [248 55; INF 1847-8; INF 1848-
I-7; INF 1848-II-6]
3611 Ottlik, Julius, hungarus, ev, sz: 1828.5.16. Ozor (Alsó-, Felsőozor 38, Horné 
Ozorovce SK), be: 1846.9.17. J, e. isk: Debrecen, megjegyz: 1847 bizonyitv. kivette 
[248 66; INF 1847-8]
3612 Paczek, Colomannus, hungarus, ev, sz: 1830.1.6. Jászberény (Jászberény 46 H), a: 
mérnök, be: 1846.9.1. Ph 1, e. isk: Jászberény [248 60; INF 1847-8]
3613 Palánszky, Samuel, hungarus, ev, sz: 1828.7.8. Rimaszombat (Rimaszombat 15, 
Rimavská Sobota SK), be: 1846.9.23. J, e. isk: Selmecbánya [248 66; INF 1847-8]
3614 Payer, Carolus, rk, sz: (Magyarország ? 120), be: 1846. abs. Prim; ki: 1846., 
megjegyz: 1846 betegen Miskolcz [INF 1847-16]
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3615 Péchy, Alexius, hungarus, ref, sz: 1829. Mada (Nyírmada 31 H), a: alispán, be: 
1846.9.3. Ph 2; 1847. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1847 a húsvéti szünetekre haza 
menvén vissza nem tért [248 61; INF 1847-8; INF 1847-15; INF 1848-I-7; INF 
1848-II-11]
3616 Péchy, Antonius (Antal), hung, rk, sz: Pecsujfalu (Pécsújfalu 28, Pečovská Nová 
Ves SK), a: táblaülnök, be: 1846. J [INF 1847-15]
3617 Péchy, Theodorus (Tivadar), hungarus, rk, sz: 1827. Pechyujfalu (Pécsújfalu 28, 
Pečovská Nová Ves SK), a: gy. ügyész, be: 1846. J [INF 1847-15]
3618 Pehacsek, Joannes, hungarus, rk, polgár, sz: 1828.6.8. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), be: 1846. J [INF 1847-15]
3619 Petrenka, Martinus Carolus (Márton Károly), hungarus, ev, sz: 1821.2.1. Rákos 
(Gömörrákos 15, Rákoš SK), a: gazda, be: 1846.9.17. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: 1847 
jul [248 66; INF 1847-8]
3620 Petróczy, Leopold, hungarus, rk, sz: 1829.1.23. Vojkócz (Vojkfalva 33, Vojkovce 
SK), be: 1846. Ph 1; 1847. abs. Ph 1, megjegyz: † Josef gyapjúszövö (áthúzva); 1847 
otthon tartózkodik [INF 1847-15; INF 1848-I-12; INF 1848-II-11]
3621 Plech, Aurelius (Aurél), hungarus, ev, sz: 1830.4.14. Szt. Iván (Szentiván 21, 
Liptovský Ján SK), a: lelkész, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [INF 1847-8; INF 1848-I-
7; INF 1848-II-7]
3622 Podhoránszky, Adalbertus (Béla), hungarus, rk, sz: 1829.1.16. Eperjes (Eperjes 
28, Prešov SK), a: tanácsos, be: 1846. J [INF 1847-15]
3623 Pohl, Daniel, hungarus, ev, sz: 1826. Szarvas (Szarvas 7 H), a: szabó, be: 1846.8.25. 
J, e. isk: Szarvas, megjegyz: 1847 [248 55; INF 1847-8]
3624 Pohl, Paulus, hungarus, ev, sz: 1828. Szarvas (Szarvas 7 H), a: szabó, be: 1846.8.25. 
Ph 1, e. isk: Szarvas, megjegyz: 1847 jun [248 55; INF 1847-9]
3625 Przenitczky Nagy, Ladislaus (László), hungarus, ev, sz: 1828.12. Miskolcz 
(Miskolc 10 H), a: lelkész, be: 1846. J [INF 1847-7]
3626 Radványi, Alexander, hungarus, ref, nemes, sz: 1829.10. Eszlár (Tiszaeszlár 31 
H), be: 1846.9.8. abs. Ph 2; 1847.10. J; ki: 1847., e. isk: Debrecen, megjegyz: Elment 
oct 12 Debrecz. Betegen. (Feltehetően tévedésből Bihar megye.); 1846 betegsége 
miatt hazament; 1847 a húsvéti szünetekről vissza nem tért [248 64; 248 78; INF 
1847-13; INF 1848-I-8; INF 1848-II-11]
3627 Raksányi, Leopoldus, hungarus, ev, sz: 1828.8.6. Becskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin SRB), a: oktató, be: 1846.9.4. Ph 2, e. isk: Szarvas [248 62; INF 1847-9]
3628 Ritter, Augustus, hungarus, ev, sz: 1828.9. Majos (Majos 36 H), a: lelkész, be: 
1846. Ph 2, e. isk: Szarvas, megjegyz: 1847 jul [248 57; INF 1847-9]
3629 Ritter, Julius, hungarus, ev, sz: 1828.9. Majos (Majos 36 H), a: lelkész, be: 1846. Ph 
2, e. isk: Szarvas, megjegyz: 1847 jul [248 57; INF 1847-9]
3630 Sárossy, Julius, hungarus, ev, sz: 1828.7.16. Köbölkut (Érköbölkút 9, Cubulcut 
RO), a: táblabíró, be: 1846.9.9. Ph 2; 1847. J, e. isk: Debrecen [248 64; INF 1847-9; 
INF 1848-I-8; INF 1848-II-7]
3631 Schlamjár, Josephus, hungarus, ev, sz: 1826.3.17. Prencsfalv (Berencsfalu 18, 
Prenčov SK), a: kamarai tizedes, be: 1846.8.31. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: 1847 
[248 56; INF 1847-9]
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3632 Schmidt, Alexander, hungarus, ev, polgár, sz: 1826.5. Sopron (Sopron 93 H), be: 
1846.9.4. J, univ: Wien TH 1845 In, megjegyz: 1847 jul [248 63; INF 1847-9]
3633 Schmoer, Julius, hungarus, ev, sz: 1829.2.1. Szepes Szombath (Szepesszombat 
33, Spišská Sobota SK), a: városi jegyző, be: 1846.8.31. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: 
Késmárk [248 57; INF 1847-9; INF 1848-I-8; INF 1848-II-7]
3634 Scholtz (Scholcz), Rudolphus, hungarus, ev, nemes, sz: 1826.10.14. Igló (Igló 
33, Spišská Nová Ves SK), a: városi aljegyző, be: 1846.9.20. Ph 2; 1847. J, e. isk: 
Késmárk, megjegyz: 1847 martiusban el szökött [248 66; INF 1847-9; INF 1848-I-
8; INF 1848-II-11]
3635 Scultety (Skultety), Joannes, hungarus, ev, sz: 1826.8.21. Uj Verbász (Újverbász 4, 
Novi Vrbas SRB), a: lelkész, be: 1846.9.4. J, e. isk: Szarvas, megjegyz: 1847 jul [248 
62; INF 1847-9]
3636 Scultety (Skultety), Stephanus 2 (István), hungarus, ev, sz: 1829. Szeghelly 
(Szeghegy 4, Lovćenac SRB), a: lelkész, be: 1846.9.3. J, univ: Halle 1852.4.16. Th, e. 
isk: Szarvas, megjegyz: 1847 jul [248 62; INF 1847-9]
3637 Severlay, Carolus (Ka.), hungarus, ev, sz: 1828.7.10. Pozsony (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: tanitó, be: 1846.8.24. J, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 1847 jun 
[248 55; INF 1847-9]
3638 Sonntag (Szontagh), Michael 3, hungarus, ev, sz: 1831. Igló (Igló 33, Spišská Nová 
Ves SK), a: táblabíró, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [INF 1847-10; INF 1848-I-9; INF 
1848-II-8]
3639 Strausz, Mauritius, hungarus, izr, nobilis, sz: 1816. Sz. Márton (Turócszentmárton 
35, Martin SK), be: 1846. abs. [248 67; INF 1847-10]
3640 Styaszny (Styaszny), Samuel (Soma), hungarus, ev, polgár, sz: 1826.3.19. Rozsnyó 
(Rozsnyó 15, Rožňava SK), be: 1846. abs. Th 1; 1847. Th 1, univ: Wien PTh 
1855.10.13.-1856.3.13., e. isk: Pozsony, megjegyz: 1846 Nyiregyházára tanítónak 
ment [248 56; INF 1847-13; INF 1848-I-8; INF 1848-II-8]
3641 Szádeczky (Szádecki), Samuel, hungarus, ref, sz: 1824.8. Kércs (Fuló-, Hernádkércs 
1 H), be: 1846. Ph 2; 1847. J, e. isk: Sárospatak [248 61; INF 1847-10; INF 1848-I-9; 
INF 1848-II-8]
3642 Szakál (Szakáll), Eduardus, hungarus, ev, nemes, sz: 1829.6.10. Zádorháza 
(Zádorháza 15, Zádor SK), a: táblabíró, be: 1846.10.27. Ph 2; 1847. J, e. isk: Losonc, 
megjegyz: febr 8 betegsége miatt hazament; 1847 áprilisban bizonyítványát kivévén 
az iskolától elbúcsúzott [248 68; INF 1847-10; INF 1848-I-9; INF 1848-II-11]
3643 Szathmáry, Stephanus (István), hungarus, ev, sz: 1828.11.6. Gacsály (Gacsály 32 
H), be: 1846. Ph 1; 1847. abs. Ph 2, megjegyz: 1847 september közepén Sárospatakra 
ment [INF 1847-10; INF 1848-I-12; INF 1848-II-11]
3644 Szathmáry Király, Julius, hungarus, ref, sz: 1831.4.7. Felső Nyárad (Felsőnyárád 
10 H), a: táblabíró; gy. orvos tudor (Alsó Bárczika), be: 1846.10.1. Ph 1; 1847. Ph 2, 
e. isk: Késmárk [248 67; INF 1847-10; INF 1848-I-9; INF 1848-II-8]
3645 Szepessy, Gustavus, hungarus, ev, nemes, sz: 1830.9.25. Putnok (Putnok 15 H), 
be: 1846.9.13. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Rozsnyó [248 65; INF 1847-10; INF 1848-I-
9; INF 1848-II-8]
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3646 Sziny (Szini), Carolus, hungarus, ref, sz: 1829.8.6. Berczel (Tiszabercel 31 H), a: 
tanitó, be: 1846.9.2. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1847 jul [248 60; INF 1847-10]
3647 Sziny (Szini), Paulus, hungarus, ref, sz: 1827.1.26. Berczel (Tiszabercel 31 H), a: 
tanitó, be: 1846.9.2. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1847 jul [248 60; INF 1847-10]
3648 Szlávik, Daniel, hungarus, ev, polgár, sz: 1828.7.22. Selmecz (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), be: 1846.9.4. J, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 1847 jul [248 
62; INF 1847-10]
3649 Sztraka, Georgius, hungarus, ev, sz: 1828.4. Csaba (Békéscsaba 7 H), a: tanitó, be: 
1846. Ph 2; 1847. J; ki: 1848.5., e. isk: Szarvas, megjegyz: maj 1848 bizony. elment 
[248 57; INF 1847-10; INF 1848-I-10; INF 1848-II-8]
3650 Szűcs, Stephanus, hungarus, ref, sz: 1829.2.28. Petnaháza (Petneháza 31 H), be: 
1846.9.3. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1847 jul [248 62; INF 1847-11]
3651 Tahy, Edmundus (Ödön), hungarus, ev, nemes, sz: 1830.11.29. Eperjes (Eperjes 
28, Prešov SK), be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: 1847 májusban katonának 
beállott [INF 1847-11; INF 1848-I-11; INF 1848-II-12]
3652 Tajsz, Petrus (Péter), hungarus, ev, sz: 1830.7.23. N. Bánya (Nagybánya 32, Baia 
Mare RO), a: lelkész, be: 1846. Ph 1 [INF 1847-11]
3653 Takács, Edmundus (Ödön), hungarus, rk, sz: 1828.11.12. Hernád Németh 
(Hernádnémeti 1 H), a: bérlő, be: 1846. J [INF 1847-16]
3654 Turánszky, Marcellus (Marczell), hungarus, ev, sz: 1830.4.1. Mád (Mád 44 H), be: 
1846.10.27. Ph 2; 1847. -; ki: 1847., e. isk: Késmárk, megjegyz: 1847 tavaszkor az 
oktatók tudta nélkül a collegiumból kilépett [248 69; INF 1847-11; INF 1847-15; 
INF 1847-16; INF 1848-I-10; INF 1848-II-12]
3655 Uhrinyi, Ladislaus, hungarus, ev, sz: 1830.10.16. Csaba (Békéscsaba 7 H), a: 
haszonbérlő, be: 1846.8.25. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Debrecen [248 55; INF 1847-
11; INF 1848-I-10; INF 1848-II-9]
3656 Vályi (Vályy), Franciscus, hungarus, ref, sz: 1831. Pazony (Nyírpazony 31 H), a: 
g. mjegyző, be: 1846.9.2. Ph 1, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1847 jul [248 60; INF 
1847-11]
3657 Várady Szakmáry, Colomannus, hungarus, ev, sz: 1830. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: tablabiro Kis-Sáros, be: 1846.9.2. Ph 1, e. isk: Rozsnyó [248 68]
3658 Vass, Gabriel (Gábor), rk, sz: (Magyarország ? 120), be: 1846. abs. Prim; ki: 1846., 
megjegyz: 1846 kis papnak Kassára [INF 1847-16]
3659 Vass, Vincentius (Vincze), hungarus, rk, nemes, sz: 1827.4.3. Raszlavitz (Magyar-, 
Tótraszlavica 28, Vyšné Raslavice SK), be: 1846. Ph 2 [INF 1847-16]
3660 Vecsei, Carolus, hungarus, ref, sz: 1832.8.23. Pápa (Pápa 42 H), a: in Tokaj 
Zemplin, be: 1846.9.4. Ph 1, e. isk: Debrecen, megjegyz: 1847 jul [248 64; INF 1847-
11]
3661 Vécsey, Nicolaus, hungarus, ev, sz: 1828.7.28. Szikszó (Szikszó 1 H), a: g. táblabiró, 
be: 1846.9.15. J, e. isk: Miskolc [248 65; INF 1847-11]
3662 Vitányi, Josephus, hungarus, ref, sz: 1829.3.27. Magyar Csanálos (Újcsanálos 44 
H), a: Megyaszói lelkész, be: 1846.9.4. J, e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1847 jul [248 
63; INF 1847-12]
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3663 Weisz, Ludovicus Emericus, hungarus, ev, polgár, sz: 1829.2.7. Szepes Olaszi 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Rozsnyó, 
megjegyz: magany vizsgálatot adjon [248 57; INF 1847-12; INF 1848-I-10; INF 
1848-II-9]
3664 Wesselinovits (Wesselinovich), Arcadius (Arkád), hungarus, gkel, sz: 1825. 
N. Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda SRB), a: ügyvéd, be: 1846.10.27. J, e. isk: 
Nagykőrös, megjegyz: 1847 sept [248 68; INF 1847-12]
3665 Windt (Vindt), Ludovicus 1 (Lajos), hungarus, ev, polgár, sz: 1830.3.22. Igló (Igló 
33, Spišská Nová Ves SK), a: gy. bányadirector, be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: 
Késmárk [248 61; INF 1847-11; INF 1848-I-11; INF 1848-II-9]
3666 Wlaskalics, Michael, hungarus, gkel, sz: 1826.10. Franyowa (Aracs 37, Vranjevo 
SRB), be: 1846.10.29. J, e. isk: Pozsony, megjegyz: 1847 jul [248 68; INF 1847-12]
3667 Zombory, Antonius (Antal), hungarus, rk, nemes, sz: 1826.9.20. Kis Szelmecz 
(Kisszelmenc 40, Kisszelmenc UA), be: 1846. J [INF 1847-16]
3668 Zsigmondy, Stephanus (István), hungarus, rk, polgár, sz: 1826.7.1. Eperjes 
(Eperjes 28, Prešov SK), be: 1846. Ph 2 [INF 1847-16]
3669 Achim, Adamus, hungarus, ev, sz: 1830.9.1. Csaba (Békéscsaba 7 H), a: földmivelő, 
be: 1847.8.26. Ph 1, univ: Wien PTh 1853.10.10., Halle 1854.8.19., e. isk: Szarvas 
[248 70; INF 1848-I-2; INF 1848-II-2]
3670 Baksy, Emericus, hungarus, ref, nemes, sz: 1828. Czécze (Csécs 1, Čečejovce SK), 
be: 1847.8.26. J; ki: 1848.6.1., e. isk: Sárospatak, megjegyz: elment bizony. jun 1. 
1848 [248 70; INF 1848-I-2; INF 1848-II-2]
3671 Báno, Antonius, hungarus, ev, nemes, sz: 1829.2.16. Farkasfalva (Farkasfalva 33, 
Vlková SK), a: in Zsalmány Sáros, be: 1847.9.2. Ph 2, e. isk: Késmárk [248 73; INF 
1848-I-2; INF 1848-II-2]
3672 Beretvás, Wolfgangus (Farkas), hungarus, ref, nemes, sz: 1829.11.1. Nagy Körös 
(Nagykőrös 26 H), be: 1847.8.29. J, e. isk: Debrecen, megjegyz: 1847 a húsvéti 
szünetre elutazván vissza nem tért [248 70; INF 1848-I-2; INF 1848-II-10]
3673 Bernáth, Colomannus, hungarus, ev, nemes, sz: 1831.3.4. Ér Mihályfalva 
(Érmihályfalva 9, Valea lui Mihai RO), a: táblabiró (Nagy Váradon), be: 1847.9.1. 
Ph 1, e. isk: Nagyvárad, megjegyz: element jun 1 1848 bizonyitvanyal [248 72; INF 
1848-I-2; INF 1848-II-10]
3674 Bodoky Henter, Ludovicus, hungarus, ref, sz: 1832.10.1. Gyula (Gyula 7 H), a: 
Békes megye mérnöke, be: 1847.9.1. Ph 1, e. isk: Kecskemét, megjegyz: element jun 
3 bizonyitvány [248 72; INF 1848-I-2; INF 1848-II-2]
3675 Bradowka, Augustinus (Agost), hungarus, ev, polgár, sz: 1829.11.19. Kassa (Kassa 
85, Košice SK), be: 1847.9. Ph 1, e. isk: Kassa [248 76; INF 1848-I-2; INF 1848-II-2]
3676 Braun, Martinus, hungarus, ev, sz: 1830.4.20. Mező Berény (Mezőberény 7 H), a: 
földmives, be: 1847.8.27. Ph 2; ki: 1848.5.31., e. isk: Kecskemét, megjegyz: elment 
maj 31 1848 bizonyitv. [248 70; INF 1848-I-2; INF 1848-II-2]
3677 Czibesz, Michael (Mihály), hungarus, ev, sz: 1830.3.1. Fancsal (Fancsal 1 H), a: 
lelkész, be: 1847. Ph 1 [INF 1848-I-3; INF 1848-II-2]
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3678 Czuker, Joannes (János), hungarus, ev, polgár, sz: 1829.6.11. Szeben (Kisszeben 
28, Sabinov SK), be: 1847. Ph 1; 1849. Th 1 [INF 1848-I-3; INF 1848-II-2; INF 
1850-I-2; INF 1850-II-2]
3679 Czwetkovics, Georgius (György), hungarus, gkel, sz: 1828.4.24. Nagy Becskerek 
(Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), a: esperes, be: 1847. J [INF 1848-I-3; INF 
1848-II-3]
3680 Dezsö, Ludovicus, hungarus, ref, sz: 1829. Öcsöd (Öcsöd 7 H), a: földmivelö, be: 
1847. J, e. isk: Szarvas [248 73; INF 1848-I-3; INF 1848-II-3]
3681 Dimitrievits, Demetrius, hungarus, gkel, sz: 1824.11.8. Versetz (Versec 34, Vršac 
SRB), a: kereskedő, be: 1847.10.30. J; ki: 1848.6.4., e. isk: Pozsony, megjegyz: elment 
bizonyítvánnyal jun 4 1848 [248 78; INF 1848-I-3; INF 1848-II-3]
3682 Duka, Ferdinandus, hungarus, ev, nemes, sz: 1832.9.2. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), be: 1847. Ph 1 [INF 1848-I-3; INF 1848-II-3]
3683 Duka, Franciscus (Ferencz), hungarus, ev, nemes, sz: 1831. Pelejte (Pelejte 
44, Plechotice SK), a: gazda, be: 1847. abs. Ph 1, megjegyz: 1847 septemberben 
Sárospatakra ment [INF 1848-I-11; INF 1848-II-10]
3684 Duka, Robertus (Róbert), hungarus, ev, sz: 1831. Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), 
a: ügyvéd, be: 1847. abs. Ph 1, megjegyz: 1847 septemberben katonának ment [INF 
1848-I-11; INF 1848-II-10]
3685 Fabry, Joannes 5, hungarus, ev, polgár, sz: 1830.7.31. Losoncz (Losonc 24, 
Lučenec SK), be: 1847.9.1. Ph 1, e. isk: Selmecbánya, megjegyz: 1847 octoberben 
vidéki paedagogiara ment [248 71; INF 1848-I-11; INF 1848-II-10]
3686 Faix, Fridericus (Frigyes), hungarus, ev, polgár, sz: 1826.2.22. Rima- Szombat 
(Rimaszombat 15, Rimavská Sobota SK), be: 1847.9.2. Ph 2, e. isk: Losonc [248 73; 
INF 1848-I-3; INF 1848-II-3]
3687 Felix, Antonius (Antal), hungarus, ev, sz: 1832.1.17. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: lelkész, be: 1847. Ph 1 [INF 1848-I-3; INF 1848-II-3]
3688 Florian, Jacobus (Jakab), hungarus, ev, sz: 1831.3.29. Felka (Felka 33, Vel’ká SK), 
a: gazda, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2 [INF 1848-I-3; INF 1848-II-3; INF 1850-I-2; 
INF 1850-II-2]
3689 Folkusházy, Rudolphus (Rudolf), hungarus, ev, sz: 1831. Bartfa (Bártfa 
28, Bardejov SK), be: 1847. abs. Ph 1; ki: 1847.10., megjegyz: 1847 kivévén a 
bizonyítványt october végén Debreczenbe ment [INF 1848-I-11; INF 1848-II-10]
3690 Geduly, Carolus, hungarus, ev, sz: 1832.11.11. Guta (Galgaguta 24 H), a: lelkész 
Bogyoszlo, be: 1847.8.23. Ph 1, univ: Wien PTh 1855.4.25.-1855.7.29., e. isk: 
Selmecbánya [248 70; INF 1848-I-4; INF 1848-II-3]
3691 Goldbecher, Antonius (Antal), hungarus, ev, polgár, sz: 1828.1.14. Svedler 
(Svedlér 33, Švedlár SK), be: 1847. Ph 1 [INF 1848-I-4; INF 1848-II-3]
3692 Greguss, Julius, hungarus, ev, sz: 1829.12.3. Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1847.9.1. J, univ: Wien TH 1851-1855 In, Wien 1855-1856 Ph, e. isk: Pozsony, 
megjegyz: elment 1848 bizony. [248 73; INF 1848-I-4; INF 1848-II-4]
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3693 Grodkowszky, Josephus, hungarus, ev, nemes, sz: 1829.5.16. Totfalu (Szepestótfalu 
33, Slovenská Ves SK), a: gazda, be: 1847.9.1. J, e. isk: Késmárk, megjegyz: 25 april 
1848 bizonyitv.; 1847 április végével kivette bizonyítványát [248 71; INF 1848-I-4; 
INF 1848-II-12]
3694 Grün, Eduardus, hungarus, ev, sz: 1831.5.6. Szeben (Kisszeben 28, Sabinov SK), 
a: lelkész; gy. orvos, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2 [INF 1848-I-4; INF 1848-II-4; INF 
1850-I-2; INF 1850-II-2]
3695 Hadzsics (Hadsics), Alexander, hungarus, gkel, sz: 1828.2.9. Szt. Tamás 
(Szenttamás 4, Srbobran SRB), be: 1847.8.31. J, e. isk: Lőcse, megjegyz: elment maj 
28 bizonyit. [248 70; INF 1848-I-4; INF 1848-II-4]
3696 Harbáts (Harbács), Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1829. Eperjes (Eperjes 
28, Prešov SK), a: iskola ör, be: 1847. abs. Ph 1; ki: 1847.9., megjegyz: 1847 
septemberben iskolától búcsúzott [INF 1848-I-12; INF 1848-II-10]
3697 Héé, Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1828.2.25. Bereg Ujfalu (Beregújfalu 8, 
Berehujfalu UA), a: gazda, be: 1847. Ph 1 [INF 1848-I-4; INF 1848-II-4]
3698 Hlowyk, Adolphus (Adolf), hungarus, ev, sz: 1830.6.6. Kladzan (Klazány 44, 
Kladzany SK), a: esperes, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2 [INF 1848-I-4; INF 1848-II-4; 
INF 1850-I-3; INF 1850-II-3]
3699 Izsépy (Isépy), Victor, hungarus, ref, nemes, sz: 1833.6.14. Homona (Homonna 
44, Humenné SK), a: táblabíró, be: 1847.9.3. Ph 1, univ: Greifswald 1852.12.21.-
1854.8.21. J, e. isk: Sárospatak [248 73; INF 1848-I-5; INF 1848-II-4]
3700 Jeszenszky, Emericus, hungarus, ev, sz: 1828.11.5. Kiszács (Kiszács 4, Kisač SRB), 
a: lelkész, be: 1847.9.3. J; ki: 1848.6.6., univ: Wien PTh 1851.11.14., e. isk: Pozsony, 
megjegyz: elment junius 6 1848 bizony. [248 73; INF 1848-I-5; INF 1848-II-4]
3701 Juhász, Colomannus, hungarus, ev, sz: 1830.8.12. Nyiregyháza (Nyíregyháza 31 
H), a: mérnök és városi tanácsnok, be: 1847.9.21. Ph 1, e. isk: Pest [248 77; INF 
1848-I-5; INF 1848-II-4]
3702 Juszth (Juszt), Joannes, hungarus, ev, polgár nemes, sz: 1830.7.5. Matheocz 
(Mateóc 33, Matejovce SK), be: 1847. Ph 1; 1849. Th 1, e. isk: Késmárk [248 71; 
INF 1848-I-5; INF 1848-II-4; INF 1850-I-3; INF 1850-II-3]
3703 Klein, Otto, hungarus, ev, sz: 1830.7.21. Iglo (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), a: 
Iglo város tanácsnoka, be: 1847.9.2. Ph 1, e. isk: Rozsnyó [248 73; INF 1848-I-5; 
INF 1848-II-5]
3704 Kmesner (Knieszner), Carolus, hungarus, ev, közrendű, sz: 1839.6.14. Szepes 
Szombat (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), be: 1847.9.3. Ph 2, e. isk: Késmárk 
[248 73; INF 1848-I-5; INF 1848-II-5]
3705 Kohányi, Colomannus (Kálmán), hungarus, rk, nemes, sz: 1830.10.6. Eperjes 
(Eperjes 28, Prešov SK), a: ügyvéd, be: 1847. J; ki: 1848.7.10., univ: Kassa, megjegyz: 
elment bizonyítvánnyal jul 10 1848 [248 78; INF 1848-I-11; INF 1848-II-5]
3706 Kolbenheyer, Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1830.11.8. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: kereskedő, be: 1847. Ph 1 [INF 1848-I-5; INF 1848-II-5]
3707 Küry, Albertus, hungarus, ref, sz: 1831.9.3. Kun Felegyháza (Kiskunfélegyháza 46 
H), a: kun kerületi főügyész, be: 1847.9. Ph 2, e. isk: Hódmezővásárhely [248 73; 
INF 1848-I-5; INF 1848-II-5]
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3708 Lamos, Vendelinus, hungarus, ev, nemes, sz: 1829.4.25. Nagyfalu (Nagyfalu 
3, Veličná SK), be: 1847.9.28. J; ki: 1848.5.18., e. isk: Eger, megjegyz: elment 
bizonyítvánnyal maj 18 1848 [248 78; INF 1848-I-5; INF 1848-II-5]
3709 Lányi, Gustavus, hungarus, ev, sz: 1828.9.12. Szarvas (Szarvas 7 H), a: gy. pap, be: 
1847.9.17. J; ki: 1848.6.4., univ: Wien PTh 1852.10.11., e. isk: Szarvas, megjegyz: 
elment bizonyítvánnyal jun 4 1848 [248 77; INF 1848-I-6; INF 1848-II-5]
3710 Lovcsányi (Lowcsanyi), Ludovicus, hungarus, ev, nemes, sz: 1830.5.3. Jolsva 
(Jolsva 15, Jelšava SK), be: 1847.9.8. Ph 1, e. isk: Rozsnyó [248 75; INF 1848-I-6; 
INF 1848-II-5]
3711 Magaziner, Jósef, hung, izr, sz: 1832. Homona (Homonna 44, Humenné SK), be: 
1847. Ph 1 [INF 1848-II-5]
3712 Maléter, Hugo, hungarus, ev, nemes, sz: 1828.4.2. Löcse (Lőcse 87, Levoča SK), be: 
1847.9.14. J; ki: 1848.8.8., e. isk: Sárospatak, megjegyz: elment bizonyitvannyal aug 
8 1848 [248 77; INF 1848-I-6; INF 1848-II-6]
3713 Mayer, Joannes (János), hungarus, ev, sz: 1828.5.15. Lipnik (Kishárs 28, Malý 
Lipník SK), a: bérlő, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, megjegyz: 1849 áprilisban haza 
ment igazgatói odautasítás következtében [INF 1848-I-6; INF 1848-II-6; INF 
1850-I-3; INF 1850-II-3]
3714 Michajlovics (Mihajlovics), Alexander, hungarus, gkel, g. polgár, sz: 1829.6. Nagy 
Becskerek (Nagybecskerek 37, Zrenjanin SRB), be: 1847.9.15. J; ki: 1848.6.2., e. isk: 
Temesvár, megjegyz: elment bizonyitvánnyal jun 2 1848 [248 77; INF 1848-I-6; 
INF 1848-II-6]
3715 Mispál (Mispal), Gustavus, hungarus, ev, sz: 1831.5.25. Rosnyó (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: lelkész, be: 1847.9.5. Ph 1, e. isk: Rozsnyó [248 74; INF 1848-I-6; 
INF 1848-II-6]
3716 Muher, Carolus, hungarus, ev, polgár, sz: 1827.9.30. Pozsony (Pozsony 91, 
Bratislava SK), be: 1847.9.12. J, e. isk: Pozsony [248 76; INF 1848-I-7; INF 1848-
II-6]
3717 Nagy, Ludovicus, hungarus, ev, nemes, sz: 1830.9.29. F. Vály (Felsővály 15, Vyšné 
Valice SK), be: 1847.9.14. abs. Ph 1, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: 1847 Nyiregyházán 
iskolatanító segédje lett [248 76; INF 1848-I-7; INF 1848-I-12; INF 1848-II-11]
3718 Nyomárkay, Hugo, hungarus, ref, nemes, sz: 1833.4.1. Sátor Allya Ujhely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: táblabíró, be: 1847.9.5. Ph 1; ki: 1848.5.31., e. isk: 
Sátoraljaújhely, megjegyz: elment maj 31 1848 bizonyitvany [248 74; INF 1848-I-7; 
INF 1848-II-6]
3719 Ondrejovics, Samuel, hungarus, ev, sz: 1831.3.11. Losoncz (Losonc 24, Lučenec 
SK), be: 1847.9.1. Ph 1, e. isk: Selmecbánya [248 71; INF 1848-I-7; INF 1848-II-6]
3720 Paltzmann, Eduardus, hungarus, ev, nemes, sz: 1829.12.29. Igló (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), be: 1847.8.31. Ph 2, e. isk: Lőcse [248 70; INF 1848-I-7; INF 1848-
II-6]
3721 Parvy, Ferdinandus, hungarus, ev, sz: 1830. Mándok (Mándok 31 H), be: 1847. 
abs. Ph 1, megjegyz: Feltehetően tévedésből Borsod m.; 1847 beállott katonának 
[INF 1848-I-12; INF 1848-II-11]
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3722 Péchy, Alexander 2, hungarus, ref, nemes, sz: 1829.4. Ér Semje (Érsemjén 9, 
Şimian RO), a: táblabíró, be: 1847.8.29. J, e. isk: Debrecen [248 70; INF 1848-I-7; 
INF 1848-II-7]
3723 Pollach, Joannes (János), ev, sz: 1826.6.24. Bilitz (Bielitz 0, Bielitz PL), a: 
gyapjúszövö, be: 1847. abs. Ph 1, megjegyz: 1847 beállott katonának [INF 1848-I-
12; INF 1848-II-11]
3724 Pollacsek, Bertholdus, hungarus, izr, sz: 1834.2.18. Kluknó (Kluknó 33, Kluknava 
SK), a: bérlő, be: 1847.9.1. Ph 1, e. isk: Lőcse, megjegyz: meghalt apr 1848 [248 72; 
INF 1848-I-7; INF 1848-II-11]
3725 Polonyi, Joannes, hungarus, ev, polgár, sz: 1829.8.25. Brezno Bánya (Breznóbánya 
45, Brezno SK), be: 1847.9.14. J, e. isk: Lőcse [248 77; INF 1848-I-7; INF 1848-II-7]
3726 Pramer, Paulus 2 (Pál), hungarus, ev, nemes gy nemes, sz: 1830.6.3. Radács 
(Radács 28, Radačov SK), be: 1847. Ph 1 [INF 1848-I-7; INF 1848-II-7]
3727 Radossevics, Gabriel, hungarus, gkel, sz: 1825.1. Mehadia (Mehádia 49, Mehadia 
RO), a: alhadnagy Aradon, be: 1847.9.23. J, univ: Pest [248 78; INF 1848-I-7; INF 
1848-II-7]
3728 Rajesics, Petrus, hungarus, gkel, sz: 1821.1.28. Nagy Sz. Miklós (Nagyszentmiklós 
37, Sânnicolau Mare RO), a: földmívelő; gy. lelkész Szarvas, be: 1847.8.24. J, e. isk: 
Szarvas, megjegyz: element bizonyitvánnyal jan 30 1848 [248 70; INF 1848-I-8; 
INF 1848-II-7]
3729 Rombauer, Adolphus (Adolf), hungarus, ev, polgár, sz: 1827.6.20. Eperjes 
(Eperjes 28, Prešov SK), be: 1847. Ph 1; 1849. J, megjegyz: 1849 decemberben kül 
paedagogiára ment [INF 1848-I-8; INF 1848-II-7; INF 1850-I-4]
3730 Rombauer, Rodericus (Roderik), hungarus, ev, sz: 1832.5. Munkáts (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: coalitionak praefectusa (Rima Brezó), be: 1847.9.6. Ph 1, 
e. isk: Lőcse, megjegyz: beiratk: bizonyitvanyat elvesztette [248 75; INF 1848-I-8; 
INF 1848-II-7]
3731 Rudnay, Josephus, hungarus, ev, sz: 1828.12.19. Kis Bélicz (Kisbélic 25, Malé 
Bielice SK), a: g. táblabíró (K. Sáró - Bars), be: 1847.9.15. J, e. isk: Debrecen [248 
77; INF 1848-I-8; INF 1848-II-7]
3732 Scherfel, Robertus, hungarus, ev, sz: 1830.12. Iglo (Igló 33, Spišská Nová Ves SK), 
a: tanitó, be: 1847.8.24. Ph 1, e. isk: Miskolc [248 70; INF 1848-I-8; INF 1848-II-7]
3733 Schneider, Michael, hungarus, ev, polgár nemes, sz: 1829.1.29. Remete 
(Szepesremete 33, Mníšek nad Hnilcom SK), be: 1847.9.1. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: 
Rozsnyó, megjegyz: 1849 áprilisban haza ment [248 71; INF 1848-I-8; INF 1848-
II-7; INF 1850-I-4]
3734 Schulek, Ludovicus 2 (Lajos), hungarus, ev, sz: 1831.6.21. Szepes Olaszi 
(Szepesolaszi 33, Spišské Vlachy SK), be: 1847. Ph 1 [INF 1848-I-8; INF 1848-II-7]
3735 Scultety, Martinus, hungarus, ev, sz: 1827. Selmecbánya (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: bányász, be: 1847.9.5. J; ki: 1848.7.15., e. isk: Selmecbánya, 
megjegyz: elment jul 15 1848 bizonyitv. [248 75; INF 1848-I-8; INF 1848-II-7]
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3736 Sebök, Martinus, hungarus, ev, sz: 1826.11.11. Selmeczbánya (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: mesterember, be: 1847.9.5. J, univ: Wien PTh 1852.4.22., 
e. isk: Selmecbánya, megjegyz: Bécsben származási hely: Lest. [248 75; INF 1848-
I-8; INF 1848-II-8]
3737 Szakmáry, Colomannus (Kálmán), hungarus, ev, sz: 1830.1.30. Eperjes (Eperjes 
28, Prešov SK), a: táblabíró, be: 1847. Ph 2 [INF 1847-10; INF 1848-I-9; INF 1848-
II-8]
3738 Sziráky, Arpadus (Árpád), hungarus, ref, gy. nemes, sz: 1831. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: ügyvéd, be: 1847. Ph 1, megjegyz: 1847 folytonos betegsége miatt az 
iskolát nem járhatott [INF 1848-I-9; INF 1848-II-8; INF 1848-II-12]
3739 Sziráky, Bartholomaeus (Bertalan), hungarus, ref, nemes, sz: 1830. Ujfalu 
(Szilvás-, Tusa-, Vámosújfalu 44 SK/H), a: ügyvéd, be: 1847. Ph 1 [INF 1848-I-9; 
INF 1848-II-8]
3740 Sziráky (Sziraki), Julius, hungarus, ref, gy. nemes, sz: 1829. Morva (Morva 44, 
Moravany SK), a: ügyvéd; gy. ügyvéd, be: 1847.2.6. Ph 2; 1847. J, e. isk: Sárospatak, 
megjegyz: 1848 maj kivette a bizony. [248 69; INF 1847-9; INF 1848-I-9; INF 1848-
II-8]
3741 Szirmay, Thomas, hungarus, ev, nemes, sz: 1829.8.25. Also Körtvélyes 
(Alsókörtvélyes 44, Nižný Hrušov SK), be: 1847.9.9. Ph 2, univ: Kassa [248 76; INF 
1848-I-9; INF 1848-II-8]
3742 Sztehlo (Stehlo), Andreas 2 (András), hungarus, ev, sz: 1832. Rosnyó (Rozsnyó 
15, Rožňava SK), be: 1847.9.2. abs. Ph 1; 1849. Ph 1, e. isk: Rozsnyó, megjegyz: árva; 
1847 Nyíregyházi tanítónak segédje lett [248 73; INF 1848-I-9; INF 1848-I-12; 
INF 1848-II-12; INF 1850-I-4; INF 1850-II-4]
3743 Sztraka, Ernestus (Erneszt), hungarus, ev, sz: 1830.2.24. Csaba (Békéscsaba 7 H), 
a: tanító, be: 1847. Ph 1, univ: Wien TH 1854-1855 In [INF 1848-I-10; INF 1848-
II-8]
3744 Taussig, Henricus (Henrik), polonus, ev, sz: 1832.2.5. Lemberg (Lemberg 0, Lviv 
UA), a: sebész, be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2 [INF 1848-I-10; INF 1848-II-9; INF 
1850-I-4; INF 1850-II-4]
3745 Tóbiás, Daniel, hungarus, ref, nemes, sz: 1827.12.26. Borsod (Borsod 10 H), be: 
1847.9.2. J; ki: 1847., e. isk: Sárospatak, megjegyz: 1847 a húsvéti szünetekről vissza 
nem tért [248 73; INF 1848-I-10; INF 1848-II-12]
3746 Tomka, Gustavus (Gusztáv), hungarus, ev, nemes, sz: 1830.8.28. Eperjes (Eperjes 
28, Prešov SK), a: táblabíró, be: 1847.9.1. Ph 1, e. isk: Rozsnyó [248 72; INF 1848-
I-10; INF 1848-II-9]
3747 Tornallyai, Carolus (Károly), hungarus, ref, nemes, sz: 1828.11.19. Tiszakeszi 
(Tiszakeszi 10 H), a: közbirtokos, be: 1847. J [INF 1848-I-10; INF 1848-II-9]
3748 Törös (Töerös), Josephus (Josef), hungarus, ref, nemes, sz: 1829.1.19. Senye 
(Sajósenye 10 H), a: táblabíró, be: 1847. J [INF 1848-I-10; INF 1848-II-9]
3749 Törös, Stephanus, hungarus, ref, nemes, sz: 1832.2. Senye (Sajósenye 10 H), a: 
közbirtokos, be: 1847.9.9. Ph 1; 1849. Ph 2; ki: 1849., e. isk: Miskolc, megjegyz: 
1849 januárban haza ment [248 76; INF 1848-I-10; INF 1848-II-9; INF 1850-I-4]
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3750 Vass, Franciscus (Ferencz), hungarus, rk, nemes, sz: 1837.4.3. Raszlavicz 
(Magyar-, Tótraszlavica 28, Vyšné Raslavice SK), be: 1847. abs. Ph 2; ki: 1847., 
megjegyz: 1847 otthon tartózkodik [INF 1848-I-12; INF 1848-II-12]
3751 Wannay (Vannay), Ladislaus, hungarus, ev, sz: 1827.10.21. Lissó (Lissó 18, Lišov 
SK), a: tanitó, be: 1847.9.5. Th, univ: Halle 1853.10.17. Th, e. isk: Selmecbánya [248 
75; INF 1848-I-10; INF 1848-II-9]
3752 Weiszer, Emericus (Imre), hungarus, ev, nemes, sz: 1828.12.3. Eperjes (Eperjes 
28, Prešov SK), be: 1847. Ph 2; 1849. Th; ki: 1849., megjegyz: 1849 áprilisban kül 
paedagogiára ment [INF 1847-12; INF 1848-I-10; INF 1848-II-9; INF 1850-I-5]
3753 Willim (Willym), Joannes 2, hungarus, ev, sz: 1831.2.28. Csaba (Békéscsaba 7 H), 
a: tanitó, be: 1847.8.27. Ph 1, e. isk: Szarvas [248 70; INF 1848-I-10; INF 1848-II-9]
3754 Windt, Ludovicus 2, hungarus, ev, polgár, sz: 1830.6.19. Igló (Igló 33, Spišská 
Nová Ves SK), be: 1847.8.31. Ph 1, e. isk: Miskolc [248 70; INF 1848-I-11; INF 
1848-II-9]
3755 Zimmermann, Emanuel, hungarus, izr, sz: 1829.5. Mád (Mád 44 H), a: kalmár, 
be: 1847.9.24. Ph 2, univ: Kassa [248 78; INF 1848-I-11; INF 1848-II-9]
3756 Zmeskal, Adalbertus (Béla), hungarus, ev, sz: 1831.12.8. Rosnyó (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), a: főispáni helyettes Lestin Árva megye, be: 1847. Ph 1, univ: Wien 
1854 J [INF 1848-I-11; INF 1848-II-9]
3757 Graffay, Colomannus, hungarus, ev, sz: 1831.11.1. Kőszeg (Kőszeg 41 H), a: 
ügyész, be: 1848.10.27. Ph 1; ki: 1849., e. isk: Pest, megjegyz: az év végével bizonyit. 
Pestre ment [248 80]
3758 Ziman, Emanuel, hungarus, ev, sz: 1833.3.26. Oláhpatak (Oláhpatak 15, Vlachovo 
SK), a: lelkész, be: 1848.10.28. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: Rozsnyó [248 81; INF 1850-
I-5; INF 1850-II-4]
3759 Báno, Georgius (György), hungarus, ev, sz: 1834.2.16. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: birtokos, be: 1849. Ph 1 [INF 1850-I-2; INF 1850-II-2]
3760 Berethői, Joannes (János), hungarus, ref, sz: 1833.7.19. Poos Petry (Pócspetri 31 
H), a: uradalmi tiszt, be: 1849. Ph 1; ki: 1849., megjegyz: 1849 haza ment [INF 
1850-I-2]
3761 Bexhest, Mauritius (Móricz), hungarus, ev, sz: 1832.8.25. N Szalók (Nagyszalók 
33, Vel’ký Slavkov SK), a: lelkész, be: 1849. Ph 1 [INF 1850-I-2; INF 1850-II-2]
3762 Boer, Colomannus (Kálmán), hungarus, rk, polgár, sz: 1831.9.8. Eperjes (Eperjes 
28, Prešov SK), be: 1849. Ph 2 [INF 1850-I-2; INF 1850-II-2]
3763 Czizer, Ladislaus (László), hungarus, ev, polgár, sz: 1831.10.26. Poprad (Poprád 
33, Poprad SK), be: 1849.10.29. Ph 1, e. isk: Késmárk, megjegyz: 1850 kivette a 
bizonyítványát 1850 aug. 30 [248-83; INF 1850-I-2; INF 1850-II-2]
3764 Csupka, Thomas 2 (Tamás), hungarus, ev, sz: 1833.6.5. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: jogtanár, be: 1849. Ph 1 [INF 1850-I-2; INF 1850-II-2]
3765 Flachbarth, Gustavus (Gusztáv), hungarus, ev, sz: 1834. Prakendorf (Prakfalva 
33, Prakovce SK), a: vasgyárigazgató, be: 1849. Ph 1 [INF 1850-I-2; INF 1850-II-2]
3766 Genyetai, Samuel, hungarus, ev, sz: 1826.8.22. Varbócz (Rimavarbóc 15, Vrbovce 
nad Rimavou SK), a: tanitó, be: 1849. Ph 2, e. isk: Késmárk [248 80; INF 1850-I-2; 
INF 1850-II-2]
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3767 Guttmann (Guttman), Vilhelmus (Vilmos), hungarus, izr, sz: 1828.11.14. Kis 
Sáros (Kissáros 28, Malý Šariš SK), a: gazda, be: 1849. Ph 2, univ: Wien 1853-1855 
M [INF 1850-I-2; INF 1850-II-2]
3768 Haszkler, Vilhelmus (Vilmos), hungarus, izr, sz: 1833.11.14. Csemernye 
(Csemernye 44, Čemerné SK), a: bérlő, be: 1849. Ph 2 [INF 1850-I-3; INF 1850-
II-2]
3769 Hazslinszky, Thomas (Tamás), hungarus, ev, polgár, sz: 1832.6.4. Késmárk 
(Késmárk 33, Kežmarok SK), be: 1849. Ph 2 [INF 1850-I-3; INF 1850-II-3]
3770 Holländer, Henricus (Henrik), hungarus, izr, sz: 1832.9.5. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), a: kereskedő, be: 1849. Ph 1 [INF 1850-I-3; INF 1850-II-3]
3771 Jesztrebiny (Jesztrebinyi), Ludovicus (Lajos), hungarus, ev, sz: 1831. Ránk (Ránk 
1, Rankovce SK), a: tanító, be: 1849. Ph 1; ki: 1849.12., megjegyz: 1849 decemberben 
haza ment [INF 1850-I-3]
3772 Klein, Tobias 2, hungarus, ev, sz: 1832.8.7. Poprád (Poprád 33, Poprad SK), be: 
1849. Ph 1, univ: Wien PTh 1853.10.4.-1856.7.30., Basel 1856.11.6.-1857.9. [INF 
1850-I-3; INF 1850-II-3]
3773 Krajzell, Aurelius (Aurél), hungarus, ev, sz: 1833.8.14. Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: tanító, be: 1849. Ph 1 [INF 1850-I-3; INF 1850-II-3]
3774 Langhoffer, Carolus (Georg Karl), hungarus, ev, sz: 1830.4.29. Holics (Holics 25, 
Holíč SK), a: lelkész, be: 1849. Th 1, univ: Wien PTh 1851.10.1., e. isk: Szarvas 
[248-83; INF 1850-I-3; INF 1850-II-3]
3775 Lux, Robertus (Róbert), hungarus, ev, sz: 1829.5.3. Ó Leszna (Felsőerdőfalva 
33, Stará Lesná SK), a: tanitó, be: 1849.12.2. Th 1; ki: 1849.11., e. isk: Késmárki, 
megjegyz: 1849 novemberben kül paedagogiára ment [248-84; INF 1850-I-3]
3776 Marczy, Alexander (Sándor), hungarus, ev, polgár, sz: 1832.10.8. Szepes Szombath 
(Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), be: 1849. Ph 1; ki: 1849.4.19., megjegyz: 
1849 áprilisban haza ment (19kén) [INF 1850-I-3]
3777 Muszy, Julius (Gyula), hungarus, ev, sz: 1833.6.12. Szentmiklós (Liptószentmiklós 
21, Liptovský Mikuláš SK), a: kereskedő, be: 1849. Ph 1, e. isk: Gömör [248-83; 
INF 1850-I-3]
3778 Oláh, Ladislaus 2 (László), hungarus, ev, sz: 1832.7.27. Buda (Buda 80 H), be: 
1849. Ph 1 [INF 1850-I-3; INF 1850-II-3]
3779 Pekár, Carolus (Károly), hungarus, ev, sz: 1832.10.15. Rozsnyó (Rozsnyó 15, 
Rožňava SK), be: 1849.10.21. Ph 2, univ: Wien TH 1850-1854 In, e. isk: Rozsnyó 
1849 oct. 21, megjegyz: 1850 kivette bizonyítványát aug. 20 [248-83; INF 1850-I-4; 
INF 1850-II-3]
3780 Petróczy, Colomannus (Kálmán), hungarus, ev, sz: 1833.6.26. Petrócz 
(Garancspetróc 33, Granč-Petrovce SK), a: birtokos, be: 1849. Ph 1 [248-84; INF 
1850-I-3; INF 1850-II-3]
3781 Philippi, Joannes 2 (János), hungarus, ev, sz: 1827.4.16. Ó Leszna (Felsőerdőfalva 
33, Stará Lesná SK), be: 1849.11.4. Th 1, univ: Wien PTh 1852.10.14.-1853.7.30., e. 
isk: Késmárk [248-83; INF 1850-I-4; INF 1850-II-3]
3782 Schmidt, Titus, hungarus, ev, sz: 1832.6.3. Eperjes (Eperjes 28, Prešov SK), be: 
1849. Th 1 [INF 1850-I-4; INF 1850-II-3]
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3783 Schönvisner (Schoenviezner, Schönvizner), Julius (Gyula), hungarus, ev, sz: 
1832.1.6. Szlovenka (Alsó-, Felsőszalánk 33, Vyšné Slovinky SK), a: bányatiszt, be: 
1849.11.7. Ph 1; ki: 1850.7.5., e. isk: Lőcse, megjegyz: kivette a bizonyítványát 1850 
jul. 5. [248-83; INF 1850-I-4; INF 1850-II-4]
3784 Schwarcz, Arminus, izr, sz: 1833.3. (Magyarország ? 120), a: bérlő, be: 1849. Ph 2 
[INF 1850-I-4; INF 1850-II-3]
3785 Schwarcz, Emericus (Imre), hungarus, ev, sz: 1833.2.10. Debreczen (Debrecen 9 
H), a: ügyvéd, be: 1849. Ph 1 [INF 1850-I-4; INF 1850-II-4]
3786 Sicher, David, hungarus, izr, sz: 1826. Bagota (Bagota 19, Bohatá SK), be: 1849. 
Ph 2, e. isk: Losonc, megjegyz: kivette a bizonyítványát jul. 5. 1850 [248-83; INF 
1850-I-4; INF 1850-II-4]
3787 Sonntag (Szontagh), Colomannus (Kálmán), hungarus, ev, sz: 1832.7.16. Rozsnyó 
(Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: kerületi egyházi felügyelő, be: 1849. Ph 2 [INF 1850-
I-4; INF 1850-II-4]
3788 Stern, Marcus (Márk), hungarus, izr, sz: 1832.9.28. Szentmiklós (Liptószentmiklós 
21, Liptovský Mikuláš SK), a: kereskedő, be: 1849.11.28. Ph 2; ki: 1850.7.5., e. isk: 
Nicolsburg, megjegyz: kivette a bizonyítványát 1850 jul. 5. [248-83; INF 1850-I-4; 
INF 1850-II-4]
3789 Tomka, Augustinus (Ágoston), hungarus, ev, sz: 1835.8.12. Eperjes (Eperjes 28, 
Prešov SK), be: 1849. J [INF 1850-I-4; INF 1850-II-4]
3790 Urbán, Adolphus (Adolf), hungarus, ev, sz: 1832.5.5. Nagy Mihály (Nagymihály 
44, Michalovce SK), a: kézműves, be: 1849. Ph 1, univ: Greifswald 1854.10.31.-
1855. Th [INF 1850-I-5; INF 1850-II-4]
3791 Vassko, Andreas (Endre), hungarus, ev, sz: 1831.3.28. Kükemezö (Kükemező 28, 
Kuková SK), a: gazdasági tiszt, be: 1849. Ph 1 [INF 1850-I-5; INF 1850-II-4]
3792 Veszter, Julius (Gyula), hungarus, ev, sz: 1832.10.28. Kesmark (Késmárk 33, 
Kežmarok SK), a: ügyvéd, be: 1849. Ph 1, e. isk: Késmárk [248-84; INF 1850-I-5; 
INF 1850-II-4]
3793 Walder (Valder), Rudolphus (Rudolf), hungarus, ev, sz: 1832. Munkács (Munkács 
8, Mukacsevo UA), a: számtartó Selesztő Beregh, be: 1849. Ph 2 [INF 1850-I-5; 
INF 1850-II-4]
3794 Witchen, Fridericus (Frigyes), hungarus, ev, polgár, sz: 1831.10.16. Szepes 
Szombat (Szepesszombat 33, Spišská Sobota SK), be: 1849. Ph 2, univ: Wien PTh 
1854.10.9.-1855.7.30. [INF 1850-I-5; INF 1850-II-4]
3795 Zombory, Franciscus (Ferencz), hungarus, ev, sz: 1831. Bodorlaka (Bodonlaka 
28, Bodovce SK), a: birtokos, be: 1849. Ph 2 [INF 1850-I-5; INF 1850-II-4]
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HELYNÉVMUTATÓ (MAI)
MIESTNY REGISTER (SÚČASNÝ)
Ábelová SK 334
Abrahámovce SK 15, 264, 265, 327, 576, 
1167
Abramová SK 3032
Abrud RO 2936
Agriş RO 1796
Apaţa RO 836
Arad RO 1809, 2052, 2108, 2423, 2424, 
2473, 2477, 2478, 2557, 2584, 2911, 2964, 
2999, 3146, 3307, 3308
Aradac SRB 3537
Ardovo SK 780
Aussee CZ 3087, 3156
 
Babiná SK 2243
Bačka SK 169
Bački Monoštor SRB 3246
Bački Petrovac SRB 2352, 3173, 3528
Bačko Gradište SRB 2247
Bačkovík SK 1949
Badín SK 2802, 2803
Baia Mare RO 1852, 2067, 2137, 2474, 3453, 
3652
Baia Sprie RO 2556
Balá SK 594, 739
Bánovce nad Bebravou SK 94
Bánovce nad Ondavou SK 924, 966, 1126, 
1201, 1231, 1273, 3591
Banská Bystrica SK 31, 41, 48, 62, 88, 184, 
209, 213, 524, 613, 1918, 2028, 2100, 
2101, 2217, 2386, 2416, 2434, 3039, 3079, 
3401
Banská Štiavnica SK 272, 1988, 2254, 2498, 
2688, 2755, 2756, 2816, 2834, 3253, 3261, 
3269, 3273, 3363, 3429, 3460, 3648, 3735, 
3736
Bardejov SK 49, 60, 83, 113, 672, 709, 716, 
765, 768, 886, 892, 893, 896, 900, 930, 972, 
1003, 1016, 1153, 1175, 1191, 1269, 1412, 
1559, 1561, 1661, 1876, 1944, 1966, 1969, 
1975, 2097, 2140, 2279, 2280, 2304, 2455, 
2542, 2554, 2665, 2782, 2812, 2996, 3120, 
3186, 3356, 3454, 3547, 3568, 3689
Bašaid SRB 2701
Batizovce SK 792, 1396, 1494, 1502
Bátka SK 1684
Bausin PL 2514
Bavanište SRB 3373
Bečej SRB 3482
Beckov SK 204
Behynce SK 2569, 3168
Belín SK 3
Beltinci SLO 2691
Beluša SK 224
Beňadiková SK 239, 764, 980, 2074, 2207
Beňova Lehota SK 1034
Berea RO 2726
Berehovo UA 2982, 3317
Berehujfalu UA 3697
Betlanovce SK 661, 847
Betliar SK 2823, 3128
Biala PL 2633, 2635
Bielitz PL 2025, 2491, 2671, 2796, 2871, 
2890, 3723
Biertan RO 1110
Bistriţa RO 608, 1074, 1096, 1276
Blatnica SK 2166
Bobota HR 3325
Bobove UA 1261
Bobrovček SK 1928
Bodovce SK 1203, 3795
Bohatá SK 3786
Bohúňovo SK 2495, 2496
Botfalva UA 3381, 3559
Bracovce SK 2165, 2704, 3009, 3119
Brádno SK 617
Braşov RO 663, 779, 844, 860, 1044, 1115
Bratislava SK 326, 426, 3180, 3367, 3637, 
3716
Breznica SK 1346, 2934
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Brezno SK 268, 332, 1427, 1438, 1462, 1523, 
1586, 1587, 1602, 1648, 1696, 1733, 1753, 
1871, 1894, 1996, 2057, 2112, 2325, 2417, 
2519, 2592, 3198, 3238, 3274, 3608, 3725
Brezov SK 164, 165, 312, 785, 919, 2272, 
2273, 2446, 2447, 3067, 3068
Brezovica SK 35, 36, 1182
Brnice SK 2789, 3207
Brno CZ 2026
Brzotín SK 642, 1098, 1099, 2048, 2289, 
2389, 2607
Búč SK 3136
Budimír SK 1311, 2548, 2549, 2859, 3073, 
3358
Budince SK 198, 199, 3365
Budkovce SK 3082
Budulov SK 1498, 3289
Bušovce SK 2251, 2295, 3250
Buzica SK 927
Bystrá, Ruská Bystrá SK 1525, 1568, 1657, 
1901, 3526
Bystrička SK 816, 1640
 
Čachtice SK 915
Čakanovce SK 1860, 3162
Calina RO 2274
Cărăşeu RO 2647
Carei RO 1672, 2509, 2698
Čečejovce SK 610, 1142, 1520, 1804, 3286, 
3670
Cejkov SK 1730
Čelovce SK 969, 2710, 3318
Čel’ovce SK 1984, 2037, 2909, 3267
Čemerné SK 3768
Čemice SK 3099
Čenta SRB 2297
Čertižné SK 3096
Červenica SK 2696
České Brezovó SK 1737
Cestice SK 3517
Chereuşa RO 2970
Chimianske Jakubovany SK 2056
Chişoda RO 3284
Chmelnik PL 127
Chmel’ov SK 294, 745, 1013, 1119, 1528, 
1606, 1638, 1758, 2626
Chrastné SK 1297
Chybi PL 2335
Chyžné SK 1548, 1675, 1909, 2106
Ciacova RO 3042
Čierna Lehota SK 1053, 1127, 1341
Čierne nad Topľou SK 1152, 1296, 1305
Cinobaňa SK 3445
Ciumeşti RO 2904
Ciutelec RO 2404
Comloşu Mic RO 2953, 3054, 3344
Corod RO 2205, 2771
Crainimăt RO 1199
Cubulcut RO 776, 777, 3630
 
Csepa UA 2303
Csernilow CZ 2912
 
Dalj HR 2978
Dechtáre SK 981, 1784, 3522, 3588
Demänová SK 964, 1059, 1169, 2917, 3147
Diaková SK 1463
Diosig RO 1705
Dlhá Lúka SK 1018
Dlhá nad Oravou SK 1061
Dlhá SK 810
Dlhá Ves SK 1458, 1478, 1479, 1623, 2566
Dlhé nad Cirochou SK 1993, 3427, 3607
Dobra RO 3405
Dobrinci SRB 1815
Dobroč SK 2115
Dobšiná SK 457, 607, 721, 760, 873, 953, 
1083, 1207, 1359, 1484, 1485, 1522, 1692, 
1702, 1824, 1844, 2001, 2116, 2174, 2178, 
2357, 2518, 2587, 2602, 2629, 2631, 2695, 
2791, 2854, 2951, 3117, 3311, 3385, 3390, 
3566
Dolná Strehová SK 535
Dolné Devičany SK 344
Dolné Držkovce SK 706
Dolné Strháre SK 1223
Dolné-, Horné Žemberovce SK 321
Dolné-, Horné-, Stredné Plachtince SK 351
Dolný Kubín SK 329, 968, 1212, 1581, 3090, 
3411, 3599
Dolný-, Vyšný Kubín SK 570, 2820
Dovhe UA 3372
Dražkovce SK 629, 662, 1043, 1750, 2298
Drienovo SK 402, 710, 732, 775
Drietoma SK 121, 2120
Drimata CZ 2740
Dubovica SK 378, 1131
Dúbrava SK 940
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Dukovce SK 826, 1241, 2550, 2975, 2995, 
3280
Dulice SK 704, 2079
Dumitra RO 1284
Duplín SK 141, 148
Ďurkov SK 1421, 1457
 
Elemir SRB 2472, 2575
Elgoten PL 2338
 
Fekišovce SK 1109
Filice SK 2660
Folkussova SK 565, 681, 1007
Futog SRB 3511
 
Galovany SK 494, 3513
Geča SK 1506
Gelnica SK 601, 973, 1026, 1088, 1217, 1370, 
1445, 1466, 1539, 1575, 1630, 1642, 1789, 
1814, 1849, 1970, 1998, 2012, 2160, 2187, 
2225, 2285, 2375, 2433, 2463, 2563, 2614, 
2636, 2719, 3059, 3164, 3205, 3606
Gemer SK 992, 1794, 1902, 2118, 3476
Gemerská Panica SK 731, 755, 778
Gerlachov SK 1557, 1690, 1698, 1704, 1763
Ghioroc RO 2645
Giraltovce SK 1225, 1321, 1327, 1496, 1519, 
1777, 1798, 2090, 2226, 2971, 3461
Gložan SRB 2011
Gočovo SK 1188, 1366, 2453
Golubinci SRB 3228
Görlitz D 1850
Granč-Petrovce SK 647, 666, 3780
Gregorovce SK 1460
Greoni RO 2367
Grodno BY 3153
Gyivicsne UA 2545, 2546
 
Hălmeag RO 846
Halocs UA 1875
Hamburg D 54
Haniska SK 1253, 1391
Hanková SK 1084
Hanušovce nad Topľou SK 920, 1158, 1213, 
1229, 1256, 1381, 2058, 2482
Harakovce SK 1179, 3397
Henckovce SK 1361
Hermanovce nad Topľou SK 1601
Hertník SK 1771, 1772
Hlinyanec UA 56
Hmilnik UA 2910, 3014, 3015
Hnúšt’a SK 1664, 3562, 3587
Hodejov SK 3019, 3124
Holíč SK 245, 754, 3774
Holmok UA 2788, 2892, 3000
Holumnica SK 2582, 2685, 3279
Holumnica, Vel’ká Lomnica SK 347
Horná Lehota SK 1299
Horné Jaseno SK 841, 875, 2264
Horné Mladonice SK 1477
Horné Ozorovce SK 3611
Horné Príbelce SK 691
Horné Saliby SK 3034
Horný Almáš SK 3020
Horný Tisovník SK 1067
Hozelec SK 2535
Hrabušice SK 140
Hrachovo SK 1436, 2438, 3492, 3525
Hrčeľ SK 1195, 1227, 1560
Hrkáč SK 2994, 3105
Hrušov SK 1741
Hrušovo SK 618, 2210, 2681, 2821
Hucín SK 2886
Humenné SK 2384, 3699, 3711
Huncovce SK 7, 1952, 2326, 2686
Husiná SK 2577, 2578
Huszt UA 2302, 2310, 2319
Hybe SK 362, 1019, 1459, 1475, 1671, 1983, 
2099, 2317, 2620, 3210
 
Ianca RO 1977
Iapa RO 2503
Ideciu de Jos, Sus RO 1331
Ilandža SRB 2117
Iľanovo SK 974
Ilava SK 146
Irig SRB 2043
Irsava UA 2699, 2700, 3225
Istebné SK 1228, 1491, 1659, 3362
Ižipovce SK 2678
 
Jabriková SK 2933
Jaklovce SK 356
Jakubovany SK 833, 1058, 1060, 1516, 1994
Jamník SK 566, 1129
Jaroslaw PL 2301
Jasenová SK 375, 587, 1963
Jelšava SK 937, 947, 990, 1530, 1656, 1678, 
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1679, 1744, 2170, 2248, 2718, 2895, 3710
Jelšavské Teplice SK 1302
Jovice SK 578
Jurkova Voľa SK 971
 
Kačarevo SRB 2198
Kalinovo SK 220, 622, 1398, 2230, 2597
Kalnište SK 999
Kalonda SK 627
Kameňany SK 336, 409, 715, 1065, 1089, 
1845, 2333, 3456
Kamenica SK 2348
Kanjiža SRB 3298, 3378
Kecerovské Pavlovce SK 854, 1515, 2435, 
2957
Kecerovské Pekľany SK 1881, 2175
Kecerovský Lipovec SK 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 236, 687, 688, 857
Keuzettlisch CZ 2659
Kevice SK 842
Kežmarok SK 166, 237, 315, 668, 746, 1512, 
2270, 2825, 2897, 2986, 3129, 3368, 3769, 
3792
Kiarov SK 914, 2779
Kikinda SRB 1603, 2949, 3116, 3145, 3148, 
3524, 3586, 3664
Kisač SRB 3352, 3700
Kisszelmenc UA 3667
Kľače SK 1303
Kladzany SK 3698
Klek SRB 3548
Klenovec SK 357, 1242, 1280, 1384, 1592, 
2184, 2409
Kluknava SK 3724
Kneževi Vinogradi HR 2407
Kobeliarovo SK 1073, 1647, 2841
Koceľovce SK 571, 727, 751, 2561
Kochanovce SK 2457
Kokava nad Rimavicou SK 1383, 2493
Kolin CZ 2191
Košice SK 105, 170, 211, 366, 464, 740, 782, 
1039, 1048, 1307, 1827, 1974, 2149, 2922, 
2967, 2980, 3114, 3192, 3457, 3574, 3675
Košťany nad Turcom SK 2030
Košúty SK 804, 1050
Koszini UA 1915
Kovačica SRB 3538
Kovin SRB 2235, 3341
Kožuchov SK 1198, 2624, 2732, 2947
Král’ova Lehota SK 522, 640, 902, 1068, 
1708, 1946, 2044, 2045, 2173, 2959, 3060, 
3235, 3236, 3409, 3410
Kráľovské Ľubela SK 2087
Kraskovo SK 643, 1117
Krásnohorské Podhradie SK 3254
Krásnovce SK 1424
Kremnica SK 102, 293, 337, 926
Krompachy SK 1257, 1451, 1882, 3171, 
3480
Kršt’anova Ves SK 63
Krstur SRB 3484
Krupina SK 132, 590, 599, 750, 1024, 1628, 
1739, 2504, 2547
Krušovce SK 256
Kučín SK 115
Kuková SK 781, 806, 807, 982, 1114, 1130, 
1259, 1353, 1486, 1598, 2526, 2601, 2869, 
3022, 3125, 3126, 3141, 3183, 3407, 3496, 
3791
Kunova Teplica SK 679, 864, 1170, 1308
Kysak SK 1390, 2534
 
Laclavá SK 467, 615, 616, 713, 1263, 1418
Lada SK 957
Ladmovce SK 899
Ladzany SK 1896, 3403
Lascov SK 1956
Lastomír SK 1180
Lastovce SK 1576, 1862
Lazuri RO 1889, 1890
Lazy pod Makytou SK 1972
Lechinţa RO 1112
Leštiny SK 372, 701, 828, 829, 1549, 1550, 
1572, 1591, 1593, 1936
Levoča SK 42, 86, 296, 1080, 1857, 1892, 
2064, 2169, 2427, 2480, 2689, 2826, 2831, 
2846, 3204, 3386, 3415, 3582, 3712
Liešno SK 581
Ligotce PL 3151
Lipova RO 2094, 2538, 3327
Lipovce SK 100, 101, 877
Liptovská Kokava SK 2347
Liptovská Mara SK 1150
Liptovská Ondrašová SK 1801, 1950, 1995, 
2250
Liptovska Sielnica SK 1064, 1330, 1404, 
1618, 1764, 1817, 2031, 2489
Liptovský Hrádok SK 2195, 3398
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Liptovský Ján SK 1092, 1387, 1636, 1990, 
1999, 2130, 2265, 2266, 2499, 2640, 2851, 
2965, 3170, 3294, 3349, 3621
Liptovský Mikuláš SK 931, 1156, 1292, 
1511, 1533, 1967, 1982, 2089, 2131, 2186, 
2260, 3188, 3337, 3516, 3777, 3788
Liptovský Peter SK 1687, 1859
Liptovský Trnovec SK 1379, 2411, 2428, 
2598, 2653, 3041, 3194, 3426
Lišov SK 3751
Lopúchov SK 742, 949, 1324, 1981, 2717, 
3448
Lovćenac SRB 3636
Lovinobaňa SK 3564
L’ubica SK 1762, 1765, 1973, 2884, 2984, 
3055, 3345, 3399
L’ubietová SK 839, 1415, 1840, 1898
Lublin PL 3293
Lučenec SK 583, 645, 767, 1221, 1260, 2200, 
2366, 2672, 2753, 2805, 2806, 3091, 3489, 
3685, 3719
Lučivná SK 1760, 1761
Lúčka SK 25, 348
Lugoj RO 2119, 2244, 2394, 2484, 2864, 
2865, 2901, 3258, 3428
Luhyňa SK 1219
Lumnic PL ? 2318
Lviv UA 3744
 
Majerovce SK 1547, 1955, 2010
Mala Dobrony UA 3260
Malčice SK 2127, 2459, 2460, 2638, 2676
Malé Bielice SK 3439, 3731
Malé Ozorovce SK 1450
Malé Raškovce SK 837, 838
Malé Zlievce SK 1841, 1872, 2322, 3488
Malý Bysterec SK 1886
Malý Lipník SK 3713
Malý Ruskov SK 1957, 2674
Malý Šariš SK 3767
Margecany SK 1532, 1589
Marhaň SK 711, 789, 995, 1184, 1216, 1497, 
1566, 1751, 1823, 2151, 2680, 3200, 3473
Markuška SK 702, 1123, 1249, 1585
Markušovce SK 92, 167, 317
Martin SK 748, 762, 1337, 3412, 3639
Maşloc RO 3031
Matejovce SK 676, 700, 1006, 1036, 1069, 
1429, 1431, 1439, 1500, 1524, 1599, 1662, 
1785, 1786, 1830, 2086, 2385, 2432, 2527, 
2565, 2683, 2705, 3046, 3216, 3277, 3310, 
3336, 3382, 3491, 3563, 3702
Medovarce SK 3544
Medzianky SK 1318, 1507
Medzibrodie nad Oravou SK 1473, 1526
Mehadia RO 2837, 3727
Melenci SRB 2371, 2471, 2657, 2670, 2690, 
3291, 3304, 3354, 3366, 3388
Mengusovce SK 1295
Merník SK 1306, 1584, 2810, 3008
Michalovce SK 749, 3334, 3790
Mikolčany SK 2962
Milhostov SK 1045, 1754, 3093
Mníšek nad Hnilcom SK 922, 1037, 1465, 
1622, 1861, 2082, 2346, 2888, 3155, 3185, 
3501, 3523, 3733
Močarany SK 9, 788, 942
Mocsola UA 3118
Modra SK 283, 301, 670, 1104, 2430
Mokrá Lúka SK 722, 946, 1240
Mokrance SK 1365
Mokrin SRB 2952
Mol SRB 1903
Moldava nad Bodvou SK 979, 1495, 1626, 
3485
Moravany SK 840, 1352, 2378, 2443, 3740
Mošovce SK 708, 766, 2051
Môt’ová SK 131
Mukacsevo UA 1653, 2997, 3730, 3793
Muzsijevo UA 171, 172, 173, 322
Münchengraetz CZ 3161
Myjava SK 1101
 
Nadabula SK 1103, 1313, 2157, 3278
Nálepkovo SK 1176, 1245, 1651, 1676, 1768, 
1919, 1920, 1978, 1985, 2038, 2141, 2171, 
2190, 2231, 2233, 2234, 2512, 2609, 2612, 
3167, 3475, 3519, 3589
Nandraž SK 1082, 2293
Necpaly SK 912
Nemčiňany SK 2709
Nemcovce SK 1425, 1504, 2862
Nižná Kaloša SK 2221
Nižná Slaná SK 1136, 1267, 1335, 1426, 
1916
Nižné Nemecké SK 2948
Nižný Čaj SK 2461, 2876
Nižný Hrušov SK 3741
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Nižný Skálnik SK 2068, 2193
Nizsnyi Vorota UA 2540, 2541
Nolčovo SK 1774
Nová Lesná SK 2201
Nová Sedlica SK 2736, 3150
Nové Hony SK 1388, 2063, 2323
Nové Sady SK 37, 38
Nove Szelo UA 2654, 2655, 3251
Novi Becej SRB 3259
Novi Sad SRB 1842, 1848, 1874, 3045, 3212, 
3323, 3326, 3339, 3393, 3396, 3490, 3505
Novi Vrbas SRB 2065, 2707, 3635
 
Oar RO 2968, 2969
Obeckov SK 1237
Obišovce SK 814, 1414, 1714, 2098, 2481, 
3512
Ochtíná SK 12, 340, 812, 1161, 1401, 2929, 
3242
Očová SK 2093
Okoličné SK 809, 1942, 1960, 2054, 2055, 
2246
Okrúhle SK 1634
Okrut SK 908
Olosig RO 2372, 2798
Oľšavce SK 948
Opatovac HR 2476
Opiná SK 1202, 1416, 1510, 1558, 2649
Oradea RO 1165, 1693, 2102, 2558, 2585, 
3503
Oravská Poruba SK 541, 1234
Oravský Podzámok SK 3029, 3499, 3531
Oroszijevo UA 1480, 3508, 3604
Osijek HR 1779, 1938, 1941, 1954, 2739
Ostojićevo SRB 3328, 3540
Ožďany SK 1464, 1538, 2114
 
Pačir SRB 1055
Padarovce SK 728, 1456, 2429, 3440
Palagy UA 3486
Palúdzka SK 116, 2919
Palúdzka, Veľká Paludza SK 3262
Pančevo SRB 1912, 1935, 2144, 3137
Paňovce SK 3092
Parížovce SK 1138
Párnica SK 624, 941, 1230, 1232, 1433
Partizánska L’upča SK 30, 152, 251, 600, 
639, 651, 724, 769, 925, 943, 967, 991, 
1238, 1349, 1367, 1372, 1395, 1399, 1546, 
2204, 2269, 3123, 3223, 3230, 3541, 3556, 
3569
Pavlovce nad Uhom SK 2486
Pečovská Nová Ves SK 117, 274, 1139, 1183, 
3301, 3521, 3616, 3617
Petrovany SK 2209
Pezinok SK 177, 311
Pinkovce SK 2870
Plášťovce SK 2938
Plavnica SK 206, 1163
Plechotice SK 3683
Plešivec SK 2220, 2339, 3593
Pliešovce SK 1336
Ploské SK 2172, 2920, 3026
Pocluşa de Barcău RO 911, 960
Podhorany SK 1145, 1643, 3202
Podlipníky SK 1038
Polichnó SK 2621, 2731
Polska PL 85, 155, 187
Poltár SK 1677, 2733
Pondelok SK 665, 1440
Poniky SK 13, 533, 1991, 2202
Poprad SK 1025, 1031, 1328, 1492, 1738, 
2158, 2395, 2894, 3400, 3763, 3772
Poša SK 1795
Potău RO 3072
Potok SK 1032, 3043
Pozdišovce SK 161, 162, 752, 774, 910, 987, 
997, 1042, 1137, 1155, 1173, 1186, 1250, 
1300, 1531, 1545, 1654, 1706
Prakovce SK 3765
Prenčov SK 367, 3631
Prešov SK 8, 10, 14, 16, 28, 33, 34, 52, 53, 65, 
76, 77, 80, 91, 96, 98, 106, 107, 109, 110, 
114, 128, 129, 135, 138, 139, 145, 147, 
149, 150, 151, 154, 159, 174, 175, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 185, 188, 192, 
193, 200, 203, 205, 215, 216, 217, 225, 
228, 229, 231, 242, 243, 244, 247, 254, 255, 
258, 259, 260, 262, 263, 266, 273, 279, 
281, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 
298, 299, 300, 302, 305, 314, 319, 323, 
330, 343, 345, 350, 355, 359, 370, 371, 376, 
518, 604, 605, 606, 652, 653, 674, 694, 
703, 705, 725, 726, 747, 753, 761, 772, 
773, 783, 793, 825, 830, 878, 882, 884, 
887, 901, 917, 923, 944, 978, 993, 1017, 
1020, 1021, 1056, 1057, 1090, 1095, 1102, 
1122, 1128, 1143, 1144, 1146, 1151, 1200, 
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1206, 1208, 1233, 1243, 1275, 1277, 1343, 
1344, 1345, 1363, 1389, 1393, 1400, 1402, 
1406, 1417, 1432, 1443, 1444, 1452, 1453, 
1461, 1476, 1490, 1554, 1574, 1590, 1609, 
1610, 1629, 1635, 1637, 1650, 1652, 1681, 
1689, 1691, 1697, 1725, 1732, 1746, 1747, 
1767, 1792, 1806, 1807, 1816, 1863, 1868, 
1878, 1914, 1925, 1930, 1971, 2015, 2034, 
2092, 2122, 2147, 2148, 2197, 2218, 2229, 
2240, 2241, 2320, 2321, 2376, 2392, 2398, 
2399, 2414, 2437, 2456, 2464, 2483, 2485, 
2501, 2564, 2570, 2574, 2576, 2589, 2630, 
2721, 2724, 2729, 2742, 2762, 2769, 2797, 
2814, 2839, 2940, 2955, 3007, 3021, 3037, 
3061, 3094, 3112, 3121, 3143, 3144, 3149, 
3244, 3248, 3270, 3309, 3331, 3332, 3350, 
3364, 3376, 3414, 3425, 3450, 3478, 3514, 
3578, 3602, 3618, 3622, 3651, 3657, 3668, 
3682, 3684, 3687, 3692, 3696, 3705, 3706, 
3729, 3737, 3738, 3746, 3752, 3759, 3762, 
3764, 3770, 3773, 3782, 3789
Príbovce SK 3320
Prosetino CZ 1979, 1980
Prosiek SK 1435, 1660, 2033, 2313, 3005, 
3495
Púchov SK 89, 1315, 1680, 1724
Purcăreni RO 1487
Pušovce SK 1220
 
Radačov SK 1356, 1474, 1513, 3530, 3726
Radvaň SK 1843, 1893
Radvanka UA 2502
Rákoš SK 538, 596, 3619
Rakovnica SK 1542
Rakša SK 2029, 2902
Rankovce SK 1134, 1694, 3771
Ratková SK 339, 1077, 1278, 1285, 1711, 
1821, 3603
Raurnitz CZ 3433
Ráztoky SK 3036
Reca SK 310
Rejdová SK 593, 1713, 1783
Reşiţa RO 2907
Revúca SK 602, 634, 1322, 1787, 2142, 2159, 
2227, 2281, 2628, 3342, 3438
Revúčka SK 3266
Rimavská Baňa SK 2349
Rimavská Pila SK 1403, 1612, 1829
Rimavská Sobota SK 1283, 1288, 1931, 
2853, 2941, 3058, 3066, 3281, 3613, 3686
Rimavské Janovce SK 1803
RO 392
Rochovce SK 104
Roškovce SK 1870
Roštár SK 585, 737, 800, 1051, 1616, 3069
Rostropitz PL 2751, 2781
Rozhanovce SK 3102, 3201
Rožkovany SK 730, 1685
Rozložná SK 1905
Rožňava SK 284, 420, 589, 763, 1023, 1030, 
1035, 1047, 1062, 1100, 1116, 1133, 1148, 
1164, 1262, 1282, 1323, 1428, 1446, 1579, 
1620, 1709, 1716, 1728, 1740, 1775, 1802, 
1813, 1832, 1865, 1877, 1884, 1895, 1917, 
1951, 1959, 2022, 2060, 2078, 2109, 2123, 
2125, 2164, 2183, 2216, 2256, 2337, 2354, 
2379, 2431, 2522, 2523, 2531, 2606, 2715, 
2807, 2885, 2960, 2974, 3047, 3050, 3053, 
3217, 3285, 3312, 3313, 3322, 3329, 3340, 
3360, 3394, 3417, 3465, 3466, 3487, 3554, 
3577, 3595, 3597, 3640, 3715, 3742, 3756, 
3779, 3787
Rožňavské Bystré SK 1041, 1054, 1338, 
1562
Rudna RO 2330
Rudotrovice PL 73
Ruma SRB 2070, 3421, 3601
Rumince SK 3283
Ruskinovce SK 1565, 2124, 3159, 3441
Rusocki PL 84
Ružomberok SK 575
Rybník SK 1071, 1362, 1989, 2050
 
Sabinov SK 43, 318, 325, 352, 358, 612, 723, 
880, 890, 894, 906, 934, 945, 950, 956, 
1028, 1046, 1120, 1196, 1270, 1274, 1326, 
1374, 1397, 1410, 1552, 1658, 1710, 1858, 
1922, 2035, 2080, 2107, 2139, 2267, 2362, 
2467, 2488, 2838, 3095, 3213, 3306, 3353, 
3458, 3678, 3694
Šamorín SK 3510
Sânmartinu Sârbesc RO 3502
Sânnicolau Mare RO 2765, 2766, 3138, 
3247, 3257, 3431, 3728
Sarengrad HR 1837
Šarišské Bohdanovce SK 759, 801, 1555
Šarišské Dravce SK 1015
Šarišské Lúky SK 3152, 3343, 3498
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Šarišské Michaľany SK 821, 822, 916
Satu Mare RO 374, 2539, 3239, 3583
Satu-Lung RO 729, 738, 834
Săuca RO 2465
Savčina-Podvažie SK 195
Sebiş RO 2344
Sečovce SK 3131
Sednyik CZ 2253
Senica SK 798, 827
Senta SRB 3065
Sfântu Gheorghe RO 1001
Šid SRB 3506
Sielnica SK 153
Sighetu Marmaţiei RO 1332, 2358, 2444, 
2445, 2552, 2555, 2656, 2785, 2998
Silická Jablonica SK 790, 791, 1012
Şimand RO 2468, 2469
Şimian RO 2536, 2537, 2778, 3722
Sirk SK 1118, 1121, 1700, 1831
Šivetice SK 2735
SK 57, 72, 137, 214, 235, 240, 269, 379, 380, 
381, 383, 386, 387, 388, 391, 393, 398, 
399, 401, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 
412, 414, 415, 419, 421, 424, 428, 432, 
433, 434, 436, 441, 442, 443, 446, 448, 
449, 450, 452, 454, 455, 461, 462, 463, 
465, 580, 628, 633, 658, 669, 675, 707, 
717, 803, 845, 932, 1079, 2081, 3234
SK/H 3739
Skalica SK 1154, 2014
Skerešovo SK 756
Slanec SK 3193
Slavec SK 3551
Slavnica SK 3520
Slavoška SK 1411
Slavošovce SK 1540, 2817
Slizké SK 354
Slovenská L’upča SK 136, 1286, 1434, 1483, 
1997, 2370, 3437
Slovenská Ves SK 29, 360, 1854, 3693
Slovenské Pravno SK 270, 850, 1029
Smolník SK 2770, 3384
Sobrance SK 1320
Soľ SK 1265, 1340, 1734
Somotor SK 2896
Španie Pole SK 977
Spišská Belá SK 808, 865, 975, 996, 1081, 
1289, 1413, 1508, 1655, 1695, 1755, 1835, 
1869, 1921, 1986, 1987, 2420, 2603, 2697, 
2714, 2822, 2899, 3127, 3191, 3211
Spišská Nová Ves SK 757, 797, 851, 970, 
986, 1086, 1105, 1106, 1107, 1172, 1527, 
1632, 2039, 2156, 2182, 2228, 2259, 2282, 
2305, 2306, 2314, 2353, 2401, 2454, 2506, 
2521, 2525, 2528, 2560, 2634, 2716, 2725, 
2745, 2844, 2845, 2875, 2942, 2954, 2961, 
3081, 3098, 3142, 3154, 3165, 3224, 3237, 
3302, 3420, 3600, 3634, 3638, 3665, 3703, 
3720, 3732, 3754
Spišská Sobota SK 369, 403, 429, 573, 637, 
680, 698, 898, 904, 1004, 1204, 1373, 
1454, 1543, 1596, 1607, 1608, 1631, 1665, 
1759, 1793, 1851, 1899, 2077, 2136, 2232, 
2237, 2487, 2924, 3004, 3057, 3196, 3633, 
3704, 3776, 3794
Spišské Hanušovce SK 11, 196, 895, 1633, 
1769, 2727, 3051, 3347
Spišské Podhradie SK 168, 673, 820, 835, 
848, 891, 938, 951, 954, 998, 1244, 1600, 
1649, 1670, 1717, 1800, 1819, 1834, 1853, 
1961, 2023, 2088, 2135, 2153, 2300, 2355, 
2383, 2682, 2780, 2887, 2979, 3299, 3479, 
3571
Spišské Tomášovce SK 95
Spišské Vlachy SK 876, 1723, 1742, 1745, 
1838, 1847, 1900, 2188, 2286, 2350, 2533, 
2610, 2925, 2977, 3017, 3030, 3157, 3268, 
3494, 3561, 3663, 3734
Spišský Hrhov SK 47
SRB 2053
Srbobran SRB 3695
Sremska Kamenica SRB 1947
Sremski Karlovci SRB 1604, 1778, 1782, 
2855
Srpski Itebej SRB 2832
Stankovany SK 39
Stará Lesná SK 3775, 3781
Stara-, Nova Pazova SRB 1210, 1224, 1226
Stari Slankamen SRB 3040
Stari-, Novi Vrbas SRB 2935
Starňa SK 881, 1420
Štítnik SK 282, 338, 341, 641, 811, 935, 963, 
1000, 1168, 1177, 1205, 1214, 1309, 1423, 
1430, 1437, 1448, 1499, 1551, 1701, 1720, 
1945, 1953, 2027, 2155, 2219, 2252, 2257, 
2307, 2551, 2658, 2747, 2809, 2956, 2958, 
3049, 3209, 3580
Štós SK 1187, 1447, 1493, 3395
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Strážky SK 1468, 3109, 3315, 3546, 3557
Štrba SK 2406
Stretava SK 1382, 1666, 1726, 2413, 2618
Štrkovec SK 2989
Stul’any SK 929, 1247, 2084, 2085, 2579
Subotica SRB 1937, 2047, 2066, 2105, 2242, 
2829, 2928, 2976
Sučany SK 683, 1354, 1856
Sucháň SK 2787
Súdovce SK 1392
Šváby, Solivar SK 3387, 3550
Svätý Jur SK 40, 61, 90, 119, 120, 277
Švedlár SK 1011, 1033, 1209, 1667, 1780, 
2382, 3383, 3691
Svinia SK 1049, 1178, 1192, 1348
Szerednye Vogyane UA 2507
Sztorozsnicja UA 872
 
Tăşnad RO 569
Tereszva UA 1570, 1718, 1799, 2513
Tileagd RO 2830
Timişoara RO 2203, 2236, 2245, 2261, 2311, 
2312, 2419, 2448, 2722, 2750, 2774, 2840, 
2939, 2981, 3078, 3080, 3085, 3130, 3346, 
3351
Tisovec SK 684, 962, 988, 1014, 1254, 1298, 
1521, 1573, 1646, 1736, 2091, 2132, 2878, 
3199, 3206
Tiszaasvany UA 1707
Titel SRB 2393
Tomášovce SK 528
Topolovătu Mare RO 2827
Toporec SK 390, 1619, 1641, 2694, 2908, 
3111, 3135, 3446
Tormac RO 3418
Tornal’a SK 2006, 2013
Transilvania RO 50, 382, 418, 422, 423, 425, 
444, 451, 631, 654, 786, 1075, 2903
Trebejov SK 1342
Trebitsch CZ 2648
Trebostovo SK 805
Trenčín SK 27, 99, 160, 212, 447, 714, 2003, 
2133
Trnava SK 186, 2497
Trnovo SK 832, 2223
Tupá SK 2275
Turčianska Štiavnička SK 690, 1093
Turie Pole SK 333, 483, 498, 1334, 1378, 
1535
Turík SK 2276, 2277, 2278
Turňa nad Bodvou SK 1958, 2926
Tvarožná SK 936, 1536, 2883
Tyacsiv UA 2194
 
UA 695
Úbrež SK 1927
Uhorská Ves SK 2627
Uhorské SK 1355, 2196, 3463
Uhrovec SK 794
Uzshorod UA 51, 453, 1140, 1976, 2591, 
2706, 3012, 3023, 3024
 
Vaďovce SK 598
Vaida RO 2993
Valea lui Mihai RO 3673
Vaľkovo SK 2466
Vărădia de Mureş RO 2642
Varín SK 201
Vărşandu Vechi, -Nou RO 3227
Važec SK 1312, 1380, 1621, 2308
Včelince SK 2543
Veličná SK 395, 625, 667, 719, 736, 744, 
817, 843, 918, 961, 965, 1005, 1027, 1157, 
1236, 1310, 1873, 3292, 3708
Veliki Lazi UA 664
Veľká Čalomija SK 342
Vel’ká Lesná SK 1544, 2436
Vel’ká Lomnica SK 97
Vel’ká Lúka SK 157
Veľká Poloma SK 3596
Vel’ká SK 194, 734, 802, 952, 959, 1268, 
1455, 1597, 1605, 1673, 1682, 1683, 1722, 
1731, 1752, 1776, 1825, 1836, 2020, 2036, 
2041, 2046, 2073, 2418, 2559, 2599, 2623, 
2790, 2813, 2916, 2987, 3071, 3688
Vel’ká Suchá SK 64
Veľké Kapušany SK 3184
Veľké Raškovce SK 365, 2580
Veľké Straciny SK 2783
Vel’ké Teriakovce SK 2863, 3084
Vel’ké Zalužice SK 869
Velký Bisterec SK 475
Veľký Čepčín SK 614, 659, 678
Veľký Folkmar SK 1867
Veľký Krtíš SK 1239, 1907, 2763
Veľký Lipník SK 3565
Veľký Lom SK 620
Vel’ký Šariš SK 18, 142, 143, 144, 156, 278, 
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285, 363, 460, 1147, 1159, 1174, 1194, 
1211, 1377, 1407, 1595, 2179, 2180, 2299, 
3025, 3558
Vel’ký Slavkov SK 93, 1503, 1926, 1929, 
2222, 2738, 2804, 3761
Verbovec UA 2613
Veterná Poruba SK 1066, 2000
Vinné SK 1729, 1757
Víťaz SK 1674
Vlachovo SK 3316, 3758
Vlková SK 3671
Vojany SK 1913
Vojčice SK 3483
Vojkovce SK 3620
Vonyihove UA 1727
Vranjevo SRB 3504, 3666
Vranov nad Topl’ou SK 3189
Vrbica SK 577, 689, 2162, 2163, 2287, 3271, 
3422
Vřbnica SK 1371, 1756
Vrbov SK 597, 823, 1788, 3016
Vrbovce nad Rimavou SK 3766
Vrbové SK 1910
Vrdnik SRB 3442
Vršac SRB 1770, 2238, 2327, 2754, 2828, 
2905, 3229, 3264, 3681
Vrútky SK 2402
Vukovar HR 2021, 3241
Vularija HR 3010
Východná SK 2801, 3584, 3585
Vyšná Boca SK 176, 574, 603, 638, 885, 
1132, 1469, 1505, 1578, 2381
Vyšná Kaloša SK 3222
Vyšná Kamenica SK 1360, 1364, 1501, 1627, 
3359
Vyšná Pokoradz SK 1583
Vyšná Slaná SK 632, 1022, 1124, 1181, 2893
Vyšné Raslavice SK 815, 984, 3659, 3750
Vyšné Slovinky SK 3783
Vyšné Valice SK 3717
Vyšný Čaj SK 2294, 2462, 2767
Vyšný Hrušov SK 1810
Vyšný Kručov SK 1190, 2072
Vyšný Kubín SK 389, 592, 621, 671, 741, 
743, 799, 1291, 1514, 1537, 1879, 1880, 
2819, 3419
Vyšný Skálnik SK 331, 2877
Vyšný Žipov SK 1588, 1614, 2663
 
Wien A 3243, 3575, 3581
Wsetin CZ 19, 1419
 
Žabokreky SK 692, 1699
Záborie SK 1279, 2071, 2288
Zábrež SK 1094, 1333
Zádor SK 3642
Žakovce SK 1471, 3500
Záriečie SK 3195, 3282
Záskalie SK 720, 1357, 1481, 1908
Záturčie SK 852, 871, 1113, 3083
Zbehňov SK 1688
Ždaňa SK 2397, 2768, 3335
Žehňa SK 276, 2016
Zeiszlowitz PL 1820
Zemianska Dedina SK 1781, 1948
Zemianske Lieskové SK 2852, 3064
Zemianske Podhradie SK 232
Zemplín SK 384, 385, 397, 657
Zemplínske Jastrabie SK 3290
Zemplinský Klečenov SK 1517, 1518
Žihl’ava SK 2712
Žilina SK 2, 24, 78, 81, 82, 87, 111, 248, 249, 
297
Žíp SK 2152
Žipov SK 1218, 1255
Zlaté SK 1171, 2668
Zrenjanin SRB 2032, 2059, 2128, 2239, 
2258, 2290, 2336, 2604, 2847, 2848, 2856, 
3097, 3276, 3404, 3447, 3627, 3679, 3714
Zvolen SK 1, 361, 2150, 2391, 2684, 2808, 
2867, 2868, 2972, 3497, 3560
Zvolenská Slatina SK 1897, 2126, 2661, 
3208
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? 74, 103, 134, 218, 219, 579
 
Abaúj megye 803
Abaújdevecser 2212, 2214, 2215
Abaújharaszti 1297
Abaújszántó 903, 955, 1070, 1072, 1470, 
1719, 2351, 2572, 3122, 3275, 3432
Ábelfalva 334
Abony 3330
Abos 814, 1414, 1714, 2098, 2481, 3512
Ábrahámfalva 15, 265, 327, 576, 1167
Ábrahámfalva ? 264
Abrudbánya 2936
Alberti 648, 3226
Álmosd 1962, 2772, 2773, 3296
Alsó-, Felső-, Középpalojta 351
Alsó-, Felsőcsáj 2294, 2462, 2767
Alsó-, Felsőfehérkút 691
Alsó-, Felsőidecs 1331
Alsó-, Felsőkálosa 3222
Alsó-, Felsőkázsmárk 2945, 3256, 3430
Alsó-, Felsőkörtvélyes 1810
Alsó-, Felsőkubin 570, 2820
Alsó-, Felsőlegénd 1477
Alsó-, Felsőozor 3611
Alsó-, Felsőpokorágy 1583
Alsó-, Felsőszabados v. Jakab-, 
Györgyfölde 971
Alsó-, Felsőszalánk 3783
Alsó-, Felsősziklás 331, 2877
Alsó-, Felsőtisztás 1067
Alsó-, Felsőtold 2359
Alsó-, Felsőzáros 3195, 3282
Alsó-, Felsőzsember 321
Alsó-, Felsőzsolca 2881
Alsóbaka 344
Alsócsáj 2461, 2876
Alsódobsza 2111, 3507
Alsódraskóc 706
Alsóerdőfalva 2201
Alsóesztergály 1223
Alsókálosa 2221
Alsókázsmárk 1294, 1385
Alsókörtvélyes 3741
Alsókubin 329, 968, 1212, 1581, 3090, 3411, 
3599
Alsóméra 888, 2836, 3436
Alsónémeti 2948
Alsósajó 1136, 1267, 1335, 1426, 1916
Alsósziklás 2068, 2193
Alsósztregova 535
Alsóvadász 1394, 2511, 3086
Alsóverecke 2540, 2541
Alsózellő 1841, 1872, 2322, 3488
Andrásfalu 1801, 1950, 1995, 2250
Annafalva 1084
Antalfalva 3538
Apáca 836
Apáti 2476
Apostag 609
Aracs 3504, 3666
Arad 1809, 2052, 2108, 2423, 2424, 2473, 
2477, 2478, 2557, 2584, 2911, 2964, 
2999, 3146, 3307, 3308
Aradi 3537
Aranypataka 1171, 2668
Arnót 1252, 1571, 1883, 1933, 2004
Árva megye 57, 72, 235, 433, 436, 675, 2081
Árvaváralja 3029, 3499, 3531
Ásgút 1145, 1643
Assakürt 37, 38
Aszód 595, 2121, 2206, 2408, 3434
Aussee 3087, 3156
 
Bábaszék 2243
Bácsföldvár 2247
Bácska 169
Bagota 3786
Baja 2390
Bakonycsernye 831
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Bakostörék 2863, 3084
Balkány 1965, 2154, 2332, 2530, 2583, 2744
Balogpádár 728, 1456, 2429, 3440
Balogrussó 618, 2210, 2681, 2821
Bán 94
Bánfalva 3435
Bánk 2666
Bánóc 924, 966, 1126, 1201, 1231, 1273, 
3591
Bántapolcsány 3027
Bányavölgy 141, 148
Barabás 2761
Baradna 617
Bars megye 412, 446
Bártfa 49, 60, 83, 113, 672, 709, 716, 765, 
768, 886, 892, 893, 896, 900, 930, 972, 
1003, 1016, 1153, 1175, 1191, 1269, 
1412, 1559, 1561, 1661, 1876, 1944, 
1966, 1969, 1975, 2097, 2140, 2279, 
2280, 2304, 2455, 2542, 2554, 2665, 
2782, 2812, 2996, 3120, 3186, 3356, 
3454, 3547, 3568, 3689
Basahíd 2701
Batizfalva 792, 1396, 1494, 1502
Bátka 1684
Battonya 2440
Bátyok 1949
Bausin 2514
Bazin 177, 311
Beckó 204
Bécs 3243, 3575, 3581
Bégafő 3548
Beje 2569, 3168
Békéscsaba 682, 1644, 2500, 2581, 2619, 
2757, 3187, 3297, 3303, 3377, 3649, 
3655, 3669, 3743, 3753
Belatinc 2691
Beled 328
Bellény 3
Bellus 224
Belső-, Külsőbőcs 2799
Benedekfalu 239, 764, 980, 2074, 2207
Benyólehota 1034
Bercel 1811, 1911, 2143, 2268
Bere 2726
Beregsurány 2872, 2873
Beregszász 2982, 3317
Beregújfalu 3697
Berencsfalu 367, 3631
Beret 2850
Berethalom 1110
Berettő 2165, 2704, 3009, 3119
Bernic 2789, 3207
Berzék 3408
Berzéte 642, 1098, 1099, 2048, 2289, 2389, 
2607
Berzevice 35, 36, 1182
Beszterce 608, 1074, 1096, 1276
Besztercebánya 31, 41, 48, 62, 88, 184, 209, 
213, 613, 1918, 2028, 2100, 2101, 2217, 
2386, 2416, 2434, 3039, 3079, 3401
Besztercebánya ? 524
Betlenfalva 661, 847
Betlér 2823, 3128
Bezi 2752
Biala 2633, 2635
Bielitz 2025, 2491, 2671, 2796, 2871, 2890, 
3723
Bihardiószeg 1705
Biharvajda 2993
Blatnica 2166
Bobota 3325
Bodolló 2152
Bodonlaka 1203, 3795
Bodrogkeresztúr 787
Bokod 1564
Boldva 1887, 1888, 2963
Borossebes 2344
Borsod 373, 377, 396, 3745
Botfalva 3381, 3559
Brassó 663, 779, 844, 860, 1044, 1115
Breznóbánya 268, 332, 1427, 1438, 1462, 
1523, 1586, 1587, 1602, 1648, 1696, 
1733, 1753, 1871, 1894, 1996, 2057, 
2112, 2325, 2417, 2519, 2592, 3198, 
3238, 3274, 3608, 3725
Brünn 2026
Búcs 3136
Buda 2262, 3052, 3265, 3778
Budaháza 3365
Budaháza ? 198, 199
Budamér 1311, 2548, 2549, 2859, 3073, 3358
Buj 1386
Busóc 2251, 2295, 3250
Butka 3082
Buzita 927
Büttös 3536
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Cegléd 3006
Céke 1730
Celldömölk 623, 735, 1613
Chmelnik 127
Chybi 2335
Cinkota 635, 650, 699
Cirókahosszúmező 1993, 3427, 3607
Csábrágsomos 710, 732, 775
Csábrágsomos ? 402
Csák 3042
Csalányos 2712
Császár 1442
Csécs 610, 1142, 1520, 1804, 3670
Csécs ? 3286
Csehberek 1737
Cséhtelek 2404
Csejte 915
Cselej 1984, 2037, 2909, 3267
Cselfalva 969, 2710, 3318
Csemernye 3768
Csemic 3099
Csengerújfalu 3573
Csenta 2297
Csép 1467
Csépa 2324
Csepe 2303
Cserepes 665, 1440
Cserhátszentiván 818, 819, 824
Csernilow 2912
Csetnek 282, 338, 341, 641, 811, 935, 963, 
1000, 1168, 1177, 1205, 1214, 1309, 
1423, 1430, 1437, 1448, 1499, 1551, 
1701, 1720, 1945, 1953, 2027, 2155, 
2219, 2252, 2257, 2307, 2551, 2658, 
2747, 2809, 2956, 2958, 3049, 3209, 3580
Csobaj 2161
Csomaköz 2904
Csorba 2406
Csővár 2588, 2775
 
Dabar 2115
Dabas 2792, 2793
Dállya 2978
Daróc 1015
Deákfalu 1463
Debrecen 349, 572, 733, 1625, 1686, 1773, 
2061, 2573, 2608, 2730, 3056, 3132, 
3449, 3579, 3785
Dechtár 981, 1784, 3522, 3588
Dédes 3160
Deménfalu 964, 1059, 1169, 2917, 3147
Derecske 346
Diósgyőr 1885, 1934, 2983
Dluha 1061
Dobra 3405
Dobrapatak 1032, 3043
Dobrinci 1815
Dobsina 457, 607, 721, 760, 873, 953, 1083, 
1207, 1359, 1484, 1485, 1522, 1692, 
1702, 1824, 1844, 2001, 2116, 2174, 
2178, 2357, 2518, 2587, 2602, 2629, 
2631, 2695, 2791, 2854, 2951, 3117, 
3311, 3385, 3390, 3566
Dolány 1808
Dolha 3372
Dömsöd 3240
Draskócvölgye 629, 662, 1043, 1750, 2298
Drávaollár 3010
Drétoma 121, 2120
Drimata 2740
Dubrava 940
Dukafalva 826, 1241, 2550, 2975, 2995, 3280
Duna-, Veresegyház 586
Dunagálos 2011
Dunántúl 45
Dunavecse 1489
Duránd 936, 1536, 2883
 
Ebeck 1237
Eger 3174, 3175, 3532
Egri 1796
Egyházasdengeleg 3233
Elemér 2472, 2575
Elgoten 2338
Encsencs 1347
Eperjes 8, 10, 14, 16, 28, 33, 34, 52, 53, 65, 
76, 77, 80, 91, 96, 98, 106, 107, 109, 110, 
114, 128, 129, 135, 138, 139, 145, 147, 
149, 150, 151, 154, 159, 174, 175, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 185, 188, 192, 
193, 200, 203, 205, 215, 216, 217, 225, 
228, 229, 231, 242, 243, 244, 247, 254, 
255, 258, 259, 260, 262, 263, 266, 273, 
279, 281, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 298, 299, 300, 302, 305, 314, 319, 
323, 330, 343, 345, 350, 355, 359, 370, 
371, 376, 604, 605, 606, 652, 653, 674, 
694, 703, 705, 725, 726, 747, 753, 761, 
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772, 773, 783, 793, 825, 830, 878, 882, 
884, 887, 901, 917, 923, 944, 978, 993, 
1017, 1020, 1021, 1056, 1057, 1090, 
1095, 1102, 1122, 1128, 1143, 1144, 
1146, 1151, 1200, 1206, 1208, 1233, 
1243, 1275, 1277, 1343, 1344, 1345, 
1363, 1389, 1393,1400, 1402, 1406, 1417, 
1432, 1443, 1444, 1452, 1453, 1461, 
1476, 1490, 1554, 1574, 1590, 1609, 
1610, 1629, 1635, 1637, 1650, 1652, 
1681, 1689, 1691, 1697, 1725, 1732, 
1746, 1747, 1767, 1792, 1806, 1807, 
1816, 1863, 1868, 1878, 1914, 1925, 
1930, 1971, 2015, 2034, 2092, 2122, 
2147, 2148, 2197, 2218, 2229, 2240, 
2241, 2320, 2321, 2376, 2392, 2398, 
2399, 2414, 2437, 2456, 2464, 2483, 
2485, 2501, 2564, 2570, 2574, 2576, 
2589, 2630, 2721, 2724, 2729, 2742, 
2762, 2769, 2797, 2814, 2839, 2940, 
2955, 3007, 3021, 3037, 3061, 3094, 
3112, 3121, 3143, 3144, 3149, 3244, 
3248, 3270, 3309, 3331, 3332, 3350, 
3364, 3376, 3414, 3425, 3450, 3478, 
3514, 3578, 3602, 3618, 3622, 3651, 
3657, 3668, 3682, 3684, 3687, 3692, 
3696, 3705, 3706, 3729, 3737, 3738, 
3746, 3752, 3759, 3762, 3764, 3770, 
3773, 3782, 3789
Eperjes ? 518
Eperjesenyicke 1253, 1391
Erdély 50, 382, 418, 422, 423, 425, 444, 451, 
631, 654, 786, 1075, 2903
Erdőbágyon 2802, 2803
Erdőbénye 2425, 2702, 3158, 3542
Érköbölkút 776, 777, 3630
Érkörös 2970
Érmihályfalva 3673
Érolaszi 2372, 2798
Érsemjén 2536, 2537, 2778, 3722
Eszék 1779, 1938, 1941, 1954, 2739
 
Fancsal 770, 1063, 1162, 1246, 1258, 1304, 
1351, 1509, 1766, 1924, 2315, 3469, 3677
Farkasfalva 3671
Fazekasrét 25
Fehérgyarmat 3100
Fekésháza 1109
Felka 734, 802, 952, 959, 1268, 1455, 1597, 
1605, 1673, 1682, 1683, 1722, 1731, 
1752, 1776, 1825, 1836, 2020, 2036, 
2041, 2046, 2073, 2418, 2559, 2599, 
2623, 2790, 2813, 2916, 2987, 3071, 3688
Felka ? 194
Felsőalmás 3020
Felsőbánya 2556
Felsőerdőfalva 3775, 3781
Felsőfeketepatak 1152, 1296, 1305
Felsőittebe 2832
Felsőkemence 1360, 1364, 1501, 1627, 3359
Felsőköcsény 115
Felsőkubin 389, 592, 621, 671, 741, 743, 799, 
1291, 1514, 1537, 1879, 1880, 2819, 3419
Felsőnyárád 1580, 3644
Felsőrásztok 3036
Felsőság 2590
Felsősajó 632, 1022, 1124, 1181, 2893
Felsőszabadi 1299
Felsőszeli 3034
Felsővály 3717
Ferenchalom 2198
Filefalva 2660
Finke 2932
Folkusfalva 565, 681, 1007
Fony 2208
Forgolány 2545, 2546
Fuló-, Hernádkércs 3641
Futak 3511
Fülöpszállás 2918
Füzesér 1371, 1756
Füzesgyarmat 3062
 
Gacsály 2403, 2516, 3643
Gagybátor 1721, 2008, 2009
Gagyvendégi 1805
Galgaguta 3690
Galgagyörk 2861
Gálocs 1875
Galonya 2274
Gálszécs 3131
Garadna 3063
Garancspetróc 647, 666, 3780
Gebe 2568, 2988
Gecelfalva 571, 727, 751, 2561
Gemzse 2860
Gercsely 1195, 1227, 1560
Gergelylaka 1460
Gerlachfalva 1557, 1690, 1698, 1704, 1763
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Gerőc 2367
Gibárt 1624, 1748, 3110
Gice 2886
Girált 1225, 1321, 1327, 1496, 1519, 1777, 
1798, 2090, 2226, 2971, 3461
Gócs 1188, 1366, 2453
Golubinci 3228
Gölnicbánya 601, 973, 1026, 1088, 1217, 
1370, 1445, 1466, 1539, 1575, 1630, 
1642, 1789, 1814, 1849, 1970, 1998, 
2012, 2160, 2187, 2225, 2285, 2375, 
2433, 2463, 2563, 2614, 2636, 2719, 
3059, 3164, 3205, 3606
Gömör megye 388, 391, 398, 406, 441, 442, 
443, 448, 449, 454, 455, 461, 462, 628, 
633, 707, 1079
Gömörhosszúszó 1458, 1478, 1479, 1623, 
2566
Gömörispánmező 977
Gömörpanyit 731, 755, 778
Gömörrákos 3619
Gömörrákos ? 538, 596
Görgő 47
Görlitz 1850
Grodno 3153
Gulács 3076
Guszona 2577, 2578
Gyarmat ? 307
Gyón 2794, 3003
Gyorok 2645
Gyömöre 712
Gyöngyös 2451, 2452, 2898
Győr 649, 655, 2632, 3249
Györke 1421, 1457
Gyula 2450, 3674
Gyulafalva 704, 2079
Gyulaháza 1749
 
Hajdúnánás 2617, 2675
Hajdúszoboszló 2990
Halmágy 846
Hamburg 54
Hámosfalva 1905
Hangács 2593, 2639, 3361
Hanusfalva 11, 196, 895, 1633, 1769, 2727, 
3051, 3347
Harakóc 1179, 3397
Harkács 2994, 3105
Hársalja 1038
Harta 3179
Hegyesbisztra v. Oroszsebes 1525, 1568, 
1657, 1901, 3526
Héhalom 3535
Hejőbába 3609
Henckó 1361
Hercegszőlős 2407
Herencsény 2923
Herény 3598, 3605
Hernádbűd 2316
Hernádgecse 1506
Hernádnémeti 3653
Hernádvécse 1556
Hernádzsadány 2397, 2768, 3335
Hertnek 1771, 1772
Heves 417, 2005, 2669, 2866, 2985
Hizsnyó 1548, 1675, 1909, 2106
Holics 245, 754, 3774
Holló-, Kakaslomnic 347
Hollólomnic 2582, 2685, 3279
Homok 2788, 2892, 3000
Homokbálványos 3373
Homonna 2384, 3699, 3711
Hont megye 386, 401, 404, 414, 428, 432, 
434, 845
Horpács 2069, 2515
Hosszúfalu 729, 738, 834
Hosszúpályi 1567, 3474
Hosszúrét 1018
Hunfalva 7, 1952, 2326, 2686
Huszt 2302, 2310, 2319
Hybbe 362, 1019, 1459, 1475, 1671, 1983, 
2099, 2317, 2620, 3210
 
Igló 757, 797, 851, 970, 986, 1086, 1105, 
1106, 1107, 1172, 1527, 1632, 2039, 
2156, 2182, 2228, 2259, 2282, 2305, 
2306, 2314, 2353, 2401, 2454, 2506, 
2521, 2525, 2528, 2560, 2634, 2716, 
2725, 2745, 2844, 2845, 2875, 2942, 
2954, 2961, 3081, 3098, 3142, 3154, 
3165, 3224, 3237, 3302, 3420, 3600, 
3634, 3638, 3665, 3703, 3720, 3732, 3754
Iklad 874
Illanó 974
Illava 146
Ilonc 2117
Ilosva 2699, 2700, 3225
Imréd 2933
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Ipolykér 914, 2779
Ipolymagyari 1355, 2196, 3463
Ipolyszög 1541
Ireg 2043
Isztebne 1228, 1491, 1659, 3362
Izsákfalva 1471, 3500
Izsépfalu 2678
 
Jablonca 790, 791, 1012
Jakabvágása 2056
Jamnik 566, 1129
Jankafalva 1977
Jánosi 1803
Jaroslaw 2301
Jászberény 2083, 3612
Jaszenova 375, 587, 1963
Jászkisér 2586, 3218, 3220, 3221, 3389, 3590
Jekelfalva 356
Jólész 578
Jolsva 937, 947, 990, 1530, 1656, 1678, 1679, 
1744, 2170, 2248, 2718, 2895, 3710
Jolsvatapolca 1302
 
Kabolapatak 2503
Kakaslomnic 97
Kalacsány 1303
Kálnás 999
Kálnó 220, 622, 1398, 2230, 2597
Kalonda 627
Kamenica 1947
Kapi-, Kecerpálvágása 1515, 2435, 2957
Kapi-, Tapolynémetfalu 1425, 1504, 2862
Káposztafalva 140
Karancsberény 2784
Karaszkó 643, 1117
Karaszna 1424
Karcag 2494, 3077
Karlóca 1604, 1778, 1782
Karlova 2855
Kassa 105, 170, 211, 366, 464, 740, 782, 
1039, 1048, 1307, 1827, 1974, 2149, 
2922, 2967, 2980, 3114, 3192, 3457, 
3574, 3675
Kazsó 1198, 2624, 2732, 2947
Kecerlipóc 66, 67, 68, 69, 70, 71, 236, 687, 
688
Kecerlipóc? 857
Kecerpálvágása 854
Kecerpeklén 1881, 2175
Kecskemét 2387
Kemecse 1197, 2914, 2915, 3324
Kemenesmagasi 2708
Kerekrét 1634
Késmárk 166, 237, 315, 668, 746, 1512, 2270, 
2825, 2897, 2986, 3129, 3368, 3769, 3792
Keszőhidegkút 3610
Kétbodony 1855, 1864, 3018
Kétegyháza 2651, 3178
Kétkeresztúr 1388, 2063, 2323
Keuzettlisch 2659
Kevevára 2235, 3341
Kevice 842
Királyboca 176, 574, 603, 638, 885, 1132, 
1469, 1505, 1578, 2381
Királylehota 522, 640, 902, 1068, 1708, 
1946, 2044, 2045, 2173, 2959, 3060, 
3235, 3236, 3409, 3410
Királylubella 2087
Királynémeti 1199
Kis-, Nagyberezsnye 1346, 2934
Kis-, Nagycsalomja 342
Kis-, Nagyhalom 2783
Kis-, Nagykapos 3184
Kis-, Nagypalugya 3262
Kis-, Nagyráska 365
Kis-, Nagyrőce 602, 634
Kis-, Nagyszalánc 3193
Kis-, Nagyszeretva 2413
Kis-, Nagyveszverés 3596
Kis-, Német-, Szélporuba 1066, 2000
Kisazar 1450
Kisbágyon 685, 686, 2973
Kisbélic 3439, 3731
Kisbiszterec 1886
Kisbobróc 1928
Kisdobrony 3260
Kisfeketepatak 1073, 1647, 2841
Kishárs 3713
Kishonti kerület 379, 380, 387
Kiskinizs 1087, 1166, 2334, 3255
Kiskohány 2457
Kiskomlós 2953, 3054, 3344
Kiskőrös 611, 1125, 1222, 2760
Kiskunfélegyháza 3707
Kiskunhalas 3459, 3515, 3534
Kisnamény 3555
Kispalugya 116, 2919
Kisraksa 2029, 2902
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Kisráska 837, 838
Kisrozvágy 1553
Kisrőce 3266
Kisruszka 1957, 2674
Kissáros 3767
Kisselmec 690, 1093
Kistompa 2275
Kistorboszló 805
Kiszács 3352, 3700
Kiszeben 43
Kisszabos 1411
Kisszeben 318, 325, 352, 358, 612, 723, 880, 
890, 894, 906, 934, 945, 950, 956, 1028, 
1046, 1120, 1196, 1270, 1274, 1326, 
1374, 1397, 1410, 1552, 1658, 1710, 
1858, 1922, 2035, 2080, 2107, 2139, 
2267, 2362, 2467, 2488, 2838, 3095, 
3213, 3306, 3353, 3458, 3678, 3694
Kisszekeres 1281
Kisszelmenc 3667
Klazány 3698
Klenóc 357, 1242, 1280, 1384, 1592, 2184, 
2409
Kluknó 3724
Kokava 2347
Kolin 2191
Komlós 2910, 3014, 3015
Komlóskeresztes 294, 1013, 1119, 1528, 
1606, 1638, 1758, 2626
Komlóskeresztes ? 745
Korlát 1668, 2616
Korompa 1257, 1451, 1882, 3171, 3480
Korpona 132, 590, 599, 750, 1024, 1628, 
1739, 2504, 2547
Kossuth 804, 1050
Kostyán 2030
Kölcse 1943
Kölesd 1248
Körmöcbánya 102, 293, 337, 926
Köröstarcsa 2532
Körtvélyes 1741
Kőszeg 55, 59, 79, 3757
Kövecses 2989
Kövi 336, 715, 1065, 1089, 1845, 2333, 3456
Kövi ? 409
Közép Szolnok megye 392
Középapsa 2507
Krasznahorkaváralja 3254
Krasznokvajda 3451
Kristályfalu 1544, 2436
Krucsó 1190, 2072
Kunmadaras 3570
Kunszentmiklós 2758
Kuntapolca 679, 864, 1170, 1308
Kurityán 660
Kutasó 2360, 2361
Kükemező 781, 806, 807, 982, 1114, 1130, 
1259, 1353, 1486, 1598, 2526, 2601, 
2869, 3022, 3125, 3126, 3141, 3183, 
3407, 3496, 3791
 
Láda 957
Ladamóc 899
Ládbesenyő 2677
Lapos 742, 949, 1324, 1981, 2717, 3448
Laskod 3518
Lászlófalva 615, 616, 713, 1263, 1418
Lászlófalva ? 467
Lászó 1956
Lasztóc 1576, 1862
Lasztomér 1180
Láz 1972
Lázári 1889, 1890
Ledény 1896, 3403
Legenye 1219
Leibic 1762, 1765, 1973, 2884, 2984, 3055, 
3345, 3399
Lekenye 2495, 2496
Lemberg 3744
Lengyelország 85, 155, 187
Lestin 372, 701, 828, 829, 1549, 1550, 1572, 
1591, 1593, 1936
Libetbánya 839, 1415, 1840, 1898
Ligotce 3151
Lippa 2094, 2538, 3327
Liptó megye 137, 240, 399, 452, 463
Liptószentmiklós 931, 1156, 1292, 1511, 
1533, 1967, 1982, 2089, 2131, 2186, 
2260, 3188, 3337, 3516, 3777, 3788
Liptóújvár 2195, 3398
Lissó 3751
Lónyabánya 3564
Losonc 583, 645, 767, 1221, 1260, 2200, 
2366, 2672, 2753, 2805, 2806, 3091, 
3489, 3685, 3719
Losonctamási 528
Lőcse 42, 86, 296, 1080, 1857, 1892, 2064, 
2169, 2427, 2480, 2689, 2826, 2831, 
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2846, 3204, 3386, 3415, 3582, 3712
Lövőpetri 2017
Lublin 3293
Lucfalva 3333
Lucsivna 1760, 1761
Lugos 2119, 2244, 2394, 2484, 2864, 2865, 
2901, 3258, 3428
Lumnic 2318
 
Mács 2943
Macsola 3118
Mád 718, 813, 1339, 1712, 2189, 2345, 2749, 
3654, 3755
Maglód 983, 2441
Magyar-, Tótraszlavica 815, 984, 3659, 3750
Magyarfalu 2627
Magyarjakabfalva 833, 1058, 1060, 1516, 
1994
Magyarkanizsa 3298, 3378
Magyarország ? 4, 5, 6, 17, 20, 21, 22, 23, 
26, 32, 44, 46, 58, 75, 112, 122, 123, 124, 
125, 126, 130, 133, 158, 163, 189, 190, 
191, 197, 202, 207, 208, 210, 221, 222, 
223, 226, 227, 230, 233, 234, 238, 241, 
246, 250, 252, 253, 257, 261, 267, 271, 
275, 280, 295, 303, 304, 306, 308, 309, 
313, 316, 324, 431, 466, 468, 469, 470, 
471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 
480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 
489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 
507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 
515, 516, 517, 519, 520, 521, 523, 525, 
526, 527, 529, 530, 531, 532, 534, 536, 
537, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 
547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 
556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 
564, 567, 568, 584, 588, 591, 630, 644, 
677, 697, 849, 853, 855, 856, 858, 859, 
861, 862, 863, 866, 867, 868, 870, 883, 
889, 905, 907, 909, 921, 976, 1002, 1009, 
1010, 1052, 1108, 1185, 1189, 2291, 
2292, 2693, 3552, 3576, 3614, 3658, 3784
Magyarország ? Biz név 696
Magyaróvár 2422
Magyarsas 3290
Majoros 1547, 1955, 2010
Majos 3628, 3629
Majtis 3181
Makkoshotyka 2113
Makó 2889, 3101
Makranc 1365
Málca 2127, 2459, 2460, 2638, 2676
Maldur 3202
Mánd 3371
Mándok 1743, 2341, 3721
Máramarossziget 1332, 2358, 2444, 2445, 
2552, 2555, 2656, 2785, 2998
Margitfalva 1532, 1589
Margonya 711, 789, 995, 1184, 1216, 1497, 
1566, 1751, 1823, 2151, 2680, 3200, 3473
Márkháza 2931
Márkusfalva 92, 167
Márkusfalva ? 317
Márkuska 702, 1123, 1249, 1585
Maroslekence 1112
Martonháza 12, 340, 812, 1161, 1401, 2929, 
3242
Máslak 3031
Mateóc 676, 700, 1006, 1036, 1069, 1429, 
1431, 1439, 1500, 1524, 1599, 1662, 
1785, 1786, 1830, 2086, 2385, 2432, 
2527, 2565, 2683, 2705, 3046, 3216, 
3277, 3310, 3336, 3382, 3491, 3563, 3702
Mátramindszent 3288
Mátyásfalva 131
Medzibrogy 1473, 1526
Megyaszó 2410
Mehádia 2837, 3727
Méhi 2543
Melence 2371, 2471, 2657, 2670, 2690, 3291, 
3304, 3354, 3366, 3388
Menguszfalva 1295
Ménhárd 597, 823, 1788, 3016
Merény 1176, 1245, 1651, 1676, 1768, 1919, 
1920, 1978, 1985, 2038, 2141, 2171, 
2190, 2231, 2233, 2234, 2512, 2609, 
2612, 3167, 3475, 3519, 3589
Merészpatak 1306, 1584, 2810, 3008
Meszes 2992
Méznevelő 3544
Mezőberény 958, 2377, 2400, 2415, 2490, 
2622, 3676
Mezőcsát 3182
Mezőkaszony 1915
Mezőtelegd 2830
Mezőtúr 3370, 3543, 3545
Miava 1101
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Miglész 1045, 1754, 3093
Mikóháza 2396
Mikolcsány 2962
Miskolc 364, 939, 989, 1301, 1314, 1325, 
1368, 1369, 1472, 1482, 1488, 1529, 
1569, 1663, 1826, 1828, 1833, 1839, 
1906, 1940, 1968, 1992, 2024, 2110, 
2342, 2368, 2442, 2470, 2475, 2520, 
2544, 2600, 2713, 2723, 2743, 2746, 
2748, 2800, 2815, 2835, 2857, 2882, 
3104,3133, 3139, 3169, 3172, 3197, 3252, 
3295, 3338, 3424, 3452, 3462, 3468, 
3471, 3529, 3625
Mocsár 9, 788, 942
Modor 283, 301, 670, 1104, 2430
Mohol 1903
Mohora 2625
Mokrin 2952
Monok 1534
Monostorpályi 1266
Monostorszeg ? 3246
Morva 840, 1352, 2378, 2443, 3740
Mosóc 708, 766, 2051
Munkács 1653, 2997, 3730, 3793
Münchengraetz 3161
 
Nagybánya 1852, 2067, 2137, 2474, 3453, 
3652
Nagybecskerek 2032, 2059, 2128, 2239, 
2258, 2290, 2336, 2604, 2847, 2848, 
2856, 3097, 3276, 3404, 3447, 3627, 
3679, 3714
Nagybisztrec 475
Nagycsepcsény 614, 659, 678
Nagycsertész 3096
Nagydemeter 1284
Nagyfalu 395, 625, 667, 719, 736, 744, 817, 
843, 918, 961, 965, 1005, 1027, 1157, 
1236, 1310, 1873, 3292, 3708
Nagyhársas 3565
Nagyjeszen 841, 875, 2264
Nagykálló 3592
Nagykároly 1672, 2509, 2698
Nagykikinda 1603, 2949, 3116, 3145, 3148, 
3524, 3586, 3664
Nagykinizs 2833, 2944
Nagykőrös 2687, 2842, 2843, 2874, 2927, 
2937, 3001, 3002, 3033, 3115, 3380, 
3392, 3472, 3672
Nagykürtös 1239, 1907, 2763
Nagylak 2176, 3314
Nagylám 620
Nagyláz 664
Nagymihály 749, 3334, 3790
Nagymuzsaly ? 171, 172, 173, 322
Nagyócsa 2093
Nagyőr 1468, 3109, 3315, 3546, 3557
Nagypalugya 494, 3513
Nagyráska 2580
Nagyréde 2213
Nagyrét 157
Nagyrőce 1322, 1787, 2142, 2159, 2227, 
2281, 2628, 3342, 3438
Nagysáros 18, 142, 156, 278, 363, 460, 1147, 
1159, 1174, 1194, 1211, 1377, 1407, 
1595, 2179, 2180, 2299, 3025, 3558
Nagysáros ? 143, 144, 285
Nagysolymár 1867
Nagyszabos 1540, 2817
Nagyszalatna 1897, 2126, 2661, 3208
Nagyszalók 93, 1503, 1926, 1929, 2222, 
2738, 2804, 3761
Nagyszentmiklós 2765, 2766, 3138, 3247, 
3257, 3431, 3728
Nagyszeretva 1382, 1666, 1726, 2618
Nagyszombat 186, 2497
Nagyszuha 64
Nagytopoly 2827
Nagyvárad 1165, 1693, 2102, 2558, 2585, 
3503
Nagyvázsony 2594
Nagyvitéz 1674
Nagyzalacska 869
Nandrás 1082, 2293
Necpál 912
Nemcsény 2709
Nemesdedina 1781, 1948
Nemeskér ? 108
Nemesládony 636
Nemesmogyoród 2852, 3064
Nemesváralja 232
Német-, Tótsóvár 3387, 3550
Németlipcse 30, 152, 251, 600, 639, 651, 
724, 769, 925, 943, 967, 991, 1238, 1349, 
1367, 1372, 1395, 1399, 1546, 2204, 
2269, 3123, 3223, 3230, 3541, 3556, 3569
Németpróna 269
Nógrád 353, 400
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Nógrád megye 435, 440, 445
Nógrád megye biz 458
Nógrádmarcal 2042, 2192
Nógrádszakál 758
Nolcsó 1774
Nyírbogát 2906
Nyírbogdány 2615, 3464
Nyírderzs 985, 1076, 3348
Nyíregyháza 784, 795, 897, 913, 933, 994, 
1251, 1271, 1272, 1293, 1319, 1358, 
1408, 1441, 1449, 1563, 1577, 1611, 
1617, 1715, 1797, 1891, 1923, 2019, 
2075, 2095, 2096, 2129, 2146, 2167, 
2181, 2224, 2309, 2405, 2529, 2596, 
2652, 2711, 2728, 2741, 2776, 2818, 
2991, 3013, 3038, 3070, 3107, 3357, 
3369, 3379, 3406, 3423, 3443, 3444, 
3455, 3539, 3567, 3701
Nyírjes 164, 165, 312, 785, 919, 2272, 2273, 
2446, 2447, 3067, 3068
Nyírkarász 3035
Nyírlövő 2824
Nyírmada 3615
Nyírpazony 3656
Nyitrakoros 256
Nyustya 1664, 3562, 3587
 
Ó-, Újpázova 1210, 1224, 1226
Ó-, Újvarsánd 3227
Ó-, Újverbász 2935
Óbecse 3482
Ókeresztúr 3484
Okolicsnó 809, 1942, 1960, 2054, 2055, 2246
Oláhpatak 3316, 3758
Olaszliszka 2331
Onga 1939, 2880
Ónod 1812, 1822, 1846
Orosháza 879, 3134, 3493
Orsós 948
Osgyán 1464, 1538, 2114
Ósvacsákány 1860, 3162
Ószelec 2535
Óvári 2968, 2969
 
Öcsöd 3680
Őrdarma 872
 
Pacsér 1055
Palágy 3486
Palást 2938
Pálóc 2486
Palonca 206, 1163
Pancsova 1912, 1935, 2144, 3137
Pány 3092
Pápa 796, 3660
Párisháza 1138
Parlagos 2621, 2731
Párnica 624, 941, 1230, 1232, 1433
Pásztó 3391
Pásztorlak ? 56
Patóháza 3072
Pazdics 161, 774, 910, 987, 997, 1042, 1137, 
1155, 1173, 1186, 1250, 1531, 1545, 
1654, 1706
Pazdics ? 162, 752, 1300
Pécsújfalu 117, 274, 1139, 1183, 3301, 3521, 
3616, 3617
Pelejte 3683
Pelsőc 2220, 2339, 3593
Pelsőcardó 780
Penc 2879
Pere 2759
Pest 1409, 2104, 2369, 2764, 2913, 2921, 
2930, 3106, 3163, 3509
Pest megye 437, 439, 646
Petneháza 3650
Petrőc 2352, 3173, 3528
Pócspetri 2199, 3760
Poklostelek 911, 960
Poloszkó 2172, 2920, 3026
Poltár 1677, 2733
Pónik 13, 533, 1991, 2202
Poprád 1025, 1031, 1328, 1492, 1738, 2158, 
2395, 2894, 3400, 3763, 3772
Porcsalma 2786
Poruba 1234
Poruba ? 541
Pósa 1795
Pósfalva 1220
Pozsony 326, 426, 3180, 3367, 3637, 3716
Prakfalva 3765
Pribóc 3320
Prosetino 1979, 1980
Prószék 1435, 1660, 2033, 2313, 3005, 3495
Prügy 3549
Puhó 89, 1315, 1680, 1724
Putnok 3645
Pürkerec 1487
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Radács 1356, 1474, 1513, 3530, 3726
Radvánc 2502
Radvány 1843, 1893
Rákoskeresztúr 2667
Ramocsaháza 3572
Ránk 1134, 1694, 3771
Rásony 1645
Ratkó 339, 1077, 1278, 1285, 1711, 1821, 
3603
Raurnitz 3433
Rekenyeújfalu 1542
Répceszemere 3321
Resicabánya ? 2907
Restér 585, 737, 800, 1051, 1616, 3069
Réte 310
Rimabánya 2349
Rimafűrész 1403, 1612, 1829
Rimakokova 1383, 2493
Rimaráhó 1436, 2438, 3492, 3525
Rimaszombat 1283, 1288, 1931, 2853, 2941, 
3058, 3066, 3281, 3613, 3686
Rimavarbóc 3766
Romhány 2734, 2849, 2950
Roskfalva 1870
Roskovány 730, 1685
Rostropitz 2751, 2781
Rozgony 3102, 3201
Rózsahegy 575
Rozsály 2508
Rozsfalva ? 104
Rozsnyó 284, 589, 763, 1023, 1030, 1035, 
1047, 1062, 1100, 1116, 1133, 1148, 
1164, 1262, 1282, 1323, 1428, 1446, 
1579, 1620, 1709, 1716, 1728, 1740, 
1775, 1802, 1813, 1832, 1865, 1877, 
1884, 1895, 1917, 1951, 1959, 2022, 
2060, 2078, 2109, 2123, 2125, 2164, 
2183,2216, 2256, 2337, 2354, 2379, 2431, 
2522, 2523, 2531, 2606, 2715, 2807, 
2885, 2960, 2974, 3047, 3050, 3053, 
3217, 3285, 3312, 3313, 3322, 3329, 
3340, 3360, 3394, 3417, 3465, 3466, 
3487, 3554, 3577, 3595, 3597, 3640, 
3715, 3742, 3756, 3779, 3787
Rozsnyó ? 420
Rudna 2330
Rudotrovice 73
Ruma 2070, 3421, 3601
Runya 3283
Rusocki 84
Ruszkin 1565, 2124, 3159, 3441
Ruttka 2402
 
Sajógömör 992, 1794, 1902, 2118, 3476
Sajóháza 1103, 1313, 2157, 3278
Sajóhídvég 3044
Sajókaza 1008
Sajóréde 593, 1713, 1783
Sajósenye 3748, 3749
Sajószárnya 881, 1420
Sajószentpéter 368
Salgótarján 2049
Sámsonháza 656, 2388
Sámsonháza ? 550
Sárbogárd 626
Sarengrad 1837
Sáros megye 381, 405, 411, 424, 932
Sárosbogdány 759, 801, 1555
Sárosd 3108, 3300
Sárosizsép 1218, 1255
Sároskőszeg 1390, 2534
Sárosófalu 1202, 1416, 1510, 1558, 2649
Sárosoroszi 1480, 3508, 3604
Sárospatak 1097, 1111, 2363, 3028
Sátoraljaújhely 1193, 1235, 1582, 1790, 
1791, 1904, 2421, 2439, 2595, 2637, 
3232, 3718
Sebeskellemes 3152, 3343, 3498
Sebespatak 1041, 1054, 1338, 1562
Sednyik 2253
Selmecbánya 272, 1988, 2254, 2498, 2688, 
2755, 2756, 2816, 2834, 3253, 3261, 
3269, 3273, 3363, 3429, 3460, 3648, 
3735, 3736
Selyeb 3402
Senyő 2553
Sepsiszentgyörgy 1001
Sid 3506
Sima 3527
Simánd 2468, 2469
Sókút 1265, 1340, 1734
Somorja 3510
Sopron 320, 408, 413, 416, 3214, 3215, 3355, 
3632
Sóstófalva 2449
Stósz 1187, 1447, 1493, 3395
Süvéte 2735
Svedlér 1011, 1033, 1209, 1667, 1780, 2382, 
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3383, 3691
Szabadka 1937, 2047, 2066, 2105, 2242, 
2829, 2928, 2976
Szabados 1053, 1127, 1341
Szabolcs 2329
Szakolca 1154, 2014
Szakoly 3011
Szala 2858
Szalánkemén 3040
Szalmatercs 2343, 2426
Szalóc 3551
Szalonca 3520
Szamosangyalos 2374, 2966
Szamoskóród 2205, 2771
Szamoskrassó 2647
Szárazberencs 2650, 3176, 3177
Szárazbő 2296
Szarvas 619, 2641, 3113, 3219, 3231, 3467, 
3623, 3624, 3709
Szarvasgede 2692, 3594
Szatmárnémeti 374, 2539, 3239, 3583
Szécsény 335, 2062
Szécsényfelfalu 2138
Szeged 3203, 3375
Szeghalom 2900, 2946
Szeghegy 3636
Szeleste 354
Szélnye ? 153
Szemere 2571
Szendrő 1316, 1317, 2412
Szenice 798, 827
Szentendre 3245
Szentes 3374, 3477
Szentgál 928
Szentgyörgy 40, 61, 90, 119, 120, 277
Szentiván 1092, 1387, 1636, 1990, 1999, 
2130, 2265, 2266, 2499, 2640, 2851, 
2965, 3170, 3294, 3349, 3621
Szentmária 1150
Szentmihályfalva 821, 822, 916
Szentpéter 1687, 1859
Szenttamás 3695
Szepes megye 214, 383, 393, 407, 410, 415, 
421, 450, 465
Szepesbéla 808, 865, 975, 996, 1081, 1289, 
1413, 1508, 1655, 1695, 1755, 1835, 
1869, 1921, 1986, 1987, 2420, 2603, 
2697, 2714, 2822, 2899, 3127, 3191, 3211
Szepesolaszi 876, 1723, 1742, 1745, 1838, 
1847, 1900, 2188, 2286, 2350, 2533, 
2610, 2925, 2977, 3017, 3030, 3157, 
3268, 3494, 3561, 3663, 3734
Szepesremete 922, 1037, 1465, 1622, 1861, 
2082, 2346, 2888, 3155, 3185, 3501, 
3523, 3733
Szepestamásfalva 95
Szepestótfalu 360, 1854, 3693
Szepestótfalu ? 29
Szepesváralja 673, 820, 835, 848, 891, 938, 
951, 954, 998, 1244, 1600, 1649, 1670, 
1717, 1800, 1819, 1834, 1853, 1961, 
2023, 2088, 2135, 2153, 2300, 2355, 
2383, 2682, 2780, 2887, 2979, 3299, 
3479, 3571
Szepesváralja ? 168
Szepesszombat 369, 403, 429, 573, 637, 680, 
698, 898, 904, 1004, 1204, 1373, 1454, 
1543, 1596, 1607, 1608, 1631, 1665, 
1759, 1793, 1851, 1899, 2077, 2136, 
2232, 2237, 2487, 2924, 3004, 3057, 
3196, 3633, 3704, 3776, 3794
Széphalom 2811
Szepsi 979, 1495, 1626, 3485
Szerbszentmárton 3502
Szerém megye 2053
Szerencs 1375, 2002
Szeszta 3517
Szielnic 1064, 1330, 1404, 1618, 1764, 1817, 
2031, 2489
Szikszó 2007, 2103, 2567, 2673, 2795, 3305, 
3661
Szilvás-, Tusa-, Vámosújfalu 3739
Szinóbánya 3445
Szinye 1049, 1178, 1192, 1348
Szinyelipóc 100, 101, 877
Szirák 459
Szirk 1118, 1121, 1700, 1831
Szkáros 756
Szobránc 1320
Szomolnok 2770, 3384
Szomotor 2896
Sződemeter 2465
Szögliget 1149
Szőny 3413
Sztankován 39
Szucsány 683, 1354, 1856
Szúd 1392
Szuhány 2787
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Tab 3272
Tállya 693, 1040, 1078, 1141, 1160, 1215, 
1287, 1329, 1615, 1639, 1669, 1735, 
1866, 2040, 2145, 2177, 2185, 2211, 
2255, 2380, 2479, 2492, 2524, 2662, 
2664, 3088, 3089, 3190
Tállya ? 1135
Tápiószentmárton 2365, 2458
Tapolcsány ? 3234
Tapolyhanusfalva 920, 1158, 1213, 1229, 
1256, 1381, 2058, 2482
Tapolyhermány 1601
Tapolyizsép 1588, 1614, 2663
Tapolylucska 348
Tapolymeggyes 1318, 1507
Taracköz 1570, 1718, 1799, 2513
Tarcadobó 378, 1131
Tarcaszentpéter 2209
Tarkő 2348
Tarnó 832, 2223
Tarnóc 1379, 2411, 2428, 2598, 2653, 3041, 
3194, 3426
Tárnokréti 3470
Tasnád 569
Técső 2194
Temesvár 2203, 2236, 2245, 2261, 2311, 
2312, 2419, 2448, 2722, 2750, 2774, 
2840, 2939, 2981, 3078, 3080, 3085, 
3130, 3346, 3351
Terebő 1342
Terestyénfalva 63
Tesöld 3284
Tiszaásvány 1707
Tiszabercel 3646, 3647
Tiszabökény 1261
Tiszaderzs 3166
Tiszaeszlár 2679, 2777, 3626
Tiszaföldvár 2562
Tiszafüred 2605
Tiszakeszi 2373, 3103, 3747
Tiszalúc 3319
Tiszanagyfalu 2364
Tiszaroff 2076
Tiszaszentmiklós 3328, 3540
Tiszaújhely 2654, 2655, 3251
Tiszolc 684, 962, 988, 1014, 1254, 1298, 
1521, 1573, 1646, 1736, 2091, 2132, 
2878, 3199, 3206
Titel 2393
Tivadar 3140
Tokaj 771, 1405, 1703, 2249, 2340, 2510, 
2720, 2737
Tolcsva 1085, 1091, 1264, 1290, 2643, 2644, 
3481
Toporc 390, 1619, 1641, 2694, 2908, 3111, 
3135, 3446
Tordas 3287
Torna 1958, 2926
Tornalja 2006, 2013
Tornanádaska 3263
Tornyosnémeti 2517
Tótkomlós 2611
Tótpelsőc 1336
Tótpróna 270, 850, 1029
Tótvárad 2642
Törökbecse 3259
Trebitsch 2648
Trencsén 27, 99, 160, 212, 447, 714, 2003, 
2133
Trencsén megye 419, 580, 717
Tunyog 2646
Turapatak 2276, 2277, 2278
Túrkeve 1594
Túrmező 333, 1334, 1378, 1535
Túrmező ? 483, 498
Turóc megye 658, 669
Turócábrahámfalva 3032
Turócbéla 594, 739
Turócbeszterce 816, 1640
Turócerdőd 581
Turócszentmárton 748, 762, 1337, 3412, 
3639
Tyúkod 1422, 3074, 3075
 
Ubrezs 1927
Ugocsa megye 695
Újcsanálos 3662
Újfehértó 1932, 2168, 2263, 2271
Újszék 2736, 3150
Újvásár 1071, 1362, 1989, 2050
Újverbász 2065, 2707, 3635
Újvidék 1842, 1848, 1874, 3045, 3212, 3323, 
3326, 3339, 3393, 3396, 3490, 3505
Ungpinkóc 2870
Ungvár 51, 453, 1140, 1976, 2591, 2706, 
3012, 3023, 3024
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Vadna 3416
Vágköre 908
Vágpart ? 195
Vagyóc 598
Vaján 1913
Vajnág 1727
Válykó 2466
Vámosoroszi 2134
Vanyarc 1818, 1964, 2018, 2328
Varannó 3189
Varannómező 810
Várgede 3019, 3124
Varjúfalva 929, 1247, 2084, 2085, 2579
Várna 201
Várpalota 3553
Vas megye 118, 394, 427, 430, 456
Vázsec 1312, 1380, 1621, 2308
Vécse 3483
Végvár 3418
Verbic 577, 2162, 2163, 2287, 3271, 3422
Verbic ? 689
Verbó 1910
Verbőc 2613
Verdnik 3442
Versec 1770, 2238, 2327, 2754, 2828, 2905, 
3229, 3264, 3681
Vértes 2891
Vichodna 2801
Vid 1376, 2703
Vihodna 3584, 3585
Vily 3533
Vinna 1729, 1757
Vizesrét 722, 946, 1240
Vizsoly 3048
Vojkfalva 3620
Vönöck 582
Vörösvágás 2696
Vukovár 2021, 3241
Wsetin 19, 1419
Zábor 1279, 2071, 2288
Zábrezs 1094, 1333
Zádorháza 3642
Zala megye 438
Zászkal 720, 1357, 1481, 1908
Zaturcsány 852, 871, 1113, 3083
Zayugróc 794
Zebegnyő 1688
Zeiszlowitz 1820
Zemplén 384, 385, 397, 657
Zemplénkelecsény 1517, 1518
Zenta 3065
Ziliz 2356
Zólyom 1, 361, 2150, 2391, 2684, 2808, 
2867, 2868, 2972, 3497, 3560
Zólyomlipcse 136, 1286, 1434, 1483, 1997, 
2370, 3437
Zsámbokrét 692, 1699
Zsarolyán 1350
Zsegnye 276, 2016
Zsolna 2, 24, 78, 81, 82, 87, 111, 248, 249, 
297
Zsujta 1498, 3289
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Abaffi Paulus 189
Abaffy Leopoldus 3537
Abeles Leopoldus 2659
Abhortis Samuel Augustinus 347
Abrahami Franciscus 881
Abrahamy Carolus 1420
Achim Adamus 3669
Ádám Stephanus 3284
Adriány → Adriányi 
Adriányi Daniel 1682
Adriányi Joannes 1 1455
Adriányi Joannes 2 2660
Adriányi Samuel 1752
Agner Joannes 1808
Agricola Joannes 1204
Albeny Andreas 372
Alberti Stephanus 1
Albinyi Stephanus 1298
Alemann → Alleman 
Alex Ludovicus 1853
Alexa Josephus 1724
Alexandrovits Constantinus 1809
Alexi Ludovicus 3285
Alitis Andreas 2661
Alleman Carolus 1 830
Alleman Carolus 2 2456
Alleman Felix 2015
Alleman Franciscus 2197
Alleman Franciscus Georgius 882
Allemann → Alleman 
Almann Daniel 2755
Almássy Alexander 569
Almássy Joannes 1642
Alt → Alth 
Alth Albertus Sigismundus 2979
Alth Jacobus 938
Alth Ludovicus 2554
Althoph Franciscus 1029
Altmann Leo 2980
Ambrosy → Ambrózy 
Ambrózy Carolus 3362
Ambrózy Daniel 1 570
Ambrózy Daniel 2 989
Ambrózy Joannes 1325
Ambrózy Josephus 468
Ambrózy Julius 3538
Ambrózy Ludovicus 1526
Ambrózy Samuel 1 939
Ambrózy Samuel 2 2756
Ambrus Daniel 726
Ambrus Josephus 3539
Ambrusz → Ambrus 
Andaházy Alexander 940
Anderko Josephus, de Kuncz Haza 1957
Andrasovicz → Andrassovics 
Andrassovics Carolus 3187
Andrassovics Joannes 2757
Andrassovit → Andrassovics 
Andreas → Andresz 
Andreovits Petrus 2981
Andresz Petrus 3188
Antalik Georgius 2142
Antalovics Carolus 2662
Antoni → Antony 
Antony Franciscus 1158
Antony Stephanus 2072
Apathy → Apáthy 
Apáthy Joannes 1421
Apostol Michael 3086
Ardey Carolus 2363
Árvay Andreas 1394
Arway → Árvay 
Asztalos Albertus 2555
Athanasievits Alexander 2864
Athanasievits Georgius 2865
Athanasovics → Athanasievits 
Athanazievits → Athanasievits 
Augustinyi → Augusztinyi 
Augustus → Than 
Augusztinyi Joannes 1810
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Augusztinyi Josephus 1395
Augusztinyi Victor 3189
 
Bachar Stephanus 1910
Bacskalits Emanuel 2290
Badagy → Badanyi 
Badany 469
Badany Elias 668
Badanyi Otto 1854
Báderle → Baderle 
Baderle Leopoldus 3087
Bahil Andreas 1221
Baiskalits → Bacskalits 
Bajcsy Carolus 1, de Geczely 675
Bajcsy Carolus 2 727
Bajcsy Ludovicus 751
Bajnok Antonius 1958
Bakay Paulus 470
Bako Alexander 883
Bakoss Antonius 1422
Bakosy Franciscus 2291
Baksy Emericus 3670
Baksy Stephanus 3286
Baktsi Josephus 2982
Baktsó → Baktsi 
Bakulinyi Samuel 571
Baky Wolfgangus 2758
Bala → Balla 
Balás Paulus 1423
Balasa → Balasy 
Balass → Balás 
Balassovics Gustavus 3287
Balassy Joannes 1496
Balasy Antonius 3288
Balent Joannes 1497
Balenth → Balent 
Baligha Robertus 3460
Bálint Albertus 3461
Balinth Stephanus 1396
Balla Paulus 2866
Ballog → Balogh 
Balogh Andreas 2016
Balogh Antonius 3088
Balogh Balthasar 3289
Balogh Carolus 3089
Balogh Colomannus 3190
Balogh Ludovicus 2364
Balogh Michael 1811
Balogh Petrus 3462
Balogh Sigismundus 1498
Balogh Stephanus 2663
Baloghi → Balogh 
Baloghy Alexius 1911
Baloghy Ludovicus 2143
Balogy → Balogh 
Bamlini Samuel 471
Banik Georgius 2867
Bánik Georgius Joannes 2868
Banko Joannes 1753
Bano → Báno 
Báno Antonius 3671
Báno Emericus 348
Báno Franciscus, de Salma 190
Báno Georgius 3759
Báno Josephus 1 1114
Báno Josephus 2 2869
Báno Nicolaus 2457
Báno Thomas 1130
Banocsy Josephus 472
Bánovics Lazarus 3540
Bantzik Paulus 331
Bányász Vilhelmus 2198
Barajevák → Barajevatz 
Barajeváth → Barajevatz 
Barajevatz Lazarus 2144
Barajevatz Petrus 1912
Baranek Nicolaus 2
Bárány Georgius, szenicei 328
Barány Martinus 728
Baranyi → Barány 
Baráth Michael 2664
Baráth Nicolaus 2145
Barczay → Bárczay 
Bárczay Franciscus 2759
Bárcsay → Bárczay 
Barla Alexander, de Jászberény 2017
Barla Antonius 2199
Barla Stephanus 349
Barlógh → Barlógh 
Barlógh Andreas 2870
Baross Josephus 1222
Baross Ludovicus 2760
Bartholomaeides Julius 3463
Bartholomaidesz → Bartholomaeides 
Barthus Andreas 373
Bartok → Bartók 
Bartók Emericus 2556
Bartos Georgius 729
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Bartos Martinus 786
Bartos Michael 1115
Bartosch → Bartos 
Bartoss → Bartos 
Bartossi → Bartossy 
Bartossy Martinus 1084
Barts Alexander 2073
Barts Andreas 1144
Barts Ludovicus 2665
Barts Samuel 1 676
Barts Samuel 2 1397
Bartsch → Barts 
Bartus Vilhelmus 3191
Bartusch → Bartus 
Bary Joannes 677
Baschka Josephus 1030
Basska → Baschka 
Baszi Paulus 611
Bathelt Gustavus Samuel 2871
Báthory Stephanus 3192
Batik Joannes, de Kis-falud 627
Batta Andreas 2365
Batta Josephus 2458
Battary Georgius 473
Battik → Batik 
Bay Alexander 2872
Bay Joannes 2873
Baycsy → Bajcsy 
Baytsy → Bajcsy 
Beck Josephus 2557
Beck Paulus 669
Becsek → Betser 
Becser → Betser 
Beek → Beck 
Begányi Colomannus 3464
Begányi Gabriel 1131
Bekény Stephanus 1812
Bekin → Bekény 
Béla Eduardus 2983
Belanszky Josephus 787
Belényessy Carolus 2761
Belicza Joannes 1205
Beliczar Vilhelmus 2762
Belitza → Belicza 
Bellai Martinus 3
Bellay → Bellai 
Belyanszky → Belanszky 
Benczúr → Benczur 
Benczur Adolphus 2200
Benczur Joannes 1 2366
Benczur Joannes 2 3090
Benczur Nicolaus 2666
Benczur Vilhelmus 2018
Benda Petrus 3091
Bendak Josephus 1499
Bende Stephanus 2763
Bendek → Bendik 
Bendik Emericus 971
Bendik Georgius 730
Bene Emericus 972
Bene Tobias 2984
Benedek Petrus 1044
Benedekfalvay Fridericus, de eadem 2074
Benedicty → Benedikti 
Benedikti Augustus 2075
Benedikti Georgius 2667
Benedikty → Benedikti 
Benjács Simeon 3541
Benka Adamus 1 1171
Benka Adamus 2 2668
Benkner Fridericus 1813
Benkner Gustavus 3465
Benkner Julius 3466
Benko Georgius 1855
Benne → Bene 
Bents Stephanus 2019
Bényei → Bényey 
Bényey Samuel 1145
Benyo Augustus 3092
Benyo Joannes 990
Benyovszky Julius 2764
Bercsán → Bercsan 
Bercsan Joannes 2367
Berethői Joannes 3760
Beretkey Michael 474
Beretvás Wolfgangus 3672
Berg Carolus 1725
Bergh → Berg 
Berhelyi Balthasar 1085
Berhelyi Carolus 1264
Bernát → Bernáth 
Bernáth Albertus 2669
Bernáth Colomannus 3673
Bernáth Daniel 2459
Bernáth Mauritius 2985
Bernáth Nicolaus, Bernathfalvi 3290
Bernáth Simeon, de eadem 1913
Bernáth Stephanus 2460
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Bernhard Vilhelmus 3363
Bertha Joannes 1265
Berthelyi → Berhelyi 
Berthoti Georgius 191
Berthoti Joannes, de eadem 4
Berthoti Sigismundus, de eadem 5
Berthoti Valent., de ead 192
Berzeviczi → Berzeviczy 
Berzeviczky Josephus 1206
Berzeviczy Sigismundus, de eadem 6
Berzevitzky → Berzeviczky 
Bessenyey Albertus 3093
Bessenyey Stephanus 1754
Beszerményi Stephanus 572
Besztercey → Beszterczey 
Beszterczey Joannes 2368
Betser Samuel 2874
Bexhest Joannes Conradus 884
Bexhest Mauritius 3761
Bibics Demetrius 3291
Bibics Nicolaus 2670
Bieliki Daniel 7
Bielikius → Bieliki 
Bierbrenner Paulus 2201
Bige Carolus 2558
Billek Samuel 573
Binder Carolus 3364
Biszkup Nathanael 1573
Bisztersky → Biszterszky 
Biszterszky Andreas 433
Biszterszky Mathias 475
Bisztrovits Samuel 1398
Blahunka Josephus 2146
Blahutta Joan. 941
Blassy → Blazy 
Blasy → Blazy 
Blatnitzky Paulus 2202
Blazy Eduardus 2559
Blazy Martinus 1683
Blazy Stephanus 448
Bltnyitzky → Blatnitzky 
Bobor Georgius 2765
Bobor Ludovicus 2766
Bock Joannes 2875
Bock Ludovicus 2560
Boczko Samuel 703
Bodiczky → Boditzky 
Boditzky Adamus 1242
Boditzky Gustavus 3193
Boditzky Marcus 2561
Boditzky Paulus 1280
Bodnár Antonius 2461
Bodnár Bartholomaeus 2876
Bodnár Franciscus 2767
Bodoky Henter Ludovicus 3674
Bodolai → Bodolay 
Bodolay Josephus 3542
Bodolay Ladislaus 476
Bodzay Samuel 927
Boemisch → Bömisch 
Boer Colomannus 3762
Bogady → Bogády 
Bogády Joannes 1116
Bogoszálovits Constantinus 2203
Bogya Gregorius 3543
Bohl → Bock 
Bohuny Joannes 3292
Bohus Joannes 3194
Bohus Ladislaus 477
Bohus Paulus 2562
Bohuss → Bohus 
Bokdani Godofredus 193
Bokdani Jacobus 8
Bolemann Samuel 434
Bollner → Bolner 
Bolner Samuel 2020
Bonis Josephus 2768
Borbély Ludovicus 2292
Borbély Paulus 3544
Borbély Thomas, de Rosz 2076
Bordács Emericus 3545
Bordács Joannes Georgius 831
Bordács Stephanus 478
Bordats → Bordács 
Bornagius Joannes 194
Bornemisza Antonius 3365
Bornemisza Samuel, de Minay 2369
Bornemisza Stephanus 1684
Bornemissza → Bornemisza 
Boronkai → Boronkay 
Boronkay Casparus 776
Boronkay Josephus 777
Boronkay Ladislaus 942
Boronkay Paulus 1424
Boronkay Samuel 788
Boronkay Stephanus, de Moczár 9
Boros → Boross 
Borosnai Samuel 195
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Boross Andreas 2147
Boross Paulus 3467
Boross Samuel 2148
Borsitzky Stephanus 3195
Bosicz Samuel 10
Bosnyak Petrus 3366
Bosvay Stephanus 479
Both Andreas 872
Both Thomas 1643
Botho → Bothó 
Bothó Antonius Ladislaus 2293
Botka Alexius 2294
Botka Josephus 2462
Botko Andreas 1456
Botth → Both 
Bottka → Botka 
Botto → Bothó 
Böhmer Adamus 574
Böhmer Andreas 885
Böhr Samuel 886
Böltsházy Josephus 1959
Bömisch Eduardus 3546
Bradovka → Bradowka 
Bradowka Augustinus 3675
Bradowka Carolus Josephus 2149
Brandtner Gustavus 3367
Bratky Christophorus 2021
Braumiller Ladislaus 426
Braun Martinus 3676
Braxatoris Andreas 11
Braxatoris Michael 196
Brayer → Breuer 
Brayer Ludovicus 2150
Brecz → Bretz 
Brecz Alexander 3547
Bredschneider → Bretschneider 
Bredtschneider → Bretschneider 
Brener → Breuer , → Brenner 
Brenner Joannes Michael 1370
Bretschneider Casparus 1011
Bretschneider Joannes 3548
Bretz → Brecz 
Bretz Samuel 2295
Bretz Stephanus 1574
Breuer Alexander 2563
Breuer Gustavus 2986
Breuer Josephus 2463
Breuer Mathias 973
Breuer Samuel 1814
Breyer Georgius 1207
Brezany Joannes 332
Brichze Vilhelmus 2671
Brixner Andreas 480
Broner → Bierbrenner 
Brosz Carolus 2077
Brosz Joannes 1500
Brosz Jonathan 2987
Brosz Rudolphus 3196
Brozik Andreas 1 943
Brozik Andreas 2 1856
Brozik Andreas 3 2204
Brtsék Andreas 575
Brujman Vilhelmus 2464
Brujmann → Brujman 
Brunik Joannes 197
Bubeliny Samuel 2078
Bubelinyi → Bubeliny 
Bubenka Elias 1117
Bubenka Jonas 12
Budaházi → Budaházy 
Budaházy Andreas, de eadem 198
Budaházy Stephanus, de Horka 199
Budai Samuel 374
Bugarszky Joannes 1815
Buhm Andreas 628
Buhn → Buhm 
Bukovinszky Emericus, de eadem 1960
Bulyovszky Adamus 481
Bulyovszky Georgius, de Gyulafalva 2079
Bulyovszky Josephus 704
Bulyowszky → Bulyovszky 
Bunyilay → Bunyitay 
Bunyitay Franciscus 1 1045
Bunyitay Franciscus 2 1726
Buocz → Buotz 
Buotz Samuel 832
Burchard → Burchardt 
Burchardt Julius 3293
Burghard Georgius 200
Butis Joannes 201
Buttykay Joannes 3094
Búzás Josephus 3549
Büdy Colomannus 3468
Bydeskúti Ladislaus 2465
 
Carlovszky → Carlowszky 
Carlowszky Georgius 482
Carlowszky Joannes 887
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Carlowszky Josephus 1118
Carlowszky Sigismundus 1 944
Carlowszky Sigismundus 2 1816
Ceroci Nicolaus 202
Cerva → Czerva 
Chalupka Joannes 1299
Chalupka Josephus 1 991
Chalupka Josephus 2 1399
Chivojka Georgius 576
Chorwat Joannes 203
Chrenchinyi → Trenchényi 
Chrentsinyi → Trenchényi 
Christ Joannes 1857
Christmann Fridericus 2769
Christmann Samuel 2564
Christophori Paulus 783
Ciprini Georgius 204
Claudini Jacobus 333
Claudini Joannes 483
Clementis Carolus 1 1685
Clementis Carolus 2 2565
Clementis Joannes 612
Clementisz → Clementis 
Codelinus Joannes 13
Comaromi → Komáromy 
Comáromy → Komáromy 
Conrad Georgius 14
Corgyik Michael 577
Corilly Petrus 613
Coriolanyi Josephus 3294
Cornides Joannes Georgius 1086
Cornides Ludovicus 1172
Coroni Joannes 1077
Coroni Michael 435
Corony → Coroni 
Corzán Gabriel 3550
Crausz → Krausz 
Cudelinus → Codelinus 
Culicis Sigismundus 15
Curiani Georgius 205
Curiani Stephanus 16
Czabkay → Czapkay 
Czablay → Czapkay 
Czaebanyi Georgius 2466
Czakó → Czako 
Czako Andreas 1457
Czambel Paulus 2370
Czambell → Czambel 
Czapf Carolus 2770
Czapkay Andreas 1 1060
Czapkay Andreas 2 1858
Czapkay Elias 789
Czapkay Emericus 3095
Czapkay Ferdinandus 3096
Czapkay Josephus 853
Czapkay Nathanael 1501
Czapkay Philippus 833
Czapkay Samuel 1 1346
Czapkay Samuel 2 2467
Czatlasch → Csatlós 
Czebulyak → Czibuljak 
Czehus → Czekus 
Czekus Franciscus 660
Czekus Josephus 731
Czekus Julius 3551
Czekus Mathias 778
Czempel Stephanus 484
Czener Andreas 2877
Czeper Alexander 629
Czeroczi Nicolaus, de eadem 17
Czerva Albertus 1961
Czibesz → Czirbesz 
Czibesz Michael 3677
Czibuljak Ezechiel 1173
Czibuljak Joannes 752
Czibuljak Samuel 1300
Czibulyak → Czibuljak 
Czibur Joannes 1551
Cziburak Matthaeus 449
Czimmerman → Zimmermann 
Czinczifa Georgius 3197
Czinczifa Joannes 3295
Czipkay → Csipkay 
Czirbesz Andreas 1458
Czirbesz Josephus 3469
Czirbesz Michael 992
Czirbesz Paulus 2566
Cziriák Samuel 3368
Czizer Jacobus 450
Czizer Ladislaus 3763
Czucker → Czuker 
Czuka Daniel 2567
Czuker Alexander 1644
Czuker Joannes 3678
Czuker Samuel 1 945
Czuker Samuel 2 1552
Czultner Joannes 451
Czupra Andreas 3369
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Czwetkovics Georgius 3679
Czwetkovics Lubomirus 3097
Czybulyak → Czibuljak 
 
Csabay Alexius 2205
Csabay Vincentius 2771
Csabkay Jacobus 1046
Csala Gregorius 3370
Csanadi → Csanády 
Csanády Colomannus 3296
Csanády Georgius 2772
Csanády Joannes 2568
Csanády Ludovicus 2988
Csanády Stephanus, de Telegd 1962
Csányi Joannes 1817
Csaplovics Alexius mh. Josephus, de 
Jeseno - 1963
Csaplovics Andreas 375
Csaplovics Ludovicus 2672
Csaplovits → Csaplovics 
Csáßár → Császár 
Császár Andreas 578
Császár Joannes Josephus 1012
Császár Michael 790
Császár Samuel 791
Csáthy Ladislaus 1686
Csatlass → Csatlós 
Csatlós Ludovicus 3098
Csatloss → Csatlós 
Csech → Cseh 
Csech Martinus 206
Csecsy Georgius 888
Csegényi János 3552
Cseh Casparus 2878
Csekelyan ? → Csokerlyan 
Csemiczky Fridericus 3099
Csemitzky Paulus 2569
Csenge Paulus 3470
Csengery Emericus 854
Csengery Stephanus 2773
Csengey Andreas 3553
Csepcsany → Csepcsányi 
Csepcsányi Georgius 678
Csepcsányi Joannes 614
Csepcsányi Julius 3297
Csepely Nicolaus 3371
Cseptsanyi → Csepcsányi 
Cserépy Ferdinandus 2673
Cserépy Ludovicus 2674
Cseresnyés Alexander 1347
Csernanszky Elias 485
Csernátfallussy Samuel 423
Csernély Daniel 753
Csernilti Christianus 376
Csernitzky → Csemitzky 
Csernota Ezechiel 436
Csernovics Demetrius 2468
Csernovics Georgius 2469
Csery Joannes 402
Csery Paulus 732
Csery Samuel 710
Csipkay Joannes 3198
Csirnily → Csernély 
Csiszár Samuel 2022
Csizi Samuel 2470
Csizy → Csizi 
Csohány Nicolaus, de Tomkahazi 2675
Csokerlyan Basilius 2371
Csoknyay Albertus 3100
Csokonyay → Csoknyay 
Csoma Samuel 1645
Csonka Joannes 754
Csont Martinus 630
Csontos Mathias 18
Csontos Stephanus 1553
Csorba Alexander 377
Csorba Andreas 1013
Csorba Joannes 1189
Csörföly Emericus 2879
Csupka Andreas 1 974
Csupka Andreas 2 1425
Csupka Gustavus 2570
Csupka Thomas 1 1554
Csupka Thomas 2 3764
 
Dabsy Samuel 2296
Dálnoki Nagy Emericus 3471
Damnaides Joannes 19
Dancs Franciscus 2989
Dancs Ludovicus 3372
Dangel Stephanus 608
Darázsy Daniel 3472
Darvas Emericus, de Nagy Réth 2880
Darvas Josephus, de Nagy Réth 2571
Darvay Valentinus 1727
Darwai → Darvay 
Daubner Joannes 2572
David Gabriel 1087
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Davidovics Abrahamus 2297
Daxner Daniel 2372
Daxner Stephanus 3199
De Luck Stephanus 486
Deák Andreas 631
Deák Laurentius, de Palágy 2676
Deák Samuel 834
Decsi Borbély Daniel 2990
Dedinszky Josephus 3101
Deme Josephus 2677
Demeter Emanuel 3554
Demeter Gabriel 2080
Demeter Josephus 1728
Demeter Stephanus 679
Demetrievics Daniel 2471
Demetrievics Joannes 2472
Demetrovics Josephus 2774
Demetrovits → Demetrievics 
Demian 487
Demian Balthasar 1687
Demian Emericus 1859
Demian Georgius 1014
Demiany Paulus 835
Demjan → Demian 
Demjany → Demiany 
Dér Josephus 2206
Derecskey Carolus 2573
Derner → Dörner 
Dersovs Ladislaus 207
Deső Samuel 427
Desseöffy → Dessewffy 
Desseövffy → Dessewffy 
Dessevfy → Dessewffy 
Dessewffy Casparus Thomas, de Csetnek 
711
Dessewffy Colomannus, de Csernek et 
Tarkő 1860
Dessewffy Dionysius 3200
Dessewffy Franciscus, de Csernek et 
Tarkeö 2151
Dessewffy Julius 2881
Dessewffy Ludovicus 3201
Dessewffy Otto, de Csernek 1964
Dessewffy Sigismundus 3473
Dessewffy Stephanus 3102
Dessewffy Titus, de Csernek 1818
Dessy → Dézsy , → Desy 
Desy Gabriel 1146
Desy Georgius 705
Desy Joannes 350
Desy Josephus 1208
Desy Stephanus 1243
Detrich Balthasar 452
Detrich Eugenius 2207
Devay Georgius Christophorus 779
Devay Josephus 836
Dévényi Colomannus 2775
Devossa Daniel 2678
Dezsö Ludovicus 3680
Dezsőffy → Dessewffy 
Dézsy Franciscus 1965
Dia Michael 993
Dianiska Daniel 1646
Dienes Ladislaus 2208
Dienes Stephanus 1688
Dierner Adolphus 1914
Dierner Andreas 1755
Dierner Josephus 1689
Dierner Ludovicus 1 1575
Dierner Ludovicus 2 2574
Dietz Samuel 2991
Dimics Theophilus 3373
Dimitrievics → Dimitrievits 
Dimitrievits → Demetrievics 
Dimitrievits Demetrius 3681
Dimitrievits Joannes 2575
Dimitrievits Sebastianus 3298
Diossy → Diósy 
Diósy Augustinus 2776
Diósy Joannes 784
Dirhan Samuel 1966
Dirhans → Dirhan 
Dirner → Dierner 
Dluholutzky Josephus 1061
Dobák Eduardus, de Sz. Anna 2081
Dobák Joannes 437
Dobay Andreas, de eadem 20
Dobay Antonius 1861
Dobay Carolus 1159
Dobay Casparus 1174
Dobay Emericus, de eadem 21
Dobay Ferdinandus 2209
Dobay Gabriel, de Dobo 22
Dobay Samuel, de eadem 23
Dobay Sigismundus 1 208
Dobay Sigismundus 2 378
Dobay Vilhelmus 2082
Dobóczy Andreas 2992
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Dobos Joannes 1862
Dobos Stephanus, de Lasztoczino 1576
Doboss → Dobos 
Dobosy Ludovicus 3374
Dobozy Daniel 2373
Dobozy Franciscus 2679
Dobozy Joannes 2777
Dobozy Josephus, de Szanto 3103
Dobozy Melchior 2993
Dobsa Alexius 2778
Dochnany → Dohnány 
Doerner → Dörner 
Dohnány Joannes 706
Doleviczeny Antonius 488
Doleviczeny Emericus 489
Doleviczeny Paulus 490
Doleviczeny Stephanus 491
Dolevicseny → Doleviczeny 
Dolinay Carolus, de Dolina et Draskotz 
1915
Domahédy → Domahidy 
Domahidi → Domahidy 
Domahidy Ignatius 2374
Domahidy Samuel 1281
Domahidy Valentinus 3555
Domanovszky Joannes 3202
Domanyovszky → Domanovszky 
Domby Martinus 3474
Domby Petrus 3104
Domcso → Domtso 
Domtso Andreas 1371
Domtso Michael 1756
Dorosnyák Daniel 2882
Dosics Georgius 3375
Dosics Petrus 3203
Döfflinger Joannes 209
Dömölky Emericus 928
Dörner Carolus 1819
Dráskóczy → Draskoczy 
Draskoczy Joannes 1301
Draskoczy Josephus 1266
Draskoczy Julius 2994
Draskoczy Ladislaus 3105
Draskoczy Paulus 2298
Drasskoczy → Draskoczy 
Drasskotzy → Draskoczy 
Draveczky → Dravetzky 
Dravetzky Antonius 733
Dravetzky Julius 1729
Dravetzky Michael 1757
Dráwetzky → Dravetzky 
Dreiphenig Daniel 975
Dreyphenig → Dreiphenig 
Droppa Andreas 1459
Droppa Carolus 1267
Droppa Joannes 1967
Droppa Michael 1426
Droppa Samuel 1916, 3556
Droscher Joannes 1647
Drost Georgius 1820
Droszt → Drost 
Drozd → Drost 
Dubovsky Martinus 210
Duchony Emericus 712
Duhay Joannes 855
Duka Ferdinandus 3682
Duka Franciscus 3683
Duka Robertus 3684
Duka Theodorus 2995
Dukay Andreas, de Dukafalva 837
Dukay Samuel, de eode. 1460
Dukay Stephanus, de Dukafalva 838
Dunay Emericus 976
Duszik Joannes 1502
Dürner → Dierner 
Dvonts Joannes 1648
Dwonts → Dvonts 
Dya → Dia 
Dyrrhan → Dirhan 
 
Dzurányi Paulus 1968
 
Ebeczky Laurentius, de ? 2779
Ebesfalvay Georgius 2473
Ebner Martinus 343
Édeskúty Constantinus 3204
Eger Georgius 889
Eger Josephus 792
Egery → Eger 
Egry Joannes 1730
Egry Michael 453
Ehn Carolus 1821
Ehn Joannes 839
Elischer Adolphus 3205
Elischer Andreas 2375
Elischer Balthasar 2376
Elischer Gabriel 3376
Emerici → Emeritzy 
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Emericzy → Emeritzy 
Emeritzy David 1731
Emeritzy Joannes 1605
Emeritzy Ludovicus 2883
Endrefy Carolus 3377
Engel Josephus 1527
Eördegh → Eördögh 
Eördögh Adamus 713
Eördögh Andreas 2083
Eördögh Carolus, de Laszlofalva 1758
Eördögh Christophorus 615
Eördögh Daniel 2377
Eördögh Samuel 616
Eördögh Stephanus 2680
Erdélyi Franciscus 2474
Eremics Nicolaus 3378
Erössy Samuel 3475
Erösy → Erössy 
Eszeny → Eszenyi 
Eszenyi Antonius 2378
Eszenyi Michael 840
Eszenyi Stephanus 3476
Eyer Joannes 492
 
Fabiany Michael 351
Fabini Theophilus 3106
Fabiny → Fabini 
Fabinyi Adolphus 3557
Fabri → Fabry 
Fabrici → Fabriczy 
Fabricius → Fabriczy 
Fabricius Andreas 379
Fabriczius → Fabriczy 
Fabriczky → Fabriczy 
Fabriczy Daniel 946
Fabriczy Joannes 1 617
Fabriczy Joannes 2 1132
Fabriczy Paulus 755
Fabry Adamus 334
Fabry Andreas 1 632
Fabry Andreas 2 1015
Fabry Daniel 1577
Fabry Emericus 335
Fabry Joannes 1 1147
Fabry Joannes 2, mayor 1732
Fabry Joannes 3 2299
Fabry Joannes 4 2884
Fabry Joannes 5 3685
Fabry Nicolaus 24
Fabry Pancratius 2210
Fabry Paulus 1 618
Fabry Paulus 2 947
Fabry Samuel 1555
Fabry Stephanus 2681
Faczony Alphons 2576
Faczony Dionysius 1461
Faczony Emericus 890
Faczony Mathias 793
Faczony Paulus 352
Faczony Thomas 1326
Faczonyi → Faczony 
Faix Fridericus 3686
Faix Joannes 1690
Faklya → Fáklya 
Fáklya Josephus 2885
Farbaky Daniel 1372
Farbaky Gustavus 3107
Farbaky Laurentius 3379
Farkas Adamus 714
Farkas Alexius 3380
Farkas Aurelius 1917
Farkas Daniel 2211
Farkas Eugenius 2379
Farkas Georgius 380
Farkas Joannes 1047
Farkas Ladislaus 756
Farkas Nicolaus, de Losoncz 2475
Farkas Stephanus, de Harsány 25
Fatzonyi → Faczony , → Faczony 
Fay → Fáy 
Fáy Albertus 2886
Fáy Andreas 2212
Fáy Christophorus, de Réde 2213
Fáy Franciscus 2214
Fáy Georgius, de Fay 2215
Fáy Gustavus 2152
Fayko Samuel 1209
Fazonyi → Faczony 
Feierpataki → Fejérpataki 
Fejér Carolus 3477
Fejérpataki Sigismundus 26
Fejervari → Fejérváry 
Fejérváry Alexander 1148
Fejérváry Alexius 3558
Fejérváry Carolus 493
Fejérváry Emericus 1528
Fejérváry Gabriel 1119
Fejérváry Georgius 2577
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Fejérváry Joannes 1 381
Fejérváry Joannes 2 2578
Fejérváry Paulus 1606
Fejérwary → Fejérváry 
Fejérwáry → Fejérváry 
Fekésházy Petrus 3559
Fekete Alexander 2579
Fekete Carolus 1822
Fekete Casparus 929
Fekete Gustavus 2084
Fekete Joannes 1190
Fekete Josephus 2580
Fekete Melchior, de Ivány 2085
Fekete Samuel 2380
Fekete Stephanus 579
Feldmaier → Feldmeyer 
Feldmayer → Feldmeyer 
Feldmeyer Samuel 1 211
Feldmeyer Samuel 2 2153
Feledy Michael 1302
Felföldy Stephanus 3381
Felicides Alexander 1759
Felicides Joannes 633
Felicides Jonas 27
Felicides Josephus 1133
Felicides Ludovicus 3382
Felicides Paulus 212
Feliczides → Felicides 
Felix Antonius 3687
Felix Augustinus 3478
Felix Emericus 1327
Ferdinandi Michael 634
Ferentsik Andreas 1578
Ferentsik Samuel 2381
Ferjencsik Nicolaus 3560
Fest Adolphus 2780
Fest Aurelius 1 3299
Fest Aurelius 2 3479
Fest Carolus 1 1649
Fest Carolus 2 2382
Fest Emericus 2383
Fest Fridericus 2887
Fest Joannes 1 891
Fest Joannes 2 1244
Fest Mauritius 2300
Fest Stephanus 2682
Fest Vilhelmus 1 2023
Fest Vilhelmus 2 2301
Feszt → Fest 
Fialka Josephus 2216
Filipek Ludovicus 2781
Filippek → Filipek 
Fillisch Joannes 2888
Fillo → Filó 
Filó Andreas 1427
Fischer Antonius 1282
Fischer Joannes Georgius 1918
Fischer Joannes Michael 213
Fischer Josephus 1428
Fischer Thomas 1579
Fizely Fridericus 3206
Fizelyi → Fizely 
Flachbarth Gustavus 3765
Flauner Joannes 214
Flayscher → Fleischer 
Fleischer Antonius 3383
Fleischer Carolus 3300
Fleischer Fridericus 2086
Fleischer Gabriel 1823
Fleischer Joannes 930
Fleischer Samuel 1 1429
Fleischer Samuel 2 3108
Fleischhacker Joannes Georgius 28
Florian Jacobus 3688
Foerster → Förster 
Fogarassi → Fogarassy 
Fogarassy Casparus 2302
Fogarassy Paulus 2303
Folgens Eduardus 3109
Folkusházy Gustavus 2996
Folkusházy Gyurgyik → Folkusházy 
Folkusházy Josephus 1191
Folkusházy Petrus 2782
Folkusházy Rudolphus 3689
Folkusházy Samuel, de eadem 1969
Fontanus Daniel 29
Forberger Fridericus 1607
Forberger Martinus 1503
Forberger Paulus 734
Forberger Samuel 1373
Forgács Carolus 2384
Forgács Josephus 2304
Forgáts → Forgács 
Forster Gustavus 2889
Förster Ericus 2890
Förster Gustavus 3561
Francisci Joannes 3562
Frank Carolus 2385
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Frank Eduardus 3563
Frank Gustavus 2683
Frankendorfer Samuel 1283
Fráter → Frater 
Frater Franciscus 2891
Frecska → Fretska 
Fregtagh → Freytag 
Freisaisen → Freyseysen 
Frenda Carolus 3384
Frenyo Daniel 454
Frenyo Ferdinandus 2783
Frenyo Joannes 1 336
Frenyo Joannes 2 409
Fretska Antonius 2784
Fretska Samuel 1223
Freyseisen → Freyseysen 
Freysersen → Freyseysen 
Freyseysen Adamus 2785
Freyseysen Julius 2997
Freyseysen Virgilius 1 410
Freyseysen Virgilius 2 2998
Freytag Josephus 1824
Freytag Michael 680
Freytagh → Freytag 
Fridericus → Jenny 
Fridwalszky Emericus 30
Friedhuber Joannes Georgius 215
Friedhuber Samuel 216
Friedländer Nathanael 3301
Frivaldski → Fridwalszky 
Frivvalski → Fridwalszky 
Fröchlich → Frölich 
Frölich Andreas 1650
Frölich Eduardus 2024
Fruscha Nicolaus 2999
Fuchs Andreas 2217
Fuchs Samuel 1970
Fuhrman → Fuhrmann 
Fuhrmann Daniel 2218
Fuhrmann Joannes 1863
Fuhrmann Petrus 1284
Furdely Joannes 635
Furman → Fuhrmann 
Furtitin Martinus 31
Futasz Joannes 1462
Fux → Fuchs 
Füzeséri Ladislaus, de eadem 32
 
Gaal → Gál 
Gaál → Gál 
Gáber Gustavus 3564
Gabos Samuel 3480
Gabriel Joannes 3110
Gabrien → Gabrieny 
Gabrieny Georgius 494
Gabrieny Samuel 1175
Gabrienyi → Gabrieny 
Gacsalyi Samuel 495
Gaertner → Gartner 
Gajtner → Geitner 
Gál Andreas 1192
Gál Carolus 2581
Gál Georgius 1348
Gál Joannes 3385
Gál Paulus 977
Galgoczy Alexander 2786
Gall → Gál 
Gáll → Gál 
Galli Georgius 2787
Gallo Martinus 353
Galócsy Albertus 3000
Galócsy Carolus 2788
Galócsy Gustavus 2892
Galy → Gály 
Gály Paulus 2684
Galya → Gulya 
Gally → Galli 
Ganczaug → Ganzaugh 
Ganczstuck → Gantzstuk 
Ganczstukk → Gantzstuk 
Ganovszky Jacobus 1031
Ganovszky Ludovicus 2582
Ganovszky Paulus 2685
Ganowszky → Ganovszky 
Ganszstuk → Gantzstuk 
Gantzaugh → Ganzaugh 
Gantzstuck → Gantzstuk 
Gantzstuk Andreas 1245
Gantzstuk Antonius 1919
Gantzstuk Carolus 1651
Gantzstuk Joannes 1176
Gantzstuk Ladislaus 1920
Ganzaugh Andreas 892
Ganzaugh Josephus 893
Ganzaugh Sigismundus 1016
Ganzaugh Stephanus 1652
Ganzstuk → Gantzstuk 
Garteman → Gartemann 
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Gartemann Joannes 1691
Gartner Martinus 2305
Gaspar Joannes 948
Gasparik Joannes 949
Gaspary Joannes 3386
Gasser Georgius 33
Gasser Joannes 34
Gassicius Georgius 35
Gassicius Joannes 36
Gassparik → Gasparik 
Gasziczius → Gassicius 
Gatitzstuck → Gantzstuk 
Gavallér Joannes 3481
Gavánszky Simeon 3482
Gayer Samuel 2025
Gazdik Ludovicus 1864
Geduly Carolus 3690
Geitner → Geitner 
Geitner Emericus 894
Geitner Samuel 950
Geitz Michael 580
Gentsi → Gentsy 
Gentsy Ludovicus 2154
Gentsy Sigismundus 2583
Genyetai Samuel 3766
Georgiades Ludovicus 2893
Georgienich → Georgievics 
Georgievics Georgius 2476
Gergelyi Ferdinandus 3565
Geyer → Gayer 
Ghillányi Adolphus 3207
Ghillányi Vendelinus 2789
Ghyczy Andreas, de Assa Kürtth 37
Ghyczy Paulus, de Assa Kürtth 38
Giláni Stephanus, de Lázi 39
Gildein Georgius 2686
Gillik Jacobus 40
Gitcz Daniel 455
Glacz Albertus 2477
Glacz Antonius 2478
Glacz Joannes Samuel 2894
Glaser Michael 217
Glatz → Glacz 
Gligoreszku Nicolaus 2584
Glokszin → Gloxin 
Glorxinius → Gloxin 
Glós → Glosz 
Glósz → Glosz 
Glosz Carolus 2895
Glosz Daniel 1430
Glosz Jacobus 403
Glosz Joannes 661
Glosz Samuel 2386
Gloxin Fridericus 2026
Gloxin Joannes 41
Glubko Jonas 1431
Gocztág → Gotztágh 
Gogász Paulus 218
Gogász Sigismundus 219
Goldbecher Antonius 3691
Goldberger Paulus 3208
Golmitz Joannes 3483
Gombos Andreas 3209
Gombos Paulus 2219
Gomoncsák → Gomoncsak 
Gomoncsak Andreas 3387
Gorocz → Gorócz 
Gorócz Michael 2687
Gosznoviczer Casparus 42
Gosznoviczer Michael 43
Gosznoviczerus → Gosznoviczer 
Goszoniviczius → Gosznoviczer 
Gosztonyi Michael 44
Gots Joannes 220
Gotthard Joannes Jacobus 873
Gottmayer Martinus 874
Gotztágh Josephus 1865
Göllner Antonius 2688
Göllner Ludovicus 1653
Gölner → Göllner 
Gömbös Daniel 456
Gömbös Stephanus 45
Gömöry Adolphus 3302
Gömöry Andreas 1692
Gömöry Fridericus 2387
Gömöry Paulus 1, de Markusfalva 2027
Gömöry Paulus 2 3566
Gömöry Victor 2155
Gönczy Andreas 2479
Gönczy Samuel 1866
Gönczy Stephanus 3567
Göntzy → Gönczy 
Görgay → Görgey 
Görgei → Görgey 
Görgey Balthasar 496
Görgey Carolus 1149
Görgey Cornelius 2480
Görgey Emericus 221
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Görgey Hugo 2156
Görgey Joannes 1 46
Görgey Joannes 2 2896
Görgey Jobus 222
Görgey Martinus, de Görge 47
Görgey Paulus 223
Görgey Stephanus 1 2897
Görgey Stephanus 2 3111
Graff Albertus 3303
Graff Tobias 497
Graff Victor 2689
Graffay Colomannus 3757
Graichmann Jacobus 3210
Graisiger → Greisiger 
Grajfeneg → Greyfenegg 
Granics Paulus 2690
Granics Petrus 3304
Granits → Granics 
Grega Georgius 1867
Gregori → Gregory 
Gregory Joannes 498
Gregus → Greguss 
Gregusch → Greguss 
Greguss Augustus 3112
Greguss Julius 3692
Greguss Thomas 994
Greichmann Michael 1760
Greichmann Samuel 2028
Greisiger Joannes 1825
Greisiger Jonathan 2790
Greisiger Rudolphus 2898
Greisinger → Greisiger 
Gresch Andreas 224
Greschner Martinus 48
Greskovits Andreas 1400
Greskovits Emericus 735
Greskovits Josephus 1 1048
Greskovits Josephus 2 1693
Greskovits Lucianus 1654
Greskovits Samuel 1017
Gresskovits → Greskovits 
Gresskowits → Greskovits 
Gresskowitz → Greskovits 
Gretzár Joannes 1694
Grexa Andreas 1761
Grexa Martinus 2306
Greyfenegg Balthasar 3211
Greyfenegg Vilhelmus 2899
Grinaeus → Grynaeus 
Grineus → Grynaeus 
Griny → Grinyi 
Grinyi Benjamin 1032
Gró → Gróh 
Grodkowszky Josephus 3693
Gróh Franciscus 1033
Gross Mathias 382
Grosz → Gróh 
Grotker Tobias 225
Gruics Joannes 3212
Grün Eduardus 3694
Grün Samuel 1608
Grünwaldt Matthaeus 49
Grynaeus Emericus 1 1120
Grynaeus Emericus 2 3213
Grynaeus Simeon Andreas 1374
Grynausz → Grynaeus 
Gubody Gedeon 3001
Gulacsy 499
Gulden Andreas 1655
Gulya Joannes 995
Gullya → Gulya 
Guoth Rudolphus, de Guothfalva 2087
Guth Joannes 1328
Guttman → Guttmann 
Guttmann Jacobus 3305
Guttmann Vilhelmus 3767
Guzik Nicolaus 226
Gürtler Joannes 1762
Gütsch Daniel 50
 
Gyarmati Taar → Gyarmaty Tar 
Gyarmaty Tar Emericus 2585
Gyczi → Ghyczy 
Gyika Diomedes 2691
Gyöngyesi Sigismundus, de Ungvár 51
Gyöngyösi Joannes 52
György → Györy 
Győrky → Gyürki 
Györy Alexander 3214
Györy Michael 3215
Gyrnaus → Grynaeus 
Gyulay Samuel 1193
Gyura Melchior 2692
Gyurgyék → Gyurgyik 
Gyurgyik Andreas 500
Gyurgyik Paulus 501
Gyurgyik Samuel 681
Gyuricsko Josephus 3306
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Gyuriss Samuel 1656
Gyurits → Gyuriss 
Gyurkovits Joannes 1150
Gyurkovitsch → Gyurkovits 
Gyuropál → Gyuropal 
Gyuropal Andreas 1971
Gyurovits Andreas 1504
Gyurowits → Gyurovits 
Gyurtsek Andreas 682
Gyürki Joannes 1401
Gyürky → Gyürki 
 
Haag 502
Haag Ludovicus 2791
Haag Stephanus 457
Haak → Haag 
Haan Augustus Ludovicus 2388
Haász → Haasz 
Haasz Alexander 3307
Haasz Antonius 3308
Habzsuda Joannes 1972
Hacker Sigismundus 53
Hadsics → Hadzsics 
Hadwig → Hadvik 
Hadvik Joannes 794
Hadzsics Alexander 3695
Hadzsics Demetrius 3388
Hág → Haag 
Hainoczy → Hajnóczy 
Haitsch Ludovicus 3216
Hajdu Michael 2900
Hajdussik Samuel 1733
Hajnóczy Stephanus 2307
Hajnotzy → Hajnóczy 
Hajvász Vazul 3484
Halasz → Halász 
Halász Antonius, de A Dabas 2792
Halász Eduardus 2793
Halász Gedeon 3002
Halász Josephus 2693
Halász Lucas 3003
Halász Oscarus Emericus 2794
Halbschu → Halbschuh 
Halbschuch → Halbschuh 
Halbschuh Daniel 1 1062
Halbschuh Daniel 2 2694
Halbschuh Petrus 2157
Halbschuh Stephanus 2481
Halmy Melchior 3485
Hamary Joannes 683
Hámos Antonius 2389
Hámos Josephus 3217
Hámos Ludovicus, de Pelsötz 2220
Handtel Eduardus 3309
Hankis → Hánkisz 
Hankisz → Hánkisz 
Hánkisz Carolus 2158
Hankó → Hanko 
Hanko Antonius 2695
Hanko Thomas 1734
Hankoczy Michael 795
Hankovski Georgius 54
Hankovszky → Hankovski 
Hanzo Andreas 1 1609
Hanzo Andreas 2 2482
Hanzo Georgius 895
Hanzo Joannes 1556
Harbács → Harbáts 
Harbáts Joannes 1610
Harbáts Ludovicus 3696
Harikowszky Aemilius 3568
Harsagy Ladislaus, de eadem 227
Harsányi Samuel 1826
Hartman → Hartmann 
Hartmann Joannes 1160
Hartmann Josephus 2795
Hartmann Martinus 1088
Hasko Georgius 2696
Haszkler Vilhelmus 3768
Hauer Georgius 1078
Hauser Eugenius 2697
Hauser Julius 1921
Häusler → Hausler 
Hausler Gustavus 2796
Hauszer → Hauser 
Havassy Andreas 1246
Havasy → Havassy 
Havér Joannes 1247
Hawassy → Havassy 
Hawér → Havér 
Hay Joannes, de 757
Hay Michael 411
Hayde ? → Hay 
Hazslinszky Thomas 3769
Heckel → Hekkel 
Heckenast Theodorus 1827
Heckenaszt → Heckenast 
Héé Ludovicus 3697
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Hegedűs Gedeon 3218
Hegedűs Michael 1 354
Hegedűs Michael 2 1089
Hegedűs Paulus 796
Hegedűs Sigismundus 2586
Heide Joannes 797
Heinzely Marcus 458
Hekkel Carolus 1529
Hekkel Eduardus 1828
Heldt Joannes 758
Hellebranth Joannes 3113
Hellebranth Nicolaus 3219
Hellenbránth → Hellebranth 
Hellner Carolus 1868
Hellner Petrus Paulus 2483
Hellner Samuel 1090
Hellner Samuel Theodorus, de Kaczfalu 
1973
Helner → Hellner 
Hencs Joannes Martinus 503
Hencsel Godofredus Emericus 355
Hend → Hendel 
Hendel Andreas 2088
Hendel Gustavus 3569
Henrich Paulus 2390
Henrici Martinus 228
Henselman → Henszlmann 
Henszelmann → Henszlmann 
Henszlmann Emericus 1974
Henszlmann Fridericus 1432
Henszlmann Samuel 1975
Hentsch Ludovicus 3310
Henzslman → Henszlmann 
Herczeg Carolus 3486
Herczeg Joannes 2484
Herczeg Nicolaus 2901
Herczog Daniel 1869
Herczok → Herczog 
Herfurth Josephus 2797
Hericz Michael 55
Hermann Andreas 1530
Hermann Joannes Eduardus 1248
Hermann Michael 2159
Hermann Samuel 670
Hernik → Herrich 
Herrich Daniel 1505
Herrmann → Hermann 
Hertsulh Franciscus 1580
Hertzeg → Herczeg 
Hertzek Georgius 56
Hertzog → Herczog 
Hertzog Joannes 229
Hetényi Abrahamus 3220
Hetényi Albertus 3221
Hetényi Barnabas 3389
Hetsko Georgius 736
Hetsko Joannes 1531
Heutschy Alexander 3390
Heutschy Samuel 3311
Hevessy Alexander 1657
Hevessy Bartholomaeus 2221
Hevessy Benedictus 3222
Hevessy Franciscus 504
Hevesy → Hevessy 
Hewessy → Hevessy 
Hibbjan Mathias 2308
Hieronymi Michael 57
Hladky → Hlatky 
Hlatky Martinus 1402
Hlobik → Hlowyk 
Hlowik → Hlowyk 
Hlowyk Adamus 1433
Hlowyk Adolphus 3698
Hlowyk Gustavus 2798
Hó Stephanus 3570
Hodossy Joannes, de Nemes Eőrvissy - 230
Hodzsa Andreas 2902
Hodzsa Michael 2029
Hoensch → Hönsch 
Hoents → Hönsch 
Hoffman Andreas 1695
Hoffman Augustus 1870
Hoffman Carolus 1 2089
Hoffman Carolus 2 3571
Hoffmann → Hoffman 
Hoits → Hojts 
Hojts Andreas 1871
Hojts Samuel 1696
Holecz Alexius 3487
Holeczy Andreas 931
Holetz Andreas 1375
Holetzy → Holetz 
Holko Joannes 2030
Holländer Henricus 3770
Holländer Josephus 2485
Holländer Leo 1697
Hollvay → Holvay 
Holub Joannes 798
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Holubka Paulus 1329
Holubko → Holubka 
Holvay Joannes 2160
Homolya Andreas 2309
Homolya Joannes 1611
Homolya Stephanus 2799
Honeczy → Honetzy 
Honetzy Daniel 1 1349
Honetzy Daniel 2 1612
Honetzy Gabriel 1829
Honetzy Stephanus 1403
Horthy Stephanus 3572
Horvath → Horváth 
Horváth Balthasar 505
Horváth Carolus 2310
Horváth Emericus 1, de Gradecz 58
Horváth Emericus 2 506
Horváth Gabriel, de Palot- 1976
Horváth Jacobus 507
Horváth Joannes 1 636
Horváth Joannes 2 978
Horváth Joannes 3, de Pálocz 1506
Horváth Nicolaus 2486
Horváth Stansith Marcus, de Gradecz 383
Horvaty Michael 459
Horvay Josephus 1763
Horwath → Horváth 
Hoßtoty → Hosztoty 
Hosszú Alexander 2903
Hosszú Ladislaus 3004
Hosszú Stephanus 2487
Hosztoty Michael 464
Hosztoty Stephanus 59
Hoszú → Hosszú 
Höke Carolus 2800
Hölligantz Martinus 231
Hönéczy → Honetzy 
Hönsch Joannes 1 637
Hönsch Joannes 2 1830
Hönsch Samuel 2222
Hrabéczy → Hrabeczy 
Hrabeczy Antonius, de Vágujhely 1922
Hrabeczy Eugenius 2488
Hrabetzy → Hrabeczy 
Hrabovszky Paulus 1613
Hrabowszky → Hrabovszky 
Hrasko Josephus 3223
Hrebenda Ferdinandus 3391
Hrebenda Samuel 684
Hricz Josephus 3312
Hrobony Carolus 2489
Hrobony Franciscus 2031
Hrobony Joannes 1698
Hrobony Josephus 2490
Hrobony Ludovicus 2801
Hrobony Martinus 1 1268
Hrobony Martinus 2 1557
Hrobony Petrus 1764
Hruz Michael 581
Hrwoly Emericus 1285
Hudak → Hudák 
Hudák Eduardus 3114
Hudák Georgius 1923
Hudák Joannes 1614
Hudoba Daniel 2802
Hudoba Samuel 2803
Hueber Leonhardus 60
Hueber Samuel 61
Hulei → Huley 
Huley Andreas 1699
Huley Georgius 508
Huley Paulus 2223
Huly → Huley 
Hunfalvi → Hunsdorfer 
Hunsdorfer Joannes 2804
Hunyady Daniel 2805
Hurray Samuel 2224
Hussar Martinus, de Nemes Podhragy 232
Husz Joannes Samuel 1151
Husz Joannes Vilhelmus 3224
Husz Julius 1658
Husz Samuel 996
Huszágh Daniel 2391
Huszák → Huszágh 
Hutflesz Stephanus 2698
Hübel Mathias 62
Hvézda → Hvezda 
Hvezda Joannes 1 997
Hvezda Joannes 2 2090
Hwezda → Hvezda 
 
Ilgo Paulus, de draskotz 662
Illinyi Alexander 2225
Ilosvay Adamus, de eadem 233
Ilosvay Alexander 3225
Ilosvay Rudolphus 2699
Ilosvay Sigismundus, de eadem 234
Ilosvay Thomas 2700
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Iony → Jony 
Isdenczi → Izdenczy 
Isépy → Izsépy 
Istvanyik Andreas 1 1507
Istvanyik Andreas 2 2226
Istwanyik → Istvanyik 
Ivánka Mauritius 3488
Izdenczy Martinus 63
Izsák Balthasar 3573
Izsépy Victor 3699
 
Jaan Stephanus 715
Jabakfalvy → Jakabfalvy 
Jachmann → Jochmann 
Jachmann Joannes 1765
Jacobaei → Jacobay 
Jacobai → Jacobay 
Jacobay Alexander 1121
Jacobay Ladislaus 1700
Jacobay Samuel 1831
Jadtzko Joannes 1404
Jadtzko Samuel 1330
Jaeger Carolus Henricus 2392
Jakab Josephus 3574
Jakabfalvy Samuel 2161
Jakisch Fridericus Guilhelmus 2491
Jakobay → Jacobay 
Jalsoviczky → Jalsovitzky 
Jalsovitzky Adalbertus 3392
Jalsovitzky Carolus 3115
Jamriska → Jamrisska 
Jamrisska Andreas 1286
Jamrisska Samuel 1434
Ján → Jaan 
Jan Samuel 509
Jancso → Jantso 
Jancsó → Jantso 
Jancsovics Paulus 3226
Jandura Andreas 235
Janko Casparus 582
Jankovics → Jankovits 
Jankovits Alexander 2311, 2393
Jankovits Joannes 1303
Jankovits Nicolaus 2312
Jankovits Novacus 2701
Jankovits Paulus 3116
Janoki Wolfgangus, de Nagy Szuhai 64
Janossik Joannes 1659
Janovich → Janovits 
Janovits Josephus 1872
Janovitz Daniel 1873
Janovitzky Georgius 1766
Janowszky Samuel 1701
Jantho Alexander 1615
Jantho Stephanus 2492
Jantso Andreas 2162
Jantso Michael 2163
Jármy Ludovicus, de Szolnok 1977
Jaszyk Gustavus 3489
Jatzko → Jadtzko 
Jatzko Andreas 1161
Javor Samuel 2091
Jekelfalussy Thomas 356
Jelenik Joannes 1177
Jelenik Stephanus, de Csetnek 2092
Jelsicz Mathias 998
Jeltsicz → Jelsicz 
Jeltsitz → Jelsicz 
Jenay → Jenny 
Jenei → Jeney 
Jeney Andreas 1350
Jeney Franciscus 2904
Jeney Ludovicus 1405
Jenny Fridolin 3575
Jesse → Jessze 
Jestrabiny → Jesztrebiny 
Jeszenszky Adolphus 3227
Jeszenszky Alexander, de eadem 875
Jeszenszky Emericus 3700
Jeszenszky Joannes 1 583
Jeszenszky Joannes 2 1224
Jeszenszky Ladislaus 1 1463
Jeszenszky Ladislaus 2, de Nagy Jeszen 
2093
Jeszenszky Petrus, de eadem 841
Jeszenszky Samuel 1 1210
Jeszenszky Samuel 2 2806
Jeszenszky Simeon 584
Jeszinszky → Jeszenszky 
Jeszny Casparus 2493
Jessze Stephanus 1978
Jesztrebiny Daniel 932
Jesztrebiny Ludovicus 3771
Jesztrebiny Samuel 428
Jesztrebiny Stephanus 1134
Jesztrebinyi → Jesztrebiny 
Jex Casparus 2587
Joacskovics Georgius 2905
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Joannovics → Joannovits 
Joannovits Constantinus 2394
Joannovits Gabriel 3228
Joannovits Joannes 1874
Joannovits Lazarus 3490
Joannovits Theodorus 2032
Joannovits Theodosius 3393
Joannovitz → Joannovits 
Job → Joob 
Jób → Joob 
Jochman → Jochmann 
Jochmann Andreas 2227
Jochmann Daniel 1 1581
Jochmann Daniel 2 1767
Jochmann Joannes 1508
Jochmann Samuel 1406
Johmann → Jochmann 
Jóna Michael 1 3313
Jóna Michael 2 3394
Jony Carolus 1135
Jony Gustavus 2702
Jony Joannes 510
Jony Paulus 511
Jony Samuel 512
Jonyi → Jony 
Joob Albertus 3005
Joob Alexius, de Fantsal et Proszék 1435
Joob Antonius Ferdinandus, de Fancsal et 
Proszek 2033
Joob Franciscus 1162
Joob Fridericus 1 1063
Joob Fridericus 2 2313
Joob Georgius 1018
Joob Josephus, de Poßék et Fancsal 1509
Joob Leopoldus Gabriel 1258
Joob Ludovicus 1304
Joob Samuel, de Fantsalino ? 1351
Joob Thomas 1924
Joob Vendelinus 1660
Jopscher → Topscher 
Jorgován Nicolaus 2094
Jósa Sigismundus 1376
Jósa Stephanus 2703
Józsa → Jósa 
Juhász Colomannus 3701
Juhász Franciscus 1464
Juhász Samuel 2095
Jurak Georgius 856
Jurak Joannes 799
Juren → Jureny 
Jureny Ignatius 1979
Jureny Vincentius 1980
Juris Andreas 1981
Jurisch → Juris 
Juriss → Juris 
Juszt → Juszth 
Juszth Fridericus 2314
Juszth Joannes 3702
Juszth Samuel 3491
 
Kachman → Kachmann 
Kachmann Georgius 1305
Kachmann Joannes 1152
Kaczer → Keczer 
Kaczian → Katziány 
Kaczian Martinus 638
Kacska → Katska 
Kacsóh Ludovicus 2494
Kadass Alexander 412
Käeler → Keller 
Kailing Josephus 2228
Kaill → Keill 
Kaiser Albertus 3229
Kaiser Andreas 3117
Kalavszky Joannes 1532
Kalavszky Sigismundus 3395
Kalawszky → Kalavszky 
Kalinovsky Joannes 413
Kalinovsky Stephanus 438
Kalinovszky → Kalinovsky 
Kalivoda → Kaliwoda 
Kaliwoda Andreas 1178
Kaliwoda Joannes 1049
Kállay Joannes 3118
Kalmar → Kalmár 
Kálmár → Kalmár 
Kalmár Ludovicus, de Jászberény 2164
Kalmár Paulus mh. Petrus 1832
Kalmár Samuel 2807
Kalnassy Carolus 3576
Kalnassy Joannes 999
Kalnasy → Kalnassy 
Kalwszky → Kalavszky 
Kamber Georgius 3396
Kancsoh → Kacsóh 
Kanya Joannes 896
Kapitány Alexander 2588
Kapitány Michael 800
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Kapitány Osko → Kapitány 
Kapitány Paulus 737
Kapitány Samuel 585
Kapossy Michael 1582
Kapu Sigismundus 3006
Karaß → Karasz 
Karász → Karasz 
Karasz Andreas 1194
Karasz Joannes 1211
Karasz Ludovicus 2315
Karasz Samuel 1407
Karasz Stephanus 1377
Karathin Georgius 65
Kardos Adamus 2808
Kardos Albertus 3007
Kardos Alexander 2589
Kardos Stephanus 2906
Kardos Theodorus 2229
Kardoss ? → Kardos 
Karl Ludovicus 1768
Karling → Kailing 
Karlovszky Gustavus 2809
Karlowszky → Karlovszky , → Carlowszky 
Karner Ladislaus 1875
Karowe Antonius 1091
Karpe Josephus 685
Karpe Stephanus 686
Karsa Thomas 2316
Katska Josephus 897
Katska Samuel 2096
Katzian → Katziány 
Katziány Ferdinandus 3008
Katziány Gustavus 2810
Katziány Josephus 1306
Kaunitz Andreas 780
Kayser → Keyser , → Kaiser 
Kayser Ludovicus 876
Kayser Samuel 1702
Kazinczy Gabriel 2165
Kazinczy Joannes 3119
Kazinczy Stephanus 2704, 3009
Kazinczy Valentinus 2811
Kazintzy → Kazinczy 
Keblovszky Antonius 3314
Keblowszky → Keblovszky 
Keczer Alexander, de Lypt. 66
Keczer Andreas, de Lipocz 687
Keczer Carolus, de Lipocz 1558
Keczer Gabriel, de Lyp. 67
Keczer Georgius, de Lypocz 68
Keczer Joannes, de Lypocz 236
Keczer Ladislaus, de Lypocz 69
Keczer Ludovicus 688
Keczer Marcus 801
Keczer Nicolaus 1, de Lypocz 70
Keczer Nicolaus 2, de Lipocz 759
Keczer Stephanus, de Lypocz 71
Keczer Thomas 857
Keczer Thomas Ludovicus, de Lipocz 1510
Keczkés → Kecskés 
Kecskés Eduardus 2590
Kecskés Otto 3010
Kehler → Keller 
Keil → Keill 
Keill Joannes 1179
Keill Ladislaus 3397
Keill Mathias 1465
Kein → Kern 
Keiser → Keyser 
Kelemen Josephus 3011
Kelemesi Joannes 72
Kelemessy → Kelemesi 
Keler → Keller 
Kéler → Keller 
Keller Albertus 2812
Keller Alexander 1876
Keller Carolus 2813
Keller Emericus 2097
Keller Ferdinandus 3120
Keller Gustavus 3012
Keller Joannes 1 951
Keller Joannes 2 2705
Keller Jonas 716
Keller Josephus 1 1269
Keller Josephus 2 2706
Keller Ladislaus 1661
Keller Ludovicus 1662
Keller Marcus 802
Keller Samuel 1, de Kesmark 237
Keller Samuel 2 513
Keller Samuel 3 952
Keller Samuel 4 1559
Keller Stephanus 1153
Keller Vilhelmus 2591
Kende Alexander, de Költseg de Fepis? 
1436
Kende Franciscus 3492
Kengyel Joannes 1877
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Kengyel Samuel 3577
Kerepessy Martinus 2495
Kerepessy Stephanus 2496
Keresztényi Emericus 3578
Keresztessi → Keresztessy 
Keresztessy Carolus 1 2814
Keresztessy Carolus 2 3579
Keresztessy Fridericus 1925
Keresztessy Samuel 1 1154
Keresztessy Samuel 2 2034
Kerezy Georgius, de eadem 238
Kerk Eduardus 2395
Kerkovsky Nicolaus 73
Kerla Joannes 2907
Kern Andreas 1511
Kern Benjamin 1533
Kern Julius 3398
Kern Nicolaus 1982
Kesselbauer Albertus 3121
Ketzer → Keczer 
Ketzery Andreas 1769
Keviczky → Kevitzky 
Kevitzky Carolus 1663
Kevitzky Franciscus 2815
Kewitzky → Kevitzky 
Keyser Theophilus 953
Kézy Paulus 1833
Kicska Carolus 2592
Kilcher Carolus 2497
Kinszky Joannes 1926
Kiraly → Király 
Király Andreas, de Leukocz 74
Király Barnabas, de Szathmar 2593
Király Joannes 979
Királyföldi Andreas 2594
Kirinyi Aurelius 3580
Kirinyi Daniel 1000
Kis Emanuel 2707
Kis Gabriel 604
Kis Gustavus 3581
Kis Samuel 1437
Kis Sigismundus 2708
Kis Stephanus 605
Kisfaludy Moyses, de eadem 75
Kiss → Kis 
Kißely → Kiszely 
Kisselly Alexander, de Benedekfalva 239
Kiszel Samuel 76
Kiszely Franciscus 240
Kiszely Ladislaus 514
Kiszely Paulus 1703
Kiszely Stephanus 980
Kiszelly → Kiszely 
Kiszler Carolus 2098
Kitsiny Joannes 1704
Kitska → Kicska 
Kizler → Kiszler 
Klanitzay Ludovicus 1770
Klauszer Joannes 2816
Klauszer Michael 2498
Klauzer → Klauszer 
Klein Andreas 2035
Klein Carolus 1 2036
Klein Carolus 2 3315
Klein Georgius 1331
Klein Gustavus 2908
Klein Joannes 2099
Klein Ludovicus 2317
Klein Otto 3703
Klein Paulus 619
Klein Samuel 3399
Klein Tobias 1 1270
Klein Tobias 2 3772
Klein Valentinus 241
Klesch Joannes 77
Klimo Joannes 2499
Klinovszky Ladislaus 858
Klinovszky Ladislaus Carolus, de 
Fehérháza 1927
Kluka Paulus 1092
Kmesner Carolus 3704
Kmethy → Kmety 
Kmety Joannes 1 1064
Kmety Joannes 2 1928
Kmety Joannes 3 3230
Kmety Paulus 1583
Kmetty → Kmety 
Kmettyi → Kmety 
Kmotrik Josephus 1983
Knieszner → Kmesner 
Knogler Ladislaus 1771
Knogler Paulus 1772
Kobilitz Andreas 1065
Kobilitz Carolus 1834
Koch Eduardus 3400
Koch Gustavus 2595
Koch Joannes Georgius 1 429
Koch Joannes Georgius 2 898
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Kochler Joannes 954
Kochmann → Kotzmann 
Kocsik Sigismundus 3316
Kohány → Kohányi 
Kohányi Colomannus 3705
Kohányi Joannes 1307
Kohányi Samuel 955
Kolary → Kollary 
Kolbenhayer → Kolbenheyer 
Kolbenheyer Ladislaus 2166
Kolbenheyer Ludovicus 3706
Kollar → Kollár 
Kollár Carolus 2100
Kollár Joannes 1 3231
Kollár Joannes 2 3401
Kollár Ludovicus 2101
Kollary Mathias 1019
Kolláth Daniel 1773
Koller Samuel 3582
Kollmann Gustavus 2596
Kollmann Julius 3013
Kollmann Samuel 1466
Kolmayer → Kolbenheyer 
Kolonay Josephus Joannes 1352
Kolosi → Kolossy 
Kolossy Antonius 2037
Kolossy Augustinus 2909
Kolossy Joannes, de Tseley 1984
Kolosy → Kolossy 
Komaromy → Komáromy 
Komáromy Alexander 3402
Komáromy Daniel 1467
Komáromy Joannes 859
Komáromy Josephus 1287
Komáromy Stephanus 2396
Komiathy → Komjáthy 
Komjathy → Komjáthy 
Komjáthy Alexander 3317
Komjáthy Carolus 1308
Komjáthy Samuel 3122
Komlóssy → Komlósy 
Komlósy → Komlósy 
Komlósy Joannes 2910
Komlósy Ludovicus 3014
Komlósy Valentinus 3015
Konde → Konder 
Konder Joannes 1066
Konstantini Georgius 2911
Kontantiny → Konstantini 
Koos → Kosch 
Koos Georgius 3583
Korády Florianus 2102
Korb Robertus 2318
Kordos Martinus 639
Kordos Thomas 1225
Kordyik Michael 689
Koressy → Körössy 
Korgyik → Kordyik 
Koricsanszky Gustavus 3403
Koricsanszky Ludovicus 2500
Koricsanszky Petrus 3123
Kormos Ladislaus 2397
Kortsek Andreas 690
Kortsek Fridericus 1664
Kosch Carolus, de eadem 2103
Kosch Fridericus 1665
Koss → Kosch 
Kóss → Kosch 
Kossecz Andreas 803
Kossela Michael 78
Kosshuth → Kossuth 
Kossiny Joannes 1136
Koßta → Koszta 
Kossuth Benjamin 2912
Kossuth Franciscus 1050
Kossuth Ludovicus, de eadem et Udvard 
1534
Kossuth Paulus, de eadem 804
Kosúth → Kossuth 
Koszta Stephanus 1001
Kosztolány → Kosztolányi 
Kosztolányi Ladislaus 2709
Kosztolányi Stephanus 2913
Kosztra Joannes 1093
Kottler Michael 3016
Kotzmann Paulus 1616
Kovach → Kováts 
Kovách → Kováts 
Kovács → Kováts 
Kovásznay Emericus 384
Kovásznay Michael 385
Kovats → Kováts 
Kováts Alexander 3404
Kováts Andreas 1 933
Kováts Andreas 2 1226
Kováts Augustinus Andreas 2230
Kováts Augustinus Gustavus, de Kovaszna 
2104
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Kováts Carolus 1617
Kováts Daniel 439
Kováts Franciscus 1 515
Kováts Franciscus 2 1408
Kováts Joannes 516
Kováts Ludovicus 1 1705
Kováts Ludovicus 2 2597
Kováts Paulus 1 609
Kováts Paulus 2 2817
Kováts Paulus 3 3493
Kováts Petrus 242
Kováts Samuel 2319
Kováts Stephanus 1 1180
Kováts Stephanus 2 1878
Kovatssy Carolus 1332
Kovatsz → Kováts 
Kowacs → Kováts 
Kowasy → Kovatssy 
Kowats → Kováts 
Kowitzky → Kevitzky 
Kozagh → Kozágh 
Kozágh Michael 2231
Kozma Antonius 1560
Kozma Carolus 1195
Kozma Gabriel 899
Kozma Nicolaus 1227
Kozma Paulus 3232
Köpe Andreas 1 738
Köpe Andreas 2 860
Köpe Samuel 861
Köröskényi Stephanus 1666
Körössy Alexius 1706
Körtvélyesi Gabriel 2710
Körtvélyesi Gustavus 3318
Körtvélyessy → Körtvélyesi 
Kőszegi Adamus 79
Köszögi → Kőszegi 
Köviczky → Kevitzky 
Kragoevits Auxentius 2105
Kráhmer Andreas 2038
Kraisel → Kreysel 
Kraisell → Kreysel 
Kraiszel → Krajzell 
Kraizel → Kreisel 
Krajnik Aaron 3405
Krajzell Andreas 1561
Krajzell Aurelius 3773
Krajzell Michael 1667
Kralovánszky Andreas 1333
Kralovánszky Georgius 1 1094
Kralovánszky Georgius 2 2398
Kralovánszky Josephus 1774
Kralovánszky Julius 2711
Kralovánszky Ladislaus 3406
Kralovánszky Ludovicus 2167
Kralovánszky Mauritius 2818
Kralovánszky Stephanus 2399
Kralowanszky → Kralovánszky 
Kralowánszky → Kralovánszky 
Kramartsik Carolus 2039
Kramer → Kráhmer 
Krasnecz Alexander 586
Krasnecz Emericus 460
Krasnecz Ladislaus 517
Krasznecz → Krasnecz 
Kratochvilla Adeodatus 3584
Kratochvilla Georgius 3585
Krausz Emericus 2040
Krausz Joannes 1 243
Krausz Joannes 2 760
Krayzel → Krajzell 
Krayzell → Krajzell 
Kreisel → Kreysel 
Kreisel Franciscus 1163
Krenisz Carolus 1929
Kresztonosics Jeste 3586
Kreutz Samuel 2232
Kreysel → Krajzell 
Kreysel Andreas 1002
Kreysel Michael 900, 1003
Kreyzel → Kreysel 
Kriebel Andreas 1122
Kriebel Daniel 1020
Kriebel Ernestus 1930
Kriebel Ferdinandus 2320
Kriebel Joannes 901
Kriebel Paulus 1021
Kriebel Samuel 1 518
Kriebel Samuel 2 761
Kriebel Theodorus 2501
Kriegel Samuel 1095
Krieger Augustus 2321
Kriskovitz Samuel 386
Kristain → Kristein 
Kristein Georgius 1584
Kristoffy Joannes 2322
Kriston Dionysius 2914
Kriston Joannes 2915
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Kriszár → Krizsár 
Krivácsy → Krivátsy 
Krivátsy Alexander 3017
Krivátsy Eduardus 3494
Krizár → Krizsár 
Krizsár Carolus 1668
Krizsár Joannes Josephus 1309
Krmeszky Georgius 1618
Krmeszky Mathias 2598
Krohner Jacobus 1096
Kromcsik → Kromtsik 
Krompecher Adolphus 2599
Krompecher Alexander 2041
Krompecher Eduardus 2916
Kromtsik Joannes 1669
Kromtsik Samuel 1735
Krospecher → Krompecher 
Krotker Tobias 80
Krtsmery Michael 587
Krupecz Emericus 3233
Krupecz Josephus 805
Krupecz Vilhelmus 3018
Krupetz → Krupecz 
Krupiczay Joannes 842
Kubanyi → Kubányi 
Kubányi Georgius 1067
Kubányi Joannes 2712
Kubiny → Kubinyi 
Kubinyi Antonius 519
Kubinyi Arnoldus, de F. Kubin 3019
Kubinyi Bartholomaeus 3495
Kubinyi Carolus 2168
Kubinyi Elias 1 357
Kubinyi Elias 2 707
Kubinyi Emanuel 3124
Kubinyi Eugenius, de Felső Kubin et Nagy 
Olaszi 1931
Kubinyi Florianus 2819
Kubinyi Gustavus 3587
Kubinyi Ignatius, de Felső Kubiny 1932
Kubinyi Melchior 387
Kubinyi Nicolaus 3588
Kubinyi Paulus 981
Kubinyi Petrus 414
Kubinyi Rudolphus 1, de Felsőkubiny et 
Deménfalva 2106
Kubinyi Rudolphus 2 2917
Kubinyi Stephanus 2820
Kubinyi Theodorus 2042
Kuchinski Joannes 244
Kuchta Samuel 1736
Kuczian → Kutzian 
Kucsera Stephanus 520
Kucsinszky Georgius 358
Kueffer → Küffer 
Kuklisch Joannes 2821
Kukömezey → Kükömezey 
Kullman → Kulman 
Kulman Josephus, de eadem 2107
Kun Joannes 2600
Kun Ludovicus 2713
Kuntzius Carolus 1670
Kuny → Küry 
Kupecz → Kupetz 
Kupetz Andreas 1585
Kupetz Joannes 1123
Kupetz Leonidas 2169
Kupetz Mathias 1249
Kupferschmidt Joannes 1468
Kuptsek Daniel 1737
Kurány → Kurányi 
Kurányi Georgius 1310
Kurovszky Daniel 1707
Kurowszky → Kurovszky 
Kurusta Emericus 2170
Kuszmanyi → Kuzmany 
Kutfey Joannes 245
Kuthlik → Kutlik 
Kuthlyik → Kutlik 
Kutlik Carolus 1879
Kutlik Joannes 1880
Kutsian → Kutzian 
Kutsinsky Andreas, de eadem 246
Kutzian Joannes 2400
Kux Joannes Sigismundus 359
Kuzma Carolus 3020
Kuzmany Georgius 2401
Kuzmany Stephanus 1288
Kuzmik Samuel 3021
Küffer David 3589
Küffer Martinus 1985, 2233
Küffer Michael 2234
Kükemezey → Kükömezey 
Kükömezei → Kükömezey 
Kükömezey Andreas Samuel 1353
Kükömezey Balthasar 1 1259
Kükömezey Balthasar 2 3022
Kükömezey Casparus 806
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Kükömezey Georgius, de eadem 982
Kükömezey Gustavus 3125
Kükömezey Michael, de eadem 807
Kükömezey Paulus 3407
Kükömezey Petrus 3126
Kükömezey Sigismundus 3496
Kükömezey Stephanus 2601
Küny → Küry 
Küry Albertus 3707
Küry Ludovicus 3590
Kyrinyi → Kirinyi 
 
Laám → Laam 
Laam Adolphus 2502
Laam Carolus 3023
Laam Daniel 1986
Laam Jacobus 1289
Laam Joannes 1987
Laam Vilhelmus 3024
Labath → Labáth 
Labáth Alexander 1334
Labáth Daniel 1535
Labáth Joannes 1378
Lacher Theophilus 2171
Ladiver Daniel 81
Ladiver Elias 82
Ladiver Leonhardus 83
Lahm → Laam 
Lam → Laam 
Lámm → Laam 
Lámos → Lamos 
Lamos Joannes 1137
Lamos Josephus 2402
Lamos Samuel 1155
Lamos Vendelinus 3708
Lamoss → Lamos 
Lanckoronski Andreas Nicolaus, de 
Brzeziziae 84
Lanckoronski Georgius, de Brzezic 85
Láncz → Lanz 
Lánczy Michael 3408
Láng → Lang 
Lang Daniel 1 862
Lang Daniel 2 1097
Lang Jacobus 808
Lang Josephus 1469
Langh Augustus 1835
Langh Fridericus 2714
Langh Julius Emanuel 3127
Langh Stephanus 3025
Langhe Emericus 3497
Langhoffer Carolus 3774
Lángos → Langos 
Langos Josephus 2918
Langsfeld Daniel 1354
Langsfeld Gustavus 2602
Lanig Josephus 1079
Lankskoronski → Lanckoronski 
Lano → Langh 
Lantsják Andreas 2919
Lanz Marcus 3498
Lány → Lányi 
Lányi Gustavus 3709
Lányi Paulus 1 360
Lányi Paulus 2 1775
Lányi Samuel 1738
Lányi Stephanus 762
Lathkoczy → Latkoczy 
Latinak → Latinák 
Latinák Carolus 2172
Latinák Joannes 3026
Latinák Rudolphus 2920
Latkoczy Joannes 1, de eadem 717
Latkoczy Joannes 2 3234
Latkoczy Ludovicus 3027
Látkótzy → Latkoczy 
Látzay Szabó Josephus 3028
Latzo Andreas 1379
Lauro Joannes 620
Lauro Michael 691
Lauta Privigyey → Privigyei 
Lavotha Rudolphus 3029
Lavotha Vendelinus 3499
Lazany → Lazány 
Lazány Andreas 763
Lazár → Lázár 
Lázár Georgius 2108
Lazárovits → Lazarovits 
Lazarovits Basilius 2235
Lazarovits Georgius 2043
Lazics Petrus 2921
Lazius Mathias 86
Lazor Joannes 1335
Lechnitzky Josephus 3030
Lehoczky → Lehotzky 
Lehotai → Lehotay 
Lehotay Augustinus 3591
Lehotay Joannes 739
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Lehotszky → Lehotzky 
Lehotzky Adolphus 3409
Lehotzky Andreas 640
Lehotzky Balthasar 3235
Lehotzky Carolus 1 3031
Lehotzky Carolus 2 3319
Lehotzky Casparus 1671
Lehotzky Christianus 2173
Lehotzky David 1 521
Lehotzky David 2 902
Lehotzky Eugenius 1 1619
Lehotzky Eugenius 2 3410
Lehotzky Joannes 1 522
Lehotzky Joannes 2 1708
Lehotzky Joannes 3 2044
Lehotzky Jonas 1 1212
Lehotzky Jonas 2, de Király Lehota 2045
Lehotzky Martinus 1068
Lehotzky Paulus 1034
Lehotzky Petrus 1 3236
Lehotzky Petrus 2 3411
Leitner Georgius 1 740
Lengyel Georgius 2 903
Lengyel Samuel 1709
Lenk Mathias 1051
Leno Maximilianus 2323
Leporis Samuel 461
Leposa → Lepossa 
Lepossa Michael 523
Lersch Jacobus 2603
Lersch Joannes 2822
Lersch Samuel 3500
Lesko → Lessko 
Lessko → Lessko 
Lesskó → Lessko 
Lessko Andreas 1228
Lessko Samuel 3128
Lessko Sigismundus 2823
Lévay Josephus 2503
Levy → Lévy 
Lévy Ludovicus 2324
Libay Andreas 2715
Libertini → Libertiny 
Libertiny Rudolphus 2504
Lichi Samuel 247
Lichtstein Samuel 1620
Liebwerth Hermannus 3592
Liedeman Georgius Adolphus 904
Liestenski → Liestensky 
Liestensky Andreas 87
Liestiensky Joannes 248
Likavecz Joannes 2604
Likawetz → Likavecz 
Lilge Josephus 3412
Linch → Link 
Linder Michael 1988
Lindtner Joannes 1470
Lindtner Josephus 2922
Lindtner Theophilus 1512
Lindtner Tobias 1471
Lingh → Link 
Lingsch Eugenius 3237
Link Josephus 1035
Linksch → Lingsch 
Liohardus ? → Lionardus 
Lionardus Samuel 2174
Lipcsey Andreas 2605
Liptai → Liptay 
Liptay Dionysius 3593
Liptay Georgius 1213
Liptay Josephus 1229
Liptay Ladislaus 2505
Liptay Mathias 1 88
Liptay Mathias 2 641
Lissoviny Samuel 524
Lisznyai Colomannus 2923
Litsken Martinus 663
Litsko Daniel 1586
Litzko → Litsko 
Lóga → Loga 
Loga Ferdinandus 1881
Loga Fridericus 2175
Loisch → Loysch , → Loysch 
Loisch Samuel 1036
Longay Georgius 361
Loock → Look 
Look Theophilus 1260
Lopuschny Samuel 3238
Lopussny → Lopuschny 
Lovcsányi Ludovicus 3710
Lowcsanyi → Lovcsányi 
Loyisch → Loysch 
Loyko Daniel 1587
Loyko Mathias 1438
Loysch Gustavus 3501
Loysch Jonas 1439
Loysch Ludovicus Eduardus 2924
Lövey Antonius 2824
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Lucae Nicolaus 89
Luchs Joannes 1776
Luchs Samuel 2046
Lucks → Luchs 
Lucze → Lutze 
Ludrofszky Samuel 2925
Lujanovics Vazul 3502
Lujnovits → Lujanovics 
Lumczer Andreas 2716
Lumtzer → Lumczer 
Lupulov Petrus 2236
Lutcay Joannes 2176
Lutze Samuel 1355
Lux → Luchs 
Lux Robertus 3775
Lükö Geisa 2926
 
Máár Ludovicus 3413
Machoviny Georgius 362
Machula Emericus 3032
Macznik → Mocznik 
Madai → Maday 
Madarassy Carolus 2403
Madarassy Ladislaus 3239
Madarasy → Madarassy 
Máday → Maday 
Maday Carolus 2825
Maday Ernestus 415
Maday Joannes 3129
Maday Josephus 1 1882
Maday Josephus 2 2606
Mág Emanuel 2404
Mág Ludovicus 3503
Magaziner Jósef 3711
Magyar Ambrosius 2927
Magyar Ladislaus 3240
Magyar Paulus 3033
Magyarovits Juvenal 3504
Máhr → Mahr 
Mahr Carolus 2506
Mahr Samuel 3414
Maier Daniel 525
Maierus → Maier 
Maior → Major 
Maitan Joannes 249
Majba Joannes 1124
Majernik Joannes 2717
Majerszky Ludovicus 2405
Major Alexander 1883
Major Georgius 2109
Major Ludovicus 1933
Major Michael 588
Major Paulus 337
Major Zacharias 642
Majoros Carolus 2177
Majoros Daniel 589
Makai Adamus 250
Makay → Mokry 
Makonyi Samuel 3505
Makovinyi Leopoldus 3594
Makovitzky Joannes 1214
Makowitzky → Makovitzky 
Malatinsky → Malatinszky 
Malatinszky Georgius 251
Malatinszky Mathias 526
Malenicza Georgius 3130
Malenitska ? → Malenicza 
Maléter Eduardus 2718
Maléter Eugenius 3415
Maléter Hugo 3712
Maléter Theodorus 2826
Malik Joannes 90
Mältzer → Meltzer 
Maly Andreas 3320
Manojlovits Lazarus 2047
Marcelly → Marczelly 
Marci Sigismundus 252
Marcus Valentinus 91
Marczeli → Marczelly 
Marczell Joannes 3034
Marczelly Joannes 1536
Marczikits Elias 2928
Marczis Stephanus 527
Marczy Alexander 3776
Marczy Carolus 2237
Marentsin Andreas 1588
Maretsek → Martsek 
Maretz Gabriel 664
Margoczy Carolus 2110
Margotzy → Margoczy 
Mariási → Máriássy 
Mariassi → Máriássy 
Máriássy Albertus, de Markusfalva 2048
Máriássy Alexander 1164
Máriássy Antonius 1098
Máriássy Josephus 1099
Máriássy Julius 2607
Máriássy Paulus, de Markusfalva 2111
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Máriássy Stephanus, de Marcus-falva 92
Máriássy Wolfgangus Thomas 1472
Marikovszky Josephus 388
Marikovszky Ludovicus 1884
Marino Ladislaus 2507
Marjassy → Máriássy 
Marjássy → Máriássy 
Márjássy → Máriássy 
Márki Fridericus 3035
Markovits Marcus 2238
Markovits Petrus 3241
Markovits Stephanus 2049
Márkus → Markus 
Markus Alexander 1100
Markus Carolus 2827
Markus Georgius 528
Markusch → Markus 
Markusovszky Josephus 2406
Markussowszky → Markusovszky 
Márky → Márki 
Maróthy → Marothy 
Marothy Andreas 1 590
Marothy Andreas 2 1336
Marothy Joannes 2508
Marsalko → Marschalko 
Marschalko Christophorus 93
Marschalko Daniel 3131
Marthidesz → Martinides 
Martinides Mathias 2178
Martinkovits Joannes 1989
Martinkovits Michael 2050
Martiny Joannes 643
Martinyi Augustus 1885
Martinyi Emericus 1934
Marton → Márton 
Márton Alexius 3321
Márton Colomannus 3242
Márton Ludovicus 2608
Márton Nicolaus 3416
Márton Rudolphus 2929
Martseg → Martsek 
Martsek Daniel Michael 1337
Martsek Georgius 644
Martsek Josephus 2112
Martsek Martinus 2325
Martzelyi → Marczelly 
Martzlow Andreas 1311
Maschko Ladislaus 671
Mateják Georgius 1101
Mateják Joannes 2509
Mateják Michael 1672
Matejjak → Mateják 
Matern → Mathern 
Materni Joannes 2719
Materny → Materni 
Mateykowszky → Matheikowszky 
Mathe Josephus 863
Matheak → Mateják 
Matheikovszky → Matheikowszky 
Matheikowszky Samuel 1440
Mathern Joannes 1250
Mathesy Nicolaus 1290
Mathia Stephanus 1777
Matkános → Matzkanos 
Matos → Matós 
Matós Joannes Victor 2326
Matrkanos → Matzkanos 
Matthaeides → Matthaides 
Matthaeits Thomas 2239
Matthaides Antonius 2510
Matthaides Georgius 94
Matthaides Josephus 2720
Matthaides Samuel 329
Matuska ? → Matuska 
Matuska Joannes 3036
Matzkanos Michael 1589
Maurer Joannes 1836
Maximovits Nicolaus 1935
Maxon Vincentius 1409
Mayba → Majba 
Máyer → Major 
Mayer Andreas 692
Mayer Andreas Ernestus 1590
Mayer Joannes 3713
Mayer Nicolaus 3595
Mazar Christophorus 95
Mazary Josephus, de Nagy-Rét 693
Mazary Stephanus 591
Meczner → Metzner 
Medgyaszay Adolphus 3243
Medgyaszay Samuel 3132
Medry Andreas 253
Medveczky → Medvetzky 
Medvetzky Adalbertus 2179
Medvetzky alias Vesini → Medvetzky 
Medvetzky Arpadus 2180
Medvetzky Joannes 1380
Medvetzky Ludovicus 1312
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Medvetzky Paulus 1886
Medwetzky → Medvetzky 
Medzihradszky Casparus 1591
Medzihradszky Ludovicus, de eadem 1936
Medzihradszky Stephanus 1473
Meefl Joannes 96
Meesz Sigismundus 97
Meesz Tobias 98
Megyaszai → Medgyaszay 
Melchior Alexander 764
Melczer → Meltzer 
Meletz → Milecz 
Melioris → Meliorisz 
Meliorisz Alexander 1474
Meliorisz Aurelius 3244
Meliorisz Colomannus 3037
Meliorisz Dionysius 2721
Meliorisz Gregorius 1513
Meliorisz Stephanus 1356
Melitsko Paulus 1710
Melleg Andreas 1138
Mellek → Melleg 
Melna Michael 1990
Meltzer Carolus 3417
Meltzer Daniel 1673
Meltzer David 254
Meltzer Joannes 1 99
Meltzer Joannes 2 255
Meltzer Julius 3596
Meltzer Samuel 1069
Meltzer Stephanus 3597
Mensar Ludovicus 3418
Menszár → Mensar 
Merse Christophorus, de Szinye 100
Merse Franciscus 1, de Szinyei 101
Merse Franciscus 2, de Szinye 877
Meska → Messa 
Mesko → Messa 
Mesko Alexander 389
Mesko Carolus 1514
Mesko Eduardus 3419
Mesko Joannes 1102
Mesko Josephus 1 592
Mesko Josephus 2 621
Mesko Josephus 3 905
Mesko Julius 2722
Mesko Martinus, de Felső Kubin 1991
Mesko Paulus, de Felső Kubin 2181
Mesko Rudolphus 1537
Mesko Samuel 1 3038
Mesko Samuel 2 3322
Messa Josephus 2051
Messerschmidt Jeremias 102
Messko → Mesko 
Mesterházy Nagy Ladislaus 3598
Mestitzki Stephanus 256
Mészáros Joannes 1103
Mészáros Josephus 1313
Metzner Alexander 2240
Metzner Eduardus 2930
Metzner Franciscus 2241
Metzner Georgius 765
Metzner Ludovicus 672
Metzner Paulus 906
Metzner Rudolphus, de Detek et 
Kenyelfalva 2113
Metzner Samuel 1 694
Metzner Samuel 2 1196
Mezey Bartholomaeus 3133
Mezihradszky → Medzihradszky 
Mezricky Josephus 416
Michaelis Georgius 103
Michailovits → Michajlovics 
Michajlovics Alexander 3714
Michajlovics Athanasius 2407
Michajlovics Daniel 2052
Michajlovics Demetrius 3323
Michalecz Georgius 1230
Michaleczky Joannes 2931
Michaletz → Michalecz 
Michalitska → Mihalitska 
Michalovits → Michajlovics 
Michalovits David 344
Michna Michael 3599
Michnay Joannes 1 741
Michnay Joannes 2 1181
Michnay Josephus 593
Michnyay → Michnay 
Mihailovits → Michajlovics 
Mihajlovics → Michajlovics 
Mihaletz → Michalecz 
Mihalik Samuel 338
Mihalitska Paulus 1739
Mihalyik Andreas 1621
Mihalyik Daniel 1475
Mihóky → Mihoky 
Mihoky Daniel 1251
Mihoky Joannes 781
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Mihoky Martinus 390
Mikecz → Miketz 
Miketz Gedeon 3324
Miketz Joannes 1197
Mikita Andreas 645
Miklian Mattheaus 104
Miklós Franciscus 2932
Mikola Georgius 2511
Mikolai → Mikolay 
Mikolay Franciscus 3134
Mikolay Joannes 3135
Mikolik Julius 3600
Mikovics Georgius 3325
Mikovics Joannes 3506
Mikovini Joannes 105
Mikoviny → Mikovinyi 
Mikovinyi Paulus 1476
Mikowinyi → Mikovinyi 
Mikula Andreas 1674
Mikulás → Mikulas 
Mikulas Daniel 2408
Mikulik Julius 3420
Mikulyik → Mikulik 
Mikus Joannes 3136
Milecz Gabriel, de Kostyal 2723
Mileszavlevics → Miloszavlievits 
Mileter Tobias 257
Milianovits Stephanus 2242
Miller → Müller 
Milloszavlevich → Miloszavlievits 
Miloschevits → Milosevits 
Milosevits Theodorus 2828
Miloszavlievits Basilius 2829
Miloszavlievits Stephanus 1937
Miloszávlyevits → Miloszavlievits 
Mirkovics Cyrillus 3326
Mischul Joannes 843
Mischull → Schulek 
Mischura Joannes 1 529
Mischura Joannes 2 2933
Miske Christophorus 3327
Miskóczy → Miskoltzy 
Miskolczi → Miskoltzy 
Miskolczy → Miskoltzy 
Miskoltzy Daniel 2830
Miskoltzy Georgius 1887
Miskoltzy Ignatius 1888
Miskoltzy Joannes 766
Miskoltzy Mathias 708
Miskow Belizár 3328
Misley Joannes 2934
Mispal → Mispál 
Mispál Gustavus 3715
Mispál Josephus 3329
Mispál Michael 2114
Misskoltzy → Miskoltzy 
Mistét → Mistéth 
Mistéth Joannes 3330
Mitrics → Mitrits 
Mitrits Georgius 3245
Mladen Georgius 2053
Mladenov Lubomirus 2327
Mladenovich → Mladenovics 
Mladenovics Georgius 3137
Mladenovics Joannes 3421
Mladenovics Petrus 3601
Mladenow → Mladenov 
Mladschy Daniel 1675
Mlinártsek → Mlinartsek 
Mlinartsek Michael 2328
Moczika Demetrius 3138
Mocznik David 2512
Mocznik Georgius 1037
Mocznik Joannes 1622
Mocznik Ludovicus 2609
Mocznyik → Mocznik 
Moes → Mösz 
Moes Fridericus 1 106
Moes Fridericus 2 3139
Moes Joannes 258
Moes Tobias 1 107
Moes Tobias 2 259
Moesz → Moes 
Moich Milosius 1938
Moisilovits Daniel 1837
Mojsillovits → Moisilovits 
Mojts → Moich 
Mokossinyi Michael 1477
Mokreny Georgius 1022
Mokry Hugo 2935
Mokry Stephanus 3246
Molitor → Molitoris 
Molitoris Joannes 530
Molitoris Ludovicus 2115
Molitoris Michael 339
Molitoris Samuel 1838
Molitoris Stephanus 3602
Molnár Andreas 1 844
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Molnár Andreas 2 1338
Molnár Carolus 1 1478
Molnár Carolus 2 3331
Molnár Daniel 2724
Molnár Gustavus 3603
Molnár Joannes 1479
Molnár Josephus 3507
Molnár Michael 1 1623
Molnár Michael 2 1939
Molnár Michael 3 3247
Molnár Samuel 1562
Molnár Vilhelmus 3248
Molner Georgius 260
Moni Daniel 2936
Monory Joannes 1125
Morautsik → Moravcsik 
Moravcsik Joannes 2409
Moravcsik Michael 3422
Moravtsik → Moravcsik 
Moricz Carolus 2513
Morvay Alexius 3140
Morvay Carolus 1 1261
Morvay Carolus 2 3508
Morvay Gabriel 695
Morvay Josephus 1291
Morvay Ladislaus Ludovicus 1480
Morvay Paulus 3604
Morway → Morvay 
Mostkony Josephus 2243
Mósz → Moes 
Motskónyi → Mostkony 
Motznyik → Mocznik 
Motznyk → Mocznik 
Mozer Joannes 440
Mösz Emericus Sigismundus 1292
Mráz Carolus 3423
Mudrány Joannes 2329
Mudrány Samuel 531
Mudrony Joannes 1357
Mudrony Michael 1481
Muher Carolus 3716
Mulik Joannes 261
Mumhard Georgius 391
Munich → Münnich 
Munkai Michael 262
Munyay Theodorus Ludovicus 2610
Musay Franciscus 108
Muszy Julius 3777
Mücke Franciscus 2514
Müller Georgius 1 1271
Müller Georgius 2 3141
Müller Joannes 3509
Müller Joannes Leonhardus 109
Müller Julius Paulus 2831
Müller Michael 1293
Münich → Münnich 
Münnich Adolphus 2725
Münnich Carolus 3142
 
Nadara Mathias 340
Nadeja Daniel 3039
Nagy → Mesterházy Nagy 
Nagy Carolus 1889
Nagy Casparus 2937
Nagy Colomannus 1 3249
Nagy Colomannus 2 3605
Nagy David 263
Nagy Georgius 1 2611
Nagy Georgius 2 2726
Nagy Gustavus 2612
Nagy Ignatius 1890
Nagy Joannes 1 417
Nagy Joannes 2 1165
Nagy Joannes 3 1272
Nagy Ladislaus 3424
Nagy Ludovicus 3717
Nagy Michael 1441
Nagy Samuel 1 956
Nagy Samuel 2 1891
Nagy Sigismundus 1 110
Nagy Sigismundus 2 2410
Nagy Stephanus 1538
Nagy Wolfgangus 392
Nagyidai → Nagyiday 
Nagyiday Franciscus 2613
Nalewanko → Nalivanko 
Nalivanko Michael 1563
Naliwanko → Nalivanko 
Naményi Stephanus 1624
Nandory Matthaeus 441
Nandory Michael 404
Natoschevics → Natoschevitz 
Natoschevitz Georgius 3040
Nauta Georgius 594
Nedeczky Alexander 3606
Nedeczky Andreas 1539
Nedeczky Bartholomaeus 2938
Nedeczky Joannes 1 532
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Nedeczky Joannes 2 2614
Nedecsky → Nedeczky 
Nedelko Demetrius 2244
Nedelkovits Athanasius 2245
Nedelykovits → Nedelkovits 
Nedetzky → Nedeczky 
Nemes Antonius 2615
Nemessani → Nemessany 
Nemessany Carolus 1940
Nemessany Christophorus 264
Nemessany Franciscus, de Abrahamfalva 
265
Nemessany Paulus 393
Németh Ludovicus 1625
Némethi → Németh 
Némethi Georgius 394
Némethy 907
Nesich Moses 1941
Neszits → Nesich 
Neubauer Carolus 3510
Neubauer Joannes 3250
Neugebaur Joannes 266
Neupauer → Neubauer 
Nickel Jacobus 2116
Nickel Stephanus 696
Nicolai Samuel 622
Nicolaides Joannes 533
Nicolaides Paulus 646
Nicolics → Nikolics 
Nicolits → Nikolics 
Niekl → Nickel 
Nigrini Joannes 111
Nikel → Nickel 
Nikhány → Nikházy 
Nikházy Stephanus 2616
Nikl → Nickel 
Nikolics Aaron 2117
Nikolics Basilius 3511
Nikolics Paulus 2939
Nikolics Petrus 2330
Nizsalovszky Antonius 3251
Nosticius Carolus 3143
Nosticius Ferdinandus 3252
Nosticius Joannes 1314
Nosticius Vilhelmus 3425
Nosticzius → Nosticius 
Noszlopi Adamus 623
Noszticzius → Nosticius 
Novák Andreas 1 1381
Novák Andreas 2 3041
Novák Daniel 3426
Novák Georgius 1182
Novák Josephus 1740
Novák Michael 3253
Novák Samuel 2411
Novák Thomas 424
Nowak → Novák 
 
Nyári Franciscus 112
Nyinansky Andreas 845
Nyomárkay Hugo 3718
 
Ochranyi → Ochrányi 
Ochrányi Samuel 1839
Ochrlan Andreas 113
Okányi Josephus 1992
Okolicsany → Okolicsányi 
Okolicsányi Andreas 809
Okolicsányi Antonius, de eadem 2054
Okolicsányi Gustavus, de eadem 2055
Okolicsányi Josephus 1 534
Okolicsányi Josephus 2 2515
Okolicsányi Josephus Dionysius, de eadem 
1942
Okolicsányi Rudolphus, de Okolitsna 2246
Okolitsany → Okolicsányi 
Okolitsanyi → Okolicsányi 
Okruczky Aurelius 2940
Okruczky Carolus 1315
Okruczky Coriolanus 3332
Okruczky Franciscus 1316
Okruczky Georgius 908
Okruczky Nicolaus 2412
Okruczky Sigismundus 1317
Okrutzky → Okruczky 
Olach → Oláh 
Oláh Alexander 1231
Oláh Andreas 1273
Oláh Bartholomaeus 3607
Oláh Gustavus 3427
Oláh Jacobus 2617
Oláh Joannes 810
Oláh Josephus 2413
Oláh Julius, de Olah 2414
Oláh Ladislaus 1 1382
Oláh Ladislaus 2 3778
Oláh Nicolaus 2331
Oláh Petrus 1993
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Oláh Stephanus 2618
Olth → Otth 
Omayte? → Omazta 
Omazta Josephus 2619
Onderits Thomas 1318
Ondrejovics Samuel 3719
Ondrus Augustus 3608
Oplatkay Joannes Georgius 1104
Orban → Orbán 
Orbán Samuel 267
Orczy Julius 3609
Ormos Petrus, de Csicser- 1943
Orosz Joannes 2415
Orphanides Ludovicus 2620
Országh Josephus 3333
Osterlam Jonas → Osterlamb 
Osterlamb Joannes 114
Otsovinyi Mathias 1038
Otth Paulus 3610
Ottlik Julius 3611
 
Paczek Colomannus 3612
Pahesz Paulus 1052
Pajzos Joannes 3334
Pajzos Stephanus 3335
Pál Michael 1410
Palaczky Joannes 2416
Palánszky Samuel 3613
Palaticz Sigismundus, de Kuczén 115
Palcsó Andreas 1383
Palecsko Ludovicus 3512
Palecsko Martinus 1411
Palecsko Petrus 2727
Paletsko → Palecsko 
Palicz Michael 2728
Palitz → Palicz 
Palkovich Antonius 2941
Paltso → Palcsó 
Paltzmann Adolphus 2942
Paltzmann Eduardus 3720
Paltzmann Joannes 1105
Paltzmann Martinus 1106
Paltyék → Páltyik 
Paltyik → Páltyik 
Páltyik Joannes 1232
Palugyai → Palugyay 
Palugyay Gustavus 3513
Palugyay Michael, de kis Palugya 116
Palyinkássy Emericus 2943
Palynkasy → Palyinkássy 
Pangraczi → Pongrátz 
Panics Michael 2832
Panics Stephanus 3042
Panits → Panics 
Pankuch Andreas 1515
Pankuch Franciscus 1994
Pankuch Joannes 1 957
Pankuch Joannes 2 1516
Pankuch Julius 3043
Pankuch Thomas 2056
Pap → Papp 
Pápai → Pápay 
Pápay Daniel 1319
Pápay Michael 1358
Papházy Stephanus 3428
Papp Alexius 2833
Papp Aloysius 2332
Papp Augustus 2944
Papp Edmundus 3514
Papp Eugenius 2729
Papp Franciscus 3044
Papp Gedeon 2516
Papp Joannes 2517
Papp Samuel 1233
Papp Stephanus 3144
Paraszkay Petrus 697
Paraszkay Samuel 3045
Parnyiczky Joannes 624
Parvi → Parvy 
Parvy Carolus 1412
Parvy Ferdinandus 3721
Parvy Joannes 811
Parvy Samuel 709
Parvy Sigismundus 1944
Parwy → Parvy 
Pataky Paulus 1564
Patay Stephanus 1626
Pater Samuel 1080
Patosovicz Martinus 268
Pattasovits Mathias, de Jilin? 665
Pattik → Páltyik 
Pauer Carolus 2182
Pauer Joannes 1540
Pauer Ludovicus 2417
Paulinyi Daniel 535
Paulinyi Edmundus 3429
Paullini → Paulinyi 
Paulovits Damianus 1778
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Paulovits Petrus 2247
Payer Carolus 3614
Payer Hugo 3046
Payer Joannes 2418
Payer Victor 3336
Payzos Franciscus 1517
Payzos Paulus 1518
Pazár Andreas 1 1945
Pazár Andreas 2 2248
Pazár Carolus 2118
Pazár Joannes 1384
Pazár Joannes Ludovicus 2333
Pazár Michael 1592
Pazár Nicolaus 3254
Pázsit Antonius 3515
Péchy Alexander 1 117
Péchy Alexander 2 3722
Péchy Alexius 3615
Péchy Antonius 3616
Péchy Emericus 3255
Péchy Gabriel 1 1139
Péchy Gabriel 2 2945
Péchy Josephus 1166
Péchy Ludovicus 2334
Péchy Petrus 1385
Péchy Stephanus 1 536
Péchy Stephanus 2 1183
Péchy Stephanus 3 3256
Péchy Theodorus 3617
Péchy Thomas 1 1294
Péchy Thomas 2 3430
Péczely Ludovicus 2730
Pecsi → Péchy 
Pehacsek Joannes 3618
Péka Casparus 537
Pekar → Pekár 
Pekár Carolus 3779
Pekár Stephanus 1023
Pekarik Stephanus 595
Pelargus Alexander 767
Pelargus Gabriel 538
Pelargus Josephus 596
Pelech Joannes 1711
Pelényi → Petényi 
Pellar Joannes 2335
Pellionis Michael 1359
Pensel → Penzel 
Penzel Antonius 1946
Penyitska Georgius 1541
Pepich Nicolaus 2057
Perczian → Pertzian 
Perischics → Perisics 
Perisics Joannes 3257
Perisics Paulus 3431
Perisits → Perisics 
Pertzian Daniel 1892
Peschko Andreas 597
Pesztamecz Joannes 1947
Pesztanecz → Pesztamecz 
Petanadi → Petandi 
Petanczi Martinus 118
Petanczy → Petanczi 
Petandi Georgius 119
Petandi Rudolphus 120
Petényi Carolus 2621
Petényi Ludovicus 2731
Petko Albertus, de Pet- 2119
Petko Daniel 121
Petko Joannes 1 269
Petko Joannes 2 958
Petko Joannes 3 983
Petko Ludovicus 1 2622
Petko Ludovicus 2 3258
Petko Paulus 270
Petko Samuel 1360
Petko Sigismundus, de Drietoma 2120
Petko Theodorus 1627
Petkovits Vitalis 3259
Petrenka Martinus Carolus 3619
Petri Carolus 2623
Petri Michael 2946
Petri Thomas 742
Petriss Joannes 1712
Petróczi → Petróczy 
Petróczy Adamus 122
Petróczy Alexander, de eadem 666
Petróczy Balthasar 271
Petróczy Colomannus 3780
Petróczy Emericus 123
Petróczy Josephus 647
Petróczy Leopold 3620
Petróczy Martinus 598
Petróczy Nicolaus 124
Petróczy Samuel, de eadem 125
Petróczy Stephanus 126
Petroselinus Daniel 127
Petrovich → Petrovits 
Petrovicius Daniel 812
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Petrovicius Joannes 405
Petrovics → Petrovits 
Petrovits Constantinus 3145
Petrovits Joannes 1156
Petrovits Nicolaus 2419
Petrovits Petrus 3146
Petrovits Sigismundus 2518
Petrovits Theodorus 1779
Petrovitz Josephus 743
Petrovitzius → Petrovicius 
Petrowitz → Petrovitz 
Petrozeliny → Petroselinus 
Petrozy → Petróczy 
Petry → Petri 
Pettko → Petko 
Pettkó → Petko 
Petyko → Petko 
Pettyko → Petko 
Peyer → Payer 
Peyer Paulus 959
Pfeifer → Pfeiffer 
Pfeiffer Joannes 1780
Philadelphy Adamus 1840
Philippi Joannes 1 2420
Philippi Joannes 2 3781
Philippy → Philippi 
Pika → Pikka 
Pikka Balthasar 128
Pikka Nicolaus 2421
Pikka Sebastianus 129
Pilarik Jeremias 272
Pilissy → Pilisy 
Pilisy Joannes 1198
Pilisy Ludovicus 1 2624
Pilisy Ludovicus 2 2732
Pilisy Nicolaus 3260
Pilisy Sigismundus 2947
Pilner → Pittner 
Pingeczer → Pingetzer 
Pingeltzer → Pingetzer 
Pingetzer Joannes 2422
Pingitczer → Pingetzer 
Pisko Martinus 273
Pitner → Pittner 
Pitriss → Petriss 
Pittner Joannes 2834
Pittner Michael 3261
Pittner Petrus 2423
Pitto Andreas 130
Plachy Gabriel 2733
Plachy Ludovicus 1628
Plachy Samuel 599
Plachy Thomas 2625
Plahi → Plachy 
Platani Paulus 131
Plathy Julius 3262
Plavecz Georgius 539
Plech Aurelius 3621
Plech Marcus 3516
Plech Matthaeus Eduardus 3337
Pleh Andreas 1948
Pleh Joannes 1781
Ploh → Pleh 
Poch Carolus 3432
Pochlod → Pohlod 
Pócsy Georgius, de Uyfalu 274
Podhoránszky Adalbertus 3622
Podhradszky Joannes 540
Podhradszky Ludovicus 1949
Podleszny Andreas 1 1184
Podleszny Andreas 2 2626
Podmanitzki Michael 132
Podmanitzky → Podmanitzki 
Podradszky → Podhradszky 
Pogonyi Dionysius 3263
Pohl Daniel 3623
Pohl Paulus 3624
Pohlod Joannes 2058
Poleretzky Joannes 648
Polgár Ludovicus 3338
Pollach Joannes 3723
Pollacsek Bertholdus 3724
Pollágh Carolus 2249
Polonyi Joannes 3725
Pommer Michael 275
Pompéry Joannes 2835
Pongracz → Pongrátz 
Pongrátz Adalbertus 2948
Pongrátz Adeodatus, de Sz. Miklos et Ovár 
1995
Pongrátz Dionysius, de Sz. Miklos et Ovár 
1950
Pongrátz Franciscus, de Ovar 133
Pongrátz Gedeon 1320
Pongrátz Josephus 430
Pongrátz Marcus 2250
Pongrátz Nicolaus 1140
Pongrátz Stephanus 134
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Popovich → Popovics 
Popovics Basilius 2949
Popovics Demetrius 1 3264
Popovics Demetrius 2 3339
Popovics Ignatius 2336
Popovits → Popovics 
Popper Samuel 3433
Populi Mathias 276
Pordán Joannes 1442
Porkoláb Daniel 1386
Portér → Portier 
Porteur → Portier 
Portier Paulus 3434
Portier Samuel 2121
Portir → Portier 
Porubszky Carolus 2183
Porubszky Joannes 1 541
Porubszky Joannes 2 1234
Pósch → Posch 
Posch Ludovicus 3340
Posch Stephanus 3047
Potenadi Georgius 277
Potincza Ludovicus 3435
Pótsy - → Pócsy 
Povolny Ladislaus 3147
Pramer Adamus 813
Pramer Andreas 718
Pramer Paulus 1 1339
Pramer Paulus 2 3726
Prebant Daniel 673
Predanoczy Joannes 2519
Predánovits → Prodanovits 
Prekaiszky → Prekayszky 
Prekayszky Euthymius 3148
Privigyei Josephus 1 425
Privigyei Josephus 2 846
Privigyei Simeon 418
Procopius Paulus 3265
Prodanovits Daniel 2059
Prodanovits Joannes 2424
Prónay Alexius 1841
Prónay Josephus 2950
Prónay Ladislaus 2734
Pruny Mathias 1361
Pruny Samuel 814
Prunyi → Pruny 
Prusinszky Thomas 2627
Przenitczky Nagy Ladislaus 3625
Pudleyner Michael 2251
Puky Ignatius 2836
Puky Stephanus 3436
Pulliny Daniel 406
Pulszky Carolus 674
Pulszky Carolus Franciscus, de Cselfalva 
1443
Pulszky Emericus Augustus, de Cselfalva 
1444
Pulszky Franciscus 1 606
Pulszky Franciscus 2, de Czelfalva et 
Lubótz 2122
Pulszky Gabriel 878
Putz Ludovicus 3149
 
Quaestoris Martinus 135
Quirini Joannes 542
Quirini Michael 278
Quirsfeld Joannes 1445
 
Raath → Ráth 
Rácz Andreas 934
Rácz Josephus 3517
Radak → Radák 
Radák Stephanus 2837
Radeli → Radelyi 
Radely → Radelyi 
Rádely → Radelyi 
Radelyi Carolus 2520
Radelyi Joannes 1252
Radelyi Michael 1482
Radik Mathias 136
Radossevics Gabriel 3727
Radovanovits Paulus mh Petrus 1842
Radvánszky Franciscus 1843
Radvánszky Gustavus, de eadem 1893
Radvánszky Ludovicus 543
Radvany → Radványi 
Radvány → Radványi 
Radványi Alexander 3626
Radványi Gustavus 2337
Radványi Maximilianus 1951
Rafay → Raffay 
Raffay Joannes 2735
Raffay S. Joannes 1274
Raht Joannes 279
Raidel → Reidel 
Raisz Mathias 3437
Rajesics Petrus 3728
Rajsz → Raisz 
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Raksany → Raksányi 
Raksányi 544
Raksányi Antonius 3150
Raksányi Joannes 1 1070
Raksányi Joannes 2 2736
Raksányi Leopoldus 3627
Rakssanyi → Raksányi 
Rankow Svetozar 3341
Rányi Joannes 2838
Raphanides Joannes 137
Raphay → Raffay S. 
Raschke Christianus Fridericus 2338
Raschke Emanuel Julius 3151
Raslavicz Stephanus 280
Raszlaviczi → Raszlaviczy 
Raszlaviczy Christophorus 909
Raszlaviczy Franciscus 815
Raszlaviczy Josephus 1167
Raszlaviczy Ludovicus, de eadem 984
Raszlavitzy → Raszlaviczy 
Ráth Mathias 649
Ratz → Rácz 
Raymann Joannes Adamus 330
Rayner Vilhelmus 1235
Rebéry Simeon 545
Regis Georgius ? 345
Reguli → Reguly 
Reguly Joannes Theodosius 2184
Reich → Reisz 
Reidel Joannes 1199
Reiner Andreas 698
Reiner Georgius 1004
Reisinger Joannes 281
Reisz Adolphus 3342
Reisz Antonius 1741
Reisz Benjamin 1483
Reisz Josephus 3152
Reisz Julius 2628
Reisz Ludovicus 3343
Reisz Martinus 1081
Reitemacher Gustavus 2521
Remenik → Remenyik 
Remenyik Andreas 1 1844
Remenyik Andreas 2 2252
Remenyik Carolus 2629
Remenyik Joannes 1 282
Remenyik Joannes 2 2951
Remenyik Stephanus 1484
Repa → Répa 
Répa Joannes 2253
Repászky Daniel 3048
Repka Andreas 2339
Retegi → Retteghy 
Retey Martinus 546
Retteghy Andreas 1126
Reusz → Reisz 
Révay Antonius, de eadem 816
Révay Franciscus 547
Reviczky Alexius 1593
Reway → Révay 
Rewiczky → Reviczky 
Reydel → Reidel 
Rhemenik → Remenyik 
Richter Daniel 2060
Richter Joannes 1 283
Richter Joannes 2 2185
Richter Julius 2522
Riel Albertus Eduardus 3153
Rigyicsky Joannes 3344
Rigyicsky Simeon 2952
Rigyicsky Svetozar, de Szkrihesty? 2953
Rigyitsky → Rigyicsky 
Rischany Martinus 431
Riszdorfer Joannes 2425
Risztits Stephanus 1782
Ritter Augustus 3628
Ritter Julius 3629
Rochfalussy Emanuel 3049
Rochlicz → Rochlitz 
Rochlik Joannes 910
Rochlik Martinus 419
Rochlitz Albertus 3050
Rochlitz Alexander 1629
Rochlitz Carolus 2340
Rochlitz Colomannus 3438
Rochlitz Josephus 2737
Rochlitz Julius 3266
Rochlitz Samuel 1275
Roeck → Röck 
Roeczey → Rötzey 
Rohaáts → Rohács 
Rohács Carolus 2523
Rohács Mathias 1082
Rohats → Rohács 
Rohr Joannes 138
Rojko → Royko 
Rokfalvai Samuel 442
Rokotnicz Marcus 1952
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Roll Ludovicus 3051
Rollik Joannes 1783
Rombauer Adolphus 3729
Rombauer Eduardus 2839
Rombauer Gustavus 2630
Rombauer Rodericus 3730
Rorh → Rohr 
Rosenkranz Carolus 3052
Rosman Joannes 284
Rostár Andreas 1894
Rostár Samuel 1996
Rosthár → Rostár 
Rosty Josephus 1895
Roszty → Rosty 
Roth Daniel 1413
Roth Georgius 1742
Roth Martinus 2738
Roth Michael 139
Rothe Daniel 1039
Roxer Daniel 140
Roy Joannes 1321
Royko Joannes 1340
Royko Ludovicus 2254
Royko Mathias 935
Röck Ludovicus 1743
Röck Stephanus 2341
Rötzey Alexander 2255
Rötzey Andreas 1040
Rötzey Daniel 2524
Rudnay Dionysius 3439
Rudnay Josephus 3731
Rudolf Samuel 2342
Ruffiny → Ruffinyi 
Ruffinyi Paulus 1485
Ruhmann → Rumann 
Rumann Andreas 1024
Rumann Martinus 600
Rusznak → Rusznák 
Rusznák Joannes 1744
Rutheny Josephus 548
Ruttkay Albertus 3518
Ruttkay Andreas 2343
Ruttkay Carolus 2426
 
Saárosi → Sárossy 
Saárossi → Sárossy 
Saarossy → Sárossy 
Sabó → Szabó 
Sailer Andreas 1676
Sailer Gustavus 3519
Sajler → Sailer 
Salczer → Szalczer 
Salik Michael 141
Sandich Stephanus 2739
Sándor 1185
Sándor Carolus 2427
Sándor Joannes 1713
Sándor Ludovicus 3520
Sandorovics Demetrius 2840
Sápy Alexander 2123
Sárkany → Sárkány 
Sárkány Adolphus Michael 2631
Sárkány Andreas 341
Sárkány Ladislaus 1594
Sárkány Samuel 1262
Sárossy Adamus 142
Sárossy Carolus 960
Sárossy Julius 3630
Sárossy Ludovicus 2344
Sárossy Martinus 143
Sárossy Paulus 285
Sárossy Sebastianus 1, de eadem 144
Sárossy Sebastianus 2 363
Sárossy Sigismundus 911
Sárossy Thomas Stephanus 1253
Sárosy → Sárossy 
Sartori → Szartory 
Sartoris Adamus 443
Sartorius Joannes 145
Sartorius Samuel 1 146
Sartorius Samuel 2 147
Sartory → Szartory 
Sarudi Joannes 3267
Sarudi Stephanus 1595
Sarudy → Sarudi 
Sax Theophilus 2632
Schachta → Schlachta 
Scharudy → Sarudi 
Schatcz Samuel 444
Schaulik Josephus 2186
Schebek Michael 1053
Schedó → Schedo 
Schedo Paulus 1542
Scheffer Gustavus 3053
Scheffranka Paulus 1784
Schefránka → Sefranka 
Schelle Carolus Edurdus 1596
Schelle Jacobus 1025
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Scheller → Schelle 
Scherak → Scherák 
Scherák Franciscus 2740
Scherban Vincentius 3054
Scherfel Joannes Antonius Theodorus 3154
Scherfel Robertus 3732
Scherfell → Scherfel 
Scherlán → Scherban 
Schestina → Schesztina 
Schesztina Andreas 1168
Schiekedany → Schikedanz 
Schierlacher Joannes 847
Schiffmann Stephanus 1215
Schiffranka → Scheffranka 
Schikedanz Carolus Eduardus 2633
Schimka Carolus 1896
Schimko → Simko 
Schingler Josephus 650
Schingler Samuel 699
Schipka Georgius 2428
Schirmer Vilhelmus 768
Schiro Franciscus 3440
Schiro Georgius 1071
Schiro Samuel 1 1362
Schiro Samuel 2 2429
Schiro Samuel Joannes 1630
Schlachta Emericus 651
Schlachta Joannes 769
Schlamjár Josephus 3631
Schleifer Joannes 3155
Schlesinger Adolphus 3156
Schmal Joannes Theophilus 864
Schmal Samuel 912
Schmal Theophilus 913
Schmally → Schmal 
Schmer → Schmér 
Schmér Jonathan 1631
Schmiczer Alexander 3157
Schmidag → Schmidag 
Schmidag Joannes 1597
Schmidt Alexander 3632
Schmidt Andreas 1565
Schmidt Joannes 1 420
Schmidt Joannes 2 2124
Schmidt Josephus 2256
Schmidt Kupler → Kupferschmidt 
Schmidt Paulus 2125
Schmidt Titus 3782
Schmied Joannes 286
Schmitz Alexander 2345
Schmitz Sigismundus 287
Schmoer Julius 3633
Schnatzinger Georgius 148
Schneider Adolphus 2346
Schneider Jacobus 3158
Schneider Joannes 601
Schneider Josephus 2257
Schneider Michael 3733
Schnell Andreas 2430
Schneller Alexander 3268
Schober Sigismundus 149
Schoenviezner → Schönvisner 
Scholcz → Scholtz 
Scholtész → Soltisz , → Soltész 
Scholtiß → Soltisz 
Scholtisz → Soltisz , → Soltész 
Scholtz → Soltész , → Scholtz 
Scholtz Carolus 1 2431
Scholtz Carolus 2 3441
Scholtz Daniel Beniamin 936
Scholtz Eduardus 1 1785
Scholtz Eduardus 2 3159
Scholtz Eugenius 2525
Scholtz Ladislaus 2634
Scholtz Rudolphus 3634
Scholtz Samuel 1 1897
Scholtz Samuel 2 3345
Scholtz Vilhelmus 1 2954
Scholtz Vilhelmus 2 3055
Schomosi → Somossy 
Schön Daniel 288
Schön Georgius 289
Schön Josephus 1072
Schön Leo 3521
Schönvisner Julius 3783
Schönvizner → Schönvisner 
Schrabák → Skrabak 
Schramko Michael 3160
Schramko Paulus 602
Schulan → Sullyan 
Schulch → Schulek 
Schuleck → Schulek 
Schulek Andreas 1 395
Schulek Andreas 2 549
Schulek Andreas 3 667
Schulek Andreas 4 719
Schulek Andreas 5 961
Schulek Augustus 2841
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Schulek Carolus Leopoldus 2741
Schulek Casparus 1254
Schulek Daniel 1898
Schulek Emericus 1486
Schulek Fridericus 1598
Schulek Georgius, ab Mischell 1005
Schulek Gustavus 2526
Schulek Joannes 744
Schulek Joannes Samuel 1414
Schulek Josephus 1 817
Schulek Josephus 2 1415
Schulek Ludovicus 1 1714
Schulek Ludovicus 2 3734
Schulek Mathias 625
Schuler Samuel 2955
Schuljan → Sullyan 
Schullek → Schulek 
Schultety → Scultety 
Schultz Georgius 914
Schumacher Michael 700
Schupala Samuel 1073
Schustek Samuel 1997
Schuster Daniel Fridericus 1276
Schuster Martinus 1074
Schuszter → Schuster 
Schutak Michael 1715
Schüsler Daniel 150
Schüsler Wenceslaus 290
Schüszler → Schüsler 
Schvarcz → Schwarcz 
Schvartner → Schwartner 
Schvartz → Schwarcz 
Schwarcz Alexander 1 1599
Schwarcz Alexander 2 2432
Schwarcz Andreas 291
Schwarcz Arminus 3784
Schwarcz Edmundus 2742
Schwarcz Emericus 3785
Schwarcz Georgius 1786
Schwarcz Joannes 1 151
Schwarcz Joannes 2 2635
Schwarcz Ladislaus 1899
Schwarcz Martinus 292
Schwarcz Michael 970
Schwarcz Samuel 1 1006
Schwarcz Samuel 2 1543
Schwarcz Samuel Eduardus 2527
Schwartner Gustavus 2743
Schwartz → Schwarcz 
Schwartzwald Eduardus 3161
Schwartzwall Joannes 293
Schwarz → Schwarcz 
Schwarzwald → Schwartzwald 
Schwehla → Svehla 
Sculteti → Scultety 
Scultety Andreas 550
Scultety Antonius 2347
Scultety Joannes 3635
Scultety Martinus 3735
Scultety Stephanus 1 3269
Scultety Stephanus 2 3636
Seberin → Szeberinyi 
Seberiny → Szeberinyi 
Sebestényi → Sebestiny 
Sebestiny Samuel 2528
Sebők → Schebek 
Sebök Martinus 3736
Sebök Stephanus 2956
Sefranka → Scheffranka 
Sefranka Daniel 3522
Seifrid → Seyfriedt 
Seldenreich → Seltenreich 
Seltenreich Carolus 1 1277
Seltenreich Carolus 2 2187
Seltenreich Elias 652
Seltenreich Gustavus 2433
Seltenreich Joannes 1200
Seltenreich Nicolaus 2434
Semsei → Semsey 
Semsey Nicolaus 745
Semsey Petrus, de Keresztesi 294
Serabak → Skrabak 
Seraphim Georgius 421
Serédi Martinus 295
Serfözy Georgius 2957
Serfözy Joannes 2435
Severiny Adamus 770
Severiny Daniel 771
Severiny Joannes 551
Severlay Carolus 3637
Sexty Andreas 1845
Sexty Josephus 2529
Seyferdt Paulus 1600
Seyfridt → Seyfriedt 
Seyfried → Seyfriedt 
Seyfriedt Joannes 1 1026
Seyfriedt Joannes 2 1998
Sholtz → Scholtz 
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Sicher David 3786
Sifrbitz Tobias 296
Sigray Martinus 2842
Simka → Schimka 
Simko Andreas 1054
Simon Joannes 3346
Simon Ludovicus 2843
Simonffy Emericus 3056
Simonovics Joannes 2348
Simonovits → Simonovics 
Sipos Joannes 346
Sipos Paulus 1487
Siraky Emericus 818
Siraky Joannes 819
Sirmiensis Ladislaus 552
Siro → Schiro 
Sirompf → Strompf 
Skalák → Szkalák 
Skolka → Szkolka 
Skorkovszky Adolphus 3270
Skrabák → Skrabak 
Skrabak Daniel 720
Skrabak Joannes 1787
Skrabak Samuel 1322
Skrabak Thomas 701
Skulteti → Scultety 
Skultety → Scultety 
Slatini Andreas 297
Slawyk → Szlávik 
Smederevatz Sigismundus Theodorus 2258
Smögner Elias 772
Soett Casparus 298
Soltész Andreas 1566
Soltész Joannes 1216
Soltész Josephus 1788
Soltisz → Soltész 
Soltisz Georgius 1 1544
Soltisz Georgius 2 2436
Soltisz Joannes 1295
Soltz → Scholtz 
Sólz → Scholtz 
Somb → Somp 
Somogyi Andreas 364
Somogyi Michael 1075
Somosi Joannes 299, 300
Somossi → Somossy 
Somossy Albertus 2061
Somossy Franciscus 2744
Somossy Samuel 1846
Somossy Stephanus 2530
Somosy → Somossy 
Somp Joannes 1745
Sonntag 1083
Sonntag Adamus, de Csetnek 721
Sonntag Albertus 2437
Sonntag Andreas 3523
Sonntag Augustus 2844
Sonntag Casparus 553
Sonntag Colomannus 3787
Sonntag Eduardus 1 1632
Sonntag Eduardus 2 2958
Sonntag Emericus 1446
Sonntag Franciscus 2062
Sonntag Fridericus 2438
Sonntag Gustavus 3162
Sonntag Joannes 1 465
Sonntag Joannes 2 607
Sonntag Joannes Michael 1107
Sonntag Julius, de Zabar 1953
Sonntag Ladislaus 2745
Sonntag Ludovicus 1 1323
Sonntag Ludovicus 2 2259
Sonntag Ludovicus 3 3057
Sonntag Maximilianus 3058
Sonntag Michael 1 554
Sonntag Michael 2 2126
Sonntag Michael 3 3638
Sonntag Vilhelmus 1 2845
Sonntag Vilhelmus 2 3163
Sontag Joannes 301
Sory Stephanus 396
Spannagel Josephus 1055
Spannagel Samuel 1056
Spetko Emericus 653
Spillenberg Antonius 1633
Spitko Martinus 865
Spitko Paulus 820
Splenius Jacobus 302
Sponer Paulus 555
Srámko → Schramko 
Srenka → Srnka 
Sréter Georgius 445
Sréter Josephus 1716
Srnka Andreas 3271
Srnka Josephus 2260
Stadler Ludovicus 2846
Stainer → Steiner 
Stainer Franciscus 2439
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Staits → Stajcs 
Stajcs Georgius 2847
Stanisavlievits → Sztaniszlavlevits 
Stankai Samuel 303
Stankovitz Jacobus 152
Starck → Stark 
Stark Alexander 3059
Stark Antonius 1217
Stark Gabriel 3164
Stark Henricus Antonius 2636
Stark Michael 1789
Stavnitzky → Styavnitzky 
Stavnitzky Joannes 2188
Steba Samuel 446
Stehlo → Sztehlo 
Steiffert 654
Steiner 556
Steiner → Stainer 
Steiner Alexander 1790
Steiner Franciscus 2637
Steiner Jacobus 1447
Steiner Ludovicus 1791
Steiner Martinus 603
Steinhübel Carolus Michael 1363
Stelczer Daniel 655
Steller Adolphus 1792
Steller Daniel 1057
Steller Tobias 848
Stépán → Stepan 
Stepan Alexander 2638
Stepan David 397
Stepan Josephus 365
Stepan Michael 2127
Stephanides Daniel 304
Stephanoczy Joannes 849
Stephanus Daniel 153
Stephanyi Samuel 1847
Stern Marcus 3788
Stetka Joannes 2959
Stetka Martinus 3060
Stevonka Joannes 366
Sthymmel Emericus 2960
Sthymmel Samuel 2531
Stockinger Joannes 305
Stoffan → Stophan 
Stoikovits → Stojkovics 
Stojadinovits Svetozar 3442
Stojanovics Euthymius 2261
Stojanovics Nicolaus 2262
Stojanovics Petrus 3524
Stojanovits → Stojanovics 
Stojkovics Aaron 2128
Stojkovics Vladislaus 2848
Stolcz Samuel 1746
Stophan Georgius 1601
Stöckel Georgius 154
Stöltz → Stolcz 
Stössel Adamus 306
Strausz Joannes 1448
Strausz Mauritius 3639
Stravits → Sztravits 
Strelko Carolus 2961
Strelko Joannes 3165
Strompf Gustavus 1793
Strompf Martinus 2063
Stupár Joannes 2129
Sturmann Andreas 557
Sturmann Martinus 722
Styaszny → Styaszny 
Styaszny Samuel 3640
Styavnitzky Julius 3061
Styavnitzky Martinus 1900
Styawnitzky → Styavnitzky 
Subsilvany Daniel 1 367
Subsilvany Daniel 2 702
Subsilvany Daniel 3 1127
Subsilvany Joannes 1341
Subsilvanyi → Subsilvany 
Subsilwanyi → Subsilvany 
Suhajda Joannes 1 407
Suhajda Joannes 2 3272
Sulán → Sullyan 
Sullyan Adamus 1449
Sulyovszky → Szulyovszky 
Surányi Daniel 3443
Suták Samuel 3444
Svantner → Swantner 
Svehla Joannes 1 3445
Svehla Joannes 2 3525
Svehla Paulus 2349
Svetlitski → Swetlitzki 
Swantner Andreas 558
Swantner Mathias 559
Swarertzy Samuel 1747
Swehla → Svehla 
Swetlik Andreas 560
Swetlitzki Benjamin 155
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Sz. Ivanyi → Szentiványi 
Sz. Iványi → Szentiványi 
Sz. Petery → Szentpétery 
Szabó Daniel 1364
Szabó Gabriel 2189
Szabó Georgius 1519
Szabó Joannes 561
Szabó Josephus 1 2263
Szabó Josephus 2 2962
Szabó Matthaeus 462
Szabó Michael 1 398
Szabó Michael 2 3347
Szabó Paulus 2440
Szabó Rudolphus 2264
Szabó Szoboszlai Josephus 3166
Szádecki → Szádeczky 
Szádeczky Samuel 3641
Szakál Eduardus 3642
Szakál Franciscus 2849
Szakál Ludovicus 2532
Szakáll → Szakál 
Szakmáry → Szakmáry 
Szakmáry Adamus 1108
Szakmáry Colomannus 3737
Szakmáry Daniel 746
Szakmáry Jacobus 1141
Szakmáry Paulus 1128
Szakmáry Samuel 2064
Szalados Stephanus 307
Szalágyi Michael 3446
Szalai Paulus 156
Szalatnyay Stephanus, de Nagyréth 157
Szalattnyay → Szalatnyay 
Szálay → Szalay 
Szalay Alexander 1255
Szalay Antonius 2850
Szalay Paulus 1218
Szalczer Gustavus 2533
Szalczer Joannes 3167
Szalczer Ludovicus 2350
Szalczer Samuel Joannes 2190
Szalmowszky Joannes 1324
Szaltzer → Szalczer 
Szamecz Adamus 915
Szandics → Sandich 
Szánthó Albertus 3062
Szartory Carolus 1567
Szartory Emericus 1076
Szartory Ferdinandus 3348
Szartory Nathanael 985
Szasik Michael 308
Szasz → Szász 
Szász Samuel 422
Szathmáry Barnabás 2639
Szathmáry Király Josephus, de Szathmár 
2963
Szathmáry Király Julius 3644
Szathmáry Király Stephanus 3168
Szathmáry Paulus 2746
Szathmáry Stephanus 3643
Szatmáry → Szathmáry 
Szatthmary → Szathmáry , → Király 
Szatthmary Kiraly → Szathmáry Király 
Szavits Stephanus 3447
Szeberiny → Szeberinyi 
Szeberinyi Andreas 1236
Szeberinyi Joannes 1 1157
Szeberinyi Joannes 2 3273
Szeghy Franciscus 1901
Szeghy Julius 3526
Szeghy Stephanus, de Szekfalu 1568
Szekcsik Georgius 1256
Szekcsik Paulus 3448
Székely Ladislaus 408
Szektsik → Szekcsik 
Szekulics Joannes 2964
Székulits → Szekulics 
Szemere Joannes 1450
Szenich Gregorius 1954
Szenits → Szenich 
Szennovitz → Zenovitz 
Szenowitz → Zenovitz 
Szent Imrei → Szentimrei 
Szent Ivany → Szentiványi 
Szent Iványi → Szentiványi 
Szente Alexander 3169
Szentgothardy Stephanus 309
Szentimrei Nicolaus 1748
Szentiványi Adolphus 2640
Szentiványi Antonius 1, de eadem 1999
Szentiványi Antonius 2, de eadem 2000
Szentiványi Barnabas 3170
Szentiványi Bogomér 3349
Szentiványi Carolus, de Sz. Ivány 821
Szentiványi Emericus 2265
Szentiványi Eugenius 2266
Szentiványi Gustavus, de eadem 2965
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Szentiványi Joannes 562
Szentiványi Josephus 1 822
Szentiványi Josephus 2, de eadem 2441
Szentiványi Ladislaus 1 158
Szentiványi Ladislaus 2 1794
Szentiványi Ladislaus 3, de eadem 2442
Szentiványi Martinus 1 563
Szentiványi Martinus 2, de eadem 2130
Szentiványi Nicolaus, de eadem 1902
Szentiványi Stephanus 916
Szentiványi Thomas 2851
Szentkereszti Andreas 937
Szentkereszty → Szentkereszti 
Szentpétery Gabriel 3063
Szentpétery Josephus 1365
Szentpétery Michael 368
Szepessy Georgius 917
Szepessy Gustavus 3645
Szepessy Joannes 773
Szepesy → Szepessy 
Szerday Carolus 2267
Szerday Samuel 2534
Szervüszky → Szerwitzky 
Szerwitzky Georgius 1848
Szeveritzky → Szerwitzky 
Szexty → Sexty 
Szikszai Joannes 159
Szilády Ludovicus 3449
Szilágyi Paulus 1795
Szilvágyi Josephus 2641
Szilvay Alexander, de Bella 2852
Szilvay Franciscus Ladislaus 3064
Szilvay Paulus 160
Szilway → Szilvay 
Szima Martinus 2642
Szimon Andreas 1041
Szini → Sziny 
Szinkay Paulus 432
Szintai Ludovicus 2966
Sziny Carolus 3646
Sziny Paulus 3647
Sziraki → Sziráky 
Sziráky Arpadus 3738
Sziráky Bartholomaeus 3739
Sziráky Gedeon 3350
Sziráky Julius 3740
Sziráky Ludovicus 2443
Szirmay Alexander 2535
Szirmay Andreas 1, de eadem 161
Szirmay Andreas 2 774
Szirmay Eugenius 2643
Szirmay Georgius 2268
Szirmay Hugo Andreas 1545
Szirmay Laurentius 2644
Szirmay Ludovicus 1796
Szirmay Marcus 1142
Szirmay Nicolaus, de eadem 162
Szirmay Paulus 1 1634
Szirmay Paulus 2 2967
Szirmay Petrus 1, de eadem 163
Szirmay Petrus 2 564
Szirmay Stephanus 1 610
Szirmay Stephanus 2, de Cséts 1520
Szirmay Thomas 3741
Szirotka Joannes 2269
Szkalák Joannes 2191
Szklenar → Szklenár 
Szklenár Joannes 1366
Szklenkay Petrus 2131
Szkolka Josephus 2065
Szkorkovszky Aloysius 3450
Szlabey Mathias 3274
Szlamay Joannes 866
Szlamay Michael 850
Szlávik Daniel 3648
Szlávik Joannes 3527
Szlávik Josephus 2351
Szlavnits Stanislaus 3065
Szlopovszky Georgius 1278
Szlopowszky → Szlopovszky 
Szlovenszky Daniel 3171
Szlowenszky → Szlovenszky 
Szmederevácz → Smederevatz 
Szmercsány Ludovicus 399
Szmeskal → Zmeskal 
Szmick → Szmik 
Szmik Martinus 962
Szmik Nathanael 2132
Szmik Paulus Timotheus 1521
Szmretsanyi → Szmretsányi 
Szmretsányi Josephus 1109
Szobonya Alexander 3275
Szoika → Szoyka 
Szojka → Szoyka 
Szomor Carolus Robertus 2853
Szomor Joannes 3066
Szontagh → Sonntag 
Szonte → Szente 
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Szonte Alexander 3172
Szopko Joannes 2270
Szoyka Ludovicus 2854
Szoyka Michael 2001
Szoyka Samuel 1522
Szöghy Joannes 310
Szöllössy → Szöllösy 
Szöllösy Blasius 2444
Szöllösy Carolus 2445
Szpichay Michael 1677
Szrenka → Srnka 
Szretkovics Stephanus 3351
Szrnka → Srnka 
Sztanik → Sztanyik 
Sztanimirovits Simeon 2066
Sztaniszlavlevits Michael 2855
Sztankovits Andreas 2747
Sztanovits Athanasius 2645
Sztanyik Andreas 1027
Sztanyik Michael 918
Sztehlo Andreas 1 2352
Sztehlo Andreas 2 3742
Sztehlo Joannes 3173
Sztehlo Josephus 3528
Sztojanovitz → Stojanovics 
Sztojkovits → Stojkovics 
Sztraka Ernestus 3743
Sztraka Georgius 3649
Sztranyavszky → Sztranyovszky 
Sztranyovszky Petrus 2192
Sztravits Petrus 1903
Sztretsko Joannes 1186
Sztretsko Samuel 1042
Sztruhar Carolus 1797
Sztrukár → Sztruhar 
Sztupár → Stupár 
Szudy Carolus 3174
Szudy Henricus 3175
Szudy Josephus 3352
Szulyovszky Gustavus 1798
Szunyogh Ignatius 3451
Szunyoghy Barnabas 2536
Szunyoghy Josephus 2271
Szunyoghy Laurentius 2537
Szurovy → Szurowy 
Szurowy Mathias 1602
Szűcs Bartholomaeus 3452
Szűcs Ludovicus 1 2646
Szűcs Ludovicus 2 3529
Szűcs Stephanus 3650
 
Tabakovits Basilius 2538
Tablitz Samuel 2002
Tahi → Tahy 
Tahy Alexander 785
Tahy Aloysius 2446
Tahy Andreas 164
Tahy Colomannus 3067
Tahy Edmundus 3651
Tahy Ferdinandus 3068
Tahy Gabriel, de Nyerjes 165
Tahy Gustavus 2272
Tahy Joannes 2447
Tahy Michael, de Tahyvár 919
Tahy Stephanus 1 1058
Tahy Stephanus 2 2273
Tajsz → Thaisz 
Tajsz Petrus 3652
Takács Edmundus 3653
Takács Joannes 466
Takats → Takács 
Tamáska Josephus 1904
Tamasy → Tamásy 
Tamásy Augustinus 2539
Tapavicza Euthymius 2856
Tapavitza → Tapavicza 
Tapler Joannes 1143
Tappler → Tapler 
Tarbay Joannes 1635
Tarczai → Tarczy 
Tarczi → Tarczy 
Tarczy Samuel 2647
Tarcsany Ladislaus 400
Taschner Andreas 311
Taussig Eduardus 2648
Taussig Henricus 3744
Tauszig → Taussig 
Tebely → Tibelyi 
Telecsky Cosmas 1603
Telegdy Paulus 2748
Teleky Georgius 2968
Teleky Ludovicus 2969
Tementis Samuel 723
Teöreök → Török 
Teper Carolus 2857
Tepliczky → Teplitzky 
Teplitzky Joannes 3069
Teray → Terray 
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Terray Paulus 1905
Tersánszky Franciscus 2540
Tersánszky Ludovicus 2541
Tersztenszky → Trsztyanszky 
Tersztyanszky → Trsztyanszky 
Teschinßky → Tessinszky 
Tessedik Emericus 3070
Tessedik Josephus 3353
Tessediky → Tessedik 
Tessinszky Andreas 1 920
Tessinszky Andreas 2 1028
Teszák Mathias 1523
Teszál → Teszák 
Textoris Josephus 782
Thaiß → Thaisz 
Thaisz Andreas 1257
Thaisz Franciscus 1451
Thaisz Gustavus 3453
Thaisz Martinus Ludovicus 1524
Than Gustavus 2749
Than Joannes 823
Than Samuel 867
Thanasievics Athanasius 3354
Thanu Martinus 369
Theisz → Thaisz 
Theodorovits Constantinus 2274
Theodorovits Georgius 2448
Theodorovits Nicolaus 3276
Theököli → Thököly 
Thern Andreas 851
Thern Carolus 2353
Thesszak → Teszák 
Thinschmidt Joannes 3277
Thirring Carolus 3355
Tholnay → Tolnay 
Thomalya → Tomalya 
Thomassy → Thomasy 
Thomasy → Tomazy 
Thomasy Joannes 1187
Thomasy Josephus 963
Thomasy Paulus 747
Thomazy → Tomazy , → Thomasy 
Thököly Emericus, de Kezmark 166
Thuránszky Carolus 2275
Thuránszky Marcus 2276
Thuránszky Martinus 2277
Thuránszky Rudolphus 2278
Thuránszky Stephanus 2449
Thurzó Carolus 2133
Thurzó Michael 2003
Thurzó Stephanus 447
Tibelyi Carolus 1717
Tichi → Tichy 
Tichy Carolus 1636
Tichy Gabriel, de Nyerjes 312
Tichy Joannes 748
Tichy Samuel 1387
Tihanyi Daniel 1237
Tillisch → Fillisch 
Tircs → Tirtsch 
Tirsch → Tirtsch 
Tirscher Eduardus 2279
Tirscher Fridericus 2280
Tirscher Ludovicus 2542
Tirscher Stephanus 3356
Tirtsch David 2281
Tirtsch Joannes Georgius 370
Tkácsik Andreas 1 1342
Tkácsik Andreas 2 2649
Tkatsik → Tkácsik 
Tóbiás Daniel 3745
Tock Samuel 3454
Toka Sigismundus 2970
Toke → Töke 
Tolasy → Tollassy 
Tollagh Joannes 2282
Tollassy Paulus 868
Tollassy Samuel 2354
Tolnay Andreas 3176
Tolnay Joannes 2650
Tolnay Josephus 3177
Tolnay Ladislaus 2134
Tolnay Nicolaus 2858
Tolt Gabriel 313
Tomalya Adamus 1238
Tomalya Andreas 1367
Tomallya → Tomalya 
Tomasko Joannes 2971
Tomazy Andreas 1416
Tomka Aloysius 2651
Tomka Augustinus 3789
Tomka Franciscus 1488
Tomka Georgius 565
Tomka Gustavus 3746
Tomka Joannes 656
Tomka Josephus 1569
Tomka Ladislaus 3178
Tomka Ladislaus 1, de Folkusfalva et 
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Bisztricka 1570
Tomka Ladislaus 2, de Tomkaháza 1906
Tomka Paulus 1799
Tomka Rudolphus 2972
Tomka Samuel 1 824
Tomka Samuel 2 1007
Tomka Samuel 3 1718
Tomka Samuel 4, de Tomkaháza 1907
Tomka Stephanus 1239
Tomsány → Tomtsányi 
Tomtsányi Josephus 2543
Tomtsik Xaverius 1908
Tonsoris Jacobus 314
Tooth → Tóth 
Toperczer Carolus 1 921
Toperczer Carolus 2 2135
Toperczer Joannes 1 869
Toperczer Joannes 2 2355
Toperczer Sigismundus 1800
Toperczer Tobias 749
Topertzer → Toperczer 
Toporcer Daniel 315
Topscher Joannes 3071
Torday Stephanus 2067
Toriszky Daniel 2652
Tormásy Carolus 2450
Torna Joannes 316
Tornallyai Carolus 3747
Tornyos Sigismundus 2973
Tóth Carolus 1240
Tóth Franciscus 1417
Tóth Joannes 3072
Tóth Ladislaus 1 1368
Tóth Ladislaus 2 1388
Tóth Ladislaus 3 1637
Tóth Ludovicus 1489
Tóth Robertus 3530
Töerös → Törös 
Töke Samuel 317
Töke Sigismundus, de Csepemfalva 167
Török Alexander 2544
Török Ambrosius 3531
Török Carolus 964
Török Casparus 1169
Török Joannes 1 965
Török Joannes 2 1059
Török Joannes 3 1638
Török Josephus 1719
Törös Antonius 2356
Törös Josephus 3748
Törös Stephanus 3749
Trajter Josephus 2283
Trajter Michael 2284
Trangus → Trangusz 
Trangusz Joannes 168
Trangusz Josephus 1546
Tregjar Carolus 1720
Tregjar Ernestus 3455
Trenchényi Daniel 3179
Trenchényi Josephus 1008
Trnkoczy Joannes 566
Trnkoczy Mathias 1129
Trnkocsy → Trnkoczy 
Trnkotzy → Trnkoczy 
Trnovszky Joannes 2653
Trnovszky Mathias 1801
Trnowszky → Trnovszky 
Trompler Daniel 318
Tronoviszky → Trnovszky 
Trsttyánszky → Trsztyanszky 
Trsztyanszky Elias 1525
Trsztyanszky Ludovicus 3357
Trsztyanszky Michael 922
Trsztyanszky Nicolaus 1170
Trsztyanszky Paulus 986
Trsztyenszky → Trsztyanszky 
Tsászár → Császár 
Tsernatfallussy → Csernátfallussy 
Tséry → Csery 
Tsillak Martinus 1678
Tsillak Michael 1679
Tsonka → Csonka 
Tsupka → Csupka 
Tuczentaller Michael 923
Tuppy → Tupy 
Tupy Andreas 1009
Tupy Josephus 1639
Turánszky Marcellus 3654
Turczer → Turtzer 
Turdony Joannes 1680
Turtzer Andreas 1343
Turzo → Thurzó 
Tussa Carolus 2545
Tussa Casparus 2546
Tüpy → Tupy 
Tvrdony → Turdony 
Twrdony → Turdony 
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Tychy → Tichy 
 
Uchalik Andreas 1296
Uchalyik → Uchalik 
Uhrinyi Ladislaus 3655
Újházy Alexander 3073
Újházy Andreas 3278
Újházy Carolus 2974
Újházy Joannes 2547
Újházy Josephus, de Budamér 2548
Újházy Ludovicus 3279
Újházy Paulus, de Budamér 2549
Újházy Wolfgangus 3358
Ujhely → Újhelyi 
Újhelyi Joannes 2654
Újhelyi Lazarus 2655
Újlaky Franciscus, de Bacska 169
Újvárosi Andreas 319
Umbrankovits Joannes 775
Unger Joannes 320
Unrein Vilhelmus 825
Uraj Andreas 3074
Uraj Julius 3075
Uraj Nicolaus 3076
Urban → Urbán 
Urbán Adolphus 3790
Urbán Carolus 1681
Urbán Ladislaus 1490
Urbán Stephanus 1389
Urbanovics → Urbanovits 
Urbanovits Andreas 724
Urbanovits Petrus 1491
Urbanowits → Urbanovits 
Ursiny → Ursinyi 
Ursinyi Joannes 750, 2004
Urszinyi → Ursinyi 
Utaj → Uraj 
Uylaky → Újlaky 
Uyvárosi → Újvárosi 
 
Ürményi Ladislaus, de Ürmény 2005
 
Vachott Alexander 2451
Vachott Emericus 2452
Váczy Andreas 1241
Váczy Joannes 2550
Váczy Josephus 2975
Váczy Paulus 826
Váczy Petrus 3280
Vahl Ladislaus 657
Vaimann Christianus 2006
Valder → Walder 
Valentini → Valentiny 
Valentiny Daniel 2068
Valentiny Georgius 2193
Valentiny Joannes 321
Valentiny Samuel 1 1492
Valentiny Samuel 2 2357
Valentiny Stephanus 3456
Valentinyi → Valentiny 
Valko → Wolko 
Valko Franciscus 1849
Valko Josephus 2285
Valko Mauritius 3180
Valko Michael 1802
Vallaszky → Walaszky 
Vályi Benedictus 1803
Vályi Franciscus 3656
Vályi Joannes 3181
Vállyi → Vályi 
Vályy → Vályi 
Vámossy Michael 1201
Vandrák Andreas 1804
Vandrák Joannes 2551
Vannay → Wannay 
Vanovits → Wanovits 
Vansza Andreas 2453
Vantzak Andreas 1297
Vantzak Josephus 2859
Váradi → Várady 
Várady Adamus 2552
Várady Carolus 2860
Várady Gabriel 2656
Várady Ludovicus 2358
Várady Szakmáry Antonius 1452
Várady Szakmáry Colomannus 3657
Várady Szakmáry Joannes 1453
Varga Andreas 1390
Varga Georgius 3182
Varga Joannes 1391
Varró Samuel 3077
Vas → Vass 
Vasarhelyi → Vásárhelyi 
Vásárhelyi Benedictus 3532
Vásárhelyi Paulus 1369
Vasits → Vassits 
Vass Andreas 3533
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Vass Franciscus 3750
Vass Gabriel 3658
Vass Michael 170
Vass Vincentius 3659
Vassits Petrus 3078
Vassko Andreas 3791
Vassko Joannes 3183
Vaszits → Vassits 
Vattay Alexander 567
Vatzy → Váczy 
Vdovin → Wdovin 
Veber → Weber 
Vecsei Carolus 3660
Vécsey Georgius, de eadem 2007
Vécsey Nicolaus 3661
Végh Stephanus 3534
Véghes Ladislaus 966
Veigel → Weigel 
Veisz → Weisz 
Veixel → Weyxler 
Velits → Welits 
Vencsics Gabriel 2976
Vendéghy Daniel 1721
Vendéghy Gabriel, de Gagy Bátor 2008
Vendéghy Joannes, de Gagy Bátor 2009
Vendéghy Josephus 1805
Verbovszky Samuel 1010
Veres Joannes 870
Veres Ludovicus 2359
Veres Maximilianus 2360
Veres Paulus, de Kutass 2361
Veres Sigismundus 2861
Veres Stephanus 2069
Verner → Werner 
Veszelinovits → Wesselinovits 
Veszprémy Stephanus 3184
Veszter Julius 3792
Vétsey → Vécsey 
Vida Daniel 1571
Vidits Lazarus 2657
Vietor Andreas 1 924
Vietor Andreas 2 987
Vietor Stephanus 1806
Vietorisz → Vietor 
Villás Joannes 2194
Villim → Willim 
Vindt → Windt 
Vischnyey → Vissnyey 
Vissnyey Balthasar 2195
Vissnyey Ferdinandus 3079
Vissnyi Adamus 925
Vissnyi Georgius 967
Vitális Antonius 463
Vitális Stephanus 3281
Vitányi Josephus 3662
Vitéz Ignatius 1749
Vitéz Michael 401
Vithen → Witchen 
Vitnyédi Franciscus, de Musay 171
Vitnyédi Ladislaus, de Egerseg 322
Vitnyédi Paulus, de Musay 172
Vitnyédi Sigismundus, de et in Musay 173
Vittchen → Witchen 
Vittich Jacobus 174
Vittich Joannes 175
Vizoknai Georgius 323
Vladár Christophorus, de eadem 1955
Vladár Josephus, de N. Csepcsény 1547
Vladár Ladislaus 658
Vladár Petrus 659
Vladár Thomas, de eadem 2010
Vozar Andreas 176
Vozar Michael 324
Vörös Joannes 177
Vörös Samuel 879
Vrchovszky - → Wrehowszky 
Vrehovszky → Wrehowszky 
Vrncsics → Vencsics 
Vuits → Wuits 
Vujts → Wuits 
Vukovits Alexius 2011
Vutsán Alexander 2750
Vytnyedi → Vitnyédi 
Vytnyedy → Vitnyédi 
Vyttnyedy → Vitnyédi 
 
Wachott → Vachott 
Wächter Joannes 880
Waczy → Váczy 
Wagner Andreas 1 1110
Wagner Andreas 2 1111
Wagner Georgius 325
Walaitner Daniel 725
Walaszky Carolus 1548
Walaszky Ludovicus 1909
Walder Michael 1722
Walder Rudolphus 3793
Walentiny → Valentiny 
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Walentinyi → Valentiny 
Walko → Valko 
Walleyter → Walaitner 
Waltersdorfer Carolus 3535
Wályi → Vályi 
Wandrák → Vandrák 
Wanicsek Joannes 827
Wannay Ladislaus 3751
Wannay Samuel 1392
Wanovits Georgius 1344
Wanovits Josephus 1750
Wanovits Ladislaus 1345
Wanovits Samuel 1043
Wanowits → Wanovits 
Wansa Andreas 1188
Wansza → Vansza 
Wantzak → Vantzak 
Wantzakl → Vantzak 
Warga → Varga 
Wasarhelyi → Vásárhelyi 
Wasko → Vassko 
Wass → Vass 
Wátzy → Váczy 
Wayman → Vaimann 
Wdovin Paulus 1751
Wdovin Thomas 1956
Wdowin → Wdovin 
Weber Daniel 178
Weber Joannes 1 179
Weber Joannes 2 2012
Weber Joannes Fridericus 180
Weber Joannes Georgius 181
Weber Julius 3457
Weber Paulus 182
Weigel Joannes 183
Weinert Elias I. 371
Weingärten → Weingärtner 
Weingärtner Joannes 1112
Weinmann Christianus 2013
Weisz Abrahamus 926
Weisz Carolus 2977
Weisz Joannes 2286
Weisz Ludovicus Emericus 3663
Weiszer Emericus 3752
Weixler → Weyxler 
Welits Carolus 1263
Welits Emericus 467
Welits Josephus 1418
Wemme Augustus 1850
Wendéghy → Vendéghy 
Wenzel Joannes 326
Werbe Samuel 3185
Werner Carolus 2136
Werner Jonathan Ferdinandus 1454
Wesselinovich → Wesselinovits 
Wesselinovits Alexander 3080
Wesselinovits Arcadius 3664
Weszprémy → Veszprémy 
Weyxler Joannes Georgius 184
Wida → Vida 
Widits → Vidits 
Wieja Georgius 2751
Wietoris → Vietor 
Wilini → Willim 
Willim Joannes 1 1640
Willim Joannes 2 3753
Willym → Willim 
Windt Adolphus Martinus 3081
Windt Emericus Eugenius 2454
Windt Josephus 3186
Windt Ludovicus 1 3665
Windt Ludovicus 2 3754
Winkler Joannes 1419
Wisnyei → Vissnyey 
Witchen Fridericus 3794
Witchen Samuel 1851
Wittenberger Samuel 2455
Wittnyedi → Vitnyédi 
Wladar → Vladár 
Wlaskalics Michael 3666
Woinowits → Wojnowits 
Wojnowits Nicolaus 1604
Wolko Joannes 2287
Wozar Benjamin 568
Wrehowszky Georgius Albertus 2014
Wuits Maximilianus 2070
 
Zabanius Joannes 185
Zaborszky Emericus 1493
Zaborszky Franciscus 3082
Zaborszky Joannes 1279
Zaborszky Jonas 2288
Zaborszky Petrus, de eadem 2071
Zaborszky Stephanus, de Abrahamfalva 
327
Zakoczy → Zorkotzy 
Zathureczky → Zatureczky 
Zathuretzky → Zatureczky 
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Zatureczky Antonius 3083
Zatureczky Christophorus, de eadem 852
Zatureczky Michael 1113
Zatureczky Tobias 871
Zauner David 186
Zbell Adamus 1494
Zeifridt → Seyfriedt 
Zeldenreich → Seltenreich 
Zelenay Josephus 3282
Zelensky Stephanus 187
Zelnay → Zelney 
Zelney Joannes 1219
Zeltenreich → Seltenreich 
Zenovitz Joannes Adolphus Eduardus 1393
Zilinszky Martinus 626
Ziman Emanuel 3758
Zimanyi → Zimányi 
Zimányi Andreas 968
Zimányi Joannes 1495
Zimmermann Arnoldus 1852
Zimmermann Carolus 2862
Zimmermann Emanuel 3755
Zimmermann Gabriel 969
Zimmermann Jacobus 1641
Zimmermann Joannes 1723
Zimmermann Ludovicus 3359
Zimmermann Paulus 1202
Zimmermann Samuel 3360
Zimmermann Sigismundus 188
Zimmermann Stephanus 2137
Zmeskál → Zmeskal 
Zmeskal Adalbertus 3756
Zmeskal Alexander 2289
Zmeskal Colomannus, de Domanovetz et 
Lestine 2138
Zmeskal Daniel 828
Zmeskal Dionysius, de Domanovetz 1572
Zmeskal Josephus 2752
Zmeskal Laurentius 342
Zmeskal Mauritius, de Domanovetz 1549
Zmeskal Maximilianus 1550
Zmeskal Sigismundus 2753
Zmeskal Thomas, de eadem et in 
Domanovcze 829
Zmesskal → Zmeskal 
Zmesskál → Zmeskal 
Zoellner → Zöllner 
Zolnay Alexander 2362
Zolnay Joannes 2139
Zolnay Samuel 1 2140
Zolnay Samuel 2 3458
Zoltán Stephanus, de Csepe 2553
Zombory Antonius 3667
Zombory Franciscus 3795
Zombory Stephanus 1203
Zorkotzy Andreas 2196
Zöllner Joannes 2141
Zvara Andreas 988
Zvareczy Samuel 1807
Zwara → Zvara 
Zwaretzy → Zvareczy 
 
Zsarna → Zsorna 
Zsarnay Dionysius 3536
Zsarnay Paulus 1220, 3361
Zseni → Zseny 
Zseny Mauritius 3459
Zsernny → Zseny 
Zsigmondy Stephanus 3668
Zsirko Samuel 2863
Zsirko Stephanus 3084
Zsivanovich → Zsivanovics 
Zsivanovics Demetrius 2754
Zsivkovics Constantinus 2978
Zsivkovits → Zsivkovics 
Zsoldos Julius 3283
Zsolnay → Zelney 
Zsonya → Zsónya 
Zsónya Josephus 3085
Zsorna Josephus 2658
Študenti, účinkujúci v hre Papinianus Tetragnos/
A papinianus Tetragonos-című színjátékban szereplő Kollégiumi diákok
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RESUME
The establishment of a college in Presov by members of the estates in Upper 
Hungary three hundred years ago started the history of one of the most prominent 
educational institutions in this country. The College of the Upper Hungarian estates 
soon became an important institution with the scope crossing the country borders. 
As the first and only Evangelical college providing studies of theology, philosophy 
and law, it attracted students from all Hungarian counties and towns, and many 
prominent pedagogical and scientific personalities worked there, as well. Importance 
and popularity of the College was not decreased even by changes of the political 
situation and unstable conditions in the last third of the 17th century though in 
consequence of which it had lost its property and even ceased to exist for several 
decades. However, it had risen from the ashes as the Phoenix Bird and educated new 
generations of Evangelical clergymen and other cultured personalities. The institute 
had not closed down even in the unfavourable period of “silent re-catholicization” 
as the spirit of the College continued to live in the form of a wooden school in the 
suburb of Presov. During that time it retained, or gained the rights to teach the core 
subjects of the higher education what distinguished it from other similar protestant 
town schools. The Emperor Joseph´s tolerance period at the end of the 18th century 
started a new era in the College´s history. Thanks to him it could be moved back to its 
previous premises and re-gained the character of a real college again. Further dynamic 
development of the institute was possible due to its promotion to the district college 
at the convent of the Tisza district of the Hungarian Evangelical Church in 1804. In 
the following decades, its higher school courses developed promisingly beside the 
grammar school. Lecturing in the basis of theology led to the establishment of the 
Department of Theology and a course in theology. Similarly, a two-year course of law 
has been developed since 1815. Both courses became bases of independent academies 
and faculties. But transformation of the Presov Evangelical College into a university 
was not managed in spite of an indisputable role of the College within the system of 
Hungarian higher education (whether as a college of estates or the one of the Tisza 
District), work of many prominent pedagogical and scientific personalities, as well 
as good will of the Church and secular patrons. Nevertheless it did not reduced its 
significance as an institution that had educated many generations of Evangelical 
clergymen a provided college education to next generations of Evangelical secular 
personalities.
During three centuries the College and its higher classes draw to the town on 
the river Torysa thousands of young people from various Hungarian counties, royal 
and landowners´ towns, of different estates and social origins, sons of landowners, 
county officials, clergymen, teachers, merchants, craftsmen, soldiers but also farmers 
and day labourers. Their particulars are included in the students registers, class 
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records and contemporary data preserved in the State Archive in Presov, Evangelical 
District Archive in Budapest, National Széchenyi Library in Budapest, other archives 
and collections of manuscripts. Owing to extreme importance of the College within 
the history of culture, and relatively well preserved sources, the research team 
studying the history of higher education in Hungary led by Dr. László Szögi decided 
to compile a catalogue from all available data of students of higher classes who had 
enrolled between 1667 and 1880. Mr Alex Durovics, who had executed the objective, 
succeeded in creation of a database containing almost four thousand (3795) students, 
of which three hundred thirty had enrolled in the College between 1667 and 1711. The 
database containing students´ personal particulars such as their names, birthplaces 
and origins creates a basis of this monograph, and is supplemented by chapters that 
deal with the College´s history, analysis of its students and an inevitable detailed local 
and name registers. It is addressed to researchers in the fields of history, history of 
education and pedagogy, theology, religious studies, and other humanities and social 
sciences; it is meant as a starting point of further versatile research related not only to 
the history of Evangelical education, as well as.
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